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ABSTRACT
Context. Previous studies of open clusters have shown that lithium depletion is not only strongly age dependent but also shows
a complex pattern with other parameters that is not yet understood. For pre- and main-sequence late-type stars, these parameters
include metallicity, mixing mechanisms, convection structure, rotation, and magnetic activity.
Aims. We perform a thorough membership analysis for a large number of stars observed within the Gaia-ESO survey (GES) in the
field of 20 open clusters, ranging in age from young clusters and associations, to intermediate-age and old open clusters.
Methods. Based on the parameters derived from the GES spectroscopic observations, we obtained lists of candidate members for
each of the clusters in the sample by deriving radial velocity distributions and studying the position of the kinematic selections in
the EW(Li)-versus-Teff plane to obtain lithium members. We used gravity indicators to discard field contaminants and studied [Fe/H]
metallicity to further confirm the membership of the candidates. We also made use of studies using recent data from the Gaia DR1
and DR2 releases to assess our member selections.
Results. We identified likely member candidates for the sample of 20 clusters observed in GES (iDR4) with UVES and GIRAFFE, and
conducted a comparative study that allowed us to characterize the properties of these members as well as identify field contaminant
stars, both lithium-rich giants and non-giant outliers.
Conclusions. This work is the first step towards the calibration of the lithium–age relation and its dependence on other GES param-
eters. During this project we aim to use this relation to infer the ages of GES field stars, and identify their potential membership to
young associations and stellar kinematic groups of different ages.
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1. Introduction
Lithium is a very fragile element that is easily destroyed in stel-
lar interiors, burning at temperatures above ∼ 2.5 x 106 K, corre-
sponding to the temperature at the base of the convective zone of
a solar-mass star on the zero-age main sequence (ZAMS; Siess
et al. 2000). For this reason, lithium is slowly being depleted
and its surface abundance decreases over time in solar-type and
lower mass stars (Jeffries et al. 2014; Bouvier et al. 2016; Lyu-
bimkov 2016). According to standard stellar models, low-mass
stars show lithium depletion increasing with decreasing mass,
while stars more massive than the Sun undergo little or no de-
pletion, and very low-mass stars show no depletion at all, given
that their central temperature never reaches the Li burning point
(Jones et al. 1999). An additional contribution of surface lithium
abundance can also be detected for some stars, such as Li-rich
? Based on observations collected with ESO telescopes at the La Silla
Paranal Observatory in Chile, for the Gaia-ESO Large Public Spectro-
scopic Survey (188.B-3002, 193.B-0936).
?? All tables in Appendix C available in electronic form at the CDS
via ...
giants. Given the low stellar temperatures necessary to destroy
lithium in stellar interiors, these Li-rich stars would require extra
non-standard mixing mechanisms to account for the additional
lithium detected on their surfaces (see Sect. 4).
Because it only survives in the outer layers of a star1, lithium is
a very sensitive tracer of stellar evolution and non-standard mix-
ing mechanisms in stellar interiors (see, e.g., Sestito & Randich
2005; Castro et al. 2016), and is particularly relevant for studies
of the evolution of low-mass stars and for the determination of
the age of stellar clusters. Cluster ages determined in this way are
less subject to systematic uncertainties than ages derived from
other methods (e.g., Hobbs & Pilachowski 1986; Oliveira et al.
2003; Soderblom et al. 2014).
As most stars do not form individually, but inside clusters
and associations, the study of clusters of different ages (from a
few Myr to several Gyr) and chemical compositions is essential
to understand star formation and evolution. In addition to this,
open clusters are very useful tracers when studying the formation
1 And in fully convective stars the surface abundance of Li is rapidly
depleted when the core reaches the Li-burning temperature.
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and evolution of the Galaxy, especially the spatial distribution of
elemental abundances in the Galactic thin disc and their evolu-
tion with time (e.g., Friel 1995; Smiljanic et al. 2014; Magrini et
al. 2015; Netopil et al. 2016; Casali et al. 2019).
While standard models of stellar evolution including convec-
tion as the only mixing mechanism (e.g., Soderblom et al. 1990)
predict that stellar Li abundances should only be a function of
effective temperature and age, observations of solar and late-
type stars in open clusters of different ages show that lithium
depletion depends also on a series of other factors, such as
metallicity, rotation, mixing mechanisms, convection structure,
mass loss and magnetic activity (e.g., Deliyannis et al. 1990;
Soderblom et al. 1993; Ventura et al. 1998; Jones et al. 1999;
Randich et al. 2002; Charbonnel & Talon 2005; Pallavicini et al.
2005; Bouvier 2008). This indicates the presence of additional
non-standard mixing processes, such as rotational mixing, dif-
fusion, mass loss or gravitational waves, in addition to convec-
tion (e.g., Duncan 1981; Soderblom et al. 1995; Pallavicini et al.
1997). Even though a large amount of theoretical and observa-
tional work has been dedicated to the understanding of Li and its
evolution (e.g., Sestito & Randich 2005), current available data
have shown a complex pattern of Li depletion in pre- and main-
sequence stars that is not yet understood. The most precise way
to calibrate these effects is to conduct a comprehensive study of
stellar groups with similar ages, such as open clusters, associa-
tions, and kinematic groups.
In the present work we use lithium, among other criteria, to
constrain the cluster membership of a series of open clusters and
associations using data from the Gaia-ESO Survey (GES). The
membership analysis and calibration of the ages of open clus-
ters and associations is of great importance to study the lithium–
age relation (Soderblom 1983, 2010), which will allow us to
use lithium as an effective age indicator for the field stars from
GES whose age is still unknown. Thus, the ultimate aim of this
project, which will continue in a separate forthcoming paper (see
Sect. 7), is to use the spectroscopic observations obtained by
GES for a large number of stars in a wide sample of open clus-
ters and associations in order to apply this analysis of cluster
membership to calibrate this lithium–age relation and establish
its dependence on other parameters that can also be derived from
the GES observations. With this ultimate aim, we focus in this
work on presenting an analysis of membership for a data sample
of 20 GES open clusters.
The Gaia-ESO Survey (GES – Gilmore et al. 2012; Randich
et al. 2013)2 is a large public spectroscopic survey that pro-
vides a homogeneous overview of the distribution of kinematics,
dynamical structure and chemical compositions in the Galaxy
(Bergemann et al. 2014; Smiljanic et al. 2014). The survey uses
the multi-object spectrograph FLAMES on the Very Large Tele-
scope (ESO, Chile) to obtain high-quality, uniformly calibrated
spectroscopy of about 105 stars, plus a sample of about 100
open clusters (OCs) and star-forming regions (SFRs) of all ages,
metallicities and stellar masses 3. GES is unique among other
surveys for its depth, its UVES observations, and its comprehen-
sive data for open clusters. Combined with precision astrome-
try provided by Gaia, delivering accurate parallaxes and proper
motions, GES provides a rich dataset yielding 3D spatial dis-
tributions, 3D kinematics, chemical abundances, and improved
fundamental parameters for all target objects (e.g., Beccari et
al. 2018; Cantat-Gaudin et al. 2018; Randich et al. 2018; Roc-
2 https://www.gaia-eso.eu/
3 In the end GES observed 65 clusters, as well as analysing ESO
archive data for about 20 additional open clusters
catagliata et al. 2018; Soubiran et al. 2018; Cánovas et al. 2019;
Bossini et al. 2019).
This paper is organised as follows. In Sect. 2 we discuss the
GES target selection and describe the spectral measurements we
initially took using the available GES data. Section 3 describes
our criteria on radial velocities (RV), atmospheric lithium con-
tent, surface gravity, and metallicity to identify likely cluster
members. In Sect. 4 we discuss the selection of giant and non-
giant (NG) outlier contaminants also obtained during the mem-
bership process. In Sect. 5 we present our lists of candidate mem-
bers for all clusters studied here (individual cluster notes with
more detailed information on the membership process for each
of the pre-selected clusters can be also found in Appendix A). In
Sect. 6 we present some further discussion of our results. Finally,
we summarise our results and discuss our future work as part of
this project in Sect. 7.
2. Data
GES observations are performed with the optical spectrograph
FLAMES at the VLT (Pasquini et al. 2002), providing both
high-resolution spectra with UVES (R=47, 000) of mainly sin-
gle FGK stars (e.g., Smiljanic et al. 2014; Frasca et al. 2015;
Lanzafame et al. 2015), and medium resolution spectra with GI-
RAFFE (R=5, 500–6, 500) of late-type (F to M) stars in the PMS
(pre-main sequence) or MS phase. The GIRAFFE/HR15N setup
is particularly useful when it comes to the study of young stars
considering that it covers both Hα and Li (6707.84 Å) spectral
regions. However, fundamental parameters such as Teff , log g
and [Fe/H] are less well determined in this wavelength range
than in other settings (e.g., Lanzafame et al. 2015). The WG10
and WG11 GES working groups (WGs) are focused on the spec-
troscopic analysis of the GIRAFFE and UVES FGK stars, re-
spectively (e.g., Gilmore et al. 2012; Sacco et al. 2015), while
WG12 is dedicated to the analysis of stars in the fields of young
clusters using both UVES and GIRAFFE data.
The analysis is performed in cycles, after the reduction of
new spectra observed by GES. Recommended parameters are
defined by improving upon each new analysis by means of up-
dated input and methods using a calibration strategy described
in Pancino et al. (2017). At the end of each cycle, and after addi-
tional internal checks are made following the data homogenisa-
tion, an internal data release (iDR) is produced and made avail-
able to the GES consortium (e.g., Lanzafame et al. 2015). The
last internal data releases (iDR5, iDR6) include all the data de-
rived from the observations collected until the completion of the
survey, in January 2018.
For all the following analysis presented in this paper we used
the data provided by the fourth internal data release of GES
(iDR4). iDR4 is a full internal release within the GES consor-
tium available since February 2016, containing recommended
parameters, derived products (such as individual element abun-
dances or chromospheric activity), and radial and rotational ve-
locities for 38 clusters, both open and globular. We also note
that we decided to wait until iDR6 had been fully released in-
stead of upgrading our analysis with the iDR5 data (see Sect. 7).
We consider that there is not an appreciable difference between
iDR4 and iDR5 (as opposed to iDR4 vs. iDR6) in regards to for
example the number of clusters present in the release: there are
47 clusters in iDR5 versus 38 in iDR4 - only 9 additional clus-
ters, compared to the total of 80 in iDR6, 42 more than in iDR4.
We also note that, seeing as we focus in this study on FGK stars,
we discarded all stars with Teff > 7500 K from the iDR4 sample.
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The output parameters resulting from the spectroscopic anal-
ysis of GES WGs are divided into raw, fundamental and derived
parameters: Raw parameters such as Hα emission and Li equiv-
alent widths (EWs) are directly measured on the input spectra.
Their values are used in the case of groups such as WG12 to op-
timise the evaluation of the fundamental parameters (Teff , log g,
[Fe/H], projected rotational velocity (v sin i), veiling (r), and the
gravity-sensitive spectral index γ (Damiani et al. 2014)). Lastly,
derived parameters (such as elemental abundances and chromo-
spheric activity indices), are those that require prior knowledge
of the fundamental parameters. Smiljanic et al. (2014) derived
parameters for UVES spectra of FGK stars, while Lanzafame et
al. (2015) did the same specifically for PMS stellar spectra.
As part of the analysis of iDR4 data conducted by the GES
UCM node (Lanzafame et al. 2015), during the course of this
study we analysed the UVES spectra and manually measured
the EWs of Li i λ6707.76 and adjacent Fe i λ6707.43 lines
(EW(Fe)). The initial EWs of these lines were measured with
the automatic tool tame (Tool for Automatic Measurement of
Equivalent Widths – Kang & Lee 2012; Tabernero et al. 2019).
This tool allowed us to discard all spectra with EW(Li)<5 mÅ.
We then performed an individual analysis of each of the remain-
ing spectra by measuring the EW(Li) and EW(Fe) manually
with the iraf task splot (e.g., Smiljanic et al. 2014; Lanzafame
et al. 2015), using the tame values for comparison purposes.
With enough resolution (among other factors such as the lack
of broadening because of rotation), the Li line and the nearby
blends are distinguishable, and EW(Li) and EW(Fe) can be mea-
sured individually, deblending and adopting a Gaussian fitting to
the line profile. However, in the case of lower resolution spectra
only EW(Li i + Fe i) can be measured. EWs were corrected as
EW(Li) = EW(Li i + Fe i)−EW(Fe) in those cases where the Li
and Fe lines could not be resolved. EW(Fe) was estimated using
the ew f ind driver within moog code (Sneden 1973) and adopting
the recommended stellar parameters4. We also made use of the
lithium measurements derived by the OACT (Osservatorio As-
trofisico di Catania) node,adding to our cluster calibration anal-
ysis a number of GIRAFFE stars with no recommended EW(Li)
values in iDR4. This has been especially important regarding
the intermediate-age and old clusters considered in this study,
for which only a few UVES Li values were listed in the iDR4
sample.
Our present sample from iDR4 includes 12493 UVES and
GIRAFFE spectra of 20 open clusters of ages ranging from
1 Myr to 5 Gyr. Given the nature of our particular study, we dis-
carded the 12 old globular clusters out of the 38 clusters in iDR4,
as lithium cannot be used as a youth indicator in those cases. Of
the remaining 26 we also discarded six young and intermedi-
ate open clusters during our analysis (NGC 2264, NGC 2451,
NGC 3532, NGC 3293, NGC 6530, and Trumpler 14) as a result
of the data suffering from the contamination of nebular lines,
which could affect the RV distributions and therefore our mem-
bership analysis (Klutsch et al. 2020).5. The remaining 20 clus-
ters that constitute our sample include two SFRs (1–3 Myr) and
five young clusters (10–38 Myr) with no nebulosity issues, along
with three intermediate clusters (251–500 Myr), and ten old clus-
ters (0.8–5 Gyr). In Sect. 3 we discuss the membership criteria
4 More details about how the recommended EWs were determined,
as well as the associated errors, can be found in, e.g. Smiljanic et al.
(2014), Lanzafame et al. (2015), and Tabernero et al. (2019)
5 The reason for excluding those clusters with high differential nebu-
losity from this study is the fact that the survey is fiber-fed, and thus
subtraction of the nebular sky background is not a straightforward pro-
cedure (Bonito et al. 2013, 2019)
followed to present the lists of initial candidate members of all
the clusters included in the sample.
A number of membership studies have already been con-
ducted and the authors identified potential members from the
GES data for most of the 20 clusters selected in the present pa-
per (Table 1). These studies have been of great use to evaluate
the goodness of our membership analysis by comparing our fi-
nal candidates with previous membership lists. Table 1 also lists
the age estimates and mean metallicities from the literature for
all clusters. We divided the sample clusters into groups accord-
ing to age: young (1–50 Myr), intermediate (50–700 Myr), and
old clusters (> 700 Myr). As shown in the table, we differentiate
between publications that include membership studies, and the
few that only mention them and/or study them without taking
membership analysis primarily into account. In the individual
notes of Appendix A, where we present our results of cluster
membership, we reference these studies in more detail for each
of the clusters. These previous GES studies also provided their
mean properties. In particular we made use of their mean ages
(Table 1), RVs (Table 2), and metallicities (Tables 1 and 3)
3. Selection criteria and membership analysis
To obtain final lists of candidate members for the 20 clusters in
our sample, we conducted a homogeneous and coherent analysis
of their membership according to the following criteria:
– RV analysis (Sect. 3.1): We selected the RV candidates by
fitting the radial velocity distributions derived from GES for
each cluster using a two-sigma clipping method.
– Li content (Sect. 3.2): Any RV candidate is considered a po-
tential lithium member according to its locus in the EW(Li)-
versus-Teff diagrams.
– Gravity indicators (Sect. 3.3): We use the Kiel (log g-versus-
Teff) diagram to identify outliers, such as lithium-rich giant
stars and other field contaminants, which we disregard here-
after during our analysis. In the case of young clusters, we
mainly use the gravity indicator γ to effectively discard giant
contaminants.
– Metallicity (Sect. 3.4): An analysis of the metallicity distri-
butions for each cluster provides confirmation of the mem-
bership of the candidate stars.
– Gaia studies (Sects. 3.5 and 5): Finally, we made use of ad-
ditional studies conducted from Gaia DR1 and DR2 data
(Cantat-Gaudin et al. 2018; Randich et al. 2018; Soubiran et
al. 2018; Bossini et al. 2019; Cánovas et al. 2019) to further
confirm our candidate selections.
Regarding the order of criteria, for the young clusters, due
to their appreciable field contamination, we discarded all gi-
ant contaminants using the γ index before performing the RV
analysis and obtaining lithium members. In addition, for the
intermediate-age and old clusters, we relied more on the study
of their metallicity distribution to ascertain final members from
the initial RV candidates, as a result of the increasing difficulty
in using lithium as a relevant criterion in this age range.
We also note that for all clusters we identified and discarded
a series of SB1 and SB2/3/4 binary stars, which can add signif-
icant contamination to our analysis. SB1s were excluded from
our kinematic analysis as they can strongly affect the observed
RV distributions, but we included them in the rest of our mem-
bership analysis as lithium measurements are not affected. On
the other hand, SB2/3/4s were fully discarded from our data sam-
ple for all clusters. These binary stars were identified using the
iDR4 data release metadata, as well as existing studies (Merle et
al. 2017, 2020)
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Table 1. Age estimates, mean metallicity, distance to the Sun, and GES membership studies from the literature for the 20 clusters in our sample.
Cluster Age [Fe/H] Distance References References References GES membership
(Myr) (dex) (kpc) Ages [Fe/H] Distance studies
ρ Oph 1–3 −0.08 ± 0.02 0.13 ± 0.01 1, 2 2 2 1, 2a , 3
Cha I 2 −0.07 ± 0.04 0.16 ± 0.02 4, 5, 6 2, 5 4, 5, 7, 8 2, 4, 5, 7, 8
γ Vel 10–20 −0.06 ± 0.02 0.35–0.40 2, 5, 7, 9, 11, 12, 26 2, 11 5, 7, 9, 12, 26 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26
NGC 2547 35–45 −0.03 ± 0.06 0.36 ± 0.02 2, 5, 15, 16, 17, 26, 39 2 2, 5, 26 2, 5, 14, 15, 17, 22
IC 2391 36 ± 2b −0.03 ± 0.02 0.16 ± 0.01 2, 15, 18, 19, 21, 23 2, 20, 21, 23 2, 19, 20, 21, 39 2, 14, 15, 22
IC 2602 35 ± 1b −0.02 ± 0.02 0.15 ± 0.01 2, 15, 18, 21, 23 2, 21, 23 2, 21, 39 2, 14, 15, 22
IC 4665 38 ± 3b 0.00 ± 0.02 0.36 ± 0.01 2, 15, 18, 21, 24, 25 2, 39 2, 24, 25 2, 14, 15, 22
NGC 2516 251 ± 3b −0.06 ± 0.05 0.41 16, 18, 27, 28, 29 27, 28 29, 39 14, 15, 17, 27, 28
NGC 6705 300 ± 50 +0.16 ± 0.04 1.88 27, 28 27, 28, 48 30, 39 14, 27, 28, 31, 32a , 33
NGC 4815 570 ± 70 +0.11 ± 0.01 2.40–2.90 27, 28, 34, 48 27, 28, 34, 48 34, 39 14, 27, 28, 31, 32, 33, 34
NGC 6633 773 ± 10b −0.01 ± 0.11 0.39 16, 18, 27, 28, 48 16, 27, 28, 35 48 30, 35, 39 14, 15, 27, 28
Trumpler 23 800 ± 100 +0.21 ± 0.04 2.20 27, 28, 36, 48 27, 28, 36, 48 36, 39 27, 28, 36
Berkeley 81 860 ± 100 +0.22 ± 0.07 3.00 27, 28, 32, 37, 48 27, 28, 37, 48 37, 39 14, 27, 28, 32
NGC 6005 973 ± 4b +0.19 ± 0.02 2.70 18, 27, 28, 48 27, 28, 48 30, 39 14, 27, 28
NGC 6802 1000 ± 100 +0.10 ± 0.02 1.80 27, 28, 38, 48 27, 28, 38, 48 39 14, 27, 28, 38
Pismis 18 1200 ± 400 +0.22 ± 0.04 2.20 27, 28, 40, 48 27, 28, 48 39, 40 27, 28, 41
Trumpler 20 1500 ± 150 +0.10 ± 0.05 3.00 27, 28, 42 27, 28 39, 42 14, 27, 28, 31, 32, 33, 42, 43
Berkeley 44 1600 ± 300 +0.27 ± 0.06 1.80–3.10 27, 28, 44, 48 27, 28, 48 39, 44 14, 27, 28
M67 4000–4500 −0.01 ± 0.04 0.90 16, 45, 46 16, 48, 49, 50 30, 39, 47 . . .
NGC 2243 4000 ± 120 −0.38 ± 0.04 4.50 28, 48, 49, 51, 52 28, 48, 49, 51 31, 39, 51 14, 28
Notes. (a) GES studies that reference the clusters and/or study them without taking membership analysis primarily into account. (b) Updated cluster
ages using Gaia data, as listed by Bossini et al. (2019).
References. For cluster ages, metallicities, distances, and membership studies. For the reference values shown here we chose the latest or most
robust estimates for each cluster, while larger ranges taking into account more than one literature value are additionally cited in the individual
notes of Appendix A: (1) Rigliaco et al. (2016); (2) Spina et al. (2017); (3) Cánovas et al. (2019); (4) Spina et al. (2014 a); (5) Sacco et al. (2015);
(6) López Martí et al. (2013); (7) Frasca et al. (2015); (8) Roccatagliata et al. (2018); (9) Jeffries et al. (2014); (10) Damiani et al. (2014); (11)
Spina et al. (2014 b); (12) Franciosini et al. (2018); (13) Prisinzano et al. (2016); (14) Cantat-Gaudin et al. (2018); (15) Randich et al. (2018);
(16) Sestito & Randich (2005); (17) Jackson et al. (2016); (18) Bossini et al. (2019); (19) Platais et al. (2007); (20) De Silva et al. (2013); (21)
Smiljanic et al. (2011); (22) Bravi et al. (2018); (23) Randich et al. (2001); (24) Martin & Montes (1997); (25) Jeffries et al. (2009 b); (26) Beccari
et al. (2018); (27) Jacobson et al. (2016); (28) Magrini et al. (2017); (29) Jeffries et al. (2001); (30) Kharchenko et al. (2005); (31) Magrini et al.
(2014); (32) Magrini et al. (2015); (33) Tautvaišiene˙ et al. (2015); (34) Friel et al. (2014); (35) Jeffries et al. (2002); (36) Overbeek et al. (2017);
(37) Donati et al. (2014 b); (38) Tang et al. (2017); (39) Dias et al. (2002); (40) Piatti et al. (1998); (41) Hatzidimitriou et al. (2019); (42) Donati et
al. (2014 a); (43) Smiljanic et al. (2016); (44) Hayes & Friel (2014); (45) Pallavicini et al. (2005); (46) Richer et al. (1998); (47) Friel et al. (2010);
(48) Magrini et al. (2018); (49) Heiter et al. (2014); (50) Overbeek et al. (2016); (51) Jacobson et al. (2011); (52) Friel & Janes (1993).
3.1. Kinematic selection
Despite the fact that the spectroscopic targets in the field of the
clusters we are studying were photometrically selected to be
likely members, the GES sample also suffers from significant
field star contamination. Many of these outliers can be separated
from the cluster stars on the basis of their RVs (e.g., Cantat-
Gaudin et al. 2014; Friel et al. 2014). Thus, the analysis of the
distributions of radial velocity is decisive for estimating the clus-
ter membership on the basis of a first selection of their potential
kinematic candidates.
We obtained RV candidates for each cluster by studying each
of the velocity distributions of the RV measurements that were
derived from both the UVES and GIRAFFE spectra. First, we
discarded initial field outliers at the tails of each of the RV dis-
tributions using the RStudio6 boxplot command7. We then fit-
ted a Gaussian curve to the resulting distribution by applying
an iterative two-sigma clipping procedure on the median (e.g.,
Donati et al. 2014 a; Friel et al. 2014). In the same way as the
6 RStudio is an integrated development environment (IDE) for R, a
programming language for statistical computing and graphics.
7 This tool shows the interquartile range (IQR) in a box-and-whisker
plot, indicating the spread of the values in the distribution and the most
probable outliers. The demarcation line for outliers is 1.5xIQR – any
value lying more than 1.5 times the length of the box from either end is
considered to be a clear outlier of the distribution.
analysis carried out by studies such as Friel et al. (2014), we
minimise the influence of the field star contaminants that could
affect the estimate of the average value by relying on the me-
dian of the distribution, a more robust measure of the cluster
velocity than the mean, which is more significantly affected by
the presence of outliers in the distribution. After convergence is
reached8, this method results in final average velocities and dis-
persions for each cluster. We consider as RV members all stars
with RVs lying within 2σ from the average cluster velocity pro-
vided by the fit. In the specific case of those clusters that display
two peaks in their RV distributions (γ Vel and NGC 2547), we
note that we relied primarily on the member selections presented
in the literature (Damiani et al. 2014; Jeffries et al. 2014; Spina
et al. 2014 b; Frasca et al. 2015; Sacco et al. 2015; Prisinzano
et al. 2016; Cantat-Gaudin et al. 2018; Randich et al. 2018), as
explained in Sect. 5.
For the remaining 18 clusters analysed here, Table 2 presents
the mean velocity, dispersion, and RV membership intervals
rendered by each fit, as well as the number of resulting RV
8 The 2σ clipping algorithm proceeds as follows: We fitted the dis-
tribution with a Gaussian curve to calculate its median (m) and stan-
dard deviation (σ). All points smaller or larger than m±2σ are then
disregarded. This is repeated in an iterative manner until convergence
is reached and the obtained σ remains within a certain tolerance level
of the previous one. In each iteration, the range of input data decreases
and so outliers can be effectively removed from the distribution.
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Fig. 1. Distribution of radial velocities and RV selection for stars in
the field of the cluster NGC 6705. The top panel shows the initial RV
distribution for all the GES sources. We discard a few contaminants
at the tails using the RStudio boxplot command (middle panel), and
we show the Gaussian fit of the peak of the distribution using the 2σ
clipping procedure around the median (bottom panel).
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Fig. 2. Gaussian fit of the RV distribution of the members of the cluster
NGC 6705 resulting from our membership analysis.
members. After applying all membership criteria we also
obtained mean RVs and dispersions for the velocity distributions
of the final candidates for all clusters. For each cluster studied,
our mean RV value is in agreement with that reported in the
literature, as shown in Table 1. While every study made use
of their own methods and criteria, a comparison with these
previous literature values can be useful for further assessing
the goodness of our results. We also note that, depending on a
series of factors, from the number of stars in the sample to the
quality of the data, some distributions exhibit more dispersion
than others, and thus, larger values of σ, even after discarding
field outliers with the two-sigma-clipping procedure. However,
the velocity intervals, defined by σ to ascertain whether or not
the stars of the sample are RV members, do include in all cases
the reference RV values from the literature for each cluster.
Along with this, we subsequently identified and discarded any
contaminants among our kinematic selections by applying
additional membership criteria.
As an example, Fig. 1 displays the RV histogram at different
stages of the analysis leading to the selection of sources belong-
ing to the one of the clusters in our sample, intermediate-age
cluster NGC 6705. The top panel shows the initial RV distri-
bution for all GES targets in this cluster field. The distribution
is broad, an indicator of contamination by field outliers, and
presents an increasing dispersion with distance far away from
the cluster centre, where the contaminants dominate. The red
markings provide an additional visualisation of how the data
points are spread out. The middle panel exemplifies how we
discarded a series of field stars with the RStudio boxplot tool, as
a result of which the distribution becomes less broad at smaller
distances, with the cluster members starting to predominate
over the field contaminants (e.g., Friel et al. 2014). Finally, the
bottom panel shows the fitted RV distribution following the
two-sigma clipping procedure around the median. The solid
line indicates the Gaussian fit of the peak of the distribution,
which identifies the signature of the cluster with respect to
the field contaminants, and gives the central mean velocity
and dispersion σ. Figure 2 displays the RV distribution and
Gaussian fit of the final candidate selection for NGC 6705, after
applying all criteria resulting from our membership analysis. We
report all the mean RV values and their associated dispersions
in Table 2, and we also present the kinematic distributions for
all clusters in our sample in Appendix B.
Regarding the young clusters, we also recall that we dis-
carded all giant contaminants using gravity indicators (Sect 3.3)
before applying any other criteria, due to the large number of
outliers in these fields. Thus, we only took the NG stars in the
sample into account to study the velocity distribution and obtain
RV members9. This initial filter minimised the presence of field
outliers and appreciably reduced the dispersions of the velocity
distributions, which resulted in improved values of σ obtained
from the Gaussian fits.
3.2. Lithium members
As mentioned in the introduction, lithium is a powerful mem-
bership indicator and of great use in determining the age of
clusters. Given that Li starts to be depleted during the PMS
phase and that young FGK stars seem to always show a strong
lithium feature (e.g., Soderblom 2010), the presence of lithium
in stellar spectra is a relevant indicator of youth in late-type
9 In this study we discarded evolved stars in the field of young clusters
without taking into account small effects, such as different initial accre-
tion patterns which potentially lead to gravity spreads in this age range
and thus to the possibility of biasing the sample to only objects with a
particular accretion history.
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Table 2. Fit parameters and RV members for the sample clusters.
Clustera RVb 2σ clipping 2σ membership No. RV Final fit of member list
(km s −1) 〈RV〉 (km s −1) σ (km s −1) intervals members 〈RV〉 (km s −1) σ (km s −1)
ρ Oph −7.0 ± 0.2 −6.0 2.0 [−10.0, −2.0] 48 −6.3 1.7
Cha I 14.6 ± 1.2 16.0 1.5 [12.7, 19.7] 100 15.7 1.2
IC 2391 15.3 ± 0.2 15.7 3.0 [9.7, 21.7] 51 14.9 0.6
IC 2602 17.4 ± 0.2 15.8 13.7 [−11.6, 43.2] 325 17.8 0.7
IC 4665 −14.4 ± 0.8 −13.5 14.2 [−41.9, 14.9] 237 −13.7 0.6
NGC 2516 23.8 ± 0.2 23.9 0.6 [21.9, 25.9] 430 24.0 0.8
NGC 6705 36.0 ± 0.2 35.7 2.0 [31.7, 39.7] 305 35.5 2.0
NGC 4815 −29.8 ± 0.3 −27.1 5.6 [−38.3, −15.9] 119 −27.5 5.7
NGC 6633 −28.6 ± 0.1 −21.8 12.8 [−47.4, 3.8] 685 −25.9 7.4
Trumpler 23 −61.4 ± 0.5 −61.3 1.9 [−65, −57.4] 57 −61.3 1.4
Berkeley 81 50.0 ± 0.7 48.0 2.4 [43.2, 52.8] 74 48.0 1.0
NGC 6005 −25.6 ± 0.5 −25.2 4.0 [−33.2, −17.2] 190 −25.1 2.3
NGC 6802 11.8 ± 0.4 13.2 1.7 [9.8, 16.6] 93 12.5 1.2
Pismis 18 −28.5 ± 0.6 −30.1 2.8 [−35.7, −24.5] 47 −27.8 0.6
Trumpler 20 −39.8 ± 0.2 −39.6 1.7 [−43.0, −36.2] 515 −40.0 1.3
Berkeley 44 −7.6 ± 0.4 −8.6 0.7 [−10.1, −7.3] 34 −8.5 0.7
M67 34.1 ± 0.1 34.6 0.9 [32.8, 36.3] 18 34.6 0.9
NGC 2243 59.6 ± 0.5 59.7 0.8 [58.1, 61.3] 400 59.9 0.7
Notes. (a) Regarding the cluster γ Vel, we directly used the selections obtained by Jeffries et al. (2014), Damiani et al. (2014), Spina et al. (2014 b),
Frasca et al. (2015), and Prisinzano et al. (2016). Similarly, we use those done by Sacco et al. (2015), Cantat-Gaudin et al. (2018), and Randich et
al. (2018) for the cluster NGC 2547. (b) References for the mean cluster RVs: we adopted those from Soubiran et al. (2018) for all clusters except
for ρ Oph (Rigliaco et al. 2016), Cha I (López Martí et al. 2013) and M67 (Gaia Collaboration et al. 2018).
stars10. However, a few G/K giants may also have large Li
content, and contamination by Li-rich field giants therefore
remains possible (e.g., Smith et al. 1995). In the case of clusters
older than 50 Myr, we subsequently discarded these giants with
the aid of gravity indicators (see Sects. 3.3 and 4).
In this study we consider EW(Li) as one of the principal
criteria in our analysis to select probable cluster members. We
obtain the Li members of each cluster by studying the position
of the RV candidates in EW(Li)-versus-Teff figures with a series
of Li envelopes as a guide. We use the upper lithium envelope of
IC 2602 (35 Myr) (Montes et al. 2001), the upper (Neuhaeuser
et al. 1997) and lower (Soderblom et al. 1993) envelopes of the
Pleiades (78–125 Myr), and the upper envelope of the Hyades
(750 Myr) (Soderblom et al. 1993). These envelopes delimit the
region populated by member stars in well-known open clusters
covering a large range of ages. Given that various studies have
already obtained age estimates for the clusters we are studying,
we can distinguish the bona-fide cluster members from the
Li-rich contaminants and other field stars by studying their
position in the EW(Li)-versus-Teff diagram with respect to the
Li envelopes.
As an example, Fig. 3 shows the EW(Li)-versus-Teff di-
agram for the 35 Myr young cluster IC 2602. As described
above, Li members were selected by studying the position of
10 For the Li membership analysis in this study we have generally not
taken into account small Li variations and anomalies caused by a series
of effects, such as planet engulfment or the influence of parameters such
as chromospheric activity or rotation. These effects can also cause grav-
ity spreads as well as variations on the metallicity in some cases. We
plan on studying these effects and the dependence of Li on these stellar
parameters in greater depth in our future work.
Fig. 3. EW(Li)-versus-Teff diagram showing the final candidate selec-
tion (red squares) for IC 2602, a 35-Myr-old cluster. The upper en-
velope of EW(Li) for the cluster IC 2602 is shown in red; the upper
and lower envelopes of the Pleiades cluster are shown in grey; and the
turquoise line represents the upper envelope of the Hyades cluster. For
completeness we show here all field contaminants of interest, colour-
coded as follows: RV non-members (open grey squares), Li-rich giants
(blue), giant outliers which are not Li-rich, and finally (fuchsia), NG
non-members (green) and possible candidates (turquoise). For more de-
tails, we refer the readers to Sects. 3.3 and 4).
the RV selection with respect to the IC 2602 envelope. We
disregard the stars lying above the IC 2602 envelope, which
are younger than 35 Myr, and those at the bottom of the figure,
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which are older than the cluster members. In this specific case,
we can also compare the position of the Li candidates and
final selection for IC 2602 with the corresponding Li envelope
for the same cluster. We later applied our gravity criteria to
distinguish the giant and NG outliers with Li, as shown in the
figure for completeness (see Sects. 3.3 and 4). We present the
EW(Li)-versus-Teff diagrams for all clusters in our sample in
Appendix B.
We note that, in the case of the SFRs (age ≤ 5 Myr), EW(Li)
values can be underestimated in stars with a strong mass ac-
cretion rate due to the veiling factor (Frasca et al. 2015). Fol-
lowing the criterion applied by Sacco et al. (2017), for the two
SFRs in our sample we considered as members all accretors with
Hα10% > 270–300 km s−1 (White & Basri 2003)11, regardless
of whether they are Li members or not. On the other hand, for
intermediate-age and especially old clusters it becomes harder
to ascertain the membership of the cluster candidates by relying
on their lithium content. In these cases, the criteria on surface
gravity and metallicity take on even greater importance when
carrying out our membership analysis.
3.3. Gravity indicators: Kiel diagram and γ index
We made use of the Teff and log g GES spectroscopic parameters
to study the (Teff , log g) plane (also known as the Kiel diagrams)
for each of the 20 pre-selected clusters. Among our candidates
we identified the giant stars in the field of the clusters thanks to
their locus on the Kiel diagrams. This is especially helpful to ex-
clude evolved field contaminants for which we were not able to
establish a secure membership based on lithium. We consider all
stars with log g < 3.5 to be likely giants, while the Li-rich giants
are giant stars with A(Li) > 1.5 (see Sect. 4) for more details).
For all clusters we made use of the PARSEC isochrones (Bressan
et al. 2012), with Z=0.019 (except for the very low metallicity
cluster NGC 2243, where we used isochrones with Z=0.006),
and ages ranging from 1 Myr to 5 Gyr. As an example, in Fig. 4
we present the Kiel diagram for the cluster NGC 6705, while the
Kiel diagrams for all clusters in our sample are in Appendix B.
As the recommended log g values are often missing for the
young stars in the field of clusters younger than 50 Myr when
observed with the GIRAFFE setups, we made use of the γ in-
dex defined by Damiani et al. (2014) and provided by the Con-
sortium. This index is another efficient gravity indicator for the
GIRAFFE targets observed with HR15N, allowing a clear sep-
aration between low-gravity giants (γ ≥1), and higher gravity
stars for spectral types later than G in the MS and PMS (γ ≤1),
as shown by Spina et al. (2017). By plotting the γ index of the Li
candidate members as a function of the stellar effective tempera-
ture, we have an alternative method to identify giant background
stars that we excluded before applying the other membership cri-
teria. As in previous works (e.g., Damiani et al. 2014; Delgado
Mena et al. 2016; Spina et al. 2017), we classify as Li-rich back-
ground giants all stars with effective temperatures lower than
5200 K, A(Li) > 1.5, and γ > 1.01. In Fig. 5 we show as an
example the γ-versus-Teff diagram for the young cluster Cha I,
where the dashed lines (at Teff=5200 and γ=1.01) delimit the
locus of the giant background stars. This region is clearly sep-
11 A tracer of accretion and youth indicator in young PMS stars,
Hα10% refers to the width of the Hα emission line at 10% peak in-
tensity. As already mentioned in Sect. 2 when discussing the cluster
sample, Hα measurements are reliable only for clusters with no domi-
nant nebular contribution to the emission.
arated from the main sequence and pre-main sequence member
stars. The other γ-versus-Teff diagrams of the young clusters in
our sample are displayed in Appendix B.
Fig. 4.Kiel diagram of the GES sources (open squares) in the field of the
cluster NGC 6705 (300 Myr). We indicate the candidate members with
red squares, while the other coloured squares denote additional field
contaminants of interest: Li-rich giants (blue), (non-Li-rich) giant out-
liers (fuchsia), and NG non-members with Li (green). We overplot the
PARSEC isochrones for a metallicity of Z=0.019 at 200 Myr (turquoise
curve), 300 Myr (blue curve), 400 Myr (green curve), and 1 Gyr (gray
dashed curve).
3.4. Metallicity
We have also taken the metallicity of the clusters into account
to identify additional non-members. We use the spectroscopic
index [Fe/H] derived from the GES analysis as a proxy of the
metallicity. Using the [Fe/H] histograms. we search for stars with
metallicities too far away from the mean cluster value. Given
the homogeneity of cluster member stars, these stars are likely
outliers. As an example we show the metallicity distribution for
cluster NGC 6705 plotted in Fig. 6. As we mention in Sect. 3.2,
the lithium criterion is less relevant when analysing older clus-
ters, as it becomes harder to ascertain the membership of RV
candidates based on their position in the EW(Li)-versus-Teff di-
agram. Therefore, for these clusters we relied more heavily on
their metallicity distributions to discard outliers.
Similarly to the selection of RV members (see Sect. 3.1), for
the metallicity analysis we fitted the initial [Fe/H] distribution
for each cluster (including all stars in the field before applying
other membership criteria), to obtain probable metallicity can-
didates. For the young clusters we only took the NG stars into
account to study the [Fe/H] distribution and obtain metallicity
members, because of the high field contamination. We fitted each
of the distributions by applying a 2σ clipping procedure on the
median and adopting a 2σ limit about the cluster mean [Fe/H]
yielded by the Gaussian fit to identify the most likely metallicity
members. Thus, stars that are members on the basis of all the for-
mer criteria but show [Fe/H] values visibly far from the cluster
average in the distribution were classified as non-members and
disregarded afterwards. Figure 7 shows an example of the [Fe/H]
distribution analysis for cluster NGC 6705, comparing the initial
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Fig. 5. Gravity-sensitive spectral index γ as a function of Teff for the
sources (open squares) in the field of the SFR Cha I. The candidate
members of Cha I are marked in red squares, while the other coloured
squares denote the field contaminants of interest: Li-rich giants (blue),
(non-Li-rich) giant outliers (fuchsia), NG non-members with Li (green),
and potential NG outliers (turquoise – i.e. those in the 1.01 > γ > 1.0
range, see Sect. 4). As indicated by the dashed lines, we classified any
stars with Teff < 5200 K and γ > 1.01.
as giants.
fit following the 2σ clipping procedure, from which we obtain
metallicity membership limits, with the final distribution of the
metallicities of the final candidates for the cluster.
Unlike the UVES metallities, the [Fe/H] values derived
from the GIRAFFE spectra are widely dispersed and subject to
larger uncertainties that contribute to broadening the distribu-
tions, which is a result of the lower resolution spectroscopy of
the setups selected during the Survey (e.g., Spina et al. 2014
b). Because the metallicity and gravity criteria are less reli-
able for GIRAFFE targets, we also accepted as candidates for
the intermediate-age and old clusters a number of GIRAFFE Li
members with [Fe/H] values outside the 2σ limit from the clus-
ter mean provided by our fit (this was done case by case, as de-
scribed in more detail in the individual notes of Appendix A, al-
though we also consider a maximum threshold for all instances).
For this reason, we also used existing membership studies from
the literature to ascertain the membership of possible GIRAFFE
candidates. For more details regarding specific clusters, we refer
the reader to the individual notes in Appendix A and the tables
in Appendix C.
We show the results of the analysis of the metallicity distri-
butions for all clusters in Table 3, including the mean [Fe/H],
dispersion and membership intervals rendered by each fit. As in
the case of RV distributions, we then fitted the metallicity dis-
tributions of our final selections of candidate members for each
cluster and compared the central mean [Fe/H] and its dispersion
with those present in the literature (also shown in Table 1). We
find that our estimates mostly agree with the literature, with the
exception of a few clusters (ρ Oph, Cha I, Pismis 18 and M67,
see Table 3). A possible explanation for this could be related to
the lower accuracy on the [Fe/H] values derived from GIRAFFE
spectra (see the individual notes in Appendix A for more details
Fig. 6. Histogram of [Fe/H] values for all the GES stars (red) in the field
of the cluster NGC 6705, as well as the candidate members (blue) re-
sulting from our analysis. The histogram shows an increasing dispersion
towards the tails, confirming that this initial distribution is dominated by
field stars.
Fig. 7.Distributions of [Fe/H] and Gaussian fits for the intermediate-age
cluster NGC 6705. We display the histogram both for sources resulting
from the 2σ clipping procedure on all the GES sources in this field
(top panel), and for likely cluster members after applying all of our
membership criteria (bottom panel).
on this matter). However, it is worth noting that the literature val-
ues of [Fe/H] are obtained with different methods and from dif-
ferent datasets. Thus, we only conduct qualitative comparisons
of these measures with those obtained from the homogeneously
measured iDR4 sample, which does not consist of a means of
firmly assessing the membership of our final candidates.
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Table 3. Fit parameters and metallicity membership for the sample clusters.
Clustera [Fe/H]b 2σ clipping 2σ membership Final fit of member list
(dex) 〈[Fe/H]〉 (dex) σ (dex) intervals 〈[Fe/H]〉 (dex) σ (dex)
ρ Oph −0.08 ± 0.02 −0.16 0.10 [−0.36, +0.04] −0.19c 0.09
Cha I −0.07 ± 0.04 −0.09 0.13 [−0.35, +0.17] −0.18c 0.08
IC 2391 −0.03 ± 0.02 −0.09 0.09 [−0.27, +0.09] −0.11 0.09
IC 2602 −0.02 ± 0.02 −0.06 0.11 [−0.28, +0.16] −0.09 0.11
IC 4665 0.00 ± 0.02 −0.08 0.12 [−0.32, +0.16] −0.04 0.10
NGC 2516 −0.06 ± 0.05 −0.01 0.09 [−0.19, +0.17] −0.02 0.09
NGC 6705 +0.16 ± 0.04 +0.10 0.12 [−0.14, +0.34] +0.10 0.10
NGC 4815 +0.11 ± 0.01 +0.05 0.17 [−0.29, +0.39] +0.01 0.13
NGC 6633 −0.01 ± 0.11 −0.02 0.17 [−0.36, +0.32] −0.01 0.17
Trumpler 23 +0.21 ± 0.04 +0.13 0.10 [−0.07, +0.33] +0.14 0.04
Berkeley 81 +0.22 ± 0.07 +0.16 0.13 [−0.10, +0.42] +0.20 0.06
NGC 6005 +0.19 ± 0.02 +0.08 0.14 [−0.20, +0.36] +0.13 0.06
NGC 6802 +0.10 ± 0.02 −0.01 0.11 [−0.23, +0.21] +0.00 0.11
Pismis 18 +0.22 ± 0.04 +0.05 0.13 [−0.21, +0.31] +0.05c 0.09
Trumpler 20 +0.10 ± 0.05 +0.07 0.18 [−0.29, +0.43] +0.10 0.09
Berkeley 44 +0.27 ± 0.06 +0.13 0.13 [−0.17, +0.43] +0.17 0.07
M67 −0.01 ± 0.04 −0.03 0.06 [−0.09, +0.03] −0.02 0.03
NGC 2243 −0.38 ± 0.04 −0.60 0.12 [−0.84, −0.36] −0.49 0.14
Notes. (a) Regarding the cluster γ Vel, we directly used the selections obtained by Jeffries et al. (2014), Damiani et al. (2014), Spina et al. (2014
b), Frasca et al. (2015), and Prisinzano et al. (2016). Similarly, we use those done by Sacco et al. (2015), Cantat-Gaudin et al. (2018), and Randich
et al. (2018) for the cluster NGC 2547. (b) See references on cluster [Fe/H] metallicities in Table 1 (c) In the cases of these clusters, the final mean
[Fe/H] values obtained deviate appreciably from the literature values, potentially as a result of the lower resolution of the GIRAFFE spectra.
3.5. Gaia studies
To assess the relevance of our selections and to aid in the con-
firmation of our final candidates, we made use of the recent
membership studies that were conducted from the Gaia-DR1
(Randich et al. 2018) and Gaia-DR2 (Cantat-Gaudin et al. 2018;
Cánovas et al. 2019) data.
Randich et al. (2018) combined the parallaxes and proper
motions in the Gaia-DR1 TGAS catalogue and the spectroscopic
information from the iDR4 GES data for eight open clusters to
calibrate stellar evolution and ages. Six of them are included in
our data sample (namely, NGC 2547, IC 2391, IC 2602, IC 4665,
NGC 2516 and NGC 6633). As well as considering an astro-
metric membership selection, these latter authors derived the
cluster membership probabilities for the GES targets and used
several spectroscopic tracers similar to ours: GES stars are re-
quired to have values of Teff , RVs (and vsini when possible),
and log g or γ index, as well as EW(Li) measurements. Can-
didates were selected based on criteria such as lithium content
and RV membership probabilities, and contaminants were also
discarded based on gravity, low metallicity or slow rotation.
Cantat-Gaudin et al. (2018) used the astrometry data provided
by the Gaia-DR2 release and applied an unsupervised mem-
bership assignment code (UPMASK) to list members and de-
rived mean properties for 1229 clusters. Fourteen of the pre-
selected 20 clusters are included in Cantat-Gaudin et al. (2018)
(namely, NGC 2547, IC 2391, IC 2602, IC 4665, NGC 2516,
NGC 6705, NGC 4815, NGC 6633, Berkeley 81, NGC 6005,
NGC 6802, Trumpler 20, Berkeley 44, and NGC 2243). In con-
trast to Randich et al. (2018), this study makes use of the Gaia
data alone and does not consider any spectroscopic criteria dur-
ing the membership analysis. Cánovas et al. (2019) also used
Gaia-DR2 astrometric measurements to study the young clus-
ter ρ Oph, applying density-based clustering algorithms to select
candidate members and identify potential new members.
In the end, we took advantage of these three studies to in-
directly consider Gaia astrometry as a criterion to confirm the
candidates from our spectroscopic analysis as members of each
of the 17 clusters in common. For each of the clusters considered
in these studies, see the cluster individual notes in Appendix A
for more details regarding the comparison between the candi-
dates listed in the Gaia studies and our final member selections.
In the tables of Appendix C we also include for reference these
Gaia membership selections alongside the columns listing the
results of our membership analysis criteria.
Finally, when available, we adopted the ages revised by
Bossini et al. (2019) for six of our clusters, which are mainly
the young ones, and the RVs from Soubiran et al. (2018) for 17
of them, as reported in Table 1 and Table 2, respectively. We also
observed that, judging by the updated Gaia ages, as well as the
apparent Li envelopes of our candidates, it is possible that some
of the former age estimates for the pre-selected intermediate-age
and old clusters could be overestimates - NGC 6005, for exam-
ple, had a former age estimate of 1.2 Gyr, while Bossini et al.
(2019) gives a lower age of 973 ± 5 Myr, which is more in ac-
cordance with the Li envelope of our candidate selection.
4. Identification of giant and NG contaminants
The study of Li-rich giants is of great interest because even
though they can be found ubiquitously in a number of differ-
ent environments – from open clusters, to globular clusters, the
Galactic Bulge, and even dwarf galaxies (e.g., Smiljanic et al.
2016, and references therein) –, most of them are still not well
understood. The existence and properties of these stars contra-
dict expectations from standard stellar evolution models (those
which only include convection as a mixing mechanism), and
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Fig. 8. Panels from top to bottom: EW(Li), log g, and γ as a function
of Teff for the Li-rich giant (blue squares), (non-Li-rich) giant (fuch-
sia squares), and NG (green squares) outliers in the field of the young
clusters, in all cases without taking into account the rest of field stars.
Turquoise squares indicate potential NGs in the 1.01 > γ > 1.0 range.
would need additional mechanisms that explained a supplemen-
tal contribution of surface Li abundance (e.g., Casey et al. 2016;
Fig. 9. EW(Li)-versus-Teff and Kiel diagrams for the Li-rich giant (blue
squares), (non-Li-rich) giant (fuchsia squares), and NG (green squares)
outliers in the field of the intermediate-age and old clusters in the sam-
ple.
Smiljanic et al. 2018). Li-rich giants comprise approximately 1–
2% of FGK giants (e.g., Lyubimkov 2016; Smiljanic et al. 2016;
Gao et al. 2019, and references therein), and are defined as those
that have A(Li)≥1.5 (Iben 1967; Cameron, & Fowler 1971; La-
garde et al. 2012; Delgado Mena et al. 2016; Gao et al. 2019).
According to standard evolutionary models, this limit refers to
the post-dredge up Li abundance of a low-mass star (Iben 1967;
Lagarde et al. 2012).
As discussed in Sect. 3.3, gravity indicators help identify gi-
ant contaminants in the field of the clusters by plotting the sam-
ple stars in the Kiel diagram and the (γ, Teff) plane. Given their
interest (e.g., Smiljanic et al. 2018), we also aim to study these
giant outliers, specifically potential Li-rich giants with A(Li) >
1.5. We consider as likely giants any source with log g < 3.5
(Spina et al. 2014 a, 2017) and/or with γ > 1.01 (Damiani et al.
2014; Casey et al. 2016; Sacco et al. 2015; Spina et al. 2017).
We also consider Li-rich giants to have Teff < 5200 K (Casey et
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al. 2016; Spina et al. 2017) and, in the case of stars in the field of
young clusters, a lack of Hα emission, given that this is a youth
indicator for PMS stars (Casey et al. 2016). We note that the clas-
sification of Li-rich giant stars in this study (see Table 5) is only
preliminary. We find a large number of potential Li-rich giants
in the field of some clusters (e.g. IC 2602) and, while these stars
fulfil the adopted criteria (Teff < 5200 K and A(Li) > 1.5), given
the rare nature of these objects, further confirmation would be
required to accept them as Li-rich giants.
In addition to Li-rich giants, we also included giant contam-
inants which are not Li rich (A(Li) < 1.5), as well as a series
of NG contaminants, outliers which have not yet been studied in
detail in previous GES works. These stars are classified as non-
members during the membership analysis for each cluster, and
their Li content makes them interesting targets. We consider as
NG outliers with Li all non-member stars with log g > 3.5 and a
Li limit of EW(Li) > 10 mÅ (in order to exclude stars with very
low values of Li). In the case of young clusters, we consider
those non-member stars with γ < 1.01 to be definite NG con-
taminants, but decided to mark those stars in the 1.01 > γ > 1.0
range, as well as a small number of stars with γ < 1.0, as poten-
tial NG outliers only, as we find some log g < 3.5 measurements
in the iDR4 sample for these young clusters in this γ range,
which would indicate that these stars are giants. However, given
the lack of data, log g is not the most reliable gravity indicator
for young clusters, and thus we consider all these stars as poten-
tial NGs following our γ index criterion for giant contaminants;
see Table 4 for a summary of the criteria considered for all giant
and NG contaminants. The outliers found for each of the pre-
selected clusters are indicated in Tables 5 and 6, as well as in the
tables of Appendix C.
In the diagrams of EW(Li), log g, and γ as a function of Teff ,
for both the young clusters (Fig. 8) and the intermediate-age and
old ones (Fig. 9), we display the locus of outlier contaminants,
both giants and NGs, identified during our analysis in the field
of all 20 clusters in our sample. In Sect. 5 we also specify, when
discussing the individual notes on each cluster of the sample,
the number of giant and NG contaminants found in the field of
each cluster. Finally, we note that all non-members found in this
study are marked as ’Li-rich G’ (Li-rich giant), ’G’ ((Non-Li-
rich) Giant), and ’NG’ (non-giant) in the Tables of Appendix C.
Table 4. Criteria for giant and NG outliers.
Outlier type Criteria
Li-rich Gs log g < 3.5, γ > 1.01, A(Li) > 1.5, Teff < 5200 K
Gs log g < 3.5, γ > 1.01, A(Li) < 1.5
NGs log g > 3.5, γ < 1.01, EW(Li) > 10 mÅ
Possible NGs 1.01 > γ > 1.0, EW(Li) > 10 mÅ
5. Results: Cluster member selections
In this section we present our results from the membership anal-
ysis of each cluster, as summarised in Table 5. For each cluster,
we report i the number of stars from the iDR4 sample observed
with both UVES and GIRAFFE; ii) those with measured values
of EW(Li); iii) the number of stars selected as candidate mem-
bers; and iv) the number of potential outlier contaminants. Read-
ers are directed to the individual notes of Appendix A, where
we offer a more detailed discussion of the membership analysis
for each cluster, as well as commenting on features of interest
regarding individual stars in the selection, and comparing our
candidate lists with former membership studies (also listed in
Table 1).
The full tables resulting from our membership analysis are
provided in Appendix C. In the tables of Appendix C we show
the results of our analysis and the final selections of candidate
members for each of the 20 open clusters analysed, as well as the
lists of giant and NG contaminants of interest also studied in this
work. We indicate here for reference the columns for each table:
The star ID, the GES object name from coordinates (CNAME),
the RV of each star with its error, Teff with error, logg with er-
ror, γ index with error (for the young clusters), [Fe/H] metallic-
ity with error, corrected values of EW(Li) with error, and flags
for EW(Li) errors (see footnotes in the tables for more details).
These are followed by the membership analysis columns, listing
all candidates following all our criteria (RV , EW(Li), logg and/or
γ index, [Fe/H]), as well as additional columns, whenever pos-
sible, listing candidates according to different studies from the
literature. Each table ends with the list of final candidate mem-
bers and non-members, as well as a final column listing the giant
and NG contaminants with Li.
We also show our final selections in the following figures:
Figure 10 shows the EW(Li)-vs-Teff diagrams subdivided into
young, intermediate-age, and old clusters; Fig. 11 shows the γ-
vs-Teff diagram for the young clusters in our sample; and Fig. 12
shows the Kiel diagram for all clusters in the sample, for these
same age ranges. Additionally, Appendix B shows all the indi-
vidual figures for the pre-selected clusters, including both candi-
date member as well as giant and NG contaminants of interest.
6. Discussion
In Table 6 we show some further results of our membership anal-
ysis for the 20 clusters studied. As in Table 5, we show the num-
ber of stars in the field of each cluster from the initial iDR4 sam-
ple, and the number of candidate stars for all clusters, as well
as the giant and NG outlier contaminants obtained as a paral-
lel result during the membership analysis of each cluster. With
these results we derived percentages of the candidate members
and contaminants, which we used to assess the number of mem-
bers and outliers found for different age ranges and clusters. Re-
garding the candidate members, these percentages are consid-
ered firstly with respect to all stars in the field of each cluster,
and also with respect to all stars that present Li in the initial sam-
ple (as mentioned in Sect. 2, we also consider values from the
OACT node for GIRAFFE stars in clusters older than 50 Myr).
We consider, for each cluster, only percentages of any outlier
class with respect to stars with EW(Li) > 10 mÅ, as explained
in Sect. 4. However, in the case of the candidate members, per-
centages with respect to all stars with only EW(Li) > 10 mÅ are
not considered given that there are, in the case of some of the
older clusters, a series of attested members with Li values below
this limit. We also note that the percentages of the giant contam-
inants only correspond to those stars with a EW(Li) value, given
that for the giant outliers our selection is based more on A(Li)
than on EW(Li) (see Sect. 4).
These percentages allow us to to rank the clusters and age
ranges in terms of the percentage of candidate members and con-
taminants identified, with respect to all GES stars in the field
of each cluster considered in this study. First considering all
clusters, M67 is the cluster which has the highest percentage
of candidate members (90%), followed by NGC 2516 (65%);
then NGC 4815, Trumpler 20 and 23, and NGC 6802 (49–53%),
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Table 5. Main results for the 20 open clusters analysed, indicating, for each cluster, the number of stars from the sample detected in UVES and
GIRAFFE; the number of stars with EW(Li) values; the number of stars selected as candidate members (including RV and Li members, as well as
the final and possible members); and the number of Li-rich giant and NG field contaminants. Here, ’Li-rich G’ refers to the Li-rich giants, ’G’ to
the (non-Li-rich) giants, and ’NG’ to the non-giants.
Cluster UVES GIRAFFE Membership Outliers
All stars With Li All stars With Li RV mem Li mem Final Possible NGa G Li-rich G
ρ Oph 23 23 288 213 48 45 45 . . . 48(75) 90 2
Cha I 40 39 673 473 100 84 85 . . . 44(76) 247 9
γ Vel 60 60 1213 855 . . . . . . 210 . . . 13(14) 506 14
NGC 2547 25 25 431 278 . . . . . . 107 . . . . . . 122 3
IC 2391 24 23 397 360 51 63 27 . . . 18(67) 253 10
IC 2602 115 115 1716 1465 325 52 32 . . . 138(303) 1212 28
IC 4665 32 32 534 534 237 91 37 3 168(244) 133 2
NGC 2516 50 33 714 429 430 298 298 . . . 59 70 0
NGC 6705 31 31 726 309 305 163 163 . . . 166 19 6
NGC 4815 12 12 190 46 120 29 29 . . . 23 5 0
NGC 6633 53 42 1594 354 685 132 101 17 186 590 13
Trumpler 23 16 15 132 17 59 17 17 . . . 11 4 1
Berkeley 81 14 14 257 77 74 27 28 . . . 60 0 0
NGC 6005 19 19 538 89 190 41 38 . . . 62 17 1
NGC 6802 13 13 178 29 93 24 22 . . . 14 2 3
Pismis 18 10 10 114 30 47 15 15 . . . 23 1 0
Trumpler 20 42 41 1352 214 515 127 124 . . . 122 15 . . .
Berkeley 44 7 7 86 43 34 23 22 . . . 28 4 0
M67 22 20 3 0 18 19 18 1 1 0 0
NGC 2243 27 26 722 108 400 36 36 . . . 90 7 7
Notes. (a) Between parentheses we indicate the total of NG outliers, taking the potential NGs in the 1.01 > γ > 1.0 range into account.
NGC 6705 (48%), and Berkeley 44 (44%). Next we have Pis-
mis 18 (38%), NGC 6005, and NGC 2547 (35%) (the young
cluster with the highest percentage), Berkeley 81 (31%), and
NGC 2243 and NGC 6633 (26–27%). So far, we see that, apart
from NGC 2547, the clusters that provide the highest candidate
percentages are either in the old or intermediate range. As to the
remaining young clusters, γVelorum (23%) and the SFRs are the
ones with the highest percentages regarding the number of clus-
ter candidates (ρ Oph with 19% and Cha I with 16%), followed
by IC IC2391, IC 2602 and IC 4665, which are the clusters with
the lowest percentages of cluster candidates in our list (2–9%).
Regarding age ranges separately, the lowest percentages for
young clusters are found for IC 2391, IC 2602 and IC 4665,
followed by the SFRs (ρ Oph and Cha I), γ Velorum, and
NGC 2547, which presents the highest percentage. For interme-
diate clusters, NGC 6705 has the lowest member percentages,
followed closely by NGC 4815, while NGC 2516 is the cluster
for which we obtain the most members. In the case of the clusters
in the old range, we note that M67 is the cluster with the high-
est percentage (90%), followed by Trumpler 23, NGC 6802, and
Trumpler 20 and Berkeley 44 (44–53%); while the clusters with
the lowest candidate percentages are Berkeley 81, NGC 6005,
and Pismis 18 (31–38%), and NGC 6633 and NGC 2243 (26–
27%).
Similarly, considering the outlier contaminants, we firstly
note that we only obtained Li-rich contaminants in the field of 13
of the 20 clusters in our sample, and all percentages are low (1–
3%) (as could be expected, considering that these stars only com-
prise 1–2% of FGK giants, as discussed in Sect. 4). Additionally,
given that the selection criteria for giant outliers relies on A(Li)
and not EW(Li), in the case of some clusters the Li-rich giants do
not present Li values (or very few), and thus the percentages are
listed as 0%. We find the highest percentages of Li-rich giants in
the field of clusters Trumpler 23 and IC 2391 (3%), followed by
2% for Cha I, γ Vel, IC 2602, and NGC 6633. We find the low-
est percentages in the field of ρ Oph, NGC 2547, and NGC 6005
(1%). We find Li-rich giants in all young clusters, with their pres-
ence becoming scarcer in the field of intermediate and old clus-
ters. As for those giant outliers that are not Li-rich, which we
listed for 18 of the 20 clusters in the sample (however, we again
note that in some cases the percentages are negligible for lack
of EW(Li) values), the highest percentages of these are found
in the field of the young clusters: from 68–73% for IC 2391 and
IC 2602, to 45–50% for Cha I and γVel, and 30–39% for the rest.
We then find percentages in the 14–17% range for NGC 2516,
NGC 6633, Trumpler 23, and NGC 6005; and the lowest per-
centages can be found in the field of NGC 6705, NGC 6802,
and Pismis 18 (1–5%). Finally, regarding the NG contaminants
(which we obtain for all 20 clusters of the sample), we find the
highest percentages in the field of NGC 2243, Pismis 18, Berke-
ley 81, NGC 6005, and (IC 4665) (63–74%), followed by Berke-
ley 44, Trumpler 20 and NGC 6633 (50–56%), and the interme-
diate clusters NGC 6705 and NGC 4815 (43–49%). We then find
percentages in the 20-40% range in the field of clusters such as
NGC 6802, (ρ Oph), Trumpler 23, and (IC 2602). We find the
lowest percentages (1–18%) for M67, NGC 2516, and young
clusters such as Cha I or γ Vel. In the case of these NG outliers,
we note that in Table 6 we list two percentages, the second one
indicating that we take the stars in the 1.01 > γ > 1.0 range into
account as well (see Sect. 4).
If we consider individual age ranges for the contaminant
stars, we see that for young clusters the highest percentages for
Li-rich and non-Li-rich giants are found in the fields of IC 2391
and IC 2602, followed by γ Vel and Cha I. On the other hand,
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Table 6. Results for the 20 open clusters in the sample, indicating, for each cluster: all stars (both UVES and GIRAFFE) from the GES sample; the
number of stars detected with measured EW(Li) values and those with EW(Li) > 10; and the number of stars selected as candidate members, and
giant and NG field contaminants. Regarding member stars, we provide their percentages with respect to all GES stars, and to those with a EW(Li)
measurement in the field of each cluster. Percentages in parenthesis also take into account the number of possible candidates for each cluster (see
Table 5 and the individual notes in Appendix A.). In the case of the giant and NG contaminants, we consider percentages with respect to all stars
with EW(Li) > 10 mÅ only, given the criteria specified in Sect. 4 to select outliers.
Cluster iDR4 stars Members Giant outliers Li-rich giants NG outliers
All With Li Li > 10 # %(All) %(with Li) #(All) %(Li > 10)a #(All) %(Li > 10)a #(All) %(Li > 10)
ρ Oph 311 236 228 45 14 19 90 39 2 1 48(75)b 21(33)
Cha I 713 512 490 85 12 16 247 50 9 2 44(76) 9(16)
γ Vel 1273 915 877 210 16 23 506 45 14 2 13(14) 1(2)
NGC 2547 456 306 297 107 23 35 122 37 3 1 . . . 0
IC 2391 421 383 368 27 6 7 253 68 10 3 18(67) 5(18)
IC 2602 1831 1580 1545 32 2 2 1212 73 28 2 138(303) 9(20)
IC 4665 566 446 406 37(40) 7(7) 8(9) 133 30 2 0 168(244) 41(60)
NGC 2516 764 462 378 298 40 65 70 17 0 0 59 16
NGC 6705 757 340 339 163 22 48 19 1 6 0 166 49
NGC 4815 202 58 53 29 14 50 5 0 0 0 23 43
NGC 6633 1647 396 377 101(118) 6(7) 26(30) 590 15 13 2 186 49
Trumpler 23 148 32 29 17 11 53 4 14 1 3 11 38
Berkeley 81 271 91 88 28 10 31 0 0 0 0 60 68
NGC 6005 557 108 98 38 7 35 17 17 1 1 62 63
NGC 6802 191 42 41 22 12 52 2 5 3 0 14 34
Pismis 18 124 40 35 15 12 38 1 3 0 0 23 66
Trumpler 20 1394 255 223 124 9 49 15 0 0 0 122 55
Berkeley 44 93 50 50 22 24 44 4 0 0 0 28 56
M67 25 20 9 18(19) 72(76) 90(95) 0 0 0 0 1 11
NGC 2243 749 134 121 36 5 27 7 0 7 0 90 74
Notes. (a) We note that, given that the selection criteria for Li-rich and non-Li-rich giants makes use of A(Li) instead of EW(Li), the percentages of
the giant contaminants only correspond to those stars dislaying a lithium line, and not to the totality of the giant contaminant selection. (b) Between
parentheses we indicate the total of NG outliers, taking the potential NGs in the 1.01 > γ > 1.0 range into account.
the clusters with the lowest Li-rich giant percentages - such as
IC 4665 and ρOph - seem to also present the highest percentages
for NG contaminants. Regarding intermediate clusters, we find
the highest percentage of non-Li-rich giants for NGC 2516, and
we only find Li-rich giants in the field of NGC 6705, albeit with
no EW(Li) values. We find similar percentages of NG outliers
in the field of NGC 6705 and NGC 4815, with the lowest value
for NGC 2516. We note that NGC 2516 is also the intermediate
cluster with the highest member percentage, while NGC 4815
and NGC 6705 have the lowest member percentages (and the
highest values for outlier contaminants). Finally, we only find
Li-rich giants for five of the ten old clusters, with the clusters
NGC 6633 and Trumpler 23 presenting the highest percentages.
These two latter clusters, alongside NGC 6005, also present the
highest percentages for non-Li-rich giant outliers. Regarding NG
contaminants, we find the highest percentage in the field of clus-
ter NGC 2243, closely followed by Berkeley 81, Pismis 18, and
NGC 6005. We find the lowest values for M67, followed by
NGC 6802, and Trumpler 23. We note that these clusters present
both the highest member percentages and the lowest NG outlier
values. This potential correlation of higher member percentages
paired with lower contaminant percentages (especially the per-
centages for NG outliers) is something that we observe both in
the intermediate and old age ranges, and to a lesser extent also
for the young clusters.
7. Summary and future work
We used the GES-derived data provided in iDR4 to conduct an
analysis of the membership and Li abundance of a series of 20
young, intermediate-age, and old clusters and associations rang-
ing from 1 Myr to 5 Gyr.
We summarise our analysis and the main results of this work
as follows:
– During the membership selection process we used the iDR4
survey-derived radial velocities, stellar atmospheric parame-
ters, lithium EWs, and metallicities to obtain lists of candi-
date members for the selected clusters.
– We started using radial velocities to derive a series of ini-
tial RV candidates for each cluster. The position of these RV
candidates in the EW(Li)-versus-Teff diagram then provided
a series of lithium members. These members were analysed
using gravity criteria (Kiel diagrams and the gravity index
γ) that allow us to discard giant field contaminants. Finally,
we used the [Fe/H] metallicity values to further confirm the
membership of our candidates for each cluster. We also make
use of recent studies based on Gaia DR1 and DR2 data to as-
sess our candidate selections.
– As a result of this membership study, we identified potential
members for each cluster, as shown in Table 5 of this paper.
The results of our membership analysis are discussed in more
detail in the individual notes of Appendix A. Additionally,
Appendix C presents the associated tables in which we also
specify which membership criteria are fulfilled by each of
the stars studied in all selected clusters.
– Furthermore, as an additional result of our membership anal-
ysis we obtained a series of Li-rich giant and NG outliers
with Li, which we aim to study in more detail. As in the case
of the candidate members, the number of outliers for each
cluster is also given in Table 5, and the list for each cluster is
presented in Appendix C.
– We find that our lists of cluster candidates agree with those
of previous GES studies, when available. However, we also
consider a series of candidate stars to be members despite
not appearing in former lists, given that they fulfil all our
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Fig. 10. EW(Li)-versus-Teff diagrams for the candidate members of
the young clusters (1–50 Myr; top panel), as well as the intermediate-
age (50–700 Myr; middle panel) and old clusters (> 700 Myr; bottom
panel). Open squares indicate possible members only, while inverted
triangles refer to Li-rich members.
Fig. 11. Gravity index γ as a function of Teff for the young members in
the young clusters of our sample.
membership criteria. We also note that we studied the mem-
bership of old cluster M67, which has not been previously
studied using GES data.
Regarding our future work, we aim to calibrate the lithium–
age relation and obtain its dependence on other stellar parame-
ters derived from the GES spectroscopic observations, such as
the level of chromospheric activity (Hα), accretion indicators,
rotation (v sin i), metallicity ([Fe/H]), and other parameters avail-
able from the literature (e.g. photometric rotational period).
– The age of each cluster will be revised using all this infor-
mation, the lithium depletion boundary when possible, and
other methods. For each cluster observed within GES, we
also aim to include as part of our membership analysis all the
EW(Li) measurements provided by other authors, as well as
other well-known open clusters studied in the literature but
not observed by GES. This will help to extend the age cov-
erage.
– We also aim to update the analysis and cluster member selec-
tions in the present study with the upgraded measurements
and parameters of the last internal GES data release (iDR6),
as well as astrometry from Gaia. This will also allow us to
add new clusters to our calibration and therefore contribute
to better constraining the lithium–age relation.
– We plan to use these upgraded cluster candidate selections in
a separate forthcoming paper in continuation of the work pre-
sented here in order to derive the lithium–age relation and its
dependence on other stellar parameters. This will allow us to
infer the ages of GES field stars whose age is still unknown,
and to study the potential membership of these field stars to
young associations and stellar kinematic groups of different
ages.
– Finally, another aspect of our future work involves study-
ing in more detail some of the unknown non-member con-
taminants in the field of the clusters presented in this paper
(Li-rich stars, and giant and NG outliers with Li), possibly
including new young field stars or Li-rich giants.
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Appendix A: Individual cluster notes.
Appendix A.1: SFRs (age ≤ 5 Myr) and young open clusters
(age ≤ 50 Myr)
Appendix A.1.1: ρ Ophiuchi
Of the final members in ρ Oph, 29 belong to the SFR L1688
(Rigliaco et al. 2016), and 17 of them are also strong accretors
with Hα10% > 270–300 km s−1. Of these 17 accreting stars,
only one (J16273311-2441152) does not pass our gravity crite-
ria. This star, with γ=1.026 and A(Li)=3.18, could be listed as a
potential Li-rich giant, but due to the fact that it is also a strong
accretor (with Hα10% = 456 km s−1)we counted it as a likely
member of ρOph, also in accordance with Rigliaco et al. (2016).
Cánovas et al. (2019) listed 38 candidates that are common to
our selection (for the remaining two stars in their study the iDR4
sample does not include Li measurements). We note that one of
the stars in our final selection (J16270456-2442140) presents a
[Fe/H] value which deviates appreciably from the rest of candi-
dates, while another four candidates are RV non-members with
RVs deviating 2.5σ (or 5 km s−1) from the mean of the clus-
ter and in one case up to 4σ (or 8 km s−1). We included these
stars given that they fulfil the rest of the membership criteria (es-
pecially regarding gravity indicators and lithium), and they are
also listed as candidates by studies such as Cánovas et al. (2019).
Appendix A.1.2: Chamaeleon I
As a result of the analysis of Cha I we find 35 accreting stars,
of which only one (J11092578-7623207) is not a Li member.
This is probably due to possible veiling suppressing the absorp-
tion Li line, and so we classified this strong accretor as an addi-
tional likely member. We also note that three of the stars in our
final selection are RV non-members, with RVs deviating 2.7–
4σ (or 4–6 km s−1) from the mean of the cluster and, in one
case, up to 6.7σ (or 10 km s−1). These stars fulfil the rest of the
membership criteria (especially regarding gravity indicators and
lithium), and they are also listed as candidates by Sacco et al.
(2017) and Robrade & Schmitt (2007). Regarding previous se-
lections, we find all the UVES members observed by Spina et
al. (2014 a) in our selection, except for J10555973-7724399 and
J11092378-7623207, for which several parameters are not re-
leased in the iDR4 catalog. On the other hand, all our candidate
stars are included in the member list of Sacco et al. (2017), ex-
cept for one (J11110238-7613327), which is listed in Robrade &
Schmitt (2007). Regarding field contaminants, one Li-rich giant
(J11000515-7623259) is listed in Casey et al. (2016).
Appendix A.1.3: Vela OB2 association: γ Velorum and
NGC 2547
The cluster membership selections for both of these clusters con-
sist of 210 stars in γVel (104 in γVel A and 83 in γVel B, as well
as 23 additional candidate stars that are not associated to a spe-
cific population), and 107 stars in NGC 2547 (88 in NGC 2547 A
and 19 in NGC 2547 B). As mentioned in Sect. 3, for this study
we used the membership selections obtained by a series of for-
mer studies in the literature: Regarding γ Vel, we first used Jef-
fries et al. (2014), the study specifying the members of Pop. A
and B, as well as a series of other GES studies (Damiani et
al. 2014; Spina et al. 2014 b; Frasca et al. 2015; Prisinzano et
al. 2016). For NGC 2547 we used Sacco et al. (2015), together
with the Gaia studies conducted by Cantat-Gaudin et al. (2018)
and Randich et al. (2018). All three of these latter papers list
the membership probabilities of each candidate to Pop. A/B. For
γ Vel, we find 23 additional candidates that were not listed in
the previous GES studies. We added them to the candidates not
associated with one of the two γ Vel populations. We note that
Frasca et al. (2015) used the data from Jeffries et al. (2014), and
in this case we consider five stars listed as members which had
no listed Pop. A/B in Jeffries et al. (2014).
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Recent studies Cantat-Gaudin et al. (2018) and Randich et
al. (2018) furthermore offer updated membership probabilities
for NGC 2547 (as well as a series of other clusters in our sam-
ple), using data from Gaia. Randich et al. (2018) listed a series
of new members with respect to Sacco et al. (2015). Although
their membership probabilities for each population are generally
consistent with each other, six stars were associated with differ-
ent populations in Sacco et al. (2015) and Randich et al. (2018).
In this case, we adopted the membership from Randich et al.
(2018), as this is the most recent study which used both the GES
iDR4 data and Gaia DR2 data. For this cluster we also com-
pared the member stars in Sacco et al. (2015), Cantat-Gaudin et
al. (2018) and Randich et al. (2018) with the candidate members
in Bravi et al. (2018). For all our candidates, Bravi et al. (2018)
find high probabilities, namely ranging from 60 to 100 %, of be-
ing RV members of the cluster.
Finally, as to field contaminants, we also find two of the γVel
Li-rich giants in our list (J08095783-4701385 and J08102116-
4740125), as well as one of the Li-rich giants from NGC 2547
(J08110403-4852137), in Casey et al. (2016). Another one,
(J08110403-4658057) in γ Vel, is listed in Smiljanic et al.
(2018). Regarding the NG non-members, we included only the
contaminants marked as such by the aforementioned studies. The
reason for this is that without an additional membership analysis
(as we have done for the rest of the clusters) we cannot confirm
many NG stars not listed by these studies as either members or
contaminants.
Appendix A.1.4: IC 2391
We discarded but 34 Li members of IC 2391 for not having any
measured values of chromospheric activity, taking into account
both the accretion and chromospheric EW(Hα). From these 34
stars, we discarded seven as non-members for not fulfilling our
RV and metallicity criteria. Some of them have very large RVs
deviating up to 150σ (or 450 km s−1) from the mean of the clus-
ter. Four of these seven stars are also listed as non-members by
(Randich et al. 2018). We also note that we consider three candi-
dates which are RV non-members, with RVs deviating from the
mean by up to 4.3σ (or 13 km s−1), as they are good spectro-
scopic candidates, fulfilling the rest of the membership criteria
(especially regarding gravity indicators and lithium).
We first compared our selection with a series of non-GES
studies, finding ten of our candidates in one or more previous
lists (Patten & Simon 1996; Barrado y Navascués et al. 2001,
2004; Platais et al. 2007; Marsden et al. 2009; Spezzi et al. 2009;
Messina et al. 2011; De Silva et al. 2013; Elliott et al. 2015).
Regarding GES studies, Bravi et al. (2018) derived RV member-
ship probabilities and lists of candidate members for this cluster
(alongside IC 2602, IC 4665 and NGC 2547) using iDR4 data,
which were selected from their EW(Li), gravity, and metallic-
ity values reported in the GES iDR4 data. Comparing our final
selection of 27 members with the list of 53 candidate stars of
Bravi et al. (2018), we find 30 kinematic candidates and 17 fi-
nal members in common (all of the common members stars have
high RV membership probabilities of at least 0.95, except for two
stars in the 0.7–0.9 range). We note that, for many stars Bravi et
al. (2018) used values of EW(Li) and/or Teff which were derived
from one of the WG12 nodes and do not appear in the iDR4
sample. As a result, we excluded these stars from our member-
ship analysis and only consider those stars in Bravi et al. (2018)
with EW(Li) values in the iDR4 sample. Our mean RV and σ for
IC 2391 also agree with the estimates in Bravi et al. (2018).
Finally, Cantat-Gaudin et al. (2018) and Randich et al.
(2018) also list updated membership probabilities for IC 2391.
We have 19 common stars listed as members with Randich et
al. (2018), as well as 13 stars with Cantat-Gaudin et al. (2018).
As we mention in Sect. 3.5, in this study we relied more heav-
ily on Randich et al. (2018), as they used the same iDR4 sam-
ple and their membership criteria are similar to ours. We relied
less heavily on Cantat-Gaudin et al. (2018) from a comparative
standpoint, given that they primarily base their membership anal-
ysis on Gaia astrometry and do not use spectroscopic criteria.
We note that we discarded a small number of possible candi-
date stars which were listed as non-members by both Randich
et al. (2018) and Bravi et al. (2018), and we also did not con-
sider a small number of stars listed by Randich et al. (2018) and
Cantat-Gaudin et al. (2018) for not having a measured Hα in the
iDR4 sample (the latter also applies to the clusters IC 2602 and
IC 4665 listed below). We also mention here a series of recent
studies that used Gaia-DR2 data to study the spacial-kinematic
distribution and cluster membership of IC 2391 (Postnikova et
al. 2019 a,b; Vereshchagin et al. 2019).
Appendix A.1.5: IC 2602
We discarded all but 42 of the 52 Li candidates in IC 2602 for
not having measured values of chromospheric activity. Of these
42 Li members we finally discarded ten stars, all of which are
also listed as non-members by Randich et al. (2018) and Bravi
et al. (2018). Comparing our selection with former studies, we
find four of our candidates in one or more of the member lists
of these non-GES studies (Randich et al. 1997; Stauffer et al.
1997; Marsden et al. 2009; Randich et al. 2001; Smiljanic et al.
2011). Regarding GES studies, we find 55 kinematic candidates
and 27 final members in common with the list of 101 candidates
in Bravi et al. (2018). As in the case of IC 2391, many of the
stars in Bravi et al. (2018) have no EW(Li) values in the iDR4
sample, and therefore we excluded them in our own membership
analysis.The mean RV and σ derived in Bravi et al. (2018) for
IC 2602 are also in agreement with the ones obtained in this
paper. As for Gaia studies, we have 28 common stars listed as
members with Randich et al. (2018), as well as 19 stars with
Cantat-Gaudin et al. (2018).
Appendix A.1.6: IC 4665
We discarded all but 51 Li members in IC 4665 for not hav-
ing measured values of EW(Hα) in the GES sample, and finally
discarded 11 of these 51 stars as non-members for not fulfilling
our RV and metallicity criteria. Five of these stars are also listed
as non-members by both Randich et al. (2018) and Bravi et al.
(2018). Finally, three of the final Li members are also listed as
non-members by Randich et al. (2018), and therefore we decided
to consider them as possible candidates only. Comparing our se-
lection with former studies, we find six of our member stars in
Jeffries et al. (2009 b). Regarding GES studies, we find 30 kine-
matic candidates and 19 final members in common with the list
of 122 candidates in Bravi et al. (2018). Our mean RV and σ
are also consistent with the previous estimates in this work. As
for Gaia, we find 21 common stars listed as members with both
Randich et al. (2018) and Cantat-Gaudin et al. (2018).
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Appendix A.2: Intermediate-age clusters (age= 50–700 Myr)
Appendix A.2.1: NGC 2516
In our selection of candidate members of NGC 2516 we listed
30 Li members with RVs deviating up to 13σ (or 8 km s−1) from
the mean of the cluster. All of these stars fulfil our main crite-
ria and are also included as members by Randich et al. (2018).
Regarding all the intermediate clusters of our sample, as already
mentioned in Sects. 3.2 and 3.4, we also note that, given the
lower resolution of the GIRAFFE spectra, we accepted as can-
didates a number of Li members with [Fe/H] values outside the
limit of 2σ from the cluster mean provided by our fit.
Comparing our UVES selection with existing GES studies,
we find all of our final UVES candidates to be the same as those
in the list of NGC 2516 stars classified as members by (Jacobson
et al. 2016), and all but two of our candidates are also listed
as members by (Magrini et al. 2017). Regarding the GIRAFFE
candidates, we find 211 of our 273 candidates listed as members
in the membership list of Jeffries et al. (2001), as well as 25 in
Terndrup et al. (2002), 24 in Irwin et al. (2007), 19 in Jackson
& Jeffries (2010), two in Heiter et al. (2014), 23 in Jackson et
al. (2016), 49 in Sampedro et al. (2017), and 45 candidates in
Bailey et al. (2018). Another candidate of interest is J07572938-
6050104, which seems to deviate slightly more from the rest in
the EW(Li)-versus-Teff diagram, but is also listed as a member of
NGC 2516 in existing studies (Jeffries et al. 2001; Sampedro et
al. 2017). Regarding the studies using data from Gaia, we have
280 and 230 candidates in common with Randich et al. (2018)
and Cantat-Gaudin et al. (2018), respectively. We also note that,
in order to help confirm the membership of the stars in the field
of this cluster, we further made use of the additional members of
Jeffries et al. (1998).
We also find among our candidates a series of K type stars
(evolutionary stage unknown) with high values of Li and in the
3500–4000 K temperature range, which are listed as members by
a series of former studies (Jeffries et al. 2001; Irwin et al. 2007;
Jackson & Jeffries 2010; Jackson et al. 2016), and which seem to
be lower mass, lower luminosity PMS stars, chromospherically
active and rapidly rotating, which have not yet depleted their
original Li content (Pallavicini et al. 1997). These stars can be
helpful to study the LDB for this cluster, as well as the age–LDB
luminosity relationship, a reliable and sensitive age calibration
method for clusters in the 20–200 Myr range which requires few
assumptions and is not model-dependent (Barrado y Navascués
et al. 1999; Soderblom 2010; Soderblom et al. 2014).
Appendix A.2.2: NGC 6705
Comparing our selection of candidate members for NGC 6705
with existing studies, we note that all of our 27 final UVES can-
didates are listed as NGC 6705 member stars by GES studies
Tautvaišiene˙ et al. (2015) and Jacobson et al. (2016). We also
find 21 and 15 of our UVES candidate stars in the membership
GES studies of Magrini et al. (2014) and Magrini et al. (2017),
respectively. On the other hand, we find 119 of our GIRAFFE
candidates listed as members by Cantat-Gaudin et al. (2014),
as well as 55 common candidates in the membership study of
Sampedro et al. (2017), and 77 common members in the list
of Cantat-Gaudin et al. (2018). We also note that both Cantat-
Gaudin et al. (2018) and Sampedro et al. (2017) list a number of
our member stars as non-members. We however decided to clas-
sify them as candidate members because they are included as
members in other studies (Messina et al. 2010; Cantat-Gaudin et
al. 2014), and fulfil our membership criteria12.
Appendix A.2.3: NGC 4815
Of 29 Li candidates in NGC 4815 we discarded one star
(J12583456-6453419) for not fulfilling our gravity indicator cri-
terion, as well as for having a [Fe/H] value far from the mean of
the cluster. In addition to the remaining 28 Li members, which
fulfil the rest of the criteria, we also accepted the UVES non-Li
member J12572442-6455173, given that it is listed as a candi-
date of NGC 4815 by a series of previous studies (Magrini et
al. 2015; Tautvaišiene˙ et al. 2015; Jacobson et al. 2016). This
star, with a Li value significantly far from the other candidates,
seems to be a Li-rich member. Comparing our selection with
other GES studies, we note that five of our eight UVES can-
didates are included in the lists of NGC 4815 stars classified
as members in several studies (Friel et al. 2014; Magrini et al.
2015; Tautvaišiene˙ et al. 2015; Jacobson et al. 2016). Three of
our eight UVES candidates are also listed in the membership
study of Magrini et al. (2017). Although not listed in these stud-
ies, we consider three additional UVES stars, which fulfilled all
of our membership criteria, as candidates of the cluster. We also
find six of our GIRAFFE candidates listed in Cantat-Gaudin et
al. (2018). Finally, this study includes two of the stars in our can-
didate list as non-members, but we consider them because they
fulfil our membership criteria.
Appendix A.3: Old clusters (age > 700 Myr)
Appendix A.3.1: NGC 6633
Our RV analysis of NGC 6633 reveals a large contaminant popu-
lation with positive RVs in the middle of the distribution, which
could not be discarded with the aid of the 2σ clipping proce-
dure (as we did for most RV contaminants in the tails for the
rest of the clusters in the sample). The presence of this contami-
nant population effectively affected the mean RV rendered by the
Gaussian fit and also gave a very high dispersion even after the
final convergence of the clipping procedure. When comparing
the final fit with literature values, we saw that taking all the con-
taminant positive RVs into consideration caused the mean RV to
deviate considerably from the reference estimate for this cluster
(−28.6 ± 0.1 km s−1). For this reason, we decided to filter this
contaminant population with positive RVs before re-analysing
the RV distribution for the cluster and obtaining a mean and
dispersion which were more probable, and consistent with the
literature values as well. A series of stars from this outlier pop-
ulation could also be discarded when studying the Li, gravity
and/or metallicity criteria, but in other cases it was the RV crite-
rion which helped discard them, given that they seemed to fulfil
all other criteria.
After the RV analysis, of the 131 Li members obtained we fur-
ther discarded 12 stars. Three of them we discarded for not ful-
filling the gravity and/or metallicity criteria, and the remaining
nine were marginal RV members which presented positive RVs
far from the mean of the cluster rendered by the fit. We consid-
ered these stars to be probable contaminants from the aforemen-
tioned outlier population, given that they significantly affected
12 As mentioned above, we relied less heavily on Cantat-Gaudin et al.
(2018) from a comparative viewpoint because the study bases the mem-
bership analysis primarily on Gaia astrometry (parallaxes and proper
motions as well as velocity) and does not use the spectroscopic infor-
mation or lithium as main criteria, as we do in this study.
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the RV mean rendered by the final fit of the candidate selec-
tion. Five of these stars are additionally listed as non-members
by Randich et al. (2018). Finally, we consider 17 Li members
to be possible members only as they are listed as non-members
by Randich et al. (2018) but also fulfil our membership crite-
ria. Similarly to the previously discussed intermediate clusters,
given the lower resolution of the GIRAFFE spectra, we note that
for the clusters in the old age-range we similarly accepted as
probable candidates most Li members with [Fe/H] values out-
side the σ-limit from the cluster mean provided by our fit (see
Sects. 3.2 and 3.4). As an additional feature of interest, we also
note that the lower metallicity of this cluster, ranging from −0.10
to −0.01 dex (Jeffries et al. 2002; Jacobson et al. 2016), and of
−0.01 ± 0.11 in Magrini et al. (2018), can explain why in our
analysis the EW(Li) envelope for NGC 6633 is above the Hyades
(and thus, the fact that Li is being depleted at a slower pace in
the case of NGC 6633), despite the very similar age of these two
clusters (Umezu & Saio 2000).
Comparing our selection with existing studies, we find 11 of
our 13 UVES members in the member list of Jacobson et al.
(2016), and also eight of these UVES candidates in the list of
stars classified as members by Magrini et al. (2017). We also
list the remaining two UVES stars in our selection, which are
not included in any of these studies (Jeffries 1997; Jacobson et
al. 2016; Magrini et al. 2017), given that they fulfil all of our
membership criteria. Regarding our GIRAFFE candidates, we
find one star (J18275896+0629050) in Jeffries (1997), as well as
another (J18275187+0624499) in Peña et al. (2017). Regarding
the studies using data from Gaia, we have 35 and 17 candidates
in common with Randich et al. (2018) and Cantat-Gaudin et al.
(2018), respectively. We also note that, in order to help ascertain
the potential membership of the stars in the field of this cluster,
we also used the additional members in Jeffries (1997), Heiter et
al. (2014), Magrini et al. (2017), and Sampedro et al. (2017).
Focusing on a couple of particular cases for this cluster, we
firstly note that three of our selection candidates present a higher
Li than the rest, but seem to be consistent with the EW(Li) en-
velope in Jeffries (1997). One of them (J18274267+0639082)
is listed as a non-member in the list of Randich et al. (2018),
but we consider it a member given that it fulfils our member-
ship criteria and is also listed as a member by other studies (Ja-
cobson et al. 2016; Magrini et al. 2017). Secondly, we note that
among our candidates we find a series of K stars with high val-
ues of Li, in the 3300–4000 K temperature range, some of which
are listed as members by Randich et al. (2018), and in agree-
ment with other studies such as (Jeffries 1997). As with the case
of NGC 2516, these seem to be lower mass, lower luminosity
PMS stars which have not yet depleted their original Li con-
tent (Pallavicini et al. 1997). These stars can be helpful to study
the LDB for this cluster, as well as the age–LDB luminosity re-
lationship (Barrado y Navascués et al. 1999; Soderblom 2010;
Soderblom et al. 2014). In this case, the study of the LDB of
the Hyades, of very similar age, can be helpful as well (Martín
et al. 2018). Finally, regarding non-members, one of the Li-rich
giants in our list (J18265248+0627259) is listed in Smiljanic et
al. (2018).
Appendix A.3.2: Trumpler 23
Regarding the old clusters in our sample, as already mentioned
in Sects. 3.2 and 3.4, given the lower resolution of the GIRAFFE
spectra we accepted as candidates a number of Li members with
[Fe/H] values outside the limit of 2σ from the cluster mean pro-
vided by our fit. Comparing our final selection for Trumpler 23
with other existing GES studies, we find all 11 of our final UVES
candidates to be classified as members of Trumpler 23 by several
studies (Jacobson et al. 2016; Magrini et al. 2017; Overbeek et
al. 2017). In spite of being listed as a non-member by Overbeek
et al. (2017), we consider the UVES star J16004025-5329439 as
a member, as opposed to a Li-rich giant non-member, given that
it fulfils all our membership criteria, as in Magrini et al. (2017).
Regarding our six GIRAFFE candidates, all are listed as mem-
bers by Overbeek et al. (2017), and some also by Sampedro et
al. (2017).
Appendix A.3.3: Berkeley 81
As well as the 27 Li members in Berkeley 81, we also consider
one UVES Li-rich giant star (J19014498-0027496) as an addi-
tional candidate instead of a giant contaminant, not only because
it fulfils all of our membership criteria, but also because other
studies (Jacobson et al. 2016; Magrini et al. 2017) considered
it to be a member of this cluster. Comparing our selection with
existing studies, we find that our selection of UVES candidates
coincides with those stars classified as final members by both
Jacobson et al. (2016) and Magrini et al. (2017). As for our GI-
RAFFE candidates, we find seven of these candidate stars in the
list of stars classified as RV members of Magrini et al. (2015),
and we also have six stars in common with Gaia study Cantat-
Gaudin et al. (2018).
Appendix A.3.4: NGC 6005
Of the 41 Li candidates in NGC 6005 we discarded three stars
for not fulfilling our gravity and/or metallicity criteria. Compar-
ing our selection with other existing GES studies, we find all but
two of our 14 UVES candidates in the list of NGC 6005 stars
classified as members by Jacobson et al. (2016). The remaining
two UVES stars in our candidate list (J15553294-5725298 and
J15555069-5726255) are not included in this study but we in-
cluded them as potential members, as they fulfil all of our mem-
bership criteria. Regarding the GIRAFFE candidates, we find 11
common stars in Cantat-Gaudin et al. (2018).
Appendix A.3.5: NGC 6802
Of the 24 Li candidates in NGC 6802 we discarded two UVES
stars for not fulfilling our gravity criterion, and for having [Fe/H]
values far from the mean of the cluster. We also note that we
included two Li members with RVs deviating up to 2.4σ (or
4 km s−1) from the mean of the cluster. These stars fulfil our
main criteria and are also included as members by Tang et al.
(2017). Comparing our selection with other GES studies, we find
that our final UVES candidates are the same as those in the list
of NGC 6802 stars classified as members by both Jacobson et
al. (2016) and Magrini et al. (2017). As for our ten GIRAFFE
candidates, we find all of them in the list of stars classified as
members of NGC 6802 by Tang et al. (2017), and we also have
six common stars with Cantat-Gaudin et al. (2018). Regarding
non-members, of the three Li-rich giants found, one of them
(J19303773+2016196) is marginal, with a Li abundance very
close to our criterion of A(Li) > 1.5, and we consider it a a Li-
rich giant for this reason. Finally, one of the Li-rich giants in our
list (J19304281+2016107) is also listed in Casey et al. (2016).
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Appendix A.3.6: Pismis 18
During the analysis for Pismis 18 we note that we included three
Li members with RVs deviating up to 4.3σ (or 12 km s−1) from
the mean of the cluster. These stars fulfil our main criteria and are
also included as members by a series of studies (Sampedro et al.
2017; Hatzidimitriou et al. 2019). Comparing our selection with
other existing GES studies, we find all but one of our final UVES
candidates in the list of Pismis 18 stars classified as members by
Jacobson et al. (2016). The remaining star, J13365001-6205376,
is included as a member in Hatzidimitriou et al. (2019). We also
find eight of our candidates listed as high confidence members in
a recent study by Hatzidimitriou et al. (2019). As for GIRAFFE
candidates, we find three of our candidate stars in Sampedro et
al. (2017).
Appendix A.3.7: Trumpler 20
Of the 125 Li candidates in Trumpler 20 we discarded one star
for not fulfilling our gravity criterion and having [Fe/H] values
far from the mean of the cluster. We note that as part of our final
selection we included eight Li members with RVs deviating up
to 4σ (or 7 km s−1) from the mean of the cluster. These stars ful-
fil our main criteria and are also included as members by a series
of studies (Sampedro et al. 2017; Cantat-Gaudin et al. 2018).
Additionally, three of our final UVES candidates are Li-rich
member stars, in agreement with existing GES studies such as
Smiljanic et al. (2016), who discussed two of these three Li-rich
giant members (J12400449-6036566 and J12395566-6035233)
in their analysis. Comparing the members in our selection with
other studies, we firstly note that the 41 UVES candidates in our
list are the same as those in the list of stars classified as mem-
bers of Trumpler 20 by both Jacobson et al. (2016) and Smiljanic
et al. (2016). We also find some of our GIRAFFE candidates in
GES studies (Donati et al. 2014 a; Tautvaišiene˙ et al. 2015; Merle
et al. 2017), and in the non-GES study Sampedro et al. (2017),
as well as 45 common stars with Gaia study Cantat-Gaudin et al.
(2018). On the other hand, we also note that a couple of stars in
our selection, which fulfil all our criteria, are nevertheless listed
as non-members by Sampedro et al. (2017) and Cantat-Gaudin et
al. (2018). Finally, we also find two stars (J12392452-6035361
and J12393024-6037097) which we listed as potential Li-rich
members and fulfil the rest of our criteria. Given the attested Li-
rich members in this clusters, we have listed them as a Li-rich
candidates rather than as Li-rich giant contaminants.
Appendix A.3.8: Berkeley 44
Of the 23 Li candidates in Berkeley 44 we discarded one star
for not fulfilling our gravity indicator criterion, and for having
[Fe/H] values far from the mean metallicity of the cluster. We
note that as part of our final selection we included five Li mem-
bers with RVs deviating up to 2 km s−1 from the 2- interval (and
up to 4 km s−1 from the mean of the cluster). These stars fulfil
our main criteria and are also included as members by a series of
studies (Sampedro et al. 2017; Cantat-Gaudin et al. 2018). Com-
paring our selection with other studies, we note that all UVES
stars classified as members by Jacobson et al. (2016) are among
our final candidates. We also find some of our GIRAFFE candi-
dates in Sampedro et al. (2017), and 14 common candidates with
Cantat-Gaudin et al. (2018).
Appendix A.3.9: M67
Of the 19 Li members in M67, we consider all but one as
candidate members of the cluster, in agreement with earlier
studies which include membership lists for this cluster (Pace
et al. 2012; Pasquini et al. 2012; Carlberg 2014; Geller et
al. 2015; Brucalassi et al. 2017). The remaining Li member
(J08505891+1148192) we listed as a possible member, given
that, while it fulfils all of our membership criteria, it is listed
as a non-member by (Geller et al. 2015). We note that we ac-
cepted as a final candidate a star deviating by up to 7.8σ (or
7 km s−1) from the mean of the cluster, also in agreement with
non-GES membership studies (Pace et al. 2012; Pasquini et al.
2012; Carlberg 2014; Geller et al. 2015). We also used lists of
M67 candidates found in a series of non-GES studies (Hobbs &
Pilachowski 1986; Balachandran 1995; Pallavicini et al. 1997;
Pasquini et al. 1997; Jones et al. 1999; Randich et al. 2002) to
further help us analyse the stars in our GES sample.
Appendix A.3.10: NGC 2243
For NGC 2243, a cluster with particularly low metallicity, we
firstly note that for the individual figures of this cluster, shown in
Appendix B, we considered PARSEC isochrones with Z=0.006
instead of the usual near-solar metallicity of Z=0.019 used for
the rest of the clusters in our sample. Regarding the GIRAFFE
stars with Li in the field of NGC 2243 found in the OACT
node (used in addition to the iDR4 sample), we discarded as
non-members about 35 RV members with appreciable values of
Li higher than the upper envelope of the Hyades cluster by up
to 40 mÅ. We suggest that these contaminant field stars might
be part of a younger cluster close to NGC 2243. Comparing
our selection of candidates with previous membership studies,
we find most of our UVES member stars in the lists provided
by GES study Magrini et al. (2017), as well as in a couple of
non-GES studies (Jacobson et al. 2011; Heiter et al. 2014). We
also find one of our GIRAFFE candidates (J06292133-3118094)
in Sampedro et al. (2017), and 25 common stars with Cantat-
Gaudin et al. (2018). Given that NGC 2243 and M67 are close
age-wise, we have additionally made use of the Li envelope
created by our candidate selection for M67 (as well as former
M67 attested members) to help confirm the potential member-
ship of the GIRAFFE stars for NGC 2243. We also note that for
this cluster we observe a larger dispersion among the attested
UVES and GIRAFFE candidates, with some members higher in
the EW(Li)-versus-Teff diagram than the rest, also in comparison
with our selection for M67.
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Appendix B: Individual cluster figures.
Appendix B.0.1: ρ Ophiuchi
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Fig. B.1. Gaussian fit of the RV distribution for ρ Oph after the 2σ
clipping procedure
Fig. B.2. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of ρ
Oph
Fig. B.3. EW(Li)-versus-Teff figure for the final candidates of ρ Oph.
All Li non-members are shown in open squares, of which we select
giant and NG field contaminants of interest.
Fig. B.4. Gravity index γ as a function of Teff for ρ Oph.
Fig. B.5. Kiel diagram for ρ Oph. We use the PARSEC isochrones with
a metallicity of Z=0.019.
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Appendix B.0.2: Chamaeleon I
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Fig. B.6. Gaussian fit of the RV distribution for Cha I after the 2σ clip-
ping procedure
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Fig. B.7. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
Cha I
Fig. B.8. EW(Li)-versus-Teff figure for Cha I
Fig. B.9. Gravity index γ as a function of Teff for Cha I
Fig. B.10. Kiel diagram for Cha I
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Appendix B.0.3: γ Velorum
Fig. B.11. EW(Li)-versus-Teff figure for γ Velorum
Fig. B.12. Gravity index γ as a function of Teff for γ Velorum
Fig. B.13. Kiel diagram for γ Velorum
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Appendix B.0.4: NGC 2547
Fig. B.14. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 2547
Fig. B.15. Gravity index γ as a function of Teff for NGC 2547
Fig. B.16. Kiel diagram for NGC 2547
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Appendix B.0.5: IC 2391
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Fig. B.17. Gaussian fit of the RV distribution for IC 2391 after the 2σ
clipping procedure
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Fig. B.18. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
IC 2391
Fig. B.19. EW(Li)-versus-Teff figure for IC 2391
Fig. B.20. Gravity index γ as a function of Teff for IC 2391
Fig. B.21. HR diagram for IC 2391
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Appendix B.0.6: IC 2602
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Fig. B.22. Gaussian fit of the RV distribution for IC 2602 after the 2σ
clipping procedure
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Fig. B.23. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
IC 2602
Fig. B.24. EW(Li)-versus-Teff figure for IC 2602
Fig. B.25. Gravity index γ as a function of Teff for IC 2602
Fig. B.26. Kiel diagram for IC 2602
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Appendix B.0.7: IC 4665
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Fig. B.27. Gaussian fit of the RV distribution for IC 4665 after the 2σ
clipping procedure
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Fig. B.28. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
IC 4665
Fig. B.29. EW(Li)-versus-Teff figure for IC 4665
Fig. B.30. Gravity index γ as a function of Teff for IC 4665
Fig. B.31. Kiel diagram for IC 4665
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Appendix B.0.8: NGC 2516
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Fig. B.32. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 2516
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Fig. B.33. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 2516
Fig. B.34. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 2516
Fig. B.35. Kiel diagram for NGC 2516
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Appendix B.0.9: NGC 6705
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Fig. B.36. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 6705
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Fig. B.37. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 6705
Fig. B.38. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 6705
Fig. B.39. Kiel diagram for NGC 6705
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Appendix B.0.10: NGC 4815
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Fig. B.40. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 4815
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Fig. B.41. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 4815
Fig. B.42. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 4815
Fig. B.43. Kiel diagram for NGC 4815
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Appendix B.0.11: NGC 6633
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Fig. B.44. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 6633
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Fig. B.45. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 6633
Fig. B.46. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 6633
Fig. B.47. Kiel diagram for NGC 6633
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Appendix B.0.12: Trumpler 23
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Fig. B.48. Gaussian fit of the RV distribution for Trumpler 23
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Fig. B.49. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
Trumpler 23
Fig. B.50. EW(Li)-versus-Teff figure for Trumpler 23
Fig. B.51. Kiel diagram for Trumpler 23
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Appendix B.0.13: Berkeley 81
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Fig. B.52. Gaussian fit of the RV distribution for Berkeley 81
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Fig. B.53. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
Berkeley 81
Fig. B.54. EW(Li)-versus-Teff figure for Berkeley 81
Fig. B.55. Kiel diagram for Berkeley 81
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Appendix B.0.14: NGC 6005
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Fig. B.56. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 6005
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Fig. B.57. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 6005
Fig. B.58. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 6005
Fig. B.59. Kiel diagram for NGC 6005
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Appendix B.0.15: NGC 6802
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Fig. B.60. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 6802
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Fig. B.61. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 6802
Fig. B.62. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 6802
Fig. B.63. Kiel diagram for NGC 6802
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Appendix B.0.16: Pismis 18
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Fig. B.64. Gaussian fit of the RV distribution for Pismis 18
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Fig. B.65. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
Pismis 18
Fig. B.66. EW(Li)-versus-Teff figure for Pismis 18
Fig. B.67. Kiel diagram for Pismis 18
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Appendix B.0.17: Trumpler 20
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Fig. B.68. Gaussian fit of the RV distribution for Trumpler 20
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Fig. B.69. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
Trumpler 20
Fig. B.70. EW(Li)-versus-Teff figure for Trumpler 20
Fig. B.71. Kiel diagram for Trumpler 20
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Appendix B.0.18: Berkeley 44
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Fig. B.72. Gaussian fit of the RV distribution for Berkeley 44
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Fig. B.73. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
Berkeley 44
Fig. B.74. EW(Li)-versus-Teff figure for Berkeley 44
Fig. B.75. Kiel diagram for Berkeley 44
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Appendix B.0.19: M67
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Fig. B.76. Gaussian fit of the RV distribution for M67
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Fig. B.77. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
M67
Fig. B.78. EW(Li)-versus-Teff figure for M67
Fig. B.79. Kiel diagram for M67
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Appendix B.0.20: NGC 2243
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Fig. B.80. Gaussian fit of the RV distribution for NGC 2243
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Fig. B.81. Gaussian fit of the RV distribution for the final selection of
NGC 2243
Fig. B.82. EW(Li)-versus-Teff figure for NGC 2243
Fig. B.83. Kiel diagram for NGC 2243. Due to the metal-poor metal-
licity of this cluster we have considered PARSEC isochrones with
Z=0.006 instead of the usual near-solar metallicity of Z=0.019
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Appendix C: Tables with the full lists of cluster
stars with membership analysis
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Table C.1. Rho Ophiuchi
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Cánovas 2019d Finale with Lif
51483 16271005-2445343 -36.2 ± 0.3 4035 ± 28 4.68 ± 0.14 0.850 ± 0.006 -0.21 ± 0.05 . . . . . . Y Y N . . . Y . . . n . . .
55421 16271055-2457445 -18.3 ± 0.2 4588 ± 76 2.44 ± 0.15 1.013 ± 0.003 0.03 ± 0.14 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
55422 16271064-2456539 -34.8 ± 0.3 5517 ± 68 . . . 1.003 ± 0.005 . . . 29 ± 7 1 Y . . . N N . . . . . . n NG?
55423 16271097-2455213 -26.7 ± 0.2 5064 ± 342 . . . 1.014 ± 0.004 -0.20 ± 0.32 369 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
51484 16271172-2400140 97.8 ± 0.3 5008 ± 245 . . . 1.026 ± 0.012 -0.36 ± 0.31 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55424 16271292-2459170 -23.8 ± 0.2 5078 ± 71 3.52 ± 0.15 1.001 ± 0.004 -0.16 ± 0.13 <12 3 Y Y N N Y . . . n NG?
55425 16271482-2453337 -49.2 ± 0.3 5107 ± 68 . . . 0.983 ± 0.007 -0.03 ± 0.06 <32 3 Y . . . N N Y . . . n NG
55426 16271487-2459400 -76.8 ± 0.2 4917 ± 227 . . . 1.001 ± 0.003 -0.39 ± 0.10 <20 3 Y . . . N N N . . . n NG?
3317 16271513-2451388 -6.1 ± 0.6 3602 ± 140 4.70 ± 0.12 . . . -0.22 ± 0.11 537 ± 24 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
55427 16271555-2453497 -38.3 ± 0.2 4577 ± 40 2.42 ± 0.18 1.024 ± 0.002 0.01 ± 0.03 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
55428 16271558-2452204 -87.7 ± 0.3 5747 ± 141 . . . 1.025 ± 0.011 -0.29 ± 0.13 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55429 16271631-2449065 17.9 ± 0.3 4405 ± 107 . . . 1.005 ± 0.012 -0.35 ± 0.12 <38 3 Y . . . N N Y . . . n NG?
55430 16271675-2454358 14.6 ± 0.2 6221 ± 68 4.39 ± 0.15 0.991 ± 0.004 0.18 ± 0.04 54 ± 7 1 Y Y N N N . . . n NG
51485 16271692-2406480 -72.5 ± 0.2 4362 ± 175 . . . 1.039 ± 0.006 -0.13 ± 0.02 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55431 16271707-2447111 55.5 ± 0.2 4136 ± 362 . . . 1.050 ± 0.007 -0.35 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51486 16271716-2400281 -83.8 ± 0.3 4713 ± 167 . . . 1.022 ± 0.008 -0.08 ± 0.09 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51487 16271781-2358454 11.8 ± 0.2 3794 ± 89 . . . 1.053 ± 0.005 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55432 16271792-2458585 -52.9 ± 0.2 5365 ± 93 . . . 0.999 ± 0.004 -0.04 ± 0.03 46 ± 7 1 Y . . . N N Y . . . n NG
51488 16271832-2451141 -34.8 ± 0.5 4758 ± 236 . . . 1.000 ± 0.022 -0.23 ± 0.19 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
55433 16271836-2454537g -7.5 ± 0.2 3435 ± 73 4.22 ± 0.20 0.877 ± 0.002 -0.31 ± 0.18 465 ± 16 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
55434 16271873-2457291 8.4 ± 0.2 5671 ± 79 . . . 0.995 ± 0.002 -0.44 ± 0.15 <3 3 Y . . . N N N . . . n . . .
55435 16272033-2501019 -27.0 ± 0.3 5796 ± 96 . . . 1.003 ± 0.005 0.11 ± 0.05 <13 3 Y . . . N N N . . . n NG?
55436 16272219-2457085 -27.6 ± 0.2 5636 ± 56 3.85 ± 0.11 1.000 ± 0.004 0.10 ± 0.04 <19 3 Y Y N N N . . . n NG?
51489 16272270-2401594 -63.7 ± 0.3 4426 ± 186 . . . 1.053 ± 0.012 -0.17 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
3327 16291704-2424080 -26.1 ± 0.6 4629 ± 9 2.51 ± 0.05 . . . 0.09 ± 0.01 <20 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51551 16291858-2458507 -55.1 ± 0.3 4369 ± 223 . . . 1.064 ± 0.013 -0.36 ± 0.19 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51552 16292139-2443106 163.2 ± 0.3 5011 ± 183 . . . 1.015 ± 0.011 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
3328 16292145-2457366 2.2 ± 0.6 5988 ± 24 3.91 ± 0.08 . . . -0.22 ± 0.05 43 ± 9 2 . . . Y N N Y . . . n NG
51553 16292156-2445094 -46.1 ± 0.2 4433 ± 162 . . . 1.032 ± 0.004 0.04 ± 0.08 <53 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3329 16292199-2427194 -22.1 ± 0.6 6002 ± 79 4.49 ± 0.09 . . . -0.02 ± 0.03 94 ± 9 2 . . . Y N N Y . . . n NG
51554 16292304-2420273 23.3 ± 0.3 5256 ± 187 . . . 1.012 ± 0.007 -0.29 ± 0.17 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51555 16292339-2449462 9.8 ± 0.2 4637 ± 58 2.44 ± 0.14 1.017 ± 0.003 -0.05 ± 0.09 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51556 16292364-2443548 -96.0 ± 0.3 4772 ± 86 . . . 1.019 ± 0.007 -0.04 ± 0.03 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51557 16292448-2422123 -160.2 ± 0.2 4824 ± 14 2.42 ± 0.06 1.023 ± 0.006 -0.16 ± 0.02 <10 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51558 16292703-2423183 167.3 ± 134.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51559 16292740-2448521 -16.3 ± 0.2 4166 ± 318 . . . 1.050 ± 0.005 -0.19 ± 0.07 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51560 16292812-2419570 20.9 ± 0.3 4763 ± 186 . . . 1.034 ± 0.007 -0.07 ± 0.16 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51561 16293077-2503172 -3.5 ± 0.7 4138 ± 94 . . . 0.859 ± 0.018 0.00 ± 0.16 . . . . . . Y . . . Y . . . Y . . . n . . .
3330 16293171-2500120 -29.7 ± 0.6 3899 ± 71 1.21 ± 0.12 . . . -0.07 ± 0.13 <26 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51418 16253492-2356280 67.1 ± 0.3 4144 ± 303 . . . 1.063 ± 0.010 -0.28 ± 0.07 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51419 16253553-2434011 34.3 ± 0.2 3603 ± 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51420 16253610-2404033 -32.4 ± 0.3 3983 ± 113 . . . 1.047 ± 0.013 . . . 117 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51421 16253616-2500283 -77.3 ± 0.2 4297 ± 265 . . . 1.048 ± 0.004 -0.36 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51422 16253780-2413436 -16.5 ± 0.6 3542 ± 107 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51423 16253789-2443065 12.3 ± 0.3 4673 ± 30 2.37 ± 0.09 1.019 ± 0.007 -0.14 ± 0.15 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51424 16253881-2436149 44.7 ± 0.5 5987 ± 199 4.06 ± 0.14 0.997 ± 0.010 -0.13 ± 0.14 61 ± 11 1 Y Y N N Y . . . n NG
51425 16253958-2426349 -3.8 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51426 16254043-2356134 -32.3 ± 0.3 4708 ± 186 . . . 1.028 ± 0.009 -0.38 ± 0.01 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51427 16254112-2453512 -157.3 ± 0.3 4731 ± 114 2.02 ± 0.03 1.019 ± 0.007 -0.51 ± 0.04 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51428 16254136-2445446 -31.6 ± 0.3 5836 ± 38 4.18 ± 0.14 0.995 ± 0.007 -0.04 ± 0.02 . . . . . . Y Y N . . . Y . . . n . . .
51429 16254148-2448598 -55.8 ± 0.2 5170 ± 112 . . . 1.022 ± 0.005 . . . <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51430 16254338-2449121 22.1 ± 0.2 6128 ± 123 4.12 ± 0.02 0.999 ± 0.003 0.06 ± 0.06 <23 3 Y Y N N N . . . n NG
51431 16254432-2441062 -32.3 ± 0.3 4487 ± 159 . . . 1.043 ± 0.012 0.01 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51432 16254767-2437394 -5.4 ± 0.3 3470 ± 19 . . . 0.881 ± 0.009 -0.26 ± 0.13 621 ± 10 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51433 16254825-2442209 -40.2 ± 0.2 4637 ± 63 . . . 1.025 ± 0.006 -0.08 ± 0.09 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51434 16254960-2452244 -64.1 ± 0.2 4655 ± 84 . . . 1.022 ± 0.008 . . . <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51435 16255032-2400083 -595.1 ± 377.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51436 16255056-2447358 99.5 ± 0.2 4761 ± 331 . . . 1.025 ± 0.003 -0.53 ± 0.34 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51437 16255104-2448284 37.3 ± 0.3 5975 ± 137 . . . 0.989 ± 0.007 -0.22 ± 0.03 <13 3 Y . . . N N Y . . . n NG
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Table C.1. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) error Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) flagc γ logg RV Li [Fe/H] Cánovas 2019d Finale with Lif
51438 16255241-2456260 -13.6 ± 0.2 4470 ± 141 . . . 1.029 ± 0.005 -0.38 ± 0.16 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51439 16255277-2358185 3.2 ± 0.2 4859 ± 174 . . . 1.009 ± 0.004 -0.11 ± 0.19 <19 3 Y . . . N N Y . . . n NG?
51440 16255447-2458396 -21.2 ± 0.2 4528 ± 134 . . . 1.032 ± 0.004 0.06 ± 0.11 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51441 16255754-2442082 -26.0 ± 0.3 4906 ± 6 2.69 ± 0.10 1.023 ± 0.007 -0.04 ± 0.06 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51372 16245715-2444473 -101.2 ± 0.2 4679 ± 163 . . . 1.017 ± 0.005 -0.01 ± 0.01 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51373 16245763-2455015 4.1 ± 0.3 4533 ± 153 . . . 1.029 ± 0.007 -0.16 ± 0.15 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51374 16245974-2456008g -5.4 ± 0.3 3365 ± 15 . . . 0.866 ± 0.009 -0.24 ± 0.14 466 ± 8 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51375 16250148-2428588 -48.9 ± 0.3 3526 ± 112 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51376 16250245-2403091 -65.3 ± 0.4 4641 ± 53 . . . 0.967 ± 0.017 0.09 ± 0.25 <27 3 Y . . . N N N . . . n NG
51377 16250278-2458473 -147.8 ± 0.3 4714 ± 142 1.88 ± 0.20 1.028 ± 0.007 -0.55 ± 0.10 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . n . . .
51378 16250320-2500570 40.4 ± 0.2 4513 ± 160 . . . 1.026 ± 0.005 -0.14 ± 0.20 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51379 16250382-2359196 -75.3 ± 0.5 4815 ± 124 2.55 ± 0.08 1.025 ± 0.016 -0.11 ± 0.14 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51380 16250626-2453469 -11.1 ± 0.3 4585 ± 35 1.80 ± 0.06 1.033 ± 0.010 -0.37 ± 0.07 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . n . . .
51381 16250674-2440291 13.7 ± 0.7 6031 ± 41 4.15 ± 0.16 0.993 ± 0.013 -0.11 ± 0.08 <34 3 Y Y N N Y . . . n NG
51382 16250737-2457014 -32.9 ± 0.2 4762 ± 268 . . . 1.022 ± 0.007 -0.16 ± 0.22 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51383 16250739-2458302 81.4 ± 0.3 4514 ± 126 . . . 1.041 ± 0.009 -0.32 ± 0.27 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51384 16250769-2358022 35.0 ± 0.3 5103 ± 10 . . . 1.025 ± 0.008 -0.10 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51385 16250887-2452163 -136.3 ± 0.3 4641 ± 226 . . . 1.035 ± 0.008 -0.43 ± 0.19 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51386 16251174-2457360 -40.7 ± 0.3 4674 ± 293 . . . 1.026 ± 0.008 -0.29 ± 0.17 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51387 16251188-2437081 -23.0 ± 0.2 4055 ± 147 . . . 1.056 ± 0.009 -0.09 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51388 16251207-2448591 -14.5 ± 0.3 4353 ± 189 . . . 1.040 ± 0.010 -0.45 ± 0.12 32 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51389 16251208-2358303 -51.7 ± 0.3 4557 ± 170 . . . 1.017 ± 0.009 -0.01 ± 0.07 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3308 16251282-2449168 10.4 ± 0.6 6017 ± 109 4.35 ± 0.05 . . . 0.29 ± 0.08 54 ± 6 2 . . . Y N N N . . . n NG
51390 16251430-2455450 -131.9 ± 0.3 4812 ± 217 . . . 1.047 ± 0.009 . . . 34 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3309 16251469-2456069g -1.1 ± 0.6 4307 ± 107 4.56 ± 0.16 . . . -0.08 ± 0.14 575 ± 27 2 . . . Y N Y Y Y Y . . .
51391 16251661-2404405 -83.2 ± 0.3 4575 ± 267 . . . 1.035 ± 0.012 -0.05 ± 0.15 <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51392 16251710-2443247 28.3 ± 0.2 4163 ± 318 . . . 1.050 ± 0.007 -0.26 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51393 16251732-2441369 12.8 ± 0.3 5083 ± 5 3.23 ± 0.10 1.009 ± 0.007 -0.03 ± 0.05 <28 3 Y N N N Y . . . n NG?
51442 16255761-2441014 -132.4 ± 0.3 4725 ± 281 . . . 1.058 ± 0.013 -0.36 ± 0.09 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51443 16255766-2358163 63.7 ± 0.2 5639 ± 130 . . . 1.003 ± 0.004 -0.37 ± 0.17 59 ± 9 1 Y . . . N N N . . . n NG?
51444 16255893-2452483 -3.8 ± 0.6 3313 ± 25 . . . 0.883 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 671 ± 13 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51445 16255920-2501142 -63.6 ± 0.2 4598 ± 85 . . . 1.041 ± 0.003 . . . <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51446 16255965-2421223 -5.5 ± 0.3 3318 ± 64 . . . 0.941 ± 0.005 -0.26 ± 0.14 565 ± 22 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51447 16255992-2450060 -144.3 ± 0.2 4659 ± 220 . . . 1.050 ± 0.006 -0.26 ± 0.14 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51448 16260207-2402032 -24.7 ± 0.2 3580 ± 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51449 16260289-2408474 -25.1 ± 0.5 6170 ± 35 . . . 1.021 ± 0.010 -0.28 ± 0.30 76 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51450 16260371-2408290 -52.8 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51451 16260544-2355408 -7.2 ± 0.2 3338 ± 29 . . . 0.896 ± 0.008 -0.28 ± 0.14 649 ± 20 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51452 16260558-2452339 13.1 ± 0.3 4567 ± 72 1.87 ± 0.14 1.028 ± 0.008 -0.35 ± 0.15 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51453 16260894-2401280 -119.5 ± 0.2 4724 ± 264 . . . 1.023 ± 0.004 -0.32 ± 0.10 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3310 16261089-2452154 80.3 ± 0.6 4491 ± 51 1.02 ± 0.05 . . . -1.31 ± 0.11 <22 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51454 16261154-2459460 -28.9 ± 0.2 5845 ± 104 . . . 1.000 ± 0.003 . . . 58 ± 7 1 Y . . . N N . . . . . . n NG?
51455 16261348-2400410 -76.3 ± 0.3 4931 ± 159 . . . 1.022 ± 0.009 -0.44 ± 0.20 <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51456 16261383-2448469 -99.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51457 16261671-2400069 -31.7 ± 0.2 4761 ± 39 2.55 ± 0.12 1.027 ± 0.004 -0.07 ± 0.04 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
3311 16261706-2420216g -5.4 ± 0.6 4482 ± 56 4.48 ± 0.22 . . . -0.06 ± 0.02 501 ± 15 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
51458 16261836-2453479 43.9 ± 0.2 4759 ± 369 . . . 1.019 ± 0.005 -0.67 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51459 16261877-2407190 -9.6 ± 0.2 3536 ± 27 . . . 0.870 ± 0.004 -0.24 ± 0.13 627 ± 36 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51460 16261909-2403485 -6.9 ± 0.3 4609 ± 218 . . . 1.049 ± 0.011 -0.34 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55373 16261996-2449486 -90.7 ± 0.2 5646 ± 109 . . . 1.003 ± 0.003 . . . 68 ± 4 1 Y . . . N N . . . . . . n NG?
51461 16262061-2501367 2.9 ± 0.3 4129 ± 229 4.57 ± 0.05 0.852 ± 0.011 0.05 ± 0.23 <31 3 Y Y N N N . . . n NG
55374 16262122-2451042 -59.5 ± 0.2 4885 ± 215 . . . 1.014 ± 0.002 -0.35 ± 0.04 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55388 16263576-2450032 33.2 ± 0.2 4548 ± 85 2.23 ± 0.18 1.014 ± 0.003 -0.17 ± 0.21 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . n . . .
55389 16263602-2453479 48.2 ± 0.2 5049 ± 245 3.54 ± 0.12 0.996 ± 0.005 -0.23 ± 0.25 <18 3 Y Y N N Y . . . n NG
55390 16263652-2455309 24.6 ± 0.3 5920 ± 85 4.34 ± 0.19 0.987 ± 0.006 -0.12 ± 0.10 . . . . . . Y Y N . . . Y . . . n . . .
55391 16263686-2456591 -56.9 ± 0.3 5123 ± 86 3.57 ± 0.18 1.005 ± 0.007 -0.20 ± 0.04 <39 3 Y Y N N Y . . . n NG?
55392 16263781-2458228 -28.9 ± 0.2 5898 ± 136 . . . 1.002 ± 0.004 -0.06 ± 0.03 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
51471 16263867-2355497 -97.4 ± 0.3 4717 ± 134 . . . 1.018 ± 0.012 -0.15 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55393 16263941-2447498 -47.5 ± 0.3 5778 ± 191 4.04 ± 0.17 1.000 ± 0.008 0.01 ± 0.08 . . . . . . Y Y N . . . Y . . . n . . .
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Table C.1. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) error Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) flagc γ logg RV Li [Fe/H] Cánovas 2019d Finale with Lif
55394 16264286-2448282 -186.8 ± 0.3 4734 ± 157 . . . 1.022 ± 0.008 -0.54 ± 0.05 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51472 16264294-2443062 5.9 ± 2.5 6495 ± 348 . . . 0.996 ± 0.018 -0.24 ± 0.30 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
51473 16264310-2411095 -8.0 ± 0.2 3938 ± 120 . . . 0.872 ± 0.005 -0.13 ± 0.02 493 ± 17 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55395 16264348-2452248 118.4 ± 0.2 3883 ± 95 . . . 1.034 ± 0.003 -0.07 ± 0.05 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51474 16264429-2443141 -7.3 ± 0.3 3455 ± 101 . . . 0.901 ± 0.005 -0.27 ± 0.11 700 ± 22 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55396 16264441-2447138 -6.5 ± 0.2 3367 ± 77 . . . 0.876 ± 0.004 -0.26 ± 0.14 637 ± 20 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55397 16264484-2456278 52.6 ± 0.2 4438 ± 124 . . . 1.033 ± 0.004 -0.49 ± 0.12 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55398 16264595-2456503 -28.8 ± 0.2 5760 ± 58 . . . 0.998 ± 0.004 -0.15 ± 0.03 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
55399 16264602-2443535 -29.8 ± 0.3 4290 ± 291 4.61 ± 0.08 0.871 ± 0.011 0.03 ± 0.17 . . . . . . Y Y N . . . Y . . . n . . .
55400 16264646-2459576 44.3 ± 0.2 4968 ± 213 . . . 1.009 ± 0.005 -0.16 ± 0.22 <17 3 Y . . . N N Y . . . n NG?
55401 16264654-2453286 30.7 ± 1.2 6501 ± 170 . . . 0.996 ± 0.008 -0.45 ± 0.16 <22 3 Y . . . N N N . . . n NG
55402 16264692-2451252 2.4 ± 0.3 4541 ± 45 . . . 1.033 ± 0.008 -0.23 ± 0.29 <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55403 16264705-2444298 -6.5 ± 0.3 3425 ± 5 . . . 0.895 ± 0.010 -0.26 ± 0.15 612 ± 32 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51475 16264720-2502158 46.3 ± 0.2 4729 ± 57 2.55 ± 0.10 1.012 ± 0.003 -0.10 ± 0.08 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
55404 16264801-2457245 42.7 ± 0.4 3936 ± 129 4.53 ± 0.18 0.844 ± 0.005 -0.18 ± 0.03 <17 3 Y Y N N Y . . . n NG
51476 16264864-2356341g -8.7 ± 0.2 3953 ± 153 . . . 0.928 ± 0.004 -0.17 ± 0.11 512 ± 17 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51477 16265048-2413522 -5.9 ± 0.7 3381 ± 99 . . . 0.884 ± 0.016 -0.27 ± 0.14 660 ± 21 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
3318 16272291-2453412 37.3 ± 0.6 5853 ± 54 4.25 ± 0.02 . . . 0.24 ± 0.05 <19 3 . . . Y N N N . . . n NG
55437 16272297-2448071 -4.6 ± 0.2 3407 ± 47 . . . 0.888 ± 0.003 -0.23 ± 0.16 541 ± 5 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55438 16272343-2454366 43.9 ± 0.2 5839 ± 8 4.17 ± 0.10 0.994 ± 0.002 -0.14 ± 0.11 <2 3 Y Y N N Y . . . n . . .
51490 16272497-2355538 17.8 ± 0.2 4557 ± 117 . . . 1.045 ± 0.005 . . . <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55440 16272535-2459087 14.6 ± 0.2 5748 ± 163 . . . 0.997 ± 0.003 0.00 ± 0.11 51 ± 6 1 Y . . . N N Y . . . n NG
55441 16272579-2458522 -28.0 ± 0.2 5037 ± 103 4.05 ± 0.03 0.978 ± 0.003 -0.16 ± 0.04 <8 3 Y Y N N Y . . . n . . .
55442 16272873-2454318 -3.3 ± 0.2 3330 ± 16 . . . 0.885 ± 0.004 -0.28 ± 0.14 100 ± 19 1 Y . . . Y N Y . . . n NG
51491 16272877-2409379 -40.2 ± 0.4 6628 ± 140 . . . 0.998 ± 0.010 0.51 ± 0.11 <23 3 Y . . . N N N . . . n NG
55443 16272998-2453142 -2.9 ± 0.2 6111 ± 92 3.90 ± 0.12 1.003 ± 0.002 -0.16 ± 0.05 <1 3 Y Y Y N Y . . . n . . .
55444 16273095-2500187 -68.7 ± 0.2 5109 ± 161 . . . 1.007 ± 0.004 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
51492 16273134-2359082 -25.1 ± 0.2 3790 ± 29 4.56 ± 0.09 0.825 ± 0.003 -0.21 ± 0.10 <100 3 Y Y N N Y . . . n NG
51493 16273284-2403063 -34.3 ± 0.3 5221 ± 108 . . . 0.979 ± 0.010 . . . <22 3 Y . . . N N . . . . . . n NG
55445 16273311-2441152g -4.4 ± 0.5 4543 ± 123 . . . 1.026 ± 0.014 -0.10 ± 0.11 430 ± 14 1 N . . . Y Y Y Y Y . . .
55446 16273325-2453150 28.2 ± 0.2 3868 ± 132 . . . 1.122 ± 0.006 -0.15 ± 0.05 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55447 16273466-2455237 -25.9 ± 0.2 5143 ± 106 . . . 1.011 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55448 16273526-2438334 -2.7 ± 0.4 3343 ± 74 . . . 0.919 ± 0.006 -0.25 ± 0.16 612 ± 18 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55449 16273667-2457162 -49.8 ± 0.2 4607 ± 230 4.40 ± 0.11 0.938 ± 0.005 -0.08 ± 0.08 <24 3 Y Y N N Y . . . n NG
51494 16273714-2359330 1.9 ± 0.2 5253 ± 103 3.51 ± 0.08 1.001 ± 0.003 -0.12 ± 0.13 <24 3 Y Y N N Y . . . n NG?
51495 16273797-2357238g -7.7 ± 0.4 3524 ± 179 . . . 0.853 ± 0.007 -0.15 ± 0.11 710 ± 26 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
3319 16273832-2357324g -5.9 ± 0.6 4524 ± 187 4.52 ± 0.15 . . . -0.08 ± 0.13 489 ± 19 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
55450 16273832-2451283 -18.6 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51496 16273833-2404013 -6.1 ± 0.2 4376 ± 295 . . . 0.961 ± 0.006 -0.10 ± 0.01 536 ± 13 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51497 16273851-2359451 -89.4 ± 0.4 4279 ± 123 . . . 1.009 ± 0.020 0.36 ± 0.13 <87 3 Y . . . N N N . . . n NG?
51509 16281475-2423225 -149.6 ± 6.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51510 16281673-2405142g -9.5 ± 0.3 4426 ± 359 . . . 0.948 ± 0.008 -0.01 ± 0.13 519 ± 8 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51511 16281922-2457340 -4.7 ± 0.2 3633 ± 101 . . . 0.885 ± 0.006 -0.23 ± 0.14 666 ± 23 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51512 16282151-2421549 -8.8 ± 0.3 3612 ± 13 . . . 0.876 ± 0.015 -0.24 ± 0.13 590 ± 19 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51513 16282207-2428421 -33.4 ± 0.4 5137 ± 99 . . . 1.017 ± 0.011 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51514 16282333-2422405g -9.3 ± 0.4 4487 ± 137 . . . 0.948 ± 0.011 -0.03 ± 0.05 489 ± 24 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51515 16282399-2454503 35.8 ± 0.3 6063 ± 75 4.01 ± 0.03 1.001 ± 0.003 -0.07 ± 0.03 <21 3 Y Y N N Y . . . n NG?
51516 16282430-2409316 -6.9 ± 0.3 3969 ± 254 . . . 0.892 ± 0.014 -0.19 ± 0.13 627 ± 26 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
51517 16282480-2435434 -5.2 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
51518 16282509-2428198 -15.5 ± 0.2 3883 ± 143 . . . 1.052 ± 0.005 -0.02 ± 0.13 267 ± 15 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51519 16282831-2452214 12.8 ± 0.2 3896 ± 156 . . . 1.032 ± 0.008 -0.16 ± 0.05 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51520 16282887-2454334 65.7 ± 0.2 5058 ± 118 . . . 1.012 ± 0.005 -0.16 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51521 16283101-2402335 -3.5 ± 0.3 4316 ± 190 . . . 1.077 ± 0.010 . . . <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51522 16283288-2447550 -38.9 ± 0.5 6520 ± 116 4.11 ± 0.24 1.004 ± 0.006 -0.07 ± 0.09 <15 3 Y Y N N Y . . . n NG?
51523 16283526-2448419 -38.2 ± 0.3 4675 ± 62 2.45 ± 0.15 1.025 ± 0.008 -0.07 ± 0.14 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51524 16283601-2457146 -96.6 ± 0.2 4872 ± 297 . . . 1.029 ± 0.003 -0.49 ± 0.06 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51525 16283602-2447354 8.1 ± 0.8 6236 ± 279 . . . 1.022 ± 0.016 -0.16 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51526 16283632-2432225 -12.1 ± 0.3 4542 ± 106 . . . 1.019 ± 0.011 . . . <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51527 16283787-2355459 102.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.1. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) error Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) flagc γ logg RV Li [Fe/H] Cánovas 2019d Finale with Lif
51528 16283834-2426371 -27.1 ± 0.2 4637 ± 8 2.52 ± 0.10 1.019 ± 0.006 0.08 ± 0.04 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51529 16283844-2425073 -44.5 ± 0.3 6551 ± 87 . . . 0.995 ± 0.006 0.35 ± 0.07 . . . . . . Y . . . N . . . N . . . n . . .
51530 16284153-2433239 -93.8 ± 0.3 4860 ± 177 . . . 1.020 ± 0.008 -0.10 ± 0.14 125 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
51531 16284304-2422522g -5.3 ± 0.4 3320 ± 40 4.77 ± 0.15 0.764 ± 0.013 -0.27 ± 0.15 735 ± 34 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
51532 16284311-2450190 -34.7 ± 0.3 5291 ± 147 3.74 ± 0.11 1.005 ± 0.008 0.04 ± 0.02 55 ± 4 1 Y Y N N N . . . n NG?
51536 16284666-2446367 -42.0 ± 1.5 6170 ± 293 . . . 1.027 ± 0.017 -0.02 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51537 16284704-2500399 52.4 ± 0.2 4455 ± 150 . . . 1.036 ± 0.004 -0.25 ± 0.13 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3321 16284724-2404046 -34.9 ± 0.6 5099 ± 212 3.13 ± 0.22 . . . 0.11 ± 0.04 <21 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51538 16284836-2404410 -38.8 ± 0.3 4681 ± 72 2.44 ± 0.16 1.080 ± 0.010 0.27 ± 0.27 58 ± 19 1 N N . . . . . . . . . . . . n G
51539 16284843-2424505 -36.2 ± 0.3 4782 ± 179 4.51 ± 0.04 0.950 ± 0.007 -0.17 ± 0.07 . . . . . . Y Y N . . . Y . . . n . . .
51540 16285113-2458479 -40.7 ± 0.2 3654 ± 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51541 16285199-2447399 57.9 ± 0.2 4542 ± 105 . . . 1.043 ± 0.006 -0.06 ± 0.03 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51542 16285671-2445533 33.1 ± 0.7 5699 ± 69 . . . 1.021 ± 0.015 -0.38 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51543 16285679-2438101 4.5 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
3322 16285779-2428046 -74.3 ± 0.6 5784 ± 11 4.18 ± 0.11 . . . 0.18 ± 0.08 41 ± 13 2 . . . Y N N N . . . n NG
51544 16285837-2443549 -27.6 ± 0.7 6700 ± 186 4.03 ± 0.37 1.031 ± 0.014 0.63 ± 0.16 <41 3 N Y N N N . . . n . . .
3323 16285929-2449089 30.9 ± 0.6 5795 ± 15 4.25 ± 0.04 . . . 0.09 ± 0.02 <16 3 . . . Y N N N . . . n NG
51545 16290213-2501481 -17.8 ± 0.2 4387 ± 127 . . . 1.041 ± 0.006 -0.40 ± 0.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51546 16290288-2427494 -1.2 ± 0.8 3188 ± 185 . . . 0.855 ± 0.012 -0.24 ± 0.16 652 ± 18 1 Y . . . N Y Y . . . Y . . .
51547 16290392-2451414 -3.8 ± 0.4 4759 ± 112 . . . 0.921 ± 0.011 . . . 594 ± 14 1 Y . . . Y Y . . . Y Y . . .
51548 16290654-2426503 -39.2 ± 0.2 4563 ± 105 . . . 1.024 ± 0.004 -0.08 ± 0.08 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3324 16290795-2432162 -18.7 ± 0.6 6291 ± 127 3.88 ± 0.12 . . . -0.16 ± 0.14 <62 3 . . . Y N N Y . . . n NG
51549 16290865-2501154 -52.1 ± 0.2 4576 ± 93 . . . 1.025 ± 0.003 0.00 ± 0.08 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3325 16290921-2426425 4.7 ± 0.6 4352 ± 65 1.91 ± 0.08 . . . -0.24 ± 0.05 <16 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3326 16291158-2501595 -87.1 ± 0.6 4598 ± 14 2.55 ± 0.09 . . . 0.21 ± 0.02 <40 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51550 16291234-2445347 -130.1 ± 0.4 4732 ± 183 . . . 0.992 ± 0.018 -0.10 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
51362 16244251-2440177 -41.7 ± 0.5 4667 ± 383 . . . 1.007 ± 0.017 -0.14 ± 0.29 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
51363 16244390-2447544 -59.3 ± 0.3 4655 ± 89 . . . 1.018 ± 0.009 . . . <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51366 16244941-2459388 -3.0 ± 0.3 3404 ± 32 . . . 0.853 ± 0.015 -0.24 ± 0.15 219 ± 52 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51367 16245058-2438359 1.8 ± 1.2 4036 ± 145 . . . 1.068 ± 0.020 -0.37 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51368 16245096-2453363 -3.8 ± 0.3 4478 ± 156 . . . 1.067 ± 0.011 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51369 16245271-2357480 -110.2 ± 0.3 4572 ± 407 . . . 1.034 ± 0.012 -0.21 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51370 16245426-2429403 -67.0 ± 0.4 4977 ± 296 . . . 0.976 ± 0.017 -0.02 ± 0.09 <51 3 Y . . . N N Y . . . n NG
51371 16245462-2444065 32.3 ± 0.3 4875 ± 184 . . . 1.022 ± 0.015 -0.04 ± 0.05 <60 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51394 16251812-2449275 -56.8 ± 0.2 4686 ± 8 2.45 ± 0.07 1.022 ± 0.007 -0.03 ± 0.04 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51395 16252215-2430139 -25.2 ± 0.2 4401 ± 177 . . . 1.045 ± 0.003 -0.08 ± 0.03 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51396 16252243-2402057 -6.8 ± 0.2 4616 ± 276 . . . 0.975 ± 0.003 0.01 ± 0.07 514 ± 8 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51397 16252248-2440038 -13.3 ± 0.3 5755 ± 70 . . . 1.002 ± 0.010 0.08 ± 0.09 83 ± 5 1 Y . . . N N N . . . n NG?
51398 16252293-2457196 0.9 ± 0.2 4606 ± 73 2.57 ± 0.09 1.009 ± 0.003 0.05 ± 0.13 <51 3 Y N N N N . . . n NG?
51399 16252314-2442092 24.6 ± 0.3 4504 ± 41 . . . 1.060 ± 0.008 -0.38 ± 0.10 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51400 16252348-2422541 -32.1 ± 0.4 5554 ± 143 . . . 0.975 ± 0.015 0.09 ± 0.10 <43 3 Y . . . N N N . . . n NG
51401 16252429-2415401 -13.9 ± 2.2 3263 ± 5 . . . 0.913 ± 0.015 -0.27 ± 0.15 796 ± 22 1 Y . . . N Y Y Y Y . . .
51402 16252506-2446119 40.4 ± 0.3 3837 ± 103 . . . 1.043 ± 0.009 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51403 16252546-2407276 -66.3 ± 0.3 4766 ± 34 2.36 ± 0.08 1.040 ± 0.012 -0.05 ± 0.14 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51404 16252612-2401058 -47.9 ± 0.2 3930 ± 64 . . . 1.049 ± 0.009 . . . <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51405 16252622-2423566 40.7 ± 0.8 5762 ± 291 . . . 1.004 ± 0.019 -0.10 ± 0.20 . . . . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
51406 16252652-2356519 -31.5 ± 0.2 4845 ± 147 2.56 ± 0.13 1.014 ± 0.006 -0.13 ± 0.17 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51407 16252700-2444477 -47.4 ± 0.3 5718 ± 335 . . . 1.005 ± 0.009 0.32 ± 0.21 <17 3 Y . . . N N N . . . n NG?
51408 16252885-2422599 28.2 ± 0.3 3503 ± 28 4.60 ± 0.18 0.820 ± 0.011 -0.24 ± 0.16 <100 3 Y Y N N Y . . . n NG
51409 16252989-2439157 76.9 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51410 16252993-2357436 10.4 ± 0.3 4534 ± 113 . . . 1.032 ± 0.014 -0.21 ± 0.23 <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51411 16253084-2457295 -7.2 ± 0.3 4863 ± 131 2.70 ± 0.12 1.014 ± 0.007 -0.01 ± 0.06 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
51412 16253156-2402229 30.3 ± 0.6 5922 ± 161 4.09 ± 0.27 0.997 ± 0.008 -0.25 ± 0.15 <20 3 Y Y N N Y . . . n NG
51413 16253198-2417524 -42.6 ± 0.9 5230 ± 269 . . . 0.966 ± 0.019 -0.53 ± 0.23 . . . . . . Y . . . N . . . N . . . n . . .
51414 16253223-2419590 -0.4 ± 0.5 5010 ± 236 . . . 1.021 ± 0.021 -0.12 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51415 16253292-2454478 -5.1 ± 0.2 5605 ± 178 4.05 ± 0.12 0.990 ± 0.005 0.15 ± 0.01 <22 3 Y Y Y N N . . . n NG
51416 16253379-2401189 35.1 ± 0.3 5142 ± 94 . . . 1.012 ± 0.010 . . . <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51417 16253406-2436319 3.2 ± 0.3 4946 ± 184 . . . 1.016 ± 0.007 -0.10 ± 0.17 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3312 16262138-2459123 -46.3 ± 0.6 5132 ± 25 2.96 ± 0.04 . . . -0.07 ± 0.03 <17 3 . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.1. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) error Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) flagc γ logg RV Li [Fe/H] Cánovas 2019d Finale with Lif
55375 16262353-2453426 1.9 ± 0.3 5707 ± 139 4.23 ± 0.01 0.986 ± 0.005 -0.14 ± 0.10 100 ± 5 1 Y Y N N Y . . . n NG
51462 16262407-2416134g -5.6 ± 0.3 4483 ± 123 . . . 1.004 ± 0.011 . . . 424 ± 13 1 Y . . . Y Y . . . Y Y . . .
51463 16262549-2501120 6.7 ± 0.2 5072 ± 118 . . . 1.028 ± 0.004 . . . <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51464 16262657-2357334 -10.3 ± 0.3 4862 ± 474 . . . 1.019 ± 0.007 -0.74 ± 0.16 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55377 16262700-2447476 -20.0 ± 0.2 5647 ± 277 4.12 ± 0.28 0.993 ± 0.006 0.23 ± 0.08 . . . . . . Y Y N . . . N . . . n . . .
55378 16262744-2449592 11.5 ± 0.2 4713 ± 131 . . . 1.016 ± 0.003 -0.08 ± 0.20 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
3313 16262750-2358416 13.0 ± 0.4 6130 ± 76 3.94 ± 0.04 . . . -0.45 ± 0.05 60 ± 8 2 . . . Y N N N . . . n NG
51465 16262898-2355215 -87.3 ± 0.2 4769 ± 395 . . . 1.030 ± 0.005 -0.56 ± 0.23 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55379 16262906-2448428 52.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55380 16262933-2453355 -25.3 ± 0.2 5801 ± 79 . . . 0.992 ± 0.002 . . . <12 3 Y . . . N N . . . . . . n NG
55381 16262948-2451195 57.1 ± 0.2 5075 ± 118 . . . 1.010 ± 0.002 -0.14 ± 0.22 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51466 16262953-2359380 -147.8 ± 0.3 4592 ± 309 . . . 1.048 ± 0.016 -0.11 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55382 16262996-2450391 144.9 ± 0.3 5388 ± 298 . . . 1.005 ± 0.005 -0.58 ± 0.26 . . . . . . Y . . . N . . . N . . . n . . .
55383 16263056-2454326 -27.7 ± 0.3 6144 ± 14 3.80 ± 0.09 1.007 ± 0.003 -0.27 ± 0.06 38 ± 8 1 Y Y N N Y . . . n NG?
55384 16263149-2456578 -79.6 ± 0.2 5000 ± 179 . . . 1.017 ± 0.005 -0.28 ± 0.08 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51467 16263297-2400168g -6.7 ± 0.3 3352 ± 62 . . . 0.879 ± 0.010 -0.23 ± 0.16 616 ± 14 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55385 16263331-2455375 -18.0 ± 0.2 5219 ± 193 . . . 0.983 ± 0.005 0.16 ± 0.11 <34 3 Y . . . N N N . . . n NG
55386 16263366-2447530 -8.4 ± 0.3 4817 ± 23 . . . 0.987 ± 0.008 0.01 ± 0.11 <40 3 Y . . . Y N Y . . . n NG
51468 16263403-2500011 5.7 ± 0.2 3642 ± 83 4.57 ± 0.20 0.812 ± 0.004 -0.21 ± 0.14 <100 3 Y Y N N Y . . . n NG
51469 16263416-2423282 -2.2 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55387 16263561-2445209 -36.4 ± 0.3 5635 ± 178 4.23 ± 0.07 0.987 ± 0.009 -0.06 ± 0.14 <34 3 Y Y N N Y . . . n NG
51470 16263561-2500174 -26.6 ± 0.3 5040 ± 25 3.18 ± 0.06 1.007 ± 0.007 -0.02 ± 0.05 <40 3 Y N N N Y . . . n NG?
55405 16265128-2448406 0.1 ± 0.6 5667 ± 30 . . . 0.963 ± 0.013 -0.43 ± 0.11 . . . . . . Y . . . N . . . N . . . n . . .
51478 16265166-2403538 -106.1 ± 0.3 3545 ± 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55406 16265277-2449248 -134.6 ± 0.3 4363 ± 112 . . . 1.035 ± 0.013 -0.33 ± 0.13 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55407 16265402-2456262 -11.3 ± 0.3 6441 ± 24 4.07 ± 0.08 1.001 ± 0.003 -0.25 ± 0.17 <15 3 Y Y N N Y . . . n NG?
55408 16265461-2458095 -9.0 ± 0.2 5033 ± 155 . . . 1.015 ± 0.004 -0.15 ± 0.20 <9 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55409 16265744-2449495 -37.7 ± 0.4 4467 ± 209 . . . 1.051 ± 0.011 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
3314 16265752-2446060 41.5 ± 0.6 4106 ± 142 4.57 ± 0.11 . . . -0.17 ± 0.10 <49 3 . . . Y N N Y . . . n NG
55410 16265789-2457518 -52.7 ± 0.3 5309 ± 183 . . . 1.015 ± 0.006 -0.90 ± 0.05 <10 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55411 16265847-2452197 -42.4 ± 0.3 4853 ± 33 . . . 0.982 ± 0.008 0.03 ± 0.07 <31 3 Y . . . N N Y . . . n NG
55412 16265850-2445368 -5.0 ± 0.2 5055 ± 101 . . . 0.983 ± 0.002 . . . 382 ± 2 1 Y . . . Y Y . . . . . . Y . . .
3315 16270007-2501426 -23.6 ± 0.4 6165 ± 162 3.93 ± 0.16 . . . -0.43 ± 0.14 <27 3 . . . Y N N N . . . n NG
55413 16270114-2458568 -47.7 ± 0.2 5684 ± 149 4.16 ± 0.11 0.993 ± 0.004 0.13 ± 0.04 <19 3 Y Y N N N . . . n NG
55414 16270167-2456342 8.1 ± 0.3 5858 ± 3 4.19 ± 0.19 0.995 ± 0.005 -0.01 ± 0.11 60 ± 5 1 Y Y N N Y . . . n NG
51479 16270276-2502437 -90.2 ± 0.2 4372 ± 260 . . . 1.041 ± 0.004 -0.09 ± 0.13 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51480 16270405-2409318 -8.8 ± 0.3 3802 ± 45 . . . 0.858 ± 0.008 -0.19 ± 0.13 535 ± 20 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
3316 16270429-2359485 -12.0 ± 0.4 6631 ± 276 4.07 ± 0.17 . . . -0.14 ± 0.18 <52 3 . . . Y N N Y . . . n NG
51481 16270431-2403280 1.9 ± 0.2 4583 ± 76 . . . 1.027 ± 0.006 . . . <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55415 16270442-2500229 11.0 ± 0.3 5778 ± 27 . . . 1.001 ± 0.005 -0.30 ± 0.11 48 ± 4 1 Y . . . N N Y . . . n NG?
55416 16270451-2442596 -6.1 ± 0.3 4299 ± 365 . . . 0.916 ± 0.006 -0.07 ± 0.08 557 ± 7 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55417 16270456-2442140 -6.5 ± 0.3 3927 ± 34 . . . 0.893 ± 0.012 0.27 ± 0.10 530 ± 14 1 Y . . . Y Y N Y Y . . .
55418 16270570-2452272 -5.9 ± 0.5 6746 ± 104 . . . 0.997 ± 0.005 -0.17 ± 0.10 <20 3 Y . . . Y N Y . . . n NG
51482 16270616-2453492 39.8 ± 0.3 4503 ± 58 1.91 ± 0.01 1.032 ± 0.009 -0.26 ± 0.16 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
55419 16270659-2441488g -5.5 ± 0.3 3174 ± 39 . . . 0.910 ± 0.013 . . . 449 ± 14 1 Y . . . Y Y . . . Y Y . . .
55420 16270748-2452544 -22.8 ± 0.3 6782 ± 83 4.19 ± 0.16 1.005 ± 0.004 -0.10 ± 0.08 <26 3 Y Y N N Y . . . n NG?
3320 16273901-2358187g -5.9 ± 0.6 4532 ± 184 4.52 ± 0.16 . . . -0.08 ± 0.13 459 ± 15 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
55451 16274181-2457385 -72.1 ± 0.3 5769 ± 125 4.17 ± 0.07 0.990 ± 0.005 -0.06 ± 0.18 40 ± 3 1 Y Y N N Y . . . n NG
51498 16274187-2404272 -7.5 ± 0.2 3572 ± 48 . . . 0.851 ± 0.005 -0.24 ± 0.13 552 ± 27 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . .
55452 16274308-2453583 30.3 ± 0.2 4482 ± 123 1.64 ± 0.12 1.029 ± 0.003 -0.39 ± 0.11 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
55453 16274359-2451259 -160.8 ± 0.2 4508 ± 349 . . . 1.044 ± 0.004 -0.23 ± 0.06 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51499 16274387-2355470 -61.5 ± 0.2 4641 ± 113 2.04 ± 0.14 1.032 ± 0.007 -0.24 ± 0.09 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
55454 16274882-2453381 12.2 ± 0.3 5853 ± 156 . . . 1.004 ± 0.009 0.26 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . N . . . n . . .
55455 16274924-2452449 106.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55456 16275008-2457375 -38.8 ± 0.3 5118 ± 80 . . . 1.008 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
51500 16275170-2358413 -28.3 ± 0.3 5010 ± 138 . . . 0.979 ± 0.008 -0.02 ± 0.02 <21 3 Y . . . N N Y . . . n NG
55457 16275206-2455517 -9.4 ± 0.3 5557 ± 39 4.13 ± 0.14 0.990 ± 0.008 0.13 ± 0.10 . . . . . . Y Y Y . . . N . . . n . . .
55458 16275433-2451073 9.0 ± 0.2 4971 ± 183 . . . 1.019 ± 0.004 -0.11 ± 0.22 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
55459 16275440-2452008 -13.4 ± 0.2 4497 ± 174 2.15 ± 0.15 1.028 ± 0.003 0.14 ± 0.06 <63 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.1. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) error Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) flagc γ logg RV Li [Fe/H] Cánovas 2019d Finale with Lif
51501 16275547-2400325 -23.3 ± 0.3 4923 ± 144 . . . 1.019 ± 0.010 -0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
55460 16275669-2455284 -49.7 ± 0.3 5420 ± 34 3.84 ± 0.15 0.996 ± 0.008 -0.29 ± 0.13 <27 3 Y Y N N Y . . . n NG
55461 16275996-2448193g 0.3 ± 0.3 3307 ± 81 . . . 0.864 ± 0.004 -0.27 ± 0.18 687 ± 70 1 Y . . . N Y Y Y Y . . .
55462 16280011-2453427 -5.7 ± 0.2 3295 ± 37 . . . 0.919 ± 0.004 -0.25 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y n . . .
51502 16280080-2400517 -6.4 ± 0.4 3235 ± 120 . . . 0.882 ± 0.008 . . . 703 ± 9 1 Y . . . Y Y . . . Y Y . . .
51503 16280118-2402103 -124.2 ± 0.3 5044 ± 53 . . . 1.012 ± 0.009 -0.28 ± 0.12 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51504 16280802-2400033 -108.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51505 16280948-2401556 50.5 ± 0.4 5178 ± 96 . . . 1.006 ± 0.015 . . . <56 3 Y . . . N N . . . . . . n NG?
51506 16281099-2406177 -7.0 ± 0.4 3333 ± 53 . . . 0.864 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 661 ± 14 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . .
51507 16281108-2429197 23.4 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51508 16281181-2401503 38.8 ± 0.3 6470 ± 107 . . . 0.980 ± 0.008 0.48 ± 0.08 <13 3 Y . . . N N N . . . n NG
51533 16284345-2452189 40.1 ± 0.2 4674 ± 82 . . . 1.018 ± 0.002 . . . <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
51534 16284365-2406406 46.0 ± 0.2 3937 ± 63 . . . 1.049 ± 0.009 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
51535 16284530-2453080 -25.1 ± 0.2 4648 ± 8 2.41 ± 0.13 1.021 ± 0.003 -0.11 ± 0.07 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . n G
Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (d) Cánovas et al. (2019) (e) The
letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (f) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant", "giant" and "non-giant" Li
field contaminants, respectively. (g) Strong accretor members.
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Table C.2. Chamaeleon I
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6942 11133030-7807023 9.8 ± 0.2 3310 ± 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6943 11133199-7550375 2.1 ± 0.2 4473 ± 215 . . . 1.020 ± 0.003 0.16 ± 0.02 <63 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6467 10580551-7728239 46.9 ± 0.2 5109 ± 69 . . . 1.008 ± 0.002 -0.09 ± 0.09 51 ± 9 1 Y . . . N N Y n NG?
6944 11133356-7635374 19.9 ± 0.3 3314 ± 24 . . . 0.905 ± 0.009 -0.19 ± 0.14 574 ± 54 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6945 11133423-7559461 13.0 ± 0.2 4542 ± 135 . . . 1.025 ± 0.005 -0.09 ± 0.13 <38 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6946 11133759-7740154 14.0 ± 0.2 4756 ± 78 2.57 ± 0.05 1.024 ± 0.005 0.01 ± 0.06 <42 3 N N . . . . . . . . . n G
6947 11133884-7720445 3.6 ± 0.2 4518 ± 141 . . . 1.033 ± 0.002 0.00 ± 0.06 <47 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6948 11134244-7728284 7.8 ± 0.3 4587 ± 1 2.33 ± 0.10 1.021 ± 0.015 -0.10 ± 0.05 <40 3 N N . . . . . . . . . n G
6949 11134256-7604228 17.7 ± 0.2 4626 ± 102 . . . 1.018 ± 0.005 . . . <57 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6950 11134338-7540243 144.5 ± 0.2 4880 ± 257 . . . 1.012 ± 0.002 -0.30 ± 0.23 43 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . n G
6951 11134951-7728422 67.0 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6952 11134979-7706416 54.2 ± 0.2 4556 ± 115 . . . 1.047 ± 0.002 . . . <18 3 N . . . . . . . . . . . . n G
648 11135757-7818460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6953 11140162-7608594 31.6 ± 0.2 4563 ± 70 2.42 ± 0.09 1.011 ± 0.003 -0.06 ± 0.05 <40 3 N N . . . . . . . . . n G
6954 11140220-7811445 30.7 ± 0.2 4595 ± 24 2.49 ± 0.02 1.010 ± 0.002 -0.03 ± 0.10 <36 3 Y N N N Y n NG?
6955 11140335-7621573 6.7 ± 0.2 6050 ± 36 4.00 ± 0.02 0.999 ± 0.003 -0.08 ± 0.07 39 ± 1 1 Y Y N N Y n NG
649 11140585-7729058 -2.1 ± 0.6 3915 ± 79 1.24 ± 0.20 . . . 0.06 ± 0.16 <27 3 . . . N N . . . Y n . . .
6956 11140914-7718576 41.6 ± 0.2 4734 ± 134 2.51 ± 0.20 1.020 ± 0.002 -0.07 ± 0.14 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
650 11140941-7714492 -24.0 ± 0.6 4363 ± 57 1.62 ± 0.11 . . . -0.31 ± 0.11 <18 3 . . . N N . . . Y n . . .
6957 11141044-7549438 9.7 ± 0.2 4695 ± 15 2.53 ± 0.09 1.021 ± 0.001 0.03 ± 0.09 <33 3 N N . . . . . . . . . n . . .
6958 11141073-7531068 -27.2 ± 0.2 5041 ± 70 . . . 1.019 ± 0.001 -0.05 ± 0.07 <18 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6959 11141565-7627364 17.2 ± 0.3 3372 ± 110 . . . 0.877 ± 0.006 -0.27 ± 0.14 640 ± 10 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
651 11141568-7738326 16.9 ± 0.4 7057 ± 221 4.07 ± 0.21 . . . -0.13 ± 0.17 <33 3 . . . Y Y N Y n NG
6960 11142120-7733403 -3.7 ± 0.2 6656 ± 36 4.09 ± 0.07 1.007 ± 0.002 0.05 ± 0.03 <16 3 Y Y N N Y n NG?
6500 10594559-7808218 -11.5 ± 0.3 5133 ± 3 3.61 ± 0.04 1.000 ± 0.006 -0.06 ± 0.02 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6961 11142454-7733062f 19.5 ± 1.3 3315 ± 68 . . . 0.874 ± 0.017 -0.23 ± 0.16 532 ± 17 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6501 10594801-7644496 22.9 ± 0.2 4539 ± 138 2.42 ± 0.20 1.016 ± 0.005 0.14 ± 0.05 <70 3 N N . . . . . . . . . n G
7012 11214759-7633205 -41.5 ± 0.2 4627 ± 116 . . . 1.026 ± 0.003 -0.14 ± 0.14 <31 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7013 11215273-7623406 52.0 ± 0.2 3915 ± 81 . . . 1.035 ± 0.004 . . . <5 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6502 10595255-7622512 12.3 ± 0.3 3299 ± 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7014 11215361-7635140 41.2 ± 0.2 4552 ± 204 . . . 1.037 ± 0.006 -0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6503 10595574-7537587 300.7 ± 0.2 3391 ± 115 . . . . . . . . . 194 ± 22 1 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6504 10595657-7726008 -12.8 ± 0.3 5064 ± 82 . . . 1.008 ± 0.007 . . . <37 3 Y . . . N N . . . n NG?
6525 11004830-7735206 20.3 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6526 11005105-7531281 58.9 ± 0.2 4141 ± 341 . . . 1.046 ± 0.002 -0.29 ± 0.18 <14 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
7020 11230503-7544307 -11.8 ± 0.2 5114 ± 36 . . . 1.014 ± 0.001 -0.04 ± 0.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6527 11005455-7823327 -68.5 ± 0.2 6385 ± 31 3.98 ± 0.07 1.007 ± 0.002 0.32 ± 0.02 . . . . . . Y Y N . . . N n . . .
7021 11231005-7615239 27.6 ± 0.2 4659 ± 43 2.57 ± 0.10 1.012 ± 0.002 0.10 ± 0.02 <44 3 N N . . . . . . . . . n G
6528 11005526-7655476 55.5 ± 0.3 4545 ± 74 2.25 ± 0.17 1.017 ± 0.009 -0.21 ± 0.05 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6529 11005728-7750445 9.9 ± 0.2 4945 ± 212 . . . 1.011 ± 0.004 -0.19 ± 0.24 <16 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6530 11005794-7545151 12.5 ± 0.2 4929 ± 98 2.75 ± 0.12 1.016 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . n G
6531 11005841-7750099 33.3 ± 0.2 5950 ± 124 4.32 ± 0.04 0.990 ± 0.004 0.13 ± 0.05 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6583 11032619-7720037 -26.2 ± 0.3 4686 ± 110 . . . 1.025 ± 0.009 -0.08 ± 0.11 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6584 11032892-7740518 -20.3 ± 0.2 4289 ± 185 . . . 1.060 ± 0.004 -0.16 ± 0.05 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6585 11033587-7743146 10.5 ± 0.4 4998 ± 214 . . . 1.014 ± 0.018 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
671 11033599-7628242 13.7 ± 0.6 4398 ± 163 1.98 ± 0.41 . . . -0.23 ± 0.05 49 ± 9 2 . . . N Y . . . Y n . . .
6586 11034013-7713102 87.1 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6587 11034035-7633264 45.6 ± 0.2 4633 ± 94 2.44 ± 0.19 1.030 ± 0.004 0.07 ± 0.05 <43 3 N N . . . . . . . . . n G
6588 11034263-7633122 32.4 ± 0.2 5001 ± 180 4.40 ± 0.19 0.968 ± 0.005 -0.02 ± 0.03 <19 3 Y Y N N Y n NG
7046 11274126-7552017 18.0 ± 0.2 4653 ± 105 2.49 ± 0.19 1.020 ± 0.003 0.02 ± 0.09 <33 3 N N . . . . . . . . . n G
6607 11043186-7714508 46.3 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6608 11043290-7718034 -14.0 ± 0.3 5731 ± 62 . . . 0.997 ± 0.009 . . . <51 3 Y . . . N N . . . n NG
6609 11043347-7818110 -18.8 ± 0.2 4691 ± 68 2.42 ± 0.15 1.029 ± 0.005 -0.05 ± 0.03 <29 3 N N . . . . . . . . . n G
6610 11043352-7812254 -11.1 ± 0.3 6394 ± 126 . . . 0.993 ± 0.008 0.15 ± 0.09 65 ± 4 1 Y . . . N N Y n NG
6611 11043354-7532339 -27.7 ± 0.2 4520 ± 160 . . . 1.018 ± 0.002 0.08 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6389 10522837-7727256 64.2 ± 0.3 5024 ± 248 . . . 1.021 ± 0.006 -0.53 ± 0.23 <19 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6612 11043417-7536599 56.5 ± 0.2 4582 ± 74 2.38 ± 0.16 1.021 ± 0.003 -0.02 ± 0.04 <35 3 N N . . . . . . . . . n G
6613 11043473-7634285 14.4 ± 0.2 3912 ± 253 . . . 1.072 ± 0.002 -0.40 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6614 11043504-7509043 28.0 ± 0.2 3919 ± 60 . . . 1.039 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6615 11043528-7627399 11.3 ± 0.2 4743 ± 60 2.62 ± 0.11 1.014 ± 0.002 0.03 ± 0.07 <38 3 N N . . . . . . . . . n G
6616 11043610-7509532 14.4 ± 0.2 4631 ± 108 . . . 1.025 ± 0.003 . . . <40 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6617 11043663-7702139 -2.5 ± 0.2 3873 ± 81 . . . . . . . . . <8 3 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6390 10523794-7711535 45.7 ± 0.3 4719 ± 226 . . . 1.030 ± 0.014 -0.23 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6391 10523799-7718477 -24.8 ± 0.2 5026 ± 155 . . . 1.013 ± 0.004 -0.20 ± 0.21 <10 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6618 11044101-7640133 0.9 ± 0.2 4688 ± 24 2.53 ± 0.06 1.010 ± 0.004 -0.08 ± 0.04 <29 3 N N . . . . . . . . . n G
6691 11070546-7748375 -17.0 ± 0.3 5376 ± 21 . . . 1.004 ± 0.006 -0.16 ± 0.10 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6692 11070584-7753387 21.6 ± 0.2 4942 ± 111 2.68 ± 0.11 1.015 ± 0.002 -0.13 ± 0.13 <22 3 N N . . . . . . . . . n G
6693 11070718-7559353 -26.5 ± 0.2 4566 ± 93 2.44 ± 0.17 1.017 ± 0.004 0.10 ± 0.03 <57 3 N N . . . . . . . . . n G
6694 11070869-7650351 59.5 ± 0.3 4336 ± 247 . . . 1.035 ± 0.014 -0.18 ± 0.04 <26 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6447 10565940-7729312 6.3 ± 0.2 4706 ± 171 2.05 ± 0.04 1.025 ± 0.005 -0.27 ± 0.07 <19 3 N N . . . . . . . . . n G
6695 11070874-7621003 -36.5 ± 0.2 4238 ± 270 . . . 1.057 ± 0.002 -0.18 ± 0.05 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6448 10565981-7617043 37.3 ± 0.2 4794 ± 136 2.58 ± 0.15 1.013 ± 0.003 -0.06 ± 0.16 <24 3 N N . . . . . . . . . n G
6449 10570065-7635360 7.9 ± 0.2 3902 ± 81 . . . 1.048 ± 0.001 . . . <17 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6696 11070919-7723049 445.2 ± 13.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6450 10570085-7644110 -20.8 ± 0.2 6415 ± 33 3.82 ± 0.07 1.011 ± 0.002 0.06 ± 0.02 96 ± 4 1 N Y . . . . . . . . . n . . .
6697 11070974-7646224 -9.8 ± 0.3 3871 ± 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6698 11071148-7746394f 16.9 ± 0.3 3708 ± 58 . . . 0.874 ± 0.006 -0.17 ± 0.10 670 ± 28 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6699 11071206-7632232f 16.9 ± 0.2 4039 ± 215 . . . 0.913 ± 0.003 -0.16 ± 0.03 573 ± 17 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6451 10570418-7735190 71.6 ± 0.2 3832 ± 234 . . . 1.057 ± 0.002 -0.30 ± 0.10 <3 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6452 10570623-7653321 -13.9 ± 0.2 4777 ± 47 2.86 ± 0.06 1.009 ± 0.004 0.00 ± 0.02 <32 3 Y N N N Y n NG?
6700 11071330-7743498 15.1 ± 0.4 3411 ± 28 . . . 0.876 ± 0.017 . . . 667 ± 19 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6453 10570802-7703158 32.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6701 11071445-7750266 8.4 ± 0.3 5114 ± 18 3.55 ± 0.13 0.997 ± 0.010 -0.10 ± 0.19 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6702 11071530-7754060 4.7 ± 0.2 6384 ± 31 . . . 0.995 ± 0.002 0.35 ± 0.02 <2 3 Y . . . N N N n . . .
6703 11071590-7608063 -15.5 ± 0.2 3316 ± 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6704 11071622-7723068 511.9 ± 29.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6705 11071656-7726215 44.2 ± 0.2 4003 ± 184 . . . 1.066 ± 0.002 -0.15 ± 0.09 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6706 11071915-7603048f 15.6 ± 0.3 3658 ± 40 . . . 0.864 ± 0.008 -0.19 ± 0.12 633 ± 39 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6707 11072022-7738111f 15.5 ± 0.3 3423 ± 89 . . . 0.919 ± 0.010 -0.26 ± 0.14 528 ± 23 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6755 11083044-7552317 -57.3 ± 0.2 4523 ± 153 1.93 ± 0.19 1.036 ± 0.003 -0.12 ± 0.15 <22 3 N N . . . . . . . . . n G
6756 11083055-7630341 -6.0 ± 0.7 6406 ± 130 . . . 1.002 ± 0.011 0.11 ± 0.20 <28 3 Y . . . N N Y n NG?
6757 11083105-7740324 15.6 ± 0.5 6039 ± 6 4.21 ± 0.19 0.991 ± 0.013 -0.02 ± 0.12 <32 3 Y Y Y N Y n NG
6758 11083248-7716537 -20.3 ± 0.3 4502 ± 105 . . . 1.029 ± 0.009 -0.09 ± 0.11 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6759 11083651-7759535 84.0 ± 0.2 4751 ± 49 2.55 ± 0.06 1.018 ± 0.006 -0.09 ± 0.05 <36 3 N N . . . . . . . . . n G
6760 11083905-7716042f 14.1 ± 0.2 4272 ± 310 . . . 0.939 ± 0.004 -0.05 ± 0.08 551 ± 5 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6761 11083952-7734166 14.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
635 11084041-7756310 -5.1 ± 0.6 6429 ± 171 3.88 ± 0.12 . . . -0.01 ± 0.12 89 ± 17 2 . . . Y N . . . Y n NG
6762 11084069-7636078 13.6 ± 0.2 3872 ± 187 . . . 0.906 ± 0.004 -0.15 ± 0.14 635 ± 7 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6763 11084266-7510426 113.6 ± 0.2 3810 ± 134 . . . 1.036 ± 0.005 -0.06 ± 0.15 <18 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6764 11084296-7743500 -164.1 ± 59.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6765 11084302-7627468 5.9 ± 0.3 4516 ± 73 . . . 1.031 ± 0.013 -0.15 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6766 11084406-7646108 -35.9 ± 0.3 4383 ± 244 . . . 1.034 ± 0.014 -0.15 ± 0.04 <14 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6767 11084442-7736499 104.0 ± 0.3 4940 ± 177 . . . 1.013 ± 0.008 -0.22 ± 0.35 <25 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6828 11100369-7633291f 16.4 ± 0.6 4014 ± 219 . . . 0.856 ± 0.013 -0.07 ± 0.07 415 ± 10 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6829 11100469-7635452f 16.6 ± 0.2 4157 ± 322 . . . 0.932 ± 0.003 -0.10 ± 0.01 527 ± 11 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6830 11100523-7756292 15.8 ± 0.3 4536 ± 143 . . . 1.011 ± 0.010 -0.16 ± 0.25 <27 3 N . . . . . . . . . . . . n G
642 11100704-7629377f 14.7 ± 0.6 4519 ± 353 4.34 ± 0.46 . . . -0.28 ± 0.23 496 ± 13 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6831 11100864-7746177 22.6 ± 0.3 4746 ± 54 . . . 0.998 ± 0.008 -0.05 ± 0.15 <30 3 Y . . . N N Y n NG
6832 11101141-7635292f 17.5 ± 0.3 4394 ± 146 . . . 0.966 ± 0.007 -0.06 ± 0.05 544 ± 6 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6833 11101153-7733522 16.4 ± 0.4 3305 ± 15 . . . 0.902 ± 0.009 -0.26 ± 0.14 563 ± 17 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6834 11101596-7757556 -32.7 ± 0.2 4571 ± 52 . . . 1.044 ± 0.003 -0.07 ± 0.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6835 11102633-7728394 19.8 ± 2.8 6773 ± 289 . . . 1.008 ± 0.016 0.11 ± 0.25 <31 3 Y . . . N N Y n NG?
6836 11102819-7626164 26.3 ± 0.2 4501 ± 136 . . . 1.036 ± 0.002 . . . <37 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6837 11102852-7716596 17.6 ± 0.4 3271 ± 80 . . . 0.927 ± 0.009 -0.26 ± 0.14 613 ± 7 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6838 11103110-7742001 -24.7 ± 0.3 4852 ± 215 . . . 1.020 ± 0.011 -0.10 ± 0.20 <26 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6839 11103115-7820052 -42.5 ± 0.2 3918 ± 84 . . . 1.046 ± 0.005 -0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6840 11103416-7750203 1.5 ± 0.2 4585 ± 77 2.46 ± 0.16 1.018 ± 0.003 0.09 ± 0.04 <49 3 N N . . . . . . . . . n G
6841 11103481-7722053 15.7 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6842 11103801-7732399f 15.5 ± 0.2 5177 ± 91 . . . 0.978 ± 0.002 . . . 412 ± 14 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6843 11103996-7647079 44.7 ± 0.4 4972 ± 229 . . . 0.933 ± 0.022 0.06 ± 0.15 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6844 11104343-7641132 328.7 ± 528.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6845 11104959-7717517 -700.0 ± 0.2 3726 ± 73 . . . 0.888 ± 0.005 -0.15 ± 0.11 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6846 11105038-7631441 -3.3 ± 0.2 4573 ± 86 . . . 1.047 ± 0.002 . . . <45 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6847 11105076-7718032 15.2 ± 0.3 3332 ± 13 . . . 0.883 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 626 ± 12 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6848 11105215-7709286 1.8 ± 0.2 4661 ± 21 2.41 ± 0.01 1.023 ± 0.003 -0.02 ± 0.06 <33 3 N N . . . . . . . . . n G
6849 11105333-7634319 -700.0 ± 0.2 3254 ± 48 . . . 0.919 ± 0.005 -0.17 ± 0.17 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6850 11105597-7645325 19.3 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6386 10515793-7711491 90.3 ± 0.4 4953 ± 171 . . . 1.025 ± 0.012 -0.10 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6387 10520512-7726476 249.1 ± 0.2 4204 ± 268 . . . 1.059 ± 0.004 -0.23 ± 0.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6392 10531969-7704399 7.1 ± 0.3 4590 ± 106 . . . 1.035 ± 0.014 . . . <25 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6393 10532373-7721256 5.4 ± 0.2 3970 ± 21 1.17 ± 0.17 1.027 ± 0.009 0.10 ± 0.24 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6394 10532392-7734035 -12.5 ± 0.2 3560 ± 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6395 10532815-7710268 26.8 ± 0.4 5685 ± 70 . . . 1.012 ± 0.014 0.25 ± 0.09 <33 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6510 11001129-7756318 -25.2 ± 0.2 4696 ± 17 2.56 ± 0.01 1.011 ± 0.006 0.00 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . n G
6413 10550051-7624268 16.3 ± 0.2 4444 ± 143 . . . 1.051 ± 0.002 . . . <9 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6414 10550245-7736205 -11.7 ± 0.3 4458 ± 168 . . . 1.027 ± 0.009 -0.13 ± 0.05 <39 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6415 10550312-7620073 -0.9 ± 0.2 4634 ± 53 2.39 ± 0.07 1.015 ± 0.002 -0.08 ± 0.03 <26 3 N N . . . . . . . . . n G
6416 10550964-7730540 16.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6417 10551035-7621480 -61.6 ± 0.2 4951 ± 213 . . . 1.016 ± 0.002 -0.33 ± 0.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6520 11002857-7629164 0.7 ± 0.3 6429 ± 45 4.08 ± 0.09 1.003 ± 0.003 -0.02 ± 0.03 93 ± 2 1 Y Y N N Y n NG?
6418 10551478-7659216 -10.5 ± 0.2 4962 ± 174 . . . 1.014 ± 0.007 -0.06 ± 0.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6419 10551638-7659406 5.2 ± 0.2 4436 ± 172 . . . 1.055 ± 0.005 -0.17 ± 0.13 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6420 10551988-7733186 46.1 ± 0.2 4435 ± 199 . . . 1.035 ± 0.002 -0.15 ± 0.17 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6421 10552521-7717275 1.8 ± 0.2 5012 ± 173 . . . 1.010 ± 0.006 -0.18 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6422 10553321-7700312 51.1 ± 0.2 4728 ± 57 2.50 ± 0.16 1.020 ± 0.004 -0.11 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . n G
6423 10553487-7720502 30.7 ± 0.2 4093 ± 301 . . . 1.051 ± 0.005 -0.25 ± 0.02 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6424 10553587-7720013 21.5 ± 0.3 4580 ± 182 . . . 1.018 ± 0.009 -0.03 ± 0.15 <42 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6425 10553718-7732243 -41.2 ± 0.2 5072 ± 75 . . . 1.021 ± 0.002 . . . <12 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6383 10501991-7713482 36.6 ± 0.3 5733 ± 6 . . . 0.997 ± 0.007 -0.03 ± 0.04 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6426 10554074-7736258 12.5 ± 0.3 5778 ± 35 4.08 ± 0.10 0.994 ± 0.005 -0.26 ± 0.20 62 ± 3 1 Y Y N N Y n NG
6427 10554584-7701193 27.5 ± 0.2 4371 ± 275 . . . 1.037 ± 0.004 -0.10 ± 0.07 <27 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6522 11003689-7726089 6.0 ± 0.3 6491 ± 58 . . . 0.999 ± 0.003 -0.28 ± 0.05 64 ± 2 1 Y . . . N N Y n NG
6428 10554589-7713053 33.2 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6521 11003216-7811239 -2.6 ± 0.3 4565 ± 33 2.30 ± 0.10 1.024 ± 0.008 -0.06 ± 0.07 <41 3 N N . . . . . . . . . n G
6429 10554599-7716229 -33.5 ± 0.3 4976 ± 163 . . . 1.010 ± 0.012 -0.17 ± 0.15 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6430 10554668-7713597 -6.5 ± 0.5 6520 ± 172 . . . 0.990 ± 0.012 0.46 ± 0.13 133 ± 8 1 Y . . . N N N n NG
667 11010007-7738516 108.5 ± 0.6 3937 ± 90 1.24 ± 0.13 1.054 ± 0.003 -0.27 ± 0.12 318 ± 1 2 N N . . . . . . . . . n Li-rich G
6431 10554967-7634237 26.5 ± 0.2 3893 ± 79 . . . 1.035 ± 0.002 . . . <23 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6432 10555220-7736062 117.5 ± 0.2 4453 ± 290 . . . 1.050 ± 0.005 -0.68 ± 0.21 <8 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6433 10555930-7718207 27.9 ± 0.2 4529 ± 109 . . . 1.036 ± 0.006 -0.06 ± 0.02 <25 3 N . . . . . . . . . . . . n G
631 11075588-7727257 18.0 ± 0.6 4640 ± 210 4.50 ± 0.15 . . . -0.07 ± 0.13 510 ± 20 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
661 10555973-7724399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6730 11075699-7741558 25.5 ± 0.2 4047 ± 113 1.42 ± 0.12 1.040 ± 0.007 0.22 ± 0.34 <41 3 N N . . . . . . . . . n G
6434 10560172-7635289 -18.3 ± 0.2 4870 ± 240 . . . 1.022 ± 0.003 -0.17 ± 0.21 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6731 11075792-7738449 -700.0 ± 0.2 5624 ± 140 . . . 1.000 ± 0.007 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . n . . .
6732 11075809-7742413f 20.5 ± 0.7 3434 ± 155 . . . 0.878 ± 0.012 -0.19 ± 0.14 353 ± 32 1 Y . . . N Y Y Y . . .
6532 11010697-7734544 12.9 ± 0.3 4460 ± 110 2.12 ± 0.11 1.024 ± 0.014 0.06 ± 0.01 <65 3 N N . . . . . . . . . n G
6733 11075845-7653442 60.4 ± 0.3 5767 ± 31 . . . 0.999 ± 0.008 -0.09 ± 0.02 <14 3 Y . . . N N Y n NG
6734 11075850-7518295 102.9 ± 0.2 3815 ± 84 . . . 1.045 ± 0.003 0.01 ± 0.11 <4 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6533 11010798-7658326 4.4 ± 0.2 4624 ± 59 2.35 ± 0.11 1.020 ± 0.004 -0.09 ± 0.04 <28 3 N N . . . . . . . . . n G
6454 10572460-7621289 51.4 ± 0.2 4621 ± 3 2.27 ± 0.16 1.021 ± 0.004 -0.26 ± 0.12 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6740 11080394-7508458 17.8 ± 0.2 5017 ± 74 3.16 ± 0.18 1.009 ± 0.002 -0.08 ± 0.12 <17 3 Y N Y N Y n NG?
6534 11010913-7733092 28.9 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6735 11075919-7611099 8.2 ± 0.2 4332 ± 215 . . . 1.038 ± 0.003 0.01 ± 0.05 <45 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6455 10572504-7704387 26.9 ± 0.2 4636 ± 125 2.52 ± 0.19 1.013 ± 0.003 0.02 ± 0.10 <29 3 N N . . . . . . . . . n G
6736 11075993-7715317 19.1 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
633 11080412-7513273 -13.6 ± 0.6 4419 ± 57 2.10 ± 0.10 . . . -0.02 ± 0.11 35 ± 9 2 . . . N N . . . Y n . . . .
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6737 11080002-7717304 16.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
632 11080148-7742288 11.9 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6535 11011356-7752378 37.0 ± 0.3 5139 ± 145 . . . 1.013 ± 0.010 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6738 11080151-7552330 30.5 ± 0.2 4563 ± 109 . . . 1.030 ± 0.006 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6536 11011426-7809320 15.3 ± 0.2 6052 ± 149 4.23 ± 0.05 0.994 ± 0.003 0.19 ± 0.09 <18 3 Y Y Y N N n NG
6768 11084830-7753001 73.1 ± 0.3 4463 ± 199 . . . 1.018 ± 0.011 -0.30 ± 0.23 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6769 11084887-7715174 50.9 ± 0.3 4772 ± 43 2.77 ± 0.17 1.003 ± 0.015 -0.07 ± 0.23 <39 3 Y N N N Y n NG?
6544 11013026-7536490 81.6 ± 0.2 3837 ± 88 . . . . . . . . . <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6739 11080297-7738425 18.9 ± 0.5 3983 ± 212 . . . 0.954 ± 0.010 -0.21 ± 0.09 . . . . . . Y . . . Y . . . Y n . . .
6456 10573004-7620097 40.6 ± 0.2 4606 ± 47 2.36 ± 0.13 1.022 ± 0.001 -0.07 ± 0.01 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6770 11085090-7625135f 14.7 ± 0.3 3147 ± 258 . . . 0.909 ± 0.012 -0.24 ± 0.15 577 ± 14 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6545 11013177-7742095 21.8 ± 0.2 4505 ± 48 1.76 ± 0.08 1.028 ± 0.006 -0.38 ± 0.07 <15 3 N N . . . . . . . . . n G
6771 11085109-7628214 17.6 ± 0.2 5367 ± 45 4.20 ± 0.12 0.984 ± 0.003 -0.01 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . Y n . . .
6457 10573075-7743370 -19.3 ± 0.2 4001 ± 201 . . . 1.051 ± 0.003 -0.21 ± 0.09 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
636 11085231-7743329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6546 11013297-7817390 -21.2 ± 0.2 4670 ± 229 . . . 1.030 ± 0.005 -0.17 ± 0.24 <14 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6772 11085242-7519027f 14.9 ± 0.2 3559 ± 162 . . . 0.916 ± 0.004 -0.23 ± 0.14 565 ± 5 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
637 11085326-7519374 53.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6773 11085367-7521359f 15.1 ± 0.2 3774 ± 49 . . . 0.886 ± 0.004 -0.19 ± 0.13 316 ± 4 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6547 11013437-7817558 33.3 ± 0.2 4869 ± 118 2.68 ± 0.16 1.018 ± 0.004 -0.08 ± 0.09 <22 3 N N . . . . . . . . . n G
7016 11223400-7630315 -3.6 ± 0.2 4692 ± 69 2.42 ± 0.13 1.028 ± 0.002 -0.02 ± 0.03 <36 3 N N . . . . . . . . . n G
6774 11085373-7649301 0.8 ± 0.3 5467 ± 278 4.10 ± 0.15 0.994 ± 0.007 0.06 ± 0.09 <12 3 Y Y N N Y n NG
6460 10574219-7659356 16.8 ± 0.2 3455 ± 174 . . . 0.886 ± 0.005 -0.24 ± 0.14 598 ± 25 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6549 11013493-7538118 -0.6 ± 0.2 4628 ± 110 2.39 ± 0.13 1.022 ± 0.002 0.01 ± 0.01 <37 3 N N . . . . . . . . . n G
6775 11085422-7732115 13.9 ± 0.4 3255 ± 17 . . . 0.934 ± 0.018 . . . 572 ± 13 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6776 11085433-7651285 54.9 ± 0.2 4809 ± 152 . . . 1.027 ± 0.005 -0.27 ± 0.22 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6550 11015081-7543551 -45.4 ± 0.2 4620 ± 70 2.23 ± 0.17 1.033 ± 0.001 -0.11 ± 0.08 <21 3 N N . . . . . . . . . n G
6461 10574416-7638073 -5.3 ± 0.2 4419 ± 171 . . . 1.039 ± 0.001 -0.18 ± 0.04 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6777 11085464-7702129f 15.6 ± 0.3 4005 ± 237 . . . 0.897 ± 0.006 -0.10 ± 0.04 461 ± 27 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6551 11015483-7744445 -10.0 ± 0.4 6441 ± 193 4.29 ± 0.40 0.998 ± 0.012 0.20 ± 0.14 <29 3 Y Y N N N n NG
7017 11223654-7626375 -23.1 ± 0.2 4158 ± 11 . . . 1.049 ± 0.004 -0.18 ± 0.01 <25 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6778 11085500-7647433 -22.2 ± 0.3 5605 ± 147 . . . 1.000 ± 0.008 -0.49 ± 0.20 . . . . . . Y . . . N . . . N n . . .
6552 11020137-7748096 34.3 ± 0.5 4497 ± 223 . . . 1.003 ± 0.020 -0.79 ± 0.29 . . . . . . Y . . . N . . . N n . . .
6462 10574434-7624334 48.3 ± 0.2 4677 ± 107 . . . 1.027 ± 0.003 -0.46 ± 0.08 <13 3 N . . . . . . . . . . . . n G
669 11020524-7525093 -26.3 ± 0.6 4382 ± 168 1.91 ± 0.41 . . . -0.26 ± 0.08 <23 3 . . . N N . . . Y n . . .
6553 11021315-7812133 58.0 ± 0.2 4505 ± 85 . . . 1.044 ± 0.005 -0.17 ± 0.03 <28 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6779 11085527-7704502 -26.8 ± 0.2 3930 ± 107 . . . 1.059 ± 0.003 -0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6554 11021336-7531193 11.2 ± 0.2 4133 ± 312 . . . 1.057 ± 0.003 -0.22 ± 0.03 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6780 11085632-7731518 -9.3 ± 0.2 5062 ± 88 . . . 1.010 ± 0.002 -0.08 ± 0.12 <23 3 Y . . . N N Y n NG?
6555 11021608-7720280 49.3 ± 0.2 4284 ± 306 . . . 1.034 ± 0.009 -0.21 ± 0.05 <30 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6556 11021927-7536576 16.2 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
663 10574797-7617429 5.9 ± 0.6 5046 ± 26 2.85 ± 0.03 . . . 0.17 ± 0.05 <14 3 . . . N N . . . N n . . .
6781 11085822-7733560 52.6 ± 0.3 5182 ± 40 . . . 1.011 ± 0.010 -0.07 ± 0.05 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6557 11022361-7753229 -42.8 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6796 11091380-7628396 18.7 ± 0.4 3384 ± 167 4.45 ± 0.18 0.875 ± 0.007 -0.24 ± 0.21 656 ± 37 1 Y Y Y Y Y Y . . .
6558 11022401-7713549 2.0 ± 0.3 4674 ± 152 2.33 ± 0.08 1.080 ± 0.014 0.07 ± 0.23 <36 3 N N . . . . . . . . . n G
670 11022491-7733357f 15.7 ± 0.6 4543 ± 174 4.51 ± 0.16 . . . -0.07 ± 0.13 509 ± 18 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6797 11091577-7509107 84.0 ± 0.2 4544 ± 116 . . . 1.052 ± 0.004 . . . <10 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6559 11023265-7729129 16.2 ± 0.3 3638 ± 18 . . . 0.868 ± 0.008 -0.19 ± 0.13 634 ± 8 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
7022 11233269-7546306 14.7 ± 0.2 4660 ± 12 2.42 ± 0.17 1.027 ± 0.001 -0.06 ± 0.09 <28 3 N N . . . . . . . . . n G
7023 11233317-7616492 -36.2 ± 0.2 4695 ± 57 2.51 ± 0.15 1.021 ± 0.002 -0.03 ± 0.05 <31 3 N N . . . . . . . . . n . . .
6589 11034805-7823570 25.6 ± 0.2 4924 ± 110 3.25 ± 0.12 0.998 ± 0.004 -0.03 ± 0.09 <37 3 Y N N N Y n . . .
6798 11091703-7639542 16.8 ± 0.3 6287 ± 142 . . . 1.019 ± 0.006 -0.04 ± 0.02 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6463 10575208-7653198 -14.4 ± 0.2 3752 ± 130 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
639 11091769-7627578 15.7 ± 0.6 4515 ± 170 4.53 ± 0.16 . . . -0.05 ± 0.13 551 ± 17 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
7024 11233619-7626297 61.3 ± 0.2 3873 ± 81 . . . 1.035 ± 0.002 . . . <2 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6799 11091812-7630292f 17.1 ± 0.4 4024 ± 144 . . . 0.952 ± 0.017 -0.23 ± 0.08 554 ± 43 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
623 11034945-7700101 -40.4 ± 0.6 3895 ± 72 1.13 ± 0.12 . . . 0.03 ± 0.11 <30 3 . . . N N . . . Y n . . .
6800 11092068-7713591 -5.1 ± 0.2 4800 ± 67 2.55 ± 0.07 1.028 ± 0.004 -0.06 ± 0.03 <25 3 N N . . . . . . . . . n G
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6384 10513384-7709421 233.9 ± 235.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6590 11035098-7543535 -37.3 ± 0.2 4759 ± 47 2.62 ± 0.18 1.025 ± 0.002 -0.03 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . n G
6469 10581517-7734538 72.2 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6801 11092293-7631133 -621.3 ± 28.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7028 11235979-7624004 21.2 ± 0.2 6134 ± 103 4.02 ± 0.12 1.002 ± 0.002 0.10 ± 0.08 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6591 11035138-7631403 -36.4 ± 0.3 4971 ± 108 . . . 1.022 ± 0.008 -0.16 ± 0.21 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
640 11092378-7623207f . . . 4059 ± 159 4.62 ± 0.15 . . . -0.18 ± 0.12 187 ± 13 1 . . . Y N . . . Y Y . . .
6592 11035144-7540335 12.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6470 10581724-7817139 -32.7 ± 0.3 5121 ± 72 3.28 ± 0.11 1.009 ± 0.009 -0.03 ± 0.09 <22 3 Y N N N Y n NG?
6471 10581736-7629397 38.6 ± 0.2 4802 ± 130 2.57 ± 0.17 1.020 ± 0.004 -0.04 ± 0.13 <23 3 N N . . . . . . . . . n G
6802 11092482-7642073 -42.8 ± 0.3 4708 ± 58 2.27 ± 0.11 1.046 ± 0.010 -0.09 ± 0.05 <22 3 N N . . . . . . . . . n G
7029 11240017-7543069 -5.1 ± 0.2 4604 ± 70 2.40 ± 0.18 1.030 ± 0.003 0.02 ± 0.11 <35 3 N N . . . . . . . . . n G
6803 11092582-7726243 8.7 ± 0.6 4396 ± 169 . . . 1.050 ± 0.020 -0.01 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6804 11092723-7509125 -46.9 ± 0.2 5091 ± 88 . . . 1.018 ± 0.002 . . . <18 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7030 11240583-7554484 404.9 ± 0.2 3475 ± 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6851 11105707-7715510 -20.9 ± 0.3 5097 ± 138 . . . 1.032 ± 0.010 -0.12 ± 0.14 <26 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7031 11241037-7623105 -18.6 ± 0.2 3997 ± 115 . . . 1.065 ± 0.002 -0.12 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6852 11105801-7656557 39.3 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6472 10581962-7647562 31.2 ± 0.2 4299 ± 221 . . . 1.036 ± 0.002 -0.07 ± 0.04 <37 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7032 11242981-7554237 13.0 ± 0.3 3301 ± 12 . . . 0.946 ± 0.007 -0.24 ± 0.16 563 ± 10 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6853 11105890-7751001 -30.2 ± 0.2 4492 ± 80 . . . 1.044 ± 0.006 -0.20 ± 0.15 <31 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6473 10582075-7643457 23.2 ± 0.2 4660 ± 92 2.46 ± 0.17 1.018 ± 0.006 -0.01 ± 0.16 <29 3 N N . . . . . . . . . n G
7033 11243521-7550357 -49.7 ± 0.2 4629 ± 111 . . . 1.023 ± 0.002 0.02 ± 0.08 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6593 11035682-7721329 5.7 ± 0.3 3399 ± 118 . . . 0.867 ± 0.011 -0.28 ± 0.14 599 ± 10 1 Y . . . N Y Y Y . . .
6854 11110193-7816084 41.0 ± 0.2 4163 ± 271 . . . 1.049 ± 0.005 -0.17 ± 0.09 <38 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7034 11244111-7534508 -31.0 ± 0.2 5010 ± 88 . . . 1.019 ± 0.002 -0.13 ± 0.11 <12 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6855 11110238-7613327 22.6 ± 0.2 5032 ± 56 3.26 ± 0.09 1.005 ± 0.007 -0.04 ± 0.07 458 ± 6 1 Y N N Y Y Y . . .
6474 10582134-7641231 6.8 ± 0.2 4940 ± 86 . . . 1.014 ± 0.005 -0.08 ± 0.13 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7035 11251664-7535425 50.0 ± 0.2 4130 ± 360 . . . 1.053 ± 0.003 -0.26 ± 0.12 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6594 11035785-7536251 40.5 ± 0.2 4634 ± 98 . . . 1.023 ± 0.002 . . . 200 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
6856 11110383-7706261 41.5 ± 0.2 4755 ± 90 2.54 ± 0.16 1.014 ± 0.006 -0.14 ± 0.14 <27 3 N N . . . . . . . . . n G
6475 10582244-7744094 19.2 ± 0.2 4576 ± 95 2.48 ± 0.20 1.017 ± 0.005 0.06 ± 0.04 <41 3 N N . . . . . . . . . n G
657 11252677-7553273 -3.6 ± 0.6 6482 ± 247 4.22 ± 0.36 . . . -0.02 ± 0.10 <25 3 . . . Y N . . . Y n NG
6857 11110537-7609583 -53.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6476 10582380-7640460 103.4 ± 0.2 4383 ± 224 . . . 1.046 ± 0.004 -0.36 ± 0.25 <12 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
7036 11254094-7553279 36.6 ± 0.2 4518 ± 176 . . . 1.021 ± 0.004 0.12 ± 0.05 <58 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6598 11040993-7716402 34.4 ± 0.3 5170 ± 14 3.65 ± 0.20 0.998 ± 0.008 -0.03 ± 0.08 <15 3 Y Y N N Y n NG
6858 11110549-7638285 -8.2 ± 0.2 4662 ± 81 2.45 ± 0.10 1.016 ± 0.006 -0.03 ± 0.03 <38 3 N N . . . . . . . . . n G
7037 11255544-7534492 65.4 ± 0.4 3514 ± 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6859 11110714-7722056 5.9 ± 0.2 4708 ± 7 2.47 ± 0.08 1.025 ± 0.005 -0.04 ± 0.01 <27 3 N N . . . . . . . . . n G
7038 11255706-7547367 -6.9 ± 0.2 3976 ± 3 1.11 ± 0.13 1.068 ± 0.001 0.06 ± 0.26 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6860 11111017-7605258 118.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7039 11261403-7539566 8.1 ± 0.2 5080 ± 51 . . . 1.012 ± 0.003 -0.02 ± 0.06 <24 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6861 11111062-7657205 5.1 ± 0.2 4603 ± 81 2.31 ± 0.14 1.023 ± 0.005 -0.09 ± 0.03 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
7040 11263011-7543191 3.9 ± 0.2 4445 ± 172 2.16 ± 0.19 1.027 ± 0.003 0.17 ± 0.03 <59 3 N N . . . . . . . . . n G
6862 11111069-7721118 -7.2 ± 0.2 4768 ± 104 2.57 ± 0.04 1.026 ± 0.007 -0.04 ± 0.10 <31 3 N N . . . . . . . . . n G
7041 11264490-7542323 22.0 ± 0.2 4760 ± 56 2.60 ± 0.12 1.016 ± 0.002 -0.02 ± 0.10 <23 3 N N . . . . . . . . . n G
643 11111333-7731178 23.3 ± 0.6 4809 ± 42 3.16 ± 0.12 1.009 ± 0.005 0.16 ± 0.02 <36 3 Y N N N Y n NG?
6863 11111917-7628162 39.2 ± 0.2 4327 ± 216 . . . 1.040 ± 0.002 -0.16 ± 0.06 <39 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6599 11041245-7743144 674.1 ± 63.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6864 11111994-7721348 67.8 ± 0.4 4847 ± 252 . . . 1.023 ± 0.014 -0.14 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6488 10590573-7703380 -10.2 ± 0.2 4492 ± 149 . . . 1.031 ± 0.003 -0.03 ± 0.11 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6865 11112005-7632241 21.2 ± 0.2 4109 ± 346 . . . 1.044 ± 0.002 -0.23 ± 0.02 71 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . n G
7047 11274909-7547065 -55.6 ± 0.2 4021 ± 70 1.15 ± 0.15 1.060 ± 0.002 -0.04 ± 0.16 <26 3 N N . . . . . . . . . n . . .
6866 11112247-7813148 14.1 ± 0.2 5105 ± 125 . . . 1.014 ± 0.003 . . . <11 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6489 10590699-7701404f 17.7 ± 0.2 5164 ± 84 . . . 0.998 ± 0.001 . . . 377 ± 1 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6867 11112260-7705538 14.6 ± 0.3 3331 ± 7 . . . 0.908 ± 0.008 -0.26 ± 0.14 638 ± 13 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6868 11112305-7701048 7.5 ± 0.4 5271 ± 228 . . . 0.984 ± 0.020 0.27 ± 0.13 . . . . . . Y . . . N . . . N n . . .
644 11112801-7749213 -27.2 ± 0.6 3902 ± 63 1.20 ± 0.11 . . . -0.05 ± 0.13 . . . . . . . . . N N . . . Y n . . .
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6869 11112906-7609292 65.9 ± 1.2 3295 ± 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6490 10591333-7534238 16.6 ± 0.2 4426 ± 165 2.08 ± 0.20 1.028 ± 0.003 0.07 ± 0.10 <49 3 N N . . . . . . . . . n G
6870 11112997-7718253 49.0 ± 0.2 4750 ± 30 2.80 ± 0.14 1.003 ± 0.003 -0.10 ± 0.07 <27 3 Y N N N Y n NG?
6491 10591513-7741087 12.6 ± 0.2 4893 ± 84 3.11 ± 0.25 1.003 ± 0.002 -0.01 ± 0.05 <26 3 Y N N N Y n NG?
6871 11113045-7712269 -16.6 ± 0.3 4907 ± 216 . . . 1.027 ± 0.010 -0.16 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6600 11041689-7717385 21.1 ± 0.2 4581 ± 35 1.97 ± 0.06 1.021 ± 0.004 -0.30 ± 0.02 <35 3 N N . . . . . . . . . n G
6872 11113168-7712003 61.5 ± 0.3 4487 ± 278 . . . 1.030 ± 0.010 -0.27 ± 0.26 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6896 11120829-7540038 15.3 ± 0.2 4675 ± 108 2.62 ± 0.17 1.010 ± 0.001 -0.08 ± 0.11 <24 3 N N . . . . . . . . . n G
6492 10591813-7702316 16.7 ± 0.2 4486 ± 203 . . . 1.024 ± 0.006 -0.02 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6897 11120984-7634366f 17.3 ± 0.2 3300 ± 39 . . . 0.940 ± 0.006 -0.22 ± 0.13 547 ± 29 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6898 11121096-7658073 9.7 ± 0.6 6924 ± 109 3.98 ± 0.19 1.023 ± 0.006 0.21 ± 0.10 . . . . . . N Y . . . . . . . . . n . . .
6493 10591980-7704527 39.7 ± 0.2 4889 ± 210 . . . 1.006 ± 0.006 -0.26 ± 0.13 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6899 11121150-7826439 3.3 ± 0.2 5858 ± 33 4.12 ± 0.13 0.996 ± 0.001 0.05 ± 0.07 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6494 10592015-7757388 19.5 ± 0.2 4666 ± 52 2.69 ± 0.01 1.007 ± 0.007 0.10 ± 0.01 <36 3 Y N Y N Y n NG?
6900 11121167-7644595 101.6 ± 0.4 4116 ± 144 . . . 1.082 ± 0.020 -0.23 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6495 10592098-7745025 -24.5 ± 0.2 4663 ± 34 2.44 ± 0.11 1.023 ± 0.002 -0.01 ± 0.02 <47 3 N N . . . . . . . . . n G
6901 11121243-7602251 15.8 ± 0.2 4381 ± 241 . . . 1.039 ± 0.003 -0.17 ± 0.15 <24 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6619 11044241-7719041 -13.2 ± 0.3 4916 ± 141 . . . 1.029 ± 0.008 -0.12 ± 0.18 <49 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6902 11121400-7546194 -29.1 ± 0.2 4239 ± 253 . . . 1.053 ± 0.006 -0.04 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6620 11044309-7508171 12.6 ± 0.2 3670 ± 99 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . N . . . n . . .
6903 11121617-7733007 18.8 ± 0.3 6138 ± 36 3.97 ± 0.12 0.998 ± 0.003 -0.30 ± 0.15 <14 3 Y Y Y N Y n NG
6904 11121702-7630272 27.8 ± 0.2 4607 ± 132 . . . 1.018 ± 0.006 0.05 ± 0.07 <40 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6905 11121923-7656280 -53.0 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6621 11044346-7530503 28.3 ± 0.2 4546 ± 159 . . . 1.027 ± 0.003 0.08 ± 0.10 <48 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6906 11122100-7655556 134.3 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6496 10592441-7742221 -18.9 ± 0.2 4661 ± 24 2.46 ± 0.03 1.014 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <30 3 N N . . . . . . . . . n G
6907 11122220-7824415 44.7 ± 0.2 4411 ± 162 . . . 1.052 ± 0.004 -0.46 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
624 11044460-7706240 29.8 ± 0.6 4304 ± 14 1.43 ± 0.04 . . . -0.27 ± 0.04 <17 3 . . . N N . . . Y n . . .
6908 11122270-7610122 -15.4 ± 0.3 4560 ± 223 . . . 1.020 ± 0.011 0.05 ± 0.06 <49 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6909 11122441-7637064f 15.0 ± 0.2 5130 ± 116 . . . 0.983 ± 0.002 . . . 416 ± 10 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6505 10595716-7812270 -0.2 ± 0.3 6323 ± 74 4.22 ± 0.16 0.998 ± 0.005 0.20 ± 0.05 . . . . . . Y Y N . . . N n . . .
6910 11122501-7559376 -26.0 ± 0.2 4360 ± 252 . . . 1.029 ± 0.002 0.07 ± 0.01 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6622 11044791-7711320 0.3 ± 0.3 5128 ± 64 3.37 ± 0.19 1.010 ± 0.012 -0.04 ± 0.12 <22 3 N N . . . . . . . . . n G
6911 11122675-7735183 11.4 ± 0.3 5632 ± 123 4.17 ± 0.07 0.987 ± 0.006 0.07 ± 0.12 200 ± 8 1 Y Y N N Y n NG
7051 11282127-7540372 -42.2 ± 0.2 4548 ± 166 . . . 1.034 ± 0.002 -0.06 ± 0.04 <29 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6912 11122775-7625293 -2.2 ± 0.3 3565 ± 73 . . . 0.836 ± 0.006 -0.23 ± 0.13 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6913 11123294-7727006 12.8 ± 0.2 4580 ± 76 . . . 1.027 ± 0.006 . . . 400 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
625 11045100-7625240 15.6 ± 0.6 4575 ± 355 4.47 ± 0.09 . . . -0.08 ± 0.14 569 ± 13 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6914 11123453-7614501 64.7 ± 0.3 5068 ± 21 3.49 ± 0.11 0.999 ± 0.008 -0.01 ± 0.06 <32 3 Y N N N Y n NG
6915 11123643-7826339 6.5 ± 0.2 5123 ± 49 . . . 1.019 ± 0.002 -0.05 ± 0.08 <18 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6916 11123996-7650403 -40.9 ± 0.2 4602 ± 98 . . . 1.044 ± 0.005 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6623 11045285-7625514 14.6 ± 0.2 4031 ± 266 . . . 0.906 ± 0.003 -0.05 ± 0.10 571 ± 24 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6917 11124087-7546567 35.8 ± 0.2 4719 ± 115 2.50 ± 0.15 1.020 ± 0.003 0.00 ± 0.09 <34 3 N N . . . . . . . . . n G
6624 11045366-7819351 5.5 ± 0.2 3986 ± 26 . . . 1.031 ± 0.002 0.11 ± 0.25 <44 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6918 11124210-7658400 15.8 ± 0.2 4371 ± 228 . . . 0.951 ± 0.002 -0.05 ± 0.05 495 ± 12 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6506 11000515-7623259 -15.9 ± 0.2 4505 ± 135 2.22 ± 0.18 1.036 ± 0.003 0.06 ± 0.10 329 ± 9 1 N N . . . . . . . . . n Li-rich G
646 11124268-7722230 14.9 ± 0.6 5226 ± 26 3.94 ± 0.09 . . . -0.07 ± 0.01 360 ± 20 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
652 11142964-7707063 -16.6 ± 0.6 5938 ± 33 4.31 ± 0.08 . . . 0.04 ± 0.02 27 ± 5 2 . . . Y N . . . Y n NG
6962 11143150-7615578 60.2 ± 0.2 4463 ± 195 . . . 1.051 ± 0.008 -0.24 ± 0.13 <31 3 N . . . . . . . . . . . . n G
653 11143515-7539288 -7.1 ± 0.6 4424 ± 40 1.70 ± 0.02 . . . -0.32 ± 0.04 <13 3 . . . N N . . . Y n . . .
6625 11045701-7715569 283.7 ± 12.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6963 11143740-7608349 16.2 ± 0.3 5152 ± 87 . . . 0.964 ± 0.006 0.04 ± 0.03 <11 3 Y . . . Y N Y n NG
6507 11000766-7701110 -5.5 ± 0.2 4573 ± 86 . . . 1.030 ± 0.007 . . . <45 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6964 11144093-7828094 33.7 ± 0.2 4529 ± 54 1.74 ± 0.30 1.026 ± 0.003 -0.40 ± 0.05 <28 3 N N . . . . . . . . . n G
6648 11053588-7638034 -5.4 ± 0.2 5086 ± 60 . . . 1.010 ± 0.002 -0.13 ± 0.12 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6508 11000911-7729383 5.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6965 11144757-7806332 32.2 ± 0.2 4854 ± 299 4.38 ± 0.07 0.955 ± 0.004 0.07 ± 0.07 <32 3 Y Y N N Y n NG
6649 11053871-7607036 0.9 ± 0.2 4678 ± 39 2.47 ± 0.07 1.017 ± 0.003 -0.02 ± 0.10 <28 3 N N . . . . . . . . . n G
6509 11000947-7622406 30.7 ± 0.2 4555 ± 147 . . . 1.015 ± 0.004 0.06 ± 0.13 <42 3 N . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6966 11144785-7829132 4.5 ± 0.2 4626 ± 102 . . . 1.018 ± 0.003 . . . <75 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6650 11054296-7745213 48.5 ± 0.3 5901 ± 145 . . . 1.003 ± 0.008 0.08 ± 0.11 <32 3 Y . . . N N Y n NG?
6967 11144829-7534570 25.7 ± 0.2 4538 ± 144 . . . 1.018 ± 0.002 0.11 ± 0.07 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6651 11054300-7726517 16.7 ± 0.3 3227 ± 93 . . . 0.932 ± 0.008 -0.23 ± 0.16 599 ± 34 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6968 11145031-7733390 14.8 ± 0.2 3710 ± 37 . . . 0.879 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 629 ± 6 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6969 11145091-7616451 -3.3 ± 0.2 4209 ± 286 . . . 1.049 ± 0.005 -0.10 ± 0.02 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6652 11054308-7754348 24.2 ± 0.6 7297 ± 243 . . . 0.997 ± 0.012 . . . <31 3 Y . . . N N . . . n NG
6970 11150161-7737158 28.9 ± 0.2 6015 ± 42 4.01 ± 0.06 0.997 ± 0.003 -0.42 ± 0.24 27 ± 2 1 Y Y N N N n NG
6653 11054690-7522435 -2.7 ± 0.2 4517 ± 85 . . . 1.035 ± 0.004 -0.16 ± 0.14 <14 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6971 11150691-7809226 16.3 ± 0.3 3525 ± 58 . . . 0.836 ± 0.007 -0.22 ± 0.15 <100 3 Y . . . Y N Y n NG
6654 11054702-7743278 16.5 ± 0.6 6289 ± 249 4.07 ± 0.53 1.001 ± 0.014 -0.19 ± 0.20 <34 3 Y Y Y N Y n NG?
6972 11150814-7714027 18.6 ± 0.2 3853 ± 113 . . . 1.046 ± 0.003 -0.07 ± 0.15 <4 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6655 11054774-7707059 -42.2 ± 0.2 3892 ± 115 . . . 1.064 ± 0.003 -0.13 ± 0.16 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6973 11151121-7546329 41.5 ± 0.2 4527 ± 97 . . . 1.046 ± 0.003 . . . <24 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6656 11054972-7640462 46.3 ± 0.2 5083 ± 208 . . . 1.013 ± 0.002 -0.25 ± 0.25 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6657 11055261-7618255 15.1 ± 0.2 4257 ± 537 . . . 0.929 ± 0.005 0.00 ± 0.14 653 ± 6 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6974 11151520-7739406 58.2 ± 0.2 4031 ± 241 . . . 1.044 ± 0.005 -0.32 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6658 11055528-7551530 16.8 ± 0.2 4420 ± 172 . . . 1.031 ± 0.002 0.07 ± 0.12 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6975 11151671-7543246 -17.3 ± 0.2 4429 ± 165 . . . 1.039 ± 0.001 -0.18 ± 0.09 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6659 11055683-7656438 -16.5 ± 0.2 5167 ± 43 . . . 1.013 ± 0.006 -0.13 ± 0.10 <27 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6976 11152815-7806272 23.2 ± 0.2 4474 ± 114 . . . 1.031 ± 0.004 -0.15 ± 0.13 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n G
627 11055780-7607489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6977 11153096-7729089 23.8 ± 0.2 4263 ± 278 . . . 1.057 ± 0.005 -0.11 ± 0.05 <27 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6660 11060011-7507252 14.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6978 11153304-7528574 193.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6661 11060466-7710063 -15.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6979 11154638-7816279 -47.7 ± 0.2 3871 ± 202 . . . 1.048 ± 0.002 -0.27 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
628 11060511-7511454 79.2 ± 0.6 4963 ± 41 2.40 ± 0.06 . . . -0.47 ± 0.01 <13 3 . . . N N . . . N n . . .
6980 11154883-7530482 -16.0 ± 0.2 4680 ± 9 2.44 ± 0.08 1.022 ± 0.001 -0.05 ± 0.02 <29 3 N N . . . . . . . . . n G
6662 11060581-7641289 15.5 ± 0.2 4702 ± 9 2.50 ± 0.07 1.019 ± 0.008 0.01 ± 0.09 <43 3 N N . . . . . . . . . n G
6981 11160186-7533520 143.0 ± 0.2 4380 ± 226 . . . 1.048 ± 0.002 -0.29 ± 0.13 <12 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6663 11060737-7755027 -35.6 ± 0.7 4901 ± 291 . . . 1.035 ± 0.022 -0.70 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6982 11160542-7827391 28.8 ± 0.2 3892 ± 79 . . . 1.027 ± 0.001 . . . <1 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6664 11060755-7555091 -11.6 ± 0.2 5077 ± 10 . . . 1.016 ± 0.001 -0.01 ± 0.03 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6983 11161131-7813050 66.9 ± 0.2 4507 ± 80 . . . 1.027 ± 0.003 -0.20 ± 0.06 <21 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6665 11060772-7631400 23.8 ± 0.2 4484 ± 252 . . . 1.028 ± 0.006 -0.10 ± 0.18 <28 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6666 11060908-7640424 52.5 ± 0.2 3845 ± 40 . . . 1.041 ± 0.006 0.01 ± 0.11 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6667 11060917-7715111 -1.8 ± 0.7 5961 ± 50 . . . 1.030 ± 0.016 -0.39 ± 0.25 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
7006 11210377-7612209 -21.3 ± 0.2 5048 ± 117 . . . 1.023 ± 0.001 -0.16 ± 0.14 <18 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6668 11061724-7614592 77.5 ± 0.2 4563 ± 118 . . . 1.040 ± 0.005 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
7007 11210632-7627233 6.1 ± 0.2 4577 ± 115 . . . 1.036 ± 0.002 -0.09 ± 0.03 31 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . n G
6669 11062555-7633418 14.8 ± 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6708 11072040-7729403 15.2 ± 0.2 3286 ± 12 . . . 0.914 ± 0.005 -0.25 ± 0.14 619 ± 17 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6709 11072314-7649014 39.2 ± 0.2 4509 ± 150 . . . 1.041 ± 0.007 -0.16 ± 0.21 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6710 11072446-7742265 34.8 ± 0.3 5500 ± 78 . . . 1.004 ± 0.008 . . . <37 3 Y . . . N N . . . n NG?
6711 11072586-7701531 44.2 ± 0.2 4481 ± 68 . . . 1.047 ± 0.005 -0.38 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6712 11072825-7652119f 15.3 ± 0.2 3495 ± 84 . . . 0.872 ± 0.004 -0.25 ± 0.13 477 ± 5 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6714 11073063-7624549 66.0 ± 0.2 4684 ± 232 . . . 1.021 ± 0.005 -0.25 ± 0.18 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6715 11073279-7645173 46.9 ± 0.7 6339 ± 180 . . . 0.983 ± 0.020 0.86 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . N n . . .
6716 11073302-7728277 19.1 ± 0.5 3376 ± 24 4.89 ± 0.16 0.792 ± 0.016 -0.22 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . Y n . . .
6717 11073475-7509203 -3.4 ± 0.2 4976 ± 67 3.07 ± 0.08 1.008 ± 0.002 -0.01 ± 0.06 <25 3 Y N N N Y n NG?
6718 11073519-7734493 14.8 ± 0.3 3402 ± 16 . . . 0.882 ± 0.013 -0.26 ± 0.13 642 ± 23 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
7015 11220810-7618365 -7.6 ± 0.2 4321 ± 209 4.59 ± 0.11 0.886 ± 0.002 -0.05 ± 0.10 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
659 10505592-7707285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6385 10514312-7714273 47.3 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6388 10522648-7726595 -1.5 ± 0.2 3871 ± 81 . . . 1.035 ± 0.004 . . . 79 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6396 10533569-7714420 11.4 ± 0.4 5700 ± 69 . . . 0.997 ± 0.012 0.09 ± 0.12 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6397 10533750-7735272 165.3 ± 0.2 5197 ± 257 . . . 1.006 ± 0.003 -0.54 ± 0.23 <3 3 Y . . . N N N n . . .
6398 10533776-7735128 132.1 ± 0.2 3643 ± 122 . . . . . . . . . 379 ± 18 1 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6399 10534571-7717036 29.2 ± 0.5 6243 ± 224 . . . 1.021 ± 0.013 -0.01 ± 0.16 <9 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6497 10592866-7657022 180.5 ± 0.2 4890 ± 42 . . . 1.038 ± 0.004 -0.63 ± 0.21 88 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
6400 10534929-7718110 18.7 ± 0.2 5663 ± 28 . . . 0.993 ± 0.005 0.07 ± 0.02 . . . . . . Y . . . Y . . . Y n . . .
6401 10535365-7713222 4.8 ± 0.3 4710 ± 279 . . . 1.040 ± 0.014 -0.10 ± 0.16 <47 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6402 10535752-7718202 -17.9 ± 0.5 6390 ± 93 . . . 1.021 ± 0.006 0.13 ± 0.07 55 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6403 10542423-7723500 -41.0 ± 0.2 4583 ± 91 . . . 1.034 ± 0.005 . . . 292 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
6404 10543141-7710130 -2.9 ± 1.6 6358 ± 390 . . . 0.990 ± 0.020 -0.28 ± 0.33 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6405 10543209-7724165 -6.4 ± 0.3 4558 ± 127 . . . 1.037 ± 0.012 -0.31 ± 0.13 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6498 10593357-7726412 6.5 ± 0.2 4516 ± 156 . . . 1.033 ± 0.004 0.15 ± 0.02 <47 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6406 10543791-7723065 7.0 ± 0.2 4146 ± 292 . . . 1.046 ± 0.006 -0.30 ± 0.09 <13 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6407 10543976-7720513 -33.5 ± 0.3 6498 ± 58 . . . 1.002 ± 0.003 0.05 ± 0.04 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6499 10593676-7654230 -41.1 ± 0.2 4860 ± 84 2.70 ± 0.09 1.028 ± 0.005 -0.04 ± 0.01 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6408 10544368-7715284 21.5 ± 0.3 4548 ± 63 2.23 ± 0.19 1.031 ± 0.012 -0.10 ± 0.01 <60 3 N N . . . . . . . . . n G
6409 10544570-7630540 9.1 ± 0.3 3851 ± 64 4.59 ± 0.11 0.824 ± 0.007 -0.37 ± 0.33 . . . . . . Y Y N . . . N n . . .
666 10593816-7822421 11.2 ± 0.6 4486 ± 30 2.10 ± 0.12 . . . -0.10 ± 0.04 <18 3 . . . N N . . . Y n . . .
6410 10544738-7654406 -44.6 ± 0.2 4519 ± 212 . . . 1.031 ± 0.003 -0.19 ± 0.20 <19 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6411 10544923-7737216 5.8 ± 0.2 4349 ± 169 . . . 1.044 ± 0.007 -0.08 ± 0.04 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6412 10545678-7709007 -30.2 ± 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6435 10560917-7727236 44.4 ± 0.2 3910 ± 149 . . . 1.046 ± 0.003 0.01 ± 0.11 <10 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6436 10561277-7723286 -27.4 ± 0.2 4932 ± 69 . . . 1.021 ± 0.006 -0.02 ± 0.08 <37 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6437 10561638-7630530 12.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6438 10561938-7735230 -1.4 ± 0.3 5193 ± 105 3.52 ± 0.12 1.005 ± 0.005 -0.19 ± 0.19 <15 3 Y Y N N Y n NG?
6439 10562463-7739117 -2.8 ± 0.2 4884 ± 268 . . . 1.016 ± 0.003 -0.12 ± 0.20 <13 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6440 10562715-7632348 70.4 ± 0.2 4793 ± 54 2.59 ± 0.13 1.013 ± 0.003 -0.20 ± 0.09 <19 3 N N . . . . . . . . . n G
6441 10562843-7717312 -11.8 ± 0.3 5070 ± 76 . . . 1.014 ± 0.007 -0.23 ± 0.26 <17 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6442 10563044-7711393f 17.6 ± 0.3 4154 ± 246 . . . 0.946 ± 0.005 -0.12 ± 0.06 450 ± 3 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6511 11001181-7536224 54.4 ± 0.2 3870 ± 91 . . . 1.040 ± 0.003 -0.09 ± 0.17 <4 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6443 10563146-7618334 17.2 ± 0.3 3319 ± 25 . . . 0.875 ± 0.010 -0.24 ± 0.16 635 ± 26 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6444 10563672-7652520 39.0 ± 0.2 4886 ± 106 2.70 ± 0.11 1.014 ± 0.005 -0.06 ± 0.09 <21 3 N N . . . . . . . . . n G
6512 11001294-7757351 -40.2 ± 0.4 5242 ± 151 . . . 1.011 ± 0.011 -0.76 ± 0.03 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6445 10563968-7655496 45.3 ± 0.2 4107 ± 164 . . . 1.050 ± 0.003 -0.10 ± 0.15 <27 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
662 10564115-7744292 -0.7 ± 0.6 4407 ± 43 1.67 ± 0.07 . . . -0.35 ± 0.05 89 ± 6 2 . . . N N . . . Y n . . .
6513 11001408-7644155 78.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6446 10564871-7619133 -35.6 ± 0.7 5367 ± 274 . . . 0.994 ± 0.019 -0.41 ± 0.21 <45 3 Y . . . N N N n NG
6515 11001558-7814102 -49.8 ± 0.2 4923 ± 172 2.79 ± 0.15 1.011 ± 0.003 -0.16 ± 0.10 <19 3 N N . . . . . . . . . n G
6516 11001679-7649504 38.9 ± 0.2 3984 ± 27 . . . 1.031 ± 0.006 -0.13 ± 0.16 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6517 11001719-7645222 -2.6 ± 0.2 4742 ± 165 . . . 1.024 ± 0.006 -0.30 ± 0.11 <9 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6518 11001949-7627212 5.1 ± 0.2 4830 ± 43 . . . 0.997 ± 0.003 0.03 ± 0.02 <24 3 Y . . . N N Y n NG
6673 11064003-7624103 2.8 ± 0.2 4600 ± 120 . . . 1.019 ± 0.004 0.05 ± 0.09 <47 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6674 11064110-7652598 22.2 ± 0.3 4336 ± 179 . . . 1.035 ± 0.008 -0.34 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6519 11001984-7736575 -4.1 ± 0.2 5737 ± 41 . . . 1.005 ± 0.002 -0.28 ± 0.04 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6675 11064180-7635489f 15.7 ± 0.3 3321 ± 2 . . . 0.912 ± 0.013 -0.25 ± 0.14 414 ± 11 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6676 11064235-7632450 15.0 ± 0.2 4259 ± 254 . . . 1.025 ± 0.008 0.05 ± 0.09 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6677 11064369-7758081 -33.7 ± 0.2 5071 ± 75 . . . 1.019 ± 0.003 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6678 11064383-7728228 -6.7 ± 0.3 5434 ± 247 . . . 0.974 ± 0.011 0.05 ± 0.07 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6679 11064435-7748178 99.6 ± 0.6 4702 ± 224 . . . 1.016 ± 0.019 -0.51 ± 0.22 <72 3 N . . . . . . . . . . . . n G
629 11064510-7727023f 14.9 ± 0.6 4316 ± 104 4.62 ± 0.13 . . . 0.00 ± 0.12 507 ± 54 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6680 11064543-7718317 73.0 ± 0.2 4481 ± 155 . . . 0.925 ± 0.003 0.07 ± 0.19 <23 3 Y . . . N N Y n NG
6458 10573758-7733233 -15.6 ± 0.2 4600 ± 101 . . . 1.030 ± 0.007 . . . <52 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6681 11064586-7625318 -52.2 ± 0.2 5056 ± 107 . . . 1.018 ± 0.002 -0.24 ± 0.18 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6682 11064634-7750338 106.1 ± 0.3 4531 ± 2 1.78 ± 0.18 1.041 ± 0.008 -0.42 ± 0.03 <45 3 N N . . . . . . . . . n G
6683 11064863-7614346 46.1 ± 0.2 4557 ± 115 . . . 1.049 ± 0.006 . . . 14 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . n G
6684 11065340-7749484 35.2 ± 0.3 5069 ± 204 . . . 0.985 ± 0.009 0.13 ± 0.07 <55 3 Y . . . N N Y n NG
6523 11004022-7619280 16.1 ± 0.4 3459 ± 30 . . . 0.929 ± 0.017 . . . 594 ± 12 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6685 11065733-7742106 13.5 ± 0.3 3401 ± 54 . . . 0.876 ± 0.007 -0.25 ± 0.13 614 ± 19 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
630 11065856-7713326 -7.6 ± 0.6 3815 ± 89 1.00 ± 0.20 1.043 ± 0.003 0.02 ± 0.11 171 ± 11 2 N N . . . . . . . . . n G
6459 10574007-7726259 27.0 ± 0.3 4585 ± 98 . . . 1.021 ± 0.008 -0.04 ± 0.16 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6686 11065906-7718535 -640.0 ± 0.3 3109 ± 38 . . . 0.881 ± 0.008 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . n . . .
6687 11070021-7526067 -19.5 ± 0.2 4523 ± 137 . . . 1.020 ± 0.004 0.05 ± 0.12 <49 3 N . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6688 11070305-7622179 18.8 ± 0.2 4609 ± 142 . . . 1.012 ± 0.005 0.06 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6689 11070350-7631443 52.3 ± 0.2 3936 ± 63 . . . 1.046 ± 0.007 . . . <19 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6690 11070380-7635440 -1.7 ± 0.2 6300 ± 37 4.10 ± 0.08 1.001 ± 0.002 -0.02 ± 0.03 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6719 11073832-7747168 14.8 ± 0.3 3304 ± 31 . . . 0.892 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 637 ± 16 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6524 11004342-7808403 84.3 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6720 11074028-7554221 51.4 ± 0.2 4579 ± 124 . . . 1.037 ± 0.003 . . . <15 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6464 10575316-7634459 1.2 ± 0.2 5029 ± 159 . . . 1.019 ± 0.002 -0.08 ± 0.16 203 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
7008 11212359-7617561 7.9 ± 0.2 4574 ± 86 . . . 1.029 ± 0.005 . . . <55 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6465 10575376-7724495 16.4 ± 0.3 3421 ± 45 . . . 0.866 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 635 ± 20 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6721 11074245-7733593 14.9 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6722 11074352-7635002 23.3 ± 0.2 4906 ± 132 2.83 ± 0.02 1.007 ± 0.005 -0.09 ± 0.17 <17 3 Y N N N Y n NG?
6723 11074366-7739411f 15.7 ± 0.2 4120 ± 166 . . . 0.951 ± 0.005 -0.09 ± 0.10 490 ± 16 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
656 11213017-7616098 -29.5 ± 0.6 4893 ± 7 2.61 ± 0.02 . . . 0.02 ± 0.04 <18 3 . . . N N . . . Y n . . .
7009 11213079-7633351 15.5 ± 0.2 3632 ± 7 . . . 0.885 ± 0.006 -0.21 ± 0.12 665 ± 22 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6724 11074726-7516029 -11.3 ± 0.2 4613 ± 113 2.53 ± 0.11 1.011 ± 0.002 0.09 ± 0.03 <49 3 N N . . . . . . . . . n G
6725 11074763-7711156 -16.1 ± 0.2 5003 ± 106 . . . 1.027 ± 0.004 -0.04 ± 0.07 <29 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6537 11011846-7527366 33.2 ± 0.2 4563 ± 129 2.24 ± 0.20 1.020 ± 0.003 -0.13 ± 0.12 <27 3 N N . . . . . . . . . n G
6726 11074962-7755197 68.8 ± 0.3 4596 ± 28 2.21 ± 0.16 1.033 ± 0.008 -0.21 ± 0.02 <28 3 N N . . . . . . . . . n . . .
6538 11011875-7627025 13.9 ± 0.2 3943 ± 232 . . . 0.894 ± 0.004 -0.13 ± 0.12 588 ± 3 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6727 11075088-7506200 39.8 ± 0.2 4573 ± 82 . . . 1.013 ± 0.003 . . . <57 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7010 11213578-7614179 10.6 ± 0.2 4422 ± 117 1.61 ± 0.14 1.039 ± 0.003 -0.37 ± 0.03 <14 3 N N . . . . . . . . . n G
6539 11011884-7809462 -1.7 ± 0.2 4595 ± 18 2.43 ± 0.11 1.020 ± 0.006 0.04 ± 0.02 <44 3 N N . . . . . . . . . n G
6728 11075225-7736569 16.3 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6729 11075241-7659279 -47.9 ± 0.5 5827 ± 150 . . . 1.006 ± 0.012 -0.36 ± 0.05 . . . . . . Y . . . N . . . N n . . .
6540 11012040-7627398 46.7 ± 0.2 4608 ± 42 2.26 ± 0.15 1.025 ± 0.006 -0.13 ± 0.09 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6541 11012580-7729201 228.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6542 11012712-7655307 0.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7011 11214199-7632457 -31.7 ± 0.2 3837 ± 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6466 10580155-7702388 27.0 ± 0.2 4775 ± 40 . . . 0.998 ± 0.003 0.04 ± 0.03 <36 3 Y . . . N N Y n NG
6543 11012813-7725552 -2.3 ± 0.3 5852 ± 97 4.10 ± 0.15 0.996 ± 0.004 -0.63 ± 0.12 <9 3 Y Y N N N n . . .
6741 11081069-7637425 -10.1 ± 0.2 4755 ± 23 2.51 ± 0.04 1.023 ± 0.005 -0.04 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . n G
6477 10582648-7734491 -5.3 ± 0.4 6462 ± 93 3.88 ± 0.19 1.015 ± 0.007 0.43 ± 0.07 . . . . . . N Y . . . . . . . . . n . . .
6382 10500113-7719550 0.4 ± 0.2 4837 ± 25 2.67 ± 0.13 1.018 ± 0.002 -0.07 ± 0.10 <29 3 N N . . . . . . . . . n G
6742 11081092-7713489 -24.8 ± 0.2 5146 ± 98 . . . 1.002 ± 0.004 -0.05 ± 0.04 <19 3 Y . . . N N Y n NG?
668 11012887-7539520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6478 10583143-7732360 -3.8 ± 0.2 6275 ± 54 4.21 ± 0.12 0.998 ± 0.003 0.16 ± 0.04 <12 3 Y Y N N Y n NG
6560 11023663-7724195 23.4 ± 0.3 5974 ± 163 4.19 ± 0.06 0.994 ± 0.006 -0.04 ± 0.11 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6561 11023752-7817531 7.7 ± 0.2 4401 ± 220 . . . 1.032 ± 0.006 -0.17 ± 0.12 <14 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6562 11023785-7717507 -3.9 ± 0.3 5798 ± 81 . . . 0.993 ± 0.005 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . n . . .
6744 11081509-7733531f 14.5 ± 0.2 5143 ± 86 . . . 0.978 ± 0.004 . . . 467 ± 3 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6563 11024256-7717108 14.0 ± 1.1 5515 ± 238 . . . 1.024 ± 0.015 -0.34 ± 0.18 <44 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6564 11025147-7826440 7.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6479 10583795-7616481 106.8 ± 0.2 3926 ± 172 . . . 1.052 ± 0.002 -0.29 ± 0.10 <16 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6565 11025225-7533401 -20.9 ± 0.2 3538 ± 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6745 11081648-7744371 15.8 ± 0.2 3415 ± 38 . . . 0.907 ± 0.005 -0.27 ± 0.14 587 ± 12 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6480 10583860-7737111 -27.6 ± 0.2 5003 ± 184 . . . 1.021 ± 0.003 -0.19 ± 0.20 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6566 11025363-7743055 -40.9 ± 0.8 6578 ± 249 3.79 ± 0.46 1.034 ± 0.016 0.31 ± 0.19 <40 3 N Y . . . . . . . . . n . . .
6746 11081703-7744118 15.4 ± 0.3 3328 ± 125 . . . 0.945 ± 0.014 . . .± . . . 612 ± 27 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6567 11025413-7632597 8.7 ± 0.2 4488 ± 199 . . . 1.022 ± 0.007 0.09 ± 0.12 <57 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6747 11081916-7656525 19.7 ± 0.3 4930 ± 130 2.72 ± 0.08 1.013 ± 0.007 -0.08 ± 0.05 <12 3 N N . . . . . . . . . n G
6568 11025463-7824427 -5.6 ± 0.2 4489 ± 145 . . . 1.052 ± 0.008 . . . <29 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6748 11082047-7705249 1.8 ± 0.3 4577 ± 71 2.32 ± 0.08 1.016 ± 0.009 -0.02 ± 0.02 <44 3 N N . . . . . . . . . n G
6569 11025466-7701032 17.6 ± 0.2 4361 ± 157 . . . 1.043 ± 0.008 0.16 ± 0.03 <66 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6481 10584371-7732453 -3.3 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6749 11082131-7737040 -4.1 ± 0.3 4745 ± 180 . . . 1.017 ± 0.010 0.00 ± 0.05 <38 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6570 11025504-7721508f 16.2 ± 0.5 3319 ± 125 . . . 0.851 ± 0.013 . . . 391 ± 20 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6482 10584598-7623480 2.8 ± 0.2 5038 ± 127 . . . 1.017 ± 0.004 -0.09 ± 0.11 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6571 11025538-7713502 84.0 ± 0.2 3936 ± 65 . . . 1.052 ± 0.006 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6483 10584820-7754466 47.1 ± 0.2 5006 ± 154 . . . 1.016 ± 0.003 -0.18 ± 0.18 <9 3 N . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6750 11082237-7730277 14.3 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6572 11025797-7633127 22.2 ± 0.2 4724 ± 119 2.57 ± 0.13 1.012 ± 0.005 0.01 ± 0.09 <32 3 N N . . . . . . . . . n G
6573 11030208-7713097 -1.7 ± 0.4 5167 ± 25 . . . 1.020 ± 0.013 -0.26 ± 0.27 <22 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6751 11082270-7604369 1.8 ± 0.2 4557 ± 81 . . . 1.046 ± 0.002 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6574 11030227-7817121 -3.0 ± 0.2 5811 ± 175 4.18 ± 0.09 0.990 ± 0.005 0.26 ± 0.11 . . . . . . Y Y N . . . N n . . .
6484 10585008-7818065 36.9 ± 0.3 4741 ± 253 . . . 1.022 ± 0.010 -0.42 ± 0.13 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6752 11082341-7556342 4.4 ± 0.2 3534 ± 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6575 11030712-7524472 -15.3 ± 0.2 4575 ± 42 2.33 ± 0.15 1.029 ± 0.001 -0.03 ± 0.01 . . . . . . N N . . . . . . . . . n . . .
6485 10585043-7754292 34.9 ± 0.2 4520 ± 198 . . . 1.037 ± 0.006 -0.48 ± 0.13 <10 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6753 11082410-7741473 14.5 ± 0.4 3106 ± 107 . . . 0.907 ± 0.019 . . . 605 ± 20 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6576 11031157-7528197 6.2 ± 0.2 5056 ± 91 3.18 ± 0.12 1.008 ± 0.002 -0.04 ± 0.08 . . . . . . Y N N . . . Y n . . .
664 10585418-7743115 11.8 ± 0.6 4723 ± 54 3.16 ± 0.17 . . . 0.12 ± 0.04 <22 3 . . . N N . . . Y n . . .
634 11082577-7648315 16.7 ± 0.6 4491 ± 30 2.07 ± 0.11 . . . -0.07 ± 0.05 <19 3 . . . N Y . . . Y n . . .
6577 11031160-7721042 28.0 ± 0.2 5569 ± 59 . . . 1.002 ± 0.001 0.14 ± 0.05 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6486 10585795-7734183 -16.6 ± 0.3 6649 ± 112 . . . 1.005 ± 0.006 0.13 ± 0.09 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6754 11082854-7753272 -12.4 ± 0.2 4765 ± 62 2.65 ± 0.10 1.011 ± 0.005 0.02 ± 0.04 <23 3 N N . . . . . . . . . n G
6578 11031416-7811298 -0.9 ± 0.2 4936 ± 237 . . . 0.966 ± 0.003 0.04 ± 0.03 <14 3 Y . . . N N Y n NG
6579 11031843-7725341 40.4 ± 0.3 4504 ± 162 2.28 ± 0.12 1.011 ± 0.012 0.10 ± 0.08 <41 3 N N . . . . . . . . . n G
6580 11031996-7811348 53.7 ± 0.2 4866 ± 116 . . . 1.019 ± 0.002 -0.16 ± 0.10 <30 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6782 11090151-7646372 -10.9 ± 0.4 5186 ± 170 4.39 ± 0.15 0.970 ± 0.010 0.08 ± 0.22 <43 3 Y Y N N Y n NG
665 10590108-7722407f 16.7 ± 0.6 4171 ± 102 4.61 ± 0.13 . . . -0.18 ± 0.11 440 ± 17 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6581 11032037-7744028 -13.8 ± 0.5 6338 ± 180 . . . 0.987 ± 0.011 0.02 ± 0.13 108 ± 6 1 Y . . . N N Y n NG
6783 11090154-7509594 -17.3 ± 0.2 4679 ± 89 2.47 ± 0.04 1.019 ± 0.002 -0.02 ± 0.03 <33 3 N N . . . . . . . . . n G
6582 11032074-7737550 26.7 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6784 11090332-7700495 95.6 ± 0.2 5026 ± 128 . . . 1.010 ± 0.004 -0.21 ± 0.28 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6487 10590331-7533397 8.8 ± 0.2 4428 ± 171 . . . 1.042 ± 0.002 -0.17 ± 0.13 <17 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6785 11090367-7707456 37.9 ± 0.2 4651 ± 60 2.54 ± 0.17 1.018 ± 0.007 0.05 ± 0.07 <33 3 N N . . . . . . . . . n G
6786 11090369-7701533 -36.2 ± 0.5 5114 ± 260 . . . 1.033 ± 0.020 -0.26 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
7018 11224454-7632094 0.2 ± 0.2 4574 ± 86 . . . 1.045 ± 0.003 . . . <21 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6787 11090512-7709580 17.5 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6595 11035900-7728362 33.3 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6596 11035903-7743349 6.0 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6788 11090651-7711246 9.7 ± 0.3 5725 ± 174 4.14 ± 0.08 0.990 ± 0.010 0.07 ± 0.13 56 ± 6 1 Y Y N N Y n NG
6789 11090689-7509177 4.6 ± 0.2 4577 ± 94 2.42 ± 0.17 1.016 ± 0.002 0.05 ± 0.10 <38 3 N N . . . . . . . . . n G
6791 11090915-7553477 14.6 ± 0.3 3609 ± 33 . . . 0.874 ± 0.010 -0.21 ± 0.14 574 ± 18 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
7019 11225032-7622478 -4.8 ± 0.2 4565 ± 130 . . . 1.031 ± 0.003 -0.01 ± 0.02 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6792 11090976-7609132 43.3 ± 0.3 4554 ± 151 . . . 1.014 ± 0.015 -0.47 ± 0.15 <35 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6793 11091038-7505496 -3.4 ± 0.2 4569 ± 82 . . . 1.031 ± 0.004 . . . <37 3 N . . . . . . . . . . . . n G
638 11091172-7729124 15.3 ± 0.6 3919 ± 142 4.62 ± 0.13 . . . -0.16 ± 0.11 635 ± 25 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6794 11091297-7729115 13.6 ± 0.2 3830 ± 175 . . . 0.879 ± 0.004 -0.18 ± 0.12 613 ± 12 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6597 11040959-7623031 -2.7 ± 0.2 4899 ± 240 . . . 1.029 ± 0.003 -0.32 ± 0.18 <16 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6601 11042061-7536138 -20.9 ± 0.2 4580 ± 11 2.37 ± 0.12 1.021 ± 0.003 -0.04 ± 0.03 <41 3 N N . . . . . . . . . n G
6602 11042076-7709551 -15.8 ± 0.2 4900 ± 51 . . . 1.021 ± 0.003 -0.02 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6795 11091379-7637531 234.6 ± 0.2 5155 ± 259 . . . 1.013 ± 0.003 -0.49 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6805 11092756-7736513 -39.6 ± 0.5 6493 ± 189 . . . 1.002 ± 0.009 -0.93 ± 0.25 . . . . . . Y . . . N . . . N n . . .
6806 11092855-7633281 604.5 ± 278.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6807 11093697-7615232 110.5 ± 0.2 4319 ± 190 . . . 1.051 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6603 11042375-7724239 4.2 ± 1.7 6609 ± 241 3.99 ± 0.48 1.009 ± 0.014 0.08 ± 0.19 <37 3 Y Y N N Y n . . .
6808 11093859-7652263 28.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6809 11094006-7628392 15.7 ± 0.2 3939 ± 219 . . . 0.890 ± 0.005 -0.15 ± 0.14 637 ± 12 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6810 11094525-7740332 14.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6812 11094621-7634463f 15.2 ± 0.4 3410 ± 119 . . . 0.889 ± 0.016 -0.23 ± 0.13 462 ± . . . 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6813 11094646-7628575 -5.0 ± 0.2 7144 ± 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6605 11042548-7720430 266.8 ± 0.3 5047 ± 123 . . . 1.017 ± 0.008 -0.25 ± 0.25 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6814 11094715-7749565 26.4 ± 0.3 5824 ± 28 4.10 ± 0.14 0.996 ± 0.007 -0.40 ± 0.12 . . . . . . Y Y N . . . N n . . .
6815 11094775-7557577 -50.3 ± 0.2 4235 ± 274 . . . 1.054 ± 0.002 -0.16 ± 0.03 <19 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6606 11042663-7711568 22.3 ± 0.3 5764 ± 21 4.39 ± 0.06 0.982 ± 0.006 0.10 ± 0.06 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6817 11095016-7601498 24.0 ± 0.2 3886 ± 170 . . . 1.052 ± 0.004 -0.18 ± 0.05 <5 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
641 11095119-7658568 35.9 ± 0.6 5707 ± 53 4.20 ± 0.09 . . . 0.43 ± 0.06 <15 3 . . . Y N . . . N n NG
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
7025 11234743-7548064 12.2 ± 0.2 4524 ± 165 . . . 1.025 ± 0.003 0.05 ± 0.11 <36 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6818 11095146-7645452 31.4 ± 0.4 4985 ± 167 . . . 1.010 ± 0.015 0.03 ± 0.03 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6819 11095205-7657587 26.5 ± 0.4 4772 ± 127 . . . 0.988 ± 0.017 0.11 ± 0.03 <46 3 Y . . . N N Y n NG
6820 11095258-7756312 40.1 ± 0.2 4985 ± 186 . . . 1.017 ± 0.004 -0.20 ± 0.17 <30 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6821 11095307-7614573 23.0 ± 0.2 4643 ± 121 . . . 1.037 ± 0.003 . . . <16 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7026 11234998-7626199 45.0 ± 0.2 4533 ± 105 . . . 1.052 ± 0.005 . . . <26 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6626 11045890-7656550 -13.4 ± 0.2 4614 ± 115 . . . 1.027 ± 0.004 -0.14 ± 0.17 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6822 11095340-7634255 -700.0 ± 0.2 4384 ± 162 . . . 0.977 ± 0.009 -0.19 ± 0.23 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
6627 11050290-7811362 18.6 ± 0.2 4635 ± 9 2.75 ± 0.11 1.003 ± 0.007 0.13 ± 0.03 <48 3 Y N Y N Y n NG?
6823 11095407-7629253f 15.4 ± 0.6 3726 ± 20 . . . 0.909 ± 0.019 . . . 582 ± 36 1 Y . . . Y Y . . . Y . . .
6628 11050373-7722359 -27.0 ± 0.6 5910 ± 309 . . . 1.010 ± 0.018 -0.33 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6824 11095760-7616205 174.4 ± 0.2 3779 ± 149 . . . 1.048 ± 0.005 0.00 ± 0.12 <100 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6629 11050433-7517093 130.3 ± 0.2 4523 ± 109 . . . 1.041 ± 0.004 . . . <13 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6825 11095840-7610290 -9.1 ± 0.2 5008 ± 65 . . . 1.015 ± 0.003 -0.07 ± 0.12 <33 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6630 11050573-7823472 6.0 ± 0.2 4497 ± 123 4.58 ± 0.04 0.921 ± 0.002 0.00 ± 0.07 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6826 11095873-7737088 -700.0 ± 0.2 4233 ± 123 . . . 0.943 ± 0.003 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . n . . .
6631 11050752-7812063 16.5 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6827 11100010-7634578 -700.0 ± 0.2 5162 ± 84 . . . 0.988 ± 0.002 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . n . . .
6632 11050773-7635492 90.4 ± 0.3 4415 ± 162 . . . 1.030 ± 0.008 -0.51 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
7027 11235458-7535480 -19.2 ± 0.2 4841 ± 71 2.64 ± 0.07 1.018 ± 0.001 0.00 ± 0.03 <33 3 N N . . . . . . . . . n G
6873 11113194-7728100 13.4 ± 0.3 4500 ± 151 . . . 1.030 ± 0.014 -0.04 ± 0.03 <54 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6633 11050937-7706578 -48.5 ± 0.2 4551 ± 181 . . . 1.039 ± 0.003 -0.17 ± 0.19 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6874 11113327-7607399 -21.0 ± 0.3 6150 ± 94 3.85 ± 0.12 1.010 ± 0.006 0.01 ± 0.09 <15 3 N Y . . . . . . . . . n . . .
6634 11051259-7733489 50.3 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6875 11113337-7608402 6.0 ± 0.2 4546 ± 39 2.32 ± 0.10 1.028 ± 0.006 0.09 ± 0.06 <43 3 N N . . . . . . . . . n G
6635 11051467-7711290 17.4 ± 0.3 3436 ± 203 . . . 0.885 ± 0.010 -0.27 ± 0.18 . . . . . . Y . . . Y . . . Y n . . .
6876 11113474-7636211 15.3 ± 0.2 3937 ± 249 . . . 0.894 ± 0.003 -0.13 ± 0.12 664 ± 14 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6636 11051521-7752545 11.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7042 11265011-7553125 64.3 ± 0.2 4904 ± 146 2.94 ± 0.12 1.006 ± 0.001 -0.14 ± 0.18 <16 3 Y N N N Y n NG?
6877 11113965-7620152f 17.0 ± 0.2 3503 ± 155 . . . 0.908 ± 0.003 -0.23 ± 0.15 383 ± 19 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6637 11051798-7706565 24.7 ± 0.2 4102 ± 356 . . . 1.043 ± 0.003 -0.27 ± 0.04 <15 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6878 11114071-7746466 -41.3 ± 0.2 4771 ± 159 . . . 1.024 ± 0.003 -0.13 ± 0.17 <13 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6638 11051849-7607205 -9.6 ± 0.2 4904 ± 111 . . . 1.019 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <26 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6879 11114370-7645523 14.2 ± 0.2 4411 ± 223 . . . 1.037 ± 0.007 -0.14 ± 0.07 <33 3 N . . . . . . . . . . . . n G
645 11114632-7620092f 17.6 ± 0.6 4630 ± 162 4.50 ± 0.18 . . . -0.06 ± 0.14 492 ± 8 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6639 11051929-7640122 2.1 ± 0.3 3625 ± 72 . . . 0.832 ± 0.013 -0.21 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . Y n . . .
7043 11265370-7552519 30.0 ± 0.2 3873 ± 81 . . . 1.029 ± 0.003 . . . <25 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6880 11114762-7537364 9.9 ± 0.2 4492 ± 184 . . . 1.028 ± 0.004 -0.08 ± 0.14 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6640 11052121-7604372 48.4 ± 0.2 4556 ± 117 . . . 1.044 ± 0.003 . . . <34 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7044 11265386-7544468 77.3 ± 0.2 3863 ± 167 . . . 1.059 ± 0.004 -0.24 ± 0.01 135 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6881 11115000-7620360 -21.6 ± 0.2 4457 ± 134 . . . 1.048 ± 0.001 -0.09 ± 0.10 <28 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6641 11052272-7709290 14.5 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6882 11115140-7827154 13.7 ± 0.2 4550 ± 131 . . . 1.016 ± 0.004 0.12 ± 0.07 <40 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6642 11052355-7607438 51.9 ± 0.2 3542 ± 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6643 11052456-7558428 -4.6 ± 0.2 4579 ± 113 2.29 ± 0.17 1.023 ± 0.006 -0.09 ± 0.02 <18 3 N N . . . . . . . . . n G
6883 11115302-7610568 16.4 ± 0.3 6673 ± 74 . . . 1.000 ± 0.005 0.51 ± 0.06 40 ± 3 1 Y . . . Y N N n NG
6644 11052472-7626209 15.6 ± 0.3 3581 ± 79 . . . 0.867 ± 0.007 -0.25 ± 0.13 545 ± 8 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6884 11115367-7712411 37.4 ± 0.3 4705 ± 149 . . . 1.015 ± 0.012 -0.15 ± 0.20 <57 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6645 11052851-7639489 1.0 ± 0.2 4950 ± 104 . . . 1.015 ± 0.002 -0.04 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6885 11115400-7619311 16.3 ± 0.2 3785 ± 53 . . . 0.896 ± 0.002 -0.18 ± 0.13 642 ± 22 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6646 11052879-7604365 9.8 ± 0.2 4600 ± 62 2.43 ± 0.16 1.023 ± 0.003 0.05 ± 0.03 <31 3 N N . . . . . . . . . n G
6886 11115590-7608299 14.8 ± 0.3 6576 ± 57 . . . 0.999 ± 0.003 -0.17 ± 0.05 82 ± 5 1 Y . . . Y N Y n NG
6647 11053041-7713365 59.0 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6887 11115711-7630121 127.5 ± 0.2 3916 ± 61 . . . 1.029 ± 0.003 0.01 ± 0.11 184 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . n G
626 11053303-7700120 10.1 ± 0.6 4253 ± 146 4.51 ± 0.11 . . . -0.10 ± 0.14 <44 3 . . . Y N N Y n NG
6888 11115799-7746379 42.8 ± 0.2 4644 ± 121 . . . 1.018 ± 0.003 -0.13 ± 0.13 <36 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6670 11063531-7754021 -21.1 ± 0.3 5126 ± 2 . . . 1.005 ± 0.010 -0.19 ± 0.10 <40 3 Y . . . N N Y n NG?
6889 11115972-7714534 -22.9 ± 0.3 4402 ± 177 . . . 1.060 ± 0.010 -0.10 ± 0.03 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6671 11063841-7612032 -24.5 ± 0.2 3535 ± 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
6890 11120038-7614106 38.3 ± 0.2 4690 ± 157 . . . 1.016 ± 0.002 -0.05 ± 0.14 <29 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6672 11063873-7628521 23.3 ± 0.2 4830 ± 78 . . . 0.997 ± 0.008 -0.04 ± 0.14 <42 3 Y . . . N N Y n NG
7045 11270345-7552047 23.4 ± 0.2 4607 ± 75 . . . 1.022 ± 0.004 0.08 ± 0.05 <38 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6891 11120074-7613444 19.5 ± 0.2 3873 ± 81 . . . 1.034 ± 0.003 . . . <3 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6892 11120327-7637034 18.0 ± 0.9 3304 ± 103 . . . . . . . . . 545 ± 44 1 . . . . . . Y Y . . . Y . . .
6893 11120384-7650542 35.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6894 11120518-7712408 -7.7 ± 0.2 4474 ± 110 . . . 1.035 ± 0.002 -0.10 ± 0.02 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6895 11120721-7821392 6.3 ± 0.2 4580 ± 15 2.21 ± 0.09 1.022 ± 0.002 -0.14 ± 0.13 <19 3 N N . . . . . . . . . n G
647 11124299-7637049 15.1 ± 0.6 4570 ± 32 4.31 ± 0.34 . . . -0.11 ± 0.06 463 ± 11 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6919 11124380-7726482 33.5 ± 0.2 3751 ± 106 . . . 1.044 ± 0.009 . . . <100 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
6920 11124722-7604391 33.2 ± 0.2 4547 ± 122 . . . 1.048 ± 0.002 . . . <13 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7048 11280460-7544500 -36.4 ± 0.2 4673 ± 167 . . . 1.022 ± 0.003 -0.11 ± 0.12 <26 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6921 11125066-7711437 35.2 ± 0.2 6105 ± 97 4.19 ± 0.11 0.995 ± 0.002 0.03 ± 0.03 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6922 11125879-7613505 61.4 ± 0.3 3882 ± 89 . . . 1.029 ± 0.017 . . . 367 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
6923 11125939-7616533 -23.4 ± 0.2 3814 ± 82 . . . . . . . . . <6 3 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6924 11130285-7736078 -16.8 ± 0.3 4995 ± 184 3.53 ± 0.12 0.987 ± 0.014 0.00 ± 0.03 <38 3 Y Y N N Y n NG
6925 11130309-7621003 126.4 ± 0.2 4378 ± 229 . . . 1.042 ± 0.001 -0.32 ± 0.18 <21 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6926 11130450-7534369f 16.1 ± 0.4 3290 ± 5 . . . 0.897 ± 0.011 -0.27 ± 0.14 652 ± 51 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6927 11130526-7617396 71.7 ± 0.2 5158 ± 91 . . . 1.020 ± 0.003 . . . 264 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
6928 11130884-7815229 75.8 ± 0.2 3749 ± 106 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6929 11131106-7613480 13.3 ± 0.3 4657 ± 99 . . . 1.029 ± 0.008 . . . <72 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6930 11131526-7721210 98.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6931 11131652-7531491 -20.7 ± 0.2 4711 ± 8 2.65 ± 0.01 1.010 ± 0.002 -0.01 ± 0.03 <41 3 Y N N N Y n NG?
6932 11131728-7559520 -0.9 ± 0.2 4590 ± 100 2.24 ± 0.16 1.029 ± 0.002 -0.08 ± 0.02 <27 3 N N . . . . . . . . . n G
6933 11132246-7625568 39.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7049 11281215-7542322 7.9 ± 0.2 4909 ± 247 . . . 1.014 ± 0.002 -0.16 ± 0.27 <26 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6934 11132420-7808469 -25.0 ± 0.2 4930 ± 15 2.83 ± 0.12 1.017 ± 0.003 -0.02 ± 0.08 <32 3 N N . . . . . . . . . n G
6935 11132427-7734468 -7.6 ± 0.3 6923 ± 70 . . . 1.017 ± 0.003 -0.52 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6936 11132446-7629227 15.5 ± 0.2 3385 ± 119 . . . 0.872 ± 0.006 -0.26 ± 0.14 612 ± 12 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
7050 11281394-7542525 69.4 ± 0.2 4944 ± 168 . . . 1.015 ± 0.002 -0.19 ± 0.17 <20 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6937 11132627-7619233 -8.2 ± 0.2 6018 ± 192 4.06 ± 0.03 1.001 ± 0.002 0.01 ± 0.12 . . . . . . Y Y N . . . Y n . . .
6938 11132737-7634165 14.2 ± 0.2 3765 ± 79 . . . 0.862 ± 0.002 -0.19 ± 0.13 544 ± 5 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6939 11132747-7620175 37.2 ± 0.2 5439 ± 44 3.94 ± 0.20 0.996 ± 0.002 0.03 ± 0.03 <17 3 Y Y N N Y n NG
6940 11132915-7722497 21.9 ± 0.2 4858 ± 33 . . . 1.003 ± 0.004 0.05 ± 0.06 <27 3 Y . . . N N Y n NG?
6941 11132971-7629012 16.7 ± 0.2 3328 ± 10 . . . 0.905 ± 0.007 -0.22 ± 0.15 625 ± 8 1 Y . . . Y Y Y Y . . .
6984 11161338-7545591 52.0 ± 0.2 3745 ± 106 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6985 11162170-7716024 -16.1 ± 0.2 4544 ± 113 . . . 1.049 ± 0.002 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6986 11162439-7712299 46.3 ± 0.2 4810 ± 9 2.69 ± 0.04 1.009 ± 0.004 -0.13 ± 0.12 <44 3 Y N N N Y n NG?
6987 11164057-7533327 -21.4 ± 0.2 3976 ± 42 1.09 ± 0.17 1.045 ± 0.002 0.01 ± 0.24 <18 3 N N . . . . . . . . . n . . .
6988 11164757-7820038 -19.9 ± 0.2 4764 ± 23 2.55 ± 0.06 1.022 ± 0.002 -0.04 ± 0.03 <36 3 N N . . . . . . . . . n G
654 11170509-7538518 8.9 ± 0.6 4773 ± 46 2.44 ± 0.03 . . . 0.07 ± 0.06 <16 3 . . . N N . . . Y n . . .
6989 11171177-7532156 14.4 ± 0.2 4659 ± 9 2.46 ± 0.09 1.018 ± 0.003 -0.07 ± 0.07 <25 3 N N . . . . . . . . . n G
6990 11171216-7809366 -2.3 ± 0.2 4400 ± 200 . . . 1.045 ± 0.002 -0.13 ± 0.05 <19 3 N . . . . . . . . . . . . n G
6991 11171448-7540272 11.5 ± 0.2 4441 ± 158 . . . 1.031 ± 0.002 -0.19 ± 0.16 44 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . n G
7052 11285199-7545491 -5.5 ± 0.2 4994 ± 186 . . . 1.010 ± 0.002 -0.09 ± 0.14 <16 3 Y . . . N N Y n NG?
6992 11174601-7534220 -46.2 ± 0.2 4531 ± 121 2.30 ± 0.15 1.023 ± 0.002 0.08 ± 0.01 <48 3 N N . . . . . . . . . n G
6993 11175040-7535004 11.9 ± 0.2 6599 ± 18 3.87 ± 0.04 1.014 ± 0.001 0.11 ± 0.01 . . . . . . N Y . . . . . . . . . n . . .
658 11291261-7546263 17.6 ± 0.6 4823 ± 98 4.50 ± 0.15 . . . -0.07 ± 0.15 458 ± 19 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6994 11175053-7536579 24.5 ± 0.2 4839 ± 90 2.98 ± 0.15 1.001 ± 0.002 0.01 ± 0.09 <26 3 Y N N N Y n NG?
6995 11175236-7542593 -18.3 ± 0.2 4751 ± 10 2.58 ± 0.11 1.020 ± 0.002 -0.06 ± 0.04 <27 3 N N . . . . . . . . . n G
6996 11180482-7540475 2.8 ± 0.2 5763 ± 97 . . . 1.004 ± 0.001 -0.35 ± 0.10 24 ± 3 1 Y . . . N N N n NG?
655 11182024-7621576 14.8 ± 0.6 4307 ± 113 4.53 ± 0.11 . . . -0.13 ± 0.11 511 ± 22 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
6997 11182702-7625206 11.9 ± 0.2 4793 ± 105 . . . 1.022 ± 0.003 -0.13 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
6998 11184547-7617020 -12.3 ± 0.2 3755 ± 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
6999 11192619-7614098 71.7 ± 0.2 4552 ± 124 . . . 1.043 ± 0.003 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
7000 11194733-7614224 -37.4 ± 0.3 4485 ± 136 . . . 1.030 ± 0.003 -0.24 ± 0.21 <23 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7001 11195060-7628492 444.8 ± 0.2 2950 ± 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
7002 11195899-7613389 23.6 ± 0.2 4596 ± 106 . . . 1.033 ± 0.004 . . . <24 3 N . . . . . . . . . . . . n G
7003 11200309-7615231 -22.3 ± 0.2 4732 ± 16 2.47 ± 0.09 1.025 ± 0.002 -0.05 ± 0.04 <32 3 N N . . . . . . . . . n G
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Table C.2. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li [Fe/H] Finald with Lie
7004 11201287-7624396 38.7 ± 0.2 4787 ± 109 2.55 ± 0.16 1.017 ± 0.002 -0.08 ± 0.16 81 ± 4 1 N N . . . . . . . . . n G
7005 11202496-7619262 53.1 ± 0.2 4873 ± 131 . . . 1.021 ± 0.001 -0.20 ± 0.17 <13 3 N . . . . . . . . . . . . n G
Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (d) The letters "Y" and "N"
indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant", ""giant" and "non-giant" Li field contaminants,
respectively. (f) Strong accretor members.
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Table C.3. Gamma Velorum
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
8924 08073015-4732578 128.2 ± 0.2 4538 ± 190 . . . 1.061 ± 0.003 -0.17 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9546 08101934-4652487 157.7 ± 0.2 4602 ± 94 . . . 1.046 ± 0.006 . . . <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8925 08073047-4654400 114.3 ± 0.3 4540 ± 113 . . . 1.047 ± 0.004 . . . <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8926 08073093-4659051 48.4 ± 0.2 4420 ± 207 . . . 1.055 ± 0.002 -0.07 ± 0.03 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8927 08073103-4720559 84.8 ± 0.2 4716 ± 92 . . . 1.012 ± 0.004 -0.20 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8928 08073145-4704464 57.0 ± 0.2 5007 ± 144 . . . 1.014 ± 0.002 -0.18 ± 0.17 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8929 08073161-4708016 129.9 ± 0.2 4798 ± 173 . . . 1.014 ± 0.002 -0.15 ± 0.13 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9547 08102067-4740253 56.8 ± 0.2 5127 ± 124 . . . 0.999 ± 0.003 -0.13 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8930 08073178-4724258 -6.4 ± 0.2 4138 ± 195 4.46 ± 0.09 0.875 ± 0.003 -0.08 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9548 08102076-4723336 75.3 ± 0.2 4608 ± 91 . . . 1.016 ± 0.002 . . . <55 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3445 08073209-4746433 12.8 ± 0.6 6003 ± 22 4.17 ± 0.03 . . . 0.06 ± 0.02 <40 3 . . . . . . N . . . . . . n NG
8931 08073216-4742456 92.5 ± 0.2 4587 ± 79 . . . 1.037 ± 0.003 -0.15 ± 0.11 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3446 08073237-4722119 -16.7 ± 0.4 7286 ± 298 4.13 ± 0.16 . . . 0.00 ± 0.14 <7 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9549 08102116-4740125 71.0 ± 0.2 4591 ± 66 2.27 ± 0.18 1.030 ± 0.002 -0.12 ± 0.10 501 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
8932 08073244-4746270 61.7 ± 0.2 5119 ± 152 . . . 1.017 ± 0.003 -0.15 ± 0.09 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9550 08102135-4701025 54.6 ± 0.2 3898 ± 174 . . . 1.063 ± 0.003 -0.20 ± 0.05 138 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8933 08073251-4734419 21.6 ± 0.2 3786 ± 85 . . . 0.847 ± 0.005 -0.17 ± 0.14 . . . . . . B Y . . . Y Y Y . . .
9551 08102135-4701381 37.1 ± 0.2 4832 ± 188 2.63 ± 0.20 1.016 ± 0.003 -0.08 ± 0.12 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8934 08073257-4727143 64.5 ± 0.2 5009 ± 129 . . . 1.005 ± 0.003 -0.12 ± 0.15 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8935 08073288-4722268 75.4 ± 0.2 5505 ± 172 . . . 1.006 ± 0.002 -0.10 ± 0.14 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8936 08073310-4729141 13.6 ± 0.2 4437 ± 339 . . . 0.926 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 179 ± 3 1 . . . Y . . . . . . . . . Y . . .
3447 08073315-4744513 30.3 ± 0.6 5162 ± 9 2.86 ± 0.03 . . . 0.02 ± 0.02 <15 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9552 08102201-4747145 52.6 ± 0.2 4757 ± 77 2.78 ± 0.15 1.003 ± 0.005 -0.08 ± 0.13 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8937 08073363-4703355 17.2 ± 0.2 3965 ± 187 . . . 0.878 ± 0.003 -0.08 ± 0.07 497 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9008 08075141-4658394 53.4 ± 0.2 4569 ± 82 . . . 1.026 ± 0.003 -0.22 ± 0.15 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9553 08102218-4723295 120.6 ± 0.2 4644 ± 142 . . . 1.024 ± 0.003 -0.20 ± 0.19 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9554 08102227-4727157 17.3 ± 0.2 4236 ± 197 . . . 0.914 ± 0.003 -0.03 ± 0.09 488 ± 2 1 A Y . . . Y Y Y . . .
3454 08075167-4706085 44.7 ± 0.6 4638 ± 56 2.68 ± 0.10 1.012 ± 0.002 0.17 ± 0.01 39 ± 11 1 . . . . . . N . . . . . . n G
9555 08102235-4715235 692.0 ± 11.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9009 08075168-4722517 110.7 ± 0.2 4974 ± 131 . . . 1.024 ± 0.004 -0.16 ± 0.21 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9010 08075210-4740176 21.9 ± 0.3 3440 ± 30 . . . 0.814 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9556 08102242-4741441 89.2 ± 0.2 4429 ± 167 . . . 1.043 ± 0.003 -0.25 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9011 08075279-4745290 4.1 ± 0.2 4777 ± 130 4.46 ± 0.11 0.956 ± 0.004 -0.03 ± 0.02 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9557 08102278-4733384 19.3 ± 0.7 3498 ± 111 . . . 0.895 ± 0.012 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9012 08075290-4656036 48.9 ± 0.2 6641 ± 40 . . . 0.999 ± 0.002 -0.10 ± 0.03 <5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9013 08075314-4726322 19.2 ± 0.2 3509 ± 36 . . . 0.868 ± 0.007 -0.23 ± 0.15 457 ± 18 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9611 08103927-4655305 165.2 ± 0.2 4531 ± 134 . . . 1.034 ± 0.007 -0.22 ± 0.09 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9612 08103927-4716476 17.6 ± 0.8 3326 ± 18 . . . 0.869 ± 0.009 -0.27 ± 0.14 623 ± 11 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9014 08075334-4657022 49.4 ± 0.2 5131 ± 43 . . . 1.014 ± 0.003 -0.05 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9015 08075349-4715517 83.4 ± 0.2 4942 ± 76 3.00 ± 0.01 1.005 ± 0.004 -0.16 ± 0.12 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9613 08103948-4718465 504.8 ± 0.2 3150 ± 155 . . . . . . . . . 687 ± 124 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9016 08075432-4716081 23.9 ± 0.2 5833 ± 157 4.23 ± 0.16 0.995 ± 0.003 0.09 ± 0.03 178 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9017 08075481-4739165 21.2 ± 0.2 4735 ± 27 2.36 ± 0.10 1.012 ± 0.002 -0.25 ± 0.02 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9614 08104004-4722162 18.7 ± 0.5 3474 ± 96 . . . 0.859 ± 0.010 -0.21 ± 0.15 <100 3 . . . Y . . . . . . Y Y . . .
9615 08104042-4707541 60.5 ± 0.2 3936 ± 88 . . . 1.061 ± 0.002 -0.09 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9018 08075510-4742586 96.1 ± 0.2 4451 ± 157 . . . 1.050 ± 0.004 -0.25 ± 0.14 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9019 08075546-4707460 20.0 ± 0.2 4545 ± 3 . . . 0.975 ± 0.002 0.09 ± 0.08 421 ± 2 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9616 08104067-4655470 21.8 ± 0.2 6004 ± 206 4.18 ± 0.08 0.998 ± 0.001 -0.02 ± 0.07 139 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9617 08104074-4659310 21.4 ± 0.5 3736 ± 66 . . . 0.762 ± 0.006 -0.16 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9020 08075548-4714560 115.0 ± 0.2 5020 ± 103 . . . 0.945 ± 0.004 . . . <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9618 08104075-4734202 17.8 ± 0.3 3452 ± 96 . . . 0.850 ± 0.007 -0.24 ± 0.16 323 ± 10 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9021 08075561-4655059 74.5 ± 0.2 4761 ± 86 2.57 ± 0.09 1.020 ± 0.002 -0.08 ± 0.01 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9022 08075571-4746355 51.6 ± 0.2 4627 ± 63 2.43 ± 0.16 1.022 ± 0.005 0.02 ± 0.09 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9619 08104076-4655315 31.2 ± 0.2 5041 ± 141 . . . 1.021 ± 0.002 -0.06 ± 0.13 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9023 08075596-4732550 45.9 ± 0.2 4597 ± 100 . . . 1.034 ± 0.002 -0.16 ± 0.14 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9620 08104090-4713015 94.8 ± 0.2 4785 ± 79 . . . 1.016 ± 0.004 -0.25 ± 0.20 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9024 08075625-4723375 68.9 ± 0.2 4464 ± 194 . . . 1.040 ± 0.004 -0.19 ± 0.03 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9025 08075637-4742283 109.8 ± 0.2 4474 ± 121 . . . 1.029 ± 0.002 -0.21 ± 0.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9621 08104135-4719047 71.7 ± 0.2 4675 ± 60 2.53 ± 0.09 1.011 ± 0.003 -0.09 ± 0.04 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9622 08104172-4711481 63.9 ± 0.2 4715 ± 1 2.55 ± 0.08 1.014 ± 0.004 -0.08 ± 0.05 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9026 08075685-4744289 35.5 ± 0.2 4489 ± 183 . . . 1.020 ± 0.003 -0.08 ± 0.10 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9027 08075705-4708002 22.0 ± 0.6 3285 ± 11 4.90 ± 0.13 0.821 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 593 ± 18 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9623 08104261-4653382 12.7 ± 0.2 5729 ± 57 . . . 0.998 ± 0.002 -0.02 ± 0.03 19 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9624 08104268-4714349 167.0 ± 0.2 4605 ± 139 . . . 1.027 ± 0.005 -0.30 ± 0.10 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9097 08082021-4720259 17.3 ± 0.3 3327 ± 19 . . . 0.875 ± 0.009 -0.27 ± 0.14 . . . . . . A Y . . . Y Y Y . . .
9625 08104301-4722363 79.0 ± 0.2 4645 ± 74 2.68 ± 0.04 1.005 ± 0.005 -0.04 ± 0.01 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9098 08082138-4701422 110.2 ± 0.2 4375 ± 233 . . . 1.056 ± 0.002 -0.20 ± 0.07 66 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9099 08082236-4710596 21.0 ± 0.3 4392 ± 138 . . . 0.956 ± 0.005 -0.06 ± 0.06 500 ± 4 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9685 08105880-4718529 17.7 ± 0.3 3487 ± 7 . . . 0.854 ± 0.007 -0.22 ± 0.15 314 ± 15 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9100 08082244-4726160 93.7 ± 0.2 4971 ± 119 . . . 1.014 ± 0.003 -0.18 ± 0.13 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3501 08105888-4700140 58.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . n . . .
9101 08082282-4732033 -0.7 ± 0.2 4167 ± 340 4.47 ± 0.05 0.857 ± 0.004 -0.17 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9686 08105895-4725009 36.0 ± 0.2 4782 ± 36 2.74 ± 0.06 1.008 ± 0.004 0.02 ± 0.06 <44 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9102 08082311-4658267 51.0 ± 0.3 3614 ± 126 4.69 ± 0.05 0.785 ± 0.008 -0.21 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9103 08082394-4709166 22.6 ± 0.2 5717 ± 93 4.24 ± 0.17 0.992 ± 0.002 0.08 ± 0.04 208 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9687 08105937-4731234 66.9 ± 0.2 4998 ± 139 . . . 1.015 ± 0.003 -0.20 ± 0.15 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9104 08082419-4656033 41.9 ± 0.2 5153 ± 190 . . . 1.014 ± 0.004 -0.26 ± 0.20 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9105 08082433-4723280 15.4 ± 0.2 5237 ± 230 . . . 0.998 ± 0.004 -0.12 ± 0.20 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9688 08105959-4709096 12.3 ± 0.3 3461 ± 86 4.58 ± 0.20 0.823 ± 0.008 -0.22 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9106 08082450-4714200 20.2 ± 0.2 4877 ± 9 2.57 ± 0.13 1.013 ± 0.002 -0.06 ± 0.01 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9689 08105959-4740596 23.4 ± 0.2 6488 ± 25 . . . 0.996 ± 0.001 0.12 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9107 08082455-4701342 113.3 ± 0.2 4594 ± 159 . . . 1.028 ± 0.005 -0.34 ± 0.16 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9108 08082556-4721377 48.8 ± 0.2 4802 ± 8 2.57 ± 0.01 1.012 ± 0.002 -0.07 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9690 08105996-4717226 41.5 ± 0.2 4799 ± 165 2.59 ± 0.20 1.017 ± 0.004 -0.10 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9110 08082583-4736406 49.4 ± 0.2 4679 ± 51 2.49 ± 0.13 1.019 ± 0.003 -0.06 ± 0.02 18 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9111 08082619-4658483 78.4 ± 0.2 4719 ± 169 . . . 1.022 ± 0.004 -0.24 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9691 08110042-4732281 83.3 ± 0.2 4664 ± 32 2.49 ± 0.07 1.012 ± 0.004 -0.09 ± 0.10 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9112 08082639-4717149 14.8 ± 0.3 6017 ± 154 . . . 0.990 ± 0.003 -0.12 ± 0.02 126 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9113 08082641-4728511 60.6 ± 0.2 4722 ± 131 2.48 ± 0.18 1.016 ± 0.003 -0.14 ± 0.12 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9692 08110132-4735379 32.6 ± 0.2 6768 ± 26 . . . 1.001 ± 0.002 0.33 ± 0.02 <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9114 08082652-4730435 -1.2 ± 0.2 5772 ± 67 3.98 ± 0.01 0.997 ± 0.002 0.09 ± 0.01 18 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9115 08082737-4716557 0.9 ± 0.2 4076 ± 205 . . . 0.882 ± 0.005 0.00 ± 0.16 80 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9116 08082803-4656008 37.1 ± 0.3 6188 ± 37 4.00 ± 0.14 0.999 ± 0.003 -0.22 ± 0.13 <6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9693 08110241-4712555 28.7 ± 0.2 4726 ± 98 2.52 ± 0.18 1.022 ± 0.003 -0.02 ± 0.11 49 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9179 08084784-4729598 24.4 ± 0.2 6455 ± 31 4.35 ± 0.07 0.997 ± 0.002 0.18 ± 0.02 49 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9694 08110242-4728257 82.6 ± 0.2 3825 ± 9 . . . 1.054 ± 0.001 . . . 153 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9180 08084787-4652335 68.4 ± 0.2 5015 ± 27 2.94 ± 0.20 1.014 ± 0.005 -0.18 ± 0.13 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9761 08111703-4721309 17.5 ± 0.4 3656 ± 27 4.68 ± 0.01 0.780 ± 0.011 -0.21 ± 0.12 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9181 08084854-4728191 83.9 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9762 08111743-4743014 62.9 ± 0.3 5003 ± 138 . . . 1.008 ± 0.004 -0.17 ± 0.11 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9182 08084873-4656489 44.9 ± 0.2 4999 ± 69 . . . 1.018 ± 0.002 -0.05 ± 0.06 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9763 08111762-4735589 8.3 ± 0.2 4921 ± 121 2.67 ± 0.10 1.015 ± 0.003 -0.10 ± 0.10 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9183 08084881-4653424 17.3 ± 0.2 3773 ± 95 . . . 0.851 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 454 ± 17 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9764 08111767-4724341 21.7 ± 0.2 5011 ± 206 . . . 1.015 ± 0.004 -0.23 ± 0.12 43 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9184 08084914-4704100 132.9 ± 0.2 4483 ± 163 . . . 1.026 ± 0.005 -0.15 ± 0.10 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9765 08111770-4703214 73.5 ± 0.2 4606 ± 91 . . . 1.022 ± 0.004 . . . <50 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9185 08084951-4729065 6.6 ± 0.2 6030 ± 116 4.05 ± 0.02 0.999 ± 0.003 0.08 ± 0.04 59 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9766 08111784-4723095 17.0 ± 0.3 3675 ± 37 . . . 0.840 ± 0.007 -0.19 ± 0.13 396 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9767 08111801-4701176 25.7 ± 0.2 4178 ± 195 4.58 ± 0.04 0.866 ± 0.005 0.02 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9768 08111816-4737083 28.6 ± 0.2 3954 ± 5 . . . 1.035 ± 0.002 -0.11 ± 0.22 <33 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9186 08084996-4736435 102.3 ± 0.2 4776 ± 102 . . . 1.021 ± 0.003 -0.29 ± 0.28 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3505 08111853-4704187 41.6 ± 0.6 4988 ± 43 3.38 ± 0.08 1.000 ± 0.001 -0.09 ± 0.02 16 ± 2 1 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9187 08085000-4658374 1.9 ± 0.2 6310 ± 53 4.00 ± 0.12 1.003 ± 0.003 -0.29 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9769 08111853-4731109 123.2 ± 0.2 4226 ± 230 . . . 1.053 ± 0.002 -0.25 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9188 08085078-4701176 16.9 ± 0.3 5269 ± 22 . . . 1.013 ± 0.005 -0.16 ± 0.12 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9770 08111877-4710195 55.2 ± 0.2 4778 ± 10 2.60 ± 0.12 1.021 ± 0.004 -0.08 ± 0.01 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9189 08085117-4716075 18.1 ± 0.2 4307 ± 420 . . . 0.896 ± 0.002 -0.01 ± 0.10 500 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9771 08111902-4733209 19.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9190 08085128-4701428 28.4 ± 0.2 4819 ± 179 2.64 ± 0.17 1.016 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9772 08111911-4724120 13.3 ± 0.3 4098 ± 220 . . . 0.827 ± 0.008 -0.30 ± 0.20 <40 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9191 08085160-4720529 53.1 ± 0.2 4887 ± 65 2.76 ± 0.17 1.016 ± 0.004 -0.13 ± 0.07 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9773 08111956-4721068 14.4 ± 0.3 7286 ± 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9774 08112006-4709209 94.5 ± 0.2 4628 ± 118 . . . 1.029 ± 0.003 -0.31 ± 0.04 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9192 08085166-4717374 58.7 ± 0.2 5099 ± 128 . . . 1.006 ± 0.003 -0.18 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9775 08112037-4652100 124.7 ± 0.2 4732 ± 70 2.59 ± 0.18 1.013 ± 0.005 -0.15 ± 0.12 4 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9776 08112045-4732486 8.2 ± 0.3 4273 ± 351 . . . 0.903 ± 0.006 0.06 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9777 08112057-4708363 28.0 ± 0.3 6671 ± 32 4.01 ± 0.06 1.009 ± 0.002 -0.06 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9193 08085214-4722579 17.3 ± 0.2 4304 ± 421 . . . 0.899 ± 0.002 -0.02 ± 0.09 458 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9194 08085219-4711004 121.0 ± 0.2 4970 ± 36 . . . 1.020 ± 0.003 -0.10 ± 0.09 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9195 08085231-4713596 17.5 ± 0.4 3344 ± 43 . . . 0.889 ± 0.014 -0.28 ± 0.14 616 ± 15 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9778 08112077-4719208 89.0 ± 0.2 4657 ± 49 2.38 ± 0.14 1.017 ± 0.002 -0.17 ± 0.11 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9196 08085239-4727170 -4.5 ± 0.2 5049 ± 117 4.29 ± 0.16 0.966 ± 0.004 -0.09 ± 0.03 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9779 08112086-4737042 76.3 ± 0.2 3939 ± 18 . . . 1.031 ± 0.003 -0.11 ± 0.22 45 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9197 08085245-4655441 43.1 ± 0.2 4563 ± 114 2.49 ± 0.10 1.009 ± 0.002 0.09 ± 0.08 <47 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9847 08113695-4720032 42.0 ± 0.2 5094 ± 174 . . . 1.021 ± 0.003 -0.21 ± 0.13 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9848 08113716-4738170 3.7 ± 0.2 5165 ± 51 . . . 1.011 ± 0.005 -0.05 ± 0.07 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9256 08090867-4658110 23.7 ± 0.2 6350 ± 42 . . . 0.996 ± 0.002 0.02 ± 0.03 47 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9849 08113740-4745109 29.7 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9850 08113770-4727236 97.8 ± 0.2 4786 ± 109 . . . 1.010 ± 0.002 -0.24 ± 0.24 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9257 08090875-4707441 19.0 ± 0.3 3327 ± 3 . . . 0.873 ± 0.008 -0.27 ± 0.15 . . . . . . A Y . . . Y Y . . . . . .
9851 08113781-4726376 13.9 ± 0.8 3402 ± 179 . . . 0.897 ± 0.009 -0.23 ± 0.17 684 ± 11 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9852 08113815-4713236 116.2 ± 0.2 3914 ± 120 . . . 1.070 ± 0.003 -0.10 ± 0.16 88 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9258 08090909-4744540 23.7 ± 0.3 4094 ± 270 4.47 ± 0.14 0.859 ± 0.007 -0.19 ± 0.02 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9853 08113846-4711536 19.0 ± 0.5 3390 ± 109 . . . 0.875 ± 0.010 -0.28 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9854 08113846-4732118 12.8 ± 0.3 3708 ± 64 4.59 ± 0.14 0.802 ± 0.010 -0.21 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9259 08090915-4745105 20.2 ± 0.3 3505 ± 21 . . . 0.849 ± 0.010 -0.27 ± 0.13 421 ± 27 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9855 08113963-4702371 78.4 ± 0.2 4575 ± 109 2.04 ± 0.14 1.024 ± 0.003 -0.38 ± 0.05 16 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9260 08090943-4732585 9.7 ± 0.2 4750 ± 9 2.59 ± 0.05 1.016 ± 0.002 0.03 ± 0.05 <41 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9856 08113966-4652220 32.9 ± 0.2 5136 ± 32 . . . 1.014 ± 0.002 -0.04 ± 0.07 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9261 08090950-4742334 72.2 ± 0.2 4491 ± 166 . . . 1.031 ± 0.004 -0.09 ± 0.01 <47 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9857 08113973-4655494 -16.9 ± 0.2 5034 ± 140 . . . 1.020 ± 0.002 -0.15 ± 0.12 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9262 08090966-4724525 31.3 ± 0.2 3911 ± 213 . . . 0.887 ± 0.002 -0.17 ± 0.14 . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
9858 08114027-4721397 72.3 ± 0.2 4989 ± 168 . . . 1.009 ± 0.004 -0.18 ± 0.13 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9263 08090978-4726305 16.5 ± 0.3 3459 ± 29 . . . 0.850 ± 0.009 -0.24 ± 0.15 394 ± 9 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9264 08090983-4727549 13.1 ± 0.2 4432 ± 100 4.53 ± 0.03 0.920 ± 0.004 0.04 ± 0.14 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9265 08091002-4726342 16.0 ± 0.8 3278 ± 40 . . . 0.880 ± 0.010 -0.28 ± 0.18 664 ± 15 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9859 08114056-4722239 55.5 ± 0.2 4728 ± 15 2.53 ± 0.09 1.019 ± 0.004 -0.08 ± 0.05 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9860 08114058-4655574 27.6 ± 0.2 6166 ± 122 3.93 ± 0.02 1.004 ± 0.002 -0.17 ± 0.02 59 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9861 08114059-4653451 58.2 ± 0.2 4867 ± 113 . . . 0.994 ± 0.004 -0.09 ± 0.03 26 ± . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9266 08091036-4720250 16.8 ± 0.2 3765 ± 66 . . . 0.859 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 525 ± 6 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9862 08114064-4708453 87.4 ± 0.2 4613 ± 46 . . . 1.013 ± 0.005 -0.01 ± 0.14 <33 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9863 08114072-4659305 1.8 ± 0.2 3792 ± 60 4.58 ± 0.15 0.814 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9267 08091101-4734316 16.8 ± 0.4 3320 ± 34 . . . 0.871 ± 0.013 -0.25 ± 0.14 620 ± 16 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
3510 08114116-4720345 33.3 ± 0.6 5007 ± 2 2.73 ± 0.02 . . . 0.12 ± 0.05 <17 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9268 08091107-4654060 126.6 ± 0.2 4624 ± 107 . . . 1.033 ± 0.004 -0.19 ± 0.15 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9939 08120116-4702107 -5.2 ± 0.2 4863 ± 166 . . . 1.021 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9940 08120127-4654045 0.4 ± 0.2 6246 ± 28 4.01 ± 0.06 1.002 ± 0.002 -0.04 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9941 08120128-4653030 62.6 ± 0.2 4758 ± 14 2.55 ± 0.09 1.019 ± 0.002 -0.09 ± 0.04 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9324 08092751-4747219 92.9 ± 0.2 4626 ± 38 2.50 ± 0.13 1.014 ± 0.004 -0.05 ± 0.03 11 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9942 08120253-4717273 52.8 ± 0.2 5057 ± 182 . . . 1.012 ± 0.003 -0.08 ± 0.09 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9943 08120284-4722391 11.8 ± 0.3 3457 ± 3 . . . 0.847 ± 0.010 -0.23 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9325 08092842-4748036 134.1 ± 0.3 5078 ± 49 . . . 1.023 ± 0.006 -0.14 ± 0.11 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9944 08120311-4651530 38.8 ± 0.2 5917 ± 75 4.06 ± 0.03 0.997 ± 0.003 -0.23 ± 0.06 53 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9326 08092860-4720178 15.4 ± 0.2 4349 ± 50 3.97 ± 0.02 0.942 ± 0.003 -0.14 ± 0.19 440 ± 3 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9945 08120315-4711018 25.3 ± 0.2 5104 ± 77 . . . 1.022 ± 0.006 -0.03 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9946 08120336-4704255 83.6 ± 0.2 3371 ± 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9327 08092938-4720012 -700.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9947 08120343-4739341 82.1 ± 0.2 5249 ± 118 . . . 1.005 ± 0.004 -0.37 ± 0.05 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9328 08092962-4706252 60.2 ± 0.2 4813 ± 163 . . . 1.014 ± 0.005 -0.18 ± 0.13 34 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9948 08120367-4714136 48.9 ± 0.2 5185 ± 117 . . . 1.021 ± 0.005 -0.06 ± 0.03 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9949 08120368-4730364 0.6 ± 0.2 4597 ± 74 2.42 ± 0.13 1.019 ± 0.005 0.03 ± 0.10 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9329 08093012-4657559 19.1 ± 0.2 5162 ± 93 . . . 0.979 ± 0.002 . . . 411 ± 8 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9330 08093020-4737525 -1.5 ± 0.2 5156 ± 13 4.02 ± 0.09 0.980 ± 0.002 0.06 ± 0.06 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9331 08093028-4734086 17.1 ± 0.3 3371 ± 85 . . . 0.861 ± 0.009 -0.27 ± 0.14 312 ± 15 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9332 08093040-4653454 54.5 ± 0.2 5085 ± 81 . . . 1.017 ± 0.004 -0.06 ± 0.10 33 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9950 08120388-4702062 12.7 ± 0.2 5794 ± 21 4.17 ± 0.14 0.993 ± 0.002 0.01 ± 0.05 32 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9951 08120420-4726104 55.8 ± 0.2 4158 ± 274 . . . 1.048 ± 0.002 -0.22 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9952 08120474-4706108 73.8 ± 0.2 4663 ± 144 2.46 ± 0.19 1.016 ± 0.005 -0.09 ± 0.05 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9333 08093135-4723124 17.3 ± 0.2 4066 ± 218 . . . 0.881 ± 0.004 -0.07 ± 0.09 348 ± 4 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9335 08093154-4737066 20.7 ± 0.2 3621 ± 34 . . . 0.861 ± 0.005 -0.21 ± 0.12 535 ± 18 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9336 08093186-4728542 190.8 ± 0.2 4511 ± 21 1.78 ± 0.18 1.033 ± 0.004 -0.45 ± 0.07 22 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9953 08120601-4737113 22.4 ± 0.4 3301 ± 14 . . . 0.851 ± 0.017 . . . 489 ± 23 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9337 08093188-4742203 16.2 ± 0.2 4835 ± 70 2.53 ± 0.06 1.011 ± 0.003 -0.19 ± 0.03 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9954 08120688-4723433 93.7 ± 0.2 3884 ± 136 . . . 1.060 ± 0.003 -0.20 ± 0.06 128 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9338 08093221-4701104 65.8 ± 0.2 5279 ± 117 . . . 1.015 ± 0.004 -0.30 ± 0.11 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9955 08120699-4704512 81.5 ± 0.2 3975 ± 27 1.18 ± 0.16 1.073 ± 0.001 -0.04 ± 0.10 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9339 08093240-4724395 -3.9 ± 0.2 5041 ± 126 . . . 0.981 ± 0.003 -0.01 ± 0.05 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9397 08094692-4731389 17.0 ± 0.2 3591 ± 33 . . . 0.850 ± 0.005 -0.21 ± 0.14 316 ± 23 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9398 08094702-4744298 30.1 ± 0.2 5166 ± 106 . . . 0.991 ± 0.001 0.02 ± 0.07 299 ± 14 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
3483 08094711-4740038 27.6 ± 0.6 4761 ± 39 2.63 ± 0.09 . . . 0.12 ± 0.01 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9399 08094766-4708371 14.8 ± 0.2 3767 ± 73 . . . 0.863 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 472 ± 17 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9400 08094780-4717006 19.4 ± 0.4 3364 ± 32 . . . 0.879 ± 0.015 -0.27 ± 0.14 494 ± 43 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9401 08094808-4722208 14.3 ± 0.2 6008 ± 37 4.25 ± 0.12 0.990 ± 0.003 0.13 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9402 08094811-4740323 19.2 ± 0.2 3561 ± 43 . . . 0.861 ± 0.006 -0.25 ± 0.14 385 ± 5 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9403 08094852-4719418 16.6 ± 0.2 3459 ± 116 . . . 0.874 ± 0.006 -0.23 ± 0.15 434 ± 17 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9404 08094856-4733193 122.0 ± 0.2 4541 ± 135 . . . 1.028 ± 0.003 -0.18 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9406 08094884-4703530 65.9 ± 0.2 4001 ± 3 1.23 ± 0.13 1.053 ± 0.002 -0.06 ± 0.19 16 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9407 08094939-4725072 19.3 ± 0.2 5970 ± 91 3.89 ± 0.04 1.000 ± 0.003 -0.25 ± 0.15 37 ± 6 1 . . . . . . . . . Y . . . Y . . .
9408 08094951-4712079 19.9 ± 0.2 4072 ± 181 . . . 0.905 ± 0.003 -0.05 ± 0.12 527 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9409 08094975-4706195 65.5 ± 0.2 5105 ± 167 . . . 1.012 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9410 08094981-4720129 17.3 ± 0.2 4559 ± 131 . . . 0.968 ± 0.002 -0.04 ± 0.09 439 ± 2 1 A Y . . . Y Y Y . . .
3484 08095042-4657080 40.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9411 08095048-4723123 20.2 ± 0.3 3488 ± 5 . . . 0.869 ± 0.005 -0.25 ± 0.13 415 ± 22 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9412 08095062-4728064 35.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
8814 08070001-4740443 65.0 ± 0.2 4945 ± 173 . . . 1.019 ± 0.003 -0.25 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8815 08070008-4720258 70.6 ± 0.2 4653 ± 65 . . . 1.016 ± 0.004 -0.31 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9413 08095071-4716433 18.0 ± 0.3 3478 ± 101 . . . 0.839 ± 0.007 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
8816 08070034-4654063 52.7 ± 0.2 5011 ± 202 . . . 1.023 ± 0.004 -0.22 ± 0.17 <33 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9475 08100311-4713178 46.4 ± 0.2 4642 ± 81 2.45 ± 0.15 1.025 ± 0.004 0.07 ± 0.04 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8817 08070036-4745250 17.6 ± 0.8 3351 ± 59 4.66 ± 0.17 0.833 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 442 ± 37 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9476 08100325-4656071 39.4 ± 0.3 5202 ± 277 . . . 1.011 ± 0.009 -0.32 ± 0.18 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8818 08070053-4732093 34.5 ± 0.2 5683 ± 175 4.37 ± 0.17 0.989 ± 0.002 0.07 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9477 08100341-4706041 80.1 ± 0.2 4514 ± 159 . . . 1.026 ± 0.003 -0.13 ± 0.10 27 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8819 08070135-4738460 56.9 ± 0.3 7483 ± 28 . . . 0.998 ± 0.001 . . . <1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9478 08100355-4656113 29.7 ± 0.2 4640 ± 100 2.43 ± 0.16 1.019 ± 0.003 0.00 ± 0.11 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8820 08070164-4703343 33.0 ± 0.3 4226 ± 252 4.52 ± 0.01 0.874 ± 0.006 -0.20 ± 0.03 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9479 08100370-4710433 139.5 ± 0.2 4284 ± 259 . . . 1.065 ± 0.002 -0.25 ± 0.12 86 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8821 08070165-4655570 1.2 ± 0.2 6220 ± 38 3.99 ± 0.08 1.003 ± 0.002 0.05 ± 0.03 51 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8822 08070184-4652549 51.2 ± 0.2 4216 ± 141 4.58 ± 0.05 0.879 ± 0.004 0.01 ± 0.20 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9480 08100377-4716535 3.3 ± 0.8 5870 ± 111 . . . 1.013 ± 0.015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8823 08070215-4716156 27.5 ± 0.3 3924 ± 154 4.63 ± 0.06 0.817 ± 0.009 -0.16 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8824 08070240-4704300 4.4 ± 0.2 5862 ± 79 3.95 ± 0.10 1.001 ± 0.002 -0.10 ± 0.06 37 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9481 08100408-4722341 95.8 ± 0.2 4656 ± 156 . . . 1.017 ± 0.003 -0.17 ± 0.18 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8825 08070243-4737589 88.6 ± 0.2 4631 ± 97 2.48 ± 0.14 1.012 ± 0.004 -0.02 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9482 08100421-4716546 17.9 ± 0.2 3538 ± 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8826 08070309-4705198 37.9 ± 0.2 4260 ± 274 4.45 ± 0.15 0.891 ± 0.005 -0.05 ± 0.12 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9483 08100438-4745317 77.8 ± 0.2 4701 ± 20 2.56 ± 0.05 1.012 ± 0.005 -0.06 ± 0.01 124 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
8827 08070328-4722546 77.1 ± 0.2 4544 ± 93 2.48 ± 0.02 1.007 ± 0.004 -0.03 ± 0.02 <43 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8828 08070352-4738124 44.5 ± 0.2 4763 ± 11 2.57 ± 0.10 1.020 ± 0.003 -0.05 ± 0.06 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8829 08070429-4747175 17.9 ± 0.2 5260 ± 105 . . . 1.010 ± 0.002 0.01 ± 0.09 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9484 08100460-4724497 32.8 ± 0.2 4996 ± 326 . . . 1.007 ± 0.003 -0.27 ± 0.18 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8830 08070431-4653184 136.3 ± 0.2 4145 ± 295 . . . 1.063 ± 0.003 -0.32 ± 0.12 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9485 08100491-4737599 75.6 ± 0.2 5007 ± 35 2.86 ± 0.13 1.011 ± 0.003 -0.34 ± 0.07 <8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8831 08070483-4741597 55.6 ± 0.2 5054 ± 202 . . . 1.030 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8832 08070490-4740418 47.0 ± 0.2 4533 ± 153 . . . 1.021 ± 0.004 0.04 ± 0.12 <43 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8833 08070500-4740463 87.3 ± 0.2 4392 ± 217 . . . 1.038 ± 0.003 -0.30 ± 0.15 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3438 08070521-4734401 65.9 ± 0.6 5576 ± 35 4.32 ± 0.07 0.990 ± 0.001 0.26 ± 0.02 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8834 08070522-4735313 -22.1 ± 0.2 5021 ± 87 . . . 1.027 ± 0.002 -0.09 ± 0.10 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9486 08100586-4737170 51.2 ± 0.2 4598 ± 30 2.28 ± 0.06 1.033 ± 0.003 0.02 ± 0.06 28 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8835 08070576-4734593 45.8 ± 0.2 4379 ± 249 . . . 1.041 ± 0.001 0.11 ± 0.09 <50 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9487 08100589-4715074 38.7 ± 0.2 4902 ± 117 . . . 1.014 ± 0.003 -0.10 ± 0.09 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9488 08100599-4706129 63.9 ± 0.2 5281 ± 148 . . . 0.996 ± 0.002 -0.35 ± 0.07 53 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8836 08070630-4658247 67.4 ± 0.2 4420 ± 222 . . . 1.041 ± 0.002 -0.01 ± 0.03 <42 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9489 08100600-4713273 88.8 ± 0.2 4585 ± 63 2.44 ± 0.03 1.008 ± 0.004 -0.12 ± 0.01 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9046 08080239-4726092 14.9 ± 0.2 5359 ± 45 4.38 ± 0.08 0.978 ± 0.002 -0.05 ± 0.06 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9062 08080881-4732336 17.2 ± 0.2 3751 ± 81 . . . 0.854 ± 0.006 -0.19 ± 0.13 439 ± 7 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9074 08081292-4735206 80.4 ± 0.2 4626 ± 9 2.28 ± 0.16 1.031 ± 0.004 -0.17 ± 0.02 37 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3459 08080882-4736515 29.7 ± 0.6 4616 ± 6 2.37 ± 0.12 1.018 ± 0.001 0.03 ± 0.06 32 ± 6 1 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9075 08081302-4722228 148.7 ± 0.2 4484 ± 88 . . . 1.037 ± 0.004 -0.32 ± 0.14 10 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9063 08080927-4717121 37.4 ± 0.2 4875 ± 157 . . . 1.024 ± 0.003 -0.15 ± 0.17 31 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9064 08080943-4732250 17.8 ± 0.2 3504 ± 43 . . . 0.860 ± 0.005 -0.21 ± 0.14 237 ± 28 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9076 08081368-4713411 14.0 ± 0.2 4993 ± 157 . . . 1.008 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9077 08081434-4741166 57.0 ± 0.2 4738 ± 56 . . . 1.014 ± 0.004 -0.15 ± 0.12 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9065 08080973-4745072 93.5 ± 0.2 4167 ± 310 . . . 1.065 ± 0.003 -0.28 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3461 08081445-4701498 25.6 ± 0.6 5806 ± 5 3.92 ± 0.12 0.996 ± 0.002 -0.10 ± 0.05 79 ± 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9066 08081010-4658053 28.7 ± 0.2 4718 ± 71 2.87 ± 0.18 1.000 ± 0.003 0.04 ± 0.05 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9117 08082819-4706243 34.9 ± 0.2 5579 ± 57 . . . 0.995 ± 0.003 -0.01 ± 0.14 48 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9067 08081027-4705319 134.8 ± 0.2 4512 ± 125 . . . 1.022 ± 0.004 -0.13 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9118 08082846-4716020 18.2 ± 0.2 4422 ± 146 3.88 ± 0.07 0.951 ± 0.004 -0.07 ± 0.25 459 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9068 08081029-4718178 38.1 ± 0.2 4627 ± 36 2.34 ± 0.07 1.017 ± 0.004 -0.09 ± 0.07 <44 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9119 08082863-4715394 18.9 ± 0.3 3370 ± 18 . . . 0.879 ± 0.013 -0.22 ± 0.15 577 ± 21 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9069 08081156-4709452 68.1 ± 0.2 4602 ± 149 . . . 1.016 ± 0.004 0.00 ± 0.07 <39 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9120 08082888-4715140 21.4 ± 0.4 3298 ± 13 . . . 0.875 ± 0.018 . . . 489 ± 18 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
9121 08082904-4730262 57.6 ± 0.2 5706 ± 3 . . . 0.997 ± 0.002 -0.26 ± 0.12 <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9122 08082926-4702305 35.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9070 08081215-4703592 37.5 ± 0.2 4877 ± 148 . . . 1.015 ± 0.003 -0.05 ± 0.13 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9123 08082948-4656598 73.4 ± 0.3 4594 ± 85 2.30 ± 0.15 1.016 ± 0.008 -0.16 ± 0.11 <55 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9071 08081217-4739008 27.9 ± 1.5 3587 ± 29 . . . 0.833 ± 0.019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3460 08081245-4705593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9124 08082970-4709329 18.4 ± 0.4 3347 ± 9 . . . 0.848 ± 0.016 -0.23 ± 0.13 593 ± 65 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
8769 08064390-4731532 16.8 ± 0.3 3413 ± 43 . . . 0.866 ± 0.012 -0.23 ± 0.16 177 ± 7 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9072 08081264-4732022 76.2 ± 0.2 4955 ± 59 2.83 ± 0.19 1.022 ± 0.004 -0.10 ± 0.10 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9125 08083030-4733305 -502.1 ± 3.8 3290 ± 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
8770 08064496-4715591 44.7 ± 0.3 6373 ± 96 4.27 ± 0.21 0.997 ± 0.005 -0.13 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9073 08081271-4714074 624.9 ± 13.3 3564 ± 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
9126 08083108-4728494 30.5 ± 0.3 3796 ± 68 . . . 0.833 ± 0.008 -0.17 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8771 08064498-4706095 36.7 ± 0.2 4739 ± 145 . . . 1.024 ± 0.002 -0.05 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9127 08083192-4704002 41.3 ± 0.2 4903 ± 99 3.00 ± 0.07 1.006 ± 0.003 -0.07 ± 0.08 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8772 08064509-4719414 100.6 ± 0.2 4657 ± 139 . . . 1.026 ± 0.003 -0.20 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3463 08083232-4722553 5.1 ± 0.6 4655 ± 34 2.35 ± 0.10 1.021 ± 0.001 0.15 ± 0.05 34 ± 9 1 . . . . . . N . . . . . . n G
8773 08064531-4702090 70.2 ± 0.2 4939 ± 165 . . . 1.013 ± 0.003 -0.40 ± 0.24 <4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9128 08083248-4655559 57.0 ± 0.2 5158 ± 91 . . . 1.005 ± 0.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9354 08093639-4703223 31.5 ± 0.2 4944 ± 166 . . . 1.020 ± 0.003 -0.10 ± 0.18 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8774 08064620-4734401 20.2 ± 0.8 3352 ± 26 . . . 0.822 ± 0.020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9371 08094018-4730406 0.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
8775 08064752-4747060 24.5 ± 0.2 5061 ± 23 . . . 0.975 ± 0.004 0.08 ± 0.06 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3435 08064772-4659492 11.7 ± 0.6 5786 ± 4 4.20 ± 0.05 0.996 ± 0.002 0.04 ± 0.01 10 ± 1 1 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9129 08083324-4734505 32.4 ± 0.2 5987 ± 168 4.24 ± 0.08 0.996 ± 0.002 0.13 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9372 08094028-4654111 73.2 ± 0.2 4057 ± 234 . . . 1.065 ± 0.003 -0.18 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8776 08064823-4735289 12.3 ± 0.9 3533 ± 7 4.60 ± 0.18 0.818 ± 0.016 -0.26 ± 0.13 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9130 08083328-4716048 19.7 ± 0.6 3294 ± 12 . . . 0.901 ± 0.018 . . . 535 ± 66 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
8777 08064867-4733258 29.9 ± 0.3 3981 ± 183 4.68 ± 0.15 0.810 ± 0.008 -0.15 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8778 08064972-4716144 100.5 ± 0.2 4780 ± 119 . . . 1.023 ± 0.006 -0.37 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9373 08094046-4728324 30.1 ± 0.6 3306 ± 78 . . . 0.914 ± 0.006 -0.29 ± 0.18 553 ± 59 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9131 08083354-4711111 77.5 ± 0.2 4524 ± 154 . . . 1.022 ± 0.003 0.06 ± 0.01 421 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
8779 08065007-4732221 21.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . . . Y . . .
9132 08083354-4726084 134.9 ± 0.2 5049 ± 79 . . . 1.019 ± 0.003 -0.13 ± 0.19 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9381 08094345-4714196 115.1 ± 0.2 4838 ± 77 2.56 ± 0.20 1.014 ± 0.005 -0.24 ± 0.24 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8780 08065067-4707056 110.2 ± 0.2 3454 ± 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9374 08094065-4721466 17.3 ± 0.3 3583 ± 73 . . . 0.873 ± 0.006 -0.21 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9375 08094068-4723539 37.4 ± 86.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9382 08094380-4741233 -20.9 ± 0.3 3548 ± 33 . . . 0.820 ± 0.007 -0.23 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8781 08065080-4740222 1.8 ± 0.2 4902 ± 182 . . . 1.014 ± 0.003 -0.08 ± 0.14 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9133 08083414-4703445 56.0 ± 0.2 4226 ± 343 4.44 ± 0.12 0.876 ± 0.004 -0.09 ± 0.13 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3482 08094390-4703094 25.6 ± 0.4 7029 ± 202 4.14 ± 0.16 . . . -0.16 ± 0.15 <12 3 . . . . . . N . . . . . . n NG
9376 08094097-4726411 19.0 ± 0.3 3411 ± 34 . . . 0.852 ± 0.010 -0.25 ± 0.14 296 ± 7 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8782 08065119-4716538 -25.0 ± 0.2 6216 ± 38 3.84 ± 0.08 1.006 ± 0.002 -0.16 ± 0.03 49 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9147 08083846-4737039 0.9 ± 0.3 3779 ± 57 4.60 ± 0.10 0.805 ± 0.007 -0.19 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9383 08094434-4741370 152.2 ± 0.2 4448 ± 203 . . . 1.038 ± 0.003 -0.25 ± 0.16 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8783 08065206-4728486 22.3 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9148 08083847-4711230 19.5 ± 1.5 3063 ± 108 . . . 0.832 ± 0.018 . . . 747 ± 30 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
9149 08083854-4728208 -655.2 ± 5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8784 08065218-4701410 31.1 ± 0.2 5885 ± 59 4.20 ± 0.14 0.992 ± 0.002 -0.13 ± 0.18 27 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9377 08094171-4726420 16.6 ± 0.6 3317 ± 18 . . . 0.897 ± 0.018 . . . 690 ± 65 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9150 08083873-4734584 47.6 ± 0.2 5003 ± 140 . . . 1.021 ± 0.003 -0.10 ± 0.12 7 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8785 08065228-4712370 33.1 ± 0.2 3483 ± 121 4.60 ± 0.11 0.807 ± 0.008 -0.15 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9378 08094182-4703145 34.9 ± 0.2 4541 ± 63 . . . 1.027 ± 0.003 -0.13 ± 0.10 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9415 08095080-4740450 20.0 ± 0.3 3409 ± 14 . . . 0.865 ± 0.011 -0.25 ± 0.15 506 ± 22 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9379 08094199-4703317 17.0 ± 0.2 3935 ± 175 . . . 0.869 ± 0.003 -0.01 ± 0.15 469 ± 4 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8786 08065248-4713522 100.4 ± 0.2 4373 ± 234 . . . 1.039 ± 0.002 -0.29 ± 0.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9151 08083966-4717093 123.5 ± 0.2 4682 ± 35 . . . 1.020 ± 0.003 -0.31 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8787 08065330-4745598 28.7 ± 0.4 3838 ± 167 4.63 ± 0.05 0.794 ± 0.015 -0.16 ± 0.13 <47 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9380 08094250-4706583 160.5 ± 0.2 4549 ± 124 . . . 1.054 ± 0.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9416 08095155-4657029 127.4 ± 0.2 4531 ± 102 . . . 1.037 ± 0.006 -0.27 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8788 08065358-4723040 18.7 ± 0.2 5453 ± 10 . . . 1.000 ± 0.001 -0.08 ± 0.11 37 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3466 08083990-4741513 16.4 ± 0.6 5620 ± 31 4.18 ± 0.10 0.982 ± 0.002 -0.36 ± 0.01 <9 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9417 08095190-4656394 54.4 ± 0.3 3598 ± 40 . . . 0.835 ± 0.008 -0.21 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8789 08065376-4658294 26.3 ± 0.2 4710 ± 92 2.56 ± 0.08 1.011 ± 0.003 0.00 ± 0.13 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9152 08084003-4729476 18.0 ± 0.4 3347 ± 34 . . . 0.892 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 530 ± 19 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9418 08095203-4715417 64.6 ± 0.3 3933 ± 133 . . . 0.853 ± 0.006 -0.30 ± 0.24 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9638 08104633-4723563 82.7 ± 0.3 5505 ± 157 4.50 ± 0.06 0.978 ± 0.007 -0.11 ± 0.09 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9639 08104649-4742216 19.7 ± 0.2 3961 ± 151 . . . 0.871 ± 0.004 -0.06 ± 0.10 472 ± 12 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8790 08065411-4719194 65.9 ± 0.2 4701 ± 22 2.50 ± 0.12 1.022 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9153 08084029-4727265 21.9 ± 0.2 5793 ± 101 4.28 ± 0.09 0.990 ± 0.001 0.13 ± 0.03 63 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9640 08104712-4706030 102.5 ± 0.2 4705 ± 133 . . . 1.092 ± 0.002 . . . 44 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9654 08105161-4721076 66.8 ± 0.2 4959 ± 141 . . . 1.012 ± 0.003 -0.19 ± 0.12 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8791 08065420-4735127 144.3 ± 0.2 4722 ± 26 2.33 ± 0.19 1.021 ± 0.004 -0.38 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9419 08095241-4735486 41.4 ± 0.2 5032 ± 99 . . . 1.018 ± 0.004 -0.07 ± 0.07 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3498 08105180-4746394 7.8 ± 0.6 4974 ± 34 2.70 ± 0.09 1.015 ± 0.002 -0.11 ± 0.04 <18 3 . . . . . . N . . . . . . n G
8837 08070652-4719207 88.2 ± 0.2 4620 ± 160 . . . 1.025 ± 0.007 -0.24 ± 0.23 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9420 08095247-4745501 60.1 ± 0.3 4269 ± 288 4.58 ± 0.10 0.869 ± 0.010 -0.13 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9154 08084136-4700373 46.9 ± 0.3 3554 ± 48 . . . 0.816 ± 0.011 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8838 08070678-4710137 84.8 ± 0.2 4707 ± 106 . . . 0.996 ± 0.008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9421 08095250-4742526 294.3 ± 0.2 5132 ± 175 . . . 1.016 ± 0.004 -0.83 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9655 08105267-4704157 19.5 ± 0.5 3335 ± 19 . . . 0.862 ± 0.016 -0.26 ± 0.14 637 ± 25 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
3439 08070717-4721463 36.8 ± 0.6 5283 ± 24 2.79 ± 0.07 . . . 0.08 ± 0.04 49 ± 10 2 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9422 08095265-4717121 18.1 ± 0.2 4400 ± 71 3.87 ± 0.09 0.955 ± 0.003 -0.10 ± 0.22 418 ± 7 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9155 08084142-4730035 105.3 ± 0.2 4524 ± 23 . . . 1.029 ± 0.003 -0.30 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9656 08105268-4706451 72.5 ± 1.0 3485 ± 33 . . . 0.807 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8839 08070778-4743451 11.7 ± 0.5 3439 ± 33 . . . 0.811 ± 0.019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9423 08095284-4659518 32.4 ± 0.2 4980 ± 144 . . . 1.008 ± 0.005 -0.07 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9156 08084197-4738293 56.7 ± 0.2 4793 ± 49 2.66 ± 0.06 1.011 ± 0.004 -0.02 ± 0.07 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8840 08070787-4745273 57.1 ± 0.2 4627 ± 88 . . . 1.028 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9157 08084223-4726299 17.1 ± 0.2 4994 ± 24 . . . 1.001 ± 0.003 0.07 ± 0.05 27 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8841 08070788-4702206 -0.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9424 08095301-4725267 104.4 ± 0.2 5029 ± 124 . . . 1.011 ± 0.003 -0.18 ± 0.21 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9657 08105273-4735100 -48.4 ± 0.2 5555 ± 10 . . . 1.000 ± 0.002 -0.52 ± 0.04 34 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8842 08070803-4714331 85.6 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9425 08095320-4746264 60.2 ± 0.2 4663 ± 77 . . . 1.014 ± 0.005 . . . <47 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9158 08084242-4716492 86.0 ± 0.2 4501 ± 143 . . . 1.040 ± 0.003 -0.17 ± 0.02 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8843 08070844-4712290 22.1 ± 0.2 5992 ± 164 4.13 ± 0.18 1.002 ± 0.002 0.27 ± 0.12 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9426 08095348-4734441 8.6 ± 0.2 6154 ± 116 4.18 ± 0.15 0.995 ± 0.002 0.03 ± 0.07 44 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9159 08084259-4711096 35.1 ± 0.2 5510 ± 125 4.32 ± 0.11 0.977 ± 0.003 0.04 ± 0.04 203 ± 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8844 08070846-4725464 103.9 ± 0.2 4638 ± 98 . . . 1.017 ± 0.004 -0.30 ± 0.09 32 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9427 08095355-4707554 62.8 ± 0.2 4901 ± 190 . . . 1.017 ± 0.003 -0.10 ± 0.11 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8845 08070855-4719165 116.5 ± 0.4 3601 ± 73 4.73 ± 0.13 0.776 ± 0.016 -0.26 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9658 08105364-4743233 13.2 ± 0.2 5182 ± 194 . . . 0.980 ± 0.003 0.03 ± 0.08 255 ± 3 1 . . . Y . . . . . . . . . Y . . .
9160 08084304-4654513 30.7 ± 0.2 5984 ± 136 4.21 ± 0.05 0.995 ± 0.002 0.25 ± 0.09 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8846 08070929-4742009 11.0 ± 0.2 5408 ± 55 4.22 ± 0.21 0.981 ± 0.003 0.09 ± 0.01 94 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9659 08105365-4725088 12.2 ± 0.2 3469 ± 137 . . . 0.864 ± 0.004 -0.23 ± 0.14 510 ± 18 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9428 08095370-4716085 16.3 ± 0.2 3640 ± 13 . . . 0.858 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 . . . . . . A Y . . . Y Y . . . . . .
8847 08070943-4702194 138.8 ± 0.2 4539 ± 40 . . . 1.030 ± 0.004 -0.32 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9429 08095396-4729589 79.3 ± 0.2 4685 ± 43 2.49 ± 0.13 1.021 ± 0.003 -0.06 ± 0.01 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9660 08105380-4722425 93.9 ± 0.2 4543 ± 113 . . . 1.052 ± 0.002 . . . 32 ± 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9161 08084346-4654174 115.2 ± 0.2 3695 ± 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8848 08070988-4707448 115.5 ± 0.2 4712 ± 14 2.49 ± 0.01 1.014 ± 0.003 -0.07 ± 0.05 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3485 08095427-4721419 20.9 ± 0.6 5884 ± 147 4.45 ± 0.10 . . . 0.10 ± 0.03 234 ± 11 2 . . . . . . Y Y . . . Y . . .
9661 08105418-4730347 46.8 ± 0.2 4888 ± 18 2.79 ± 0.18 1.019 ± 0.002 -0.07 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9198 08085256-4746446 70.9 ± 0.2 4977 ± 177 4.36 ± 0.02 0.964 ± 0.003 -0.18 ± 0.01 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8849 08070996-4746574 -8.9 ± 0.2 5430 ± 104 . . . 1.004 ± 0.003 -0.10 ± 0.03 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3486 08095429-4710344 38.5 ± 0.6 5005 ± 32 2.58 ± 0.12 1.013 ± 0.001 -0.27 ± 0.02 16 ± 4 1 . . . . . . N . . . . . . n G
9662 08105511-4731510 42.7 ± 0.2 4837 ± 62 2.62 ± 0.03 1.014 ± 0.002 -0.01 ± 0.07 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9199 08085268-4710381 20.1 ± 0.3 7031 ± 40 . . . 1.011 ± 0.002 . . . <6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8850 08071027-4656352 71.4 ± 0.2 4959 ± 63 . . . 1.017 ± 0.004 -0.13 ± 0.13 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3487 08095783-4701385 26.0 ± 0.6 4965 ± 6 2.43 ± 0.03 1.018 ± 0.002 -0.15 ± 0.07 375 ± 6 2 . . . . . . N . . . . . . n Li-rich G
8851 08071048-4730387 69.1 ± 0.2 3169 ± 5 . . . 1.072 ± 0.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8852 08071075-4713342 137.9 ± 0.2 4374 ± 289 . . . 1.060 ± 0.003 -0.21 ± 0.07 36 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9663 08105525-4733439 125.1 ± 0.2 4532 ± 121 . . . 1.030 ± 0.006 -0.17 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9200 08085276-4745146 68.6 ± 0.2 4979 ± 18 2.95 ± 0.12 1.016 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9444 08095786-4720085 17.5 ± 0.2 4086 ± 172 . . . 0.891 ± 0.002 -0.07 ± 0.09 459 ± 4 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8853 08071087-4721535 97.2 ± 0.2 4642 ± 92 . . . 1.020 ± 0.003 -0.36 ± 0.20 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3467 08085306-4704067 22.8 ± 0.6 6014 ± 1 4.30 ± 0.04 0.989 ± 0.001 0.08 ± 0.01 73 ± 1 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
8854 08071090-4739487 46.0 ± 0.3 5996 ± 199 4.23 ± 0.14 0.998 ± 0.007 -0.13 ± 0.08 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9445 08095807-4737443 22.0 ± 0.3 3612 ± 36 . . . 0.846 ± 0.005 -0.21 ± 0.12 424 ± 5 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9201 08085320-4712385 26.8 ± 0.4 3545 ± 28 . . . 0.814 ± 0.015 . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8855 08071112-4715003 165.4 ± 0.2 3289 ± 86 . . . . . . . . . 104 ± 18 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9446 08095822-4703093 106.1 ± 0.3 4638 ± 318 . . . 1.027 ± 0.008 -0.19 ± 0.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9202 08085391-4715075 17.2 ± 0.2 3918 ± 212 . . . 0.858 ± 0.004 -0.13 ± 0.12 505 ± 15 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8856 08071142-4657325 -10.2 ± 0.2 4727 ± 14 2.66 ± 0.10 1.007 ± 0.004 -0.06 ± 0.04 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9447 08095823-4658198 9.0 ± 0.2 4722 ± 271 . . . 1.021 ± 0.004 -0.27 ± 0.10 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9203 08085400-4717236 17.4 ± 0.2 4019 ± 117 . . . 0.874 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 480 ± 10 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9664 08105557-4724264 25.3 ± 0.2 4829 ± 35 . . . 0.963 ± 0.003 0.09 ± 0.02 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8857 08071155-4719512 17.6 ± 0.2 4229 ± 161 . . . 0.921 ± 0.003 -0.05 ± 0.12 490 ± 16 1 A Y . . . Y Y Y . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9448 08095842-4715483 17.0 ± 0.2 3840 ± 114 . . . 0.862 ± 0.003 -0.13 ± 0.12 431 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9204 08085418-4740417 90.6 ± 0.2 4583 ± 93 1.92 ± 0.15 1.029 ± 0.003 -0.42 ± 0.14 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8858 08071165-4716106 56.1 ± 0.2 4650 ± 152 2.39 ± 0.18 1.018 ± 0.004 -0.07 ± 0.08 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9665 08105564-4706527 19.0 ± 0.3 3399 ± 104 4.67 ± 0.06 0.838 ± 0.008 -0.25 ± 0.16 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9449 08095903-4715230 17.6 ± 0.2 3753 ± 67 . . . 0.855 ± 0.004 -0.19 ± 0.13 369 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8859 08071205-4742055 80.5 ± 0.2 4684 ± 139 . . . 1.016 ± 0.003 -0.20 ± 0.11 372 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9666 08105574-4704580 68.5 ± 0.2 4909 ± 194 . . . 1.014 ± 0.003 -0.15 ± 0.19 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9205 08085439-4725176 99.9 ± 0.2 4806 ± 111 . . . 1.022 ± 0.004 -0.19 ± 0.09 39 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9450 08095922-4716215 17.3 ± 0.2 4050 ± 222 . . . 0.887 ± 0.003 -0.05 ± 0.12 455 ± 12 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8881 08071762-4702538 -4.3 ± 0.3 3349 ± 11 4.89 ± 0.18 0.803 ± 0.009 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9206 08085439-4734352 97.9 ± 0.2 4664 ± 58 . . . 1.027 ± 0.004 -0.37 ± 0.22 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9667 08105577-4718066 15.9 ± 0.3 3306 ± 19 . . . 0.881 ± 0.010 -0.20 ± 0.14 634 ± 27 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8882 08071788-4724040 42.6 ± 0.2 4914 ± 117 . . . 1.012 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9451 08095939-4657470 37.7 ± 0.2 4593 ± 154 . . . 1.024 ± 0.002 0.07 ± 0.04 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8883 08071870-4653568 26.4 ± 0.2 4532 ± 148 . . . 0.959 ± 0.003 -0.02 ± 0.05 107 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3502 08110285-4724405 17.8 ± 0.6 5233 ± 81 4.47 ± 0.15 0.985 ± 0.002 -0.03 ± 0.12 392 ± 3 2 B Y Y Y Y Y . . .
8884 08071906-4747018 20.8 ± 0.9 3409 ± 140 . . . 0.863 ± 0.014 -0.27 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9452 08095956-4745567 -20.5 ± 0.3 3492 ± 58 . . . 0.855 ± 0.015 -0.22 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3468 08085455-4700053 51.8 ± 0.6 4961 ± 28 2.38 ± 0.05 . . . -0.49 ± 0.02 <11 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9695 08110319-4652394 28.8 ± 0.3 4096 ± 238 4.58 ± 0.02 0.844 ± 0.007 0.07 ± 0.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8885 08071923-4701540 61.8 ± 0.7 3472 ± 113 . . . 0.849 ± 0.016 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9453 08095964-4714441 52.1 ± 0.2 4991 ± 62 3.18 ± 0.05 1.005 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3443 08071937-4710143 50.3 ± 0.6 4581 ± 29 2.37 ± 0.11 1.024 ± 0.002 0.02 ± 0.05 32 ± 8 1 . . . . . . N . . . . . . n G
3488 08095967-4726048 11.6 ± 0.4 5214 ± 117 4.34 ± 0.27 . . . 0.00 ± 0.13 154 ± 29 2 . . . . . . Y Y Y Y . . .
9207 08085468-4745256 -3.2 ± 0.3 6549 ± 43 3.97 ± 0.09 1.008 ± 0.002 -0.09 ± 0.04 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9454 08095986-4654056 19.2 ± 0.3 3862 ± 167 . . . 0.855 ± 0.008 -0.14 ± 0.12 433 ± 18 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
8886 08071951-4654400 25.1 ± 0.2 7191 ± 37 . . . 1.017 ± 0.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9208 08085492-4702448 207.4 ± 0.2 4537 ± 123 . . . 1.051 ± 0.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9696 08110328-4716357 13.1 ± 0.3 4094 ± 523 . . . 0.876 ± 0.003 -0.19 ± 0.14 507 ± 24 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9455 08100002-4713309 22.2 ± 0.2 4812 ± 68 2.47 ± 0.06 1.013 ± 0.001 -0.12 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9209 08085509-4708362 112.5 ± 0.2 4233 ± 214 . . . 1.043 ± 0.003 -0.15 ± 0.12 37 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8887 08071976-4728499 120.6 ± 0.2 4396 ± 202 . . . 1.048 ± 0.002 -0.26 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9697 08110335-4742214 125.1 ± 0.2 4356 ± 191 . . . 1.038 ± 0.003 -0.26 ± 0.15 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9456 08100014-4723395 28.4 ± 159.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8888 08072080-4713598 58.0 ± 0.2 4818 ± 155 . . . 1.018 ± 0.004 -0.19 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9698 08110370-4712592 30.1 ± 0.3 6387 ± 48 . . . 0.985 ± 0.003 0.46 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9457 08100014-4731317 73.5 ± 0.2 5019 ± 55 . . . 1.013 ± 0.005 -0.35 ± 0.11 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9210 08085585-4703140 -277.6 ± 507.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8889 08072086-4746423 51.6 ± 0.2 4782 ± 57 . . . 1.021 ± 0.003 -0.12 ± 0.19 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9490 08100658-4708524 59.8 ± 0.2 5061 ± 75 3.25 ± 0.20 1.009 ± 0.005 -0.04 ± 0.02 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9699 08110375-4700324 32.1 ± 0.2 5402 ± 54 4.22 ± 0.08 0.981 ± 0.003 0.05 ± 0.01 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9211 08085592-4654421 20.3 ± 0.8 3523 ± 2 . . . 0.869 ± 0.013 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
8890 08072119-4740003 15.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9700 08110392-4729259 118.0 ± 0.2 4711 ± 14 2.59 ± 0.03 1.009 ± 0.003 -0.13 ± 0.12 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3469 08085599-4659333 28.4 ± 0.6 5136 ± 30 2.83 ± 0.08 . . . -0.01 ± 0.03 <13 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
8891 08072123-4655177 124.7 ± 0.2 4408 ± 188 . . . 1.050 ± 0.004 -0.25 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9491 08100726-4729418 48.5 ± 0.7 3531 ± 30 . . . 0.839 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9701 08110403-4658057 80.0 ± 0.2 4891 ± 149 . . . 1.012 ± 0.004 -0.14 ± 0.15 35 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9212 08085604-4743319 21.8 ± 0.5 3276 ± 13 . . . 0.887 ± 0.021 . . . 690 ± 43 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
8892 08072198-4711230 21.8 ± 0.5 3377 ± 117 . . . 0.863 ± 0.008 -0.27 ± 0.18 408 ± 39 1 B Y . . . Y . . . Y . . .
9492 08100729-4744407 16.8 ± 0.2 3543 ± 37 . . . 0.842 ± 0.006 -0.22 ± 0.14 408 ± 20 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9226 08085938-4732131 47.7 ± 0.2 4579 ± 135 . . . 1.065 ± 0.002 . . . <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8893 08072219-4711001 99.1 ± 0.2 4520 ± 32 . . . 1.028 ± 0.004 -0.22 ± 0.04 39 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9227 08085946-4709571 98.4 ± 0.2 3991 ± 5 . . . 1.160 ± 0.002 -0.03 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9702 08110441-4733029 69.3 ± 0.2 4684 ± 87 2.61 ± 0.03 1.008 ± 0.003 -0.13 ± 0.04 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8894 08072225-4706599 43.1 ± 0.2 4816 ± 6 2.62 ± 0.03 1.015 ± 0.004 -0.01 ± 0.08 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9228 08085966-4718298 82.7 ± 0.2 4927 ± 105 2.93 ± 0.09 1.010 ± 0.004 -0.15 ± 0.09 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9703 08110453-4734475 17.2 ± 0.4 3333 ± 23 4.74 ± 0.11 0.822 ± 0.006 -0.29 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
8895 08072237-4719444 -8.1 ± 0.2 6437 ± 25 4.06 ± 0.05 1.005 ± 0.001 0.12 ± 0.02 <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9493 08100768-4725336 23.4 ± 0.2 5808 ± 46 . . . 1.002 ± 0.002 -0.30 ± 0.12 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9704 08110464-4710596 135.2 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8896 08072245-4700074 373.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9705 08110476-4654557 44.8 ± 0.2 5138 ± 102 . . . 1.014 ± 0.003 . . . 18 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8897 08072292-4655555 30.1 ± 0.2 4342 ± 460 . . . . . . 0.00 ± 0.12 . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
8898 08072340-4741482 82.8 ± 0.2 4659 ± 54 . . . 1.036 ± 0.004 -0.19 ± 0.06 30 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9494 08100797-4656025 54.7 ± 0.2 4557 ± 142 2.32 ± 0.16 1.023 ± 0.004 0.12 ± 0.04 <47 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9230 08090034-4730260 15.7 ± 0.2 5000 ± 164 . . . 1.008 ± 0.003 -0.06 ± 0.14 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9706 08110504-4652299 53.2 ± 0.2 4887 ± 61 2.63 ± 0.10 1.020 ± 0.003 -0.09 ± 0.07 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8899 08072364-4731091 29.9 ± 0.2 6595 ± 23 . . . 0.994 ± 0.001 0.34 ± 0.02 <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9495 08100798-4745268 8.0 ± 0.2 4825 ± 117 2.61 ± 0.11 1.017 ± 0.004 0.01 ± 0.10 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9231 08090035-4725410 94.5 ± 0.2 3900 ± 161 . . . 1.066 ± 0.003 -0.20 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9707 08110519-4728308 56.9 ± 0.2 4571 ± 99 2.54 ± 0.08 1.008 ± 0.003 0.08 ± 0.06 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9496 08100801-4722080 13.6 ± 0.2 6159 ± 98 4.15 ± 0.11 0.996 ± 0.002 -0.02 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9232 08090039-4709300 122.4 ± 0.2 4776 ± 129 . . . 1.009 ± 0.003 -0.23 ± 0.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9497 08100804-4703141 176.8 ± 0.2 3939 ± 63 . . . 1.056 ± 0.003 . . . 211 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8900 08072426-4732493 25.7 ± 0.2 5273 ± 24 . . . 0.973 ± 0.003 0.02 ± 0.02 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9708 08110549-4729304 -15.0 ± 0.2 6631 ± 32 . . . . . . -0.14 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8901 08072429-4718571 24.6 ± 0.4 3564 ± 56 4.61 ± 0.15 0.805 ± 0.014 -0.22 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9233 08090060-4725023 198.2 ± 0.2 4562 ± 34 . . . 1.023 ± 0.007 -0.27 ± 0.18 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9709 08110585-4654105 27.5 ± 0.2 5611 ± 185 4.06 ± 0.10 0.990 ± 0.003 0.22 ± 0.08 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9498 08100813-4717566 32.6 ± 0.2 4759 ± 18 2.58 ± 0.05 1.016 ± 0.003 0.04 ± 0.06 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9234 08090115-4707376 134.7 ± 0.2 3616 ± 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9499 08100833-4712458 0.9 ± 0.3 6574 ± 50 . . . 1.000 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8938 08073402-4740513 21.3 ± 0.3 3362 ± 20 . . . 0.852 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 . . . . . . B Y . . . . . . Y Y . . .
9235 08090157-4717069 21.2 ± 0.2 3655 ± 73 . . . 0.854 ± 0.006 -0.19 ± 0.13 539 ± 18 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9500 08100835-4740002 14.6 ± 0.2 5024 ± 82 2.79 ± 0.02 1.011 ± 0.003 -0.18 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8939 08073409-4700411 78.2 ± 0.2 4520 ± 171 . . . 1.017 ± 0.004 0.08 ± 0.10 <55 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9236 08090159-4709020 22.1 ± 0.5 3952 ± 282 4.49 ± 0.11 0.820 ± 0.015 -0.19 ± 0.13 <46 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9501 08100859-4709118 16.6 ± 0.2 3793 ± 72 . . . 0.861 ± 0.003 -0.17 ± 0.14 497 ± 18 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8940 08073416-4720436 24.2 ± 0.6 3328 ± 14 4.92 ± 0.19 0.800 ± 0.011 -0.29 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9237 08090208-4734554 130.6 ± 0.2 4869 ± 143 . . . 1.021 ± 0.004 -0.17 ± 0.21 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9728 08111018-4741363 109.7 ± 0.2 4541 ± 113 . . . 1.045 ± 0.004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8941 08073417-4705351 20.0 ± 0.3 3452 ± 43 . . . 0.862 ± 0.008 -0.23 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9502 08100885-4655317 68.6 ± 0.3 3635 ± 38 . . . 0.846 ± 0.009 -0.21 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8942 08073420-4725072 19.8 ± 0.2 3777 ± 76 . . . 0.874 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 547 ± 16 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9238 08090253-4728341 66.5 ± 0.2 4975 ± 135 . . . 1.014 ± 0.003 -0.22 ± 0.13 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9729 08111020-4721112 8.5 ± 0.2 4581 ± 150 . . . 1.023 ± 0.003 0.03 ± 0.07 <34 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9503 08100905-4738100 -10.2 ± 0.2 4674 ± 19 2.38 ± 0.08 1.025 ± 0.002 -0.07 ± 0.03 12 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8943 08073442-4654016 18.1 ± 0.3 3328 ± 33 . . . 0.895 ± 0.010 -0.26 ± 0.15 614 ± 9 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9514 08101337-4727547 46.8 ± 0.2 4331 ± 274 . . . 1.041 ± 0.001 0.05 ± 0.14 <49 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9239 08090351-4733270 49.3 ± 0.2 5515 ± 148 . . . 0.998 ± 0.003 0.08 ± 0.01 38 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9730 08111105-4703509 93.6 ± 0.2 4863 ± 25 2.67 ± 0.06 1.014 ± 0.005 -0.12 ± 0.02 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9515 08101369-4716536 19.2 ± 0.3 3316 ± 28 . . . 0.886 ± 0.014 -0.25 ± 0.14 600 ± 12 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
3448 08073447-4716569 15.8 ± 0.6 6030 ± 27 4.30 ± 0.04 . . . 0.15 ± 0.03 56 ± 4 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
9240 08090362-4713418 16.8 ± 0.5 3309 ± 6 . . . 0.862 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 579 ± 18 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9731 08111106-4744307 23.3 ± 0.2 6367 ± 41 4.24 ± 0.09 0.998 ± 0.002 -0.10 ± 0.03 37 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9241 08090379-4742157 17.3 ± 0.2 3782 ± 93 . . . 0.852 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 512 ± 16 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9516 08101401-4721563 22.0 ± 1.6 3281 ± 33 . . . 0.754 ± 0.014 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9732 08111107-4735329 19.9 ± 0.4 3732 ± 90 4.59 ± 0.17 0.805 ± 0.016 -0.19 ± 0.13 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8944 08073467-4724355 95.0 ± 0.2 3991 ± 198 . . . 1.064 ± 0.003 -0.26 ± 0.06 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9517 08101443-4655059 115.8 ± 0.2 4309 ± 257 . . . 1.046 ± 0.004 -0.25 ± 0.12 60 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8945 08073470-4726315 143.8 ± 0.2 4163 ± 317 . . . 1.048 ± 0.004 -0.30 ± 0.17 69 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9733 08111130-4722129 35.2 ± 0.2 4606 ± 155 . . . 1.029 ± 0.002 0.00 ± 0.09 260 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
8946 08073487-4658279 0.3 ± 0.2 5150 ± 94 . . . 0.992 ± 0.003 . . . 54 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9518 08101482-4708279 16.9 ± 0.2 5175 ± 88 . . . 0.990 ± 0.002 . . . 365 ± 3 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8947 08073523-4731052 24.5 ± 0.2 5541 ± 37 4.32 ± 0.15 0.985 ± 0.003 0.10 ± 0.03 149 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9269 08091216-4656127 57.0 ± 0.2 4418 ± 227 . . . 1.027 ± 0.005 0.03 ± 0.10 <42 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9734 08111135-4655454 102.3 ± 0.2 4498 ± 83 . . . 1.044 ± 0.003 -0.24 ± 0.12 37 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
8948 08073548-4707070 61.3 ± 0.2 5050 ± 213 . . . 1.010 ± 0.005 -0.30 ± 0.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9519 08101508-4656074 71.1 ± 0.2 4598 ± 164 . . . 1.012 ± 0.006 -0.12 ± 0.09 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9735 08111144-4727377 17.7 ± 0.2 5352 ± 47 . . . 0.991 ± 0.001 0.07 ± 0.04 298 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8949 08073567-4718585 86.5 ± 0.2 4611 ± 140 . . . 1.022 ± 0.004 0.00 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9520 08101525-4727582 76.9 ± 0.2 5060 ± 73 3.21 ± 0.17 1.008 ± 0.002 -0.16 ± 0.09 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9736 08111185-4729447 19.7 ± 0.3 3293 ± 60 . . . 0.870 ± 0.007 -0.29 ± 0.18 459 ± 11 1 . . . Y . . . Y Y Y . . .
9270 08091267-4707338 90.3 ± 0.2 4828 ± 138 2.50 ± 0.19 1.018 ± 0.003 -0.23 ± 0.15 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9521 08101527-4737159 37.1 ± 0.2 6036 ± 126 3.85 ± 0.15 1.008 ± 0.002 -0.10 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9737 08111195-4719311 157.2 ± 0.2 4703 ± 230 . . . 1.033 ± 0.006 -0.38 ± 0.13 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8950 08073666-4722278 50.0 ± 0.2 4929 ± 134 . . . 1.016 ± 0.003 -0.16 ± 0.18 29 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9738 08111198-4700100 73.6 ± 0.2 4871 ± 85 . . . 1.016 ± 0.004 -0.12 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8951 08073674-4707347 34.6 ± 0.2 4691 ± 19 2.25 ± 0.04 1.015 ± 0.002 -0.27 ± 0.04 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9739 08111208-4721439 18.4 ± 0.2 3840 ± 169 . . . 0.847 ± 0.005 -0.18 ± 0.12 465 ± 22 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8952 08073685-4730159 64.9 ± 0.2 4627 ± 192 . . . 1.013 ± 0.005 -0.13 ± 0.08 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9271 08091335-4721216 42.5 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9522 08101610-4658333 55.3 ± 0.3 5346 ± 42 4.11 ± 0.15 0.986 ± 0.005 0.03 ± 0.01 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9523 08101652-4711333 30.6 ± 0.2 4378 ± 234 4.45 ± 0.17 0.912 ± 0.006 0.03 ± 0.15 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8953 08073697-4711044 88.5 ± 0.2 4888 ± 47 2.76 ± 0.10 1.012 ± 0.003 -0.15 ± 0.07 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3503 08111229-4704491 -1.8 ± 0.6 4686 ± 25 2.45 ± 0.11 . . . -0.32 ± 0.01 <10 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9272 08091375-4727388 30.1 ± 0.2 4818 ± 89 2.58 ± 0.16 1.023 ± 0.002 -0.06 ± 0.09 11 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8954 08073724-4654115 -1.5 ± 0.3 6646 ± 40 3.98 ± 0.08 1.008 ± 0.002 -0.16 ± 0.04 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9740 08111258-4708072 20.0 ± 0.3 3305 ± 7 . . . 0.897 ± 0.010 -0.25 ± 0.16 598 ± 12 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8955 08073729-4726446 133.0 ± 0.2 3635 ± 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9741 08111267-4725139 19.3 ± 0.2 4543 ± 106 2.19 ± 0.13 1.032 ± 0.002 -0.02 ± 0.04 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8970 08074293-4737322 66.4 ± 0.2 4482 ± 172 . . . 1.041 ± 0.003 -0.20 ± 0.05 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9780 08112114-4654523 99.0 ± 0.2 4562 ± 58 2.24 ± 0.19 1.026 ± 0.006 -0.18 ± 0.03 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9524 08101699-4703590 25.1 ± 0.2 3324 ± 1 4.60 ± 0.16 0.851 ± 0.012 -0.27 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
8971 08074304-4711071 20.2 ± 0.2 3755 ± 93 . . . 0.855 ± 0.004 -0.19 ± 0.13 510 ± 22 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9781 08112115-4715064 58.0 ± 0.5 3486 ± 117 . . . 0.842 ± 0.013 -0.25 ± 0.13 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3474 08091397-4722030 11.3 ± 0.6 4632 ± 8 2.29 ± 0.08 1.027 ± 0.001 -0.09 ± 0.05 90 ± 5 2 . . . . . . N . . . . . . n G
9525 08101706-4744165 23.0 ± 0.2 4834 ± 33 2.52 ± 0.08 1.013 ± 0.003 -0.09 ± 0.05 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8972 08074342-4737517 65.7 ± 0.2 4649 ± 89 2.44 ± 0.14 1.022 ± 0.003 0.02 ± 0.04 <52 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3506 08112119-4654274 60.7 ± 0.6 6017 ± 15 4.12 ± 0.01 0.997 ± 0.002 0.17 ± 0.01 48 ± 2 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
9526 08101733-4658193 41.6 ± 0.2 5010 ± 221 . . . 1.010 ± 0.003 -0.17 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8973 08074349-4706116 59.6 ± 0.2 5518 ± 41 . . . 0.997 ± 0.003 -0.14 ± 0.08 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9274 08091415-4747417 -9.2 ± 0.2 5042 ± 159 4.17 ± 0.07 0.976 ± 0.003 -0.22 ± 0.07 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9527 08101733-4658524 70.7 ± 0.3 3624 ± 69 . . . 0.837 ± 0.007 -0.21 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8974 08074361-4722095 17.5 ± 0.2 4282 ± 186 . . . 0.920 ± 0.003 -0.10 ± 0.09 488 ± 7 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9275 08091447-4742219 67.2 ± 0.2 5039 ± 110 . . . 1.025 ± 0.003 -0.20 ± 0.18 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9558 08102293-4702132 44.0 ± 0.2 5075 ± 234 . . . 1.012 ± 0.003 -0.25 ± 0.22 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9782 08112142-4746299 19.4 ± 0.5 3281 ± 12 . . . 0.873 ± 0.020 . . . 619 ± 18 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
8975 08074449-4659298 77.8 ± 0.2 4396 ± 217 . . . 1.055 ± 0.004 -0.20 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9276 08091486-4735390 16.8 ± 0.2 4769 ± 97 2.49 ± 0.15 1.009 ± 0.004 -0.06 ± 0.06 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8976 08074489-4734134 43.9 ± 0.3 3769 ± 56 . . . 0.875 ± 0.011 -0.19 ± 0.13 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9277 08091506-4704454 41.5 ± 0.2 5119 ± 169 . . . 1.015 ± 0.003 -0.23 ± 0.18 <4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3507 08112188-4711281 24.3 ± 0.4 7341 ± 341 4.07 ± 0.21 . . . -0.12 ± 0.17 <8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8977 08074501-4726527 37.1 ± 0.2 4927 ± 130 . . . 1.023 ± 0.002 -0.15 ± 0.13 54 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9278 08091534-4714263 508.6 ± 0.5 3319 ± 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9559 08102379-4735091 -1.5 ± 0.3 6365 ± 131 . . . 0.997 ± 0.002 0.04 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9783 08112193-4653343 59.8 ± 0.2 4763 ± 30 2.64 ± 0.11 1.014 ± 0.003 -0.09 ± 0.03 54 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9279 08091543-4726105 22.5 ± 0.4 3338 ± 63 . . . 0.870 ± 0.008 -0.27 ± 0.14 . . . . . . B Y . . . Y Y Y . . .
9560 08102429-4715177 96.5 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9784 08112210-4659299 -14.4 ± 0.2 4896 ± 140 . . . 0.971 ± 0.002 0.09 ± 0.05 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9295 08092052-4730344 22.3 ± 0.2 6082 ± 136 4.19 ± 0.06 0.995 ± 0.002 -0.09 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8978 08074542-4720203 67.9 ± 0.2 4640 ± 110 . . . 1.019 ± 0.004 -0.19 ± 0.15 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9561 08102438-4735264 54.6 ± 0.2 5052 ± 92 . . . 1.009 ± 0.004 -0.06 ± 0.04 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9296 08092105-4708586 29.6 ± 0.2 4820 ± 38 . . . 0.992 ± 0.004 0.07 ± 0.05 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9562 08102451-4736423 17.2 ± 0.2 3454 ± 38 . . . 0.852 ± 0.006 -0.26 ± 0.14 171 ± 22 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9785 08112238-4652168 13.6 ± 0.2 6149 ± 134 3.94 ± 0.03 1.005 ± 0.002 -0.08 ± 0.01 67 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9297 08092124-4733324 80.2 ± 0.2 4653 ± 90 . . . 1.023 ± 0.003 -0.11 ± 0.07 <39 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9563 08102484-4726483 17.3 ± 0.3 3338 ± 41 . . . 0.846 ± 0.009 -0.26 ± 0.14 . . . . . . A Y . . . . . . Y Y . . .
9298 08092126-4656557 -2.7 ± 0.3 3411 ± 33 . . . 0.837 ± 0.012 -0.23 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9786 08112255-4730288 62.0 ± 0.2 4719 ± 56 2.51 ± 0.08 1.019 ± 0.002 0.02 ± 0.02 <34 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8980 08074648-4711496 19.4 ± 0.3 3390 ± 56 . . . 0.868 ± 0.008 -0.25 ± 0.14 556 ± 10 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9564 08102502-4739351 37.3 ± 0.2 4730 ± 117 2.48 ± 0.20 1.022 ± 0.003 -0.04 ± 0.17 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8981 08074648-4727066 34.4 ± 0.2 5586 ± 82 . . . 0.989 ± 0.002 0.00 ± 0.03 <8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9787 08112262-4747495 31.1 ± 0.2 5069 ± 166 3.38 ± 0.13 1.002 ± 0.004 -0.19 ± 0.11 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8982 08074649-4743324 24.1 ± 0.3 3632 ± 88 . . . 0.821 ± 0.013 -0.21 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9299 08092139-4657095 -8.1 ± 0.2 3965 ± 60 4.54 ± 0.14 0.857 ± 0.003 -0.15 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9565 08102545-4722406 132.0 ± 0.2 3623 ± 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3453 08074671-4658173 61.1 ± 0.6 4733 ± 46 2.45 ± 0.08 . . . 0.28 ± 0.04 <22 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9300 08092142-4708066 24.3 ± 0.3 3349 ± 15 . . . 0.859 ± 0.008 -0.24 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9566 08102583-4736247 17.0 ± 0.3 3334 ± 15 . . . 0.852 ± 0.011 -0.27 ± 0.14 573 ± 36 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9789 08112283-4709048 51.7 ± 0.2 4527 ± 180 . . . 1.022 ± 0.003 0.08 ± 0.07 <54 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8983 08074740-4711102 23.3 ± 0.2 5639 ± 35 4.29 ± 0.20 0.990 ± 0.002 0.04 ± 0.01 216 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9301 08092151-4704091 64.2 ± 0.2 5130 ± 129 . . . 1.015 ± 0.002 -0.11 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9567 08102583-4739583 16.5 ± 0.2 6205 ± 130 4.09 ± 0.13 0.999 ± 0.003 -0.05 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8984 08074754-4707321 58.7 ± 0.2 4606 ± 66 2.38 ± 0.08 1.012 ± 0.003 -0.09 ± 0.02 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9302 08092183-4735370 20.1 ± 0.3 3396 ± 43 . . . 0.859 ± 0.013 -0.27 ± 0.16 . . . . . . B Y . . . Y Y Y . . .
9568 08102587-4701453 14.1 ± 0.2 5021 ± 99 . . . 1.021 ± 0.003 -0.06 ± 0.13 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8985 08074792-4724147 27.9 ± 0.4 3427 ± 30 . . . 0.774 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9303 08092191-4705413 90.1 ± 0.2 4621 ± 129 . . . 1.026 ± 0.003 -0.43 ± 0.02 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9569 08102595-4700132 96.0 ± 0.2 4183 ± 287 . . . 1.058 ± 0.002 -0.23 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8986 08074812-4725319 92.4 ± 0.2 4663 ± 70 . . . 1.034 ± 0.004 -0.31 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3508 08112306-4733019 63.7 ± 0.6 4664 ± 26 2.47 ± 0.07 1.019 ± 0.001 0.03 ± 0.02 32 ± 7 1 . . . . . . N . . . . . . n G
9570 08102624-4657222 62.0 ± 0.2 6489 ± 25 4.41 ± 0.04 0.996 ± 0.002 0.36 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8987 08074815-4738056 30.9 ± 0.2 5117 ± 215 . . . 1.016 ± 0.003 -0.22 ± 0.08 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9304 08092234-4717333 14.6 ± 0.3 3294 ± 3 4.66 ± 0.18 0.855 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 560 ± 38 1 B Y . . . Y Y Y . . .
3509 08112313-4737105 10.9 ± 0.6 5048 ± 17 4.46 ± 0.05 0.972 ± 0.001 0.04 ± 0.04 27 ± 3 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
8988 08074827-4733433 44.8 ± 0.2 5244 ± 232 4.36 ± 0.10 0.976 ± 0.004 -0.31 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9571 08102633-4701114 18.5 ± 0.3 3424 ± 6 . . . 0.854 ± 0.009 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9790 08112320-4652335 19.9 ± 0.2 5190 ± 120 . . . 0.986 ± 0.002 . . . 357 ± 2 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9028 08075724-4707364 -3.3 ± 0.2 5855 ± 200 4.17 ± 0.11 0.997 ± 0.002 0.23 ± 0.09 22 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9572 08102633-4743433 35.8 ± 0.2 5214 ± 311 . . . 1.011 ± 0.004 -0.35 ± 0.16 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9791 08112383-4739074 104.5 ± 0.2 4716 ± 71 . . . 1.024 ± 0.004 -0.14 ± 0.14 276 ± 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9305 08092317-4710376 35.0 ± 0.2 5157 ± 55 . . . 1.015 ± 0.003 -0.10 ± 0.12 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9029 08075757-4743462 17.1 ± 0.3 4309 ± 405 . . . 0.921 ± 0.004 -0.06 ± 0.08 513 ± 4 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9792 08112427-4658462 123.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9306 08092325-4700479 45.3 ± 0.2 5009 ± 190 3.35 ± 0.20 1.002 ± 0.005 -0.12 ± 0.20 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9030 08075778-4653151 72.5 ± 0.3 5147 ± 111 . . . 1.008 ± 0.005 -0.12 ± 0.09 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9573 08102707-4656221 24.7 ± 0.2 4651 ± 52 2.44 ± 0.18 1.023 ± 0.003 -0.05 ± 0.10 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9307 08092375-4735049 20.8 ± 0.3 3348 ± 74 . . . 0.849 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 619 ± 13 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9813 08112894-4747050 34.4 ± 0.2 4880 ± 49 2.69 ± 0.08 1.017 ± 0.004 -0.02 ± 0.07 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9588 08103274-4722479 73.7 ± 0.2 4627 ± 124 . . . 1.022 ± 0.003 -0.10 ± 0.04 141 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9308 08092384-4701077 -11.4 ± 0.2 5011 ± 118 . . . 1.030 ± 0.003 -0.15 ± 0.13 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9032 08075818-4659544 351.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9589 08103297-4715175 66.7 ± 0.2 4856 ± 101 . . . 1.018 ± 0.003 -0.16 ± 0.08 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9309 08092398-4744090 16.7 ± 0.3 3486 ± 9 . . . 0.850 ± 0.008 -0.24 ± 0.15 188 ± 26 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9814 08112895-4659189 36.9 ± 0.2 4585 ± 163 . . . 1.017 ± 0.001 0.05 ± 0.08 <40 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9815 08112895-4711070 86.6 ± 0.3 4915 ± 335 3.00 ± 0.15 1.001 ± 0.010 -0.27 ± 0.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9033 08075919-4730264 47.7 ± 0.2 4601 ± 247 . . . 1.071 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 32 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9590 08103328-4656196 66.6 ± 0.2 4811 ± 6 2.61 ± 0.10 1.019 ± 0.003 -0.12 ± 0.05 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9816 08112900-4720271 119.8 ± 0.2 4474 ± 123 . . . 1.037 ± 0.003 -0.19 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9034 08075927-4702559 120.0 ± 0.2 4332 ± 230 . . . 1.051 ± 0.004 -0.20 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9591 08103379-4656471 52.2 ± 0.2 5933 ± 101 . . . 1.001 ± 0.002 -0.07 ± 0.09 68 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9340 08093270-4740357 -4.6 ± 0.2 3803 ± 67 . . . 0.827 ± 0.005 -0.17 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9817 08112966-4727457 57.0 ± 0.2 4866 ± 91 2.64 ± 0.08 1.016 ± 0.004 -0.06 ± 0.06 39 ± 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9035 08075941-4731478 48.8 ± 0.2 4617 ± 158 . . . 1.023 ± 0.003 -0.17 ± 0.20 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9592 08103402-4728363 83.0 ± 0.2 4782 ± 133 2.49 ± 0.19 1.013 ± 0.003 -0.25 ± 0.17 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9341 08093286-4726540 17.3 ± 0.3 3384 ± 102 . . . 0.864 ± 0.008 -0.26 ± 0.14 115 ± 29 1 . . . Y . . . . . . Y Y . . .
9818 08112974-4744035 17.7 ± 0.4 3272 ± 31 4.72 ± 0.13 0.852 ± 0.017 -0.26 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9593 08103418-4657332 19.9 ± 0.2 3875 ± 156 . . . 0.871 ± 0.002 -0.13 ± 0.13 415 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9036 08075952-4737209 16.8 ± 0.3 3332 ± 16 . . . 0.853 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 533 ± 14 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9342 08093288-4729264 95.2 ± 0.2 5150 ± 90 . . . 1.007 ± 0.003 -0.46 ± 0.26 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9819 08113025-4710494 71.4 ± 0.2 5114 ± 137 . . . 1.010 ± 0.004 -0.13 ± 0.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9594 08103422-4740535 80.2 ± 0.2 4431 ± 185 1.91 ± 0.13 1.033 ± 0.004 -0.04 ± 0.04 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3478 08093304-4737066 -27.9 ± 0.6 5640 ± 119 4.26 ± 0.18 . . . -0.01 ± 0.10 239 ± 6 2 . . . . . . Y . . . . . . Y . . .
9037 08075956-4657304 81.8 ± 0.2 4640 ± 110 2.45 ± 0.15 1.017 ± 0.003 -0.04 ± 0.01 <40 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9343 08093321-4707215 2.2 ± 0.2 5698 ± 101 . . . 1.011 ± 0.002 -0.18 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9038 08075969-4657162 55.6 ± 0.2 4812 ± 212 . . . 1.026 ± 0.003 -0.22 ± 0.17 <8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9595 08103439-4745297 17.1 ± 0.3 3322 ± 2 . . . 0.880 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 387 ± 21 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9344 08093321-4722596 17.8 ± 0.3 3368 ± 25 . . . 0.867 ± 0.014 -0.22 ± 0.15 542 ± 42 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9820 08113046-4715554 51.6 ± 0.2 4825 ± 26 2.58 ± 0.01 1.016 ± 0.003 -0.07 ± 0.12 25 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9821 08113075-4733594 27.7 ± 0.2 5008 ± 90 . . . 1.013 ± 0.003 -0.11 ± 0.15 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9596 08103450-4708372 43.4 ± 0.2 4989 ± 213 . . . 1.018 ± 0.002 -0.12 ± 0.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9039 08080021-4702491 33.5 ± 0.2 5176 ± 17 . . . 0.998 ± 0.003 -0.06 ± 0.14 23 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9345 08093331-4737542 122.3 ± 0.2 4516 ± 123 . . . 1.031 ± 0.003 -0.24 ± 0.14 21 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9597 08103465-4701472 17.0 ± 0.3 3343 ± 11 . . . 0.874 ± 0.013 -0.25 ± 0.14 559 ± 11 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9040 08080039-4731527 10.0 ± 0.2 5488 ± 106 4.17 ± 0.04 0.987 ± 0.003 0.12 ± 0.04 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9346 08093332-4718502 18.9 ± 0.2 3788 ± 74 . . . 0.859 ± 0.003 -0.17 ± 0.14 492 ± 5 1 B Y . . . Y Y Y . . .
3455 08080053-4702145 6.6 ± 0.6 5709 ± 39 4.49 ± 0.04 0.997 ± 0.002 -0.01 ± 0.02 46 ± 5 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
9347 08093364-4722285 18.1 ± 0.3 3516 ± 61 . . . 0.856 ± 0.007 -0.20 ± 0.14 124 ± 27 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9822 08113090-4718026 38.3 ± 0.2 5184 ± 97 . . . 0.989 ± 0.002 . . . 390 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9041 08080158-4730190 86.9 ± 0.2 4505 ± 141 . . . 1.029 ± 0.004 -0.20 ± 0.06 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9598 08103511-4729559 -13.4 ± 0.2 5770 ± 82 . . . 1.002 ± 0.002 . . . <9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9348 08093365-4746184 83.8 ± 0.2 5902 ± 134 4.09 ± 0.01 0.995 ± 0.001 -0.63 ± 0.27 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9823 08113092-4742285 122.3 ± 0.2 4654 ± 30 2.23 ± 0.08 1.012 ± 0.004 -0.34 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9042 08080181-4731175 53.0 ± 0.2 3990 ± 43 1.12 ± 0.16 1.060 ± 0.001 -0.09 ± 0.18 46 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9349 08093367-4652265 66.1 ± 0.2 4755 ± 39 2.63 ± 0.10 1.011 ± 0.004 -0.13 ± 0.08 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9824 08113104-4732326 3.7 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9043 08080182-4715246 43.9 ± 0.2 4939 ± 157 . . . 1.015 ± 0.004 -0.10 ± 0.10 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9825 08113128-4652297 2.8 ± 0.2 5734 ± 90 4.13 ± 0.09 0.994 ± 0.002 0.17 ± 0.02 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9044 08080228-4709227 52.6 ± 0.2 4677 ± 73 2.46 ± 0.13 1.018 ± 0.003 -0.06 ± 0.05 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9045 08080233-4740262 71.2 ± 0.2 4877 ± 54 2.72 ± 0.12 1.013 ± 0.003 -0.15 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9350 08093450-4740527 21.4 ± 0.2 4155 ± 435 . . . 0.890 ± 0.002 -0.02 ± 0.10 512 ± 3 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9351 08093499-4743294 49.2 ± 0.3 6600 ± 36 4.15 ± 0.07 1.004 ± 0.002 0.02 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9599 08103612-4726395 104.5 ± 0.2 4502 ± 112 . . . 1.029 ± 0.002 -0.15 ± 0.08 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9826 08113205-4747213 63.3 ± 0.2 4562 ± 81 2.28 ± 0.17 1.026 ± 0.005 -0.06 ± 0.04 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9827 08113214-4735340 17.1 ± 0.3 3350 ± 52 . . . 0.890 ± 0.016 -0.28 ± 0.14 579 ± 14 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9352 08093506-4725141 17.4 ± 0.3 3287 ± 11 . . . 0.907 ± 0.016 . . . 627 ± 24 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
3493 08103648-4659502 -1.8 ± 0.6 4894 ± 33 2.61 ± 0.08 1.019 ± 0.001 -0.01 ± 0.03 27 ± 7 1 . . . . . . N . . . . . . n G
9828 08113220-4745567 30.1 ± 0.2 4002 ± 92 . . . 0.871 ± 0.009 . . . 620 ± 40 1 . . . Y . . . . . . Y Y . . .
9626 08104358-4653127 28.9 ± 3.9 3285 ± 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
9864 08114123-4703033 17.4 ± 0.3 3391 ± 19 . . . 0.854 ± 0.011 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9353 08093564-4735144 44.8 ± 0.2 4732 ± 93 2.53 ± 0.17 1.018 ± 0.003 -0.03 ± 0.15 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9627 08104379-4704598 88.7 ± 0.2 4442 ± 168 . . . 1.043 ± 0.003 -0.17 ± 0.01 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9628 08104382-4747548 44.4 ± 0.2 4783 ± 2 2.78 ± 0.05 1.007 ± 0.004 -0.07 ± 0.01 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9865 08114135-4746051 -11.2 ± 0.2 5980 ± 142 3.80 ± 0.07 1.005 ± 0.002 -0.47 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9629 08104419-4651569 59.1 ± 0.3 3526 ± 62 . . . 0.847 ± 0.009 -0.23 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9866 08114144-4704333 82.8 ± 0.2 4883 ± 165 . . . 1.016 ± 0.003 -0.14 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9630 08104429-4726310 64.3 ± 0.2 4741 ± 142 . . . 1.016 ± 0.003 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9867 08114151-4659324 90.0 ± 0.2 4779 ± 216 . . . 1.016 ± 0.004 -0.15 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9631 08104454-4727056 18.4 ± 0.3 3322 ± 7 . . . 0.873 ± 0.006 -0.28 ± 0.14 595 ± 8 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9868 08114165-4653241 61.6 ± 0.2 5048 ± 219 . . . 1.010 ± 0.004 -0.50 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9632 08104492-4714159 68.2 ± 0.2 4617 ± 102 . . . 1.033 ± 0.003 . . . <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3497 08104495-4723015 -1.2 ± 0.6 4831 ± 17 2.57 ± 0.06 1.022 ± 0.001 -0.03 ± 0.02 23 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9869 08114234-4710564 15.2 ± 0.2 5137 ± 94 . . . 1.001 ± 0.003 . . . 18 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9633 08104510-4741432 26.5 ± 0.3 3998 ± 210 4.49 ± 0.11 0.843 ± 0.009 -0.21 ± 0.06 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9870 08114254-4709323 73.6 ± 0.2 4071 ± 332 . . . 1.058 ± 0.003 -0.28 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9871 08114284-4729504 23.3 ± 0.2 5719 ± 140 . . . 0.998 ± 0.001 -0.01 ± 0.13 129 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9872 08114296-4717582 -0.1 ± 0.2 5751 ± 25 . . . 1.004 ± 0.001 -0.31 ± 0.06 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9873 08114332-4730000 20.8 ± 0.2 4556 ± 290 4.46 ± 0.16 0.928 ± 0.004 -0.02 ± 0.08 60 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9634 08104517-4659531 -3.2 ± 0.3 7328 ± 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9874 08114355-4740489 111.3 ± 0.2 4509 ± 108 . . . 1.022 ± 0.005 -0.26 ± 0.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9875 08114356-4718172 55.3 ± 0.2 5172 ± 57 . . . 1.004 ± 0.003 -0.13 ± 0.06 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9876 08114373-4705023 57.8 ± 0.2 4648 ± 93 2.55 ± 0.07 1.010 ± 0.005 -0.04 ± 0.02 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9877 08114426-4723223 33.6 ± 0.2 4005 ± 87 . . . 1.049 ± 0.002 -0.13 ± 0.15 138 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9635 08104600-4736516 23.6 ± 0.2 4965 ± 212 4.13 ± 0.17 0.967 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 100 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9636 08104602-4721380 39.6 ± 0.2 5621 ± 98 . . . 0.991 ± 0.003 -0.05 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9878 08114439-4713150 121.6 ± 0.2 5008 ± 190 . . . 1.012 ± 0.004 -0.17 ± 0.26 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9879 08114441-4742525 6.6 ± 0.2 5554 ± 191 4.22 ± 0.06 0.985 ± 0.003 0.20 ± 0.07 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9637 08104620-4705396 62.1 ± 0.2 4908 ± 94 . . . 1.019 ± 0.004 -0.14 ± 0.07 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9880 08114451-4735287 2.9 ± 0.2 5482 ± 175 . . . 1.001 ± 0.003 -0.12 ± 0.02 51 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9881 08114456-4657516 19.9 ± 0.2 4904 ± 172 . . . 0.944 ± 0.003 . . . 570 ± 3 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9882 08114462-4659463 92.2 ± 0.3 4967 ± 128 . . . 1.018 ± 0.003 -0.20 ± 0.16 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9883 08114469-4658096 0.8 ± 0.4 3374 ± 20 4.78 ± 0.04 0.815 ± 0.013 -0.28 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9904 08115098-4651540 36.9 ± 0.2 4728 ± 82 2.48 ± 0.14 1.028 ± 0.003 0.01 ± 0.06 20 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9905 08115105-4707386 41.0 ± 0.2 5753 ± 172 4.20 ± 0.20 0.996 ± 0.002 0.19 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9906 08115144-4736575 16.8 ± 0.2 4913 ± 46 2.49 ± 0.09 1.019 ± 0.003 -0.13 ± 0.02 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9907 08115175-4744118 87.4 ± 0.3 4591 ± 88 2.32 ± 0.13 1.024 ± 0.008 -0.05 ± 0.06 <57 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9908 08115262-4744063 54.7 ± 0.2 5759 ± 145 4.30 ± 0.03 0.988 ± 0.003 0.11 ± 0.10 25 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9909 08115272-4721471 32.0 ± 0.2 4956 ± 259 . . . 1.012 ± 0.003 -0.22 ± 0.21 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9910 08115296-4713123 29.2 ± 0.2 5069 ± 132 . . . 1.007 ± 0.005 -0.08 ± 0.13 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9911 08115302-4737498 154.9 ± 0.2 4220 ± 231 . . . 1.037 ± 0.007 -0.10 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9912 08115363-4734096 14.4 ± 0.2 4896 ± 19 2.49 ± 0.17 1.016 ± 0.003 -0.10 ± 0.04 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9913 08115418-4701002 17.0 ± 0.3 3403 ± 33 . . . 0.876 ± 0.011 -0.24 ± 0.15 540 ± 19 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9914 08115447-4700164 29.0 ± 0.2 5703 ± 85 . . . 0.994 ± 0.002 -0.17 ± 0.11 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3513 08115451-4655430 -6.5 ± 0.6 6517 ± 23 4.07 ± 0.07 . . . -0.05 ± 0.02 <5 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9915 08115473-4737129 28.9 ± 0.3 3584 ± 86 4.64 ± 0.11 0.795 ± 0.007 -0.22 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9916 08115484-4702217 22.6 ± 0.2 4787 ± 256 4.55 ± 0.01 0.944 ± 0.003 -0.15 ± 0.09 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9917 08115542-4744534 5.2 ± 0.2 4678 ± 35 2.49 ± 0.13 1.021 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9918 08115543-4654318 34.1 ± 0.2 6749 ± 22 4.40 ± 0.04 1.001 ± 0.001 0.44 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9919 08115543-4720421 48.6 ± 0.2 4991 ± 230 . . . 1.017 ± 0.004 -0.23 ± 0.17 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9920 08115553-4742435 112.6 ± 0.2 4464 ± 194 . . . 1.032 ± 0.004 -0.31 ± 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9956 08120705-4737413 59.0 ± 0.2 4798 ± 24 . . . 1.004 ± 0.005 -0.09 ± 0.05 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9957 08120811-4731428 50.0 ± 0.2 5136 ± 125 . . . 1.014 ± 0.004 -0.07 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9958 08120840-4717374 58.2 ± 0.2 5954 ± 127 4.25 ± 0.16 0.996 ± 0.002 -0.03 ± 0.05 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9959 08120914-4732186 26.4 ± 0.2 4728 ± 208 2.55 ± 0.19 1.014 ± 0.004 -0.03 ± 0.04 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9960 08120971-4724550 46.6 ± 0.2 4558 ± 119 2.37 ± 0.16 1.017 ± 0.002 0.07 ± 0.07 <51 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8991 08074889-4729195 86.9 ± 0.2 4575 ± 186 . . . 1.019 ± 0.003 0.01 ± 0.06 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8992 08074900-4719027 91.8 ± 0.2 4636 ± 100 . . . 1.029 ± 0.004 -0.34 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8993 08074909-4744364 16.6 ± 0.2 3494 ± 14 . . . 0.860 ± 0.008 -0.23 ± 0.14 271 ± 6 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8994 08074910-4656248 92.9 ± 0.2 4919 ± 224 . . . 1.010 ± 0.003 -0.30 ± 0.23 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8995 08074928-4729547 72.7 ± 0.2 5067 ± 146 . . . 1.012 ± 0.003 -0.25 ± 0.17 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8996 08074935-4727119 3.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8997 08074943-4731559 5.8 ± 0.3 3473 ± 16 . . . 0.828 ± 0.016 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . .
8998 08074989-4736441 9.1 ± 0.2 6166 ± 61 4.11 ± 0.18 0.996 ± 0.003 0.02 ± 0.05 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9312 08092546-4725396 15.4 ± 0.2 4267 ± 165 4.61 ± 0.06 0.883 ± 0.003 0.09 ± 0.23 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8999 08074992-4710580 8.0 ± 0.3 5836 ± 96 3.94 ± 0.10 1.001 ± 0.003 -0.12 ± 0.08 59 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9000 08075005-4735314 -0.9 ± 0.4 3547 ± 35 4.60 ± 0.19 0.814 ± 0.016 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9313 08092576-4730559 18.6 ± 0.3 3430 ± 92 . . . 0.837 ± 0.010 -0.24 ± 0.16 528 ± 32 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9001 08075027-4701514 5.5 ± 0.2 4981 ± 133 . . . 1.025 ± 0.003 -0.13 ± 0.14 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9314 08092603-4707582 119.2 ± 0.2 5063 ± 212 . . . 1.000 ± 0.004 -0.44 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9002 08075036-4725207 28.5 ± 0.3 3871 ± 126 4.60 ± 0.10 0.815 ± 0.008 -0.16 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3477 08092627-4731001 18.1 ± 0.6 5220 ± 93 4.52 ± 0.12 0.993 ± 0.001 -0.05 ± 0.11 363 ± 6 2 B Y . . . Y Y Y . . .
9003 08075041-4657297 35.0 ± 0.2 4984 ± 179 . . . 1.016 ± 0.005 -0.13 ± 0.16 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9315 08092630-4703410 84.9 ± 0.3 4754 ± 48 . . . 1.020 ± 0.008 -0.18 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9004 08075041-4708098 38.6 ± 0.5 5416 ± 100 . . . 0.997 ± 0.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9316 08092634-4737267 16.8 ± 0.3 3483 ± 126 . . . 0.826 ± 0.006 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9005 08075058-4732530 -2.7 ± 0.2 4891 ± 190 . . . 1.018 ± 0.003 -0.05 ± 0.08 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9317 08092665-4720398 23.9 ± 0.2 4861 ± 86 2.83 ± 0.05 1.007 ± 0.005 -0.05 ± 0.05 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9006 08075093-4710226 94.5 ± 0.2 4676 ± 49 . . . 1.028 ± 0.003 -0.28 ± 0.04 21 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9318 08092667-4716547 55.7 ± 0.2 4774 ± 191 . . . 1.020 ± 0.003 -0.11 ± 0.05 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9007 08075108-4744027 2.6 ± 0.2 4902 ± 153 . . . 1.019 ± 0.003 -0.05 ± 0.09 215 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9601 08103682-4728489 15.8 ± 0.2 3504 ± 38 . . . 0.845 ± 0.004 -0.25 ± 0.14 325 ± 15 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9319 08092677-4734519 89.3 ± 0.2 4390 ± 217 . . . 1.040 ± 0.002 -0.22 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9047 08080314-4741495 21.8 ± 0.2 4253 ± 225 . . . 0.921 ± 0.003 -0.03 ± 0.17 495 ± 24 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9602 08103686-4730257 46.4 ± 0.2 4650 ± 67 2.35 ± 0.06 1.019 ± 0.002 -0.05 ± 0.04 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9048 08080384-4707160 -7.2 ± 0.2 5263 ± 136 . . . 1.002 ± 0.003 -0.21 ± 0.14 <3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9049 08080388-4720433 17.2 ± 0.2 3756 ± 114 . . . 0.849 ± 0.006 -0.17 ± 0.14 493 ± 28 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9603 08103732-4722165 28.4 ± 0.4 3611 ± 25 . . . 0.816 ± 0.016 . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9320 08092707-4724277 17.2 ± 0.3 3356 ± 53 . . . 0.877 ± 0.011 -0.28 ± 0.14 506 ± 30 1 A Y . . . Y Y Y . . .
3456 08080431-4716272 23.5 ± 0.6 5272 ± 16 4.47 ± 0.03 0.980 ± 0.002 -0.03 ± 0.03 <15 3 . . . . . . N . . . . . . n NG
9604 08103733-4728518 64.6 ± 0.2 6385 ± 26 . . . 0.998 ± 0.002 0.06 ± 0.02 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9321 08092708-4718330 43.9 ± 0.2 5162 ± 324 . . . 1.015 ± 0.003 -0.26 ± 0.21 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9050 08080519-4725405 52.9 ± 0.2 4754 ± 9 2.72 ± 0.11 1.007 ± 0.003 -0.03 ± 0.08 <53 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3457 08080526-4722060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . n . . .
9605 08103769-4725532 24.3 ± 0.3 3431 ± 62 4.64 ± 0.12 0.817 ± 0.007 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9322 08092747-4741193 91.1 ± 0.2 4800 ± 51 . . . 1.000 ± 0.004 -0.13 ± 0.09 <40 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9051 08080555-4706544 95.2 ± 0.2 4463 ± 108 . . . 1.032 ± 0.003 -0.26 ± 0.11 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3494 08103782-4702584 8.6 ± 0.6 4747 ± 10 2.42 ± 0.05 1.018 ± 0.001 0.03 ± 0.02 28 ± 7 2 . . . . . . N . . . . . . n G
9323 08092749-4723072 18.6 ± 0.6 3375 ± 80 . . . 0.860 ± 0.009 -0.26 ± 0.15 385 ± 17 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9052 08080579-4747307 82.8 ± 0.2 5029 ± 38 . . . 1.014 ± 0.003 -0.20 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9606 08103784-4707024 74.9 ± 0.2 5077 ± 179 . . . 1.004 ± 0.004 -0.10 ± 0.14 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9355 08093642-4717442 16.7 ± 0.2 3877 ± 137 . . . 0.859 ± 0.003 -0.16 ± 0.13 . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
9053 08080586-4706536 18.7 ± 0.2 5754 ± 59 4.29 ± 0.01 0.988 ± 0.004 -0.07 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9356 08093675-4714276 88.1 ± 0.2 4700 ± 13 . . . 1.025 ± 0.004 -0.32 ± 0.05 48 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9357 08093681-4717040 16.9 ± 0.2 4284 ± 434 . . . 0.914 ± 0.003 -0.02 ± 0.12 503 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9924 08115645-4652487 125.0 ± 0.2 4579 ± 87 . . . 1.024 ± 0.006 -0.01 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9054 08080644-4725586 17.2 ± 0.3 3325 ± 7 . . . 0.878 ± 0.013 -0.22 ± 0.15 617 ± 47 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
3495 08103799-4723323 -0.8 ± 0.6 6995 ± 255 4.07 ± 0.23 . . . -0.29 ± 0.14 25 ± 6 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9925 08115654-4652093 8.0 ± 0.2 4977 ± 70 . . . 1.021 ± 0.003 -0.02 ± 0.04 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9358 08093745-4724469 42.1 ± 0.2 5152 ± 96 3.47 ± 0.19 1.005 ± 0.004 -0.12 ± 0.01 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9055 08080673-4703323 50.7 ± 0.2 4018 ± 113 4.59 ± 0.06 0.844 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9926 08115704-4659426 28.3 ± 0.2 4715 ± 83 2.51 ± 0.14 1.019 ± 0.003 0.00 ± 0.12 11 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9359 08093748-4659186 118.1 ± 0.2 3905 ± 146 . . . 1.071 ± 0.004 -0.11 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9607 08103865-4658456 125.2 ± 0.2 3311 ± 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9927 08115737-4705283 17.3 ± 0.2 4277 ± 256 4.55 ± 0.01 0.880 ± 0.005 -0.11 ± 0.04 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9360 08093782-4704373 63.7 ± 0.2 4853 ± 117 . . . 1.022 ± 0.004 -0.15 ± 0.10 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3458 08080690-4715075 50.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . n . . .
9608 08103868-4737297 5.6 ± 0.2 5060 ± 30 2.94 ± 0.18 1.015 ± 0.002 -0.19 ± 0.12 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9056 08080708-4741589 21.6 ± 0.4 3446 ± 25 4.65 ± 0.12 0.823 ± 0.013 -0.22 ± 0.15 505 ± 44 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9609 08103890-4707124 125.3 ± 0.2 4379 ± 231 . . . 1.058 ± 0.003 -0.18 ± 0.05 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9610 08103912-4744052 97.1 ± 0.2 4651 ± 55 2.33 ± 0.20 1.021 ± 0.003 -0.20 ± 0.16 36 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9361 08093832-4702312 67.0 ± 0.2 4526 ± 113 . . . 1.030 ± 0.004 -0.18 ± 0.03 32 ± 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9928 08115754-4741195 24.7 ± 0.3 5698 ± 128 4.41 ± 0.10 0.981 ± 0.003 0.17 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9057 08080712-4733112 33.3 ± 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9641 08104714-4742076 48.5 ± 0.3 3784 ± 69 4.55 ± 0.20 0.819 ± 0.007 -0.17 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9362 08093839-4737325 11.9 ± 0.2 5069 ± 62 2.86 ± 0.08 1.014 ± 0.002 -0.08 ± 0.13 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9929 08115762-4734123 27.0 ± 0.3 3615 ± 49 . . . 0.822 ± 0.014 -0.21 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9058 08080774-4659130 19.8 ± 0.2 3881 ± 151 . . . 0.868 ± 0.004 -0.16 ± 0.11 508 ± 6 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9363 08093840-4710161 82.5 ± 0.2 4708 ± 153 . . . 1.026 ± 0.003 -0.39 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9930 08115781-4702205 74.0 ± 0.2 4849 ± 161 2.97 ± 0.06 1.004 ± 0.003 -0.04 ± 0.03 23 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9059 08080787-4726533 21.4 ± 0.3 3322 ± 36 . . . 0.871 ± 0.012 -0.26 ± 0.14 538 ± 14 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
9642 08104745-4703503 18.0 ± 0.3 3406 ± 128 . . . 0.869 ± 0.005 -0.27 ± 0.14 169 ± 6 1 A Y . . . Y Y Y . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9364 08093868-4737070 21.0 ± 0.3 3532 ± 5 . . . 0.841 ± 0.007 -0.25 ± 0.14 415 ± 7 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9060 08080817-4742304 58.8 ± 0.2 4949 ± 150 . . . 1.010 ± 0.004 -0.15 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9643 08104751-4706259 124.0 ± 0.2 4739 ± 204 . . . 1.016 ± 0.005 -0.23 ± 0.15 44 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9365 08093874-4742045 59.9 ± 0.2 4899 ± 217 . . . 1.015 ± 0.003 -0.11 ± 0.09 369 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9931 08115872-4735093 49.1 ± 0.2 4461 ± 171 2.17 ± 0.18 1.024 ± 0.003 0.16 ± 0.03 17 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9366 08093894-4717051 120.9 ± 0.2 4524 ± 105 . . . 1.027 ± 0.005 -0.13 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9061 08080856-4708003 12.0 ± 0.2 4697 ± 18 2.67 ± 0.04 1.010 ± 0.007 0.06 ± 0.07 <49 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9644 08104790-4707148 9.6 ± 0.2 5062 ± 109 . . . 1.018 ± 0.002 -0.05 ± 0.11 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9933 08115921-4703251 17.7 ± 0.3 5273 ± 19 . . . 0.996 ± 0.005 -0.24 ± 0.12 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9078 08081447-4720181 10.2 ± 0.2 4944 ± 36 2.66 ± 0.08 1.011 ± 0.002 -0.10 ± 0.12 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9934 08115927-4729172 29.9 ± 0.2 4713 ± 215 . . . 1.029 ± 0.004 -0.03 ± 0.08 <42 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9367 08093920-4721387 17.4 ± 0.2 5390 ± 7 . . . 0.992 ± 0.001 0.09 ± 0.01 303 ± 2 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9935 08115956-4657100 17.3 ± 0.3 3470 ± 11 . . . 0.855 ± 0.009 -0.23 ± 0.15 141 ± 19 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9079 08081474-4745221 79.7 ± 0.2 4533 ± 92 . . . 1.032 ± 0.004 -0.31 ± 0.02 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9645 08104829-4746049 17.6 ± 0.3 3640 ± 107 . . . 0.838 ± 0.007 -0.21 ± 0.14 437 ± 6 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9368 08093936-4739060 14.6 ± 0.2 3512 ± 38 . . . 0.864 ± 0.005 -0.24 ± 0.14 225 ± 27 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9080 08081496-4708181 9.7 ± 0.2 5440 ± 174 . . . 1.004 ± 0.003 -0.26 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9936 08120000-4710418 136.4 ± 0.2 4110 ± 153 . . . 1.066 ± 0.004 -0.18 ± 0.06 109 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9081 08081498-4715380 19.3 ± 0.2 3914 ± 144 . . . 0.868 ± 0.004 -0.02 ± 0.13 499 ± 12 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9937 08120059-4730425 108.4 ± 0.2 4475 ± 92 . . . 1.035 ± 0.003 -0.31 ± 0.19 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9082 08081544-4726285 14.7 ± 0.2 4406 ± 101 4.56 ± 0.13 0.915 ± 0.003 0.01 ± 0.12 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9369 08093963-4731103 20.9 ± 0.4 3313 ± 26 . . . 0.876 ± 0.014 -0.27 ± 0.14 . . . . . . B . . . . . . . . . Y Y . . .
9370 08093983-4737212 73.8 ± 0.2 4169 ± 177 . . . 1.058 ± 0.002 -0.16 ± 0.11 52 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9938 08120109-4737113 77.0 ± 0.3 5207 ± 199 . . . 1.006 ± 0.008 -0.40 ± 0.18 . . . . . . B . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9646 08104962-4713314 16.5 ± 0.3 3482 ± 92 . . . 0.856 ± 0.007 -0.25 ± 0.15 <100 3 . . . Y . . . . . . Y Y . . .
9083 08081611-4735232 70.4 ± 0.2 4375 ± 28 . . . 1.046 ± 0.003 -0.16 ± 0.03 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9384 08094453-4655232 90.5 ± 0.3 5059 ± 75 . . . 1.011 ± 0.006 -0.15 ± 0.12 <10 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9084 08081615-4746089 52.3 ± 0.2 6021 ± 62 4.13 ± 0.11 0.994 ± 0.002 -0.32 ± 0.26 43 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9085 08081645-4702264 34.9 ± 0.2 6477 ± 32 4.18 ± 0.07 1.001 ± 0.002 -0.07 ± 0.03 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9385 08094478-4720441 18.3 ± 0.2 4297 ± 315 . . . 0.921 ± 0.002 -0.06 ± 0.14 527 ± 8 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9647 08104993-4707477 23.4 ± 1.5 3382 ± 5 . . . 0.913 ± 0.010 -0.23 ± 0.14 473 ± 15 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9086 08081668-4724444 17.2 ± 0.4 3321 ± 3 . . . 0.886 ± 0.017 -0.26 ± 0.14 606 ± 22 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9386 08094490-4747136 37.4 ± 0.2 5048 ± 101 3.46 ± 0.04 0.998 ± 0.003 -0.02 ± 0.09 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9087 08081723-4740092 20.8 ± 0.2 4439 ± 78 3.92 ± 0.01 0.952 ± 0.003 -0.13 ± 0.21 444 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9648 08105006-4741592 39.6 ± 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9088 08081726-4721353 79.1 ± 0.2 5027 ± 42 3.00 ± 0.19 1.012 ± 0.003 -0.17 ± 0.11 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9387 08094519-4719061 15.6 ± 0.5 3365 ± 62 . . . 0.864 ± 0.016 -0.29 ± 0.13 . . . . . . A Y . . . . . . Y . . . . . .
9649 08105105-4725512 -245.5 ± 329.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9388 08094519-4719499 8.8 ± 0.2 6886 ± 34 . . . . . . 0.19 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9650 08105119-4714368 -430.9 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9090 08081780-4722457 18.7 ± 0.4 3294 ± 12 . . . 0.896 ± 0.018 . . . 645 ± 20 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9389 08094536-4721101 16.9 ± 0.3 3303 ± 5 . . . 0.893 ± 0.011 -0.23 ± 0.15 626 ± 11 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9651 08105128-4725499 134.9 ± 0.2 3529 ± 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9091 08081781-4745064 60.4 ± 0.3 3918 ± 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9652 08105146-4725482 416.5 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9092 08081788-4744531 169.0 ± 19.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9390 08094568-4656238 112.9 ± 0.2 4471 ± 128 . . . 1.041 ± 0.004 -0.24 ± 0.12 57 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9653 08105161-4704579 17.8 ± 0.3 3286 ± 9 4.69 ± 0.18 0.855 ± 0.015 -0.26 ± 0.14 678 ± 18 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9093 08081831-4654064 57.3 ± 0.3 3674 ± 115 4.62 ± 0.11 0.808 ± 0.010 -0.22 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9391 08094598-4713431 50.2 ± 0.2 4974 ± 160 . . . 1.009 ± 0.004 -0.13 ± 0.19 24 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9668 08105597-4714184 92.8 ± 0.2 4934 ± 2 2.72 ± 0.03 1.012 ± 0.005 -0.15 ± 0.10 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9094 08081920-4716505 92.7 ± 0.2 4731 ± 43 . . . 1.021 ± 0.004 -0.32 ± 0.05 24 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9392 08094609-4657202 38.0 ± 0.2 5010 ± 83 . . . 1.016 ± 0.003 -0.08 ± 0.14 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9669 08105600-4740069 21.2 ± 0.3 3426 ± 149 . . . 0.866 ± 0.011 -0.25 ± 0.14 468 ± 10 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9095 08081956-4722133 40.8 ± 209.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9393 08094617-4735385 41.1 ± 0.2 4917 ± 140 . . . 1.010 ± 0.003 -0.22 ± 0.09 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3434 08063616-4748206 15.2 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . n . . .
9670 08105628-4708018 224.3 ± 0.2 4233 ± 318 . . . 1.051 ± 0.003 -0.38 ± 0.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9096 08081991-4714244 153.6 ± 0.2 5113 ± 162 . . . 1.012 ± 0.003 -0.19 ± 0.30 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9394 08094617-4745295 23.5 ± 0.3 3486 ± 41 . . . 0.863 ± 0.007 -0.26 ± 0.14 273 ± 16 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
8758 08063889-4742312 10.4 ± 0.2 4843 ± 94 2.61 ± 0.10 1.017 ± 0.002 -0.01 ± 0.14 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9671 08105647-4656329 29.7 ± 0.2 6489 ± 29 4.30 ± 0.06 0.999 ± 0.002 0.26 ± 0.02 <4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9134 08083417-4658067 31.2 ± 0.2 5173 ± 120 . . . 1.007 ± 0.003 -0.19 ± 0.14 <10 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9672 08105656-4657560 26.4 ± 0.2 4722 ± 242 . . . 1.013 ± 0.004 -0.10 ± 0.18 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8759 08063901-4734403 11.3 ± 0.2 4433 ± 169 1.65 ± 0.08 1.033 ± 0.001 -0.31 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9135 08083418-4717201 44.6 ± 0.2 4558 ± 119 2.34 ± 0.19 1.024 ± 0.002 0.06 ± 0.09 <48 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9673 08105684-4653427 19.7 ± 0.3 3315 ± 11 . . . 0.865 ± 0.015 -0.26 ± 0.14 553 ± 13 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
8760 08063957-4735493 8.5 ± 0.3 3825 ± 44 4.55 ± 0.20 0.832 ± 0.005 -0.17 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9136 08083445-4702536 175.4 ± 0.2 3635 ± 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9395 08094655-4711042 14.9 ± 0.2 3410 ± 132 . . . 0.876 ± 0.006 -0.28 ± 0.14 248 ± 6 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9674 08105686-4739150 17.4 ± 0.3 3347 ± 73 . . . 0.871 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 363 ± 13 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9675 08105703-4655092 22.3 ± 0.2 5196 ± 31 3.53 ± 0.07 0.997 ± 0.005 -0.13 ± 0.16 <10 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8761 08064077-4736441 60.4 ± 0.2 4970 ± 116 . . . 1.020 ± 0.002 -0.11 ± 0.09 414 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9137 08083455-4715203 3.1 ± 0.3 7278 ± 40 . . . 0.994 ± 0.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8762 08064093-4746195 66.7 ± 0.2 5402 ± 229 4.21 ± 0.13 0.982 ± 0.002 0.09 ± 0.09 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8763 08064098-4731259 25.4 ± 0.2 4644 ± 198 2.60 ± 0.07 1.006 ± 0.003 0.01 ± 0.12 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9138 08083489-4705594 94.0 ± 0.2 4491 ± 100 . . . 1.039 ± 0.004 -0.21 ± 0.08 29 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9676 08105738-4713021 30.4 ± 0.3 3545 ± 16 4.75 ± 0.03 0.782 ± 0.015 -0.23 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8764 08064166-4723463 39.3 ± 0.2 4715 ± 113 . . . 1.023 ± 0.004 -0.08 ± 0.13 40 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8765 08064167-4721374 21.2 ± 0.2 5744 ± 85 4.30 ± 0.09 0.989 ± 0.003 0.09 ± 0.05 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9677 08105740-4725130 19.0 ± 6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9139 08083502-4740586 113.9 ± 0.2 4284 ± 150 . . . 1.060 ± 0.004 -0.19 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9396 08094687-4708478 83.3 ± 0.2 4742 ± 34 2.58 ± 0.03 1.016 ± 0.003 -0.04 ± 0.02 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8766 08064265-4703190 80.2 ± 0.2 4503 ± 82 . . . 1.037 ± 0.003 -0.17 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8767 08064307-4705345 23.3 ± 0.2 5742 ± 92 . . . 1.003 ± 0.002 -0.01 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9678 08105748-4743056 162.6 ± 0.2 4553 ± 122 . . . 1.043 ± 0.007 . . . <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9140 08083505-4745068 94.7 ± 0.2 4696 ± 17 . . . 1.026 ± 0.003 -0.29 ± 0.07 37 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8768 08064322-4746397 3.2 ± 0.2 4930 ± 142 . . . 1.014 ± 0.002 -0.08 ± 0.15 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9679 08105759-4656102 12.8 ± 0.3 3377 ± 52 . . . 0.839 ± 0.015 -0.23 ± 0.13 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
8792 08065421-4730211 18.7 ± 0.2 5058 ± 97 . . . 1.008 ± 0.002 -0.15 ± 0.15 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9680 08105785-4732051 115.2 ± 0.2 4691 ± 117 2.51 ± 0.14 1.012 ± 0.003 -0.08 ± 0.15 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9430 08095457-4734423 9.9 ± 0.2 3433 ± 125 . . . 0.843 ± 0.004 -0.23 ± 0.16 . . . . . . A . . . . . . . . . Y . . . . . .
8793 08065422-4708484 23.1 ± 0.2 4831 ± 62 2.42 ± 0.11 1.014 ± 0.005 -0.09 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8794 08065427-4703376 -13.9 ± 0.2 4606 ± 96 2.42 ± 0.18 1.022 ± 0.002 -0.01 ± 0.03 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9681 08105815-4738466 20.0 ± 0.3 3630 ± 112 4.66 ± 0.08 0.793 ± 0.011 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9141 08083622-4653341 426.6 ± 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8795 08065465-4655016 -12.8 ± 0.2 5036 ± 111 . . . 1.030 ± 0.004 . . . <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9432 08095470-4734543 19.0 ± 0.2 4780 ± 59 . . . 1.000 ± 0.004 0.03 ± 0.09 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9682 08105821-4739576 35.9 ± 0.2 4822 ± 71 2.63 ± 0.09 1.016 ± 0.002 -0.04 ± 0.07 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9142 08083656-4731392 18.7 ± 0.2 4733 ± 160 2.34 ± 0.11 1.024 ± 0.004 -0.10 ± 0.07 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8796 08065469-4657241 19.4 ± 0.2 4752 ± 276 . . . 0.975 ± 0.002 0.02 ± 0.07 450 ± 7 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9683 08105833-4705225 86.1 ± 0.2 4536 ± 95 . . . 1.037 ± 0.003 -0.19 ± 0.05 34 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8797 08065507-4735336 20.0 ± 0.3 6467 ± 97 . . . 0.999 ± 0.002 -0.06 ± 0.04 71 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9433 08095479-4707280 50.6 ± 0.2 5027 ± 102 . . . 1.009 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9684 08105843-4724442 79.0 ± 0.2 4924 ± 198 2.98 ± 0.18 1.004 ± 0.002 -0.41 ± 0.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3464 08083707-4727371 . . . 7402 ± 320 4.08 ± 0.22 . . . -0.15 ± 0.18 <11 3 . . . . . . N . . . . . . n NG
8798 08065515-4746488 87.1 ± 0.2 4433 ± 167 1.91 ± 0.13 1.027 ± 0.002 -0.09 ± 0.05 <41 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9710 08110601-4726209 16.9 ± 0.2 3900 ± 192 . . . 0.852 ± 0.003 -0.13 ± 0.13 472 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8799 08065527-4724416 131.7 ± 0.3 4987 ± 155 . . . 1.007 ± 0.006 -0.21 ± 0.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9434 08095519-4739497 76.1 ± 0.2 4356 ± 214 . . . 1.033 ± 0.003 -0.08 ± 0.09 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9711 08110659-4746173 25.3 ± 0.2 5221 ± 105 4.12 ± 0.04 0.977 ± 0.004 0.10 ± 0.06 212 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3436 08065592-4704528 101.0 ± 0.6 4543 ± 8 2.50 ± 0.09 1.014 ± 0.002 0.09 ± 0.05 45 ± 12 1 . . . . . . N . . . . . . n G
3465 08083759-4736060 9.7 ± 0.6 5898 ± 22 3.81 ± 0.01 0.997 ± 0.001 -0.34 ± 0.01 42 ± 4 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
8800 08065618-4721015 17.4 ± 0.5 3263 ± 14 . . . 0.902 ± 0.018 . . . 637 ± 94 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
9712 08110660-4724259 46.4 ± 0.2 5078 ± 188 . . . 1.015 ± 0.003 -0.18 ± 0.07 27 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9144 08083772-4703454 86.7 ± 0.2 4839 ± 78 2.69 ± 0.05 1.016 ± 0.003 -0.13 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9435 08095552-4711225 17.7 ± 0.3 3363 ± 40 . . . 0.875 ± 0.010 -0.25 ± 0.14 489 ± 18 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
8801 08065664-4703000 13.4 ± 0.2 5192 ± 79 . . . 0.966 ± 0.004 . . . 290 ± 8 1 . . . Y . . . . . . . . . Y . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9145 08083827-4745000 17.3 ± 0.3 3453 ± 56 . . . 0.864 ± 0.012 -0.27 ± 0.13 561 ± 12 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9436 08095576-4724194 27.9 ± 0.2 5871 ± 154 4.33 ± 0.01 0.989 ± 0.002 0.07 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8802 08065672-4712133 16.3 ± 0.6 3263 ± 14 . . . 0.866 ± 0.017 . . . 521 ± 15 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
8803 08065682-4715493 33.2 ± 0.2 4670 ± 93 2.48 ± 0.15 1.020 ± 0.004 0.03 ± 0.09 <41 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9713 08110686-4724254 31.6 ± 55.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9437 08095581-4715426 16.5 ± 0.3 3545 ± 39 . . . 0.846 ± 0.007 -0.22 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9714 08110698-4657247 110.1 ± 0.2 4531 ± 14 . . . 1.040 ± 0.005 -0.25 ± 0.09 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9146 08083838-4728187 20.1 ± 0.2 4725 ± 360 . . . 0.957 ± 0.004 0.00 ± 0.08 433 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8804 08065702-4712414 33.4 ± 0.2 5165 ± 173 . . . 1.015 ± 0.005 -0.15 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9438 08095600-4702028 27.5 ± 0.2 5265 ± 207 . . . 0.999 ± 0.003 -0.33 ± 0.15 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9439 08095611-4717335 17.5 ± 0.4 3294 ± 13 . . . 0.855 ± 0.017 . . . 504 ± 15 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
8805 08065712-4744354 111.6 ± 0.2 3850 ± 178 . . . 1.048 ± 0.003 -0.18 ± 0.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9440 08095623-4704353 17.6 ± 0.2 3555 ± 67 . . . 0.853 ± 0.005 -0.21 ± 0.14 413 ± 16 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8806 08065722-4731514 59.6 ± 0.2 6204 ± 28 4.27 ± 0.06 0.995 ± 0.002 0.42 ± 0.02 50 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9715 08110763-4701114 73.9 ± 0.2 4549 ± 80 . . . 1.029 ± 0.003 -0.20 ± 0.07 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9441 08095637-4713351 17.5 ± 0.6 3252 ± 19 . . . 0.878 ± 0.018 . . . 639 ± 98 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
8807 08065724-4653085 105.2 ± 0.2 4627 ± 79 . . . 1.033 ± 0.006 -0.20 ± 0.15 <10 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8808 08065781-4744443 34.9 ± 0.5 5191 ± 44 . . . 0.945 ± 0.017 -0.27 ± 0.04 <50 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9162 08084354-4658456 38.2 ± 0.4 3452 ± 89 . . . 0.854 ± 0.015 -0.27 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8809 08065823-4721241 47.7 ± 0.2 4918 ± 176 . . . 1.010 ± 0.004 -0.21 ± 0.08 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9716 08110799-4734217 33.3 ± 0.2 4276 ± 233 4.55 ± 0.04 0.885 ± 0.003 -0.02 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9163 08084356-4744423 38.0 ± 0.2 4954 ± 134 . . . 1.016 ± 0.002 -0.13 ± 0.15 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8810 08065939-4731072 95.1 ± 0.2 5136 ± 87 . . . 1.009 ± 0.003 -0.25 ± 0.21 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9717 08110823-4741364 32.1 ± 0.2 5129 ± 154 . . . 1.004 ± 0.003 -0.31 ± 0.08 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9164 08084378-4744247 -4.1 ± 0.2 7285 ± 42 . . . 1.003 ± 0.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8811 08065948-4729191 11.6 ± 1.1 3349 ± 22 . . . 0.858 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9718 08110838-4737320 46.1 ± 0.2 5065 ± 55 . . . 1.015 ± 0.004 -0.09 ± 0.07 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9165 08084383-4703324 55.8 ± 0.2 5024 ± 87 . . . 1.017 ± 0.003 -0.10 ± 0.13 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8812 08065968-4712149 39.4 ± 0.2 6260 ± 42 4.14 ± 0.09 0.999 ± 0.002 -0.17 ± 0.03 41 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9719 08110843-4703243 104.9 ± 0.2 4474 ± 121 . . . 1.048 ± 0.004 -0.22 ± 0.10 78 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8813 08065984-4658511 32.1 ± 0.3 3296 ± 7 . . . 0.902 ± 0.011 -0.25 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9443 08095750-4715287 50.9 ± 0.2 4853 ± 97 2.86 ± 0.14 1.010 ± 0.004 -0.07 ± 0.06 42 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9720 08110849-4658146 29.0 ± 0.2 7169 ± 38 . . . 1.015 ± 0.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8860 08071233-4659264 13.5 ± 0.2 4098 ± 189 . . . 0.884 ± 0.004 -0.08 ± 0.07 114 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9458 08100015-4700080 17.1 ± 0.6 3292 ± 4 . . . 0.869 ± 0.015 -0.26 ± 0.14 . . . . . . A . . . . . . . . . Y Y . . .
8861 08071235-4659397 86.5 ± 0.2 4546 ± 116 . . . 1.051 ± 0.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9166 08084464-4707197 -2.6 ± 0.2 4534 ± 202 4.50 ± 0.09 0.927 ± 0.004 -0.06 ± 0.04 <5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9459 08100043-4702239 20.7 ± 0.2 4556 ± 33 2.01 ± 0.03 1.029 ± 0.002 -0.23 ± 0.04 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9721 08110894-4706522 16.7 ± 0.4 3309 ± 35 4.69 ± 0.12 0.850 ± 0.017 -0.25 ± 0.14 597 ± 56 1 A Y . . . . . . Y Y . . .
9167 08084469-4706591 17.1 ± 0.2 3627 ± 9 . . . 0.858 ± 0.005 -0.19 ± 0.12 474 ± 14 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8862 08071240-4705115 135.3 ± 0.2 4732 ± 109 2.20 ± 0.11 1.022 ± 0.004 -0.35 ± 0.01 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9460 08100047-4724148 27.4 ± 0.3 3607 ± 53 . . . 0.818 ± 0.008 -0.21 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9722 08110913-4727000 74.4 ± 0.2 4652 ± 75 . . . 1.016 ± 0.003 . . . <44 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9168 08084481-4731317 164.9 ± 0.2 4575 ± 102 . . . 1.042 ± 0.005 -0.60 ± 0.20 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8863 08071254-4722415 -8.0 ± 0.2 5010 ± 121 . . . 1.017 ± 0.004 -0.08 ± 0.04 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9461 08100053-4717581 16.9 ± 0.2 3612 ± 23 . . . 0.856 ± 0.005 -0.21 ± 0.12 464 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9169 08084502-4715479 91.5 ± 0.2 4577 ± 80 . . . 1.040 ± 0.004 -0.23 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8864 08071271-4708276 36.5 ± 0.2 4760 ± 84 2.57 ± 0.11 1.016 ± 0.001 0.01 ± 0.12 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9462 08100058-4657467 81.2 ± 0.2 5034 ± 24 2.93 ± 0.18 1.015 ± 0.005 -0.18 ± 0.16 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9723 08110934-4718501 100.2 ± 0.2 4507 ± 161 . . . 1.029 ± 0.005 -0.15 ± 0.08 <46 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9170 08084532-4701292 88.7 ± 0.2 4981 ± 133 . . . 1.017 ± 0.003 -0.09 ± 0.13 346 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
8865 08071311-4721123 30.5 ± 0.4 3556 ± 34 . . . 0.861 ± 0.019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9724 08110963-4738540 23.0 ± 0.2 4811 ± 99 2.40 ± 0.04 1.014 ± 0.003 -0.20 ± 0.03 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9171 08084583-4709032 14.6 ± 0.2 5818 ± 135 4.10 ± 0.09 0.993 ± 0.002 0.09 ± 0.06 185 ± 2 1 . . . Y . . . . . . . . . Y . . .
3440 08071363-4725156 14.2 ± 0.6 5778 ± 3 4.35 ± 0.04 0.980 ± 0.002 0.02 ± 0.03 31 ± 1 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
9463 08100066-4702503 16.3 ± 0.2 5670 ± 2 4.26 ± 0.11 0.988 ± 0.003 0.05 ± 0.11 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9725 08110976-4657363 3.0 ± 0.4 3473 ± 90 4.63 ± 0.18 0.815 ± 0.015 -0.22 ± 0.13 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9464 08100066-4744550 17.1 ± 0.3 3534 ± 56 . . . 0.856 ± 0.007 -0.18 ± 0.17 332 ± 20 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9465 08100070-4706262 107.9 ± 0.2 4596 ± 158 . . . 1.026 ± 0.003 -0.30 ± 0.08 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9726 08110978-4711085 84.0 ± 0.2 5108 ± 4 . . . 1.015 ± 0.003 -0.12 ± 0.10 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8866 08071377-4735166 51.5 ± 0.2 4882 ± 64 . . . 1.015 ± 0.003 -0.11 ± 0.14 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9172 08084651-4734447 106.0 ± 0.2 4784 ± 1 2.68 ± 0.07 1.010 ± 0.003 -0.17 ± 0.15 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9466 08100079-4744038 17.9 ± 0.3 3369 ± 118 4.76 ± 0.01 0.836 ± 0.008 -0.28 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
3441 08071383-4736156 49.0 ± 0.6 4479 ± 28 2.03 ± 0.12 1.030 ± 0.001 -0.09 ± 0.06 32 ± 11 1 . . . . . . N . . . . . . n G
9742 08111270-4726419 34.3 ± 0.2 4753 ± 166 2.57 ± 0.19 1.018 ± 0.002 -0.04 ± 0.07 52 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8867 08071405-4656309 52.0 ± 0.2 4599 ± 171 2.28 ± 0.20 1.029 ± 0.004 -0.01 ± 0.08 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9743 08111277-4729236 77.2 ± 0.2 4531 ± 125 . . . 1.029 ± 0.003 -0.28 ± 0.07 44 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9467 08100116-4710106 56.0 ± 0.2 4720 ± 226 . . . 1.021 ± 0.004 -0.21 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8868 08071427-4706532 28.9 ± 0.2 4083 ± 211 . . . 1.028 ± 0.002 0.00 ± 0.15 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9744 08111295-4733374 26.3 ± 0.3 6744 ± 40 . . . 0.993 ± 0.002 0.04 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9174 08084700-4739180 21.1 ± 0.3 3542 ± 37 . . . 0.840 ± 0.007 -0.22 ± 0.14 341 ± 15 1 B Y . . . Y Y Y . . .
3442 08071501-4658153 25.2 ± 0.4 6300 ± 113 3.96 ± 0.15 . . . 0.00 ± 0.12 <7 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9745 08111297-4701320 77.7 ± 0.2 4772 ± 145 . . . 1.021 ± 0.003 -0.16 ± 0.03 31 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9175 08084729-4708067 19.3 ± 0.3 3296 ± 3 . . . 0.880 ± 0.014 -0.26 ± 0.14 628 ± 15 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
9468 08100149-4653398 124.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8869 08071520-4725599 108.7 ± 0.2 4525 ± 80 . . . 1.031 ± 0.003 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9176 08084729-4711458 50.6 ± 0.2 5214 ± 26 . . . 1.011 ± 0.004 -0.16 ± 0.10 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9469 08100153-4714148 555.8 ± 706.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8870 08071539-4656122 84.8 ± 0.2 5079 ± 138 . . . 1.018 ± 0.003 -0.19 ± 0.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9747 08111345-4709172 43.3 ± 0.2 4611 ± 303 4.48 ± 0.07 0.928 ± 0.004 -0.11 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9177 08084740-4719302 18.8 ± 0.3 3400 ± 119 . . . 0.857 ± 0.007 -0.27 ± 0.14 <100 3 . . . Y . . . . . . Y Y . . .
8871 08071540-4711440 21.0 ± 0.3 4210 ± 149 . . . 0.837 ± 0.004 . . . 513 ± 25 1 B Y . . . . . . Y Y . . .
8872 08071557-4720087 46.7 ± 0.2 4932 ± 106 . . . 1.016 ± 0.002 -0.18 ± 0.12 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9748 08111362-4653542 -7.1 ± 0.2 5936 ± 209 . . . 1.003 ± 0.002 -0.29 ± 0.03 47 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9178 08084743-4742349 18.8 ± 0.3 3366 ± 87 . . . 0.876 ± 0.006 -0.25 ± 0.14 480 ± 27 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8873 08071599-4657574 -5.4 ± 0.2 5255 ± 137 . . . 0.997 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9470 08100188-4739493 25.2 ± 0.5 3595 ± 96 . . . 0.829 ± 0.014 -0.22 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9749 08111383-4732503 45.4 ± 0.2 5014 ± 7 3.13 ± 0.05 1.006 ± 0.003 -0.04 ± 0.06 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9471 08100201-4742041 20.9 ± 0.2 3767 ± 77 . . . 0.850 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 448 ± 5 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8874 08071603-4700080 140.6 ± 0.2 4508 ± 49 . . . 1.031 ± 0.004 -0.31 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8875 08071617-4715126 56.6 ± 0.2 4674 ± 60 2.48 ± 0.15 1.018 ± 0.003 -0.09 ± 0.06 <39 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9750 08111383-4740113 4.2 ± 0.2 4987 ± 60 . . . 1.015 ± 0.002 -0.02 ± 0.05 <34 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9213 08085623-4708133 23.6 ± 0.2 5583 ± 118 . . . 0.985 ± 0.003 0.08 ± 0.05 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8876 08071630-4703346 28.8 ± 0.2 6270 ± 41 4.41 ± 0.09 0.991 ± 0.003 0.35 ± 0.03 42 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9751 08111405-4654493 71.0 ± 0.3 4708 ± 162 . . . 1.025 ± 0.004 -0.24 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9472 08100229-4745123 16.6 ± 0.2 3535 ± 28 . . . 0.857 ± 0.006 -0.22 ± 0.14 401 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9752 08111406-4729045 63.2 ± 0.2 4773 ± 55 2.54 ± 0.14 1.019 ± 0.003 -0.13 ± 0.07 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9214 08085655-4653342 25.7 ± 0.2 5189 ± 104 . . . 1.005 ± 0.004 -0.28 ± 0.17 <8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8877 08071669-4656141 82.7 ± 0.2 4548 ± 116 . . . 1.047 ± 0.004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8878 08071673-4722458 125.7 ± 0.2 4660 ± 64 . . . 1.022 ± 0.004 -0.26 ± 0.03 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9473 08100280-4736372 17.3 ± 0.3 3363 ± 68 . . . 0.882 ± 0.009 -0.23 ± 0.15 505 ± 37 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9215 08085661-4730350 423.1 ± 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9474 08100293-4709301 57.6 ± 0.3 5073 ± 26 . . . 1.030 ± 0.005 0.01 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8879 08071682-4655235 37.6 ± 0.3 3906 ± 75 4.61 ± 0.07 0.829 ± 0.007 -0.31 ± 0.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9753 08111443-4719345 83.5 ± 0.2 5016 ± 137 . . . 0.991 ± 0.004 -0.35 ± 0.13 <5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8880 08071727-4748277 45.7 ± 0.2 4561 ± 99 2.19 ± 0.18 1.036 ± 0.002 -0.05 ± 0.04 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9754 08111467-4659062 62.5 ± 0.2 4928 ± 55 3.02 ± 0.03 1.007 ± 0.002 -0.07 ± 0.05 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9216 08085678-4719079 48.9 ± 0.2 4797 ± 37 2.56 ± 0.03 1.021 ± 0.002 -0.06 ± 0.04 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8902 08072511-4735356 40.4 ± 0.2 5027 ± 43 3.16 ± 0.04 1.005 ± 0.003 -0.02 ± 0.08 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9755 08111480-4705207 16.3 ± 0.3 3396 ± 31 . . . 0.856 ± 0.010 -0.24 ± 0.15 145 ± 8 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9217 08085702-4720151 114.0 ± 0.2 4664 ± 154 . . . 1.108 ± 0.005 . . . 141 ± 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9504 08100938-4701588 5.5 ± 0.2 6565 ± 114 4.15 ± 0.06 1.002 ± 0.001 -0.44 ± 0.10 <3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8903 08072538-4728178 20.8 ± 0.5 3330 ± 50 . . . 0.871 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 . . . . . . B . . . . . . Y Y Y . . .
9756 08111569-4729087 64.4 ± 0.2 4761 ± 124 . . . 1.019 ± 0.004 -0.20 ± 0.14 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9218 08085711-4746437 17.9 ± 0.3 3581 ± 81 4.64 ± 0.12 0.795 ± 0.014 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8904 08072539-4702334 82.5 ± 0.2 4929 ± 155 . . . 1.016 ± 0.003 -0.16 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8905 08072565-4656260 30.2 ± 0.2 3976 ± 22 1.31 ± 0.19 1.043 ± 0.003 0.02 ± 0.18 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9757 08111608-4711036 -12.1 ± 0.2 4961 ± 134 . . . 1.013 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 30 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
8906 08072582-4654462 110.3 ± 0.2 4673 ± 48 . . . 1.032 ± 0.003 -0.30 ± 0.09 27 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3504 08111619-4713188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8907 08072586-4702212 70.6 ± 0.2 4787 ± 162 . . . 1.022 ± 0.002 -0.25 ± 0.24 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9506 08100979-4723379 65.9 ± 0.2 4706 ± 78 2.46 ± 0.19 1.026 ± 0.002 -0.10 ± 0.04 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9758 08111643-4708121 5.1 ± 0.4 3607 ± 124 . . . 0.813 ± 0.011 -0.23 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9219 08085810-4732507 92.5 ± 0.2 4722 ± 52 2.51 ± 0.14 1.016 ± 0.003 -0.14 ± 0.09 13 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8908 08072621-4721354 10.1 ± 0.5 3419 ± 5 4.65 ± 0.11 0.824 ± 0.012 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9759 08111666-4659318 96.8 ± 0.2 4643 ± 44 2.40 ± 0.07 1.019 ± 0.003 -0.06 ± 0.03 14 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8909 08072635-4703565 81.7 ± 0.2 4668 ± 62 . . . 1.022 ± 0.002 -0.22 ± 0.09 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9220 08085831-4726491 -1.6 ± 0.2 5942 ± 55 4.14 ± 0.09 0.993 ± 0.002 0.08 ± 0.01 26 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8910 08072639-4655181 83.3 ± 0.2 4619 ± 22 2.24 ± 0.20 1.048 ± 0.005 -0.15 ± 0.02 39 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9221 08085856-4704343 57.9 ± 0.2 5036 ± 151 4.26 ± 0.02 0.971 ± 0.005 -0.02 ± 0.03 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9507 08101040-4730470 17.6 ± 0.2 4555 ± 133 . . . 0.961 ± 0.002 -0.04 ± 0.10 434 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
8911 08072677-4655080 18.1 ± 0.4 3402 ± 30 . . . 0.867 ± 0.009 -0.24 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9760 08111700-4716338 12.4 ± 0.3 4311 ± 402 4.45 ± 0.08 0.880 ± 0.006 -0.16 ± 0.04 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8912 08072680-4709333 46.1 ± 0.2 5421 ± 18 . . . 1.011 ± 0.004 -0.27 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9793 08112431-4711176 11.1 ± 0.2 4718 ± 94 . . . 0.969 ± 0.002 0.16 ± 0.11 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8913 08072682-4712412 83.4 ± 0.2 4751 ± 113 . . . 1.018 ± 0.003 -0.24 ± 0.15 26 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9794 08112485-4652181 76.6 ± 0.2 4726 ± 10 2.53 ± 0.10 1.023 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9222 08085883-4654063 -16.7 ± 0.2 4918 ± 152 . . . 1.024 ± 0.003 -0.18 ± 0.13 <13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9508 08101138-4739211 120.9 ± 0.2 4320 ± 244 . . . 1.048 ± 0.003 -0.22 ± 0.08 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8914 08072690-4718542 -3.8 ± 0.2 5077 ± 80 . . . 1.014 ± 0.001 . . . <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9795 08112487-4701583 62.6 ± 0.2 4927 ± 146 . . . 1.014 ± 0.004 -0.20 ± 0.11 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9223 08085898-4709130 36.5 ± 0.2 5034 ± 152 . . . 1.014 ± 0.002 -0.09 ± 0.17 111 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li-rich G
9509 08101152-4655508 158.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8915 08072699-4715577 78.4 ± 0.2 3682 ± 87 . . . . . . . . . 442 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9796 08112514-4720330 26.8 ± 0.2 7078 ± 35 . . . 1.027 ± 0.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9224 08085909-4744124 11.7 ± 0.5 6403 ± 53 . . . . . . 0.04 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3489 08101160-4737555 11.1 ± 0.6 4431 ± 29 1.80 ± 0.05 1.028 ± 0.001 -0.31 ± 0.04 17 ± 3 1 . . . . . . N . . . . . . n G
9797 08112532-4720463 67.1 ± 0.2 5350 ± 138 4.19 ± 0.09 0.982 ± 0.002 -0.03 ± 0.02 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8916 08072714-4726452 28.5 ± 0.2 4651 ± 67 2.09 ± 0.13 1.030 ± 0.003 -0.29 ± 0.05 31 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9225 08085928-4658453 111.9 ± 0.3 4896 ± 7 2.62 ± 0.13 1.030 ± 0.007 -0.11 ± 0.02 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8917 08072777-4657433 51.4 ± 0.2 4475 ± 215 4.48 ± 0.13 0.922 ± 0.003 -0.03 ± 0.11 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9798 08112543-4735057 94.0 ± 0.2 4722 ± 96 2.60 ± 0.17 1.010 ± 0.004 -0.21 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9242 08090402-4702002 26.4 ± 0.5 3576 ± 74 . . . 0.816 ± 0.012 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9510 08101196-4744433 17.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . Y Y . . .
8918 08072787-4743328 116.9 ± 0.2 4505 ± 87 . . . 1.023 ± 0.003 -0.29 ± 0.23 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9799 08112544-4738220 17.4 ± 0.2 6446 ± 90 . . . 0.998 ± 0.002 -0.15 ± 0.09 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9243 08090421-4728203 17.8 ± 0.5 3330 ± 26 . . . 0.847 ± 0.014 -0.27 ± 0.14 631 ± 20 1 B . . . . . . . . . Y Y . . .
3490 08101201-4720464 57.9 ± 0.6 6270 ± 67 3.87 ± 0.03 0.997 ± 0.001 -0.47 ± 0.04 12 ± 5 1 . . . . . . N . . . . . . n NG
9800 08112548-4701386 47.5 ± 0.2 4741 ± 65 . . . 1.022 ± 0.003 -0.13 ± 0.09 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8919 08072824-4746146 -0.2 ± 0.2 5867 ± 90 4.10 ± 0.06 0.994 ± 0.003 0.15 ± 0.05 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3491 08101211-4718398 64.2 ± 0.6 4679 ± 48 2.25 ± 0.26 . . . -0.04 ± 0.08 <38 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
8920 08072830-4734093 49.0 ± 0.2 4221 ± 189 1.48 ± 0.08 1.034 ± 0.002 0.05 ± 0.11 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9511 08101211-4731437 18.5 ± 0.2 6098 ± 117 4.18 ± 0.11 0.995 ± 0.001 -0.05 ± 0.13 38 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8921 08072905-4743285 60.4 ± 0.2 6246 ± 35 4.05 ± 0.08 1.001 ± 0.002 -0.03 ± 0.03 <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8922 08072980-4748293 65.1 ± 0.2 4514 ± 150 2.21 ± 0.19 1.026 ± 0.004 0.03 ± 0.07 <55 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9244 08090493-4717425 134.0 ± 0.2 4513 ± 49 . . . 1.027 ± 0.004 -0.30 ± 0.11 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8923 08072982-4713172 11.6 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9801 08112609-4717017 115.2 ± 0.2 3936 ± 54 . . . 1.029 ± 0.003 -0.13 ± 0.16 62 ± 17 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9245 08090495-4717512 45.4 ± 0.2 4564 ± 81 . . . 1.039 ± 0.002 -0.19 ± 0.03 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9512 08101236-4731088 43.7 ± 0.2 5384 ± 98 . . . 1.000 ± 0.004 -0.25 ± 0.11 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9802 08112672-4725528 107.3 ± 0.2 5008 ± 87 . . . 1.020 ± 0.002 -0.15 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9246 08090509-4721490 29.0 ± 0.3 6540 ± 25 4.09 ± 0.05 1.005 ± 0.001 0.03 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9513 08101291-4743261 1.3 ± 0.2 5031 ± 113 . . . 1.005 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8956 08073795-4709273 20.2 ± 0.3 3483 ± 1 . . . 0.838 ± 0.008 -0.27 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9803 08112702-4657438 66.5 ± 0.2 4715 ± 6 2.54 ± 0.07 1.017 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3471 08090542-4740261 2.3 ± 0.6 5022 ± 4 2.56 ± 0.09 1.012 ± 0.001 -0.10 ± 0.03 17 ± 3 1 . . . . . . N . . . . . . n . . .
3492 08101307-4722227 28.8 ± 0.6 4855 ± 109 3.08 ± 0.23 . . . 0.19 ± 0.07 <22 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
8957 08073887-4737172 166.3 ± 0.2 4253 ± 54 . . . 1.044 ± 0.007 -0.53 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9804 08112722-4729152 31.3 ± 0.2 6368 ± 18 3.73 ± 0.04 1.013 ± 0.001 0.00 ± 0.01 91 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9805 08112733-4739305 49.9 ± 0.2 5953 ± 95 . . . 1.001 ± 0.003 -0.07 ± 0.04 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9247 08090662-4746249 24.3 ± 0.3 6608 ± 50 4.28 ± 0.10 1.001 ± 0.003 -0.01 ± 0.04 54 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9529 08101746-4746136 17.2 ± 0.5 3338 ± 24 . . . 0.855 ± 0.021 . . . 556 ± 23 1 A . . . . . . . . . Y Y . . .
8958 08073910-4718269 102.6 ± 0.2 4377 ± 232 . . . 1.042 ± 0.003 -0.29 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9806 08112751-4659054 50.2 ± 0.2 4589 ± 148 . . . 1.035 ± 0.002 -0.18 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9248 08090679-4652105 74.3 ± 0.2 4638 ± 25 2.38 ± 0.08 1.017 ± 0.004 -0.14 ± 0.02 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9530 08101751-4730320 51.0 ± 0.2 4601 ± 137 2.27 ± 0.15 1.024 ± 0.001 -0.05 ± 0.05 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8959 08073975-4654042 -2.1 ± 0.2 5095 ± 85 . . . 0.973 ± 0.005 . . . 53 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9807 08112790-4717291 20.4 ± 0.2 4964 ± 149 3.09 ± 0.17 1.006 ± 0.004 -0.11 ± 0.18 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9531 08101766-4705359 96.3 ± 0.2 5014 ± 142 . . . 1.021 ± 0.004 -0.19 ± 0.24 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8960 08073978-4714129 99.0 ± 0.2 4675 ± 66 2.48 ± 0.17 1.019 ± 0.003 -0.10 ± 0.07 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9808 08112821-4747057 81.3 ± 0.2 5004 ± 32 2.98 ± 0.13 1.010 ± 0.005 -0.19 ± 0.08 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9532 08101768-4741364 24.1 ± 0.3 3669 ± 49 4.57 ± 0.18 0.810 ± 0.010 -0.21 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8961 08073983-4715458 48.9 ± 0.2 4172 ± 285 . . . 0.893 ± 0.004 -0.03 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9533 08101782-4741494 81.2 ± 0.2 4921 ± 69 . . . 1.016 ± 0.003 -0.23 ± 0.14 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9809 08112836-4708259 90.5 ± 0.2 4548 ± 154 2.29 ± 0.18 1.012 ± 0.004 -0.13 ± 0.06 <2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9249 08090725-4732490 50.1 ± 0.2 4972 ± 174 . . . 1.015 ± 0.003 -0.18 ± 0.13 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9534 08101786-4703188 81.7 ± 0.2 4519 ± 120 . . . 1.018 ± 0.005 -0.20 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8962 08074010-4720518 4.2 ± 0.2 3959 ± 202 . . . 0.872 ± 0.004 -0.09 ± 0.05 329 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
9810 08112863-4708491 39.5 ± 0.2 5156 ± 5 . . . 1.014 ± 0.003 -0.01 ± 0.05 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3472 08090738-4738136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9535 08101791-4703555 16.6 ± 0.3 3429 ± 59 . . . 0.862 ± 0.007 -0.27 ± 0.13 293 ± 8 1 A Y . . . Y Y Y . . .
3450 08074016-4721020 21.6 ± 0.4 7017 ± 114 4.11 ± 0.13 . . . -0.02 ± 0.12 <6 3 . . . . . . N . . . . . . n . . .
9811 08112875-4709475 66.7 ± 0.2 4036 ± 18 . . . 0.876 ± 0.005 0.08 ± 0.04 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9250 08090754-4740499 -0.1 ± 0.2 4856 ± 127 3.01 ± 0.18 1.007 ± 0.002 -0.04 ± 0.08 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3451 08074019-4730403 1.9 ± 0.6 5072 ± 28 3.62 ± 0.07 0.993 ± 0.002 -0.08 ± 0.02 19 ± 3 2 . . . . . . N . . . . . . n NG
9812 08112885-4735348 5.5 ± 0.2 4927 ± 117 2.78 ± 0.16 1.018 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9251 08090758-4718422 18.6 ± 0.2 4290 ± 171 . . . 0.927 ± 0.003 -0.06 ± 0.13 503 ± 5 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9252 08090779-4701137 18.1 ± 0.2 5005 ± 143 . . . 1.019 ± 0.002 -0.15 ± 0.17 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8963 08074035-4717452 7.6 ± 0.2 5304 ± 149 . . . 0.995 ± 0.004 0.00 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9536 08101826-4704539 -3.7 ± 0.3 3667 ± 34 4.59 ± 0.17 0.806 ± 0.010 -0.21 ± 0.12 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9253 08090804-4728514 15.7 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . .
9254 08090819-4721081 104.8 ± 0.2 4549 ± 30 . . . 1.031 ± 0.003 -0.28 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9537 08101827-4710138 67.3 ± 0.4 4805 ± 82 . . . 1.026 ± 0.007 -0.49 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9829 08113254-4711333 5.9 ± 0.3 5736 ± 2 . . . 0.997 ± 0.002 -0.47 ± 0.22 <4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9255 08090831-4740056 107.0 ± 0.2 4292 ± 208 . . . 1.060 ± 0.004 -0.24 ± 0.06 104 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9538 08101835-4747323 -13.3 ± 0.3 6427 ± 47 3.82 ± 0.10 1.010 ± 0.003 -0.17 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8964 08074117-4716085 19.8 ± 0.3 5301 ± 77 . . . 1.003 ± 0.005 -0.19 ± 0.13 22 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3473 08090850-4701407 20.3 ± 0.6 6650 ± 201 4.10 ± 0.13 . . . -0.06 ± 0.14 <6 3 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . .
9280 08091606-4738476 19.6 ± 0.3 3401 ± 35 . . . 0.843 ± 0.009 -0.28 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . Y Y . . .
8965 08074176-4720313 81.4 ± 0.2 4662 ± 65 . . . 1.017 ± 0.003 -0.31 ± 0.10 51 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9830 08113261-4658306 61.9 ± 0.2 4636 ± 141 . . . 1.019 ± 0.003 -0.19 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3475 08091638-4713374 -12.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8966 08074177-4747392 29.7 ± 1.8 3290 ± 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . Y . . . . . .
9831 08113270-4701132 56.8 ± 0.2 4632 ± 97 2.33 ± 0.08 1.020 ± 0.003 -0.04 ± 0.02 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8967 08074238-4703287 51.5 ± 0.2 5076 ± 119 . . . 1.020 ± 0.006 -0.27 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9539 08101859-4719367 71.0 ± 0.2 4641 ± 119 . . . 1.026 ± 0.003 -0.16 ± 0.09 33 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8968 08074265-4712071 71.6 ± 0.2 5250 ± 6 . . . 1.004 ± 0.002 -0.10 ± 0.08 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9540 08101877-4714065 19.1 ± 0.2 3786 ± 116 . . . 0.855 ± 0.004 -0.18 ± 0.12 491 ± 4 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9832 08113284-4721004 15.8 ± 0.2 4932 ± 16 2.59 ± 0.19 1.012 ± 0.002 -0.15 ± 0.02 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
8969 08074266-4715386 11.9 ± 0.2 4012 ± 175 . . . 0.869 ± 0.004 -0.02 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9541 08101887-4740417 68.1 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9833 08113286-4738058 105.2 ± 0.2 4395 ± 216 . . . 1.038 ± 0.005 -0.17 ± 0.11 80 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9281 08091746-4741422 57.6 ± 0.2 4058 ± 257 4.49 ± 0.09 0.848 ± 0.004 -0.05 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3452 08074278-4659566 . . . 7241 ± 301 4.07 ± 0.23 . . . -0.19 ± 0.17 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9542 08101890-4713018 47.0 ± 0.3 4775 ± 117 2.53 ± 0.11 1.014 ± 0.006 -0.08 ± 0.11 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9834 08113304-4723186 58.9 ± 0.2 6254 ± 37 4.17 ± 0.08 0.998 ± 0.002 -0.07 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9282 08091748-4715558 18.8 ± 0.2 3526 ± 56 . . . 0.869 ± 0.004 -0.22 ± 0.15 406 ± 21 1 B Y . . . Y Y Y . . .
8989 08074837-4705591 13.7 ± 0.2 5063 ± 83 3.35 ± 0.19 1.006 ± 0.003 -0.04 ± 0.11 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9543 08101902-4740401 68.5 ± 0.2 3910 ± 96 . . . 1.062 ± 0.003 -0.22 ± 0.15 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9835 08113359-4718257 44.5 ± 0.2 5778 ± 109 . . . 1.032 ± 0.001 -0.02 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8990 08074838-4702588 99.7 ± 0.2 4521 ± 142 . . . 1.028 ± 0.003 -0.17 ± 0.11 35 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9836 08113408-4742034 47.6 ± 0.3 3609 ± 117 . . . 0.819 ± 0.012 -0.23 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9544 08101904-4653324 72.6 ± 0.2 4471 ± 187 . . . 1.049 ± 0.003 -0.22 ± 0.09 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9283 08091826-4735302 59.7 ± 0.2 3905 ± 11 . . . 1.039 ± 0.001 0.00 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9837 08113498-4732325 32.3 ± 0.2 4981 ± 156 . . . 1.009 ± 0.004 -0.25 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9545 08101923-4734111 16.4 ± 0.2 4532 ± 56 4.60 ± 0.07 0.929 ± 0.003 -0.10 ± 0.05 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9284 08091845-4653440 25.5 ± 0.2 5955 ± 120 4.03 ± 0.15 0.998 ± 0.002 -0.25 ± 0.10 <10 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9838 08113502-4727271 -3.8 ± 0.2 3554 ± 76 . . . 0.827 ± 0.004 -0.21 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9285 08091846-4718420 16.7 ± 0.2 3511 ± 41 . . . 0.854 ± 0.005 -0.22 ± 0.14 206 ± 21 1 A Y . . . Y Y Y . . .
3476 08091875-4708534 13.7 ± 0.6 6078 ± 132 3.94 ± 0.16 0.998 ± 0.002 -0.04 ± 0.13 136 ± 8 2 . . . . . . . . . Y . . . Y . . .
9839 08113513-4719263 87.4 ± 0.2 4433 ± 158 . . . 1.051 ± 0.003 -0.25 ± 0.08 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9286 08091903-4733168 161.0 ± 0.2 4910 ± 200 . . . 1.013 ± 0.004 -0.29 ± 0.27 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9574 08102764-4716419 53.7 ± 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9287 08091914-4713569 18.8 ± 0.4 3307 ± 12 . . . 0.909 ± 0.014 . . . . . . . . . A . . . . . . . . . Y . . . . . .
9840 08113585-4722573 42.7 ± 0.2 4703 ± 142 2.53 ± 0.17 1.014 ± 0.004 0.00 ± 0.10 <41 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9575 08102766-4716387 53.6 ± 0.2 4138 ± 21 . . . 1.036 ± 0.003 -0.01 ± 0.03 <33 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9841 08113597-4742110 110.5 ± 0.2 5031 ± 106 . . . 1.007 ± 0.003 -0.22 ± 0.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9576 08102778-4717245 17.5 ± 0.5 3288 ± 10 . . . 0.874 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 . . . . . . A . . . . . . . . . Y Y . . .
9289 08091939-4705458 32.4 ± 1.3 4205 ± 63 . . . 0.841 ± 0.009 . . . <41 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9842 08113602-4656299 53.4 ± 0.2 4566 ± 52 2.30 ± 0.13 1.024 ± 0.003 -0.04 ± 0.03 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9290 08091973-4718118 52.3 ± 0.2 4919 ± 184 . . . 1.017 ± 0.003 -0.09 ± 0.09 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9843 08113606-4705323 11.8 ± 0.2 6351 ± 34 4.15 ± 0.07 1.001 ± 0.002 0.13 ± 0.02 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9577 08102899-4654434 129.5 ± 0.2 4497 ± 67 . . . 1.036 ± 0.003 -0.28 ± 0.08 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9291 08091979-4720483 18.8 ± 0.2 3743 ± 31 . . . 0.857 ± 0.004 -0.19 ± 0.12 462 ± 6 1 B . . . . . . Y Y Y . . .
9844 08113606-4708265 60.3 ± 0.2 4491 ± 168 2.23 ± 0.10 1.011 ± 0.004 0.07 ± 0.09 <40 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9578 08102926-4737566 21.7 ± 0.3 4884 ± 128 3.04 ± 0.13 1.001 ± 0.007 -0.01 ± 0.10 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9292 08092015-4717309 79.6 ± 0.2 4011 ± 113 4.49 ± 0.08 0.858 ± 0.005 -0.11 ± 0.07 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9845 08113611-4740089 43.3 ± 0.2 5170 ± 316 . . . 1.012 ± 0.003 -0.26 ± 0.15 12 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9579 08102950-4737279 62.1 ± 0.2 4538 ± 117 2.22 ± 0.20 1.024 ± 0.003 -0.18 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9293 08092021-4742080 61.6 ± 0.2 4572 ± 95 . . . 1.028 ± 0.004 -0.18 ± 0.04 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9846 08113618-4712420 37.9 ± 0.2 4977 ± 199 . . . 1.010 ± 0.003 -0.07 ± 0.14 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9884 08114510-4718487 46.5 ± 0.2 6267 ± 42 4.16 ± 0.09 0.999 ± 0.002 -0.01 ± 0.03 <3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9580 08103014-4726139 16.7 ± 0.2 4170 ± 281 . . . 0.902 ± 0.005 -0.06 ± 0.05 394 ± 5 1 A Y . . . Y Y Y . . .
9294 08092039-4713359 4.3 ± 0.2 4871 ± 147 2.70 ± 0.14 1.016 ± 0.003 -0.02 ± 0.05 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9885 08114538-4726422 96.1 ± 0.2 4736 ± 62 . . . 1.018 ± 0.005 -0.16 ± 0.13 20 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9581 08103074-4726219 14.5 ± 0.2 4011 ± 191 . . . 0.894 ± 0.002 -0.03 ± 0.15 419 ± 9 1 B Y . . . Y Y Y . . .
9310 08092456-4746025 9.0 ± 0.3 4048 ± 114 4.69 ± 0.17 0.838 ± 0.008 -0.22 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9886 08114595-4702353 18.9 ± 0.2 4428 ± 271 4.47 ± 0.14 0.913 ± 0.004 -0.02 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9582 08103086-4739041 91.8 ± 0.2 3363 ± 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9887 08114630-4726476 32.0 ± 0.3 6654 ± 56 . . . 0.995 ± 0.003 0.24 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9311 08092546-4700250 87.4 ± 0.2 4885 ± 114 . . . 1.018 ± 0.006 -0.18 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9888 08114649-4739162 95.9 ± 0.2 4792 ± 195 . . . 1.012 ± 0.004 -0.25 ± 0.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9889 08114705-4721543 32.1 ± 0.3 6576 ± 73 . . . 0.993 ± 0.004 0.17 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9583 08103101-4704056 66.6 ± 0.2 4736 ± 69 . . . 1.021 ± 0.003 -0.16 ± 0.06 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9890 08114774-4741283 21.5 ± 0.4 3580 ± 60 . . . 0.817 ± 0.017 -0.23 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9891 08114788-4704551 59.8 ± 0.2 4453 ± 310 4.49 ± 0.10 0.910 ± 0.004 -0.03 ± 0.10 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9892 08114831-4736476 79.6 ± 0.3 3917 ± 107 4.51 ± 0.20 0.847 ± 0.005 -0.24 ± 0.13 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9584 08103171-4704161 43.9 ± 0.2 4905 ± 104 2.70 ± 0.08 1.017 ± 0.002 -0.03 ± 0.01 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9585 08103203-4655016 20.0 ± 0.2 6424 ± 24 . . . 0.996 ± 0.001 -0.23 ± 0.02 56 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9586 08103224-4708296 122.4 ± 0.2 3956 ± 249 . . . 1.056 ± 0.003 -0.26 ± 0.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9893 08114909-4705100 102.2 ± 0.2 4679 ± 106 . . . 1.023 ± 0.004 -0.17 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9587 08103242-4658174 39.3 ± 0.2 4923 ± 182 . . . 1.018 ± 0.004 -0.08 ± 0.13 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9894 08114946-4723173 30.3 ± 0.2 5108 ± 170 . . . 1.002 ± 0.004 -0.15 ± 0.16 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9895 08114953-4718483 73.9 ± 0.2 4749 ± 178 . . . 1.015 ± 0.006 -0.22 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9600 08103670-4745404 79.6 ± 0.2 4730 ± 43 2.57 ± 0.08 1.012 ± 0.004 -0.13 ± 0.03 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
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Table C.3. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Literature members Final Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc Jeffries 2014d Damiani 2014d Spina 2014d Frasca 2015d Prisinzano 2016d memberse with Lif
9896 08114962-4742259 119.4 ± 0.2 4542 ± 113 . . . 1.046 ± 0.005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9897 08114967-4719524 99.7 ± 0.2 5056 ± 93 3.48 ± 0.13 1.000 ± 0.004 -0.16 ± 0.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9898 08114969-4727534 40.5 ± 0.2 4956 ± 101 . . . 1.019 ± 0.003 -0.11 ± 0.11 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
3511 08114979-4700130 58.1 ± 0.6 4726 ± 11 2.74 ± 0.05 1.007 ± 0.001 0.18 ± 0.01 35 ± 9 1 . . . . . . N . . . . . . n NG?
9899 08115019-4707262 43.3 ± 0.3 3798 ± 61 4.62 ± 0.10 0.806 ± 0.009 -0.18 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9900 08115050-4659395 125.4 ± 0.2 4804 ± 23 2.60 ± 0.17 1.025 ± 0.006 -0.14 ± 0.02 26 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9901 08115075-4706238 102.7 ± 0.2 4500 ± 113 . . . 1.035 ± 0.003 -0.12 ± 0.03 94 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9902 08115083-4725277 3.1 ± 0.2 6061 ± 20 4.08 ± 0.15 0.995 ± 0.002 -0.07 ± 0.05 71 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9903 08115086-4714077 94.9 ± 0.2 4512 ± 129 . . . 1.035 ± 0.003 -0.19 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9921 08115562-4701388 100.5 ± 0.2 4707 ± 23 2.50 ± 0.13 1.020 ± 0.002 -0.09 ± 0.06 <29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
9922 08115579-4731508 16.9 ± 0.3 3456 ± 43 . . . 0.851 ± 0.009 -0.25 ± 0.15 366 ± 27 1 A . . . . . . Y Y Y . . .
9923 08115586-4657472 56.4 ± 0.2 4323 ± 208 . . . 1.065 ± 0.001 -0.15 ± 0.08 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given).d For this cluster we have made
use of the membership selections obtained by Jeffries et al. (2014) (where ’A’ and ’B’ refer to Pop. A and Pop. B of the cluster, respectively)
Damiani et al. (2014), Spina et al. (2014 b), Frasca et al. (2015), and Prisinzano et al. (2016). (e) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a
cluster member or not (f) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant", "giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.4. NGC 2547
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44255 08073009-4911229 505.0 ± 2.4 3607 ± 25 . . . 0.831 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44256 08073022-4901579 19.7 ± 0.3 3369 ± 220 . . . . . . -0.24 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44505 08101944-4907444 -34.0 ± 0.2 5093 ± 118 . . . 1.012 ± 0.002 -0.29 ± 0.15 <13 3 . . . . . . . . . . . . G
44257 08073081-4901156 40.5 ± 0.3 5281 ± 158 . . . 1.000 ± 0.005 -0.36 ± 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44506 08101987-4856000 17.3 ± 0.2 4726 ± 397 . . . 0.958 ± 0.003 -0.01 ± 0.01 244 ± 5 1 B . . . B B . . .
44258 08073081-4905422 149.5 ± 0.2 4849 ± 18 2.67 ± 0.03 1.013 ± 0.003 0.00 ± 0.04 <38 3 . . . . . . . . . . . . G
44507 08102002-4849510 509.1 ± 0.3 3326 ± 45 . . . . . . -0.27 ± 0.15 <181 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44508 08102002-4850165 11.3 ± 1.0 3379 ± 99 . . . 0.837 ± 0.014 -0.28 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44509 08102029-4902254 13.7 ± 0.3 3538 ± 21 . . . 0.863 ± 0.011 -0.22 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44510 08102103-4910448 12.6 ± 0.3 3520 ± 17 . . . 0.826 ± 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44511 08102106-4911465 27.9 ± 0.2 5834 ± 78 . . . 0.998 ± 0.002 -0.03 ± 0.19 26 ± 4 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44512 08102150-4901339 12.3 ± 0.2 3730 ± 29 . . . 0.826 ± 0.006 -0.21 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44513 08102172-4845417 44.1 ± 0.2 4574 ± 318 . . . 1.015 ± 0.005 -0.07 ± 0.22 415 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . Li-rich G
44514 08102187-4900068 12.7 ± 5.2 3351 ± 26 . . . 0.866 ± 0.020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44515 08102202-4918051 38.2 ± 0.2 4928 ± 100 3.12 ± 0.02 1.003 ± 0.003 -0.07 ± 0.09 <30 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44516 08102210-4911230 13.3 ± 0.3 3618 ± 33 . . . 0.832 ± 0.007 -0.23 ± 0.15 <100 3 A . . . A A . . .
44277 08075151-4919093 469.3 ± 2.1 3453 ± 52 . . . 0.841 ± 0.015 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44552 08103930-4929046 13.0 ± 0.2 3965 ± 124 . . . 0.878 ± 0.004 -0.04 ± 0.13 167 ± 16 1 A A A A . . .
44278 08075394-4858450 64.1 ± 0.3 4983 ± 68 . . . 1.014 ± 0.006 -0.19 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44553 08103983-4904377 -0.7 ± 0.2 6210 ± 59 3.69 ± 0.15 1.013 ± 0.001 -0.21 ± 0.12 85 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44554 08104061-4907056 477.5 ± 1.6 3376 ± 16 . . . 0.851 ± 0.014 -0.27 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44555 08104108-4907525 12.5 ± 0.3 3358 ± 67 . . . 0.849 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44556 08104252-4924552 478.6 ± 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44279 08075719-4910559 63.6 ± 0.2 5095 ± 23 . . . 1.012 ± 0.004 -0.17 ± 0.13 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
44297 08082095-4902029 20.1 ± 0.2 3612 ± 54 . . . 0.846 ± 0.006 -0.21 ± 0.14 422 ± 24 1 B B . . . B . . .
44557 08104335-4901152 13.1 ± 0.2 4493 ± 259 . . . 0.932 ± 0.003 -0.01 ± 0.07 175 ± 5 1 A A . . . A . . .
44558 08104343-4930158 68.4 ± 0.2 4981 ± 39 3.02 ± 0.03 1.007 ± 0.005 -0.11 ± 0.14 <18 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44586 08105917-4904277 12.7 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44587 08105940-4851272 12.7 ± 0.5 3482 ± 31 . . . 0.858 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44588 08105964-4932338 44.5 ± 0.2 4931 ± 13 2.74 ± 0.04 1.014 ± 0.005 -0.11 ± 0.06 <30 3 . . . . . . . . . . . . G
44589 08110007-4904413 5.7 ± 0.3 3622 ± 7 4.64 ± 0.09 0.795 ± 0.010 -0.22 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44590 08110009-4906442 12.1 ± 0.2 5723 ± 6 4.19 ± 0.19 0.993 ± 0.002 0.01 ± 0.07 154 ± 2 1 A A . . . A . . .
44591 08110044-4919466 69.0 ± 0.2 5276 ± 98 3.74 ± 0.08 1.000 ± 0.003 -0.01 ± 0.02 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44592 08110059-4920466 11.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2971 08110139-4900089 13.0 ± 0.6 5445 ± 73 4.58 ± 0.06 0.993 ± 0.002 -0.05 ± 0.02 170 ± 3 2 A A . . . A . . .
44298 08082690-4859131 13.0 ± 0.2 4481 ± 278 . . . 0.930 ± 0.003 -0.04 ± 0.05 256 ± 3 1 A A . . . A . . .
44593 08110155-4856150 91.3 ± 0.4 3999 ± 387 . . . 0.870 ± 0.013 -0.18 ± 0.12 <45 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44299 08082691-4857134 24.3 ± 0.2 4827 ± 105 2.36 ± 0.06 1.020 ± 0.004 -0.18 ± 0.15 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
2972 08110201-4916095 54.8 ± 0.2 5583 ± 234 4.11 ± 0.09 0.993 ± 0.002 0.13 ± 0.12 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44594 08110234-4916249 13.2 ± 0.2 5681 ± 17 . . . 0.997 ± 0.002 0.00 ± 0.02 193 ± 4 1 A A . . . A . . .
44595 08110259-4928323 99.0 ± 0.2 4845 ± 123 . . . 1.020 ± 0.003 -0.19 ± 0.16 <24 3 . . . . . . . . . . . . G
44328 08084960-4909584 -14.2 ± 0.2 4987 ± 126 . . . 1.019 ± 0.003 -0.22 ± 0.13 <17 3 . . . . . . . . . . . . G
2983 08084975-4924561 6.6 ± 0.6 6284 ± 53 3.87 ± 0.06 1.002 ± 0.002 -0.25 ± 0.01 24 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44621 08111831-4848127 62.6 ± 0.2 4810 ± 41 2.64 ± 0.07 1.017 ± 0.006 -0.11 ± 0.04 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44329 08085036-4916162 10.6 ± 0.2 6521 ± 13 . . . . . . -0.06 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44622 08111885-4849246 33.8 ± 1.2 3459 ± 117 . . . 0.855 ± 0.015 -0.26 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44330 08085162-4938230 35.4 ± 0.2 5031 ± 149 . . . 1.013 ± 0.004 -0.10 ± 0.13 <24 3 . . . . . . . . . . . . G
44331 08085197-4930499 -9.1 ± 0.2 3872 ± 120 4.56 ± 0.16 0.826 ± 0.004 -0.16 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44623 08112069-4849225 11.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44624 08112074-4913100 27.6 ± 0.2 6405 ± 23 4.30 ± 0.05 0.997 ± 0.001 0.28 ± 0.02 132 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44649 08113647-4909057 33.6 ± 0.2 4958 ± 178 3.34 ± 0.30 0.998 ± 0.005 -0.06 ± 0.11 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44357 08090851-4855307 20.6 ± 3.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44358 08090863-4938126 103.7 ± 0.2 4831 ± 79 . . . 1.021 ± 0.003 -0.21 ± 0.16 <16 3 . . . . . . . . . . . . G
44359 08090869-4935130 95.3 ± 1.9 3277 ± 34 4.63 ± 0.20 0.857 ± 0.015 -0.18 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44360 08090911-4922405 12.2 ± 0.3 3368 ± 50 4.62 ± 0.20 0.838 ± 0.010 -0.25 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44650 08113861-4914234 459.6 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44361 08090914-4858463 124.4 ± 0.2 4911 ± 80 . . . 1.019 ± 0.003 -0.17 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44651 08113879-4847231 151.9 ± 0.2 5159 ± 91 . . . 1.012 ± 0.004 . . . <28 3 . . . . . . . . . . . . G
44652 08113903-4912281 125.7 ± 0.2 4566 ± 73 . . . 1.030 ± 0.004 -0.29 ± 0.14 <27 3 . . . . . . . . . . . . G
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44653 08113996-4903256 472.8 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44362 08090970-4936209 47.7 ± 0.2 4744 ± 36 2.54 ± 0.11 1.016 ± 0.003 -0.11 ± 0.08 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44654 08114045-4920115 13.3 ± 0.3 3885 ± 106 . . . 0.844 ± 0.006 -0.08 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44363 08091025-4902250 16.3 ± 0.2 4309 ± 590 . . . 0.875 ± 0.004 -0.06 ± 0.14 283 ± 4 1 B A . . . A . . .
44364 08091082-4929167 11.9 ± 0.2 3648 ± 41 . . . 0.824 ± 0.006 -0.19 ± 0.16 <100 3 A A . . . A . . .
44365 08091111-4914183 11.4 ± 0.5 3352 ± 80 . . . 0.841 ± 0.011 -0.27 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44366 08091164-4857019 74.7 ± 0.2 4919 ± 100 3.04 ± 0.02 1.003 ± 0.003 -0.16 ± 0.12 <22 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44367 08091190-4914427 10.2 ± 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44673 08120146-4936078 12.6 ± 0.6 3457 ± 29 . . . 0.857 ± 0.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44401 08092759-4852241 140.9 ± 0.2 4536 ± 120 . . . 1.027 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 <35 3 . . . . . . . . . . . . G
44402 08092916-4901240 9.1 ± 0.2 5051 ± 119 4.27 ± 0.03 0.970 ± 0.003 -0.04 ± 0.01 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44403 08093010-4855077 13.4 ± 0.6 3388 ± 3 4.64 ± 0.16 0.835 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44674 08120383-4912045 15.3 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44675 08120386-4903579 109.7 ± 0.2 4520 ± 116 . . . 1.044 ± 0.007 -0.22 ± 0.09 <48 3 . . . . . . . . . . . . G
44676 08120387-4918367 49.8 ± 0.2 4944 ± 106 . . . 1.019 ± 0.003 -0.13 ± 0.13 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44404 08093053-4920443 14.2 ± 0.2 7025 ± 13 . . . 0.999 ± 0.001 -0.08 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44405 08093097-4855153 42.3 ± 0.2 4946 ± 35 2.71 ± 0.20 1.037 ± 0.003 -0.02 ± 0.09 <37 3 . . . . . . . . . . . . G
44677 08120453-4935333 72.5 ± 0.2 4699 ± 7 . . . 1.033 ± 0.005 -0.33 ± 0.01 38 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . G
44406 08093105-4853166 99.3 ± 0.2 4519 ± 39 . . . 1.036 ± 0.004 -0.21 ± 0.10 <35 3 . . . . . . . . . . . . G
44678 08120487-4914070 99.1 ± 0.2 4959 ± 150 . . . 1.011 ± 0.003 -0.67 ± 0.20 <18 3 . . . . . . . . . . . . G
44679 08120501-4900055 51.4 ± 0.2 5064 ± 230 . . . 1.014 ± 0.004 -0.21 ± 0.17 <12 3 . . . . . . . . . . . . G
44407 08093246-4911128 11.3 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44437 08094807-4936237 29.2 ± 0.2 5190 ± 37 4.04 ± 0.02 0.982 ± 0.005 0.03 ± 0.01 164 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44438 08095021-4927232 12.5 ± 0.3 3654 ± 136 4.58 ± 0.16 0.815 ± 0.010 -0.19 ± 0.13 <100 3 A A . . . A . . .
44439 08095046-4846112 474.3 ± 1.6 3305 ± 16 . . . 0.831 ± 0.019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44440 08095054-4851029 98.6 ± 0.2 4921 ± 13 2.86 ± 0.18 1.014 ± 0.004 -0.14 ± 0.08 7 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . G
44466 08100373-4924574 13.1 ± 0.2 5395 ± 37 4.27 ± 0.06 0.980 ± 0.002 -0.01 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3001 08100380-4901071 13.9 ± 0.4 5914 ± 113 4.39 ± 0.12 0.999 ± 0.002 -0.01 ± 0.13 162 ± 7 2 A B . . . B . . .
44467 08100442-4850544 27.7 ± 0.2 4717 ± 89 2.63 ± 0.12 1.012 ± 0.003 0.03 ± 0.08 <41 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44468 08100542-4907585 11.8 ± 1.1 3329 ± 27 4.82 ± 0.07 0.813 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44469 08100558-4914581 35.6 ± 0.2 5011 ± 168 . . . 1.006 ± 0.003 -0.17 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44470 08100561-4926254 15.0 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44471 08100575-4927298 34.7 ± 0.3 3883 ± 107 4.59 ± 0.10 0.823 ± 0.007 -0.21 ± 0.08 <46 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44472 08100616-4925589 12.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44282 08080263-4903144 61.7 ± 0.2 4601 ± 135 . . . 1.033 ± 0.004 -0.15 ± 0.12 <34 3 . . . . . . . . . . . . G
44283 08080299-4925420 8.1 ± 0.2 5019 ± 120 . . . 1.012 ± 0.003 -0.14 ± 0.17 <21 3 . . . . . . . . . . . . G
44292 08081347-4927509 72.8 ± 0.2 4651 ± 75 . . . 1.026 ± 0.004 -0.38 ± 0.17 <25 3 . . . . . . . . . . . . G
44288 08080969-4904154 21.7 ± 0.2 5217 ± 65 . . . 1.003 ± 0.004 -0.25 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44289 08081095-4917234 118.1 ± 0.2 4731 ± 29 . . . 1.032 ± 0.003 -0.20 ± 0.12 <12 3 . . . . . . . . . . . . G
44300 08082881-4924354 -5.2 ± 0.2 4909 ± 209 4.40 ± 0.16 0.964 ± 0.004 -0.04 ± 0.03 <27 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44290 08081164-4909164 13.3 ± 1.0 3333 ± 21 . . . 0.841 ± 0.018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44291 08081196-4930268 19.0 ± 0.4 3342 ± 21 . . . 0.863 ± 0.017 . . . 583 ± 43 1 B B . . . B . . .
44301 08082965-4855452 -15.2 ± 302.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44414 08093593-4927191 12.5 ± 0.2 3992 ± 149 . . . 0.882 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44302 08083266-4926106 69.2 ± 0.2 4932 ± 121 . . . 1.017 ± 0.004 -0.18 ± 0.15 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
44303 08083306-4904133 125.7 ± 0.2 4569 ± 109 . . . 1.020 ± 0.003 -0.17 ± 0.16 <25 3 . . . . . . . . . . . . G
44421 08094020-4846264 -18.4 ± 0.3 5706 ± 13 . . . 1.011 ± 0.005 -0.33 ± 0.08 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44422 08094039-4916447 62.1 ± 0.2 5105 ± 219 . . . 1.015 ± 0.002 -0.26 ± 0.15 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44304 08083331-4935136 75.5 ± 0.2 4837 ± 185 . . . 1.018 ± 0.003 -0.22 ± 0.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44427 08094318-4914040 95.3 ± 0.2 4589 ± 172 . . . 1.033 ± 0.003 -0.35 ± 0.10 42 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . G
44423 08094048-4915064 17.4 ± 0.2 5275 ± 179 . . . 1.011 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44424 08094053-4930204 14.1 ± 0.3 3438 ± 25 4.63 ± 0.19 0.827 ± 0.014 -0.25 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44305 08083389-4907176 10.1 ± 0.2 4970 ± 180 . . . 0.960 ± 0.004 . . . 337 ± 12 1 . . . . . . . . . . . . . . .
2994 08094083-4923503 11.3 ± 0.6 5658 ± 143 4.42 ± 0.13 0.995 ± 0.002 0.04 ± 0.14 230 ± 10 2 A A . . . A . . .
44425 08094157-4926399 330.3 ± 0.2 4948 ± 157 . . . 1.022 ± 0.004 -0.76 ± 0.20 <26s 3 . . . . . . . . . . . . G
44441 08095071-4910383 -7.1 ± 0.2 6021 ± 219 3.93 ± 0.11 1.001 ± 0.001 -0.34 ± 0.07 52 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44315 08083910-4904025 19.1 ± 0.3 3583 ± 125 . . . 0.854 ± 0.007 -0.22 ± 0.14 308 ± 17 1 B B . . . B . . .
44442 08095108-4928057 7.5 ± 0.2 5808 ± 83 . . . 0.995 ± 0.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44443 08095145-4932300 43.6 ± 0.2 4938 ± 101 3.00 ± 0.08 1.007 ± 0.004 -0.10 ± 0.09 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44316 08083983-4855229 18.5 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44426 08094267-4847084 -30.3 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44444 08095212-4857590 13.5 ± 0.4 3312 ± 15 . . . 0.835 ± 0.016 . . . <100 3 A A . . . A . . .
44317 08084064-4853377 14.1 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44318 08084089-4858085 -0.9 ± 0.2 6275 ± 32 4.00 ± 0.09 1.003 ± 0.002 -0.05 ± 0.02 <12 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44576 08105210-4921138 12.6 ± 0.3 3588 ± 10 . . . 0.831 ± 0.006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44319 08084139-4847153 12.8 ± 0.2 4740 ± 28 2.57 ± 0.04 1.019 ± 0.004 0.03 ± 0.02 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . .
2981 08084225-4915153 48.2 ± 0.6 5069 ± 8 3.23 ± 0.01 1.009 ± 0.002 -0.12 ± 0.03 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . .
2969 08105280-4936425 34.7 ± 0.6 4869 ± 13 3.01 ± 0.07 . . . 0.07 ± 0.03 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44445 08095342-4926105 38.9 ± 0.2 5036 ± 107 . . . 1.010 ± 0.004 -0.06 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44577 08105292-4849203 40.4 ± 0.2 4940 ± 142 . . . 1.010 ± 0.004 -0.09 ± 0.11 <31 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44578 08105300-4852322 23.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44320 08084294-4903502 19.1 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44446 08095355-4911523 59.7 ± 0.2 4747 ± 52 2.56 ± 0.17 1.019 ± 0.002 -0.13 ± 0.08 27 ± 9 1 . . . . . . . . . . . . G
44321 08084313-4854304 25.5 ± 0.2 5154 ± 9 3.37 ± 0.20 1.009 ± 0.003 -0.08 ± 0.12 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44579 08105523-4926365 27.6 ± 0.4 3321 ± 19 . . . 0.825 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44332 08085272-4848140 44.8 ± 0.2 5160 ± 81 . . . 1.008 ± 0.004 -0.18 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44580 08105529-4901015 83.5 ± 0.2 4707 ± 24 2.48 ± 0.08 1.022 ± 0.004 -0.10 ± 0.01 <31 3 . . . . . . . . . . . . G
44457 08095786-4849182 14.0 ± 0.2 5257 ± 1 . . . 0.990 ± 0.003 0.05 ± 0.01 256 ± 3 1 A A . . . A . . .
44581 08105543-4931088 44.5 ± 0.2 4971 ± 132 . . . 1.015 ± 0.004 -0.14 ± 0.19 <28 3 . . . . . . . . . . . . G
44582 08105561-4852342 -7.7 ± 0.2 5021 ± 142 . . . 1.004 ± 0.003 -0.20 ± 0.23 <16 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44458 08095873-4934465 12.2 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44333 08085430-4924494 402.5 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44334 08085446-4929553 23.5 ± 0.2 4025 ± 98 4.51 ± 0.07 0.862 ± 0.003 -0.04 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44596 08110268-4911084 13.1 ± 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3000 08095940-4859111 29.7 ± 0.6 5239 ± 4 4.50 ± 0.02 0.983 ± 0.002 0.06 ± 0.07 162 ± 5 2 . . . . . . . . . . . . . . .
44335 08085448-4859096 7.7 ± 2.6 3344 ± 69 . . . 0.887 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 <100 3 . . . A . . . A . . .
44336 08085463-4927033 14.2 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44597 08110321-4930298 25.7 ± 0.2 5122 ± 54 3.50 ± 0.03 1.000 ± 0.005 -0.08 ± 0.16 <32 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44337 08085572-4857167 37.0 ± 0.2 4873 ± 24 . . . 0.994 ± 0.004 0.05 ± 0.03 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44473 08100708-4912597 12.8 ± 0.5 3399 ± 26 . . . 0.839 ± 0.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44598 08110403-4852137 54.1 ± 0.2 4762 ± 31 2.59 ± 0.18 1.021 ± 0.005 -0.12 ± 0.07 423 ± 8 1 . . . . . . . . . . . . Li-rich G
44474 08100749-4910447 12.0 ± 0.2 4233 ± 402 . . . 0.888 ± 0.004 -0.05 ± 0.10 302 ± 3 1 A A . . . A . . .
44599 08110435-4853491 62.0 ± 0.2 5017 ± 285 . . . 1.015 ± 0.003 -0.15 ± 0.21 369 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . Li-rich G
44475 08100755-4856334 31.4 ± 0.2 4535 ± 154 2.44 ± 0.18 1.011 ± 0.002 0.11 ± 0.06 <50 3 . . . . . . . . . . . . G
44476 08100759-4900035 140.0 ± 0.2 4607 ± 1 . . . 1.028 ± 0.003 -0.25 ± 0.13 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44344 08085993-4849091 124.8 ± 0.2 4637 ± 96 . . . 1.020 ± 0.005 -0.34 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
2957 08100777-4855099 1.7 ± 0.6 6247 ± 86 3.82 ± 0.16 1.010 ± 0.002 -0.03 ± 0.11 <36 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44345 08090022-4920332 12.6 ± 0.2 5127 ± 172 . . . 0.966 ± 0.004 . . . 237 ± 8 1 A A . . . A . . .
44600 08110496-4859465 12.4 ± 0.3 3543 ± 10 . . . 0.841 ± 0.011 -0.23 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44252 08072373-4902233 48.1 ± 0.2 4703 ± 37 2.49 ± 0.08 1.021 ± 0.004 0.03 ± 0.03 <39 3 . . . . . . . . . . . . G
44601 08110541-4920544 12.3 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44346 08090041-4912594 38.7 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2959 08100810-4912157 13.9 ± 0.6 5347 ± 22 4.50 ± 0.09 0.983 ± 0.002 -0.17 ± 0.03 143 ± 6 2 A . . . . . . A . . .
44602 08110558-4939029 89.0 ± 0.2 4755 ± 49 . . . 1.021 ± 0.004 -0.17 ± 0.08 <34 3 . . . . . . . . . . . . G
44253 08072494-4901368 79.2 ± 0.2 5738 ± 200 4.19 ± 0.14 0.989 ± 0.004 0.21 ± 0.04 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44347 08090090-4847206 80.4 ± 0.2 4939 ± 157 . . . 1.012 ± 0.003 -0.37 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44477 08100826-4919565 30.7 ± 0.2 6309 ± 23 4.18 ± 0.05 0.999 ± 0.001 0.05 ± 0.02 <11 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44259 08073400-4902576 0.8 ± 0.2 5108 ± 105 . . . 1.020 ± 0.003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44609 08110989-4940283 55.5 ± 0.2 5068 ± 192 . . . 1.016 ± 0.004 -0.21 ± 0.21 <10 3 . . . . . . . . . . . . G
44610 08110996-4857056 149.0 ± 0.2 4617 ± 94 . . . 1.044 ± 0.004 . . . <73 3 . . . . . . . . . . . . G
44478 08100859-4849348 111.5 ± 0.2 4543 ± 84 . . . 1.022 ± 0.003 -0.20 ± 0.08 <30 3 . . . . . . . . . . . . G
44348 08090208-4849580 57.3 ± 0.2 4674 ± 43 . . . 1.024 ± 0.004 -0.29 ± 0.07 24 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . G
2986 08090250-4858172 23.5 ± 0.6 5732 ± 5 4.57 ± 0.11 0.992 ± 0.002 0.05 ± 0.05 189 ± 4 2 B . . . . . . B . . .
44611 08111019-4925258 77.5 ± 0.2 4911 ± 44 2.77 ± 0.08 1.011 ± 0.005 -0.01 ± 0.08 <33 3 . . . . . . . . . . . . G
44479 08100893-4915413 13.5 ± 0.2 4419 ± 372 . . . 0.915 ± 0.003 -0.01 ± 0.08 268 ± 6 1 A . . . . . . A . . .
44260 08073423-4858044 21.5 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44349 08090287-4906022 14.3 ± 0.2 6451 ± 18 4.23 ± 0.04 1.000 ± 0.001 0.07 ± 0.01 107 ± 5 1 A A . . . A . . .
44612 08111100-4930549 42.6 ± 0.2 5182 ± 50 3.48 ± 0.18 1.006 ± 0.004 -0.15 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44490 08101374-4917112 12.2 ± 0.3 3535 ± 82 . . . 0.828 ± 0.008 -0.20 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44261 08073463-4904107 60.1 ± 0.3 4366 ± 268 4.59 ± 0.13 0.965 ± 0.005 -0.16 ± 0.10 382 ± 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44350 08090392-4845560 27.9 ± 0.2 5594 ± 3 . . . 1.008 ± 0.004 -0.21 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44491 08101431-4928268 12.5 ± 0.6 3594 ± 20 . . . 0.810 ± 0.014 . . . <100 3 A A A A . . .
44613 08111121-4928358 6.2 ± 0.2 5063 ± 111 3.42 ± 0.11 1.002 ± 0.005 -0.03 ± 0.07 <25 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44368 08091194-4926542 14.1 ± 0.3 3557 ± 164 . . . 0.823 ± 0.010 -0.12 ± 0.15 <100 3 A A . . . A . . .
44369 08091206-4910152 11.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44492 08101474-4912320 108.1 ± 0.2 5042 ± 51 . . . 1.003 ± 0.002 -0.30 ± 0.23 <8 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44614 08111134-4904442 14.1 ± 0.2 6955 ± 13 . . . 1.001 ± 0.001 0.04 ± 0.01 54 ± 1 1 A A . . . A . . .
44370 08091210-4927299 411.8 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44493 08101502-4851129 12.7 ± 0.2 3642 ± 44 . . . 0.830 ± 0.005 -0.20 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44371 08091223-4911255 64.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44372 08091240-4937351 21.5 ± 0.2 4630 ± 6 4.44 ± 0.03 0.951 ± 0.003 0.03 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44262 08073643-4922200 67.9 ± 0.2 4988 ± 63 . . . 1.016 ± 0.004 -0.25 ± 0.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
2987 08091307-4925401 13.9 ± 0.6 5234 ± 77 4.52 ± 0.12 0.986 ± 0.003 -0.08 ± 0.11 273 ± 11 2 A A . . . A . . .
44494 08101542-4911095 62.6 ± 0.2 5852 ± 72 . . . 0.999 ± 0.002 0.11 ± 0.02 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44373 08091332-4857599 11.4 ± 0.2 5106 ± 84 3.85 ± 0.11 0.987 ± 0.003 0.00 ± 0.03 198 ± 5 1 A A . . . A . . .
44495 08101546-4905487 13.1 ± 0.2 5822 ± 240 4.18 ± 0.03 0.989 ± 0.001 0.05 ± 0.13 111 ± 3 1 A A . . . A . . .
44615 08111213-4901226 15.6 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44374 08091341-4929232 10.8 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44375 08091348-4913304 54.3 ± 0.2 4756 ± 10 2.56 ± 0.07 1.015 ± 0.003 -0.08 ± 0.08 <29 3 . . . . . . . . . . . . G
44496 08101679-4913171 93.5 ± 0.2 4879 ± 73 2.66 ± 0.10 1.014 ± 0.003 -0.14 ± 0.08 <25 3 . . . . . . . . . . . . G
44616 08111239-4850242 81.4 ± 0.2 5030 ± 77 . . . 1.014 ± 0.003 -0.35 ± 0.16 <25 3 . . . . . . . . . . . . G
44497 08101691-4856292 24.9 ± 0.2 5097 ± 104 . . . 1.016 ± 0.003 . . . <8 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44376 08091385-4900132 58.1 ± 0.2 4862 ± 91 2.62 ± 0.09 1.015 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 <31 3 . . . . . . . . . . . . G
44498 08101697-4854194 12.1 ± 0.2 5678 ± 9 4.24 ± 0.15 0.990 ± 0.003 0.04 ± 0.03 152 ± 4 1 A A . . . A . . .
44377 08091385-4933181 17.3 ± 0.3 3414 ± 22 . . . 0.872 ± 0.012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44499 08101697-4925294 61.9 ± 0.2 4980 ± 96 2.96 ± 0.05 1.008 ± 0.003 -0.14 ± 0.09 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44378 08091401-4904029 0.3 ± 0.2 6847 ± 14 . . . . . . 0.42 ± 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44625 08112121-4913280 53.7 ± 0.2 6226 ± 38 4.38 ± 0.09 0.992 ± 0.003 0.25 ± 0.02 139 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44517 08102311-4902454 14.2 ± 0.3 3736 ± 9 . . . 0.844 ± 0.008 . . . <100 3 A A . . . A . . .
44626 08112186-4907446 41.7 ± 0.2 4787 ± 90 2.62 ± 0.12 1.020 ± 0.003 -0.09 ± 0.03 <26 3 . . . . . . . . . . . . G
44518 08102343-4855483 79.0 ± 0.2 5017 ± 62 . . . 1.018 ± 0.004 -0.22 ± 0.14 <29 3 . . . . . . . . . . . . G
2976 08074522-4912215 -2.5 ± 0.6 5794 ± 34 4.41 ± 0.01 . . . -0.06 ± 0.04 80 ± 6 2 . . . . . . . . . . . . . . .
44627 08112213-4921470 14.2 ± 0.2 4056 ± 187 . . . 0.882 ± 0.004 -0.08 ± 0.11 192 ± 7 1 A A . . . A . . .
44270 08074563-4924438 51.0 ± 0.2 5107 ± 157 . . . 1.025 ± 0.003 -0.16 ± 0.13 <16 3 . . . . . . . . . . . . G
44271 08074609-4915345 13.1 ± 0.2 3995 ± 140 4.46 ± 0.16 0.859 ± 0.004 0.02 ± 0.18 35 ± 3 1 . . . A . . . A . . .
44628 08112240-4854481 48.4 ± 0.2 5013 ± 183 . . . 1.005 ± 0.005 -0.09 ± 0.14 <28 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44519 08102486-4901495 13.4 ± 0.2 5950 ± 42 4.02 ± 0.10 0.998 ± 0.002 0.00 ± 0.02 160 ± 4 1 A A . . . A . . .
44386 08092129-4900412 6.6 ± 0.2 4975 ± 237 . . . 0.968 ± 0.003 0.03 ± 0.04 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44520 08102491-4851482 12.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44387 08092131-4905431 12.6 ± 0.3 3830 ± 107 . . . 0.840 ± 0.006 -0.16 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44629 08112261-4850565 12.6 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44388 08092131-4905540 10.7 ± 0.2 3570 ± 67 . . . 0.836 ± 0.005 -0.24 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44521 08102529-4923024 29.1 ± 0.3 3499 ± 83 4.64 ± 0.14 0.824 ± 0.008 -0.26 ± 0.15 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44272 08074750-4911094 17.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44630 08112291-4933131 83.9 ± 0.2 4863 ± 28 2.64 ± 0.10 1.017 ± 0.004 -0.15 ± 0.07 <36 3 . . . . . . . . . . . . G
44631 08112300-4902284 73.2 ± 0.2 4839 ± 116 2.54 ± 0.12 1.011 ± 0.003 -0.25 ± 0.20 <22 3 . . . . . . . . . . . . G
44389 08092201-4931420 12.8 ± 0.2 4903 ± 171 . . . 1.017 ± 0.004 -0.04 ± 0.08 <25 3 . . . . . . . . . . . . G
44522 08102629-4937253 21.9 ± 0.2 4838 ± 330 4.45 ± 0.11 0.951 ± 0.004 -0.02 ± 0.04 42 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . .
2988 08092276-4916309 12.8 ± 0.6 5307 ± 78 4.43 ± 0.15 0.988 ± 0.002 -0.08 ± 0.01 217 ± 1 2 A A . . . A . . .
2989 08092293-4907575 13.2 ± 0.6 6294 ± 101 4.49 ± 0.18 0.997 ± 0.001 0.00 ± 0.03 120 ± 1 2 A A . . . A . . .
44523 08102704-4908487 12.6 ± 0.2 5523 ± 39 . . . 0.994 ± 0.001 -0.04 ± 0.02 186 ± 3 1 A A . . . A . . .
44635 08112887-4923364 12.1 ± 0.3 3705 ± 94 4.57 ± 0.01 0.807 ± 0.007 -0.21 ± 0.12 <100 3 A A . . . A . . .
44390 08092351-4923416 121.7 ± 0.2 4485 ± 102 . . . 1.040 ± 0.002 -0.26 ± 0.17 <21 3 . . . . . . . . . . . . G
44636 08112894-4921190 20.0 ± 0.4 3388 ± 2 . . . 0.871 ± 0.013 -0.27 ± 0.14 306 ± 11 1 B B . . . B . . .
44280 08075918-4913102 100.9 ± 0.2 5087 ± 129 . . . 1.002 ± 0.003 -0.57 ± 0.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44531 08103301-4915066 2.5 ± 0.2 4876 ± 154 . . . 1.019 ± 0.002 -0.06 ± 0.09 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
44391 08092422-4921455 29.1 ± 0.2 5041 ± 52 . . . 0.997 ± 0.003 0.01 ± 0.07 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44392 08092438-4906282 11.9 ± 0.2 3725 ± 47 . . . 0.828 ± 0.006 -0.20 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44637 08112917-4907229 13.1 ± 0.3 3471 ± 5 . . . 0.840 ± 0.014 -0.22 ± 0.15 <100 3 A A . . . A . . .
44281 08075933-4910436 42.4 ± 0.2 4750 ± 70 2.56 ± 0.14 1.016 ± 0.005 -0.05 ± 0.14 <34 3 . . . . . . . . . . . . G
44532 08103397-4922186 12.9 ± 0.3 3533 ± 23 . . . 0.827 ± 0.010 -0.22 ± 0.15 <100 3 A A A A . . .
44408 08093277-4855312 26.6 ± 0.3 3626 ± 21 . . . 0.809 ± 0.015 . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44533 08103432-4900496 -9.5 ± 0.2 6540 ± 21 4.11 ± 0.05 1.004 ± 0.001 -0.24 ± 0.02 <9 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44638 08113045-4915475 99.9 ± 0.2 4551 ± 86 2.35 ± 0.17 1.019 ± 0.003 -0.05 ± 0.02 <38 3 . . . . . . . . . . . . G
44639 08113082-4933416 23.6 ± 0.2 4950 ± 71 . . . 1.018 ± 0.004 -0.05 ± 0.08 <37 3 . . . . . . . . . . . . G
44534 08103470-4908400 13.6 ± 0.2 5990 ± 76 4.06 ± 0.03 0.999 ± 0.001 0.06 ± 0.04 169 ± 2 1 A A . . . A . . .
44535 08103536-4936171 35.9 ± 0.2 5026 ± 164 . . . 1.008 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44536 08103549-4905001 4.9 ± 0.2 4598 ± 183 . . . . . . 0.03 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44409 08093393-4938453 472.7 ± 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44537 08103571-4927495 12.5 ± 0.3 4154 ± 546 4.43 ± 0.20 0.838 ± 0.008 -0.12 ± 0.11 <55 3 . . . A A A . . .
44410 08093443-4906027 20.4 ± 0.5 3279 ± 13 . . . 0.887 ± 0.020 . . . 685 ± 23 1 B B . . . B . . .
44538 08103572-4909008 13.6 ± 0.2 4375 ± 413 . . . 0.907 ± 0.003 -0.02 ± 0.11 214 ± 6 1 A A . . . A . . .
44640 08113168-4900035 -8.7 ± 0.4 3583 ± 79 4.62 ± 0.15 0.801 ± 0.011 -0.24 ± 0.14 <100 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44539 08103575-4937078 73.7 ± 0.2 5083 ± 28 . . . 1.010 ± 0.004 -0.18 ± 0.19 16 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44641 08113190-4930135 20.0 ± 0.3 3480 ± 8 . . . 0.853 ± 0.010 -0.24 ± 0.15 178 ± 27 1 B B . . . B . . .
44411 08093458-4936318 83.9 ± 0.2 4604 ± 104 . . . 1.036 ± 0.004 . . . <35 3 . . . . . . . . . . . . G
44540 08103582-4920054 12.8 ± 0.3 3404 ± 22 . . . 0.838 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44642 08113198-4917493 162.2 ± 0.2 4873 ± 82 . . . 1.019 ± 0.003 -0.19 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44541 08103637-4847086 148.6 ± 0.2 4910 ± 34 . . . 1.019 ± 0.005 -0.14 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44412 08093547-4913033 11.2 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44413 08093552-4854210 144.9 ± 0.2 4643 ± 87 . . . 1.024 ± 0.004 . . . <42 3 . . . . . . . . . . . . G
2967 08104410-4913153 63.0 ± 0.6 5109 ± 24 2.44 ± 0.09 1.011 ± 0.002 -0.37 ± 0.02 <15 3 . . . . . . . . . . . . G
44655 08114140-4859550 24.2 ± 0.3 3585 ± 82 . . . 0.819 ± 0.007 -0.23 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44559 08104437-4939001 20.5 ± 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44560 08104494-4929069 80.4 ± 0.2 5062 ± 45 3.55 ± 0.02 0.999 ± 0.005 -0.06 ± 0.06 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44656 08114166-4911327 47.9 ± 0.2 5011 ± 306 . . . 1.016 ± 0.005 -0.26 ± 0.28 <25 3 . . . . . . . . . . . . G
44561 08104546-4901068 11.8 ± 0.2 6311 ± 21 4.19 ± 0.05 0.998 ± 0.001 -0.04 ± 0.02 114 ± 3 1 A A . . . A . . .
44562 08104554-4905204 10.2 ± 0.2 4879 ± 276 . . . 0.973 ± 0.002 0.00 ± 0.07 273 ± 2 1 . . . A . . . A . . .
44563 08104554-4931459 14.4 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44564 08104570-4906171 11.1 ± 0.2 3624 ± 27 . . . 0.835 ± 0.006 -0.24 ± 0.13 <100 3 . . . A . . . A . . .
44657 08114433-4854471 17.1 ± 0.2 5150 ± 14 . . . 1.010 ± 0.004 -0.05 ± 0.11 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44565 08104618-4855013 12.7 ± 0.4 3340 ± 22 4.71 ± 0.10 0.831 ± 0.016 -0.26 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44658 08114495-4904558 36.5 ± 0.2 5063 ± 136 . . . 1.015 ± 0.005 -0.07 ± 0.12 <21 3 . . . . . . . . . . . . G
44662 08115117-4850296 46.2 ± 0.2 4683 ± 69 . . . 0.998 ± 0.004 0.00 ± 0.06 <34 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44663 08115134-4911410 16.3 ± 0.2 5491 ± 145 . . . 0.986 ± 0.002 0.01 ± 0.04 229 ± 16 1 B A . . . A . . .
44664 08115256-4851583 28.4 ± 0.2 5052 ± 241 . . . 1.017 ± 0.004 -0.19 ± 0.17 <37 3 . . . . . . . . . . . . G
44665 08115345-4924253 403.2 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44666 08115398-4919461 55.8 ± 0.2 4699 ± 123 4.38 ± 0.10 0.954 ± 0.004 0.01 ± 0.08 <40 3 . . . . . . . . . . . . . . .
2977 08074892-4917421 16.6 ± 0.6 4875 ± 58 3.32 ± 0.13 1.003 ± 0.003 0.26 ± 0.06 33 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44394 08092574-4903156 13.3 ± 1.1 3407 ± 34 . . . 0.820 ± 0.021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44274 08075006-4925445 69.0 ± 0.2 4636 ± 98 . . . 1.027 ± 0.004 . . . 52 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . G
44395 08092586-4932443 20.2 ± 0.3 3625 ± 65 . . . 0.850 ± 0.013 -0.21 ± 0.14 354 ± 18 1 B B . . . B . . .
44396 08092592-4909585 12.1 ± 0.5 3347 ± 23 4.74 ± 0.02 0.828 ± 0.014 -0.27 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44275 08075034-4924122 404.9 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44276 08075124-4926449 77.2 ± 0.2 4479 ± 138 2.19 ± 0.19 1.026 ± 0.004 0.01 ± 0.12 <33 3 . . . . . . . . . . . . G
44397 08092678-4932554 11.8 ± 0.3 3793 ± 70 . . . 0.825 ± 0.006 -0.17 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44543 08103713-4916587 12.0 ± 0.2 4002 ± 216 4.52 ± 0.19 0.847 ± 0.004 -0.03 ± 0.12 47 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44398 08092683-4900187 53.7 ± 0.2 4878 ± 99 . . . 1.011 ± 0.004 -0.19 ± 0.18 <19 3 . . . . . . . . . . . . G
44284 08080444-4927511 69.1 ± 0.2 4626 ± 41 2.36 ± 0.10 1.019 ± 0.004 -0.11 ± 0.03 50 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . G
44544 08103735-4928104 12.2 ± 0.3 3460 ± 62 . . . 0.840 ± 0.011 -0.22 ± 0.13 <100 3 A A . . . A . . .
44399 08092732-4916061 100.7 ± 0.2 4728 ± 26 . . . 1.020 ± 0.003 -0.23 ± 0.12 22 ± 5 1 . . . . . . . . . . . . G
44545 08103764-4904185 -9.4 ± 0.3 3644 ± 9 . . . 0.820 ± 0.007 . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44400 08092734-4915305 105.0 ± 0.2 4950 ± 112 . . . 1.017 ± 0.003 -0.23 ± 0.22 14 ± 2 1 . . . . . . . . . . . . G
44546 08103784-4846175 1.4 ± 0.2 5439 ± 144 4.18 ± 0.05 0.987 ± 0.003 0.03 ± 0.02 <17 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44285 08080591-4906006 16.3 ± 0.2 5006 ± 137 . . . 1.012 ± 0.003 -0.24 ± 0.12 <32 3 . . . . . . . . . . . . G
44547 08103793-4914225 9.6 ± 0.2 5676 ± 189 . . . 1.003 ± 0.001 -0.26 ± 0.17 32 ± 7 1 . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44415 08093716-4905595 29.5 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44286 08080644-4920336 12.8 ± 0.5 3416 ± 27 . . . 0.837 ± 0.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44548 08103812-4912285 13.4 ± 0.2 5006 ± 234 . . . 0.976 ± 0.002 0.00 ± 0.07 247 ± 6 1 A . . . . . . A . . .
44667 08115645-4908049 80.1 ± 0.2 4956 ± 31 2.92 ± 0.12 1.013 ± 0.005 -0.11 ± 0.02 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44416 08093744-4902028 12.2 ± 0.6 3551 ± 38 4.68 ± 0.04 0.791 ± 0.016 -0.22 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2978 08080667-4911212 63.0 ± 0.6 6189 ± 94 4.09 ± 0.05 . . . 0.11 ± 0.08 <21 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44549 08103823-4845447 394.0 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44550 08103836-4851570 93.3 ± 0.2 4477 ± 178 . . . 1.026 ± 0.005 -0.26 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44287 08080675-4910331 468.0 ± 5.1 3292 ± 13 . . . 0.665 ± 0.018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44551 08103840-4906404 53.6 ± 0.2 4692 ± 35 2.46 ± 0.16 1.024 ± 0.003 -0.10 ± 0.07 <39 3 . . . . . . . . . . . . G
44668 08115737-4911322 13.1 ± 0.2 5621 ± 36 . . . 0.992 ± 0.002 0.00 ± 0.04 197 ± 7 1 A A A A . . .
44417 08093818-4846001 95.8 ± 0.2 5008 ± 81 . . . 1.011 ± 0.004 -0.29 ± 0.17 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44669 08115745-4858503 18.0 ± 0.3 3509 ± 65 . . . 0.861 ± 0.010 -0.26 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44566 08104728-4938406 50.0 ± 0.2 4622 ± 24 2.32 ± 0.08 1.024 ± 0.004 -0.07 ± 0.01 <39 3 . . . . . . . . . . . . G
44670 08115815-4933283 24.3 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2979 08080817-4913590 10.3 ± 0.6 6167 ± 32 3.88 ± 0.02 0.998 ± 0.002 0.16 ± 0.02 24 ± 4 1 . . . A . . . . . . . . .
44567 08104768-4859070 34.3 ± 0.2 5243 ± 11 . . . 1.006 ± 0.004 -0.10 ± 0.10 <37 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44418 08093897-4932407 70.2 ± 0.2 4671 ± 40 2.58 ± 0.11 1.014 ± 0.003 0.08 ± 0.02 <44 3 . . . . . . . . . . . . G
44568 08104793-4917078 12.9 ± 0.3 3862 ± 144 . . . 0.838 ± 0.005 -0.15 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44293 08081455-4909326 12.4 ± 0.3 3479 ± 122 . . . 0.819 ± 0.010 -0.25 ± 0.16 <100 3 A A . . . A . . .
44569 08104805-4916295 476.0 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44419 08093925-4928494 14.9 ± 0.3 3688 ± 238 4.46 ± 0.19 0.834 ± 0.010 -0.14 ± 0.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44671 08115959-4937231 -32.3 ± 0.4 4730 ± 33 2.56 ± 0.10 1.019 ± 0.005 -0.06 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44570 08104831-4912292 13.3 ± 0.4 3276 ± 10 . . . 0.826 ± 0.015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44420 08093944-4854110 21.6 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44571 08104835-4915249 13.3 ± 0.4 3447 ± 42 . . . 0.844 ± 0.010 -0.22 ± 0.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44672 08120078-4939353 17.0 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44572 08104858-4906056 68.9 ± 0.2 4559 ± 86 2.30 ± 0.13 1.020 ± 0.003 -0.04 ± 0.01 18 ± 15 1 . . . . . . . . . . . . G
44294 08081575-4902254 26.8 ± 0.2 4933 ± 163 3.09 ± 0.17 1.006 ± 0.004 -0.12 ± 0.13 <39 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44573 08104978-4908198 391.1 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44428 08094477-4915078 75.2 ± 0.2 4665 ± 65 2.50 ± 0.12 1.018 ± 0.003 0.01 ± 0.02 <34 3 . . . . . . . . . . . . G
44574 08104984-4911258 11.1 ± 0.2 6352 ± 14 4.29 ± 0.03 0.996 ± 0.001 -0.16 ± 0.01 104 ± 2 1 A A . . . A . . .
44429 08094482-4902195 60.3 ± 0.2 4980 ± 76 . . . 1.017 ± 0.003 -0.19 ± 0.09 <9 3 . . . . . . . . . . . . G
44575 08104995-4906215 7.3 ± 0.3 4422 ± 249 4.48 ± 0.07 0.910 ± 0.005 -0.07 ± 0.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2995 08094507-4856307 14.9 ± 0.6 6025 ± 96 4.20 ± 0.14 1.003 ± 0.002 -0.02 ± 0.12 140 ± 4 2 A A . . . A . . .
44430 08094510-4846520 13.5 ± 0.3 3783 ± 467 4.48 ± 0.13 0.836 ± 0.010 -0.23 ± 0.13 <100 3 A A . . . A . . .
44295 08081758-4914493 16.8 ± 0.3 3432 ± 16 . . . 0.851 ± 0.010 -0.25 ± 0.16 532 ± 35 1 B B . . . B . . .
44431 08094556-4917365 12.5 ± 0.3 4275 ± 582 . . . 0.858 ± 0.005 -0.01 ± 0.15 341 ± 20 1 A . . . . . . A . . .
44583 08105610-4918399 41.1 ± 2.1 3442 ± 279 . . . 0.975 ± 0.008 -0.18 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44296 08081986-4915361 -4.3 ± 0.2 5018 ± 127 3.62 ± 0.05 0.996 ± 0.004 0.01 ± 0.06 <26 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44432 08094634-4848247 70.6 ± 0.2 4638 ± 97 . . . 1.032 ± 0.003 -0.29 ± 0.05 <14 3 . . . . . . . . . . . . G
44584 08105658-4912074 91.8 ± 0.2 4747 ± 21 2.55 ± 0.11 1.015 ± 0.003 -0.12 ± 0.08 49 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . G
44433 08094645-4849506 98.0 ± 0.2 4757 ± 95 2.47 ± 0.19 1.015 ± 0.003 -0.28 ± 0.14 27 ± 11 1 . . . . . . . . . . . . G
44434 08094673-4902546 18.4 ± 1.4 3532 ± 29 . . . 0.854 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44585 08105720-4923478 11.1 ± 0.4 3352 ± 40 . . . 0.849 ± 0.014 -0.25 ± 0.14 <100 3 . . . A A A . . .
44435 08094675-4931067 45.6 ± 5.2 3535 ± 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44306 08083501-4916124 22.0 ± 0.2 4845 ± 111 2.51 ± 0.19 1.009 ± 0.003 -0.15 ± 0.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44436 08094684-4907198 12.1 ± 0.2 5894 ± 65 4.05 ± 0.02 0.995 ± 0.001 0.05 ± 0.02 187 ± 1 1 A . . . . . . A . . .
44447 08095429-4908418 13.1 ± 0.3 3453 ± 102 . . . 0.846 ± 0.013 -0.24 ± 0.14 <100 3 A . . . . . . A . . .
44307 08083553-4858570 85.0 ± 0.2 4588 ± 83 1.95 ± 0.18 1.028 ± 0.005 -0.44 ± 0.03 <20 3 . . . . . . . . . . . . G
44448 08095446-4851279 74.7 ± 0.2 4730 ± 17 2.56 ± 0.05 1.016 ± 0.004 -0.07 ± 0.02 33 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . G
44308 08083560-4909433 15.6 ± 0.8 3330 ± 51 . . . 0.865 ± 0.012 -0.27 ± 0.14 <100 3 B A . . . A . . .
44309 08083609-4852238 -7.7 ± 0.3 3837 ± 138 . . . 0.841 ± 0.005 -0.17 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44449 08095476-4933509 28.6 ± 0.2 5796 ± 83 . . . 0.992 ± 0.004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44450 08095507-4858140 13.0 ± 0.2 4117 ± 148 . . . 0.889 ± 0.003 -0.03 ± 0.13 109 ± 10 1 A A . . . A . . .
44310 08083727-4906373 1.3 ± 0.2 5119 ± 87 . . . 0.999 ± 0.004 . . . <16 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44451 08095536-4919182 56.1 ± 0.2 4793 ± 39 . . . 0.997 ± 0.002 0.04 ± 0.02 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44603 08110683-4934269 30.0 ± 0.2 5239 ± 43 . . . 1.011 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 <19 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44311 08083830-4932320 12.0 ± 0.3 3625 ± 6 . . . 0.824 ± 0.008 -0.21 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44452 08095581-4922407 35.1 ± 0.2 5044 ± 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44604 08110722-4853061 12.8 ± 0.3 3578 ± 35 . . . 0.841 ± 0.006 -0.23 ± 0.15 <100 3 A A A A . . .
44312 08083841-4934401 18.7 ± 0.2 4923 ± 103 2.83 ± 0.01 1.009 ± 0.004 -0.06 ± 0.11 <23 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44605 08110759-4921423 19.9 ± 0.3 3598 ± 26 . . . 0.846 ± 0.006 -0.21 ± 0.12 137 ± 21 1 B B . . . B . . .
44313 08083843-4931303 12.3 ± 0.3 3431 ± 61 . . . 0.834 ± 0.014 -0.27 ± 0.14 <100 3 A A . . . A . . .
44314 08083843-4939320 15.3 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44606 08110781-4920585 108.5 ± 0.2 4684 ± 87 . . . 1.029 ± 0.003 -0.21 ± 0.15 <15 3 . . . . . . . . . . . . G
44453 08095640-4932446 12.5 ± 0.6 3461 ± 34 . . . 0.833 ± 0.020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44454 08095644-4922109 12.3 ± 0.2 4279 ± 328 . . . 0.901 ± 0.004 -0.01 ± 0.12 148 ± 3 1 A . . . . . . A . . .
44455 08095669-4938474 73.4 ± 0.2 4744 ± 49 2.55 ± 0.18 1.017 ± 0.003 -0.15 ± 0.11 <37 3 . . . . . . . . . . . . G
44456 08095677-4934370 66.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44607 08110842-4853314 133.8 ± 0.2 4628 ± 29 2.12 ± 0.40 1.018 ± 0.004 -0.38 ± 0.05 <29 3 . . . . . . . . . . . . G
44322 08084386-4922097 34.0 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44323 08084406-4932166 74.5 ± 0.2 4805 ± 34 2.67 ± 0.08 1.016 ± 0.003 -0.12 ± 0.01 <22 3 . . . . . . . . . . . . G
44324 08084459-4934202 12.1 ± 0.3 4724 ± 350 . . . 0.956 ± 0.003 -0.02 ± 0.07 335 ± 14 1 A A . . . A . . .
44608 08110933-4911533 13.6 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44459 08100063-4853392 13.0 ± 0.3 3449 ± 43 . . . 0.843 ± 0.010 -0.23 ± 0.13 <100 3 A A . . . A . . .
44325 08084618-4916240 16.2 ± 0.3 3519 ± 11 4.69 ± 0.05 0.801 ± 0.008 -0.22 ± 0.15 <100 3 B A . . . A . . .
44460 08100083-4909099 23.5 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44326 08084695-4907245 51.5 ± 0.2 4749 ± 45 2.61 ± 0.11 1.011 ± 0.004 -0.16 ± 0.12 <31 3 . . . . . . . . . . . . G
44461 08100138-4847439 83.6 ± 0.2 4593 ± 61 2.30 ± 0.14 1.019 ± 0.003 -0.17 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
44462 08100180-4915454 13.3 ± 0.3 3777 ± 184 . . . 0.818 ± 0.009 -0.19 ± 0.16 <100 3 A A . . . A . . .
44327 08084760-4855204 491.7 ± 3.3 3445 ± 130 . . . . . . -0.30 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44463 08100204-4939564 12.6 ± 0.3 4451 ± 235 . . . 0.946 ± 0.007 0.00 ± 0.11 364 ± 8 1 A A . . . A . . .
44338 08085636-4851415 41.1 ± 0.2 4359 ± 237 . . . 1.028 ± 0.004 0.13 ± 0.13 <51 3 . . . . . . . . . . . . G
44617 08111420-4848595 56.0 ± 0.2 5036 ± 174 . . . 1.015 ± 0.005 -0.12 ± 0.20 <13 3 . . . . . . . . . . . . G
44464 08100282-4932511 43.5 ± 0.2 4961 ± 111 3.12 ± 0.13 1.006 ± 0.004 -0.10 ± 0.12 <20 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44618 08111420-4924449 38.7 ± 0.2 5187 ± 291 . . . 1.015 ± 0.004 -0.31 ± 0.21 <16 3 . . . . . . . . . . . . G
44339 08085667-4859420 101.7 ± 0.2 4744 ± 39 2.51 ± 0.14 1.014 ± 0.003 -0.17 ± 0.17 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
44340 08085677-4926054 39.7 ± 0.3 3734 ± 162 4.36 ± 0.10 0.825 ± 0.010 -0.27 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44465 08100297-4927293 42.5 ± 0.2 5145 ± 104 . . . 1.007 ± 0.003 -0.18 ± 0.16 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44480 08100928-4920539 -16.9 ± 0.2 5989 ± 195 3.71 ± 0.16 1.010 ± 0.001 -0.41 ± 0.09 <14 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44619 08111579-4908139 11.1 ± 0.3 3528 ± 36 . . . 0.866 ± 0.012 -0.21 ± 0.12 <100 3 . . . A . . . A . . .
44341 08085758-4911261 12.1 ± 0.3 3476 ± 9 4.67 ± 0.07 0.811 ± 0.010 -0.22 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44481 08100938-4900565 13.0 ± 0.2 5143 ± 48 3.37 ± 0.26 . . . -0.03 ± 0.01 222 ± 4 . . . . . . A . . . A . . .
44342 08085779-4901171 12.5 ± 0.3 3725 ± 100 . . . 0.823 ± 0.008 -0.19 ± 0.13 <100 3 A A . . . A . . .
44482 08100955-4856343 71.2 ± 0.2 4624 ± 87 2.38 ± 0.08 1.014 ± 0.003 -0.08 ± 0.02 <49 3 . . . . . . . . . . . . . . .
2984 08085790-4854189 21.7 ± 0.6 6377 ± 109 4.25 ± 0.10 . . . 0.28 ± 0.05 <10 3 . . . B . . . B . . .
44483 08100995-4936336 12.8 ± 0.2 4584 ± 76 . . . 1.019 ± 0.005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44484 08101006-4853042 33.3 ± 0.2 3877 ± 63 4.56 ± 0.12 0.833 ± 0.003 -0.18 ± 0.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44620 08111669-4922290 12.4 ± 0.7 3393 ± 26 . . . 0.864 ± 0.016 . . . <100 3 A . . . A A . . .
44343 08085856-4911171 15.3 ± 0.4 3409 ± 27 . . . 0.825 ± 0.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44485 08101041-4858052 12.2 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2985 08085860-4908550 42.8 ± 0.6 5032 ± 41 2.68 ± 0.07 1.013 ± 0.002 -0.25 ± 0.07 20 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . G
44486 08101083-4858477 78.5 ± 0.2 4989 ± 120 2.96 ± 0.19 1.010 ± 0.003 -0.18 ± 0.13 <15 3 . . . . . . . . . . . . G
44487 08101165-4922274 23.2 ± 0.2 6298 ± 14 4.36 ± 0.03 0.994 ± 0.001 0.15 ± 0.01 10 ± 1 1 . . . B . . . B . . .
44254 08072806-4901038 184.9 ± 0.2 4516 ± 123 . . . 1.033 ± 0.004 -0.26 ± 0.15 <26 3 . . . . . . . . . . . . G
44632 08112560-4927206 19.6 ± 0.3 3454 ± 21 . . . 0.887 ± 0.012 -0.24 ± 0.16 478 ± 13 1 B B . . . B . . .
44351 08090470-4924396 13.6 ± 0.3 3550 ± 14 . . . 0.820 ± 0.007 -0.23 ± 0.13 <100 3 A A . . . A . . .
44352 08090471-4933274 16.6 ± 0.2 3519 ± 7 . . . 0.854 ± 0.007 -0.22 ± 0.14 <100 3 B B . . . B . . .
44488 08101213-4904315 391.2 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44633 08112590-4901101 75.9 ± 0.2 5040 ± 113 . . . 1.014 ± 0.005 -0.11 ± 0.17 <19 3 . . . . . . . . . . . . G
44489 08101223-4913056 12.9 ± 0.2 6042 ± 63 4.03 ± 0.04 0.999 ± 0.001 0.05 ± 0.06 146 ± 3 1 A A . . . A . . .
44263 08073784-4907170 14.8 ± 0.2 4957 ± 213 . . . 1.008 ± 0.005 -0.22 ± 0.24 <35 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44353 08090654-4846474 74.8 ± 0.2 4656 ± 3 2.38 ± 0.08 1.025 ± 0.006 -0.08 ± 0.01 <41 3 . . . . . . . . . . . . G
44264 08073903-4915112 87.4 ± 0.2 4777 ± 2 2.61 ± 0.13 1.017 ± 0.005 -0.12 ± 0.06 47 ± 10 1 . . . . . . . . . . . . G
44354 08090679-4915347 459.0 ± 3.1 3346 ± 26 . . . 0.838 ± 0.020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44355 08090720-4919144 12.3 ± 0.2 4748 ± 317 . . . 0.952 ± 0.004 0.05 ± 0.09 218 ± 6 1 A A . . . A . . .
44634 08112830-4906341 116.4 ± 0.2 4552 ± 6 . . . 1.032 ± 0.005 -0.32 ± 0.14 <39 3 . . . . . . . . . . . . G
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Table C.4. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Pop. A/B Pop. Pop. Pop. Non-mem
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc (Sacco)d (Randich) (Cantat-Gaudin) (adopted final)e with Lif
44356 08090722-4847280 0.8 ± 0.2 4439 ± 148 4.48 ± 0.12 0.923 ± 0.003 0.01 ± 0.11 <15 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44265 08073999-4903023 20.5 ± 0.3 3531 ± 7 . . . 0.867 ± 0.009 -0.23 ± 0.14 399 ± 9 1 . . . B . . . B . . .
2960 08101799-4923503 14.4 ± 0.6 5214 ± 72 4.51 ± 0.12 0.984 ± 0.002 -0.07 ± 0.11 262 ± 1 2 A A . . . A . . .
44500 08101811-4858252 20.5 ± 0.3 3445 ± 14 . . . 0.861 ± 0.008 . . . 373 ± 21 1 B B . . . B . . .
44643 08113236-4850197 91.3 ± 0.2 4602 ± 94 . . . 1.079 ± 0.006 . . . 24 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . G
44644 08113238-4848010 12.3 ± 0.3 3572 ± 64 . . . 0.845 ± 0.010 -0.23 ± 0.14 <100 3 A A A A . . .
44266 08074077-4927238 402.7 ± 1.5 3541 ± 29 . . . 0.835 ± 0.017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44267 08074101-4919554 125.1 ± 0.2 4405 ± 204 . . . 1.045 ± 0.004 -0.20 ± 0.18 <29 3 . . . . . . . . . . . . G
44645 08113260-4924367 112.7 ± 0.2 4774 ± 19 2.60 ± 0.15 1.018 ± 0.003 -0.13 ± 0.09 <28 3 . . . . . . . . . . . . G
44501 08101836-4906461 25.6 ± 0.2 6322 ± 12 4.07 ± 0.03 1.003 ± 0.001 0.17 ± 0.01 7 ± 1 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44268 08074194-4908306 -8.1 ± 0.5 3563 ± 32 4.69 ± 0.06 0.792 ± 0.014 -0.25 ± 0.15 100 ± 12 1 . . . . . . . . . . . . . . .
44502 08101841-4926312 14.7 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44379 08091645-4907239 12.6 ± 0.3 3528 ± 13 . . . 0.857 ± 0.006 -0.29 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44269 08074232-4907549 96.1 ± 0.3 4959 ± 137 . . . 1.010 ± 0.007 -0.43 ± 0.29 <28 3 . . . . . . . . . . . . G
44503 08101842-4902145 2.5 ± 0.3 3818 ± 85 4.67 ± 0.11 0.873 ± 0.004 -0.19 ± 0.12 293 ± 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44646 08113271-4940061 28.3 ± 0.3 5133 ± 86 . . . 1.017 ± 0.005 -0.25 ± 0.19 <37 3 . . . . . . . . . . . . G
44380 08091651-4846157 52.8 ± 0.2 4953 ± 186 . . . 1.015 ± 0.003 -0.13 ± 0.20 32 ± 3 1 . . . . . . . . . . . . G
44647 08113276-4925588 150.6 ± 0.2 5007 ± 122 . . . 1.015 ± 0.003 -0.27 ± 0.26 <9 3 . . . . . . . . . . . . G
44381 08091657-4909309 11.9 ± 0.2 4341 ± 460 . . . 0.897 ± 0.003 -0.06 ± 0.07 333 ± 10 1 A A . . . A . . .
44382 08091713-4925277 12.9 ± 0.9 3617 ± 186 4.75 ± 0.15 0.786 ± 0.011 -0.20 ± 0.12 <100 3 A A . . . A . . .
44383 08091770-4908344 -655.7 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44504 08101902-4859112 44.7 ± 0.2 5042 ± 69 . . . 1.012 ± 0.003 -0.08 ± 0.10 <29 3 . . . . . . . . . . . . G
44273 08074854-4900573 92.5 ± 0.2 4688 ± 109 2.46 ± 0.19 1.014 ± 0.003 -0.16 ± 0.16 <24 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44384 08091822-4916256 83.5 ± 0.2 4861 ± 97 2.62 ± 0.13 1.018 ± 0.003 -0.13 ± 0.07 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
2962 08102725-4909509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44524 08102741-4920196 12.2 ± 0.3 3405 ± 21 . . . 0.840 ± 0.013 . . . <100 3 A A A A . . .
44648 08113562-4912217 21.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2963 08102854-4856518 12.4 ± 0.6 5861 ± 95 4.37 ± 0.02 0.998 ± 0.001 0.05 ± 0.02 194 ± 1 2 A A . . . A . . .
44525 08103001-4903218 13.7 ± 0.5 3391 ± 25 . . . 0.875 ± 0.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44385 08092021-4849575 118.6 ± 0.2 4521 ± 56 . . . 1.028 ± 0.003 -0.21 ± 0.08 <23 3 . . . . . . . . . . . . G
44393 08092475-4911138 18.5 ± 1.3 3588 ± 32 . . . 0.959 ± 0.020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44526 08103088-4910443 13.5 ± 0.4 3805 ± 229 4.47 ± 0.12 0.813 ± 0.007 -0.18 ± 0.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44527 08103100-4851071 -5.6 ± 0.3 3831 ± 186 4.35 ± 0.10 0.825 ± 0.008 -0.10 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44528 08103139-4921590 232.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 08114859-4928089 15.5 ± 4.2 3453 ± 28 . . . 0.823 ± 0.017 . . . <129 3 B . . . B B . . .
44529 08103186-4921296 15.3 ± 0.3 4467 ± 295 . . . 0.942 ± 0.002 -0.02 ± 0.12 367 ± 16 1 B A . . . A . . .
44660 08114867-4919306 12.7 ± 0.3 3739 ± 23 . . . 0.851 ± 0.006 -0.19 ± 0.12 <100 3 A A . . . A . . .
44661 08114894-4928258 77.2 ± 0.2 4966 ± 148 . . . 1.013 ± 0.004 -0.21 ± 0.17 30 ± 6 1 . . . . . . . . . . . . G
44530 08103259-4909436 9.9 ± 0.2 3546 ± 48 4.68 ± 0.11 0.740 ± 0.011 -0.22 ± 0.15 <100 3 . . . A . . . A . . .
2965 08103672-4851270 7.4 ± 0.6 5523 ± 27 4.52 ± 0.04 0.990 ± 0.003 -0.02 ± 0.02 <38 3 . . . . . . . . . . . . . . .
44542 08103676-4858389 11.3 ± 0.4 3421 ± 30 . . . 0.863 ± 0.018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given).d For this cluster we have made
use of the membership selection obtained by Sacco et al. (2015), Cantat-Gaudin et al. (2018) and Randich et al. (2018). (e) The letters "Y" and "N"
indicate if the star is a cluster member or not. (f) "Li-rich G" and "G" indicate "Li-rich giant" and "giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.5. IC 2391
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37058 08385985-5217393 32.2 ± 0.2 4740 ± 77 2.60 ± 0.09 1.013 ± 0.003 0.03 ± 0.04 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37059 08390075-5231025 140.2 ± 0.2 4975 ± 36 2.93 ± 0.18 1.015 ± 0.004 -0.08 ± 0.08 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37060 08390452-5312153 47.7 ± 0.2 5104 ± 133 . . . 1.021 ± 0.004 -0.22 ± 0.20 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37061 08390566-5232465 15.5 ± 0.2 5070 ± 124 . . . 1.011 ± 0.004 -0.14 ± 0.21 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37062 08390629-5225062 79.4 ± 0.2 4614 ± 135 . . . 1.021 ± 0.002 -0.28 ± 0.07 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37063 08390640-5334370 35.5 ± 0.2 4967 ± 143 . . . 1.025 ± 0.003 -0.08 ± 0.14 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37064 08390665-5343226 26.4 ± 0.2 5058 ± 119 . . . 1.008 ± 0.002 -0.06 ± 0.13 <19 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37065 08390670-5310121 29.1 ± 0.3 4144 ± 157 4.64 ± 0.13 0.857 ± 0.012 -0.16 ± 0.02 <53 3 Y Y N Y N Y N . . . n NG
37066 08390676-5352167 15.4 ± 0.2 4583 ± 61 2.32 ± 0.15 1.026 ± 0.004 -0.03 ± 0.02 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37067 08390692-5317258 18.7 ± 0.2 5026 ± 160 . . . 1.021 ± 0.003 -0.11 ± 0.22 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37068 08390725-5223138 9.2 ± 0.2 4738 ± 103 2.59 ± 0.12 1.016 ± 0.004 0.04 ± 0.07 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37069 08390757-5348280 50.7 ± 0.2 4608 ± 132 . . . 1.023 ± 0.003 0.05 ± 0.07 <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37070 08390797-5257481 41.2 ± 0.2 4811 ± 68 2.94 ± 0.18 1.001 ± 0.003 -0.07 ± 0.06 <30 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37071 08390859-5319164 69.0 ± 0.2 4816 ± 171 . . . 1.013 ± 0.004 -0.15 ± 0.11 28 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37072 08390890-5218280 37.4 ± 0.2 4643 ± 87 . . . 1.028 ± 0.004 . . . 155 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37073 08390890-5341042 9.5 ± 0.2 5021 ± 103 . . . 1.028 ± 0.004 -0.07 ± 0.13 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37074 08391120-5311494 44.8 ± 0.2 4954 ± 211 . . . 1.020 ± 0.003 -0.15 ± 0.22 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37075 08391133-5328374 33.4 ± 0.2 4661 ± 58 2.56 ± 0.13 1.017 ± 0.004 0.09 ± 0.01 21 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37076 08391137-5216592 68.2 ± 0.2 5046 ± 132 . . . 1.021 ± 0.003 -0.09 ± 0.11 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37077 08391241-5232102 28.9 ± 0.2 4601 ± 144 2.52 ± 0.09 1.008 ± 0.003 0.03 ± 0.12 <44 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37112 08393395-5347234 -4.7 ± 0.2 4526 ± 145 . . . 1.027 ± 0.001 0.11 ± 0.06 62 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37113 08393421-5253230 100.0 ± 0.2 4880 ± 123 . . . 1.013 ± 0.004 -0.14 ± 0.16 29 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2494 08393496-5318577 25.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2495 08393574-5343310 50.8 ± 0.6 5615 ± 129 4.06 ± 0.25 . . . -0.01 ± 0.03 <29 3 . . . Y N N . . . Y . . . . . . n NG
37114 08393635-5227205 38.7 ± 0.2 5024 ± 119 . . . 1.019 ± 0.003 -0.05 ± 0.07 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37115 08393802-5242491 51.0 ± 0.2 5026 ± 133 . . . 1.010 ± 0.004 -0.13 ± 0.20 <22 3 Y . . . N N . . . Y . . . . . . n NG?
37116 08393802-5336544 33.1 ± 0.2 5008 ± 85 . . . 1.018 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37137 08395519-5353230 55.6 ± 0.2 4770 ± 4 2.56 ± 0.09 1.020 ± 0.003 -0.08 ± 0.04 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37138 08395641-5244121 16.4 ± 0.2 5057 ± 144 . . . 1.019 ± 0.003 -0.07 ± 0.14 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37139 08395644-5346333 53.8 ± 0.2 4743 ± 25 2.56 ± 0.07 1.020 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37140 08395830-5223448 7.6 ± 0.2 4642 ± 83 2.41 ± 0.14 1.020 ± 0.002 -0.02 ± 0.09 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37156 08401405-5318248 49.0 ± 0.2 5031 ± 178 . . . 1.012 ± 0.003 -0.15 ± 0.24 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37157 08401421-5226240 52.9 ± 0.2 4712 ± 11 2.53 ± 0.10 1.019 ± 0.002 -0.05 ± 0.02 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37158 08401533-5325310 14.4 ± 0.2 4639 ± 21 2.36 ± 0.09 1.026 ± 0.004 -0.04 ± 0.09 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37159 08401609-5325476 15.2 ± 0.6 3269 ± 12 . . . 0.840 ± 0.017 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . Y . . . Y Y n . . .
37180 08403950-5300371 96.9 ± 0.2 4556 ± 75 2.35 ± 0.16 1.025 ± 0.006 0.01 ± 0.06 <58 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37181 08403980-5245588 40.0 ± 0.2 4597 ± 85 2.34 ± 0.10 1.013 ± 0.002 -0.09 ± 0.07 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37182 08404084-5313317 17.8 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y Y n . . .
37183 08404085-5258402 28.3 ± 0.3 4686 ± 71 . . . 1.033 ± 0.007 -0.09 ± 0.10 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37184 08404412-5316241 41.2 ± 0.2 4848 ± 63 2.65 ± 0.08 1.015 ± 0.003 -0.06 ± 0.05 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37185 08404413-5233010 86.7 ± 0.2 4831 ± 128 2.71 ± 0.08 1.010 ± 0.004 -0.11 ± 0.06 <29 3 Y N N N . . . Y . . . . . . n NG?
37186 08404513-5248521 -25.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
37187 08404643-5348082 76.0 ± 0.2 5106 ± 154 . . . 1.002 ± 0.003 -0.42 ± 0.18 11 ± 5 1 Y . . . N N . . . N . . . . . . n NG?
37188 08404734-5302553 77.9 ± 0.2 4684 ± 11 2.48 ± 0.02 1.014 ± 0.006 -0.06 ± 0.03 31 ± 10 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37189 08404796-5335083 52.1 ± 0.2 4672 ± 32 2.43 ± 0.07 1.022 ± 0.004 -0.02 ± 0.01 82 ± 14 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37190 08404810-5304466 21.5 ± 0.2 4981 ± 126 . . . 1.019 ± 0.003 -0.02 ± 0.06 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37191 08404934-5250223 49.4 ± 0.2 4583 ± 71 2.38 ± 0.16 1.025 ± 0.005 0.03 ± 0.02 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37279 08421944-5229314 19.0 ± 0.2 4853 ± 60 2.67 ± 0.19 1.024 ± 0.005 -0.05 ± 0.10 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37280 08422062-5257515 47.2 ± 0.2 4900 ± 103 . . . 1.013 ± 0.004 -0.08 ± 0.06 54 ± 10 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37281 08422456-5259570 10.5 ± 0.2 4963 ± 80 3.21 ± 0.08 1.001 ± 0.002 -0.01 ± 0.06 <31 3 Y N Y Y N Y . . . . . . n NG?
37282 08422781-5322568 9.1 ± 0.2 4265 ± 215 4.58 ± 0.01 0.881 ± 0.004 0.04 ± 0.18 <26 3 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
2514 08422990-5330347 58.3 ± 0.6 4665 ± 8 2.44 ± 0.05 . . . 0.15 ± 0.04 <15 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37283 08422992-5239568 39.3 ± 0.2 4966 ± 206 . . . 1.015 ± 0.003 -0.13 ± 0.21 30 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37284 08423068-5257345 14.6 ± 0.3 4147 ± 372 4.49 ± 0.02 0.842 ± 0.007 -0.06 ± 0.12 <60 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
37285 08423199-5301043 20.9 ± 0.2 4313 ± 190 4.63 ± 0.12 0.884 ± 0.004 -0.12 ± 0.07 <17 3 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
37286 08423411-5312542 46.6 ± 0.3 4845 ± 107 2.64 ± 0.16 1.022 ± 0.006 -0.08 ± 0.02 <12 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37287 08423530-5250392 20.2 ± 0.3 4881 ± 249 . . . 1.016 ± 0.006 -0.06 ± 0.12 13 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37288 08423995-5239416 4.7 ± 0.2 5201 ± 33 3.51 ± 0.13 1.006 ± 0.003 -0.07 ± 0.10 <14 3 Y Y N N . . . Y . . . . . . n NG?
37289 08424071-5311202 3.1 ± 0.2 5141 ± 94 . . . 1.016 ± 0.005 . . . <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37290 08424099-5330359 14.7 ± 0.2 3664 ± 47 . . . 0.823 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y . . . Y n . . .
37291 08424120-5319510 52.7 ± 0.2 4870 ± 138 . . . 1.021 ± 0.003 -0.10 ± 0.09 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37292 08424366-5326384 44.9 ± 0.2 4559 ± 198 . . . 1.020 ± 0.004 0.04 ± 0.08 <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37293 08424385-5234272 19.7 ± 0.2 4943 ± 205 . . . 1.016 ± 0.003 -0.07 ± 0.13 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37294 08424419-5331431 33.7 ± 0.2 4970 ± 43 2.84 ± 0.04 1.011 ± 0.003 -0.01 ± 0.05 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37295 08424440-5312319 61.9 ± 0.3 4750 ± 45 . . . 0.997 ± 0.006 -0.10 ± 0.04 <21 3 Y . . . N N . . . Y . . . . . . n NG
37296 08424803-5257010 75.2 ± 0.3 4822 ± 126 . . . 1.018 ± 0.007 -0.22 ± 0.19 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37297 08424824-5301577 44.2 ± 0.2 4507 ± 206 . . . 1.020 ± 0.007 0.07 ± 0.09 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37298 08424903-5252157 15.6 ± 0.4 3397 ± 147 4.74 ± 0.01 0.836 ± 0.009 -0.26 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y Y Y n . . .
2515 08424965-5246269 46.9 ± 0.6 6108 ± 85 4.19 ± 0.12 . . . 0.19 ± 0.11 <19 3 . . . Y N N . . . N N . . . n NG
37299 08424966-5251439 12.3 ± 0.2 4657 ± 62 2.56 ± 0.14 1.019 ± 0.006 0.12 ± 0.03 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2497 08394304-5257510 22.1 ± 0.6 6732 ± 221 4.09 ± 0.15 . . . -0.05 ± 0.14 66 ± 18 2 . . . Y N Y N Y N Y n NG
37128 08394843-5313583 14.6 ± 0.5 3335 ± 18 . . . 0.859 ± 0.015 . . . <100 3 Y . . . Y Y Y . . . Y Y Y . . .
37130 08395111-5310539 63.5 ± 0.2 4613 ± 148 . . . 1.019 ± 0.004 -0.12 ± 0.11 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36971 08351399-5308560 94.9 ± 0.2 4896 ± 52 2.88 ± 0.16 1.009 ± 0.005 -0.21 ± 0.20 8 ± 3 1 Y N N N . . . Y . . . . . . n . . .
37129 08395023-5335503 57.9 ± 0.2 4631 ± 124 . . . 1.027 ± 0.004 -0.14 ± 0.13 38 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36972 08351459-5311068 27.5 ± 0.2 5080 ± 16 . . . 1.017 ± 0.004 0.01 ± 0.03 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36973 08351787-5301421 33.1 ± 0.2 5500 ± 50 . . . 1.009 ± 0.004 0.03 ± 0.15 <22 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37131 08395152-5315159 27.0 ± 0.2 4726 ± 112 2.55 ± 0.15 1.017 ± 0.003 0.01 ± 0.08 217 ± 10 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
36974 08351898-5315189 71.7 ± 0.2 4638 ± 171 2.52 ± 0.11 1.008 ± 0.006 -0.12 ± 0.13 <29 3 Y N N . . . . . . Y . . . . . . n NG?
36975 08352291-5307301 112.8 ± 0.2 4888 ± 142 2.82 ± 0.09 1.010 ± 0.004 -0.11 ± 0.06 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37321 08432495-5248169 9.7 ± 0.2 4931 ± 97 2.71 ± 0.09 1.020 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36976 08353587-5315069 30.0 ± 0.2 5074 ± 219 . . . 1.011 ± 0.003 -0.21 ± 0.16 80 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37141 08395838-5218197 35.2 ± 0.2 4957 ± 172 . . . 1.015 ± 0.002 -0.08 ± 0.13 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37322 08432584-5302201 34.4 ± 0.2 5084 ± 80 . . . 1.023 ± 0.005 -0.07 ± 0.14 14 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36977 08354078-5315506 6.4 ± 0.2 4532 ± 154 . . . 1.018 ± 0.004 0.09 ± 0.05 58 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37323 08432587-5256248 34.8 ± 0.2 5105 ± 75 . . . 1.009 ± 0.005 -0.02 ± 0.04 <27 3 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG?
36978 08354546-5301099 -6.4 ± 0.2 5100 ± 5 . . . 1.025 ± 0.005 -0.15 ± 0.12 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37142 08395870-5253047 4.1 ± 0.2 5103 ± 17 . . . 1.014 ± 0.001 -0.01 ± 0.04 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2519 08443450-5255325 19.6 ± 0.6 5175 ± 35 4.33 ± 0.05 . . . 0.21 ± 0.05 <13 3 . . . Y Y N Y N . . . . . . n NG
2481 08354551-5315242 -5.4 ± 0.6 4667 ± 213 4.51 ± 0.18 . . . -0.07 ± 0.15 <11 3 . . . Y N N . . . Y . . . Y n . . .
37345 08443655-5246405 124.7 ± 0.2 4879 ± 170 . . . 1.019 ± 0.004 -0.13 ± 0.18 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36979 08354969-5315311 -0.8 ± 0.2 5028 ± 96 . . . 1.024 ± 0.003 -0.06 ± 0.07 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37346 08444075-5243070 42.5 ± 0.2 5159 ± 91 . . . 1.019 ± 0.006 . . . <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36980 08355028-5300325 20.1 ± 0.2 4891 ± 99 2.59 ± 0.01 1.012 ± 0.003 -0.11 ± 0.10 <15 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37347 08444164-5242033 22.4 ± 0.2 4975 ± 173 3.11 ± 0.14 1.006 ± 0.005 -0.04 ± 0.08 30 ± 8 1 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
36981 08355195-5318258 83.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
37143 08395933-5231595 21.1 ± 0.2 5025 ± 162 . . . 1.020 ± 0.002 -0.08 ± 0.16 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37348 08444334-5248432 59.7 ± 0.2 4655 ± 35 2.46 ± 0.13 1.021 ± 0.003 -0.06 ± 0.01 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36982 08360510-5315216 41.6 ± 0.2 4594 ± 146 . . . 1.025 ± 0.004 -0.19 ± 0.15 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37349 08444805-5247228 32.6 ± 0.2 4917 ± 241 . . . 1.020 ± 0.004 -0.12 ± 0.22 62 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36983 08360676-5314162 11.2 ± 0.2 4914 ± 162 3.06 ± 0.20 1.007 ± 0.003 -0.07 ± 0.12 20 ± 5 1 Y N Y Y N Y . . . . . . n NG?
37350 08445267-5248145 34.9 ± 0.2 4909 ± 225 . . . 1.019 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 45 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36984 08360961-5317270 41.3 ± 0.2 5116 ± 164 . . . 1.006 ± 0.004 -0.22 ± 0.11 11 ± 3 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37362 08452722-5250419 10.9 ± 0.2 4973 ± 143 . . . 1.019 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37351 08450338-5254307 9.6 ± 0.2 5110 ± 71 . . . 1.015 ± 0.003 -0.07 ± 0.14 10 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36985 08361153-5312360 53.0 ± 0.2 4279 ± 257 4.46 ± 0.11 0.892 ± 0.005 -0.15 ± 0.04 21 ± 3 1 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
37352 08450414-5249582 73.7 ± 0.2 4855 ± 114 2.78 ± 0.18 1.013 ± 0.003 -0.09 ± 0.09 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
36986 08361220-5300045 2.1 ± 0.2 4995 ± 166 . . . 1.039 ± 0.002 -0.16 ± 0.15 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37353 08450525-5250236 44.9 ± 0.2 4918 ± 86 . . . 1.045 ± 0.004 -0.06 ± 0.09 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36987 08361799-5312103 98.4 ± 0.2 5275 ± 72 . . . 1.026 ± 0.003 -0.07 ± 0.09 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37354 08451201-5253060 40.2 ± 0.2 5012 ± 184 . . . 1.017 ± 0.002 -0.11 ± 0.21 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36988 08362283-5307387 14.1 ± 0.2 5010 ± 68 3.21 ± 0.01 1.004 ± 0.004 -0.03 ± 0.08 <23 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37355 08451348-5303020 8.8 ± 0.3 4982 ± 163 . . . 1.021 ± 0.007 -0.08 ± 0.16 17 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36989 08362680-5314386 83.5 ± 0.2 4674 ± 45 . . . 1.025 ± 0.003 -0.31 ± 0.04 12 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37356 08451623-5244251 27.5 ± 0.3 5060 ± 12 3.07 ± 0.16 1.012 ± 0.010 -0.04 ± 0.07 48 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37144 08400085-5319044 -11.1 ± 0.2 5049 ± 76 3.37 ± 0.07 1.000 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 . . . . . . Y N N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
36990 08363139-5320463 31.5 ± 0.2 4950 ± 58 2.82 ± 0.06 1.013 ± 0.002 0.02 ± 0.07 80 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37357 08451786-5253011 27.6 ± 0.2 4751 ± 28 2.56 ± 0.19 1.024 ± 0.003 -0.08 ± 0.12 7 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
36991 08363862-5309557 40.2 ± 0.2 4608 ± 307 4.59 ± 0.08 0.917 ± 0.003 -0.15 ± 0.05 20 ± 4 1 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
37358 08451883-5259257 14.6 ± 0.4 3387 ± 152 4.79 ± 0.07 0.832 ± 0.012 -0.26 ± 0.13 125 ± 26 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
36992 08363926-5305042 81.4 ± 0.2 4730 ± 24 2.61 ± 0.16 1.012 ± 0.005 -0.04 ± 0.03 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37359 08452277-5246539 -1.9 ± 0.2 4845 ± 87 2.66 ± 0.12 1.019 ± 0.005 -0.03 ± 0.04 7 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37015 08380733-5300459 58.1 ± 0.2 5123 ± 4 3.47 ± 0.04 1.001 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 <22 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37360 08452470-5301226 14.1 ± 0.3 3446 ± 119 4.62 ± 0.16 0.842 ± 0.010 -0.23 ± 0.15 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y Y Y n . . .
37016 08381065-5221484 41.6 ± 0.2 5139 ± 94 . . . 1.016 ± 0.004 . . . <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37361 08452692-5252020 15.8 ± 0.2 4827 ± 352 . . . 0.971 ± 0.002 -0.03 ± 0.03 189 ± 2 1 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
37017 08381085-5221124 2.8 ± 0.2 5158 ± 3 . . . 1.015 ± 0.001 -0.17 ± 0.13 <9 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37018 08381110-5301192 -10.6 ± 0.2 4954 ± 185 . . . 1.007 ± 0.003 -0.11 ± 0.14 <19 3 Y . . . N N . . . Y . . . . . . n NG?
37145 08400203-5248404 -1.3 ± 0.2 5127 ± 98 . . . 1.011 ± 0.002 . . . 26 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37019 08381473-5303362 30.8 ± 0.2 4960 ± 158 . . . 1.021 ± 0.003 -0.06 ± 0.12 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37020 08381700-5320496 17.9 ± 0.2 4740 ± 42 2.59 ± 0.05 1.012 ± 0.001 0.05 ± 0.05 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2501 08400571-5305599 -5.6 ± 0.6 4876 ± 50 3.12 ± 0.12 1.013 ± 0.002 0.14 ± 0.02 33 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37021 08381822-5225023 20.7 ± 0.2 4857 ± 199 2.68 ± 0.19 1.013 ± 0.003 -0.07 ± 0.13 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37148 08400576-5354437 88.5 ± 0.2 5022 ± 118 . . . 1.006 ± 0.002 -0.24 ± 0.21 <9 3 Y . . . N N . . . Y . . . . . . n . . .
37022 08381824-5329435 66.9 ± 0.2 4982 ± 141 . . . 1.006 ± 0.004 -0.40 ± 0.17 16 ± 3 1 Y . . . N N . . . N . . . . . . n NG?
37023 08381913-5322283 11.8 ± 0.2 4916 ± 13 2.71 ± 0.05 1.017 ± 0.003 -0.03 ± 0.09 31 ± . . . 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37149 08400623-5324475 21.9 ± 0.2 3728 ± 116 4.55 ± 0.20 0.817 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 <100 3 Y Y N Y Y Y N . . . n . . .
37024 08381987-5310515 10.5 ± 0.2 4688 ± 164 2.54 ± 0.12 1.010 ± 0.005 -0.04 ± 0.13 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37025 08382349-5316545 30.8 ± 0.3 3644 ± 81 . . . 0.840 ± 0.009 -0.21 ± 0.14 <100 3 Y . . . N Y Y Y N . . . n . . .
2502 08400624-5338069 15.4 ± 0.6 5808 ± 90 4.35 ± 0.15 . . . -0.05 ± 0.14 150 ± 22 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37026 08382370-5317454 64.2 ± 0.2 4958 ± 115 . . . 1.016 ± 0.003 -0.11 ± 0.12 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2484 08382373-5257322 20.0 ± 0.6 4742 ± 74 4.29 ± 0.38 . . . -0.02 ± 0.06 <29 3 . . . Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
37027 08382523-5305362 13.6 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37028 08382536-5333363 17.1 ± 0.3 5073 ± 98 . . . 1.016 ± 0.006 -0.06 ± 0.12 59 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37029 08382671-5310072 17.3 ± 0.3 3439 ± 76 4.67 ± 0.11 0.829 ± 0.015 -0.26 ± 0.13 <100 3 Y Y Y Y N Y Y . . . n NG
37030 08382711-5325105 13.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
37031 08382726-5221190 33.4 ± 0.2 5141 ± 94 . . . 1.012 ± 0.004 . . . <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37032 08382788-5252313 0.6 ± 0.2 5128 ± 18 . . . 1.019 ± 0.002 -0.06 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37033 08382965-5314035 105.8 ± 0.3 5424 ± 29 . . . 1.010 ± 0.008 -0.34 ± 0.11 16 ± . . . 3 Y . . . N N . . . N . . . . . . n NG?
37150 08400812-5324165 44.8 ± 0.2 4886 ± 9 2.74 ± 0.02 1.013 ± 0.002 0.01 ± 0.04 28 ± . . . 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37034 08383076-5228568 44.3 ± 0.2 5025 ± 164 . . . 1.007 ± 0.004 -0.09 ± 0.18 30 ± 3 1 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG?
37035 08383462-5331497 106.2 ± 0.2 4812 ± 103 . . . 1.023 ± 0.005 -0.22 ± 0.17 55 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37036 08383609-5257532 38.8 ± 0.2 4937 ± 90 . . . 1.012 ± 0.004 -0.07 ± 0.09 41 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37037 08383620-5322169 11.8 ± 0.2 5120 ± 15 . . . 1.008 ± 0.003 -0.07 ± 0.11 <22 3 Y . . . Y Y N Y . . . . . . n NG?
37078 08391484-5322599 46.9 ± 0.2 5157 ± 3 3.37 ± 0.18 1.009 ± 0.003 -0.05 ± 0.11 <20 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
2489 08391618-5316486 -536.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37160 08401782-5336393 61.2 ± 0.2 4676 ± 120 2.72 ± 0.06 1.003 ± 0.005 -0.10 ± 0.04 <46 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37161 08401829-5330288 14.6 ± 0.2 4458 ± 225 4.38 ± 0.18 0.927 ± 0.003 0.01 ± 0.12 51 ± 9 1 Y Y Y Y Y Y . . . Y Y . . .
37079 08391713-5355032 59.3 ± 0.2 4531 ± 106 . . . 1.031 ± 0.005 -0.17 ± 0.01 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2490 08391723-5218236 11.9 ± 0.6 5121 ± 21 2.84 ± 0.02 . . . -0.03 ± 0.03 <10 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37080 08391725-5258482 36.6 ± 0.2 5117 ± 95 . . . 1.011 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2504 08401890-5345161 19.2 ± 0.6 5234 ± 56 2.75 ± 0.10 . . . -0.02 ± 0.01 <14 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37162 08401905-5219417 56.2 ± 0.2 5029 ± 95 . . . 1.015 ± 0.004 -0.05 ± 0.07 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37081 08391826-5330035 86.4 ± 0.2 4862 ± 151 . . . 1.019 ± 0.002 -0.21 ± 0.20 9 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37082 08392002-5307562 32.4 ± 0.2 4920 ± 99 3.17 ± 0.14 0.999 ± 0.003 0.03 ± 0.04 36 ± . . . 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37083 08392017-5323466 43.9 ± 0.2 5096 ± 193 . . . 1.018 ± 0.004 -0.24 ± 0.24 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37084 08392028-5249544 65.0 ± 0.2 4952 ± 122 . . . 1.016 ± 0.003 -0.07 ± 0.06 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37092 08392440-5223424 35.5 ± 0.2 4719 ± 82 2.46 ± 0.15 1.022 ± 0.003 -0.08 ± 0.07 68 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37163 08402079-5324355 44.1 ± 0.2 5025 ± 86 . . . 1.022 ± 0.005 -0.05 ± 0.05 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37093 08392496-5230364 94.7 ± 0.2 4746 ± 57 2.59 ± 0.17 1.017 ± 0.003 -0.11 ± 0.07 <19 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37094 08392578-5246292 57.8 ± 0.2 4764 ± 58 2.61 ± 0.01 1.015 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37169 08402890-5225398 28.7 ± 0.2 4560 ± 189 . . . 1.023 ± 0.004 0.05 ± 0.07 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37170 08402939-5310496 50.5 ± 0.2 4664 ± 77 2.48 ± 0.16 1.016 ± 0.003 -0.09 ± 0.08 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37095 08392714-5221433 55.9 ± 0.2 4660 ± 53 2.39 ± 0.12 1.021 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37171 08402993-5329079 35.8 ± 0.2 4762 ± 31 2.60 ± 0.14 1.020 ± 0.005 -0.08 ± 0.01 32 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37096 08392848-5304563 49.0 ± 0.2 5120 ± 139 . . . 1.003 ± 0.002 -0.20 ± 0.17 <19 3 Y . . . N N . . . Y . . . . . . n NG?
37097 08392896-5250239 52.2 ± 0.2 5108 ± 75 3.51 ± 0.17 1.003 ± 0.003 -0.10 ± 0.14 <26 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37172 08403120-5311443 47.7 ± 0.2 4807 ± 34 2.63 ± 0.10 1.020 ± 0.004 -0.09 ± 0.03 21 ± 9 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37098 08392908-5311059 34.2 ± 0.2 4936 ± 181 3.07 ± 0.15 1.006 ± 0.003 -0.08 ± 0.09 <20 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37117 08393932-5311091 18.0 ± 0.2 5019 ± 15 2.85 ± 0.02 1.016 ± 0.002 0.00 ± 0.02 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37192 08405129-5255423 -5.4 ± 0.2 4931 ± 169 . . . 1.010 ± 0.004 -0.03 ± 0.06 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37193 08405170-5341409 116.0 ± 0.2 4914 ± 8 2.72 ± 0.06 1.018 ± 0.005 -0.08 ± 0.02 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37194 08405232-5246469 5.7 ± 0.2 4978 ± 143 . . . 1.013 ± 0.004 -0.11 ± 0.18 40 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37118 08394052-5336412 -1.5 ± 0.2 4629 ± 135 2.50 ± 0.20 1.018 ± 0.005 0.05 ± 0.06 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37195 08405259-5333576 41.2 ± 0.2 4609 ± 91 . . . 1.016 ± 0.004 . . . 161 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37196 08405272-5346247 26.5 ± 0.2 4831 ± 243 . . . 1.020 ± 0.005 -0.12 ± 0.20 30 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37119 08394056-5306074 16.0 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y Y n . . .
37197 08405408-5328089 -10.6 ± 0.2 4654 ± 3 2.39 ± 0.10 1.024 ± 0.003 -0.09 ± 0.04 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37198 08405414-5307492 34.7 ± 0.2 4889 ± 108 2.73 ± 0.08 1.012 ± 0.003 -0.05 ± 0.07 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37199 08405519-5234499 44.9 ± 19.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y Y n . . .
37200 08405588-5247408 32.4 ± 0.2 4544 ± 25 2.23 ± 0.08 1.029 ± 0.003 -0.04 ± 0.08 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37120 08394141-5304035 19.7 ± 0.4 3399 ± 24 . . . 0.826 ± 0.015 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . Y . . . . . . . . . n . . .
37201 08405643-5308309 55.0 ± 0.3 4666 ± 149 2.62 ± 0.02 1.004 ± 0.008 -0.13 ± 0.20 334 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37202 08405697-5244127 47.8 ± 0.2 4968 ± 193 . . . 1.014 ± 0.003 -0.19 ± 0.21 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37121 08394166-5342159 25.5 ± 0.2 4807 ± 7 2.62 ± 0.08 1.017 ± 0.002 -0.03 ± 0.12 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37203 08405752-5238207 14.2 ± 0.2 3690 ± 12 . . . 0.824 ± 0.004 -0.19 ± 0.12 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
37204 08410002-5244215 43.5 ± 0.2 5030 ± 121 . . . 1.020 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37122 08394203-5357189 6.4 ± 0.8 3905 ± 54 . . . 0.868 ± 0.018 -0.07 ± 0.22 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
37205 08410030-5241328 12.1 ± 0.2 5010 ± 183 . . . 1.013 ± 0.003 -0.08 ± 0.16 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37123 08394221-5342412 -1.1 ± 0.2 4922 ± 140 3.13 ± 0.01 1.002 ± 0.002 0.00 ± 0.04 <49 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37206 08410228-5250141 52.8 ± 0.2 4109 ± 237 4.58 ± 0.05 0.846 ± 0.004 -0.03 ± 0.17 <23 3 Y Y N Y Y Y N . . . n . . .
37124 08394268-5252358 -15.8 ± 0.2 5130 ± 106 . . . 1.052 ± 0.006 . . . <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37207 08410275-5249304 64.9 ± 0.2 4638 ± 112 2.46 ± 0.17 1.015 ± 0.005 -0.07 ± 0.03 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37208 08410435-5351301 47.8 ± 0.2 4760 ± 36 2.63 ± 0.14 1.015 ± 0.003 -0.10 ± 0.05 <17 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37209 08410525-5307502 66.7 ± 0.2 5158 ± 91 . . . 1.004 ± 0.005 . . . <21 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
37210 08410532-5248111 34.7 ± 0.2 4717 ± 124 . . . 1.023 ± 0.004 -0.02 ± 0.10 37 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37211 08410558-5235207 19.0 ± 0.2 5162 ± 6 3.37 ± 0.16 1.009 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 19 ± 5 1 Y N Y Y N Y . . . . . . n NG?
37212 08410648-5308128 150.9 ± 0.2 4888 ± 145 . . . 1.017 ± 0.003 -0.20 ± 0.19 <10 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37213 08410701-5251041 46.8 ± 0.2 4607 ± 128 2.35 ± 0.17 1.015 ± 0.003 -0.10 ± 0.11 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37214 08410736-5258276 48.6 ± 0.3 4680 ± 18 2.37 ± 0.13 1.036 ± 0.009 -0.04 ± 0.11 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37237 08412773-5252326 68.2 ± 0.3 5084 ± 118 . . . 1.029 ± 0.010 -0.08 ± 0.08 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37238 08412915-5316223 15.6 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
37239 08412932-5237376 19.5 ± 0.2 5057 ± 125 3.56 ± 0.11 0.999 ± 0.002 -0.07 ± 0.14 <17 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37240 08412979-5324555 50.2 ± 0.2 5043 ± 136 . . . 1.013 ± 0.003 -0.05 ± 0.08 39 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37241 08412998-5240379 15.2 ± 0.2 3830 ± 102 4.54 ± 0.17 0.821 ± 0.006 -0.15 ± 0.13 64 ± 24 1 Y Y Y Y N Y Y . . . n NG
37242 08413027-5323563 88.8 ± 0.2 4653 ± 58 2.41 ± 0.08 1.021 ± 0.005 -0.02 ± 0.03 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37243 08413234-5321557 16.4 ± 0.2 5200 ± 119 3.43 ± 0.10 1.009 ± 0.006 0.01 ± 0.02 <31 3 Y N Y Y N Y . . . . . . n NG?
37244 08413335-5339049 22.6 ± 0.2 4707 ± 46 2.52 ± 0.03 1.019 ± 0.005 -0.01 ± 0.03 44 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37245 08413388-5247453 24.2 ± 0.2 4949 ± 176 . . . 1.018 ± 0.002 -0.07 ± 0.12 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37246 08413413-5332464 114.6 ± 0.2 4803 ± 208 . . . 1.015 ± 0.003 -0.19 ± 0.26 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37247 08413585-5300063 12.7 ± 0.2 4668 ± 79 2.45 ± 0.11 1.024 ± 0.004 0.08 ± 0.02 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37248 08413595-5309268 471.5 ± 1.3 3165 ± 163 4.79 ± 0.01 0.836 ± 0.012 -0.24 ± 0.14 <100 3 Y Y N Y Y Y . . . Y n . . .
37249 08413967-5259340 15.9 ± 0.2 4406 ± 482 . . . 0.913 ± 0.004 -0.02 ± 0.08 118 ± 4 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37250 08413988-5314076 30.8 ± 0.2 5157 ± 3 . . . 1.011 ± 0.004 -0.04 ± 0.10 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37251 08414179-5331128 25.2 ± 0.2 5050 ± 9 3.34 ± 0.11 1.001 ± 0.002 0.06 ± 0.01 <29 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37252 08414208-5241281 51.5 ± 0.2 5153 ± 100 . . . 1.016 ± 0.004 -0.16 ± 0.17 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37253 08414278-5321005 -11.4 ± 0.2 5054 ± 98 . . . 1.021 ± 0.004 -0.10 ± 0.12 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37254 08414395-5314068 13.6 ± 0.3 3391 ± 138 4.67 ± 0.09 0.848 ± 0.010 -0.25 ± 0.13 <100 3 Y Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37255 08414532-5315424 49.3 ± 0.2 4772 ± 224 . . . 1.018 ± 0.003 -0.20 ± 0.17 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37256 08414828-5331558 16.6 ± 0.2 5075 ± 114 . . . 1.011 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 24 ± 10 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37257 08415154-5320597 14.6 ± 0.2 3578 ± 60 . . . 0.822 ± 0.004 -0.22 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
37258 08415196-5325195 -6.4 ± 0.2 4855 ± 53 2.68 ± 0.07 1.019 ± 0.003 0.02 ± 0.01 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37259 08415197-5318197 33.4 ± 0.2 5027 ± 182 . . . 1.025 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 100 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37300 08425161-5324277 0.2 ± 0.2 4766 ± 32 2.80 ± 0.19 1.003 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 <44 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37301 08425286-5247441 44.7 ± 0.2 4297 ± 238 4.50 ± 0.02 0.890 ± 0.005 -0.18 ± 0.01 <8 3 Y Y N N Y Y . . . . . . n . . .
37302 08425386-5251207 45.4 ± 0.2 4799 ± 42 2.63 ± 0.07 1.013 ± 0.005 -0.03 ± 0.08 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37303 08425529-5252233 8.1 ± 0.2 4565 ± 114 . . . 1.024 ± 0.003 0.01 ± 0.08 <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37304 08425572-5320349 0.6 ± 0.2 5054 ± 89 . . . 1.019 ± 0.002 -0.04 ± 0.09 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37305 08425631-5259002 48.4 ± 0.2 5106 ± 53 3.44 ± 0.09 1.003 ± 0.005 -0.06 ± 0.10 <38 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37306 08425822-5302233 46.7 ± 0.3 4677 ± 50 2.48 ± 0.14 1.016 ± 0.007 -0.11 ± 0.08 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37307 08430093-5239058 81.7 ± 0.2 4691 ± 31 2.84 ± 0.16 1.002 ± 0.005 0.03 ± 0.01 <47 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37308 08430354-5235549 -3.1 ± 0.2 5057 ± 102 . . . 1.012 ± 0.003 -0.10 ± 0.14 8 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37309 08430372-5324148 0.1 ± 0.2 4594 ± 72 2.43 ± 0.12 1.019 ± 0.003 0.07 ± 0.01 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37310 08430821-5244002 -32.6 ± 0.2 4847 ± 191 . . . 1.018 ± 0.002 -0.08 ± 0.14 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37311 08431030-5324577 30.4 ± 0.2 4859 ± 147 2.63 ± 0.19 1.024 ± 0.002 -0.06 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37312 08431049-5245204 25.9 ± 0.2 5097 ± 88 . . . 1.014 ± 0.004 -0.05 ± 0.11 29 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37313 08431058-5250134 14.8 ± 0.2 3564 ± 57 . . . 0.829 ± 0.004 -0.23 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
37314 08431303-5329082 22.6 ± 0.3 3400 ± 130 . . . 0.866 ± 0.009 -0.27 ± 0.13 <100 3 Y . . . N Y Y N N . . . n NG
37315 08431362-5324105 14.3 ± 0.2 4616 ± 7 2.44 ± 0.06 1.020 ± 0.004 0.02 ± 0.08 38 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37316 08431537-5251231 25.2 ± 0.2 5107 ± 14 . . . 1.015 ± 0.003 0.01 ± 0.02 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37317 08431548-5238493 15.2 ± 0.4 3380 ± 134 4.84 ± 0.13 0.824 ± 0.011 -0.26 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y Y Y n . . .
37318 08432115-5304048 47.9 ± 0.2 4766 ± 10 2.87 ± 0.19 1.003 ± 0.005 0.02 ± 0.09 <45 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37319 08432355-5301079 -6.0 ± 0.2 4765 ± 44 2.63 ± 0.03 1.017 ± 0.005 -0.01 ± 0.04 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37320 08432464-5303553 51.2 ± 0.3 4676 ± 53 2.49 ± 0.13 1.023 ± 0.010 -0.02 ± 0.04 14 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37100 08393005-5310243 12.4 ± 0.2 5035 ± 85 . . . 1.014 ± 0.002 -0.02 ± 0.05 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37101 08393041-5319416 56.5 ± 0.2 4927 ± 104 . . . 1.018 ± 0.004 -0.10 ± 0.10 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37102 08393041-5350097 51.2 ± 0.2 4851 ± 92 2.89 ± 0.11 1.004 ± 0.002 -0.08 ± 0.02 <22 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37263 08415760-5251531 18.1 ± 0.5 3798 ± 28 . . . 0.852 ± 0.018 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . Y . . . n . . .
37103 08393049-5348377 48.6 ± 0.2 4732 ± 78 2.59 ± 0.19 1.021 ± 0.004 -0.07 ± 0.01 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37264 08415898-5312367 15.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37104 08393083-5237500 56.5 ± 0.2 4665 ± 47 2.46 ± 0.04 1.015 ± 0.003 -0.01 ± 0.05 23 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37265 08415997-5315298 73.8 ± 0.2 4650 ± 90 2.50 ± 0.16 1.014 ± 0.003 -0.03 ± 0.08 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37266 08420160-5321234 14.1 ± 0.2 5043 ± 126 . . . 1.013 ± 0.003 -0.03 ± 0.06 23 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37267 08420212-5252167 35.3 ± 0.3 5150 ± 12 . . . 1.033 ± 0.007 -0.08 ± 0.13 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37105 08393196-5320524 2.9 ± 0.2 4278 ± 250 4.52 ± 0.01 0.884 ± 0.004 -0.12 ± 0.08 31 ± 3 1 Y Y N Y Y Y . . . . . . Y . . .
37268 08420262-5239511 49.4 ± 0.2 4515 ± 176 . . . 1.015 ± 0.004 0.12 ± 0.05 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37106 08393202-5301440 34.4 ± 0.2 4830 ± 35 2.63 ± 0.04 1.016 ± 0.001 0.01 ± 0.08 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37269 08420373-5259491 -11.1 ± 0.2 5153 ± 106 . . . 1.014 ± 0.003 . . . <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37107 08393234-5258030 80.3 ± 0.2 4662 ± 78 2.72 ± 0.09 1.003 ± 0.004 -0.04 ± 0.02 <36 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37270 08420463-5232265 466.3 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37271 08420492-5253539 14.3 ± 0.3 3546 ± 31 . . . 0.825 ± 0.015 -0.24 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y . . . Y n . . .
2508 08420561-5239291 16.2 ± 0.6 5061 ± 24 3.19 ± 0.03 . . . -0.02 ± 0.01 <12 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37108 08393322-5323324 54.9 ± 0.2 4967 ± 202 . . . 1.014 ± 0.004 -0.13 ± 0.18 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37272 08420803-5313061 72.9 ± 0.2 4692 ± 9 2.41 ± 0.08 1.028 ± 0.004 -0.04 ± 0.09 172 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37109 08393339-5228168 48.0 ± 0.2 4832 ± 75 2.61 ± 0.11 1.019 ± 0.003 -0.07 ± 0.07 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37273 08420879-5244496 29.9 ± 0.2 3667 ± 31 . . . 0.847 ± 0.003 -0.19 ± 0.13 <100 3 Y . . . N Y Y Y N Y n NG
37110 08393355-5242415 50.2 ± 0.2 4981 ± 175 . . . 1.012 ± 0.003 -0.11 ± 0.17 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37111 08393362-5249381 46.7 ± 0.2 4641 ± 87 . . . 1.019 ± 0.004 . . . <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2510 08421230-5306038 10.8 ± 0.4 6239 ± 163 3.98 ± 0.16 . . . -0.09 ± 0.15 92 ± 19 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37274 08421272-5317203 8.9 ± 0.2 5020 ± 53 . . . 1.022 ± 0.005 -0.03 ± 0.06 11 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37275 08421357-5300004 39.3 ± 0.2 4631 ± 59 2.51 ± 0.05 1.011 ± 0.006 0.01 ± 0.10 <53 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37276 08421638-5246234 41.2 ± 0.2 4707 ± 18 2.51 ± 0.01 1.015 ± 0.004 -0.02 ± 0.01 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37277 08421665-5247042 28.5 ± 0.2 4659 ± 27 2.46 ± 0.10 1.020 ± 0.002 -0.01 ± 0.03 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2511 08421690-5240336 26.2 ± 0.6 4920 ± 16 2.39 ± 0.06 . . . -0.26 ± 0.01 <11 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37125 08394454-5321441 58.5 ± 0.2 4655 ± 59 2.42 ± 0.06 1.018 ± 0.004 -0.01 ± 0.03 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37278 08421776-5238242 23.3 ± 0.2 4813 ± 118 2.62 ± 0.13 1.016 ± 0.003 -0.02 ± 0.07 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37126 08394459-5337538 29.2 ± 0.3 4588 ± 329 4.55 ± 0.02 0.917 ± 0.011 -0.14 ± 0.01 <25 3 Y Y N Y Y Y . . . . . . Y . . .
37324 08433277-5247541 33.2 ± 0.2 4745 ± 70 2.59 ± 0.09 1.015 ± 0.002 0.03 ± 0.04 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36993 08364253-5312255 52.9 ± 0.2 4578 ± 107 2.46 ± 0.16 1.012 ± 0.003 0.09 ± 0.06 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37325 08433712-5247063 -129.3 ± 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
36994 08364271-5307586 -11.3 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37127 08394524-5311441 26.0 ± 0.2 4980 ± 124 . . . 1.024 ± 0.005 -0.07 ± 0.13 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37326 08433841-5250551 14.1 ± 0.5 3391 ± 145 4.65 ± 0.12 0.852 ± 0.014 -0.25 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y Y Y n . . .
36995 08364355-5320436 21.0 ± 0.2 4872 ± 28 . . . 0.996 ± 0.004 0.05 ± 0.08 <30 3 Y . . . Y Y N Y . . . . . . n NG
37327 08433979-5258309 7.4 ± 0.2 4538 ± 191 . . . 0.874 ± 0.003 . . . 53 ± 3 1 Y . . . N Y Y . . . . . . . . . Y . . .
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
36996 08364479-5306491 57.4 ± 0.2 4875 ± 40 2.90 ± 0.06 1.009 ± 0.005 -0.05 ± 0.06 <25 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37328 08433989-5301596 26.5 ± 0.2 4757 ± 53 . . . 1.021 ± 0.005 -0.02 ± 0.04 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36997 08364573-5311329 15.4 ± 0.6 3263 ± 13 . . . 0.878 ± 0.017 . . . 106 ± 17 1 Y . . . Y Y Y . . . Y Y Y . . .
37329 08434131-5238566 64.1 ± 0.3 4940 ± 2 2.87 ± 0.20 1.022 ± 0.006 -0.09 ± 0.02 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
36999 08365118-5304510 12.5 ± 0.2 4558 ± 122 . . . 1.020 ± 0.003 0.11 ± 0.02 53 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37330 08434376-5301221 82.9 ± 0.2 4847 ± 86 2.69 ± 0.04 1.019 ± 0.006 -0.08 ± 0.01 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2482 08365498-5308342 15.2 ± 0.6 5379 ± 49 4.46 ± 0.05 . . . -0.08 ± 0.01 205 ± 4 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
37331 08434636-5257031 49.0 ± 0.2 4578 ± 89 2.32 ± 0.10 1.014 ± 0.003 -0.09 ± 0.03 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37000 08370869-5309423 61.2 ± 0.2 4968 ± 142 . . . 1.011 ± 0.004 -0.22 ± 0.13 27 ± 7 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37332 08434694-5259351 29.2 ± 0.2 4815 ± 119 2.62 ± 0.15 1.018 ± 0.005 -0.03 ± 0.09 <17 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37333 08434941-5259502 59.8 ± 0.2 4939 ± 93 2.86 ± 0.20 1.016 ± 0.004 -0.08 ± 0.09 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37001 08371709-5305201 56.9 ± 0.2 4855 ± 91 . . . 1.017 ± 0.004 -0.08 ± 0.07 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37334 08435119-5256089 64.5 ± 0.2 4873 ± 135 . . . 1.022 ± 0.005 -0.17 ± 0.14 67 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37002 08372022-5311224 5.7 ± 0.2 4935 ± 170 3.33 ± 0.16 0.995 ± 0.004 0.01 ± 0.03 <25 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37335 08435167-5242455 4.6 ± 0.2 4672 ± 73 2.56 ± 0.20 1.014 ± 0.002 -0.10 ± 0.11 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37003 08372149-5308312 -12.8 ± 0.2 4977 ± 153 . . . 1.018 ± 0.004 -0.10 ± 0.08 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2516 08435595-5241541 54.8 ± 0.6 4714 ± 18 2.82 ± 0.10 1.014 ± 0.002 0.04 ± 0.01 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37004 08372460-5310028 26.4 ± 0.2 4832 ± 86 2.45 ± 0.06 1.015 ± 0.003 -0.13 ± 0.01 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37336 08440210-5256239 40.2 ± 0.2 5156 ± 82 . . . 1.018 ± 0.003 -0.05 ± 0.08 23 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37005 08372611-5307006 32.4 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37132 08395196-5329155 5.8 ± 0.2 4658 ± 33 2.46 ± 0.12 1.017 ± 0.003 -0.04 ± 0.08 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2517 08440521-5253171 14.1 ± 0.6 5819 ± 36 4.32 ± 0.09 . . . 0.02 ± 0.06 177 ± 9 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37133 08395199-5305526 22.5 ± 0.2 4622 ± 63 2.52 ± 0.20 1.028 ± 0.006 0.13 ± 0.03 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37006 08372675-5305321 83.6 ± 0.2 4787 ± 13 2.62 ± 0.13 1.017 ± 0.004 -0.17 ± 0.06 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37337 08441732-5302586 6.6 ± 0.2 4917 ± 224 . . . 1.018 ± 0.002 -0.12 ± 0.20 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37007 08372955-5304084 91.2 ± 0.2 4698 ± 124 . . . 1.018 ± 0.005 -0.18 ± 0.09 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37338 08441984-5259424 17.1 ± 0.2 4966 ± 187 . . . 1.019 ± 0.003 -0.09 ± 0.17 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37008 08373280-5303334 16.7 ± 0.4 3306 ± 16 . . . 0.868 ± 0.018 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . Y . . . Y . . . n . . .
37339 08442238-5248588 3.1 ± 0.2 4887 ± 299 . . . 1.016 ± 0.003 -0.11 ± 0.22 50 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37009 08373689-5305481 51.6 ± 0.2 4823 ± 31 2.62 ± 0.02 1.017 ± 0.004 -0.04 ± 0.08 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37340 08442273-5247262 2.1 ± 0.2 5073 ± 75 . . . 1.022 ± 0.004 -0.06 ± 0.08 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37010 08375033-5306249 62.6 ± 0.2 4695 ± 72 2.48 ± 0.06 1.015 ± 0.003 0.00 ± 0.04 20 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37341 08442554-5246494 17.6 ± 0.2 4975 ± 72 2.79 ± 0.08 1.018 ± 0.003 -0.02 ± 0.04 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37011 08375621-5311032 20.3 ± 0.2 4827 ± 139 2.39 ± 0.06 1.015 ± 0.005 -0.10 ± 0.08 <17 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37342 08442762-5253431 22.1 ± 0.2 5093 ± 184 . . . 1.011 ± 0.003 -0.22 ± 0.18 12 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37012 08375639-5310052 19.2 ± 0.2 4983 ± 137 2.72 ± 0.15 1.016 ± 0.003 -0.35 ± 0.10 <14 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37013 08375991-5258388 8.7 ± 0.2 5007 ± 188 . . . 1.022 ± 0.004 -0.10 ± 0.19 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37343 08442842-5301478 73.4 ± 0.2 4841 ± 135 2.64 ± 0.13 1.013 ± 0.006 -0.11 ± 0.06 <9 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37014 08380503-5224195 47.1 ± 0.2 4872 ± 57 2.63 ± 0.10 1.025 ± 0.004 -0.12 ± 0.08 22 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37344 08443396-5246277 35.9 ± 0.2 4870 ± 40 2.72 ± 0.03 1.012 ± 0.003 0.00 ± 0.05 56 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37038 08383696-5252424 9.1 ± 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
2518 08443402-5244022 16.7 ± 0.6 4637 ± 420 4.26 ± 0.56 0.921 ± 0.005 -0.06 ± 0.05 40 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
37039 08383903-5316000 59.4 ± 0.3 5076 ± 90 . . . 1.004 ± 0.006 -0.16 ± 0.16 <48 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37134 08395367-5318036 14.5 ± 0.2 3837 ± 97 . . . 0.833 ± 0.003 -0.13 ± 0.13 67 ± 25 1 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
37040 08384081-5331283 7.5 ± 0.2 5186 ± 41 . . . 1.022 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 26 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37041 08384138-5255039 18.7 ± 0.3 3985 ± 275 . . . 0.850 ± 0.013 -0.16 ± 0.12 <36 3 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37135 08395378-5339075 30.1 ± 0.2 5141 ± 94 . . . 1.012 ± 0.004 . . . 12 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37042 08384269-5305160 15.9 ± 0.2 6060 ± 30 4.21 ± 0.06 0.993 ± 0.002 0.16 ± 0.06 25 ± 4 1 Y Y Y N N N Y . . . n NG
37043 08384401-5322511 28.3 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
37044 08384465-5315117 -16.5 ± 0.2 5330 ± 103 . . . 1.017 ± 0.003 -0.39 ± 0.01 <4 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37045 08384653-5315458 96.1 ± 0.2 4655 ± 77 2.52 ± 0.19 1.022 ± 0.003 0.01 ± 0.02 21 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37046 08384657-5319114 43.7 ± 0.2 5066 ± 107 . . . 1.013 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 27 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37047 08384955-5215080 39.2 ± 0.2 5117 ± 130 . . . 1.017 ± 0.005 . . . <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37136 08395474-5336040 7.8 ± 0.2 5106 ± 75 . . . 1.015 ± 0.003 -0.06 ± 0.13 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37048 08384961-5344092 25.5 ± 0.2 4891 ± 182 . . . 1.025 ± 0.004 -0.10 ± 0.16 17 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37049 08384981-5255460 60.0 ± 0.2 4534 ± 151 2.43 ± 0.10 1.009 ± 0.006 0.09 ± 0.05 <51 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
2486 08385073-5225382 33.1 ± 0.6 7047 ± 183 4.06 ± 0.19 . . . -0.08 ± 0.13 <4 3 . . . Y N N N Y N . . . n . . .
37050 08385117-5232285 52.7 ± 0.2 4981 ± 88 3.00 ± 0.13 1.010 ± 0.003 -0.07 ± 0.06 42 ± 11 1 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37051 08385149-5321086 25.6 ± 0.2 4845 ± 32 2.60 ± 0.07 1.014 ± 0.004 -0.07 ± 0.20 36 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37052 08385249-5215400 -8.3 ± 0.2 4969 ± 123 . . . 1.015 ± 0.003 -0.08 ± 0.12 17 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37053 08385343-5320250 19.7 ± 0.2 5058 ± 140 . . . 1.019 ± 0.003 -0.09 ± 0.17 16 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2487 08385545-5222391 1.6 ± 0.6 4702 ± 19 2.53 ± 0.06 1.022 ± 0.001 0.04 ± 0.04 32 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2488 08385566-5257516 44.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Y n . . .
2499 08400303-5351064 -15.2 ± 0.6 7228 ± 291 4.06 ± 0.19 . . . -0.14 ± 0.15 <4 3 . . . Y N N . . . Y Y . . . n . . .
37054 08385666-5315138 41.7 ± 0.2 4887 ± 131 2.65 ± 0.19 1.022 ± 0.006 -0.10 ± 0.11 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37055 08385666-5330275 8.6 ± 0.2 4986 ± 125 . . . 1.016 ± 0.004 -0.04 ± 0.07 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2500 08400345-5306273 6.7 ± 0.6 5025 ± 9 2.64 ± 0.05 1.019 ± 0.001 -0.27 ± 0.02 21 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37056 08385882-5222237 -34.9 ± 0.2 4919 ± 86 . . . 1.026 ± 0.003 -0.01 ± 0.07 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37146 08400357-5330531 18.7 ± 0.2 5108 ± 176 . . . 1.008 ± 0.002 -0.29 ± 0.22 <9 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n . . .
37057 08385965-5252425 4.6 ± 0.2 4906 ± 179 . . . 1.020 ± 0.004 -0.07 ± 0.10 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2492 08392060-5234475 0.2 ± 0.6 6322 ± 135 3.87 ± 0.12 . . . -0.03 ± 0.12 <10 3 . . . Y N N . . . Y N . . . n NG
37085 08392067-5220224 51.2 ± 0.2 4737 ± 68 2.57 ± 0.18 1.017 ± 0.003 -0.13 ± 0.07 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37086 08392095-5329375 52.3 ± 0.2 4817 ± 181 . . . 1.013 ± 0.005 -0.16 ± 0.11 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37087 08392149-5234136 51.1 ± 0.2 4693 ± 127 . . . 1.021 ± 0.003 -0.15 ± 0.10 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37147 08400511-5234116 76.6 ± 0.2 4754 ± 145 . . . 1.008 ± 0.003 -0.20 ± 0.14 <22 3 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG?
37088 08392258-5355056 15.4 ± 0.2 5075 ± 170 . . . 0.966 ± 0.002 . . . 230 ± 3 1 Y . . . Y Y Y . . . Y Y Y . . .
37089 08392367-5235095 14.8 ± 0.2 5338 ± 132 . . . 1.014 ± 0.003 -0.16 ± 0.09 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37090 08392367-5253563 55.4 ± 0.3 5029 ± 100 . . . 1.021 ± 0.006 -0.09 ± 0.09 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37091 08392411-5229291 70.0 ± 0.2 4714 ± 9 2.51 ± 0.10 1.017 ± 0.003 -0.10 ± 0.07 37 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37151 08401000-5235114 17.6 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y Y n . . .
37099 08392921-5228419 44.3 ± 0.2 4637 ± 84 2.37 ± 0.14 1.018 ± 0.003 -0.09 ± 0.09 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37152 08401022-5345021 54.9 ± 0.2 4612 ± 150 . . . 1.018 ± 0.003 -0.12 ± 0.11 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37153 08401060-5251512 45.9 ± 0.2 4909 ± 127 . . . 1.012 ± 0.003 -0.11 ± 0.12 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37154 08401064-5336239 19.1 ± 0.2 4894 ± 154 . . . 1.011 ± 0.003 -0.09 ± 0.14 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37155 08401102-5242524 15.0 ± 0.2 4727 ± 169 . . . 1.016 ± 0.003 -0.07 ± 0.13 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37164 08402180-5340155 28.7 ± 0.2 4972 ± 112 . . . 1.019 ± 0.002 -0.03 ± 0.05 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37165 08402189-5342053 22.4 ± 0.2 4935 ± 187 . . . 1.019 ± 0.004 -0.07 ± 0.11 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37166 08402295-5336456 43.3 ± 0.2 4866 ± 84 2.67 ± 0.12 1.018 ± 0.002 -0.08 ± 0.02 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37167 08402313-5345000 -3.1 ± 0.2 4893 ± 191 . . . 1.019 ± 0.004 -0.09 ± 0.15 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37168 08402728-5243577 40.3 ± 0.2 4930 ± 256 . . . 1.009 ± 0.004 -0.20 ± 0.21 <16 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37173 08403453-5303058 2.3 ± 0.2 5013 ± 67 . . . 1.023 ± 0.004 -0.02 ± 0.04 17 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37174 08403479-5245265 17.5 ± 0.2 4906 ± 232 . . . 1.021 ± 0.004 -0.10 ± 0.19 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37175 08403578-5314571 76.6 ± 0.2 4672 ± 54 2.53 ± 0.12 1.015 ± 0.004 0.00 ± 0.03 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37176 08403748-5307427 467.5 ± 0.7 3280 ± 255 4.78 ± 0.03 0.799 ± 0.008 -0.27 ± 0.13 <100 3 Y Y N Y Y N . . . Y n NG
37177 08403826-5317417 47.8 ± 0.2 4632 ± 94 2.45 ± 0.05 1.010 ± 0.003 -0.06 ± 0.05 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37178 08403841-5306296 -14.3 ± 0.2 5014 ± 168 . . . 1.019 ± 0.003 -0.14 ± 0.16 18 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37179 08403847-5329247 15.3 ± 0.2 4845 ± 78 2.64 ± 0.13 1.021 ± 0.003 -0.02 ± 0.07 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37215 08410766-5237039 42.5 ± 0.2 4905 ± 197 . . . 1.020 ± 0.004 -0.11 ± 0.13 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37216 08410820-5238056 15.3 ± 0.3 3531 ± 5 4.61 ± 0.20 0.820 ± 0.008 -0.25 ± 0.13 <100 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
37217 08410844-5243529 47.9 ± 0.2 4944 ± 91 . . . 1.025 ± 0.004 -0.08 ± 0.07 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37218 08410847-5331579 30.1 ± 0.2 4786 ± 251 . . . 1.021 ± 0.003 -0.09 ± 0.14 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37219 08410934-5302130 15.1 ± 0.6 3302 ± 13 . . . 0.871 ± 0.016 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . Y . . . Y . . . n . . .
37220 08410989-5327366 12.1 ± 0.2 4831 ± 128 2.93 ± 0.16 1.001 ± 0.003 0.00 ± 0.06 45 ± 3 1 Y N Y Y N Y . . . . . . n NG?
37221 08411053-5239166 13.1 ± 0.2 5122 ± 27 . . . 1.019 ± 0.003 -0.01 ± 0.04 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37222 08411411-5316430 35.2 ± 0.3 5024 ± 190 . . . 1.019 ± 0.006 -0.16 ± 0.27 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37223 08411437-5312587 28.8 ± 0.3 5072 ± 120 3.54 ± 0.13 1.001 ± 0.006 -0.01 ± 0.05 <34 3 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG?
37224 08411530-5241534 52.2 ± 0.2 5169 ± 63 3.61 ± 0.04 0.999 ± 0.003 -0.10 ± 0.14 <12 3 Y Y N N . . . Y . . . . . . n NG
37225 08411544-5300144 160.1 ± 0.2 5113 ± 41 . . . 1.006 ± 0.003 -0.19 ± 0.26 <12 3 Y . . . N N . . . Y . . . . . . n NG?
2505 08411617-5304260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37226 08412078-5331166 21.4 ± 0.2 5012 ± 120 . . . 1.018 ± 0.003 -0.06 ± 0.13 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37227 08412223-5304468 15.2 ± 0.3 3372 ± 25 4.63 ± 0.15 0.842 ± 0.007 -0.26 ± 0.13 107 ± 27 1 Y Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37228 08412305-5301544 67.2 ± 0.3 4851 ± 12 2.60 ± 0.17 1.029 ± 0.006 -0.12 ± 0.07 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37229 08412314-5259579 4.6 ± 0.2 4692 ± 69 2.51 ± 0.08 1.017 ± 0.003 0.04 ± 0.10 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37230 08412444-5336332 73.3 ± 0.2 4690 ± 35 2.78 ± 0.15 1.003 ± 0.003 0.06 ± 0.01 <40 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
37231 08412526-5333573 8.5 ± 0.2 4421 ± 348 . . . 0.925 ± 0.003 0.00 ± 0.08 295 ± 2 1 Y . . . N N Y Y N . . . n . . .
2506 08412588-5322415 20.1 ± 0.4 4835 ± 119 4.47 ± 0.13 . . . -0.06 ± 0.15 . . . . . . . . . Y Y . . . Y Y . . . Y n . . .
37232 08412598-5326349 14.4 ± 0.3 3332 ± 82 . . . 0.872 ± 0.011 -0.28 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . Y N Y Y n . . .
37233 08412642-5320332 30.0 ± 0.2 4825 ± 182 . . . 1.017 ± 0.004 -0.09 ± 0.14 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.5. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37234 08412662-5304262 13.1 ± 0.2 4731 ± 80 2.44 ± 0.20 1.023 ± 0.005 -0.09 ± 0.21 <8 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37235 08412722-5239356 66.7 ± 0.2 4854 ± 106 2.62 ± 0.11 1.018 ± 0.003 -0.06 ± 0.07 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37236 08412746-5238258 24.7 ± 0.2 4976 ± 129 . . . 1.022 ± 0.005 -0.07 ± 0.14 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37260 08415455-5301214 116.9 ± 0.2 4681 ± 27 2.44 ± 0.05 1.017 ± 0.004 -0.06 ± 0.03 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37261 08415463-5251080 17.4 ± 0.3 5196 ± 52 . . . 1.023 ± 0.007 0.00 ± 0.02 28 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37262 08415507-5237485 7.7 ± 0.2 4887 ± 8 2.80 ± 0.05 1.010 ± 0.003 0.02 ± 0.02 53 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (d) Randich et al. (2018),
Cantat-Gaudin et al. (2018) (e) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (f) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich
giant", "giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.6. IC 2602
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37609 10345408-6408452 18.6 ± 0.2 4058 ± 185 4.45 ± 0.14 0.865 ± 0.002 -0.05 ± 0.13 148 ± 12 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
37610 10345416-6407241 48.7 ± 0.3 3660 ± 110 4.68 ± 0.04 0.792 ± 0.006 -0.24 ± 0.15 <100 3 Y Y N Y Y Y N . . . n . . .
37611 10345587-6407385 20.1 ± 0.2 3472 ± 7 4.69 ± 0.04 0.807 ± 0.003 -0.24 ± 0.14 <100 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
37612 10350061-6418105 3.7 ± 0.2 4890 ± 95 2.72 ± 0.10 1.016 ± 0.004 -0.01 ± 0.07 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37628 10353536-6420129 22.0 ± 0.2 4496 ± 198 . . . 1.027 ± 0.002 0.10 ± 0.09 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37629 10353774-6339074 64.6 ± 0.2 4716 ± 92 . . . 1.017 ± 0.003 -0.19 ± 0.18 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37639 10355387-6403385 2.6 ± 0.2 4768 ± 178 2.55 ± 0.18 1.021 ± 0.005 0.01 ± 0.08 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37644 10360982-6337353 -12.8 ± 0.2 4651 ± 16 2.37 ± 0.07 1.028 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2541 10361111-6409576 -16.2 ± 0.6 4982 ± 47 2.78 ± 0.11 1.020 ± 0.003 -0.05 ± 0.02 24 ± 5 2 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37363 10272866-6442045 12.2 ± 0.2 4792 ± 32 2.59 ± 0.02 1.014 ± 0.004 0.01 ± 0.09 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37364 10273151-6440514 0.2 ± 0.2 4669 ± 146 2.41 ± 0.19 1.021 ± 0.003 -0.09 ± 0.07 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37645 10361230-6416354 11.0 ± 0.2 4630 ± 102 . . . 1.020 ± 0.004 . . . <57 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37365 10273316-6441553 31.3 ± 0.3 4471 ± 150 4.24 ± 0.19 0.942 ± 0.009 0.09 ± 0.20 . . . . . . Y Y Y . . . . . . Y . . . . . . n . . .
37366 10273559-6445310 109.5 ± 0.3 4647 ± 21 2.29 ± 0.13 1.029 ± 0.008 -0.15 ± 0.02 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37367 10274286-6440250 24.0 ± 0.2 4692 ± 23 2.46 ± 0.11 1.023 ± 0.003 -0.06 ± 0.11 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37660 10364786-6330489 10.6 ± 0.2 4954 ± 66 3.02 ± 0.10 1.009 ± 0.003 0.01 ± 0.03 <40 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37661 10365057-6335352 17.5 ± 0.2 4617 ± 62 2.51 ± 0.06 1.010 ± 0.002 0.02 ± 0.07 <49 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2521 10284372-6435392 19.0 ± 0.6 6876 ± 36 4.38 ± 0.03 . . . 0.01 ± 0.06 68 ± 4 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37402 10284440-6450234 -3.2 ± 0.2 4613 ± 55 2.36 ± 0.17 1.019 ± 0.003 -0.12 ± 0.10 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37403 10284622-6434417 39.0 ± 0.3 5849 ± 159 4.11 ± 0.05 0.994 ± 0.005 -0.55 ± 0.15 15 ± 3 1 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
37662 10365685-6337119 -8.8 ± 0.2 4681 ± 74 . . . 1.026 ± 0.002 -0.09 ± 0.07 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37404 10284793-6445441 -40.5 ± 0.2 5106 ± 83 . . . 1.015 ± 0.003 -0.27 ± 0.15 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37405 10284803-6452372 37.2 ± 0.2 4443 ± 179 2.11 ± 0.16 1.022 ± 0.004 0.17 ± 0.03 <65 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37663 10365837-6327389 -11.6 ± 0.2 4734 ± 15 2.54 ± 0.03 1.017 ± 0.004 0.00 ± 0.02 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37406 10285048-6453215 -38.8 ± 0.2 4737 ± 80 . . . 1.021 ± 0.005 -0.11 ± 0.12 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2523 10301225-6435258 80.5 ± 0.6 4701 ± 31 2.23 ± 0.06 1.017 ± 0.003 -0.09 ± 0.04 28 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37722 10392646-6351507 -18.0 ± 0.2 5057 ± 135 . . . 1.018 ± 0.002 -0.07 ± 0.10 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37483 10301350-6444201 32.3 ± 0.2 4958 ± 168 4.50 ± 0.01 0.959 ± 0.004 -0.06 ± 0.01 <12 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53541 10392655-6406589 -42.9 ± 0.2 4860 ± 105 2.67 ± 0.13 1.013 ± 0.003 -0.10 ± 0.11 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37484 10301366-6330283 -21.6 ± 0.2 4879 ± 18 2.67 ± 0.11 1.024 ± 0.004 -0.03 ± 0.06 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37485 10301501-6443407 17.4 ± 0.2 4675 ± 8 2.58 ± 0.02 1.009 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37486 10301541-6447306 117.4 ± 0.2 4927 ± 264 . . . 1.012 ± 0.004 -0.21 ± 0.27 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37723 10392774-6426023 -1.6 ± 0.2 4610 ± 75 2.37 ± 0.09 1.021 ± 0.004 -0.01 ± 0.06 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37487 10301598-6434506 -8.2 ± 0.2 4898 ± 181 . . . 1.024 ± 0.004 -0.09 ± 0.15 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37488 10301641-6325292 265.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37489 10301709-6448566 118.5 ± 0.2 4864 ± 296 . . . 1.011 ± 0.005 -0.25 ± 0.31 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37490 10301861-6439147 -14.5 ± 0.2 4622 ± 58 2.37 ± 0.09 1.020 ± 0.005 -0.05 ± 0.01 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53542 10393131-6410435 14.2 ± 0.2 6025 ± 40 4.12 ± 0.14 0.994 ± 0.002 -0.17 ± 0.03 60 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37491 10302044-6442103 5.5 ± 0.2 4526 ± 155 . . . 1.028 ± 0.004 0.12 ± 0.04 <54 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2524 10302405-6318366 -10.7 ± 0.6 4842 ± 31 2.62 ± 0.02 1.019 ± 0.003 0.03 ± 0.02 <15 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37724 10393250-6428016 -5.1 ± 0.2 4718 ± 84 2.51 ± 0.13 1.023 ± 0.003 -0.01 ± 0.01 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53616 10405794-6424527 -6.1 ± 0.2 4618 ± 25 2.41 ± 0.06 1.017 ± 0.003 -0.04 ± 0.04 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37492 10302545-6441288 12.6 ± 0.3 4958 ± 99 3.00 ± 0.16 1.010 ± 0.006 -0.03 ± 0.08 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37493 10302616-6435162 -20.3 ± 0.2 5005 ± 1 2.97 ± 0.18 1.021 ± 0.005 -0.01 ± 0.06 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37725 10393405-6427100 -16.2 ± 0.2 4707 ± 91 2.44 ± 0.16 1.028 ± 0.002 -0.06 ± 0.02 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53617 10405798-6416196 -2.5 ± 0.2 5049 ± 52 . . . 1.013 ± 0.003 0.00 ± 0.01 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2526 10302710-6450088 -0.2 ± 0.6 4792 ± 18 2.59 ± 0.06 . . . -0.02 ± 0.01 <18 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37494 10302772-6435266 -25.9 ± 0.2 4970 ± 12 2.78 ± 0.08 1.019 ± 0.006 -0.05 ± 0.08 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37726 10393455-6431008 -0.8 ± 0.2 4538 ± 101 2.32 ± 0.19 1.022 ± 0.003 -0.04 ± 0.10 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53618 10405816-6411525 79.6 ± 0.2 4397 ± 206 . . . 1.037 ± 0.004 -0.25 ± 0.08 69 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37495 10302795-6447174 -6.7 ± 0.2 4891 ± 264 . . . 1.012 ± 0.003 -0.11 ± 0.17 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53619 10405860-6410494 -27.0 ± 0.2 4678 ± 37 . . . 1.029 ± 0.001 -0.10 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37496 10303004-6441037 16.5 ± 0.2 4485 ± 197 . . . 1.024 ± 0.004 0.14 ± 0.04 <54 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37497 10303397-6443068 48.4 ± 0.2 4643 ± 95 . . . 0.996 ± 0.005 0.00 ± 0.03 26 ± 3 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
37727 10393502-6413486 -6.5 ± 0.2 3979 ± 46 4.57 ± 0.09 0.851 ± 0.004 -0.10 ± 0.09 <29 3 Y Y Y Y Y Y N . . . n . . .
38036 10442108-6441410 11.3 ± 0.2 4803 ± 2 2.60 ± 0.05 1.016 ± 0.004 -0.03 ± 0.10 <20 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37797 10405924-6531348 14.6 ± 0.3 4944 ± 191 3.09 ± 0.17 1.007 ± 0.007 -0.03 ± 0.05 <31 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37498 10303498-6438353 -5.6 ± 0.2 4664 ± 5 2.53 ± 0.04 1.015 ± 0.006 0.05 ± 0.06 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53912 10453686-6429109 20.2 ± 0.3 6005 ± 115 4.28 ± 0.13 0.990 ± 0.005 0.07 ± 0.04 68 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53543 10393553-6413383 -10.7 ± 0.3 7238 ± 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53620 10405928-6405019 8.5 ± 0.2 6339 ± 65 . . . 0.991 ± 0.004 0.03 ± 0.05 129 ± 7 1 Y . . . Y Y N Y . . . . . . n NG
37499 10303522-6446477 -10.9 ± 0.2 4597 ± 105 2.44 ± 0.08 1.011 ± 0.007 -0.03 ± 0.01 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53806 10442114-6423514 -8.7 ± 0.4 6168 ± 87 3.80 ± 0.07 1.008 ± 0.005 -0.17 ± 0.11 <17 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
53621 10405933-6412226 -37.2 ± 0.2 4275 ± 219 . . . 1.073 ± 0.002 -0.17 ± 0.05 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38100 10453700-6445476 -12.6 ± 0.2 4572 ± 171 . . . 1.075 ± 0.003 -0.10 ± 0.10 24 ± . . . 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37500 10303560-6442074 21.5 ± 0.3 5425 ± 157 . . . 1.002 ± 0.005 . . . 13 ± 3 1 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
53807 10442124-6430068 12.2 ± 1.4 3490 ± 178 . . . 0.894 ± 0.015 -0.22 ± 0.13 <100 3 Y . . . Y Y Y Y . . . Y n . . .
37798 10405941-6430326 14.8 ± 0.2 4919 ± 114 2.74 ± 0.08 1.014 ± 0.002 -0.02 ± 0.04 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53561 10400095-6419586 -0.7 ± 0.2 4576 ± 181 . . . 1.024 ± 0.001 -0.02 ± 0.02 449 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38101 10453718-6421542 25.6 ± 0.2 5140 ± 94 . . . 1.013 ± 0.002 . . . 24 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37799 10410000-6543218 9.0 ± 0.3 5020 ± 115 . . . 1.010 ± 0.008 -0.10 ± 0.19 16 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37501 10303590-6444138 8.7 ± 0.2 5009 ± 166 . . . 1.007 ± 0.005 -0.14 ± 0.19 <31 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
53562 10400112-6407386 9.9 ± 0.2 3908 ± 8 . . . 1.038 ± 0.001 -0.02 ± 0.13 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38102 10453719-6416088 15.4 ± 0.3 3542 ± 31 . . . 0.841 ± 0.004 -0.24 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y . . . n . . .
53622 10410051-6410386 116.0 ± 0.2 4856 ± 258 . . . 1.062 ± 0.001 -0.16 ± 0.20 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37502 10303701-6444432 -37.2 ± 0.3 5089 ± 68 . . . 1.008 ± 0.007 -0.15 ± 0.13 <12 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
53808 10442164-6418310 -20.9 ± 0.3 5436 ± 180 . . . 0.982 ± 0.006 . . . <22 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
53623 10410067-6414582 -1.0 ± 0.2 6155 ± 67 3.84 ± 0.13 1.007 ± 0.002 -0.05 ± 0.01 <14 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
37591 10335200-6411257 17.9 ± 0.4 3372 ± 62 . . . 0.862 ± 0.009 -0.26 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
53624 10410076-6406494 -2.7 ± 0.6 7033 ± 88 . . . 1.006 ± 0.004 -0.18 ± 0.09 <17 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37592 10335370-6409135 43.4 ± 0.2 4578 ± 181 . . . 1.021 ± 0.002 0.06 ± 0.06 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53563 10400215-6413493 -1.4 ± 0.2 5093 ± 53 4.10 ± 0.09 0.980 ± 0.002 -0.05 ± 0.03 10 ± 6 1 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
53625 10410082-6405211 -5.0 ± 0.2 4936 ± 38 2.68 ± 0.02 1.026 ± 0.005 0.01 ± 0.03 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37593 10335575-6414176 12.0 ± 0.2 5027 ± 7 2.91 ± 0.04 1.011 ± 0.003 -0.02 ± 0.04 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37747 10400215-6426338 17.7 ± 0.2 4790 ± 150 . . . 1.019 ± 0.002 -0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37594 10335905-6407008 29.7 ± 0.2 4575 ± 151 . . . 1.025 ± 0.002 -0.03 ± 0.08 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38037 10442223-6416597 -3.8 ± 0.2 4664 ± 40 2.45 ± 0.12 1.021 ± 0.002 -0.03 ± 0.05 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37800 10410147-6535443 -14.8 ± 0.2 4596 ± 68 2.60 ± 0.06 1.005 ± 0.004 0.05 ± 0.02 <44 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37595 10340013-6402265 21.5 ± 0.2 4661 ± 84 2.51 ± 0.16 1.018 ± 0.002 0.02 ± 0.08 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37748 10400281-6356013 43.5 ± 0.2 4539 ± 92 2.40 ± 0.14 1.015 ± 0.002 0.13 ± 0.04 <51 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38038 10442243-6402382 33.4 ± 0.2 4558 ± 117 . . . 1.056 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53626 10410166-6413209 69.3 ± 0.2 4545 ± 113 . . . 1.036 ± 0.003 . . . <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37801 10410166-6436311 17.0 ± 0.2 5175 ± 111 . . . 1.016 ± 0.003 -0.16 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53913 10453771-6426478 16.6 ± 0.2 6016 ± 243 4.05 ± 0.12 0.998 ± 0.003 -0.33 ± 0.19 33 ± 3 1 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
37596 10340396-6410030 12.3 ± 0.2 4690 ± 53 2.48 ± 0.07 1.016 ± 0.003 0.01 ± 0.07 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53564 10400322-6415029 33.4 ± 0.2 4681 ± 103 2.19 ± 0.12 1.024 ± 0.005 -0.27 ± 0.05 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2568 10442256-6415301 17.5 ± 0.6 5854 ± 33 4.51 ± 0.09 . . . 0.03 ± 0.06 151 ± 7 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
53627 10410225-6413434 5.8 ± 0.2 4581 ± 76 . . . 1.027 ± 0.004 . . . <63 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37597 10340443-6410035 44.3 ± 0.4 5807 ± 231 4.46 ± 0.20 0.982 ± 0.013 0.09 ± 0.05 89 ± 8 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
53628 10410292-6409211 -32.7 ± 0.2 5040 ± 87 . . . 1.013 ± 0.006 -0.10 ± 0.16 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53629 10410296-6414107 57.6 ± 0.2 4604 ± 94 . . . 1.045 ± 0.003 . . . <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38103 10453832-6328585 7.7 ± 0.2 4619 ± 59 2.46 ± 0.12 1.015 ± 0.002 0.03 ± 0.05 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53630 10410300-6420203 17.8 ± 0.2 4675 ± 140 2.71 ± 0.02 1.006 ± 0.005 0.10 ± 0.03 <43 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37802 10410348-6450130 -7.9 ± 0.2 4696 ± 56 2.50 ± 0.17 1.019 ± 0.004 -0.10 ± 0.09 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37749 10400486-6404399 55.5 ± 0.2 4653 ± 66 2.43 ± 0.09 1.018 ± 0.002 -0.02 ± 0.02 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37846 10414099-6458367 11.8 ± 0.2 4467 ± 201 . . . 1.041 ± 0.002 -0.01 ± 0.04 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53914 10453837-6436166 -30.1 ± 0.2 4981 ± 129 . . . 1.020 ± 0.001 -0.11 ± 0.08 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53809 10442301-6426062 19.5 ± 0.3 5683 ± 45 4.22 ± 0.09 0.989 ± 0.005 0.00 ± 0.27 86 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37847 10414161-6532408 73.7 ± 0.3 4924 ± 243 . . . 1.015 ± 0.007 -0.28 ± 0.24 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53915 10453858-6433393 0.5 ± 0.2 5185 ± 51 3.57 ± 0.07 0.995 ± 0.004 -0.05 ± 0.08 <40 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37848 10414274-6445336 -2.0 ± 0.2 4729 ± 10 2.55 ± 0.12 1.020 ± 0.002 -0.06 ± 0.03 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53674 10414306-6407118 -5.6 ± 0.2 4972 ± 71 2.96 ± 0.19 1.017 ± 0.003 0.01 ± 0.04 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38104 10453903-6413029 17.0 ± 0.6 3388 ± 137 . . . 0.696 ± 0.005 -0.27 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y . . . n . . .
53818 10443001-6422577 41.8 ± 0.2 5746 ± 102 . . . 0.994 ± 0.004 -0.19 ± 0.16 <9 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
37750 10400568-6434489 -6.7 ± 0.2 4917 ± 155 . . . 1.024 ± 0.002 -0.06 ± 0.12 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37849 10414398-6536442 15.2 ± 0.2 4637 ± 102 . . . 1.024 ± 0.004 . . . <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37598 10341159-6409269 -0.5 ± 0.2 4635 ± 32 2.41 ± 0.08 1.020 ± 0.002 -0.03 ± 0.02 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53675 10414468-6421293 43.8 ± 0.2 3991 ± 179 . . . 1.045 ± 0.002 -0.14 ± 0.11 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
2535 10341190-6410471 65.0 ± 0.6 7140 ± 163 4.05 ± 0.21 1.023 ± 0.001 -0.13 ± 0.16 18 ± 6 1 N Y . . . . . . N . . . n . . .
53926 10455214-6429113 0.2 ± 0.2 4923 ± 56 . . . 0.993 ± 0.005 0.01 ± 0.06 <41 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
37850 10414523-6428035 17.8 ± 0.2 4377 ± 333 . . . 0.926 ± 0.003 0.03 ± 0.13 108 ± 2 1 Y . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
53927 10455224-6424083 14.2 ± 0.3 5519 ± 67 . . . 0.993 ± 0.006 . . . 73 ± 5 1 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG
37851 10414548-6449241 34.6 ± 0.2 5065 ± 148 . . . 1.023 ± 0.003 . . . 112 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
2551 10414561-6534337 45.3 ± 0.6 5133 ± 19 2.89 ± 0.03 . . . -0.03 ± 0.01 <14 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37852 10414575-6533516 5.8 ± 0.2 4580 ± 76 . . . 1.026 ± 0.003 . . . <70 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37853 10414623-6448404 -5.0 ± 0.2 4763 ± 44 2.56 ± 0.10 1.025 ± 0.003 -0.06 ± 0.03 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53676 10414763-6410027 3.0 ± 0.2 4575 ± 89 2.44 ± 0.14 1.013 ± 0.003 0.06 ± 0.02 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37763 10402962-6401378 -6.8 ± 0.2 5014 ± 115 . . . 1.012 ± 0.002 -0.04 ± 0.06 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53677 10414892-6412443 -27.0 ± 0.2 5060 ± 3 . . . 1.032 ± 0.002 0.05 ± 0.05 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53586 10402966-6413174 11.3 ± 0.2 5829 ± 98 . . . 1.002 ± 0.003 . . . 85 ± 5 1 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
53678 10414902-6407440 24.9 ± 0.3 4926 ± 184 3.58 ± 0.19 0.989 ± 0.005 0.03 ± 0.02 <25 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53928 10455299-6433370 21.5 ± 0.2 5641 ± 46 4.28 ± 0.12 0.987 ± 0.003 0.04 ± 0.13 29 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37854 10414966-6532330 29.1 ± 0.3 5142 ± 94 . . . 1.008 ± 0.006 . . . <22 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
37764 10403019-6442169 17.7 ± 0.2 3874 ± 119 . . . 0.847 ± 0.002 -0.13 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
53680 10414967-6418033 -7.6 ± 0.2 4626 ± 55 2.33 ± 0.11 1.031 ± 0.001 -0.03 ± 0.05 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53681 10414970-6412173 -30.5 ± 0.4 6660 ± 66 . . . 1.013 ± 0.003 -0.17 ± 0.06 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37855 10415005-6450121 66.2 ± 0.2 4669 ± 52 . . . 1.031 ± 0.004 -0.28 ± 0.08 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2577 10455398-6419569 12.1 ± 0.6 4718 ± 26 2.58 ± 0.05 1.017 ± 0.002 0.05 ± 0.04 37 ± 9 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53682 10415032-6407201 6.5 ± 0.9 6568 ± 117 . . . 1.010 ± 0.007 0.06 ± 0.09 <33 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
53683 10415042-6416332 -11.0 ± 0.2 4573 ± 47 2.37 ± 0.12 1.019 ± 0.004 -0.02 ± 0.02 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38122 10455504-6323031 4.5 ± 0.2 4925 ± 146 . . . 1.022 ± 0.002 -0.07 ± 0.12 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53587 10403087-6422359 -18.7 ± 0.2 5741 ± 90 . . . 1.001 ± 0.001 -0.37 ± 0.03 52 ± 3 1 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
53819 10443170-6439027 22.4 ± 0.2 4745 ± 91 2.60 ± 0.11 1.014 ± 0.002 0.04 ± 0.05 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37856 10415086-6431443 20.2 ± 0.2 4500 ± 87 . . . 1.024 ± 0.003 -0.12 ± 0.09 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53929 10455624-6428243 -39.3 ± 0.2 5068 ± 53 3.34 ± 0.05 1.004 ± 0.005 0.01 ± 0.01 <27 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
53820 10443181-6419471 52.5 ± 0.2 4533 ± 140 2.39 ± 0.14 1.011 ± 0.004 0.01 ± 0.05 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37857 10415098-6538179 35.6 ± 0.3 4640 ± 109 2.45 ± 0.17 1.017 ± 0.007 0.00 ± 0.11 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53930 10455697-6432103 -22.7 ± 0.2 5788 ± 102 . . . 1.000 ± 0.003 -0.23 ± 0.09 42 ± 3 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38123 10455785-6325426 -33.9 ± 0.2 4985 ± 111 . . . 1.019 ± 0.002 -0.04 ± 0.09 346 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
53684 10415106-6413256 -2.9 ± 0.2 4236 ± 293 . . . 1.041 ± 0.002 0.08 ± 0.16 <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53931 10455787-6433271 -13.0 ± 0.5 6931 ± 69 . . . . . . -0.22 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38124 10455842-6317019 -59.2 ± 0.2 4578 ± 111 2.38 ± 0.17 1.021 ± 0.003 0.02 ± 0.01 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37765 10403102-6536169 8.7 ± 0.2 4998 ± 105 . . . 1.020 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37895 10422288-6529064 57.6 ± 0.3 4828 ± 146 2.59 ± 0.14 1.018 ± 0.010 -0.07 ± 0.07 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38125 10455861-6405009 3.9 ± 0.2 4419 ± 182 . . . 1.038 ± 0.002 -0.08 ± 0.03 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37896 10422321-6538316 8.5 ± 0.2 4575 ± 102 . . . 1.019 ± 0.005 -0.15 ± 0.15 <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53932 10455870-6422227 38.0 ± 0.2 4563 ± 128 . . . 1.018 ± 0.002 0.06 ± 0.10 <58 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37897 10422397-6436149 35.1 ± 0.2 4610 ± 82 . . . 1.061 ± 0.006 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37766 10403196-6456301 4.0 ± 0.2 4624 ± 45 2.29 ± 0.10 1.025 ± 0.002 -0.08 ± 0.05 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53716 10422405-6410046 39.6 ± 0.2 5594 ± 51 . . . 0.996 ± 0.003 0.11 ± 0.04 35 ± 7 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38126 10455898-6324534 17.4 ± 0.2 4789 ± 126 . . . 1.020 ± 0.002 -0.09 ± 0.16 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37767 10403204-6535379 31.0 ± 0.2 5029 ± 126 . . . 1.010 ± 0.004 -0.08 ± 0.15 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53833 10444099-6422212 7.0 ± 0.2 4965 ± 154 . . . 0.970 ± 0.003 0.01 ± 0.08 <31 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
53717 10422413-6418098 -18.1 ± 0.2 4768 ± 29 2.62 ± 0.17 1.025 ± 0.003 -0.04 ± 0.01 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38127 10455951-6318421 -17.1 ± 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37768 10403237-6537161 47.2 ± 0.3 4971 ± 197 . . . 1.019 ± 0.007 -0.11 ± 0.14 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37898 10422420-6544217 37.5 ± 0.3 4312 ± 230 4.45 ± 0.11 0.901 ± 0.007 -0.19 ± 0.10 <15 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53933 10460043-6434524 -4.3 ± 0.3 6215 ± 128 . . . 0.997 ± 0.003 0.00 ± 0.04 94 ± 3 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38128 10460095-6358062 -42.8 ± 0.2 4476 ± 144 . . . 1.033 ± 0.003 -0.13 ± 0.14 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53834 10444113-6419198 13.3 ± 0.4 6291 ± 129 . . . 0.996 ± 0.004 -0.14 ± 0.01 <15 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38191 10465935-6333052 4.1 ± 0.2 4580 ± 42 2.38 ± 0.13 1.021 ± 0.002 -0.03 ± 0.01 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38192 10465976-6415242 19.2 ± 0.2 4514 ± 174 . . . 1.018 ± 0.002 0.12 ± 0.05 <56 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37899 10422592-6536071 -21.1 ± 0.2 5054 ± 124 . . . 1.015 ± 0.004 -0.14 ± 0.17 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38193 10470184-6424359 -0.9 ± 0.2 4556 ± 38 2.25 ± 0.11 1.032 ± 0.005 -0.02 ± 0.07 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37900 10422773-6530344 11.5 ± 0.3 4513 ± 158 . . . 1.026 ± 0.006 -0.08 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38194 10470213-6317123 -3.8 ± 0.2 5204 ± 73 . . . 1.019 ± 0.002 0.03 ± 0.01 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38195 10470216-6335548 113.6 ± 0.2 4899 ± 185 . . . 1.008 ± 0.002 -0.15 ± 0.21 <20 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37901 10422798-6540353 -35.1 ± 0.2 4807 ± 244 . . . 1.013 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38196 10470267-6332541 43.5 ± 0.2 4696 ± 104 2.64 ± 0.11 1.007 ± 0.002 0.01 ± 0.05 <46 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
2583 10470309-6416241 -4.5 ± 0.6 4965 ± 8 2.67 ± 0.08 1.022 ± 0.003 -0.13 ± 0.01 27 ± 8 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37902 10422815-6436128 15.7 ± 0.3 3539 ± 11 4.62 ± 0.17 0.813 ± 0.008 -0.22 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y Y n . . .
38197 10470362-6412484 52.7 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38198 10470465-6434298 19.4 ± 0.2 4530 ± 156 . . . 1.021 ± 0.003 0.12 ± 0.03 <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37903 10422859-6525332 34.7 ± 0.2 4569 ± 107 2.40 ± 0.19 1.017 ± 0.006 -0.01 ± 0.08 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38199 10470485-6424271 -43.1 ± 0.2 5001 ± 75 2.95 ± 0.20 1.018 ± 0.005 -0.04 ± 0.06 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38200 10470579-6330397 -17.2 ± 0.2 4718 ± 37 . . . 1.022 ± 0.002 -0.09 ± 0.12 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37904 10422968-6540055 74.9 ± 0.2 5001 ± 65 . . . 1.017 ± 0.006 -0.13 ± 0.15 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38201 10470595-6326492 34.6 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . n . . .
37905 10423054-6524579 38.2 ± 0.2 4648 ± 1 2.41 ± 0.01 1.016 ± 0.006 -0.04 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2584 10470613-6325568 -1.7 ± 0.6 4697 ± 23 2.45 ± 0.11 1.021 ± 0.002 0.02 ± 0.04 35 ± 10 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53718 10423083-6416175 51.0 ± 0.2 4148 ± 293 . . . 1.067 ± 0.002 -0.24 ± 0.08 20 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38202 10470798-6320085 -23.3 ± 0.2 4674 ± 5 2.45 ± 0.06 1.022 ± 0.002 -0.02 ± 0.03 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53719 10423125-6412184 8.1 ± 0.3 6124 ± 91 4.08 ± 0.09 0.998 ± 0.005 -0.05 ± 0.02 68 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38203 10470806-6334542 32.0 ± 0.2 4615 ± 59 2.35 ± 0.09 1.016 ± 0.002 -0.08 ± 0.07 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37906 10423143-6449462 -34.7 ± 0.2 4996 ± 75 . . . 1.018 ± 0.003 -0.05 ± 0.07 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38204 10470862-6322437 5.2 ± 0.2 4822 ± 9 2.68 ± 0.01 1.014 ± 0.002 0.03 ± 0.07 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37949 10430328-6536231 -12.5 ± 0.2 4716 ± 30 2.53 ± 0.19 1.024 ± 0.003 -0.08 ± 0.08 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38205 10470865-6417021 -17.2 ± 0.2 4751 ± 23 2.56 ± 0.10 1.023 ± 0.002 -0.06 ± 0.02 172 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38052 10444258-6445289 10.4 ± 0.2 4922 ± 217 . . . 1.011 ± 0.004 -0.09 ± 0.16 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38206 10471010-6401228 -2.0 ± 0.2 4659 ± 3 2.42 ± 0.11 1.022 ± 0.002 -0.09 ± 0.04 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38207 10471270-6424109 23.4 ± 0.3 6594 ± 124 . . . 0.991 ± 0.010 0.63 ± 0.10 . . . . . . Y . . . Y . . . N N N . . . n . . .
53848 10445057-6431152 -15.6 ± 0.3 6328 ± 95 . . . 0.995 ± 0.005 -0.16 ± 0.08 <31 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38208 10471286-6424497 20.0 ± 0.2 4565 ± 126 . . . 1.022 ± 0.006 0.01 ± 0.08 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
16 10430362-6403474 21.2 ± 0.6 5258 ± 88 3.76 ± 0.06 1.001 ± 0.002 0.00 ± 0.04 22 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38209 10471317-6438250 17.7 ± 0.2 4856 ± 147 2.61 ± 0.20 1.021 ± 0.002 -0.07 ± 0.15 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2555 10430377-6402194 1.9 ± 0.6 4925 ± 28 2.69 ± 0.07 1.021 ± 0.002 -0.01 ± 0.09 20 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38210 10471318-6504127 -11.8 ± 0.2 5064 ± 22 . . . 1.017 ± 0.003 0.02 ± 0.06 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38211 10471400-6408542 8.8 ± 0.2 4549 ± 87 2.34 ± 0.17 1.021 ± 0.002 -0.04 ± 0.01 30 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38212 10471572-6400381 -32.2 ± 0.2 4539 ± 139 . . . 1.026 ± 0.003 0.11 ± 0.01 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37950 10430403-6541439 0.7 ± 0.2 4745 ± 18 2.71 ± 0.05 1.008 ± 0.005 -0.07 ± 0.05 <35 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38301 10483698-6502188 -29.4 ± 0.2 4588 ± 64 2.47 ± 0.18 1.022 ± 0.004 0.09 ± 0.04 <52 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38057 10445086-6450031 -44.0 ± 0.2 4581 ± 81 . . . 1.023 ± 0.002 -0.06 ± 0.05 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38302 10483757-6510411 -23.6 ± 0.2 4494 ± 109 . . . 1.039 ± 0.003 -0.09 ± 0.06 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38303 10483788-6455483 41.1 ± 0.2 4680 ± 129 . . . 1.017 ± 0.003 -0.12 ± 0.12 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37951 10430628-6540307 88.8 ± 0.3 4673 ± 7 2.12 ± 0.18 1.034 ± 0.008 -0.35 ± 0.07 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38304 10483936-6327542 51.3 ± 0.2 4654 ± 93 . . . 1.030 ± 0.003 . . . 374 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
53849 10445126-6430237 82.4 ± 0.3 5706 ± 127 . . . 0.992 ± 0.007 -0.59 ± 0.11 <15 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG
37952 10430669-6543595 67.1 ± 0.3 4666 ± 87 2.44 ± 0.16 1.019 ± 0.007 -0.08 ± 0.07 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38305 10483957-6323073 145.0 ± 0.2 4389 ± 228 . . . 1.043 ± 0.006 -0.36 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2556 10430672-6535134 23.4 ± 0.6 4752 ± 15 2.77 ± 0.08 1.009 ± 0.002 0.26 ± 0.04 50 ± 16 1 Y N Y N Y N . . . . . . n NG?
38306 10484233-6406100 21.3 ± 0.2 4525 ± 137 . . . 1.034 ± 0.003 -0.09 ± 0.10 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38307 10484293-6444071 -4.8 ± 0.2 5122 ± 6 . . . 1.015 ± 0.001 0.03 ± 0.02 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38308 10484296-6324481 31.0 ± 0.2 4530 ± 153 . . . 1.026 ± 0.003 0.12 ± 0.03 <54 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38309 10484378-6428500 19.1 ± 0.2 4616 ± 102 . . . 1.030 ± 0.005 . . . <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38310 10484452-6348240 14.3 ± 0.3 3487 ± 64 . . . 0.845 ± 0.015 -0.22 ± 0.15 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y . . . n . . .
38311 10484598-6431535 9.9 ± 0.2 4615 ± 57 2.50 ± 0.19 1.025 ± 0.003 0.06 ± 0.01 <48 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37953 10430727-6456318 -11.0 ± 0.2 4626 ± 147 . . . 1.028 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 447 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38312 10484696-6349513 -3.5 ± 0.2 4975 ± 147 . . . 1.022 ± 0.002 -0.08 ± 0.14 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38313 10484718-6350422 5.4 ± 0.2 4583 ± 104 . . . 1.026 ± 0.002 0.02 ± 0.06 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
40 10484720-6403081 -1.3 ± 0.6 6844 ± 4 4.51 ± 0.22 . . . -0.08 ± 0.02 <25 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
37954 10430767-6541535 -16.3 ± 0.2 4783 ± 82 2.73 ± 0.05 1.009 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 <29 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38314 10484812-6458476 72.9 ± 0.2 4785 ± 142 . . . 1.023 ± 0.003 . . . <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37955 10430781-6403518 15.8 ± 0.2 4893 ± 90 . . . 1.020 ± 0.002 -0.07 ± 0.12 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38315 10484864-6347560 2.6 ± 0.2 4911 ± 163 . . . 1.018 ± 0.002 -0.06 ± 0.11 27 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38316 10484889-6516406 -1.9 ± 0.2 4620 ± 42 2.39 ± 0.13 1.021 ± 0.005 -0.08 ± 0.03 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38317 10484891-6354029 7.3 ± 1.8 5974 ± 247 . . . 0.952 ± 0.021 0.56 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N N . . . . . . n . . .
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53729 10430807-6425389 9.8 ± 0.2 6695 ± 47 . . . 0.998 ± 0.003 0.04 ± 0.04 45 ± 4 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
53747 10433396-6428314 -16.7 ± 0.2 4891 ± 132 . . . 1.021 ± 0.003 -0.08 ± 0.14 52 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38318 10485054-6512026 -17.9 ± 0.2 4982 ± 225 . . . 1.016 ± 0.003 -0.14 ± 0.18 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38319 10485165-6357419 17.1 ± 0.3 3341 ± 67 . . . 0.864 ± 0.013 -0.24 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
38320 10485180-6405150 57.6 ± 0.2 3766 ± 84 . . . 0.830 ± 0.005 -0.17 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
38321 10485215-6506161 23.6 ± 0.2 4700 ± 99 . . . 1.019 ± 0.005 . . . <55 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38322 10485377-6456006 1.3 ± 0.2 4673 ± 28 2.46 ± 0.02 1.017 ± 0.003 -0.05 ± 0.01 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37974 10433438-6547169 -14.5 ± 0.2 4597 ± 85 2.39 ± 0.13 1.019 ± 0.005 -0.01 ± 0.02 17 ± . . . 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38323 10485383-6434483 38.6 ± 0.2 4563 ± 163 . . . 1.021 ± 0.004 -0.13 ± 0.09 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38060 10445892-6351294 46.2 ± 0.2 4712 ± 114 2.54 ± 0.16 1.018 ± 0.001 0.02 ± 0.06 53 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38409 10500351-6401496 32.7 ± 0.2 4507 ± 145 2.20 ± 0.19 1.023 ± 0.002 -0.03 ± 0.04 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53864 10445897-6418261 11.8 ± 0.2 4560 ± 113 2.74 ± 0.11 0.999 ± 0.004 0.11 ± 0.04 <57 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38410 10500371-6347560 29.1 ± 0.2 5044 ± 186 . . . 0.968 ± 0.004 0.05 ± 0.08 <26 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
2559 10433491-6452243 -10.3 ± 0.6 4641 ± 25 2.45 ± 0.08 1.018 ± 0.002 0.10 ± 0.04 33 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38411 10500394-6339263 -17.3 ± 0.2 5027 ± 133 . . . 1.029 ± 0.002 -0.12 ± 0.14 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38412 10500455-6513085 -34.9 ± 0.2 4652 ± 109 . . . 1.023 ± 0.005 -0.09 ± 0.08 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37975 10433519-6357071 13.1 ± 0.2 4657 ± 66 2.38 ± 0.16 1.027 ± 0.003 -0.04 ± 0.11 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38413 10500469-6349097 3.2 ± 0.2 5376 ± 48 . . . 1.017 ± 0.003 0.01 ± 0.06 95 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37976 10433545-6538008 28.1 ± 0.3 5109 ± 123 . . . 1.017 ± 0.007 . . . <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2571 10445962-6502191 25.3 ± 0.6 5795 ± 62 4.39 ± 0.12 . . . 0.07 ± 0.12 <194 3 . . . Y Y Y Y Y N Y n NG
38414 10500665-6346030 -1.2 ± 0.2 4929 ± 127 2.97 ± 0.19 1.010 ± 0.004 -0.04 ± 0.07 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38415 10500695-6351117 -4.6 ± 0.2 4623 ± 37 2.33 ± 0.16 1.035 ± 0.003 -0.05 ± 0.01 43 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38416 10500701-6340453 35.4 ± 0.2 4691 ± 175 . . . 1.025 ± 0.004 -0.04 ± 0.18 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53748 10433584-6435338 37.3 ± 0.2 4252 ± 259 . . . 1.028 ± 0.004 0.08 ± 0.16 <57 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38417 10500782-6418549 -29.0 ± 0.2 4615 ± 154 . . . 1.033 ± 0.003 -0.01 ± 0.11 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38418 10500886-6436060 -6.5 ± 0.2 4679 ± 34 2.46 ± 0.07 1.022 ± 0.003 -0.07 ± 0.02 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38061 10450008-6346403 8.3 ± 0.2 4736 ± 82 2.58 ± 0.01 1.020 ± 0.003 0.03 ± 0.03 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38419 10500963-6511404 -37.8 ± 0.2 4695 ± 59 . . . 1.024 ± 0.003 -0.10 ± 0.10 22 ± 10 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37977 10433640-6449556 31.3 ± 0.2 4533 ± 155 2.48 ± 0.13 1.009 ± 0.002 0.12 ± 0.04 <43 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38420 10500991-6334103 -1.9 ± 0.3 4949 ± 152 . . . 1.014 ± 0.005 -0.04 ± 0.07 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38421 10500998-6350251 15.4 ± 0.3 4634 ± 51 2.42 ± 0.08 1.018 ± 0.008 0.01 ± 0.11 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37978 10433660-6502214 9.0 ± 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2599 10501173-6332406 -14.7 ± 0.6 4871 ± 64 2.77 ± 0.09 1.017 ± 0.002 0.24 ± 0.05 37 ± 11 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38422 10501179-6342011 27.0 ± 0.2 4505 ± 201 . . . 1.014 ± 0.005 0.14 ± 0.04 <53 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38423 10501199-6424342 38.1 ± 0.2 4650 ± 108 . . . 1.029 ± 0.003 . . . <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38062 10450017-6501537 -25.8 ± 0.2 5019 ± 191 . . . 1.021 ± 0.002 -0.10 ± 0.13 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38424 10501219-6433377 26.5 ± 0.2 4574 ± 75 2.31 ± 0.16 1.027 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <59 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37979 10433716-6539232 37.5 ± 0.3 5032 ± 158 3.53 ± 0.12 0.998 ± 0.006 -0.11 ± 0.17 <40 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38425 10501350-6516592 -18.1 ± 0.2 4877 ± 15 2.71 ± 0.04 1.017 ± 0.003 0.00 ± 0.02 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38426 10501398-6341270 -1.1 ± 0.2 5921 ± 203 4.20 ± 0.10 0.997 ± 0.001 0.25 ± 0.08 . . . . . . Y Y Y . . . N N . . . . . . n . . .
38427 10501517-6330505 -7.2 ± 0.2 4939 ± 178 . . . 1.024 ± 0.004 -0.07 ± 0.07 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53873 10450771-6430461 -15.1 ± 0.2 4577 ± 86 . . . 1.030 ± 0.001 . . . <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53749 10433732-6427022 -10.6 ± 0.2 4920 ± 151 . . . 1.023 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38428 10501544-6330098 14.9 ± 0.2 4889 ± 159 2.70 ± 0.12 1.014 ± 0.003 -0.03 ± 0.06 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38429 10501583-6352425 31.3 ± 0.2 5114 ± 26 . . . 1.031 ± 0.003 0.05 ± 0.05 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53874 10450779-6425430 67.4 ± 0.2 4345 ± 270 . . . 1.027 ± 0.002 0.11 ± 0.12 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38430 10501591-6401093 -7.8 ± 1.1 4951 ± 172 . . . 1.019 ± 0.017 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53765 10434864-6419323 -2.7 ± 0.2 5874 ± 86 4.16 ± 0.05 0.994 ± 0.004 -0.12 ± 0.02 39 ± 3 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38431 10501661-6336275 5.2 ± 0.3 5179 ± 97 . . . 1.009 ± 0.007 . . . <21 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
38518 10510610-6328389 -31.7 ± 0.2 4848 ± 74 2.76 ± 0.13 1.014 ± 0.005 0.00 ± 0.02 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37995 10434875-6346481 17.5 ± 0.4 3335 ± 58 4.67 ± 0.10 0.848 ± 0.015 -0.28 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N N Y Y n . . .
38519 10510674-6334494 40.4 ± 0.2 4196 ± 161 4.57 ± 0.02 0.875 ± 0.005 0.03 ± 0.22 . . . . . . Y Y Y . . . . . . Y N . . . n . . .
38520 10510694-6343350 10.1 ± 0.2 4758 ± 72 2.59 ± 0.09 1.013 ± 0.003 0.01 ± 0.10 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38521 10510705-6340038 -20.3 ± 0.2 4622 ± 87 2.40 ± 0.14 1.021 ± 0.005 -0.01 ± 0.02 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38522 10510727-6423167 20.5 ± 0.2 4538 ± 152 . . . 1.017 ± 0.002 0.15 ± 0.05 <56 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38523 10510795-6344110 -13.1 ± 0.2 4729 ± 9 2.51 ± 0.18 1.025 ± 0.002 -0.11 ± 0.10 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38524 10510834-6411319 -2.1 ± 0.2 4844 ± 137 2.65 ± 0.14 1.018 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 41 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53766 10434933-6433596 -31.2 ± 0.2 4800 ± 149 . . . 1.024 ± 0.001 -0.08 ± 0.16 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38525 10510937-6328265 3.9 ± 0.2 5098 ± 79 3.04 ± 0.08 1.026 ± 0.005 0.08 ± 0.06 89 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37996 10434933-6534485 -15.9 ± 0.2 4692 ± 53 2.53 ± 0.12 1.016 ± 0.005 -0.05 ± 0.01 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38526 10510967-6334037 63.8 ± 0.2 4493 ± 179 . . . 1.030 ± 0.005 -0.01 ± 0.02 <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38527 10511009-6424244 -13.6 ± 0.2 4740 ± 215 . . . 1.019 ± 0.002 -0.11 ± 0.13 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53767 10434937-6435297 0.9 ± 0.2 4907 ± 21 2.76 ± 0.07 1.017 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38528 10511222-6410311 4.2 ± 0.2 4761 ± 68 2.61 ± 0.08 1.014 ± 0.003 0.04 ± 0.04 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38529 10511293-6343157 -32.1 ± 0.2 5021 ± 120 . . . 1.021 ± 0.003 . . . <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38530 10511322-6341296 -5.1 ± 0.2 4958 ± 100 . . . 1.015 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38531 10511760-6341056 49.8 ± 0.2 4974 ± 184 . . . 1.007 ± 0.005 -0.12 ± 0.17 <24 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38532 10511761-6331076 3.0 ± 0.2 4507 ± 61 2.14 ± 0.13 1.035 ± 0.002 -0.06 ± 0.07 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38533 10511767-6339166 47.1 ± 0.2 4961 ± 321 . . . 1.007 ± 0.004 -0.29 ± 0.28 <10 3 Y . . . N N N N . . . . . . n . . .
38070 10450850-6344313 -12.2 ± 0.2 4711 ± 123 2.54 ± 0.18 1.028 ± 0.003 -0.06 ± 0.03 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37997 10435021-6445022 17.6 ± 0.3 3394 ± 133 4.67 ± 0.13 0.849 ± 0.010 -0.28 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . N N Y Y n . . .
38534 10511789-6411527 3.6 ± 0.4 6151 ± 55 . . . 0.987 ± 0.009 -0.10 ± 0.13 <16 3 Y . . . Y N N Y N . . . n NG
38535 10511877-6350043 -21.7 ± 0.2 4847 ± 155 . . . 1.006 ± 0.002 . . . 92 ± 9 1 Y . . . N Y N . . . . . . . . . n NG?
38536 10511896-6350474 53.5 ± 0.2 4554 ± 114 2.37 ± 0.18 1.020 ± 0.003 0.05 ± 0.01 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38537 10511995-6343120 -17.1 ± 0.2 4602 ± 101 2.34 ± 0.18 1.027 ± 0.003 -0.06 ± 0.01 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38538 10512052-6337393 -2.8 ± 0.2 4683 ± 41 2.55 ± 0.15 1.016 ± 0.004 -0.07 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38009 10435961-6400453 31.5 ± 251.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38539 10512191-6411500 -28.5 ± 0.2 5095 ± 306 2.91 ± 0.18 1.029 ± 0.003 0.04 ± 0.08 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38010 10435971-6401047 12.1 ± 6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38540 10512211-6349464 39.0 ± 0.2 4607 ± 40 2.39 ± 0.15 1.025 ± 0.003 -0.01 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38541 10512394-6413419 30.2 ± 0.2 4321 ± 126 4.57 ± 0.11 0.900 ± 0.003 0.01 ± 0.15 <26 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
2611 10522844-6416489 11.4 ± 0.6 5009 ± 25 2.60 ± 0.09 1.017 ± 0.001 -0.25 ± 0.03 20 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38078 10451644-6329248 -32.9 ± 0.2 4655 ± 32 2.41 ± 0.11 1.021 ± 0.002 -0.07 ± 0.04 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53784 10440019-6419373 54.6 ± 0.2 4542 ± 121 2.28 ± 0.18 1.020 ± 0.005 -0.05 ± 0.04 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38627 10523038-6339191 79.7 ± 0.3 5063 ± 25 2.99 ± 0.15 1.015 ± 0.007 -0.11 ± 0.13 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38079 10451668-6418497 8.2 ± 0.2 4931 ± 92 2.91 ± 0.18 1.011 ± 0.001 0.01 ± 0.06 33 ± 1 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38628 10523136-6411389 -3.4 ± 0.2 4993 ± 163 . . . 1.019 ± 0.002 -0.15 ± 0.19 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38629 10523298-6332269 -5.5 ± 0.2 4582 ± 38 2.39 ± 0.11 1.015 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38630 10523313-6343305 -29.6 ± 0.2 4794 ± 6 2.60 ± 0.06 1.022 ± 0.002 -0.02 ± 0.01 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53785 10440089-6427030 56.0 ± 0.2 4636 ± 80 . . . 0.990 ± 0.006 0.05 ± 0.05 <37 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38631 10523375-6335544 3.1 ± 0.2 4484 ± 199 . . . 1.012 ± 0.005 0.15 ± 0.02 <56 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38632 10523594-6426029 -10.2 ± 0.2 4720 ± 13 2.50 ± 0.16 1.031 ± 0.002 -0.04 ± 0.01 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38633 10523654-6340504 -27.5 ± 0.2 5004 ± 109 . . . 1.009 ± 0.004 -0.07 ± 0.11 <32 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38011 10440108-6538066 4.7 ± 0.2 4659 ± 120 . . . 1.018 ± 0.004 -0.10 ± 0.17 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38634 10523726-6347280 -18.7 ± 0.2 5136 ± 24 . . . 1.017 ± 0.003 -0.05 ± 0.07 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38635 10523762-6347511 19.0 ± 0.2 4646 ± 81 2.49 ± 0.14 1.016 ± 0.004 0.05 ± 0.09 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38636 10523908-6347073 -10.0 ± 0.2 4547 ± 80 2.29 ± 0.20 1.026 ± 0.005 -0.07 ± 0.03 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38637 10523990-6417427 4.1 ± 0.2 4658 ± 166 . . . 1.018 ± 0.002 0.04 ± 0.05 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38638 10524180-6336229 -29.1 ± 0.2 5031 ± 44 3.05 ± 0.17 1.017 ± 0.003 0.03 ± 0.02 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38012 10440169-6349502 6.8 ± 0.2 4966 ± 50 2.99 ± 0.13 1.011 ± 0.001 0.01 ± 0.03 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38080 10451743-6456434 17.8 ± 0.3 3411 ± 106 4.63 ± 0.15 0.845 ± 0.007 -0.25 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y . . . n . . .
38639 10524253-6338194 -35.6 ± 0.2 4718 ± 18 2.53 ± 0.09 1.023 ± 0.004 -0.02 ± 0.03 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38640 10524280-6346255 32.3 ± 0.2 4604 ± 69 2.33 ± 0.12 1.022 ± 0.004 -0.06 ± 0.04 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53887 10451757-6425500 389.8 ± 1.7 3509 ± 30 . . . 0.895 ± 0.018 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38641 10524325-6414001 21.7 ± 0.2 4624 ± 102 . . . 1.027 ± 0.002 . . . <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38642 10524372-6428498 8.7 ± 0.2 5121 ± 17 . . . 1.019 ± 0.002 0.04 ± 0.07 38 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38023 10441075-6539477 25.3 ± 0.3 4914 ± 154 2.30 ± 0.18 1.033 ± 0.010 -0.23 ± 0.03 <54 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38643 10524624-6338259 25.6 ± 0.2 4704 ± 136 2.48 ± 0.20 1.017 ± 0.004 -0.07 ± 0.16 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38644 10524652-6337304 0.3 ± 0.2 4980 ± 139 . . . 1.019 ± 0.004 -0.06 ± 0.12 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38645 10524669-6430231 -17.8 ± 0.2 4871 ± 44 2.77 ± 0.01 1.012 ± 0.003 0.00 ± 0.07 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38085 10452464-6330053 -45.2 ± 0.2 4529 ± 126 . . . 1.032 ± 0.002 0.04 ± 0.10 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38024 10441157-6441494 -0.2 ± 0.2 4731 ± 33 2.52 ± 0.18 1.031 ± 0.004 -0.08 ± 0.06 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38025 10441160-6541186 95.7 ± 0.3 4598 ± 95 . . . 1.042 ± 0.007 . . . <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38086 10452481-6502523 30.6 ± 0.2 4604 ± 168 . . . 1.022 ± 0.002 0.01 ± 0.13 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53791 10441179-6435203 -5.2 ± 0.2 6118 ± 105 3.87 ± 0.04 1.004 ± 0.003 -0.13 ± 0.08 51 ± 3 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
53792 10441202-6438146 -1.9 ± 0.2 4980 ± 162 . . . 1.016 ± 0.003 -0.05 ± 0.10 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38087 10452515-6326437 36.0 ± 0.2 4640 ± 98 . . . 1.021 ± 0.002 . . . <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2566 10441221-6403452 49.6 ± 0.6 4824 ± 53 2.75 ± 0.07 1.013 ± 0.002 -0.42 ± 0.02 <12 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38026 10441225-6542341 -5.9 ± 0.2 4697 ± 50 2.55 ± 0.10 1.011 ± 0.006 0.00 ± 0.08 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38088 10452558-6419430 16.8 ± 0.6 3393 ± 70 4.66 ± 0.11 0.839 ± 0.010 -0.26 ± 0.13 <100 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38089 10452560-6333465 12.5 ± 0.2 4381 ± 208 . . . 1.026 ± 0.002 0.15 ± 0.11 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53901 10452567-6428589 -42.6 ± 0.2 4821 ± 14 . . . 0.945 ± 0.005 -0.07 ± 0.07 <21 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
37415 10291158-6447022 11.8 ± 0.2 4818 ± 121 2.64 ± 0.19 1.017 ± 0.003 -0.07 ± 0.14 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37416 10291295-6441290 4.5 ± 0.3 5022 ± 167 . . . 1.015 ± 0.005 -0.07 ± 0.15 23 ± 7 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37435 10293809-6440219 -2.4 ± 0.3 4803 ± 183 3.03 ± 0.07 0.999 ± 0.007 -0.04 ± 0.07 <45 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
37436 10293880-6441042 12.0 ± 0.2 4754 ± 71 2.55 ± 0.12 1.020 ± 0.005 -0.02 ± 0.07 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37437 10293907-6329214 54.8 ± 0.2 4636 ± 112 2.45 ± 0.18 1.021 ± 0.006 -0.03 ± 0.02 <51 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37438 10293996-6442405 -8.4 ± 0.3 5009 ± 180 . . . 1.004 ± 0.006 -0.18 ± 0.24 <11 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37439 10294018-6445202 35.9 ± 0.2 4849 ± 28 . . . 0.996 ± 0.004 0.01 ± 0.06 <30 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
37440 10294461-6443591 98.5 ± 0.3 4894 ± 111 . . . 1.028 ± 0.007 -0.19 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37441 10294474-6450565 9.9 ± 0.2 4920 ± 139 . . . 1.017 ± 0.003 -0.07 ± 0.12 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37442 10294476-6447131 34.2 ± 0.3 3592 ± 88 . . . 0.820 ± 0.009 -0.23 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y N . . . n . . .
37443 10294501-6444545 44.3 ± 0.2 4714 ± 28 2.50 ± 0.02 1.018 ± 0.005 -0.01 ± 0.03 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37444 10294658-6439059 11.7 ± 0.3 4915 ± 231 3.13 ± 0.10 1.002 ± 0.006 -0.06 ± 0.11 <32 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37445 10294687-6328143 0.5 ± 0.3 3886 ± 97 4.54 ± 0.13 0.832 ± 0.006 -0.17 ± 0.01 <23 3 Y Y Y Y Y Y N . . . n . . .
37446 10294874-6328287 50.4 ± 0.2 4876 ± 61 2.64 ± 0.14 1.020 ± 0.002 -0.12 ± 0.08 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37447 10294889-6445569 84.6 ± 0.2 4963 ± 163 . . . 1.012 ± 0.005 -0.29 ± 0.22 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37448 10294993-6444195 1.3 ± 0.2 4651 ± 1 2.43 ± 0.05 1.019 ± 0.005 -0.05 ± 0.02 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37449 10295051-6440356 17.3 ± 0.2 4867 ± 42 2.70 ± 0.15 1.017 ± 0.004 -0.08 ± 0.15 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37450 10295079-6322543 80.4 ± 0.2 4741 ± 6 . . . 1.025 ± 0.006 -0.19 ± 0.11 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37451 10295080-6332485 3.6 ± 0.2 4586 ± 3 2.23 ± 0.17 1.027 ± 0.002 -0.15 ± 0.13 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37452 10295255-6446442 16.9 ± 0.2 4804 ± 134 2.60 ± 0.16 1.018 ± 0.004 -0.04 ± 0.11 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37453 10295430-6442574 -8.7 ± 0.2 4569 ± 17 2.30 ± 0.02 1.016 ± 0.007 -0.06 ± 0.07 <17 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37454 10295498-6433449 48.3 ± 0.2 5009 ± 151 3.27 ± 0.20 1.006 ± 0.005 -0.02 ± 0.04 <18 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37455 10295587-6438197 -33.9 ± 0.2 5072 ± 75 . . . 1.012 ± 0.005 . . . 16 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37456 10295654-6441313 8.6 ± 0.2 4705 ± 46 . . . 1.022 ± 0.004 -0.09 ± 0.12 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37457 10295685-6328376 66.8 ± 0.2 4789 ± 10 2.60 ± 0.14 1.020 ± 0.006 -0.14 ± 0.09 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37458 10295726-6328035 106.2 ± 0.2 4887 ± 169 2.86 ± 0.20 1.009 ± 0.003 -0.15 ± 0.21 <21 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
2527 10303798-6330550 32.2 ± 0.6 4681 ± 31 2.69 ± 0.11 1.013 ± 0.003 -0.14 ± 0.02 29 ± 9 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37503 10303994-6446526 -27.1 ± 0.2 4591 ± 69 2.46 ± 0.18 1.018 ± 0.003 0.05 ± 0.09 <49 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37504 10304227-6435447 44.2 ± 0.2 4748 ± 32 2.53 ± 0.11 1.020 ± 0.004 -0.07 ± 0.05 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2528 10304321-6327465 12.4 ± 0.6 4951 ± 7 2.60 ± 0.01 1.019 ± 0.003 -0.11 ± 0.01 29 ± 8 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37505 10304352-6449146 -40.7 ± 0.2 5084 ± 70 . . . 1.015 ± 0.004 . . . <3 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37506 10304458-6448390 1.5 ± 0.2 5117 ± 54 . . . 1.018 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2529 10304475-6443306 7.7 ± 0.6 4639 ± 1 2.39 ± 0.03 1.029 ± 0.003 -0.07 ± 0.02 40 ± 5 2 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37507 10304529-6332317 39.1 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37508 10304562-6446359 -28.3 ± 0.2 4737 ± 9 2.56 ± 0.10 1.023 ± 0.005 -0.04 ± 0.09 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37509 10304703-6317438 11.8 ± 0.2 4607 ± 104 . . . 1.044 ± 0.003 . . . <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37510 10304712-6321199 37.1 ± 0.2 4524 ± 164 . . . 1.022 ± 0.003 0.11 ± 0.06 <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37511 10304826-6444189 10.1 ± 0.2 4608 ± 91 . . . 1.018 ± 0.005 . . . <64 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37512 10304919-6327482 17.0 ± 0.2 4679 ± 8 2.51 ± 0.04 1.012 ± 0.005 -0.04 ± 0.07 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37513 10305228-6325004 47.1 ± 0.2 4999 ± 155 . . . 1.026 ± 0.005 -0.15 ± 0.21 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37514 10305254-6337225 -26.1 ± 0.2 5051 ± 146 . . . 1.016 ± 0.003 -0.05 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37515 10305370-6318098 454.7 ± 0.2 3508 ± 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
37516 10305513-6436025 38.2 ± 0.2 4625 ± 109 2.51 ± 0.20 1.021 ± 0.004 0.07 ± 0.05 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37517 10305524-6332169 0.2 ± 0.2 4959 ± 169 . . . 1.018 ± 0.003 -0.12 ± 0.19 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37518 10305555-6438013 -27.0 ± 0.2 5109 ± 118 . . . 1.011 ± 0.003 -0.26 ± 0.17 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37519 10305592-6439475 28.6 ± 0.2 4807 ± 98 . . . 0.991 ± 0.006 0.04 ± 0.05 <57 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
37634 10354745-6418449 18.2 ± 0.2 4539 ± 191 . . . 0.860 ± 0.002 . . . 100 ± 3 1 Y . . . Y Y Y . . . . . . Y Y . . .
37520 10305964-6437156 -2.7 ± 0.3 5224 ± 42 . . . 0.987 ± 0.006 0.07 ± 0.06 164 ± 7 1 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n . . .
37521 10310016-6438258 -7.9 ± 0.3 4722 ± 228 . . . 0.956 ± 0.006 -0.05 ± 0.05 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
37522 10310037-6316227 -33.7 ± 0.2 4827 ± 136 2.64 ± 0.20 1.019 ± 0.003 -0.07 ± 0.11 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37523 10310213-6441518 17.6 ± 0.3 4690 ± 66 2.49 ± 0.02 1.013 ± 0.008 -0.12 ± 0.10 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37547 10312628-6333372 -40.6 ± 0.2 4776 ± 28 2.62 ± 0.17 1.023 ± 0.003 -0.06 ± 0.05 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37548 10313037-6318460 14.1 ± 0.2 4610 ± 40 2.35 ± 0.13 1.030 ± 0.003 -0.01 ± 0.10 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37549 10313087-6321203 13.7 ± 0.3 3602 ± 95 . . . 0.825 ± 0.007 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y N . . . n . . .
37550 10313346-6323528 15.4 ± 0.2 4460 ± 219 . . . 1.039 ± 0.002 -0.01 ± 0.02 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37551 10313481-6323426 45.3 ± 0.2 4636 ± 98 . . . 1.022 ± 0.007 . . . 439 ± 9 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37552 10313497-6320069 -18.0 ± 0.2 4946 ± 118 . . . 1.017 ± 0.003 -0.06 ± 0.11 47 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37553 10313597-6325120 17.0 ± 0.2 4727 ± 73 2.56 ± 0.01 1.017 ± 0.004 0.00 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2531 10313722-6327243 -17.1 ± 0.6 5252 ± 20 3.11 ± 0.08 1.014 ± 0.003 0.07 ± 0.03 18 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37554 10313743-6317374 9.0 ± 0.2 4517 ± 129 . . . 1.036 ± 0.002 -0.04 ± 0.02 108 ± 15 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37635 10354926-6337286 58.8 ± 0.3 4600 ± 130 2.35 ± 0.14 1.018 ± 0.008 -0.04 ± 0.10 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37555 10313880-6324371 26.4 ± 0.2 4386 ± 132 2.05 ± 0.16 1.028 ± 0.004 0.23 ± 0.09 <56 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37556 10314034-6330133 18.5 ± 0.2 4744 ± 38 2.57 ± 0.07 1.018 ± 0.003 0.04 ± 0.06 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37557 10314450-6335141 18.8 ± 0.2 4929 ± 140 . . . 1.014 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2532 10314490-6329221 . . . 6544 ± 137 4.00 ± 0.16 . . . -0.09 ± 0.14 <62 3 . . . Y . . . N N N . . . Y n NG
37558 10314515-6317241 -63.1 ± 0.2 4974 ± 182 . . . 1.019 ± 0.002 -0.22 ± 0.08 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37559 10314827-6338170 46.0 ± 0.2 4932 ± 191 . . . 1.016 ± 0.004 -0.14 ± 0.18 <10 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37560 10320246-6321166 -4.1 ± 0.4 4968 ± 193 . . . 0.931 ± 0.010 . . . <28 3 Y . . . Y N Y . . . . . . . . . n NG
37561 10320402-6318473 17.5 ± 0.2 4713 ± 19 2.56 ± 0.07 1.016 ± 0.002 0.05 ± 0.05 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37562 10320502-6319541 -14.3 ± 0.2 4450 ± 172 . . . 1.028 ± 0.002 0.16 ± 0.03 <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37563 10320620-6320487 -5.1 ± 0.2 4646 ± 34 2.49 ± 0.10 1.015 ± 0.002 -0.01 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37564 10320908-6334533 34.7 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
37565 10321426-6328591 -2.5 ± 0.2 4965 ± 44 2.96 ± 0.11 1.012 ± 0.002 0.02 ± 0.03 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37566 10321459-6321446 20.4 ± 0.2 4654 ± 32 2.47 ± 0.09 1.018 ± 0.003 0.00 ± 0.02 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2533 10321965-6322325 -24.8 ± 0.6 4701 ± 22 2.56 ± 0.12 1.022 ± 0.002 0.01 ± 0.02 47 ± 14 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37567 10322350-6336064 0.0 ± 0.4 4864 ± 138 . . . 0.888 ± 0.005 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
37640 10355870-6335189 -28.2 ± 0.2 4531 ± 159 . . . 1.033 ± 0.003 0.13 ± 0.01 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37599 10342188-6411081 3.3 ± 0.2 4973 ± 170 . . . 1.019 ± 0.002 -0.08 ± 0.17 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37641 10360003-6340187 1.8 ± 0.2 4643 ± 5 2.35 ± 0.13 1.036 ± 0.002 -0.05 ± 0.02 5 ± . . . 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37600 10342254-6414394 -2.8 ± 0.2 4961 ± 152 . . . 1.018 ± 0.002 -0.07 ± 0.11 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37601 10342277-6418095 21.0 ± 0.3 3423 ± 89 4.60 ± 0.19 0.846 ± 0.006 -0.26 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y . . . n . . .
37368 10274578-6440597 -29.8 ± 0.2 5123 ± 72 3.09 ± 0.09 1.015 ± 0.004 -0.03 ± 0.04 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37602 10342301-6410383 6.4 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53553 10394403-6404417 60.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37603 10342410-6413107 -37.2 ± 0.2 4505 ± 177 . . . 1.027 ± 0.002 -0.01 ± 0.06 <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37369 10274791-6449143 50.7 ± 0.2 4852 ± 259 . . . 1.018 ± 0.004 -0.20 ± 0.20 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53558 10395161-6405166 -9.4 ± 0.3 6047 ± 65 . . . 1.009 ± 0.006 -0.07 ± 0.01 <15 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37370 10275016-6445405 36.7 ± 0.2 4669 ± 52 2.49 ± 0.14 1.024 ± 0.003 0.06 ± 0.07 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37371 10275065-6436526 -40.7 ± 0.2 5034 ± 151 . . . 1.016 ± 0.004 -0.21 ± 0.18 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2537 10343957-6407258 -34.4 ± 0.6 4731 ± 35 2.56 ± 0.09 1.016 ± 0.003 -0.02 ± 0.02 <14 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37736 10395194-6354529 14.6 ± 0.2 5016 ± 54 3.10 ± 0.12 1.010 ± 0.001 0.02 ± 0.04 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37372 10275188-6446569 98.0 ± 0.2 4858 ± 152 . . . 1.027 ± 0.003 -0.20 ± 0.17 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37606 10344018-6414379 32.5 ± 0.2 4536 ± 89 . . . 1.025 ± 0.004 -0.14 ± 0.14 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37373 10275658-6446566 -0.4 ± 0.2 4874 ± 210 . . . 1.028 ± 0.004 -0.05 ± 0.09 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53559 10395292-6407027 40.2 ± 0.2 4150 ± 245 . . . 1.039 ± 0.003 -0.07 ± 0.09 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37374 10275818-6450376 3.8 ± 0.2 4653 ± 109 . . . 1.019 ± 0.006 -0.13 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37737 10395335-6442104 20.7 ± 0.2 4502 ± 169 . . . 1.023 ± 0.002 0.10 ± 0.08 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37375 10275861-6436569 17.2 ± 0.2 4906 ± 73 2.65 ± 0.15 1.024 ± 0.004 -0.06 ± 0.13 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37738 10395359-6414369 -1.1 ± 0.2 5077 ± 88 . . . 1.015 ± 0.001 -0.03 ± 0.07 24 ± 1 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37376 10280157-6437544 12.3 ± 0.2 4715 ± 85 2.53 ± 0.07 1.014 ± 0.005 0.07 ± 0.04 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37740 10395570-6449563 53.7 ± 0.2 4585 ± 69 2.42 ± 0.12 1.012 ± 0.005 -0.02 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37739 10395360-6425537 9.0 ± 0.2 4606 ± 91 . . . 1.023 ± 0.003 . . . <65 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37741 10395585-6433457 6.4 ± 0.2 5023 ± 165 . . . 1.010 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37607 10344544-6403506 5.5 ± 0.2 4705 ± 48 2.49 ± 0.03 1.018 ± 0.003 -0.01 ± 0.05 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37385 10281886-6431375 17.3 ± 0.3 3319 ± 13 . . . 0.858 ± 0.013 -0.26 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37742 10395597-6359300 14.9 ± 0.2 5120 ± 122 . . . 0.975 ± 0.001 . . . 331 ± 8 1 Y . . . Y Y Y . . . Y Y Y . . .
37751 10400586-6437525 2.2 ± 0.2 4838 ± 91 2.67 ± 0.20 1.021 ± 0.004 -0.07 ± 0.12 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53696 10415767-6409342 -29.8 ± 0.2 4109 ± 37 1.31 ± 0.07 1.065 ± 0.002 -0.13 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
6 10415772-6409355 -31.1 ± 0.6 3926 ± 99 1.21 ± 0.12 . . . -0.09 ± 0.13 <39 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37386 10281895-6450450 6.0 ± 0.2 4600 ± 63 2.34 ± 0.20 1.029 ± 0.006 -0.09 ± 0.04 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37863 10415815-6524592 52.3 ± 0.3 4681 ± 148 . . . 1.016 ± 0.011 -0.10 ± 0.10 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37752 10400653-6450374 55.8 ± 0.2 4502 ± 163 . . . 1.025 ± 0.002 -0.05 ± 0.02 <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37876 10420605-6432480 -29.3 ± 0.2 4709 ± 31 2.57 ± 0.09 1.012 ± 0.004 -0.11 ± 0.10 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53704 10420609-6407060 2.7 ± 0.6 6777 ± 141 3.89 ± 0.28 1.012 ± 0.007 -0.29 ± 0.14 <19 3 N Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37613 10350175-6405092 32.8 ± 0.2 4546 ± 150 . . . 1.024 ± 0.002 0.08 ± 0.08 389 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
53711 10421229-6417103 67.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37877 10420646-6452427 12.2 ± 0.2 4143 ± 183 4.56 ± 0.02 0.864 ± 0.003 -0.02 ± 0.17 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
37883 10421277-6532246 66.3 ± 0.3 5142 ± 98 . . . 0.992 ± 0.006 . . . <10 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
53712 10421334-6413446 650.4 ± 15.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38002 10435316-6452006 17.5 ± 0.2 3784 ± 67 . . . 0.838 ± 0.003 -0.16 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
37878 10420708-6446079 17.4 ± 0.2 5397 ± 42 4.06 ± 0.18 0.990 ± 0.001 0.01 ± 0.06 122 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y . . . Y Y . . .
38003 10435320-6534032 -60.2 ± 0.3 5141 ± 75 . . . 1.013 ± 0.002 -0.34 ± 0.05 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53705 10420720-6420356 3.5 ± 0.2 4833 ± 89 2.73 ± 0.12 1.011 ± 0.003 0.07 ± 0.06 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37907 10423152-6437352 6.4 ± 0.2 4750 ± 73 2.55 ± 0.13 1.022 ± 0.003 0.02 ± 0.07 80 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37387 10282358-6443065 48.9 ± 0.2 4747 ± 54 2.71 ± 0.02 1.008 ± 0.005 -0.11 ± 0.06 <51 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37879 10420774-6541491 9.7 ± 0.2 4874 ± 149 . . . 1.021 ± 0.005 -0.03 ± 0.10 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37388 10282591-6449054 86.3 ± 0.2 4636 ± 102 2.66 ± 0.03 1.005 ± 0.006 0.04 ± 0.01 <39 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
53720 10423190-6420023 5.7 ± 0.3 6579 ± 77 . . . 0.998 ± 0.004 0.08 ± 0.06 30 ± 6 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
37908 10423221-6544479 -10.9 ± 0.2 4859 ± 47 2.75 ± 0.02 1.011 ± 0.003 -0.01 ± 0.02 14 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53706 10420833-6419144 24.3 ± 0.2 4394 ± 243 . . . 1.036 ± 0.002 -0.13 ± 0.12 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37909 10423239-6535368 27.8 ± 0.2 4643 ± 98 . . . 1.020 ± 0.004 . . . <57 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53565 10400808-6409564 -21.4 ± 0.2 7122 ± 33 . . . 1.032 ± 0.002 -0.06 ± 0.18 <3 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37614 10350470-6401475 33.3 ± 0.2 5122 ± 95 . . . 1.012 ± 0.003 . . . <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37880 10420837-6537156 5.8 ± 0.2 4924 ± 45 2.72 ± 0.10 1.023 ± 0.002 -0.01 ± 0.06 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37910 10423265-6524249 -22.1 ± 0.2 5083 ± 102 . . . 1.017 ± 0.005 -0.02 ± 0.09 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53777 10435612-6431227 -17.9 ± 0.2 5069 ± 79 . . . 1.006 ± 0.002 -0.22 ± 0.19 <13 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37389 10282968-6444210 73.5 ± 0.2 4738 ± 63 2.57 ± 0.15 1.018 ± 0.005 -0.09 ± 0.02 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37881 10420884-6545149 -24.8 ± 0.2 5041 ± 124 . . . 1.019 ± 0.004 -0.23 ± 0.19 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53721 10423320-6413486 17.5 ± 0.2 5143 ± 56 3.72 ± 0.10 0.998 ± 0.002 -0.07 ± 0.17 <32 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37390 10282971-6449464 13.0 ± 0.2 4790 ± 152 2.62 ± 0.20 1.014 ± 0.002 -0.07 ± 0.15 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37882 10420886-6538406 35.9 ± 0.2 4501 ± 195 . . . 1.021 ± 0.003 0.14 ± 0.03 <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53722 10423323-6409160 -20.9 ± 0.3 6207 ± 66 3.85 ± 0.18 1.006 ± 0.006 -0.19 ± 0.10 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
37753 10400939-6442244 41.9 ± 0.2 4779 ± 44 2.62 ± 0.07 1.014 ± 0.002 -0.01 ± 0.04 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37615 10350595-6403433 52.1 ± 0.2 4607 ± 136 . . . 1.022 ± 0.002 0.05 ± 0.07 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53707 10420953-6411287 35.4 ± 0.2 4571 ± 135 2.39 ± 0.18 1.019 ± 0.005 0.11 ± 0.10 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37911 10423327-6533239 16.6 ± 0.2 5087 ± 40 3.36 ± 0.20 1.008 ± 0.003 -0.02 ± 0.05 21 ± 4 1 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37754 10400965-6456569 -17.7 ± 0.2 4618 ± 33 2.42 ± 0.12 1.024 ± 0.002 0.03 ± 0.02 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37391 10282989-6447428 28.2 ± 0.2 4626 ± 171 . . . 1.023 ± 0.003 -0.13 ± 0.17 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53778 10435632-6434018 14.3 ± 0.2 4989 ± 115 . . . 1.013 ± 0.001 -0.06 ± 0.09 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53708 10420975-6406023 14.1 ± 0.2 5765 ± 19 . . . 0.998 ± 0.005 0.09 ± 0.08 13 ± 4 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
37912 10423424-6541569 97.0 ± 0.2 4595 ± 54 2.39 ± 0.15 1.029 ± 0.003 0.05 ± 0.10 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38006 10435642-6406521 -18.1 ± 0.2 4648 ± 79 2.56 ± 0.17 1.020 ± 0.004 0.11 ± 0.09 <54 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37392 10283024-6440223 -16.1 ± 0.2 5061 ± 92 . . . 1.016 ± 0.006 -0.07 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53709 10421117-6414404 -7.3 ± 0.2 5024 ± 42 . . . 1.024 ± 0.004 -0.01 ± 0.01 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53723 10423470-6407599 128.9 ± 0.2 3902 ± 166 . . . 1.059 ± 0.005 -0.26 ± 0.06 35 ± 15 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37393 10283239-6451050 -10.9 ± 0.2 4634 ± 43 2.35 ± 0.11 1.028 ± 0.004 -0.04 ± 0.03 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53710 10421124-6414076 -19.9 ± 0.5 7241 ± 91 . . . 1.007 ± 0.004 . . . <17 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
38007 10435648-6358344 -656.6 ± 220.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37913 10423472-6449492 17.6 ± 0.3 3480 ± 69 4.63 ± 0.14 0.827 ± 0.008 -0.25 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . N Y . . . Y n . . .
2562 10435700-6447397 22.0 ± 0.6 6070 ± 121 3.79 ± 0.18 . . . -0.04 ± 0.11 <9 3 . . . Y Y N N Y N . . . n . . .
53567 10401016-6417458 -18.6 ± 0.2 4719 ± 29 2.49 ± 0.06 1.022 ± 0.005 -0.01 ± 0.02 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37646 10361825-6414564 18.4 ± 0.2 3706 ± 17 . . . 0.828 ± 0.003 -0.19 ± 0.12 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
37914 10423509-6431531 10.9 ± 0.2 4620 ± 42 2.30 ± 0.08 1.029 ± 0.003 -0.03 ± 0.02 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37616 10350776-6414151 -31.7 ± 0.2 4994 ± 210 . . . 1.012 ± 0.002 -0.15 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37915 10423544-6540236 25.7 ± 0.3 4987 ± 159 . . . 1.012 ± 0.007 -0.10 ± 0.19 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37407 10285783-6443116 146.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37916 10423573-6535083 -27.2 ± 0.2 4980 ± 89 . . . 1.020 ± 0.004 -0.08 ± 0.15 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37617 10350970-6421082 11.2 ± 0.2 4584 ± 36 . . . 1.035 ± 0.004 -0.08 ± 0.05 111 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37408 10285795-6440571 61.1 ± 0.3 5472 ± 89 . . . 1.008 ± 0.007 . . . <24 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
38049 10443345-6417313 -41.2 ± 0.2 4942 ± 141 . . . 1.022 ± 0.002 -0.09 ± 0.13 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53724 10423589-6410521 12.8 ± 0.2 4646 ± 84 2.47 ± 0.16 1.018 ± 0.002 -0.01 ± 0.06 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53571 10401818-6412467 19.8 ± 0.3 6370 ± 74 4.21 ± 0.16 0.999 ± 0.005 0.17 ± 0.05 <9 3 Y Y Y N N N . . . . . . n . . .
37409 10285969-6446271 40.9 ± 0.3 4947 ± 140 . . . 1.015 ± 0.006 -0.13 ± 0.16 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37649 10362753-6329374 -39.5 ± 0.2 5096 ± 62 . . . 1.016 ± 0.003 -0.07 ± 0.06 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37625 10352296-6400224 2.8 ± 0.2 4429 ± 183 . . . 1.033 ± 0.002 0.05 ± 0.03 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37917 10423611-6539468 14.4 ± 0.2 4585 ± 161 2.36 ± 0.20 1.025 ± 0.005 0.03 ± 0.01 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53572 10401826-6405284 23.5 ± 0.2 4614 ± 167 2.32 ± 0.15 1.021 ± 0.006 0.03 ± 0.09 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37918 10423714-6453309 17.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
37410 10290148-6441549 45.5 ± 0.2 4493 ± 202 . . . 1.025 ± 0.004 0.17 ± 0.02 <60 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38013 10440306-6443397 -24.6 ± 0.2 4701 ± 100 2.46 ± 0.19 1.028 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
8 10423748-6411137 37.9 ± 0.6 4750 ± 6 2.18 ± 0.02 . . . -0.06 ± 0.02 <14 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37411 10290326-6434532 46.7 ± 0.3 5726 ± 126 4.42 ± 0.15 0.982 ± 0.005 -0.04 ± 0.07 <29 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
37919 10423776-6526573 14.2 ± 0.2 4670 ± 50 2.56 ± 0.17 1.023 ± 0.004 0.07 ± 0.06 <53 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37759 10401855-6448299 6.2 ± 0.2 4920 ± 251 . . . 1.012 ± 0.002 -0.10 ± 0.19 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37412 10290605-6440379 37.2 ± 0.3 5019 ± 118 . . . 0.993 ± 0.006 -0.02 ± 0.05 <24 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
53825 10443600-6436124 17.6 ± 0.2 4745 ± 116 2.55 ± 0.18 1.019 ± 0.001 -0.01 ± 0.13 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37413 10290605-6441006 37.0 ± 0.2 4844 ± 81 3.13 ± 0.14 0.998 ± 0.006 0.00 ± 0.11 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37928 10424822-6541233 -15.6 ± 0.2 4749 ± 8 2.68 ± 0.10 1.008 ± 0.006 -0.04 ± 0.02 <44 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
53826 10443604-6426569 8.6 ± 0.3 6063 ± 52 4.03 ± 0.04 0.998 ± 0.005 -0.21 ± 0.05 60 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53573 10401884-6419163 13.2 ± 0.2 6328 ± 75 3.95 ± 0.07 1.004 ± 0.001 -0.11 ± 0.11 80 ± 2 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
53725 10424835-6412555 0.8 ± 0.3 6794 ± 82 . . . 1.006 ± 0.004 0.07 ± 0.07 <8 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
38014 10440351-6349493 80.7 ± 0.2 4607 ± 91 . . . 1.022 ± 0.004 . . . <56 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37650 10363085-6333152 52.9 ± 0.2 4545 ± 107 2.27 ± 0.17 1.029 ± 0.004 0.00 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53574 10401957-6421506 -4.6 ± 0.2 5026 ± 120 . . . 1.022 ± 0.004 . . . <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53827 10443706-6421256 -14.0 ± 0.2 4590 ± 101 2.29 ± 0.16 1.027 ± 0.004 -0.07 ± 0.01 <54 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37651 10363282-6405556 6.4 ± 0.2 4830 ± 99 . . . 1.020 ± 0.004 -0.07 ± 0.13 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53575 10401970-6410258 114.7 ± 0.3 4739 ± 210 2.44 ± 0.03 1.018 ± 0.009 -0.21 ± 0.23 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37414 10290964-6452578 32.3 ± 0.2 4592 ± 93 2.50 ± 0.03 1.009 ± 0.005 0.09 ± 0.04 <55 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53828 10443707-6420439 -21.0 ± 0.5 6951 ± 110 4.26 ± 0.20 1.006 ± 0.005 -0.01 ± 0.10 <22 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
37929 10424968-6529325 -7.4 ± 0.2 4676 ± 75 2.49 ± 0.17 1.019 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37930 10425010-6537128 21.3 ± 0.2 4594 ± 49 2.30 ± 0.09 1.022 ± 0.004 -0.06 ± 0.02 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37760 10402052-6450063 -9.8 ± 0.2 5123 ± 98 . . . 1.023 ± 0.003 . . . <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37931 10425025-6526561 51.1 ± 0.2 4556 ± 142 . . . 1.023 ± 0.006 0.07 ± 0.09 <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38015 10440430-6358590 162.9 ± 24.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37652 10363534-6409042 27.5 ± 0.2 5006 ± 181 . . . 1.010 ± 0.005 -0.24 ± 0.28 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53829 10443779-6433473 -37.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37653 10363555-6330099 -3.0 ± 0.2 5230 ± 121 . . . 1.032 ± 0.002 0.03 ± 0.08 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
11 10425084-6400148 -3.0 ± 0.6 5610 ± 44 3.97 ± 0.03 . . . -0.28 ± 0.01 <7 3 . . . Y Y N N Y . . . . . . n . . .
53786 10440446-6419148 -29.9 ± 0.3 6585 ± 53 . . . 1.002 ± 0.005 0.82 ± 0.05 <9 3 Y . . . N N N N . . . . . . n . . .
37654 10363617-6340195 43.1 ± 0.2 4501 ± 198 . . . 1.019 ± 0.003 0.08 ± 0.11 <68 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37932 10425119-6535064 -2.5 ± 0.3 4680 ± 29 2.47 ± 0.03 1.014 ± 0.007 -0.03 ± 0.05 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53879 10450997-6429597 11.9 ± 0.2 5804 ± 75 . . . 1.000 ± 0.004 . . . <21 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
37655 10363670-6328140 -22.3 ± 0.2 5049 ± 130 . . . 1.018 ± 0.002 -0.11 ± 0.13 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37933 10425137-6524456 52.2 ± 0.3 4881 ± 253 . . . 1.043 ± 0.009 -0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37761 10402161-6410170 -20.8 ± 0.2 4665 ± 14 2.46 ± 0.05 1.016 ± 0.005 -0.04 ± 0.10 204 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
53835 10444272-6416342 55.9 ± 0.2 3993 ± 63 . . . 1.033 ± 0.003 -0.13 ± 0.17 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53576 10402174-6418215 22.7 ± 0.2 4151 ± 361 . . . 1.034 ± 0.007 -0.16 ± 0.01 395 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37934 10425203-6536216 5.1 ± 0.2 4776 ± 53 2.61 ± 0.05 1.021 ± 0.003 -0.02 ± 0.02 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53591 10403252-6404038 -1.6 ± 0.2 4780 ± 188 2.57 ± 0.14 1.013 ± 0.003 0.00 ± 0.10 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37769 10403368-6357105 -15.6 ± 0.2 4630 ± 51 2.46 ± 0.12 1.019 ± 0.003 0.00 ± 0.09 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37935 10425332-6525029 -11.6 ± 0.2 4958 ± 169 . . . 1.014 ± 0.006 -0.07 ± 0.12 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38053 10444403-6423219 -19.3 ± 0.5 3615 ± 28 . . . 0.827 ± 0.018 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
12 10425333-6406020 -15.3 ± 0.6 5018 ± 25 2.78 ± 0.06 . . . -0.02 ± 0.01 <14 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2564 10440727-6354568 9.5 ± 0.6 4625 ± 15 2.27 ± 0.09 1.030 ± 0.001 0.00 ± 0.04 40 ± 10 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37936 10425337-6536533 -28.9 ± 0.2 4969 ± 68 . . . 1.019 ± 0.006 -0.05 ± 0.10 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37770 10403596-6431004 23.7 ± 0.2 4306 ± 280 . . . 1.044 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37664 10370820-6327577 -15.1 ± 0.2 5137 ± 17 . . . 1.016 ± 0.002 -0.03 ± 0.04 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37937 10425402-6529386 0.2 ± 0.2 4742 ± 79 2.57 ± 0.21 1.020 ± 0.005 0.02 ± 0.03 <49 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37956 10430847-6531390 13.2 ± 0.3 4549 ± 83 2.36 ± 0.13 1.014 ± 0.007 -0.03 ± 0.02 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37957 10430910-6546530 -13.5 ± 0.2 4931 ± 219 . . . 1.019 ± 0.004 -0.32 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38074 10451355-6459366 16.4 ± 0.2 4773 ± 32 2.61 ± 0.03 1.014 ± 0.004 0.04 ± 0.04 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38019 10440805-6544010 -6.7 ± 0.2 4946 ± 115 . . . 1.021 ± 0.004 -0.03 ± 0.06 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53836 10444474-6430056 -20.3 ± 0.2 5025 ± 120 . . . 1.020 ± 0.001 . . . <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37771 10403665-6357440 6.4 ± 0.2 4664 ± 1 2.45 ± 0.01 1.019 ± 0.004 0.00 ± 0.08 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37665 10371253-6338140 -28.3 ± 0.2 4987 ± 96 . . . 1.023 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53730 10431151-6422057 55.2 ± 0.2 4546 ± 110 . . . 1.035 ± 0.005 -0.15 ± 0.02 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53837 10444484-6424370 32.6 ± 0.2 3948 ± 17 . . . 1.038 ± 0.002 0.02 ± 0.18 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37666 10371302-6341249 5.3 ± 0.2 5090 ± 38 . . . 1.014 ± 0.003 -0.01 ± 0.04 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37667 10371730-6340492 7.7 ± 0.3 5029 ± 123 . . . 1.017 ± 0.007 . . . <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37668 10372290-6327007 44.9 ± 0.2 4494 ± 174 . . . 1.026 ± 0.003 0.11 ± 0.08 <55 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37958 10431167-6547236 31.9 ± 0.2 4507 ± 192 . . . 1.020 ± 0.004 0.12 ± 0.04 <64 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37669 10372376-6330393 -6.7 ± 0.2 5182 ± 62 . . . 1.016 ± 0.002 -0.02 ± 0.06 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53731 10431237-6428262 6.5 ± 0.2 6146 ± 93 3.86 ± 0.07 1.006 ± 0.003 -0.21 ± 0.08 41 ± 2 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
37772 10403795-6442324 -16.8 ± 0.2 4943 ± 121 . . . 1.020 ± 0.002 -0.06 ± 0.11 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37670 10372449-6341335 5.8 ± 0.2 4873 ± 110 . . . 1.019 ± 0.001 -0.04 ± 0.11 47 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37630 10354306-6411101 60.2 ± 0.2 4508 ± 184 . . . 1.018 ± 0.003 0.12 ± 0.06 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38020 10440829-6442183 18.7 ± 0.3 3522 ± 12 . . . 0.843 ± 0.005 -0.25 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y . . . n . . .
53838 10444531-6433185 96.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37671 10372824-6326488 -20.3 ± 0.2 4497 ± 191 . . . 1.024 ± 0.004 0.09 ± 0.04 <58 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2565 10440835-6401440 -486.6 ± 0.6 7427 ± 348 4.07 ± 0.23 . . . -0.17 ± 0.19 <18 3 . . . Y N N N Y N . . . n NG
53593 10403819-6415476 -29.9 ± 0.2 4557 ± 117 . . . 1.031 ± 0.001 0.00 ± 0.01 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38075 10451425-6409595 31.8 ± 0.2 4621 ± 91 . . . 1.027 ± 0.002 . . . <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37672 10373035-6349152 36.9 ± 0.2 4607 ± 132 . . . 1.019 ± 0.002 0.06 ± 0.05 <54 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37959 10431273-6545454 9.2 ± 0.2 4655 ± 4 2.42 ± 0.02 1.015 ± 0.005 -0.07 ± 0.04 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2543 10403825-6501459 19.2 ± 0.6 4718 ± 9 2.38 ± 0.09 . . . -0.25 ± 0.03 <24 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38139 10461291-6324029 11.5 ± 0.2 4589 ± 99 2.41 ± 0.16 1.017 ± 0.002 0.02 ± 0.05 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38076 10451427-6349275 2.2 ± 0.2 5106 ± 36 . . . 1.019 ± 0.003 0.01 ± 0.06 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37673 10373958-6342576 28.7 ± 0.2 4577 ± 106 2.25 ± 0.12 1.020 ± 0.004 -0.08 ± 0.06 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53842 10444744-6424288 8.9 ± 0.2 6060 ± 115 4.05 ± 0.04 0.999 ± 0.003 -0.08 ± 0.03 53 ± 7 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37698 10382807-6342382 -12.1 ± 0.2 5153 ± 14 . . . 1.015 ± 0.002 -0.05 ± 0.06 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38140 10461304-6426079 18.8 ± 0.5 3389 ± 152 4.68 ± 0.07 0.848 ± 0.012 -0.27 ± 0.13 <100 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
2557 10431327-6538057 -9.8 ± 0.6 4977 ± 13 2.76 ± 0.10 . . . 0.00 ± 0.03 <16 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53888 10451770-6431416 25.2 ± 0.2 4270 ± 288 . . . 1.032 ± 0.002 -0.03 ± 0.01 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37773 10403887-6408273 7.4 ± 0.2 4815 ± 34 2.71 ± 0.01 1.011 ± 0.003 0.01 ± 0.03 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53843 10444744-6430158 -38.8 ± 0.2 4570 ± 83 . . . 1.021 ± 0.006 -0.01 ± 0.21 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37699 10382889-6336559 -8.2 ± 0.2 4565 ± 61 2.33 ± 0.19 1.029 ± 0.003 -0.04 ± 0.10 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38081 10451776-6401574 -0.5 ± 0.2 4922 ± 209 . . . 1.015 ± 0.002 -0.07 ± 0.13 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38141 10461326-6420195 5.6 ± 0.4 3545 ± 35 4.67 ± 0.07 0.796 ± 0.012 -0.22 ± 0.15 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
37700 10382900-6337537 -12.6 ± 0.2 4904 ± 111 . . . 1.021 ± 0.002 -0.07 ± 0.12 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38157 10462608-6315431 5.6 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53889 10451781-6418575 37.3 ± 0.2 4701 ± 144 2.68 ± 0.14 1.006 ± 0.003 0.04 ± 0.03 <46 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38158 10462634-6426239 6.7 ± 0.2 4730 ± 62 2.56 ± 0.19 1.022 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37701 10382959-6411399 17.6 ± 0.2 4719 ± 9 2.69 ± 0.01 1.009 ± 0.002 0.06 ± 0.05 <42 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53890 10451782-6421560 71.8 ± 0.2 5833 ± 49 4.17 ± 0.17 0.996 ± 0.003 -0.03 ± 0.07 32 ± 7 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
53732 10431415-6419460 17.8 ± 0.2 4696 ± 117 . . . 1.020 ± 0.006 -0.02 ± 0.07 15 ± 10 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38159 10462689-6423328 10.3 ± 0.2 4674 ± 23 2.42 ± 0.04 1.021 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 34 ± 11 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37702 10383475-6357148 -2.9 ± 0.2 5266 ± 148 3.22 ± 0.15 1.037 ± 0.002 0.05 ± 0.08 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53789 10440902-6423411 44.0 ± 0.2 4581 ± 80 2.80 ± 0.15 0.998 ± 0.002 0.10 ± 0.06 <57 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38055 10444782-6342583 -44.6 ± 0.2 4763 ± 101 2.61 ± 0.20 1.017 ± 0.003 -0.10 ± 0.10 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53891 10451783-6418210 4.9 ± 0.2 4390 ± 206 . . . 1.040 ± 0.003 0.00 ± 0.01 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38160 10462699-6334383 0.9 ± 0.2 4656 ± 1 2.42 ± 0.06 1.022 ± 0.002 -0.04 ± 0.01 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37960 10431466-6452592 10.6 ± 0.2 4575 ± 86 . . . 1.036 ± 0.002 . . . <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37703 10384104-6336301 2.5 ± 0.2 4636 ± 2 2.41 ± 0.06 1.026 ± 0.003 0.02 ± 0.04 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53892 10451786-6430374 -27.8 ± 0.2 5132 ± 3 . . . 1.008 ± 0.003 -0.17 ± 0.16 <24 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
53602 10404759-6407218 0.8 ± 0.2 5727 ± 53 4.05 ± 0.09 0.995 ± 0.002 0.10 ± 0.05 <15 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38027 10441279-6540127 -29.9 ± 0.2 5128 ± 39 . . . 1.022 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38162 10462779-6319127 5.1 ± 0.2 4678 ± 23 2.51 ± 0.05 1.017 ± 0.003 0.05 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53603 10404769-6404580 44.7 ± 0.3 4003 ± 57 . . . 1.060 ± 0.012 -0.19 ± 0.14 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
33 10462898-6407577 17.8 ± 0.6 6271 ± 115 3.94 ± 0.15 . . . -0.02 ± 0.12 112 ± 21 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37704 10384642-6400031 13.5 ± 0.2 4570 ± 103 2.46 ± 0.20 1.017 ± 0.002 0.09 ± 0.07 <56 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37780 10404781-6409037 8.2 ± 0.2 4634 ± 45 2.39 ± 0.06 1.021 ± 0.002 -0.04 ± 0.03 37 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38163 10462950-6335519 64.8 ± 0.2 4409 ± 206 . . . 1.056 ± 0.003 -0.20 ± 0.09 151 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53844 10444816-6416320 6.4 ± 0.2 5873 ± 19 3.90 ± 0.11 1.000 ± 0.002 -0.38 ± 0.29 41 ± 3 1 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
37705 10384756-6338385 8.5 ± 0.2 4704 ± 68 2.49 ± 0.03 1.024 ± 0.003 -0.04 ± 0.03 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37706 10384930-6410267 -27.9 ± 0.2 4938 ± 164 . . . 1.023 ± 0.003 -0.07 ± 0.12 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53893 10451817-6427378 -19.2 ± 0.3 6502 ± 95 3.75 ± 0.19 1.013 ± 0.005 -0.16 ± 0.08 . . . . . . N Y . . . . . . . . . . . . n . . .
2579 10463154-6329392 44.3 ± 0.6 4755 ± 51 2.33 ± 0.08 1.021 ± 0.002 0.02 ± 0.04 27 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38164 10463272-6425533 -12.8 ± 0.2 5160 ± 10 3.21 ± 0.12 1.012 ± 0.003 0.03 ± 0.04 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53733 10431547-6432102 -12.7 ± 0.2 5009 ± 151 . . . 1.015 ± 0.004 -0.11 ± 0.15 19 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37707 10385285-6335490 -28.2 ± 0.2 5119 ± 34 . . . 1.017 ± 0.002 -0.08 ± 0.07 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53604 10404908-6411105 35.3 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38165 10463279-6318249 -0.9 ± 0.4 4546 ± 182 . . . 1.010 ± 0.018 -0.31 ± 0.17 <65 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37708 10385399-6359079 -3.3 ± 0.2 5293 ± 158 . . . 1.026 ± 0.002 -0.05 ± 0.01 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38082 10451854-6426540 17.0 ± 0.3 3461 ± 82 . . . 0.833 ± 0.006 -0.26 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
53951 10463295-6429421 41.5 ± 0.2 6037 ± 214 4.17 ± 0.01 0.998 ± 0.005 0.18 ± 0.09 <11 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
38028 10441312-6400406 574.9 ± 838.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38083 10451855-6332265 17.7 ± 0.2 4068 ± 92 4.47 ± 0.12 0.876 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 <17 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38166 10463370-6415146 167.0 ± 326.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53738 10432316-6433295 -36.5 ± 0.2 6089 ± 154 4.05 ± 0.05 1.000 ± 0.003 -0.49 ± 0.13 <3 3 Y Y N N N N . . . . . . n . . .
37709 10385625-6344310 -26.1 ± 0.2 4746 ± 11 2.57 ± 0.11 1.023 ± 0.003 -0.05 ± 0.01 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38167 10463483-6414214 45.6 ± 0.2 4570 ± 149 . . . 1.024 ± 0.002 0.06 ± 0.06 <59 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37710 10385663-6352432 -10.0 ± 0.2 4569 ± 261 . . . 1.024 ± 0.002 -0.03 ± 0.07 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53793 10441319-6421575 47.6 ± 0.2 4735 ± 58 . . . 0.992 ± 0.004 0.05 ± 0.08 <33 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
34 10463540-6403400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38168 10463663-6406101 450.2 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37711 10385761-6336059 7.4 ± 0.2 4827 ± 14 2.71 ± 0.01 1.013 ± 0.003 0.05 ± 0.03 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38169 10463869-6405397 -18.3 ± 0.2 4691 ± 25 2.46 ± 0.05 1.029 ± 0.002 0.00 ± 0.07 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37781 10404971-6452371 44.9 ± 0.2 4978 ± 186 . . . 1.013 ± 0.003 -0.22 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38056 10444881-6413181 -11.1 ± 0.2 5029 ± 77 . . . 1.016 ± 0.001 -0.07 ± 0.06 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2580 10463918-6411459 -18.1 ± 0.6 4918 ± 20 2.58 ± 0.10 . . . -0.26 ± 0.01 <13 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53605 10404980-6415138 17.4 ± 0.2 4479 ± 221 . . . 1.039 ± 0.005 -0.05 ± 0.04 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
35 10463922-6407079 -7.4 ± 0.6 6252 ± 129 3.87 ± 0.22 . . . 0.12 ± 0.13 72 ± 33 2 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
37712 10385866-6341319 -60.3 ± 0.2 4734 ± 15 2.43 ± 0.05 1.023 ± 0.002 -0.09 ± 0.07 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53606 10404994-6422226 14.5 ± 0.2 4522 ± 115 . . . 1.051 ± 0.003 . . . <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37966 10432424-6546519 2.9 ± 0.2 4590 ± 70 2.48 ± 0.15 1.019 ± 0.004 0.14 ± 0.09 <70 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37713 10385868-6341107 30.4 ± 0.2 4636 ± 98 . . . 1.025 ± 0.001 . . . <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38170 10463932-6424090 -8.3 ± 0.2 4401 ± 200 . . . 1.055 ± 0.003 -0.15 ± 0.09 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53739 10432490-6429373 -28.3 ± 0.3 5802 ± 61 . . . 1.000 ± 0.005 -0.27 ± 0.05 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
37714 10390431-6334067 -4.7 ± 0.2 4999 ± 7 2.75 ± 0.06 1.035 ± 0.002 0.04 ± 0.04 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38213 10471578-6404393 12.1 ± 0.2 4720 ± 44 2.57 ± 0.09 1.020 ± 0.002 -0.01 ± 0.07 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38214 10471610-6413139 19.5 ± 0.2 4670 ± 49 2.48 ± 0.15 1.026 ± 0.002 0.06 ± 0.07 <52 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53850 10445206-6416099 52.2 ± 0.3 5339 ± 26 3.86 ± 0.18 0.995 ± 0.007 0.03 ± 0.01 16 ± 6 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
19 10432523-6413062 -17.3 ± 0.6 4139 ± 74 1.77 ± 0.33 . . . -0.18 ± 0.13 135 ± 13 2 . . . N . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
53607 10405038-6403522 16.5 ± 0.2 4494 ± 192 . . . 1.018 ± 0.002 0.06 ± 0.10 <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38215 10471770-6413231 19.2 ± 0.2 4790 ± 16 2.62 ± 0.04 1.016 ± 0.002 0.03 ± 0.05 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53794 10441387-6426460 -11.2 ± 0.2 5753 ± 82 4.06 ± 0.15 0.997 ± 0.004 -0.25 ± 0.13 <16 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53608 10405084-6418491 -25.2 ± 0.2 5729 ± 16 . . . 1.008 ± 0.002 -0.35 ± 0.03 <11 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
38216 10471863-6442119 -30.0 ± 0.2 5131 ± 35 3.11 ± 0.18 1.019 ± 0.003 -0.01 ± 0.01 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37715 10390734-6354136 -16.4 ± 0.2 4734 ± 24 2.52 ± 0.05 1.020 ± 0.003 -0.01 ± 0.01 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38217 10471901-6400463 30.1 ± 0.2 3480 ± 3 . . . 0.880 ± 0.007 -0.24 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y N Y n . . .
53609 10405092-6413124 126.6 ± 0.2 3875 ± 81 . . . 1.037 ± 0.004 . . . 117 ± 20 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38029 10441394-6446273 17.3 ± 0.2 5142 ± 100 . . . 0.975 ± 0.001 . . . 267 ± 8 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . . Y . . .
53740 10432597-6423277 376.8 ± 9.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38218 10472089-6441345 -16.2 ± 0.2 4913 ± 226 . . . 1.024 ± 0.002 -0.06 ± 0.11 50 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37782 10405137-6442479 500.1 ± 0.2 4599 ± 32 . . . . . . 0.04 ± 0.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38058 10445244-6449066 10.4 ± 0.2 4718 ± 78 2.46 ± 0.02 1.024 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38030 10441445-6349346 33.6 ± 0.2 4816 ± 345 . . . 1.016 ± 0.003 -0.31 ± 0.23 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37967 10432615-6536554 1.8 ± 0.3 4661 ± 26 2.51 ± 0.04 1.011 ± 0.007 -0.12 ± 0.06 15 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38219 10472161-6403002 -9.0 ± 0.2 4419 ± 176 . . . 1.057 ± 0.002 -0.10 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53544 10393593-6414479 -10.9 ± 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53896 10452139-6432226 4.6 ± 0.2 5584 ± 72 . . . 0.995 ± 0.004 -0.07 ± 0.02 42 ± 3 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38220 10472484-6401325 9.1 ± 0.2 4758 ± 12 2.61 ± 0.18 1.021 ± 0.003 -0.08 ± 0.14 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37728 10393612-6413201 6.2 ± 0.2 5045 ± 119 . . . 1.014 ± 0.003 0.01 ± 0.01 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2567 10441461-6457559 13.7 ± 0.6 4917 ± 34 2.63 ± 0.08 1.021 ± 0.003 -0.02 ± 0.02 22 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
20 10432640-6406387 51.9 ± 0.6 6483 ± 374 3.94 ± 0.20 . . . 0.01 ± 0.04 <61 3 . . . Y N N N N N . . . n NG
37 10472500-6400378 -54.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53545 10393690-6412363 -6.4 ± 0.2 4232 ± 254 . . . 1.061 ± 0.003 -0.10 ± 0.16 62 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53851 10445269-6432357 43.1 ± 0.4 5921 ± 277 4.30 ± 0.01 0.992 ± 0.007 0.31 ± 0.16 68 ± 12 1 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
53631 10410398-6412427 -2.2 ± 0.2 6293 ± 128 3.91 ± 0.11 1.005 ± 0.001 -0.13 ± 0.04 23 ± 1 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
53795 10441466-6428483 14.2 ± 0.2 4598 ± 52 4.42 ± 0.04 0.946 ± 0.003 -0.01 ± 0.07 <18 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
2585 10472547-6331564 24.4 ± 0.6 5112 ± 32 3.96 ± 0.13 . . . 0.14 ± 0.03 27 ± 6 2 . . . Y Y N Y N . . . . . . n NG
38221 10472668-6357592 16.6 ± 0.3 3479 ± 74 4.61 ± 0.19 0.834 ± 0.007 -0.23 ± 0.15 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y Y n . . .
53546 10393796-6419037 -3.0 ± 0.2 4944 ± 161 . . . 1.020 ± 0.004 -0.10 ± 0.17 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37803 10410408-6429541 15.7 ± 0.2 4671 ± 27 2.46 ± 0.05 1.019 ± 0.003 -0.06 ± 0.08 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38222 10472776-6316054 -18.3 ± 0.2 4532 ± 113 2.32 ± 0.20 1.023 ± 0.003 -0.03 ± 0.02 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38223 10472819-6505373 -0.8 ± 0.2 4590 ± 92 2.38 ± 0.13 1.018 ± 0.004 0.02 ± 0.01 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37804 10410411-6529309 37.3 ± 0.2 4730 ± 341 . . . 0.950 ± 0.004 -0.10 ± 0.01 <19 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38224 10472899-6438543 -1.2 ± 0.2 5052 ± 33 . . . 1.019 ± 0.001 -0.04 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53547 10393872-6419539 26.1 ± 0.2 5030 ± 70 3.14 ± 0.08 1.007 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37805 10410522-6444231 -6.9 ± 0.2 4873 ± 179 . . . 1.040 ± 0.002 -0.07 ± 0.08 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53798 10441697-6424579 -2.3 ± 0.2 4595 ± 90 2.32 ± 0.13 1.020 ± 0.005 -0.08 ± 0.02 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37968 10432723-6451196 41.2 ± 0.2 4671 ± 88 2.43 ± 0.17 1.021 ± 0.002 -0.06 ± 0.11 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38225 10472962-6500575 -10.4 ± 0.2 4717 ± 157 . . . 1.022 ± 0.002 0.00 ± 0.13 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53741 10432724-6419165 -10.9 ± 0.4 6047 ± 21 3.88 ± 0.02 1.002 ± 0.005 -0.33 ± 0.16 <53 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG?
37729 10393979-6352555 2.9 ± 0.2 5146 ± 17 . . . 1.011 ± 0.002 -0.07 ± 0.09 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38226 10473011-6436160 8.5 ± 0.2 4581 ± 76 . . . 1.032 ± 0.003 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37730 10393999-6402565 2.4 ± 0.2 4544 ± 35 . . . 1.036 ± 0.003 -0.09 ± 0.01 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38227 10473020-6319239 -2.4 ± 0.2 4931 ± 137 . . . 1.021 ± 0.002 -0.08 ± 0.14 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53632 10410563-6407540 -47.1 ± 0.2 4560 ± 148 . . . 1.030 ± 0.003 -0.11 ± 0.11 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38228 10473091-6405581 -18.6 ± 0.2 4837 ± 110 2.65 ± 0.14 1.018 ± 0.001 -0.05 ± 0.07 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38229 10473135-6318527 -2.6 ± 0.2 4912 ± 72 2.66 ± 0.15 1.036 ± 0.002 0.00 ± 0.01 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37806 10410576-6531204 3.8 ± 0.2 4869 ± 223 . . . 1.020 ± 0.005 -0.10 ± 0.17 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37980 10433732-6537301 116.8 ± 0.3 5176 ± 96 . . . 1.007 ± 0.007 . . . <37 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
38230 10473303-6422579 0.2 ± 0.6 4180 ± 102 . . . 0.898 ± 0.019 0.26 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N N N . . . n . . .
53548 10394034-6408581 9.6 ± 0.2 5736 ± 132 . . . 1.000 ± 0.004 -0.32 ± 0.24 59 ± 3 1 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG
53799 10441742-6420461 -34.1 ± 0.2 4931 ± 51 2.84 ± 0.05 1.018 ± 0.003 0.02 ± 0.08 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37981 10433733-6533235 -16.9 ± 0.2 5156 ± 3 3.50 ± 0.13 1.004 ± 0.003 -0.11 ± 0.08 30 ± 4 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
38231 10473331-6401516 -29.1 ± 0.2 4524 ± 116 . . . 1.031 ± 0.002 0.11 ± 0.03 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53633 10410710-6417138 40.4 ± 0.2 5683 ± 141 . . . 0.996 ± 0.005 0.15 ± 0.02 32 ± 12 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
53800 10441744-6422364 -45.2 ± 0.3 5895 ± 172 4.04 ± 0.18 0.995 ± 0.005 -0.37 ± 0.04 40 ± 3 1 Y Y N N N N . . . . . . n NG
38232 10473466-6402070 1.2 ± 0.2 4997 ± 142 . . . 1.009 ± 0.001 -0.07 ± 0.15 <14 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
53549 10394171-6420557 -5.7 ± 0.2 5119 ± 104 . . . 0.999 ± 0.005 . . . <41 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG
37807 10410712-6450183 -0.4 ± 0.2 4551 ± 134 . . . 1.025 ± 0.003 0.05 ± 0.02 41 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2560 10433789-6544597 9.8 ± 0.6 7092 ± 142 4.03 ± 0.20 . . . -0.14 ± 0.15 <6 3 . . . Y Y N N N N . . . n . . .
37731 10394210-6441110 -2.9 ± 0.2 4602 ± 10 2.41 ± 0.09 1.021 ± 0.004 -0.01 ± 0.04 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53634 10410866-6408597 10.0 ± 0.3 5980 ± 42 4.09 ± 0.15 1.000 ± 0.005 0.12 ± 0.02 27 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38233 10473643-6338538 41.7 ± 0.2 4890 ± 127 2.63 ± 0.17 1.026 ± 0.003 -0.06 ± 0.06 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53750 10433805-6428591 3.1 ± 0.3 6830 ± 73 . . . 0.990 ± 0.004 0.39 ± 0.06 <26 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG
53550 10394220-6416057 56.0 ± 0.2 4682 ± 218 . . . 1.014 ± 0.002 -0.20 ± 0.18 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37808 10410898-6534238 48.5 ± 0.3 4864 ± 189 . . . 1.020 ± 0.006 . . . <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38234 10473659-6504069 -28.1 ± 0.2 5118 ± 32 . . . 1.035 ± 0.003 -0.07 ± 0.01 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37982 10433844-6352382 6.5 ± 0.2 4793 ± 27 2.65 ± 0.09 1.018 ± 0.004 -0.04 ± 0.05 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53551 10394224-6414480 18.1 ± 0.2 4615 ± 122 2.69 ± 0.09 1.002 ± 0.008 0.01 ± 0.02 29 ± 5 1 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53635 10410903-6417138 10.4 ± 0.2 5016 ± 158 . . . 1.007 ± 0.001 -0.28 ± 0.23 5 ± 2 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
38256 10475849-6431480 0.1 ± 0.2 4928 ± 233 . . . 1.008 ± 0.003 -0.05 ± 0.09 39 ± 5 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
53751 10433845-6426480 -16.6 ± 0.2 4715 ± 10 2.47 ± 0.09 1.030 ± 0.005 -0.01 ± 0.03 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37809 10410905-6540058 23.5 ± 0.2 4763 ± 117 . . . 1.021 ± 0.003 -0.08 ± 0.14 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38257 10475881-6320512 12.8 ± 0.2 4532 ± 153 . . . 1.023 ± 0.003 0.11 ± 0.04 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53552 10394320-6411059 -21.7 ± 0.3 4513 ± 175 2.67 ± 0.12 0.996 ± 0.013 -0.12 ± 0.06 40 ± 14 1 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38258 10480104-6318303 -25.5 ± 0.2 4729 ± 221 . . . 1.027 ± 0.004 -0.06 ± 0.07 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38259 10480223-6320515 43.7 ± 0.2 4572 ± 189 . . . 1.014 ± 0.003 -0.05 ± 0.06 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53636 10410917-6412029 1.6 ± 0.3 6588 ± 106 4.23 ± 0.10 1.001 ± 0.002 -0.23 ± 0.01 57 ± 9 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38561 10513625-6346379 17.8 ± 0.2 4636 ± 102 . . . 1.026 ± 0.003 . . . <59 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38260 10480312-6432063 3.3 ± 0.2 4639 ± 99 2.55 ± 0.13 1.011 ± 0.003 0.04 ± 0.07 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38562 10513640-6341128 -18.2 ± 0.2 5018 ± 150 . . . 1.015 ± 0.003 -0.08 ± 0.08 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38261 10480456-6402217 -4.5 ± 0.2 4574 ± 113 . . . 1.025 ± 0.002 0.01 ± 0.03 48 ± 13 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38262 10480474-6440326 106.5 ± 0.2 4958 ± 147 . . . 1.015 ± 0.003 -0.15 ± 0.21 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53637 10410934-6413566 -11.1 ± 0.2 4502 ± 133 . . . 1.041 ± 0.004 0.01 ± 0.09 42 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38090 10452669-6422361 -42.8 ± 0.2 4886 ± 228 . . . 1.017 ± 0.003 -0.17 ± 0.24 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37983 10433920-6535469 31.2 ± 0.2 4638 ± 112 2.47 ± 0.14 1.013 ± 0.005 0.02 ± 0.08 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38563 10513742-6422576 43.8 ± 0.2 4514 ± 178 . . . 1.026 ± 0.003 0.11 ± 0.06 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38263 10480512-6335257 -10.2 ± 12.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2547 10410978-6536045 22.7 ± 0.6 5025 ± 5 3.47 ± 0.01 . . . 0.03 ± 0.01 <13 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n NG?
38585 10515438-6343095 95.8 ± 0.3 4879 ± 170 . . . 1.010 ± 0.005 -0.46 ± 0.21 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38264 10480598-6321172 22.5 ± 0.2 4932 ± 87 2.87 ± 0.20 1.016 ± 0.006 -0.06 ± 0.08 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38265 10480621-6405129 18.1 ± 0.2 4473 ± 191 2.16 ± 0.15 1.019 ± 0.002 0.16 ± 0.05 <58 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53854 10445567-6418528 20.9 ± 0.2 4960 ± 244 3.67 ± 0.07 0.992 ± 0.005 -0.01 ± 0.04 <35 3 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
53638 10411017-6415501 -27.5 ± 0.2 4631 ± 101 . . . 1.035 ± 0.002 -0.15 ± 0.17 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38266 10480628-6358591 15.6 ± 0.2 4498 ± 224 . . . 1.031 ± 0.002 0.06 ± 0.13 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38586 10515514-6413096 -23.4 ± 0.2 4865 ± 25 2.73 ± 0.06 1.019 ± 0.002 -0.01 ± 0.01 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53639 10411032-6413358 61.1 ± 0.3 5098 ± 126 . . . 0.980 ± 0.008 -0.06 ± 0.10 34 ± 6 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38267 10480715-6437093 26.8 ± 0.2 4530 ± 160 . . . 1.022 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38268 10480789-6333349 -3.6 ± 0.2 4780 ± 259 . . . 1.018 ± 0.002 -0.14 ± 0.23 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38587 10515599-6334345 -13.9 ± 0.2 5028 ± 156 . . . 1.022 ± 0.003 -0.13 ± 0.14 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53640 10411076-6423553 -12.1 ± 0.4 6673 ± 72 3.98 ± 0.14 1.015 ± 0.005 0.40 ± 0.06 . . . . . . N Y . . . . . . . . . . . . n . . .
37984 10433991-6533599 -52.4 ± 0.2 4679 ± 13 . . . 1.036 ± 0.005 -0.09 ± 0.07 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53801 10441819-6427484 100.1 ± 0.2 4541 ± 140 . . . 1.032 ± 0.006 . . . <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38059 10445609-6346445 0.0 ± 0.2 4476 ± 140 2.23 ± 0.19 1.025 ± 0.002 0.11 ± 0.05 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38269 10480835-6320328 -33.8 ± 0.2 4893 ± 128 . . . 1.016 ± 0.005 -0.04 ± 0.11 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38588 10515721-6427348 -41.6 ± 0.2 4889 ± 36 2.69 ± 0.13 1.024 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37822 10412053-6536007 -22.5 ± 0.2 4824 ± 29 2.71 ± 0.08 1.013 ± 0.003 -0.02 ± 0.03 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38270 10480990-6329094 32.0 ± 0.2 4400 ± 242 . . . 1.021 ± 0.003 0.14 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38271 10481037-6351075 -2.3 ± 0.2 4815 ± 112 2.63 ± 0.15 1.021 ± 0.003 -0.01 ± 0.03 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53902 10452739-6426204 27.9 ± 0.2 4435 ± 186 . . . 1.027 ± 0.003 -0.13 ± 0.12 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38589 10515726-6339227 -9.8 ± 0.2 4846 ± 13 2.65 ± 0.10 1.031 ± 0.002 0.02 ± 0.06 21 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37823 10412212-6443124 48.9 ± 0.2 4708 ± 104 . . . 1.014 ± 0.002 -0.17 ± 0.14 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38272 10481092-6350118 -25.5 ± 0.2 5085 ± 27 3.10 ± 0.14 1.016 ± 0.003 0.01 ± 0.01 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38590 10515734-6336454 -23.2 ± 0.3 5024 ± 113 . . . 1.024 ± 0.006 . . . <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2549 10412220-6447128 -16.2 ± 0.6 5033 ± 22 2.99 ± 0.07 1.017 ± 0.002 0.19 ± 0.01 28 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53903 10452783-6421325 -3.3 ± 0.2 5810 ± 118 4.14 ± 0.01 0.993 ± 0.002 0.07 ± 0.04 94 ± 8 1 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
2588 10481093-6513390 -9.8 ± 0.6 6788 ± 313 3.99 ± 0.19 . . . -0.05 ± 0.17 <46 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
38591 10515745-6329450 12.1 ± 0.2 4502 ± 130 2.24 ± 0.20 1.026 ± 0.005 -0.04 ± 0.04 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53652 10412228-6414103 63.6 ± 0.2 4013 ± 108 . . . 1.118 ± 0.004 -0.11 ± 0.16 <5 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53855 10445622-6417154 13.2 ± 0.3 6633 ± 50 . . . 1.007 ± 0.003 0.07 ± 0.04 <7 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
38273 10481106-6321113 11.0 ± 0.3 5133 ± 17 3.60 ± 0.09 1.001 ± 0.006 -0.09 ± 0.10 . . . . . . Y Y Y . . . N Y . . . . . . n . . .
37824 10412292-6450149 -14.9 ± 0.2 5017 ± 129 . . . 1.007 ± 0.002 -0.23 ± 0.24 5 ± 1 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n . . .
2561 10434029-6444223 -16.5 ± 0.6 4970 ± 37 2.59 ± 0.10 1.020 ± 0.003 -0.26 ± 0.01 20 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38274 10481233-6351045 -1.5 ± 0.2 5792 ± 13 4.01 ± 0.18 0.998 ± 0.002 -0.32 ± 0.11 88 ± 2 1 Y Y Y N Y N . . . . . . n NG
2608 10515818-6340266 9.1 ± 0.6 4682 ± 21 2.45 ± 0.06 1.018 ± 0.002 0.25 ± 0.09 53 ± 16 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37825 10412304-6537112 3.9 ± 0.3 4250 ± 377 . . . 0.894 ± 0.006 0.05 ± 0.19 67 ± 10 1 Y . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
53810 10442320-6431116 -17.3 ± 0.2 4631 ± 55 2.34 ± 0.16 1.033 ± 0.001 -0.05 ± 0.08 69 ± 9 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38275 10481236-6501289 47.1 ± 0.2 4842 ± 60 2.61 ± 0.10 1.018 ± 0.003 -0.08 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38592 10515939-6408586 -23.1 ± 0.2 4770 ± 58 2.59 ± 0.06 1.024 ± 0.004 -0.03 ± 0.02 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53653 10412366-6401566 50.3 ± 0.2 4605 ± 69 . . . 0.988 ± 0.004 0.05 ± 0.13 <48 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38276 10481419-6351121 -22.5 ± 0.2 4567 ± 42 . . . 1.028 ± 0.002 -0.15 ± 0.12 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38039 10442327-6418128 -31.4 ± 0.2 4748 ± 203 . . . 1.021 ± 0.001 -0.14 ± 0.17 24 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53856 10445656-6425005 87.1 ± 0.2 4469 ± 158 . . . 1.040 ± 0.003 -0.27 ± 0.18 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38593 10515977-6340549 66.4 ± 0.2 4639 ± 101 2.50 ± 0.12 1.011 ± 0.005 -0.01 ± 0.10 <48 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37826 10412390-6443564 24.0 ± 1.9 3410 ± 191 . . . 0.877 ± 0.014 -0.21 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y N Y n . . .
38277 10481459-6501140 11.1 ± 0.2 4580 ± 86 2.47 ± 0.18 1.019 ± 0.002 0.12 ± 0.03 51 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53752 10434105-6431064 -13.2 ± 0.3 5823 ± 74 . . . 1.001 ± 0.006 . . . 81 ± 5 1 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
53857 10445659-6423534 466.8 ± 3.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38594 10520183-6409210 0.1 ± 0.2 5087 ± 66 3.17 ± 0.17 1.011 ± 0.002 -0.01 ± 0.02 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2573 10452826-6413450 22.0 ± 0.6 6426 ± 148 3.98 ± 0.16 . . . -0.09 ± 0.15 <77 3 . . . Y Y Y N Y Y Y n NG
37827 10412419-6440100 -13.4 ± 0.2 5139 ± 6 . . . 1.016 ± 0.001 -0.08 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38278 10481504-6433243 -28.2 ± 0.2 5034 ± 156 . . . 1.015 ± 0.003 -0.10 ± 0.11 27 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53858 10445659-6426460 -4.3 ± 0.2 5961 ± 179 4.06 ± 0.08 1.001 ± 0.003 0.05 ± 0.07 47 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38595 10520184-6347405 -5.8 ± 0.2 4539 ± 161 2.31 ± 0.20 1.022 ± 0.003 0.02 ± 0.01 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53654 10412434-6422212 -0.3 ± 0.3 6361 ± 120 3.92 ± 0.01 1.008 ± 0.003 -0.02 ± 0.03 <21 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38324 10485483-6349051 6.1 ± 0.2 4865 ± 80 2.71 ± 0.04 1.017 ± 0.002 0.03 ± 0.07 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38596 10520270-6341101 0.6 ± 0.3 5043 ± 139 . . . 1.006 ± 0.005 -0.09 ± 0.17 <29 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38091 10452846-6400164 44.9 ± 0.2 5041 ± 106 . . . 1.030 ± 0.003 -0.01 ± 0.07 31 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37828 10412493-6536163 40.2 ± 0.2 5042 ± 131 . . . 1.015 ± 0.003 -0.24 ± 0.17 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38325 10485504-6407090 5.4 ± 0.2 4610 ± 63 . . . 1.027 ± 0.002 0.05 ± 0.01 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38597 10520313-6351196 -2.2 ± 0.2 5005 ± 29 . . . 1.023 ± 0.002 -0.02 ± 0.04 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37829 10412510-6445155 -29.5 ± 0.2 4566 ± 53 . . . 1.033 ± 0.002 -0.14 ± 0.11 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37988 10434332-6536247 8.1 ± 0.2 4684 ± 9 2.47 ± 0.09 1.023 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 17 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2590 10485573-6403551 27.1 ± 0.6 4682 ± 36 2.37 ± 0.10 1.016 ± 0.002 0.21 ± 0.06 58 ± 19 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53907 10453089-6422177 9.5 ± 0.2 4514 ± 139 . . . 1.030 ± 0.002 -0.01 ± 0.02 160 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
53655 10412538-6417355 -18.7 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38326 10485644-6512475 -15.1 ± 0.2 4669 ± 10 2.42 ± 0.09 1.023 ± 0.003 -0.06 ± 0.03 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
41 10485800-6410030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38096 10453120-6323103 -27.0 ± 0.2 4864 ± 160 . . . 1.022 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38040 10442361-6400138 453.2 ± 309.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38598 10520652-6430162 17.5 ± 0.3 3418 ± 102 4.69 ± 0.06 0.832 ± 0.009 -0.26 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y . . . n . . .
53656 10412543-6420179 28.2 ± 0.2 4620 ± 147 . . . 1.019 ± 0.005 0.03 ± 0.07 <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38327 10485814-6508409 -18.5 ± 0.2 4992 ± 42 2.98 ± 0.17 1.018 ± 0.002 0.02 ± 0.01 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38599 10520659-6345388 98.4 ± 0.2 4665 ± 72 . . . 1.023 ± 0.006 -0.13 ± 0.13 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53657 10412613-6405142 15.2 ± 0.2 4541 ± 138 2.36 ± 0.12 1.012 ± 0.003 0.03 ± 0.06 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38328 10485850-6355295 35.6 ± 0.2 4784 ± 31 2.63 ± 0.07 1.015 ± 0.001 0.01 ± 0.05 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38600 10520688-6335047 -23.9 ± 0.2 4577 ± 44 2.38 ± 0.11 1.014 ± 0.005 -0.06 ± 0.03 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38601 10520741-6347231 -7.1 ± 0.2 4662 ± 16 2.41 ± 0.07 1.025 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37830 10412613-6433038 -25.1 ± 0.2 4567 ± 46 . . . 1.031 ± 0.004 -0.12 ± 0.08 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38329 10485896-6444467 -25.2 ± 0.2 4670 ± 11 2.45 ± 0.07 1.021 ± 0.002 -0.03 ± 0.02 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2574 10453134-6451549 -18.5 ± 0.6 4973 ± 39 2.70 ± 0.09 1.018 ± 0.003 -0.13 ± 0.05 <15 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53757 10434380-6425561 58.9 ± 0.2 4458 ± 144 . . . 1.046 ± 0.004 -0.12 ± 0.07 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38602 10520804-6344380 32.7 ± 0.2 4651 ± 99 . . . 1.011 ± 0.006 . . . <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53658 10412727-6401377 -9.3 ± 0.8 7117 ± 135 . . . 1.017 ± 0.007 . . . <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38330 10485944-6502042 -55.9 ± 0.2 4634 ± 66 2.45 ± 0.17 1.025 ± 0.004 0.00 ± 0.01 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53865 10450063-6419115 -2.7 ± 0.3 5667 ± 151 . . . 1.002 ± 0.006 -0.34 ± 0.04 72 ± 12 1 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG?
38603 10520839-6427334 36.7 ± 0.2 4635 ± 98 . . . 1.026 ± 0.003 . . . <66 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37831 10412736-6526482 18.0 ± 0.2 4743 ± 147 . . . 1.014 ± 0.003 -0.10 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38331 10485955-6455554 -0.2 ± 0.2 5105 ± 71 3.56 ± 0.12 1.001 ± 0.002 -0.03 ± 0.10 <23 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38332 10490159-6432429 -1.3 ± 0.2 5067 ± 81 . . . 1.020 ± 0.003 -0.10 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38097 10453138-6356211 1.2 ± 0.2 4844 ± 69 2.67 ± 0.09 1.019 ± 0.003 0.01 ± 0.07 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38604 10520916-6346333 30.6 ± 0.2 4828 ± 121 2.75 ± 0.02 1.008 ± 0.004 -0.05 ± 0.11 <42 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53659 10412767-6406438 -8.9 ± 0.2 4611 ± 88 2.39 ± 0.12 1.019 ± 0.005 -0.03 ± 0.02 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38333 10490216-6444524 -9.3 ± 0.2 4621 ± 74 2.37 ± 0.15 1.024 ± 0.004 -0.06 ± 0.03 40 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38334 10490326-6431043 43.7 ± 0.2 5045 ± 90 3.26 ± 0.07 1.004 ± 0.001 -0.04 ± 0.07 <29 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38335 10490510-6407540 -20.2 ± 0.2 4564 ± 103 . . . 1.033 ± 0.002 -0.06 ± 0.01 156 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
2609 10521047-6342542 22.4 ± 0.6 6066 ± 24 4.12 ± 0.08 . . . 0.39 ± 0.02 <5 3 . . . Y Y N N Y N . . . n . . .
38646 10524763-6336552 24.7 ± 0.3 4830 ± 95 2.98 ± 0.19 1.000 ± 0.007 -0.02 ± 0.07 <14 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37832 10412786-6445379 5.4 ± 0.2 5080 ± 107 . . . 1.026 ± 0.003 -0.02 ± 0.05 82 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38336 10490589-6511575 -23.0 ± 0.2 5062 ± 129 . . . 1.014 ± 0.003 -0.05 ± 0.07 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38647 10524959-6342435 -32.9 ± 0.4 4722 ± 120 . . . 1.010 ± 0.014 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37833 10412798-6426452 -6.4 ± 0.2 4798 ± 123 2.61 ± 0.12 1.015 ± 0.002 -0.02 ± 0.06 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37989 10434432-6540297 96.1 ± 0.2 4702 ± 21 2.51 ± 0.11 1.019 ± 0.005 -0.07 ± 0.03 25 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53811 10442417-6424337 11.8 ± 0.4 3718 ± 20 . . . 0.799 ± 0.018 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
38337 10490773-6357173 -27.9 ± 0.2 4878 ± 44 2.70 ± 0.09 1.021 ± 0.003 0.00 ± 0.01 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38098 10453159-6445466 42.4 ± 0.3 3648 ± 88 4.58 ± 0.18 0.809 ± 0.007 -0.21 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . . . . Y N . . . n . . .
53660 10412946-6416158 -23.9 ± 0.2 4427 ± 178 . . . 1.046 ± 0.002 -0.11 ± 0.03 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37834 10412951-6445049 40.8 ± 0.4 5020 ± 172 3.37 ± 0.16 1.002 ± 0.003 -0.10 ± 0.17 <22 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53758 10434458-6421368 -14.9 ± 0.2 5900 ± 159 . . . 1.005 ± 0.004 0.03 ± 0.06 <8 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n . . .
38648 10525100-6338244 8.8 ± 0.3 4927 ± 182 3.14 ± 0.09 1.003 ± 0.006 -0.06 ± 0.13 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38338 10490853-6505366 24.3 ± 0.2 4938 ± 184 . . . 1.014 ± 0.004 -0.07 ± 0.11 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53812 10442424-6433321 -3.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2550 10412952-6535235 6.4 ± 0.6 4658 ± 28 2.70 ± 0.09 1.017 ± 0.002 0.10 ± 0.03 31 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2613 10525142-6421139 9.3 ± 0.6 4676 ± 14 2.49 ± 0.02 1.021 ± 0.002 0.04 ± 0.01 31 ± 3 2 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38339 10491024-6511330 -13.6 ± 0.2 4780 ± 159 . . . 1.021 ± 0.003 -0.10 ± 0.18 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
4 10415110-6413269 -9.0 ± 0.6 3915 ± 75 1.18 ± 0.13 . . . -0.05 ± 0.12 <17 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37990 10434493-6538067 76.9 ± 0.2 4645 ± 13 2.33 ± 0.12 1.027 ± 0.006 -0.11 ± 0.05 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38340 10491026-6458130 -27.0 ± 0.2 4841 ± 200 . . . 1.021 ± 0.003 -0.10 ± 0.17 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38649 10525223-6420349 -0.3 ± 0.2 4782 ± 51 2.58 ± 0.13 1.028 ± 0.002 0.01 ± 0.01 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53813 10442433-6425266 24.5 ± 0.2 4459 ± 161 . . . 1.042 ± 0.003 -0.17 ± 0.16 65 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
27 10450118-6402008 -2.7 ± 0.6 4879 ± 8 2.70 ± 0.05 . . . 0.06 ± 0.03 <22 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53685 10415131-6419410 165.0 ± 0.3 5296 ± 253 . . . 1.039 ± 0.021 0.14 ± 0.15 <64 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53759 10434499-6434140 4.4 ± 0.4 6567 ± 62 4.05 ± 0.13 1.006 ± 0.003 -0.09 ± 0.05 <9 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n . . .
53908 10453181-6431238 -9.6 ± 0.4 6416 ± 102 3.90 ± 0.21 1.008 ± 0.006 -0.08 ± 0.08 <45 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38341 10491121-6517522 -2.0 ± 0.2 4589 ± 68 2.48 ± 0.16 1.018 ± 0.004 0.11 ± 0.04 <52 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38342 10491231-6350561 2.1 ± 0.2 4904 ± 70 2.74 ± 0.10 1.017 ± 0.002 -0.02 ± 0.05 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38650 10525393-6418072 -32.2 ± 0.2 4933 ± 131 . . . 1.020 ± 0.002 -0.10 ± 0.12 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53686 10415158-6410286 36.6 ± 0.2 5278 ± 175 . . . 0.993 ± 0.004 -0.16 ± 0.18 16 ± 6 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
53760 10434541-6431177 -23.8 ± 0.2 4795 ± 63 2.62 ± 0.18 1.022 ± 0.001 -0.06 ± 0.09 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37991 10434545-6347036 -8.7 ± 0.2 4570 ± 73 . . . 1.027 ± 0.003 -0.08 ± 0.05 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38343 10491318-6356156 0.5 ± 0.2 4677 ± 14 2.44 ± 0.02 1.022 ± 0.003 -0.01 ± 0.06 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38063 10450119-6402009 -2.9 ± 0.2 4808 ± 119 2.60 ± 0.20 1.025 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38651 10525555-6338568 39.7 ± 0.2 4578 ± 79 2.60 ± 0.01 1.005 ± 0.005 0.00 ± 0.08 <59 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53687 10415161-6413532 -24.0 ± 0.4 6343 ± 120 3.97 ± 0.03 1.007 ± 0.004 -0.04 ± 0.10 31 ± 4 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
38344 10491470-6433036 -15.6 ± 0.2 4736 ± 17 2.53 ± 0.05 1.020 ± 0.002 0.00 ± 0.01 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2614 10525690-6427429 -9.2 ± 0.6 5074 ± 3 2.84 ± 0.03 . . . 0.04 ± 0.02 <16 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37858 10415170-6440507 -18.5 ± 0.2 4681 ± 76 . . . 1.024 ± 0.002 -0.09 ± 0.08 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38652 10525795-6428162 23.0 ± 0.2 5068 ± 131 3.47 ± 0.19 1.002 ± 0.003 -0.09 ± 0.18 <25 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53815 10442598-6433278 54.9 ± 0.2 4339 ± 281 . . . 1.034 ± 0.001 0.07 ± 0.09 <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38345 10491471-6509145 4.1 ± 0.2 4649 ± 22 2.49 ± 0.10 1.018 ± 0.005 -0.01 ± 0.02 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53688 10415172-6410122 -15.8 ± 0.2 4500 ± 134 . . . 1.054 ± 0.003 -0.02 ± 0.05 54 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53866 10450140-6422420 5.7 ± 0.2 5104 ± 90 3.42 ± 0.02 1.002 ± 0.004 -0.04 ± 0.11 9 ± 8 1 Y N Y N N Y . . . . . . n . . .
38653 10530043-6422423 10.0 ± 0.2 4854 ± 30 2.63 ± 0.11 1.023 ± 0.003 -0.04 ± 0.08 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53689 10415212-6415116 2.6 ± 0.5 6353 ± 54 . . . . . . 0.05 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38654 10530897-6428372 -7.0 ± 0.2 4881 ± 81 2.68 ± 0.11 1.021 ± 0.003 -0.01 ± 0.03 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38368 10493634-6515397 -8.4 ± 0.2 4715 ± 26 2.51 ± 0.18 1.020 ± 0.003 -0.12 ± 0.12 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37859 10415228-6500122 63.7 ± 0.2 4657 ± 23 2.30 ± 0.12 1.029 ± 0.006 -0.18 ± 0.05 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38655 10531144-6421510 -44.0 ± 0.2 4833 ± 165 2.54 ± 0.20 1.023 ± 0.003 -0.09 ± 0.14 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38369 10493683-6401312 57.3 ± 0.2 4405 ± 223 . . . 1.046 ± 0.002 -0.04 ± 0.02 <55 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38043 10442631-6505260 -37.2 ± 0.2 4696 ± 67 2.45 ± 0.06 1.026 ± 0.003 -0.07 ± 0.01 23 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37860 10415295-6457066 24.8 ± 0.2 4695 ± 108 2.48 ± 0.16 1.021 ± 0.002 0.02 ± 0.09 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53768 10435071-6433151 16.9 ± 0.2 6019 ± 211 4.05 ± 0.13 0.997 ± 0.002 -0.24 ± 0.04 49 ± 2 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38370 10493728-6511019 15.4 ± 0.2 4631 ± 101 2.54 ± 0.18 1.017 ± 0.003 0.09 ± 0.02 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38656 10531275-6427560 -16.9 ± 0.2 5095 ± 15 . . . 1.018 ± 0.004 -0.03 ± 0.08 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38064 10450182-6444398 12.8 ± 0.4 3546 ± 73 4.70 ± 0.10 0.738 ± 0.010 -0.14 ± 0.11 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
37861 10415338-6537317 0.9 ± 0.3 4595 ± 371 4.59 ± 0.04 0.911 ± 0.007 0.02 ± 0.12 . . . . . . Y Y Y . . . N Y . . . . . . n . . .
38371 10493808-6337565 44.1 ± 0.2 4750 ± 75 . . . 1.024 ± 0.005 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38657 10531347-6415301 86.5 ± 0.3 4773 ± 83 2.58 ± 0.03 1.021 ± 0.008 -0.06 ± 0.02 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38044 10442661-6359150 45.3 ± 0.2 4629 ± 94 . . . 1.019 ± 0.002 0.04 ± 0.08 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37862 10415444-6527401 -1.0 ± 0.2 4702 ± 37 2.46 ± 0.10 1.023 ± 0.004 -0.06 ± 0.11 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38372 10493843-6342194 14.0 ± 0.2 4567 ± 83 2.32 ± 0.15 1.024 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38658 10531426-6430227 -1.6 ± 0.2 4761 ± 63 2.59 ± 0.10 1.024 ± 0.003 -0.06 ± 0.03 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
28 10453911-6407211 7.6 ± 0.6 4478 ± 14 1.80 ± 0.02 . . . -0.37 ± 0.02 <22 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53690 10415467-6407307 5.1 ± 0.2 4824 ± 176 . . . 1.015 ± 0.002 -0.03 ± 0.09 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53769 10435089-6424496 4.8 ± 0.3 5912 ± 56 4.14 ± 0.08 0.993 ± 0.004 -0.04 ± 0.04 47 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38373 10494021-6446036 -20.9 ± 0.2 4648 ± 41 2.34 ± 0.19 1.033 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38374 10494038-6344239 7.3 ± 0.2 4762 ± 64 2.63 ± 0.07 1.012 ± 0.004 0.01 ± 0.06 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38659 10531476-6416443 25.3 ± 0.2 4628 ± 79 2.46 ± 0.15 1.015 ± 0.005 -0.04 ± 0.07 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38045 10442672-6421062 42.3 ± 0.2 4472 ± 209 . . . 1.019 ± 0.002 -0.08 ± 0.07 34 ± 1 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53691 10415472-6419308 -501.0 ± 9.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38375 10494053-6351501 14.6 ± 0.2 5081 ± 107 3.65 ± 0.09 0.998 ± 0.001 0.00 ± 0.03 32 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38660 10531624-6418369 -1.6 ± 0.2 4921 ± 151 . . . 1.016 ± 0.005 -0.05 ± 0.09 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
5 10415473-6407319 3.9 ± 0.6 5045 ± 64 2.97 ± 0.04 . . . -0.01 ± 0.12 <23 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
29 10453953-6412335 -29.3 ± 0.6 4851 ± 9 2.58 ± 0.05 1.027 ± 0.002 0.01 ± 0.08 27 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38376 10494070-6352553 -23.9 ± 0.2 4578 ± 74 2.53 ± 0.11 1.011 ± 0.001 0.12 ± 0.01 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38661 10531757-6417115 -1.9 ± 0.3 4957 ± 58 2.89 ± 0.20 1.023 ± 0.005 0.01 ± 0.07 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53692 10415502-6408254 -20.9 ± 0.2 4457 ± 198 . . . 1.048 ± 0.001 -0.04 ± 0.02 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38377 10494127-6430308 -8.4 ± 0.2 4888 ± 9 2.77 ± 0.01 1.014 ± 0.002 0.03 ± 0.02 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38378 10494164-6401022 -3.1 ± 0.2 4920 ± 253 3.10 ± 0.18 1.004 ± 0.004 -0.08 ± 0.14 <28 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37998 10435141-6530214 40.0 ± 0.2 5012 ± 182 3.34 ± 0.20 1.003 ± 0.004 -0.11 ± 0.18 <21 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38662 10531883-6424024 1.7 ± 0.2 4725 ± 36 2.62 ± 0.17 1.019 ± 0.002 -0.03 ± 0.03 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53693 10415504-6411122 -25.8 ± 0.2 5022 ± 54 . . . 1.007 ± 0.003 -0.17 ± 0.08 <30 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38379 10494621-6338122 -11.3 ± 0.3 5221 ± 125 3.48 ± 0.16 1.011 ± 0.006 0.02 ± 0.08 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53694 10415678-6416489 7.7 ± 0.3 5937 ± 76 4.04 ± 0.01 0.997 ± 0.007 -0.14 ± 0.08 <15 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37999 10435159-6536409 4.2 ± 0.2 5068 ± 98 . . . 1.019 ± 0.003 -0.07 ± 0.14 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38380 10494678-6332230 -17.3 ± 0.2 5112 ± 25 . . . 1.013 ± 0.003 0.01 ± 0.03 28 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38046 10442739-6536334 83.7 ± 0.3 4721 ± 8 2.41 ± 0.20 1.030 ± 0.007 -0.13 ± 0.15 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38105 10454028-6329254 12.1 ± 0.2 4947 ± 80 2.77 ± 0.11 1.020 ± 0.003 -0.02 ± 0.04 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53695 10415720-6418055 57.2 ± 0.2 3901 ± 46 . . . 1.055 ± 0.003 -0.22 ± 0.16 <4 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2594 10494767-6353192 -0.2 ± 0.6 5037 ± 29 3.00 ± 0.07 1.012 ± 0.002 0.15 ± 0.03 35 ± 8 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38381 10494835-6405460 -26.2 ± 0.2 4472 ± 189 . . . 1.028 ± 0.002 0.08 ± 0.08 <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2595 10494839-6446284 18.0 ± 0.6 5327 ± 123 4.34 ± 0.31 . . . -0.12 ± 0.06 280 ± 11 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38047 10442745-6451262 -25.6 ± 0.2 4955 ± 10 2.81 ± 0.04 1.017 ± 0.003 0.00 ± 0.06 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38663 10532612-6418444 10.4 ± 0.2 4641 ± 98 . . . 1.020 ± 0.003 . . . <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38382 10494845-6457153 9.8 ± 0.2 4581 ± 83 2.49 ± 0.14 1.012 ± 0.004 0.10 ± 0.06 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38000 10435197-6543338 60.5 ± 0.2 5035 ± 52 3.53 ± 0.14 0.995 ± 0.006 0.01 ± 0.08 <30 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38383 10494892-6345066 -23.1 ± 0.2 5024 ± 155 . . . 1.016 ± 0.004 -0.18 ± 0.24 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38106 10454043-6348073 -8.0 ± 0.2 5002 ± 108 . . . 1.022 ± 0.003 -0.04 ± 0.05 31 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38384 10494993-6511071 -2.0 ± 0.2 5114 ± 61 . . . 1.011 ± 0.003 -0.06 ± 0.09 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38385 10494994-6443007 35.3 ± 0.2 4604 ± 128 . . . 1.024 ± 0.004 0.07 ± 0.03 46 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38001 10435215-6535143 71.2 ± 0.2 4523 ± 111 2.26 1.022 ± 0.004 -0.10 ± 0.02 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53916 10454064-6420248 9.1 ± 0.3 6115 ± 112 4.07 0.998 ± 0.004 -0.07 ± 0.02 28 ± 7 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38107 10454105-6413235 -23.5 ± 0.2 5135 ± 114 . . . 1.010 ± 0.002 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38386 10495006-6356304 19.0 ± 0.2 3635 ± 76 4.57 ± 0.19 0.810 ± 0.005 -0.21 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y . . . n . . .
53816 10442803-6430129 432.6 ± 10.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38067 10450544-6402392 11.5 ± 0.2 4485 ± 207 . . . 1.021 ± 0.003 0.12 ± 0.04 128 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38387 10495160-6440168 18.7 ± 0.2 4745 ± 28 2.61 ± 0.02 1.016 ± 0.004 0.06 ± 0.02 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53770 10435284-6425583 11.0 ± 0.2 5769 ± 48 . . . 0.996 ± 0.004 -0.10 ± 0.06 29 ± 5 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38068 10450552-6447395 -19.1 ± 0.2 4727 ± 7 2.54 ± 0.14 1.020 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38388 10495228-6513209 -39.5 ± 0.2 4626 ± 52 2.38 ± 0.13 1.020 ± 0.003 -0.07 ± 0.04 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38432 10501672-6333390 12.9 ± 0.2 4662 ± 172 2.54 ± 0.16 1.010 ± 0.004 -0.07 ± 0.18 <25 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
38433 10501751-6344106 59.6 ± 0.2 4707 ± 106 . . . 1.009 ± 0.006 . . . <52 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
38069 10450570-6344234 -17.3 ± 0.2 4648 ± 9 2.42 ± 0.12 1.026 ± 0.002 -0.05 ± 0.08 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38434 10501849-6349065 9.0 ± 0.2 4879 ± 168 . . . 1.022 ± 0.006 -0.05 ± 0.09 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38435 10501862-6331082 11.0 ± 0.2 4622 ± 89 2.45 ± 0.14 1.017 ± 0.003 0.03 ± 0.04 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2600 10502012-6342055 -14.4 ± 0.6 4765 ± 43 2.64 ± 0.09 1.020 ± 0.001 0.15 ± 0.04 39 ± 12 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38436 10502046-6407302 33.4 ± 0.2 4638 ± 98 . . . 1.017 ± 0.003 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38115 10454594-6318207 25.6 ± 0.2 5002 ± 64 3.02 ± 0.19 1.006 ± 0.006 -0.04 ± 0.09 <30 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38437 10502058-6401221 14.3 ± 0.2 4575 ± 49 2.36 ± 0.15 1.029 ± 0.003 0.00 ± 0.05 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38438 10502062-6354317 -23.0 ± 0.2 5077 ± 83 . . . 1.004 ± 0.002 -0.16 ± 0.16 26 ± 2 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38439 10502078-6406290 -8.8 ± 0.2 4667 ± 15 2.40 ± 0.09 1.026 ± 0.002 -0.07 ± 0.01 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38440 10502088-6443232 42.2 ± 0.2 4715 ± 76 2.47 ± 0.19 1.022 ± 0.004 -0.12 ± 0.11 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53876 10450922-6419033 27.8 ± 0.2 5412 ± 72 4.28 ± 0.06 0.979 ± 0.002 0.15 ± 0.02 <24 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38441 10502115-6504390 -7.7 ± 0.2 5004 ± 181 . . . 1.017 ± 0.002 -0.17 ± 0.21 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38116 10454623-6421391 73.5 ± 0.2 5103 ± 125 . . . 1.010 ± 0.003 . . . <45 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
38442 10502125-6503384 15.7 ± 0.2 4539 ± 152 2.32 ± 0.18 1.023 ± 0.004 0.13 ± 0.06 <60 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38443 10502151-6358575 46.6 ± 0.3 4979 ± 218 . . . 0.993 ± 0.012 0.13 ± 0.12 <21 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38048 10443290-6403509 3.2 ± 0.2 4607 ± 44 2.38 ± 0.09 1.020 ± 0.002 -0.01 ± 0.10 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53877 10450938-6434073 1.0 ± 0.2 4455 ± 183 . . . 1.038 ± 0.002 -0.10 ± 0.06 64 ± 7 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38444 10502171-6331129 29.7 ± 0.3 3446 ± 69 4.70 ± 0.10 0.758 ± 0.006 -0.27 ± 0.12 . . . . . . Y Y Y . . . . . . Y N Y n . . .
38445 10502280-6350401 25.4 ± 0.2 4540 ± 174 . . . 1.014 ± 0.003 0.10 ± 0.07 <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38446 10502319-6333584 26.9 ± 0.3 4819 ± 181 2.59 ± 0.20 1.022 ± 0.007 -0.05 ± 0.07 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53919 10454668-6428550 -7.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38447 10502364-6443418 17.7 ± 0.2 4550 ± 123 2.34 ± 0.18 1.022 ± 0.006 0.10 ± 0.09 25 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38448 10502385-6333307 15.0 ± 0.2 4930 ± 198 . . . 1.012 ± 0.004 -0.07 ± 0.13 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53821 10443313-6435109 12.6 ± 0.2 5099 ± 83 3.63 ± 0.03 0.998 ± 0.004 0.01 ± 0.05 81 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38449 10502504-6422434 -29.5 ± 0.2 4396 ± 246 . . . 1.043 ± 0.002 0.12 ± 0.03 <59 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53920 10454709-6429125 22.6 ± 0.2 5669 ± 134 . . . 1.007 ± 0.006 . . . 148 ± 6 1 Y . . . Y Y N . . . . . . . . . n NG?
38450 10502511-6347539 63.3 ± 0.3 4730 ± 24 . . . 0.998 ± 0.006 -0.07 ± 0.03 <27 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38117 10454711-6327183 -27.6 ± 0.2 4773 ± 48 2.57 ± 0.09 1.027 ± 0.002 -0.04 ± 0.01 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38451 10502778-6332518 10.1 ± 0.2 4675 ± 114 2.49 ± 0.12 1.013 ± 0.005 0.01 ± 0.08 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38452 10502820-6355184 8.6 ± 0.2 4539 ± 139 . . . 1.025 ± 0.003 0.13 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38453 10502831-6347407 -0.7 ± 0.2 5055 ± 117 . . . 1.017 ± 0.002 -0.04 ± 0.09 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38478 10504100-6404144 14.2 ± 0.2 4635 ± 102 . . . 1.020 ± 0.003 . . . <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2575 10454736-6457074 -3.6 ± 0.6 4789 ± 56 2.66 ± 0.11 1.023 ± 0.002 0.04 ± 0.03 24 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38479 10504172-6350097 26.2 ± 0.3 4834 ± 7 2.45 ± 0.06 1.020 ± 0.006 -0.26 ± 0.09 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38118 10454775-6501004 14.5 ± 0.2 4473 ± 215 . . . 1.024 ± 0.002 0.12 ± 0.07 181 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
2601 10504176-6420115 7.7 ± 0.6 4946 ± 2 2.72 ± 0.03 . . . 0.01 ± 0.01 <19 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38480 10504231-6347374 -2.5 ± 0.2 5104 ± 17 . . . 1.020 ± 0.002 0.01 ± 0.02 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38119 10454789-6452071 8.0 ± 0.2 4679 ± 77 2.53 ± 0.16 1.018 ± 0.002 0.00 ± 0.06 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38481 10504393-6423540 57.1 ± 0.2 4527 ± 181 . . . 1.040 ± 0.003 0.08 ± 0.08 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53878 10450991-6426467 7.7 ± 0.7 6881 ± 77 . . . . . . 0.29 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38129 10460113-6449358 2.1 ± 0.2 4844 ± 89 2.67 ± 0.13 1.019 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 25 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38482 10504398-6420102 -42.8 ± 0.2 4949 ± 130 . . . 1.024 ± 0.003 -0.03 ± 0.06 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38130 10460129-6424492 50.0 ± 0.2 4841 ± 192 . . . 1.017 ± 0.002 -0.21 ± 0.21 23 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38483 10504455-6346053 -58.5 ± 0.2 4933 ± 136 . . . 1.017 ± 0.003 -0.13 ± 0.08 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53934 10460148-6431594 47.8 ± 0.2 5591 ± 29 . . . 0.996 ± 0.005 -0.26 ± 0.06 <20 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38484 10504459-6334499 -1.5 ± 0.2 4784 ± 88 2.82 ± 0.06 1.005 ± 0.002 0.06 ± 0.04 <36 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38485 10504513-6330482 19.8 ± 0.2 4800 ± 12 2.63 ± 0.09 1.025 ± 0.004 0.03 ± 0.03 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38131 10460226-6414235 0.6 ± 0.2 4986 ± 196 . . . 1.013 ± 0.001 -0.08 ± 0.13 32 ± 1 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38486 10504599-6342017 -9.2 ± 0.2 4543 ± 64 . . . 1.037 ± 0.003 -0.09 ± 0.05 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38132 10460323-6454324 -3.0 ± 0.2 4951 ± 67 2.90 ± 0.20 1.023 ± 0.004 0.02 ± 0.03 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53935 10460442-6425219 -10.0 ± 0.3 5857 ± 50 3.90 ± 0.12 1.001 ± 0.005 -0.32 ± 0.02 62 ± 7 1 Y Y Y N N N . . . . . . n NG?
38487 10504702-6419278 21.0 ± 0.2 4516 ± 204 . . . 1.022 ± 0.002 0.13 ± 0.13 43 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53936 10460461-6424565 -16.8 ± 0.2 3585 ± 122 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n NG
53937 10460470-6430073 41.8 ± 0.2 4523 ± 168 2.41 ± 0.20 1.011 ± 0.003 0.08 ± 0.10 <51 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38488 10504784-6331140 5.1 ± 0.2 4718 ± 44 2.64 ± 0.03 1.010 ± 0.004 0.02 ± 0.09 <24 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38489 10504919-6344099 60.6 ± 0.2 4568 ± 109 2.32 ± 0.16 1.021 ± 0.005 -0.03 ± 0.02 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38490 10504991-6430131 15.0 ± 0.2 4292 ± 558 . . . 0.910 ± 0.003 -0.04 ± 0.12 225 ± 4 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38133 10460594-6411305 -23.9 ± 0.2 4551 ± 113 . . . 1.041 ± 0.002 . . . <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38491 10505032-6513005 -2.7 ± 0.2 5119 ± 7 . . . 1.019 ± 0.001 -0.02 ± 0.06 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38134 10460612-6321591 -10.6 ± 0.2 4569 ± 32 . . . 1.042 ± 0.002 -0.06 ± 0.02 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38135 10460621-6404471 12.7 ± 0.2 4576 ± 114 2.21 ± 0.20 1.025 ± 0.002 -0.12 ± 0.13 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38492 10505099-6340119 52.6 ± 0.2 4634 ± 86 2.37 ± 0.13 1.020 ± 0.004 -0.07 ± 0.05 <53 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53939 10460642-6433316 8.9 ± 0.4 6697 ± 49 . . . . . . 0.21 ± 0.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38493 10505118-6347256 -3.1 ± 0.2 4776 ± 172 . . . 1.025 ± 0.003 -0.10 ± 0.17 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53940 10460668-6422254 17.7 ± 0.2 3936 ± 13 . . . 1.049 ± 0.002 -0.09 ± 0.16 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38494 10505167-6335573 -10.6 ± 0.2 5000 ± 183 . . . 1.011 ± 0.004 -0.16 ± 0.17 34 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53941 10460806-6427343 -136.3 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38495 10505201-6337398 -5.7 ± 0.3 4696 ± 23 2.49 ± 0.14 1.026 ± 0.006 -0.06 ± 0.01 <20 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38136 10461002-6447094 -20.0 ± 0.2 4631 ± 58 2.33 ± 0.19 1.029 ± 0.002 -0.10 ± 0.07 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38496 10505234-6339251 22.5 ± 0.2 4730 ± 9 2.82 ± 0.18 1.003 ± 0.006 0.04 ± 0.07 <58 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38497 10505262-6348045 18.0 ± 0.2 5037 ± 36 2.93 ± 0.12 1.024 ± 0.003 0.05 ± 0.07 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38137 10461015-6316517 2.8 ± 0.2 4497 ± 160 . . . 1.019 ± 0.003 0.11 ± 0.07 <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38498 10505391-6425015 -1.5 ± 0.2 4981 ± 61 . . . 1.019 ± 0.003 -0.05 ± 0.08 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38138 10461115-6353447 -29.7 ± 0.2 4540 ± 91 . . . 1.041 ± 0.004 -0.02 ± 0.04 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38499 10505396-6335367 -10.6 ± 0.2 4802 ± 143 . . . 1.019 ± 0.003 -0.09 ± 0.14 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38542 10512412-6412538 2.8 ± 0.2 4991 ± 173 . . . 1.009 ± 0.002 -0.15 ± 0.19 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
53943 10461139-6424042 21.4 ± 0.2 4486 ± 174 . . . 1.023 ± 0.003 -0.05 ± 0.02 49 ± 11 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38543 10512417-6333526 -1.5 ± 0.3 4917 ± 157 . . . 1.008 ± 0.006 -0.15 ± 0.19 <23 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38544 10512455-6433055 17.9 ± 0.2 6049 ± 210 3.93 ± 0.10 1.004 ± 0.001 -0.13 ± 0.02 86 ± 1 1 Y Y Y N N Y Y . . . n NG?
38545 10512479-6335288 -34.8 ± 0.2 4943 ± 141 . . . 1.025 ± 0.003 -0.05 ± 0.10 48 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38546 10512791-6339571 69.4 ± 0.3 4888 ± 225 . . . 1.022 ± 0.006 -0.19 ± 0.09 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38547 10512800-6340212 14.1 ± 0.2 4704 ± 93 2.50 ± 0.13 1.020 ± 0.003 0.02 ± 0.08 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38548 10512817-6417388 11.1 ± 0.2 4529 ± 160 . . . 1.020 ± 0.003 0.10 ± 0.09 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38549 10512826-6350220 8.4 ± 0.3 4882 ± 166 3.27 ± 0.11 0.995 ± 0.008 -0.11 ± 0.18 <22 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38550 10512934-6332553 -6.8 ± 0.3 5076 ± 93 . . . 1.010 ± 0.006 -0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38551 10512936-6334084 52.1 ± 0.2 4591 ± 61 2.41 ± 0.13 1.017 ± 0.003 -0.01 ± 0.03 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38552 10512957-6345116 85.1 ± 0.2 4886 ± 315 . . . 1.000 ± 0.005 -0.16 ± 0.29 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38553 10513048-6426077 -3.7 ± 0.2 4687 ± 45 2.46 ± 0.02 1.022 ± 0.003 -0.04 ± 0.02 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2605 10513100-6344320 0.2 ± 0.6 5072 ± 16 3.10 ± 0.06 . . . 0.12 ± 0.06 <14 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38554 10513122-6348580 38.0 ± 0.2 4681 ± 49 2.69 ± 0.04 1.007 ± 0.005 -0.02 ± 0.12 <33 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38555 10513208-6345095 38.7 ± 0.2 4695 ± 105 2.57 ± 0.07 1.010 ± 0.004 -0.05 ± 0.11 <50 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38556 10513215-6333381 25.7 ± 0.2 4657 ± 93 . . . 1.025 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38557 10513215-6344243 5.8 ± 0.2 4925 ± 36 2.71 ± 0.04 1.020 ± 0.002 0.00 ± 0.04 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38558 10513265-6330417 42.5 ± 0.2 4930 ± 131 . . . 1.015 ± 0.006 -0.12 ± 0.10 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38559 10513345-6339446 -3.7 ± 0.2 4897 ± 245 . . . 1.016 ± 0.003 -0.12 ± 0.19 31 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38560 10513524-6334569 20.1 ± 0.2 4802 ± 166 2.64 ± 0.16 1.014 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37395 10283396-6453161 -28.1 ± 0.3 5043 ± 162 . . . 1.017 ± 0.006 -0.10 ± 0.16 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37396 10283431-6446196 51.3 ± 0.2 4579 ± 210 . . . 1.018 ± 0.006 -0.07 ± 0.10 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37397 10283561-6441425 14.6 ± 0.2 4735 ± 16 . . . 1.022 ± 0.004 -0.08 ± 0.14 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37398 10283584-6448499 57.7 ± 0.2 4599 ± 58 2.25 ± 0.16 1.028 ± 0.005 -0.11 ± 0.07 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2520 10283748-6445080 8.1 ± 0.6 4969 ± 19 2.78 ± 0.05 1.015 ± 0.002 0.07 ± 0.02 29 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37399 10283782-6452074 23.3 ± 0.2 4607 ± 91 . . . 1.025 ± 0.004 . . . <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37627 10353025-6359152 -9.9 ± 0.4 4987 ± 190 . . . 0.961 ± 0.006 . . . 247 ± 6 1 Y . . . Y Y Y . . . N . . . n . . .
37400 10284172-6432171 32.7 ± 0.3 5157 ± 25 . . . 1.002 ± 0.007 -0.18 ± 0.15 <41 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37401 10284204-6444036 17.8 ± 0.2 5032 ± 124 . . . 1.005 ± 0.002 -0.06 ± 0.13 <18 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
2522 10291466-6439127 -18.8 ± 0.6 5136 ± 16 3.35 ± 0.03 1.000 ± 0.003 -0.55 ± 0.01 10 ± 1 1 Y N N N N N . . . . . . n NG?
37417 10291473-6443309 -5.9 ± 0.2 5114 ± 61 . . . 1.014 ± 0.004 -0.05 ± 0.10 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37418 10291762-6443022 115.6 ± 0.2 4783 ± 193 . . . 1.029 ± 0.005 -0.08 ± 0.09 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37419 10291899-6440575 1.0 ± 0.3 5358 ± 119 . . . 1.012 ± 0.004 -0.16 ± 0.19 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37420 10291904-6438330 14.1 ± 0.2 4758 ± 62 2.80 ± 0.12 1.004 ± 0.004 0.00 ± 0.10 <35 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37421 10292187-6445211 -3.6 ± 0.2 5157 ± 28 . . . 1.010 ± 0.003 -0.24 ± 0.06 <31 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37422 10292391-6445084 18.7 ± 0.2 5169 ± 39 . . . 1.004 ± 0.003 -0.15 ± 0.10 <17 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37423 10292478-6437344 24.2 ± 0.2 4801 ± 35 . . . 1.001 ± 0.005 0.05 ± 0.08 <38 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37424 10292538-6435050 -38.1 ± 0.2 5109 ± 51 3.34 ± 0.19 1.008 ± 0.004 -0.07 ± 0.06 <23 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
37425 10292546-6444328 17.2 ± 0.2 5283 ± 179 . . . 1.005 ± 0.003 -0.30 ± 0.19 <13 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG?
37631 10354549-6402418 -9.2 ± 0.2 4896 ± 181 . . . 1.024 ± 0.003 -0.06 ± 0.11 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37426 10292706-6451183 -7.4 ± 0.2 4607 ± 80 2.34 ± 0.12 1.022 ± 0.004 -0.06 ± 0.10 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37427 10292727-6442423 -7.0 ± 0.2 5016 ± 120 3.30 ± 0.04 1.001 ± 0.004 0.01 ± 0.08 44 ± 8 1 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37428 10292741-6438152 17.5 ± 0.2 4813 ± 11 2.65 ± 0.03 1.015 ± 0.003 0.01 ± 0.05 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37429 10292749-6448522 -28.3 ± 0.3 5150 ± 25 3.54 ± 0.20 1.005 ± 0.005 -0.14 ± 0.12 <19 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
37430 10292996-6452568 -3.4 ± 0.3 5214 ± 107 3.53 ± 0.14 1.001 ± 0.006 -0.25 ± 0.08 <11 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
37431 10293454-6441075 7.3 ± 0.2 4857 ± 23 2.67 ± 0.13 1.017 ± 0.003 0.04 ± 0.01 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37432 10293494-6438457 9.5 ± 0.2 5139 ± 94 . . . 1.013 ± 0.003 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37433 10293610-6434336 22.2 ± 0.3 5008 ± 133 4.05 ± 0.15 0.979 ± 0.005 -0.06 ± 0.09 <26 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37434 10293804-6443363 -7.9 ± 0.2 4952 ± 106 3.01 ± 0.14 1.008 ± 0.006 -0.05 ± 0.12 <31 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37459 10295773-6333342 38.8 ± 0.2 4816 ± 156 . . . 1.014 ± 0.003 -0.18 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37632 10354665-6336583 50.5 ± 0.3 5376 ± 188 . . . 1.027 ± 0.009 . . . <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37460 10295793-6332510 35.8 ± 0.2 4568 ± 188 . . . 1.020 ± 0.004 0.05 ± 0.08 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37461 10295838-6330483 -6.4 ± 0.2 4575 ± 79 2.24 ± 0.16 1.039 ± 0.003 0.00 ± 0.02 38 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37462 10300060-6328396 8.1 ± 0.2 4572 ± 120 . . . 1.019 ± 0.006 0.06 ± 0.12 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37633 10354685-6339087 -14.2 ± 0.2 5169 ± 39 . . . 1.019 ± 0.002 -0.05 ± 0.03 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37463 10300119-6319388 -17.6 ± 0.2 4631 ± 47 2.37 ± 0.08 1.019 ± 0.004 -0.07 ± 0.01 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37464 10300183-6319551 -13.3 ± 0.2 4866 ± 159 . . . 1.009 ± 0.003 -0.05 ± 0.12 <26 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37465 10300194-6321203 -10.2 ± 0.2 4612 ± 42 2.37 ± 0.13 1.023 ± 0.002 -0.06 ± 0.09 363 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37466 10300279-6329261 21.7 ± 0.2 4583 ± 169 . . . 1.024 ± 0.003 0.06 ± 0.05 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37467 10300296-6322510 74.8 ± 0.2 4722 ± 145 . . . 1.017 ± 0.002 -0.30 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37636 10355135-6333196 38.1 ± 0.2 4862 ± 144 . . . 1.018 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37468 10300314-6324515 -8.3 ± 0.2 4539 ± 143 . . . 1.023 ± 0.004 0.09 ± 0.08 <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37637 10355140-6401051 10.5 ± 0.2 5141 ± 94 . . . 1.023 ± 0.006 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37469 10300337-6320311 30.2 ± 0.3 5156 ± 96 . . . 1.011 ± 0.005 -0.23 ± 0.25 24 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37470 10300344-6332217 21.4 ± 0.2 5000 ± 188 . . . 1.013 ± 0.003 -0.27 ± 0.23 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37471 10300405-6326311 -11.2 ± 0.2 4905 ± 83 2.71 ± 0.13 1.021 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37472 10300558-6438560 -4.2 ± 0.2 4700 ± 10 2.60 ± 0.08 1.013 ± 0.004 0.05 ± 0.05 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37473 10300568-6329508 16.6 ± 0.2 5034 ± 48 . . . 1.015 ± 0.004 -0.04 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37474 10300624-6319532 16.5 ± 0.3 4371 ± 316 4.59 ± 0.05 0.884 ± 0.007 -0.07 ± 0.05 . . . . . . Y Y Y . . . N Y . . . . . . n . . .
37475 10300706-6448455 66.7 ± 0.3 5028 ± 136 . . . 1.007 ± 0.005 -0.65 ± 0.21 . . . . . . Y . . . N . . . . . . N . . . . . . n . . .
37476 10300758-6330222 -59.0 ± 0.2 4722 ± 211 . . . 1.025 ± 0.003 -0.29 ± 0.06 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37477 10300818-6322216 48.5 ± 0.2 4789 ± 188 . . . 1.017 ± 0.005 -0.36 ± 0.18 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37478 10300834-6323023 120.9 ± 0.2 4907 ± 232 . . . 1.017 ± 0.003 -0.23 ± 0.24 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37479 10300907-6446329 72.1 ± 0.2 4706 ± 40 2.50 ± 0.10 1.018 ± 0.005 -0.04 ± 0.08 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37480 10301032-6439502 30.5 ± 0.2 4573 ± 181 . . . 1.025 ± 0.004 0.05 ± 0.07 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37638 10355294-6408027 8.2 ± 0.2 4913 ± 208 . . . 1.026 ± 0.003 -0.02 ± 0.07 61 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37481 10301069-6434064 27.5 ± 0.2 5098 ± 64 3.58 ± 0.06 0.999 ± 0.003 -0.07 ± 0.11 <29 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37482 10301116-6325277 21.0 ± 0.2 4591 ± 91 . . . 1.026 ± 0.004 -0.12 ± 0.12 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37524 10310473-6325126 7.6 ± 0.2 4562 ± 114 . . . 1.021 ± 0.005 0.01 ± 0.05 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37525 10310733-6443290 47.6 ± 0.2 4596 ± 53 2.42 ± 0.12 1.017 ± 0.006 0.02 ± 0.03 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37526 10310811-6321493 9.1 ± 0.3 3493 ± 49 . . . 0.843 ± 0.009 -0.25 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y N . . . n . . .
37527 10310853-6325469 -4.8 ± 0.2 4976 ± 148 . . . 1.011 ± 0.004 -0.08 ± 0.15 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37528 10310953-6329119 -9.0 ± 0.2 4576 ± 125 . . . 1.028 ± 0.002 -0.12 ± 0.05 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37529 10311090-6444421 15.9 ± 0.2 5138 ± 113 . . . 1.046 ± 0.002 . . . <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37530 10311130-6332526 -1.0 ± 0.2 4728 ± 18 2.62 ± 0.18 1.019 ± 0.004 -0.06 ± 0.07 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37531 10311145-6441201 52.0 ± 0.2 4608 ± 125 2.32 ± 0.18 1.019 ± 0.004 -0.11 ± 0.11 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37642 10360033-6337232 20.2 ± 0.2 4616 ± 153 . . . 1.013 ± 0.003 0.03 ± 0.10 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37532 10311172-6335305 35.2 ± 0.2 4569 ± 90 2.47 ± 0.06 1.009 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <27 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37533 10311190-6322002 15.6 ± 0.2 4533 ± 137 . . . 1.041 ± 0.002 -0.06 ± 0.01 <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37534 10311243-6333561 -5.1 ± 0.2 4529 ± 81 2.26 ± 0.13 1.022 ± 0.002 -0.04 ± 0.03 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37535 10311376-6330181 71.5 ± 0.2 4779 ± 4 2.57 ± 0.16 1.028 ± 0.004 -0.10 ± 0.02 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37536 10311407-6328242 -35.2 ± 0.2 5005 ± 195 . . . 1.015 ± 0.004 -0.14 ± 0.19 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37537 10311426-6319310 59.1 ± 0.2 4639 ± 98 . . . 1.020 ± 0.006 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37538 10311535-6441007 50.5 ± 0.2 4563 ± 80 . . . 1.037 ± 0.007 -0.06 ± 0.04 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37539 10311637-6336032 17.0 ± 0.2 4610 ± 28 2.32 ± 0.06 1.022 ± 0.003 -0.05 ± 0.10 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37540 10311765-6317569 28.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
37541 10311778-6324488 31.1 ± 0.2 4747 ± 79 2.57 ± 0.13 1.016 ± 0.002 -0.02 ± 0.09 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2530 10312182-6329281 -16.9 ± 0.6 4654 ± 15 2.35 ± 0.05 1.021 ± 0.002 -0.22 ± 0.02 18 ± 1 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37717 10390884-6342119 35.4 ± 0.2 4575 ± 178 . . . 1.020 ± 0.004 0.06 ± 0.06 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37542 10312190-6320169 -33.7 ± 0.2 4647 ± 105 2.50 ± 0.15 1.013 ± 0.002 0.01 ± 0.08 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37543 10312441-6334351 -25.5 ± 0.2 4577 ± 97 . . . 1.028 ± 0.003 0.06 ± 0.11 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37718 10391188-6456046 21.7 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
37544 10312472-6322205 -18.8 ± 0.2 4720 ± 41 2.53 ± 0.04 1.014 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53535 10391352-6408077 -7.7 ± 0.2 4531 ± 64 2.29 ± 0.15 1.030 ± 0.005 0.01 ± 0.06 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37545 10312578-6325319 34.5 ± 0.3 5138 ± 99 . . . 1.007 ± 0.006 . . . <24 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
37546 10312626-6325050 84.4 ± 0.2 4655 ± 144 . . . 1.021 ± 0.006 -0.13 ± 0.07 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37568 10322511-6335092 63.9 ± 0.2 4623 ± 109 2.37 ± 0.13 1.021 ± 0.004 -0.02 ± 0.10 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53536 10391511-6414151 43.4 ± 0.2 5235 ± 74 . . . 0.991 ± 0.005 -0.02 ± 0.06 <9 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n . . .
37569 10323205-6324012 13.3 ± 0.2 4607 ± 100 2.53 ± 0.10 1.011 ± 0.003 0.13 ± 0.01 383 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37570 10323805-6328537 -29.9 ± 0.2 5004 ± 189 . . . 1.017 ± 0.003 -0.23 ± 0.16 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53537 10391559-6415562 -8.7 ± 0.2 4549 ± 106 . . . 1.036 ± 0.003 . . . <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37571 10324286-6324454 -28.1 ± 0.2 4562 ± 98 2.21 ± 0.19 1.033 ± 0.003 -0.06 ± 0.05 6 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53538 10391585-6417528 12.9 ± 0.3 5556 ± 137 . . . 0.995 ± 0.006 -0.13 ± 0.14 <31 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
37572 10325373-6407524 35.2 ± 0.2 4638 ± 98 . . . 1.021 ± 0.002 . . . <55 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37573 10325421-6324124 -22.6 ± 0.2 4901 ± 112 . . . 1.024 ± 0.004 -0.05 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37719 10391730-6458464 -26.6 ± 0.2 5020 ± 193 . . . 1.017 ± 0.003 -0.10 ± 0.16 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37574 10325587-6409075 15.6 ± 0.2 5010 ± 168 . . . 1.019 ± 0.004 -0.11 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37575 10330081-6409181 -1.6 ± 0.2 6265 ± 27 4.14 ± 0.06 1.000 ± 0.002 0.26 ± 0.02 <12 3 Y Y Y N N N N . . . n NG
37720 10391989-6359466 -9.9 ± 0.2 4587 ± 81 2.46 ± 0.18 1.023 ± 0.003 0.07 ± 0.02 <56 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37576 10330100-6332239 -1.6 ± 0.2 5635 ± 222 3.97 ± 0.05 0.998 ± 0.002 0.14 ± 0.02 26 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37577 10330502-6409458 -40.0 ± 0.2 4722 ± 164 . . . 1.019 ± 0.004 -0.13 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37721 10392058-6356202 7.3 ± 0.2 4635 ± 193 . . . 1.045 ± 0.003 0.03 ± 0.06 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37578 10331385-6407223 0.8 ± 0.2 4978 ± 162 . . . 1.017 ± 0.002 -0.09 ± 0.13 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37579 10331779-6406481 12.6 ± 0.2 4547 ± 320 . . . 0.941 ± 0.003 0.04 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
37580 10332294-6413160 9.5 ± 0.2 4865 ± 11 2.76 ± 0.06 1.010 ± 0.002 0.02 ± 0.05 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53539 10392129-6414540 9.0 ± 0.6 7339 ± 95 . . . 1.004 ± 0.005 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
37581 10333241-6410584 48.0 ± 0.2 4379 ± 239 . . . 1.043 ± 0.003 -0.10 ± 0.11 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37582 10334051-6403161 7.0 ± 0.2 4441 ± 147 . . . 1.039 ± 0.002 -0.22 ± 0.22 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2534 10334181-6413457 17.1 ± 0.6 5306 ± 29 4.21 ± 0.01 0.978 ± 0.002 -0.11 ± 0.02 223 ± 1 2 Y Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
37583 10334213-6413338 9.6 ± 0.2 4508 ± 96 . . . 1.026 ± 0.002 -0.09 ± 0.09 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53554 10394465-6415308 28.7 ± 0.2 4713 ± 102 . . . 1.025 ± 0.003 . . . <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37584 10334766-6413334 34.6 ± 0.2 5007 ± 191 . . . 1.017 ± 0.003 -0.13 ± 0.25 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53555 10394476-6405156 137.7 ± 0.2 4261 ± 294 . . . 1.019 ± 0.008 -0.02 ± 0.17 50 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37585 10334842-6358099 10.1 ± 0.3 6608 ± 125 4.18 ± 0.19 1.001 ± 0.002 -0.11 ± 0.16 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
37586 10334849-6413230 16.6 ± 0.2 4518 ± 169 . . . 1.013 ± 0.002 0.11 ± 0.07 <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53556 10394507-6419088 51.7 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37587 10335040-6407302 28.0 ± 0.2 4508 ± 153 . . . 1.049 ± 0.003 -0.08 ± 0.06 80 ± 7 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37588 10335054-6358386 -38.0 ± 0.2 4946 ± 109 . . . 1.021 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37732 10394543-6451485 33.3 ± 0.2 4638 ± 57 2.36 ± 0.15 1.024 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53663 10413047-6410253 -17.9 ± 0.3 7295 ± 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37589 10335064-6404437 -28.1 ± 0.2 4755 ± 199 . . . 1.020 ± 0.002 -0.06 ± 0.07 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37733 10394555-6400268 11.0 ± 0.2 4876 ± 209 . . . 1.014 ± 0.002 -0.08 ± 0.13 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53664 10413107-6416168 -5.6 ± 0.4 6293 ± 225 . . . 1.021 ± 0.009 -0.26 ± 0.20 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37590 10335193-6411525 -21.5 ± 0.2 5340 ± 66 . . . 1.009 ± 0.003 0.03 ± 0.02 74 ± 2 1 Y . . . N N Y Y . . . . . . n NG?
53665 10413301-6412163 -12.1 ± 0.3 5575 ± 113 . . . 0.991 ± 0.008 . . . <17 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
37604 10342598-6416276 58.8 ± 0.2 4534 ± 151 . . . 1.023 ± 0.002 0.11 ± 0.05 <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37836 10413315-6527271 61.3 ± 0.3 4643 ± 125 . . . 1.023 ± 0.009 -0.03 ± 0.10 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37643 10360907-6407101 -2.3 ± 0.2 4711 ± 38 2.52 ± 0.15 1.021 ± 0.002 -0.07 ± 0.05 50 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37734 10394660-6442217 30.5 ± 0.2 4571 ± 185 . . . 1.018 ± 0.002 0.06 ± 0.06 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37837 10413326-6427153 -38.9 ± 0.2 4785 ± 60 2.67 ± 0.14 1.017 ± 0.002 -0.04 ± 0.02 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53666 10413334-6409173 -6.6 ± 0.7 3635 ± 25 . . . 0.827 ± 0.019 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
37838 10413381-6541427 71.3 ± 0.2 4582 ± 104 2.32 ± 0.15 1.019 ± 0.004 -0.10 ± 0.02 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53667 10413417-6419046 32.3 ± 0.3 4646 ± 13 2.50 ± 0.01 1.016 ± 0.015 0.11 ± 0.20 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37839 10413443-6535553 26.0 ± 0.2 4833 ± 68 2.63 ± 0.17 1.020 ± 0.003 -0.07 ± 0.13 <26 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37605 10343083-6406546 87.4 ± 0.2 4434 ± 153 . . . 1.047 ± 0.003 -0.18 ± 0.05 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37840 10413481-6448582 7.4 ± 0.2 4658 ± 203 . . . 1.058 ± 0.003 0.00 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37841 10413526-6434208 0.3 ± 0.2 4375 ± 236 . . . 1.026 ± 0.004 0.07 ± 0.07 <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37842 10413560-6537028 41.0 ± 0.2 4629 ± 127 2.40 ± 0.19 1.017 ± 0.005 -0.03 ± 0.17 24 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53557 10394891-6407357 0.8 ± 0.2 7342 ± 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53668 10413631-6415512 19.1 ± 0.2 4628 ± 102 . . . 1.020 ± 0.004 . . . <72 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53669 10413661-6406563 -15.6 ± 0.3 7015 ± 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37843 10413678-6530174 -30.2 ± 0.3 4725 ± 12 2.68 ± 0.08 1.014 ± 0.007 0.08 ± 0.06 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53670 10413756-6403443 42.6 ± 0.2 4115 ± 336 . . . 1.061 ± 0.003 -0.23 ± 0.02 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37735 10394942-6444250 17.6 ± 0.2 3431 ± 75 . . . 0.848 ± 0.006 -0.25 ± 0.13 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
53671 10413787-6413407 50.6 ± 0.2 4399 ± 87 1.89 ± 0.14 1.059 ± 0.011 -0.03 ± 0.13 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37647 10361987-6328500 3.7 ± 0.2 4748 ± 83 2.59 ± 0.11 1.015 ± 0.003 0.00 ± 0.02 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37844 10413832-6451269 -8.7 ± 0.2 4514 ± 153 2.25 ± 0.20 1.026 ± 0.002 0.09 ± 0.10 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37743 10395638-6400039 -34.0 ± 0.2 4707 ± 118 . . . 1.025 ± 0.003 -0.03 ± 0.06 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37845 10413906-6457433 10.6 ± 0.2 4475 ± 186 . . . 1.034 ± 0.002 -0.05 ± 0.05 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53672 10414012-6413298 63.3 ± 0.2 4823 ± 42 . . . 1.029 ± 0.006 -0.19 ± 0.18 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2536 10343769-6410068 3.8 ± 0.6 4658 ± 24 2.60 ± 0.05 1.025 ± 0.003 0.11 ± 0.04 45 ± 15 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53673 10414036-6422459 -15.0 ± 0.2 4764 ± 31 2.56 ± 0.11 1.023 ± 0.003 -0.04 ± 0.08 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37864 10415931-6532194 51.1 ± 0.2 4733 ± 20 . . . 0.995 ± 0.005 -0.01 ± 0.06 <48 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
37744 10395722-6445157 19.1 ± 0.2 4671 ± 77 2.50 ± 0.13 1.017 ± 0.002 0.03 ± 0.08 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37865 10415951-6535035 9.9 ± 0.3 5159 ± 101 . . . 1.015 ± 0.007 . . . <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37866 10415962-6534307 36.0 ± 0.2 4623 ± 198 . . . 1.020 ± 0.004 0.02 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37867 10415988-6545419 -14.6 ± 0.2 4472 ± 187 . . . 1.046 ± 0.002 -0.08 ± 0.07 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37648 10362283-6344137 -4.3 ± 0.2 4660 ± 12 2.38 ± 0.09 1.030 ± 0.002 -0.05 ± 0.01 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37745 10395898-6500018 40.1 ± 0.5 4047 ± 78 . . . 0.857 ± 0.018 0.00 ± 0.17 <51 3 Y . . . Y Y N Y N . . . n NG
37868 10415994-6532469 27.9 ± 0.2 4317 ± 165 1.80 ± 0.12 1.032 ± 0.004 0.20 ± 0.03 <58 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53697 10420066-6421333 28.1 ± 0.2 4518 ± 203 . . . 1.017 ± 0.003 0.09 ± 0.13 383 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37869 10420135-6455174 4.2 ± 0.2 4583 ± 100 . . . 1.027 ± 0.004 0.08 ± 0.05 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53698 10420142-6415582 -11.6 ± 0.2 4499 ± 109 2.25 ± 0.20 1.026 ± 0.003 -0.02 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37608 10344817-6409411 5.5 ± 0.2 4621 ± 59 2.36 ± 0.10 1.020 ± 0.002 -0.06 ± 0.01 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53699 10420179-6408491 -29.7 ± 0.2 5079 ± 93 . . . 0.982 ± 0.006 . . . <13 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
37746 10395956-6440535 44.9 ± 0.2 4641 ± 98 . . . 1.022 ± 0.003 . . . 86 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37870 10420179-6445306 0.3 ± 0.2 5006 ± 164 . . . 1.019 ± 0.002 -0.10 ± 0.12 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53700 10420210-6418194 -7.5 ± 0.3 6553 ± 44 . . . 1.032 ± 0.003 0.32 ± 0.03 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37656 10364005-6341516 9.8 ± 0.2 4803 ± 1 2.64 ± 0.03 1.016 ± 0.002 0.04 ± 0.04 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53560 10400054-6421144 -28.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53761 10434606-6425447 -11.9 ± 0.3 5857 ± 42 4.05 ± 0.09 0.997 ± 0.006 -0.02 ± 0.03 51 ± 5 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
53701 10420281-6414357 138.5 ± 0.4 4250 ± 161 . . . 1.076 ± 0.020 -0.27 ± 0.19 <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37871 10420312-6531495 29.1 ± 0.2 4766 ± 208 2.77 ± 0.20 1.004 ± 0.005 -0.03 ± 0.11 <36 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
37657 10364174-6345349 22.0 ± 0.2 4471 ± 216 . . . 1.019 ± 0.003 0.15 ± 0.02 <58 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2542 10400080-6449212 21.1 ± 0.6 4627 ± 9 2.49 ± 0.10 1.020 ± 0.002 0.19 ± 0.04 51 ± 17 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37755 10401052-6404091 11.0 ± 0.2 4883 ± 203 . . . 1.014 ± 0.002 -0.07 ± 0.13 21 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37872 10420335-6442037 -3.0 ± 0.2 4495 ± 104 . . . 1.038 ± 0.003 -0.10 ± 0.01 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37992 10434654-6538392 13.0 ± 0.2 4595 ± 85 . . . 1.031 ± 0.005 0.00 ± 0.10 68 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37873 10420373-6432398 -4.9 ± 0.2 4587 ± 29 2.29 ± 0.15 1.037 ± 0.003 -0.03 ± 0.01 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37756 10401132-6442546 15.4 ± 0.2 4578 ± 175 . . . 1.021 ± 0.002 0.05 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37993 10434657-6540198 -28.5 ± 0.2 4982 ± 65 2.99 ± 0.19 1.016 ± 0.004 0.00 ± 0.04 43 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37658 10364223-6327239 35.0 ± 0.2 4547 ± 113 . . . 1.036 ± 0.006 . . . <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53568 10401248-6402561 12.9 ± 0.3 6209 ± 77 4.18 ± 0.20 0.995 ± 0.005 0.06 ± 0.02 34 ± 4 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53762 10434680-6435072 82.9 ± 0.5 6440 ± 131 . . . 0.992 ± 0.007 -0.20 ± 0.11 <16 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
37874 10420401-6453326 36.7 ± 0.2 4405 ± 199 . . . 1.036 ± 0.003 -0.22 ± 0.21 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53703 10420473-6412535 32.6 ± 0.3 6541 ± 99 . . . 0.991 ± 0.007 0.42 ± 0.07 <16 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG
37618 10351340-6418401 90.6 ± 0.2 5073 ± 208 . . . 1.013 ± 0.004 -0.19 ± 0.19 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37875 10420539-6459515 -10.0 ± 0.2 4666 ± 31 2.49 ± 0.05 1.020 ± 0.002 0.04 ± 0.01 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37884 10421596-6534068 -2.9 ± 0.2 4566 ± 27 2.29 ± 0.10 1.026 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53763 10434780-6425282 135.5 ± 0.2 3992 ± 112 . . . 1.030 ± 0.003 -0.04 ± 0.15 <3 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37619 10351416-6420567 9.6 ± 0.2 4517 ± 128 . . . 1.036 ± 0.003 -0.01 ± 0.04 136 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37659 10364505-6340281 2.9 ± 0.2 4560 ± 135 . . . 1.024 ± 0.002 0.05 ± 0.09 <52 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53764 10434787-6432343 -16.2 ± 0.3 7060 ± 32 . . . 1.007 ± 0.002 . . . <2 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n . . .
37620 10351721-6411483 0.8 ± 0.2 4633 ± 34 2.42 ± 0.12 1.019 ± 0.002 -0.07 ± 0.04 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37885 10421667-6545472 85.0 ± 0.3 4868 ± 219 2.77 ± 0.14 1.014 ± 0.008 0.00 ± 0.06 <60 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53713 10421684-6404433 -5.8 ± 0.3 5117 ± 52 . . . 0.982 ± 0.007 -0.02 ± 0.03 <19 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
37377 10280516-6437166 73.6 ± 0.3 5345 ± 128 . . . 1.019 ± 0.006 -0.25 ± 0.01 13 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37994 10434816-6400035 -404.4 ± 107.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53569 10401459-6414290 -1.4 ± 0.2 4966 ± 172 . . . 1.020 ± 0.001 -0.10 ± 0.12 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37886 10421685-6528316 -37.3 ± 0.2 4678 ± 11 2.50 ± 0.12 1.020 ± 0.003 -0.05 ± 0.02 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53771 10435329-6435393 32.4 ± 0.2 4571 ± 183 . . . 1.017 ± 0.001 0.03 ± 0.11 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
7 10421769-6407073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38004 10435331-6347560 10.8 ± 0.2 5309 ± 155 3.48 ± 0.20 1.023 ± 0.004 0.09 ± 0.08 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37674 10374019-6344312 22.3 ± 0.2 5525 ± 34 . . . 1.003 ± 0.001 -0.01 ± 0.13 <14 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37621 10351999-6404021 18.6 ± 0.3 3401 ± 22 4.62 ± 0.18 0.840 ± 0.007 -0.26 ± 0.13 <100 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
53570 10401600-6408284 8.5 ± 0.2 6034 ± 82 4.05 ± 0.01 0.999 ± 0.002 0.07 ± 0.02 19 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53772 10435340-6424245 2.4 ± 0.2 4919 ± 44 2.83 ± 0.15 1.016 ± 0.002 -0.03 ± 0.08 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37675 10374033-6400419 14.5 ± 0.2 4741 ± 14 2.61 ± 0.18 1.021 ± 0.003 -0.05 ± 0.09 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
37622 10352026-6357374 7.9 ± 0.2 4807 ± 221 . . . 1.033 ± 0.003 -0.26 ± 0.05 <31 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37676 10374089-6340048 7.9 ± 0.2 4509 ± 137 . . . 1.031 ± 0.002 -0.03 ± 0.02 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37623 10352140-6404278 -10.1 ± 0.2 5057 ± 214 . . . 1.003 ± 0.006 -0.19 ± 0.32 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y . . . . . . n . . .
21 10435375-6407514 1.5 ± 0.4 7094 ± 154 4.12 ± 0.15 . . . -0.13 ± 0.16 <16 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
37378 10280884-6450111 40.4 ± 0.2 5022 ± 162 . . . 1.009 ± 0.004 -0.26 ± 0.28 <25 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
37677 10374111-6345036 1.7 ± 0.2 4567 ± 132 . . . 1.030 ± 0.001 -0.08 ± 0.07 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37757 10401628-6440432 -40.8 ± 0.2 5059 ± 104 . . . 1.015 ± 0.002 -0.19 ± 0.16 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37887 10421855-6433449 -10.0 ± 0.2 4895 ± 188 . . . 1.016 ± 0.004 -0.10 ± 0.17 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53773 10435383-6417424 -150.1 ± 26.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37624 10352169-6420320 -13.6 ± 0.2 5073 ± 114 . . . 1.019 ± 0.004 -0.06 ± 0.10 6 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37758 10401639-6448069 12.3 ± 0.2 4728 ± 1 2.56 ± 0.08 1.019 ± 0.002 0.02 ± 0.05 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37678 10374260-6406333 5.6 ± 0.2 5116 ± 41 3.51 ± 0.20 1.004 ± 0.001 -0.13 ± 0.13 <28 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
37888 10421947-6427439 16.7 ± 0.2 4785 ± 188 2.71 ± 0.06 1.007 ± 0.002 -0.07 ± 0.16 <24 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37679 10374562-6339097 41.6 ± 0.2 4736 ± 52 2.79 ± 0.15 1.006 ± 0.002 0.09 ± 0.03 <50 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37680 10374817-6407187 -6.8 ± 0.2 4753 ± 311 . . . 1.023 ± 0.003 -0.19 ± 0.21 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53774 10435390-6418176 -159.1 ± 3.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37379 10281195-6445267 18.7 ± 0.2 4748 ± 85 2.54 ± 0.18 1.023 ± 0.004 -0.02 ± 0.12 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37681 10374942-6400505 17.7 ± 0.2 3893 ± 165 . . . 0.836 ± 0.004 -0.15 ± 0.11 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
37682 10375564-6356153 -5.4 ± 0.2 4455 ± 173 . . . 1.031 ± 0.004 -0.01 ± 0.06 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53714 10421989-6407049 11.0 ± 0.2 4512 ± 166 . . . 1.024 ± 0.003 0.14 ± 0.03 <60 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38005 10435417-6450481 -23.5 ± 0.2 5124 ± 98 . . . 1.013 ± 0.003 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37683 10375777-6341148 25.6 ± 0.2 4492 ± 208 . . . 1.023 ± 0.004 0.10 ± 0.08 174 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37889 10422009-6424368 16.3 ± 0.2 4589 ± 157 . . . 1.016 ± 0.004 0.08 ± 0.03 <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37380 10281301-6444155 42.8 ± 0.3 4861 ± 118 . . . 1.015 ± 0.005 -0.11 ± 0.04 16 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53577 10402274-6404405 0.9 ± 0.2 4559 ± 33 2.21 ± 0.18 1.030 ± 0.004 -0.12 ± 0.08 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37684 10375821-6329471 -17.1 ± 0.2 4718 ± 55 2.52 ± 0.01 1.024 ± 0.002 0.01 ± 0.07 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37890 10422034-6545258 29.3 ± 0.2 4549 ± 148 2.53 ± 0.11 1.007 ± 0.007 0.08 ± 0.08 <56 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37381 10281309-6450563 6.9 ± 0.2 4655 ± 30 2.46 ± 0.10 1.023 ± 0.003 0.01 ± 0.01 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53578 10402306-6413091 23.0 ± 0.2 6155 ± 87 4.07 ± 0.02 1.000 ± 0.002 -0.01 ± 0.05 9 ± 3 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n . . .
53775 10435437-6427327 4.7 ± 0.2 6079 ± 144 4.12 ± 0.17 0.996 ± 0.001 -0.06 ± 0.08 58 ± 2 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37685 10375853-6331455 28.9 ± 0.2 4536 ± 123 2.20 ± 0.19 1.026 ± 0.003 -0.07 ± 0.07 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37891 10422107-6438578 -31.5 ± 0.2 4739 ± 12 2.55 ± 0.12 1.019 ± 0.005 -0.10 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37382 10281374-6446279 -20.5 ± 0.2 5126 ± 98 . . . 1.002 ± 0.004 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37686 10380704-6403515 31.5 ± 0.2 4892 ± 111 . . . 1.018 ± 0.002 -0.06 ± 0.17 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53715 10422121-6419595 133.6 ± 0.2 3476 ± 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37626 10352866-6406108 49.3 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53579 10402367-6407103 32.5 ± 0.2 4102 ± 168 . . . 1.056 ± 0.002 -0.20 ± 0.05 107 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37687 10380869-6345393 -5.9 ± 0.2 4898 ± 215 . . . 1.019 ± 0.002 -0.05 ± 0.08 298 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37892 10422131-6542388 -17.2 ± 0.3 5038 ± 139 . . . 1.010 ± 0.006 -0.13 ± 0.12 <23 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37383 10281487-6447302 38.3 ± 0.2 4615 ± 121 2.52 ± 0.19 1.014 ± 0.005 0.07 ± 0.06 <54 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37688 10381177-6344558 1.9 ± 0.2 4918 ± 173 . . . 1.015 ± 0.002 0.00 ± 0.04 73 ± 11 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
37893 10422212-6452416 -2.3 ± 0.2 4800 ± 134 . . . 1.026 ± 0.003 -0.12 ± 0.20 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37689 10381217-6333375 -15.5 ± 0.2 5013 ± 100 . . . 1.016 ± 0.002 -0.09 ± 0.10 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53817 10442881-6426132 19.9 ± 0.2 4674 ± 46 2.78 ± 0.04 1.004 ± 0.001 0.09 ± 0.03 <56 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37762 10402434-6447339 -24.5 ± 0.2 4729 ± 30 2.49 ± 0.10 1.023 ± 0.002 -0.04 ± 0.07 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37690 10381276-6406144 1.0 ± 0.2 4706 ± 38 2.56 ± 0.10 1.017 ± 0.002 0.04 ± 0.05 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37894 10422229-6456051 -4.8 ± 0.2 4892 ± 15 2.69 ± 0.16 1.026 ± 0.002 -0.06 ± 0.09 <16 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53580 10402474-6414560 -29.5 ± 0.2 5167 ± 42 . . . 1.012 ± 0.004 -0.15 ± 0.09 25 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37691 10381925-6335521 -36.1 ± 0.2 4943 ± 138 . . . 1.024 ± 0.002 -0.05 ± 0.08 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
9 10423830-6408320 6.4 ± 0.4 6305 ± 127 3.97 ± 0.15 . . . 0.01 ± 0.12 <101 3 . . . Y Y Y Y Y N . . . n NG
53581 10402480-6406013 119.8 ± 0.2 3857 ± 177 . . . 1.058 ± 0.007 -0.20 ± 0.14 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37384 10281668-6448565 24.0 ± 0.2 5144 ± 106 . . . 1.014 ± 0.005 . . . <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37692 10382031-6339391 -15.1 ± 0.2 4987 ± 22 2.82 ± 0.02 1.017 ± 0.002 0.02 ± 0.07 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37920 10423929-6528025 -5.9 ± 0.2 4795 ± 231 . . . 1.026 ± 0.004 -0.13 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37693 10382077-6334581 2.0 ± 0.2 4862 ± 57 2.71 ± 0.14 1.020 ± 0.002 -0.03 ± 0.07 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37694 10382127-6338497 -2.5 ± 0.2 4652 ± 14 2.45 ± 0.06 1.021 ± 0.003 0.01 ± 0.05 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53582 10402600-6417246 50.3 ± 0.2 4823 ± 30 2.68 ± 0.10 1.013 ± 0.001 0.00 ± 0.04 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37695 10382549-6331391 11.0 ± 0.2 4573 ± 91 2.32 ± 0.15 1.028 ± 0.003 0.01 ± 0.03 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37921 10424008-6433060 20.8 ± 0.2 4976 ± 171 . . . 1.021 ± 0.003 -0.08 ± 0.16 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53776 10435537-6432000 18.6 ± 0.2 5901 ± 54 4.17 ± 0.12 0.996 ± 0.004 0.13 ± 0.02 36 ± 5 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53870 10450676-6436015 3.5 ± 0.5 6160 ± 104 . . . 1.015 ± 0.005 -0.59 ± 0.10 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53583 10402621-6415023 10.0 ± 0.2 5015 ± 170 . . . 1.019 ± 0.003 -0.17 ± 0.22 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37394 10283341-6446039 182.9 ± 0.3 4937 ± 243 . . . 1.026 ± 0.006 -0.17 ± 0.25 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37696 10382635-6336553 -19.2 ± 0.2 5045 ± 12 3.00 ± 0.16 1.021 ± 0.002 0.00 ± 0.06 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37922 10424076-6533565 -8.6 ± 0.2 4962 ± 30 . . . 1.029 ± 0.005 -0.04 ± 0.07 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37697 10382792-6352085 -14.3 ± 0.2 4992 ± 123 . . . 1.019 ± 0.004 -0.03 ± 0.05 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53779 10435783-6435544 -9.2 ± 0.2 5862 ± 2 3.78 ± 0.20 1.004 ± 0.003 -0.43 ± 0.24 <27 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG?
53871 10450677-6436324 44.9 ± 0.2 4721 ± 282 . . . 1.036 ± 0.002 -0.14 ± 0.20 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
22 10435795-6416421 -4.3 ± 0.6 6208 ± 144 3.88 ± 0.12 . . . -0.34 ± 0.12 <50 3 . . . Y Y N Y Y N . . . n NG
53584 10402787-6404025 5.2 ± 0.2 4531 ± 105 . . . 1.049 ± 0.001 . . . <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37716 10390844-6340020 11.9 ± 0.2 4924 ± 134 . . . 1.018 ± 0.001 -0.05 ± 0.09 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2553 10424167-6543415 -5.3 ± 0.6 5044 ± 21 3.23 ± 0.07 1.010 ± 0.002 -0.08 ± 0.01 <13 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
25 10442965-6408582 7.1 ± 0.6 4799 ± 11 2.50 ± 0.03 . . . 0.06 ± 0.04 <20 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
10 10424171-6421047 15.1 ± 0.6 5814 ± 73 4.35 ± 0.14 . . . 0.01 ± 0.12 <183 3 . . . Y Y Y Y Y N . . . n . . .
53780 10435826-6433251 19.4 ± 0.2 6201 ± 57 4.33 ± 0.13 0.993 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 62 ± 2 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38120 10454944-6500491 91.2 ± 0.2 3580 ± 59 . . . 0.815 ± 0.005 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
53585 10402835-6422132 -1.1 ± 0.2 6309 ± 53 3.81 ± 0.09 1.009 ± 0.001 -0.23 ± 0.18 <1 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n . . .
38503 10505504-6334099 9.9 ± 0.3 4712 ± 102 . . . 1.031 ± 0.009 . . . <53 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38008 10435833-6356349 -48.2 ± 323.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38504 10505504-6348446 13.6 ± 0.2 4696 ± 44 2.55 ± 0.09 1.015 ± 0.003 0.04 ± 0.05 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37923 10424310-6348284 -16.0 ± 0.2 4529 ± 149 . . . 1.028 ± 0.003 0.10 ± 0.02 <49 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53781 10435841-6421335 -22.4 ± 0.3 5761 ± 85 . . . 0.999 ± 0.006 . . . 39 ± 8 1 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
38505 10505543-6350121 47.7 ± 0.3 4815 ± 100 . . . 1.038 ± 0.006 -0.20 ± 0.13 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53922 10454992-6426249 -45.2 ± 0.3 5763 ± 58 4.18 ± 0.01 0.991 ± 0.005 -0.51 ± 0.17 . . . . . . Y Y N . . . . . . N . . . . . . n . . .
37924 10424389-6529195 7.4 ± 0.2 4574 ± 52 2.38 ± 0.13 1.021 ± 0.003 0.00 ± 0.04 <47 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2603 10505597-6427028 -10.5 ± 0.6 4876 ± 94 1.92 ± 0.12 1.024 ± 0.002 -0.38 ± 0.03 29 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53872 10450766-6434484 -6.6 ± 0.4 6097 ± 69 . . . 1.014 ± 0.004 -0.47 ± 0.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53595 10404020-6408346 -0.5 ± 0.2 4684 ± 48 . . . 1.030 ± 0.003 -0.15 ± 0.18 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38506 10505635-6511137 0.6 ± 0.2 5184 ± 40 . . . 1.015 ± 0.002 -0.05 ± 0.07 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37925 10424474-6534166 -22.9 ± 0.2 5027 ± 183 . . . 1.024 ± 0.005 -0.09 ± 0.14 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38071 10451011-6453364 13.7 ± 0.2 4515 ± 153 . . . 1.022 ± 0.004 0.18 ± 0.01 <70 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37774 10404051-6536014 -5.7 ± 0.2 5109 ± 47 . . . 1.016 ± 0.004 -0.13 ± 0.16 <6 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38507 10505688-6338597 -18.3 ± 0.2 4571 ± 49 2.37 ± 0.12 1.019 ± 0.004 -0.03 ± 0.02 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37926 10424493-6535362 -12.0 ± 0.3 5012 ± 184 . . . 1.013 ± 0.006 -0.16 ± 0.21 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38050 10443397-6455554 17.5 ± 0.2 5010 ± 125 . . . 1.008 ± 0.003 -0.05 ± 0.11 <27 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
2604 10505858-6343000 -2.0 ± 0.6 4568 ± 3 1.91 ± 0.10 1.034 ± 0.001 -0.25 ± 0.04 21 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37927 10424587-6431014 28.8 ± 0.2 4376 ± 231 . . . 1.024 ± 0.005 0.12 ± 0.02 <53 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53782 10435885-6432066 63.6 ± 0.2 5082 ± 11 . . . 1.008 ± 0.005 -0.35 ± 0.09 <12 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
38508 10505889-6350123 10.2 ± 0.2 4677 ± 68 2.49 ± 0.15 1.021 ± 0.006 0.03 ± 0.08 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53880 10451081-6436592 31.5 ± 0.2 5606 ± 19 4.23 ± 0.18 0.990 ± 0.005 0.04 ± 0.11 <28 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53783 10435901-6425574 -366.5 ± 19.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n . . .
38509 10505973-6340510 86.2 ± 0.2 4638 ± 131 2.42 ± 0.10 1.011 ± 0.005 -0.07 ± 0.09 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53923 10455080-6421352 16.8 ± 0.2 4663 ± 149 . . . 1.023 ± 0.006 -0.04 ± 0.19 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38510 10505995-6510405 0.6 ± 0.2 4749 ± 34 2.54 ± 0.06 1.018 ± 0.002 -0.03 ± 0.08 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37775 10404225-6428459 14.7 ± 0.2 4685 ± 89 . . . 1.019 ± 0.002 -0.10 ± 0.18 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38511 10510036-6335181 -3.9 ± 0.2 4873 ± 27 2.72 ± 0.11 1.020 ± 0.002 0.05 ± 0.10 20 ± 11 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2554 10424692-6353186 8.9 ± 0.6 5169 ± 17 2.88 ± 0.01 1.013 ± 0.002 0.12 ± 0.03 25 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53822 10443442-6433261 126.9 ± 0.2 3885 ± 173 . . . 1.052 ± 0.003 -0.16 ± 0.05 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38512 10510060-6332271 -11.4 ± 0.3 4907 ± 256 . . . 1.014 ± 0.007 -0.09 ± 0.11 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53924 10455122-6421031 -28.3 ± 0.2 3926 ± 110 . . . 1.052 ± 0.002 -0.14 ± 0.09 72 ± 14 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53597 10404304-6405364 43.9 ± 0.2 4796 ± 30 . . . 0.994 ± 0.002 0.07 ± 0.07 <46 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38513 10510140-6345165 16.5 ± 0.2 4625 ± 102 . . . 1.002 ± 0.006 . . . <68 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
37938 10425608-6355510 18.1 ± 0.2 5135 ± 41 . . . 0.985 ± 0.001 -0.02 ± 0.05 280 ± 10 1 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
38072 10451116-6425105 -29.5 ± 0.2 4849 ± 182 . . . 1.020 ± 0.002 -0.06 ± 0.11 26 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53598 10404309-6411465 -8.6 ± 0.5 6155 ± 89 . . . 1.018 ± 0.005 -0.70 ± 0.07 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38514 10510188-6428340 -1.4 ± 0.2 4628 ± 83 2.50 ± 0.20 1.024 ± 0.002 0.04 ± 0.02 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37939 10425636-6535225 9.7 ± 0.2 4694 ± 75 2.55 ± 0.16 1.017 ± 0.003 -0.06 ± 0.04 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38121 10455198-6449060 15.1 ± 0.2 4544 ± 118 2.28 ± 0.19 1.019 ± 0.004 -0.08 ± 0.09 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53881 10451117-6421001 41.6 ± 0.2 4565 ± 184 . . . 1.026 ± 0.004 0.07 ± 0.04 54 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38515 10510393-6348387 -14.3 ± 0.2 5045 ± 15 . . . 1.020 ± 0.004 -0.02 ± 0.08 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37940 10425650-6359314 6.0 ± 0.2 4549 ± 108 2.21 ± 0.20 1.040 ± 0.003 -0.04 ± 0.03 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37776 10404352-6456157 22.2 ± 0.2 4592 ± 88 2.34 ± 0.11 1.013 ± 0.003 -0.09 ± 0.07 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38516 10510430-6415129 0.4 ± 0.2 4843 ± 217 . . . 1.024 ± 0.003 -0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38517 10510539-6330288 37.8 ± 0.2 4644 ± 73 2.46 ± 0.18 1.025 ± 0.003 0.03 ± 0.08 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37777 10404411-6542536 41.4 ± 0.3 4717 ± 93 2.69 ± 0.03 1.007 ± 0.008 -0.08 ± 0.02 <37 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53925 10455212-6433556 -16.9 ± 0.5 6862 ± 139 . . . 0.991 ± 0.007 0.06 ± 0.12 101 ± 8 1 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG
53823 10443489-6416478 0.3 ± 0.2 5580 ± 98 4.17 ± 0.11 0.988 ± 0.003 -0.09 ± 0.03 <22 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38564 10513748-6335141 3.8 ± 0.2 4545 ± 133 . . . 1.016 ± 0.003 0.08 ± 0.08 <53 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37941 10425703-6529136 7.7 ± 0.3 4964 ± 87 . . . 1.025 ± 0.006 -0.09 ± 0.14 30 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38142 10461329-6421365 65.8 ± 0.2 4851 ± 114 . . . 1.018 ± 0.002 -0.17 ± 0.13 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53824 10443494-6432145 34.3 ± 1.5 3711 ± 18 . . . 0.890 ± 0.018 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
38073 10451139-6348201 -13.4 ± 0.2 4802 ± 221 . . . 1.024 ± 0.002 -0.10 ± 0.17 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38565 10513826-6336407 40.3 ± 0.2 5064 ± 221 . . . 1.017 ± 0.003 -0.32 ± 0.26 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38566 10513847-6335341 0.9 ± 0.2 4473 ± 216 . . . 1.023 ± 0.005 0.20 ± 0.04 313 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
13 10425723-6402265 33.3 ± 0.6 4702 ± 3 2.74 ± 0.09 1.018 ± 0.003 0.10 ± 0.01 31 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38143 10461410-6336286 1.9 ± 0.2 4651 ± 7 2.38 ± 0.11 1.024 ± 0.003 -0.10 ± 0.06 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53882 10451144-6427481 100.5 ± 0.2 3875 ± 84 . . . 1.057 ± 0.004 -0.11 ± 0.16 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38567 10513866-6339195 18.0 ± 0.2 4920 ± 113 . . . 1.022 ± 0.004 -0.07 ± 0.11 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37942 10425830-6546276 75.1 ± 0.3 4726 ± 65 2.49 ± 0.16 1.016 ± 0.006 -0.16 ± 0.13 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53599 10404503-6412059 39.8 ± 0.2 4722 ± 116 2.52 ± 0.20 1.020 ± 0.004 -0.03 ± 0.15 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38144 10461429-6325086 -13.1 ± 0.2 5011 ± 182 . . . 1.018 ± 0.002 -0.12 ± 0.13 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38568 10513911-6342161 17.2 ± 0.2 4699 ± 99 . . . 1.015 ± 0.005 . . . <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38569 10514029-6420243 -14.9 ± 0.2 4729 ± 10 2.57 ± 0.09 1.018 ± 0.003 -0.04 ± 0.08 56 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37778 10404512-6541296 21.0 ± 0.2 4681 ± 32 2.55 ± 0.09 1.012 ± 0.004 0.03 ± 0.09 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37943 10430024-6530179 16.7 ± 0.2 5534 ± 91 . . . 0.992 ± 0.001 0.03 ± 0.04 188 ± 3 1 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
30 10461480-6402570 19.1 ± 0.6 5796 ± 68 4.38 ± 0.13 . . . 0.07 ± 0.11 221 ± 43 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38570 10514198-6348266 37.6 ± 0.2 4789 ± 84 2.61 ± 0.12 1.018 ± 0.002 -0.10 ± 0.08 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53726 10430032-6425520 38.1 ± 0.2 6302 ± 77 4.33 ± 0.17 0.995 ± 0.004 -0.02 ± 0.06 72 ± 6 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
31 10461503-6408551 -22.1 ± 0.6 4946 ± 2 2.76 ± 0.02 . . . -0.01 ± 0.02 < 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53600 10404598-6416265 36.8 ± 0.3 6494 ± 79 . . . 0.988 ± 0.004 0.01 ± 0.06 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38571 10514208-6347281 95.6 ± 0.2 4754 ± 79 2.63 ± 0.10 1.016 ± 0.006 -0.13 ± 0.06 <10 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38145 10461508-6318406 -14.6 ± 0.2 4954 ± 186 . . . 1.027 ± 0.003 -0.08 ± 0.09 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37779 10404668-6358074 -25.3 ± 0.2 4751 ± 3 2.52 ± 0.07 1.020 ± 0.002 -0.05 ± 0.05 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53727 10430064-6427268 1.3 ± 0.2 4955 ± 143 . . . 1.013 ± 0.005 -0.10 ± 0.15 19 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
32 10461515-6414366 14.0 ± 0.6 4925 ± 91 3.31 ± 0.21 . . . 0.10 ± 0.01 <24 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
37783 10405148-6456017 -4.8 ± 0.2 4568 ± 56 2.34 ± 0.16 1.026 ± 0.002 -0.03 ± 0.02 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38572 10514321-6331580 8.9 ± 0.2 5143 ± 106 . . . 1.015 ± 0.004 . . . <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37944 10430090-6533478 94.6 ± 0.2 4848 ± 49 . . . 1.027 ± 0.005 -0.21 ± 0.12 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38146 10461524-6426410 -16.7 ± 0.2 4425 ± 176 . . . 1.042 ± 0.003 -0.09 ± 0.11 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37784 10405171-6538348 65.1 ± 0.3 4680 ± 144 . . . 1.020 ± 0.010 -0.10 ± 0.03 59 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2606 10514339-6336283 -39.9 ± 0.6 5019 ± 7 2.66 ± 0.07 1.024 ± 0.002 -0.22 ± 0.05 <16 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38147 10461567-6320125 -28.1 ± 0.2 5128 ± 115 . . . 1.017 ± 0.003 . . . 58 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53610 10405174-6412018 17.4 ± 0.2 5975 ± 33 3.96 ± 0.16 0.999 ± 0.004 -0.22 ± 0.10 24 ± 2 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
53787 10440608-6431436 -9.9 ± 0.2 4728 ± 9 2.55 ± 0.11 1.020 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38573 10514339-6349420 2.5 ± 0.2 4812 ± 113 2.68 ± 0.16 1.012 ± 0.003 -0.07 ± 0.12 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
14 10430154-6414557 27.1 ± 0.6 4809 ± 6 2.52 ± 0.01 . . . 0.10 ± 0.01 <49 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53944 10461617-6429456 43.3 ± 0.3 5121 ± 85 . . . 1.010 ± 0.007 -0.22 ± 0.20 21 ± 4 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
53611 10405220-6415283 20.8 ± 0.2 5053 ± 72 3.48 ± 0.18 0.996 ± 0.002 -0.03 ± 0.06 28 ± 6 1 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38574 10514343-6331461 1.8 ± 0.2 5008 ± 175 . . . 1.013 ± 0.005 -0.16 ± 0.20 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
15 10430175-6411523 -15.9 ± 0.6 6828 ± 246 3.99 ± 0.15 . . . -0.04 ± 0.11 <63 3 . . . Y N Y N Y N . . . n NG
53945 10461630-6428110 17.7 ± 0.2 4698 ± 41 2.54 ± 0.12 1.019 ± 0.004 0.04 ± 0.07 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53612 10405234-6424071 -3.1 ± 7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38575 10514446-6409096 19.0 ± 0.2 4594 ± 151 . . . 1.027 ± 0.002 0.06 ± 0.06 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38148 10461683-6416524 18.7 ± 0.2 4586 ± 107 2.40 ± 0.19 1.025 ± 0.002 0.05 ± 0.03 28 ± 12 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53788 10440631-6428265 129.4 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38576 10514450-6330166 -27.7 ± 0.2 4715 ± 89 2.49 ± 0.02 1.026 ± 0.003 -0.03 ± 0.04 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37945 10430184-6532198 42.0 ± 0.3 4891 ± 9 2.61 ± 0.09 1.023 ± 0.007 -0.13 ± 0.08 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38149 10461798-6447476 30.9 ± 0.9 4334 ± 172 . . . 0.993 ± 0.022 -0.18 ± 0.20 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y . . . . . . n . . .
37785 10405270-6539406 -13.5 ± 0.2 4656 ± 46 2.43 ± 0.15 1.029 ± 0.004 0.01 ± 0.04 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38577 10514497-6348407 73.9 ± 0.2 4616 ± 91 . . . 1.026 ± 0.007 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37946 10430196-6526099 -16.6 ± 0.2 5051 ± 141 . . . 1.018 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38150 10461822-6321323 -26.8 ± 0.2 4837 ± 65 2.64 ± 0.09 1.022 ± 0.002 0.01 ± 0.01 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37786 10405294-6532100 52.5 ± 0.3 4656 ± 103 2.46 ± 0.15 1.016 ± 0.006 -0.05 ± 0.03 51 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38578 10514585-6417337 64.2 ± 0.2 4546 ± 137 . . . 1.020 ± 0.003 0.02 ± 0.05 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37947 10430218-6528234 -29.5 ± 0.2 4941 ± 187 . . . 1.021 ± 0.005 -0.09 ± 0.15 16 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38151 10461837-6455232 15.5 ± 0.2 5117 ± 54 . . . 1.010 ± 0.002 -0.04 ± 0.07 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53613 10405352-6414447 8.5 ± 0.2 4568 ± 103 2.51 ± 0.17 1.012 ± 0.004 0.07 ± 0.03 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38579 10514784-6332163 -5.5 ± 0.2 4742 ± 41 2.54 ± 0.09 1.025 ± 0.002 0.03 ± 0.04 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53728 10430249-6428355 13.5 ± 1.1 5563 ± 148 . . . 0.996 ± 0.009 -0.53 ± 0.13 <42 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG
38152 10461840-6337061 -40.5 ± 0.2 5002 ± 92 . . . 1.019 ± 0.002 -0.07 ± 0.07 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53830 10443912-6428256 -22.7 ± 0.2 4690 ± 12 2.46 ± 0.05 1.021 ± 0.001 -0.05 ± 0.01 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53883 10451456-6426281 4.4 ± 0.2 4919 ± 108 2.95 ± 0.18 1.011 ± 0.002 0.00 ± 0.05 32 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37787 10405367-6428545 40.1 ± 0.2 4754 ± 50 2.59 ± 0.16 1.018 ± 0.002 -0.11 ± 0.06 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2607 10514893-6421110 15.0 ± 0.6 4708 ± 21 2.73 ± 0.08 1.014 ± 0.002 -0.33 ± 0.02 15 ± 1 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53946 10461918-6427521 -34.5 ± 0.2 5083 ± 16 . . . 1.013 ± 0.005 -0.12 ± 0.08 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37788 10405411-6538178 47.9 ± 0.2 4674 ± 151 . . . 1.024 ± 0.006 -0.17 ± 0.15 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38016 10440679-6531225 30.8 ± 0.3 4735 ± 78 . . . 1.031 ± 0.007 . . . <47 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38580 10514914-6333234 17.0 ± 0.2 4883 ± 116 2.70 ± 0.12 1.015 ± 0.005 -0.06 ± 0.08 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37948 10430311-6546399 19.5 ± 0.2 4629 ± 49 2.07 ± 0.04 1.022 ± 0.003 -0.28 ± 0.09 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53947 10461978-6424384 65.4 ± 0.2 4557 ± 111 . . . 1.033 ± 0.005 -0.22 ± 0.11 24 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38581 10515151-6337459 1.6 ± 0.2 4819 ± 128 2.64 ± 0.16 1.016 ± 0.004 -0.06 ± 0.09 <22 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53948 10462076-6432420 -27.6 ± 0.2 4734 ± 9 2.50 ± 0.05 1.020 ± 0.002 -0.04 ± 0.02 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38051 10443978-6412191 -26.0 ± 0.2 4793 ± 56 2.59 ± 0.01 1.022 ± 0.001 0.01 ± 0.04 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53884 10451483-6428313 28.2 ± 0.2 4569 ± 82 . . . 1.024 ± 0.002 . . . <57 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2545 10405443-6447593 -23.5 ± 0.6 4998 ± 17 2.65 ± 0.06 1.024 ± 0.002 0.08 ± 0.02 23 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2563 10440681-6359351 17.5 ± 0.6 5792 ± 11 4.47 ± 0.10 . . . 0.03 ± 0.01 182 ± 11 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38582 10515284-6343254 19.8 ± 0.2 4637 ± 102 . . . 1.024 ± 0.003 . . . <54 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
17 10431551-6404238 0.5 ± 0.4 7127 ± 154 4.00 ± 0.18 . . . -0.09 ± 0.14 <13 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
53949 10462091-6427338 8.6 ± 0.2 4807 ± 195 2.65 ± 0.20 1.014 ± 0.004 -0.04 ± 0.08 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53614 10405507-6418495 24.2 ± 0.2 4724 ± 84 2.55 ± 0.13 1.015 ± 0.004 -0.03 ± 0.11 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38583 10515321-6334114 -16.6 ± 0.2 5012 ± 157 . . . 1.011 ± 0.004 -0.21 ± 0.18 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38153 10462183-6418218 -20.2 ± 0.2 5019 ± 191 . . . 1.024 ± 0.003 -0.10 ± 0.14 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37789 10405523-6539415 238.8 ± 0.2 4813 ± 242 . . . 1.024 ± 0.002 -0.62 ± 0.16 <10 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38584 10515411-6348132 1.8 ± 0.2 4715 ± 44 2.69 ± 0.07 1.007 ± 0.006 0.01 ± 0.03 <37 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38154 10462188-6333391 14.7 ± 0.2 4592 ± 99 2.40 ± 0.18 1.022 ± 0.002 0.02 ± 0.05 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53831 10443998-6428536 50.8 ± 0.2 4293 ± 245 . . . 1.041 ± 0.003 -0.11 ± 0.08 <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38017 10440696-6532370 21.3 ± 0.2 4580 ± 170 2.51 ± 0.20 1.012 ± 0.007 0.12 ± 0.03 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38605 10521090-6340247 48.9 ± 0.2 4693 ± 52 2.56 ± 0.19 1.010 ± 0.006 0.02 ± 0.02 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37961 10431627-6546495 37.1 ± 0.2 4505 ± 191 . . . 1.020 ± 0.005 0.12 ± 0.04 <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38155 10462396-6338446 -35.0 ± 0.2 4948 ± 94 . . . 1.019 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38077 10451506-6448220 19.3 ± 0.8 3437 ± 115 4.64 ± 0.13 0.839 ± 0.008 -0.26 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y Y n . . .
37790 10405531-6457543 2.9 ± 0.3 3591 ± 32 . . . 0.852 ± 0.005 -0.21 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y N . . . n . . .
38606 10521162-6430324 20.1 ± 0.2 4503 ± 193 2.51 ± 0.13 1.006 ± 0.003 0.12 ± 0.06 . . . . . . Y N Y . . . N Y . . . . . . n . . .
53734 10431691-6425339 44.0 ± 0.2 4602 ± 74 2.30 ± 0.15 1.023 ± 0.002 -0.09 ± 0.08 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38156 10462511-6332016 -16.3 ± 0.2 4678 ± 78 2.49 ± 0.17 1.017 ± 0.002 -0.10 ± 0.08 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37791 10405540-6406479 -17.9 ± 0.2 5025 ± 32 3.03 ± 0.18 1.019 ± 0.001 0.01 ± 0.01 29 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38018 10440702-6346071 41.8 ± 0.3 4573 ± 125 . . . 1.031 ± 0.006 -0.54 ± 0.08 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38607 10521167-6346598 37.5 ± 0.2 4563 ± 131 2.56 ± 0.09 1.003 ± 0.007 0.10 ± 0.05 <54 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37962 10431694-6544450 -67.5 ± 0.2 4756 ± 136 2.36 ± 0.16 1.024 ± 0.002 -0.24 ± 0.02 <19 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38171 10463939-6411559 12.1 ± 0.2 4900 ± 175 . . . 1.020 ± 0.002 -0.08 ± 0.14 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y n G
37792 10405564-6543083 20.0 ± 0.3 4286 ± 436 . . . 0.894 ± 0.004 -0.04 ± 0.14 207 ± 6 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38608 10521204-6413416 1.2 ± 0.2 4843 ± 153 2.66 ± 0.12 1.016 ± 0.002 0.00 ± 0.03 18 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38172 10463950-6327318 -4.9 ± 0.2 4892 ± 36 2.63 ± 0.04 1.023 ± 0.002 0.01 ± 0.06 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53832 10444046-6425530 -31.6 ± 0.2 5060 ± 35 . . . 1.009 ± 0.003 -0.10 ± 0.05 <16 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
37793 10405597-6529318 14.9 ± 0.2 4989 ± 158 . . . 1.009 ± 0.005 -0.09 ± 0.17 <14 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38609 10521359-6338043 -16.2 ± 0.2 4997 ± 195 . . . 1.020 ± 0.003 -0.23 ± 0.26 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
18 10431715-6405105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53952 10463951-6428145 62.0 ± 0.2 4516 ± 38 . . . 1.040 ± 0.004 -0.29 ± 0.15 48 ± 10 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37794 10405648-6529422 31.0 ± 0.2 5212 ± 136 . . . 1.022 ± 0.002 . . . 121 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38610 10521421-6422093 -20.4 ± 0.2 4763 ± 42 2.53 ± 0.13 1.029 ± 0.002 -0.07 ± 0.05 25 ± 8 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38173 10463952-6427570 -46.8 ± 0.2 4967 ± 104 . . . 1.022 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2569 10444061-6456332 -35.4 ± 0.6 4939 ± 29 2.80 ± 0.07 1.020 ± 0.003 -0.02 ± 0.08 31 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37795 10405692-6358225 0.7 ± 0.2 5089 ± 39 . . . 1.009 ± 0.003 -0.03 ± 0.07 <23 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38611 10521437-6344586 -5.4 ± 0.2 4647 ± 58 2.43 ± 0.15 1.020 ± 0.003 -0.03 ± 0.12 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38174 10464015-6426145 -11.8 ± 0.2 5036 ± 56 . . . 1.017 ± 0.002 -0.01 ± 0.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53615 10405714-6405452 -30.4 ± 0.2 4685 ± 150 . . . 1.018 ± 0.003 -0.08 ± 0.08 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38612 10521465-6342068 17.7 ± 0.2 5067 ± 90 3.54 ± 0.14 1.001 ± 0.002 -0.08 ± 0.12 <29 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
37963 10431831-6457003 10.0 ± 0.2 4508 ± 166 . . . 1.030 ± 0.002 -0.12 ± 0.09 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37796 10405733-6429280 -7.6 ± 0.2 4690 ± 68 2.49 ± 0.19 1.025 ± 0.002 -0.07 ± 0.04 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53885 10451538-6427077 10.4 ± 0.3 6566 ± 57 . . . 1.001 ± 0.003 -0.27 ± 0.05 <27 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38613 10521521-6427257 -45.8 ± 0.2 5080 ± 73 . . . 1.021 ± 0.002 -0.19 ± 0.14 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38175 10464079-6410532 2.4 ± 0.2 4664 ± 66 2.53 ± 0.15 1.018 ± 0.001 0.02 ± 0.04 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38614 10521576-6345338 30.8 ± 0.2 4576 ± 165 . . . 1.021 ± 0.005 0.06 ± 0.06 78 ± 7 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38176 10464166-6318034 -7.4 ± 0.2 4583 ± 40 2.38 ± 0.13 1.023 ± 0.003 0.00 ± 0.04 <55 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
26 10444548-6421013 -44.2 ± 0.6 4751 ± 13 2.52 ± 0.13 1.018 ± 0.004 -0.17 ± 0.11 33 ± 5 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37810 10411097-6529503 12.5 ± 0.2 4809 ± 7 2.65 ± 0.02 1.015 ± 0.002 0.05 ± 0.04 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38615 10521651-6347237 42.1 ± 0.2 4717 ± 92 . . . 1.019 ± 0.002 -0.15 ± 0.10 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2581 10464337-6331244 0.4 ± 0.6 5004 ± 105 2.00 ± 0.03 1.039 ± 0.001 0.07 ± 0.17 33 ± 9 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37811 10411183-6438439 12.2 ± 0.2 4917 ± 208 . . . 1.018 ± 0.004 -0.10 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38616 10521826-6410521 17.4 ± 0.2 3586 ± 68 . . . 0.816 ± 0.004 -0.22 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
37964 10431939-6349279 19.9 ± 0.2 4871 ± 78 2.68 ± 0.07 1.015 ± 0.003 -0.02 ± 0.07 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38177 10464405-6424504 17.4 ± 0.3 3347 ± 56 . . . 0.858 ± 0.011 -0.28 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N N Y Y n . . .
53839 10444551-6425171 -13.6 ± 0.3 5725 ± 119 . . . 1.001 ± 0.004 -0.49 ± 0.25 38 ± 3 1 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
37812 10411237-6450101 -9.2 ± 0.2 5099 ± 143 . . . 1.019 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38617 10521909-6425253 23.1 ± 0.2 4523 ± 163 . . . 1.018 ± 0.003 0.11 ± 0.08 <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38178 10464538-6456301 -9.8 ± 0.2 4645 ± 83 2.29 ± 0.06 1.046 ± 0.006 -0.04 ± 0.05 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53642 10411264-6402379 -17.8 ± 0.2 4701 ± 11 2.51 ± 0.13 1.018 ± 0.002 -0.10 ± 0.09 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38618 10521934-6336175 -18.2 ± 0.2 4871 ± 242 . . . 1.022 ± 0.004 -0.16 ± 0.19 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53840 10444569-6426020 -1.7 ± 0.2 5234 ± 140 3.64 ± 0.01 0.997 ± 0.004 -0.02 ± 0.06 <26 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38179 10464548-6421467 46.3 ± 0.2 4623 ± 84 2.37 ± 0.16 1.023 ± 0.002 -0.03 ± 0.09 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53643 10411297-6417150 -37.3 ± 0.4 6031 ± 139 . . . 1.019 ± 0.005 -0.32 ± 0.10 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38619 10521985-6342571 1.1 ± 0.2 4845 ± 50 3.21 ± 0.18 0.997 ± 0.004 0.06 ± 0.03 <39 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
53735 10431992-6433058 6.1 ± 0.2 4455 ± 170 . . . 1.030 ± 0.002 0.01 ± 0.05 <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37813 10411331-6456209 -32.6 ± 0.2 4455 ± 143 . . . 1.038 ± 0.003 -0.07 ± 0.02 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38180 10464781-6415459 17.5 ± 0.5 3319 ± 85 . . . 0.867 ± 0.014 -0.23 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
38021 10441009-6400255 -43.5 ± 0.2 4814 ± 132 . . . 1.026 ± 0.002 -0.08 ± 0.09 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38620 10522084-6423351 30.9 ± 0.2 4388 ± 111 1.89 ± 0.11 1.043 ± 0.002 -0.05 ± 0.16 97 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53736 10432020-6421250 11.8 ± 0.2 4939 ± 87 2.83 ± 0.04 1.011 ± 0.003 0.00 ± 0.02 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37814 10411404-6430559 49.1 ± 0.2 4913 ± 243 . . . 1.010 ± 0.004 -0.23 ± 0.23 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38181 10464803-6316007 88.0 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38621 10522130-6419316 64.2 ± 0.2 4675 ± 60 2.45 ± 0.18 1.023 ± 0.003 -0.10 ± 0.08 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53644 10411559-6407101 -8.1 ± 0.2 3538 ± 107 . . . . . . . . . <100 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n NG
53737 10432040-6430185 11.8 ± 0.2 4757 ± 171 2.90 ± 0.15 0.998 ± 0.005 -0.08 ± 0.21 <42 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
38182 10464806-6422560 43.4 ± 0.3 4868 ± 57 2.89 ± 0.17 1.006 ± 0.006 -0.01 ± 0.04 <37 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
53645 10411559-6422398 -20.9 ± 0.4 7236 ± 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38622 10522171-6419514 -27.9 ± 0.2 4932 ± 170 . . . 1.023 ± 0.004 -0.08 ± 0.12 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53646 10411595-6406080 -13.7 ± 0.3 5948 ± 185 3.99 ± 0.12 1.004 ± 0.005 0.06 ± 0.18 97 ± 4 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
38183 10464812-6417262 12.9 ± 0.2 5143 ± 106 . . . 1.019 ± 0.003 . . . <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53894 10451925-6438248 12.9 ± 0.2 4869 ± 182 . . . 1.021 ± 0.004 -0.08 ± 0.14 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38623 10522300-6410527 -65.8 ± 0.2 4564 ± 170 . . . 1.038 ± 0.003 -0.23 ± 0.07 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37965 10432088-6448276 11.8 ± 0.2 5056 ± 84 . . . 1.013 ± 0.003 -0.02 ± 0.06 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37815 10411621-6530378 45.9 ± 0.2 4594 ± 68 2.48 ± 0.14 1.018 ± 0.004 0.13 ± 0.01 <51 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38184 10464861-6455374 -35.7 ± 0.3 4773 ± 65 2.58 ± 0.06 1.021 ± 0.006 -0.06 ± 0.03 30 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2610 10522362-6332566 18.8 ± 0.6 6197 ± 13 4.07 ± 0.06 . . . 0.15 ± 0.02 <5 3 . . . Y Y N N Y Y . . . n . . .
38022 10441030-6502495 -5.7 ± 0.2 5116 ± 52 . . . 1.017 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38054 10444612-6348068 33.0 ± 0.2 4849 ± 34 2.79 ± 0.08 1.008 ± 0.002 0.00 ± 0.08 <40 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
37816 10411631-6403484 35.4 ± 0.2 4971 ± 157 3.11 ± 0.17 1.006 ± 0.002 -0.09 ± 0.16 <29 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
2582 10465181-6334157 18.2 ± 0.6 4857 ± 128 4.63 ± 0.08 0.953 ± 0.002 -0.07 ± 0.06 303 ± 10 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38624 10522402-6345307 21.8 ± 0.3 4849 ± 107 . . . 1.048 ± 0.007 -0.01 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2548 10411636-6454552 -17.4 ± 0.6 4832 ± 76 2.59 ± 0.05 1.018 ± 0.002 0.17 ± 0.06 32 ± 8 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . N n G
38185 10465243-6318487 23.4 ± 0.2 5146 ± 18 . . . 1.010 ± 0.004 -0.02 ± 0.07 <40 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38625 10522636-6345595 55.8 ± 0.2 4453 ± 166 2.13 ± 0.18 1.032 ± 0.005 0.12 ± 0.05 39 ± 10 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37969 10432831-6541093 -1.2 ± 0.3 5000 ± 162 . . . 1.011 ± 0.006 -0.10 ± 0.15 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53790 10441037-6428285 22.0 ± 0.2 5868 ± 19 4.30 ± 0.06 0.987 ± 0.003 0.05 ± 0.09 67 ± 9 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
37817 10411646-6539201 54.5 ± 0.2 4547 ± 136 2.35 ± 0.20 1.021 ± 0.006 0.06 ± 0.07 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38186 10465283-6316095 26.5 ± 0.3 4751 ± 71 2.73 ± 0.03 1.006 ± 0.006 -0.04 ± 0.14 <42 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53647 10411652-6414202 56.5 ± 0.3 4178 ± 236 . . . 1.029 ± 0.011 -0.02 ± 0.13 <56 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38187 10465479-6418424 14.2 ± 0.2 4413 ± 206 . . . 1.041 ± 0.003 0.03 ± 0.04 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38626 10522781-6344247 15.6 ± 0.2 4826 ± 107 2.69 ± 0.08 1.021 ± 0.004 -0.04 ± 0.08 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53742 10432954-6431271 74.5 ± 0.2 4551 ± 122 2.35 ± 0.14 1.018 ± 0.006 0.13 ± 0.03 <62 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37818 10411657-6528067 -15.4 ± 0.3 5073 ± 56 . . . 1.008 ± 0.006 -0.09 ± 0.05 <12 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38188 10465523-6316091 14.3 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38664 10533186-6422463 15.1 ± 0.2 4569 ± 188 . . . 1.021 ± 0.003 0.07 ± 0.05 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38665 10533260-6414030 41.7 ± 0.2 4630 ± 90 . . . 1.022 ± 0.003 0.05 ± 0.08 <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53841 10444689-6435506 117.6 ± 0.2 3969 ± 241 . . . 1.062 ± 0.003 -0.26 ± 0.07 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37819 10411666-6443212 -13.5 ± 0.2 5028 ± 135 . . . 1.014 ± 0.003 -0.09 ± 0.10 32 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38189 10465667-6335450 30.8 ± 0.2 4418 ± 212 2.06 ± 0.20 1.027 ± 0.002 0.18 ± 0.01 <67 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38666 10533270-6421313 13.4 ± 0.2 4511 ± 183 . . . 1.018 ± 0.003 0.11 ± 0.07 <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53895 10451994-6430386 43.4 ± 0.3 5748 ± 150 4.25 ± 0.15 0.993 ± 0.006 0.06 ± 0.02 <34 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
37970 10433075-6453093 63.7 ± 0.2 4169 ± 307 . . . 1.055 ± 0.002 -0.23 ± 0.05 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53648 10411734-6415361 58.2 ± 0.2 4848 ± 197 . . . 1.002 ± 0.003 0.17 ± 0.15 <45 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
38190 10465921-6330366 -7.4 ± 0.2 4730 ± 58 2.47 ± 0.12 1.025 ± 0.001 -0.06 ± 0.03 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38235 10473724-6502279 -3.8 ± 0.2 4774 ± 56 2.62 ± 0.09 1.015 ± 0.004 -0.02 ± 0.03 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2572 10452008-6355271 46.6 ± 0.6 4966 ± 40 3.32 ± 0.05 1.006 ± 0.002 0.07 ± 0.02 <22 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38667 10533611-6424096 10.3 ± 0.2 4517 ± 93 2.30 ± 0.14 1.022 ± 0.006 0.11 ± 0.03 <50 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37820 10411858-6502059 -40.2 ± 0.2 4724 ± 315 . . . 1.022 ± 0.005 -0.15 ± 0.25 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37971 10433153-6452432 3.4 ± 0.2 5365 ± 20 . . . 1.007 ± 0.003 0.02 ± 0.12 54 ± 2 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38236 10473831-6446066 -42.7 ± 0.2 4771 ± 15 2.65 ± 0.13 1.017 ± 0.003 -0.06 ± 0.06 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38668 10533694-6419061 -26.6 ± 0.2 4690 ± 44 2.55 ± 0.10 1.017 ± 0.002 0.06 ± 0.05 <46 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53650 10411861-6416574 -21.1 ± 0.2 4742 ± 9 2.51 ± 0.03 1.022 ± 0.002 -0.01 ± 0.02 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38084 10452012-6324520 9.1 ± 0.2 4862 ± 14 2.75 ± 0.09 1.010 ± 0.002 0.05 ± 0.07 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38237 10473861-6449165 30.2 ± 0.2 4198 ± 259 . . . 1.047 ± 0.005 -0.19 ± 0.07 64 ± 11 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37821 10411904-6444484 27.7 ± 0.2 4570 ± 101 2.44 ± 0.14 1.015 ± 0.002 0.15 ± 0.01 <67 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2558 10433192-6347311 -14.1 ± 0.6 5052 ± 22 2.76 ± 0.04 . . . 0.02 ± 0.02 <17 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53651 10412002-6422130 -26.8 ± 0.2 5935 ± 208 . . . 1.008 ± 0.003 -0.27 ± 0.07 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38238 10474092-6326524 -0.2 ± 0.2 4956 ± 167 . . . 1.021 ± 0.003 -0.07 ± 0.10 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53661 10412974-6406550 1.6 ± 0.3 6473 ± 95 . . . 0.999 ± 0.005 -0.12 ± 0.08 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
38 10474139-6417057 18.1 ± 0.6 4167 ± 91 4.54 ± 0.11 . . . -0.16 ± 0.11 <48 3 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38669 10533995-6421143 11.9 ± 0.2 5214 ± 1 4.11 ± 0.08 0.979 ± 0.002 0.03 ± 0.01 20 ± 2 1 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
53743 10433204-6431399 42.7 ± 0.2 4617 ± 102 . . . 1.040 ± 0.003 . . . <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53662 10412983-6412265 75.3 ± 0.2 4504 ± 202 . . . 1.038 ± 0.003 -0.49 ± 0.02 45 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38239 10474288-6407417 14.1 ± 0.2 4507 ± 168 . . . 1.027 ± 0.003 0.15 ± 0.03 <48 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37835 10413030-6459584 71.1 ± 0.2 4530 ± 167 . . . 1.024 ± 0.004 -0.21 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38240 10474415-6316374 -20.5 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
38670 10534712-6419213 18.6 ± 0.2 4704 ± 30 2.52 ± 0.05 1.017 ± 0.003 0.06 ± 0.05 <44 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37972 10433231-6355581 -19.4 ± 0.2 4649 ± 62 2.43 ± 0.12 1.022 ± 0.003 0.00 ± 0.03 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53845 10444913-6432203 20.0 ± 0.2 4946 ± 192 3.56 ± 0.19 0.989 ± 0.005 -0.03 ± 0.06 <36 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38241 10474513-6404055 115.0 ± 0.2 4444 ± 169 . . . 1.052 ± 0.003 -0.24 ± 0.12 16 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38031 10441549-6533497 37.3 ± 0.2 4798 ± 40 . . . 0.998 ± 0.003 0.07 ± 0.08 <41 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
2586 10474621-6332108 6.4 ± 0.6 5045 ± 24 2.92 ± 0.04 1.015 ± 0.002 0.18 ± 0.02 39 ± 11 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53846 10444927-6421298 47.7 ± 0.2 4397 ± 182 1.83 ± 0.19 1.048 ± 0.002 -0.09 ± 0.09 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2587 10474712-6434113 -2.0 ± 0.6 6160 ± 35 4.27 ± 0.05 . . . 0.15 ± 0.03 52 ± 6 2 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
53744 10433258-6419142 -25.3 ± 0.2 4509 ± 139 . . . 1.025 ± 0.002 -0.07 ± 0.05 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38242 10474743-6448555 -38.6 ± 0.2 4654 ± 105 . . . 1.030 ± 0.002 -0.12 ± 0.12 180 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
53745 10433288-6424152 19.0 ± 0.3 6686 ± 108 . . . 0.993 ± 0.006 0.12 ± 0.09 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
38243 10474935-6418082 -1.1 ± 0.2 4579 ± 83 2.47 ± 0.15 1.017 ± 0.003 0.15 ± 0.02 <53 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38032 10441557-6538485 84.0 ± 0.2 5674 ± 19 . . . 0.998 ± 0.002 -0.24 ± 0.08 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38244 10475032-6416040 9.8 ± 0.2 4631 ± 33 2.52 ± 0.17 1.025 ± 0.003 0.06 ± 0.10 <57 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53796 10441558-6434017 13.2 ± 0.2 4462 ± 251 . . . 1.021 ± 0.001 -0.01 ± 0.10 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38245 10475043-6504499 -19.2 ± 0.2 4596 ± 4 2.33 ± 0.19 1.027 ± 0.003 -0.12 ± 0.08 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38033 10441578-6531072 -13.6 ± 0.3 5002 ± 200 . . . 1.019 ± 0.005 -0.12 ± 0.14 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38246 10475148-6359120 5.6 ± 0.2 4941 ± 197 . . . 1.022 ± 0.002 -0.09 ± 0.18 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38247 10475343-6334542 20.4 ± 0.2 4577 ± 76 . . . 1.026 ± 0.002 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53797 10441582-6438475 -32.9 ± 0.4 6405 ± 114 4.14 ± 0.24 1.002 ± 0.007 0.02 ± 0.09 86 ± 5 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
53897 10452228-6426201 27.9 ± 0.2 6439 ± 15 4.33 ± 0.03 0.997 ± 0.001 0.19 ± 0.01 <12 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
38248 10475408-6435483 26.3 ± 0.2 4944 ± 220 . . . 1.008 ± 0.003 -0.10 ± 0.19 <25 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
53898 10452238-6423395 30.3 ± 0.2 4597 ± 150 2.44 ± 0.19 1.013 ± 0.002 0.03 ± 0.11 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37973 10433364-6532454 31.4 ± 0.2 4636 ± 98 . . . 1.018 ± 0.004 . . . <71 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38249 10475418-6354582 -21.1 ± 0.2 4657 ± 4 2.40 ± 0.12 1.026 ± 0.003 -0.08 ± 0.03 24 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53746 10433378-6430013 3.5 ± 0.8 6765 ± 86 . . . . . . 0.21 ± 0.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38250 10475533-6446270 28.0 ± 0.2 4580 ± 172 . . . 1.015 ± 0.002 0.05 ± 0.07 <46 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38251 10475575-6502317 63.7 ± 0.2 4468 ± 134 . . . 1.028 ± 0.004 -0.15 ± 0.09 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37985 10434156-6457119 8.5 ± 0.2 4625 ± 55 2.43 ± 0.10 1.015 ± 0.002 -0.03 ± 0.02 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38252 10475613-6433526 11.3 ± 0.2 4654 ± 98 . . . 1.026 ± 0.003 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38034 10441675-6446580 25.7 ± 0.2 4606 ± 82 . . . 1.037 ± 0.003 . . . <50 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38253 10475684-6319433 17.3 ± 0.2 4780 ± 82 2.62 ± 0.08 1.014 ± 0.002 0.00 ± 0.03 17 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37986 10434187-6540393 -25.9 ± 0.3 4484 ± 174 . . . 1.018 ± 0.007 -0.11 ± 0.11 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53847 10445010-6436059 42.6 ± 0.3 3581 ± 80 4.63 ± 0.14 0.800 ± 0.015 -0.22 ± 0.15 <100 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
53899 10452270-6432166 12.1 ± 0.2 6085 ± 99 4.05 ± 0.11 0.998 ± 0.003 -0.12 ± 0.06 <16 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38254 10475747-6334188 -1.2 ± 0.2 4738 ± 51 2.53 ± 0.05 1.014 ± 0.002 -0.04 ± 0.01 68 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53900 10452294-6419473 -3.7 ± 0.3 6340 ± 93 . . . 1.021 ± 0.005 -0.25 ± 0.08 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38255 10475755-6505083 -6.8 ± 0.2 4863 ± 226 . . . 1.026 ± 0.004 -0.07 ± 0.12 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53753 10434194-6430250 8.7 ± 0.2 5156 ± 106 . . . 0.999 ± 0.004 . . . 15 ± 4 1 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG
38279 10481525-6322134 7.1 ± 0.2 5066 ± 72 . . . 1.015 ± 0.003 -0.02 ± 0.06 11 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53754 10434202-6420474 60.2 ± 0.2 4637 ± 98 . . . 1.020 ± 0.003 . . . 82 ± 9 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38035 10441890-6453211 19.3 ± 0.3 3592 ± 88 . . . 0.833 ± 0.008 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y . . . n . . .
38280 10481570-6324162 376.2 ± 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
53802 10441906-6432096 16.2 ± 0.3 5069 ± 138 . . . 0.965 ± 0.006 . . . <28 3 Y . . . Y N Y . . . . . . . . . n NG
38281 10481574-6428207 39.0 ± 0.2 4761 ± 64 2.56 ± 0.14 1.023 ± 0.003 -0.01 ± 0.07 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38282 10481727-6326049 10.0 ± 0.2 4697 ± 20 2.50 ± 0.07 1.019 ± 0.001 -0.04 ± 0.07 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53755 10434224-6426551 -14.9 ± 0.2 4878 ± 146 . . . 1.016 ± 0.005 -0.07 ± 0.12 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38283 10481755-6320555 31.9 ± 0.2 4790 ± 71 2.71 ± 0.05 1.008 ± 0.004 0.03 ± 0.06 42 ± 14 1 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
53756 10434228-6436318 -9.2 ± 0.2 5342 ± 65 . . . 0.989 ± 0.005 -0.17 ± 0.09 12 ± 3 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38284 10481778-6443341 11.3 ± 0.2 4861 ± 14 2.68 ± 0.02 1.016 ± 0.002 0.01 ± 0.03 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53803 10441946-6424593 -17.2 ± 0.3 6603 ± 76 4.18 ± 0.15 1.005 ± 0.005 0.35 ± 0.06 <23 3 Y Y N N N N . . . . . . n NG?
39 10481856-6409537 19.2 ± 0.6 5793 ± 60 4.39 ± 0.13 . . . 0.06 ± 0.11 179 ± 11 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38285 10481898-6500282 -52.7 ± 0.2 5068 ± 14 3.06 ± 0.20 1.016 ± 0.002 -0.11 ± 0.05 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38286 10481936-6408188 38.1 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38092 10452847-6452114 59.6 ± 0.2 4637 ± 98 . . . 1.020 ± 0.003 . . . 52 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38287 10482067-6406443 4.2 ± 0.2 4648 ± 83 2.56 ± 0.17 1.017 ± 0.002 0.08 ± 0.04 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53804 10442005-6432239 2.4 ± 0.3 6250 ± 107 . . . 0.988 ± 0.007 0.19 ± 0.07 52 ± 5 1 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG
38288 10482113-6445250 55.7 ± 0.2 4540 ± 110 2.28 ± 0.18 1.025 ± 0.002 0.03 ± 0.09 <49 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53805 10442013-6435277 -29.4 ± 0.2 4586 ± 39 2.36 ± 0.14 1.029 ± 0.001 0.00 ± 0.04 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38289 10482250-6402442 59.6 ± 0.2 4496 ± 201 . . . 1.025 ± 0.002 0.13 ± 0.04 207 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38290 10482295-6327043 10.1 ± 0.2 4911 ± 98 . . . 1.015 ± 0.005 -0.02 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2589 10482491-6353483 -15.5 ± 0.6 5039 ± 31 3.05 ± 0.03 1.016 ± 0.001 0.06 ± 0.03 23 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53852 10445461-6417039 48.3 ± 0.2 4461 ± 154 . . . 1.033 ± 0.005 -0.10 ± 0.08 <40 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38291 10482514-6331047 3.1 ± 0.2 4486 ± 174 . . . 1.020 ± 0.002 0.12 ± 0.06 <61 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
37987 10434319-6527479 6.8 ± 0.2 4619 ± 128 . . . 1.017 ± 0.004 -0.14 ± 0.13 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38292 10482588-6444437 26.6 ± 0.2 4765 ± 54 2.61 ± 0.06 1.013 ± 0.002 0.02 ± 0.08 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38093 10452881-6447079 31.1 ± 0.2 4731 ± 99 2.54 ± 0.15 1.014 ± 0.004 -0.05 ± 0.15 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38293 10482591-6442009 30.7 ± 0.2 4945 ± 233 . . . 1.019 ± 0.003 -0.12 ± 0.27 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38294 10483096-6355266 -2.5 ± 0.2 4706 ± 21 2.52 ± 0.05 1.021 ± 0.003 0.03 ± 0.01 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
2570 10445489-6354018 47.3 ± 0.6 4695 ± 23 2.09 ± 0.08 1.017 ± 0.002 -0.75 ± 0.03 19 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38295 10483152-6406465 16.5 ± 0.2 3864 ± 119 . . . 0.841 ± 0.002 -0.16 ± 0.11 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y Y Y n . . .
38296 10483222-6326122 -15.7 ± 0.2 4714 ± 45 2.52 ± 0.06 1.017 ± 0.002 0.01 ± 0.09 <36 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38297 10483226-6355327 -11.6 ± 0.2 4718 ± 163 2.01 ± 0.01 1.025 ± 0.002 -0.34 ± 0.01 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38094 10452908-6355406 -9.7 ± 0.2 4866 ± 110 2.66 ± 0.13 1.020 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53853 10445504-6432267 -21.5 ± 0.3 6831 ± 66 . . . 0.999 ± 0.003 0.00 ± 0.06 58 ± 3 1 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG
38298 10483242-6518427 35.6 ± 0.2 4913 ± 176 . . . 1.018 ± 0.004 -0.11 ± 0.14 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38299 10483452-6439373 -50.2 ± 0.2 4878 ± 228 . . . 1.020 ± 0.002 -0.09 ± 0.16 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38300 10483634-6350521 -4.6 ± 0.2 4859 ± 55 2.65 ± 0.12 1.023 ± 0.001 -0.03 ± 0.05 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38346 10491631-6514027 3.0 ± 0.2 4664 ± 12 2.43 ± 0.06 1.020 ± 0.003 -0.06 ± 0.02 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38095 10452984-6444543 16.5 ± 0.4 3266 ± 88 . . . 0.874 ± 0.016 -0.26 ± 0.14 383 ± 13 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38347 10491841-6516495 -43.6 ± 0.2 5012 ± 174 . . . 1.013 ± 0.002 -0.17 ± 0.17 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53904 10452987-6424393 13.0 ± 0.2 4517 ± 59 . . . 1.040 ± 0.004 -0.13 ± 0.06 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38348 10491936-6517526 18.9 ± 0.2 4654 ± 90 . . . 1.023 ± 0.004 -0.13 ± 0.15 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38349 10492013-6339363 8.7 ± 0.2 4288 ± 261 . . . 1.055 ± 0.003 -0.17 ± 0.04 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53905 10453002-6430351 17.0 ± 0.2 4414 ± 169 . . . 1.035 ± 0.003 -0.03 ± 0.06 <37 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
24 10442506-6415397 -10.4 ± 0.6 4936 ± 38 2.67 ± 0.10 1.020 ± 0.004 -0.09 ± 0.04 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38350 10492123-6405170 107.0 ± 0.2 4981 ± 183 . . . 1.019 ± 0.001 -0.16 ± 0.21 <25 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2591 10492243-6502120 -22.0 ± 0.6 5039 ± 20 2.85 ± 0.06 . . . -0.08 ± 0.03 <13 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38351 10492437-6448099 43.7 ± 0.2 4338 ± 258 . . . 1.034 ± 0.002 0.16 ± 0.09 <45 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53906 10453041-6430511 -29.9 ± 3.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38352 10492478-6504100 -47.8 ± 0.2 4694 ± 4 2.50 ± 0.15 1.023 ± 0.004 -0.09 ± 0.07 <39 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38041 10442535-6346418 9.7 ± 0.2 4804 ± 129 2.66 ± 0.15 1.014 ± 0.003 -0.05 ± 0.05 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38353 10492522-6358423 46.6 ± 0.2 4278 ± 268 . . . 1.042 ± 0.003 -0.16 ± 0.12 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53859 10445729-6423477 3.3 ± 0.3 3543 ± 140 4.65 ± 0.14 0.796 ± 0.013 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y . . . . . . n . . .
38354 10492528-6437399 -0.9 ± 0.2 5015 ± 10 3.01 ± 0.13 1.014 ± 0.003 0.02 ± 0.01 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38355 10492584-6516598 54.7 ± 0.2 4756 ± 19 2.54 ± 0.11 1.020 ± 0.003 -0.09 ± 0.05 <19 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38356 10492624-6439000 17.3 ± 0.2 4321 ± 485 . . . 0.901 ± 0.002 -0.01 ± 0.12 182 ± 9 1 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
53860 10445748-6423196 48.4 ± 0.2 4346 ± 181 . . . 1.043 ± 0.003 -0.16 ± 0.03 92 ± 11 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38357 10492722-6408137 14.2 ± 0.2 4843 ± 83 2.64 ± 0.12 1.018 ± 0.001 -0.03 ± 0.09 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38358 10492771-6344444 43.8 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
53814 10442581-6424570 18.6 ± 0.2 4609 ± 138 . . . 1.014 ± 0.001 0.03 ± 0.12 <42 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2592 10492808-6401074 53.8 ± 0.6 4711 ± 28 2.46 ± 0.05 1.018 ± 0.002 0.07 ± 0.02 38 ± 11 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38359 10492887-6434239 4.5 ± 0.2 4826 ± 97 2.64 ± 0.14 1.020 ± 0.003 -0.02 ± 0.04 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53861 10445763-6437199 -7.4 ± 0.2 4848 ± 157 2.68 ± 0.03 1.024 ± 0.004 -0.01 ± 0.03 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38042 10442591-6358124 662.4 ± 372.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38360 10492942-6405234 -26.8 ± 0.2 5116 ± 37 . . . 1.017 ± 0.003 -0.08 ± 0.07 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38361 10493081-6438397 -15.5 ± 0.2 4908 ± 168 . . . 1.022 ± 0.001 -0.07 ± 0.13 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53862 10445774-6432152 16.2 ± 0.2 3936 ± 89 . . . 1.051 ± 0.002 -0.14 ± 0.10 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38362 10493096-6406353 -2.3 ± 0.2 4592 ± 89 . . . 1.029 ± 0.002 0.06 ± 0.01 <43 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53909 10453461-6429141 24.2 ± 0.2 4707 ± 32 2.45 ± 0.13 1.020 ± 0.004 -0.10 ± 0.12 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38363 10493139-6434389 10.9 ± 0.2 4585 ± 76 . . . 1.026 ± 0.004 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38364 10493309-6402534 57.0 ± 0.2 4662 ± 79 . . . 1.026 ± 0.003 -0.09 ± 0.06 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38099 10453520-6327169 -14.4 ± 0.2 5020 ± 172 . . . 1.022 ± 0.003 -0.16 ± 0.21 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38365 10493386-6506007 -41.9 ± 0.2 4494 ± 171 2.23 ± 0.18 1.026 ± 0.004 0.09 ± 0.09 <59 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38366 10493503-6457131 -0.9 ± 0.2 4758 ± 37 2.58 ± 0.08 1.021 ± 0.004 -0.06 ± 0.03 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53910 10453544-6427031 17.5 ± 0.2 4824 ± 77 2.63 ± 0.15 1.021 ± 0.003 -0.04 ± 0.07 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38367 10493529-6335293 40.1 ± 0.2 4553 ± 125 2.65 ± 0.06 1.001 ± 0.005 0.15 ± 0.09 <60 3 Y N Y Y N Y . . . . . . n NG?
38389 10495255-6403061 14.5 ± 0.2 4435 ± 187 2.10 ± 0.18 1.028 ± 0.003 0.18 ± 0.01 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53863 10445829-6418594 26.8 ± 0.2 3950 ± 21 . . . 1.033 ± 0.003 -0.07 ± 0.15 124 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38390 10495292-6505383 -38.7 ± 0.2 4860 ± 112 2.74 ± 0.19 1.020 ± 0.003 -0.02 ± 0.06 <30 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53911 10453564-6422495 -13.5 ± 0.5 6437 ± 59 . . . . . . -0.26 ± 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38391 10495370-6445091 73.7 ± 0.2 4409 ± 199 . . . 1.045 ± 0.004 -0.11 ± 0.01 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38392 10495417-6431056 -6.0 ± 0.2 4581 ± 38 2.38 ± 0.11 1.023 ± 0.004 0.01 ± 0.07 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38393 10495445-6511510 -60.6 ± 0.2 4732 ± 8 2.42 ± 0.11 1.030 ± 0.003 -0.05 ± 0.08 76 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38394 10495499-6511118 -6.0 ± 0.2 5089 ± 52 . . . 1.013 ± 0.004 -0.07 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2596 10495515-6357402 -40.2 ± 0.4 7121 ± 185 3.98 ± 0.19 . . . -0.14 ± 0.17 <6 3 . . . Y N N N Y N . . . n . . .
38395 10495621-6348452 59.3 ± 0.2 4772 ± 77 2.61 ± 0.01 1.016 ± 0.006 -0.06 ± 0.01 <43 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53868 10450285-6423175 92.7 ± 0.2 3955 ± 64 . . . 1.057 ± 0.003 -0.15 ± 0.09 74 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.6. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38396 10495631-6344354 14.9 ± 0.2 4722 ± 4 2.67 ± 0.05 1.009 ± 0.004 0.08 ± 0.08 <37 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38397 10495661-6352528 44.8 ± 0.2 4618 ± 206 . . . 1.018 ± 0.006 -0.15 ± 0.17 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53917 10454218-6436509 67.6 ± 0.2 4399 ± 235 . . . 1.025 ± 0.005 0.12 ± 0.09 <69 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2597 10495667-6359128 4.6 ± 0.6 4883 ± 66 2.48 ± 0.12 1.023 ± 0.002 0.04 ± 0.02 36 ± 9 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38108 10454219-6457446 8.5 ± 0.2 4684 ± 40 2.66 ± 0.17 1.006 ± 0.004 -0.05 ± 0.02 <44 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
2598 10495685-6348191 18.1 ± 0.6 4714 ± 103 4.46 ± 0.17 . . . -0.03 ± 0.05 305 ± 17 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38065 10450352-6424086 0.1 ± 0.2 4782 ± 124 2.66 ± 0.09 1.016 ± 0.003 0.08 ± 0.08 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38109 10454226-6349198 -3.8 ± 0.2 4577 ± 86 . . . 1.027 ± 0.003 . . . <51 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38398 10495719-6341212 13.8 ± 0.2 4789 ± 118 2.55 ± 0.09 1.017 ± 0.002 0.03 ± 0.10 335 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38399 10495745-6515473 -27.1 ± 0.2 4985 ± 125 3.03 ± 0.17 1.010 ± 0.003 -0.06 ± 0.10 <25 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38110 10454301-6411013 3.6 ± 0.2 4831 ± 99 . . . 1.024 ± 0.002 -0.06 ± 0.10 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38400 10495828-6345473 34.6 ± 0.2 4899 ± 81 2.83 ± 0.05 1.008 ± 0.006 -0.02 ± 0.03 <4 3 Y N Y N N Y . . . . . . n . . .
38066 10450372-6422118 26.2 ± 0.2 4727 ± 57 2.56 ± 0.08 1.014 ± 0.002 0.03 ± 0.08 <41 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38401 10495890-6346392 12.8 ± 0.2 5055 ± 86 . . . 1.016 ± 0.001 -0.05 ± 0.11 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38402 10495931-6337032 76.2 ± 0.2 4821 ± 20 2.78 ± 0.12 1.007 ± 0.005 -0.04 ± 0.05 <31 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38403 10495937-6345553 -14.8 ± 0.2 4934 ± 219 . . . 1.021 ± 0.003 -0.09 ± 0.13 477 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38404 10495999-6434153 -17.8 ± 0.2 4921 ± 30 2.77 ± 0.05 1.022 ± 0.003 0.00 ± 0.02 <34 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38405 10500061-6459125 37.3 ± 0.2 4510 ± 148 2.28 ± 0.19 1.018 ± 0.004 0.04 ± 0.08 <42 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53869 10450391-6428050 382.6 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38111 10454445-6318290 3.0 ± 0.2 4990 ± 123 . . . 1.016 ± 0.005 -0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38406 10500136-6347217 53.6 ± 0.2 4616 ± 165 2.40 ± 0.17 1.017 ± 0.005 0.01 ± 0.05 13 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38407 10500266-6337434 -16.6 ± 0.3 5131 ± 94 . . . 1.000 ± 0.006 . . . <23 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
38112 10454482-6458402 20.0 ± 0.2 4304 ± 260 . . . 1.044 ± 0.003 -0.20 ± 0.05 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38408 10500348-6339037 -3.3 ± 0.2 4699 ± 67 2.44 ± 0.12 1.031 ± 0.004 0.04 ± 0.03 150 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
53918 10454493-6435034 -29.9 ± 0.2 4949 ± 18 . . . 1.019 ± 0.001 0.00 ± 0.05 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38454 10502835-6503295 -26.0 ± 0.2 4675 ± 74 2.49 ± 0.16 1.014 ± 0.003 -0.11 ± 0.11 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38455 10502863-6444176 -13.8 ± 0.2 5280 ± 152 . . . 1.014 ± 0.003 -0.03 ± 0.05 55 ± 9 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38456 10503071-6343037 33.8 ± 0.2 5022 ± 292 . . . 1.013 ± 0.004 -0.25 ± 0.19 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38457 10503148-6344589 -1.2 ± 0.2 5144 ± 9 . . . 1.016 ± 0.002 -0.02 ± 0.06 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38113 10454523-6348339 -16.3 ± 0.2 4930 ± 133 . . . 1.025 ± 0.003 -0.04 ± 0.08 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38114 10454534-6417216 -1.6 ± 0.2 4473 ± 139 2.20 ± 0.17 1.023 ± 0.002 0.14 ± 0.06 <53 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38458 10503152-6359592 -58.0 ± 0.2 4531 ± 85 2.18 ± 0.20 1.035 ± 0.002 -0.10 ± 0.09 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2576 10454789-6500411 -27.2 ± 0.4 7223 ± 373 3.95 ± 0.32 . . . -0.27 ± 0.25 <10 3 . . . Y N N N Y N . . . n NG
38459 10503200-6332481 4.3 ± 0.2 5055 ± 139 . . . 1.015 ± 0.001 -0.06 ± 0.12 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38460 10503249-6333502 15.4 ± 0.2 4404 ± 238 . . . 1.029 ± 0.002 0.13 ± 0.09 <41 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
53921 10454817-6430481 41.9 ± 0.2 4648 ± 42 2.40 ± 0.17 1.026 ± 0.002 -0.05 ± 0.09 <35 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38461 10503279-6400355 3.5 ± 0.2 5044 ± 100 . . . 1.016 ± 0.002 -0.03 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38462 10503309-6331510 -9.5 ± 0.2 4736 ± 110 2.58 ± 0.12 1.017 ± 0.004 0.04 ± 0.01 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38463 10503394-6344386 6.6 ± 0.2 4504 ± 172 . . . 1.014 ± 0.006 0.16 ± 0.01 <66 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38464 10503413-6345352 -6.7 ± 0.2 4905 ± 173 . . . 1.018 ± 0.004 -0.06 ± 0.10 <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38465 10503506-6505395 -28.8 ± 0.2 4987 ± 219 . . . 1.017 ± 0.003 -0.14 ± 0.18 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38466 10503594-6347284 4.8 ± 0.2 4704 ± 33 2.57 ± 0.07 1.013 ± 0.004 0.05 ± 0.04 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38467 10503595-6510448 -12.2 ± 0.2 4710 ± 51 2.48 ± 0.03 1.028 ± 0.003 0.00 ± 0.05 19 ± 7 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38468 10503609-6333422 48.5 ± 0.2 4468 ± 197 2.24 ± 0.07 1.008 ± 0.005 0.08 ± 0.09 <52 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38469 10503631-6512237 -34.1 ± 0.2 4708 ± 61 2.49 ± 0.15 1.023 ± 0.003 -0.05 ± 0.06 286 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38470 10503658-6345472 22.1 ± 0.3 4721 ± 247 . . . 0.896 ± 0.005 . . . <11 3 Y . . . Y N Y . . . . . . . . . n NG
38471 10503676-6423294 -9.4 ± 0.2 4645 ± 8 2.37 ± 0.16 1.031 ± 0.002 -0.08 ± 0.03 45 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38472 10503694-6511570 -19.2 ± 0.2 5104 ± 45 3.49 ± 0.15 1.004 ± 0.003 -0.11 ± 0.07 <28 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38473 10503790-6343297 -12.8 ± 0.2 4920 ± 150 . . . 1.023 ± 0.002 -0.04 ± 0.07 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38474 10503897-6507043 22.4 ± 0.2 5117 ± 58 3.55 ± 0.12 1.002 ± 0.004 -0.02 ± 0.08 <15 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
38475 10503907-6422237 7.3 ± 0.2 4573 ± 91 2.47 ± 0.16 1.017 ± 0.002 0.16 ± 0.01 <67 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38476 10503939-6439159 74.5 ± 0.2 4556 ± 79 . . . 1.069 ± 0.004 -0.22 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38477 10504080-6341117 -11.0 ± 0.2 5156 ± 9 . . . 1.014 ± 0.003 0.03 ± 0.02 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38500 10505457-6418101 19.8 ± 0.2 4631 ± 102 . . . 1.021 ± 0.002 . . . <62 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38501 10505463-6344229 -22.9 ± 0.2 5059 ± 104 . . . 1.011 ± 0.004 -0.14 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38502 10505480-6336577 -41.6 ± 0.2 5027 ± 58 . . . 1.017 ± 0.003 -0.08 ± 0.09 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (d) Randich et al. (2018),
Cantat-Gaudin et al. (2018) (e) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (f) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich
G" "giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.7. IC 4665
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38671 17442333+0602275 -25.1 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . N . . . n . . .
38672 17442342+0555437 -5.7 ± 0.3 5084 ± 172 . . . 0.977 ± 0.011 -0.05 ± 0.09 <25 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38673 17442485+0556585 0.3 ± 0.3 4519 ± 4 4.53 ± 0.06 0.938 ± 0.006 -0.05 ± 0.07 <22 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
2615 17442695+0554052 -13.7 ± 0.6 5341 ± 180 4.35 ± 0.26 . . . -0.01 ± 0.08 291 ± 13 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38674 17442698+0551456 -16.1 ± 0.4 3647 ± 23 . . . 0.829 ± 0.010 -0.19 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y N Y n . . .
38764 17451652+0517499 -32.0 ± 0.2 4471 ± 187 . . . 1.033 ± 0.003 0.09 ± 0.06 <57 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38765 17451670+0553564 -8.9 ± 0.3 3643 ± 82 4.57 ± 0.20 0.812 ± 0.012 -0.21 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
38766 17451721+0519145 -1.4 ± 0.3 5072 ± 118 3.53 ± 0.24 0.997 ± 0.004 -0.18 ± 0.10 <34 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38767 17451779+0558003 -27.0 ± 0.2 5357 ± 170 3.96 ± 0.17 0.994 ± 0.003 0.04 ± 0.08 <35 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38768 17451835+0515570 -15.0 ± 0.2 4975 ± 198 . . . 1.007 ± 0.002 -0.22 ± 0.27 9 ± 3 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
38769 17451872+0557341 -50.3 ± 0.2 5361 ± 204 4.17 ± 0.09 0.983 ± 0.005 0.09 ± 0.13 <33 3 Y Y N Y Y Y . . . . . . n NG
38770 17451905+0535491 32.9 ± 0.3 3607 ± 83 . . . 0.822 ± 0.011 -0.26 ± 0.15 <100 3 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG
38771 17451906+0603394 64.2 ± 0.2 4643 ± 98 . . . 1.019 ± 0.006 . . . <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38772 17451922+0528376 40.2 ± 0.2 4686 ± 4 2.59 ± 0.10 1.007 ± 0.004 -0.11 ± 0.09 <33 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
2623 17451940+0547401 -12.6 ± 0.6 5309 ± 106 4.47 ± 0.09 0.993 ± 0.004 -0.06 ± 0.01 235 ± 9 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38773 17451940+0550436 -34.5 ± 0.2 5092 ± 98 . . . 1.015 ± 0.004 . . . <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38774 17451961+0539392 -16.3 ± 0.4 3528 ± 61 . . . 0.851 ± 0.009 -0.23 ± 0.15 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y N . . . n . . .
38775 17451964+0536547 5.1 ± 0.2 5130 ± 30 4.30 ± 0.44 . . . -0.09 ± 0.04 . . . . . . . . . Y Y . . . Y Y . . . Y n . . .
38776 17451998+0546295 -13.5 ± 0.2 4255 ± 262 4.42 ± 0.18 0.896 ± 0.004 0.03 ± 0.15 <15 3 Y Y Y Y Y Y . . . Y Y . . .
38777 17452017+0557346 -19.6 ± 0.3 4694 ± 264 . . . 1.048 ± 0.007 -0.07 ± 0.07 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38778 17452041+0528130 -4.3 ± 0.9 3979 ± 240 4.60 ± 0.06 0.811 ± 0.016 -0.35 ± 0.30 . . . . . . Y Y Y . . . Y N N . . . n . . .
38779 17452068+0521225 115.1 ± 0.3 5232 ± 197 . . . 1.013 ± 0.005 -0.41 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38780 17452085+0531282 6.2 ± 0.3 5028 ± 192 . . . 1.009 ± 0.005 -0.25 ± 0.16 <34 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38781 17452087+0554277 -36.7 ± 0.2 4999 ± 127 . . . 1.021 ± 0.004 -0.28 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38782 17452140+0536265 -35.5 ± 0.3 4287 ± 283 4.44 ± 0.06 0.889 ± 0.007 -0.37 ± 0.21 <15 3 Y Y Y Y Y N . . . . . . Y . . .
38783 17452184+0529191 -74.8 ± 0.2 5033 ± 149 . . . 1.019 ± 0.004 -0.37 ± 0.08 <10 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38784 17452204+0558257 30.3 ± 0.2 4965 ± 82 2.99 ± 0.19 1.010 ± 0.004 -0.16 ± 0.16 <10 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38785 17452238+0558599 -10.5 ± 0.3 5006 ± 156 . . . 1.002 ± 0.006 -0.15 ± 0.22 <24 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38786 17452291+0548517 -23.7 ± 0.2 4565 ± 51 2.35 ± 0.17 1.024 ± 0.004 -0.03 ± 0.04 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38874 17455394+0559234 -5.2 ± 0.3 3888 ± 177 4.60 ± 0.06 0.807 ± 0.011 -0.14 ± 0.12 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y N . . . n . . .
38875 17455487+0533252 17.8 ± 0.2 4564 ± 88 4.40 ± 0.11 0.944 ± 0.004 0.00 ± 0.10 <19 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38876 17455592+0521315 -59.2 ± 0.2 4655 ± 52 2.41 ± 0.14 1.023 ± 0.005 -0.05 ± 0.09 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2630 17455598+0602542 -14.6 ± 0.6 5653 ± 98 4.49 ± 0.14 0.996 ± 0.003 0.02 ± 0.15 232 ± 2 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38877 17455616+0608460 6.1 ± 0.2 4896 ± 233 3.23 ± 0.03 0.998 ± 0.006 -0.07 ± 0.15 <19 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
38878 17455640+0608291 -37.2 ± 0.3 4926 ± 216 . . . 1.020 ± 0.006 -0.38 ± 0.25 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38879 17455673+0552240 11.0 ± 0.3 3996 ± 157 4.51 ± 0.07 0.846 ± 0.008 -0.26 ± 0.19 <40 3 Y Y Y N Y Y N . . . n NG
38880 17455679+0522334 -24.7 ± 0.2 5760 ± 81 . . . 1.000 ± 0.002 . . . 135 ± 3 1 Y . . . Y Y N . . . N Y n NG?
2631 17455679+0601044 -35.4 ± 0.6 6285 ± 75 4.15 ± 0.02 . . . 0.17 ± 0.03 <14 3 . . . Y Y N N N N . . . n NG
38881 17455682+0529055 43.9 ± 0.2 4851 ± 57 2.72 ± 0.10 1.009 ± 0.004 -0.15 ± 0.13 <24 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38882 17455685+0603582 -9.5 ± 0.2 4687 ± 208 . . . 1.024 ± 0.003 -0.34 ± 0.09 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38884 17455842+0521010 -44.0 ± 0.2 4720 ± 43 2.87 ± 0.11 1.004 ± 0.005 0.02 ± 0.10 <50 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
38885 17455849+0538087 -30.1 ± 0.2 5159 ± 44 . . . 0.977 ± 0.004 0.09 ± 0.09 <36 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
38886 17455931+0541010 -44.9 ± 0.3 3899 ± 113 4.58 ± 0.08 0.825 ± 0.012 -0.08 ± 0.07 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
38887 17455945+0550392 52.7 ± 0.2 5059 ± 64 . . . 1.016 ± 0.005 -0.20 ± 0.13 <9 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38888 17455960+0554007 -0.3 ± 0.2 4411 ± 213 . . . 1.027 ± 0.003 -0.18 ± 0.12 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38889 17455975+0604227 -78.4 ± 0.3 3293 ± 95 . . . 0.868 ± 0.009 . . . <100 3 Y . . . N Y N . . . N . . . n NG
38890 17455991+0608556 -246.2 ± 0.3 4562 ± 198 . . . 1.044 ± 0.007 -0.46 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38891 17460061+0536037 36.0 ± 0.3 4918 ± 6 . . . 1.001 ± 0.008 -0.02 ± 0.12 <19 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38892 17460089+0537064 -52.5 ± 0.2 4703 ± 28 2.43 ± 0.05 1.015 ± 0.005 -0.07 ± 0.04 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38893 17460097+0600085 27.7 ± 0.3 4077 ± 27 4.61 ± 0.07 0.866 ± 0.006 -0.23 ± 0.12 <32 3 Y Y N Y Y Y N . . . n . . .
38894 17460173+0537166 13.0 ± 0.3 5645 ± 28 . . . 0.993 ± 0.005 0.09 ± 0.13 <17 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38895 17460197+0550254 -24.6 ± 0.3 4071 ± 255 4.47 ± 0.08 0.852 ± 0.008 -0.15 ± 0.04 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
38987 17464065+0528541 53.7 ± 0.2 4910 ± 118 . . . 1.023 ± 0.006 -0.26 ± 0.22 <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38988 17464101+0521133 -84.3 ± 0.2 5114 ± 228 . . . 1.016 ± 0.002 -0.45 ± 0.07 <2 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38989 17464104+0527071 -164.6 ± 0.2 4660 ± 190 2.39 ± 0.18 1.025 ± 0.004 -0.02 ± 0.03 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38990 17464176+0526162 1.8 ± 0.2 5028 ± 197 . . . 1.013 ± 0.002 -0.27 ± 0.23 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38991 17464182+0558289 -3.2 ± 0.4 3995 ± 174 4.46 ± 0.16 0.854 ± 0.015 0.02 ± 0.20 <50 3 Y Y Y N N Y N . . . n NG
38992 17464221+0533420 -81.1 ± 0.3 4794 ± 103 4.38 ± 0.13 0.962 ± 0.009 -0.17 ± 0.03 <18 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38993 17464224+0606421 -63.2 ± 0.2 5236 ± 62 . . . 0.997 ± 0.003 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38994 17464228+0601506 -13.5 ± 0.3 3797 ± 81 . . . 0.823 ± 0.012 -0.17 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
38995 17464238+0525514 -28.9 ± 0.2 4994 ± 141 4.12 ± 0.04 0.973 ± 0.004 -0.03 ± 0.01 <14 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38996 17464256+0528003 43.8 ± 0.2 4742 ± 106 . . . 1.019 ± 0.006 -0.23 ± 0.16 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38997 17464332+0535140 31.5 ± 0.3 3985 ± 158 . . . 0.871 ± 0.007 -0.22 ± 0.09 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
38998 17464426+0528335 9.2 ± 0.2 6451 ± 36 . . . 0.999 ± 0.002 0.07 ± 0.03 <17 3 Y . . . Y N N Y N . . . n NG
38999 17464511+0537339 18.7 ± 0.2 6002 ± 125 4.20 ± 0.07 0.996 ± 0.002 0.17 ± 0.03 <21 3 Y Y N N N N N . . . n NG
39000 17464514+0526582 121.8 ± 0.2 4975 ± 150 . . . 1.012 ± 0.003 -0.17 ± 0.21 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39001 17464517+0526046 10.7 ± 0.2 5328 ± 47 . . . 0.998 ± 0.002 -0.05 ± 0.14 <18 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
39002 17464549+0554555 -79.1 ± 0.5 3541 ± 2 . . . 0.845 ± 0.014 -0.27 ± 0.13 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
39003 17464554+0603563 -17.9 ± 0.2 5127 ± 309 . . . 1.009 ± 0.004 -0.59 ± 0.23 <10 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG?
39004 17464657+0535068 45.6 ± 0.2 4984 ± 142 . . . 1.011 ± 0.004 -0.21 ± 0.19 <17 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39005 17464801+0609193 -14.4 ± 0.3 5068 ± 130 . . . 1.004 ± 0.009 . . . <42 3 Y . . . Y Y N . . . . . . . . . n NG?
39006 17464824+0554522 -17.8 ± 0.3 3996 ± 165 4.49 ± 0.10 0.849 ± 0.010 -0.24 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y N . . . n . . .
39007 17464839+0610015 -16.2 ± 0.4 4525 ± 256 . . . 0.946 ± 0.014 -0.13 ± 0.13 <31 3 Y . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
39008 17464874+0543006 -4.3 ± 0.2 4870 ± 134 2.70 ± 0.12 1.011 ± 0.006 -0.16 ± 0.11 <16 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39009 17464898+0522082 96.0 ± 0.2 5028 ± 154 . . . 1.017 ± 0.003 -0.14 ± 0.19 <22 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39010 17464911+0526065 -57.2 ± 0.3 5061 ± 42 3.64 ± 0.08 0.997 ± 0.009 -0.22 ± 0.11 <24 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
39102 17472822+0555189 17.7 ± 0.2 4825 ± 27 2.66 ± 0.02 1.017 ± 0.006 0.03 ± 0.04 <40 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39103 17472823+0608349 -115.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39104 17472851+0603472 14.6 ± 0.2 4507 ± 102 2.26 ± 0.17 1.022 ± 0.002 0.01 ± 0.05 44 ± 2 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39105 17472874+0523066 -65.3 ± 0.2 4867 ± 12 3.11 ± 0.13 1.001 ± 0.002 0.02 ± 0.03 20 ± 3 1 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
39106 17472890+0521037 32.0 ± 0.2 4958 ± 205 . . . 0.970 ± 0.004 -0.10 ± 0.03 <15 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
39107 17472923+0554503 -37.1 ± 0.3 3973 ± 203 . . . 0.854 ± 0.008 0.03 ± 0.16 <18 3 Y . . . Y Y N Y N . . . n NG
39108 17472926+0603594 -32.4 ± 0.2 5022 ± 120 . . . 1.025 ± 0.002 . . . <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39109 17472970+0537100 10.2 ± 0.2 4037 ± 75 4.55 ± 0.01 0.859 ± 0.004 -0.12 ± 0.06 <6 3 Y Y Y N Y Y N . . . n . . .
39111 17473004+0531365 -12.2 ± 0.2 4988 ± 143 . . . 1.018 ± 0.003 -0.16 ± 0.19 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39112 17473004+0558496 -45.2 ± 0.2 4732 ± 76 2.68 ± 0.06 1.008 ± 0.002 -0.08 ± 0.10 <31 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
39113 17473011+0527266 -14.2 ± 0.2 4946 ± 157 3.24 ± 0.27 1.000 ± 0.004 -0.03 ± 0.08 <34 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
39114 17473030+0540513 -12.4 ± 0.2 4067 ± 154 4.56 ± 0.01 0.853 ± 0.004 0.19 ± 0.31 <25 3 Y Y Y Y N N Y . . . n NG
39115 17473104+0522166 -5.5 ± 0.2 6053 ± 195 4.20 ± 0.01 0.996 ± 0.002 0.04 ± 0.03 63 ± 2 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG
39116 17473130+0602117 10.8 ± 0.2 4799 ± 249 . . . 1.016 ± 0.003 -0.40 ± 0.07 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39117 17473147+0600060 -56.1 ± 0.2 4905 ± 260 . . . 1.008 ± 0.003 -0.26 ± 0.14 <12 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
39118 17473152+0601519 -50.7 ± 0.2 5891 ± 144 4.19 ± 0.02 0.993 ± 0.002 -0.05 ± 0.04 65 ± 4 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
39119 17473178+0531054 -42.7 ± 0.2 4890 ± 103 . . . 0.978 ± 0.005 0.00 ± 0.07 <16 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
39120 17473192+0516594 142.7 ± 0.2 5289 ± 162 . . . 1.006 ± 0.004 -0.32 ± 0.23 <6 3 Y . . . N N N N . . . . . . n . . .
39121 17473210+0527405 23.0 ± 0.2 4628 ± 136 2.43 ± 0.19 1.021 ± 0.002 0.05 ± 0.07 21 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39122 17473220+0524060 -30.6 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
2642 17473252+0552316 -14.3 ± 0.6 6186 ± 38 4.28 ± 0.03 . . . 0.15 ± 0.01 65 ± 8 2 . . . Y Y N N Y Y . . . n NG
39123 17473274+0518502 -76.3 ± 0.2 5123 ± 80 3.91 ± 0.06 0.985 ± 0.002 -0.30 ± 0.04 <16 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
39124 17473278+0542267 53.2 ± 0.2 4848 ± 143 . . . 1.023 ± 0.003 -0.26 ± 0.18 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38916 17461124+0555309 -44.8 ± 0.2 4940 ± 171 . . . 1.014 ± 0.005 -0.11 ± 0.12 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38917 17461159+0605417 -15.9 ± 0.9 3437 ± 108 4.70 ± 0.04 0.793 ± 0.011 -0.23 ± 0.16 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y Y Y n . . .
38918 17461198+0541258 -14.4 ± 0.3 4985 ± 178 . . . 0.983 ± 0.005 0.00 ± 0.08 250 ± 6 1 Y . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
38941 17461999+0522152 -83.9 ± 0.3 4759 ± 152 . . . 0.915 ± 0.007 . . . <37 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
38942 17462084+0535457 19.4 ± 0.2 4922 ± 8 . . . 1.001 ± 0.006 0.01 ± 0.07 <43 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38943 17462149+0600336 42.4 ± 0.3 4720 ± 259 . . . 0.922 ± 0.008 -0.10 ± 0.03 <15 3 Y . . . N N Y Y . . . . . . n NG
38944 17462261+0531159 -25.3 ± 0.3 6847 ± 37 4.22 ± 0.07 1.005 ± 0.002 -0.09 ± 0.03 <5 3 Y Y Y N N Y N . . . n NG?
38945 17462287+0551312 -40.4 ± 0.3 4275 ± 304 . . . 0.901 ± 0.009 -0.32 ± 0.24 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . N . . . . . . n . . .
38946 17462366+0525344 -27.2 ± 0.2 5476 ± 222 . . . 0.995 ± 0.005 0.22 ± 0.04 <23 3 Y . . . Y N N N Y . . . n NG
38958 17462680+0605304 10.7 ± 0.3 3583 ± 78 4.70 ± 0.01 0.781 ± 0.012 -0.24 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
38947 17462383+0602344 -13.8 ± 0.2 4080 ± 202 4.45 ± 0.19 0.871 ± 0.005 0.01 ± 0.16 <14 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38959 17462804+0533207 -1.0 ± 0.3 6056 ± 28 4.10 ± 0.15 1.000 ± 0.003 0.04 ± 0.06 90 ± 3 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG?
38948 17462417+0530188 -15.5 ± 0.2 5110 ± 28 . . . 1.015 ± 0.005 -0.17 ± 0.20 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38960 17462833+0603129 -40.7 ± 0.2 6299 ± 41 . . . 1.006 ± 0.003 0.19 ± 0.03 60 ± 8 1 Y . . . Y N N N N . . . n NG?
2635 17462473+0517214 -13.6 ± 0.6 5960 ± 99 4.37 ± 0.14 . . . 0.00 ± 0.12 141 ± 16 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38949 17462477+0535381 -7.3 ± 0.2 5144 ± 26 . . . 0.985 ± 0.003 -0.09 ± 0.03 263 ± 9 1 Y . . . Y Y Y Y N Y n . . .
38961 17462841+0540180 36.7 ± 0.2 4553 ± 109 2.27 ± 0.13 1.013 ± 0.006 -0.12 ± 0.10 <37 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38950 17462540+0603444 5.2 ± 0.3 4268 ± 263 4.65 ± 0.18 0.863 ± 0.008 -0.04 ± 0.09 <31 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38962 17462850+0517546 -17.7 ± 0.2 4683 ± 109 2.51 ± 0.20 1.019 ± 0.005 -0.07 ± 0.07 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38951 17462563+0553066 26.2 ± 0.3 5025 ± 148 . . . 0.999 ± 0.008 -0.19 ± 0.17 <29 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38963 17462856+0554473 62.1 ± 0.2 4545 ± 46 . . . 1.038 ± 0.007 -0.18 ± 0.03 25 ± 4 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38952 17462572+0531092 -5.0 ± 0.2 5701 ± 17 4.35 ± 0.17 . . . -0.13 ± 0.17 123 ± 3 . . . . . . Y Y Y Y Y . . . Y Y . . .
39011 17464952+0526170 37.4 ± 0.2 4764 ± 97 2.55 ± 0.20 1.013 ± 0.005 -0.30 ± 0.05 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38953 17462576+0518353 -24.8 ± 0.3 4583 ± 13 4.45 ± 0.14 0.951 ± 0.007 -0.04 ± 0.01 12 ± 6 1 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
38954 17462591+0558248 25.3 ± 0.3 4253 ± 296 4.47 ± 0.05 0.879 ± 0.009 -0.05 ± 0.08 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
39012 17464999+0604572 35.5 ± 0.2 4601 ± 75 2.28 ± 0.15 1.019 ± 0.004 -0.13 ± 0.13 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38955 17462597+0557290 57.3 ± 0.3 4932 ± 150 . . . 1.011 ± 0.009 -0.32 ± 0.28 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39013 17465032+0533038 -37.1 ± 0.2 5293 ± 119 3.78 ± 0.18 0.998 ± 0.005 0.12 ± 0.01 27 ± 10 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38956 17462645+0553236 -6.4 ± 0.2 6156 ± 111 4.00 ± 0.12 1.000 ± 0.003 -0.08 ± 0.01 45 ± 2 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG?
39014 17465034+0525389 16.4 ± 0.5 4071 ± 314 . . . 0.883 ± 0.016 -0.14 ± 0.03 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
38957 17462649+0558401 10.5 ± 0.3 4452 ± 188 4.55 ± 0.02 0.912 ± 0.006 -0.04 ± 0.01 <11 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
39015 17465047+0528073 -47.6 ± 0.2 5811 ± 71 . . . 1.002 ± 0.002 0.10 ± 0.02 <15 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
39016 17465080+0542256 -18.8 ± 0.3 5214 ± 75 . . . 0.985 ± 0.006 0.01 ± 0.08 <31 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
39017 17465108+0552451 15.9 ± 0.5 4071 ± 262 . . . 0.888 ± 0.014 -0.22 ± 0.07 <28 3 Y . . . N N N Y N . . . n NG
39018 17465117+0530410 12.1 ± 0.3 5050 ± 3 3.20 ± 0.05 1.005 ± 0.007 -0.02 ± 0.09 . . . . . . Y N Y . . . N Y . . . . . . n . . .
39019 17465142+0549383 5.8 ± 0.3 4465 ± 209 4.45 ± 0.17 0.925 ± 0.009 -0.15 ± 0.12 <24 3 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
2616 17442711+0547196 -13.1 ± 0.6 5537 ± 109 4.41 ± 0.10 . . . 0.00 ± 0.01 211 ± 16 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
39020 17465174+0517028 -42.5 ± 0.2 5717 ± 28 4.06 ± 0.19 0.996 ± 0.003 -0.37 ± 0.03 <4 3 Y Y N N N N . . . . . . n . . .
38675 17442847+0523464 25.4 ± 0.3 5230 ± 35 3.60 ± 0.02 0.997 ± 0.007 0.04 ± 0.10 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
39021 17465203+0559079 17.0 ± 0.2 6114 ± 72 3.87 ± 0.06 1.001 ± 0.002 -0.31 ± 0.15 <2 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
39022 17465220+0532369 51.4 ± 0.2 4897 ± 106 2.90 ± 0.13 1.007 ± 0.006 -0.21 ± 0.18 <20 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
39023 17465272+0520361 -25.6 ± 0.2 4718 ± 171 1.99 ± 0.05 1.023 ± 0.002 -0.36 ± 0.09 <2 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38676 17443019+0542317 -29.1 ± 0.4 3926 ± 50 . . . 0.871 ± 0.017 0.00 ± 0.19 <80 3 Y . . . Y Y N Y N . . . n NG
38677 17443040+0529030 -11.2 ± 0.3 5611 ± 8 4.11 ± 0.04 0.988 ± 0.005 0.06 ± 0.05 33 ± 4 1 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
39024 17465301+0532470 -80.8 ± 0.2 4986 ± 115 . . . 0.951 ± 0.004 . . . <12 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG
38678 17443177+0518564 11.2 ± 0.2 4895 ± 57 4.36 ± 0.09 0.966 ± 0.004 0.03 ± 0.03 <25 3 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
39025 17465415+0545327 -29.5 ± 0.4 4330 ± 138 . . . 0.866 ± 0.017 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . . . . . . . n . . .
38679 17443184+0555058 -13.6 ± 0.3 3945 ± 240 4.51 ± 0.07 0.820 ± 0.011 -0.15 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y N . . . n . . .
39026 17465420+0600543 17.6 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38680 17443216+0529099 -13.4 ± 0.2 5968 ± 110 4.16 ± 0.06 0.994 ± 0.004 0.05 ± 0.09 39 ± 6 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39027 17465499+0537452 107.9 ± 0.2 4432 ± 169 . . . 1.034 ± 0.005 -0.25 ± 0.15 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38681 17443272+0522466 -79.5 ± 0.2 5021 ± 231 . . . 1.008 ± 0.002 -0.30 ± 0.09 10 ± 2 1 Y . . . N N Y Y . . . . . . n NG?
39028 17465546+0556081 -57.8 ± 0.4 3913 ± 115 4.52 ± 0.16 0.839 ± 0.008 -0.18 ± 0.03 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
38682 17443418+0518051 49.1 ± 0.2 4596 ± 2 2.21 ± 0.20 1.026 ± 0.005 -0.27 ± 0.11 <31 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39029 17465562+0530294 -0.1 ± 0.2 3864 ± 192 4.71 ± 0.16 0.773 ± 0.009 -0.18 ± 0.10 <49 3 Y Y Y Y N Y N . . . n NG
2617 17443565+0557208 -14.1 ± 0.6 6109 ± 36 3.80 ± 0.02 . . . -0.30 ± 0.02 36 ± 4 2 . . . Y Y N N Y Y . . . n NG
38683 17443585+0539160 -15.7 ± 0.3 5179 ± 153 . . . 0.967 ± 0.013 0.06 ± 0.10 <35 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
39030 17465576+0604118 24.0 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39031 17465585+0523343 -54.1 ± 0.2 6351 ± 25 3.98 ± 0.05 1.005 ± 0.001 0.08 ± 0.02 22 ± 1 1 Y Y N N N Y N . . . n NG?
38684 17443619+0554141 8.3 ± 0.2 4371 ± 245 4.67 ± 0.12 0.885 ± 0.005 -0.14 ± 0.06 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y . . . . . . n . . .
39032 17465627+0530397 -87.6 ± 0.2 5492 ± 256 3.82 ± 0.17 0.998 ± 0.002 0.06 ± 0.11 <16 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
2618 17443667+0537161 1.3 ± 0.6 6291 ± 112 3.89 ± 0.13 1.008 ± 0.003 -0.01 ± 0.11 50 ± 1 2 Y Y Y N N Y N . . . n NG?
39033 17465642+0547446 -14.4 ± 0.3 3973 ± 223 4.46 ± 0.16 0.842 ± 0.007 0.02 ± 0.18 <28 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38685 17443691+0536555 -43.0 ± 0.4 5238 ± 296 . . . 1.006 ± 0.010 -0.55 ± 0.13 <20 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
39034 17465709+0607550 20.5 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
39058 17470874+0608026 100.5 ± 0.2 4992 ± 189 . . . 1.011 ± 0.004 -0.20 ± 0.25 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38686 17443784+0525421 -67.0 ± 0.2 4702 ± 42 2.67 ± 0.13 1.015 ± 0.005 0.00 ± 0.03 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39059 17470932+0541020 -32.5 ± 0.5 3889 ± 42 . . . 0.830 ± 0.017 0.30 ± 0.15 <49 3 Y . . . Y Y N N N . . . n NG
38687 17443819+0516522 41.9 ± 0.3 5464 ± 149 . . . 1.011 ± 0.005 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38688 17443820+0536180 -119.8 ± 0.4 5023 ± 124 . . . 1.030 ± 0.014 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38689 17443887+0542306 83.4 ± 0.2 4990 ± 94 . . . 1.011 ± 0.004 -0.38 ± 0.19 12 ± 3 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39060 17470994+0551383 -39.0 ± 0.3 3528 ± 63 . . . 0.839 ± 0.013 -0.27 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y N . . . n . . .
38690 17443893+0539341 44.4 ± 0.3 5769 ± 132 . . . 0.992 ± 0.005 0.01 ± 0.08 <25 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
39061 17470996+0543141 -31.9 ± 0.3 3645 ± 19 . . . 0.829 ± 0.015 . . . . . . . . . Y . . . Y . . . N . . . N . . . n . . .
38691 17443897+0536053 -132.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39062 17470997+0529064 -25.3 ± 0.3 3665 ± 124 4.57 ± 0.20 0.821 ± 0.008 -0.21 ± 0.12 <100 3 Y Y Y Y N Y N . . . n NG
2619 17444099+0541558 -17.3 ± 0.6 7029 ± 142 4.12 ± 0.14 . . . -0.12 ± 0.16 <24 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
39063 17471055+0541189 -9.6 ± 0.2 5030 ± 123 . . . 1.017 ± 0.003 . . . <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38692 17444130+0542524 23.9 ± 0.2 5111 ± 69 . . . 1.011 ± 0.004 -0.17 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39064 17471101+0526105 17.0 ± 0.2 4590 ± 88 2.26 ± 0.17 1.023 ± 0.003 -0.12 ± 0.09 <25 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38693 17444177+0530043 -15.7 ± 0.2 5266 ± 130 4.21 ± 0.02 0.981 ± 0.005 0.09 ± 0.06 <18 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39065 17471103+0539560 63.5 ± 0.2 5000 ± 14 3.24 ± 0.16 1.001 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 4 ± 3 1 Y N N N N Y . . . . . . n . . .
38694 17444213+0527167 25.5 ± 0.2 5751 ± 18 . . . 1.007 ± 0.003 -0.15 ± 0.07 27 ± 2 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
39066 17471123+0544442 -6.6 ± 0.3 4349 ± 239 . . . 0.873 ± 0.011 -0.06 ± 0.10 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y . . . . . . n . . .
2638 17471166+0541502 -33.9 ± 0.6 5525 ± 22 3.94 ± 0.05 . . . 0.13 ± 0.01 36 ± 6 2 . . . Y Y N N Y . . . . . . n NG
38718 17445666+0534379 -19.5 ± 0.2 5094 ± 76 . . . 1.020 ± 0.003 . . . <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39067 17471230+0531160 -47.7 ± 0.2 5018 ± 106 3.52 ± 0.17 0.998 ± 0.003 0.08 ± 0.02 <38 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
2621 17445810+0551329 -13.2 ± 0.6 5512 ± 124 4.49 ± 0.04 0.993 ± 0.004 -0.04 ± 0.07 215 ± 6 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38719 17445859+0514317 -74.7 ± 0.2 5516 ± 203 3.97 ± 0.02 0.994 ± 0.003 -0.08 ± 0.08 <10 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38720 17445883+0529395 -12.5 ± 0.2 5176 ± 70 3.75 ± 0.15 1.000 ± 0.004 -0.14 ± 0.09 <19 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG?
39068 17471253+0542149 169.8 ± 14.8 3412 ± 145 . . . 0.927 ± 0.015 -0.27 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
39069 17471262+0558244 8.5 ± 0.2 4628 ± 55 4.34 ± 0.11 0.948 ± 0.005 0.03 ± 0.11 20 ± 3 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38721 17450031+0542442 -57.9 ± 0.2 4977 ± 152 . . . 1.006 ± 0.004 -0.24 ± 0.15 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
39070 17471363+0549428 19.4 ± 0.3 5176 ± 61 4.49 ± 0.24 0.970 ± 0.008 -0.16 ± 0.10 <35 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38722 17450096+0537407 -4.9 ± 0.2 4282 ± 276 . . . 0.902 ± 0.005 -0.25 ± 0.09 9 ± 3 1 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n . . .
39071 17471408+0548498 -56.9 ± 0.5 4587 ± 447 . . . 0.991 ± 0.016 -0.25 ± 0.17 <55 3 Y . . . N Y Y Y . . . . . . n . . .
38723 17450156+0556223 -68.2 ± 0.3 4048 ± 78 4.56 ± 0.03 0.862 ± 0.010 0.09 ± 0.27 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
39072 17471507+0558585 -10.3 ± 0.2 4723 ± 6 2.65 ± 0.11 1.007 ± 0.003 -0.03 ± 0.03 <34 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
38724 17450157+0539316 -18.5 ± 0.3 5281 ± 203 . . . 1.002 ± 0.004 -0.43 ± 0.14 15 ± 3 1 Y . . . Y Y Y N . . . . . . n . . .
38725 17450217+0535374 28.9 ± 0.2 4873 ± 254 . . . 1.017 ± 0.005 -0.17 ± 0.21 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2639 17471544+0556358 -13.3 ± 0.6 5733 ± 118 4.42 ± 0.12 0.995 ± 0.002 0.06 ± 0.12 228 ± 33 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38726 17450296+0523592 51.4 ± 0.2 4986 ± 97 . . . 1.010 ± 0.003 -0.26 ± 0.21 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39073 17471559+0604380 27.9 ± 0.2 5837 ± 15 4.10 ± 0.13 0.996 ± 0.002 -0.21 ± 0.11 16 ± 2 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38727 17450327+0540388 -68.5 ± 0.2 4388 ± 249 4.37 ± 0.01 0.908 ± 0.006 0.09 ± 0.21 <17 3 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
38728 17450439+0559410 -88.4 ± 0.3 4883 ± 128 . . . 0.928 ± 0.009 . . . <23 3 Y . . . N N Y . . . . . . . . . n NG
39074 17471628+0529495 -11.8 ± 0.2 4332 ± 275 . . . 0.921 ± 0.004 -0.01 ± 0.10 <18 3 Y . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
38729 17450471+0524488 2.5 ± 0.2 4561 ± 138 2.24 ± 0.20 1.021 ± 0.002 -0.13 ± 0.08 <21 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39075 17471641+0555373 -40.5 ± 0.2 4583 ± 80 2.42 ± 0.20 1.020 ± 0.002 -0.02 ± 0.06 <28 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39076 17471654+0523500 15.7 ± 0.2 4547 ± 87 1.85 ± 0.10 1.024 ± 0.002 -0.41 ± 0.09 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38731 17450500+0513517 -35.0 ± 0.2 5688 ± 117 . . . 1.002 ± 0.003 0.18 ± 0.04 23 ± 2 1 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG?
39077 17471657+0556322 -20.6 ± 0.2 5839 ± 78 . . . 0.999 ± 0.003 -0.05 ± 0.06 13 ± 5 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38732 17450514+0531171 18.1 ± 0.2 4696 ± 121 2.13 ± 0.03 1.020 ± 0.004 -0.30 ± 0.05 <15 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39078 17471671+0520379 -30.1 ± 0.2 5046 ± 68 . . . 1.017 ± 0.003 -0.54 ± 0.11 <4 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38733 17450570+0536105 41.3 ± 0.2 4596 ± 220 4.58 ± 0.04 0.925 ± 0.006 -0.14 ± 0.07 18 ± 5 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38734 17450599+0520492 1.7 ± 0.2 4780 ± 5 . . . 0.999 ± 0.006 0.09 ± 0.01 <37 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
39125 17473297+0559293 117.4 ± 0.2 5066 ± 160 . . . 1.014 ± 0.004 -0.47 ± 0.12 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38735 17450613+0551064 23.6 ± 0.3 4189 ± 94 4.69 ± 0.17 0.869 ± 0.010 0.06 ± 0.21 <18 3 Y Y N Y N Y N . . . n NG
39126 17473324+0605467 5.7 ± 0.2 5005 ± 171 . . . 1.000 ± 0.004 -0.31 ± 0.21 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
38736 17450746+0550594 -47.7 ± 0.3 4996 ± 144 . . . 1.021 ± 0.006 -0.32 ± 0.23 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38737 17450789+0530219 -24.4 ± 0.2 5048 ± 146 4.10 ± 0.08 0.976 ± 0.003 0.05 ± 0.05 <21 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
2643 17473331+0531460 -13.5 ± 0.6 5781 ± 58 4.38 ± 0.13 0.988 ± 0.002 0.11 ± 0.11 234 ± 6 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38738 17450816+0604037 37.4 ± 0.3 6085 ± 114 4.10 ± 0.11 0.997 ± 0.003 -0.16 ± 0.11 31 ± 6 1 Y Y N N N Y N . . . n NG
39127 17473349+0533004 23.4 ± 0.3 4274 ± 153 . . . 0.918 ± 0.007 0.04 ± 0.21 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38739 17450838+0525327 19.3 ± 0.3 5268 ± 192 . . . 1.011 ± 0.006 -0.38 ± 0.19 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38740 17450852+0555406 -27.1 ± 0.2 5863 ± 99 . . . 1.006 ± 0.002 -0.38 ± 0.02 42 ± 2 1 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG?
39128 17473388+0609461 39.7 ± 0.2 4726 ± 2 . . . 1.022 ± 0.005 -0.14 ± 0.13 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38787 17452363+0518410 -11.0 ± 0.2 6111 ± 118 4.06 ± 0.11 0.998 ± 0.002 -0.09 ± 0.05 33 ± 3 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG
39129 17473417+0607458 77.8 ± 0.3 4888 ± 69 . . . 1.015 ± 0.006 -0.27 ± 0.22 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38788 17452389+0558395 28.7 ± 0.2 5625 ± 52 . . . 0.998 ± 0.003 -0.23 ± 0.13 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
39130 17473461+0519290 -87.3 ± 0.2 4955 ± 224 . . . 1.014 ± 0.003 -0.37 ± 0.07 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38789 17452412+0526078 34.6 ± 0.2 5017 ± 85 . . . 1.018 ± 0.004 -0.37 ± 0.11 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39131 17473490+0550489 -11.6 ± 0.2 5557 ± 32 . . . 0.993 ± 0.003 0.04 ± 0.02 32 ± 2 1 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
38790 17452455+0514481 -5.6 ± 0.2 5977 ± 117 4.25 ± 0.03 0.993 ± 0.003 0.10 ± 0.02 35 ± 8 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39132 17473595+0515451 -129.5 ± 0.2 4934 ± 182 2.87 ± 0.11 1.006 ± 0.003 -0.44 ± 0.13 <14 3 Y N N N N N . . . . . . n NG?
38791 17452482+0538131 -68.7 ± 0.2 5020 ± 128 . . . 1.022 ± 0.004 -0.27 ± 0.01 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39133 17473770+0527058 53.7 ± 0.2 4680 ± 93 . . . 1.016 ± 0.004 -0.21 ± 0.12 26 ± 8 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2624 17452508+0551388 -12.4 ± 0.6 5349 ± 165 4.42 ± 0.18 0.998 ± 0.004 -0.05 ± 0.03 301 ± 11 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
39134 17473807+0531398 1.9 ± 0.2 4887 ± 244 . . . 1.015 ± 0.004 -0.34 ± 0.21 <9 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39135 17473832+0518104 58.1 ± 0.2 4742 ± 168 . . . 1.016 ± 0.003 -0.25 ± 0.19 <9 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38793 17452549+0534438 8.3 ± 0.3 4754 ± 94 2.35 ± 0.14 1.017 ± 0.007 -0.29 ± 0.15 <33 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39136 17473861+0548452 -11.2 ± 0.3 5529 ± 183 . . . 1.003 ± 0.005 -0.44 ± 0.10 . . . . . . Y . . . Y . . . N N . . . . . . n . . .
38794 17452557+0545574 -23.3 ± 0.2 5016 ± 112 . . . 1.012 ± 0.004 . . . <21 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39137 17473864+0539286 -20.0 ± 0.3 4687 ± 318 . . . 0.951 ± 0.006 -0.14 ± 0.07 <9 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
38795 17452576+0523107 -81.1 ± 0.2 5643 ± 186 3.94 ± 0.10 0.999 ± 0.003 -0.12 ± 0.14 <8 3 Y Y N N N Y . . . . . . n . . .
39138 17473908+0556317 -31.3 ± 0.2 5692 ± 152 3.99 ± 0.08 0.998 ± 0.002 0.19 ± 0.05 <17 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
38796 17452610+0515305 -60.4 ± 0.2 5708 ± 87 . . . 1.003 ± 0.002 . . . 46 ± 4 1 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
39139 17473910+0523387 -52.6 ± 0.4 4106 ± 505 . . . 0.839 ± 0.016 -0.18 ± 0.15 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
38797 17452701+0521369 -58.8 ± 0.2 4878 ± 206 . . . 1.015 ± 0.004 -0.36 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39140 17473919+0531195 3.0 ± 0.2 4942 ± 114 3.14 ± 0.03 1.003 ± 0.002 -0.07 ± 0.13 <28 3 Y N Y N Y Y . . . . . . n NG?
38798 17452747+0524087 -13.4 ± 0.2 4656 ± 12 4.18 ± 0.11 0.964 ± 0.005 0.02 ± 0.10 80 ± 3 1 Y Y Y Y Y Y . . . Y Y . . .
39141 17473922+0519144 7.3 ± 0.2 6047 ± 61 4.15 ± 0.01 0.996 ± 0.002 0.00 ± 0.05 35 ± 2 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG
38799 17452791+0525251 57.2 ± 0.3 5768 ± 5 . . . 1.002 ± 0.003 -0.27 ± 0.02 <7 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n . . .
39142 17473947+0527101 5.0 ± 0.2 6289 ± 112 4.13 ± 0.17 0.998 ± 0.002 -0.05 ± 0.04 <11 3 Y Y Y N N Y N . . . n NG
38800 17452814+0519197 -28.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
39143 17473995+0518315 -154.0 ± 0.2 4582 ± 301 . . . 1.032 ± 0.004 -0.04 ± 0.01 <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38801 17452869+0524053 -8.7 ± 0.2 6050 ± 136 4.07 ± 0.18 0.996 ± 0.003 -0.32 ± 0.16 <16 3 Y Y Y N N N N . . . n NG
39144 17474089+0523590 -29.3 ± 0.2 4089 ± 167 4.47 ± 0.13 0.871 ± 0.003 0.12 ± 0.27 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
2625 17452906+0601462 -8.8 ± 0.6 6475 ± 127 4.01 ± 0.15 . . . -0.06 ± 0.15 36 ± 23 2 . . . Y Y N N Y N Y n NG
39145 17474137+0551096 -5.6 ± 0.3 4006 ± 200 4.53 ± 0.03 0.837 ± 0.011 -0.20 ± 0.04 <40 3 Y Y Y N Y Y N . . . n NG
38802 17452921+0519076 3.1 ± 0.2 4777 ± 19 . . . 0.993 ± 0.006 0.09 ± 0.03 <41 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
39146 17474159+0558125 -83.8 ± 0.2 4579 ± 150 2.57 ± 0.15 1.009 ± 0.002 0.04 ± 0.01 <46 3 Y N N Y Y Y . . . . . . n NG?
39147 17474164+0608450 25.3 ± 0.2 5029 ± 142 . . . 1.012 ± 0.003 -0.14 ± 0.21 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38803 17452949+0546435 -34.5 ± 0.2 5022 ± 110 . . . 1.004 ± 0.003 -0.06 ± 0.11 <30 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
39168 17474798+0546505 24.8 ± 0.2 3578 ± 88 . . . 0.838 ± 0.005 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38804 17452986+0554198 57.5 ± 0.2 5107 ± 120 . . . 1.013 ± 0.003 -0.57 ± 0.18 <3 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38805 17453005+0548490 25.3 ± 0.3 3762 ± 102 . . . 0.831 ± 0.011 -0.17 ± 0.14 <100 3 Y . . . N Y Y Y N . . . n . . .
39169 17474873+0546010 3.4 ± 0.3 4069 ± 284 4.46 ± 0.09 0.848 ± 0.010 0.02 ± 0.15 <26 3 Y Y Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
38828 17453802+0521373 32.4 ± 0.2 5088 ± 162 . . . 1.011 ± 0.005 -0.22 ± 0.20 <23 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2645 17474907+0532396 -11.1 ± 0.6 4925 ± 39 4.53 ± 0.03 . . . -0.04 ± 0.05 <5 3 . . . Y Y N N Y . . . . . . n . . .
38829 17453820+0523431 -3.7 ± 0.2 5856 ± 233 4.36 ± 0.19 0.985 ± 0.004 0.28 ± 0.11 21 ± 3 1 Y Y Y N Y N . . . . . . n NG
39170 17474915+0545333 -101.4 ± 0.3 4635 ± 252 . . . 0.920 ± 0.012 -0.28 ± 0.11 <17 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38830 17453825+0543446 -31.5 ± 0.3 4655 ± 46 2.46 ± 0.10 1.015 ± 0.006 -0.05 ± 0.08 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39171 17474970+0527342 -48.3 ± 0.3 4358 ± 355 4.39 ± 0.04 0.895 ± 0.007 0.09 ± 0.22 <39 3 Y Y N Y Y Y . . . . . . n NG
38831 17453839+0559589 39.7 ± 0.2 5123 ± 95 . . . 1.006 ± 0.004 . . . <26 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
39172 17474978+0550246 -6.9 ± 0.2 5087 ± 61 . . . 0.980 ± 0.005 -0.12 ± 0.02 <13 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
2628 17453881+0536232 -13.3 ± 0.6 6270 ± 93 3.92 ± 0.14 . . . -0.03 ± 0.12 106 ± 13 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
39173 17475067+0554156 -36.6 ± 0.2 6424 ± 40 . . . 1.005 ± 0.002 -0.77 ± 0.05 <8 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n . . .
38832 17453903+0607557 -5.6 ± 0.2 4855 ± 204 . . . 1.019 ± 0.004 -0.09 ± 0.15 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39174 17475117+0529599 8.3 ± 0.2 4927 ± 161 . . . 1.014 ± 0.004 -0.16 ± 0.20 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38833 17453916+0557562 -54.3 ± 0.3 4303 ± 226 4.59 ± 0.04 0.884 ± 0.008 -0.04 ± 0.18 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
39175 17475221+0555454 -69.3 ± 0.3 3983 ± 129 4.51 ± 0.09 0.850 ± 0.008 -0.28 ± 0.20 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
38834 17453923+0523445 18.7 ± 0.2 4460 ± 78 1.71 ± 0.04 1.026 ± 0.005 -0.41 ± 0.03 <15 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2646 17475250+0513595 -35.5 ± 0.6 6317 ± 131 3.88 ± 0.12 . . . -0.01 ± 0.12 64 ± 14 2 . . . Y Y Y N Y N . . . n NG
38835 17453924+0609580 -27.8 ± 0.3 5078 ± 4 . . . 0.989 ± 0.006 -0.07 ± 0.05 <28 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
39176 17475266+0525456 -31.6 ± 0.7 4092 ± 89 . . . 0.954 ± 0.021 -0.60 ± 0.30 . . . . . . Y . . . Y . . . N N . . . . . . n . . .
38836 17453932+0528191 -57.3 ± 0.3 4052 ± 91 4.46 ± 0.15 0.876 ± 0.009 -0.23 ± 0.13 <19 3 Y Y N Y N Y N . . . n NG
38837 17453967+0530530 -13.3 ± 0.6 3512 ± 149 . . . 0.835 ± 0.007 -0.14 ± 0.11 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y Y . . . n . . .
39177 17475329+0520505 3.1 ± 0.2 5187 ± 10 4.09 ± 0.04 0.980 ± 0.003 -0.03 ± 0.02 <18 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38838 17453973+0546363 -34.1 ± 0.2 5219 ± 129 . . . 0.988 ± 0.002 . . . <21 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG
39178 17475362+0528092 -13.6 ± 0.2 4518 ± 178 . . . 1.025 ± 0.003 0.02 ± 0.14 <44 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38839 17454034+0557260 -32.5 ± 0.3 3985 ± 185 4.45 ± 0.20 0.855 ± 0.011 -0.12 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
39179 17475478+0534070 -86.2 ± 0.3 4629 ± 222 . . . 0.959 ± 0.006 0.02 ± 0.01 <23 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38840 17454087+0526223 -1.5 ± 0.2 6362 ± 26 . . . 0.999 ± 0.003 -0.18 ± 0.11 <7 3 Y . . . Y N N Y N . . . n . . .
39180 17475541+0558499 -91.8 ± 0.3 4726 ± 260 . . . 0.895 ± 0.011 . . . . . . . . . Y . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38841 17454102+0554235 -11.3 ± 0.3 3928 ± 132 . . . 0.853 ± 0.009 -0.08 ± 0.08 <21 3 Y . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
39181 17475548+0551545 -53.8 ± 0.3 4800 ± 57 2.80 ± 0.06 1.006 ± 0.009 -0.08 ± 0.09 <20 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38842 17454121+0514139 4.3 ± 0.2 4798 ± 173 2.49 ± 0.14 1.011 ± 0.006 -0.30 ± 0.13 9 ± 3 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39182 17475645+0556242 -54.6 ± 0.2 5090 ± 14 3.49 ± 0.05 1.001 ± 0.002 -0.13 ± 0.04 <21 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
2629 17454123+0533444 -10.4 ± 0.6 6572 ± 106 4.10 ± 0.13 0.999 ± 0.002 -0.03 ± 0.11 74 ± 5 2 Y Y Y Y Y Y N . . . n . . .
39183 17475678+0519594 -8.7 ± 0.2 5266 ± 127 4.22 ± 0.03 0.979 ± 0.002 0.09 ± 0.09 <20 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39184 17475738+0527506 -21.2 ± 0.3 5002 ± 226 . . . 1.012 ± 0.005 -0.45 ± 0.20 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38843 17454145+0602391 3.6 ± 0.5 4250 ± 388 . . . 0.912 ± 0.014 -0.14 ± 0.10 <31 3 Y . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
38844 17454149+0530336 12.3 ± 0.3 4976 ± 201 3.16 ± 0.17 1.003 ± 0.007 -0.25 ± 0.20 <12 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
39185 17475761+0517072 -76.9 ± 0.2 5107 ± 75 . . . 1.011 ± 0.004 -0.44 ± 0.06 <6 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38845 17454172+0547342 -126.2 ± 0.4 4974 ± 200 . . . 0.989 ± 0.015 -0.33 ± 0.16 . . . . . . Y . . . N . . . . . . N . . . . . . n . . .
39186 17475784+0540033 8.2 ± 0.3 4390 ± 195 4.43 ± 0.17 0.918 ± 0.006 0.04 ± 0.17 <24 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38846 17454235+0606281 -38.8 ± 0.4 3935 ± 205 . . . 0.845 ± 0.016 -0.17 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . Y N . . . n . . .
2647 17475820+0559576 -20.9 ± 0.6 5908 ± 11 3.96 ± 0.12 . . . 0.04 ± 0.01 58 ± 4 2 . . . Y Y N N Y . . . . . . n NG
38847 17454241+0555411 -0.3 ± 0.2 4976 ± 216 . . . 1.009 ± 0.004 -0.22 ± 0.26 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y . . . . . . n . . .
39187 17475954+0540044 -33.8 ± 0.2 3555 ± 102 4.61 ± 0.17 0.805 ± 0.006 -0.26 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
38848 17454252+0608478 -114.6 ± 0.3 4962 ± 39 . . . 1.010 ± 0.006 -0.10 ± 0.07 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39188 17475956+0537094 -0.1 ± 0.3 4041 ± 98 4.55 ± 0.01 0.857 ± 0.006 -0.14 ± 0.03 <28 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38849 17454370+0547214 -31.1 ± 0.3 4897 ± 177 . . . 1.028 ± 0.009 -0.21 ± 0.19 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38896 17460207+0539448 -19.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
38897 17460208+0526008 20.7 ± 0.3 4572 ± 51 2.32 ± 0.12 1.022 ± 0.005 -0.03 ± 0.01 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38898 17460270+0526599 -17.0 ± 0.2 4621 ± 53 4.32 ± 0.19 0.962 ± 0.005 -0.03 ± 0.01 <19 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38899 17460277+0531399 52.7 ± 0.4 4502 ± 291 4.62 ± 0.10 0.903 ± 0.014 -0.14 ± 0.04 <33 3 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
38900 17460330+0520363 -31.6 ± 0.2 4784 ± 157 . . . 0.974 ± 0.006 0.07 ± 0.15 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y . . . . . . n . . .
38901 17460351+0549426 -62.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38902 17460364+0521009 -28.4 ± 0.5 5049 ± 138 4.28 ± 0.15 0.966 ± 0.014 -0.32 ± 0.06 <25 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
38903 17460366+0532394 -71.4 ± 0.2 4962 ± 48 3.44 ± 0.18 0.997 ± 0.004 0.05 ± 0.03 <28 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38904 17460371+0557020 -82.5 ± 0.2 4798 ± 202 . . . 1.025 ± 0.004 -0.08 ± 0.10 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38905 17460389+0520444 -19.5 ± 0.2 6215 ± 68 4.16 ± 0.15 0.998 ± 0.005 0.28 ± 0.04 57 ± 4 1 Y Y Y N N N N . . . n NG
38906 17460424+0554020 -60.2 ± 0.2 5511 ± 186 4.02 ± 0.01 0.992 ± 0.004 -0.06 ± 0.09 <18 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38907 17460480+0529010 -126.1 ± 0.2 4978 ± 170 . . . 1.014 ± 0.005 -0.37 ± 0.11 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38908 17460484+0516171 37.4 ± 0.3 4912 ± 51 2.82 ± 0.11 1.009 ± 0.008 -0.08 ± 0.01 <30 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38909 17460577+0541546 -109.3 ± 0.4 3724 ± 43 4.53 ± 0.17 0.812 ± 0.011 -0.20 ± 0.13 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
2632 17460709+0555486 -16.8 ± 0.6 6080 ± 42 4.43 ± 0.06 0.999 ± 0.002 0.10 ± 0.01 175 ± 2 2 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
38910 17460778+0526097 29.1 ± 0.3 4128 ± 167 4.51 ± 0.06 0.872 ± 0.009 -0.18 ± 0.04 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
38911 17460796+0609482 -83.7 ± 0.2 5056 ± 154 . . . 1.016 ± 0.006 -0.29 ± 0.02 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38912 17460981+0525340 66.5 ± 0.3 4891 ± 1 2.70 ± 0.06 1.022 ± 0.007 -0.05 ± 0.04 99 ± 12 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38913 17461052+0524417 4.1 ± 0.2 4881 ± 212 . . . 1.018 ± 0.004 -0.12 ± 0.21 <26 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38914 17461081+0557072 -8.8 ± 0.3 3453 ± 63 4.60 ± 0.19 0.824 ± 0.009 -0.25 ± 0.15 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
38915 17461112+0555482 -17.1 ± 0.2 5054 ± 60 . . . 1.007 ± 0.002 -0.07 ± 0.09 <23 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38853 17454634+0532288 0.5 ± 0.2 5062 ± 55 . . . 1.000 ± 0.003 -0.25 ± 0.16 <13 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38854 17454646+0543549 -20.8 ± 0.3 3682 ± 73 . . . 0.830 ± 0.008 -0.19 ± 0.13 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y N . . . n . . .
38855 17454768+0525441 113.3 ± 0.2 4855 ± 108 . . . 1.015 ± 0.005 -0.20 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38856 17454777+0552575 -22.6 ± 0.3 4995 ± 111 4.59 ± 0.13 0.957 ± 0.008 -0.19 ± 0.09 <15 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38857 17454838+0531231 -3.8 ± 0.2 4821 ± 174 2.44 ± 0.20 1.021 ± 0.004 -0.24 ± 0.10 <14 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38858 17454857+0549044 33.2 ± 0.4 5209 ± 70 3.56 ± 0.02 1.002 ± 0.015 -0.14 ± 0.11 <30 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
38859 17454867+0600413 -54.4 ± 0.3 4872 ± 127 . . . 0.930 ± 0.009 . . . <33 3 Y . . . N N Y . . . . . . . . . n NG
38860 17454929+0540482 16.5 ± 0.2 5783 ± 97 4.31 ± 0.05 0.989 ± 0.005 0.10 ± 0.06 <36 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38861 17454943+0601272 17.4 ± 0.2 5983 ± 59 4.12 ± 0.12 0.998 ± 0.003 0.03 ± 0.08 44 ± 2 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38862 17454961+0525508 24.6 ± 0.3 5342 ± 61 4.02 ± 0.19 0.991 ± 0.005 -0.10 ± 0.04 12 ± 5 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38863 17454987+0607516 -76.6 ± 0.3 3966 ± 151 . . . 0.873 ± 0.007 -0.29 ± 0.21 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y N . . . n . . .
38864 17455032+0607308 35.4 ± 0.2 4662 ± 30 2.28 ± 0.06 1.010 ± 0.006 -0.42 ± 0.10 <24 3 Y N N N N N . . . . . . n NG?
38865 17455051+0603468 50.1 ± 0.3 4777 ± 187 2.70 ± 0.04 1.005 ± 0.007 -0.19 ± 0.19 <38 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38866 17455125+0525437 25.6 ± 0.2 5072 ± 71 . . . 0.998 ± 0.005 -0.19 ± 0.12 <26 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38867 17455152+0531537 -39.1 ± 0.2 4894 ± 153 . . . 1.025 ± 0.004 -0.16 ± 0.14 <7 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38868 17455188+0559245 -23.2 ± 0.3 4097 ± 216 4.57 ± 0.07 0.846 ± 0.011 -0.04 ± 0.17 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y N . . . n . . .
38869 17455219+0522487 -154.9 ± 0.3 4793 ± 51 . . . 1.037 ± 0.005 -0.87 ± 0.10 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38870 17455263+0535364 -70.0 ± 0.2 4614 ± 47 2.44 ± 0.13 1.025 ± 0.004 0.06 ± 0.04 <45 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38871 17455281+0517052 -13.5 ± 0.3 6176 ± 76 3.92 ± 0.07 1.005 ± 0.005 -0.11 ± 0.07 60 ± 3 1 Y Y Y N N Y Y . . . n NG?
38872 17455294+0546267 27.6 ± 0.2 4285 ± 201 4.57 ± 0.03 0.885 ± 0.007 0.16 ± 0.30 <35 3 Y Y N Y N N . . . . . . n NG
38873 17455308+0536293 -13.7 ± 0.3 5247 ± 170 3.69 ± 0.13 0.994 ± 0.005 0.01 ± 0.08 19 ± 4 1 Y Y Y Y Y Y . . . Y Y . . .
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38919 17461212+0528362 33.7 ± 0.3 4990 ± 22 2.80 ± 0.09 1.015 ± 0.007 -0.10 ± 0.16 29 ± 8 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38920 17461249+0604266 124.2 ± 0.3 4851 ± 6 2.65 ± 0.15 1.017 ± 0.007 -0.32 ± 0.01 19 ± 4 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38921 17461263+0538547 -6.9 ± 0.2 4513 ± 81 . . . 1.030 ± 0.006 -0.21 ± 0.23 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38922 17461267+0606091 17.4 ± 0.2 6171 ± 7 4.02 ± 0.20 0.997 ± 0.002 -0.32 ± 0.22 42 ± 6 1 Y Y N N N Y N . . . n NG
38923 17461292+0559296 -14.7 ± 0.4 3443 ± 91 . . . 0.839 ± 0.014 -0.22 ± 0.13 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
38924 17461301+0609515 -36.0 ± 0.3 4466 ± 342 4.57 ± 0.04 0.897 ± 0.013 -0.11 ± 0.05 <32 3 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
38925 17461351+0554301 -29.7 ± 0.3 3609 ± 117 . . . 0.850 ± 0.011 -0.24 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y N . . . n . . .
38926 17461438+0550362 -12.2 ± 0.3 3873 ± 62 4.57 ± 0.10 0.830 ± 0.007 -0.21 ± 0.07 . . . . . . Y Y Y . . . N Y Y . . . n . . .
38927 17461465+0542155 -23.3 ± 0.2 5206 ± 115 . . . 0.989 ± 0.002 . . . <16 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG
38928 17461481+0557449 -31.3 ± 0.3 5086 ± 44 . . . 0.985 ± 0.007 0.00 ± 0.03 <27 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38929 17461523+0601186 7.7 ± 0.4 3945 ± 184 . . . 0.869 ± 0.011 -0.08 ± 0.11 <34 3 Y . . . Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
38930 17461640+0523204 -77.3 ± 0.3 4214 ± 419 . . . 0.883 ± 0.008 0.04 ± 0.23 <24 3 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG
38931 17461699+0526548 26.3 ± 0.2 4879 ± 187 3.17 ± 0.05 0.997 ± 0.004 -0.13 ± 0.13 <20 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38932 17461708+0606160 32.3 ± 0.2 4672 ± 70 2.41 ± 0.09 1.021 ± 0.004 0.03 ± 0.10 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38933 17461730+0556008 -50.8 ± 0.2 4743 ± 43 2.89 ± 0.16 1.003 ± 0.004 -0.02 ± 0.05 <31 3 Y N N N N Y . . . . . . n NG?
38934 17461743+0607294 -22.4 ± 0.2 4264 ± 276 4.51 ± 0.01 0.878 ± 0.007 0.06 ± 0.20 <13 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38935 17461779+0545090 29.3 ± 0.2 4533 ± 211 . . . 1.015 ± 0.006 -0.12 ± 0.09 <20 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38936 17461801+0523216 -5.9 ± 0.3 3468 ± 131 . . . 0.825 ± 0.013 -0.25 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y N Y n . . .
2633 17461845+0528170 -36.5 ± 0.6 6058 ± 17 4.15 ± 0.06 . . . 0.10 ± 0.02 58 ± 5 2 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
38937 17461847+0552140 -69.1 ± 0.3 5666 ± 60 . . . 1.004 ± 0.006 -0.33 ± 0.06 . . . . . . Y . . . N . . . . . . N . . . . . . n . . .
38938 17461870+0554506 125.8 ± 0.3 4980 ± 158 . . . 1.003 ± 0.007 -0.61 ± 0.23 <19 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
38939 17461935+0601418 -20.0 ± 0.2 5074 ± 94 . . . 1.024 ± 0.005 . . . <7 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2634 17461964+0534066 -27.0 ± 0.6 7055 ± 131 4.10 ± 0.13 . . . -0.05 ± 0.11 <15 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
38940 17461982+0550231 30.9 ± 0.3 4771 ± 95 2.38 ± 0.03 1.012 ± 0.009 -0.17 ± 0.09 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38964 17462860+0528177 43.7 ± 0.3 4925 ± 212 . . . 1.009 ± 0.006 -0.27 ± 0.23 <16 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38965 17462880+0608062 6.2 ± 0.3 5172 ± 13 . . . 0.988 ± 0.010 -0.01 ± 0.01 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y . . . . . . n . . .
38966 17462913+0531200 -2.0 ± 0.2 4864 ± 136 2.68 ± 0.16 1.011 ± 0.004 -0.19 ± 0.16 <16 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38967 17462918+0555295 -32.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
38968 17462948+0528457 -51.8 ± 0.2 5012 ± 125 . . . 1.010 ± 0.005 -0.19 ± 0.12 <34 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
38969 17462973+0524124 101.3 ± 0.2 4687 ± 100 2.63 ± 0.14 1.007 ± 0.004 -0.05 ± 0.05 <41 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
38970 17463026+0530321 -3.6 ± 0.3 4603 ± 110 4.38 ± 0.06 0.945 ± 0.008 -0.34 ± 0.01 . . . . . . Y Y Y . . . Y N . . . . . . n . . .
38971 17463111+0606003 38.8 ± 0.2 5605 ± 50 . . . 0.999 ± 0.002 0.02 ± 0.10 63 ± 3 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
2636 17463149+0605280 -14.5 ± 0.6 6029 ± 100 4.20 ± 0.13 0.998 ± 0.003 0.02 ± 0.12 157 ± 14 2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38972 17463169+0549124 5.0 ± 0.3 4373 ± 212 4.46 ± 0.10 0.910 ± 0.011 -0.11 ± 0.01 <16 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38973 17463235+0522264 -67.8 ± 0.3 4642 ± 206 . . . 0.955 ± 0.007 -0.02 ± 0.04 <28 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38974 17463260+0534414 89.3 ± 0.2 5037 ± 70 . . . 1.018 ± 0.005 -0.20 ± 0.16 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38975 17463397+0528512 -62.6 ± 0.2 6241 ± 54 4.01 ± 0.12 1.002 ± 0.003 -0.27 ± 0.04 51 ± 5 1 Y Y N N N Y N . . . n NG?
38976 17463397+0540541 -18.9 ± 0.2 4644 ± 47 2.42 ± 0.10 1.016 ± 0.005 -0.08 ± 0.05 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38977 17463399+0539521 97.9 ± 0.2 4708 ± 61 . . . 1.024 ± 0.003 -0.21 ± 0.15 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38978 17463516+0526288 -40.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . n . . .
38979 17463553+0531076 -14.5 ± 0.3 3719 ± 14 4.54 ± 0.20 0.819 ± 0.010 -0.19 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y Y Y n . . .
38980 17463593+0534160 -39.4 ± 0.2 5614 ± 44 4.07 ± 0.11 0.992 ± 0.002 -0.01 ± 0.09 <13 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38981 17463638+0604294 -49.4 ± 0.3 3973 ± 211 4.47 ± 0.14 0.841 ± 0.013 -0.10 ± 0.06 <45 3 Y Y N Y N Y N . . . n NG
38982 17463764+0603521 5.5 ± 0.3 5774 ± 162 . . . 0.988 ± 0.007 0.24 ± 0.07 55 ± 9 1 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG
38983 17463796+0542264 70.8 ± 0.2 5039 ± 197 . . . 1.009 ± 0.003 -0.54 ± 0.17 . . . . . . Y . . . N . . . . . . N . . . . . . n . . .
38984 17463893+0602129 15.4 ± 3.8 3925 ± 63 . . . . . . -0.20 ± 0.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Y n . . .
38985 17463998+0605144 -46.8 ± 0.3 4931 ± 66 4.39 ± 0.15 0.961 ± 0.007 -0.14 ± 0.02 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38986 17464015+0602453 0.5 ± 0.4 3593 ± 94 4.66 ± 0.07 0.789 ± 0.011 -0.24 ± 0.14 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
39035 17465739+0529578 18.6 ± 0.2 5025 ± 279 . . . 1.017 ± 0.005 -0.30 ± 0.26 24 ± 7 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39036 17465785+0559100 45.9 ± 0.3 4789 ± 219 4.42 ± 0.17 0.956 ± 0.007 -0.08 ± 0.01 <33 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
39037 17465891+0555524 54.2 ± 0.2 4634 ± 97 . . . 1.022 ± 0.005 -0.35 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39038 17465904+0545448 -46.8 ± 0.3 3324 ± 41 . . . 0.888 ± 0.013 -0.25 ± 0.14 <100 3 Y . . . N Y N Y N . . . n NG
39039 17465939+0520079 -28.3 ± 0.3 4603 ± 38 4.17 ± 0.19 0.962 ± 0.009 0.12 ± 0.14 <19 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39040 17465956+0525489 -2.1 ± 0.3 4804 ± 254 4.54 ± 0.15 0.928 ± 0.007 -0.21 ± 0.22 <28 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39041 17465984+0605309 4.7 ± 0.2 5046 ± 88 . . . 1.015 ± 0.005 -0.16 ± 0.18 <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39042 17465999+0602249 19.8 ± 0.2 4728 ± 84 2.51 ± 0.20 1.019 ± 0.002 -0.08 ± 0.19 <18 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39043 17470023+0530290 -16.1 ± 0.2 4772 ± 29 . . . 0.993 ± 0.004 0.07 ± 0.02 <41 3 Y . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
39044 17470039+0606443 -74.5 ± 0.4 3740 ± 108 4.58 ± 0.15 0.804 ± 0.016 -0.20 ± 0.13 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
39045 17470090+0523258 -45.1 ± 0.2 5252 ± 108 . . . 1.002 ± 0.003 -0.16 ± 0.03 33 ± 7 1 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
39046 17470103+0606402 -37.8 ± 0.2 6306 ± 26 4.16 ± 0.06 1.000 ± 0.002 0.11 ± 0.02 37 ± 5 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG
39047 17470337+0531556 -27.0 ± 0.2 5237 ± 107 . . . 0.986 ± 0.002 -0.11 ± 0.04 <15 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
39048 17470360+0602084 -9.9 ± 0.2 4537 ± 105 . . . 1.031 ± 0.003 . . . <30 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39049 17470474+0529162 39.9 ± 0.2 5920 ± 81 4.18 ± 0.11 0.996 ± 0.002 0.04 ± 0.04 13 ± 2 1 Y Y N N Y Y . . . . . . n NG
39050 17470499+0558392 -29.7 ± 0.2 5000 ± 180 . . . 1.018 ± 0.004 -0.28 ± 0.19 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39051 17470529+0543313 -14.4 ± 0.2 4888 ± 215 . . . 1.022 ± 0.004 -0.11 ± 0.14 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2637 17470638+0526026 7.7 ± 0.6 6387 ± 214 4.07 ± 0.25 . . . -0.01 ± 0.10 31 ± 6 2 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
39052 17470646+0528041 1.9 ± 0.2 4572 ± 74 4.56 ± 0.09 0.933 ± 0.004 -0.07 ± 0.06 <38 3 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
39053 17470756+0600257 44.2 ± 0.2 4701 ± 50 . . . 1.014 ± 0.003 -0.21 ± 0.18 <12 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39054 17470781+0533592 -0.5 ± 0.2 5239 ± 27 . . . 0.988 ± 0.004 -0.16 ± 0.05 <23 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
39055 17470791+0604144 -52.1 ± 0.2 5109 ± 88 . . . 0.971 ± 0.005 . . . <15 3 Y . . . N N Y . . . . . . . . . n NG
39056 17470826+0556525 -47.3 ± 0.2 4582 ± 120 . . . 1.016 ± 0.002 0.01 ± 0.04 <34 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39057 17470852+0537376 -111.1 ± 0.2 4803 ± 323 . . . 1.017 ± 0.004 -0.21 ± 0.16 <28 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39079 17471689+0608413 -55.9 ± 0.2 4834 ± 95 . . . 1.011 ± 0.004 -0.06 ± 0.12 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39080 17471720+0531241 42.0 ± 0.2 4471 ± 125 . . . 1.025 ± 0.002 -0.21 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39081 17471776+0556229 -5.7 ± 0.2 4947 ± 207 . . . 1.005 ± 0.004 -0.15 ± 0.21 <13 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
2641 17471834+0530062 -45.9 ± 0.6 6229 ± 132 3.98 ± 0.17 1.004 ± 0.002 -0.18 ± 0.17 58 ± 5 2 Y Y N N Y Y N . . . n NG?
39082 17471842+0526438 13.3 ± 0.2 6007 ± 13 4.05 ± 0.01 0.997 ± 0.001 -0.21 ± 0.14 50 ± 3 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG
39083 17471868+0520485 2.1 ± 0.2 6073 ± 2 4.18 ± 0.08 0.993 ± 0.003 0.15 ± 0.01 24 ± 7 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG
39084 17471920+0531105 -2.7 ± 0.2 5575 ± 128 4.21 ± 0.11 0.990 ± 0.002 -0.06 ± 0.15 <22 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39085 17471950+0530414 -22.2 ± 0.4 3496 ± 55 4.66 ± 0.11 0.817 ± 0.015 -0.25 ± 0.13 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y N . . . n . . .
39086 17472001+0546537 -13.4 ± 0.3 3564 ± 53 . . . 0.819 ± 0.009 -0.21 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y Y Y n . . .
39087 17472070+0604000 -17.1 ± 0.2 6002 ± 124 4.05 ± 0.17 0.996 ± 0.003 -0.23 ± 0.08 <16 3 Y Y Y N N Y N . . . n NG
39088 17472159+0548584 10.4 ± 0.3 6458 ± 78 4.07 ± 0.03 1.001 ± 0.003 -0.22 ± 0.34 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
39089 17472202+0605308 -33.7 ± 0.2 5279 ± 121 . . . 0.989 ± 0.004 0.02 ± 0.03 <19 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
39090 17472218+0602277 179.6 ± 0.2 5132 ± 60 3.04 ± 0.09 1.021 ± 0.002 -0.01 ± 0.01 14 ± 6 1 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39091 17472326+0610267 -75.1 ± 0.2 5037 ± 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38695 17444266+0554454 -79.8 ± 0.2 4739 ± 113 . . . 1.023 ± 0.005 -0.28 ± 0.14 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39092 17472407+0530574 36.1 ± 0.2 4543 ± 119 . . . 1.052 ± 0.003 . . . <8 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38696 17444331+0547537 -30.7 ± 0.4 5269 ± 309 . . . 1.030 ± 0.012 -0.51 ± 0.23 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39093 17472470+0515193 -35.5 ± 0.2 5167 ± 56 4.06 ± 0.10 0.983 ± 0.003 0.09 ± 0.15 <18 3 Y Y Y N Y Y . . . . . . n NG
38697 17444351+0544201 -11.9 ± 0.2 5783 ± 107 4.15 ± 0.03 0.993 ± 0.003 0.11 ± 0.01 <15 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39094 17472494+0533106 -95.1 ± 0.2 5639 ± 132 3.94 ± 0.03 0.997 ± 0.002 -0.02 ± 0.10 <16 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
2620 17444501+0525346 -30.2 ± 0.6 6389 ± 73 3.86 ± 0.03 . . . -0.13 ± 0.05 <11 3 . . . Y Y N N Y N . . . n NG
39095 17472530+0535389 -46.2 ± 0.2 4686 ± 7 2.49 ± 0.17 1.021 ± 0.005 -0.12 ± 0.10 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39096 17472576+0559334 50.2 ± 0.2 4673 ± 45 . . . 1.016 ± 0.003 -0.29 ± 0.07 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38698 17444501+0602115 -31.3 ± 0.3 3625 ± 21 . . . 0.827 ± 0.012 -0.21 ± 0.12 . . . . . . Y . . . Y . . . N Y N . . . n . . .
39097 17472603+0537280 -33.6 ± 0.3 5239 ± 68 . . . 0.992 ± 0.004 -0.12 ± 0.03 <35 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38699 17444611+0538404 44.5 ± 0.2 4956 ± 202 4.34 ± 0.10 0.966 ± 0.004 -0.19 ± 0.03 <8 3 Y Y N N Y Y . . . . . . n . . .
39098 17472613+0544284 -13.6 ± 0.3 3505 ± 21 . . . 0.841 ± 0.013 -0.22 ± 0.14 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y Y Y n . . .
38700 17444642+0533555 -24.5 ± 0.3 4831 ± 138 . . . 0.946 ± 0.007 . . . <24 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG
39099 17472689+0555192 -26.1 ± 0.2 4892 ± 172 . . . 0.930 ± 0.005 . . . <8 3 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n . . .
38701 17444715+0548020 41.4 ± 0.3 5085 ± 108 . . . 0.994 ± 0.007 -0.38 ± 0.08 <40 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG
39100 17472700+0513467 -86.1 ± 0.2 5590 ± 272 3.92 ± 0.14 1.001 ± 0.002 -0.16 ± 0.22 <15 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG?
38702 17444882+0529193 -13.7 ± 0.2 5225 ± 43 4.07 ± 0.10 0.986 ± 0.004 -0.12 ± 0.04 <8 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n . . .
39101 17472707+0604256 20.4 ± 0.2 5824 ± 188 4.14 ± 0.13 0.997 ± 0.002 0.27 ± 0.09 66 ± 2 1 Y Y N N N N . . . . . . n NG
38703 17444951+0522105 79.7 ± 0.3 5114 ± 302 . . . 1.009 ± 0.005 -0.48 ± 0.20 <25 3 Y . . . N N N N . . . . . . n NG?
39148 17474192+0601113 28.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n NG
38704 17445068+0527176 22.7 ± 0.3 4730 ± 112 4.61 ± 0.07 0.944 ± 0.004 -0.10 ± 0.03 <6 3 Y Y N N N Y . . . . . . n . . .
38705 17445249+0548354 -10.6 ± 0.2 4488 ± 120 . . . 1.026 ± 0.004 -0.20 ± 0.18 35 ± 6 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39149 17474230+0547598 -26.1 ± 0.3 4246 ± 302 4.49 ± 0.02 0.875 ± 0.010 0.00 ± 0.12 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y . . . . . . n . . .
38706 17445275+0527104 -70.4 ± 0.2 5040 ± 177 . . . 1.002 ± 0.004 -0.39 ± 0.10 . . . . . . Y . . . N . . . . . . N . . . . . . n . . .
39150 17474232+0533113 -103.1 ± 0.2 4702 ± 130 . . . 0.949 ± 0.005 0.09 ± 0.02 <22 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
38707 17445329+0547051 30.7 ± 0.2 5035 ± 154 . . . 1.003 ± 0.003 -0.11 ± 0.18 <21 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG?
39151 17474306+0553372 -74.4 ± 0.3 4288 ± 259 4.50 ± 0.01 0.885 ± 0.005 -0.08 ± 0.15 <26 3 Y Y N Y Y Y . . . . . . n . . .
38708 17445399+0514548 -16.3 ± 0.3 5777 ± 75 . . . 1.000 ± 0.004 . . . 61 ± 3 1 Y . . . Y N N . . . . . . . . . n NG?
2644 17474322+0540474 21.1 ± 0.6 7099 ± 162 4.03 ± 0.21 . . . -0.13 ± 0.14 <7 3 . . . Y N N N Y N . . . n . . .
38709 17445421+0539489 -18.9 ± 0.3 4843 ± 226 . . . 0.973 ± 0.005 -0.07 ± 0.03 . . . . . . Y . . . Y . . . Y Y . . . . . . n . . .
39152 17474362+0551253 -57.9 ± 0.2 6266 ± 33 4.11 ± 0.07 0.999 ± 0.002 -0.28 ± 0.03 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y N . . . n . . .
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38710 17445460+0513165 12.8 ± 0.3 5094 ± 54 . . . 1.006 ± 0.005 -0.30 ± 0.21 <7 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n . . .
39153 17474403+0521592 -12.7 ± 0.2 5518 ± 220 4.12 ± 0.16 0.993 ± 0.002 0.11 ± 0.02 220 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38711 17445460+0539152 -13.5 ± 0.2 6163 ± 37 3.86 ± 0.04 1.005 ± 0.002 -0.07 ± 0.01 <10 3 Y Y Y N N Y Y . . . n NG?
39154 17474442+0530005 -24.9 ± 0.2 5643 ± 87 3.82 ± 0.02 1.000 ± 0.001 0.04 ± 0.01 19 ± 3 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
38712 17445499+0526447 18.5 ± 0.3 4140 ± 118 4.65 ± 0.10 0.862 ± 0.007 0.02 ± 0.18 <27 3 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
39155 17474500+0600493 75.9 ± 0.2 4750 ± 130 . . . 1.023 ± 0.004 -0.43 ± 0.08 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38713 17445500+0523478 -30.2 ± 0.2 5017 ± 122 . . . 1.007 ± 0.005 -0.07 ± 0.10 <29 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
39156 17474532+0603222 -34.0 ± 0.2 5132 ± 7 . . . 0.984 ± 0.005 -0.08 ± 0.01 <22 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
38714 17445512+0518222 -13.4 ± 0.2 5119 ± 7 3.65 ± 0.01 0.997 ± 0.005 -0.15 ± 0.15 6 ± 3 1 Y Y Y N N Y . . . . . . n . . .
39157 17474618+0544254 -9.7 ± 0.2 4622 ± 28 2.31 ± 0.06 1.016 ± 0.003 -0.13 ± 0.10 <24 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38715 17445512+0538520 19.3 ± 0.2 4613 ± 14 . . . 0.931 ± 0.006 -0.12 ± 0.01 <25 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
39158 17474619+0526142 -47.5 ± 0.3 4412 ± 305 . . . 0.925 ± 0.007 0.12 ± 0.25 . . . . . . Y . . . N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38716 17445522+0546182 61.2 ± 0.2 4992 ± 81 . . . 1.013 ± 0.004 -0.22 ± 0.13 <19 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38717 17445628+0535087 23.2 ± 0.3 4648 ± 310 . . . 1.017 ± 0.008 -0.16 ± 0.32 <32 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39159 17474646+0600418 57.8 ± 0.2 4612 ± 47 1.98 ± 0.16 1.028 ± 0.005 -0.44 ± 0.02 <23 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38741 17450873+0606009 -170.7 ± 0.3 5118 ± 2 2.68 ± 0.09 1.012 ± 0.008 -0.70 ± 0.03 . . . . . . N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39160 17474654+0547018 19.9 ± 0.2 4885 ± 142 2.81 ± 0.09 1.007 ± 0.004 -0.18 ± 0.20 <22 3 Y N N N Y Y . . . . . . n NG?
38742 17450967+0526528 30.0 ± 0.2 5101 ± 104 . . . 1.007 ± 0.004 . . . <13 3 Y . . . N N N . . . . . . . . . n NG?
39161 17474657+0528436 -160.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
38743 17451007+0549215 -54.2 ± 0.2 4799 ± 104 . . . 0.965 ± 0.004 -0.03 ± 0.07 <17 3 Y . . . N N N Y . . . . . . n NG
39162 17474677+0554069 -11.2 ± 0.2 5047 ± 108 . . . 1.008 ± 0.003 -0.07 ± 0.08 <24 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38744 17451017+0558109 -2.7 ± 0.2 5681 ± 20 4.15 ± 0.08 0.987 ± 0.005 0.13 ± 0.07 <12 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39163 17474682+0522576 10.7 ± 0.2 4845 ± 205 . . . 1.014 ± 0.004 -0.39 ± 0.16 <33 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38745 17451048+0546174 -10.6 ± 0.2 4720 ± 72 . . . 0.996 ± 0.005 0.01 ± 0.01 <40 3 Y . . . Y Y N Y . . . . . . n NG
39164 17474683+0559435 28.6 ± 0.2 4373 ± 121 4.57 ± 0.06 0.905 ± 0.005 -0.14 ± 0.05 . . . . . . Y Y N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38746 17451081+0526322 1.6 ± 0.2 5727 ± 142 4.13 ± 0.05 0.991 ± 0.002 0.21 ± 0.03 <27 3 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
39165 17474709+0515204 -13.7 ± 0.2 6113 ± 21 4.09 ± 0.13 0.996 ± 0.001 -0.06 ± 0.10 43 ± 1 1 Y Y Y N N Y Y . . . n NG
38747 17451150+0515212 35.4 ± 0.2 5640 ± 114 4.19 ± 0.08 0.990 ± 0.003 0.07 ± 0.06 <9 3 Y Y N N N Y . . . . . . n . . .
39166 17474726+0544011 40.2 ± 0.2 4794 ± 70 2.57 ± 0.19 1.018 ± 0.003 -0.19 ± 0.12 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38748 17451152+0532052 -1.1 ± 0.3 3714 ± 39 4.58 ± 0.17 0.814 ± 0.007 -0.19 ± 0.12 . . . . . . Y Y Y . . . Y Y N . . . n . . .
39167 17474729+0554556 -5.6 ± 0.2 5042 ± 121 . . . 1.012 ± 0.005 -0.26 ± 0.19 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38749 17451204+0531523 -1.2 ± 0.2 3900 ± 70 4.64 ± 0.10 0.822 ± 0.006 -0.13 ± 0.04 <30 3 Y Y Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
39189 17475991+0515058 -8.6 ± 0.2 4561 ± 90 1.89 ± 0.15 1.029 ± 0.004 -0.38 ± 0.07 <29 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
2622 17451225+0514597 -31.5 ± 0.6 6432 ± 125 4.00 ± 0.11 . . . -0.35 ± 0.08 <27 3 . . . Y Y N N N N . . . n NG
39190 17480040+0517043 -105.8 ± 0.2 5545 ± 237 3.93 ± 0.17 0.993 ± 0.003 0.10 ± 0.22 <26 3 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
39191 17480072+0559218 14.1 ± 0.2 5013 ± 128 3.38 ± 0.03 0.999 ± 0.005 -0.09 ± 0.18 <18 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
38751 17451294+0549505 -92.0 ± 0.2 4655 ± 150 2.73 ± 0.07 1.006 ± 0.004 0.07 ± 0.08 <47 3 Y N N Y N Y . . . . . . n NG?
39192 17480091+0538324 52.1 ± 0.4 4283 ± 111 . . . 0.878 ± 0.010 -0.41 ± 0.21 <29 3 Y . . . N Y N N . . . . . . n NG
38752 17451333+0517350 -29.7 ± 0.2 4993 ± 144 . . . 1.024 ± 0.004 -0.14 ± 0.14 <9 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39193 17480117+0607377 -23.2 ± 0.2 4704 ± 64 2.49 ± 0.08 1.012 ± 0.002 -0.08 ± 0.09 <27 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38753 17451333+0531577 -22.3 ± 0.2 4852 ± 40 4.12 ± 0.10 0.969 ± 0.005 0.05 ± 0.02 <19 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39194 17480124+0555023 -38.2 ± 0.2 4970 ± 145 . . . 1.020 ± 0.005 -0.16 ± 0.17 18 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38754 17451342+0528065 -30.6 ± 0.2 4559 ± 101 4.49 ± 0.02 0.934 ± 0.006 0.02 ± 0.15 <27 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38755 17451379+0536386 13.4 ± 0.4 4286 ± 275 4.61 ± 0.06 0.873 ± 0.011 -0.26 ± 0.08 <41 3 Y Y Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
39195 17480154+0606520 22.0 ± 0.3 5164 ± 121 . . . 1.019 ± 0.006 . . . 15 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38756 17451385+0526372 -24.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
39196 17480166+0605412 -36.7 ± 0.2 6194 ± 27 3.84 ± 0.06 1.005 ± 0.002 -0.10 ± 0.09 16 ± 6 1 Y Y Y N N Y N . . . n NG?
38757 17451415+0531059 -27.4 ± 0.2 4748 ± 13 4.14 ± 0.15 0.965 ± 0.005 0.09 ± 0.06 <39 3 Y Y Y N N Y . . . . . . n NG
39197 17480170+0553262 -14.5 ± 0.3 5591 ± 307 . . . 1.006 ± 0.007 0.24 ± 0.07 <34 3 Y . . . Y N N N . . . . . . n NG?
38758 17451435+0518116 -13.9 ± 0.2 5161 ± 93 . . . 0.957 ± 0.004 . . . 281 ± 3 1 Y . . . Y Y Y . . . Y . . . Y . . .
39198 17480254+0520103 -54.3 ± 0.2 5086 ± 45 4.32 ± 0.10 0.975 ± 0.004 -0.05 ± 0.08 <17 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38759 17451461+0519200 55.6 ± 0.3 5022 ± 50 3.33 ± 0.09 0.999 ± 0.005 -0.24 ± 0.14 <13 3 Y N N N Y Y . . . . . . n NG?
39199 17480334+0603219 -29.4 ± 0.2 5792 ± 23 . . . 0.999 ± 0.002 0.00 ± 0.05 57 ± 2 1 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG
38760 17451467+0556230 77.2 ± 0.3 4526 ± 263 4.53 ± 0.05 0.915 ± 0.012 -0.11 ± 0.01 28 ± 6 1 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
39200 17480389+0547403 -27.7 ± 0.2 4878 ± 173 . . . 0.967 ± 0.004 0.05 ± 0.14 <18 3 Y . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
38761 17451472+0524301 44.8 ± 0.3 4361 ± 167 . . . 0.924 ± 0.009 -0.22 ± 0.03 <18 3 Y . . . N Y N Y . . . . . . n NG
2648 17480498+0548421 -13.6 ± 0.6 5239 ± 78 4.52 ± 0.12 . . . -0.05 ± 0.12 216 ± 33 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y Y . . .
38762 17451497+0549422 61.1 ± 0.3 5009 ± 114 . . . 1.013 ± 0.008 -0.61 ± 0.24 32 ± 5 1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
39201 17480609+0603176 -187.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.7. continued.
ID CNAME RV Teff logg γa [Fe/H] EW(Li)b EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagc γ logg RV Li Hα [Fe/H] Randichd Cantat-Gaudind Finale with Lif
38763 17451553+0526593 -60.6 ± 0.3 5040 ± 114 . . . 1.024 ± 0.007 . . . <36 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
39202 17480629+0530567 12.0 ± 0.4 4282 ± 332 4.44 ± 0.18 0.891 ± 0.013 -0.14 ± 0.09 <25 3 Y Y Y Y N Y . . . . . . n NG
38806 17453011+0536560 53.5 ± 0.3 5868 ± 13 4.08 ± 0.16 0.997 ± 0.004 -0.17 ± 0.19 23 ± 7 1 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
39203 17480871+0529296 -19.9 ± 0.4 4254 ± 141 . . . 0.834 ± 0.011 . . . <41 3 Y . . . Y Y Y . . . . . . . . . Y . . .
38807 17453020+0538426 67.7 ± 0.2 4904 ± 147 2.99 ± 0.04 1.004 ± 0.003 -0.17 ± 0.14 . . . . . . Y N N . . . . . . Y . . . . . . n . . .
38808 17453039+0603473 72.5 ± 0.2 5661 ± 59 4.22 ± 0.14 0.991 ± 0.003 -0.04 ± 0.03 <17 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38809 17453046+0558223 23.3 ± 0.2 4981 ± 189 . . . 1.013 ± 0.004 -0.18 ± 0.19 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38810 17453070+0517091 1.0 ± 0.2 5901 ± 175 4.21 ± 0.13 0.996 ± 0.003 0.24 ± 0.08 75 ± 5 1 Y Y Y N N N . . . . . . n NG
38811 17453082+0517318 35.2 ± 0.2 4882 ± 170 . . . 1.012 ± 0.003 -0.06 ± 0.15 <29 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38812 17453088+0607054 -14.7 ± 0.3 4826 ± 135 . . . 0.948 ± 0.006 . . . 62 ± 4 1 Y . . . Y Y Y . . . . . . . . . Y . . .
38813 17453137+0607535 36.6 ± 0.3 5123 ± 9 2.98 ± 0.16 1.016 ± 0.008 -0.21 ± 0.14 <48 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
38814 17453168+0558125 -40.1 ± 0.3 4981 ± 113 . . . 1.010 ± 0.006 -0.13 ± 0.15 <27 3 Y . . . Y N N Y . . . . . . n NG?
38815 17453297+0513313 -9.9 ± 0.3 6026 ± 196 4.05 ± 0.01 1.001 ± 0.004 0.11 ± 0.09 94 ± 6 1 Y Y Y Y N Y N . . . n NG?
38816 17453318+0529288 48.8 ± 0.2 5431 ± 44 4.14 ± 0.12 0.988 ± 0.005 0.13 ± 0.05 <25 3 Y Y N Y N Y . . . . . . n NG
38817 17453374+0524492 49.7 ± 0.3 4729 ± 106 2.43 ± 0.14 1.014 ± 0.006 -0.19 ± 0.15 <32 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38818 17453396+0552402 -38.3 ± 0.2 5263 ± 118 . . . 0.996 ± 0.003 -0.16 ± 0.05 <16 3 Y . . . Y Y N Y . . . . . . n NG
38819 17453402+0604481 -28.3 ± 0.3 4876 ± 151 . . . 1.036 ± 0.008 -0.29 ± 0.16 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38820 17453424+0558157 -47.6 ± 0.2 4780 ± 131 2.62 ± 0.06 1.023 ± 0.005 -0.06 ± 0.05 <9 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38821 17453451+0529538 -14.0 ± 0.3 3614 ± 57 . . . 0.821 ± 0.010 -0.21 ± 0.14 <100 3 Y . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
38822 17453524+0527180 -1.0 ± 0.2 4852 ± 142 2.73 ± 0.05 1.004 ± 0.005 -0.21 ± 0.25 <38 3 Y N Y N N Y . . . . . . n NG?
2626 17453550+0519023 0.8 ± 0.6 6314 ± 135 3.87 ± 0.12 . . . -0.04 ± 0.12 <12 3 . . . Y Y N N Y . . . . . . n NG
38823 17453558+0607071 28.5 ± 0.3 4699 ± 192 4.59 ± 0.05 0.937 ± 0.009 -0.03 ± 0.05 <23 3 Y Y N N N Y . . . . . . n NG
38824 17453590+0549043 -65.6 ± 0.3 4620 ± 140 . . . 1.019 ± 0.009 -0.08 ± 0.13 <38 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38825 17453737+0530277 66.6 ± 0.3 5089 ± 124 . . . 1.010 ± 0.007 . . . <39 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38826 17453765+0553534 74.9 ± 0.2 4477 ± 93 . . . 1.039 ± 0.004 -0.47 ± 0.06 <24 3 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38827 17453783+0545334 -6.7 ± 0.3 4157 ± 175 4.54 ± 0.13 0.870 ± 0.008 -0.11 ± 0.06 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
38850 17454419+0531187 -54.3 ± 0.2 4763 ± 117 2.80 ± 0.04 1.010 ± 0.004 0.11 ± 0.02 <38 3 N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . n G
38851 17454558+0556098 -61.1 ± 0.3 4289 ± 294 4.53 ± 0.02 0.878 ± 0.010 0.00 ± 0.16 <48 3 Y Y N Y Y Y . . . . . . n NG
38852 17454623+0514595 8.8 ± 0.3 6657 ± 54 4.28 ± 0.11 1.001 ± 0.003 0.01 ± 0.05 . . . . . . Y Y Y . . . N Y N . . . n . . .
Notes. (a) Empirical gravity indicator defined by Damiani et al. (2014). (b) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent
Fe (6707.43 Å) line). (c) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models;
2=EW(Li) measured separately (Li line resolved - UVES only); and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (d) Randich et al. (2018), Cantat-
Gaudin et al. (2018) (e) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (f) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively. (g) For more details about the membership of the stars listed as possible candidates, see
the individual notes of Sect. 5 for IC 4665.
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Table C.8. NGC 2516
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43630 07550511-6034396 24.4 ± 0.2 4223 ± 345 4.48 ± 0.13 0.11 ± 0.19 5 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2908 07550546-6036336 8.6 ± 0.6 5205 ± 116 4.38 ± 0.24 -0.08 ± 0.10 26 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . N n NG
2909 07550592-6104294 23.1 ± 0.6 5806 ± 131 4.55 ± 0.25 -0.10 ± 0.10 139 ± 1 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43763 07562640-6021143 23.6 ± 0.6 3615 ± 25 4.80 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43631 07550692-6111311 23.2 ± 0.2 5055 ± 97 3.55 ± 0.28 -0.03 ± 0.19 4 ± 3 . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
43632 07550711-6106356 36.7 ± 0.2 5024 ± 105 3.50 ± 0.23 -0.21 ± 0.22 6 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43633 07550826-6039579 -4.7 ± 0.2 4896 ± 120 2.98 ± 0.26 0.00 ± 0.18 2 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43634 07550858-6020088 14.7 ± 0.2 4860 ± 66 3.01 ± 0.29 0.20 ± 0.21 9 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43764 07562958-6052125 23.3 ± 0.5 3586 ± 124 4.75 ± 0.14 -0.06 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43635 07551059-6043092 23.7 ± 0.2 4459 ± 361 4.64 ± 0.11 -0.05 ± 0.13 9 ± 3 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43765 07562978-6100000 23.3 ± 0.3 3815 ± 220 4.81 ± 0.20 -0.03 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43636 07551125-6026336 24.1 ± 0.5 4025 ± 595 4.69 ± 0.13 0.04 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43766 07563027-6041370 22.2 ± 0.4 3617 ± 142 4.88 ± 0.15 -0.06 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43638 07551178-6026259 26.0 ± 0.3 4833 ± 347 3.81 ± 0.35 0.09 ± 0.20 221 ± 3 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43767 07563059-6106598 30.0 ± 1.3 3671 ± 579 4.14 ± 0.25 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43639 07551226-6034167 33.1 ± 0.2 5171 ± 153 3.64 ± 0.50 -0.36 ± 0.19 9 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43768 07563083-6042100 40.3 ± 0.2 4754 ± 216 4.62 ± 0.25 -0.05 ± 0.14 7 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43640 07551241-6048525 23.6 ± 0.2 5325 ± 93 4.50 ± 0.46 -0.04 ± 0.15 135 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43769 07563141-6059331 23.5 ± 0.3 3878 ± 243 4.60 ± 0.10 -0.06 ± 0.16 19 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43641 07551340-6041130 24.2 ± 0.4 3512 ± 127 4.43 ± 0.15 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43642 07551354-6045292 -15.6 ± 0.6 3831 ± 343 5.04 ± 0.51 -0.77 ± 0.79 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43770 07563195-6028054 23.2 ± 0.2 6319 ± 178 4.38 ± 0.36 -0.09 ± 0.12 79 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43643 07551361-6020349 3.1 ± 1.1 3479 ± 27 3.99 ± 0.17 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43644 07551451-6055363 24.3 ± 0.8 3729 ± 194 4.75 ± 0.14 -0.01 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43771 07563243-6024079 25.4 ± 0.3 4153 ± 275 4.70 ± 0.15 -0.04 ± 0.15 13 ± 4 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43645 07551498-6048191 25.9 ± 0.3 6786 ± 609 4.23 ± 0.35 0.02 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43772 07563357-6100558 19.9 ± 0.2 4732 ± 318 4.33 ± 0.31 -0.23 ± 0.27 142 ± 4 . . . N Y Y N Y Y Y . . .
2910 07551614-6101207 -13.0 ± 0.6 4950 ± 123 2.56 ± 0.23 -0.34 ± 0.10 15 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43646 07551642-6113370 24.1 ± 0.3 3948 ± 364 4.46 ± 0.15 -0.03 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43774 07563407-6039060 22.2 ± 0.2 5908 ± 135 4.43 ± 0.32 -0.13 ± 0.18 116 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43775 07563410-6030118 23.2 ± 0.3 3794 ± 278 4.49 ± 0.20 -0.03 ± 0.14 75 ± 8 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43647 07551675-6038447 29.4 ± 2.5 3738 ± 358 . . . -0.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43776 07563419-6019027 11.4 ± 4.7 4040 ± 402 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43648 07551714-6054141 105.0 ± 0.2 4851 ± 95 2.73 ± 0.25 0.00 ± 0.23 15 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43777 07563458-6020521 55.3 ± 0.2 5459 ± 91 4.04 ± 0.36 -0.21 ± 0.13 5 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43858 07572330-6055520 23.9 ± 0.3 6924 ± 24 . . . 0.12 ± 0.02 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43859 07572366-6106164 24.6 ± 0.2 5070 ± 88 4.52 ± 0.28 -0.02 ± 0.13 14 ± 3 . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
43860 07572432-6117295 23.5 ± 0.9 3550 ± 27 5.13 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43861 07572491-6043135 32.6 ± 0.2 4891 ± 212 3.08 ± 0.59 -0.10 ± 0.19 6 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43862 07572522-6046473 23.5 ± 0.2 5988 ± 173 4.55 ± 0.31 -0.14 ± 0.16 111 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43863 07572560-6056510 79.7 ± 0.2 4686 ± 182 3.16 ± 0.42 0.13 ± 0.22 2 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43700 07555086-6026294 23.3 ± 0.3 3967 ± 333 4.81 ± 0.26 -0.02 ± 0.20 69 ± 8 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43864 07572567-6117126 12.2 ± 0.3 4101 ± 246 4.85 ± 0.33 -0.23 ± 0.27 11 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43865 07572609-6045401 24.4 ± 0.2 4382 ± 426 4.36 ± 0.22 0.08 ± 0.19 87 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43866 07572645-6049131 -23.3 ± 0.2 5917 ± 152 4.12 ± 0.30 -0.29 ± 0.15 36 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43701 07555144-6058015 23.3 ± 0.3 4025 ± 135 4.48 ± 0.09 0.28 ± 0.04 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43867 07572658-6042100 22.4 ± 0.5 3506 ± 26 4.66 ± 0.17 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43868 07572674-6055495 23.3 ± 0.3 4309 ± 420 4.67 ± 0.21 -0.14 ± 0.14 13 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43702 07555194-6113208 23.5 ± 0.4 4189 ± 462 4.56 ± 0.09 0.12 ± 0.22 15 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43869 07572844-6051295 28.0 ± 0.2 5791 ± 141 4.49 ± 0.37 -0.04 ± 0.14 148 ± 2 . . . N Y Y Y Y Y Y . . .
43703 07555219-6054036 24.5 ± 1.2 3845 ± 628 4.86 ± 0.28 0.04 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43870 07572926-6046083 37.2 ± 4.3 4689 ± 1131 3.17 ± 0.37 0.52 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43871 07572938-6050104 21.9 ± 0.2 5646 ± 147 4.38 ± 0.29 -0.16 ± 0.20 54 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
43872 07573082-6047208 25.5 ± 0.3 3949 ± 353 4.43 ± 0.17 -0.06 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43873 07573094-6038254 24.0 ± 0.5 3676 ± 23 4.82 ± 0.19 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43874 07573119-6112220 34.1 ± 0.2 5044 ± 86 3.62 ± 0.24 0.04 ± 0.13 20 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43875 07573153-6042108 24.3 ± 0.2 5211 ± 112 4.47 ± 0.46 0.02 ± 0.13 186 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43704 07555287-6024532 24.3 ± 0.2 4460 ± 367 4.48 ± 0.20 -0.05 ± 0.13 36 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43876 07573278-6033368 26.5 ± 1.8 3601 ± 19 4.54 ± 0.16 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43877 07573339-6032474 22.2 ± 0.6 3433 ± 33 4.63 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43878 07573354-6050406 25.8 ± 3.3 3573 ± 21 4.93 ± 0.17 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43879 07573365-6115183 19.6 ± 1.4 3877 ± 344 4.75 ± 0.17 0.10 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43705 07555541-6027338 -0.9 ± 0.2 4970 ± 133 2.75 ± 0.41 -0.16 ± 0.19 8 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43880 07573430-6023282 24.3 ± 0.2 4452 ± 491 4.33 ± 0.22 0.12 ± 0.19 196 ± 4 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43967 07582081-6046180 30.3 ± 3.4 3503 ± 28 4.60 ± 0.18 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43706 07555570-6041396 23.2 ± 0.2 5820 ± 64 4.44 ± 0.23 -0.22 ± 0.18 108 ± 2 . . . Y Y Y N Y . . . Y . . .
43968 07582084-6111460 20.1 ± 0.2 5803 ± 86 4.12 ± 0.23 -0.40 ± 0.32 137 ± 3 . . . N Y Y N Y Y Y . . .
43969 07582161-6058503 23.7 ± 0.2 4624 ± 328 4.43 ± 0.12 -0.06 ± 0.14 103 ± 3 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43970 07582181-6022093 16.5 ± 0.3 4177 ± 286 4.91 ± 0.28 0.08 ± 0.19 26 ± 5 . . . N Y Y N Y . . . Y . . .
43971 07582195-6042333 35.8 ± 0.4 3426 ± 136 4.38 ± 0.18 -0.08 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43972 07582215-6108184 -5.1 ± 0.2 4332 ± 678 4.61 ± 0.14 0.12 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43973 07582232-6111078 22.1 ± 0.3 3919 ± 211 4.62 ± 0.10 0.04 ± 0.19 21 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43974 07582294-6040204 24.4 ± 0.3 4776 ± 305 4.17 ± 0.12 -0.98 ± 1.00 245 ± 4 . . . Y Y N N Y Y Y . . .
43975 07582339-6054567 24.3 ± 0.3 4778 ± 286 4.12 ± 0.12 -1.00 ± 1.03 233 ± 4 . . . Y Y N N Y . . . Y . . .
43976 07582350-6046497 24.3 ± 0.2 5003 ± 135 4.51 ± 0.35 0.03 ± 0.13 137 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43977 07582363-6037220 21.7 ± 0.2 6147 ± 186 4.53 ± 0.43 -0.16 ± 0.17 79 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43978 07582377-6103445 23.9 ± 0.2 5840 ± 94 4.37 ± 0.26 -0.23 ± 0.24 116 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
43979 07582547-6026305 90.2 ± 0.3 4288 ± 203 4.92 ± 0.26 0.01 ± 0.21 10 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43980 07582713-6112487 23.4 ± 0.3 4808 ± 186 4.49 ± 0.42 0.05 ± 0.13 100 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43981 07583040-6110071 28.6 ± 5.4 4422 ± 159 . . . 0.44 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43982 07583058-6046298 28.1 ± 0.2 6853 ± 18 . . . 0.22 ± 0.02 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43983 07583073-6046010 24.3 ± 0.2 4990 ± 138 4.51 ± 0.39 0.01 ± 0.12 134 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2930 07583076-6025129 50.4 ± 0.6 4964 ± 119 3.50 ± 0.25 0.03 ± 0.10 <13 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43984 07583121-6105232 23.5 ± 0.4 3852 ± 566 4.54 ± 0.09 0.00 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43985 07583154-6036588 20.2 ± 0.2 5361 ± 81 3.71 ± 0.24 -0.08 ± 0.13 8 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43986 07583205-6058268 23.5 ± 0.2 4328 ± 313 4.56 ± 0.10 0.10 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43987 07583259-6059459 23.6 ± 0.3 4131 ± 240 4.87 ± 0.38 0.07 ± 0.20 11 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43988 07583261-6031232 21.7 ± 0.9 3528 ± 29 4.76 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44075 07591796-6045189 24.5 ± 0.3 3815 ± 331 4.74 ± 0.15 -0.07 ± 0.16 271 ± 8 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44076 07591899-6059283 21.0 ± 0.2 5913 ± 114 4.29 ± 0.05 0.23 ± 0.14 63 ± 2 . . . Y Y Y N Y . . . Y . . .
44077 07591973-6034437 27.3 ± 0.2 6374 ± 215 4.59 ± 0.49 0.01 ± 0.13 68 ± 3 1 N Y Y Y Y . . . Y . . .
44078 07592134-6046028 29.9 ± 0.2 6282 ± 187 4.24 ± 0.27 -0.09 ± 0.13 73 ± 2 1 N Y Y Y Y N Y . . .
44079 07592156-6046453 22.7 ± 0.2 5175 ± 127 4.49 ± 0.31 0.00 ± 0.14 212 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44080 07592249-6037124 25.4 ± 0.8 3798 ± 313 4.77 ± 0.21 -0.07 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44081 07592324-6106169 63.9 ± 0.2 5078 ± 64 3.71 ± 0.24 -0.09 ± 0.14 19 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44082 07592442-6112110 17.2 ± 0.2 6267 ± 227 4.24 ± 0.16 0.05 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2939 07592548-6040508 17.1 ± 0.6 6022 ± 110 4.33 ± 0.22 0.08 ± 0.10 30 ± 1 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
44083 07592611-6048339 23.2 ± 0.2 4961 ± 168 4.61 ± 0.37 0.07 ± 0.14 109 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44121 07595280-6032498 24.2 ± 0.2 5084 ± 100 4.45 ± 0.38 -0.01 ± 0.13 154 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44122 07595556-6036385 28.3 ± 2.7 4014 ± 349 4.72 ± 0.14 -1.26 ± 1.33 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44123 07595574-6115296 23.5 ± 2.8 3432 ± 131 4.59 ± 0.16 0.00 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44124 07595583-6102499 23.3 ± 0.3 3911 ± 219 4.71 ± 0.16 0.01 ± 0.19 42 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44126 07595715-6108520 71.4 ± 0.2 4494 ± 287 4.74 ± 0.18 -0.52 ± 0.21 2 ± 2 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44127 07595789-6021032 23.9 ± 0.5 3564 ± 23 4.85 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44128 07595837-6024173 30.1 ± 0.2 4115 ± 531 4.44 ± 0.20 0.09 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44152 08001867-6050282 24.8 ± 0.3 4318 ± 382 4.58 ± 0.11 0.14 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44153 08001884-6025124 24.3 ± 0.2 4687 ± 287 4.65 ± 0.23 0.05 ± 0.13 46 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
44154 08001893-6036146 24.2 ± 0.2 4707 ± 319 4.39 ± 0.20 -0.07 ± 0.14 138 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44155 08001959-6045204 30.1 ± 0.2 3934 ± 574 4.54 ± 0.09 0.11 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44156 08001990-6024319 -2.0 ± 0.2 5378 ± 132 3.84 ± 0.12 0.04 ± 0.16 138 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44157 08002059-6042375 19.9 ± 0.2 5115 ± 217 4.35 ± 0.14 -0.69 ± 0.71 204 ± 3 . . . N Y Y N Y Y Y . . .
44158 08002083-6023163 23.8 ± 0.3 3786 ± 180 4.68 ± 0.12 -0.01 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44159 08002198-6103443 22.6 ± 0.2 4678 ± 257 4.77 ± 0.23 0.14 ± 0.18 61 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44196 08010217-6045027 24.5 ± 0.2 6414 ± 208 4.39 ± 0.46 -0.07 ± 0.13 56 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
44197 08010448-6036003 42.3 ± 0.2 4953 ± 219 2.88 ± 0.41 -0.23 ± 0.23 9 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44198 08010495-6047348 23.6 ± 0.2 4983 ± 167 4.57 ± 0.45 0.06 ± 0.12 79 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
44199 08010732-6020237 12.5 ± 0.6 3916 ± 392 4.46 ± 0.22 -0.18 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44200 08010953-6027583 25.3 ± 1.1 3734 ± 351 4.50 ± 0.22 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
44201 08011107-6034256 4.8 ± 0.3 6553 ± 353 4.16 ± 0.35 0.03 ± 0.19 56 ± 3 1 N . . . . . . . . . N . . . n NG
44202 08011270-6023501 -5.1 ± 0.2 4945 ± 141 4.30 ± 0.69 0.29 ± 0.24 12 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44203 08011274-6032061 24.3 ± 0.8 3624 ± 138 4.58 ± 0.15 -0.06 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44204 08011281-6053531 23.4 ± 0.2 5928 ± 174 4.51 ± 0.35 -0.13 ± 0.20 120 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44205 08011376-6044389 27.0 ± 0.3 4012 ± 307 4.77 ± 0.20 -0.07 ± 0.20 18 ± 6 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
44206 08011398-6036125 -9.0 ± 0.2 4971 ± 132 3.36 ± 0.21 0.10 ± 0.17 14 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44207 08011533-6047395 27.1 ± 0.4 4852 ± 232 4.19 ± 0.13 0.07 ± 0.19 246 ± 6 . . . N Y Y Y Y Y Y . . .
44208 08011612-6020192 12.8 ± 0.5 3989 ± 315 4.53 ± 0.14 -0.24 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44209 08011776-6023308 223.1 ± 0.2 4684 ± 266 2.18 ± 0.94 -0.61 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44210 08011939-6030357 26.3 ± 0.3 3818 ± 181 4.67 ± 0.11 -0.01 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44211 08012174-6025405 23.5 ± 0.2 5941 ± 124 4.37 ± 0.35 -0.19 ± 0.21 111 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44212 08012289-6053056 23.2 ± 0.2 4171 ± 352 4.62 ± 0.11 0.08 ± 0.19 67 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44213 08012327-6046145 27.8 ± 1.0 3903 ± 301 4.75 ± 0.22 -0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44214 08012365-6104597 25.8 ± 0.2 4360 ± 443 4.48 ± 0.12 0.07 ± 0.19 18 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44215 08012448-6035158 23.5 ± 0.2 6282 ± 133 4.37 ± 0.39 0.06 ± 0.15 82 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
44216 08012759-6041408 24.0 ± 0.3 4313 ± 348 4.72 ± 0.15 -0.11 ± 0.15 6 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2953 08012920-6027429 -41.1 ± 0.6 5142 ± 118 3.64 ± 0.24 -0.22 ± 0.10 <14 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44217 08013257-6101156 23.8 ± 0.3 3666 ± 177 4.70 ± 0.12 -0.04 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43560 07532107-6058131 23.4 ± 0.4 3824 ± 291 4.57 ± 0.10 -0.01 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43561 07532163-6102129 24.5 ± 0.4 3651 ± 192 4.47 ± 0.26 -0.02 ± 0.13 5 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43562 07532312-6102429 23.5 ± 0.2 3958 ± 323 4.57 ± 0.09 0.01 ± 0.20 10 ± 3 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43584 07542366-6059134 22.6 ± 0.3 5060 ± 97 4.66 ± 0.55 -0.01 ± 0.13 117 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43585 07542375-6028270 48.1 ± 0.2 4990 ± 121 3.27 ± 0.13 -0.12 ± 0.22 14 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43586 07542397-6111027 61.9 ± 0.2 4841 ± 107 2.59 ± 0.23 0.16 ± 0.26 9 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43587 07542455-6019566 24.3 ± 0.3 4424 ± 403 4.61 ± 0.10 0.09 ± 0.19 38 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43588 07542511-6029238 13.1 ± 0.2 4887 ± 170 2.79 ± 0.56 -0.25 ± 0.22 46 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43589 07542542-6045146 123.7 ± 0.2 4711 ± 232 2.54 ± 0.35 0.01 ± 0.25 11 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43590 07542722-6057451 23.7 ± 0.2 5548 ± 96 4.57 ± 0.43 0.03 ± 0.12 152 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43591 07542890-6046186 23.9 ± 0.2 4891 ± 195 4.56 ± 0.37 0.02 ± 0.12 130 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43592 07543002-6052309 40.0 ± 0.2 4646 ± 166 3.04 ± 0.56 0.18 ± 0.20 6 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43593 07543052-6044581 19.6 ± 0.2 4441 ± 392 4.80 ± 0.28 -0.15 ± 0.19 15 ± 3 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
43594 07543141-6039513 24.8 ± 0.5 3591 ± 125 4.59 ± 0.14 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43595 07543176-6033518 51.4 ± 0.2 5831 ± 197 4.22 ± 0.11 0.35 ± 0.17 89 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43596 07543348-6113265 30.1 ± 0.2 4686 ± 142 4.50 ± 0.34 0.21 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43597 07543442-6035456 23.9 ± 0.2 4735 ± 217 4.72 ± 0.23 0.00 ± 0.13 72 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43598 07543520-6101128 66.4 ± 0.2 5805 ± 105 4.39 ± 0.08 0.14 ± 0.13 37 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43599 07543533-6049145 -14.3 ± 0.2 4764 ± 231 3.12 ± 0.54 0.19 ± 0.23 21 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43600 07543650-6113541 3.1 ± 0.3 6535 ± 309 4.15 ± 0.24 0.09 ± 0.20 9 ± 2 1 N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43601 07543785-6102035 1.8 ± 0.2 5021 ± 133 3.27 ± 0.29 -0.23 ± 0.20 7 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43602 07544020-6105459 2.1 ± 0.2 6397 ± 205 4.05 ± 0.12 0.11 ± 0.17 2 ± 1 1 N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43603 07544232-6053534 40.9 ± 0.2 5738 ± 76 4.08 ± 0.22 -0.11 ± 0.12 2 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
2906 07544342-6024437 25.1 ± 0.6 5549 ± 115 4.57 ± 0.24 0.01 ± 0.10 165 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43604 07544421-6049473 23.4 ± 0.3 3749 ± 171 4.68 ± 0.11 -0.02 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2907 07544443-6108107 42.8 ± 0.6 5935 ± 113 3.76 ± 0.23 -0.39 ± 0.10 34 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43605 07544487-6032296 245.3 ± 0.3 4740 ± 152 1.75 ± 0.59 -1.62 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43649 07551741-6038315 23.4 ± 0.3 3873 ± 399 4.56 ± 0.10 0.08 ± 0.27 148 ± 10 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43650 07551844-6057440 23.1 ± 0.3 6144 ± 134 4.52 ± 0.59 -0.35 ± 0.29 40 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43899 07574613-6023315 79.2 ± 0.4 3898 ± 343 4.56 ± 0.17 -0.67 ± 0.52 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43900 07574651-6027229 24.3 ± 0.5 3745 ± 305 4.49 ± 0.21 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43938 07580532-6045034 24.1 ± 0.2 6137 ± 206 4.30 ± 0.14 -0.28 ± 0.27 109 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43651 07551956-6044275 24.3 ± 0.2 4511 ± 270 4.63 ± 0.14 -0.01 ± 0.13 19 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43901 07574677-6030471 88.2 ± 0.2 5189 ± 59 4.28 ± 0.41 0.03 ± 0.14 3 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43939 07580587-6031090 -7.8 ± 0.3 3727 ± 237 4.19 ± 0.41 -0.03 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43923 07580010-6058317 55.6 ± 0.2 4845 ± 62 3.29 ± 0.55 0.30 ± 0.28 19 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43940 07580587-6032426 23.6 ± 0.8 3691 ± 334 4.54 ± 0.24 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2911 07551977-6104200 24.2 ± 0.4 . . . . . . . . . 137 ± 7 . . . Y . . . . . . . . . Y Y n . . .
43924 07580035-6052122 26.1 ± 0.3 4098 ± 403 4.44 ± 0.15 0.11 ± 0.21 52 ± 4 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
2929 07580698-6027260 75.0 ± 0.6 5029 ± 113 3.58 ± 0.22 -0.35 ± 0.09 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43925 07580044-6041196 18.2 ± 0.3 4689 ± 288 4.60 ± 0.21 -0.06 ± 0.13 48 ± 3 . . . N Y Y Y . . . Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43941 07580745-6044334 22.0 ± 0.2 4424 ± 244 4.70 ± 0.20 -0.11 ± 0.13 7 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43652 07551991-6057599 27.1 ± 0.4 3509 ± 136 4.62 ± 0.13 -0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43926 07580073-6108080 54.7 ± 0.5 3711 ± 578 4.37 ± 0.20 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43942 07580887-6044403 24.7 ± 0.3 6197 ± 231 4.76 ± 0.75 -0.72 ± 0.71 42 ± 2 1 Y Y Y N Y . . . Y . . .
43653 07552039-6019419 -4.1 ± 0.3 4034 ± 278 4.86 ± 0.25 -0.57 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43927 07580085-6103127 23.6 ± 0.3 4197 ± 402 4.53 ± 0.11 0.13 ± 0.20 18 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43989 07583267-6055428 23.5 ± 0.4 3482 ± 129 4.67 ± 0.14 -0.11 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43654 07552048-6038025 8.2 ± 0.5 3678 ± 504 4.33 ± 0.24 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43928 07580117-6031234 24.5 ± 0.2 5022 ± 140 4.47 ± 0.50 0.06 ± 0.13 205 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43990 07583277-6048525 23.8 ± 0.3 3993 ± 312 4.64 ± 0.12 0.01 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43929 07580151-6056424 162.7 ± 0.2 4339 ± 308 1.77 ± 0.58 -0.31 ± 0.39 14 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43991 07583311-6110041 -0.1 ± 0.3 3716 ± 192 4.50 ± 0.21 -0.02 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43655 07552105-6034021 22.6 ± 0.5 3599 ± 156 4.76 ± 0.14 -0.06 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43930 07580219-6111283 24.7 ± 0.2 4931 ± 182 4.56 ± 0.37 -0.12 ± 0.16 30 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43992 07583340-6044273 23.5 ± 0.2 5789 ± 71 4.29 ± 0.15 -0.44 ± 0.36 119 ± 2 . . . Y Y Y N Y N Y . . .
44168 08003236-6113141 23.7 ± 0.3 4013 ± 406 4.51 ± 0.11 -0.02 ± 0.19 12 ± 6 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43656 07552115-6026296 20.9 ± 0.3 3759 ± 201 4.50 ± 0.23 -0.03 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43931 07580295-6057256 22.5 ± 0.2 4837 ± 186 3.16 ± 0.30 0.05 ± 0.21 3 ± 3 . . . Y N N Y . . . . . . n G
2932 07583485-6103121 23.5 ± 0.6 6043 ± 131 4.68 ± 0.23 -0.08 ± 0.10 134 ± 1 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43657 07552202-6050063 24.3 ± 0.2 5634 ± 109 4.32 ± 0.37 -0.18 ± 0.16 129 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43932 07580409-6038274 24.2 ± 0.8 3517 ± 25 4.78 ± 0.17 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43993 07583572-6046525 22.3 ± 0.2 5770 ± 147 4.38 ± 0.36 -0.37 ± 0.37 138 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
43658 07552206-6105203 25.1 ± 0.3 5030 ± 103 4.65 ± 0.48 0.03 ± 0.13 76 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43933 07580444-6052426 21.3 ± 0.8 3533 ± 28 5.06 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43994 07583587-6040407 -11.0 ± 0.2 4806 ± 180 4.56 ± 0.35 -0.06 ± 0.13 3 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44177 08004306-6106116 23.7 ± 0.2 4602 ± 381 4.33 ± 0.16 -0.12 ± 0.15 142 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43934 07580458-6040298 25.3 ± 0.2 4735 ± 218 4.71 ± 0.16 0.03 ± 0.13 82 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43995 07583646-6050184 24.4 ± 0.2 6394 ± 412 4.17 ± 0.13 0.05 ± 0.22 84 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43659 07552215-6109234 24.7 ± 0.2 4521 ± 316 4.65 ± 0.23 -0.02 ± 0.13 3 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43935 07580470-6035037 23.4 ± 0.2 5881 ± 141 4.39 ± 0.30 -0.25 ± 0.25 127 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
43996 07583662-6048063 9.7 ± 0.5 3640 ± 141 4.49 ± 0.14 -0.06 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43660 07552222-6033074 24.0 ± 0.2 4522 ± 136 4.66 ± 0.38 0.24 ± 0.22 8 ± 3 . . . Y Y Y N Y . . . Y . . .
43936 07580515-6046119 21.1 ± 0.2 4973 ± 203 4.57 ± 0.32 -0.14 ± 0.15 54 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
43997 07583678-6103548 40.0 ± 3.9 3965 ± 211 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43937 07580525-6047403 25.5 ± 0.2 6515 ± 200 4.46 ± 0.40 -0.04 ± 0.13 49 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43998 07583693-6104343 23.8 ± 0.2 5748 ± 108 4.42 ± 0.33 -0.18 ± 0.16 116 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43999 07583705-6046284 24.6 ± 0.2 4772 ± 259 4.57 ± 0.24 -0.04 ± 0.13 144 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44178 08004451-6058165 24.0 ± 0.3 4056 ± 457 4.50 ± 0.11 0.08 ± 0.19 79 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44181 08004769-6043368 21.7 ± 0.2 5554 ± 101 4.58 ± 0.32 0.02 ± 0.13 153 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44000 07583730-6035381 23.0 ± 0.2 4662 ± 304 4.69 ± 0.24 0.04 ± 0.13 20 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
2913 07553236-6023094 24.8 ± 0.6 5805 ± 198 4.49 ± 0.46 0.02 ± 0.12 129 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44001 07583898-6048233 24.1 ± 0.3 4018 ± 266 4.55 ± 0.09 0.06 ± 0.23 26 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43678 07553274-6037074 20.9 ± 0.8 3926 ± 467 4.59 ± 0.09 0.06 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44182 08004799-6051564 24.0 ± 0.2 5419 ± 88 4.46 ± 0.44 0.04 ± 0.13 112 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44002 07583905-6045217 24.9 ± 0.2 5318 ± 113 4.47 ± 0.42 0.01 ± 0.13 121 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44003 07583938-6029593 24.8 ± 0.2 4873 ± 196 4.58 ± 0.31 0.00 ± 0.12 93 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44179 08004556-6028586 56.0 ± 0.2 4664 ± 125 2.72 ± 0.31 0.01 ± 0.25 17 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44004 07584005-6041429 23.1 ± 0.2 6314 ± 350 4.42 ± 0.32 -0.07 ± 0.16 88 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
44180 08004607-6019473 35.8 ± 2.3 4330 ± 129 4.71 ± 0.52 -1.25 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43679 07553448-6111529 25.6 ± 0.3 4207 ± 423 4.61 ± 0.10 0.10 ± 0.19 2 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44218 08013300-6027205 22.3 ± 0.6 3823 ± 221 4.73 ± 0.13 -0.02 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44005 07584014-6107216 23.1 ± 0.3 3998 ± 222 4.66 ± 0.13 0.06 ± 0.23 314 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43680 07553485-6041393 9.6 ± 0.3 4036 ± 408 4.62 ± 0.30 -0.47 ± 0.43 6 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44219 08013340-6034222 24.0 ± 0.2 4352 ± 297 4.89 ± 0.28 -0.07 ± 0.15 44 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44006 07584047-6029433 13.9 ± 1.8 4078 ± 116 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44220 08013392-6051381 23.8 ± 0.2 4405 ± 468 4.56 ± 0.09 0.07 ± 0.19 65 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44007 07584125-6058096 86.2 ± 0.2 4668 ± 99 2.59 ± 0.28 0.12 ± 0.26 11 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44221 08013470-6043525 22.6 ± 0.3 3717 ± 137 4.63 ± 0.14 -0.02 ± 0.13 19 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44008 07584149-6050549 22.4 ± 0.4 3918 ± 255 4.55 ± 0.10 -0.06 ± 0.19 54 ± 7 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
44222 08013524-6113067 7.5 ± 0.3 4231 ± 212 4.86 ± 0.35 -0.21 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
2933 07584257-6040199 25.3 ± 0.6 5591 ± 119 4.43 ± 0.25 -0.10 ± 0.11 109 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43681 07553687-6022470 26.3 ± 0.2 6702 ± 461 3.81 ± 0.21 0.04 ± 0.19 68 ± 2 1 Y Y N Y Y . . . Y . . .
44223 08013638-6045277 24.8 ± 0.4 3882 ± 253 4.54 ± 0.11 -0.07 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44009 07584283-6039338 21.9 ± 0.3 3879 ± 274 4.75 ± 0.17 0.02 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43682 07553709-6022374 89.0 ± 0.3 4619 ± 121 2.62 ± 0.37 0.10 ± 0.31 15 ± 6 . . . N . . . . . . . . . Y . . . n G
2954 08013658-6059021 24.2 ± 0.6 5617 ± 120 4.39 ± 0.24 -0.12 ± 0.10 141 ± 39 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44010 07584299-6101051 53.0 ± 0.2 4900 ± 347 2.90 ± 0.92 -0.39 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43683 07553731-6109067 23.5 ± 0.2 6246 ± 166 4.45 ± 0.41 -0.08 ± 0.14 107 ± 2 1 Y Y Y Y Y N Y . . .
44224 08013707-6028527 24.8 ± 0.3 3848 ± 219 4.76 ± 0.13 0.06 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44033 07585360-6054242 21.8 ± 0.5 3865 ± 333 4.61 ± 0.10 0.02 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44225 08013814-6025081 44.5 ± 5.7 3163 ± 555 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44034 07585363-6028088 23.6 ± 0.2 4650 ± 352 4.33 ± 0.17 -0.06 ± 0.16 129 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43684 07553834-6037305 48.8 ± 0.2 5811 ± 156 4.23 ± 0.09 0.26 ± 0.14 18 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44226 08013837-6101289 23.3 ± 0.2 3991 ± 321 4.54 ± 0.09 0.06 ± 0.20 1 ± 3 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44035 07585364-6056325 25.3 ± 0.8 3498 ± 24 4.35 ± 0.16 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44227 08014018-6047068 25.5 ± 0.2 4647 ± 277 4.69 ± 0.26 -0.01 ± 0.12 28 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44036 07585511-6118344 25.9 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44228 08014020-6023595 7.8 ± 0.2 4784 ± 72 3.02 ± 0.45 0.22 ± 0.22 17 ± 4 . . . N . . . . . . . . . Y . . . n G
44037 07585551-6055595 24.6 ± 0.4 3904 ± 290 4.43 ± 0.17 0.05 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2955 08014071-6106068 6.8 ± 0.6 5604 ± 113 4.44 ± 0.24 0.10 ± 0.10 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44038 07585563-6025568 29.3 ± 2.2 3715 ± 41 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43685 07553910-6018305 36.8 ± 0.3 4052 ± 269 4.63 ± 0.10 -0.28 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44229 08014281-6112552 30.2 ± 0.4 3676 ± 175 4.45 ± 0.28 -0.03 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44039 07585617-6123162 26.1 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43686 07553943-6031203 22.2 ± 1.0 3551 ± 127 4.89 ± 0.11 -0.07 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44230 08014320-6030039 52.2 ± 0.7 3669 ± 490 4.75 ± 0.79 -0.68 ± 0.62 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44040 07585638-6047229 19.8 ± 0.3 4028 ± 488 4.79 ± 0.23 0.04 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43687 07554003-6101161 24.0 ± 0.3 3987 ± 308 4.60 ± 0.10 -0.01 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44231 08014727-6035012 23.3 ± 0.6 3537 ± 27 4.35 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44041 07585658-6052160 28.0 ± 0.5 3839 ± 578 4.74 ± 0.21 0.02 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43688 07554040-6104238 22.4 ± 0.2 5356 ± 201 4.44 ± 0.34 -0.30 ± 0.32 155 ± 3 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44232 08015578-6044369 -2.3 ± 0.3 4045 ± 312 4.50 ± 0.09 0.06 ± 0.25 21 ± 5 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
44042 07585720-6036127 24.3 ± 0.2 4545 ± 547 4.32 ± 0.26 0.14 ± 0.19 252 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44233 08015580-6042558 23.6 ± 0.3 3947 ± 251 4.43 ± 0.14 -0.02 ± 0.19 102 ± 7 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44043 07585752-6037081 57.3 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44234 08015838-6042508 25.3 ± 0.2 4057 ± 320 4.62 ± 0.11 0.06 ± 0.19 148 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44044 07585754-6043008 30.1 ± 0.2 4588 ± 482 4.22 ± 0.36 0.12 ± 0.19 226 ± 7 . . . N Y Y Y Y N Y . . .
44235 08020996-6042421 24.7 ± 0.3 3971 ± 254 4.73 ± 0.21 0.02 ± 0.20 50 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44045 07585760-6040586 24.0 ± 0.5 3640 ± 209 4.66 ± 0.12 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43707 07555595-6052334 31.2 ± 0.3 3684 ± 162 4.70 ± 0.11 -0.03 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44236 08021221-6055262 23.2 ± 0.2 4150 ± 369 4.60 ± 0.10 0.07 ± 0.19 8 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44046 07585820-6056328 23.7 ± 0.3 4105 ± 299 4.88 ± 0.39 0.06 ± 0.19 27 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43708 07555597-6056441 29.9 ± 0.2 4706 ± 288 2.65 ± 0.47 -0.23 ± 0.26 11 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44237 08021438-6057429 16.4 ± 0.5 3631 ± 494 4.70 ± 0.24 -0.67 ± 0.60 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2936 07585971-6110550 25.1 ± 0.3 . . . . . . . . . 187 ± 4 . . . Y Y Y . . . Y . . . Y . . .
43709 07555673-6039322 12.4 ± 0.2 5674 ± 85 4.08 ± 0.16 0.06 ± 0.14 7 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44238 08021875-6045186 24.3 ± 0.3 3954 ± 274 4.78 ± 0.18 -0.43 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44047 07590019-6040380 24.3 ± 0.3 4277 ± 294 4.90 ± 0.28 -0.04 ± 0.13 10 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44239 08022195-6042432 13.4 ± 0.3 4274 ± 154 4.79 ± 0.21 -0.15 ± 0.14 15 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
2937 07590020-6109585 15.9 ± 0.6 5592 ± 120 4.36 ± 0.22 -0.49 ± 0.10 <11 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44048 07590027-6046423 2.5 ± 0.2 4826 ± 174 2.82 ± 0.25 -0.11 ± 0.20 3 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44049 07590075-6055489 -25.7 ± 0.2 5700 ± 20 4.04 ± 0.27 -0.32 ± 0.12 34 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44050 07590124-6044561 21.7 ± 0.3 3901 ± 168 4.81 ± 0.25 0.08 ± 0.25 15 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43710 07555749-6041438 23.7 ± 0.4 3601 ± 200 4.42 ± 0.16 -0.05 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44051 07590306-6106245 24.4 ± 0.5 3753 ± 224 4.55 ± 0.19 -0.02 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44052 07590447-6033400 33.5 ± 0.3 5792 ± 147 4.46 ± 0.29 -0.04 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44053 07590452-6101141 28.1 ± 0.2 4689 ± 134 2.53 ± 0.28 -0.02 ± 0.20 23 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43711 07555802-6111369 23.8 ± 0.3 5350 ± 82 4.57 ± 0.38 0.31 ± 0.20 22 ± 4 . . . Y N Y N . . . . . . n NG
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
44054 07590471-6037086 23.3 ± 0.2 4692 ± 275 4.65 ± 0.18 -0.01 ± 0.13 65 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43712 07555838-6053052 23.9 ± 0.2 5095 ± 103 4.60 ± 0.46 -0.05 ± 0.16 134 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44084 07592637-6019164 38.6 ± 0.3 4694 ± 81 2.53 ± 0.28 0.28 ± 0.35 9 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44085 07592727-6026370 71.2 ± 0.2 5016 ± 106 3.27 ± 0.14 -0.10 ± 0.21 2 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43713 07555844-6056126 23.5 ± 0.2 4563 ± 289 4.62 ± 0.20 -0.04 ± 0.14 27 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44086 07592893-6104406 6.9 ± 0.2 5148 ± 58 4.52 ± 0.28 0.15 ± 0.15 11 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44087 07592900-6039417 23.2 ± 0.9 3963 ± 564 4.46 ± 0.12 0.04 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43714 07555860-6023482 23.9 ± 0.5 3576 ± 23 4.54 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43715 07555914-6050442 23.2 ± 0.2 4583 ± 456 4.47 ± 0.12 0.12 ± 0.19 182 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44088 07592931-6025476 -6.6 ± 0.3 3819 ± 180 4.78 ± 0.15 -0.10 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44089 07592938-6040026 40.3 ± 0.3 3663 ± 125 4.70 ± 0.09 -0.03 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44090 07592983-6028554 10.9 ± 0.6 3687 ± 488 4.79 ± 0.24 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44091 07593093-6025165 22.4 ± 0.2 5168 ± 59 4.49 ± 0.37 0.00 ± 0.13 36 ± 2 . . . Y N Y Y . . . N n NG
43727 07560458-6038303 9.6 ± 0.4 4548 ± 507 3.87 ± 1.04 0.07 ± 0.20 173 ± 8 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
2940 07593210-6048450 49.6 ± 0.6 5490 ± 125 4.74 ± 0.28 -0.14 ± 0.11 220 ± 2 . . . N . . . . . . . . . N Y n NG
43728 07560587-6055349 26.0 ± 0.4 3623 ± 140 4.57 ± 0.14 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44092 07593231-6058460 23.8 ± 0.3 4807 ± 374 4.02 ± 0.23 0.16 ± 0.21 203 ± 5 . . . Y Y N Y Y Y Y . . .
44093 07593236-6045025 24.4 ± 0.2 4573 ± 282 4.61 ± 0.18 -0.06 ± 0.13 30 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43729 07560698-6031438 25.4 ± 0.2 4737 ± 178 4.59 ± 0.36 -0.02 ± 0.13 37 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
44094 07593261-6104529 24.0 ± 1.3 3991 ± 881 4.63 ± 0.10 0.04 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44095 07593402-6045184 23.7 ± 0.2 5298 ± 92 4.47 ± 0.37 0.08 ± 0.13 107 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43730 07560814-6037597 25.4 ± 0.2 5175 ± 143 4.49 ± 0.37 -0.06 ± 0.15 156 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43731 07560871-6045266 24.0 ± 0.2 4201 ± 385 4.52 ± 0.11 0.13 ± 0.21 4 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43732 07560885-6049366 22.0 ± 0.3 4001 ± 312 4.59 ± 0.10 0.00 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43733 07560924-6047360 22.6 ± 0.6 3528 ± 126 4.58 ± 0.13 -0.09 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44104 07594242-6024492 -1.7 ± 0.3 4543 ± 361 4.89 ± 0.26 -0.43 ± 0.23 4 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43541 07515457-6047568 7.5 ± 0.3 4406 ± 289 4.83 ± 0.25 -0.33 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43734 07561042-6105132 23.1 ± 0.5 3607 ± 19 4.51 ± 0.17 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43542 07515966-6047220 25.7 ± 0.2 4206 ± 337 4.50 ± 0.11 0.11 ± 0.21 42 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43735 07561050-6054150 23.6 ± 0.3 3930 ± 314 4.76 ± 0.21 0.02 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43543 07520129-6043233 16.4 ± 0.8 3890 ± 496 4.92 ± 0.59 -0.97 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43736 07561129-6050580 23.6 ± 0.2 4520 ± 320 4.39 ± 0.41 -0.08 ± 0.16 248 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43544 07520389-6050116 25.5 ± 0.2 4193 ± 233 4.88 ± 0.39 0.07 ± 0.19 10 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43737 07561189-6111384 2.8 ± 0.2 6624 ± 273 4.08 ± 0.03 -0.07 ± 0.28 42 ± 2 1 N . . . . . . . . . N . . . n NG
43545 07521002-6044245 25.6 ± 0.3 4124 ± 339 4.61 ± 0.13 0.09 ± 0.19 13 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43738 07561223-6101165 39.2 ± 0.2 4763 ± 53 2.55 ± 0.23 0.08 ± 0.19 12 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43546 07521382-6047151 24.1 ± 0.3 3929 ± 192 4.65 ± 0.11 0.04 ± 0.20 46 ± 6 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43739 07561313-6102284 52.4 ± 0.3 4086 ± 468 4.02 ± 0.50 0.06 ± 0.19 1 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . Y n . . .
43547 07521911-6039241 -6.3 ± 0.7 3725 ± 491 4.70 ± 0.17 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43740 07561327-6108061 23.2 ± 0.2 4711 ± 270 4.75 ± 0.32 0.06 ± 0.15 11 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44105 07594430-6032198 19.7 ± 0.3 3551 ± 149 4.30 ± 0.12 -0.07 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43548 07522464-6043006 -2.5 ± 0.6 3833 ± 168 4.29 ± 0.26 0.00 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43549 07523060-6049134 23.5 ± 0.3 3602 ± 122 4.59 ± 0.12 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43741 07561340-6059071 23.8 ± 0.3 5154 ± 133 4.40 ± 0.41 0.02 ± 0.12 102 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43550 07523629-6046405 31.4 ± 0.4 3899 ± 306 4.85 ± 0.21 0.00 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43551 07524604-6039537 23.8 ± 0.3 4106 ± 302 4.65 ± 0.16 0.08 ± 0.20 20 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43742 07561399-6111109 23.1 ± 0.3 4395 ± 362 4.75 ± 0.21 0.11 ± 0.19 9 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43552 07525073-6054177 35.4 ± 2.9 3905 ± 428 4.65 ± 0.13 0.04 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43778 07563502-6110084 494.9 ± 11.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44106 07594539-6111064 23.0 ± 0.6 3593 ± 21 4.66 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43553 07525994-6053288 23.8 ± 0.3 3936 ± 180 4.76 ± 0.21 0.03 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43554 07530001-6042137 6.6 ± 0.3 3961 ± 347 4.59 ± 0.20 -0.34 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43555 07530057-6048094 24.7 ± 0.3 3920 ± 218 4.68 ± 0.13 -0.03 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43779 07563692-6106549 21.9 ± 0.3 3904 ± 241 4.33 ± 0.27 -0.05 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43556 07530259-6050259 22.4 ± 0.6 4235 ± 540 4.77 ± 0.25 0.10 ± 0.19 21 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43557 07531031-6046400 23.3 ± 0.3 3587 ± 133 4.46 ± 0.12 -0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44107 07594658-6051212 24.1 ± 0.5 3547 ± 26 4.79 ± 0.19 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43558 07531177-6041390 24.0 ± 0.3 3837 ± 215 4.56 ± 0.17 -0.02 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43559 07531326-6043422 4.1 ± 0.3 4039 ± 314 4.90 ± 0.31 -0.23 ± 0.23 38 ± 5 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43780 07563905-6103466 22.3 ± 0.3 3940 ± 350 4.61 ± 0.10 0.00 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43781 07563912-6106466 23.0 ± 0.6 3562 ± 26 4.62 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44108 07594689-6037266 89.6 ± 0.2 4803 ± 146 3.00 ± 0.21 -0.11 ± 0.17 6 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43782 07563964-6104256 20.3 ± 0.5 3524 ± 26 4.37 ± 0.17 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43783 07564014-6027412 15.0 ± 0.3 4079 ± 252 4.74 ± 0.16 -0.19 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44110 07594747-6054153 24.4 ± 0.2 5513 ± 111 4.42 ± 0.43 -0.13 ± 0.13 142 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44129 07595914-6104543 53.3 ± 0.4 3892 ± 260 4.58 ± 0.10 0.01 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43784 07564302-6027026 34.6 ± 0.2 6132 ± 150 3.98 ± 0.14 -0.04 ± 0.18 4 ± 1 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44130 07595940-6031110 10.9 ± 0.2 5617 ± 136 3.97 ± 0.29 -0.17 ± 0.18 23 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
2917 07564410-6034523 24.3 ± 0.6 5608 ± 118 4.40 ± 0.25 -0.06 ± 0.10 127 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43785 07564410-6103120 -8.4 ± 0.2 6158 ± 200 4.13 ± 0.12 -0.06 ± 0.13 20 ± 2 1 N . . . . . . . . . N . . . n NG
43786 07564523-6116013 27.9 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44131 07595998-6036307 83.9 ± 0.2 4912 ± 164 2.85 ± 0.32 -0.24 ± 0.21 4 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43787 07564607-6024132 23.8 ± 0.4 3893 ± 207 4.47 ± 0.15 0.00 ± 0.19 128 ± 10 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43788 07564663-6041273 23.3 ± 0.4 3586 ± 140 4.84 ± 0.17 -0.08 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43789 07564709-6043225 23.1 ± 0.2 4247 ± 398 4.50 ± 0.33 -0.04 ± 0.12 109 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2943 08000021-6040083 22.2 ± 0.6 5175 ± 120 4.39 ± 0.24 -0.11 ± 0.10 140 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43790 07564721-6101236 23.1 ± 0.6 3575 ± 23 4.54 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43812 07570068-6057296 24.6 ± 0.2 4841 ± 198 4.54 ± 0.34 -0.07 ± 0.14 53 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
44132 08000034-6023219 114.0 ± 0.3 4782 ± 515 4.03 ± 0.16 -0.51 ± 0.81 7 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43813 07570096-6044322 24.3 ± 0.6 3517 ± 28 4.36 ± 0.19 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44133 08000049-6052559 23.0 ± 0.2 4823 ± 224 4.63 ± 0.31 0.03 ± 0.12 93 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2920 07570115-6108175 -20.3 ± 0.6 4973 ± 153 3.34 ± 0.28 -0.01 ± 0.12 <18 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43814 07570128-6052061 23.6 ± 0.3 4080 ± 273 4.74 ± 0.25 0.02 ± 0.19 115 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43815 07570128-6101101 24.5 ± 0.5 3540 ± 27 4.48 ± 0.19 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43816 07570134-6042136 24.0 ± 0.2 4536 ± 307 4.63 ± 0.17 -0.01 ± 0.13 16 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43817 07570153-6106129 11.4 ± 0.3 5174 ± 37 3.92 ± 0.15 -0.08 ± 0.15 21 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43818 07570160-6103085 22.4 ± 0.2 5833 ± 105 4.32 ± 0.28 -0.22 ± 0.23 106 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44134 08000128-6102224 22.1 ± 0.3 5218 ± 38 4.48 ± 0.38 -0.07 ± 0.16 11 ± 3 . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
43819 07570240-6102049 25.3 ± 0.2 6500 ± 234 4.51 ± 0.53 -0.11 ± 0.13 31 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43820 07570251-6047567 24.2 ± 0.3 4235 ± 348 4.85 ± 0.29 -0.10 ± 0.16 7 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43821 07570309-6032524 52.3 ± 0.2 5952 ± 105 4.25 ± 0.19 -0.17 ± 0.15 131 ± 2 . . . N . . . . . . . . . N N n NG
44135 08000214-6030311 22.0 ± 0.6 3717 ± 315 4.54 ± 0.17 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43822 07570312-6021415 28.1 ± 0.2 4911 ± 257 3.03 ± 0.45 -0.17 ± 0.23 26 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43823 07570332-6108161 11.4 ± 0.4 5586 ± 29 4.34 ± 0.21 -0.06 ± 0.19 116 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43824 07570418-6052438 18.6 ± 0.3 5034 ± 112 3.34 ± 0.18 -0.26 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44136 08000265-6036554 24.0 ± 0.2 6031 ± 108 4.25 ± 0.15 -0.18 ± 0.29 25 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43825 07570537-6059115 0.0 ± 0.2 4942 ± 192 3.48 ± 0.35 0.01 ± 0.17 16 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43826 07570701-6102081 24.0 ± 0.5 3852 ± 260 4.54 ± 0.14 -0.03 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43827 07570882-6108507 21.3 ± 0.2 4747 ± 234 4.60 ± 0.32 0.01 ± 0.12 19 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
44141 08000793-6043234 21.6 ± 0.3 4089 ± 329 4.62 ± 0.22 -0.38 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43828 07570886-6106462 23.3 ± 0.2 4782 ± 237 4.50 ± 0.36 0.03 ± 0.13 74 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43829 07570892-6129186 23.3 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43830 07570938-6048027 23.7 ± 0.2 6293 ± 184 4.48 ± 0.48 -0.15 ± 0.13 98 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43831 07570960-6056067 23.8 ± 0.4 3845 ± 385 4.58 ± 0.10 -0.08 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44142 08000867-6051320 25.9 ± 0.3 4039 ± 316 4.64 ± 0.16 0.07 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43832 07570970-6032134 23.8 ± 0.3 3977 ± 376 4.86 ± 0.22 -0.52 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43833 07570982-6024219 61.4 ± 0.2 5027 ± 97 4.55 ± 0.35 -0.05 ± 0.13 10 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43834 07570998-6044103 24.7 ± 0.2 5838 ± 140 4.39 ± 0.32 -0.25 ± 0.23 136 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
2923 07573608-6048128 23.2 ± 0.6 5601 ± 115 4.52 ± 0.25 -0.02 ± 0.09 155 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43881 07573634-6121293 23.2 ± 0.3 3970 ± 280 4.78 ± 0.24 -0.02 ± 0.20 20 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2945 08000944-6033355 23.8 ± 0.6 5896 ± 123 4.52 ± 0.24 -0.05 ± 0.09 119 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43882 07573649-6019060 498.4 ± 7.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43883 07573650-6102085 5.1 ± 0.3 4368 ± 270 3.76 ± 0.14 0.10 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43884 07573664-6042168 11.4 ± 0.2 5760 ± 135 4.35 ± 0.06 0.18 ± 0.12 11 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43885 07573777-6111491 26.5 ± 0.5 4248 ± 433 4.50 ± 0.11 0.11 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43886 07573812-6027181 3.2 ± 0.3 3631 ± 121 4.40 ± 0.13 -0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
2946 08001019-6107367 34.4 ± 0.6 4827 ± 113 2.73 ± 0.22 -0.21 ± 0.10 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43887 07573888-6043529 23.5 ± 0.2 4775 ± 250 4.50 ± 0.40 0.00 ± 0.14 59 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43888 07573891-6038168 7.5 ± 0.7 3405 ± 37 4.85 ± 0.21 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43889 07573908-6026036 27.4 ± 0.2 4875 ± 216 4.41 ± 0.34 -0.07 ± 0.13 8 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44143 08001140-6101333 23.1 ± 0.2 4343 ± 329 4.66 ± 0.14 -0.02 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43890 07573915-6102095 24.3 ± 0.2 6084 ± 198 4.13 ± 0.07 -0.30 ± 0.35 54 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43891 07573937-6028347 25.5 ± 0.2 4289 ± 383 4.33 ± 0.26 0.11 ± 0.19 9 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43892 07573984-6046394 23.8 ± 0.3 4262 ± 462 4.31 ± 0.28 0.11 ± 0.19 29 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43893 07574058-6038301 20.8 ± 1.0 3463 ± 39 4.75 ± 0.24 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44144 08001200-6042537 63.3 ± 0.2 4706 ± 109 2.44 ± 0.31 -0.23 ± 0.19 18 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44160 08002579-6054212 23.7 ± 0.3 3928 ± 302 4.65 ± 0.12 0.04 ± 0.21 84 ± 9 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43894 07574272-6044207 24.8 ± 0.2 6104 ± 190 4.29 ± 0.14 -0.24 ± 0.23 91 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
44161 08002682-6042452 19.9 ± 0.3 4017 ± 253 4.76 ± 0.16 -0.41 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43895 07574418-6045153 -6.0 ± 0.4 3708 ± 472 4.89 ± 0.63 -0.62 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43896 07574472-6123326 23.8 ± 0.7 3742 ± 307 4.22 ± 0.23 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44162 08002735-6042581 24.0 ± 0.3 4051 ± 339 4.41 ± 0.14 0.11 ± 0.21 15 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43897 07574508-6038277 9.8 ± 0.5 3936 ± 473 4.99 ± 0.17 -0.41 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43898 07574552-6100231 23.6 ± 0.2 5113 ± 107 4.54 ± 0.52 0.05 ± 0.12 136 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2947 08002823-6021348 51.7 ± 0.6 5465 ± 119 4.31 ± 0.22 -0.38 ± 0.10 <27 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44163 08002876-6107450 26.2 ± 0.7 4031 ± 590 4.89 ± 0.31 0.11 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44164 08002884-6100483 23.8 ± 0.2 5973 ± 178 4.43 ± 0.28 -0.20 ± 0.22 125 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44165 08002907-6055428 23.2 ± 0.2 4803 ± 230 4.72 ± 0.34 0.11 ± 0.15 73 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44166 08002967-6042288 25.4 ± 0.4 3953 ± 223 4.84 ± 0.28 -0.04 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44167 08003110-6027487 23.7 ± 0.2 6189 ± 116 4.38 ± 0.40 -0.11 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2948 08003117-6108595 -8.5 ± 0.6 5483 ± 122 4.47 ± 0.24 0.06 ± 0.10 <15 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43838 07571065-6111160 23.2 ± 0.3 4106 ± 401 4.38 ± 0.20 0.11 ± 0.21 110 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43839 07571082-6049067 23.9 ± 0.5 3668 ± 186 4.60 ± 0.16 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43840 07571084-6050501 24.0 ± 0.2 6069 ± 204 4.33 ± 0.19 -0.19 ± 0.21 121 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43841 07571090-6033392 59.7 ± 0.2 4834 ± 198 2.76 ± 0.50 -0.08 ± 0.19 17 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43842 07571111-6048156 24.1 ± 0.2 5085 ± 96 4.50 ± 0.50 0.03 ± 0.12 168 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43843 07571215-6033090 23.2 ± 0.3 4752 ± 605 4.02 ± 0.07 0.16 ± 0.20 226 ± 4 . . . Y Y N Y Y Y Y . . .
43844 07571254-6102130 23.5 ± 0.5 3612 ± 20 4.73 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43845 07571300-6055159 23.2 ± 0.4 3601 ± 16 4.73 ± 0.14 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43846 07571418-6040524 30.2 ± 0.2 5946 ± 147 4.19 ± 0.21 -0.26 ± 0.24 136 ± 1 . . . N Y Y N Y . . . Y . . .
43847 07571474-6041418 24.9 ± 0.2 5072 ± 101 4.57 ± 0.39 0.13 ± 0.16 121 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43848 07571524-6030065 101.6 ± 0.2 4450 ± 130 2.39 ± 0.36 0.14 ± 0.29 15 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43849 07571540-6038534 24.3 ± 0.2 4674 ± 404 4.35 ± 0.22 0.12 ± 0.19 248 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43563 07532554-6037497 6.3 ± 0.4 3737 ± 221 4.75 ± 0.13 -0.02 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43850 07571593-6041269 23.0 ± 0.3 4201 ± 278 4.91 ± 0.32 -0.19 ± 0.20 14 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43564 07533218-6108527 54.3 ± 1.5 3979 ± 391 4.61 ± 0.10 -0.31 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43851 07571627-6047136 25.7 ± 0.2 6511 ± 210 4.41 ± 0.39 -0.12 ± 0.12 46 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43565 07533937-6039585 34.7 ± 0.3 3802 ± 400 4.93 ± 0.47 -0.63 ± 0.51 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43852 07571639-6107463 23.8 ± 0.3 4276 ± 375 4.89 ± 0.25 -0.09 ± 0.14 33 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43566 07534864-6039002 48.2 ± 0.7 3610 ± 548 4.88 ± 0.19 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43853 07571643-6102445 27.0 ± 0.5 3765 ± 399 3.77 ± 0.19 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43567 07534951-6111396 30.0 ± 0.4 4153 ± 484 4.18 ± 0.41 0.11 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43854 07572011-6107141 23.6 ± 0.2 5990 ± 194 4.38 ± 0.23 -0.11 ± 0.23 76 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43568 07540165-6045292 21.6 ± 0.5 3401 ± 148 4.96 ± 0.18 -0.08 ± 0.15 . . . . . . Y N N Y Y . . . n . . .
43855 07572080-6055434 30.1 ± 0.3 3873 ± 681 4.63 ± 0.10 0.08 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43569 07540422-6110109 23.2 ± 0.3 3548 ± 128 4.54 ± 0.14 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43856 07572083-6044035 26.9 ± 0.2 4842 ± 297 4.30 ± 0.27 0.10 ± 0.23 222 ± 4 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
43570 07540602-6101251 23.9 ± 0.3 4109 ± 396 4.43 ± 0.16 0.07 ± 0.19 6 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43857 07572240-6107074 22.6 ± 0.2 4352 ± 321 4.54 ± 0.21 -0.05 ± 0.15 19 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43902 07574708-6051389 25.4 ± 0.3 4170 ± 363 4.61 ± 0.10 0.10 ± 0.20 28 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43572 07540943-6107554 24.8 ± 0.2 4458 ± 176 4.78 ± 0.26 -0.07 ± 0.12 5 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43903 07574742-6040003 24.5 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2903 07541167-6048001 23.8 ± 0.6 5518 ± 130 4.33 ± 0.25 -0.11 ± 0.11 203 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2926 07574792-6056131 25.4 ± 0.6 5560 ± 121 4.53 ± 0.23 0.00 ± 0.09 158 ± 17 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43573 07541520-6025485 5.2 ± 0.7 3877 ± 362 4.43 ± 0.20 -0.29 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43904 07574834-6031307 13.1 ± 0.2 6196 ± 226 4.16 ± 0.18 -0.23 ± 0.14 70 ± 1 1 N . . . . . . . . . N . . . n NG
2904 07541553-6058079 24.4 ± 0.6 5515 ± 129 4.54 ± 0.27 0.01 ± 0.12 188 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43905 07575101-6024111 22.5 ± 0.5 3947 ± 422 4.35 ± 0.21 0.06 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43574 07541858-6041516 23.3 ± 0.3 3678 ± 168 4.79 ± 0.15 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43906 07575115-6042107 23.5 ± 0.6 3823 ± 349 4.06 ± 0.23 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43575 07541880-6042229 23.4 ± 0.2 4437 ± 264 4.70 ± 0.22 -0.01 ± 0.15 12 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43907 07575159-6106547 23.6 ± 0.7 3899 ± 427 4.69 ± 0.17 -0.08 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43576 07541976-6049150 50.0 ± 0.2 5368 ± 74 4.47 ± 0.29 0.06 ± 0.12 4 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43908 07575188-6104220 24.1 ± 0.3 4149 ± 309 4.77 ± 0.23 0.08 ± 0.22 1 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43577 07542108-6027081 -4.2 ± 0.3 4227 ± 231 4.85 ± 0.24 -0.36 ± 0.18 9 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
2927 07575215-6100318 24.4 ± 0.6 5304 ± 120 4.49 ± 0.25 -0.09 ± 0.10 107 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43578 07542118-6058130 24.5 ± 1.0 3870 ± 409 4.55 ± 0.09 -0.07 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43909 07575281-6030478 22.4 ± 0.3 3920 ± 177 4.73 ± 0.18 0.01 ± 0.19 75 ± 8 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43579 07542124-6111181 2.2 ± 0.2 4981 ± 131 3.27 ± 0.27 -0.10 ± 0.17 12 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43910 07575299-6019360 65.8 ± 0.6 3565 ± 30 4.46 ± 0.23 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43580 07542147-6022136 28.4 ± 0.3 4074 ± 327 4.70 ± 0.48 -0.18 ± 0.14 26 ± 6 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
43911 07575479-6051450 20.4 ± 0.2 5002 ± 75 2.83 ± 0.28 -0.12 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43581 07542312-6041099 28.7 ± 1.7 3899 ± 507 5.17 ± 0.61 -0.04 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43912 07575482-6050269 23.5 ± 0.3 3910 ± 208 4.65 ± 0.12 0.00 ± 0.20 121 ± 11 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
2905 07542322-6034452 89.8 ± 0.6 5899 ± 118 4.19 ± 0.24 0.14 ± 0.09 32 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43913 07575542-6048272 24.5 ± 0.2 5823 ± 104 4.24 ± 0.17 -0.55 ± 0.50 106 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
43582 07542355-6114383 24.6 ± 2.8 3699 ± 266 4.43 ± 1.38 -0.08 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43914 07575561-6029074 51.4 ± 0.2 4660 ± 129 2.84 ± 0.39 0.11 ± 0.26 14 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43915 07575562-6036060 24.5 ± 0.3 4199 ± 432 4.46 ± 0.15 0.09 ± 0.19 68 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43583 07542364-6051540 37.9 ± 0.2 4465 ± 380 4.60 ± 0.27 -0.26 ± 0.26 23 ± 3 . . . N . . . . . . . . . N Y n NG
43916 07575611-6054591 24.3 ± 0.2 5137 ± 91 4.41 ± 0.39 0.03 ± 0.12 204 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43606 07544660-6112211 41.2 ± 0.2 4861 ± 156 3.29 ± 0.41 0.21 ± 0.25 13 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43607 07544740-6039592 124.0 ± 0.2 4890 ± 156 3.04 ± 0.51 -0.27 ± 0.25 13 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43917 07575767-6053390 24.3 ± 0.2 4946 ± 463 4.12 ± 0.12 -0.64 ± 0.68 235 ± 4 . . . Y Y N N Y Y Y . . .
43608 07544751-6057590 -9.2 ± 0.3 4210 ± 447 4.41 ± 0.20 0.10 ± 0.20 4 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N Y n . . .
43918 07575805-6045446 24.7 ± 0.2 4514 ± 330 4.56 ± 0.08 -0.17 ± 0.20 42 ± 3 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43609 07544819-6058285 24.3 ± 0.2 4611 ± 265 4.65 ± 0.20 -0.04 ± 0.13 10 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43919 07575851-6033517 106.0 ± 0.5 3690 ± 589 4.36 ± 0.25 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43610 07545020-6050407 24.1 ± 0.2 6085 ± 257 4.42 ± 0.18 -0.25 ± 0.33 102 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43920 07575861-6024107 25.5 ± 0.2 4853 ± 199 4.66 ± 0.34 0.02 ± 0.13 58 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . N Y . . .
43611 07545144-6048109 24.3 ± 0.2 4623 ± 290 4.68 ± 0.23 0.03 ± 0.13 42 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43921 07575863-6103390 23.8 ± 0.2 4904 ± 197 4.43 ± 0.39 0.02 ± 0.12 143 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43612 07545162-6106074 37.6 ± 0.2 5807 ± 140 4.49 ± 0.20 0.08 ± 0.14 10 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43922 07575932-6056535 26.7 ± 0.2 5967 ± 141 4.30 ± 0.12 -0.34 ± 0.28 92 ± 2 . . . N Y Y N Y Y Y . . .
43943 07580948-6059412 25.3 ± 0.2 4613 ± 253 4.75 ± 0.21 0.03 ± 0.13 61 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43613 07545163-6025304 23.9 ± 0.3 4069 ± 486 4.44 ± 0.16 0.11 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43944 07581100-6025028 24.8 ± 0.3 6194 ± 211 4.74 ± 0.85 -0.77 ± 0.61 31 ± 2 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43614 07545228-6020112 69.4 ± 0.2 5010 ± 120 2.61 ± 0.46 -0.25 ± 0.23 12 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43945 07581123-6049599 32.2 ± 0.2 5375 ± 104 4.41 ± 0.33 -0.10 ± 0.13 172 ± 3 . . . N Y Y Y Y Y Y . . .
43615 07545314-6019437 76.2 ± 0.2 4809 ± 144 2.61 ± 0.27 0.07 ± 0.27 18 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43946 07581182-6023594 65.3 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43616 07545378-6046173 95.7 ± 0.2 4606 ± 172 2.71 ± 0.44 0.02 ± 0.23 21 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43947 07581251-6038058 23.0 ± 0.4 4002 ± 307 4.79 ± 0.25 0.00 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43617 07545588-6054583 42.2 ± 0.3 4110 ± 259 4.83 ± 0.27 -0.52 ± 0.27 8 ± 3 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43948 07581274-6101519 23.1 ± 0.2 5326 ± 102 4.52 ± 0.36 -0.15 ± 0.20 96 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43618 07545617-6027432 8.7 ± 0.3 3637 ± 273 4.54 ± 0.09 -0.11 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43949 07581287-6038365 23.9 ± 0.2 6467 ± 301 4.42 ± 0.30 -0.01 ± 0.15 53 ± 1 1 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43619 07545637-6105118 22.1 ± 0.6 3733 ± 335 4.77 ± 0.20 -0.05 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43950 07581383-6059348 -2.0 ± 0.2 4977 ± 101 2.78 ± 0.41 -0.13 ± 0.19 12 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43620 07545737-6038255 32.4 ± 0.2 5055 ± 92 3.44 ± 0.38 -0.18 ± 0.18 8 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43951 07581385-6049512 25.5 ± 0.2 4035 ± 244 4.64 ± 0.12 -0.22 ± 0.22 17 ± 4 . . . Y Y Y N Y . . . Y . . .
43621 07545756-6055475 46.1 ± 0.2 4711 ± 77 4.55 ± 0.28 0.15 ± 0.18 4 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43952 07581395-6110387 61.4 ± 0.2 5767 ± 149 4.01 ± 0.21 0.04 ± 0.14 14 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43953 07581415-6106009 7.8 ± 0.2 4867 ± 190 4.59 ± 0.39 0.05 ± 0.13 9 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43622 07545769-6059373 17.0 ± 0.3 4093 ± 235 4.72 ± 0.17 -0.17 ± 0.24 23 ± 5 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
43954 07581528-6059334 24.4 ± 0.4 3637 ± 184 4.55 ± 0.16 -0.01 ± 0.11 199 ± 11 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43623 07545954-6104227 25.8 ± 0.3 3782 ± 292 4.57 ± 0.15 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43955 07581683-6054526 22.7 ± 0.3 5433 ± 90 4.46 ± 0.37 0.03 ± 0.13 128 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43956 07581719-6044368 23.9 ± 0.4 3538 ± 126 4.58 ± 0.16 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43624 07550080-6019235 8.0 ± 0.6 3646 ± 25 4.19 ± 0.21 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44145 08001303-6041460 25.4 ± 0.2 4374 ± 318 4.52 ± 0.12 0.11 ± 0.19 10 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43957 07581783-6129451 60.2 ± 1.2 4404 ± 79 5.11 ± 0.26 -0.34 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43625 07550144-6027506 24.7 ± 0.3 3971 ± 328 4.50 ± 0.11 -0.07 ± 0.23 47 ± 5 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
43958 07581811-6020196 23.7 ± 0.2 4776 ± 216 4.69 ± 0.20 0.06 ± 0.14 30 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43626 07550223-6051257 89.0 ± 0.3 4004 ± 385 4.50 ± 0.33 -0.46 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43627 07550360-6028452 25.4 ± 0.2 4282 ± 371 4.66 ± 0.23 -0.03 ± 0.14 20 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43959 07581813-6059052 46.3 ± 0.2 5853 ± 130 4.24 ± 0.24 -0.31 ± 0.14 12 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43628 07550440-6048392 23.9 ± 0.3 4949 ± 169 4.37 ± 0.16 0.14 ± 0.19 175 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43960 07581825-6121091 24.1 ± 0.4 3869 ± 247 4.50 ± 0.13 0.03 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43629 07550485-6043438 39.3 ± 0.2 4504 ± 170 2.42 ± 0.40 0.07 ± 0.26 24 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44146 08001450-6045154 22.0 ± 0.2 6131 ± 197 4.32 ± 0.22 -0.21 ± 0.12 95 ± 1 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
43961 07581853-6019148 62.0 ± 11.7 4715 ± 204 3.32 ± 0.43 0.03 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43661 07552347-6041512 23.4 ± 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43962 07581885-6117219 99.7 ± 0.4 4225 ± 269 4.62 ± 0.33 -0.11 ± 0.12 45 ± 10 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43963 07581918-6123523 24.4 ± 0.3 4387 ± 173 4.78 ± 0.23 0.01 ± 0.15 29 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43964 07581986-6041581 25.2 ± 0.2 6166 ± 132 4.41 ± 0.53 -0.32 ± 0.27 45 ± 2 1 Y N N N Y N n NG
43662 07552448-6039006 62.7 ± 0.2 4875 ± 153 3.02 ± 0.24 -0.13 ± 0.20 11 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43965 07581994-6043402 24.0 ± 0.2 4684 ± 250 4.63 ± 0.28 0.01 ± 0.13 20 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43663 07552460-6054451 25.6 ± 0.2 4767 ± 228 2.70 ± 0.33 -0.16 ± 0.23 15 ± 3 . . . Y N N Y . . . . . . n G
43966 07582031-6041397 25.2 ± 0.2 6019 ± 146 4.35 ± 0.26 -0.11 ± 0.14 132 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44147 08001614-6030498 44.3 ± 0.2 4445 ± 187 2.43 ± 0.30 0.27 ± 0.28 11 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44011 07584326-6055257 26.2 ± 0.3 5099 ± 410 4.04 ± 0.26 -0.73 ± 1.02 204 ± 4 . . . N Y Y N Y Y Y . . .
44148 08001626-6022431 51.4 ± 0.2 5983 ± 145 4.41 ± 0.12 0.30 ± 0.16 39 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43664 07552562-6033260 16.6 ± 0.2 5095 ± 122 3.47 ± 0.29 -0.21 ± 0.17 3 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
2934 07584349-6051425 68.7 ± 0.6 5444 ± 122 3.82 ± 0.24 -0.24 ± 0.10 <16 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44149 08001647-6046151 24.7 ± 0.3 4310 ± 314 4.59 ± 0.20 -0.77 ± 0.78 41 ± 4 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
43665 07552568-6036207 35.7 ± 1.4 3896 ± 521 4.73 ± 0.10 0.00 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44012 07584375-6032568 19.4 ± 0.2 5547 ± 150 4.16 ± 0.21 -0.50 ± 0.47 145 ± 2 . . . N Y Y N Y . . . Y . . .
43666 07552681-6044348 24.9 ± 0.2 4925 ± 187 4.58 ± 0.35 0.00 ± 0.12 147 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44013 07584415-6045374 22.1 ± 0.3 3813 ± 203 4.72 ± 0.12 -0.02 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44150 08001727-6051271 -7.5 ± 0.2 5444 ± 185 4.34 ± 0.31 0.15 ± 0.14 8 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43667 07552745-6033307 23.2 ± 0.3 3853 ± 198 4.58 ± 0.13 0.04 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44014 07584416-6056011 24.1 ± 0.2 5198 ± 151 4.47 ± 0.44 -0.02 ± 0.14 136 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43668 07552751-6048332 23.5 ± 0.3 3703 ± 176 4.55 ± 0.18 -0.02 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44015 07584438-6033596 22.2 ± 0.6 3500 ± 39 5.11 ± 0.24 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44151 08001818-6048173 24.0 ± 0.4 3673 ± 174 4.73 ± 0.12 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43669 07552752-6019047 639.2 ± 339.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44016 07584489-6102357 24.3 ± 0.4 3754 ± 313 4.42 ± 0.22 -0.04 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44169 08003318-6031235 25.3 ± 0.2 6222 ± 198 4.25 ± 0.31 -0.17 ± 0.23 70 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
44017 07584632-6051457 73.1 ± 0.2 4770 ± 126 2.38 ± 0.33 -0.16 ± 0.18 16 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43670 07552770-6048138 24.8 ± 0.4 3930 ± 356 4.59 ± 0.10 0.05 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44018 07584646-6105588 26.6 ± 0.2 6716 ± 278 4.22 ± 0.39 -0.08 ± 0.22 17 ± 2 1 N Y Y Y Y Y Y . . .
43671 07552817-6110296 22.9 ± 0.5 3573 ± 123 4.70 ± 0.16 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44019 07584804-6054144 24.6 ± 0.3 4864 ± 495 3.84 ± 0.46 -0.60 ± 0.87 209 ± 4 . . . Y Y N N Y Y Y . . .
44020 07584833-6106149 23.4 ± 0.2 6291 ± 246 4.35 ± 0.32 -0.08 ± 0.16 85 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43672 07552858-6024560 17.8 ± 0.4 4100 ± 396 4.51 ± 0.10 -0.94 ± 0.85 16 ± 6 . . . N Y Y N Y . . . Y . . .
44021 07584866-6055248 25.9 ± 0.2 6462 ± 440 4.54 ± 0.42 -0.11 ± 0.30 41 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43673 07552876-6028198 -3.4 ± 0.2 4244 ± 179 4.71 ± 0.18 -0.05 ± 0.13 6 ± 2 . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44170 08003437-6042225 23.6 ± 0.2 5957 ± 129 4.42 ± 0.33 -0.13 ± 0.15 116 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44022 07584886-6047466 24.1 ± 0.5 3615 ± 230 4.60 ± 0.16 -0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43674 07552900-6104407 23.1 ± 0.3 3901 ± 208 4.58 ± 0.10 0.07 ± 0.24 32 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44023 07584895-6104049 58.7 ± 0.2 4725 ± 153 2.68 ± 0.33 -0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44024 07584939-6028213 23.4 ± 0.3 3918 ± 249 4.60 ± 0.10 0.08 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43675 07553025-6107468 78.4 ± 0.2 4674 ± 249 2.38 ± 0.44 -0.43 ± 0.21 8 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44025 07585063-6106507 25.8 ± 0.2 5751 ± 82 4.50 ± 0.43 -0.18 ± 0.15 126 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
44026 07585090-6111444 23.3 ± 0.8 3541 ± 31 4.79 ± 0.22 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43676 07553120-6056508 23.9 ± 0.2 6442 ± 251 4.36 ± 0.31 0.05 ± 0.16 18 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
44027 07585108-6023472 32.7 ± 0.3 3596 ± 125 4.69 ± 0.13 -0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44028 07585176-6113408 21.0 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44029 07585217-6123592 28.6 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44171 08003552-6048264 24.3 ± 0.2 4935 ± 184 4.54 ± 0.35 -0.01 ± 0.12 124 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44030 07585273-6102021 23.9 ± 0.5 3568 ± 22 4.93 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44172 08003560-6101214 25.8 ± 0.3 4576 ± 342 4.30 ± 0.33 -0.72 ± 0.74 240 ± 4 . . . Y Y Y N Y . . . Y . . .
44031 07585290-6031150 102.3 ± 0.2 4692 ± 85 2.68 ± 0.32 -0.05 ± 0.22 17 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44173 08003647-6105272 3.1 ± 0.3 5165 ± 77 3.26 ± 0.30 -0.28 ± 0.15 21 ± 4 . . . N . . . . . . . . . Y . . . n G
43677 07553173-6034206 23.0 ± 0.4 3832 ± 197 4.45 ± 0.25 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44032 07585309-6037057 23.9 ± 0.3 3783 ± 200 4.65 ± 0.12 -0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44055 07590501-6056361 26.5 ± 0.2 7088 ± 515 4.11 ± 0.20 0.14 ± 0.15 51 ± 2 1 N Y Y Y Y Y Y . . .
44174 08003704-6103078 23.5 ± 0.3 3804 ± 184 4.71 ± 0.12 -0.02 ± 0.13 83 ± 6 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43689 07554378-6037522 24.9 ± 0.3 6027 ± 202 4.18 ± 0.06 -0.40 ± 0.30 82 ± 2 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44056 07590677-6051533 23.3 ± 0.2 4454 ± 308 4.68 ± 0.17 -0.02 ± 0.13 88 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44057 07590678-6103172 61.9 ± 0.2 4437 ± 285 2.56 ± 0.58 -0.01 ± 0.29 13 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43690 07554408-6021336 23.5 ± 0.4 3539 ± 26 4.42 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44058 07590681-6101230 22.3 ± 0.4 3649 ± 413 4.73 ± 0.19 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44175 08003775-6036331 24.0 ± 0.2 4973 ± 261 4.39 ± 0.28 -0.02 ± 0.14 208 ± 5 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
44059 07590793-6111287 26.2 ± 0.2 5004 ± 77 2.81 ± 0.30 0.03 ± 0.18 8 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44060 07590857-6032596 25.6 ± 0.3 3724 ± 184 4.60 ± 0.14 -0.02 ± 0.13 33 ± 9 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44061 07590959-6050515 23.1 ± 0.7 3879 ± 595 4.43 ± 0.17 0.00 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43691 07554488-6044129 24.3 ± 0.6 3766 ± 321 4.85 ± 0.29 0.01 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44176 08003869-6106244 22.4 ± 0.9 3475 ± 32 4.60 ± 0.21 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44062 07590961-6025210 21.0 ± 0.3 4629 ± 338 4.63 ± 0.34 -0.37 ± 0.23 20 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
43692 07554498-6039236 57.5 ± 0.2 5036 ± 162 3.66 ± 0.40 -0.43 ± 0.17 13 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44063 07591010-6119178 23.5 ± 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44064 07591012-6112330 22.5 ± 0.3 4423 ± 393 4.92 ± 0.31 -0.11 ± 0.15 3 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44065 07591034-6102557 23.7 ± 0.3 4074 ± 267 4.86 ± 0.31 0.02 ± 0.20 20 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43693 07554638-6022590 24.3 ± 0.9 3697 ± 356 4.32 ± 0.21 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43694 07554732-6059044 62.5 ± 0.2 4785 ± 137 2.58 ± 0.30 -0.05 ± 0.20 3 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43695 07554739-6021259 14.2 ± 0.3 4466 ± 260 4.31 ± 0.37 0.14 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44066 07591146-6049056 24.5 ± 0.2 4954 ± 192 4.38 ± 0.44 0.08 ± 0.13 95 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43696 07554768-6023434 23.9 ± 0.7 3532 ± 28 4.73 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44067 07591276-6026144 24.1 ± 0.3 3864 ± 281 4.63 ± 0.11 -0.01 ± 0.19 67 ± 7 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44183 08005054-6020039 12.4 ± 0.3 4524 ± 316 4.76 ± 0.18 -0.31 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43697 07554811-6107145 7.6 ± 0.2 5043 ± 67 4.49 ± 0.47 0.04 ± 0.13 11 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44068 07591289-6119100 24.0 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44184 08005057-6059216 22.0 ± 0.3 3791 ± 243 4.50 ± 0.18 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44069 07591341-6040239 22.1 ± 0.2 5722 ± 165 4.48 ± 0.34 -0.13 ± 0.19 153 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44185 08005092-6055548 -0.5 ± 0.2 4332 ± 241 4.67 ± 0.30 -0.04 ± 0.13 12 ± 3 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43698 07554835-6107229 -5.0 ± 0.2 4549 ± 87 4.84 ± 0.30 0.04 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44070 07591373-6054292 42.0 ± 0.2 6017 ± 139 4.28 ± 0.21 -0.15 ± 0.13 56 ± 2 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43699 07554907-6023479 20.1 ± 1.5 4174 ± 376 4.66 ± 0.16 0.19 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44071 07591559-6041200 24.1 ± 0.3 4061 ± 327 4.60 ± 0.12 0.08 ± 0.19 26 ± 5 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
44186 08005131-6046322 24.8 ± 0.3 3927 ± 220 4.59 ± 0.09 0.03 ± 0.19 26 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44072 07591661-6121062 17.2 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44187 08005189-6046598 24.2 ± 0.2 5749 ± 76 4.42 ± 0.33 -0.08 ± 0.13 132 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44073 07591703-6040341 97.5 ± 0.2 4878 ± 166 3.07 ± 0.33 -0.24 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44074 07591704-6034133 40.8 ± 0.2 5991 ± 134 4.16 ± 0.12 0.09 ± 0.14 111 ± 1 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43716 07560100-6037242 24.5 ± 0.2 5115 ± 96 4.49 ± 0.48 0.01 ± 0.12 88 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44188 08005479-6024588 20.0 ± 0.4 3757 ± 262 4.58 ± 0.16 0.01 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43717 07560125-6057268 23.8 ± 0.3 6050 ± 206 4.10 ± 0.11 -0.43 ± 0.42 139 ± 4 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44189 08005481-6104556 43.3 ± 0.2 4609 ± 176 4.74 ± 0.26 0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43718 07560174-6037388 23.0 ± 0.4 3724 ± 255 4.60 ± 0.14 -0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43719 07560181-6045067 43.5 ± 0.2 4679 ± 138 2.84 ± 0.38 0.20 ± 0.25 2 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44190 08005558-6045409 22.3 ± 0.3 4826 ± 303 3.98 ± 0.35 -0.62 ± 0.64 235 ± 4 . . . Y Y N N Y Y Y . . .
44097 07593662-6111475 21.3 ± 0.2 5659 ± 61 4.34 ± 0.18 0.20 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43720 07560191-6024375 22.2 ± 0.2 4890 ± 189 2.97 ± 0.35 -0.06 ± 0.20 17 ± 3 . . . Y N N Y . . . . . . n G
44191 08005606-6117247 1.1 ± 0.4 3572 ± 22 4.45 ± 0.16 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43721 07560192-6109023 23.7 ± 1.0 3781 ± 288 4.61 ± 0.13 -0.08 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44192 08005722-6048575 20.8 ± 0.3 3956 ± 289 4.64 ± 0.23 0.09 ± 0.28 28 ± 7 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
43722 07560223-6020505 23.6 ± 0.3 4253 ± 470 4.26 ± 0.32 0.12 ± 0.22 116 ± 6 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44098 07593776-6019161 -7.0 ± 0.2 4959 ± 124 3.04 ± 0.31 -0.10 ± 0.15 11 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44193 08005781-6033329 24.4 ± 0.3 3919 ± 243 4.53 ± 0.11 0.02 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43723 07560226-6038459 23.8 ± 0.2 5565 ± 91 4.47 ± 0.39 0.04 ± 0.15 155 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44194 08005862-6020078 16.4 ± 0.2 5306 ± 112 4.58 ± 0.40 0.12 ± 0.13 5 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44099 07593812-6112078 70.7 ± 0.2 4702 ± 201 2.97 ± 0.34 0.04 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44195 08005917-6106242 24.3 ± 2.5 3844 ± 461 4.76 ± 0.10 0.02 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44100 07593818-6108146 66.7 ± 0.2 4782 ± 198 2.30 ± 0.60 -0.19 ± 0.17 7 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44101 07593913-6045373 19.4 ± 3.9 3454 ± 33 4.61 ± 0.20 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44240 08022910-6044507 10.7 ± 0.3 3654 ± 189 4.63 ± 0.14 -0.03 ± 0.14 42 ± 8 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43724 07560266-6028101 131.5 ± 0.2 4790 ± 129 2.64 ± 0.30 -0.16 ± 0.23 15 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44241 08023471-6046046 23.4 ± 0.4 3435 ± 134 4.44 ± 0.14 -0.11 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43725 07560307-6102051 -1.4 ± 0.2 4081 ± 316 4.92 ± 0.35 -0.43 ± 0.33 10 ± 3 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
44242 08023533-6040197 23.5 ± 0.3 3997 ± 305 4.76 ± 0.28 0.00 ± 0.20 16 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44102 07594001-6042311 28.3 ± 0.2 4794 ± 373 4.05 ± 0.14 -0.36 ± 0.36 215 ± 4 . . . N Y Y N Y . . . Y . . .
44243 08023898-6057231 24.8 ± 0.6 3485 ± 29 4.54 ± 0.18 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44244 08024318-6053051 24.0 ± 0.5 3696 ± 726 4.74 ± 0.16 -0.95 ± 0.06 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2942 07594121-6109251 -19.9 ± 0.6 5861 ± 134 3.99 ± 0.20 -0.06 ± 0.14 61 ± 2 1 N . . . . . . . . . N . . . n NG
44245 08024838-6047096 24.9 ± 0.4 3638 ± 140 4.73 ± 0.13 -0.06 ± 0.12 250 ± 9 . . . Y Y Y Y Y N Y . . .
44246 08024877-6052010 24.8 ± 0.6 3759 ± 216 4.70 ± 0.11 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44247 08025517-6039245 25.4 ± 0.3 4034 ± 431 4.61 ± 0.13 0.06 ± 0.20 28 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44248 08031131-6038165 475.7 ± 7.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43726 07560365-6020523 -3.5 ± 0.2 5904 ± 72 3.99 ± 0.10 0.04 ± 0.13 45 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44249 08031783-6049582 23.5 ± 0.3 4030 ± 343 4.94 ± 0.35 -0.20 ± 0.33 27 ± 5 . . . Y Y Y N Y Y Y . . .
44103 07594214-6046000 23.5 ± 0.2 4979 ± 147 4.82 ± 0.39 0.02 ± 0.12 8 ± 3 . . . Y N Y Y . . . . . . n NG
44250 08033219-6044262 23.3 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43743 07561423-6058156 25.4 ± 0.3 4090 ± 284 4.92 ± 0.42 -0.13 ± 0.21 8 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
44111 07594768-6101212 12.3 ± 0.2 5014 ± 109 3.47 ± 0.14 -0.16 ± 0.16 13 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44251 08034358-6051252 32.7 ± 0.4 3374 ± 38 3.95 ± 0.24 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43744 07561430-6109320 42.3 ± 1.2 4465 ± 312 2.92 ± 1.12 0.15 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44112 07594824-6105200 23.9 ± 0.2 5721 ± 129 4.50 ± 0.31 -0.07 ± 0.14 114 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43745 07561448-6054314 21.4 ± 0.5 3960 ± 427 4.52 ± 0.11 0.08 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43746 07561491-6038481 24.6 ± 0.4 3602 ± 19 4.45 ± 0.16 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43747 07561521-6023267 26.0 ± 1.4 3398 ± 36 4.93 ± 0.22 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43748 07561522-6038219 28.0 ± 1.6 3849 ± 285 4.55 ± 0.10 -0.15 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43749 07561544-6053084 22.9 ± 0.4 3873 ± 205 4.68 ± 0.14 -0.01 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43750 07561556-6047204 23.3 ± 0.3 3972 ± 241 4.77 ± 0.23 -0.01 ± 0.19 9 ± 4 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44113 07595015-6043342 23.4 ± 0.2 4927 ± 206 4.44 ± 0.25 -0.04 ± 0.13 117 ± 3 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
43751 07561707-6022188 24.8 ± 0.3 4197 ± 484 4.34 ± 0.27 0.15 ± 0.23 28 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44114 07595031-6044149 24.6 ± 0.2 5122 ± 89 4.54 ± 0.37 0.01 ± 0.12 89 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43752 07561890-6055298 6.9 ± 0.3 4147 ± 340 4.77 ± 0.28 -0.14 ± 0.17 10 ± 4 . . . N . . . . . . . . . N . . . n NG
43753 07561895-6056535 24.3 ± 0.2 6269 ± 151 4.33 ± 0.26 -0.03 ± 0.12 84 ± 2 1 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
2915 07562154-6058089 25.9 ± 0.6 5118 ± 126 4.50 ± 0.23 -0.08 ± 0.09 98 ± 5 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
44115 07595144-6108016 22.1 ± 0.3 3655 ± 168 4.54 ± 0.21 -0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43754 07562200-6056340 21.7 ± 0.2 5568 ± 59 4.26 ± 0.38 -0.37 ± 0.27 131 ± 3 . . . Y Y Y N Y N Y . . .
43755 07562272-6051423 24.7 ± 0.3 6690 ± 513 3.98 ± 0.09 0.10 ± 0.20 29 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
44116 07595171-6022095 24.1 ± 0.2 6284 ± 271 4.37 ± 0.23 -0.07 ± 0.14 92 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43756 07562277-6112359 507.1 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
44117 07595202-6029134 16.9 ± 0.9 3781 ± 262 4.82 ± 0.25 -0.09 ± 0.14 47 ± 7 . . . N Y Y Y Y N Y . . .
43757 07562434-6053561 50.5 ± 0.3 4876 ± 181 2.95 ± 0.47 -0.13 ± 0.20 10 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44118 07595210-6028433 3.2 ± 1.1 3533 ± 26 4.87 ± 0.18 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43758 07562439-6112084 7.6 ± 0.5 4758 ± 280 3.22 ± 0.20 0.00 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44119 07595247-6102008 24.3 ± 0.3 3990 ± 184 4.83 ± 0.28 -0.02 ± 0.21 14 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43759 07562494-6121393 23.3 ± 2.4 5049 ± 238 3.93 ± 0.55 -0.32 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44120 07595262-6041159 24.0 ± 0.2 6353 ± 299 4.66 ± 0.51 -0.07 ± 0.36 103 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.8. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
43760 07562550-6045198 50.5 ± 0.2 5112 ± 101 2.91 ± 0.38 -0.01 ± 0.16 8 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
44137 08000304-6037243 25.8 ± 0.2 6863 ± 726 4.33 ± 0.28 -0.08 ± 0.32 66 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
43761 07562557-6102378 23.4 ± 0.3 3733 ± 226 4.65 ± 0.12 -0.02 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43762 07562639-6034245 23.4 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43791 07564760-6104373 23.9 ± 0.2 4738 ± 240 4.71 ± 0.27 -0.02 ± 0.12 22 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43792 07564817-6046311 25.1 ± 0.2 4201 ± 367 4.20 ± 0.40 0.09 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43793 07564825-6051086 21.5 ± 0.4 3727 ± 219 4.66 ± 0.11 -0.02 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
2918 07564930-6030483 60.7 ± 0.6 5332 ± 141 3.90 ± 0.29 -0.15 ± 0.12 <35 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n NG
44138 08000488-6045194 29.1 ± 0.3 6507 ± 27 . . . 0.15 ± 0.02 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43794 07564935-6059527 26.2 ± 0.2 6340 ± 163 4.09 ± 0.17 -0.24 ± 0.12 2 ± 1 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43795 07564984-6041278 19.6 ± 0.2 4464 ± 136 4.66 ± 0.29 0.10 ± 0.17 2 ± 3 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
43796 07565000-6039458 23.5 ± 0.2 5282 ± 157 4.54 ± 0.41 0.01 ± 0.15 117 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43797 07565055-6057370 48.7 ± 0.8 3471 ± 33 3.95 ± 0.21 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
44139 08000541-6022527 25.5 ± 0.2 4682 ± 291 4.63 ± 0.30 -0.10 ± 0.16 26 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y Y . . .
43798 07565111-6111276 49.4 ± 0.2 4579 ± 176 2.93 ± 0.47 0.30 ± 0.20 22 ± 4 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43799 07565124-6030259 -460.8 ± 790.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
43800 07565168-6036139 33.8 ± 3.4 4084 ± 527 4.67 ± 0.13 0.01 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
44140 08000635-6042333 -5.3 ± 0.2 4918 ± 149 2.86 ± 0.28 -0.11 ± 0.15 14 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43801 07565270-6047409 95.0 ± 0.2 4895 ± 51 2.61 ± 0.29 0.05 ± 0.22 18 ± 2 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43802 07565408-6050056 23.4 ± 0.2 4802 ± 237 4.56 ± 0.22 -0.06 ± 0.15 148 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43803 07565502-6028512 -16.1 ± 0.4 4061 ± 263 4.61 ± 0.11 -0.58 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43804 07565520-6058118 22.3 ± 0.3 3965 ± 341 4.57 ± 0.09 0.03 ± 0.27 53 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43805 07565554-6039300 28.7 ± 2.0 3851 ± 335 4.93 ± 0.38 0.00 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43806 07565600-6019424 24.8 ± 0.2 5191 ± 61 4.48 ± 0.44 0.10 ± 0.13 159 ± 4 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43807 07565636-6100575 -10.2 ± 0.2 4292 ± 169 4.67 ± 0.17 0.19 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
43808 07565692-6123217 19.7 ± 0.7 4170 ± 163 5.00 ± 0.15 -0.44 ± 0.46 . . . . . . N . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43809 07565746-6017559 25.3 ± 0.2 6172 ± 131 4.18 ± 0.11 -0.33 ± 0.37 115 ± 3 1 Y Y Y N Y Y Y . . .
43810 07565956-6049567 24.5 ± 0.4 4110 ± 475 4.25 ± 0.38 0.13 ± 0.26 52 ± 5 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43811 07565986-6106322 24.2 ± 0.3 3970 ± 390 4.47 ± 0.14 -0.07 ± 0.22 52 ± 6 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
43835 07571030-6044527 71.3 ± 0.2 4797 ± 206 2.79 ± 0.29 -0.18 ± 0.23 12 ± 3 . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
43836 07571035-6101134 22.0 ± 1.0 3564 ± 24 4.79 ± 0.19 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
43837 07571050-6039362 27.6 ± 0.2 5304 ± 141 4.48 ± 0.31 -0.12 ± 0.14 113 ± 2 . . . N Y Y Y Y . . . Y . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Randich
et al. (2018), Cantat-Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’
indicate "Li-rich gaint", "giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.9. NGC 6705
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3230 18502831-0615122 34.5 ± 0.6 4557 ± 125 1.83 ± 0.24 0.17 ± 0.12 96 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3231 18503724-0614364 36.5 ± 0.6 4860 ± 116 2.43 ± 0.24 0.02 ± 0.10 109 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3232 18504563-0612038 35.1 ± 0.6 4674 ± 126 2.09 ± 0.23 0.06 ± 0.10 79 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3233 18504737-0617184 32.9 ± 0.6 4274 ± 121 1.58 ± 0.23 0.04 ± 0.10 65 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3234 18505494-0616182 35.8 ± 0.6 4667 ± 118 2.22 ± 0.24 0.07 ± 0.10 60 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3236 18505551-0618317 27.4 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3237 18505581-0618148 36.1 ± 0.6 4473 ± 128 1.89 ± 0.24 0.16 ± 0.11 102 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3238 18505755-0613461 31.6 ± 0.6 4860 ± 120 2.58 ± 0.23 0.02 ± 0.11 102 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3239 18505884-0614409 33.3 ± 0.5 . . . . . . . . . 67 ± 36 1 Y N . . . . . . Y n . . .
3240 18505944-0612435 35.5 ± 0.6 4888 ± 120 2.45 ± 0.23 -0.02 ± 0.09 69 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3241 18505976-0616255 34.1 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3243 18505998-0617359 19.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3244 18510023-0616594 36.3 ± 0.6 4289 ± 153 1.47 ± 0.35 0.11 ± 0.11 140 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3246 18510032-0617183 36.5 ± 0.6 4857 ± 120 2.31 ± 0.24 0.07 ± 0.10 59 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3247 18510093-0614564 43.0 ± 0.6 4709 ± 121 2.20 ± 0.24 -0.02 ± 0.10 18 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
3248 18510200-0617265 33.2 ± 0.6 4283 ± 121 1.62 ± 0.23 0.04 ± 0.10 15 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3249 18510289-0615301 34.0 ± 0.6 4728 ± 117 2.27 ± 0.23 0.03 ± 0.09 79 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3250 18510304-0613595 38.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3251 18510341-0616202 37.3 ± 0.6 4781 ± 119 2.21 ± 0.23 0.01 ± 0.10 60 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3252 18510358-0616112 36.6 ± 0.6 4851 ± 119 2.29 ± 0.21 0.10 ± 0.09 57 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3253 18510399-0620414 34.0 ± 0.6 4634 ± 112 2.08 ± 0.24 0.10 ± 0.10 60 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3257 18510662-0612442 33.2 ± 0.6 4751 ± 120 2.17 ± 0.23 0.13 ± 0.10 71 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3260 18510763-0614195 24.8 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3261 18510786-0617119 34.7 ± 0.6 4751 ± 126 2.29 ± 0.26 0.14 ± 0.11 67 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3262 18510812-0616017 88.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3263 18510833-0616532 34.3 ± 0.6 4834 ± 133 2.17 ± 0.31 0.17 ± 0.10 50 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3264 18510837-0617495 -70.9 ± 0.6 4153 ± 112 1.39 ± 0.23 -0.20 ± 0.09 3 ± 0 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
3266 18511013-0615486 38.5 ± 0.6 4420 ± 121 1.81 ± 0.23 0.10 ± 0.10 11 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3267 18511048-0615470 34.2 ± 0.6 4704 ± 126 2.12 ± 0.23 0.00 ± 0.09 71 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3268 18511116-0614340 33.4 ± 0.6 4310 ± 133 1.64 ± 0.24 0.04 ± 0.10 165 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3270 18511452-0616551 36.3 ± 0.6 4796 ± 117 2.37 ± 0.23 0.10 ± 0.11 65 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3271 18511534-0618359 34.7 ± 0.6 4781 ± 128 2.25 ± 0.24 0.18 ± 0.11 73 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3272 18511571-0618146 36.0 ± 0.6 4644 ± 116 2.10 ± 0.24 0.13 ± 0.10 73 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3273 18511654-0612082 51.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3274 18512283-0621589 4.1 ± 0.6 4248 ± 127 1.76 ± 0.22 0.10 ± 0.10 27 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
3275 18512662-0614537 34.8 ± 0.6 4331 ± 118 1.80 ± 0.24 0.08 ± 0.10 138 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3276 18513636-0617499 0.3 ± 0.6 3920 ± 150 1.33 ± 0.30 -0.13 ± 0.14 62 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
3277 18514034-0617128 33.3 ± 0.6 4670 ± 122 1.98 ± 0.23 0.06 ± 0.10 76 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3278 18514130-0620125 34.3 ± 0.6 4637 ± 116 2.10 ± 0.23 0.12 ± 0.10 35 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
49919 18501559-0615288 30.9 ± 0.3 5845 ± 375 4.45 ± 0.35 0.30 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49920 18502001-0611319 107.4 ± 1.1 6166 ± 333 4.04 ± 0.58 -0.08 ± 0.47 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49921 18502037-0622456 23.4 ± 1.6 4942 ± 190 4.38 ± 0.32 0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49922 18502227-0619460 39.2 ± 0.3 5955 ± 270 4.32 ± 0.07 0.29 ± 0.15 39 ± 35 1 Y Y Y Y N Y . . .
49923 18502321-0614292 -43.3 ± 0.3 5744 ± 39 4.12 ± 0.34 0.16 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49924 18502321-0615267 -5.4 ± 0.3 6321 ± 196 4.08 ± 0.07 0.26 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49925 18502379-0615209 29.7 ± 0.2 5789 ± 62 3.59 ± 0.76 -0.88 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49926 18502494-0613044 1.1 ± 0.3 6061 ± 112 4.45 ± 0.24 0.14 ± 0.13 53 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49927 18502524-0612246 -2.3 ± 0.3 5854 ± 164 4.39 ± 0.09 0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49928 18502541-0617094 35.4 ± 0.6 6343 ± 250 4.76 ± 0.54 0.08 ± 0.32 70 ± 45 1 Y Y Y Y Y Y . . .
49929 18502627-0617135 -79.4 ± 0.4 5898 ± 217 4.67 ± 0.54 -0.09 ± 0.20 59 ± 48 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49931 18502640-0610143 5.8 ± 0.9 5578 ± 369 3.56 ± 0.53 -0.38 ± 0.72 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49932 18502655-0613260 34.7 ± 0.6 6695 ± 505 4.43 ± 0.38 0.23 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
49933 18502655-0615001 37.7 ± 0.4 6834 ± 539 4.38 ± 0.36 0.22 ± 0.28 53 ± 43 1 Y Y Y Y Y Y . . .
49934 18502696-0620216 -67.5 ± 0.3 6172 ± 40 3.98 ± 0.35 -0.10 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49935 18502710-0620184 28.6 ± 0.3 6254 ± 186 4.32 ± 0.16 -0.06 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49936 18502750-0619540 1.9 ± 0.5 5693 ± 229 4.47 ± 0.29 0.10 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49937 18502753-0610321 113.8 ± 0.9 6213 ± 280 3.81 ± 0.67 0.30 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49938 18502781-0611432 35.5 ± 0.4 5829 ± 81 4.36 ± 0.26 -0.33 ± 0.41 100 ± 36 1 Y Y Y N Y Y . . .
49939 18502784-0611244 -12.0 ± 0.1 5927 ± 180 4.25 ± 0.12 0.20 ± 0.13 98 ± 58 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49941 18502827-0611031 -12.1 ± 0.3 5968 ± 160 4.45 ± 0.21 0.35 ± 0.16 105 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49942 18502834-0621053 -13.2 ± 0.3 5275 ± 90 4.47 ± 0.27 0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49943 18502885-0610475 -24.4 ± 0.3 6108 ± 154 4.27 ± 0.39 -0.02 ± 0.14 97 ± 29 1 N . . . . . . . . . N n NG
49944 18502900-0611392 33.8 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
49945 18502900-0618340 3.5 ± 0.3 6263 ± 33 3.55 ± 0.35 0.06 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49946 18502921-0620209 13.3 ± 0.2 5546 ± 50 4.57 ± 0.37 0.01 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49948 18502964-0612020 17.5 ± 0.3 6512 ± 230 3.92 ± 0.47 0.16 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49949 18503054-0608235 41.5 ± 0.4 6130 ± 223 4.54 ± 0.19 0.33 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49950 18503056-0616418 -59.3 ± 0.6 5581 ± 89 4.57 ± 0.84 -0.61 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49952 18503106-0617453 73.8 ± 0.3 6185 ± 260 4.28 ± 0.25 -0.64 ± 0.32 <21 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
49954 18503156-0616365 24.2 ± 0.3 6192 ± 160 4.39 ± 0.27 -0.06 ± 0.13 125 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49955 18503215-0621368 26.8 ± 0.3 5877 ± 156 3.97 ± 0.58 0.18 ± 0.13 <59 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
49956 18503218-0616449 38.8 ± 0.8 6566 ± 292 4.41 ± 0.49 0.10 ± 0.28 <60 3 Y Y Y Y Y Y . . .
49957 18503228-0621470 55.2 ± 0.3 6269 ± 166 4.15 ± 0.17 0.28 ± 0.21 149 ± 24 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49960 18503230-0617563 18.6 ± 0.6 7376 ± 71 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49961 18503325-0618119 66.1 ± 0.3 5876 ± 239 4.62 ± 0.18 0.04 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49962 18503326-0616346 16.7 ± 0.3 6148 ± 235 4.33 ± 0.15 0.31 ± 0.21 78 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49964 18503353-0609058 21.0 ± 0.3 6210 ± 159 4.14 ± 0.19 -0.05 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49965 18503362-0619129 46.1 ± 0.4 4828 ± 308 3.24 ± 0.43 -0.13 ± 0.16 <104 3 N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49966 18503371-0623084 23.8 ± 0.5 6088 ± 109 4.10 ± 0.13 0.10 ± 0.14 82 ± 59 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49967 18503383-0618439 33.3 ± 0.3 6052 ± 154 4.44 ± 0.18 0.03 ± 0.13 126 ± 33 1 Y Y Y Y N Y . . .
49968 18503386-0609534 69.0 ± 0.3 6207 ± 159 4.31 ± 0.22 0.14 ± 0.17 46 ± 37 1 N . . . . . . . . . Y n NG
49969 18503396-0617572 19.8 ± 0.3 6094 ± 249 4.19 ± 0.17 0.40 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49971 18503421-0621204 2.9 ± 0.1 5898 ± 151 4.53 ± 0.30 -0.04 ± 0.13 106 ± 23 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
49972 18503432-0619130 34.9 ± 0.3 5947 ± 375 4.58 ± 0.33 0.16 ± 0.25 111 ± 55 1 Y Y Y Y N Y . . .
49973 18503447-0621521 -18.2 ± 0.3 5896 ± 236 4.00 ± 0.24 0.23 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49974 18503479-0621024 -34.2 ± 0.3 6339 ± 173 4.34 ± 0.29 0.16 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49975 18503481-0614102 51.4 ± 0.4 6326 ± 247 4.05 ± 0.04 0.17 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49976 18503484-0615562 2.5 ± 0.3 6432 ± 64 4.01 ± 0.14 0.04 ± 0.13 43 ± 0 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
49978 18503507-0616527 35.0 ± 0.5 6365 ± 215 4.40 ± 0.29 0.17 ± 0.16 135 ± 59 1 Y Y Y Y Y Y . . .
49979 18503539-0619590 40.2 ± 0.3 6558 ± 347 4.32 ± 0.20 0.15 ± 0.34 125 ± 47 1 N . . . . . . . . . N n NG
49980 18503553-0617448 17.9 ± 0.2 5652 ± 147 3.91 ± 0.65 -0.35 ± 0.59 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49982 18503584-0623368 21.0 ± 0.4 5524 ± 133 3.97 ± 0.13 -0.16 ± 0.19 <39 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
49983 18503594-0616379 39.7 ± 0.4 6813 ± 409 4.51 ± 0.40 0.29 ± 0.27 108 ± 43 1 Y Y Y Y Y Y . . .
49984 18503601-0623426 -42.3 ± 0.3 6012 ± 207 4.51 ± 0.31 0.27 ± 0.16 40 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49985 18503603-0619495 37.5 ± 0.9 6787 ± 563 3.79 ± 0.21 0.12 ± 0.19 36 ± 27 1 Y Y Y Y Y Y . . .
49987 18503616-0617504 21.9 ± 0.5 5905 ± 177 4.52 ± 0.44 0.20 ± 0.13 84 ± 82 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
49988 18503618-0614116 36.1 ± 0.7 7458 ± 746 4.11 ± 0.18 0.03 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
49989 18503637-0621530 -21.7 ± 0.2 5718 ± 102 4.22 ± 0.14 0.29 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49990 18503641-0613435 40.3 ± 0.6 6806 ± 446 4.15 ± 0.21 0.20 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49992 18503672-0613088 -4.7 ± 0.3 6098 ± 192 3.79 ± 0.17 -0.22 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49994 18503678-0623512 -40.6 ± 0.3 6173 ± 54 4.03 ± 0.16 -0.40 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49996 18503711-0620330 74.6 ± 0.3 6193 ± 158 4.12 ± 0.11 0.18 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49998 18503724-0616210 -15.8 ± 0.1 6312 ± 158 4.23 ± 0.55 0.01 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
49999 18503732-0622247 61.5 ± 0.3 5974 ± 100 4.30 ± 0.15 -0.21 ± 0.20 65 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50000 18503742-0613550 14.8 ± 0.5 7386 ± 58 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50001 18503745-0623371 45.7 ± 0.3 5969 ± 82 3.85 ± 0.30 0.34 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50002 18503776-0611078 -61.5 ± 0.3 5311 ± 101 3.88 ± 0.39 0.19 ± 0.24 <29 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50003 18503789-0612111 18.6 ± 0.3 6047 ± 184 4.37 ± 0.12 0.23 ± 0.17 82 ± 22 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50004 18503793-0623438 -14.5 ± 0.3 6108 ± 224 3.96 ± 0.20 0.32 ± 0.16 51 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50005 18503822-0615566 8.2 ± 0.4 5848 ± 165 3.98 ± 0.11 0.09 ± 0.38 <46 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50008 18503865-0610028 39.6 ± 0.3 6107 ± 68 4.35 ± 0.40 -0.11 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50009 18503883-0624000 78.0 ± 0.7 6604 ± 328 3.97 ± 0.01 0.25 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50010 18503890-0616304 -25.1 ± 0.3 6010 ± 179 4.35 ± 0.37 0.17 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50013 18503921-0623197 8.6 ± 0.3 6194 ± 250 4.30 ± 0.08 0.24 ± 0.21 69 ± 21 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50014 18503924-0611317 43.2 ± 0.3 6107 ± 156 4.14 ± 0.12 0.29 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50015 18503924-0614105 32.6 ± 0.3 5718 ± 68 4.36 ± 0.29 0.07 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50016 18503941-0616320 70.2 ± 0.3 6404 ± 241 4.13 ± 0.07 0.26 ± 0.21 122 ± 33 1 N . . . . . . . . . N n NG
50017 18503953-0616420 -11.0 ± 0.3 5912 ± 101 4.27 ± 0.06 0.39 ± 0.21 32 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50018 18503958-0621149 0.4 ± 0.3 5532 ± 44 4.20 ± 0.34 -0.24 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50019 18503978-0615502 34.3 ± 0.9 6289 ± 219 4.69 ± 0.75 -0.07 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50022 18504001-0608388 33.8 ± 0.6 6767 ± 472 4.49 ± 0.44 0.27 ± 0.23 99 ± 48 1 Y Y Y Y N Y . . .
50023 18504004-0619125 -17.0 ± 0.3 5568 ± 69 3.96 ± 0.24 -0.14 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50025 18504028-0611013 -48.3 ± 0.4 5613 ± 238 4.20 ± 0.97 -0.21 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50027 18504057-0622357 34.7 ± 0.4 5407 ± 118 3.94 ± 0.14 -0.81 ± 0.87 <30 3 Y N N N . . . n NG
50028 18504098-0610258 34.8 ± 0.4 6869 ± 507 4.43 ± 0.31 0.11 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50029 18504118-0624576 -13.3 ± 0.3 6318 ± 255 4.19 ± 0.06 0.43 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50030 18504122-0609271 35.3 ± 0.6 6209 ± 158 4.92 ± 0.60 -0.13 ± 0.26 63 ± 46 1 Y Y Y Y N Y . . .
50031 18504130-0614061 4.8 ± 0.1 5536 ± 177 3.97 ± 0.23 0.03 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50032 18504146-0620333 13.3 ± 0.3 5718 ± 122 4.28 ± 0.18 0.22 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50033 18504147-0611134 8.0 ± 0.3 6027 ± 198 4.45 ± 0.23 -0.19 ± 0.14 <35 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50034 18504148-0615122 27.7 ± 0.3 5775 ± 70 4.30 ± 0.20 -0.36 ± 0.24 32 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50035 18504157-0611257 8.2 ± 0.4 5902 ± 124 4.41 ± 0.26 0.04 ± 0.12 91 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50036 18504163-0622579 17.7 ± 0.9 7140 ± 953 3.83 ± 0.19 0.08 ± 0.13 47 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50037 18504171-0614536 18.5 ± 0.3 5944 ± 63 4.16 ± 0.11 -0.02 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50038 18504183-0621252 -3.0 ± 0.3 5615 ± 109 4.08 ± 0.30 0.30 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50039 18504183-0623464 82.3 ± 0.3 6171 ± 299 4.25 ± 0.21 -0.14 ± 0.63 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50040 18504188-0622567 14.9 ± 0.2 6485 ± 246 4.34 ± 0.24 -0.02 ± 0.29 122 ± 32 1 N . . . . . . . . . Y n NG
50043 18504222-0607490 28.1 ± 0.4 6758 ± 463 4.34 ± 0.32 0.30 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50044 18504230-0620521 53.8 ± 0.8 6385 ± 266 4.55 ± 0.46 -0.14 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50047 18504252-0612377 8.8 ± 0.7 5450 ± 31 3.93 ± 0.14 0.19 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50048 18504263-0623450 -8.1 ± 0.3 6239 ± 112 4.48 ± 0.32 0.10 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50049 18504288-0619126 34.8 ± 0.1 6655 ± 148 4.71 ± 0.75 0.16 ± 0.19 55 ± 0 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
50050 18504289-0612200 30.7 ± 0.3 5869 ± 255 4.25 ± 0.11 0.09 ± 0.14 54 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50052 18504305-0618035 -0.1 ± 0.1 5990 ± 29 4.28 ± 0.12 0.09 ± 0.15 46 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50053 18504307-0616199 -57.3 ± 0.3 5651 ± 65 4.32 ± 0.42 0.26 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50054 18504320-0609533 -2.2 ± 0.3 5992 ± 157 4.32 ± 0.26 0.32 ± 0.17 70 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50055 18504323-0623114 29.9 ± 0.9 6752 ± 501 4.32 ± 0.27 0.06 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50056 18504331-0613473 26.5 ± 10.0 7273 ± 72 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50058 18504350-0613598 13.1 ± 0.3 6791 ± 138 4.22 ± 0.29 0.08 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50059 18504366-0613229 18.1 ± 0.5 7395 ± 751 4.18 ± 0.16 0.14 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50060 18504367-0616536 15.3 ± 0.1 5329 ± 102 4.50 ± 0.40 -0.10 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50061 18504372-0609528 25.7 ± 0.3 7178 ± 813 4.05 ± 0.22 0.14 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50062 18504385-0617067 2.6 ± 0.3 5980 ± 83 4.19 ± 0.02 0.28 ± 0.16 92 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50063 18504403-0623330 20.5 ± 1.5 7468 ± 955 4.15 ± 0.17 -0.01 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50064 18504417-0623267 50.6 ± 0.5 5840 ± 28 4.40 ± 0.11 0.19 ± 0.14 157 ± 98 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50066 18504446-0617314 -17.5 ± 0.5 6629 ± 491 4.11 ± 0.26 0.26 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50067 18504448-0619067 61.7 ± 0.2 6290 ± 322 4.31 ± 0.14 0.19 ± 0.20 72 ± 37 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50068 18504450-0610083 48.6 ± 0.3 6249 ± 179 4.31 ± 0.16 0.22 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50069 18504488-0623067 4.7 ± 0.3 6138 ± 204 4.60 ± 0.29 0.16 ± 0.14 57 ± 22 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50070 18504489-0616552 35.2 ± 0.7 6470 ± 201 4.51 ± 0.43 -0.05 ± 0.20 44 ± 42 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50071 18504514-0613091 32.3 ± 0.6 6330 ± 217 4.91 ± 0.61 0.03 ± 0.16 53 ± 41 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50072 18504514-0617285 23.4 ± 0.1 5651 ± 118 3.87 ± 0.20 0.01 ± 0.15 97 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50073 18504534-0616164 38.3 ± 0.8 6319 ± 233 4.99 ± 0.82 -0.03 ± 0.29 60 ± 49 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50075 18504556-0619011 65.5 ± 0.6 6350 ± 314 4.21 ± 0.08 0.19 ± 0.30 47 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50076 18504557-0612549 12.8 ± 0.3 5463 ± 126 4.43 ± 0.41 -0.17 ± 0.22 206 ± 33 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50077 18504561-0615222 21.3 ± 0.7 6549 ± 349 4.28 ± 0.49 0.08 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50078 18504588-0624404 52.0 ± 0.4 6156 ± 305 4.66 ± 0.26 0.30 ± 0.24 88 ± 38 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50081 18504600-0619166 35.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50082 18504615-0621404 38.2 ± 1.2 6866 ± 571 4.08 ± 0.05 0.06 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50084 18504637-0617528 37.2 ± 0.6 6304 ± 93 4.21 ± 0.19 0.03 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50085 18504647-0612289 39.0 ± 0.6 6661 ± 485 4.35 ± 0.47 0.13 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50088 18504664-0627066 53.3 ± 0.8 4726 ± 363 3.35 ± 0.44 -0.54 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50089 18504668-0614524 9.5 ± 0.3 5962 ± 138 4.36 ± 0.16 0.06 ± 0.12 58 ± 18 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50091 18504686-0616311 90.5 ± 0.5 4789 ± 161 2.85 ± 0.54 -0.47 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50092 18504700-0615497 37.1 ± 0.3 5988 ± 138 4.39 ± 0.11 0.09 ± 0.12 69 ± 36 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50093 18504713-0615000 38.6 ± 0.7 6799 ± 219 4.68 ± 0.67 0.12 ± 0.19 67 ± 52 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50095 18504734-0612247 -1.4 ± 0.2 5918 ± 104 4.19 ± 0.15 0.39 ± 0.21 80 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50096 18504736-0612079 4.0 ± 0.2 6138 ± 316 4.65 ± 0.33 0.28 ± 0.21 93 ± 30 1 N . . . . . . . . . N n NG
50097 18504746-0620024 29.0 ± 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50098 18504754-0609413 18.7 ± 0.3 6077 ± 37 4.15 ± 0.11 0.00 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50099 18504754-0621367 -27.0 ± 0.3 6326 ± 175 4.28 ± 0.33 -0.20 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50100 18504758-0619038 9.9 ± 0.4 7210 ± 397 4.25 ± 0.11 0.12 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50101 18504765-0618319 -10.4 ± 0.4 6035 ± 73 4.55 ± 0.39 -0.13 ± 0.16 60 ± 39 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50103 18504768-0614257 -18.8 ± 0.3 6217 ± 294 4.28 ± 0.14 0.30 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50105 18504779-0610337 -32.3 ± 0.3 5856 ± 69 4.30 ± 0.54 -0.02 ± 0.15 90 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50106 18504786-0613072 114.8 ± 0.4 5900 ± 16 4.18 ± 0.13 0.76 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50110 18504822-0622198 38.1 ± 0.8 7020 ± 658 4.15 ± 0.21 0.12 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50111 18504837-0608102 119.0 ± 1.3 7316 ± 119 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50112 18504857-0619229 35.8 ± 0.4 6448 ± 223 4.59 ± 0.47 0.06 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50114 18504878-0611487 38.8 ± 0.9 6189 ± 70 4.15 ± 0.10 0.08 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50115 18504884-0622571 37.4 ± 0.4 6769 ± 131 4.39 ± 0.32 0.09 ± 0.23 56 ± 29 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50116 18504891-0615170 41.5 ± 0.4 5927 ± 221 4.37 ± 0.27 0.21 ± 0.15 94 ± 61 1 N . . . . . . . . . N n NG
50117 18504892-0618091 -0.4 ± 0.3 6770 ± 405 4.14 ± 0.11 0.15 ± 0.19 61 ± 17 1 N . . . . . . . . . Y n NG
50118 18504896-0614324 48.9 ± 0.3 6161 ± 194 4.53 ± 0.42 0.03 ± 0.16 92 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50119 18504906-0613019 38.7 ± 0.7 6938 ± 67 . . . 0.42 ± 0.06 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50120 18504935-0618072 60.0 ± 0.4 6102 ± 147 4.31 ± 0.13 0.03 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50121 18504954-0614585 34.6 ± 0.2 6536 ± 155 4.19 ± 0.25 0.01 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50122 18504957-0614493 30.7 ± 0.3 6748 ± 487 4.15 ± 0.16 0.12 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50123 18504957-0619025 39.3 ± 0.3 5971 ± 116 4.41 ± 0.24 0.12 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50124 18504966-0618175 48.7 ± 0.2 5796 ± 285 3.79 ± 0.34 -0.63 ± 0.37 79 ± 46 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50125 18504988-0612326 43.8 ± 0.3 6096 ± 186 4.45 ± 0.24 0.00 ± 0.19 53 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50127 18504999-0614162 41.6 ± 0.7 6363 ± 200 3.85 ± 0.24 0.14 ± 0.26 42 ± 29 1 N . . . . . . . . . N n NG
50129 18505011-0615467 -9.4 ± 0.3 6090 ± 112 4.36 ± 0.24 0.20 ± 0.15 100 ± 43 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50130 18505019-0621276 36.6 ± 0.7 4535 ± 592 4.54 ± 1.00 -0.17 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50132 18505027-0615531 34.4 ± 0.6 5189 ± 431 4.62 ± 0.36 0.38 ± 0.51 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50133 18505028-0625020 -23.4 ± 0.3 5324 ± 114 4.32 ± 0.45 0.01 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50134 18505040-0612599 6.6 ± 0.3 5677 ± 25 4.20 ± 0.14 0.13 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50135 18505045-0617310 29.8 ± 0.3 4893 ± 265 4.44 ± 0.49 -0.37 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50137 18505051-0620596 -40.3 ± 0.4 5749 ± 116 4.44 ± 0.35 -0.15 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50138 18505058-0624481 33.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50139 18505060-0616585 36.5 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50140 18505062-0619132 33.0 ± 0.3 5955 ± 113 4.65 ± 0.41 -0.01 ± 0.15 134 ± 34 1 Y Y Y Y N Y . . .
50141 18505088-0620418 39.2 ± 0.6 6993 ± 394 4.79 ± 0.68 0.12 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50142 18505091-0611028 -78.8 ± 0.3 5762 ± 150 4.18 ± 0.30 -0.19 ± 0.17 63 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50144 18505108-0616323 59.8 ± 0.3 6021 ± 114 4.24 ± 0.13 0.02 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50145 18505112-0618562 10.5 ± 0.3 5939 ± 239 4.07 ± 0.02 0.49 ± 0.24 . . . 1 N . . . . . . . . . N n . . .
50147 18505141-0609550 65.0 ± 0.3 6055 ± 208 4.06 ± 0.09 -0.27 ± 0.14 43 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50148 18505144-0608453 -17.1 ± 0.2 5897 ± 69 4.28 ± 0.14 0.25 ± 0.14 55 ± 19 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50149 18505148-0607339 35.8 ± 0.9 6596 ± 459 3.85 ± 0.24 0.28 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50150 18505152-0619079 43.3 ± 0.3 5881 ± 72 4.20 ± 0.11 0.00 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50151 18505156-0624541 -35.6 ± 0.3 5867 ± 216 4.33 ± 0.33 0.28 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50152 18505161-0612138 59.9 ± 0.3 5943 ± 294 4.25 ± 0.17 0.35 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50153 18505186-0618382 38.9 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50154 18505187-0618147 39.0 ± 0.4 6738 ± 460 4.43 ± 0.34 0.13 ± 0.19 62 ± 38 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50155 18505195-0624106 45.5 ± 0.3 5172 ± 96 2.49 ± 0.54 -1.13 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50157 18505221-0608524 37.2 ± 0.9 6627 ± 96 . . . -0.02 ± 0.08 43 ± 29 1 Y Y . . . Y Y Y . . .
50158 18505223-0618572 34.4 ± 0.5 5184 ± 154 4.07 ± 0.10 -0.02 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50160 18505238-0616072 35.5 ± 0.2 6329 ± 214 4.52 ± 0.53 0.19 ± 0.24 70 ± 45 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50163 18505244-0625355 24.0 ± 0.5 7161 ± 647 4.18 ± 0.15 0.14 ± 0.17 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
50165 18505252-0617468 52.2 ± 0.3 6532 ± 254 4.39 ± 0.35 0.09 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50167 18505260-0619465 39.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50168 18505266-0611041 81.2 ± 0.3 5961 ± 98 3.79 ± 0.19 -0.28 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50169 18505270-0621406 47.1 ± 1.5 7228 ± 412 4.05 ± 0.23 -0.09 ± 0.19 34 ± 30 1 N . . . . . . . . . N n NG
50170 18505280-0622538 37.7 ± 0.6 6685 ± 486 4.48 ± 0.69 0.18 ± 0.22 89 ± 70 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50171 18505285-0609071 36.0 ± 0.5 6892 ± 693 4.47 ± 0.69 0.21 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50172 18505292-0617209 35.9 ± 0.7 6489 ± 246 4.37 ± 0.69 0.05 ± 0.27 54 ± 43 1 Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50173 18505295-0624586 -18.8 ± 0.3 5800 ± 150 4.21 ± 0.34 0.18 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50179 18505318-0620134 40.1 ± 0.6 7441 ± 408 4.12 ± 0.17 0.02 ± 0.20 55 ± 35 1 N . . . . . . . . . N n NG
50182 18505344-0624142 34.8 ± 0.7 6543 ± 380 4.38 ± 0.57 0.11 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50183 18505345-0614142 41.0 ± 0.4 7423 ± 562 4.17 ± 0.15 0.04 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50185 18505350-0613072 63.6 ± 2.7 5805 ± 694 3.95 ± 0.94 -0.88 ± 0.97 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50186 18505351-0615405 29.1 ± 0.7 5911 ± 742 5.03 ± 0.20 0.15 ± 0.60 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50187 18505352-0616599 33.3 ± 0.4 5837 ± 204 4.53 ± 0.15 0.17 ± 0.15 151 ± 78 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50188 18505356-0617572 15.0 ± 0.3 5888 ± 75 4.29 ± 0.06 0.25 ± 0.13 53 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50189 18505357-0616379 35.9 ± 0.8 7480 ± 82 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50190 18505366-0620312 -6.6 ± 0.6 6095 ± 241 3.86 ± 0.50 0.16 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50191 18505369-0606495 16.6 ± 0.3 6775 ± 412 4.52 ± 0.41 0.24 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50192 18505375-0615439 37.5 ± 0.4 6664 ± 463 4.28 ± 0.49 0.17 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50195 18505399-0620484 -44.8 ± 0.3 5669 ± 305 4.51 ± 0.44 0.36 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50197 18505417-0615222 41.7 ± 0.6 6491 ± 264 4.90 ± 0.73 0.01 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50198 18505430-0617155 33.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50200 18505433-0611552 23.9 ± 0.1 5972 ± 213 4.00 ± 0.31 -0.43 ± 0.18 47 ± 43 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50201 18505433-0624187 42.5 ± 0.3 5257 ± 144 3.69 ± 0.25 0.14 ± 0.28 26 ± 21 1 N N N Y Y n NG
50203 18505442-0622228 -10.0 ± 0.3 6229 ± 133 4.27 ± 0.13 0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50204 18505445-0616368 36.4 ± 0.5 5445 ± 34 4.63 ± 0.44 0.01 ± 0.13 137 ± 70 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50205 18505454-0618066 52.8 ± 0.4 4919 ± 313 3.07 ± 0.37 -0.45 ± 0.63 51 ± 39 1 N . . . . . . . . . . . . n G
50209 18505488-0615215 43.2 ± 0.7 4863 ± 259 3.83 ± 0.20 0.02 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50210 18505490-0624241 -17.6 ± 0.4 6035 ± 243 4.04 ± 0.12 -0.21 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50211 18505492-0620326 34.5 ± 0.4 7272 ± 311 4.10 ± 0.16 0.11 ± 0.11 36 ± 32 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50213 18505503-0617434 35.9 ± 0.5 6048 ± 103 4.58 ± 0.36 -0.10 ± 0.19 134 ± 44 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50215 18505533-0619141 -0.3 ± 0.3 5929 ± 163 4.36 ± 0.30 -0.13 ± 0.16 61 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50216 18505536-0619280 33.8 ± 0.8 6791 ± 671 4.45 ± 0.40 0.17 ± 0.20 <48 3 Y Y Y Y Y Y . . .
50217 18505543-0609579 -3.4 ± 2.2 5870 ± 163 3.52 ± 0.49 0.16 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50218 18505547-0610542 35.4 ± 0.6 6313 ± 207 4.88 ± 0.72 0.02 ± 0.16 68 ± 47 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50219 18505548-0615294 -4.8 ± 0.3 5840 ± 39 4.38 ± 0.13 0.14 ± 0.12 <43 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50220 18505556-0617345 55.0 ± 0.2 4966 ± 146 3.44 ± 0.12 -0.08 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50227 18505593-0610225 43.2 ± 0.3 6771 ± 242 4.36 ± 0.26 0.30 ± 0.28 81 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50228 18505594-0619386 35.8 ± 0.5 6866 ± 502 4.60 ± 0.49 0.24 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50229 18505596-0626246 6.1 ± 0.3 6098 ± 122 4.38 ± 0.24 0.22 ± 0.15 66 ± 38 1 N . . . . . . . . . N n NG
50231 18505607-0619194 24.4 ± 0.3 5664 ± 66 4.37 ± 0.49 0.17 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50232 18505608-0616556 36.4 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50233 18505613-0617443 0.6 ± 0.5 5563 ± 64 4.11 ± 0.21 0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50235 18505621-0619329 29.7 ± 0.1 6946 ± 148 3.96 ± 0.17 0.12 ± 0.30 77 ± 58 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50237 18505626-0617340 52.2 ± 0.5 4793 ± 293 2.85 ± 0.86 -0.82 ± 0.66 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50238 18505627-0620182 12.1 ± 0.4 5984 ± 79 4.11 ± 0.51 0.07 ± 0.14 137 ± 68 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50240 18505635-0618459 35.9 ± 0.7 6503 ± 393 4.07 ± 0.01 0.10 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50241 18505637-0618193 33.8 ± 0.4 6090 ± 245 4.61 ± 0.23 0.17 ± 0.25 133 ± 53 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50245 18505654-0612414 37.3 ± 1.6 6841 ± 51 3.96 ± 0.17 0.08 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50247 18505672-0616163 1.5 ± 1.0 5732 ± 76 4.42 ± 0.16 -0.19 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50248 18505672-0620578 23.4 ± 0.3 5580 ± 59 3.73 ± 0.41 0.13 ± 0.25 71 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50249 18505677-0612361 -38.6 ± 0.3 4918 ± 103 3.35 ± 0.59 0.15 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50250 18505680-0606421 0.2 ± 0.3 6113 ± 231 4.44 ± 0.17 0.26 ± 0.18 77 ± 35 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50252 18505683-0609319 20.9 ± 0.2 5611 ± 105 4.16 ± 0.20 0.28 ± 0.17 75 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50253 18505686-0619107 37.5 ± 0.4 7267 ± 752 4.18 ± 0.15 0.14 ± 0.17 53 ± 36 1 Y Y Y Y N Y . . .
50255 18505701-0615044 29.9 ± 0.2 6324 ± 298 4.43 ± 0.28 -0.30 ± 0.57 134 ± 34 1 Y Y Y N Y Y . . .
50256 18505705-0618335 34.5 ± 0.5 4523 ± 207 4.00 ± 0.26 -0.24 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50259 18505737-0621132 80.4 ± 0.3 6121 ± 185 4.33 ± 0.12 0.18 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50260 18505740-0608561 17.2 ± 0.3 6684 ± 493 4.37 ± 0.50 0.21 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50261 18505741-0617373 31.1 ± 0.5 6289 ± 217 4.61 ± 0.42 -0.15 ± 0.32 99 ± 54 1 Y Y Y N Y Y . . .
50263 18505745-0613391 0.0 ± 0.2 5785 ± 20 3.92 ± 0.21 -0.01 ± 0.15 49 ± 22 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50264 18505758-0624040 -8.9 ± 0.3 6473 ± 182 4.31 ± 0.29 -0.06 ± 0.13 93 ± 29 1 N . . . . . . . . . N n NG
50265 18505760-0618351 34.8 ± 0.2 5934 ± 202 4.42 ± 0.16 -0.03 ± 0.36 138 ± 57 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50266 18505764-0617479 7.1 ± 0.1 5967 ± 151 4.30 ± 0.48 -0.19 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50267 18505771-0618323 57.5 ± 0.5 5628 ± 180 4.04 ± 0.69 0.22 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50268 18505774-0624289 21.0 ± 0.3 5978 ± 77 4.39 ± 0.09 0.21 ± 0.13 <29 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50270 18505782-0617583 57.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50271 18505789-0615301 21.5 ± 10.0 7178 ± 102 . . . -2.56 ± 0.76 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50272 18505792-0617217 57.1 ± 0.8 4886 ± 196 4.73 ± 0.27 -0.30 ± 0.42 <106 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50273 18505793-0624311 2.2 ± 0.1 6400 ± 150 4.18 ± 0.20 0.11 ± 0.16 115 ± 22 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50277 18505802-0608316 16.2 ± 10.0 6071 ± 114 4.13 ± 0.38 -0.41 ± 0.15 54 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50278 18505803-0615555 35.7 ± 0.6 7350 ± 67 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50280 18505805-0618086 36.6 ± 0.9 6797 ± 151 4.40 ± 0.47 0.04 ± 0.19 97 ± 60 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50281 18505806-0617433 34.7 ± 0.4 7125 ± 555 4.03 ± 0.22 0.01 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50284 18505823-0620477 35.2 ± 0.9 6646 ± 285 4.15 ± 0.21 0.11 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50286 18505829-0626286 35.5 ± 1.6 5110 ± 213 3.85 ± 0.58 -0.83 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50288 18505836-0620226 -2.6 ± 0.5 5106 ± 97 4.19 ± 0.37 0.02 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50290 18505841-0617093 69.2 ± 0.3 6079 ± 177 3.83 ± 0.31 0.10 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50293 18505855-0611380 24.3 ± 0.2 6310 ± 195 4.47 ± 0.49 0.05 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50294 18505858-0613545 21.0 ± 0.3 7093 ± 66 4.64 ± 0.14 -0.57 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50295 18505861-0610093 46.3 ± 0.3 6017 ± 206 4.46 ± 0.30 -0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50296 18505861-0612334 -4.8 ± 0.3 5986 ± 152 4.43 ± 0.25 0.11 ± 0.16 83 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50297 18505863-0619244 120.5 ± 0.4 5058 ± 218 3.65 ± 0.49 -0.07 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50300 18505879-0619068 -49.6 ± 0.4 5149 ± 56 4.27 ± 0.72 0.05 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50301 18505881-0620296 45.7 ± 1.2 6416 ± 159 4.55 ± 0.53 0.18 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50304 18505897-0621212 32.2 ± 0.4 7176 ± 645 4.16 ± 0.17 0.16 ± 0.19 74 ± 53 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50305 18505898-0609391 64.0 ± 0.3 6115 ± 199 4.29 ± 0.11 -0.02 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50307 18505909-0613102 13.2 ± 0.3 6305 ± 237 4.34 ± 0.23 0.13 ± 0.19 110 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50308 18505912-0618123 38.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50310 18505918-0611039 46.2 ± 0.1 6066 ± 210 4.26 ± 0.17 0.05 ± 0.13 54 ± 50 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50311 18505924-0607494 -12.2 ± 0.3 5764 ± 27 4.60 ± 0.24 0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50312 18505926-0614301 77.5 ± 1.1 5962 ± 128 4.02 ± 0.20 0.00 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50314 18505930-0616476 7.8 ± 0.5 5919 ± 182 4.23 ± 0.32 0.17 ± 0.25 100 ± 88 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50317 18505940-0610029 57.2 ± 0.6 6416 ± 229 4.07 ± 0.15 0.18 ± 0.65 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50321 18505952-0618561 55.0 ± 0.2 6254 ± 142 4.40 ± 0.31 -0.17 ± 0.13 43 ± 14 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50322 18505962-0614475 2.7 ± 0.1 6712 ± 638 4.53 ± 0.41 0.36 ± 0.29 96 ± 23 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50324 18505969-0610506 -16.3 ± 0.3 5575 ± 88 4.28 ± 0.15 0.29 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50326 18505971-0624046 51.1 ± 0.3 5963 ± 98 4.15 ± 0.21 0.27 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50327 18505972-0625058 -49.1 ± 0.5 5678 ± 110 4.13 ± 0.06 -0.03 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50328 18505976-0617477 -24.3 ± 0.3 4332 ± 244 2.28 ± 0.33 0.40 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50329 18505979-0616068 75.7 ± 1.0 6305 ± 205 4.31 ± 0.28 0.15 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50331 18505981-0616167 35.4 ± 0.8 7445 ± 75 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50333 18505993-0606488 39.3 ± 0.3 4973 ± 161 3.71 ± 0.23 0.17 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50334 18510000-0615529 38.9 ± 0.5 5099 ± 109 4.69 ± 0.36 0.04 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50335 18510003-0614220 34.6 ± 0.2 7210 ± 396 4.05 ± 0.23 -0.09 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50336 18510004-0615080 36.8 ± 0.5 6738 ± 514 3.89 ± 0.28 0.22 ± 0.25 27 ± 13 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50337 18510005-0610534 36.5 ± 0.5 6272 ± 123 5.03 ± 0.74 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50338 18510007-0611197 4.3 ± 0.3 6377 ± 181 4.22 ± 0.33 -0.13 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50339 18510010-0613556 35.3 ± 0.5 5440 ± 160 4.42 ± 0.81 0.06 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50341 18510015-0615342 10.0 ± 0.2 6935 ± 42 4.62 ± 0.52 -0.02 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50342 18510015-0618579 38.1 ± 0.4 6718 ± 318 4.31 ± 0.42 0.08 ± 0.21 98 ± 57 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50343 18510016-0615023 39.5 ± 0.3 6615 ± 185 4.08 ± 0.12 0.05 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50344 18510018-0626059 -42.7 ± 0.3 5136 ± 140 4.19 ± 0.15 0.09 ± 0.13 <42 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50346 18510021-0614005 27.2 ± 0.6 6399 ± 306 3.83 ± 0.19 0.13 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50348 18510027-0621387 -20.6 ± 0.3 6137 ± 143 4.39 ± 0.45 -0.14 ± 0.13 60 ± 34 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50349 18510030-0618504 31.5 ± 4.6 6922 ± 441 4.96 ± 0.85 0.46 ± 0.39 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50350 18510033-0610285 15.3 ± 0.3 6138 ± 147 4.12 ± 0.06 0.21 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50351 18510037-0611145 -9.9 ± 0.7 6323 ± 126 3.97 ± 0.39 -1.23 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50352 18510039-0616416 35.9 ± 0.7 6965 ± 606 4.30 ± 0.19 0.09 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50353 18510051-0614343 33.1 ± 0.3 7248 ± 53 . . . . . . 20 ± 18 1 Y Y . . . . . . Y Y
50354 18510055-0622579 36.3 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50357 18510066-0614100 17.8 ± 0.5 5703 ± 93 4.47 ± 0.12 0.16 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50358 18510068-0615020 21.3 ± 1.6 4990 ± 139 4.65 ± 0.11 -0.41 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50359 18510068-0617574 40.2 ± 0.4 6374 ± 173 4.22 ± 0.43 0.13 ± 0.19 49 ± 34 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50360 18510068-0618517 10.3 ± 0.5 6235 ± 244 4.51 ± 0.54 0.44 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50361 18510069-0626218 33.8 ± 0.4 5960 ± 59 4.15 ± 0.15 -0.07 ± 0.18 124 ± 37 1 Y Y Y Y N Y . . .
50362 18510070-0614070 36.9 ± 0.6 5236 ± 253 4.66 ± 0.33 -0.18 ± 0.30 <80 3 Y Y Y N . . . Y . . .
50364 18510073-0622333 4.8 ± 3.0 6158 ± 35 . . . -1.69 ± 1.61 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50366 18510081-0615368 63.4 ± 0.4 6003 ± 112 4.32 ± 0.24 0.13 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50372 18510105-0617110 31.3 ± 10.0 6067 ± 95 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50378 18510134-0607348 11.5 ± 0.3 5200 ± 163 3.75 ± 0.52 -0.75 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50379 18510134-0621224 11.0 ± 0.9 4788 ± 747 4.48 ± 0.82 -0.12 ± 0.53 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50380 18510136-0619082 39.3 ± 0.9 5632 ± 96 4.00 ± 0.60 0.08 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50382 18510153-0617283 35.9 ± 0.5 6150 ± 215 4.63 ± 0.33 -0.09 ± 0.27 109 ± 55 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50383 18510162-0619168 34.5 ± 0.4 5940 ± 289 4.78 ± 0.39 0.04 ± 0.34 112 ± 53 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50384 18510164-0614156 35.3 ± 0.5 5555 ± 298 5.05 ± 0.56 0.06 ± 0.15 138 ± 81 1 Y Y Y Y N Y . . .
50385 18510164-0620098 36.5 ± 0.3 6636 ± 373 4.42 ± 0.44 0.12 ± 0.19 84 ± 24 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50387 18510170-0617077 33.6 ± 0.4 5746 ± 60 4.62 ± 0.32 0.05 ± 0.12 80 ± 55 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50390 18510179-0609245 -22.3 ± 0.3 5774 ± 81 4.09 ± 0.22 0.32 ± 0.19 66 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50391 18510180-0613461 33.9 ± 0.7 6849 ± 650 4.58 ± 0.80 0.23 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50392 18510180-0615554 15.7 ± 0.2 5811 ± 62 4.31 ± 0.31 -0.03 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50393 18510202-0614371 36.9 ± 0.4 6373 ± 193 4.42 ± 0.32 0.09 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50394 18510208-0615133 32.9 ± 0.5 5934 ± 139 5.01 ± 0.56 0.09 ± 0.14 135 ± 69 1 Y Y Y Y N Y . . .
50395 18510212-0620493 90.9 ± 0.8 5532 ± 70 4.28 ± 0.10 -0.04 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50397 18510221-0613303 -15.6 ± 0.3 5985 ± 141 4.12 ± 0.49 -0.47 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50398 18510221-0615206 35.9 ± 3.0 6205 ± 233 2.62 ± 1.58 -1.06 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50400 18510229-0613161 34.7 ± 0.2 6393 ± 138 4.20 ± 0.31 0.11 ± 0.14 46 ± 41 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50402 18510234-0614430 33.8 ± 0.9 7070 ± 846 3.89 ± 0.28 0.13 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50403 18510235-0622567 39.0 ± 0.4 7120 ± 600 4.18 ± 0.15 0.20 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50406 18510243-0607506 37.8 ± 0.9 6766 ± 79 . . . 0.31 ± 0.06 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50408 18510248-0615320 26.3 ± 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50411 18510274-0626391 3.8 ± 0.3 6217 ± 147 4.28 ± 0.31 0.00 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50420 18510306-0616282 36.0 ± 0.4 6378 ± 133 4.50 ± 0.54 0.06 ± 0.20 68 ± 36 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50422 18510319-0611014 -1.6 ± 0.1 5819 ± 154 4.04 ± 0.21 -0.40 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50424 18510322-0625388 -1.9 ± 0.1 5099 ± 61 4.64 ± 0.22 -0.11 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50425 18510330-0608167 37.7 ± 0.4 7394 ± 60 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50426 18510333-0617552 51.3 ± 0.3 6842 ± 547 4.38 ± 0.34 0.20 ± 0.19 61 ± 25 1 N . . . . . . . . . Y n NG
50427 18510348-0616494 144.5 ± 0.2 4818 ± 152 2.74 ± 0.34 -0.03 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50429 18510355-0618135 -54.1 ± 0.4 5588 ± 192 4.09 ± 0.54 0.52 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50431 18510361-0626456 37.4 ± 0.8 6909 ± 375 4.11 ± 0.20 0.08 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50434 18510372-0609321 35.1 ± 0.3 6471 ± 234 4.59 ± 0.50 0.08 ± 0.15 45 ± 19 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50437 18510391-0619588 34.1 ± 0.6 6514 ± 227 4.84 ± 0.77 -0.16 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50439 18510393-0626377 43.4 ± 0.6 6813 ± 243 4.59 ± 0.58 -0.01 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50440 18510394-0618482 39.6 ± 0.5 6756 ± 197 4.15 ± 0.21 0.16 ± 0.19 50 ± 32 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50441 18510400-0613360 35.0 ± 10.0 7321 ± 95 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50442 18510401-0615387 54.6 ± 1.4 4645 ± 247 4.48 ± 0.15 -0.75 ± 0.64 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50448 18510417-0618147 38.9 ± 1.8 7003 ± 190 4.05 ± 0.23 -0.03 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50449 18510417-0619206 30.6 ± 0.5 5861 ± 161 4.62 ± 0.24 0.03 ± 0.22 128 ± 92 1 N . . . . . . . . . N n NG
50450 18510427-0612144 38.7 ± 0.5 6871 ± 421 4.66 ± 0.65 0.00 ± 0.20 27 ± 18 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50451 18510433-0614539 81.7 ± 0.4 4178 ± 468 2.57 ± 1.11 0.12 ± 0.87 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50452 18510438-0614236 12.0 ± 2.4 6097 ± 77 4.63 ± 0.37 0.22 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50453 18510445-0606018 8.9 ± 0.8 6574 ± 411 4.65 ± 0.65 0.48 ± 0.58 <56 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50457 18510460-0618285 35.2 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50460 18510465-0617295 37.1 ± 0.6 6670 ± 549 4.35 ± 0.29 0.30 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50464 18510485-0614460 85.1 ± 0.3 4926 ± 79 2.63 ± 0.35 0.04 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50471 18510517-0614197 38.2 ± 0.3 6738 ± 416 4.21 ± 0.37 0.16 ± 0.33 75 ± 50 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50474 18510539-0621392 38.0 ± 0.7 6892 ± 390 4.43 ± 0.27 0.24 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50476 18510541-0620584 38.8 ± 0.3 6023 ± 132 4.22 ± 0.26 -0.17 ± 0.19 49 ± 30 1 Y Y Y N . . . Y . . .
50479 18510552-0613529 28.6 ± 2.0 7090 ± 291 3.96 ± 0.17 0.00 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50480 18510556-0615353 34.3 ± 0.9 6727 ± 528 4.13 ± 0.34 0.13 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50481 18510558-0626204 -6.4 ± 0.3 6144 ± 219 4.56 ± 0.20 0.36 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50483 18510568-0622427 15.8 ± 0.3 6133 ± 137 4.59 ± 0.38 -0.07 ± 0.13 73 ± 19 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50487 18510582-0608139 53.0 ± 0.3 6482 ± 241 4.74 ± 0.68 0.06 ± 0.14 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50488 18510582-0615491 5.0 ± 0.3 5688 ± 49 4.39 ± 0.33 0.00 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50490 18510590-0612198 -8.2 ± 0.3 6036 ± 173 4.28 ± 0.05 0.29 ± 0.16 60 ± 30 1 N . . . . . . . . . N n NG
50494 18510605-0613315 34.3 ± 10.0 7118 ± 92 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50496 18510611-0607538 20.7 ± 0.5 6691 ± 416 4.46 ± 0.43 0.10 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50497 18510628-0614524 56.0 ± 0.5 4096 ± 533 2.19 ± 1.13 -0.29 ± 0.50 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50498 18510630-0615318 37.1 ± 0.9 7428 ± 501 4.05 ± 0.22 -0.06 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50499 18510630-0619580 10.0 ± 10.0 7174 ± 78 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50500 18510632-0618158 35.6 ± 0.6 6576 ± 140 4.38 ± 0.50 -0.02 ± 0.31 79 ± 51 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50502 18510636-0611016 32.4 ± 0.2 6255 ± 167 3.90 ± 0.31 0.36 ± 0.18 111 ± 42 1 Y Y Y N . . . Y . . .
50504 18510646-0625316 68.5 ± 0.3 6201 ± 124 4.27 ± 0.20 0.16 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50505 18510650-0610467 35.4 ± 0.5 6116 ± 91 4.81 ± 0.56 -0.09 ± 0.18 107 ± 49 1 Y Y Y Y N Y . . .
50506 18510650-0619381 35.3 ± 1.2 7397 ± 109 . . . . . . 32 ± 23 1 Y Y . . . . . . Y Y
50508 18510658-0607402 10.4 ± 0.7 7337 ± 93 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50509 18510661-0624375 32.8 ± 0.7 7160 ± 560 4.15 ± 0.21 0.11 ± 0.15 40 ± 31 1 Y Y Y Y N Y . . .
50510 18510673-0610010 35.1 ± 0.6 6371 ± 211 4.57 ± 0.40 -0.10 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50511 18510673-0613144 -11.1 ± 0.7 5574 ± 378 4.84 ± 1.06 -0.06 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50514 18510680-0617043 31.5 ± 0.4 6554 ± 240 4.52 ± 0.37 -0.02 ± 0.19 <34 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
50515 18510687-0613424 38.8 ± 0.5 5781 ± 110 4.66 ± 0.56 0.40 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50517 18510695-0624151 55.8 ± 0.3 6706 ± 442 4.41 ± 0.44 0.09 ± 0.22 53 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50518 18510700-0615069 39.9 ± 0.4 7127 ± 670 4.17 ± 0.17 0.06 ± 0.35 62 ± 35 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50520 18510705-0613358 -56.2 ± 1.6 6402 ± 171 5.66 ± 0.50 -0.30 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50521 18510706-0609582 34.5 ± 0.3 6478 ± 248 4.60 ± 0.53 0.12 ± 0.22 56 ± 40 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50522 18510708-0615442 -2.7 ± 0.3 5845 ± 148 4.46 ± 0.11 0.27 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50524 18510729-0613388 35.2 ± 0.3 6689 ± 395 4.20 ± 0.22 0.15 ± 0.19 75 ± 23 1 Y Y Y Y N Y . . .
50525 18510731-0612538 25.4 ± 10.0 7422 ± 88 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50528 18510741-0614559 35.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50529 18510745-0614133 34.2 ± 0.9 6776 ± 481 4.03 ± 0.24 0.12 ± 0.20 31 ± 24 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50530 18510747-0615353 34.9 ± 0.4 5885 ± 242 5.08 ± 0.55 0.11 ± 0.33 148 ± 68 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50531 18510750-0613339 35.6 ± 0.6 6718 ± 422 4.65 ± 0.63 0.18 ± 0.21 72 ± 49 1 Y Y Y Y N Y . . .
50532 18510756-0624184 44.0 ± 0.4 6756 ± 495 4.34 ± 0.36 0.14 ± 0.19 <47 3 Y Y Y Y Y Y . . .
50534 18510768-0608490 9.6 ± 0.4 6042 ± 115 3.99 ± 0.01 -0.22 ± 0.31 39 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50537 18510784-0613183 37.7 ± 0.7 6414 ± 228 4.84 ± 0.73 -0.37 ± 0.41 29 ± 23 1 Y Y Y N Y Y . . .
50538 18510786-0616058 15.2 ± 0.3 6275 ± 168 4.57 ± 0.53 0.22 ± 0.18 103 ± 40 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50541 18510795-0628519 44.2 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50542 18510799-0612152 40.5 ± 0.6 5406 ± 204 4.21 ± 0.70 -0.14 ± 0.16 113 ± 44 1 N . . . . . . . . . N n NG
50543 18510799-0617342 37.6 ± 1.1 6871 ± 78 3.96 ± 0.17 -0.05 ± 0.30 35 ± 25 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50544 18510801-0615160 37.6 ± 0.8 6336 ± 257 4.48 ± 0.36 0.06 ± 0.19 67 ± 59 1 Y Y Y Y N Y . . .
50545 18510802-0607249 41.9 ± 0.4 6450 ± 163 3.81 ± 0.33 -0.01 ± 0.12 86 ± 35 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50546 18510810-0614192 34.5 ± 0.8 6574 ± 531 3.95 ± 0.08 0.23 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50547 18510812-0625438 45.4 ± 0.5 5937 ± 149 4.37 ± 0.10 0.09 ± 0.13 34 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50550 18510838-0623244 -22.5 ± 0.3 5990 ± 141 4.55 ± 0.28 0.02 ± 0.13 66 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50551 18510848-0618256 34.9 ± 0.4 6458 ± 310 4.39 ± 0.36 0.08 ± 0.17 75 ± 34 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50552 18510851-0610102 37.8 ± 0.7 6527 ± 302 3.78 ± 0.21 0.06 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50554 18510855-0614530 -9.4 ± 0.5 5025 ± 212 4.85 ± 0.56 -0.15 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50555 18510876-0623526 41.5 ± 0.3 5764 ± 178 4.06 ± 0.14 0.31 ± 0.16 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50556 18510878-0612260 37.2 ± 2.8 5900 ± 253 5.05 ± 0.72 -1.29 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50557 18510883-0608436 35.6 ± 0.3 6998 ± 71 4.61 ± 0.13 0.24 ± 0.07 53 ± 31 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50558 18510883-0615498 31.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50559 18510886-0616218 33.8 ± 0.8 7428 ± 75 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50560 18510889-0617166 -40.2 ± 0.8 5713 ± 76 4.34 ± 0.06 0.19 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50562 18510898-0621313 47.4 ± 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50563 18510902-0613132 95.8 ± 0.6 4750 ± 228 2.72 ± 0.44 -0.15 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50564 18510904-0610150 11.9 ± 0.2 7473 ± 655 4.19 ± 0.16 0.12 ± 0.14 67 ± 20 1 N . . . . . . . . . Y n NG
50565 18510905-0608527 32.0 ± 1.0 6568 ± 325 4.53 ± 0.39 0.11 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50567 18510915-0611254 33.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50568 18510917-0613278 35.3 ± 0.4 6991 ± 455 4.63 ± 0.53 0.12 ± 0.20 50 ± 43 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50569 18510921-0614505 34.3 ± 10.0 7476 ± 99 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50570 18510924-0610595 37.8 ± 0.6 7167 ± 808 4.12 ± 0.20 0.04 ± 0.36 67 ± 55 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50572 18510930-0623513 20.0 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50573 18510934-0615150 41.9 ± 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50574 18510936-0617562 33.4 ± 0.7 6402 ± 208 4.76 ± 0.51 0.18 ± 0.18 68 ± 30 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
50575 18510937-0626377 11.4 ± 0.4 5838 ± 399 4.35 ± 0.30 0.11 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50577 18510950-0618366 30.9 ± 0.5 6904 ± 417 4.56 ± 0.46 0.22 ± 0.21 81 ± 61 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50579 18510953-0617014 36.8 ± 0.4 6390 ± 198 4.20 ± 0.25 0.01 ± 0.19 40 ± 33 1 Y Y Y Y N Y . . .
50581 18510968-0617225 14.1 ± 0.3 5664 ± 232 4.46 ± 0.17 0.37 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50582 18510974-0628515 19.6 ± 8.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50583 18510979-0612334 53.6 ± 2.4 5127 ± 289 . . . -0.42 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
50584 18510982-0617447 102.2 ± 0.6 5937 ± 324 4.19 ± 0.07 0.36 ± 0.24 <166 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50587 18510990-0617003 38.5 ± 0.8 6768 ± 317 4.35 ± 0.33 0.11 ± 0.20 58 ± 56 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50589 18511001-0622205 41.8 ± 0.9 6773 ± 549 3.75 ± 0.16 0.10 ± 0.20 50 ± 41 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50590 18511002-0611503 53.3 ± 1.0 5071 ± 134 3.01 ± 0.44 -0.47 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
50591 18511002-0616414 35.6 ± 0.4 6430 ± 237 4.51 ± 0.35 0.03 ± 0.18 <38 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
50592 18511003-0615403 38.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50593 18511012-0616141 32.7 ± 0.3 6245 ± 143 4.25 ± 0.16 0.12 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50595 18511018-0614226 38.2 ± 0.5 7271 ± 79 . . . . . . 26 ± 14 1 Y Y . . . . . . . . . Y
50597 18511030-0626321 -0.5 ± 0.3 5976 ± 166 4.37 ± 0.23 0.06 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50600 18511042-0614077 91.0 ± 0.3 6026 ± 102 4.45 ± 0.15 0.29 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50602 18511055-0621199 24.0 ± 0.3 6390 ± 222 4.19 ± 0.11 0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50603 18511060-0619206 29.8 ± 0.1 7312 ± 362 4.09 ± 0.23 -0.08 ± 0.19 54 ± 36 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50604 18511063-0618531 35.2 ± 10.0 4653 ± 1423 4.09 ± 0.51 -1.87 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50605 18511066-0610200 20.2 ± 0.4 6777 ± 500 4.30 ± 0.27 0.06 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50606 18511078-0611282 -4.4 ± 0.4 7442 ± 55 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50607 18511083-0611454 36.9 ± 0.9 6351 ± 153 3.74 ± 0.25 0.06 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50608 18511084-0613266 38.0 ± 0.7 6541 ± 548 4.67 ± 0.57 0.24 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50610 18511086-0619334 -39.1 ± 10.0 6176 ± 16 3.87 ± 0.04 -0.16 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50611 18511087-0617168 34.7 ± 0.4 5153 ± 33 4.44 ± 0.55 0.25 ± 0.21 126 ± 74 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50614 18511102-0608370 33.1 ± 0.6 6613 ± 96 4.57 ± 0.63 0.10 ± 0.19 117 ± 98 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50615 18511102-0617320 38.1 ± 0.5 5575 ± 253 4.20 ± 0.25 0.09 ± 0.16 150 ± 73 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50616 18511109-0616052 93.8 ± 0.5 5526 ± 91 3.98 ± 0.23 -0.22 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50617 18511109-0625449 -64.9 ± 0.3 5643 ± 124 4.28 ± 0.28 -0.12 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50619 18511122-0607436 6.9 ± 0.1 5883 ± 155 4.45 ± 0.24 0.18 ± 0.16 34 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50621 18511131-0617491 13.3 ± 0.2 5770 ± 46 4.74 ± 0.25 -0.02 ± 0.18 64 ± 0 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
50622 18511133-0615162 38.2 ± 0.6 6837 ± 267 4.49 ± 0.48 -0.02 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50624 18511135-0613028 1.5 ± 0.3 6235 ± 109 4.14 ± 0.18 -0.18 ± 0.19 42 ± 22 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50626 18511146-0618403 -34.9 ± 0.2 4892 ± 138 3.11 ± 0.31 -0.03 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50627 18511148-0614238 34.4 ± 0.5 5959 ± 389 4.90 ± 0.52 0.09 ± 0.28 113 ± 81 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50628 18511152-0614157 37.5 ± 0.8 5914 ± 303 3.41 ± 0.40 -0.07 ± 0.58 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50629 18511152-0622253 37.2 ± 1.0 6507 ± 221 4.95 ± 0.88 -0.80 ± 0.73 48 ± 39 1 Y Y Y N Y Y . . .
50630 18511154-0612214 -3.1 ± 0.3 5885 ± 159 4.34 ± 0.09 0.35 ± 0.17 97 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50631 18511154-0623277 3.5 ± 0.4 5551 ± 92 4.22 ± 0.19 0.20 ± 0.12 <123 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50633 18511164-0614425 35.7 ± 0.5 6625 ± 349 4.12 ± 0.08 0.18 ± 0.21 80 ± 44 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50636 18511175-0621098 113.0 ± 0.8 6235 ± 242 4.19 ± 0.23 0.31 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50638 18511194-0617294 41.1 ± 0.4 6521 ± 239 4.38 ± 0.33 0.19 ± 0.19 <53 3 Y Y Y Y Y Y . . .
50641 18511198-0615194 48.8 ± 0.4 5969 ± 252 4.26 ± 0.26 0.41 ± 0.20 <120 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50642 18511208-0614493 32.5 ± 1.1 7405 ± 890 4.12 ± 0.18 -0.16 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50643 18511220-0614233 24.0 ± 0.4 5970 ± 173 4.26 ± 0.41 0.27 ± 0.13 <66 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50648 18511230-0620556 -18.7 ± 0.3 5921 ± 87 4.05 ± 0.16 0.27 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50649 18511233-0617012 29.8 ± 0.3 6093 ± 151 4.21 ± 0.17 0.20 ± 0.17 30 ± 20 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50651 18511242-0622102 87.0 ± 0.9 6747 ± 472 4.40 ± 0.48 0.20 ± 0.20 84 ± 79 1 N . . . . . . . . . N n NG
50653 18511259-0617119 23.2 ± 0.5 6671 ± 472 4.18 ± 0.39 0.19 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50655 18511272-0615413 31.3 ± 0.7 5923 ± 407 4.85 ± 0.40 0.31 ± 0.33 <135 3 Y Y Y Y N Y . . .
50656 18511272-0625467 39.4 ± 0.6 6239 ± 217 4.76 ± 0.81 -0.01 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50657 18511276-0614451 18.6 ± 0.4 6426 ± 237 4.20 ± 0.28 0.12 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50658 18511284-0615337 35.9 ± 0.4 6047 ± 118 4.74 ± 0.55 -0.01 ± 0.15 102 ± 40 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50659 18511287-0614307 37.8 ± 0.5 6686 ± 488 3.79 ± 0.21 0.20 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50661 18511293-0615206 60.9 ± 1.5 5560 ± 61 4.04 ± 0.35 -0.60 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50662 18511295-0616550 36.7 ± 1.2 6793 ± 364 3.94 ± 0.17 0.17 ± 0.33 37 ± 30 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50663 18511297-0610466 -22.4 ± 0.3 5380 ± 129 4.40 ± 0.57 0.05 ± 0.13 41 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50664 18511301-0615524 33.3 ± 0.7 5355 ± 136 4.56 ± 0.16 0.02 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50667 18511318-0628238 48.9 ± 16.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50668 18511320-0620387 41.4 ± 0.4 6580 ± 320 4.26 ± 0.27 0.16 ± 0.20 43 ± 27 1 N . . . . . . . . . N n NG
50669 18511324-0612410 22.6 ± 1.6 6146 ± 1219 3.72 ± 0.41 -0.30 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50671 18511331-0614374 41.6 ± 0.7 6876 ± 581 4.92 ± 0.91 0.21 ± 0.25 69 ± 47 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50673 18511351-0620373 8.2 ± 0.3 5905 ± 100 3.93 ± 0.42 0.11 ± 0.19 33 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50674 18511355-0612375 34.9 ± 1.0 6514 ± 354 4.14 ± 0.08 0.16 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50675 18511356-0615363 37.3 ± 0.6 6323 ± 220 4.52 ± 0.29 0.29 ± 0.22 85 ± 35 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50676 18511366-0618194 37.1 ± 0.9 6804 ± 445 4.12 ± 0.20 0.14 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50679 18511404-0610577 37.5 ± 0.5 6060 ± 98 4.95 ± 0.79 -0.10 ± 0.18 51 ± 33 1 Y Y Y Y N Y . . .
50680 18511406-0613078 34.2 ± 0.9 5217 ± 158 2.89 ± 0.46 -0.27 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50682 18511422-0609452 -31.2 ± 0.3 6038 ± 184 4.35 ± 0.20 0.35 ± 0.17 56 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50683 18511427-0615506 37.4 ± 1.0 6495 ± 95 5.07 ± 0.90 -0.79 ± 0.72 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50684 18511428-0615151 33.7 ± 0.5 6285 ± 201 4.86 ± 0.67 0.07 ± 0.19 55 ± 34 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50685 18511433-0614259 -43.7 ± 0.3 5696 ± 233 4.48 ± 0.44 0.37 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50687 18511436-0621598 -1.9 ± 0.3 5969 ± 118 3.72 ± 0.39 0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50689 18511445-0619430 35.4 ± 0.4 6516 ± 190 4.69 ± 0.53 -0.01 ± 0.12 38 ± 27 1 Y Y Y Y N Y . . .
50690 18511454-0615157 -16.0 ± 0.9 5864 ± 473 4.86 ± 0.41 0.23 ± 1.00 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50691 18511459-0616271 35.7 ± 0.4 6725 ± 463 4.40 ± 0.42 0.20 ± 0.26 93 ± 44 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50694 18511472-0618529 -9.6 ± 0.3 6098 ± 192 4.44 ± 0.15 0.23 ± 0.26 74 ± 35 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50695 18511473-0624077 -6.9 ± 0.3 6371 ± 210 4.34 ± 0.23 0.45 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50696 18511478-0606035 4.0 ± 3.5 5604 ± 105 5.04 ± 0.31 -0.02 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50697 18511478-0616356 35.6 ± 0.5 5674 ± 213 4.58 ± 0.44 0.25 ± 0.15 <193 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
50698 18511481-0612570 21.8 ± 0.2 5877 ± 39 4.34 ± 0.09 0.34 ± 0.16 <57 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50700 18511493-0624371 -26.0 ± 0.3 5969 ± 235 4.42 ± 0.11 0.33 ± 0.20 74 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50701 18511497-0622202 38.0 ± 0.3 6203 ± 69 4.33 ± 0.20 0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50702 18511501-0611126 38.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50704 18511517-0615541 35.1 ± 10.0 7150 ± 162 4.04 ± 0.19 0.03 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50705 18511517-0617119 46.2 ± 0.2 5998 ± 176 4.20 ± 0.16 -0.17 ± 0.29 36 ± 0 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
50707 18511522-0613561 47.0 ± 0.3 6382 ± 257 4.46 ± 0.28 0.29 ± 0.21 39 ± 35 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50709 18511529-0620559 42.8 ± 0.1 5978 ± 45 4.15 ± 0.07 0.17 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50710 18511542-0620506 50.7 ± 0.3 6019 ± 227 4.52 ± 0.39 -0.10 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50712 18511550-0616126 32.2 ± 0.1 6144 ± 43 4.14 ± 0.19 0.12 ± 0.25 61 ± 34 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50714 18511576-0625177 5.1 ± 0.3 6162 ± 281 4.20 ± 0.20 -0.12 ± 0.12 52 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50716 18511595-0626251 -8.7 ± 0.3 5768 ± 246 4.02 ± 0.10 0.30 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50718 18511605-0616402 -1.7 ± 0.3 5469 ± 130 4.57 ± 0.18 0.33 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50719 18511607-0620524 32.7 ± 0.4 6098 ± 51 4.68 ± 0.40 0.10 ± 0.15 130 ± 64 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50721 18511623-0617415 33.7 ± 0.4 6780 ± 483 4.37 ± 0.35 0.21 ± 0.25 40 ± 33 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50722 18511626-0615122 34.4 ± 0.7 6404 ± 218 5.29 ± 1.25 -0.44 ± 0.57 58 ± 32 1 Y Y Y? N Y Y . . .
50723 18511628-0616549 35.6 ± 1.0 7085 ± 96 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50725 18511631-0614261 35.4 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50726 18511652-0617079 -1.6 ± 0.4 5660 ± 85 4.75 ± 0.30 -0.04 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50727 18511658-0610353 -6.0 ± 0.3 6080 ± 165 4.53 ± 0.22 0.27 ± 0.16 68 ± 38 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50728 18511661-0624096 -17.9 ± 4.0 5047 ± 51 . . . -2.53 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
50729 18511664-0620203 33.1 ± 0.6 6241 ± 121 3.54 ± 0.55 -0.49 ± 0.41 <63 3 Y Y Y? N . . . Y . . .
50730 18511668-0622033 39.3 ± 0.2 6024 ± 118 4.27 ± 0.21 -0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50731 18511681-0615094 21.1 ± 1.2 6407 ± 359 4.74 ± 0.83 0.02 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50732 18511688-0617302 -11.9 ± 0.2 5918 ± 242 4.38 ± 0.11 0.27 ± 0.20 76 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50733 18511696-0615340 34.7 ± 0.6 . . . . . . . . . 27 ± 16 1 Y N . . . . . . Y n . . .
50734 18511697-0617556 -46.7 ± 0.6 5052 ± 159 3.88 ± 0.41 -0.15 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50735 18511703-0619533 70.8 ± 0.4 6236 ± 261 4.42 ± 0.23 0.26 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50737 18511718-0616252 32.4 ± 0.7 5368 ± 205 4.76 ± 0.52 -0.41 ± 0.46 192 ± 89 1 Y Y Y N . . . Y . . .
50738 18511719-0622231 26.1 ± 10.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50739 18511726-0623247 -52.9 ± 1.1 4747 ± 707 3.95 ± 0.91 -0.03 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50740 18511730-0615394 37.9 ± 0.9 7459 ± 884 4.17 ± 0.17 -0.06 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50741 18511731-0618154 13.1 ± 0.3 5790 ± 181 4.14 ± 0.12 0.04 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50742 18511755-0613173 35.8 ± 0.9 4911 ± 309 4.44 ± 0.19 0.13 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50743 18511758-0615177 37.0 ± 0.1 5764 ± 54 4.23 ± 0.18 0.25 ± 0.21 68 ± 37 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50744 18511792-0612426 35.7 ± 0.8 7096 ± 492 4.17 ± 0.17 -0.06 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50745 18511795-0618107 22.4 ± 0.3 6526 ± 259 4.38 ± 0.33 0.14 ± 0.18 79 ± 40 1 N . . . . . . . . . Y n NG
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50746 18511801-0615587 40.1 ± 0.7 6828 ± 390 4.09 ± 0.20 -0.02 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50747 18511808-0617223 -3.6 ± 0.3 6487 ± 227 4.25 ± 0.30 0.29 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50748 18511815-0622444 56.3 ± 0.8 6939 ± 434 4.16 ± 0.17 0.04 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50749 18511828-0615038 39.1 ± 0.7 6965 ± 671 4.40 ± 0.37 0.13 ± 0.19 28 ± 16 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50751 18511836-0619458 36.1 ± 0.1 6289 ± 198 4.60 ± 0.63 0.12 ± 0.20 54 ± 27 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50752 18511845-0611382 130.7 ± 1.4 5430 ± 92 3.62 ± 0.46 -0.28 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50754 18511870-0621100 39.3 ± 0.3 5276 ± 201 4.06 ± 0.19 -0.29 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50755 18511878-0624399 61.3 ± 0.8 5819 ± 140 3.76 ± 0.27 0.37 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50756 18511883-0615030 41.0 ± 0.3 7030 ± 527 4.13 ± 0.19 0.11 ± 0.17 65 ± 25 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50757 18511885-0620062 92.5 ± 0.3 5904 ± 105 4.01 ± 0.36 -0.41 ± 0.15 69 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50758 18511904-0615497 -27.6 ± 0.3 6580 ± 322 4.19 ± 0.23 0.25 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50760 18511907-0614540 -22.6 ± 0.3 5796 ± 132 4.09 ± 0.14 0.15 ± 0.12 33 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50762 18511921-0616562 37.5 ± 0.4 6745 ± 481 4.39 ± 0.44 0.27 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50763 18511924-0626319 16.4 ± 2.8 4747 ± 352 4.33 ± 0.41 -0.56 ± 0.70 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50764 18511939-0622131 25.8 ± 0.6 6368 ± 255 4.82 ± 0.59 0.13 ± 0.27 <35 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50765 18511956-0617123 34.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50766 18511959-0619441 39.6 ± 1.7 6773 ± 478 4.86 ± 0.86 -0.03 ± 0.51 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50767 18511967-0608115 34.9 ± 0.6 6707 ± 433 4.36 ± 0.44 0.21 ± 0.21 66 ± 39 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50769 18511976-0626347 -41.6 ± 0.9 4984 ± 416 4.08 ± 0.78 -0.50 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50770 18511980-0617373 34.1 ± 0.5 6312 ± 123 4.06 ± 0.14 0.03 ± 0.26 30 ± 25 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50771 18511982-0623306 -49.3 ± 0.3 5999 ± 110 3.82 ± 0.15 0.08 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50772 18511989-0614326 21.3 ± 0.3 5838 ± 229 4.59 ± 0.42 -0.02 ± 0.20 159 ± 51 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50774 18511996-0617506 36.8 ± 0.6 7374 ± 511 4.16 ± 0.15 0.04 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50775 18512003-0622024 -5.4 ± 0.3 5981 ± 114 4.21 ± 0.20 -0.03 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50776 18512008-0623066 62.0 ± 1.4 5348 ± 118 3.98 ± 0.09 -0.25 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50777 18512009-0614221 0.8 ± 0.1 6161 ± 136 4.34 ± 0.14 -0.04 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50779 18512011-0617103 29.0 ± 0.5 5664 ± 48 4.79 ± 0.37 -0.17 ± 0.29 186 ± 69 1 N . . . . . . . . . N n NG
50780 18512021-0614294 73.9 ± 0.8 6181 ± 253 4.38 ± 0.17 0.23 ± 0.34 <92 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50782 18512039-0613160 55.4 ± 0.3 5441 ± 129 3.95 ± 0.18 0.02 ± 0.21 <46 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50783 18512052-0614375 25.3 ± 0.4 6205 ± 69 4.47 ± 0.65 -0.18 ± 0.21 94 ± 49 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50784 18512082-0620040 35.5 ± 0.7 6262 ± 105 4.92 ± 0.68 0.29 ± 0.32 39 ± 49 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50785 18512089-0617421 37.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50786 18512094-0618085 -56.9 ± 0.3 6049 ± 139 4.35 ± 0.31 0.00 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50787 18512100-0623192 -40.8 ± 0.3 5814 ± 101 4.20 ± 0.11 -0.52 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50788 18512111-0617151 13.6 ± 0.3 5927 ± 187 4.52 ± 0.20 0.12 ± 0.16 88 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50789 18512127-0612152 34.8 ± 0.4 6306 ± 138 4.45 ± 0.45 0.15 ± 0.18 74 ± 54 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50790 18512139-0610389 30.8 ± 0.8 7486 ± 86 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50792 18512139-0621404 -19.1 ± 0.3 5944 ± 108 4.28 ± 0.12 0.34 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50797 18512173-0623074 13.7 ± 0.4 5787 ± 81 4.25 ± 0.25 0.02 ± 0.27 103 ± 37 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50799 18512200-0614489 -3.9 ± 0.3 5940 ± 191 4.32 ± 0.07 0.34 ± 0.16 110 ± 59 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50800 18512203-0609346 55.0 ± 0.1 6148 ± 269 4.31 ± 0.25 -0.20 ± 0.35 <45 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50801 18512213-0613284 34.5 ± 0.3 7206 ± 558 4.17 ± 0.16 0.14 ± 0.15 52 ± 33 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50803 18512228-0615544 -7.0 ± 0.4 5624 ± 111 4.14 ± 0.33 -0.24 ± 0.19 <40 3 N . . . . . . . . . Y n NG
50804 18512242-0616061 32.5 ± 0.3 6640 ± 450 4.26 ± 0.34 0.25 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50805 18512251-0616256 -16.0 ± 0.3 5642 ± 199 3.93 ± 0.24 -0.10 ± 0.17 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50806 18512281-0615282 32.1 ± 1.1 6289 ± 284 4.90 ± 0.85 -0.06 ± 0.24 116 ± 67 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50807 18512303-0611459 -6.5 ± 0.3 6493 ± 277 4.31 ± 0.38 0.10 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50808 18512307-0620045 38.4 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50810 18512323-0625076 35.8 ± 1.6 7122 ± 699 4.15 ± 0.21 0.09 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50811 18512363-0620112 15.0 ± 0.3 6130 ± 135 4.38 ± 0.22 0.14 ± 0.13 64 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50812 18512373-0613465 34.9 ± 0.7 6585 ± 361 3.79 ± 0.21 0.20 ± 0.32 34 ± 18 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50813 18512384-0625366 8.2 ± 0.1 5515 ± 176 4.45 ± 0.37 -0.12 ± 0.20 169 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50815 18512397-0612014 36.1 ± 0.7 6833 ± 536 4.04 ± 0.24 0.21 ± 0.26 <24 3 Y Y Y Y Y Y . . .
50817 18512418-0621503 45.0 ± 0.5 . . . . . . . . . 40 ± 29 1 N . . . . . . . . . N n . . .
50818 18512431-0611092 34.4 ± 0.5 7375 ± 74 . . . . . . 43 ± 29 1 Y Y . . . . . . Y Y . . .
50819 18512436-0616031 33.2 ± 0.3 7281 ± 459 4.09 ± 0.15 0.07 ± 0.14 66 ± 31 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50820 18512440-0615017 32.9 ± 0.3 6160 ± 175 4.36 ± 0.16 -0.01 ± 0.25 94 ± 44 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50823 18512475-0617471 37.8 ± 0.6 7041 ± 526 4.12 ± 0.18 0.14 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50824 18512477-0616482 36.4 ± 0.5 6653 ± 305 4.43 ± 0.32 0.18 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50825 18512477-0619247 48.7 ± 0.4 6298 ± 198 4.29 ± 0.12 0.24 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50826 18512493-0623288 -34.0 ± 0.3 5832 ± 217 4.30 ± 0.11 -0.08 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50828 18512555-0621524 75.6 ± 0.3 6197 ± 223 4.37 ± 0.25 0.12 ± 0.22 <60 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50829 18512556-0618415 37.1 ± 0.4 6515 ± 233 4.49 ± 0.40 0.18 ± 0.19 40 ± 32 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50830 18512566-0616223 24.8 ± 0.2 6492 ± 293 4.05 ± 0.25 0.15 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50832 18512581-0611426 -32.7 ± 0.3 5930 ± 122 4.24 ± 0.33 0.10 ± 0.13 <60 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50833 18512604-0610504 40.1 ± 0.2 6718 ± 457 4.21 ± 0.22 0.22 ± 0.29 65 ± 29 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50835 18512631-0618575 2.1 ± 0.3 5296 ± 133 4.31 ± 0.25 -0.19 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50837 18512655-0611425 34.2 ± 0.3 5256 ± 51 4.62 ± 0.43 -0.10 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50838 18512663-0619306 -29.6 ± 0.3 5629 ± 106 4.02 ± 0.19 -0.24 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50839 18512708-0616020 36.6 ± 1.5 6660 ± 95 . . . 0.56 ± 0.07 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50840 18512722-0617417 19.5 ± 0.4 6215 ± 125 3.97 ± 0.13 0.11 ± 0.14 <73 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50841 18512724-0619494 33.1 ± 0.3 6442 ± 169 4.53 ± 0.48 0.07 ± 0.14 87 ± 45 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50842 18512773-0622494 -17.2 ± 0.3 5711 ± 273 3.96 ± 0.10 0.17 ± 0.14 42 ± 38 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50843 18512790-0618027 36.8 ± 0.3 6085 ± 66 4.68 ± 0.45 -0.09 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50844 18512794-0610014 15.6 ± 0.8 6480 ± 347 4.43 ± 0.38 0.25 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50845 18512794-0616404 13.4 ± 0.3 6073 ± 154 4.40 ± 0.16 0.04 ± 0.17 63 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50849 18512850-0617229 111.4 ± 0.2 4491 ± 121 2.34 ± 0.29 0.22 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
50850 18512851-0608213 -23.1 ± 0.2 6052 ± 201 4.32 ± 0.17 0.11 ± 0.13 50 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50852 18512873-0624333 92.8 ± 0.2 6352 ± 206 4.32 ± 0.23 0.25 ± 0.16 74 ± 43 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
50854 18512917-0615089 40.9 ± 0.7 6890 ± 380 4.21 ± 0.12 -0.01 ± 0.20 37 ± 34 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50855 18512933-0611377 -18.3 ± 1.0 6553 ± 354 3.79 ± 0.21 0.19 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50856 18512945-0626465 33.6 ± 8.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50857 18512965-0621256 26.2 ± 0.3 6533 ± 185 4.40 ± 0.33 -0.16 ± 0.16 76 ± 22 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50858 18512967-0617038 35.5 ± 0.6 6717 ± 423 4.15 ± 0.12 0.13 ± 0.19 14 ± 9 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50859 18512970-0608324 34.0 ± 0.7 7186 ± 583 4.20 ± 0.13 0.10 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50863 18513015-0617465 34.9 ± 0.9 5259 ± 280 4.67 ± 0.40 -0.25 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50864 18513021-0610390 35.0 ± 0.3 5589 ± 75 4.15 ± 0.40 -0.47 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50865 18513023-0622138 11.0 ± 0.3 6396 ± 180 4.22 ± 0.33 0.08 ± 0.24 79 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50867 18513092-0613003 33.6 ± 0.8 6964 ± 540 5.10 ± 1.00 0.13 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50868 18513103-0609074 -13.7 ± 0.3 6229 ± 144 4.33 ± 0.34 -0.04 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50870 18513133-0614106 37.1 ± 0.9 6519 ± 262 5.23 ± 1.02 -0.15 ± 0.39 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50871 18513145-0610278 -27.7 ± 0.3 6093 ± 241 3.98 ± 0.45 -0.03 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50874 18513159-0620582 34.0 ± 0.4 6713 ± 512 4.24 ± 0.44 0.31 ± 0.55 66 ± 44 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
50875 18513161-0612399 -32.3 ± 0.3 5931 ± 294 3.99 ± 0.17 0.31 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50876 18513165-0613421 34.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50877 18513166-0618032 -36.2 ± 0.3 5932 ± 215 4.18 ± 0.13 0.27 ± 0.18 68 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50878 18513170-0616480 34.3 ± 0.9 6889 ± 595 4.04 ± 0.24 0.18 ± 0.21 <21 3 Y Y Y Y Y Y . . .
50879 18513191-0612425 10.5 ± 0.3 6537 ± 259 3.69 ± 0.32 0.17 ± 0.20 108 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50882 18513237-0613175 36.5 ± 0.3 7067 ± 706 4.03 ± 0.22 0.00 ± 0.34 65 ± 29 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50883 18513258-0612330 39.0 ± 0.7 6265 ± 67 3.79 ± 0.21 0.10 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50884 18513260-0621245 39.7 ± 0.3 5932 ± 191 4.56 ± 0.18 0.27 ± 0.19 <41 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
50885 18513275-0618047 48.9 ± 0.4 5450 ± 151 4.47 ± 0.17 0.11 ± 0.17 <118 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50886 18513296-0623088 -49.6 ± 1.1 5197 ± 291 3.39 ± 0.91 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
50887 18513303-0612581 14.9 ± 0.3 6330 ± 254 4.01 ± 0.17 -0.16 ± 0.12 <56 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50888 18513303-0616136 21.2 ± 0.2 6326 ± 119 4.54 ± 0.46 0.15 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50889 18513330-0617114 7.3 ± 0.5 6652 ± 428 4.17 ± 0.37 0.15 ± 0.22 <19 3 N . . . . . . . . . Y n NG
50890 18513354-0609395 -26.0 ± 0.4 6533 ± 257 4.15 ± 0.19 -0.06 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50891 18513362-0615298 -34.0 ± 0.3 5905 ± 140 4.31 ± 0.20 0.08 ± 0.15 76 ± 46 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50893 18513376-0615178 99.8 ± 1.5 5128 ± 90 2.47 ± 0.44 -0.27 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
50894 18513389-0621125 65.7 ± 0.3 6351 ± 203 4.53 ± 0.35 0.20 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50895 18513389-0621234 -58.5 ± 0.3 5568 ± 73 3.95 ± 0.12 0.00 ± 0.16 69 ± 37 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50896 18513412-0620079 -72.5 ± 0.4 5706 ± 137 4.20 ± 0.44 -0.67 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50897 18513425-0613169 -3.4 ± 0.4 6771 ± 472 3.99 ± 0.05 0.20 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50898 18513447-0617066 22.2 ± 0.3 6204 ± 160 4.16 ± 0.10 0.00 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50899 18513451-0610356 33.9 ± 0.9 7403 ± 87 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50900 18513463-0613176 61.2 ± 0.2 6226 ± 117 4.55 ± 0.37 0.03 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50903 18513540-0622395 43.5 ± 0.5 6375 ± 110 4.59 ± 0.85 -0.38 ± 0.28 85 ± 38 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50904 18513564-0613051 -1.9 ± 0.3 6111 ± 72 4.31 ± 0.27 -0.05 ± 0.12 69 ± 21 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.9. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
50906 18513575-0609069 8.1 ± 0.5 6594 ± 333 4.23 ± 0.25 0.09 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50907 18513588-0614595 -73.6 ± 0.2 5177 ± 49 4.14 ± 0.09 0.08 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50908 18513590-0623006 64.7 ± 0.3 4952 ± 156 3.44 ± 0.26 0.06 ± 0.15 <39 3 N . . . . . . . . . . . . n G
50910 18513609-0612534 1.0 ± 1.1 6835 ± 233 4.20 ± 0.13 0.20 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50911 18513615-0612479 48.9 ± 0.3 5854 ± 45 4.36 ± 0.19 -0.43 ± 0.15 20 ± 18 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50912 18513636-0616190 24.9 ± 0.1 6301 ± 564 4.42 ± 0.23 0.06 ± 0.85 <54 3 N . . . . . . . . . Y n NG
50913 18513672-0616308 -1.0 ± 0.3 5898 ± 251 4.32 ± 0.12 0.04 ± 0.22 70 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50914 18513697-0619375 31.1 ± 0.3 6767 ± 136 4.41 ± 0.36 0.10 ± 0.22 44 ± 42 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
50916 18513760-0617547 36.6 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50918 18513837-0619229 -10.0 ± 0.3 5526 ± 157 3.76 ± 0.19 0.15 ± 0.19 57 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50919 18513858-0616012 18.8 ± 0.3 6234 ± 160 4.42 ± 0.23 0.21 ± 0.20 34 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
50921 18513861-0619307 -72.5 ± 0.3 5666 ± 264 4.18 ± 0.26 0.10 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50922 18513864-0616468 40.4 ± 2.2 6754 ± 122 3.96 ± 0.17 0.17 ± 0.22 25 ± 24 1 Y Y Y Y Y Y . . .
50923 18513879-0620558 44.1 ± 3.7 6314 ± 167 . . . 0.40 ± 0.11 <55 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
50924 18513906-0616192 17.8 ± 0.7 6504 ± 224 4.10 ± 0.69 0.11 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50925 18513911-0620544 -45.2 ± 0.3 6031 ± 107 3.95 ± 0.22 -0.35 ± 0.56 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50926 18513933-0614416 28.0 ± 0.4 6146 ± 250 3.99 ± 0.18 0.26 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50927 18513993-0612168 -13.9 ± 0.4 6460 ± 290 4.63 ± 0.59 0.06 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50928 18514000-0610405 34.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50930 18514062-0618328 11.2 ± 0.3 6082 ± 172 4.29 ± 0.16 0.25 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50931 18514103-0618406 29.5 ± 0.7 6549 ± 307 4.52 ± 0.44 0.02 ± 0.13 <45 3 N . . . . . . . . . N n NG
50932 18514165-0623559 111.6 ± 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50933 18514193-0616574 0.7 ± 0.1 5573 ± 223 4.21 ± 0.17 0.05 ± 0.19 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50934 18514208-0618480 34.6 ± 0.6 6527 ± 303 4.56 ± 0.76 0.18 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50935 18514395-0614538 18.9 ± 0.3 6315 ± 249 4.48 ± 0.50 -0.50 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50936 18514499-0616300 34.9 ± 1.2 6488 ± 377 4.38 ± 0.33 0.16 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
50937 18514666-0616457 2.2 ± 0.6 6297 ± 183 4.81 ± 0.55 0.43 ± 0.25 <62 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
50938 18514869-0621075 25.5 ± 1.1 5533 ± 174 3.69 ± 0.52 -0.33 ± 0.61 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
50939 18514946-0620231 115.6 ± 2.3 5357 ± 142 3.73 ± 0.67 -0.44 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.10. NGC 4815
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
45601 12575787-6458270 -26.6 ± 0.3 6015 ± 237 4.57 ± 0.46 0.21 ± 0.19 70 ± 34 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
45700 12575818-6459323 -29.4 ± 0.6 5577 ± 151 3.71 ± 0.49 -0.22 ± 0.14 <135 3 Y N N Y . . . n NG
45602 12575822-6454316 -12.7 ± 0.3 6259 ± 131 4.50 ± 0.23 0.37 ± 0.20 104 ± 38 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
45603 12575878-6458030 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45604 12580025-6500457 -35.2 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45605 12580070-6458074 -17.6 ± 5.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45606 12580098-6454462 -15.8 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45607 12580134-6455432 -55.0 ± 8.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45701 12580138-6454441 -56.7 ± 2.4 6844 ± 201 4.36 ± 0.38 0.50 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45608 12580145-6454028 -26.4 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
45702 12580148-6451284 -16.2 ± 0.9 6777 ± 450 4.23 ± 0.20 0.11 ± 0.28 <56 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
45609 12580171-6456192 -1.2 ± 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
45610 12580189-6452492 -15.8 ± 0.6 6426 ± 178 4.63 ± 0.15 0.13 ± 0.47 <39 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45703 12580234-6458157 -30.2 ± 0.6 6362 ± 205 3.93 ± 0.36 0.02 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3060 12580262-6456492 -15.8 ± 0.6 4931 ± 114 2.51 ± 0.23 0.04 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45611 12580281-6454586 -28.6 ± 11.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45612 12580453-6458376 -20.0 ± 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45705 12580478-6458281 -22.8 ± 1.1 6341 ± 210 4.47 ± 0.51 -0.44 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45706 12580515-6453338 27.9 ± 0.3 5363 ± 112 4.39 ± 0.20 0.18 ± 0.14 <79 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45613 12580541-6457475 -25.5 ± 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45614 12580543-6459389 -34.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45543 12571382-6453464 -15.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45657 12571414-6453147 -23.1 ± 0.3 6025 ± 270 4.32 ± 0.48 -0.27 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45544 12571436-6454050 -2.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45545 12571478-6456218 -26.4 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45546 12571533-6457039 -27.0 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
45547 12571591-6456469 -15.1 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45548 12571606-6455355 -26.5 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45658 12571691-6455285 -0.5 ± 0.3 5703 ± 241 4.33 ± 0.25 0.36 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45550 12571790-6455163 -48.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45551 12572000-6457587 -2.3 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
45552 12572017-6458209 -24.5 ± 0.7 7142 ± 129 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
45659 12572031-6501055 -3.8 ± 1.5 7026 ± 664 4.15 ± 0.21 0.15 ± 0.16 <80 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45553 12572130-6459192 -29.1 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45660 12572141-6458001 0.0 ± 0.4 5352 ± 109 4.32 ± 0.23 0.17 ± 0.15 <111 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45661 12572191-6500513 -37.8 ± 1.6 6538 ± 343 3.82 ± 0.43 -0.32 ± 0.55 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45662 12572194-6452312 -13.4 ± 1.1 5723 ± 168 4.51 ± 0.77 -0.05 ± 0.18 <159 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45663 12572267-6453583 -32.0 ± 1.1 6820 ± 495 4.03 ± 0.22 0.17 ± 0.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
45664 12572276-6455294 -0.5 ± 1.2 5863 ± 119 4.51 ± 0.25 0.08 ± 0.26 230 ± 134 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
45665 12572286-6454288 -24.6 ± 0.4 5948 ± 146 4.00 ± 0.36 0.02 ± 0.22 <82 3 Y Y Y Y N Y . . .
45554 12572345-6501287 -33.9 ± 0.3 6025 ± 306 4.29 ± 0.49 0.24 ± 0.22 52 ± 34 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
45555 12572360-6455563 -10.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45556 12572370-6459189 -15.1 ± 0.1 6123 ± 77 4.05 ± 0.04 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45666 12572387-6452366 -31.8 ± 0.4 5444 ± 234 4.80 ± 0.42 0.14 ± 0.20 <67 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3049 12572442-6455173 -29.5 ± 0.6 4323 ± 129 1.77 ± 0.26 -0.13 ± 0.11 26 ± 2 . . . Y N Y Y . . . Y . . .
45557 12572534-6458431 -28.8 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45667 12572592-6500340 1.3 ± 0.4 4990 ± 90 4.42 ± 0.61 -0.04 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45668 12572603-6454596 -44.6 ± 0.5 6293 ± 302 4.28 ± 0.39 -0.04 ± 0.43 91 ± 65 1 N . . . . . . . . . N n NG
45670 12572808-6452433 -51.5 ± 1.4 4385 ± 631 1.51 ± 0.55 -1.07 ± 1.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
45558 12572875-6456171 -25.7 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45671 12572889-6457049 -31.3 ± 1.2 6278 ± 223 3.93 ± 0.12 -0.31 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45672 12572909-6458203 -30.2 ± 0.9 6764 ± 504 4.06 ± 0.13 0.16 ± 0.23 <70 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
45673 12573016-6459257 -42.5 ± 0.6 6033 ± 249 3.97 ± 0.49 0.06 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45559 12573029-6500401 -18.2 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45674 12573034-6458482 -3.7 ± 0.3 5974 ± 146 4.38 ± 0.28 0.38 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45560 12573036-6455287 -22.3 ± 10.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45561 12573076-6452300 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45562 12573153-6451432 -30.4 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45675 12573199-6455397 -48.9 ± 1.1 5890 ± 343 4.18 ± 0.44 -0.55 ± 1.00 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.10. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3050 12573217-6455167 -22.2 ± 0.6 5020 ± 121 2.56 ± 0.23 0.02 ± 0.10 31 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
45563 12573261-6500022 13.6 ± 15.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45677 12573361-6459543 12.3 ± 0.7 6522 ± 363 4.19 ± 0.32 -0.02 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45678 12573460-6453231 -19.2 ± 1.4 7239 ± 671 4.16 ± 0.17 0.01 ± 0.34 <68 3 Y Y Y Y Y Y . . .
45687 12574313-6455591 -27.6 ± 1.0 6147 ± 200 4.27 ± 0.37 -0.25 ± 0.27 75 ± 60 1 Y Y Y Y Y Y . . .
45577 12574321-6457132 -26.7 ± 9.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3052 12574328-6457386 -30.4 ± 0.6 4900 ± 122 2.27 ± 0.22 -0.04 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3053 12574341-6458045 -49.0 ± 0.6 4992 ± 118 2.81 ± 0.24 -0.03 ± 0.10 <7 3 N . . . . . . . . . . . . n G
45578 12574416-6454479 -22.1 ± 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45579 12574450-6459019 11.7 ± 11.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3054 12574457-6459398 -19.3 ± 0.6 4749 ± 112 2.97 ± 0.23 0.03 ± 0.10 54 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
45580 12574504-6458120 -22.8 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45581 12574537-6456598 -27.1 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45688 12574586-6453177 -5.3 ± 0.4 6300 ± 313 4.71 ± 0.46 0.44 ± 0.27 74 ± 57 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
45582 12574638-6500023 -29.5 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45583 12574674-6500244 -29.3 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45584 12574702-6452353 -22.6 ± 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45689 12574705-6451338 -34.9 ± 0.9 6643 ± 570 3.89 ± 0.06 0.12 ± 0.43 <81 3 Y Y Y Y N Y . . .
45585 12574715-6459412 -22.7 ± 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45690 12574734-6458105 -29.4 ± 0.5 6458 ± 249 4.79 ± 0.71 -0.04 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45691 12574845-6454129 5.7 ± 0.5 5849 ± 145 4.31 ± 0.09 0.35 ± 0.18 <167 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45586 12574851-6453102 -35.2 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45587 12574864-6454568 -30.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3055 12574905-6458511 -70.4 ± 0.6 4800 ± 124 2.67 ± 0.24 -0.22 ± 0.10 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n G
45588 12574917-6454103 -24.6 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45589 12574925-6455166 -27.0 ± 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45590 12574953-6458417 -6.6 ± 14.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45591 12574984-6450388 -47.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45615 12580615-6459128 -31.4 ± 4.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45616 12580711-6457187 -53.4 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45707 12580780-6455324 -36.2 ± 3.8 6555 ± 764 4.40 ± 0.36 0.06 ± 0.40 <134 3 Y N Y Y . . . n NG
45617 12580783-6500084 -28.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45618 12580818-6456344 -20.5 ± 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45708 12580826-6454525 -41.8 ± 1.5 6700 ± 850 5.13 ± 1.10 -0.09 ± 0.32 <118 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45619 12580852-6452146 -1.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45620 12580876-6455050 -26.2 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45709 12580914-6458021 -46.9 ± 0.3 5913 ± 193 4.05 ± 0.23 -0.47 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45710 12581017-6459230 -19.9 ± 0.7 7124 ± 136 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45711 12581050-6455173 -34.0 ± 2.1 6351 ± 394 4.18 ± 0.35 -0.19 ± 0.40 <107 3 Y Y Y Y Y Y . . .
45621 12581070-6458130 3.5 ± 0.3 6197 ± 132 4.47 ± 0.08 0.27 ± 0.18 57 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
45622 12581088-6454441 10.3 ± 0.3 5713 ± 26 4.34 ± 0.08 -0.11 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45623 12581158-6457101 -25.0 ± 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45624 12581188-6456404 18.3 ± 0.2 5667 ± 111 4.02 ± 0.05 0.14 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45625 12581226-6500253 -27.9 ± 9.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45626 12581275-6457413 -25.3 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45627 12581279-6454041 5.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45712 12581293-6456546 -15.6 ± 0.6 6786 ± 352 4.27 ± 0.17 -0.03 ± 0.24 68 ± 53 1 Y Y Y Y Y Y . . .
45713 12581382-6459370 -15.1 ± 0.9 7181 ± 175 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45723 12582518-6458259 -32.3 ± 1.8 7065 ± 790 4.01 ± 0.22 0.10 ± 0.14 <99 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
45724 12582561-6454180 3.6 ± 0.3 5651 ± 206 4.16 ± 0.22 0.33 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45638 12582664-6455372 -31.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45639 12582728-6457368 -14.9 ± 0.2 5469 ± 141 3.03 ± 0.19 -0.50 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45726 12582784-6455512 -17.1 ± 1.7 6630 ± 305 4.14 ± 0.11 -0.01 ± 0.21 <151 3 Y N Y Y N n NG
45727 12582875-6453420 -6.4 ± 1.8 7077 ± 339 . . . . . . <130 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
45728 12582905-6458018 -32.9 ± 2.3 7469 ± 188 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45640 12582952-6453081 -66.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45641 12582989-6453544 -32.1 ± 0.2 5619 ± 140 3.48 ± 0.15 -0.29 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45729 12583077-6452290 -3.3 ± 0.5 5793 ± 733 4.06 ± 0.56 0.24 ± 0.63 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45730 12583363-6455595 -23.9 ± 2.7 7192 ± 215 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.10. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
45731 12583412-6501089 -46.2 ± 0.3 4980 ± 201 4.21 ± 0.60 0.06 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45733 12583456-6453419 -24.2 ± 1.6 6673 ± 724 5.04 ± 1.04 0.29 ± 0.59 <59 3 Y Y N Y . . . n NG
45734 12583587-6454459 -17.0 ± 0.3 6296 ± 140 4.21 ± 0.34 -0.16 ± 0.14 32 ± 25 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
45735 12583604-6459404 -0.9 ± 0.8 6176 ± 341 4.95 ± 0.87 -0.06 ± 0.51 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45737 12584045-6455543 35.2 ± 0.3 4946 ± 493 4.24 ± 0.64 -0.37 ± 0.29 <65 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45738 12584092-6453499 -2.4 ± 1.1 6232 ± 102 3.79 ± 0.74 0.10 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45646 12584097-6452410 -72.2 ± 10.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45647 12584497-6453010 -61.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45648 12584516-6457467 -40.9 ± 0.3 6107 ± 123 4.48 ± 0.44 0.11 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45740 12585692-6457513 51.5 ± 0.4 5344 ± 104 4.36 ± 0.28 -0.43 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45649 12585776-6456268 -7.2 ± 0.3 5654 ± 47 4.51 ± 0.54 0.12 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45650 12590203-6458225 -6.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45741 12590285-6457037 21.8 ± 0.4 5466 ± 270 3.72 ± 0.31 0.13 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45651 12565137-6457506 -36.2 ± 0.6 5926 ± 61 4.21 ± 0.43 -0.19 ± 0.22 95 ± 77 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
45652 12565617-6455220 -69.0 ± 0.5 6181 ± 368 4.20 ± 0.27 -0.17 ± 0.29 55 ± 53 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
45538 12570063-6457046 -27.0 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45539 12570169-6457338 -32.6 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45653 12570258-6458007 -14.3 ± 1.0 6693 ± 530 3.94 ± 0.08 0.23 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45540 12570931-6457537 -24.7 ± 0.4 6966 ± 112 4.40 ± 0.21 0.33 ± 0.10 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45654 12570959-6456443 235.6 ± 0.5 6126 ± 544 4.05 ± 0.18 -1.29 ± 0.62 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45655 12571134-6452552 -25.7 ± 0.5 5424 ± 113 4.04 ± 0.03 -0.44 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45541 12571169-6458368 -20.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45656 12571226-6456406 -61.3 ± 0.5 6156 ± 354 4.54 ± 0.50 -0.21 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45542 12571227-6453266 -31.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3048 12571312-6456090 -9.1 ± 0.6 4745 ± 116 2.53 ± 0.23 -0.09 ± 0.10 <8 3 N . . . . . . . . . . . . n G
45679 12573581-6452226 -65.1 ± 2.0 6362 ± 35 5.37 ± 0.30 0.16 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45565 12573585-6454490 -19.2 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45566 12573654-6457120 -28.8 ± 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45567 12573677-6454092 -16.2 ± 0.3 5948 ± 153 4.57 ± 0.28 0.26 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45568 12573693-6458021 -29.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45569 12573749-6451315 -31.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45680 12573771-6455515 -34.2 ± 1.7 7375 ± 163 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45681 12573831-6452279 -46.0 ± 0.3 6183 ± 363 4.48 ± 0.19 0.04 ± 0.42 <74 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45570 12573849-6459052 -25.7 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45682 12573867-6454519 -20.5 ± 0.4 6351 ± 255 4.28 ± 0.32 -0.20 ± 0.22 <46 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
45573 12574030-6453585 -85.3 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45574 12574067-6456520 -31.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3051 12574080-6455572 -29.3 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45683 12574131-6452292 -18.2 ± 0.6 6071 ± 389 4.22 ± 0.07 0.11 ± 0.70 <76 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
45575 12574187-6457570 -28.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45684 12574256-6500242 -38.0 ± 0.4 6339 ± 348 4.35 ± 0.23 0.17 ± 0.51 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45685 12574261-6458421 -32.1 ± 1.0 6252 ± 355 4.31 ± 0.22 0.03 ± 0.34 91 ± 80 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
45576 12574263-6459521 -26.9 ± 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45686 12574279-6454449 -41.4 ± 0.4 5918 ± 381 4.42 ± 0.21 -0.08 ± 0.42 90 ± 87 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
45693 12575070-6459567 -29.2 ± 0.3 6273 ± 229 4.72 ± 0.70 0.04 ± 0.23 50 ± 26 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
45694 12575122-6457266 -26.5 ± 1.0 7125 ± 617 4.15 ± 0.18 -0.11 ± 0.45 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45593 12575223-6459227 -27.4 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45695 12575267-6452173 -19.1 ± 2.6 6361 ± 171 4.88 ± 0.75 0.48 ± 0.42 <74 3 Y Y Y N . . . Y . . .
3056 12575308-6457182 -20.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45696 12575485-6500533 66.5 ± 0.3 5259 ± 57 4.62 ± 0.28 0.23 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3057 12575511-6458483 -29.3 ± 0.6 4923 ± 121 2.48 ± 0.23 0.00 ± 0.10 26 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
45594 12575520-6456193 -33.1 ± 8.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3058 12575529-6456536 -29.5 ± 0.6 5029 ± 115 2.63 ± 0.23 -0.03 ± 0.10 26 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
45595 12575529-6458262 -38.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3059 12575531-6500412 -43.9 ± 0.6 4826 ± 111 2.78 ± 0.23 -0.14 ± 0.11 36 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
45697 12575535-6500327 -22.5 ± 0.7 6641 ± 123 4.13 ± 0.26 0.69 ± 0.10 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45596 12575613-6454355 -22.4 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45597 12575632-6500005 -24.7 ± 0.3 6911 ± 112 4.33 ± 0.21 0.39 ± 0.10 49 ± 45 1 Y Y Y Y Y Y . . .
45698 12575647-6459119 -28.1 ± 1.1 6156 ± 252 4.31 ± 0.60 -0.08 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.10. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
45598 12575661-6451542 -29.6 ± 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45599 12575692-6459171 -34.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45699 12575730-6500494 82.3 ± 0.3 5833 ± 534 4.53 ± 0.17 0.12 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45600 12575773-6457324 -37.7 ± 6.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45714 12581393-6452266 -49.1 ± 1.7 7139 ± 161 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45629 12581428-6455087 -30.3 ± 8.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45715 12581524-6456492 -27.4 ± 2.1 6827 ± 174 4.04 ± 0.32 0.52 ± 0.15 <66 3 Y Y Y N . . . Y . . .
45716 12581536-6501250 -21.3 ± 1.7 6832 ± 192 4.89 ± 0.39 0.16 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45717 12581635-6456266 -0.4 ± 0.5 5650 ± 40 4.55 ± 0.18 0.13 ± 0.13 <92 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45630 12581638-6457252 -44.7 ± 0.2 5779 ± 132 3.34 ± 0.02 -0.08 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45632 12581840-6456314 -4.7 ± 7.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
45718 12581897-6500052 -25.6 ± 1.7 5941 ± 115 4.10 ± 0.38 -0.50 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3061 12581939-6453533 -34.1 ± 0.6 3959 ± 129 1.44 ± 0.26 -0.02 ± 0.12 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
45633 12581951-6450480 -23.4 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45720 12582063-6454149 -12.7 ± 0.3 5598 ± 134 4.61 ± 0.48 0.37 ± 0.19 <89 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45721 12582069-6458378 -29.6 ± 0.7 6494 ± 219 4.06 ± 0.23 0.09 ± 0.21 <66 3 Y Y Y Y Y Y . . .
45634 12582136-6455151 -28.6 ± 7.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45635 12582178-6458437 -36.6 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45722 12582401-6459136 -33.8 ± 2.0 7462 ± 180 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45636 12582449-6458526 -24.0 ± 5.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45643 12583958-6458495 -27.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45644 12583994-6456464 12.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45645 12584037-6457416 -159.4 ± 22.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field contaminants, respectively.
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Table C.11. NGC 6633
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
320 18274431+0631059 -28.8 ± 0.6 7166 ± 2000 4.85 ± 1.00 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
3150 18263213+0626485 12.4 ± 0.6 6077 ± 129 4.22 ± 0.29 0.07 ± 0.106 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
3151 18263242+0626496 -0.8 ± 0.6 6089 ± 171 4.32 ± 0.33 0.00 ± 0.118 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
3152 18263318+0621466 -15.0 ± 0.6 6095 ± 116 4.24 ± 0.24 -0.21 ± 0.1 39 ± 1 . . . Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
3154 18263376+0631350 17.1 ± 0.6 4983 ± 118 2.63 ± 0.22 -0.09 ± 0.096 4 ± 0.3 1 N .. . . . . . . N . . . n G
3156 18263404+0637467 -28.9 ± 0.6 5721 ± 115 4.37 ± 0.22 -0.09 ± 0.093 64 ± 2 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
3158 18263798+0623454 22.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
3159 18263966+0629501 -27.8 ± 0.6 5576 ± 112 4.36 ± 0.23 -0.08 ± 0.092 44 ± 1 1 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
3160 18264024+0618536 7.3 ± 0.6 5515 ± 117 3.68 ± 0.22 -0.29 ± 0.094 <4 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3161 18264026+0637500 -31.7 ± 0.6 6455 ± 2000 5.00 ± 1.00 . . . 39 ± 21 1 Y Y N . . . N . . . n . . .
3162 18264060+0643352 -28.9 ± 0.6 6600 ± 50 4.90 ± 0.20 0.00 ± 0.1 48 ± 13 1 Y Y Y? Y Y Y Y . . .
3163 18264117+0614522 19.3 ± 0.6 6019 ± 115 4.02 ± 0.24 -0.61 ± 0.095 37 ± 1 . . . N .. . . . . . . N . . . n NG
3164 18264301+0632354 -55.7 ± 0.6 5674 ± 116 4.34 ± 0.23 -0.35 ± 0.102 32 ± 1 . . . N .. . . . . . . N . . . n NG
3165 18264491+0624181 -26.0 ± 0.1 7450 ± 50 1.50 ± 0.20 -0.20 ± 0.1 . . . . . . Y . . . . . . . . . N Y n . . .
3166 18264580+0645386 14.6 ± 0.6 6564 ± 120 3.87 ± 0.23 -0.22 ± 0.102 <6 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3167 18264594+0636077 -17.0 ± 0.6 5988 ± 131 3.97 ± 0.27 0.33 ± 0.102 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
3169 18264786+0614598 -14.1 ± 0.6 7250 ± 50 4.50 ± 0.20 -0.10 ± 0.1 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
3170 18265055+0626594 29.1 ± 0.6 5522 ± 126 4.27 ± 0.23 -0.06 ± 0.097 <6 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3171 18265061+0644331 20.4 ± 0.6 6040 ± 121 4.28 ± 0.23 -0.04 ± 0.098 57 ± 1 . . . N .. . . . . . . N . . . n NG
3174 18265503+0620566 -27.5 ± 0.6 7250 ± 50 3.70 ± 0.20 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y Y n . . .
3175 18265521+0633543 23.0 ± 0.6 6748 ± 143 4.54 ± 0.29 -0.38 ± 0.184 85 ± 31 1 N .. . . . . . . N . . . n NG
3176 18265539+0627575 1.4 ± 0.1 7300 ± 50 4.50 ± 0.20 0.00 ± 0.1 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
3177 18265591+0635559 -18.5 ± 0.1 5459 ± 2000 4.85 ± 1.00 . . . 41 ± 13 . . . Y Y Y . . . Y . . . Y . . .
3178 18270066+0641148 21.6 ± 0.6 6494 ± 125 4.10 ± 0.25 -0.04 ± 0.096 <7 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3179 18270297+0616243 26.2 ± 0.6 5758 ± 126 4.33 ± 0.27 -0.12 ± 0.095 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
3181 18270509+0632141 -42.5 ± 0.6 5239 ± 116 2.86 ± 0.26 -0.07 ± 0.105 12 ± 1 . . . Y N Y Y N . . . n . . .
3182 18270721+0618284 -35.8 ± 0.6 6057 ± 116 4.18 ± 0.24 -0.15 ± 0.102 46 ± 8 . . . Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
3183 18270752+0627556 -27.6 ± 0.6 5738 ± 113 4.43 ± 0.23 -0.06 ± 0.091 67 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
3185 18271445+0621373 9.0 ± 0.6 6230 ± 115 4.33 ± 0.23 0.08 ± 0.095 39 ± 3 1 N .. . . . . . . N . . . n NG
3187 18271687+0633533 -53.0 ± 0.6 6500 ± 2000 5.00 ± 1.00 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
3188 18271823+0626146 36.3 ± 0.6 6065 ± 119 3.87 ± 0.23 0.32 ± 0.096 <2 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3192 18272787+0620520 -30.8 ± 0.6 6325 ± 173 3.81 ± 0.45 0.22 ± 0.119 <5 3 Y N N Y Y . . . n . . .
3193 18273098+0618484 -92.1 ± 0.6 5360 ± 119 4.47 ± 0.23 -0.10 ± 0.095 <5 3 N .. . . . . . . . . . . . . n . . .
3194 18273258+0619524 11.8 ± 0.6 5491 ± 124 4.39 ± 0.23 0.01 ± 0.099 <9 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3195 18273275+0640456 -0.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
3198 18273949+0628080 -8.0 ± 0.6 5846 ± 118 4.26 ± 0.22 -0.40 ± 0.099 <4 3 Y N N N N . . . n . . .
3199 18274143+0630541 -45.0 ± 0.6 5027 ± 125 4.50 ± 0.23 -0.27 ± 0.103 <6 3 Y N Y Y N . . . n . . .
3200 18274148+0623448 -35.5 ± 0.6 6007 ± 114 3.95 ± 0.23 0.29 ± 0.093 <4 3 Y N N Y N . . . n . . .
3201 18274267+0639082 -27.1 ± 0.6 6153 ± 125 3.84 ± 0.24 0.04 ± 0.105 124 ± 1 . . . Y Y Y Y N . . . Y . . .
3202 18274416+0640040 -31.0 ± 0.6 5594 ± 118 4.19 ± 0.22 0.42 ± 0.096 <6 3 Y N N N Y . . . n . . .
3205 18274725+0640462 -28.3 ± 0.6 5227 ± 114 4.45 ± 0.23 -0.06 ± 0.103 20 ± 1 1 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
3206 18274752+0629267 23.8 ± 0.6 5619 ± 115 3.93 ± 0.23 0.17 ± 0.1 5 ± 1 . . . N .. . . . . . . N . . . n . . .
3208 18275112+0622485 -29.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
3209 18275473+0636003 -29.2 ± 0.6 4991 ± 114 2.61 ± 0.22 0.00 ± 0.096 7 ± 0.3 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
3210 18275733+0646499 -21.9 ± 0.6 6127 ± 117 4.20 ± 0.23 0.06 ± 0.094 42 ± 3 1 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
3211 18275771+0642479 -47.5 ± 0.6 5426 ± 108 4.36 ± 0.21 0.20 ± 0.094 <6 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3212 18280018+0654514 -28.7 ± 0.6 5049 ± 113 2.80 ± 0.23 0.02 ± 0.094 32 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
3214 18280063+0623517 -10.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
3215 18280145+0642302 -45.7 ± 0.6 5864 ± 114 4.06 ± 0.23 0.29 ± 0.095 112 ± 6 1 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
3216 18280276+0650238 18.3 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
3217 18280330+0639516 -29.9 ± 0.6 6373 ± 124 4.15 ± 0.22 -0.18 ± 0.096 9 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
3219 18280866+0638090 -27.0 ± 0.6 5125 ± 123 4.52 ± 0.24 -0.10 ± 0.107 33 ± 2 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
3222 18281667+0642150 26.5 ± 0.6 5366 ± 118 4.41 ± 0.23 0.11 ± 0.1 <6 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3223 18281702+0636284 -78.3 ± 0.6 5181 ± 113 4.46 ± 0.23 0.20 ± 0.097 <6 3 N .. . . . . . . N . . . n . . .
3224 18282047+0635248 15.4 ± 0.6 4765 ± 127 2.56 ± 0.28 0.03 ± 0.1 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
3225 18282204+0650074 -53.6 ± 0.6 6391 ± 125 4.33 ± 0.23 0.02 ± 0.096 55 ± 1 . . . N .. . . . . . . N . . . n NG
3226 18282297+0642293 -29.6 ± 0.6 5074 ± 112 2.84 ± 0.23 -0.01 ± 0.092 20 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . . Y . . .
3227 18283246+0644404 -27.3 ± 0.6 5902 ± 118 4.34 ± 0.23 0.00 ± 0.094 81 ± 1 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
3228 18283247+0644249 8.5 ± 0.6 6057 ± 121 4.17 ± 0.23 0.06 ± 0.1 39 ± 3 . . . N .. . . . . . . N . . . n NG
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48399 18260669+0617594 -23.6 ± 0.3 5057 ± 77 3.00 ± 0.31 -0.16 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48400 18260712+0620257 -11.4 ± 0.6 5163 ± 166 4.34 ± 0.19 -0.80 ± 0.88 <51 3 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
48401 18260752+0623519 21.8 ± 0.3 4576 ± 261 2.59 ± 0.40 0.25 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48402 18260780+0621598 32.2 ± 0.4 5145 ± 64 4.42 ± 0.28 -0.17 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48403 18260782+0618088 38.9 ± 0.7 4564 ± 74 4.90 ± 0.35 -0.15 ± 0.3 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48404 18260795+0617545 -38.3 ± 0.3 4898 ± 185 2.81 ± 0.28 -0.08 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48405 18260802+0625009 44.6 ± 0.3 4982 ± 135 3.45 ± 0.14 -0.20 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48406 18260834+0624119 -30.1 ± 0.3 4652 ± 253 4.61 ± 0.36 -0.36 ± 0.26 <37 3 Y Y Y N Y . . . Y . . .
48407 18260877+0625084 46.3 ± 0.4 4869 ± 56 3.12 ± 0.39 0.26 ± 0.2 <156 3 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
48408 18260879+0626352 160.6 ± 0.3 5055 ± 69 2.95 ± 0.49 -0.26 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48409 18260881+0621359 -8.9 ± 0.4 4893 ± 176 2.95 ± 0.25 -0.11 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48410 18260891+0622258 -32.6 ± 1.1 4790 ± 86 3.20 ± 0.37 -0.36 ± 0.09 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n G
48411 18260905+0626381 53.9 ± 0.5 5107 ± 176 3.40 ± 0.53 -0.45 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
48412 18260963+0620448 -28.0 ± 0.4 4023 ± 279 4.80 ± 0.25 -0.41 ± 0.27 <40 3 Y Y Y N Y Y Y . . .
48413 18260973+0621338 -80.5 ± 0.2 5871 ± 144 4.30 ± 0.23 0.10 ± 0.2 95 ± 15 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48414 18260983+0624542 -102.9 ± 0.3 4552 ± 183 4.39 ± 0.70 0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48415 18261013+0618023 10.4 ± 0.3 4500 ± 125 4.40 ± 0.21 0.27 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48416 18261028+0625511 -23.9 ± 0.5 4072 ± 333 4.86 ± 0.36 -0.08 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48417 18261053+0620394 40.3 ± 0.3 4662 ± 195 2.94 ± 0.45 -0.14 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48418 18261090+0626547 -17.9 ± 0.3 5599 ± 104 4.37 ± 0.27 -0.10 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48419 18261114+0619560 43.3 ± 0.3 4894 ± 114 3.34 ± 0.38 0.03 ± 0.13 <35 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48420 18261120+0622483 0.0 ± 0.3 4998 ± 92 3.39 ± 0.47 0.04 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48421 18261126+0619464 24.6 ± 0.2 4585 ± 156 2.65 ± 0.35 0.27 ± 0.27 <31 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48422 18261176+0618404 -29.0 ± 0.2 5012 ± 78 3.46 ± 0.20 0.08 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48423 18261259+0624221 93.4 ± 0.2 4888 ± 156 2.42 ± 0.72 -0.36 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48424 18261265+0622234 -44.6 ± 0.3 5088 ± 63 4.43 ± 0.58 0.12 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48425 18261269+0628111 -40.3 ± 0.2 5721 ± 125 4.35 ± 0.36 0.00 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48426 18261297+0627482 0.9 ± 0.3 5527 ± 91 4.64 ± 0.59 -0.06 ± 0.15 155 ± 70 1 Y?f N Y Y . . . . . . n NG
48427 18261303+0626402 -26.9 ± 0.3 4407 ± 337 4.69 ± 0.18 -0.20 ± 0.27 <28 3 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
48428 18261308+0627042 98.1 ± 0.3 4909 ± 126 3.09 ± 0.42 -0.13 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48429 18261312+0622509 7.7 ± 0.2 4379 ± 233 2.43 ± 0.44 0.14 ± 0.26 <31 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48430 18261318+0622236 -85.9 ± 0.3 4665 ± 347 2.37 ± 0.53 -0.57 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48431 18261324+0619438 -176.5 ± 0.4 4763 ± 140 2.05 ± 0.45 -1.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48432 18261346+0625205 -61.2 ± 0.8 4849 ± 87 4.00 ± 0.25 -0.18 ± 0.1 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48433 18261369+0623089 55.1 ± 0.8 4992 ± 175 3.05 ± 2.30 -0.60 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n Li-rich G
48434 18261445+0625464 113.5 ± 0.3 4768 ± 255 2.84 ± 0.39 -0.21 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48435 18261458+0623223 -180.5 ± 3.8 4934 ± 216 3.70 ± 0.87 -1.28 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48436 18261461+0627564 -6.5 ± 0.9 4989 ± 238 2.63 ± 0.26 -0.43 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48437 18261466+0622488 42.6 ± 0.4 4428 ± 284 4.09 ± 0.51 -0.29 ± 0.26 <73 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48438 18261472+0626371 24.6 ± 0.3 6053 ± 189 4.04 ± 0.14 0.18 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48439 18261480+0626093 -17.8 ± 0.3 4957 ± 359 3.33 ± 0.76 -0.87 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48440 18261525+0625520 -54.4 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48441 18261583+0626587 137.1 ± 0.3 4835 ± 201 3.09 ± 0.21 -0.26 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48442 18261611+0625459 -61.2 ± 0.2 5716 ± 114 4.08 ± 0.30 -0.01 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48443 18261643+0623498 35.2 ± 0.4 5248 ± 80 3.75 ± 0.47 -0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48444 18261650+0620177 0.1 ± 0.5 4309 ± 458 4.41 ± 0.33 -0.37 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48445 18261670+0621520 52.3 ± 0.3 5947 ± 213 4.31 ± 0.27 0.23 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48446 18261673+0620132 76.2 ± 0.2 4701 ± 122 2.66 ± 0.33 0.09 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48447 18261709+0618489 5.7 ± 0.3 4637 ± 70 2.72 ± 0.39 0.09 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48448 18261731+0617562 -1.5 ± 0.3 4086 ± 272 4.76 ± 0.27 -0.17 ± 0.16 <67 3 Y N N Y N . . . n NG
48449 18261782+0623259 -25.3 ± 0.7 4763 ± 216 3.21 ± 0.58 -0.49 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n G
48450 18261803+0625324 -25.1 ± 0.3 5700 ± 192 4.06 ± 0.15 -0.41 ± 0.65 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48451 18261806+0626480 -42.8 ± 0.2 5687 ± 265 4.17 ± 0.15 0.24 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48452 18261845+0621077 -130.7 ± 0.9 4669 ± 690 3.34 ± 1.13 -0.24 ± 0.19 <57 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48453 18261853+0621131 65.7 ± 0.2 5989 ± 178 3.95 ± 0.26 0.30 ± 0.14 76 ± 29 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48454 18261855+0620540 -30.5 ± 0.3 4692 ± 267 2.81 ± 0.50 -0.12 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48455 18261865+0617576 -148.2 ± 0.3 4689 ± 131 1.40 ± 0.46 -1.68 ± 0.43 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48456 18261878+0625333 17.3 ± 0.3 5147 ± 189 3.06 ± 0.88 -0.45 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48457 18261883+0625488 -40.3 ± 0.3 4449 ± 220 2.46 ± 0.44 0.28 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48458 18261895+0627501 120.3 ± 0.2 4907 ± 183 2.98 ± 0.36 -0.03 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48459 18261896+0622536 13.6 ± 0.3 5153 ± 120 3.24 ± 0.14 -0.27 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48460 18261962+0620434 -3.7 ± 0.4 4466 ± 386 4.24 ± 0.74 0.00 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48461 18261984+0623433 -125.5 ± 0.3 4636 ± 296 2.21 ± 0.48 -0.62 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48462 18261997+0624559 -24.0 ± 0.3 4689 ± 216 2.67 ± 0.40 -0.06 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48463 18262012+0618471 -27.2 ± 0.3 3916 ± 332 4.58 ± 0.09 -0.31 ± 0.27 <102 3 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
48464 18262030+0619328 2.5 ± 0.3 4846 ± 176 2.64 ± 0.36 -0.02 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48465 18262037+0620554 26.6 ± 0.3 4295 ± 200 4.86 ± 0.24 -0.06 ± 0.19 <35 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48466 18262044+0618371 -65.8 ± 0.2 4921 ± 43 4.31 ± 0.62 0.19 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48467 18262067+0624250 21.8 ± 0.4 4946 ± 130 3.33 ± 0.32 -0.41 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48468 18262132+0618174 24.6 ± 0.3 6107 ± 189 4.30 ± 0.25 -0.34 ± 0.16 33 ± 16 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48469 18262138+0619317 -15.5 ± 0.3 5866 ± 209 4.16 ± 0.29 -0.15 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48470 18262149+0620439 -38.6 ± 0.3 5799 ± 69 4.34 ± 0.24 0.22 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48471 18262152+0621270 -111.1 ± 0.5 3728 ± 301 4.13 ± 0.19 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48472 18262203+0624068 9.6 ± 0.3 4624 ± 154 2.79 ± 0.43 0.26 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48473 18262230+0626024 42.5 ± 0.2 4798 ± 222 2.86 ± 0.42 -0.28 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48474 18262269+0627312 -45.3 ± 0.3 3907 ± 368 4.67 ± 0.28 -0.69 ± 0.58 <56 3 Y Y N N N . . . n NG
48475 18262282+0621399 -65.2 ± 0.3 4687 ± 323 2.43 ± 0.42 -0.34 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48476 18262319+0627267 -11.3 ± 0.3 4661 ± 305 2.83 ± 0.43 -0.19 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48477 18262335+0626314 13.2 ± 0.2 4621 ± 131 2.71 ± 0.42 0.22 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48478 18262343+0619477 50.1 ± 0.5 4319 ± 185 4.32 ± 0.62 -0.09 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48479 18262345+0620532 -68.0 ± 0.3 4118 ± 260 1.97 ± 0.65 0.00 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48480 18262349+0627351 -46.0 ± 0.3 4222 ± 260 4.95 ± 0.37 -0.36 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48481 18262363+0623207 39.1 ± 0.2 4772 ± 138 2.85 ± 0.28 -0.04 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48482 18262384+0622578 5.0 ± 0.6 4175 ± 217 4.13 ± 0.49 -0.19 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48483 18262418+0620145 25.5 ± 0.2 4954 ± 127 3.40 ± 0.22 0.03 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48484 18262419+0623484 49.9 ± 0.2 5514 ± 225 3.97 ± 0.16 0.22 ± 0.15 <37 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48485 18262429+0626399 -52.3 ± 0.3 4183 ± 264 4.95 ± 0.36 -0.35 ± 0.21 <45 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48486 18262433+0618449 46.5 ± 0.3 4689 ± 311 4.49 ± 0.21 -0.31 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48487 18262486+0621425 15.0 ± 0.2 5024 ± 115 4.54 ± 0.31 0.17 ± 0.16 <34 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48488 18262488+0617101 32.3 ± 0.5 4983 ± 150 3.18 ± 0.79 -0.22 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48489 18262492+0622351 -11.8 ± 0.4 6115 ± 201 4.25 ± 0.23 -0.27 ± 0.28 125 ± 50 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48490 18262526+0621371 -41.7 ± 0.3 5110 ± 70 3.65 ± 0.20 -0.09 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48491 18262554+0618047 1.6 ± 0.3 5243 ± 75 3.92 ± 0.16 0.09 ± 0.13 37 ± 31 1 Y?f Y Y Y N . . . n NG
48492 18262559+0621336 3.9 ± 0.3 5196 ± 257 3.73 ± 0.55 -0.48 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48493 18262569+0615456 57.7 ± 0.8 4484 ± 73 4.87 ± 0.18 -0.03 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48494 18262572+0630228 -55.2 ± 0.2 5024 ± 96 3.43 ± 0.27 -0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48495 18262577+0630370 -27.7 ± 0.4 3969 ± 260 4.64 ± 0.11 0.01 ± 0.2 . . . 3 Y . . . . . . . . . Y Y n . . .
48496 18262586+0632394 32.8 ± 0.4 6205 ± 129 4.01 ± 0.18 -0.16 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48497 18262604+0630582 -9.2 ± 0.6 5400 ± 51 4.21 ± 0.36 0.39 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48498 18262606+0628420 24.0 ± 0.3 5380 ± 28 4.72 ± 0.36 -0.03 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48499 18262609+0613417 30.0 ± 0.3 4459 ± 252 4.83 ± 0.35 -0.34 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48500 18262615+0632066 14.9 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48501 18262625+0630144 -24.5 ± 0.3 3519 ± 21 3.97 ± 0.14 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48502 18262625+0644373 -7.6 ± 0.5 4908 ± 198 2.56 ± 0.70 -0.43 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48503 18262633+0622087 131.7 ± 1.0 5117 ± 455 3.63 ± 0.72 0.01 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48504 18262633+0638335 32.3 ± 0.6 5172 ± 166 4.45 ± 0.22 0.08 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48505 18262635+0641320 -11.1 ± 1.0 4588 ± 103 4.43 ± 0.27 -0.11 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48506 18262639+0626566 21.7 ± 0.2 4949 ± 158 3.55 ± 0.33 0.04 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48507 18262640+0617354 7.0 ± 0.6 6585 ± 290 4.04 ± 0.24 0.13 ± 0.19 31 ± 26 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48508 18262642+0635517 -34.2 ± 0.3 4707 ± 140 2.44 ± 0.39 -0.34 ± 0.13 45 ± 34 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48509 18262648+0645511 -15.0 ± 0.3 5863 ± 193 4.46 ± 0.18 0.23 ± 0.15 <32 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48510 18262659+0620559 -33.7 ± 0.3 5648 ± 220 4.41 ± 0.19 0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48511 18262665+0644076 -11.1 ± 0.7 4042 ± 363 4.69 ± 0.23 -0.82 ± 0.58 <152 3 Y N Y N . . . . . . n NG
48512 18262669+0633452 36.2 ± 1.3 4485 ± 110 4.86 ± 0.31 -0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48513 18262693+0613455 -3.7 ± 0.3 4744 ± 253 3.27 ± 0.35 0.26 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48514 18262697+0646116 27.9 ± 0.3 4814 ± 71 2.94 ± 0.43 0.11 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48515 18262704+0632456 -88.8 ± 2.0 4865 ± 110 . . . -1.37 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48516 18262709+0637326 14.5 ± 0.4 5787 ± 169 4.30 ± 0.25 0.22 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48517 18262715+0621046 -9.6 ± 0.3 3758 ± 230 4.50 ± 0.24 -0.03 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48518 18262719+0630267 -19.4 ± 0.5 4696 ± 157 2.27 ± 0.49 -0.20 ± 0.37 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48519 18262722+0645205 28.2 ± 0.5 5048 ± 142 4.75 ± 0.42 -0.02 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48520 18262729+0628028 -42.9 ± 0.3 4947 ± 133 3.09 ± 0.42 -0.21 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48521 18262730+0631296 -20.5 ± 0.2 6010 ± 173 4.35 ± 0.15 0.29 ± 0.15 61 ± 24 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48522 18262737+0640353 23.1 ± 0.3 4658 ± 276 2.73 ± 0.44 -0.26 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48523 18262738+0617198 -30.5 ± 0.3 5069 ± 83 4.50 ± 0.38 0.09 ± 0.15 <69 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48524 18262739+0645167 74.6 ± 0.4 4404 ± 193 4.60 ± 0.28 0.06 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48525 18262747+0634096 49.2 ± 0.3 4995 ± 150 3.47 ± 0.37 0.00 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
48526 18262749+0636123 -56.6 ± 0.3 3852 ± 291 4.60 ± 0.13 -0.06 ± 0.12 <23 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48527 18262758+0618261 28.5 ± 0.2 4661 ± 158 2.86 ± 0.43 0.21 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48528 18262758+0644124 29.1 ± 0.5 3962 ± 248 4.62 ± 0.11 -0.06 ± 0.25 <133 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48529 18262764+0641274 -14.9 ± 0.3 5665 ± 361 4.60 ± 0.25 -0.01 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48530 18262770+0628503 8.3 ± 0.2 4719 ± 255 4.55 ± 0.30 0.09 ± 0.16 <32 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48531 18262789+0632038 -91.9 ± 0.3 5687 ± 113 4.26 ± 0.22 -0.08 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48532 18262789+0646116 -18.1 ± 0.3 5627 ± 70 3.71 ± 0.57 -0.31 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48533 18262790+0621331 -5.6 ± 0.3 5332 ± 131 4.21 ± 0.42 0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48534 18262792+0628454 17.7 ± 0.3 5839 ± 63 4.41 ± 0.11 0.25 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48535 18262798+0613556 11.0 ± 1.0 4778 ± 100 4.86 ± 0.27 0.53 ± 0.1 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48536 18262800+0630534 -3.0 ± 0.4 4618 ± 314 4.62 ± 0.50 -0.09 ± 0.13 <79 3 Y N N Y . . . . . . n NG
48537 18262801+0620013 -33.8 ± 0.7 4570 ± 126 5.11 ± 0.21 -0.59 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48538 18262802+0644011 73.0 ± 0.3 4669 ± 129 2.50 ± 0.23 -0.20 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48539 18262806+0632194 -15.0 ± 0.3 5904 ± 286 4.16 ± 0.06 0.26 ± 0.15 58 ± 28 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48540 18262808+0613430 57.1 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48541 18262837+0624127 -24.4 ± 0.3 4940 ± 143 2.96 ± 0.43 -0.35 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48542 18262839+0630313 -75.3 ± 0.3 4951 ± 97 3.77 ± 0.18 -0.40 ± 0.14 <37 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48543 18262841+0644311 -1.3 ± 0.3 4691 ± 65 4.36 ± 0.60 0.38 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48544 18262845+0628337 -52.3 ± 0.3 4921 ± 253 3.33 ± 0.44 -0.47 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48545 18262849+0625411 -130.5 ± 0.3 4893 ± 186 2.37 ± 0.33 -0.69 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48546 18262852+0616295 25.7 ± 0.4 4224 ± 217 4.60 ± 0.36 -0.23 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48547 18262852+0617507 -9.2 ± 0.3 5821 ± 53 4.13 ± 0.13 0.08 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48548 18262852+0631557 -34.4 ± 0.3 5666 ± 349 4.11 ± 0.41 0.41 ± 0.22 60 ± 50 1 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
48549 18262881+0636019 2.8 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48550 18262884+0634190 -83.7 ± 0.3 4404 ± 296 2.28 ± 0.66 -0.20 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48551 18262887+0617332 31.2 ± 0.2 4736 ± 288 4.45 ± 0.28 0.14 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48552 18262888+0616463 -36.3 ± 0.4 4931 ± 456 3.70 ± 0.40 -0.78 ± 0.68 <39 3 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
48553 18262892+0630286 -2.1 ± 0.6 4848 ± 71 5.01 ± 0.57 -0.04 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48554 18262896+0614254 -14.7 ± 0.7 4066 ± 367 4.18 ± 0.37 0.56 ± 0.58 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48555 18262898+0620191 -58.7 ± 0.4 4143 ± 191 4.67 ± 0.20 -0.27 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48556 18262934+0614314 -389.5 ± 0.7 5446 ± 140 2.44 ± 0.69 -1.66 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48557 18262943+0642425 -30.4 ± 0.3 5114 ± 97 3.57 ± 0.42 0.24 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48558 18262957+0623139 55.2 ± 0.3 5093 ± 86 4.16 ± 0.50 0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48559 18262964+0641508 -49.2 ± 0.3 5266 ± 70 3.62 ± 0.37 -0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48560 18262985+0626034 3.7 ± 0.3 4698 ± 105 3.10 ± 0.58 0.26 ± 0.24 <53 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48561 18262995+0634176 -43.9 ± 0.3 5828 ± 82 3.97 ± 0.23 0.00 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48562 18262995+0644358 23.6 ± 0.3 5175 ± 109 3.57 ± 0.29 0.03 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48563 18263012+0616570 -61.0 ± 0.5 3881 ± 322 4.93 ± 0.23 0.06 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48564 18263022+0620187 13.3 ± 0.3 4696 ± 156 2.92 ± 0.47 0.10 ± 0.27 <54 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48565 18263024+0613557 14.8 ± 0.3 5038 ± 203 3.44 ± 0.63 -0.19 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48566 18263027+0630335 -14.4 ± 0.3 6213 ± 363 4.20 ± 0.09 0.28 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48567 18263035+0629059 -50.0 ± 0.2 5221 ± 57 4.33 ± 0.32 0.09 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48568 18263037+0637569 12.5 ± 0.3 5117 ± 84 3.69 ± 0.28 -0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48569 18263042+0625164 -29.5 ± 0.3 4741 ± 157 3.20 ± 0.59 0.25 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48570 18263043+0646125 -8.2 ± 0.3 6335 ± 226 4.31 ± 0.31 0.10 ± 0.21 48 ± 20 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48571 18263059+0627576 39.3 ± 0.3 5822 ± 104 4.31 ± 0.19 -0.03 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48572 18263063+0642230 14.1 ± 0.4 4792 ± 317 3.35 ± 0.28 -0.05 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48573 18263066+0624106 73.2 ± 0.2 4949 ± 113 3.31 ± 0.53 -0.35 ± 0.2 <27 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48574 18263073+0615270 -167.8 ± 0.4 4611 ± 461 2.93 ± 0.72 -0.15 ± 0.4 <106 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48575 18263096+0642428 -8.9 ± 0.4 4476 ± 495 4.05 ± 0.46 -0.51 ± 0.39 <58 3 Y N N N . . . . . . n NG
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48576 18263112+0620205 24.6 ± 0.4 3839 ± 467 3.65 ± 0.07 -1.20 ± 1.17 44 ± 42 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48577 18263129+0638274 5.4 ± 0.4 6448 ± 195 4.16 ± 0.16 0.10 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48578 18263130+0622504 -63.2 ± 0.3 4522 ± 169 2.02 ± 0.34 -0.36 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48579 18263136+0623283 81.3 ± 0.3 4821 ± 107 2.74 ± 0.37 -0.17 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48580 18263136+0639151 8.6 ± 0.3 4936 ± 119 5.15 ± 0.44 0.19 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48581 18263139+0614542 -20.5 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48582 18263139+0645256 64.2 ± 0.3 5422 ± 183 3.95 ± 0.19 0.03 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48583 18263149+0641517 72.5 ± 0.2 4765 ± 249 2.83 ± 0.30 -0.36 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48584 18263154+0615430 37.0 ± 0.5 4595 ± 285 4.10 ± 0.54 0.18 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48585 18263154+0644023 15.2 ± 0.3 6309 ± 126 4.24 ± 0.28 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48586 18263157+0637178 -8.8 ± 0.9 4338 ± 58 5.12 ± 0.23 -0.49 ± 0.06 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48587 18263168+0618261 86.8 ± 0.3 4802 ± 75 3.34 ± 0.41 0.15 ± 0.25 <46 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48588 18263178+0624323 25.2 ± 0.2 4461 ± 188 2.72 ± 0.33 0.37 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48589 18263182+0639213 17.4 ± 0.3 5182 ± 47 3.66 ± 0.19 -0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48590 18263190+0624466 93.1 ± 0.2 4710 ± 264 2.51 ± 0.41 -0.31 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48592 18263195+0622211 -8.7 ± 0.2 4775 ± 195 4.66 ± 0.32 -0.10 ± 0.13 <18 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
48593 18263202+0619447 -25.1 ± 0.2 5090 ± 42 3.28 ± 0.34 -0.13 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48594 18263255+0641547 -22.2 ± 0.3 4635 ± 242 4.68 ± 0.44 0.07 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48595 18263256+0628364 45.8 ± 0.3 4644 ± 180 4.64 ± 0.35 -0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48596 18263262+0617471 74.4 ± 0.2 4586 ± 161 4.70 ± 0.23 0.07 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48597 18263270+0634346 -34.6 ± 0.3 5110 ± 38 4.47 ± 0.23 0.23 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48598 18263272+0624130 130.4 ± 0.3 4898 ± 186 3.46 ± 0.13 -0.15 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48599 18263272+0628392 25.1 ± 0.3 4511 ± 213 4.58 ± 0.09 -0.34 ± 0.53 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48600 18263275+0618534 -63.4 ± 1.0 4471 ± 447 4.04 ± 0.53 -0.03 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48601 18263295+0636394 1.2 ± 0.4 4811 ± 419 4.16 ± 0.41 -0.81 ± 0.3 <37 3 Y?f Y Y N . . . . . . n NG
48602 18263300+0615228 12.8 ± 0.3 5877 ± 147 4.26 ± 0.32 0.32 ± 0.16 95 ± 40 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48603 18263304+0633395 -65.5 ± 0.3 4333 ± 299 2.22 ± 0.41 0.14 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48604 18263316+0626113 131.1 ± 0.3 4711 ± 87 3.26 ± 0.65 0.24 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48605 18263326+0629438 -50.3 ± 0.3 6182 ± 94 4.07 ± 0.01 -0.24 ± 0.4 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48606 18263344+0644463 14.1 ± 0.3 5262 ± 142 4.86 ± 0.59 0.01 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48607 18263346+0614414 56.0 ± 0.3 5966 ± 118 4.13 ± 0.21 0.34 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48608 18263354+0618505 -27.5 ± 0.4 3478 ± 133 4.47 ± 0.13 -0.05 ± 0.13 <114 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
48609 18263360+0643226 -3.8 ± 0.4 5051 ± 289 3.41 ± 0.65 -0.49 ± 0.25 <41 3 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
48610 18263382+0627084 -170.0 ± 0.3 4686 ± 149 1.93 ± 0.49 -1.05 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48611 18263384+0616019 -5.3 ± 0.2 4853 ± 62 2.95 ± 0.48 0.24 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48612 18263391+0619514 -20.8 ± 0.3 4453 ± 296 4.46 ± 0.45 0.07 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48613 18263401+0628302 -27.9 ± 0.3 3613 ± 126 4.65 ± 0.10 -0.05 ± 0.12 <95 3 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
48614 18263404+0625161 -62.7 ± 0.2 4395 ± 230 2.14 ± 0.45 -0.21 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48615 18263409+0634356 11.9 ± 0.3 5257 ± 93 4.96 ± 0.54 -0.14 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48616 18263416+0645326 -22.4 ± 0.3 5933 ± 283 4.41 ± 0.13 0.16 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48617 18263426+0623335 -25.5 ± 0.2 4793 ± 261 2.78 ± 0.47 -0.21 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48618 18263435+0618424 -4.2 ± 0.2 4482 ± 138 4.70 ± 0.36 0.22 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48619 18263438+0616274 -29.2 ± 0.2 4677 ± 109 2.95 ± 0.43 0.27 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48620 18263466+0636418 -12.5 ± 0.3 5232 ± 82 4.27 ± 0.33 0.17 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48621 18263469+0629397 99.6 ± 0.3 5111 ± 222 3.26 ± 0.74 -0.54 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48622 18263474+0614010 158.5 ± 0.4 5173 ± 209 3.43 ± 0.67 -0.69 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48623 18263478+0635476 -15.4 ± 0.4 4586 ± 346 4.49 ± 0.56 0.10 ± 0.15 <58 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
48624 18263482+0629170 34.7 ± 0.2 5791 ± 161 4.08 ± 0.13 0.00 ± 0.14 70 ± 19 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48625 18263483+0641123 -42.7 ± 0.2 5302 ± 110 3.73 ± 0.15 -0.08 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48626 18263503+0641255 -21.2 ± 0.4 4331 ± 321 4.46 ± 0.29 -0.13 ± 0.28 <84 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
48627 18263506+0629422 -17.3 ± 0.4 5111 ± 143 2.43 ± 0.98 -0.56 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48628 18263527+0628559 -37.0 ± 0.3 5710 ± 49 4.22 ± 0.11 0.20 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48629 18263552+0624179 0.3 ± 0.4 3562 ± 133 4.33 ± 0.11 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48630 18263554+0629381 18.8 ± 0.3 4713 ± 170 4.29 ± 0.48 0.06 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48631 18263562+0619455 -34.8 ± 0.2 6294 ± 217 4.34 ± 0.34 -0.13 ± 0.15 65 ± 14 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48632 18263570+0636575 -21.8 ± 0.5 4607 ± 379 2.58 ± 0.64 -0.33 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48633 18263570+0638261 5.4 ± 0.3 6245 ± 146 4.16 ± 0.19 -0.27 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48634 18263586+0616027 61.3 ± 0.2 4887 ± 111 3.09 ± 0.39 0.13 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48635 18263588+0639244 -4.7 ± 0.4 4758 ± 289 3.20 ± 0.39 -0.01 ± 0.36 <79 3 Y N N Y . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48636 18263608+0643294 26.6 ± 0.3 4814 ± 239 3.23 ± 0.38 0.01 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48637 18263612+0615383 45.8 ± 0.3 4613 ± 141 2.16 ± 0.67 -0.14 ± 0.27 <74 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48638 18263616+0642094 32.2 ± 0.5 5032 ± 109 3.30 ± 0.43 -0.08 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48639 18263617+0637398 42.7 ± 0.4 4623 ± 367 4.41 ± 0.27 -0.02 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48640 18263630+0636317 7.6 ± 0.3 5667 ± 95 3.93 ± 0.34 0.42 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48641 18263638+0629022 -144.0 ± 1.5 4306 ± 87 5.12 ± 0.38 -0.25 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48642 18263638+0639011 -16.5 ± 0.3 5898 ± 81 4.20 ± 0.21 0.21 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48643 18263653+0629308 -10.3 ± 0.2 4772 ± 223 2.74 ± 0.37 -0.13 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48644 18263660+0617546 -52.1 ± 0.3 5161 ± 196 3.65 ± 0.61 -0.84 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48645 18263688+0626296 14.0 ± 0.4 4540 ± 249 4.83 ± 0.25 -0.09 ± 0.16 <47 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48646 18263695+0621261 75.4 ± 0.3 5457 ± 201 3.94 ± 0.17 0.30 ± 0.18 <35 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48647 18263703+0620447 -90.9 ± 0.2 4827 ± 193 2.79 ± 0.24 -0.42 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48648 18263707+0635003 10.0 ± 0.3 4790 ± 247 3.30 ± 0.54 0.23 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48649 18263713+0641399 -36.8 ± 0.3 5226 ± 53 4.34 ± 0.32 0.12 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48650 18263719+0639171 -32.0 ± 0.3 4822 ± 411 1.85 ± 0.40 -1.20 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48651 18263728+0618384 10.8 ± 0.3 4774 ± 242 3.03 ± 0.28 0.07 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48652 18263728+0645481 8.3 ± 0.4 4508 ± 331 4.45 ± 0.41 0.00 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48653 18263732+0629373 -13.7 ± 0.4 4907 ± 191 4.18 ± 0.32 0.31 ± 0.43 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48654 18263735+0643252 19.0 ± 0.3 4955 ± 113 3.12 ± 0.33 -0.34 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48655 18263747+0642236 -6.6 ± 0.3 5689 ± 262 4.52 ± 0.37 -0.09 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48656 18263748+0627073 -6.4 ± 0.3 4426 ± 144 4.75 ± 0.26 -0.05 ± 0.12 <50 3 Y N N Y N . . . n NG
48657 18263754+0615024 29.1 ± 0.3 4831 ± 186 2.88 ± 0.45 -0.20 ± 0.2 <45 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48658 18263757+0633234 -29.2 ± 0.3 3828 ± 397 4.53 ± 0.11 -0.04 ± 0.14 <55 3 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
48659 18263772+0614507 58.2 ± 0.3 5158 ± 80 3.66 ± 0.27 -0.28 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48660 18263783+0618386 70.5 ± 0.4 4317 ± 414 4.42 ± 0.56 -0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48661 18263784+0629580 6.7 ± 0.3 4828 ± 205 3.11 ± 0.23 -0.27 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48662 18263785+0615373 -58.0 ± 0.7 5100 ± 503 4.88 ± 0.35 -0.25 ± 0.55 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48663 18263791+0627013 5.7 ± 0.3 4304 ± 245 4.62 ± 0.27 0.08 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48664 18263813+0638525 -16.9 ± 0.3 4881 ± 96 4.60 ± 0.31 0.17 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48665 18263829+0635048 7.4 ± 0.3 5792 ± 71 4.00 ± 0.17 0.30 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48666 18263831+0614597 -2.6 ± 0.3 5700 ± 54 4.38 ± 0.43 -0.14 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48667 18263832+0617014 55.7 ± 0.5 4403 ± 84 4.43 ± 0.46 0.14 ± 0.4 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48668 18263839+0625491 55.9 ± 0.3 5454 ± 84 4.56 ± 0.28 0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48669 18263842+0615541 79.6 ± 0.3 4756 ± 135 3.20 ± 0.30 0.12 ± 0.23 <31 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48670 18263842+0616039 -21.3 ± 0.5 3576 ± 26 4.37 ± 0.21 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48671 18263851+0618292 41.1 ± 0.3 4783 ± 219 4.72 ± 0.27 -0.14 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48672 18263853+0631533 -56.4 ± 0.3 5629 ± 90 4.10 ± 0.43 -0.08 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48673 18263862+0630387 15.4 ± 0.8 7034 ± 710 4.03 ± 0.22 0.00 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48674 18263873+0633274 -42.7 ± 0.3 5968 ± 483 4.34 ± 0.15 0.26 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48675 18263883+0637014 7.5 ± 0.3 5787 ± 192 4.30 ± 0.31 0.17 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48676 18263886+0636134 -4.9 ± 0.4 4017 ± 341 4.42 ± 0.18 -0.07 ± 0.31 <109 3 Y N N Y N . . . n NG
48677 18263888+0621179 53.6 ± 0.2 4549 ± 129 2.62 ± 0.30 0.18 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48678 18263892+0618079 14.4 ± 0.3 4719 ± 283 4.84 ± 0.24 -0.30 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48680 18263901+0643471 -29.8 ± 0.3 4985 ± 133 3.50 ± 0.19 0.01 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48681 18263909+0625000 45.5 ± 0.7 4216 ± 207 3.75 ± 0.47 -0.50 ± 0.49 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48682 18263917+0620105 88.8 ± 0.3 4903 ± 227 3.63 ± 0.47 -0.29 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48683 18263923+0625394 20.0 ± 0.3 6372 ± 179 4.13 ± 0.21 -0.17 ± 0.22 <34 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48684 18263942+0637459 -13.7 ± 0.2 4832 ± 158 3.29 ± 0.55 0.38 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48685 18263971+0623408 -22.1 ± 0.2 4538 ± 125 2.67 ± 0.46 0.18 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48686 18263974+0622089 106.1 ± 0.3 5075 ± 91 3.49 ± 0.14 -0.12 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48687 18263985+0637317 -50.1 ± 0.4 4611 ± 304 3.96 ± 0.85 0.07 ± 0.17 <109 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48688 18263986+0630046 -48.0 ± 0.2 4745 ± 101 3.30 ± 0.61 0.41 ± 0.27 66 ± 27 . . . N .. . . . . . . . . . . . . n G
48689 18263999+0617574 37.1 ± 0.3 4669 ± 96 2.50 ± 0.24 0.20 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48690 18264005+0637273 92.8 ± 0.4 5209 ± 197 3.63 ± 0.49 -0.60 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48691 18264019+0639076 -23.1 ± 0.3 5082 ± 80 3.14 ± 0.26 -0.41 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48692 18264027+0618114 21.0 ± 0.3 5773 ± 132 4.22 ± 0.19 0.30 ± 0.16 <46 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48693 18264029+0616075 2.7 ± 0.2 5925 ± 150 4.34 ± 0.18 0.03 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48694 18264035+0644415 -60.5 ± 0.3 4767 ± 283 2.73 ± 0.64 -0.33 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48695 18264038+0627500 -15.0 ± 0.3 5040 ± 99 3.49 ± 0.40 0.01 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48696 18264048+0622042 37.7 ± 0.3 5074 ± 96 4.60 ± 0.36 0.12 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48697 18264052+0614434 -9.7 ± 0.3 4850 ± 196 3.40 ± 0.46 0.15 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48698 18264062+0644336 12.8 ± 0.5 5868 ± 308 4.19 ± 0.08 -0.25 ± 0.59 <56 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48699 18264069+0631114 -3.5 ± 0.3 5445 ± 77 4.04 ± 0.29 0.23 ± 0.15 36 ± 32 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48700 18264071+0615158 18.9 ± 0.3 5261 ± 231 4.42 ± 0.28 -0.40 ± 0.16 73 ± 45 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48702 18264083+0644487 -19.2 ± 0.3 5226 ± 153 4.61 ± 0.38 0.02 ± 0.13 <32 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48703 18264101+0625374 21.3 ± 0.2 4723 ± 103 2.59 ± 0.27 0.21 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48704 18264104+0646150 56.5 ± 0.3 5375 ± 114 3.97 ± 0.29 -0.25 ± 0.3 <40 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48705 18264108+0632307 -109.8 ± 0.6 4838 ± 554 2.82 ± 0.21 -1.13 ± 1.6 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48706 18264118+0644169 46.1 ± 0.3 4942 ± 161 3.26 ± 0.56 -0.22 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48707 18264123+0616344 49.1 ± 0.6 4720 ± 95 2.66 ± 0.27 -0.55 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48708 18264125+0616285 -11.0 ± 0.3 4700 ± 227 2.99 ± 0.44 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48709 18264133+0622469 -88.4 ± 0.4 4047 ± 505 4.36 ± 0.07 -0.06 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48710 18264134+0639130 -55.7 ± 0.3 4448 ± 157 2.22 ± 0.31 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48711 18264140+0645197 10.1 ± 0.3 5489 ± 85 4.48 ± 0.29 -0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48712 18264148+0630278 -19.9 ± 0.3 5312 ± 86 3.77 ± 0.32 0.34 ± 0.26 105 ± 37 1 Y N N N . . . . . . n NG
48713 18264152+0634573 -40.3 ± 0.3 4481 ± 289 3.95 ± 0.36 -0.12 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48714 18264159+0615521 -34.8 ± 0.2 4962 ± 105 3.57 ± 0.26 -0.08 ± 0.13 <19 3 Y Y Y? Y . . . . . . Y . . .
48715 18264162+0635092 -10.1 ± 0.3 4181 ± 288 4.86 ± 0.40 -0.18 ± 0.18 <59 3 Y N N Y N . . . n NG
48716 18264166+0644304 -43.8 ± 0.4 3465 ± 129 4.43 ± 0.16 -0.12 ± 0.13 <116 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48717 18264186+0619270 88.9 ± 0.3 4910 ± 194 3.49 ± 0.38 0.01 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48718 18264186+0628481 72.7 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48719 18264204+0626342 -4.4 ± 0.2 4916 ± 131 3.41 ± 0.10 -0.04 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48720 18264221+0637084 1.4 ± 0.3 4877 ± 177 3.10 ± 0.26 -0.13 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48721 18264226+0631459 14.9 ± 0.3 6160 ± 90 4.10 ± 0.06 0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48722 18264229+0614150 -49.9 ± 1.5 5179 ± 362 4.13 ± 0.89 -0.46 ± 0.91 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48723 18264244+0642027 79.8 ± 0.3 4795 ± 160 2.75 ± 0.25 0.00 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48724 18264249+0646098 -20.9 ± 0.3 4938 ± 171 2.90 ± 0.34 -0.28 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48725 18264250+0626245 7.6 ± 0.5 4007 ± 352 4.26 ± 0.29 0.03 ± 0.21 <87 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48726 18264253+0632120 -22.1 ± 0.4 5172 ± 266 4.45 ± 1.01 0.00 ± 0.16 <61 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
48727 18264269+0634427 103.8 ± 0.2 4540 ± 124 2.03 ± 0.31 -0.20 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48728 18264273+0617014 80.5 ± 0.7 4556 ± 404 3.39 ± 0.56 0.20 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48729 18264281+0632036 -33.7 ± 0.4 4910 ± 139 3.00 ± 0.53 -0.25 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48730 18264288+0617548 30.1 ± 0.3 5966 ± 33 4.26 ± 0.09 -0.06 ± 0.16 <40 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48731 18264290+0619184 -22.1 ± 0.2 4947 ± 131 3.47 ± 0.21 -0.23 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48732 18264295+0616489 55.8 ± 0.3 4636 ± 82 2.75 ± 0.37 0.16 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48733 18264296+0627090 -0.2 ± 0.5 4442 ± 105 4.25 ± 0.16 -0.05 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48734 18264301+0615102 2.8 ± 0.4 3763 ± 397 3.97 ± 0.14 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48735 18264307+0619291 -31.8 ± 0.3 6053 ± 85 4.19 ± 0.25 0.10 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48736 18264307+0633300 13.6 ± 0.6 5067 ± 275 3.63 ± 0.31 0.21 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48737 18264318+0620091 54.8 ± 1.1 4668 ± 127 2.99 ± 0.51 -0.39 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48738 18264323+0618393 11.2 ± 0.6 3847 ± 315 4.56 ± 0.19 -0.03 ± 0.14 <72 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48739 18264331+0628310 50.5 ± 0.2 4956 ± 151 2.62 ± 0.78 -0.34 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48740 18264334+0635065 2.3 ± 0.3 4695 ± 330 2.66 ± 0.51 -0.25 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48741 18264336+0626009 7.9 ± 0.4 4654 ± 226 4.29 ± 0.39 -0.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48742 18264347+0615263 -50.0 ± 0.3 5392 ± 220 4.63 ± 0.43 0.04 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48743 18264350+0633393 4.6 ± 0.3 5744 ± 63 4.07 ± 0.46 0.04 ± 0.14 77 ± 30 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48744 18264351+0643347 -53.5 ± 0.3 4607 ± 304 2.45 ± 0.45 -0.31 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48745 18264354+0644349 -31.6 ± 1.0 4438 ± 95 3.62 ± 0.94 -0.28 ± 0.45 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48746 18264370+0627055 29.7 ± 0.4 4316 ± 238 4.69 ± 0.14 0.07 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48747 18264371+0635507 20.4 ± 0.3 4777 ± 210 4.72 ± 0.30 0.23 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48748 18264384+0641500 71.5 ± 0.2 5794 ± 103 4.00 ± 0.19 0.08 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48749 18264407+0621195 16.8 ± 0.3 4369 ± 192 2.11 ± 0.50 -0.09 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48750 18264411+0635337 4.1 ± 0.3 5057 ± 99 4.61 ± 0.24 -0.18 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48751 18264412+0630531 20.0 ± 0.3 4416 ± 196 4.68 ± 0.19 -0.06 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48752 18264414+0620179 -50.2 ± 0.3 4748 ± 104 2.65 ± 0.27 0.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48753 18264416+0622108 -29.8 ± 0.3 5077 ± 61 4.50 ± 0.49 -0.08 ± 0.13 38 ± 27 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48754 18264441+0624261 -16.8 ± 0.3 6511 ± 222 3.93 ± 0.06 -0.03 ± 0.23 75 ± 21 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48755 18264452+0625459 -19.1 ± 0.3 4565 ± 121 2.65 ± 0.38 0.10 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48756 18264460+0622336 66.8 ± 0.3 4576 ± 256 2.52 ± 0.30 -0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48757 18264470+0623334 -29.5 ± 0.2 4786 ± 56 2.93 ± 0.38 0.15 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48758 18264490+0640023 17.8 ± 0.3 4532 ± 274 4.75 ± 0.30 0.08 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48759 18264499+0639447 11.3 ± 0.3 5309 ± 126 3.74 ± 0.10 0.03 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48760 18264505+0641573 -13.2 ± 0.3 5618 ± 135 4.07 ± 0.31 -0.54 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48761 18264515+0636254 28.8 ± 0.3 5484 ± 70 4.01 ± 0.22 -0.30 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48762 18264518+0633439 -56.3 ± 0.3 5146 ± 145 4.52 ± 0.58 -0.18 ± 0.19 <29 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48763 18264518+0644112 -34.7 ± 0.3 5233 ± 369 4.17 ± 0.51 -0.66 ± 0.8 <33 3 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
48764 18264532+0637421 -5.3 ± 0.3 6295 ± 135 3.99 ± 0.13 0.10 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48765 18264534+0621521 38.8 ± 0.2 4526 ± 138 2.46 ± 0.32 0.25 ± 0.29 <15 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48766 18264534+0637008 57.8 ± 0.3 4892 ± 193 3.15 ± 0.35 -0.11 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48767 18264542+0633292 2.6 ± 0.3 4692 ± 256 2.92 ± 0.49 -0.03 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48768 18264543+0616326 -17.9 ± 0.4 4726 ± 174 4.31 ± 0.99 -0.03 ± 0.19 <95 3 Y N Y Y N . . . n NG
48769 18264554+0625454 -27.0 ± 0.5 4238 ± 336 3.90 ± 0.19 -0.01 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
48770 18264562+0630554 -19.5 ± 0.4 5050 ± 86 3.26 ± 0.52 -0.15 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48771 18264566+0645593 -11.2 ± 0.2 5239 ± 132 3.72 ± 0.44 0.46 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48772 18264568+0613586 43.8 ± 0.3 4663 ± 184 3.21 ± 0.67 0.31 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48773 18264570+0618514 103.5 ± 0.3 4900 ± 174 3.29 ± 0.36 -0.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48774 18264585+0616078 -0.2 ± 0.3 5005 ± 77 3.27 ± 0.29 0.00 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48775 18264585+0635006 77.6 ± 0.3 5036 ± 131 3.23 ± 0.15 -0.13 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48776 18264589+0616380 28.1 ± 0.3 5613 ± 31 4.39 ± 0.16 0.10 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48777 18264622+0613560 81.8 ± 0.3 4827 ± 186 2.75 ± 0.40 -0.11 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48778 18264642+0615400 43.5 ± 0.3 5426 ± 185 4.20 ± 0.08 -0.20 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48779 18264648+0638045 -19.4 ± 0.2 5906 ± 146 4.28 ± 0.07 0.15 ± 0.13 42 ± 24 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48780 18264659+0620098 -6.6 ± 0.3 4287 ± 251 2.41 ± 0.55 0.43 ± 0.3 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48781 18264676+0617107 -47.1 ± 0.3 4599 ± 88 2.52 ± 0.24 0.22 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48782 18264679+0639417 96.1 ± 0.3 4831 ± 215 3.35 ± 0.21 -0.23 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48783 18264706+0615158 30.6 ± 0.3 6053 ± 113 4.34 ± 0.46 -0.16 ± 0.14 73 ± 50 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48784 18264713+0617591 52.5 ± 0.3 5119 ± 113 3.68 ± 0.47 -0.31 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48785 18264717+0639567 41.6 ± 0.3 4953 ± 149 3.37 ± 0.39 0.06 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48786 18264720+0625376 34.7 ± 0.2 5788 ± 97 4.57 ± 0.28 0.15 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48787 18264725+0628425 -29.2 ± 0.3 4980 ± 93 3.22 ± 0.21 0.00 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48788 18264736+0614263 60.5 ± 0.2 4475 ± 192 2.34 ± 0.38 -0.02 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48789 18264755+0638549 -11.1 ± 0.3 4992 ± 113 3.42 ± 0.52 -0.06 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48790 18264760+0626343 -27.4 ± 0.3 4021 ± 257 4.89 ± 0.34 -0.26 ± 0.25 <26 3 Y Y Y Y Y Y Y . . .
48791 18264762+0630162 -9.3 ± 0.3 6249 ± 82 4.16 ± 0.31 0.01 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48792 18264763+0633199 -2.1 ± 0.3 4702 ± 275 2.70 ± 0.51 -0.26 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48793 18264771+0618408 -1.9 ± 0.3 5174 ± 80 4.02 ± 0.21 0.19 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48794 18264780+0617381 -6.0 ± 0.2 4509 ± 189 2.94 ± 0.50 0.40 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48795 18264783+0633089 -28.3 ± 0.2 4469 ± 136 4.67 ± 0.30 -0.04 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y Y n . . .
48796 18264784+0631544 55.1 ± 0.3 4680 ± 105 3.14 ± 0.47 0.32 ± 0.33 <48 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48797 18264791+0646135 71.2 ± 0.3 4503 ± 294 2.49 ± 0.43 -0.19 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48798 18264806+0618134 -86.2 ± 0.3 4699 ± 184 2.75 ± 0.33 0.10 ± 0.3 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48799 18264824+0615075 -17.2 ± 0.2 5048 ± 74 3.29 ± 0.36 -0.06 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48800 18264833+0620223 -22.4 ± 0.3 4565 ± 119 4.51 ± 0.26 0.23 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48801 18264847+0629208 -32.9 ± 0.4 4060 ± 261 4.31 ± 0.21 -0.01 ± 0.19 <118 3 Y N Y Y N . . . n NG
48802 18264851+0637495 -46.1 ± 0.2 4979 ± 140 2.90 ± 0.42 -0.13 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48803 18264862+0634422 -14.6 ± 1.3 3642 ± 10 5.27 ± 0.09 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48804 18264879+0619528 26.1 ± 0.3 4978 ± 95 3.23 ± 0.24 0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48805 18264885+0637591 -8.8 ± 0.3 4919 ± 148 3.06 ± 0.45 -0.45 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48806 18264888+0619038 -12.9 ± 0.6 3753 ± 447 4.23 ± 0.22 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48807 18264902+0631518 -80.2 ± 0.2 4704 ± 282 4.11 ± 0.04 -0.51 ± 0.61 <85 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48808 18264911+0619224 -3.3 ± 0.3 4668 ± 341 4.71 ± 0.33 -0.17 ± 0.23 <24 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48809 18264921+0617594 13.1 ± 0.3 5153 ± 96 3.66 ± 0.16 -0.08 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48810 18264922+0630200 -34.9 ± 0.3 4712 ± 300 2.47 ± 0.62 -0.52 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48811 18264927+0634528 -24.5 ± 0.6 4583 ± 446 3.68 ± 1.32 0.21 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48812 18264929+0616570 46.9 ± 0.3 4910 ± 201 3.45 ± 0.44 -0.18 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48813 18264936+0627550 -25.1 ± 0.3 5987 ± 160 3.98 ± 0.15 0.21 ± 0.15 46 ± 16 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48814 18264936+0635520 -22.0 ± 0.4 4676 ± 198 4.66 ± 0.14 -0.20 ± 0.16 <71 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48815 18264939+0622360 1.4 ± 0.3 5815 ± 52 4.38 ± 0.50 0.09 ± 0.13 46 ± 29 1 Y?f Y Y Y . . . . . . n NG
48816 18264939+0638370 -29.6 ± 0.3 5001 ± 166 4.55 ± 0.25 -0.25 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48817 18264941+0628507 46.5 ± 1.3 4478 ± 127 4.55 ± 0.38 -0.21 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48818 18264953+0614249 37.3 ± 0.3 4888 ± 115 2.85 ± 0.31 0.27 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48819 18264964+0636056 -48.2 ± 0.3 4756 ± 226 2.78 ± 0.25 -0.08 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48820 18264971+0616238 32.1 ± 0.2 5077 ± 108 4.56 ± 0.33 -0.12 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48821 18264990+0634320 -17.3 ± 0.4 5396 ± 147 4.32 ± 0.08 0.39 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48822 18264992+0638223 23.3 ± 0.3 6261 ± 151 4.36 ± 0.31 -0.22 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48823 18264995+0632223 20.9 ± 0.3 4770 ± 289 3.98 ± 0.73 0.32 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48824 18265000+0645567 -37.0 ± 0.3 4990 ± 81 4.59 ± 0.36 0.08 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48825 18265013+0634368 101.7 ± 0.2 4779 ± 112 2.97 ± 0.48 0.14 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48826 18265014+0645015 0.1 ± 0.3 4898 ± 145 3.30 ± 0.22 -0.07 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48827 18265020+0642441 -47.3 ± 0.3 6105 ± 212 3.84 ± 0.05 -0.18 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48828 18265025+0632471 -79.3 ± 0.3 5546 ± 49 4.26 ± 0.39 -0.51 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48829 18265025+0640378 -16.1 ± 0.2 6114 ± 161 4.06 ± 0.22 -0.09 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48830 18265028+0630207 24.7 ± 0.3 5181 ± 162 4.88 ± 0.29 -0.23 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48831 18265032+0618124 109.1 ± 0.3 4816 ± 228 2.69 ± 0.42 -0.40 ± 0.3 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48832 18265049+0620538 -44.6 ± 0.3 4842 ± 156 2.33 ± 0.39 -0.13 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48833 18265069+0613490 -1.1 ± 0.5 4331 ± 232 4.65 ± 0.24 -0.03 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48834 18265074+0618117 10.8 ± 0.3 5687 ± 96 4.34 ± 0.27 -0.05 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48835 18265078+0630165 6.8 ± 0.3 4625 ± 210 4.58 ± 0.37 0.15 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48836 18265094+0631406 -9.8 ± 0.3 5605 ± 31 3.99 ± 0.09 0.15 ± 0.16 73 ± 30 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48837 18265119+0614410 -25.1 ± 0.3 4201 ± 282 4.35 ± 0.28 0.11 ± 0.2 <23 3 Y N Y Y N . . . n NG
48838 18265145+0640196 -38.2 ± 0.3 5947 ± 135 4.02 ± 0.14 0.18 ± 0.14 53 ± 30 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48839 18265148+0631329 48.0 ± 0.3 4733 ± 186 2.71 ± 0.34 -0.23 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48840 18265160+0617391 21.0 ± 0.3 5058 ± 86 4.74 ± 0.73 0.28 ± 0.23 <72 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48841 18265164+0642526 52.6 ± 5.3 4296 ± 644 4.60 ± 0.13 -1.14 ± 1.33 <73 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48842 18265170+0635587 12.6 ± 0.3 5584 ± 115 4.57 ± 0.47 0.21 ± 0.13 49 ± 34 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48843 18265194+0646039 23.5 ± 0.3 5928 ± 120 4.14 ± 0.33 -0.35 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48844 18265201+0633532 -14.9 ± 0.5 4300 ± 136 5.07 ± 0.54 -0.35 ± 0.49 <116 3 Y N N Y . . . . . . n NG
48845 18265204+0634183 66.2 ± 0.3 5766 ± 189 4.25 ± 0.27 0.34 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48846 18265208+0614224 -99.5 ± 0.3 4693 ± 222 4.52 ± 0.34 -0.04 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48847 18265208+0631085 43.3 ± 0.2 4422 ± 168 2.42 ± 0.49 0.02 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48848 18265210+0637138 -7.6 ± 0.3 5692 ± 455 4.60 ± 0.26 0.36 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48849 18265211+0615122 -43.2 ± 0.3 5340 ± 112 4.38 ± 0.53 0.07 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48850 18265215+0627446 -16.8 ± 0.3 5033 ± 74 3.55 ± 0.17 -0.15 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48851 18265219+0626433 41.4 ± 0.2 4752 ± 95 2.87 ± 0.34 0.22 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48852 18265219+0634138 21.4 ± 0.4 4804 ± 418 3.18 ± 0.92 -0.61 ± 0.4 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48853 18265231+0624050 48.0 ± 0.5 5682 ± 67 3.75 ± 0.67 -0.23 ± 0.15 104 ± 94 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48854 18265248+0627259 32.4 ± 0.3 4903 ± 202 3.18 ± 0.43 -0.73 ± 0.63 261 ± 41 1 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
48855 18265259+0639162 -22.1 ± 0.4 4800 ± 275 2.84 ± 0.47 -0.15 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48856 18265261+0644151 4.7 ± 0.3 5539 ± 171 3.81 ± 0.20 0.22 ± 0.19 <35 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48857 18265272+0637097 -27.7 ± 1.0 4613 ± 79 3.97 ± 0.25 -0.45 ± 0.09 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48858 18265277+0615284 -5.5 ± 0.2 4877 ± 226 4.49 ± 0.29 -0.09 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48859 18265314+0613509 -89.9 ± 0.3 5741 ± 271 4.32 ± 0.28 0.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48860 18265318+0634038 82.8 ± 0.5 4817 ± 255 2.99 ± 0.62 0.12 ± 0.55 <97 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48861 18265336+0643263 23.2 ± 0.3 4703 ± 317 2.99 ± 0.24 0.04 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48862 18265338+0628174 16.9 ± 0.3 4736 ± 283 2.88 ± 0.48 -0.06 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48863 18265364+0633211 23.5 ± 0.9 5166 ± 153 4.47 ± 0.19 -0.39 ± 0.34 <172 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48864 18265365+0631484 42.4 ± 0.3 3945 ± 252 4.56 ± 0.10 0.04 ± 0.19 <59 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48865 18265406+0616000 -29.5 ± 0.3 5482 ± 247 4.27 ± 0.39 0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48866 18265406+0633423 -3.1 ± 0.2 4822 ± 207 4.43 ± 0.66 0.25 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48867 18265413+0635072 -31.2 ± 0.2 4393 ± 225 2.50 ± 0.65 -0.09 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48868 18265434+0632375 -0.1 ± 0.5 6559 ± 251 4.28 ± 0.35 -0.03 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48869 18265434+0633275 35.4 ± 0.3 4989 ± 126 3.58 ± 0.37 0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48870 18265437+0629563 -22.1 ± 0.3 6275 ± 170 4.09 ± 0.09 0.08 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48871 18265454+0614555 89.5 ± 0.3 4929 ± 136 3.03 ± 0.45 -0.16 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48872 18265466+0616270 79.1 ± 0.3 4969 ± 124 3.06 ± 0.39 -0.27 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48873 18265477+0615281 70.1 ± 0.2 4726 ± 172 2.52 ± 0.33 -0.07 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48874 18265491+0637274 21.0 ± 0.3 6059 ± 101 4.35 ± 0.32 -0.08 ± 0.13 67 ± 46 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48875 18265509+0637115 54.4 ± 0.4 4549 ± 283 4.38 ± 0.52 0.23 ± 0.24 <130 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48876 18265512+0636577 54.6 ± 0.5 3962 ± 341 4.46 ± 0.13 -0.55 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48877 18265527+0614307 -58.6 ± 0.3 5055 ± 109 3.51 ± 0.21 -0.44 ± 0.2 <16 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48878 18265527+0636161 -41.8 ± 0.3 5533 ± 96 4.17 ± 0.38 -0.26 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48879 18265546+0642393 -54.3 ± 0.3 5801 ± 123 4.35 ± 0.24 -0.45 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48880 18265547+0630427 -27.6 ± 0.2 4988 ± 89 4.58 ± 0.44 -0.02 ± 0.13 <25 3 Y Y Y Y Y Y Y . . .
48881 18265551+0632465 -29.2 ± 0.3 5078 ± 86 3.36 ± 0.12 -0.19 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48882 18265565+0633338 17.0 ± 0.2 4905 ± 149 2.92 ± 0.30 0.02 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48883 18265569+0623126 -99.4 ± 0.4 4687 ± 651 2.42 ± 0.12 -0.06 ± 0.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48884 18265573+0615402 5.8 ± 0.2 5009 ± 74 3.59 ± 0.40 0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48885 18265579+0640037 -65.1 ± 0.3 5214 ± 217 4.59 ± 0.47 -0.36 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48886 18265579+0643132 -41.1 ± 0.3 5801 ± 191 4.08 ± 0.15 0.09 ± 0.16 68 ± 30 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48887 18265612+0624183 -9.3 ± 0.3 4564 ± 88 2.26 ± 0.30 -0.05 ± 0.12 <62 3 Y N Y Y . . . . . . n G
48888 18265629+0613451 -47.4 ± 0.3 5488 ± 226 4.07 ± 0.27 0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48889 18265630+0632279 -21.2 ± 0.3 4780 ± 161 4.65 ± 0.18 0.08 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48890 18265636+0626557 -18.8 ± 0.3 4979 ± 120 4.72 ± 0.48 0.20 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48891 18265640+0615084 -12.3 ± 0.3 4738 ± 70 2.60 ± 0.26 0.09 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48892 18265644+0640269 -11.2 ± 0.3 5752 ± 79 4.25 ± 0.29 -0.46 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48893 18265661+0624188 54.4 ± 0.2 5401 ± 160 3.87 ± 0.35 -0.23 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48894 18265663+0624446 87.9 ± 0.2 4733 ± 105 2.79 ± 0.33 0.14 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48895 18265707+0638131 -10.9 ± 0.5 3995 ± 149 5.13 ± 0.34 0.30 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48896 18265715+0635174 24.0 ± 0.5 5286 ± 114 3.77 ± 0.24 -0.45 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48897 18265721+0639304 -20.3 ± 0.2 4781 ± 198 2.90 ± 0.42 0.04 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48898 18265732+0628403 3.9 ± 1.9 6176 ± 301 3.66 ± 0.67 -0.89 ± 1.19 <50 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48899 18265753+0615249 110.5 ± 0.4 5115 ± 121 3.49 ± 0.17 -0.21 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48900 18265753+0643407 -36.8 ± 0.3 5264 ± 73 4.48 ± 0.32 -0.12 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48901 18265756+0640377 147.0 ± 0.3 4831 ± 185 2.56 ± 0.49 -0.32 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48902 18265790+0640465 -25.2 ± 0.2 5379 ± 55 4.05 ± 0.28 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48903 18265803+0628281 -5.8 ± 0.3 5478 ± 217 3.70 ± 0.37 0.05 ± 0.13 <38 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48904 18265808+0631575 14.3 ± 0.2 4569 ± 114 2.51 ± 0.28 0.03 ± 0.17 <43 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48905 18265811+0644105 -23.1 ± 0.3 4526 ± 245 2.65 ± 0.44 0.01 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48906 18265827+0643454 -64.6 ± 0.5 4895 ± 202 2.94 ± 0.46 -0.63 ± 0.59 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48907 18265839+0638047 -51.4 ± 0.3 5095 ± 77 3.43 ± 0.40 0.00 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48909 18265874+0614232 -34.2 ± 0.3 5959 ± 189 4.24 ± 0.06 0.09 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48910 18265877+0623395 -15.8 ± 0.2 5713 ± 327 4.35 ± 0.19 0.37 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48911 18265890+0633228 13.5 ± 0.3 5052 ± 119 3.36 ± 0.50 -0.32 ± 0.19 102 ± 40 1 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
48912 18265903+0635319 22.3 ± 0.3 4362 ± 217 4.81 ± 0.27 -0.16 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48913 18265912+0631507 24.8 ± 0.2 4187 ± 273 1.88 ± 0.59 -0.03 ± 0.3 134 ± 29 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48914 18265912+0633463 -0.8 ± 0.2 4336 ± 166 4.67 ± 0.29 0.07 ± 0.18 <29 3 Y N N Y N . . . n NG
48915 18265916+0615041 57.0 ± 1.3 4534 ± 115 4.06 ± 0.28 -0.13 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48916 18265917+0614067 -68.5 ± 0.3 5469 ± 77 4.44 ± 0.56 0.22 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48917 18265919+0613542 31.3 ± 0.3 5863 ± 40 4.49 ± 0.38 0.00 ± 0.12 57 ± 31 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48918 18265921+0618092 105.1 ± 0.3 5099 ± 200 3.06 ± 0.26 -0.15 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48919 18265932+0638346 -145.7 ± 0.3 4905 ± 89 1.77 ± 0.69 -1.18 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48920 18265941+0628000 17.7 ± 0.2 4880 ± 155 2.90 ± 0.30 -0.05 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48921 18265943+0640416 -30.4 ± 0.3 4490 ± 268 4.87 ± 0.36 -0.49 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48922 18265945+0632188 -4.7 ± 0.3 4751 ± 209 2.91 ± 0.22 0.10 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48923 18265958+0633398 27.9 ± 0.2 4853 ± 159 2.81 ± 0.40 -0.42 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48924 18265963+0638291 -27.7 ± 0.2 5205 ± 102 4.40 ± 0.51 -0.02 ± 0.13 18 ± 9 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
48925 18265967+0639199 -19.0 ± 0.3 5398 ± 261 4.54 ± 0.15 0.14 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48926 18265986+0633071 -30.0 ± 0.3 4992 ± 111 4.71 ± 0.34 0.04 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
48927 18265988+0623253 52.1 ± 0.6 5411 ± 238 3.61 ± 0.20 0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48928 18265999+0636597 41.0 ± 0.4 5177 ± 148 3.47 ± 0.72 -0.47 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48929 18270002+0634196 -19.2 ± 0.3 4611 ± 368 2.49 ± 0.62 -0.53 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48930 18270010+0614163 2.8 ± 0.2 5351 ± 97 3.86 ± 0.23 0.38 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48931 18270032+0640317 32.4 ± 0.3 4773 ± 346 2.62 ± 0.47 -0.27 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48932 18270032+0644446 -23.0 ± 0.3 4949 ± 141 3.17 ± 0.48 -0.21 ± 0.2 <47 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48933 18270040+0613382 -133.9 ± 0.3 4920 ± 57 2.71 ± 0.24 -0.17 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48934 18270054+0617398 0.4 ± 0.4 4636 ± 266 4.85 ± 0.32 -0.15 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48935 18270054+0644262 -85.0 ± 0.3 4991 ± 133 3.29 ± 0.51 -0.35 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48936 18270055+0638417 -4.1 ± 0.2 4163 ± 256 4.82 ± 0.20 0.07 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48937 18270057+0637095 -248.7 ± 0.2 4232 ± 361 1.81 ± 0.60 -0.34 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48938 18270071+0639374 75.0 ± 0.3 5540 ± 67 4.08 ± 0.25 -0.32 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48939 18270087+0633395 25.1 ± 0.2 4053 ± 562 4.71 ± 0.20 -0.04 ± 0.23 <26 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
48940 18270091+0613449 74.8 ± 0.5 4619 ± 421 3.49 ± 0.21 -0.24 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48941 18270096+0642583 50.3 ± 0.2 4821 ± 207 2.47 ± 0.65 -0.25 ± 0.3 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48942 18270099+0635439 -4.1 ± 0.3 5982 ± 311 4.36 ± 0.34 0.33 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48943 18270104+0627442 28.5 ± 0.2 6200 ± 66 4.04 ± 0.26 -0.20 ± 0.16 34 ± 13 . . . N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48944 18270109+0636321 101.4 ± 0.3 4902 ± 149 2.87 ± 0.33 -0.13 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48945 18270110+0631416 -45.9 ± 0.2 5375 ± 66 4.40 ± 0.40 -0.20 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48946 18270128+0633271 11.0 ± 0.3 6430 ± 159 3.93 ± 0.23 -0.11 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48947 18270135+0630399 55.3 ± 0.2 4649 ± 136 2.86 ± 0.45 0.06 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48948 18270166+0626140 -34.8 ± 0.2 4945 ± 137 4.61 ± 0.37 0.10 ± 0.15 <16 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
48949 18270181+0629408 -35.6 ± 0.2 5758 ± 174 4.11 ± 0.04 0.33 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48950 18270192+0621263 9.7 ± 0.2 4765 ± 159 3.02 ± 0.24 0.07 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48951 18270192+0622375 42.0 ± 0.3 4889 ± 193 3.36 ± 0.14 -0.10 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48952 18270209+0629584 -37.7 ± 0.2 4848 ± 203 2.86 ± 0.45 -0.29 ± 0.22 . . . . . . Y . . . Y . . . . . . . . . n G
48953 18270216+0623359 56.0 ± 0.2 4747 ± 70 2.96 ± 0.42 0.16 ± 0.2 <32 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48954 18270228+0636186 -317.4 ± 0.6 4419 ± 325 2.64 ± 1.03 -1.37 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48955 18270231+0617251 38.1 ± 0.3 5048 ± 184 3.16 ± 0.40 -0.14 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48956 18270238+0645545 -1.2 ± 0.2 4938 ± 145 2.58 ± 0.58 -0.36 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48957 18270245+0623535 30.1 ± 0.2 4569 ± 128 2.87 ± 0.53 0.27 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48958 18270252+0622084 30.1 ± 0.2 4433 ± 129 2.29 ± 0.45 -0.09 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48959 18270255+0643462 -47.0 ± 0.2 5646 ± 309 4.35 ± 0.18 0.37 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48960 18270257+0645361 17.5 ± 0.3 4957 ± 329 3.20 ± 0.97 -0.55 ± 0.28 <74 3 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
48961 18270259+0617200 14.4 ± 0.2 4579 ± 169 2.83 ± 0.60 0.22 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48962 18270261+0623109 -24.2 ± 0.3 6678 ± 403 4.05 ± 0.12 0.19 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48963 18270266+0645032 -22.4 ± 0.2 4839 ± 123 3.22 ± 0.34 0.15 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48964 18270270+0627140 -20.3 ± 0.2 4969 ± 88 3.24 ± 0.21 -0.33 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48965 18270282+0640286 -70.0 ± 0.3 5805 ± 149 4.18 ± 0.12 -0.47 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48966 18270285+0628023 88.9 ± 0.2 4743 ± 161 2.64 ± 0.33 -0.06 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48967 18270297+0620046 3.7 ± 0.3 5046 ± 105 3.39 ± 0.28 -0.01 ± 0.16 <46 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48968 18270303+0639394 39.5 ± 0.3 5014 ± 206 3.59 ± 0.45 -0.38 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48969 18270312+0614518 -163.5 ± 0.4 4935 ± 113 2.43 ± 0.40 -0.22 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48970 18270312+0641206 -55.6 ± 0.2 4856 ± 147 3.27 ± 0.63 0.38 ± 0.32 <34 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48971 18270318+0633222 62.1 ± 0.3 4902 ± 147 3.25 ± 0.35 -0.11 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48972 18270329+0629481 -26.0 ± 0.2 4701 ± 229 2.57 ± 0.38 -0.27 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48973 18270344+0622556 98.2 ± 0.3 5174 ± 211 3.52 ± 0.72 -0.63 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48974 18270350+0637412 -57.1 ± 0.3 5803 ± 122 4.24 ± 0.15 -0.06 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48975 18270359+0617399 21.3 ± 0.2 4681 ± 130 3.10 ± 0.52 0.19 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48976 18270372+0619102 17.9 ± 0.3 4713 ± 325 3.16 ± 0.14 -0.06 ± 0.16 <75 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
48977 18270385+0621235 -88.2 ± 0.3 5004 ± 91 3.16 ± 0.20 -0.45 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48978 18270386+0631133 -11.0 ± 0.2 5785 ± 80 4.21 ± 0.24 -0.19 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48979 18270396+0639543 9.3 ± 0.8 5667 ± 791 3.70 ± 0.41 -0.46 ± 0.63 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48980 18270415+0634181 -63.2 ± 0.3 4548 ± 202 2.17 ± 0.52 0.03 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48981 18270426+0636415 -9.0 ± 0.2 4524 ± 111 2.35 ± 0.41 -0.09 ± 0.2 <54 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
48982 18270435+0622264 1.1 ± 0.3 4966 ± 144 3.01 ± 0.31 -0.07 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48983 18270444+0630508 -39.2 ± 0.6 4348 ± 82 4.08 ± 0.51 -0.66 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48984 18270448+0639192 63.9 ± 0.6 5109 ± 106 3.67 ± 0.70 0.11 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48985 18270451+0640061 8.0 ± 0.2 4186 ± 229 2.17 ± 0.54 0.06 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
48986 18270454+0639415 -11.1 ± 0.6 4922 ± 269 4.09 ± 0.19 -0.71 ± 0.44 . . . 3 Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48987 18270460+0619291 34.9 ± 0.2 5524 ± 121 4.29 ± 0.23 0.25 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48988 18270481+0638365 -2.5 ± 0.3 4861 ± 169 3.02 ± 0.46 0.05 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48989 18270494+0616539 -56.9 ± 0.2 4879 ± 125 3.62 ± 0.65 0.21 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
48990 18270504+0640443 -40.8 ± 0.8 4926 ± 610 3.37 ± 1.30 -0.16 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
48991 18270506+0642212 29.0 ± 0.5 3970 ± 294 4.68 ± 0.17 -0.55 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48992 18270512+0634213 3.1 ± 0.4 6133 ± 72 4.17 ± 0.27 -0.14 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
48993 18270513+0628356 -13.7 ± 0.3 3895 ± 352 4.56 ± 0.28 -0.51 ± 0.42 <73 3 Y N Y N N . . . n NG
48994 18270513+0639228 37.0 ± 0.3 5217 ± 152 2.86 ± 0.44 -1.11 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48995 18270514+0637095 -64.0 ± 0.2 4952 ± 82 3.59 ± 0.46 0.14 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48996 18270515+0631303 -79.4 ± 0.2 5924 ± 212 4.14 ± 0.22 -0.18 ± 0.19 46 ± 14 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
48997 18270526+0624165 4.3 ± 0.3 5855 ± 25 4.00 ± 0.18 -0.37 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
48998 18270527+0622285 -15.5 ± 0.2 4428 ± 275 4.77 ± 0.26 -0.26 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
48999 18270527+0624251 4.2 ± 0.2 5199 ± 44 4.32 ± 0.44 0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49000 18270527+0627554 -27.2 ± 0.2 4685 ± 216 4.60 ± 0.38 -0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y Y n . . .
49001 18270539+0643436 -16.4 ± 0.2 5593 ± 134 4.41 ± 0.49 0.05 ± 0.14 113 ± 26 1 Y N Y Y . . . . . . n NG
49002 18270557+0633319 -65.3 ± 0.5 3717 ± 168 4.51 ± 0.21 -0.06 ± 0.12 <135 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49003 18270574+0629265 19.4 ± 0.2 4922 ± 169 2.79 ± 0.47 -0.18 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49004 18270575+0639314 59.8 ± 0.5 5248 ± 128 4.46 ± 0.36 -0.43 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49005 18270587+0625093 -25.2 ± 0.3 5062 ± 137 2.83 ± 0.43 -0.26 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49006 18270592+0639220 26.3 ± 0.3 4651 ± 98 2.11 ± 0.40 -0.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49007 18270598+0618270 38.0 ± 0.3 5842 ± 33 4.19 ± 0.12 -0.51 ± 0.18 31 ± 28 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49008 18270614+0639459 -11.9 ± 0.3 5921 ± 196 4.05 ± 0.18 0.00 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49009 18270620+0633424 -39.2 ± 0.3 4863 ± 128 4.52 ± 0.32 0.08 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49010 18270624+0627247 -31.5 ± 0.4 4091 ± 320 4.93 ± 0.17 -0.17 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49011 18270627+0624277 48.3 ± 0.2 4701 ± 88 3.17 ± 0.58 0.25 ± 0.22 <18 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49012 18270629+0638474 -16.8 ± 0.3 4797 ± 237 3.10 ± 0.36 -0.03 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49013 18270643+0624124 56.8 ± 0.2 4834 ± 232 3.12 ± 0.29 -0.14 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49014 18270646+0643051 -30.2 ± 0.3 4552 ± 258 4.59 ± 0.22 -0.17 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49015 18270651+0633145 86.8 ± 0.2 4911 ± 143 2.72 ± 0.41 -0.21 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49016 18270656+0645309 -33.5 ± 0.3 4805 ± 199 4.27 ± 0.69 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49017 18270660+0622592 25.8 ± 0.3 4678 ± 300 2.67 ± 0.44 -0.04 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49018 18270671+0625275 11.3 ± 0.3 4735 ± 310 2.89 ± 0.54 -0.34 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49019 18270672+0629492 -42.6 ± 0.3 4554 ± 339 2.16 ± 0.44 -0.37 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49020 18270674+0639135 36.4 ± 0.4 5726 ± 78 4.38 ± 0.36 -0.02 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49021 18270686+0631251 -60.9 ± 0.3 4194 ± 319 4.44 ± 0.36 -0.15 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49022 18270695+0620549 -18.4 ± 0.2 5452 ± 188 4.32 ± 0.12 0.36 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49023 18270709+0637573 -24.9 ± 0.7 3928 ± 188 3.58 ± 0.21 0.21 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49024 18270712+0630182 95.5 ± 0.2 5004 ± 50 2.71 ± 0.56 -0.41 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49025 18270715+0619119 21.0 ± 0.2 5883 ± 15 4.22 ± 0.09 0.26 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49027 18270740+0638558 -0.3 ± 0.3 4629 ± 56 4.72 ± 0.44 0.33 ± 0.3 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49028 18270742+0619185 134.7 ± 0.3 4988 ± 255 3.40 ± 0.59 -0.45 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49029 18270743+0644234 -46.8 ± 0.4 4901 ± 174 3.06 ± 0.48 -0.05 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49030 18270751+0626399 55.7 ± 0.3 4758 ± 297 2.98 ± 0.43 -0.24 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49031 18270752+0622558 17.9 ± 0.3 4414 ± 194 4.74 ± 0.17 -0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49032 18270766+0619461 -10.3 ± 0.3 5115 ± 74 2.93 ± 0.73 -0.43 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49033 18270766+0637019 54.7 ± 0.2 5787 ± 149 4.24 ± 0.10 0.25 ± 0.13 62 ± 25 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49034 18270776+0629098 15.5 ± 0.3 4961 ± 112 3.14 ± 0.38 -0.29 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49035 18270779+0645568 61.2 ± 0.3 4925 ± 157 3.08 ± 0.47 -0.34 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49036 18270780+0643335 -47.9 ± 0.3 5528 ± 273 4.57 ± 0.39 0.14 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49037 18270784+0623588 -68.1 ± 0.2 6039 ± 213 4.18 ± 0.26 -0.15 ± 0.18 49 ± 22 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49038 18270800+0627134 6.5 ± 0.2 4592 ± 150 2.93 ± 0.40 0.33 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49039 18270812+0627585 -60.3 ± 0.7 5582 ± 867 4.28 ± 0.15 0.18 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49040 18270815+0643497 -24.5 ± 0.2 6078 ± 11 4.18 ± 0.17 -0.06 ± 0.16 54 ± 18 . . . Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49041 18270822+0641288 -25.5 ± 0.2 4477 ± 167 2.55 ± 0.40 0.19 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49042 18270825+0642005 -17.1 ± 0.2 4634 ± 245 2.71 ± 0.46 -0.15 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49043 18270844+0631152 -12.0 ± 0.3 5270 ± 139 4.42 ± 0.37 0.11 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49044 18270855+0634025 -39.5 ± 0.2 4730 ± 273 2.97 ± 0.44 -0.26 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49045 18270869+0635302 -57.3 ± 0.3 4903 ± 63 4.50 ± 0.46 0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49046 18270871+0628502 53.1 ± 0.2 4817 ± 51 2.94 ± 0.45 0.17 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49048 18270876+0637027 -41.3 ± 0.4 4564 ± 82 4.84 ± 0.15 0.37 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49049 18270889+0627497 -5.5 ± 0.2 4910 ± 162 2.60 ± 0.48 -0.34 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49050 18270890+0619186 -8.1 ± 0.3 3852 ± 304 4.67 ± 0.11 -0.03 ± 0.14 <53 3 Y N N Y N . . . n NG
49051 18270891+0619028 -13.1 ± 0.3 4517 ± 126 2.37 ± 0.34 0.01 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49052 18270907+0629126 2.8 ± 0.3 4490 ± 183 4.43 ± 0.41 0.20 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49053 18270921+0620077 61.2 ± 0.3 5892 ± 51 4.36 ± 0.30 -0.19 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49054 18270921+0629406 86.8 ± 0.2 4973 ± 109 3.00 ± 0.30 -0.27 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49055 18270938+0629306 -70.0 ± 0.3 3995 ± 357 4.34 ± 0.25 0.09 ± 0.38 <102 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49056 18270943+0641273 -41.2 ± 0.3 4497 ± 278 4.55 ± 0.38 -0.15 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49057 18270947+0618343 8.6 ± 0.3 4909 ± 162 3.06 ± 0.28 -0.19 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49058 18270953+0645236 -65.3 ± 0.3 4555 ± 230 4.76 ± 0.30 -0.42 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49059 18270956+0639451 -25.3 ± 0.3 5084 ± 40 3.35 ± 0.41 0.28 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49060 18270975+0623372 -23.1 ± 0.3 4077 ± 238 4.64 ± 0.23 -0.43 ± 0.31 <40 3 Y N Y N N . . . n NG
49061 18270975+0637070 -1.3 ± 0.3 4128 ± 234 4.94 ± 0.35 -0.25 ± 0.24 <39 3 Y N N Y N . . . n NG
49062 18270976+0619111 -42.7 ± 0.2 4948 ± 115 3.42 ± 0.43 0.00 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49063 18270976+0620125 -81.8 ± 0.3 4214 ± 371 4.65 ± 0.29 -0.04 ± 0.17 <88 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49064 18270980+0644083 15.0 ± 0.3 5859 ± 52 4.25 ± 0.11 0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49065 18270994+0623338 -3.6 ± 0.3 4549 ± 176 4.39 ± 0.77 0.33 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49066 18271036+0623128 -15.6 ± 0.3 6357 ± 150 4.19 ± 0.35 -0.10 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49067 18271048+0640322 -39.0 ± 0.3 4927 ± 109 2.79 ± 0.34 -0.05 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49068 18271049+0629393 -103.9 ± 0.2 4257 ± 371 4.63 ± 0.24 -0.24 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49069 18271050+0623021 -93.6 ± 54.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49070 18271056+0621060 202.3 ± 96.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49071 18271059+0620500 -47.0 ± 0.3 4322 ± 269 4.82 ± 0.29 -0.27 ± 0.16 <26 3 Y N Y Y N . . . n NG
49073 18271088+0619467 71.5 ± 0.2 4938 ± 173 2.88 ± 0.94 -0.53 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49074 18271090+0640592 -59.5 ± 0.2 4916 ± 94 4.32 ± 0.43 0.21 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49075 18271094+0626198 -120.9 ± 0.3 4728 ± 209 3.30 ± 0.41 -0.23 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49076 18271105+0643389 -32.3 ± 0.3 5770 ± 59 4.28 ± 0.33 -0.15 ± 0.13 40 ± 21 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49077 18271106+0622126 -32.9 ± 0.3 4971 ± 92 4.18 ± 0.68 0.24 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49078 18271109+0640125 77.1 ± 0.3 5372 ± 40 3.77 ± 0.49 -0.24 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49079 18271112+0637427 -28.9 ± 0.2 6288 ± 111 4.34 ± 0.33 -0.13 ± 0.17 59 ± 9 . . . Y Y Y Y Y Y Y . . .
49080 18271124+0632204 -9.1 ± 0.3 4776 ± 152 2.92 ± 0.37 0.01 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49081 18271147+0630108 -35.9 ± 0.3 4374 ± 187 4.69 ± 0.32 0.18 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49082 18271157+0638520 113.8 ± 0.3 5194 ± 86 3.31 ± 0.68 -0.40 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49083 18271158+0620235 -28.1 ± 0.3 5876 ± 197 4.56 ± 0.23 0.33 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49084 18271164+0631060 -29.0 ± 0.2 4516 ± 280 4.59 ± 0.31 -0.13 ± 0.15 <20 3 Y Y Y Y Y Y Y . . .
49085 18271174+0627073 14.2 ± 0.3 3868 ± 230 4.59 ± 0.15 -0.02 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49086 18271175+0628017 -31.5 ± 0.2 4852 ± 186 3.09 ± 0.39 -0.25 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49087 18271179+0636578 -108.5 ± 0.3 4846 ± 200 2.68 ± 0.48 -0.13 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49088 18271182+0642579 23.4 ± 0.3 6170 ± 191 4.15 ± 0.10 -0.03 ± 0.14 67 ± 35 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49089 18271192+0632594 -119.5 ± 0.2 4557 ± 261 2.38 ± 0.51 -0.16 ± 0.22 72 ± 28 1 N .. . . . . . . . . . . . . n . . .
49090 18271207+0618495 -39.0 ± 0.3 5381 ± 179 4.52 ± 0.36 0.13 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49091 18271215+0625123 32.6 ± 0.2 4583 ± 200 2.54 ± 0.31 0.02 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49092 18271224+0624044 -10.6 ± 0.2 5752 ± 215 4.53 ± 0.27 0.34 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49093 18271234+0636291 25.6 ± 0.3 5409 ± 78 4.28 ± 0.36 -0.25 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49094 18271249+0645324 -81.7 ± 0.4 4176 ± 418 4.78 ± 0.26 -0.11 ± 0.28 <118 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49095 18271250+0618435 -27.4 ± 0.3 5131 ± 72 4.44 ± 0.40 -0.14 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49096 18271277+0641147 -67.7 ± 0.2 5261 ± 54 4.41 ± 0.40 0.15 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49097 18271279+0621396 -8.0 ± 7.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49098 18271295+0627315 19.2 ± 0.3 5777 ± 234 4.42 ± 0.24 0.04 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49099 18271295+0643135 -41.4 ± 0.2 4846 ± 122 3.24 ± 0.39 0.06 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49100 18271302+0644127 -31.4 ± 0.3 3699 ± 157 4.52 ± 0.21 -0.03 ± 0.14 <54 3 Y Y Y Y Y Y Y . . .
49101 18271317+0632143 -39.2 ± 0.4 4768 ± 143 4.69 ± 0.18 -0.18 ± 0.21 <72 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49102 18271317+0642036 -67.6 ± 0.4 4283 ± 308 4.55 ± 0.30 -0.26 ± 0.21 <103 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49103 18271324+0622353 51.2 ± 0.2 4802 ± 141 3.10 ± 0.26 0.10 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49104 18271331+0621586 55.2 ± 0.3 5077 ± 93 3.80 ± 0.26 0.00 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49105 18271331+0625159 -15.9 ± 0.2 6073 ± 64 3.71 ± 0.13 -0.40 ± 0.16 64 ± 11 . . . Y Y Y N . . . . . . Y . . .
49106 18271338+0642357 -42.5 ± 0.3 6317 ± 196 4.18 ± 0.29 0.11 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49107 18271339+0625595 38.8 ± 0.2 4496 ± 143 2.36 ± 0.35 -0.12 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49108 18271346+0622250 12.0 ± 0.3 6878 ± 554 4.47 ± 0.44 -0.06 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49109 18271351+0643174 -27.4 ± 0.3 5998 ± 150 4.17 ± 0.12 -0.12 ± 0.12 52 ± 26 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49110 18271372+0632336 -59.4 ± 0.3 4686 ± 199 4.21 ± 0.63 0.36 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49111 18271379+0618071 -38.7 ± 0.3 4688 ± 272 2.66 ± 0.45 -0.20 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49112 18271388+0638402 -197.9 ± 0.3 4908 ± 179 2.35 ± 0.47 -0.43 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49113 18271398+0639317 -288.6 ± 0.3 4238 ± 228 1.64 ± 1.28 -0.82 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49114 18271425+0619006 -44.1 ± 0.3 4690 ± 317 2.78 ± 0.70 -0.46 ± 0.3 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49115 18271426+0637384 -25.3 ± 0.3 4827 ± 214 4.82 ± 0.47 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49116 18271449+0622436 72.8 ± 0.2 4868 ± 108 2.98 ± 0.23 -0.03 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49117 18271468+0640311 35.9 ± 0.2 4523 ± 115 2.61 ± 0.45 0.14 ± 0.2 <27 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49118 18271472+0623407 -103.6 ± 0.3 4506 ± 251 2.56 ± 0.43 -0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49119 18271477+0619295 2.9 ± 0.2 5672 ± 193 4.04 ± 0.16 0.34 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49120 18271483+0625075 -1.0 ± 0.2 5281 ± 105 4.29 ± 0.43 -0.01 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49121 18271484+0634311 -29.7 ± 0.3 5958 ± 130 4.19 ± 0.38 -0.47 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49122 18271488+0643454 30.1 ± 0.2 4919 ± 118 2.75 ± 0.28 0.04 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49123 18271492+0625404 49.3 ± 0.3 4792 ± 302 2.74 ± 1.02 -0.65 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49124 18271505+0631462 -2.8 ± 0.3 5101 ± 68 3.83 ± 0.43 0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49125 18271514+0645404 -19.2 ± 0.3 5743 ± 98 4.06 ± 0.23 0.26 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49126 18271521+0627061 3.8 ± 0.2 4826 ± 178 4.51 ± 0.30 -0.06 ± 0.13 <21 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49127 18271523+0638285 2.0 ± 0.3 4966 ± 122 3.48 ± 0.11 -0.25 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49128 18271526+0625564 0.8 ± 0.2 4923 ± 132 3.31 ± 0.38 0.16 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49129 18271528+0622578 -4.7 ± 0.3 4360 ± 172 4.71 ± 0.26 0.18 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49130 18271529+0635183 77.3 ± 0.2 4827 ± 176 2.94 ± 0.43 -0.15 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49131 18271534+0645247 35.9 ± 0.3 5336 ± 204 4.66 ± 0.21 -0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49132 18271537+0642458 31.4 ± 0.2 5061 ± 144 2.95 ± 0.34 -0.12 ± 0.19 48 ± 21 1 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49133 18271538+0637189 -1.5 ± 0.2 4538 ± 117 2.57 ± 0.35 0.19 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49134 18271539+0623484 49.7 ± 0.3 4745 ± 57 2.85 ± 0.27 0.08 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49135 18271542+0638234 65.6 ± 0.2 4743 ± 137 2.62 ± 0.29 0.02 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49136 18271548+0640513 -28.1 ± 0.2 4380 ± 198 4.72 ± 0.31 -0.07 ± 0.16 <17 3 Y Y Y Y Y Y Y . . .
49137 18271591+0623347 -25.8 ± 0.2 5793 ± 91 4.25 ± 0.13 0.26 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49138 18271599+0636150 14.9 ± 0.3 4866 ± 211 2.65 ± 0.57 -0.32 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49139 18271608+0643108 -21.3 ± 0.3 4955 ± 53 4.40 ± 0.70 0.25 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49140 18271618+0639086 28.1 ± 0.3 4453 ± 96 4.74 ± 0.48 0.34 ± 0.4 <97 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49141 18271637+0633171 -9.8 ± 0.2 4411 ± 174 2.45 ± 0.43 0.10 ± 0.21 <41 3 Y N N Y . . . . . . n G
49142 18271644+0642266 -87.9 ± 0.2 4310 ± 332 4.52 ± 0.29 -0.01 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49143 18271648+0633539 -1.6 ± 0.3 6163 ± 106 4.30 ± 0.31 -0.20 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49144 18271696+0637434 -26.2 ± 0.7 4860 ± 62 3.12 ± 0.89 -0.25 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49145 18271705+0632208 -45.6 ± 0.3 5272 ± 129 4.51 ± 0.42 0.05 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49146 18271717+0636178 -19.2 ± 0.3 5109 ± 76 4.35 ± 0.67 0.14 ± 0.23 <59 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49147 18271722+0637235 -169.1 ± 0.2 4971 ± 98 2.23 ± 0.43 -0.55 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49148 18271731+0634545 -47.9 ± 0.2 5741 ± 112 4.28 ± 0.11 0.21 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49149 18271732+0621039 -86.1 ± 0.3 4903 ± 145 2.59 ± 0.34 -0.30 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49150 18271733+0619334 -1.4 ± 0.3 5120 ± 89 3.72 ± 0.14 -0.23 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49151 18271738+0636202 -19.2 ± 0.3 4164 ± 171 4.67 ± 0.12 -0.01 ± 0.19 <66 3 Y N Y Y N . . . n NG
49152 18271757+0621557 -24.8 ± 0.3 5575 ± 144 4.17 ± 0.35 -0.20 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49153 18271760+0624323 -59.0 ± 0.3 5088 ± 37 4.41 ± 0.60 0.19 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49154 18271760+0644071 4.5 ± 0.2 4646 ± 110 2.80 ± 0.45 0.04 ± 0.19 32 ± 25 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49155 18271764+0630367 -2.1 ± 0.2 5892 ± 75 4.11 ± 0.09 0.13 ± 0.14 74 ± 22 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49156 18271780+0644416 -60.5 ± 0.2 4887 ± 126 4.43 ± 0.36 -0.12 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49157 18271785+0628083 58.0 ± 0.3 5102 ± 197 3.29 ± 0.95 -0.48 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49158 18271788+0623591 -40.7 ± 0.3 4913 ± 168 2.69 ± 0.57 -0.14 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49159 18271789+0639010 -602.2 ± 48.4 . . . . . . . . . <127 3 N .. . . . . . . . . . . . . n . . .
49160 18271792+0637147 60.2 ± 0.3 4955 ± 141 3.56 ± 0.41 0.15 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49161 18271805+0621453 -58.8 ± 0.3 5786 ± 152 4.44 ± 0.27 0.23 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49162 18271816+0632543 9.1 ± 0.2 4678 ± 113 2.89 ± 0.39 0.27 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49163 18271828+0642517 -11.4 ± 0.5 4323 ± 315 4.90 ± 0.37 -0.58 ± 0.44 <91 3 Y N N N N . . . n NG
49164 18271830+0621098 -41.1 ± 0.3 4280 ± 327 4.85 ± 0.25 0.13 ± 0.17 <92 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49165 18271845+0634354 43.4 ± 0.3 5074 ± 255 3.64 ± 0.65 -0.56 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49166 18271850+0640219 8.2 ± 0.3 5813 ± 68 4.18 ± 0.04 -0.17 ± 0.14 52 ± 32 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49167 18271856+0624156 -6.0 ± 0.2 4792 ± 211 4.43 ± 0.28 -0.35 ± 0.2 <22 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49168 18271871+0630074 -22.7 ± 0.2 4746 ± 70 2.54 ± 0.24 0.11 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49169 18271873+0639393 54.2 ± 0.2 4602 ± 231 2.68 ± 0.50 0.19 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49170 18271891+0644334 -3.3 ± 0.2 4682 ± 273 2.81 ± 0.42 -0.10 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49171 18271892+0622430 -50.0 ± 0.3 4615 ± 84 2.38 ± 0.28 0.07 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49172 18271897+0642447 23.5 ± 0.3 5035 ± 100 3.42 ± 0.13 0.05 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49173 18271914+0625093 21.8 ± 0.2 4974 ± 131 3.43 ± 0.13 0.01 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49174 18271923+0645053 27.1 ± 0.3 4900 ± 130 3.25 ± 0.21 0.12 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49175 18271943+0631227 -4.3 ± 0.3 6088 ± 148 4.30 ± 0.24 0.13 ± 0.13 91 ± 28 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49176 18271944+0624496 30.3 ± 0.2 4504 ± 189 2.65 ± 0.41 0.22 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49177 18271957+0631358 -4.2 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49178 18271962+0620322 42.2 ± 0.3 5014 ± 277 3.57 ± 0.64 -0.51 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49179 18271966+0637366 64.3 ± 0.2 4600 ± 93 2.48 ± 0.33 0.00 ± 0.17 <37 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49180 18271967+0636082 -65.3 ± 0.3 5641 ± 175 4.59 ± 0.28 -0.17 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49181 18271972+0621069 71.6 ± 0.3 4842 ± 150 4.69 ± 0.25 0.08 ± 0.19 <79 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49182 18271979+0638188 -5.6 ± 0.3 5732 ± 127 4.29 ± 0.48 -0.03 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49183 18271979+0645152 11.1 ± 0.3 4723 ± 286 3.21 ± 0.29 0.02 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49184 18271986+0645423 51.1 ± 0.3 4258 ± 327 2.43 ± 0.43 0.05 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49185 18271996+0637206 -67.7 ± 0.4 5180 ± 286 4.16 ± 0.64 0.19 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49186 18271999+0620036 -61.2 ± 0.3 5354 ± 137 4.52 ± 0.32 0.21 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49187 18272006+0631333 40.9 ± 0.3 4829 ± 247 4.46 ± 0.31 -0.40 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49188 18272013+0625216 -24.0 ± 0.2 4851 ± 165 3.22 ± 0.32 -0.03 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49189 18272017+0639352 5.4 ± 0.2 4691 ± 198 2.94 ± 0.39 0.11 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49190 18272021+0634093 20.9 ± 0.2 4951 ± 134 2.81 ± 0.47 -0.21 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49191 18272030+0642518 59.8 ± 0.3 4647 ± 105 2.70 ± 0.31 0.14 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49192 18272035+0634487 13.3 ± 0.8 4366 ± 200 4.64 ± 0.13 0.05 ± 0.3 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49193 18272066+0625054 -17.9 ± 0.2 4480 ± 125 4.70 ± 0.35 -0.11 ± 0.15 <25 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49194 18272084+0635223 -59.3 ± 0.3 5770 ± 153 4.15 ± 0.06 0.15 ± 0.15 99 ± 33 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49195 18272088+0630510 10.5 ± 0.2 4350 ± 236 2.42 ± 0.46 0.42 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49196 18272092+0624510 -27.7 ± 0.3 6097 ± 207 4.25 ± 0.13 0.11 ± 0.15 44 ± 27 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49197 18272097+0634160 9.3 ± 0.3 5012 ± 176 3.44 ± 0.53 -0.49 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49199 18272123+0643560 20.8 ± 0.2 4772 ± 226 2.90 ± 0.44 -0.19 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49200 18272129+0630192 -23.0 ± 0.3 4973 ± 102 4.37 ± 0.77 0.31 ± 0.3 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49201 18272133+0620123 -67.5 ± 0.2 5092 ± 65 3.69 ± 0.31 0.00 ± 0.2 <29 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49202 18272133+0621459 77.0 ± 0.2 4923 ± 107 2.59 ± 0.63 -0.44 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49203 18272142+0633236 20.8 ± 0.4 4484 ± 487 2.58 ± 0.62 -0.55 ± 0.48 <65 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49204 18272151+0628012 -96.7 ± 0.2 4379 ± 285 4.53 ± 0.66 0.19 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49205 18272165+0643466 -2.6 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49206 18272179+0624258 -26.8 ± 0.3 5593 ± 159 4.25 ± 0.29 0.25 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49207 18272194+0619021 -27.0 ± 0.2 5725 ± 110 4.16 ± 0.07 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49208 18272203+0644052 -5.0 ± 0.3 5149 ± 33 4.15 ± 0.64 0.43 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49209 18272213+0625432 33.5 ± 0.2 4927 ± 76 3.35 ± 0.39 0.19 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n G
49210 18272216+0640205 46.8 ± 0.3 5739 ± 446 4.58 ± 0.35 0.04 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49211 18272234+0641320 -57.4 ± 0.5 3750 ± 487 4.29 ± 0.21 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49212 18272238+0622108 -14.9 ± 0.2 5807 ± 110 4.23 ± 0.17 0.02 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49213 18272241+0621126 -18.1 ± 0.3 4013 ± 258 4.54 ± 0.10 0.04 ± 0.2 <54 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49214 18272243+0633308 -179.2 ± 0.4 4405 ± 339 1.81 ± 0.35 -0.59 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49215 18272259+0638498 20.2 ± 0.3 5556 ± 209 4.37 ± 0.32 -0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49216 18272260+0627584 -8.9 ± 0.2 4629 ± 167 2.40 ± 0.32 -0.19 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49217 18272266+0644107 45.9 ± 0.2 4884 ± 273 2.85 ± 0.35 -0.13 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49218 18272267+0640053 -17.1 ± 0.3 4855 ± 262 4.50 ± 0.25 0.37 ± 0.31 <93 3 Y N Y N . . . . . . n NG
49219 18272278+0635522 22.6 ± 0.2 5570 ± 150 4.31 ± 0.17 0.38 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49220 18272280+0632384 57.3 ± 0.2 4532 ± 174 2.52 ± 0.35 0.03 ± 0.19 <13 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49221 18272292+0630384 -37.1 ± 0.2 5126 ± 35 3.71 ± 0.35 -0.15 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49222 18272302+0622590 110.6 ± 0.2 4821 ± 151 2.98 ± 0.27 0.03 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49223 18272303+0619289 70.0 ± 0.7 4568 ± 211 4.35 ± 0.13 0.01 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49224 18272331+0629335 90.5 ± 0.2 4740 ± 86 2.79 ± 0.44 0.11 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49225 18272333+0625398 133.8 ± 0.2 4848 ± 100 2.80 ± 0.34 0.01 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49226 18272336+0621483 12.0 ± 0.3 4976 ± 141 3.49 ± 0.40 -0.32 ± 0.23 57 ± 34 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49227 18272349+0620188 79.0 ± 0.3 4979 ± 175 3.48 ± 0.68 -0.47 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49228 18272350+0625066 -1.6 ± 0.2 5192 ± 65 3.61 ± 0.34 0.23 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49229 18272354+0621239 -45.2 ± 0.2 4966 ± 115 3.39 ± 0.42 0.07 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n G
49230 18272359+0643252 -110.4 ± 0.3 4588 ± 236 2.67 ± 0.24 -0.21 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49231 18272382+0629015 -30.1 ± 0.2 5012 ± 97 4.52 ± 0.34 -0.04 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49232 18272383+0628009 31.3 ± 16.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49233 18272390+0623100 20.9 ± 0.2 5660 ± 58 3.90 ± 0.25 -0.34 ± 0.16 47 ± 9 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49234 18272399+0642154 2.4 ± 0.2 6236 ± 113 3.99 ± 0.06 -0.11 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49235 18272413+0636162 62.5 ± 0.2 4969 ± 65 3.30 ± 0.37 0.21 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49236 18272424+0619596 -11.6 ± 0.3 4985 ± 259 2.99 ± 0.59 -0.66 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49237 18272424+0626476 22.2 ± 0.2 4624 ± 120 2.70 ± 0.46 0.14 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49238 18272426+0637582 -60.5 ± 0.3 5198 ± 129 4.42 ± 0.38 -0.50 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49239 18272429+0632029 55.0 ± 0.3 5077 ± 100 3.25 ± 0.14 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49240 18272437+0620179 -201.4 ± 0.3 4917 ± 176 2.72 ± 0.72 -0.55 ± 0.3 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49241 18272439+0621174 -50.4 ± 0.2 5666 ± 76 4.05 ± 0.29 -0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49242 18272440+0634348 -2.0 ± 0.3 4835 ± 65 3.21 ± 0.50 0.28 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49243 18272444+0639287 -43.4 ± 0.4 4998 ± 210 3.77 ± 0.50 -0.24 ± 0.22 <146 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49244 18272450+0626239 10.2 ± 0.3 4292 ± 201 4.86 ± 0.30 -0.11 ± 0.14 <48 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49245 18272458+0620136 -45.2 ± 0.3 4395 ± 361 4.54 ± 0.49 -0.08 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49246 18272467+0640164 -2.4 ± 0.5 5155 ± 96 4.42 ± 0.47 0.23 ± 0.14 <98 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49247 18272478+0643410 -17.8 ± 0.2 6342 ± 171 4.30 ± 0.25 -0.02 ± 0.15 <71 3 Y N N Y N . . . n NG
49248 18272486+0635410 6.8 ± 0.5 3751 ± 310 4.44 ± 0.12 -0.06 ± 0.12 . . . 3 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49249 18272526+0621599 -76.0 ± 0.3 4873 ± 157 3.70 ± 0.39 -0.02 ± 0.14 <27 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49250 18272531+0621062 2.7 ± 0.4 4404 ± 359 4.32 ± 0.34 -0.24 ± 0.26 <72 3 Y?f N Y Y . . . . . . n NG
49251 18272533+0619042 -55.2 ± 0.2 5711 ± 88 4.09 ± 0.11 0.20 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49252 18272549+0620192 25.5 ± 0.3 5595 ± 31 4.01 ± 0.14 0.27 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49253 18272551+0644399 -34.2 ± 0.2 5994 ± 146 4.13 ± 0.13 0.10 ± 0.13 51 ± 16 1 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49254 18272553+0641584 -13.6 ± 0.3 4324 ± 204 4.60 ± 0.31 0.21 ± 0.23 <40 3 Y N Y Y N . . . n NG
49255 18272556+0642289 65.7 ± 0.3 4836 ± 185 2.92 ± 0.52 -0.40 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49256 18272557+0619222 76.9 ± 0.3 5573 ± 46 4.18 ± 0.19 -0.52 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49257 18272557+0641075 0.8 ± 0.3 5346 ± 175 4.59 ± 0.37 0.13 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49258 18272570+0626491 48.4 ± 0.2 4582 ± 115 2.38 ± 0.25 0.16 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49259 18272574+0634554 60.3 ± 0.3 6506 ± 212 3.67 ± 0.33 -0.07 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49260 18272590+0637595 21.8 ± 0.3 4512 ± 267 4.79 ± 0.28 -0.05 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49261 18272590+0642497 86.3 ± 0.3 5022 ± 251 3.67 ± 0.51 -0.46 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49262 18272599+0639332 -74.1 ± 0.2 4722 ± 235 2.94 ± 0.46 -0.21 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49263 18272604+0620008 -30.6 ± 0.2 4361 ± 231 4.64 ± 0.27 0.24 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49264 18272608+0634104 72.2 ± 0.5 5046 ± 72 3.61 ± 0.44 -0.28 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49265 18272618+0621278 -45.1 ± 0.2 4796 ± 121 3.29 ± 0.43 0.10 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49266 18272619+0639031 79.3 ± 0.3 5858 ± 67 3.74 ± 0.12 -0.50 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49267 18272627+0645159 56.9 ± 0.2 4874 ± 176 2.70 ± 0.52 -0.30 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49268 18272628+0621247 51.4 ± 0.3 4736 ± 193 2.97 ± 0.41 0.03 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49269 18272630+0636259 27.8 ± 0.2 5720 ± 28 3.97 ± 0.18 -0.30 ± 0.15 57 ± 16 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49270 18272631+0629514 33.6 ± 0.2 4611 ± 148 2.96 ± 0.44 0.23 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49271 18272637+0635320 77.7 ± 0.2 4348 ± 201 2.26 ± 0.33 0.05 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49272 18272640+0634181 -25.0 ± 0.2 6157 ± 100 4.32 ± 0.39 -0.32 ± 0.19 38 ± 10 . . . Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49273 18272642+0627100 -104.8 ± 0.3 5664 ± 22 4.04 ± 0.48 -0.20 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49274 18272649+0637591 48.1 ± 0.3 4818 ± 290 2.67 ± 0.69 -0.30 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49275 18272657+0643399 -12.4 ± 0.3 6258 ± 139 4.18 ± 0.31 -0.20 ± 0.12 40 ± 16 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49276 18272665+0634212 -38.1 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49277 18272678+0629392 -30.3 ± 0.2 4647 ± 242 4.54 ± 0.37 -0.03 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49278 18272684+0627323 -73.6 ± 0.3 4868 ± 181 2.71 ± 0.37 -0.65 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49279 18272686+0625055 39.7 ± 0.3 5738 ± 95 4.03 ± 0.17 -0.03 ± 0.13 66 ± 20 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49280 18272689+0644370 -41.0 ± 0.3 5142 ± 52 2.91 ± 0.43 -0.22 ± 0.15 <55 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49281 18272704+0619116 45.9 ± 0.3 5485 ± 195 4.02 ± 0.29 -0.18 ± 0.19 61 ± 23 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49282 18272705+0620440 12.1 ± 0.2 5285 ± 69 4.38 ± 0.31 0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49283 18272713+0627220 82.7 ± 0.2 4753 ± 84 2.65 ± 0.29 -0.05 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49284 18272724+0640136 78.3 ± 0.3 4877 ± 276 2.77 ± 1.05 -0.59 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49285 18272747+0623261 -18.6 ± 0.2 4150 ± 368 4.37 ± 0.24 0.12 ± 0.22 <23 3 Y N Y Y N . . . n NG
49286 18272754+0626564 -15.5 ± 0.2 4702 ± 190 2.82 ± 0.39 -0.05 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49287 18272754+0642575 -55.1 ± 0.3 5208 ± 52 3.46 ± 0.27 -0.06 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49288 18272761+0625440 48.7 ± 0.2 4639 ± 105 2.68 ± 0.36 0.18 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49289 18272762+0639413 -14.1 ± 0.3 4742 ± 301 2.87 ± 0.55 -0.14 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49290 18272769+0643418 -36.0 ± 0.3 5760 ± 153 3.90 ± 0.19 0.00 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49291 18272783+0643341 5.5 ± 0.2 4468 ± 166 2.44 ± 0.45 0.00 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49293 18272784+0635537 -10.8 ± 0.3 5112 ± 77 3.62 ± 0.38 0.38 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49294 18272796+0633445 36.4 ± 0.4 4919 ± 132 3.01 ± 0.38 0.06 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49295 18272799+0623259 -71.7 ± 0.3 5145 ± 39 4.24 ± 0.49 -0.25 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49296 18272800+0619295 -18.4 ± 0.2 4281 ± 288 4.38 ± 0.15 0.10 ± 0.22 68 ± 22 1 Y N Y Y N . . . n NG
49297 18272800+0636514 -29.4 ± 0.2 6377 ± 101 4.19 ± 0.10 0.22 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49298 18272803+0634048 -36.4 ± 0.2 5621 ± 291 4.37 ± 0.18 0.36 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49299 18272813+0620289 46.5 ± 0.2 5728 ± 72 4.43 ± 0.20 -0.23 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49300 18272815+0627140 -44.0 ± 0.2 5934 ± 249 4.14 ± 0.22 0.02 ± 0.2 45 ± 20 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49301 18272816+0625491 22.3 ± 0.3 5855 ± 94 4.16 ± 0.11 0.07 ± 0.13 69 ± 24 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49302 18272819+0637559 -3.8 ± 0.3 4805 ± 247 2.71 ± 0.47 -0.09 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49303 18272824+0619378 -8.7 ± 0.2 5023 ± 68 4.41 ± 0.38 -0.20 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49304 18272832+0629237 -8.8 ± 0.2 4347 ± 221 2.35 ± 0.54 -0.03 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49305 18272844+0619570 22.5 ± 0.2 5444 ± 53 3.99 ± 0.19 -0.03 ± 0.14 36 ± 22 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49306 18272846+0626499 27.7 ± 0.3 6532 ± 238 4.15 ± 0.12 0.11 ± 0.2 38 ± 18 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49307 18272866+0628144 -68.2 ± 0.5 5035 ± 120 4.59 ± 1.07 -0.18 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49308 18272874+0631061 41.4 ± 0.2 4960 ± 143 3.32 ± 0.25 -0.06 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49309 18272875+0621250 -5.5 ± 0.2 5612 ± 118 4.36 ± 0.24 0.20 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49310 18272877+0640380 13.6 ± 0.2 5691 ± 84 4.04 ± 0.17 0.18 ± 0.12 93 ± 25 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49311 18272910+0630407 -65.7 ± 0.3 6431 ± 234 4.11 ± 0.15 -0.18 ± 0.21 82 ± 36 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49312 18272918+0638410 40.4 ± 0.3 5521 ± 211 3.82 ± 0.21 0.21 ± 0.16 <61 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49313 18272930+0629520 -7.3 ± 0.2 4810 ± 129 4.60 ± 0.27 0.15 ± 0.18 <31 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49314 18272931+0637103 72.7 ± 0.2 4801 ± 201 2.74 ± 0.35 -0.23 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49315 18272933+0640179 -43.0 ± 0.3 5243 ± 92 3.64 ± 0.37 0.01 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49316 18272971+0645296 -57.9 ± 0.3 4581 ± 145 2.36 ± 0.36 -0.14 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49317 18272995+0619201 -65.7 ± 0.2 5518 ± 113 4.31 ± 0.32 0.23 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49318 18273010+0619111 23.3 ± 0.3 5034 ± 94 4.32 ± 0.60 0.21 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49319 18273016+0620145 70.9 ± 0.3 4972 ± 229 3.33 ± 0.49 -0.19 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49320 18273017+0629261 34.5 ± 0.2 4440 ± 196 2.44 ± 0.32 0.37 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49321 18273023+0635544 19.8 ± 0.4 4199 ± 277 4.42 ± 0.27 0.10 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49322 18273030+0640047 -261.5 ± 0.7 4616 ± 231 1.34 ± 0.52 -1.00 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49323 18273033+0619345 -47.2 ± 0.3 4906 ± 88 4.43 ± 0.48 0.13 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49324 18273041+0641118 39.7 ± 0.4 4252 ± 227 4.78 ± 0.22 -0.09 ± 0.18 <75 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49325 18273043+0636345 167.2 ± 8.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49326 18273045+0619399 -25.5 ± 0.3 6100 ± 189 4.14 ± 0.02 0.10 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49327 18273064+0625255 -58.6 ± 0.2 4893 ± 189 2.90 ± 0.48 -0.21 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49328 18273088+0636097 -5.1 ± 0.3 5796 ± 188 4.20 ± 0.22 0.04 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49329 18273092+0628026 -11.0 ± 0.2 4927 ± 162 3.18 ± 0.33 -0.14 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49330 18273096+0625085 -70.3 ± 0.2 4618 ± 182 2.52 ± 0.44 -0.23 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49331 18273103+0626057 100.5 ± 0.2 4957 ± 133 3.35 ± 0.25 -0.01 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49332 18273109+0628276 -28.8 ± 0.2 4904 ± 122 3.36 ± 0.31 -0.05 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49333 18273110+0639190 16.3 ± 0.3 5485 ± 169 4.33 ± 0.12 0.49 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49334 18273110+0642220 -49.7 ± 0.3 5068 ± 72 2.97 ± 0.43 -0.11 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49335 18273112+0639345 24.9 ± 0.2 4739 ± 300 2.78 ± 0.50 -0.39 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49336 18273116+0621473 44.2 ± 0.3 4831 ± 217 3.25 ± 0.42 0.04 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49337 18273119+0631131 -51.6 ± 0.3 4139 ± 348 4.57 ± 0.22 -0.04 ± 0.21 <108 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49338 18273128+0618401 -14.6 ± 0.5 5133 ± 133 3.08 ± 0.32 -0.35 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49339 18273130+0618226 -45.4 ± 0.3 5225 ± 354 3.55 ± 0.35 -0.58 ± 0.7 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49340 18273134+0636580 35.7 ± 0.3 5932 ± 186 4.33 ± 0.10 -0.14 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49341 18273136+0629010 -26.9 ± 0.3 4833 ± 137 2.69 ± 0.30 -0.18 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49342 18273138+0636290 6.6 ± 0.3 5869 ± 30 4.11 ± 0.16 0.04 ± 0.13 70 ± 39 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49343 18273148+0627583 19.8 ± 0.3 4924 ± 201 3.48 ± 0.66 -0.09 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49344 18273154+0622007 -27.2 ± 0.2 4647 ± 229 4.65 ± 0.39 -0.16 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49345 18273162+0639096 3.7 ± 0.6 5070 ± 73 3.00 ± 0.68 -0.21 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49346 18273179+0625456 -84.0 ± 0.4 4054 ± 390 4.72 ± 0.19 -0.44 ± 0.36 <81 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49347 18273186+0638597 98.5 ± 0.2 4699 ± 118 2.55 ± 0.30 0.04 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49348 18273203+0636522 -23.8 ± 0.2 4346 ± 213 4.46 ± 0.24 -0.71 ± 0.68 <12 3 Y Y Y N N Y Y?g . . .
49349 18273206+0642008 1.8 ± 0.2 4895 ± 212 2.95 ± 0.44 -0.11 ± 0.22 40 ± 16 1 Y?f Y Y Y . . . . . . n G
49350 18273207+0636435 -10.4 ± 0.5 4674 ± 81 4.43 ± 0.34 0.26 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49351 18273238+0637521 -65.3 ± 0.2 4910 ± 129 3.23 ± 0.38 -0.05 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49352 18273271+0623396 13.1 ± 0.3 5011 ± 173 3.49 ± 0.39 -0.46 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49353 18273275+0640505 -16.6 ± 0.3 5584 ± 100 4.15 ± 0.28 0.02 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49354 18273284+0627295 -21.3 ± 0.3 4765 ± 57 2.48 ± 0.24 0.19 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49355 18273284+0641540 0.6 ± 0.3 5101 ± 59 4.53 ± 0.49 0.13 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49356 18273285+0626577 72.2 ± 0.3 4756 ± 203 2.81 ± 0.24 -0.21 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49357 18273287+0639554 15.6 ± 0.3 5641 ± 138 4.63 ± 0.27 -0.04 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49358 18273289+0644129 79.9 ± 0.2 4540 ± 139 2.54 ± 0.46 0.02 ± 0.24 <21 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49359 18273315+0636246 -53.7 ± 0.3 5549 ± 125 3.98 ± 0.16 0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49360 18273321+0631500 59.8 ± 0.2 5709 ± 116 4.09 ± 0.26 -0.11 ± 0.13 124 ± 27 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49361 18273327+0631256 -20.0 ± 0.3 4886 ± 178 4.46 ± 0.34 0.12 ± 0.15 <55 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49362 18273335+0643008 37.2 ± 0.4 5061 ± 75 3.44 ± 0.49 0.01 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49363 18273340+0634473 -13.4 ± 0.2 4594 ± 154 4.64 ± 0.19 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49364 18273343+0624340 87.1 ± 0.2 4699 ± 110 2.57 ± 0.26 -0.07 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49365 18273346+0620313 16.4 ± 0.2 5325 ± 47 3.92 ± 0.40 0.18 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49366 18273366+0620183 11.0 ± 0.3 4994 ± 167 3.54 ± 0.40 -0.16 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49367 18273370+0635489 -51.4 ± 0.3 4833 ± 156 2.92 ± 0.43 0.03 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49368 18273375+0618380 -53.6 ± 0.2 4815 ± 118 4.50 ± 0.34 -0.04 ± 0.14 <27 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49369 18273381+0639214 -85.7 ± 0.3 5401 ± 60 3.95 ± 0.18 -0.16 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49370 18273385+0626554 -18.1 ± 0.3 4396 ± 239 4.64 ± 0.36 -0.06 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49371 18273422+0634253 -34.1 ± 0.2 4440 ± 154 2.55 ± 0.39 0.29 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49372 18273422+0641210 -70.0 ± 0.2 4742 ± 230 3.18 ± 0.28 -0.10 ± 0.16 <24 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49373 18273428+0638571 -3.9 ± 0.2 4004 ± 284 4.72 ± 0.14 -0.48 ± 0.32 <17 3 Y N Y N N . . . n NG
49374 18273447+0633525 51.0 ± 0.3 5265 ± 296 3.75 ± 0.27 -0.10 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49375 18273456+0638283 41.1 ± 0.3 4979 ± 162 3.43 ± 0.20 -0.09 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49376 18273459+0619090 -30.3 ± 0.2 5627 ± 191 4.32 ± 0.25 0.25 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49377 18273460+0620222 -36.2 ± 0.3 5615 ± 42 4.01 ± 0.17 -0.15 ± 0.13 49 ± 31 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49378 18273461+0622470 -18.1 ± 0.3 4529 ± 237 4.58 ± 0.28 0.10 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49379 18273476+0643376 -23.7 ± 0.2 5778 ± 44 4.15 ± 0.30 0.25 ± 0.17 49 ± 18 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49380 18273477+0621112 67.2 ± 0.3 4990 ± 97 3.37 ± 0.42 -0.33 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49381 18273488+0640451 -41.6 ± 0.4 4561 ± 209 5.01 ± 0.62 0.13 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49382 18273489+0619242 -11.6 ± 0.2 5821 ± 45 4.30 ± 0.13 0.06 ± 0.12 33 ± 23 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49383 18273497+0628066 -19.5 ± 0.2 5811 ± 69 4.20 ± 0.19 0.08 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49384 18273510+0628296 1.3 ± 0.3 4640 ± 67 2.86 ± 0.47 0.31 ± 0.3 <60 3 Y?f N Y Y . . . . . . n G
49385 18273518+0630339 -31.1 ± 0.3 4772 ± 193 4.67 ± 0.29 -0.04 ± 0.12 <38 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49386 18273529+0626402 -55.1 ± 0.3 4637 ± 170 4.38 ± 0.42 0.27 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49387 18273532+0636157 -193.6 ± 0.3 4980 ± 53 2.04 ± 0.47 -1.60 ± 0.47 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49388 18273545+0622565 -188.9 ± 0.3 5008 ± 83 2.59 ± 0.41 -0.32 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49389 18273557+0631425 63.3 ± 0.2 4559 ± 172 2.47 ± 0.34 -0.14 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49390 18273560+0623036 26.8 ± 0.2 5704 ± 82 4.39 ± 0.27 -0.15 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49391 18273578+0634112 6.9 ± 0.3 4876 ± 161 3.03 ± 0.34 -0.25 ± 0.19 <55 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49392 18273607+0623384 -0.9 ± 0.2 4518 ± 167 2.45 ± 0.32 0.24 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49393 18273609+0621561 -29.3 ± 0.3 4757 ± 166 4.89 ± 0.28 -0.06 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49394 18273613+0624424 21.4 ± 0.3 3618 ± 147 4.38 ± 0.11 -0.06 ± 0.12 <87 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49395 18273626+0642476 1.5 ± 0.2 4613 ± 205 2.70 ± 0.54 0.11 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49396 18273628+0618439 32.0 ± 0.3 5008 ± 130 3.56 ± 0.29 -0.27 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49397 18273630+0632046 15.9 ± 0.3 6600 ± 366 3.81 ± 0.22 0.09 ± 0.28 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49398 18273640+0626057 -54.2 ± 0.5 4066 ± 181 3.77 ± 0.34 0.48 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49399 18273641+0644199 15.6 ± 0.2 4484 ± 173 2.72 ± 0.49 0.25 ± 0.22 <27 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49400 18273642+0634121 1.3 ± 0.2 6349 ± 158 4.12 ± 0.08 0.17 ± 0.18 125 ± 21 1 Y?f Y Y Y . . . . . . n NG
49401 18273651+0623058 16.5 ± 0.3 6374 ± 129 4.05 ± 0.15 0.00 ± 0.13 91 ± 27 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49402 18273654+0625175 -115.0 ± 0.2 4799 ± 174 2.81 ± 0.39 -0.04 ± 0.2 56 ± 18 1 N .. . . . . . . . . . . . . n . . .
49403 18273656+0626124 -44.1 ± 0.3 4777 ± 208 3.19 ± 0.46 0.00 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49404 18273663+0636442 20.2 ± 0.3 4464 ± 289 4.97 ± 0.35 -0.43 ± 0.25 <34 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49405 18273677+0628312 0.8 ± 0.3 4829 ± 178 2.95 ± 0.32 -0.03 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49406 18273682+0626286 13.0 ± 0.3 4812 ± 219 2.56 ± 0.76 -0.57 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49407 18273683+0621120 -8.8 ± 0.3 5154 ± 47 3.77 ± 0.45 -0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49408 18273684+0632221 73.6 ± 0.3 4670 ± 70 2.56 ± 0.27 0.09 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49409 18273686+0626236 -13.4 ± 0.2 4619 ± 189 2.63 ± 0.36 -0.09 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49410 18273690+0620587 -2.9 ± 0.3 4171 ± 247 4.69 ± 0.19 -0.23 ± 0.17 <55 3 Y N N Y N . . . n NG
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49411 18273696+0622216 -49.2 ± 0.2 5426 ± 195 4.33 ± 0.38 0.19 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49412 18273696+0627149 -93.6 ± 0.3 4579 ± 382 2.50 ± 0.52 -0.17 ± 0.18 <73 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49413 18273710+0643340 22.5 ± 0.2 4569 ± 178 2.50 ± 0.27 0.21 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49414 18273713+0638152 -1.6 ± 0.2 4929 ± 157 2.73 ± 0.50 -0.29 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49415 18273719+0633260 2.1 ± 0.3 5360 ± 150 4.33 ± 0.27 0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49416 18273737+0627364 27.0 ± 0.2 4797 ± 249 3.24 ± 0.16 -0.13 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49417 18273743+0636340 70.6 ± 0.3 5971 ± 151 4.18 ± 0.09 -0.05 ± 0.14 62 ± 23 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49418 18273750+0637138 -14.5 ± 0.3 4846 ± 172 3.31 ± 0.30 -0.24 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49419 18273756+0622059 -12.2 ± 0.2 5453 ± 182 4.22 ± 0.23 0.40 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49420 18273764+0620441 -28.2 ± 0.3 3596 ± 14 4.34 ± 0.12 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . N n . . .
49421 18273764+0623476 -9.0 ± 0.3 6219 ± 190 4.28 ± 0.19 0.08 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49422 18273772+0626492 -7.9 ± 0.3 5858 ± 132 4.31 ± 0.21 0.34 ± 0.17 112 ± 34 1 Y N Y N . . . . . . n . . .
49423 18273773+0626574 -16.4 ± 0.3 4844 ± 122 4.48 ± 0.43 0.10 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49424 18273775+0635072 34.4 ± 0.3 5972 ± 89 4.27 ± 0.37 -0.33 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49425 18273794+0637227 32.9 ± 0.2 5387 ± 77 4.45 ± 0.22 0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49426 18273795+0619225 23.4 ± 0.5 6311 ± 253 3.88 ± 0.22 -0.04 ± 0.33 155 ± 58 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49427 18273796+0629330 24.4 ± 0.3 4702 ± 142 2.70 ± 0.33 0.01 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49428 18273798+0621091 50.7 ± 0.2 4898 ± 159 3.48 ± 0.26 0.07 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49429 18273806+0624496 15.5 ± 0.3 5063 ± 94 4.51 ± 0.38 -0.24 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49430 18273810+0637293 23.1 ± 0.7 4245 ± 281 4.15 ± 0.49 -0.39 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49431 18273837+0619595 25.2 ± 0.3 5697 ± 73 3.85 ± 0.28 -0.51 ± 0.38 <13 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49432 18273842+0643318 -6.4 ± 0.2 4392 ± 207 2.41 ± 0.59 -0.04 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49433 18273844+0641484 34.6 ± 0.2 4533 ± 123 2.56 ± 0.27 0.03 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49434 18273859+0641508 -22.8 ± 0.3 5875 ± 75 4.10 ± 0.24 -0.49 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49435 18273861+0618591 18.5 ± 0.5 6372 ± 146 4.48 ± 0.46 -0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49436 18273863+0628183 95.2 ± 0.3 4640 ± 98 2.66 ± 0.34 0.02 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49437 18273872+0641595 -27.5 ± 0.2 4747 ± 87 2.81 ± 0.37 0.20 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49438 18273889+0623338 82.9 ± 0.3 4817 ± 222 2.82 ± 0.35 -0.05 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49439 18273909+0625339 31.1 ± 0.8 4146 ± 52 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49440 18273915+0637485 41.6 ± 0.2 4818 ± 211 2.95 ± 0.32 -0.15 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49441 18273928+0624168 112.5 ± 0.2 4585 ± 125 2.33 ± 0.29 0.13 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49442 18273946+0620558 5.9 ± 0.2 4680 ± 124 2.58 ± 0.27 0.14 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49443 18273947+0631278 107.3 ± 0.3 4645 ± 222 2.44 ± 0.27 -0.12 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49444 18273950+0643418 -17.1 ± 0.2 4729 ± 212 2.88 ± 0.52 0.07 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49445 18273954+0643491 48.7 ± 0.3 4760 ± 234 2.70 ± 0.42 -0.05 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49446 18273956+0634590 40.3 ± 0.2 5411 ± 118 4.20 ± 0.18 -0.18 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49447 18273972+0634303 96.7 ± 0.2 4683 ± 104 2.65 ± 0.31 0.21 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49448 18273973+0641206 11.4 ± 0.3 4733 ± 221 3.29 ± 0.26 0.03 ± 0.18 <55 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49449 18273974+0639451 31.2 ± 1.0 4595 ± 72 5.07 ± 0.18 -0.22 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49450 18273987+0639198 56.8 ± 0.3 4870 ± 132 2.86 ± 0.33 0.26 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49451 18273992+0639364 -83.8 ± 0.2 4578 ± 200 2.53 ± 0.36 -0.14 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49452 18274011+0620199 -73.9 ± 0.3 4938 ± 134 3.03 ± 0.24 -0.22 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49453 18274013+0626073 -15.5 ± 0.2 5584 ± 52 4.17 ± 0.17 0.08 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49454 18274015+0639075 -39.2 ± 0.3 3690 ± 431 4.56 ± 0.10 -0.12 ± 0.13 <63 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49455 18274018+0621109 19.7 ± 0.3 4742 ± 258 2.99 ± 0.39 -0.11 ± 0.22 <94 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49456 18274029+0641294 12.7 ± 0.3 5587 ± 86 4.11 ± 0.17 0.22 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49457 18274031+0625206 -10.3 ± 0.2 4659 ± 183 2.63 ± 0.50 -0.06 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49458 18274048+0636217 -3.6 ± 0.2 4566 ± 209 2.09 ± 0.31 -0.11 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49459 18274051+0626016 -48.3 ± 0.2 4892 ± 198 3.29 ± 0.36 -0.31 ± 0.18 <37 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49460 18274057+0634344 11.8 ± 0.9 5048 ± 85 3.81 ± 0.31 -0.28 ± 0.1 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49461 18274070+0639449 -1.6 ± 0.3 5322 ± 118 4.32 ± 0.63 0.21 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49462 18274078+0623248 79.4 ± 0.2 4839 ± 174 2.90 ± 0.82 -0.61 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49463 18274086+0619183 34.3 ± 0.3 5054 ± 233 3.39 ± 0.80 -0.53 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49464 18274100+0643062 -25.4 ± 0.3 4452 ± 190 4.69 ± 0.27 -0.05 ± 0.16 <34 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49465 18274104+0621052 21.1 ± 0.3 6126 ± 113 4.44 ± 0.36 -0.04 ± 0.14 47 ± 14 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49466 18274117+0643027 -25.5 ± 0.3 4188 ± 287 4.86 ± 0.46 -0.09 ± 0.28 <101 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49467 18274134+0625310 50.6 ± 0.2 4389 ± 185 2.38 ± 0.44 0.02 ± 0.21 27 ± 20 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49468 18274152+0633229 -17.7 ± 0.3 4449 ± 202 4.50 ± 0.38 0.25 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49469 18274156+0643115 -23.8 ± 0.3 4822 ± 215 3.11 ± 0.55 -0.21 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49470 18274161+0635139 26.8 ± 0.2 4571 ± 81 2.66 ± 0.37 0.28 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49471 18274167+0626184 -29.1 ± 0.4 3798 ± 400 5.02 ± 0.46 -0.85 ± 0.81 <84 3 Y Y Y N Y Y Y . . .
49472 18274178+0645098 41.6 ± 0.2 4551 ± 188 2.45 ± 0.27 0.04 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49473 18274190+0628204 21.7 ± 0.2 5678 ± 80 4.35 ± 0.09 0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49474 18274212+0630556 71.6 ± 0.2 4829 ± 70 3.27 ± 0.54 0.26 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49475 18274228+0639476 97.5 ± 0.3 4546 ± 302 3.05 ± 0.60 0.19 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49476 18274236+0633416 -14.7 ± 0.2 5016 ± 137 3.17 ± 0.57 -0.39 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49477 18274237+0625353 -28.0 ± 0.2 5389 ± 158 4.32 ± 0.47 -0.07 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . N n . . .
49478 18274237+0637573 1.0 ± 0.4 3978 ± 252 4.66 ± 0.13 -0.22 ± 0.4 <77 3 Y?f Y Y Y N . . . n NG
49479 18274238+0627029 100.4 ± 0.2 5169 ± 43 3.67 ± 0.26 0.07 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49480 18274258+0641539 3.8 ± 0.3 5329 ± 157 4.28 ± 0.58 0.02 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49481 18274272+0628261 -10.1 ± 0.4 4475 ± 238 4.76 ± 0.34 -0.19 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49482 18274280+0623079 44.3 ± 0.3 4837 ± 179 4.83 ± 0.26 0.14 ± 0.19 <46 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49483 18274289+0639221 62.7 ± 0.2 4514 ± 194 2.50 ± 0.37 0.22 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49484 18274292+0635377 -35.2 ± 0.5 4266 ± 295 4.70 ± 0.40 -0.53 ± 0.63 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49485 18274296+0636553 34.2 ± 0.2 4866 ± 200 2.90 ± 0.40 -0.42 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49486 18274297+0645113 49.7 ± 0.9 5037 ± 89 4.09 ± 0.27 0.15 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49487 18274304+0623546 18.1 ± 0.3 5323 ± 316 4.45 ± 0.93 0.41 ± 0.26 <56 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49488 18274316+0644125 -27.7 ± 0.4 4123 ± 316 4.65 ± 0.22 -0.53 ± 0.35 <67 3 Y N Y N . . . . . . n NG
49489 18274331+0625100 -33.9 ± 0.3 3592 ± 124 4.45 ± 0.08 -0.06 ± 0.13 72 ± 48 1 Y N Y Y N . . . n NG
49490 18274334+0624179 21.7 ± 0.3 4918 ± 178 2.92 ± 0.50 -0.34 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49491 18274340+0633314 -6.7 ± 0.2 4998 ± 111 4.43 ± 0.27 0.11 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49493 18274364+0637282 10.8 ± 0.3 4762 ± 241 2.60 ± 0.61 -0.24 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49494 18274367+0638498 -52.7 ± 0.4 5014 ± 130 2.83 ± 0.52 -0.26 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49495 18274382+0639395 -32.7 ± 0.3 4606 ± 96 4.60 ± 0.42 -0.45 ± 0.6 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49496 18274383+0635125 9.9 ± 0.3 4810 ± 225 2.54 ± 0.60 -0.21 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49497 18274399+0627020 -41.7 ± 0.2 4273 ± 269 4.83 ± 0.32 -0.16 ± 0.17 <16 3 Y N Y Y N . . . n NG
49498 18274447+0635548 -12.8 ± 0.2 4882 ± 181 3.18 ± 0.26 -0.25 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49499 18274451+0645529 -10.6 ± 0.4 5713 ± 27 3.94 ± 0.25 -0.79 ± 0.59 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49500 18274462+0625467 -41.2 ± 0.2 5365 ± 148 4.28 ± 0.22 0.30 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49501 18274469+0634151 106.6 ± 0.3 4925 ± 128 3.57 ± 0.37 0.11 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49502 18274478+0622537 -31.8 ± 0.2 4459 ± 154 4.70 ± 0.30 0.08 ± 0.18 <18 3 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
49503 18274483+0631281 -51.7 ± 0.2 4790 ± 120 3.13 ± 0.28 -0.02 ± 0.14 <29 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49504 18274504+0635336 120.6 ± 0.2 4929 ± 109 2.76 ± 0.49 -0.41 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49505 18274522+0627295 44.8 ± 0.2 4635 ± 221 2.70 ± 0.47 -0.08 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49506 18274530+0622552 57.3 ± 0.2 4712 ± 87 3.05 ± 0.51 0.32 ± 0.3 <39 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49507 18274543+0634466 -29.2 ± 0.3 4383 ± 304 4.62 ± 0.39 0.30 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49508 18274544+0637141 65.8 ± 0.2 4832 ± 175 2.56 ± 0.44 -0.53 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49509 18274549+0636360 -28.0 ± 0.2 5593 ± 110 4.28 ± 0.40 -0.09 ± 0.14 49 ± 13 1 Y Y Y Y Y Y Y . . .
49510 18274566+0632165 50.9 ± 0.3 3757 ± 159 4.48 ± 0.24 -0.02 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49511 18274572+0640267 27.8 ± 0.2 6244 ± 91 4.16 ± 0.07 0.12 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49512 18274582+0623053 28.1 ± 0.2 4476 ± 168 2.53 ± 0.58 -0.06 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49513 18274617+0634441 1.7 ± 0.3 4672 ± 209 4.72 ± 0.25 0.08 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49514 18274622+0644485 6.0 ± 0.2 4752 ± 126 2.85 ± 0.44 0.13 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49515 18274631+0633054 8.4 ± 0.2 4933 ± 79 3.29 ± 0.36 0.28 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49516 18274650+0645393 -45.5 ± 0.2 4512 ± 181 2.62 ± 0.38 0.20 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49517 18274663+0630061 31.9 ± 0.2 4734 ± 129 2.94 ± 0.36 0.18 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49518 18274666+0635591 -34.9 ± 0.3 4651 ± 53 2.68 ± 0.28 0.06 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49519 18274670+0629072 84.4 ± 0.2 4782 ± 84 2.71 ± 0.28 0.11 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49520 18274680+0635258 -2.8 ± 0.2 6128 ± 7 3.84 ± 0.03 -0.25 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49521 18274690+0636396 -17.7 ± 0.3 4535 ± 267 4.42 ± 0.56 0.40 ± 0.3 <115 3 Y N Y N . . . . . . n NG
49522 18274720+0635066 -39.2 ± 0.3 5861 ± 98 3.99 ± 0.16 0.09 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49523 18274727+0636240 -49.2 ± 0.2 4746 ± 203 3.03 ± 0.45 -0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49524 18274739+0637129 3.4 ± 0.2 4324 ± 206 4.54 ± 0.24 -0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49525 18274741+0622388 0.2 ± 0.3 5516 ± 131 3.97 ± 0.24 -0.37 ± 0.17 <24 3 Y?f Y Y Y . . . . . . n NG
49526 18274747+0632037 23.3 ± 0.4 4187 ± 282 4.73 ± 0.16 -0.42 ± 0.4 <115 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49527 18274760+0638249 -23.1 ± 0.2 5030 ± 88 3.69 ± 0.43 0.26 ± 0.2 <42 3 Y Y Y? Y . . . . . . Y . . .
49528 18274764+0628186 -5.4 ± 0.3 5097 ± 44 3.16 ± 0.50 -0.31 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49529 18274770+0624316 12.7 ± 0.3 4843 ± 218 2.64 ± 0.60 -0.22 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49530 18274776+0635400 -3.1 ± 0.2 4861 ± 166 2.90 ± 0.35 -0.10 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49531 18274776+0645375 2.0 ± 0.3 4378 ± 336 4.67 ± 0.27 -0.18 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49532 18274784+0632468 -12.2 ± 0.2 5944 ± 174 4.18 ± 0.14 0.17 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49533 18274795+0642268 70.3 ± 0.2 5984 ± 132 4.17 ± 0.09 0.18 ± 0.13 104 ± 24 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49534 18274795+0643073 62.0 ± 0.2 4800 ± 119 2.97 ± 0.33 0.14 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49535 18274802+0630147 40.3 ± 0.3 4806 ± 164 2.55 ± 0.38 -0.43 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49536 18274809+0625330 -111.8 ± 0.3 4774 ± 267 2.83 ± 0.53 -0.31 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49537 18274824+0645391 6.5 ± 0.3 6235 ± 166 4.39 ± 0.45 0.07 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49538 18274852+0631344 3.1 ± 0.3 5560 ± 184 4.45 ± 0.38 -0.29 ± 0.19 <18 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49539 18274858+0634381 -45.4 ± 0.2 5956 ± 161 4.27 ± 0.16 0.30 ± 0.18 76 ± 13 . . . Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49540 18274859+0624302 21.5 ± 0.3 5051 ± 302 2.96 ± 0.83 -0.58 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49541 18274871+0626105 -40.0 ± 0.7 5360 ± 341 4.35 ± 0.56 0.09 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49542 18274880+0622338 -16.0 ± 0.3 4676 ± 229 4.57 ± 0.27 -0.02 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49543 18274881+0628500 -15.5 ± 0.3 5128 ± 127 4.47 ± 0.35 0.23 ± 0.19 <60 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49544 18274926+0638189 32.5 ± 0.2 4675 ± 299 2.84 ± 0.40 -0.05 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49545 18274931+0643372 18.1 ± 0.2 5775 ± 142 4.29 ± 0.11 0.24 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49546 18274935+0634023 7.7 ± 0.3 6119 ± 76 4.26 ± 0.16 -0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49547 18274944+0625040 39.1 ± 0.2 4904 ± 177 2.75 ± 0.49 -0.36 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49548 18274964+0629212 6.8 ± 0.4 4349 ± 197 4.59 ± 0.17 0.02 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49549 18274971+0633520 58.3 ± 0.2 4833 ± 179 2.99 ± 0.40 -0.35 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49550 18274990+0625245 -3.0 ± 0.2 6199 ± 97 4.09 ± 0.20 -0.08 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49551 18274995+0622548 -30.3 ± 0.2 4224 ± 252 2.15 ± 0.48 0.00 ± 0.2 <34 3 Y N Y Y . . . . . . n G
49552 18274995+0630580 45.6 ± 0.3 5762 ± 190 3.97 ± 0.23 -0.08 ± 0.14 <62 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49553 18274995+0635457 -11.4 ± 0.4 3706 ± 440 4.28 ± 0.11 -0.63 ± 0.47 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49554 18274998+0629304 -20.0 ± 0.3 4853 ± 158 2.98 ± 0.18 -0.31 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49555 18275065+0630556 2.5 ± 0.2 5562 ± 72 4.19 ± 0.27 0.10 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49556 18275069+0623038 -0.7 ± 0.2 5848 ± 138 4.04 ± 0.02 0.35 ± 0.16 82 ± 26 1 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
49557 18275076+0624423 33.7 ± 0.3 4960 ± 143 2.81 ± 0.46 -0.38 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49558 18275085+0628584 -16.1 ± 0.2 4704 ± 90 2.52 ± 0.25 0.16 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49559 18275090+0641031 37.4 ± 0.3 4488 ± 148 2.60 ± 0.32 0.12 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49560 18275114+0639515 4.5 ± 0.2 4923 ± 154 2.75 ± 0.42 -0.13 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49561 18275133+0643477 5.8 ± 0.4 5431 ± 280 3.88 ± 0.41 0.08 ± 0.15 <84 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49562 18275172+0638302 24.7 ± 0.3 4772 ± 166 3.57 ± 0.53 0.12 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49563 18275180+0640487 -33.3 ± 0.4 5722 ± 96 4.08 ± 0.17 0.20 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49564 18275187+0624499 -24.7 ± 0.3 6543 ± 235 3.88 ± 0.06 0.13 ± 0.2 61 ± 21 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49565 18275187+0642487 46.3 ± 0.2 4922 ± 148 3.31 ± 0.23 0.10 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49566 18275189+0629321 -3.6 ± 0.2 4858 ± 149 3.11 ± 0.33 0.18 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49567 18275190+0624166 -17.3 ± 0.2 5145 ± 41 4.61 ± 0.31 0.17 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49568 18275205+0633413 -17.0 ± 0.2 5639 ± 64 4.16 ± 0.25 0.13 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49569 18275213+0641591 20.9 ± 0.3 6384 ± 204 4.31 ± 0.30 0.14 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49570 18275227+0631479 -63.7 ± 0.3 4460 ± 182 4.48 ± 0.39 0.23 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49571 18275247+0637162 11.0 ± 0.2 5729 ± 157 4.55 ± 0.19 -0.05 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49572 18275252+0630342 65.0 ± 0.2 4676 ± 156 2.52 ± 0.32 0.00 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49573 18275259+0628189 62.6 ± 0.4 4840 ± 304 3.58 ± 0.52 -0.58 ± 0.5 48 ± 46 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49574 18275260+0635045 12.2 ± 0.4 4010 ± 303 4.56 ± 0.08 -0.57 ± 0.44 <80 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49575 18275262+0638186 7.7 ± 0.3 4675 ± 112 2.46 ± 0.39 -0.16 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49576 18275270+0622319 25.5 ± 0.2 4717 ± 158 2.64 ± 0.30 0.10 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49577 18275290+0637378 26.7 ± 0.3 5095 ± 123 3.82 ± 0.46 0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49578 18275296+0632110 64.9 ± 0.2 4610 ± 136 2.46 ± 0.26 0.09 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49579 18275296+0634467 14.2 ± 0.3 4935 ± 137 3.13 ± 0.36 -0.20 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49580 18275299+0645423 30.4 ± 0.3 4491 ± 266 2.55 ± 0.52 0.00 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49581 18275301+0627189 9.6 ± 0.2 4867 ± 85 2.88 ± 0.33 0.11 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49582 18275303+0626583 53.6 ± 0.2 5721 ± 153 4.18 ± 0.21 0.06 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49583 18275316+0639321 1.5 ± 0.3 6155 ± 185 4.11 ± 0.14 0.15 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49584 18275327+0638524 -38.6 ± 0.3 4008 ± 221 4.60 ± 0.10 -0.03 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49585 18275340+0625217 41.1 ± 0.2 4814 ± 170 3.05 ± 0.32 -0.01 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49586 18275351+0639030 160.2 ± 0.2 4775 ± 137 2.61 ± 0.30 -0.09 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49587 18275356+0622295 -23.3 ± 0.3 4362 ± 208 4.61 ± 0.26 -0.07 ± 0.13 <41 3 Y N Y Y N . . . n NG
49588 18275362+0636386 -20.8 ± 0.4 5561 ± 34 4.07 ± 0.38 -0.41 ± 0.49 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49589 18275370+0640057 10.7 ± 0.3 5937 ± 116 4.14 ± 0.10 0.42 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49590 18275392+0644327 6.7 ± 0.3 4612 ± 194 2.52 ± 0.26 0.01 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49591 18275395+0624538 -10.9 ± 0.3 4703 ± 218 4.87 ± 0.25 -0.23 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49592 18275404+0640437 -38.9 ± 0.5 5272 ± 336 3.47 ± 0.33 -0.34 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49593 18275406+0634250 48.8 ± 0.3 5236 ± 128 3.60 ± 0.58 -0.25 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49594 18275417+0639405 126.2 ± 0.2 4587 ± 142 2.54 ± 0.41 -0.15 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49595 18275441+0637088 -111.0 ± 0.3 4419 ± 331 2.56 ± 0.63 0.13 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49596 18275446+0640513 5.3 ± 0.6 6964 ± 603 4.50 ± 0.38 0.14 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49597 18275453+0629104 19.3 ± 0.2 4225 ± 247 4.83 ± 0.32 -0.19 ± 0.2 <13 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49598 18275478+0629572 -24.8 ± 0.3 5934 ± 122 3.98 ± 0.29 -0.09 ± 0.16 42 ± 35 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49599 18275479+0643304 -21.2 ± 0.3 4922 ± 132 4.59 ± 0.39 0.15 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49600 18275481+0632186 -73.0 ± 0.2 5454 ± 110 4.42 ± 0.46 0.02 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49601 18275495+0625567 102.9 ± 0.4 4658 ± 400 3.17 ± 0.42 -0.12 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49602 18275504+0643214 39.3 ± 0.2 4636 ± 182 2.56 ± 0.28 0.07 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49603 18275510+0622377 11.9 ± 0.4 4019 ± 302 4.69 ± 0.16 -0.14 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49604 18275512+0639268 76.0 ± 0.3 4864 ± 239 3.50 ± 0.22 -0.04 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49605 18275543+0635045 -12.2 ± 0.3 4522 ± 224 2.58 ± 0.64 -0.02 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49606 18275567+0630430 32.4 ± 0.2 4482 ± 175 2.25 ± 0.45 -0.15 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49607 18275591+0623310 -13.3 ± 0.3 4844 ± 149 2.84 ± 0.34 -0.10 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49608 18275614+0637051 -31.6 ± 0.3 5954 ± 194 4.44 ± 0.38 -0.06 ± 0.18 64 ± 32 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49609 18275625+0644563 -36.6 ± 0.2 4976 ± 121 4.50 ± 0.29 0.05 ± 0.13 <26 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49610 18275642+0625496 -17.1 ± 0.3 4900 ± 212 3.44 ± 0.31 -0.18 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49611 18275654+0624389 30.9 ± 0.3 4938 ± 125 3.54 ± 0.41 0.18 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49612 18275661+0639017 23.5 ± 0.3 3978 ± 244 4.63 ± 0.11 -0.11 ± 0.41 <44 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49613 18275666+0628408 35.9 ± 0.3 4979 ± 136 4.42 ± 0.65 0.29 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49614 18275672+0626219 -17.0 ± 0.2 4841 ± 154 3.16 ± 0.36 0.12 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49615 18275683+0632574 24.7 ± 0.3 5124 ± 65 4.28 ± 0.59 0.26 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49616 18275683+0639364 28.8 ± 0.2 4452 ± 151 1.92 ± 0.34 -0.37 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49617 18275693+0638207 51.6 ± 0.5 5664 ± 103 4.32 ± 0.22 0.11 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49618 18275707+0642127 -29.8 ± 0.3 4293 ± 245 4.66 ± 0.11 -0.64 ± 0.5 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49619 18275713+0632348 27.4 ± 0.3 5115 ± 66 3.98 ± 0.16 0.11 ± 0.18 65 ± 38 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49620 18275722+0625474 -7.4 ± 0.2 4342 ± 187 2.14 ± 0.53 -0.08 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49621 18275727+0649306 73.9 ± 0.5 4716 ± 349 3.18 ± 0.42 -0.18 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49622 18275733+0622427 -49.7 ± 0.2 5472 ± 212 4.19 ± 0.35 0.05 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49623 18275737+0623492 -0.1 ± 0.2 4517 ± 132 4.66 ± 0.26 0.02 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49624 18275749+0631445 63.3 ± 0.2 4748 ± 231 2.58 ± 0.32 -0.31 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49625 18275753+0633018 25.8 ± 0.3 4389 ± 192 4.59 ± 0.30 0.26 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49626 18275773+0626037 92.9 ± 0.2 4884 ± 177 2.79 ± 0.32 -0.08 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49627 18275774+0625193 -2.0 ± 0.3 5879 ± 79 4.17 ± 0.44 -0.17 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49628 18275776+0645437 19.1 ± 0.3 5924 ± 134 4.50 ± 0.24 0.06 ± 0.13 65 ± 29 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49629 18275786+0635084 5.2 ± 0.2 5353 ± 52 4.28 ± 0.11 0.27 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49630 18275792+0648334 43.5 ± 0.2 4687 ± 234 2.79 ± 0.30 -0.17 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49631 18275813+0646266 -40.8 ± 0.3 4411 ± 227 4.68 ± 0.26 0.09 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49632 18275832+0644291 31.1 ± 0.2 4884 ± 170 3.33 ± 0.20 0.00 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49633 18275833+0647570 2.8 ± 0.3 4938 ± 136 3.51 ± 0.38 -0.27 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49634 18275855+0644554 11.4 ± 0.5 4218 ± 149 4.88 ± 0.08 -0.57 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49635 18275867+0631290 66.1 ± 0.3 4753 ± 252 2.86 ± 0.60 -0.39 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49636 18275872+0644109 1.2 ± 0.2 4805 ± 273 2.81 ± 0.43 -0.14 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49637 18275877+0630479 41.6 ± 0.3 5020 ± 127 3.64 ± 0.27 -0.13 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49638 18275880+0638206 73.3 ± 0.3 4660 ± 190 2.65 ± 0.36 -0.04 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49639 18275880+0641213 -110.2 ± 0.6 3961 ± 201 3.51 ± 0.24 -0.38 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49640 18275889+0627137 5.1 ± 0.2 4742 ± 153 3.11 ± 0.46 0.20 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49641 18275896+0629050 -29.5 ± 0.3 4973 ± 197 3.16 ± 0.46 -0.74 ± 0.57 <38 3 Y Y Y N . . . . . . Y . . .
49642 18275900+0623351 17.5 ± 0.3 6329 ± 120 3.50 ± 0.44 0.22 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49643 18275904+0635514 1.8 ± 0.4 4218 ± 314 4.46 ± 0.07 -0.09 ± 0.17 <166 3 Y?f N Y Y . . . . . . n NG
49644 18275924+0624406 6.8 ± 0.2 5836 ± 88 3.90 ± 0.29 0.28 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49645 18275924+0634086 -27.6 ± 0.3 3882 ± 338 4.83 ± 0.24 -0.58 ± 0.47 <40 3 Y Y Y N Y Y Y . . .
49646 18275924+0641357 -28.9 ± 0.2 5906 ± 129 4.18 ± 0.20 0.02 ± 0.13 56 ± 20 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49647 18275932+0650379 0.1 ± 0.2 5540 ± 24 3.60 ± 0.58 -0.77 ± 0.63 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49648 18275942+0650069 36.8 ± 0.2 6015 ± 61 4.20 ± 0.06 -0.09 ± 0.13 37 ± 22 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49649 18275944+0638448 19.2 ± 0.3 4920 ± 252 3.34 ± 0.59 -0.51 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49650 18275950+0648560 -6.5 ± 0.3 4812 ± 221 3.26 ± 0.34 0.12 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49652 18275964+0636583 -50.2 ± 0.3 4928 ± 201 3.36 ± 0.29 -0.27 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49653 18275970+0626170 32.8 ± 0.3 5122 ± 240 2.96 ± 0.74 -0.55 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49654 18275981+0650220 98.2 ± 0.3 4793 ± 188 3.56 ± 0.32 -0.26 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49655 18275990+0628046 -6.5 ± 0.5 4201 ± 223 4.80 ± 0.46 -0.12 ± 0.21 <83 3 Y N N Y N . . . n NG
49656 18275993+0627301 12.9 ± 0.4 4779 ± 183 4.62 ± 0.22 0.04 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49657 18280023+0629553 73.8 ± 0.2 4436 ± 198 2.69 ± 0.40 0.33 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49658 18280069+0636199 90.1 ± 0.2 4683 ± 157 2.71 ± 0.48 0.11 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49659 18280082+0649521 -18.1 ± 0.3 4106 ± 212 4.63 ± 0.17 -0.45 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49660 18280086+0643269 17.6 ± 0.3 6445 ± 167 4.19 ± 0.19 -0.19 ± 0.14 39 ± 36 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49661 18280087+0624197 39.5 ± 0.3 4882 ± 185 3.34 ± 0.39 -0.04 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49662 18280095+0636162 14.8 ± 0.2 4226 ± 241 2.27 ± 0.51 0.20 ± 0.33 92 ± 26 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49663 18280100+0623144 -27.8 ± 0.4 3546 ± 14 4.48 ± 0.10 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49664 18280117+0624430 81.1 ± 0.3 4758 ± 268 3.18 ± 0.43 0.23 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49665 18280134+0646231 -11.0 ± 0.3 4771 ± 300 2.72 ± 0.50 -0.36 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49666 18280137+0628140 -99.6 ± 0.3 4564 ± 207 2.70 ± 0.37 0.10 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49667 18280141+0632531 24.4 ± 0.3 5009 ± 130 3.77 ± 0.37 -0.15 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49668 18280141+0646297 18.6 ± 0.2 5910 ± 63 3.94 ± 0.17 -0.10 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49669 18280144+0625264 -54.4 ± 0.3 5177 ± 40 3.60 ± 0.46 -0.17 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49670 18280151+0641171 18.7 ± 0.3 4552 ± 185 3.19 ± 0.59 0.42 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49671 18280160+0624190 32.3 ± 0.4 3817 ± 216 4.71 ± 0.11 -0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49672 18280162+0638105 -13.3 ± 0.2 4855 ± 175 2.68 ± 0.37 -0.12 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49673 18280175+0646535 -10.0 ± 0.2 6194 ± 60 4.10 ± 0.28 -0.11 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49674 18280177+0644054 46.4 ± 0.3 4869 ± 150 2.93 ± 0.39 0.39 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49675 18280206+0630197 30.2 ± 0.3 4583 ± 217 2.53 ± 0.37 -0.08 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49676 18280221+0638314 10.8 ± 0.3 6450 ± 228 4.25 ± 0.29 0.04 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49677 18280231+0633525 38.7 ± 0.2 4559 ± 97 2.18 ± 0.31 -0.30 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49678 18280239+0634014 15.1 ± 0.3 4678 ± 206 4.83 ± 0.26 0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49679 18280240+0640088 -9.2 ± 0.2 4685 ± 119 3.03 ± 0.56 0.28 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49680 18280276+0632345 13.3 ± 0.2 4010 ± 265 4.79 ± 0.23 -0.34 ± 0.24 <25 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49681 18280277+0631355 -12.3 ± 0.3 5235 ± 147 3.85 ± 0.26 0.18 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49682 18280280+0638255 -29.8 ± 0.2 5790 ± 77 4.41 ± 0.48 -0.28 ± 0.16 57 ± 11 1 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
49683 18280284+0646449 -21.1 ± 0.2 6094 ± 225 4.15 ± 0.09 0.05 ± 0.12 57 ± 17 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49684 18280285+0628430 -49.1 ± 0.2 5776 ± 64 4.19 ± 0.24 0.08 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49685 18280299+0623095 -15.8 ± 0.3 4739 ± 164 4.59 ± 0.34 0.14 ± 0.16 <51 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49686 18280302+0630249 78.0 ± 0.2 4797 ± 280 2.49 ± 0.54 -0.30 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49687 18280311+0636278 61.3 ± 0.3 5937 ± 143 4.17 ± 0.08 0.02 ± 0.15 45 ± 23 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49688 18280317+0631543 47.2 ± 0.3 4376 ± 224 2.32 ± 0.32 0.34 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49689 18280318+0641270 0.2 ± 0.2 5545 ± 128 4.23 ± 0.17 0.01 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49690 18280328+0631150 -78.4 ± 0.3 4925 ± 177 3.47 ± 0.39 -0.17 ± 0.13 <41 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49691 18280348+0623180 -26.8 ± 0.3 5853 ± 204 4.30 ± 0.24 -0.04 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49692 18280369+0645315 2.2 ± 0.2 6153 ± 97 4.26 ± 0.25 -0.01 ± 0.12 73 ± 20 1 Y?f Y Y Y . . . . . . n NG
49693 18280397+0638585 -56.7 ± 0.2 4486 ± 227 4.80 ± 0.28 -0.31 ± 0.17 <40 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49694 18280403+0623316 -94.7 ± 0.4 4730 ± 283 2.45 ± 0.53 -0.27 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49695 18280403+0639183 -13.8 ± 0.2 4740 ± 247 2.78 ± 0.39 -0.13 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49696 18280424+0637258 -4.5 ± 0.3 5106 ± 284 3.54 ± 0.56 -0.56 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49697 18280431+0628418 19.1 ± 0.3 4155 ± 223 4.77 ± 0.19 -0.04 ± 0.19 <86 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49698 18280458+0627038 -5.5 ± 0.3 4917 ± 123 3.16 ± 0.36 -0.08 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49699 18280463+0637018 -10.0 ± 0.3 5681 ± 87 4.12 ± 0.15 0.07 ± 0.12 63 ± 36 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49700 18280479+0626432 33.3 ± 0.3 4850 ± 214 2.94 ± 0.56 -0.29 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49701 18280493+0635554 7.4 ± 0.3 4582 ± 338 4.59 ± 0.35 0.05 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49702 18280494+0623471 -182.3 ± 0.3 5024 ± 190 2.12 ± 0.54 -0.60 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49703 18280512+0631340 69.1 ± 0.2 4899 ± 131 3.34 ± 0.30 0.11 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49704 18280514+0623119 -58.6 ± 0.3 3674 ± 123 4.41 ± 0.11 -0.06 ± 0.12 <61 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49705 18280528+0624320 157.1 ± 0.2 4316 ± 196 2.24 ± 0.50 -0.05 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49706 18280533+0648467 42.1 ± 0.3 4596 ± 160 2.96 ± 0.49 0.16 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49707 18280543+0628144 -54.3 ± 0.3 4137 ± 340 4.84 ± 0.38 -0.15 ± 0.24 <86 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49708 18280547+0632540 -30.7 ± 0.2 4703 ± 126 2.96 ± 0.38 0.13 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49709 18280549+0643269 70.9 ± 0.3 4737 ± 95 2.80 ± 0.33 0.25 ± 0.25 <43 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49710 18280552+0636440 0.6 ± 0.3 5284 ± 63 3.68 ± 0.23 -0.27 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49711 18280557+0634374 2.8 ± 0.3 6120 ± 93 4.22 ± 0.12 0.03 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49712 18280570+0623088 -37.2 ± 0.3 4961 ± 159 3.29 ± 0.51 0.34 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49713 18280573+0637317 -30.6 ± 0.3 4569 ± 139 4.62 ± 0.28 0.19 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49714 18280573+0637410 43.3 ± 0.3 4548 ± 202 4.63 ± 0.10 -0.29 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49715 18280606+0636117 57.8 ± 0.3 5625 ± 133 4.16 ± 0.13 -0.08 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49716 18280636+0630383 -41.1 ± 0.2 4400 ± 225 2.47 ± 0.60 -0.03 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49717 18280638+0622535 90.9 ± 0.2 4803 ± 185 2.86 ± 0.29 -0.45 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49718 18280648+0641078 -160.7 ± 2.2 5550 ± 296 3.99 ± 0.74 0.02 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49719 18280652+0626324 -18.3 ± 0.3 5736 ± 135 4.18 ± 0.22 0.27 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49720 18280652+0635285 1.6 ± 0.2 5353 ± 137 4.18 ± 0.46 0.06 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49721 18280664+0622507 -249.1 ± 0.4 4161 ± 422 2.47 ± 1.02 0.18 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49722 18280666+0626492 -88.2 ± 0.4 4708 ± 191 4.46 ± 0.28 0.00 ± 0.18 <104 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49723 18280670+0644596 24.4 ± 0.2 4599 ± 104 2.41 ± 0.27 0.16 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49724 18280672+0638317 8.4 ± 0.2 4389 ± 177 2.53 ± 0.51 0.15 ± 0.26 <22 3 N .. . . . . . . . . . . . . n . . .
49725 18280678+0650469 -23.6 ± 0.3 5359 ± 162 3.69 ± 0.24 0.04 ± 0.13 <35 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49726 18280686+0644438 -4.3 ± 0.2 4808 ± 226 2.88 ± 0.55 -0.43 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49727 18280697+0626379 -45.2 ± 0.2 5588 ± 75 4.23 ± 0.31 0.03 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49728 18280734+0623423 -6.9 ± 0.3 4895 ± 185 2.90 ± 0.35 -0.14 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49729 18280745+0623486 -13.7 ± 0.3 4180 ± 213 4.68 ± 0.34 0.01 ± 0.27 <47 3 Y N Y Y N . . . n NG
49730 18280753+0646567 -35.9 ± 0.2 5014 ± 84 2.62 ± 0.51 -0.37 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49731 18280754+0639246 14.5 ± 0.3 7441 ± 226 4.01 ± 0.21 0.00 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49732 18280775+0631131 32.0 ± 0.2 4907 ± 168 3.12 ± 0.20 -0.09 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49733 18280810+0629215 45.6 ± 0.3 5759 ± 150 4.15 ± 0.22 -0.12 ± 0.16 56 ± 22 1 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49734 18280825+0635172 26.7 ± 0.2 4743 ± 228 2.86 ± 0.32 0.06 ± 0.22 87 ± 18 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49735 18280826+0645348 -35.6 ± 0.3 5575 ± 79 4.12 ± 0.25 -0.07 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49736 18280830+0628552 -34.3 ± 0.2 5878 ± 230 4.29 ± 0.08 0.18 ± 0.14 38 ± 18 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49737 18280846+0622434 -20.1 ± 0.3 4622 ± 248 4.66 ± 0.43 0.10 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49738 18280856+0632000 37.0 ± 0.3 5001 ± 101 4.49 ± 0.30 0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49739 18280860+0624591 -7.4 ± 0.3 5455 ± 88 4.28 ± 0.18 0.06 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49740 18280864+0633296 -22.9 ± 0.3 5338 ± 203 4.44 ± 0.37 0.09 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49741 18280867+0640178 -43.5 ± 0.2 4510 ± 131 2.77 ± 0.42 0.34 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49742 18280867+0646067 59.1 ± 0.2 4638 ± 242 2.73 ± 0.31 -0.02 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49743 18280872+0631487 -6.5 ± 0.2 4804 ± 206 2.67 ± 0.39 -0.12 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49744 18280894+0650469 -0.4 ± 0.3 4580 ± 222 4.53 ± 0.33 -0.05 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49745 18280907+0631015 -32.8 ± 0.3 4772 ± 259 3.03 ± 0.48 -0.34 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49746 18280920+0627070 3.1 ± 0.3 4584 ± 93 4.84 ± 0.35 0.01 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49747 18280930+0645115 28.5 ± 0.3 4737 ± 286 4.34 ± 0.41 0.17 ± 0.21 <43 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49748 18280945+0636420 -35.9 ± 0.3 5727 ± 43 4.06 ± 0.26 -0.33 ± 0.13 48 ± 19 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49749 18280957+0630089 -0.5 ± 0.3 4900 ± 158 3.59 ± 0.34 0.07 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49750 18280957+0632467 -22.4 ± 0.3 4799 ± 71 4.65 ± 0.29 0.20 ± 0.22 <81 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49751 18280965+0630379 22.4 ± 0.2 4610 ± 64 2.63 ± 0.32 0.22 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49753 18280984+0630003 16.4 ± 0.3 4835 ± 95 3.63 ± 0.44 0.23 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49754 18280986+0648241 1.6 ± 0.3 4086 ± 218 4.66 ± 0.14 0.07 ± 0.2 <22 3 Y?f Y Y Y N . . . n NG
49755 18280987+0646547 -46.2 ± 0.2 6058 ± 231 4.13 ± 0.10 0.18 ± 0.15 43 ± 16 1 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49756 18280999+0644537 -23.7 ± 0.2 4576 ± 230 4.20 ± 0.67 0.30 ± 0.25 <31 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49757 18281010+0623341 -55.8 ± 2.2 4743 ± 263 3.33 ± 0.80 -0.71 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49758 18281027+0649011 1.6 ± 0.3 3979 ± 327 4.82 ± 0.26 -0.48 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49759 18281032+0643102 17.5 ± 0.3 5089 ± 264 2.45 ± 0.39 -1.10 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49760 18281054+0628581 -3.6 ± 0.3 6285 ± 184 4.34 ± 0.38 0.00 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49761 18281061+0636027 -50.0 ± 0.4 5101 ± 54 4.16 ± 0.62 -0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49762 18281067+0638093 43.4 ± 0.3 5173 ± 104 3.62 ± 0.23 -0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49763 18281069+0628121 46.7 ± 0.3 4673 ± 278 2.99 ± 0.31 -0.03 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49764 18281070+0641544 -41.2 ± 0.3 4754 ± 206 2.60 ± 0.31 -0.18 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49765 18281078+0642217 -23.6 ± 0.2 4804 ± 142 4.56 ± 0.41 0.03 ± 0.13 <14 3 Y Y Y Y N . . . Y?g . . .
49766 18281080+0636089 78.4 ± 0.2 4862 ± 111 3.16 ± 0.25 -0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49767 18281090+0646066 33.3 ± 0.3 4792 ± 217 3.19 ± 0.16 -0.04 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49768 18281095+0637173 -89.3 ± 0.3 4740 ± 310 3.07 ± 0.88 -0.39 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49769 18281103+0628057 39.4 ± 0.3 4724 ± 55 3.04 ± 0.46 0.15 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49770 18281139+0627396 2.3 ± 0.3 6185 ± 195 4.02 ± 0.22 -0.10 ± 0.18 89 ± 26 1 Y?f Y Y Y . . . . . . n NG
49771 18281148+0648293 -0.7 ± 0.6 4974 ± 135 3.59 ± 0.77 -0.18 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49772 18281153+0638597 27.0 ± 0.3 4903 ± 129 3.39 ± 0.52 0.19 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49773 18281154+0634366 -34.5 ± 0.3 5288 ± 82 4.68 ± 0.49 0.13 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49774 18281161+0630433 90.4 ± 0.3 5062 ± 169 3.05 ± 0.58 -0.41 ± 0.28 <60 3 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49775 18281162+0650028 -70.2 ± 0.3 4088 ± 343 4.40 ± 0.24 0.02 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49776 18281170+0636324 66.3 ± 0.3 4791 ± 193 3.04 ± 0.40 -0.64 ± 0.33 32 ± 15 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49777 18281195+0643264 7.5 ± 0.3 5013 ± 181 4.35 ± 0.58 -0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49778 18281197+0648436 -17.6 ± 0.3 4856 ± 298 3.16 ± 0.64 -0.56 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49779 18281229+0633073 91.4 ± 0.3 4610 ± 188 3.20 ± 0.63 0.15 ± 0.18 <72 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49780 18281231+0624089 119.5 ± 0.2 4579 ± 134 2.71 ± 0.47 0.21 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49781 18281243+0644492 25.8 ± 0.2 4626 ± 240 2.80 ± 0.41 -0.03 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49782 18281247+0627405 -4.6 ± 0.2 4841 ± 223 4.37 ± 0.47 0.05 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49783 18281249+0623259 -31.4 ± 0.3 5186 ± 32 4.53 ± 0.24 -0.08 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49784 18281251+0632529 72.8 ± 0.2 4564 ± 147 2.56 ± 0.34 0.21 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49785 18281255+0649343 -59.5 ± 0.4 4290 ± 296 4.27 ± 0.90 0.05 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49786 18281270+0634306 55.0 ± 0.2 4906 ± 126 2.93 ± 0.18 -0.14 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49787 18281288+0650425 38.1 ± 0.6 4418 ± 335 4.31 ± 0.48 -0.56 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49788 18281295+0650249 4.7 ± 0.3 5073 ± 78 4.75 ± 0.38 0.26 ± 0.24 <50 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49789 18281296+0641173 17.5 ± 0.3 3653 ± 15 4.68 ± 0.13 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49790 18281306+0650479 -41.7 ± 0.3 5704 ± 211 4.31 ± 0.17 0.23 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49791 18281307+0639042 19.0 ± 3.9 4912 ± 158 3.67 ± 0.74 -1.20 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49792 18281312+0627187 64.3 ± 0.3 4836 ± 126 3.16 ± 0.41 -0.05 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49793 18281316+0641335 4.3 ± 0.3 5003 ± 116 3.56 ± 0.22 -0.19 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49794 18281330+0649473 -45.9 ± 0.3 4875 ± 119 2.63 ± 0.30 -0.12 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49795 18281332+0643388 8.6 ± 0.3 5127 ± 42 4.37 ± 0.62 0.02 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49796 18281337+0648158 -6.7 ± 0.8 5739 ± 290 3.73 ± 0.25 -0.02 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49797 18281346+0635304 26.5 ± 0.3 4840 ± 175 3.18 ± 0.25 0.03 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49798 18281364+0625053 75.8 ± 0.2 4848 ± 150 3.03 ± 0.34 0.06 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49799 18281391+0624537 21.0 ± 0.3 5739 ± 108 3.97 ± 0.15 -0.35 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49800 18281395+0644317 -29.2 ± 0.3 3795 ± 353 4.46 ± 0.16 -0.04 ± 0.14 <40 3 Y Y Y? Y Y . . . Y . . .
49801 18281398+0636343 -54.2 ± 0.3 4525 ± 314 2.18 ± 0.33 -0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49802 18281429+0647554 57.5 ± 0.3 4696 ± 275 2.89 ± 0.52 -0.20 ± 0.2 <74 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49803 18281437+0635126 15.7 ± 0.2 4882 ± 192 2.82 ± 0.40 -0.09 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49804 18281448+0635536 16.7 ± 0.3 5523 ± 40 4.08 ± 0.20 0.19 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49805 18281492+0633396 -14.7 ± 0.3 4600 ± 221 2.58 ± 0.34 -0.14 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49806 18281494+0643241 -4.4 ± 0.2 4546 ± 159 2.56 ± 0.43 -0.09 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49807 18281499+0640157 -11.0 ± 0.3 6239 ± 144 4.48 ± 0.55 0.02 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49808 18281503+0637255 -148.7 ± 0.3 4997 ± 96 2.74 ± 0.47 -0.63 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49809 18281508+0642267 -43.3 ± 0.2 5653 ± 143 4.32 ± 0.29 0.23 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49810 18281514+0640323 -33.7 ± 0.3 5043 ± 241 2.86 ± 0.35 -0.65 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49811 18281515+0649534 5.6 ± 0.3 5417 ± 334 3.78 ± 0.31 -0.06 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49812 18281516+0638470 -27.9 ± 0.2 6445 ± 202 4.28 ± 0.35 -0.23 ± 0.13 49 ± 14 1 Y Y Y Y Y . . . Y . . .
49813 18281537+0643037 -58.3 ± 0.2 4811 ± 126 3.10 ± 0.60 0.27 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49814 18281539+0622463 96.3 ± 0.3 4728 ± 301 2.61 ± 0.47 -0.23 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49815 18281550+0647328 -20.9 ± 0.3 5926 ± 167 4.19 ± 0.23 -0.19 ± 0.16 49 ± 31 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49816 18281556+0641413 -21.2 ± 0.3 6189 ± 73 3.76 ± 0.19 -0.02 ± 0.14 62 ± 19 1 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49817 18281559+0638057 31.4 ± 0.3 5013 ± 119 4.41 ± 0.28 0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49818 18281582+0626174 -51.3 ± 0.2 4857 ± 155 2.85 ± 0.41 -0.11 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49819 18281639+0638473 35.3 ± 0.2 4363 ± 154 2.29 ± 0.48 0.01 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49820 18281640+0631129 37.4 ± 0.2 4683 ± 144 2.88 ± 0.38 0.16 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49821 18281640+0645121 -27.2 ± 0.2 4709 ± 158 2.82 ± 0.50 0.16 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49822 18281656+0638354 -14.2 ± 0.3 4758 ± 221 4.34 ± 0.64 0.01 ± 0.12 <72 3 Y N Y Y . . . . . . n NG
49823 18281658+0649161 -36.3 ± 0.2 4774 ± 172 2.82 ± 0.31 -0.13 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49824 18281674+0632042 -64.9 ± 0.3 5099 ± 56 2.85 ± 0.42 -0.42 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49825 18281691+0628241 -55.8 ± 0.2 5564 ± 226 4.24 ± 0.24 0.17 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49826 18281697+0640049 -124.0 ± 0.4 4969 ± 114 2.67 ± 0.39 -0.32 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49827 18281699+0641157 -74.8 ± 0.2 4735 ± 264 2.83 ± 0.45 -0.38 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49828 18281709+0627532 -28.8 ± 0.2 4918 ± 155 3.21 ± 0.28 -0.18 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49829 18281710+0644344 -14.9 ± 0.3 5528 ± 77 4.25 ± 0.29 -0.17 ± 0.15 <20 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49830 18281717+0624060 -68.0 ± 0.3 4777 ± 188 2.90 ± 0.51 -0.47 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49831 18281745+0623516 -181.8 ± 0.3 4826 ± 189 2.01 ± 0.63 -1.22 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49832 18281777+0625068 104.7 ± 0.3 5194 ± 116 3.34 ± 0.81 -0.59 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49833 18281792+0643065 38.0 ± 0.9 4503 ± 91 4.00 ± 0.22 -0.15 ± 0.1 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49834 18281796+0626267 30.1 ± 0.4 3993 ± 308 4.54 ± 0.22 -0.22 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49835 18281814+0644426 49.3 ± 0.8 4233 ± 286 4.47 ± 0.34 -0.66 ± 0.34 <71 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49836 18281820+0629436 7.3 ± 0.4 5692 ± 72 4.02 ± 0.15 0.22 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49837 18281823+0627147 34.4 ± 0.2 4922 ± 284 2.91 ± 0.94 -0.53 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49838 18281831+0648596 -48.9 ± 0.3 4699 ± 188 2.81 ± 0.36 -0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49839 18281840+0642517 61.7 ± 0.2 4868 ± 169 3.27 ± 0.23 -0.06 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49840 18281842+0641576 49.0 ± 0.2 4559 ± 131 2.55 ± 0.36 0.22 ± 0.25 <22 3 N .. . . . . . . . . . . . . n . . .
49841 18281842+0646289 -26.9 ± 0.2 4082 ± 226 4.67 ± 0.40 -0.16 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
49842 18281872+0647059 42.5 ± 0.5 4553 ± 122 4.01 ± 0.01 -0.18 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49843 18281876+0644541 34.6 ± 0.3 5226 ± 90 3.91 ± 0.26 0.29 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49844 18281889+0642314 -49.9 ± 0.3 5113 ± 50 4.61 ± 0.45 0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49845 18281902+0648138 -26.8 ± 0.3 5156 ± 40 3.26 ± 0.30 -0.16 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49846 18281914+0643313 60.5 ± 0.2 4649 ± 105 2.54 ± 0.31 -0.12 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49847 18281931+0641557 6.7 ± 0.2 4742 ± 194 3.11 ± 0.40 0.17 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49848 18281957+0642244 79.4 ± 0.2 4654 ± 175 2.73 ± 0.20 -0.21 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49849 18282004+0642358 -53.4 ± 0.3 4419 ± 201 4.53 ± 0.37 0.25 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49850 18282028+0641354 0.8 ± 0.3 4842 ± 202 3.62 ± 0.36 0.07 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49851 18282029+0642454 -42.4 ± 0.2 4660 ± 106 2.51 ± 0.30 0.14 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49852 18282041+0640343 -49.9 ± 0.4 4197 ± 280 4.62 ± 0.17 0.03 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . N . . . n . . .
49853 18282069+0641299 2.8 ± 0.2 5410 ± 209 4.38 ± 0.50 0.04 ± 0.15 24 ± 21 1 Y?f Y Y Y . . . . . . n NG
49854 18282069+0641541 1.0 ± 0.6 4234 ± 91 4.43 ± 0.36 0.09 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . N . . . n . . .
49855 18282076+0648009 -27.3 ± 0.3 3996 ± 261 4.82 ± 0.25 -0.47 ± 0.28 <54 3 Y Y Y N Y . . . Y . . .
49856 18282137+0648266 -53.5 ± 0.2 5619 ± 205 4.30 ± 0.18 0.23 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49858 18282154+0640399 -61.4 ± 0.3 4841 ± 86 4.09 ± 0.79 0.23 ± 0.17 <43 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49859 18282166+0648192 -52.5 ± 0.3 4778 ± 201 2.67 ± 0.27 -0.13 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49860 18282195+0642505 -7.7 ± 0.3 5581 ± 22 3.95 ± 0.33 -0.72 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49861 18282198+0646452 -10.6 ± 0.3 5262 ± 161 4.17 ± 0.34 0.09 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49862 18282200+0643449 -47.3 ± 0.4 4248 ± 257 4.60 ± 0.39 -0.03 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49864 18282356+0648253 77.3 ± 0.2 4570 ± 142 2.70 ± 0.37 0.05 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49865 18282364+0648547 -17.9 ± 0.3 5413 ± 75 3.88 ± 0.06 0.12 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49866 18282414+0648210 -5.2 ± 0.2 4638 ± 231 2.77 ± 0.48 0.01 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49867 18282417+0645234 21.9 ± 0.5 4370 ± 192 5.14 ± 0.23 -0.21 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49868 18282449+0643079 33.7 ± 0.2 4403 ± 175 2.46 ± 0.38 0.18 ± 0.23 <26 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49869 18282462+0644174 -107.1 ± 0.3 4675 ± 55 1.41 ± 0.47 -1.74 ± 0.4 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49870 18282483+0647002 21.5 ± 0.3 5052 ± 113 4.71 ± 0.43 -0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49871 18282484+0641247 14.9 ± 0.2 4744 ± 249 3.05 ± 0.22 -0.09 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49872 18282587+0644451 22.4 ± 0.4 4634 ± 353 4.51 ± 0.58 -0.14 ± 0.13 <80 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49873 18282590+0643217 -128.5 ± 0.3 4845 ± 186 2.78 ± 0.31 -0.29 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49874 18282592+0647567 44.9 ± 0.2 4535 ± 171 2.47 ± 0.40 -0.03 ± 0.23 <17 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49875 18282628+0649552 38.7 ± 0.2 4835 ± 241 3.25 ± 0.27 -0.14 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49876 18282649+0643339 -63.6 ± 0.2 4175 ± 291 2.04 ± 0.57 0.07 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49877 18282655+0642193 3.7 ± 0.2 4577 ± 191 2.86 ± 0.54 0.30 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49878 18282667+0643183 -25.7 ± 0.4 4459 ± 206 4.24 ± 0.24 -0.57 ± 0.29 <106 3 Y N Y N N . . . n NG
49879 18282686+0641388 -106.1 ± 0.3 4873 ± 207 2.93 ± 0.35 -0.21 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49880 18282686+0644507 9.2 ± 0.3 4499 ± 283 2.92 ± 0.52 0.45 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49881 18282703+0643130 5.1 ± 0.2 4225 ± 302 2.20 ± 0.54 0.13 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49882 18282726+0645308 10.7 ± 0.3 4874 ± 191 2.80 ± 0.48 -0.21 ± 0.2 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49883 18282738+0648161 90.7 ± 0.3 4966 ± 170 3.17 ± 0.18 -0.19 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49884 18282762+0646165 -10.9 ± 0.4 4196 ± 282 4.65 ± 0.25 0.04 ± 0.17 <57 3 Y N Y Y N . . . n NG
49885 18282780+0650232 -0.1 ± 0.3 4620 ± 138 2.69 ± 0.44 0.01 ± 0.19 <38 3 Y Y Y Y . . . . . . Y . . .
49886 18282843+0646418 3.7 ± 0.4 3967 ± 369 4.35 ± 0.24 -0.09 ± 0.2 <66 3 N .. . . . . . . . . . . . . n NG
49887 18282857+0641038 -237.4 ± 0.2 4535 ± 158 2.20 ± 0.47 -0.27 ± 0.48 87 ± 46 1 N .. . . . . . . . . . . . . n G
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
49888 18282874+0645217 30.8 ± 0.2 4738 ± 249 3.01 ± 0.28 -0.02 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49889 18282877+0644365 39.3 ± 0.2 4416 ± 177 2.46 ± 0.33 0.24 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49890 18282879+0645037 -27.3 ± 0.2 4906 ± 164 3.32 ± 0.19 -0.22 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49891 18282897+0646162 -17.8 ± 0.3 4908 ± 113 4.49 ± 0.25 0.14 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49892 18282929+0644312 -37.1 ± 0.2 4642 ± 135 2.65 ± 0.45 0.06 ± 0.2 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49893 18282944+0643449 -18.5 ± 0.3 5857 ± 78 4.08 ± 0.21 0.30 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49894 18283004+0648066 88.8 ± 0.2 4702 ± 201 2.61 ± 0.37 -0.30 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49895 18283021+0642111 7.6 ± 0.3 4955 ± 72 3.60 ± 0.51 0.31 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49896 18283045+0643532 -0.9 ± 0.2 4651 ± 294 2.49 ± 0.52 -0.12 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49897 18283128+0642299 57.4 ± 0.2 4718 ± 115 2.65 ± 0.28 0.09 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49898 18283185+0644093 -17.2 ± 0.3 4799 ± 208 3.03 ± 0.15 -0.02 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n G
49899 18283278+0648284 81.7 ± 0.3 5235 ± 184 3.36 ± 0.62 -0.46 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49900 18283289+0643201 -10.3 ± 0.2 4631 ± 89 2.60 ± 0.37 -0.15 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49901 18283294+0649160 -27.5 ± 0.2 6328 ± 244 4.76 ± 0.94 -0.55 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y Y n . . .
49902 18283310+0646106 12.4 ± 0.2 4837 ± 245 2.62 ± 0.55 -0.40 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49903 18283318+0645420 -25.6 ± 1.9 3309 ± 156 . . . -0.14 ± 0.14 <127 3 Y Y . . . Y Y . . . Y . . .
49904 18283319+0642537 21.9 ± 0.3 4962 ± 114 3.15 ± 0.20 -0.32 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49905 18283320+0650104 -29.8 ± 0.3 4392 ± 203 4.72 ± 0.31 0.07 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49906 18283377+0641325 24.5 ± 0.3 4766 ± 92 3.25 ± 0.52 0.23 ± 0.23 <22 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49907 18283412+0644437 -62.5 ± 0.3 4145 ± 296 4.85 ± 0.36 -0.55 ± 0.32 <41 3 N .. . . . . . . N . . . n NG
49908 18283484+0642003 61.2 ± 0.4 4968 ± 187 3.47 ± 0.37 0.02 ± 0.14 <91 3 N .. . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
49909 18283506+0650305 -27.5 ± 0.2 4752 ± 166 4.63 ± 0.38 -0.01 ± 0.12 <26 3 Y Y Y Y Y Y Y . . .
49910 18283507+0646116 -56.2 ± 0.3 4609 ± 219 2.38 ± 0.32 -0.28 ± 0.14 <72 3 N .. . . . . . . . . . . . . n G
49911 18283613+0645330 -29.1 ± 0.5 4029 ± 100 4.53 ± 0.32 0.36 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y . . . n . . .
49912 18283617+0646444 19.3 ± 0.2 4676 ± 144 2.93 ± 0.66 0.19 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n G
49913 18261497+0622189 -362.8 ± 712.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49914 18261888+0624028 -2.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49915 18262719+0631371 -25.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
49916 18263184+0616052 -3.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
49917 18270204+0624399 -25.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
49918 18273582+0632590 14.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54821 18264217+0627514 55.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54822 18264670+0633257 117.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54823 18264681+0630104 -25.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
54824 18265134+0630042 29.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54825 18265714+0631295 -14.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54826 18265721+0629178 83.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54827 18265728+0638421 -12.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54828 18265971+0637570 -41.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54829 18270004+0630474 8.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . Y n . . .
54830 18270028+0627184 36.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54831 18270042+0625020 -35.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
54832 18270156+0633543 55.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54833 18270202+0639105 -17.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54834 18270273+0634514 64.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54835 18270349+0630244 29.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54836 18270705+0623588 32.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54837 18270758+0634499 -80.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54838 18270938+0632145 28.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54839 18271051+0623569 80.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54840 18271202+0631280 14.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54841 18271330+0625158 -15.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54842 18271474+0634486 -3.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54843 18271574+0632119 21.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54844 18271594+0634526 -56.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54845 18271648+0629552 -42.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54846 18271721+0638371 -34.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54847 18271935+0626075 -17.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54848 18271940+0635593 14.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.11. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia studies NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Randichc Cantat-Gaudinc Finald with Lie
54849 18272020+0638548 -28.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54850 18272060+0624495 26.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54851 18272331+0633446 -12.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54852 18272499+0625430 -51.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54853 18272510+0631584 1.9 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54854 18272763+0627228 25.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54855 18272784+0637239 -32.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54856 18272848+0624328 10.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54857 18272903+0632490 -3.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54858 18272976+0625124 -62.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54859 18273357+0640300 35.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54860 18273412+0632489 17.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54861 18273428+0634246 415.0 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . Y n . . .
54862 18273555+0629415 14.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54863 18273756+0633008 -25.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
54864 18273852+0627480 4.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54865 18273936+0626558 -23.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54866 18273997+0640116 35.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54867 18274122+0630205 -18.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54868 18274128+0640280 -27.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . Y n . . .
54869 18274236+0625354 -27.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . N n . . .
54870 18274583+0638597 3.9 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54871 18274726+0637329 9.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54872 18274897+0633534 -20.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54873 18275003+0627450 41.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54874 18275100+0638032 -2.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54875 18275101+0629591 22.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54876 18275301+0634023 -26.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54877 18275447+0628041 3.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54878 18275832+0632231 5.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54879 18275929+0632480 34.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54880 18275951+0630237 32.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54881 18275992+0633096 35.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54882 18280081+0632155 78.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54883 18280660+0638080 -16.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
54884 18281441+0630440 -50.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . N n . . .
54885 18281493+0634159 -30.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . . . n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Randich
et al. (2018), Cantat-Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’
indicate "Li-rich giant", "giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively. (f) For more details about the membership of these particular stars,
see the individual notes of Appendix A for NGC 6633. gFor more details about the membership of the stars listed as possible candidates, see the
individual notes of Appendix A for NGC 6633.
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Table C.12. Trumpler 23
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Li-rich
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc non-memd
53351 16004226-5335450 -68.5 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53279 16004240-5332325 -24.6 ± 0.3 5890 ± 169 4.12 ± 0.18 0.37 ± 0.16 93 ± 18 1 N . . . . . . . . . n NG
53352 16004252-5330337 -32.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53353 16004295-5330566 -60.4 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3405 16004312-5330509 -61.8 ± 0.6 4913 ± 121 2.86 ± 0.23 0.11 ± 0.10 59 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53280 16004350-5331482 -60.1 ± 1.0 6584 ± 440 4.05 ± 0.21 0.30 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53354 16004351-5333456 -31.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . 1 N . . . . . . . . . n . . .
53281 16004357-5328513 -62.1 ± 0.5 6722 ± 435 4.13 ± 0.02 0.33 ± 0.35 39 ± 18 . . . Y Y Y Y Y . . .
53355 16004375-5335538 -33.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53283 16004452-5329038 -34.8 ± 0.3 6273 ± 204 4.27 ± 0.35 0.08 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53356 16004496-5333060 -63.9 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53358 16004544-5333062 -61.2 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53284 16004556-5332159 -25.0 ± 0.2 4542 ± 144 4.61 ± 0.43 0.15 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3407 16004569-5329177 -55.4 ± 0.6 5008 ± 123 2.98 ± 0.23 0.18 ± 0.10 <5 3 N . . . . . . . . . n G
53319 16005857-5329161 -32.2 ± 0.3 5882 ± 115 4.10 ± 0.15 0.16 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53320 16005947-5328024 10.4 ± 0.2 4933 ± 166 4.64 ± 0.20 0.04 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53321 16005947-5330396 -54.3 ± 0.5 6169 ± 120 4.63 ± 0.77 -0.01 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53392 16005951-5335225 -62.6 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53393 16005961-5331283 -67.4 ± 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53394 16005980-5334552 -38.1 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53395 16005986-5329431 -62.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3416 16010025-5333101 -60.2 ± 0.6 4884 ± 119 2.79 ± 0.22 0.10 ± 0.10 54 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53396 16010069-5329384 -61.2 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53397 16010155-5328151 458.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53398 16010204-5332060 -62.1 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53399 16010227-5333466 -64.6 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53323 16010238-5331368 -22.5 ± 0.4 6369 ± 193 4.56 ± 0.46 0.29 ± 0.23 91 ± 26 1 N . . . . . . . . . n NG
53400 16010286-5328087 -32.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53401 16010322-5332285 -51.0 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53324 16010323-5330273 -61.1 ± 0.4 6647 ± 492 4.05 ± 0.12 0.39 ± 0.43 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53410 16010922-5330561 -21.3 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53411 16010935-5332003 -61.8 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53267 16003312-5332533 -88.4 ± 0.2 6100 ± 311 4.24 ± 0.23 0.30 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53336 16003334-5329569 -28.8 ± 0.1 5897 ± 101 4.16 ± 0.06 -0.18 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53337 16003389-5330469 -48.0 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53268 16003500-5334335 -47.1 ± 0.6 6752 ± 62 4.15 ± 0.12 0.45 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53338 16003549-5331214 -38.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53339 16003558-5329192 -75.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53340 16003652-5330052 -80.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53270 16003787-5331536 -54.4 ± 0.6 7080 ± 718 4.15 ± 0.21 0.12 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53341 16003791-5331140 -44.1 ± 3.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53271 16003799-5334228 -4.6 ± 0.3 6569 ± 39 4.46 ± 0.08 0.45 ± 0.03 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53272 16003805-5331267 -68.0 ± 1.2 6325 ± 602 4.01 ± 0.19 0.02 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53342 16003881-5331400 -38.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53285 16004569-5332567 -64.9 ± 0.7 7058 ± 488 4.15 ± 0.21 0.11 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3408 16004572-5332095 -43.3 ± 0.6 4900 ± 125 2.68 ± 0.26 0.15 ± 0.10 20 ± 1 . . . N . . . . . . . . . n G
53286 16004581-5331557 -64.2 ± 1.0 6766 ± 407 4.46 ± 0.36 0.21 ± 0.40 57 ± 38 1 Y Y Y Y Y . . .
53287 16004583-5330286 -0.7 ± 0.3 5649 ± 43 4.29 ± 0.05 -0.01 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53359 16004639-5333149 -62.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53360 16004658-5334434 -14.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53288 16004689-5328513 16.7 ± 0.3 6082 ± 252 4.37 ± 0.22 0.11 ± 0.21 71 ± 28 1 N . . . . . . . . . n NG
53361 16004693-5334523 -64.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53289 16004767-5332334 12.2 ± 0.3 5497 ± 114 4.32 ± 0.10 -0.09 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53362 16004787-5334169 -59.4 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53363 16004804-5333020 -14.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53295 16005175-5332339 -64.2 ± 0.6 7306 ± 783 4.15 ± 0.18 -0.07 ± 0.46 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53376 16005205-5335459 -35.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3414 16005220-5333362 -62.4 ± 0.6 4917 ± 116 2.63 ± 0.22 0.18 ± 0.10 12 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53377 16005229-5333251 -34.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
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Table C.12. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Li-rich
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc non-memd
53297 16005241-5331345 -63.4 ± 0.6 6602 ± 414 4.07 ± 0.19 0.27 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53378 16005288-5331550 -12.7 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53300 16005372-5328100 -37.3 ± 0.3 6355 ± 168 3.93 ± 0.03 0.20 ± 0.21 114 ± 25 1 N . . . . . . . . . n NG
53301 16005380-5336063 -40.5 ± 0.3 5966 ± 155 4.26 ± 0.26 0.02 ± 0.15 50 ± 35 1 N . . . . . . . . . n NG
53379 16005402-5331231 13.9 ± 0.1 5257 ± 108 3.16 ± 0.05 -0.10 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53302 16005412-5328296 13.4 ± 0.3 6285 ± 177 4.27 ± 0.26 0.10 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53380 16005412-5336140 -64.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53303 16005429-5329248 -90.0 ± 0.3 5914 ± 206 4.04 ± 0.25 -0.25 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53381 16005462-5330451 -62.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53304 16005469-5334324 -57.3 ± 0.3 5993 ± 156 4.18 ± 0.42 -0.02 ± 0.21 39 ± 23 1 Y Y Y Y Y . . .
53305 16005470-5334459 48.5 ± 0.2 4755 ± 142 4.66 ± 0.22 -0.15 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53382 16005475-5335022 78.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53306 16005553-5330246 -4.4 ± 0.6 7410 ± 74 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3417 16010433-5332336 -60.5 ± 0.6 4776 ± 122 2.48 ± 0.24 0.17 ± 0.10 31 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53402 16010444-5330031 -68.8 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53403 16010451-5332442 -50.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53404 16010454-5328438 -61.2 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53405 16010476-5328190 -63.0 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53406 16010489-5329440 -61.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53327 16010496-5332496 7.5 ± 0.2 6614 ± 305 4.15 ± 0.23 -0.04 ± 0.19 64 ± 17 1 N . . . . . . . . . n NG
53329 16010533-5333195 -60.9 ± 0.3 6378 ± 181 4.32 ± 0.27 0.17 ± 0.18 64 ± 21 1 Y Y Y Y Y . . .
53407 16010556-5333133 -60.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53330 16010614-5329010 -11.0 ± 0.3 5941 ± 136 4.26 ± 0.05 0.19 ± 0.12 78 ± 20 1 N . . . . . . . . . n NG
3418 16010639-5331056 -61.9 ± 0.6 4848 ± 121 2.74 ± 0.24 0.14 ± 0.11 44 ± 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
53331 16010669-5328395 -123.5 ± 0.3 5238 ± 115 3.99 ± 0.32 0.19 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53408 16010676-5333432 -37.6 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53409 16010748-5333272 -17.9 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3419 16010770-5329374 -61.5 ± 0.6 4832 ± 115 2.64 ± 0.23 0.16 ± 0.10 62 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53333 16010826-5331372 5.6 ± 0.2 4967 ± 151 4.56 ± 0.36 0.04 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53309 16005585-5335245 -61.3 ± 0.7 7062 ± 553 4.10 ± 0.19 -0.07 ± 0.46 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53311 16005659-5327535 25.8 ± 0.3 5794 ± 73 4.49 ± 0.19 -0.21 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53312 16005675-5335029 -60.4 ± 0.4 6527 ± 203 4.36 ± 0.43 0.25 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53384 16005684-5329384 -22.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53385 16005689-5332277 -61.0 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53313 16005700-5330159 -47.4 ± 0.3 6535 ± 54 3.81 ± 0.11 0.44 ± 0.04 58 ± 20 . . . N . . . . . . . . . n NG
53386 16005705-5333242 -62.9 ± 0.1 5501 ± 150 4.42 ± 0.02 0.65 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53387 16005715-5332459 -57.4 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53388 16005739-5332261 -68.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53315 16005774-5334375 -59.0 ± 0.6 6812 ± 307 4.06 ± 0.19 0.19 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53389 16005793-5329383 -37.2 ± 0.1 5319 ± 109 4.69 ± 0.05 -0.19 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3415 16005798-5331476 -60.0 ± 0.6 4863 ± 118 2.69 ± 0.24 0.13 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y Y . . .
53316 16005817-5334494 7.8 ± 0.3 5274 ± 109 4.71 ± 0.37 0.04 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53317 16005823-5333282 -80.7 ± 0.3 6253 ± 389 4.17 ± 0.39 0.14 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53318 16005827-5330323 -60.4 ± 0.4 7055 ± 666 4.05 ± 0.23 0.12 ± 0.14 79 ± 30 1 Y Y Y Y Y . . .
53390 16005835-5329550 -54.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53391 16005846-5335490 -56.0 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53412 16010967-5332235 -55.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53334 16011001-5331319 -29.8 ± 0.4 6717 ± 294 4.00 ± 0.11 0.15 ± 0.32 41 ± 26 1 N . . . . . . . . . n NG
53265 16003077-5331541 -58.0 ± 0.2 6039 ± 83 4.05 ± 0.26 0.04 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53266 16003142-5330137 -35.7 ± 0.2 6051 ± 125 4.31 ± 0.39 -0.01 ± 0.25 101 ± 20 1 N . . . . . . . . . n NG
53335 16003266-5329243 -61.2 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3401 16003885-5334507 -61.2 ± 0.6 4509 ± 135 2.42 ± 0.24 0.08 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y Y . . .
53274 16003891-5330304 -60.3 ± 0.8 6364 ± 181 4.64 ± 0.83 0.25 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53343 16003903-5333026 -69.2 ± 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3402 16003935-5332367 -60.9 ± 0.6 4796 ± 123 2.57 ± 0.23 0.14 ± 0.10 35 ± 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
53344 16003972-5331217 -59.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53345 16003979-5329242 -31.7 ± 0.1 5083 ± 93 4.55 ± 0.04 0.18 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53346 16003985-5333514 -55.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53275 16003991-5335351 48.8 ± 0.3 4479 ± 118 4.79 ± 0.25 -0.03 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
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Table C.12. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Li-rich
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc non-memd
3403 16004025-5329439 -56.5 ± 0.6 4912 ± 125 2.77 ± 0.24 0.11 ± 0.10 56 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53347 16004034-5333240 -61.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3404 16004035-5333047 -68.6 ± 0.6 4897 ± 121 3.40 ± 0.26 0.00 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . n Li-rich G
53348 16004058-5329583 -66.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53276 16004146-5328081 -32.9 ± 0.5 6509 ± 263 4.22 ± 0.40 0.32 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53277 16004161-5333182 42.3 ± 0.3 5188 ± 51 4.56 ± 0.34 0.02 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53349 16004168-5332182 -62.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53278 16004174-5333545 -58.3 ± 0.3 6407 ± 186 4.24 ± 0.32 0.06 ± 0.15 75 ± 27 1 Y Y Y Y Y . . .
53350 16004196-5335545 -25.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53364 16004890-5328089 -16.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53291 16004906-5330204 -58.1 ± 1.0 6809 ± 344 4.13 ± 0.19 0.25 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53365 16004917-5333257 42.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53292 16004925-5334087 -26.8 ± 0.4 6824 ± 318 4.25 ± 0.05 0.29 ± 0.27 30 ± 20 1 N . . . . . . . . . n NG
53366 16004926-5333097 -91.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53367 16004929-5331023 -62.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53368 16004932-5332384 -24.9 ± 0.1 5365 ± 87 4.27 ± 0.02 0.09 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53369 16004946-5329113 -57.4 ± 7.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53293 16004956-5329564 -40.4 ± 0.3 6189 ± 124 3.99 ± 0.19 0.02 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3410 16004973-5331459 -10.3 ± 0.6 4449 ± 126 2.43 ± 0.24 0.21 ± 0.09 24 ± 2 . . . N . . . . . . . . . n G
53370 16005026-5333580 -3.5 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53371 16005040-5331031 -112.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53372 16005062-5331383 -62.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3411 16005072-5335536 -9.0 ± 0.6 4878 ± 126 2.95 ± 0.24 0.19 ± 0.10 <12 3 N . . . . . . . . . n G
53373 16005086-5332030 -62.6 ± 0.1 6063 ± 145 3.17 ± 0.03 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53374 16005117-5330529 -66.0 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
53375 16005131-5333440 -58.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
53294 16005146-5332497 -61.0 ± 1.1 6517 ± 397 3.90 ± 0.16 0.27 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3412 16005168-5332013 -62.8 ± 0.6 4881 ± 117 2.60 ± 0.23 0.17 ± 0.10 16 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
53383 16005577-5329141 -86.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
(a)
The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by
blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (d) "G" and "NG" indicate
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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Table C.13. Berkeley 81
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3877 19012987-0029026 24.1 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3878 19012992-0025377 32.5 ± 0.2 6491 ± 145 4.44 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3696 19012992-0029545 38.7 ± 0.4 6164 ± 215 4.65 ± 0.38 0.29 ± 0.24 71 ± 57 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3879 19013051-0023395 22.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3697 19013052-0023354 36.8 ± 0.4 6024 ± 200 4.74 ± 0.33 0.14 ± 0.17 112 ± 70 1 N . . . . . . . . . N n NG
3698 19013112-0027173 -33.8 ± 0.3 5802 ± 99 4.16 ± 0.37 0.31 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3699 19013115-0022486 17.0 ± 0.3 6589 ± 170 4.57 ± 0.14 0.03 ± 0.28 90 ± 30 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
3700 19013127-0029415 33.3 ± 0.4 6941 ± 122 . . . -1.61 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
3880 19013141-0022149 6.2 ± 0.1 5807 ± 101 4.83 ± 0.04 0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3702 19013148-0030049 -51.8 ± 0.3 6035 ± 276 4.29 ± 0.21 0.15 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3703 19013164-0030465 4.0 ± 0.3 6306 ± 177 4.55 ± 0.16 0.29 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3704 19013178-0026470 68.9 ± 0.9 6290 ± 500 5.03 ± 0.41 -0.41 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3705 19013178-0028535 44.5 ± 0.3 6335 ± 274 4.55 ± 0.17 -0.06 ± 0.40 83 ± 34 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3706 19013227-0031112 87.8 ± 0.5 6363 ± 327 4.32 ± 0.43 -0.12 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3707 19013240-0023593 47.9 ± 0.7 6371 ± 239 . . . 0.05 ± 0.19 <107 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3708 19013243-0027190 -22.4 ± 0.3 5475 ± 132 4.89 ± 0.50 0.08 ± 0.16 <82 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3709 19013256-0023474 29.1 ± 0.5 6344 ± 363 4.19 ± 0.18 -0.24 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3881 19013277-0022436 27.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3882 19013280-0025031 14.9 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3711 19013287-0031312 44.5 ± 0.4 6285 ± 259 4.48 ± 0.28 0.32 ± 0.25 <72 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3712 19013299-0024437 17.9 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3713 19013307-0030576 49.5 ± 1.4 7370 ± 137 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3774 19014328-0029491 57.1 ± 0.5 5866 ± 122 4.46 ± 0.30 0.16 ± 0.15 <67 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3775 19014347-0027595 15.3 ± 0.4 5962 ± 67 4.57 ± 0.34 -0.11 ± 0.13 84 ± 39 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3911 19014349-0026374 49.4 ± 0.1 5757 ± 147 4.91 ± 0.05 0.35 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3912 19014355-0027432 -37.2 ± 0.1 5785 ± 130 4.16 ± 0.08 -0.14 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3776 19014383-0025585 43.9 ± 2.2 7425 ± 199 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3913 19014399-0026493 52.0 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3777 19014399-0031316 15.0 ± 0.3 6223 ± 276 4.50 ± 0.22 0.16 ± 0.16 41 ± 36 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3778 19014404-0022572 -4.9 ± 0.5 6422 ± 328 5.12 ± 1.09 0.31 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3779 19014417-0025115 51.9 ± 1.6 6695 ± 575 4.80 ± 0.77 0.30 ± 0.33 80 ± 77 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
3780 19014419-0030238 6.2 ± 0.3 5844 ± 245 4.58 ± 0.56 0.15 ± 0.20 108 ± 34 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3781 19014436-0029370 -103.3 ± 0.6 5921 ± 213 4.37 ± 0.06 -1.14 ± 0.61 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3782 19014443-0026202 47.1 ± 1.0 6688 ± 581 4.44 ± 0.62 0.27 ± 0.54 86 ± 70 1 Y Y Y Y Y Y . . .
3783 19014447-0024227 58.6 ± 1.4 7089 ± 930 3.93 ± 0.25 0.17 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
3784 19014448-0027471 -29.7 ± 0.3 6108 ± 239 4.34 ± 0.16 0.37 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3785 19014452-0026570 -19.0 ± 0.4 5003 ± 255 4.37 ± 0.14 0.02 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3914 19014469-0028446 23.6 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
482 19014498-0027496 48.3 ± 0.6 4742 ± 119 2.66 ± 0.23 0.09 ± 0.10 103 ± 4 . . . Y N Y Y . . . Y . . .
3915 19014511-0027303 40.3 ± 5.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
483 19014525-0023580 49.4 ± 0.6 4966 ± 121 2.81 ± 0.23 0.15 ± 0.10 19 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3786 19014532-0026401 47.8 ± 0.5 5953 ± 285 4.94 ± 0.44 0.26 ± 0.15 <93 3 Y Y Y? Y . . . Y . . .
3916 19014533-0032403 49.1 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3787 19014577-0024134 13.5 ± 0.3 6072 ± 168 4.73 ± 0.40 0.00 ± 0.19 74 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3788 19014588-0027103 12.1 ± 0.5 6179 ± 146 4.88 ± 0.67 -0.34 ± 0.26 <74 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3789 19014589-0027348 51.3 ± 1.4 6692 ± 85 . . . 0.71 ± 0.07 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3858 19020010-0023547 26.9 ± 0.4 5999 ± 322 4.11 ± 0.27 0.19 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3859 19020043-0025034 27.0 ± 0.6 5978 ± 195 4.56 ± 0.22 0.14 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3860 19020052-0025161 21.0 ± 0.4 5762 ± 156 4.57 ± 0.39 0.32 ± 0.22 153 ± 130 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3861 19020063-0027554 21.2 ± 0.4 5639 ± 168 4.70 ± 0.53 0.22 ± 0.26 <132 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3862 19020106-0027155 55.2 ± 1.4 6292 ± 177 4.30 ± 0.39 0.07 ± 0.13 <101 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3863 19020110-0028129 9.6 ± 0.5 6339 ± 321 4.35 ± 0.24 0.36 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3864 19020111-0024423 -78.2 ± 0.4 5581 ± 78 4.04 ± 0.54 -0.50 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3942 19020121-0025128 48.1 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3865 19020130-0027075 97.0 ± 0.4 5939 ± 158 4.02 ± 0.30 -0.46 ± 0.15 80 ± 59 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3943 19020169-0026580 -39.7 ± 0.2 5793 ± 109 3.12 ± 0.10 -0.09 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3866 19020173-0025579 36.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3867 19020179-0025303 16.8 ± 0.3 6311 ± 142 4.19 ± 0.07 0.32 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3868 19020258-0026529 8.2 ± 0.4 6043 ± 183 4.35 ± 0.25 -0.01 ± 0.15 <65 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.13. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3944 19020260-0026030 -3.5 ± 0.1 5835 ± 74 4.31 ± 0.01 0.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3945 19020275-0027274 12.9 ± 0.1 5783 ± 118 3.52 ± 0.05 -0.07 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3946 19020318-0029117 15.4 ± 0.1 6051 ± 91 4.49 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3869 19020325-0025502 20.1 ± 0.5 6505 ± 131 4.55 ± 0.09 0.03 ± 0.33 <47 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3870 19020346-0025431 44.9 ± 1.5 7109 ± 823 4.01 ± 0.26 0.18 ± 0.13 <98 3 Y Y Y Y N Y . . .
3947 19020347-0024442 51.4 ± 0.1 5969 ± 112 3.49 ± 0.06 0.21 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3925 19014775-0026521 -2.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3802 19014777-0028311 21.0 ± 0.5 6087 ± 195 4.64 ± 0.42 0.23 ± 0.16 <54 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3803 19014802-0022219 45.4 ± 1.0 7466 ± 113 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3819 19015017-0023178 20.0 ± 0.4 5954 ± 323 4.54 ± 0.38 -0.16 ± 0.43 167 ± 60 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3820 19015024-0029114 7.7 ± 0.6 6791 ± 103 4.49 ± 0.20 0.39 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3821 19015029-0028468 47.8 ± 2.3 6502 ± 174 5.24 ± 0.43 0.66 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3822 19015034-0023522 73.2 ± 0.3 6225 ± 509 4.75 ± 0.44 -0.05 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3823 19015047-0025342 26.7 ± 0.8 6431 ± 295 4.67 ± 0.76 0.24 ± 0.34 <111 3 N . . . . . . . . . N n NG
3935 19015059-0026088 40.0 ± 0.1 6105 ± 123 3.76 ± 0.08 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3824 19015059-0031310 133.5 ± 0.3 5496 ± 241 4.09 ± 0.32 0.04 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3825 19015069-0030166 -14.8 ± 0.4 5370 ± 183 4.53 ± 0.26 -0.23 ± 0.15 <117 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3826 19015095-0031428 -40.2 ± 0.3 5704 ± 379 4.24 ± 0.08 0.11 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3827 19015104-0030434 -35.8 ± 0.3 5801 ± 239 4.48 ± 0.18 0.32 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3828 19015111-0025269 37.4 ± 0.6 7137 ± 95 . . . . . . <46 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3829 19015147-0024234 23.1 ± 0.4 5942 ± 215 4.99 ± 0.59 0.33 ± 0.22 123 ± 77 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3830 19015153-0026121 41.6 ± 1.4 7398 ± 110 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3831 19015186-0026120 -7.2 ± 0.5 5802 ± 302 4.22 ± 0.54 0.21 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3832 19015192-0027340 47.6 ± 2.0 6888 ± 122 . . . 0.57 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3833 19015195-0023078 44.2 ± 0.7 6509 ± 313 4.70 ± 0.50 0.20 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3936 19015195-0025058 67.7 ± 0.2 5545 ± 146 3.09 ± 0.05 0.04 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3834 19015196-0028545 58.3 ± 0.4 6239 ± 307 4.75 ± 0.32 0.40 ± 0.28 75 ± 67 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3835 19015218-0027052 43.6 ± 1.8 7173 ± 134 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3836 19015226-0022264 27.6 ± 0.9 6660 ± 565 4.06 ± 0.18 0.04 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
485 19015261-0025318 48.5 ± 0.6 4954 ± 132 2.92 ± 0.26 0.23 ± 0.12 29 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3937 19015278-0028549 44.3 ± 0.4 6781 ± 149 4.33 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3837 19015300-0022239 45.5 ± 0.8 6525 ± 303 4.51 ± 0.33 0.25 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3714 19013310-0029162 28.9 ± 0.6 5920 ± 111 4.22 ± 0.57 0.20 ± 0.16 121 ± 119 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3715 19013316-0026018 -55.0 ± 0.4 5456 ± 111 3.86 ± 0.24 -0.35 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3883 19013326-0023376 33.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3884 19013340-0024088 11.4 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3885 19013359-0030550 -92.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3886 19013366-0026312 -55.5 ± 0.1 5871 ± 138 4.87 ± 0.02 0.19 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3716 19013372-0025163 38.2 ± 2.1 6676 ± 381 4.38 ± 0.36 0.15 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
3717 19013373-0023487 10.7 ± 0.7 6675 ± 101 4.32 ± 0.20 0.26 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3718 19013420-0030383 -50.1 ± 0.3 5399 ± 201 4.58 ± 0.25 0.03 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3720 19013446-0027369 48.7 ± 1.2 7288 ± 115 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3721 19013466-0023103 57.5 ± 0.4 6171 ± 296 4.68 ± 0.32 0.02 ± 0.22 <50 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3887 19013467-0030595 -19.0 ± 0.2 6093 ± 119 3.47 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3722 19013485-0028506 -16.8 ± 1.1 6167 ± 18 3.82 ± 0.17 -0.61 ± 0.02 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3723 19013495-0028320 46.6 ± 0.7 7148 ± 810 4.00 ± 0.21 0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3724 19013516-0028216 7.3 ± 0.5 5544 ± 85 4.45 ± 0.56 -0.17 ± 0.16 <86 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3725 19013532-0026272 -9.3 ± 0.5 5947 ± 177 4.81 ± 0.43 0.14 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
473 19013537-0028186 47.5 ± 0.6 5167 ± 142 3.30 ± 0.30 0.27 ± 0.13 <16 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3888 19013544-0027120 48.1 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3889 19013549-0024162 6.8 ± 0.1 5847 ± 112 4.39 ± 0.01 -0.03 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3726 19013549-0029565 76.8 ± 1.5 6344 ± 326 5.05 ± 0.82 0.05 ± 0.39 <94 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3890 19013565-0027330 4.9 ± 0.2 5901 ± 150 3.58 ± 0.01 -0.04 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3727 19013567-0026318 25.8 ± 0.6 6071 ± 73 4.79 ± 0.60 -0.21 ± 0.20 79 ± 77 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3728 19013585-0027549 -9.6 ± 0.7 5603 ± 77 4.35 ± 0.41 -0.59 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3745 19013809-0027105 48.0 ± 1.0 6459 ± 336 4.86 ± 0.59 0.25 ± 0.24 <45 3 Y Y Y? Y N Y . . .
3746 19013812-0029237 68.0 ± 1.7 6467 ± 250 5.04 ± 0.30 -0.30 ± 0.50 <95 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3897 19013825-0025436 46.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3747 19013840-0022155 -12.4 ± 0.3 5724 ± 19 4.60 ± 0.32 0.11 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.13. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3748 19013850-0027550 51.1 ± 0.3 6431 ± 130 4.68 ± 0.30 0.11 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3749 19013856-0030379 -20.3 ± 0.3 5914 ± 124 4.52 ± 0.52 0.23 ± 0.14 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3898 19013864-0022455 -65.9 ± 0.1 5765 ± 107 4.67 ± 0.06 -0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3899 19013869-0030208 -7.6 ± 0.1 5841 ± 132 4.14 ± 0.06 -0.31 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3750 19013886-0026309 49.6 ± 3.5 6584 ± 464 4.69 ± 0.65 0.20 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3900 19013891-0027029 -29.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3901 19013900-0027441 76.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
476 19013910-0027114 48.8 ± 0.6 5012 ± 117 2.96 ± 0.24 0.12 ± 0.10 9 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3751 19013911-0025473 -17.0 ± 0.3 6254 ± 282 4.60 ± 0.11 0.18 ± 0.35 43 ± 17 1 N . . . . . . . . . N n NG
3902 19013925-0027568 42.5 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3752 19013935-0028300 47.5 ± 1.4 7185 ± 722 4.12 ± 0.19 0.11 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3903 19013938-0026492 44.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3754 19013967-0027010 51.1 ± 3.0 6225 ± 293 . . . 0.44 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3755 19013968-0027220 14.6 ± 0.4 5267 ± 34 4.99 ± 0.72 0.15 ± 0.15 <65 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3904 19013980-0025536 45.4 ± 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3905 19013982-0030271 47.2 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
477 19013997-0028213 48.6 ± 0.6 4970 ± 149 3.27 ± 0.27 0.32 ± 0.10 <17 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
478 19014004-0028129 48.7 ± 0.6 4940 ± 127 2.77 ± 0.24 0.26 ± 0.11 12 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3756 19014025-0026284 38.1 ± 0.4 6041 ± 134 4.54 ± 0.22 0.06 ± 0.19 <45 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3790 19014637-0024287 45.7 ± 0.5 6171 ± 208 4.55 ± 0.31 0.27 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3917 19014640-0025137 42.0 ± 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3791 19014647-0021577 -1.4 ± 0.4 6207 ± 15 4.44 ± 0.53 0.15 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3792 19014648-0027210 49.8 ± 0.7 7049 ± 856 . . . . . . <52 3 Y Y . . . . . . Y Y . . .
3918 19014667-0032351 -70.7 ± 0.1 5365 ± 94 4.05 ± 0.05 -0.01 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3919 19014677-0029522 46.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3793 19014687-0031305 -10.2 ± 0.3 6173 ± 283 4.54 ± 0.21 0.35 ± 0.40 117 ± 57 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3920 19014691-0029379 -19.6 ± 0.2 5331 ± 150 2.73 ± 0.07 -0.41 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3794 19014707-0026219 37.3 ± 0.6 6494 ± 321 4.42 ± 0.31 0.27 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3921 19014717-0031597 -25.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3795 19014727-0030467 81.9 ± 0.9 7127 ± 1165 4.01 ± 0.22 -0.03 ± 0.19 <67 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3922 19014728-0021464 8.9 ± 0.1 5509 ± 119 3.35 ± 0.03 0.10 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3796 19014728-0025559 46.6 ± 1.7 6560 ± 440 5.07 ± 1.04 0.21 ± 0.19 <64 3 Y Y N Y Y Y . . .
3923 19014740-0028273 45.4 ± 7.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3797 19014741-0025397 -21.0 ± 0.3 5334 ± 208 4.36 ± 0.48 -0.28 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3798 19014742-0023253 34.4 ± 0.6 5718 ± 113 4.50 ± 0.18 -0.13 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3799 19014742-0026555 -89.1 ± 0.7 5353 ± 33 3.06 ± 0.31 -1.28 ± 0.77 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3924 19014762-0028120 -8.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3800 19014766-0029392 -16.9 ± 0.3 5655 ± 43 4.63 ± 0.35 0.05 ± 0.16 66 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
484 19014769-0025108 48.0 ± 0.6 4785 ± 120 2.59 ± 0.23 0.20 ± 0.10 15 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3801 19014772-0027550 46.1 ± 1.0 6086 ± 103 4.18 ± 0.07 0.10 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3759 19014092-0027403 3.5 ± 0.4 6056 ± 244 4.42 ± 0.22 -0.01 ± 0.22 134 ± 89 1 N . . . . . . . . . N n NG
3761 19014102-0022479 41.7 ± 2.6 6876 ± 543 3.97 ± 0.24 0.25 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3907 19014103-0027233 53.0 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
479 19014127-0026444 47.2 ± 0.6 4870 ± 128 2.98 ± 0.26 0.23 ± 0.10 <13 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3763 19014128-0023169 58.9 ± 0.5 6200 ± 325 4.31 ± 0.38 -0.31 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
3764 19014134-0029247 -19.3 ± 0.3 6318 ± 197 4.41 ± 0.31 0.36 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3765 19014135-0030068 -5.5 ± 0.3 5959 ± 163 4.72 ± 0.34 0.15 ± 0.17 57 ± 37 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3766 19014167-0025379 -54.5 ± 0.3 5497 ± 160 4.13 ± 0.30 -0.26 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3767 19014169-0024008 56.7 ± 0.4 5949 ± 185 4.58 ± 0.28 0.18 ± 0.13 100 ± 72 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
480 19014194-0028172 48.4 ± 0.6 4952 ± 126 2.92 ± 0.27 0.20 ± 0.10 24 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3769 19014198-0027485 12.8 ± 0.3 5487 ± 108 4.29 ± 0.12 0.31 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3770 19014200-0026438 50.3 ± 0.9 7148 ± 137 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3908 19014207-0024371 -29.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
481 19014228-0027388 48.6 ± 0.6 4916 ± 126 2.83 ± 0.24 0.22 ± 0.10 18 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3772 19014235-0028130 52.3 ± 0.4 6086 ± 174 4.13 ± 0.15 0.16 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3909 19014240-0024069 458.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3910 19014304-0030399 33.9 ± 0.2 6419 ± 150 4.03 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3773 19014324-0031277 -29.2 ± 0.3 5397 ± 355 4.27 ± 0.45 -0.54 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3804 19014802-0028536 16.8 ± 0.4 5905 ± 110 4.73 ± 0.34 0.16 ± 0.14 68 ± 67 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.13. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3805 19014802-0031461 48.4 ± 1.0 7070 ± 137 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3806 19014804-0024382 37.0 ± 0.3 5984 ± 199 4.58 ± 0.35 -0.11 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3926 19014805-0031002 -17.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3927 19014817-0022147 -5.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3928 19014826-0026233 37.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3929 19014832-0024500 56.4 ± 5.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3807 19014841-0026391 4.4 ± 0.3 5923 ± 199 4.60 ± 0.24 -0.20 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3930 19014852-0030393 -17.7 ± 0.1 5685 ± 145 4.91 ± 0.05 0.43 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3808 19014865-0030469 -51.5 ± 0.3 5288 ± 249 4.34 ± 0.35 0.15 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3809 19014885-0025181 44.4 ± 1.7 6890 ± 114 . . . 0.46 ± 0.10 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3810 19014895-0023504 -20.3 ± 0.3 5940 ± 141 4.91 ± 0.61 -0.39 ± 0.69 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3811 19014900-0024203 66.0 ± 1.2 6748 ± 600 5.13 ± 1.19 0.16 ± 0.20 <99 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3812 19014904-0024413 -36.9 ± 0.3 5729 ± 22 4.29 ± 0.46 -0.62 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3931 19014910-0023258 -13.9 ± 0.3 5501 ± 150 3.94 ± 0.01 -0.19 ± 0.41 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3813 19014929-0030101 9.7 ± 0.3 6323 ± 193 4.52 ± 0.10 0.20 ± 0.21 74 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3814 19014943-0027212 -55.7 ± 0.7 5393 ± 64 3.38 ± 0.86 -0.75 ± 0.28 <87 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3815 19014945-0023099 103.0 ± 0.5 5963 ± 129 4.60 ± 0.33 -0.72 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3816 19014951-0028219 -18.1 ± 0.5 5371 ± 274 4.62 ± 0.21 0.10 ± 0.25 <103 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3932 19014957-0024060 40.6 ± 7.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3817 19014982-0028078 43.8 ± 2.1 6464 ± 187 4.37 ± 0.40 0.12 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3818 19014984-0024223 26.1 ± 0.4 6347 ± 90 4.43 ± 0.07 0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3933 19015012-0030384 47.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3934 19015015-0027206 48.6 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3839 19015336-0023150 8.3 ± 0.3 6467 ± 191 4.56 ± 0.18 0.32 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3840 19015339-0025546 21.2 ± 0.4 5833 ± 133 4.38 ± 0.15 -0.05 ± 0.12 <169 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3841 19015405-0027382 26.5 ± 0.3 5933 ± 128 4.53 ± 0.21 -0.01 ± 0.16 <74 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3842 19015415-0030008 51.3 ± 0.4 6089 ± 283 4.32 ± 0.20 -0.44 ± 0.22 <124 3 Y N Y N . . . n NG
3843 19015432-0022452 0.5 ± 0.4 5996 ± 202 4.53 ± 0.16 0.30 ± 0.16 48 ± 37 1 N . . . . . . . . . N n NG
3844 19015503-0030141 17.5 ± 0.3 6100 ± 153 4.62 ± 0.27 0.26 ± 0.18 <39 3 N . . . . . . . . . N n NG
3938 19015511-0026338 14.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3845 19015539-0024379 0.3 ± 0.3 5906 ± 268 4.47 ± 0.31 0.31 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3939 19015561-0027402 -19.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3846 19015561-0028186 46.8 ± 1.9 7387 ± 1025 4.15 ± 0.21 0.15 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3847 19015594-0026332 8.9 ± 0.3 5149 ± 97 4.79 ± 0.44 -0.02 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3848 19015603-0031116 4.6 ± 0.5 5833 ± 452 4.75 ± 0.43 0.17 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3940 19015615-0025210 28.7 ± 0.2 5905 ± 110 3.86 ± 0.04 0.01 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3849 19015657-0026161 57.6 ± 0.3 5444 ± 45 4.65 ± 0.41 0.29 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3850 19015659-0028092 11.4 ± 0.4 5627 ± 194 4.58 ± 0.35 0.24 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3851 19015661-0030376 28.7 ± 0.4 6356 ± 231 4.17 ± 0.19 0.23 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3852 19015662-0026424 46.9 ± 2.6 7128 ± 221 4.40 ± 0.42 -0.16 ± 0.24 <73 3 Y Y Y N Y Y . . .
3853 19015673-0030212 24.1 ± 0.4 5746 ± 118 4.54 ± 0.48 0.30 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3854 19015717-0026199 50.9 ± 0.9 6170 ± 153 4.33 ± 0.27 0.11 ± 0.17 <84 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3941 19015720-0025571 -38.9 ± 0.1 5675 ± 123 3.40 ± 0.09 -0.25 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3855 19015748-0025108 0.4 ± 0.7 6161 ± 108 4.06 ± 0.42 0.40 ± 0.27 133 ± 76 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3856 19015751-0027262 -22.9 ± 0.3 5965 ± 137 4.18 ± 0.11 0.34 ± 0.15 <86 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
486 19015978-0028183 47.0 ± 0.6 4694 ± 112 2.37 ± 0.23 -0.34 ± 0.10 <6 3 Y Y Y N . . . Y . . .
3857 19015997-0025565 24.4 ± 0.3 5966 ± 79 4.49 ± 0.09 0.32 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3871 19012049-0027090 22.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3682 19012201-0028029 29.7 ± 0.5 5954 ± 96 4.27 ± 0.09 0.16 ± 0.24 <95 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3683 19012248-0028482 17.2 ± 0.3 5954 ± 150 4.97 ± 0.60 -0.06 ± 0.13 46 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3872 19012270-0029151 30.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3684 19012337-0028180 6.2 ± 0.5 5761 ± 114 5.14 ± 0.74 0.08 ± 0.15 107 ± 82 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3685 19012357-0026230 -19.9 ± 0.5 5881 ± 102 4.01 ± 0.38 -0.35 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3873 19012386-0024211 -12.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3686 19012389-0026282 81.4 ± 0.3 5468 ± 87 4.50 ± 0.36 -0.12 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3874 19012407-0028403 11.8 ± 0.1 5579 ± 115 3.90 ± 0.07 -0.04 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3688 19012526-0025487 40.1 ± 0.3 5946 ± 202 4.54 ± 0.23 0.03 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3875 19012533-0026479 18.4 ± 0.2 6469 ± 149 4.72 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3689 19012771-0029507 -4.6 ± 0.4 5612 ± 180 4.68 ± 0.38 0.23 ± 0.17 <94 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.13. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3690 19012871-0030120 50.6 ± 0.4 6005 ± 200 4.71 ± 0.38 0.20 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3691 19012909-0024251 34.4 ± 0.9 6631 ± 519 4.28 ± 0.43 0.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3692 19012910-0027350 56.5 ± 0.5 6082 ± 244 4.64 ± 0.26 0.28 ± 0.19 42 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3693 19012912-0026442 50.3 ± 1.7 6446 ± 203 5.14 ± 0.48 -0.02 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
3694 19012930-0029096 1.8 ± 0.3 6092 ± 339 4.29 ± 0.19 0.30 ± 0.22 101 ± 66 1 N . . . . . . . . . N n NG
3876 19012952-0026386 44.0 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3695 19012975-0027170 51.3 ± 1.1 7045 ± 199 3.74 ± 0.35 -0.16 ± 0.21 <48 3 Y Y Y N Y Y . . .
3729 19013586-0032086 63.8 ± 0.3 5991 ± 247 4.47 ± 0.30 -0.11 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3730 19013609-0029295 -58.7 ± 0.9 5704 ± 189 4.16 ± 0.56 -0.42 ± 0.62 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3731 19013616-0030052 -62.6 ± 0.3 5609 ± 19 4.14 ± 0.57 -0.21 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
474 19013631-0027447 47.6 ± 0.6 4991 ± 138 2.79 ± 0.30 0.25 ± 0.11 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3733 19013633-0024141 50.6 ± 0.8 6835 ± 672 4.64 ± 0.90 0.26 ± 0.24 <126 3 Y N Y Y . . . n NG
3734 19013649-0026149 46.3 ± 0.8 7172 ± 123 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3735 19013651-0025306 39.5 ± 0.4 5793 ± 130 4.93 ± 0.39 -0.12 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
475 19013651-0027021 48.9 ± 0.6 4939 ± 127 3.14 ± 0.24 0.23 ± 0.12 <13 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3891 19013653-0031293 -15.1 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3892 19013670-0029302 9.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3736 19013682-0025086 28.1 ± 0.3 6106 ± 344 4.57 ± 0.25 0.11 ± 0.40 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3737 19013691-0031582 8.9 ± 0.3 6039 ± 117 4.79 ± 0.20 -0.02 ± 0.19 62 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3738 19013705-0028220 52.4 ± 2.5 6399 ± 245 5.35 ± 0.60 -0.07 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3740 19013727-0032112 25.8 ± 0.3 5777 ± 186 4.59 ± 0.60 0.35 ± 0.20 <93 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3741 19013745-0032011 53.1 ± 0.4 5824 ± 226 4.70 ± 0.32 -0.36 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3893 19013750-0025117 -4.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3894 19013752-0029178 5.4 ± 0.2 5671 ± 113 4.05 ± 0.09 -0.10 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3895 19013762-0026113 53.7 ± 5.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3742 19013779-0026552 -82.6 ± 0.7 5497 ± 193 3.91 ± 0.41 -0.24 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3743 19013788-0030417 -11.3 ± 0.3 6072 ± 303 4.49 ± 0.38 0.00 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3896 19013797-0030114 15.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3744 19013803-0024516 64.8 ± 0.4 7042 ± 783 3.88 ± 0.24 0.10 ± 0.14 <40 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3757 19014027-0030401 35.2 ± 0.3 6133 ± 252 4.37 ± 0.13 0.32 ± 0.27 36 ± 20 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3906 19014056-0027196 58.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3758 19014066-0029046 45.6 ± 1.2 7402 ± 1050 4.09 ± 0.20 0.01 ± 0.33 63 ± 53 1 Y Y Y Y Y Y . . .
3771 19014212-0025400 48.0 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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Table C.14. NGC 6005
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46026 15555208-5727049 -26.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46349 15555211-5728196 -18.5 ± 0.7 6709 ± 347 4.15 ± 0.21 0.29 ± 0.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46027 15555213-5728015 -28.2 ± 0.2 5973 ± 127 4.91 ± 0.05 0.39 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46350 15555220-5727353 -36.7 ± 0.7 6036 ± 468 4.09 ± 0.14 0.12 ± 0.70 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46351 15555223-5723302 24.5 ± 0.6 4452 ± 396 3.68 ± 0.22 -0.89 ± 0.72 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46028 15555228-5723149 -24.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46352 15555235-5722452 -90.3 ± 0.6 5449 ± 165 3.88 ± 0.76 -0.03 ± 0.43 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46029 15555236-5728598 -20.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46030 15555279-5735124 -67.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46031 15555291-5724283 -25.6 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46353 15555291-5728407 -119.4 ± 0.4 5034 ± 296 3.02 ± 0.17 0.03 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46032 15555309-5724441 -25.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46354 15555312-5729152 -56.1 ± 0.6 5946 ± 331 4.12 ± 0.30 -0.04 ± 0.18 <90 3 N . . . . . . . . . N n NG
46033 15555337-5723339 -2.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46355 15555337-5725416 2.1 ± 0.6 5612 ± 942 4.13 ± 0.50 -0.06 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46356 15555345-5724564 -9.7 ± 0.3 5823 ± 212 4.32 ± 0.30 0.35 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46034 15555352-5725105 -29.6 ± 0.4 6038 ± 75 4.15 ± 0.54 0.11 ± 0.26 85 ± 56 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
46357 15555353-5726232 -96.0 ± 1.2 6041 ± 703 3.33 ± 0.76 -0.46 ± 0.54 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46035 15555406-5726174 -34.5 ± 0.3 5501 ± 127 2.34 ± 0.01 -0.37 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46358 15555410-5727232 -93.7 ± 0.5 5590 ± 288 4.37 ± 0.45 0.06 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46036 15555415-5724382 -35.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46359 15555429-5724432 -29.1 ± 0.5 5139 ± 52 4.31 ± 0.13 0.20 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46037 15555437-5723257 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46360 15555449-5727021 -26.6 ± 0.8 6026 ± 78 4.42 ± 0.08 0.33 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46419 15560438-5724166 -6.8 ± 0.8 6266 ± 197 3.92 ± 0.13 -0.13 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46074 15560455-5727240 -71.0 ± 0.2 5665 ± 127 4.08 ± 0.04 0.25 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46420 15560485-5725539 -53.8 ± 0.4 5633 ± 112 4.87 ± 0.48 -0.07 ± 0.19 108 ± 56 1 N . . . . . . . . . N n NG
46421 15560487-5730265 -53.9 ± 0.5 5822 ± 92 4.06 ± 0.51 -0.10 ± 0.38 <48 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46422 15560495-5725476 -24.6 ± 0.7 5031 ± 359 4.57 ± 0.67 0.06 ± 0.39 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46075 15560503-5723202 -15.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46423 15560530-5725099 -74.4 ± 0.3 5703 ± 279 4.07 ± 0.19 0.10 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46076 15560534-5728045 -60.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46077 15560537-5725039 -25.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46424 15560537-5728417 -77.5 ± 0.5 5239 ± 74 3.88 ± 0.21 0.04 ± 0.17 <114 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46078 15560557-5732021 -24.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46425 15560562-5727300 -10.4 ± 0.8 5143 ± 43 3.80 ± 0.15 -0.08 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46079 15560569-5725234 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3089 15560582-5726193 -22.8 ± 0.6 4947 ± 120 3.03 ± 0.23 0.15 ± 0.10 22 ± 1 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
46080 15560584-5730335 -49.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46426 15560595-5722086 -38.1 ± 0.3 6052 ± 232 3.95 ± 0.26 -0.03 ± 0.21 54 ± 43 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46081 15560598-5723082 -40.2 ± 0.2 5805 ± 122 3.58 ± 0.02 -0.20 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46427 15560602-5729538 -15.6 ± 0.4 5877 ± 244 4.35 ± 0.22 -0.64 ± 0.16 <54 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46428 15560618-5723563 -13.4 ± 0.9 6178 ± 754 3.24 ± 0.44 -0.21 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46429 15560623-5727391 -46.9 ± 0.7 5921 ± 79 3.61 ± 0.25 0.24 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46082 15560624-5728077 -71.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46430 15560625-5723440 15.5 ± 0.6 5072 ± 179 4.82 ± 0.16 0.10 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46431 15560659-5729261 -82.7 ± 0.7 5587 ± 152 4.29 ± 0.71 -0.39 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46432 15560676-5726086 -37.2 ± 0.5 5598 ± 346 4.84 ± 0.63 0.12 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46134 15562903-5716068 16.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46135 15562931-5733067 -30.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3094 15562994-5726584 -70.4 ± 0.6 4786 ± 123 2.59 ± 0.22 0.15 ± 0.10 9 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46136 15563000-5717058 -28.9 ± 0.1 5501 ± 150 4.47 ± 0.12 0.00 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46137 15563015-5726319 -18.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46138 15563026-5722226 -61.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46139 15563212-5732172 45.5 ± 0.1 5179 ± 231 4.41 ± 0.43 0.11 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46140 15563215-5716019 -80.1 ± 0.1 4757 ± 67 3.09 ± 0.02 -0.08 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46141 15563283-5722325 -70.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46142 15563375-5729460 -66.4 ± 0.1 5043 ± 78 3.53 ± 0.05 0.12 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46143 15563466-5732239 -35.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46144 15563488-5728354 31.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46145 15563631-5732380 15.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46146 15563818-5732190 -43.0 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46196 15552328-5722527 -12.0 ± 0.5 5527 ± 275 3.99 ± 0.42 0.20 ± 0.28 <66 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46197 15552353-5723556 -73.9 ± 0.7 5393 ± 262 3.92 ± 0.31 -0.03 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46198 15552354-5726418 -89.3 ± 0.5 5248 ± 43 3.93 ± 0.35 0.15 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45953 15552368-5731204 -24.4 ± 0.1 5155 ± 84 3.74 ± 0.05 0.03 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46199 15552373-5728351 -49.3 ± 0.5 5802 ± 117 3.80 ± 0.40 0.12 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46200 15552389-5728056 -25.8 ± 0.8 5382 ± 155 4.46 ± 0.13 -0.08 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46201 15552408-5725217 -19.6 ± 0.9 5907 ± 378 4.01 ± 0.18 -0.11 ± 0.61 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46202 15552409-5727499 -43.4 ± 0.7 5478 ± 26 3.87 ± 0.68 -0.15 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46203 15552446-5723274 15.6 ± 0.4 5030 ± 243 4.19 ± 0.40 0.08 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46204 15552466-5728394 -39.1 ± 0.4 5946 ± 344 4.17 ± 0.34 0.31 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45954 15552480-5726542 -28.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46205 15552483-5727523 -74.9 ± 0.3 5977 ± 250 4.12 ± 0.22 0.00 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45955 15552488-5728325 -22.1 ± 0.5 6913 ± 150 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46206 15552496-5731174 -4.2 ± 0.8 5971 ± 232 4.83 ± 0.23 0.23 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46207 15552498-5726486 4.5 ± 0.4 5652 ± 147 4.00 ± 0.21 0.12 ± 0.17 125 ± 64 1 N . . . . . . . . . N n NG
45956 15552533-5732007 31.0 ± 0.2 6017 ± 149 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46208 15552549-5729511 -20.1 ± 0.6 5819 ± 443 4.63 ± 0.47 0.09 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46209 15552587-5725269 -79.2 ± 0.4 6328 ± 263 4.51 ± 0.58 0.00 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45957 15552594-5730520 -5.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45958 15552610-5727303 -11.2 ± 0.3 5521 ± 26 4.14 ± 0.22 0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46210 15552628-5722368 -10.6 ± 0.6 6585 ± 493 4.48 ± 0.69 0.08 ± 0.21 47 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46211 15552631-5726136 -47.2 ± 0.6 6176 ± 463 3.61 ± 0.70 -0.25 ± 0.21 <65 3 N Y N N . . . n NG
46212 15552664-5721599 -44.7 ± 0.8 5606 ± 222 4.00 ± 0.05 -0.04 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46213 15552720-5726370 -26.8 ± 0.6 5308 ± 85 3.64 ± 0.77 0.06 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46272 15553989-5720279 -89.5 ± 1.7 6177 ± 410 5.68 ± 1.04 0.21 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46273 15553992-5728012 -82.2 ± 1.5 6222 ± 170 4.67 ± 0.35 0.13 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3079 15554015-5726002 -24.8 ± 0.6 4868 ± 120 2.67 ± 0.24 0.17 ± 0.10 <6 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46274 15554021-5725215 -42.2 ± 0.5 5857 ± 195 4.27 ± 0.13 0.22 ± 0.13 <61 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46275 15554026-5725499 -24.5 ± 0.5 6249 ± 207 4.56 ± 0.41 0.05 ± 0.26 33 ± 25 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
46276 15554028-5724508 -143.0 ± 0.9 5618 ± 105 4.05 ± 0.79 0.08 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46277 15554035-5727065 -23.4 ± 0.5 5680 ± 380 4.62 ± 0.17 -0.05 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45994 15554037-5714451 -56.7 ± 0.1 5671 ± 116 4.91 ± 0.05 0.23 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45995 15554037-5724298 -17.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46278 15554051-5718487 -112.4 ± 2.4 4813 ± 95 3.47 ± 0.46 -1.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46280 15554073-5726223 -77.1 ± 0.5 5680 ± 140 4.23 ± 0.44 -0.09 ± 0.24 <54 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45996 15554079-5726380 21.3 ± 0.1 5835 ± 104 4.91 ± 0.05 -0.02 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45997 15554080-5724175 -67.4 ± 0.3 5521 ± 117 3.18 ± 0.05 -0.04 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46281 15554082-5729498 -24.3 ± 0.6 5738 ± 142 4.25 ± 0.47 0.19 ± 0.22 106 ± 58 1 Y Y Y Y Y Y . . .
3080 15554101-5727497 -12.1 ± 0.6 4785 ± 120 2.88 ± 0.23 0.05 ± 0.10 50 ± 2 1 N . . . . . . . . . . . . n G
46282 15554103-5728258 -34.0 ± 0.6 5723 ± 20 4.52 ± 0.21 -0.11 ± 0.26 <55 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46283 15554105-5729053 -92.5 ± 2.7 6711 ± 690 3.83 ± 0.53 -0.01 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3081 15554127-5726574 -26.3 ± 0.6 4909 ± 117 2.80 ± 0.23 0.15 ± 0.10 22 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46284 15554131-5723428 -93.9 ± 2.5 5603 ± 406 3.87 ± 0.61 -0.62 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46285 15554141-5727511 -28.9 ± 0.5 5912 ± 236 4.07 ± 0.32 0.21 ± 0.19 75 ± 52 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
46286 15554144-5729166 -81.7 ± 0.3 5761 ± 167 4.08 ± 0.53 0.08 ± 0.18 100 ± 44 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46287 15554154-5722452 3.5 ± 3.1 5242 ± 320 3.22 ± 0.47 -0.91 ± 0.95 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46288 15554155-5727151 -43.8 ± 0.8 5740 ± 84 4.26 ± 0.30 0.13 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45933 15545889-5731191 50.7 ± 0.1 4985 ± 112 3.95 ± 0.05 -0.09 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46162 15551286-5727472 -90.5 ± 1.0 5643 ± 256 3.94 ± 0.66 -0.20 ± 0.72 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46163 15551317-5730146 -27.6 ± 0.6 5999 ± 129 4.27 ± 0.05 0.04 ± 0.20 <99 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46164 15551379-5728125 19.5 ± 0.3 5117 ± 96 4.24 ± 0.44 0.21 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45939 15551388-5733066 -41.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45940 15551406-5726548 -25.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45942 15551754-5720096 -28.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45941 15551488-5727230 -77.8 ± 0.3 6505 ± 149 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46177 15551772-5731358 -86.0 ± 0.7 5606 ± 142 3.12 ± 0.18 -0.01 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46165 15551498-5727091 -86.0 ± 0.8 5634 ± 231 4.05 ± 0.43 -0.18 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46178 15551779-5727022 48.2 ± 0.8 5878 ± 493 4.28 ± 0.86 -0.15 ± 0.47 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46166 15551530-5726509 -31.6 ± 0.4 5953 ± 402 4.15 ± 0.19 0.42 ± 0.27 96 ± 86 1 Y Y Y N . . . Y . . .
45943 15551790-5716441 -5.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46167 15551541-5718555 -32.8 ± 1.0 6002 ± 395 4.65 ± 0.47 -0.24 ± 0.56 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46179 15551797-5725300 -50.4 ± 0.7 5902 ± 464 3.64 ± 0.26 0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46168 15551544-5726271 -25.5 ± 1.0 5803 ± 173 3.87 ± 0.87 0.24 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46180 15551816-5725501 -13.9 ± 0.6 4527 ± 381 4.67 ± 0.16 0.19 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46169 15551556-5728102 -58.0 ± 0.5 5852 ± 364 4.41 ± 0.51 0.28 ± 0.19 <73 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45959 15552720-5727353 -23.1 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46170 15551575-5727378 -36.3 ± 0.9 5928 ± 880 4.40 ± 0.54 -0.16 ± 0.87 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46214 15552720-5728112 -76.6 ± 0.5 4774 ± 284 3.49 ± 0.37 0.18 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46171 15551609-5730238 -27.9 ± 0.4 4866 ± 121 3.84 ± 0.35 0.14 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46215 15552728-5731286 -83.1 ± 0.8 5225 ± 463 4.73 ± 0.14 0.29 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46172 15551628-5722514 -79.4 ± 0.5 5676 ± 193 4.14 ± 0.76 0.05 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46216 15552730-5727569 -10.1 ± 0.3 6234 ± 209 4.35 ± 0.27 0.10 ± 0.17 55 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46173 15551634-5729043 -38.3 ± 0.6 5617 ± 112 4.52 ± 0.42 -0.16 ± 0.22 <81 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46217 15552753-5723288 13.3 ± 0.8 5224 ± 63 3.93 ± 0.66 -0.27 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45960 15552761-5727484 -40.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46175 15551733-5722487 -70.2 ± 0.4 5958 ± 227 4.26 ± 0.31 -0.10 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46218 15552767-5723514 -68.5 ± 0.6 5342 ± 444 3.92 ± 0.13 0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46176 15551743-5723015 -54.4 ± 1.5 5918 ± 216 5.13 ± 0.44 0.39 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46090 15560951-5732057 -77.6 ± 0.1 4709 ± 70 2.91 ± 0.03 0.23 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46219 15552781-5722476 3.2 ± 0.5 5536 ± 79 3.91 ± 0.32 -0.13 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46220 15552781-5725392 -17.2 ± 0.5 5726 ± 445 4.38 ± 0.59 0.21 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46444 15560961-5726016 -104.9 ± 0.6 4863 ± 181 3.20 ± 0.45 -0.14 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46221 15552787-5722119 -25.4 ± 0.7 5855 ± 230 4.52 ± 0.73 0.22 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46445 15560962-5723591 57.6 ± 0.8 4984 ± 297 4.00 ± 1.57 -0.68 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46222 15552793-5728418 -96.6 ± 1.1 6125 ± 126 2.58 ± 1.06 -0.66 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46456 15561365-5727545 -94.7 ± 0.7 5565 ± 456 3.42 ± 0.41 -0.40 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46223 15552861-5730197 -93.8 ± 0.8 5850 ± 372 4.32 ± 0.17 0.08 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46457 15561405-5726001 -22.5 ± 0.7 6068 ± 298 5.15 ± 0.46 -0.59 ± 0.49 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46105 15561408-5725267 -18.5 ± 0.1 6047 ± 122 4.18 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46224 15552886-5726227 -24.5 ± 0.5 6558 ± 279 4.40 ± 0.36 0.06 ± 0.44 106 ± 41 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
46458 15561412-5731495 -42.7 ± 1.0 5821 ± 82 4.32 ± 0.74 0.22 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46225 15552909-5722475 6.4 ± 0.3 4531 ± 379 4.21 ± 0.45 -0.17 ± 0.20 <41 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46106 15561428-5728359 -21.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46226 15552922-5726009 -47.6 ± 0.5 4912 ± 266 4.51 ± 0.44 0.24 ± 0.55 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46107 15561494-5725388 -16.6 ± 0.1 5577 ± 99 4.54 ± 0.02 -0.05 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45961 15552926-5716216 -67.0 ± 0.1 5251 ± 75 4.91 ± 0.05 0.12 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46108 15561532-5725030 -47.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46227 15552932-5723595 -65.9 ± 1.0 5119 ± 289 3.40 ± 1.79 -0.37 ± 0.53 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46459 15561543-5720241 0.9 ± 0.5 5404 ± 137 4.09 ± 0.26 -0.12 ± 0.18 <79 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46228 15552943-5723356 -54.8 ± 0.4 5935 ± 255 4.53 ± 0.30 0.12 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46460 15561578-5725201 -7.4 ± 0.5 5546 ± 44 4.32 ± 0.74 0.27 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3076 15552962-5724408 -25.0 ± 0.6 4974 ± 117 3.05 ± 0.22 0.16 ± 0.09 24 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46461 15561609-5727484 5.2 ± 0.4 5706 ± 72 4.58 ± 0.28 0.27 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46462 15561630-5724403 -42.3 ± 0.7 5812 ± 649 4.26 ± 0.32 0.20 ± 0.80 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45962 15552965-5729293 -25.3 ± 0.1 5069 ± 76 3.64 ± 0.05 0.08 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46109 15561641-5726126 -17.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46229 15552968-5727537 -62.4 ± 0.8 5690 ± 239 3.85 ± 0.09 -0.19 ± 0.39 <56 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46110 15561656-5728097 -20.5 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45963 15552977-5729142 -22.4 ± 0.1 6229 ± 150 4.87 ± 0.02 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46463 15561679-5720291 5.9 ± 0.6 4943 ± 269 4.82 ± 0.18 -0.37 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46230 15553004-5729209 -43.4 ± 0.5 4830 ± 478 3.12 ± 0.41 0.18 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46111 15561685-5728326 -48.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46112 15561699-5733058 -32.1 ± 0.1 4711 ± 105 3.23 ± 0.07 0.10 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46231 15553060-5730066 -54.0 ± 1.1 5444 ± 296 4.50 ± 1.04 -0.57 ± 0.63 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46464 15561718-5726356 -105.5 ± 0.6 6061 ± 355 4.84 ± 0.62 -0.13 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46244 15553395-5724172 -84.9 ± 1.0 5702 ± 214 3.90 ± 0.42 -0.17 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46113 15561743-5724579 -47.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46245 15553406-5728462 -13.4 ± 0.5 5727 ± 171 4.20 ± 0.37 0.16 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46114 15561766-5726430 4.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46246 15553407-5726090 -24.7 ± 0.4 6262 ± 187 4.14 ± 0.07 0.24 ± 0.26 37 ± 36 1 Y Y Y Y Y Y . . .
46465 15561770-5726188 -125.2 ± 1.4 5273 ± 142 4.27 ± 0.18 0.16 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46115 15561794-5723540 -6.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46247 15553426-5732080 -52.8 ± 0.4 5794 ± 89 4.24 ± 0.43 0.23 ± 0.20 <82 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46466 15561867-5731002 -81.2 ± 1.0 5495 ± 171 3.76 ± 0.15 -0.36 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46248 15553457-5726124 -23.1 ± 0.5 5539 ± 136 4.18 ± 0.35 0.10 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3093 15561874-5731192 -7.1 ± 0.6 4664 ± 122 2.58 ± 0.23 -0.05 ± 0.10 8 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n G
45975 15553459-5730013 -25.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46249 15553473-5723491 -1.4 ± 0.6 5412 ± 29 4.83 ± 0.50 0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45976 15553480-5719348 44.2 ± 0.1 5675 ± 141 3.84 ± 0.09 -0.23 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46250 15553485-5728520 -65.9 ± 0.4 5693 ± 285 3.94 ± 0.28 0.08 ± 0.14 <71 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
45977 15553502-5715297 -16.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45978 15553507-5728118 -25.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45979 15553520-5729380 -20.4 ± 0.1 6709 ± 132 4.29 ± 0.02 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46251 15553528-5729215 -40.2 ± 0.6 5572 ± 118 4.03 ± 0.43 0.30 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46252 15553547-5724116 -47.8 ± 0.6 5855 ± 530 3.75 ± 0.06 -0.17 ± 0.49 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45980 15553563-5722592 -6.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45981 15553573-5728309 -29.8 ± 0.4 6173 ± 26 4.07 ± 0.15 0.04 ± 0.17 88 ± 57 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
45982 15553590-5725283 -22.5 ± 0.1 6059 ± 98 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46253 15553611-5725167 -76.7 ± 0.4 6330 ± 372 4.07 ± 0.15 0.36 ± 0.29 104 ± 61 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46254 15553623-5725505 -24.5 ± 0.7 5453 ± 262 3.13 ± 0.27 -0.16 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46255 15553630-5730007 -27.8 ± 0.6 5718 ± 103 4.62 ± 0.33 0.20 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45983 15553642-5727092 -17.3 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46256 15553656-5726134 -29.0 ± 0.8 5511 ± 277 4.58 ± 0.10 -0.12 ± 0.70 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46257 15553670-5724089 -17.6 ± 0.5 6065 ± 201 4.07 ± 0.22 0.10 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3078 15553687-5729569 -23.4 ± 0.6 4918 ± 121 3.00 ± 0.21 0.15 ± 0.10 47 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46289 15554155-5731137 -18.9 ± 0.3 5889 ± 99 4.04 ± 0.14 0.08 ± 0.12 <47 3 Y Y Y Y N Y . . .
46290 15554165-5729092 -20.6 ± 0.4 5468 ± 120 4.01 ± 0.14 0.26 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3082 15554167-5725533 -23.7 ± 0.6 4912 ± 118 2.79 ± 0.23 0.16 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46291 15554170-5724159 -133.3 ± 1.2 6134 ± 508 4.01 ± 0.09 -0.06 ± 0.78 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45998 15554171-5726144 -30.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46292 15554175-5729433 42.6 ± 0.8 5572 ± 26 4.93 ± 0.22 -0.33 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45999 15554194-5726213 -34.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46293 15554217-5724409 -132.4 ± 1.2 5744 ± 778 4.24 ± 0.40 -0.47 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46000 15554224-5729247 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46294 15554242-5724524 -4.5 ± 0.6 4992 ± 360 4.33 ± 0.06 -0.34 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46295 15554274-5725052 -116.2 ± 1.0 6456 ± 159 3.96 ± 0.19 0.13 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46296 15554277-5719436 -65.2 ± 1.5 5919 ± 407 4.11 ± 0.19 0.01 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46297 15554285-5724129 -15.4 ± 0.7 5612 ± 201 3.80 ± 0.90 -0.18 ± 0.17 <135 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46002 15554552-5730063 -24.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46298 15554558-5728557 -22.9 ± 0.5 7106 ± 753 4.17 ± 0.16 0.26 ± 0.15 33 ± 17 1 Y N N Y Y n NG
46299 15554560-5728164 -65.3 ± 0.5 6011 ± 260 4.44 ± 0.28 0.34 ± 0.16 <147 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46300 15554573-5727458 -25.4 ± 0.4 6084 ± 273 4.56 ± 0.22 0.18 ± 0.22 <60 3 Y Y Y Y N Y . . .
46003 15554580-5725360 -25.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46301 15554592-5724303 0.0 ± 0.7 5051 ± 348 3.54 ± 0.09 0.18 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46004 15554596-5734268 -31.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46318 15554810-5728480 -9.8 ± 0.3 5968 ± 212 4.15 ± 0.13 0.40 ± 0.21 59 ± 47 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46319 15554811-5729405 -50.5 ± 0.4 6274 ± 106 4.39 ± 0.35 0.19 ± 0.15 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46320 15554836-5720107 -33.4 ± 0.7 5677 ± 38 4.43 ± 0.10 0.11 ± 0.47 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46321 15554844-5728074 -24.4 ± 0.6 5365 ± 362 4.24 ± 0.06 0.20 ± 0.37 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46322 15554853-5724577 -23.6 ± 0.4 5966 ± 195 4.67 ± 0.39 0.14 ± 0.16 <91 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46012 15554857-5731111 -34.9 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46323 15554858-5730355 -29.8 ± 0.5 5502 ± 63 4.16 ± 0.53 -0.20 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46013 15554865-5728460 -15.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46014 15554884-5725196 -22.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46015 15554908-5724520 -20.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46324 15554917-5727071 -20.2 ± 0.7 5769 ± 226 4.00 ± 0.39 -0.21 ± 0.39 <63 3 Y Y Y Y Y Y . . .
46016 15554920-5728418 -20.4 ± 0.3 6045 ± 125 4.42 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46325 15554925-5729498 -23.2 ± 0.7 5536 ± 203 4.14 ± 0.08 -0.03 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46326 15554933-5726355 -24.7 ± 0.3 5270 ± 181 4.33 ± 0.28 0.07 ± 0.14 <108 3 Y N Y Y . . . n NG
46327 15554967-5727251 15.7 ± 0.5 5817 ± 253 4.05 ± 0.32 0.09 ± 0.34 <101 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46017 15554973-5727016 -22.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46328 15554974-5720276 -14.3 ± 0.5 6191 ± 167 4.53 ± 0.36 0.14 ± 0.20 57 ± 35 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46329 15555010-5725189 -63.6 ± 0.3 5782 ± 118 3.78 ± 0.44 0.04 ± 0.17 <55 3 N . . . . . . . . . N n NG
46330 15555013-5722582 -25.0 ± 0.4 6244 ± 350 4.38 ± 0.24 0.07 ± 0.45 76 ± 41 1 Y Y Y Y Y Y . . .
46331 15555013-5727480 -24.6 ± 0.5 6320 ± 148 4.51 ± 0.38 0.17 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46018 15555014-5725482 -47.9 ± 0.4 5855 ± 99 4.20 ± 0.73 0.12 ± 0.36 68 ± 28 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
46332 15555021-5725275 -65.2 ± 0.3 6159 ± 335 4.17 ± 0.11 0.30 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46333 15555033-5723204 -69.2 ± 1.1 5070 ± 286 4.46 ± 0.61 -0.18 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46334 15555036-5729393 -38.8 ± 0.5 5951 ± 263 4.27 ± 0.23 0.22 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46361 15555468-5724358 -45.2 ± 0.3 5840 ± 223 4.01 ± 0.16 0.16 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46038 15555486-5728226 -31.2 ± 0.2 6155 ± 150 4.73 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46362 15555508-5719504 -87.4 ± 0.4 5462 ± 136 4.07 ± 0.15 0.04 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46039 15555514-5727566 -25.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46364 15555551-5725082 14.1 ± 1.0 6158 ± 253 4.84 ± 0.62 -0.12 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46365 15555551-5725518 -25.0 ± 0.4 6198 ± 218 4.36 ± 0.34 0.09 ± 0.18 55 ± 46 1 Y Y Y Y Y Y . . .
46040 15555551-5730213 -37.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46366 15555552-5724081 -32.7 ± 0.6 5827 ± 273 4.37 ± 0.36 -0.26 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46367 15555585-5724568 -23.4 ± 0.7 7164 ± 869 4.04 ± 0.24 0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46368 15555599-5726194 -42.7 ± 0.2 5838 ± 155 4.46 ± 0.29 0.16 ± 0.13 57 ± 13 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46369 15555611-5728241 -20.2 ± 0.5 5441 ± 168 4.17 ± 0.16 0.40 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3087 15555612-5726539 -23.7 ± 0.6 4936 ± 113 2.99 ± 0.23 0.15 ± 0.10 12 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46041 15555613-5731449 -75.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46370 15555628-5728522 -73.5 ± 4.3 6053 ± 299 2.62 ± 0.64 -0.36 ± 0.27 <71 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
46371 15555645-5725340 -19.3 ± 0.8 6460 ± 349 4.43 ± 0.38 0.17 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46042 15555646-5726327 -0.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46043 15555647-5731272 -33.8 ± 0.3 5465 ± 292 4.48 ± 0.98 -0.10 ± 0.36 290 ± 90 . . . N N Y Y . . . n NG
46372 15555654-5725195 -22.1 ± 1.3 5052 ± 442 3.73 ± 0.19 -0.78 ± 0.89 <118 3 Y N N N N n NG
46373 15555668-5723474 -27.2 ± 0.7 5789 ± 169 4.27 ± 0.45 -0.49 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46374 15555680-5724236 -15.6 ± 0.9 6250 ± 277 3.59 ± 0.54 -0.10 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46375 15555683-5729171 6.9 ± 0.6 5761 ± 326 3.50 ± 0.24 0.08 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46376 15555684-5730028 -27.7 ± 0.6 5640 ± 356 4.07 ± 0.79 0.36 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46044 15555689-5731549 -36.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46391 15555916-5722125 -34.2 ± 0.4 5651 ± 158 4.15 ± 0.12 -0.03 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46055 15555930-5726070 -37.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46392 15555930-5726395 -66.4 ± 2.2 5922 ± 144 3.57 ± 0.83 -0.28 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46056 15555936-5731558 -36.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46393 15555942-5721551 -9.8 ± 0.4 5959 ± 430 4.36 ± 0.23 0.06 ± 0.46 <77 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46057 15555958-5724240 -25.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46058 15555982-5725524 -33.2 ± 0.1 6139 ± 114 3.41 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46394 15560002-5723479 -32.2 ± 0.3 5873 ± 105 4.34 ± 0.19 0.14 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46395 15560030-5726114 -36.7 ± 0.7 6417 ± 138 4.35 ± 0.64 -0.07 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46396 15560037-5724113 -121.0 ± 0.6 4960 ± 525 3.94 ± 0.83 0.13 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46059 15560044-5730000 -20.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46060 15560048-5719218 -14.6 ± 0.1 5989 ± 78 4.25 ± 0.02 -0.31 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46397 15560067-5727216 -109.7 ± 0.7 5420 ± 386 3.56 ± 0.10 -0.26 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46398 15560068-5726126 -26.9 ± 0.4 5685 ± 38 4.32 ± 0.22 0.18 ± 0.16 <56 3 Y Y Y Y N Y . . .
46061 15560086-5727145 -25.9 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46399 15560094-5719450 -76.5 ± 0.4 5209 ± 198 4.41 ± 0.27 0.01 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46062 15560128-5724584 -26.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46063 15560128-5725448 -26.3 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46400 15560139-5725490 -98.5 ± 0.9 5881 ± 462 4.05 ± 0.34 -0.17 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46401 15560143-5724278 -26.0 ± 0.3 6626 ± 416 4.19 ± 0.41 0.17 ± 0.26 68 ± 25 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
46064 15560148-5724122 -40.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46402 15560167-5726064 -5.2 ± 0.5 5988 ± 291 4.95 ± 0.61 0.31 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46065 15560168-5735189 -53.7 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46403 15560174-5726418 -26.1 ± 0.4 5713 ± 130 4.44 ± 0.25 0.09 ± 0.14 124 ± 57 1 Y N Y Y N n NG
46083 15560682-5726192 -47.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46433 15560690-5728560 -58.0 ± 0.5 5182 ± 35 3.89 ± 0.07 0.08 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46434 15560700-5731129 -109.9 ± 1.2 5631 ± 46 4.00 ± 0.48 -0.34 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3090 15560707-5722408 -23.0 ± 0.6 4960 ± 118 2.89 ± 0.23 0.18 ± 0.09 47 ± 3 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
46084 15560722-5735543 -80.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46435 15560724-5731000 -65.3 ± 0.7 4843 ± 621 3.88 ± 0.65 -0.30 ± 0.58 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46085 15560724-5734054 -23.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46086 15560749-5724484 -26.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3091 15560777-5722216 7.6 ± 0.6 4603 ± 125 2.92 ± 0.23 0.13 ± 0.09 <6 3 N . . . . . . . . . . . . n G
46436 15560777-5729292 -25.2 ± 0.5 5542 ± 96 4.55 ± 0.11 0.36 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46437 15560778-5726566 3.3 ± 0.8 5936 ± 204 4.47 ± 0.96 0.10 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46438 15560782-5722086 -45.4 ± 1.5 5577 ± 23 3.37 ± 0.70 -0.05 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3092 15560789-5726360 -34.7 ± 0.6 4640 ± 114 2.58 ± 0.24 -0.05 ± 0.09 <7 3 N Y N Y . . . n G
46439 15560793-5723108 68.1 ± 0.7 5029 ± 147 3.13 ± 0.27 -0.16 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46087 15560814-5725322 37.8 ± 0.1 5781 ± 129 4.54 ± 0.06 0.06 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46440 15560840-5728221 -15.5 ± 0.6 6095 ± 285 4.35 ± 0.12 0.33 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46088 15560858-5719557 -26.4 ± 1.0 6118 ± 203 4.52 ± 0.66 0.12 ± 0.41 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46441 15560884-5721541 -22.3 ± 1.1 5839 ± 334 2.46 ± 1.17 -0.53 ± 0.44 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46089 15560922-5732317 -19.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46442 15560931-5726300 -99.2 ± 0.6 5082 ± 167 3.74 ± 1.21 0.36 ± 0.55 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46443 15560936-5724359 -85.7 ± 0.4 6102 ± 344 4.20 ± 0.07 0.12 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46147 15545980-5720172 -63.5 ± 0.7 5879 ± 774 4.53 ± 0.21 0.04 ± 0.68 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45934 15550021-5726521 -10.7 ± 0.1 4371 ± 150 2.78 ± 0.25 0.32 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45935 15550247-5723227 -33.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46405 15560217-5729098 -66.0 ± 0.6 6219 ± 374 4.15 ± 0.23 0.08 ± 0.26 <89 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46148 15550334-5722152 -61.9 ± 0.5 5864 ± 152 4.07 ± 0.19 0.28 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46067 15560221-5717194 -35.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46149 15550433-5719198 -23.7 ± 1.1 5308 ± 79 3.42 ± 0.34 0.28 ± 0.07 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46406 15560231-5728555 -51.8 ± 0.5 4999 ± 120 4.32 ± 0.87 0.10 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46068 15560234-5727084 -25.8 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46407 15560237-5729228 -92.6 ± 0.6 5662 ± 39 4.70 ± 0.71 0.21 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45936 15550740-5733275 -4.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46408 15560239-5727476 -14.2 ± 0.6 5838 ± 460 3.86 ± 0.16 0.11 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46150 15550748-5728264 -22.6 ± 0.4 5742 ± 63 4.22 ± 0.45 0.13 ± 0.14 <97 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46409 15560239-5728445 -13.3 ± 0.8 5245 ± 296 3.94 ± 0.11 -0.26 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45937 15550849-5732276 67.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46410 15560240-5726517 -19.3 ± 1.0 4797 ± 100 4.04 ± 0.66 -0.27 ± 0.41 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46151 15550874-5723035 -28.0 ± 0.9 5777 ± 544 4.59 ± 0.70 -0.34 ± 0.74 <85 3 Y Y N N . . . n NG
46411 15560286-5728105 -48.3 ± 0.3 5677 ± 116 4.00 ± 0.31 0.20 ± 0.14 83 ± 25 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46412 15560288-5728210 -46.7 ± 0.6 4695 ± 341 4.42 ± 0.38 0.19 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46152 15550951-5725389 -7.7 ± 0.5 5608 ± 90 3.63 ± 0.47 0.24 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46413 15560291-5728072 -53.8 ± 0.4 5505 ± 32 4.03 ± 0.21 0.20 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46153 15550991-5724378 -59.1 ± 0.8 5881 ± 221 3.98 ± 0.87 0.18 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46414 15560292-5725287 -50.8 ± 0.7 6090 ± 333 4.39 ± 0.16 0.32 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46154 15551107-5725194 -2.2 ± 0.3 6409 ± 187 4.38 ± 0.38 0.03 ± 0.14 57 ± 24 1 N . . . . . . . . . Y n NG
46415 15560295-5724074 -3.3 ± 1.3 4525 ± 597 4.04 ± 0.05 -0.22 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46155 15551111-5732232 -98.1 ± 1.5 6154 ± 271 4.53 ± 0.34 0.19 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46069 15560310-5723476 -26.0 ± 0.6 5252 ± 63 4.33 ± 0.06 -0.63 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45938 15551118-5731212 -25.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46070 15560352-5728525 -55.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46156 15551160-5730409 -88.1 ± 2.1 5433 ± 498 4.30 ± 0.61 -0.10 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46071 15560368-5725491 -27.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46157 15551160-5731092 -110.5 ± 0.5 4934 ± 604 3.79 ± 1.70 0.09 ± 0.63 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46072 15560400-5733130 -29.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46158 15551250-5722519 -25.0 ± 0.9 5715 ± 152 4.29 ± 0.31 0.06 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46416 15560404-5726221 -28.2 ± 0.4 5458 ± 93 4.60 ± 0.65 -0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46159 15551260-5730471 -77.3 ± 0.5 5526 ± 175 4.12 ± 0.38 -0.24 ± 0.20 <62 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46073 15560404-5732262 -61.0 ± 0.3 5899 ± 128 4.38 ± 0.05 0.40 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46160 15551282-5720195 -53.9 ± 0.5 5982 ± 251 4.23 ± 0.27 -0.10 ± 0.22 <67 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46417 15560417-5729183 -61.5 ± 1.1 5424 ± 57 3.97 ± 1.20 -0.39 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46161 15551285-5726319 -71.0 ± 2.8 5592 ± 320 3.40 ± 0.84 -0.60 ± 0.56 <60 3 N . . . . . . . . . N n . . .
46181 15551835-5729352 -25.5 ± 0.7 5016 ± 170 3.65 ± 1.36 -0.24 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45944 15551843-5725003 -82.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46418 15560430-5722306 10.6 ± 0.4 5184 ± 62 3.77 ± 0.58 0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46182 15551905-5721577 -11.3 ± 0.7 5943 ± 155 3.85 ± 0.25 -0.14 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46183 15551969-5727071 -24.4 ± 0.5 5705 ± 54 4.91 ± 0.61 0.04 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46091 15560987-5728096 -25.3 ± 0.1 5039 ± 85 3.49 ± 0.04 0.19 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45945 15551977-5732310 -20.4 ± 1.0 6398 ± 34 3.72 ± 0.06 0.21 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45946 15551986-5724198 -57.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46092 15560998-5731295 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46184 15551996-5726108 13.0 ± 0.3 5794 ± 159 4.33 ± 0.34 0.07 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46093 15561006-5728430 -8.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46094 15561008-5716143 -18.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46185 15552050-5727452 -79.5 ± 0.4 5471 ± 245 3.57 ± 0.15 -0.03 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46095 15561035-5724433 -24.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46186 15552059-5726136 -34.1 ± 0.6 5645 ± 33 3.79 ± 0.88 -0.13 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46096 15561048-5719587 -63.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45947 15552066-5727098 -32.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46447 15561057-5728221 -70.5 ± 1.1 5302 ± 45 4.31 ± 0.57 -0.76 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46187 15552126-5727325 -69.7 ± 0.6 5742 ± 104 3.77 ± 0.58 0.11 ± 0.54 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46448 15561079-5720239 -74.3 ± 1.1 5228 ± 453 3.37 ± 0.90 0.00 ± 0.52 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46188 15552128-5728073 -46.7 ± 0.7 5619 ± 60 4.23 ± 0.70 -0.04 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46449 15561114-5726067 -72.4 ± 0.6 5346 ± 145 4.80 ± 0.58 0.26 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45948 15552131-5725048 -64.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46097 15561163-5734469 -0.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46189 15552132-5724204 11.8 ± 0.3 6123 ± 304 4.20 ± 0.13 0.39 ± 0.25 75 ± 30 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46098 15561166-5726258 16.8 ± 0.4 6253 ± 135 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46099 15561178-5726011 -39.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46190 15552175-5719579 -42.7 ± 0.9 6559 ± 301 4.12 ± 0.08 0.24 ± 0.34 . . . 3 N . . . . . . . . . N n . . .
46100 15561180-5733417 -23.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46191 15552176-5723007 -29.3 ± 0.3 6017 ± 327 4.51 ± 0.18 0.17 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46450 15561184-5729482 -72.6 ± 0.6 5177 ± 516 3.58 ± 1.12 0.14 ± 0.46 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45949 15552176-5734510 -76.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46101 15561230-5729055 -43.6 ± 0.2 5469 ± 129 3.67 ± 0.02 0.01 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46192 15552182-5730524 -81.6 ± 0.5 5626 ± 122 4.08 ± 0.21 0.05 ± 0.22 <105 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46451 15561240-5726450 -32.5 ± 0.4 5587 ± 316 4.26 ± 0.17 0.16 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45950 15552208-5731389 -24.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46452 15561265-5727163 -59.5 ± 0.3 5247 ± 81 3.62 ± 0.06 -0.14 ± 0.20 <55 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46193 15552248-5729356 -65.9 ± 0.4 5831 ± 359 4.14 ± 0.19 0.28 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46453 15561287-5718157 -9.6 ± 0.6 4921 ± 278 3.44 ± 0.17 -0.40 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
45951 15552275-5733410 4.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46102 15561292-5726402 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45952 15552280-5733156 -37.5 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46454 15561298-5726512 -73.7 ± 0.5 6045 ± 279 4.35 ± 0.32 -0.15 ± 0.30 48 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46194 15552282-5727147 -19.3 ± 0.6 5573 ± 70 4.20 ± 0.23 -0.10 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46455 15561332-5720191 -81.6 ± 0.3 6027 ± 240 4.38 ± 0.30 0.26 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46195 15552317-5723051 -7.9 ± 0.4 6118 ± 229 4.23 ± 0.34 -0.01 ± 0.24 54 ± 45 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46103 15561355-5715317 -12.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46104 15561360-5727489 43.1 ± 0.1 5401 ± 95 4.41 ± 0.05 -0.04 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46232 15553061-5720224 -92.6 ± 0.8 5156 ± 478 3.37 ± 0.48 -0.32 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46117 15561916-5728398 -25.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45964 15553073-5724442 -35.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46467 15561931-5718134 -68.3 ± 1.3 4635 ± 135 3.14 ± 0.49 -0.21 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46233 15553075-5726332 -43.1 ± 0.3 5714 ± 271 4.19 ± 0.19 0.28 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46118 15561932-5723439 9.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46234 15553082-5724527 -26.6 ± 0.4 6059 ± 246 4.54 ± 0.38 0.14 ± 0.22 63 ± 36 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
46468 15561957-5728048 -38.4 ± 0.8 5677 ± 563 4.55 ± 0.32 -0.85 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46469 15561980-5724528 -91.8 ± 3.6 6647 ± 859 4.27 ± 0.50 -1.02 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45965 15553086-5724597 16.1 ± 0.4 5917 ± 149 4.55 ± 0.05 0.71 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46470 15561997-5719079 -29.1 ± 0.7 5218 ± 302 4.05 ± 0.90 -0.29 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46235 15553102-5728582 -83.7 ± 0.6 5776 ± 300 4.40 ± 0.35 0.28 ± 0.44 <101 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46119 15562109-5735556 -14.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46236 15553122-5729360 -10.4 ± 0.4 5950 ± 237 3.78 ± 0.47 0.33 ± 0.17 137 ± 82 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46120 15562176-5731452 -25.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45966 15553129-5732091 -57.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46471 15562180-5724438 -16.7 ± 0.7 5885 ± 682 4.45 ± 0.15 -0.04 ± 0.75 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46237 15553139-5723088 -118.5 ± 0.5 4897 ± 149 3.44 ± 0.87 0.21 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46121 15562218-5733492 -30.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46238 15553156-5729150 -35.0 ± 0.5 5019 ± 211 3.66 ± 0.37 -0.40 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46472 15562253-5726172 -8.2 ± 1.2 5410 ± 91 4.15 ± 0.36 0.14 ± 0.09 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46239 15553173-5725454 -23.9 ± 0.6 5061 ± 185 4.90 ± 0.20 0.08 ± 0.44 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46122 15562300-5733283 -37.0 ± 0.1 4853 ± 72 3.44 ± 0.05 -0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45967 15553187-5729419 -18.6 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46123 15562306-5725135 -12.1 ± 0.1 5231 ± 89 4.53 ± 0.02 -0.02 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45968 15553204-5722474 -38.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46124 15562315-5728125 -39.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46240 15553265-5718100 -25.0 ± 0.7 4778 ± 254 4.50 ± 1.01 0.03 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46125 15562397-5718484 -45.4 ± 0.1 6043 ± 142 4.41 ± 0.09 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46241 15553290-5728556 -16.5 ± 0.5 5772 ± 133 4.16 ± 0.42 -0.21 ± 0.18 <54 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46126 15562468-5731093 73.8 ± 0.1 5997 ± 125 4.80 ± 0.09 -0.17 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45969 15553291-5735443 -41.1 ± 0.1 5089 ± 98 3.87 ± 0.05 -0.14 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46127 15562478-5725550 -19.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3077 15553294-5725298 -33.0 ± 0.6 4883 ± 122 2.80 ± 0.24 0.17 ± 0.10 7 ± 1 . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46128 15562530-5725399 -53.0 ± 0.1 5457 ± 149 4.01 ± 0.01 -0.18 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46242 15553303-5724508 -57.3 ± 0.9 4889 ± 424 4.20 ± 0.22 0.09 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46129 15562550-5728061 -35.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45970 15553303-5728349 -32.9 ± 0.2 6185 ± 123 3.35 ± 0.02 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46473 15562600-5723087 -7.5 ± 1.0 5527 ± 141 4.81 ± 0.27 0.19 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45971 15553304-5727150 -39.2 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46130 15562605-5732079 -77.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45972 15553305-5723250 -85.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46131 15562665-5720018 6.5 ± 0.1 5699 ± 130 4.91 ± 0.05 0.48 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46243 15553315-5725499 57.9 ± 0.4 5616 ± 270 4.42 ± 0.17 0.35 ± 0.20 <59 3 N . . . . . . . . . N n NG
46132 15562753-5723434 -16.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45973 15553355-5728032 -21.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46133 15562774-5722190 -12.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45974 15553367-5729364 -54.3 ± 0.2 6463 ± 124 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45984 15553707-5723409 -19.5 ± 0.2 6391 ± 150 4.71 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46258 15553734-5726109 -80.6 ± 1.0 5382 ± 251 3.88 ± 0.42 0.14 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45985 15553743-5723159 15.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46259 15553784-5727442 5.0 ± 0.5 5861 ± 111 4.09 ± 0.31 0.05 ± 0.13 <83 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46260 15553791-5725374 62.1 ± 1.3 5172 ± 128 3.48 ± 2.06 -0.93 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
46261 15553791-5726522 -36.9 ± 0.3 5351 ± 127 4.01 ± 0.62 0.00 ± 0.13 199 ± 55 1 N N N Y . . . n NG
46262 15553799-5728254 -96.8 ± 0.5 5219 ± 214 4.27 ± 0.22 -0.64 ± 0.29 <57 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46263 15553801-5718336 -49.5 ± 1.2 5816 ± 571 4.54 ± 0.29 0.02 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46264 15553801-5729487 -33.5 ± 0.7 6032 ± 385 4.44 ± 0.28 -0.15 ± 0.40 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45986 15553808-5726083 -103.9 ± 5.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45987 15553826-5724484 -24.0 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46265 15553831-5723116 -45.6 ± 0.5 5818 ± 498 5.11 ± 0.41 0.26 ± 0.49 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45988 15553835-5734517 -38.3 ± 0.3 6105 ± 138 3.40 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46266 15553839-5727322 -25.0 ± 0.3 6477 ± 219 4.19 ± 0.22 0.26 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46267 15553842-5730392 -20.6 ± 0.6 5617 ± 34 3.99 ± 0.65 0.53 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
45989 15553843-5727380 -25.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
45990 15553848-5723545 -25.0 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46268 15553854-5724181 -14.2 ± 0.7 6076 ± 415 4.20 ± 0.03 0.24 ± 0.61 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45992 15553879-5725479 -39.3 ± 0.3 6673 ± 150 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
45993 15553884-5730114 10.9 ± 0.3 6017 ± 128 3.79 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46269 15553888-5728572 -25.5 ± 0.7 5950 ± 220 4.03 ± 0.25 -0.17 ± 0.28 <70 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46270 15553906-5728096 -23.3 ± 0.6 5167 ± 178 4.74 ± 0.17 0.16 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46271 15553951-5729430 -16.8 ± 0.5 5772 ± 79 4.06 ± 0.33 0.16 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3083 15554609-5723481 -22.7 ± 0.6 4924 ± 125 2.83 ± 0.24 0.15 ± 0.11 15 ± 1 . . . Y Y Y Y N Y . . .
46302 15554632-5724193 -70.4 ± 0.5 5408 ± 47 3.80 ± 0.57 -0.17 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46005 15554637-5731091 -24.7 ± 0.1 5119 ± 74 3.68 ± 0.05 0.01 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46303 15554643-5727030 27.9 ± 0.4 5593 ± 17 4.07 ± 0.30 0.21 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46006 15554643-5728009 -20.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46304 15554646-5726400 -28.5 ± 0.7 5908 ± 7 4.49 ± 0.27 -0.05 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46007 15554647-5732044 -28.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46008 15554653-5728229 -97.3 ± 0.3 6021 ± 149 3.82 ± 0.04 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46305 15554659-5722517 -61.2 ± 0.4 6167 ± 288 4.54 ± 0.51 0.15 ± 0.23 <57 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
46306 15554662-5728500 -80.3 ± 0.8 5037 ± 435 4.33 ± 0.47 -0.06 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46307 15554669-5725439 -46.2 ± 0.7 5513 ± 57 4.51 ± 0.60 0.03 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46308 15554677-5724280 -28.9 ± 0.6 5832 ± 362 4.52 ± 0.41 -0.17 ± 0.46 <48 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
46309 15554698-5725268 -32.5 ± 0.6 4934 ± 340 4.33 ± 0.20 0.07 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46310 15554702-5727465 -123.7 ± 0.9 5108 ± 195 3.65 ± 0.51 -0.32 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46010 15554735-5722597 -36.5 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
46011 15554736-5725094 -26.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46311 15554740-5726381 -74.1 ± 0.4 5564 ± 246 3.92 ± 0.04 0.18 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46312 15554754-5725467 -22.9 ± 0.5 5699 ± 507 4.79 ± 0.56 0.30 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46313 15554758-5728154 -37.1 ± 0.8 5823 ± 45 3.96 ± 0.32 -0.18 ± 0.27 112 ± 71 1 N N Y N . . . n NG
46314 15554778-5725353 -23.9 ± 0.6 5682 ± 362 4.21 ± 0.74 0.19 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46315 15554783-5727058 -36.6 ± 0.6 5591 ± 90 4.08 ± 0.22 0.02 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46316 15554786-5727569 -67.3 ± 0.5 5937 ± 292 4.19 ± 0.54 0.11 ± 0.23 64 ± 56 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46317 15554791-5725221 -58.0 ± 0.4 6047 ± 345 3.97 ± 0.24 0.07 ± 0.16 88 ± 45 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46019 15555041-5729053 -22.2 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
46335 15555042-5727043 -101.8 ± 0.4 4787 ± 243 3.16 ± 0.33 -0.59 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
3084 15555069-5726255 -28.0 ± 0.6 4826 ± 110 2.66 ± 0.22 0.11 ± 0.10 8 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46336 15555073-5730183 -14.6 ± 0.6 5885 ± 241 4.38 ± 0.20 0.43 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46337 15555079-5724312 -37.4 ± 0.9 5062 ± 265 4.20 ± 0.69 0.19 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46338 15555081-5724506 -35.0 ± 0.7 4751 ± 246 4.59 ± 0.28 0.36 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46339 15555081-5727454 2.6 ± 0.7 5554 ± 326 4.55 ± 1.16 -0.18 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46020 15555082-5729452 -64.9 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46021 15555119-5729284 -26.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46022 15555128-5725272 25.4 ± 0.3 4571 ± 72 4.86 ± 0.20 -0.20 ± 0.18 44 ± 38 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
46340 15555129-5730105 -51.8 ± 0.7 5809 ± 468 4.62 ± 0.66 -0.29 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46023 15555132-5723581 -15.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
46341 15555135-5726020 -23.9 ± 0.5 5348 ± 179 4.20 ± 1.07 0.22 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46342 15555143-5729027 -23.9 ± 0.6 6402 ± 312 4.17 ± 0.33 0.06 ± 0.25 <38 3 Y Y Y Y Y Y . . .
46343 15555161-5724591 -27.8 ± 0.3 6349 ± 190 4.13 ± 0.25 0.06 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3085 15555162-5724181 -22.9 ± 0.6 4880 ± 123 2.85 ± 0.25 0.21 ± 0.10 6 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46024 15555162-5727226 -40.5 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3086 15555171-5725390 -21.3 ± 0.6 4893 ± 113 2.70 ± 0.24 0.14 ± 0.10 10 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
46344 15555175-5725248 -27.0 ± 0.3 5980 ± 202 4.59 ± 0.23 -0.04 ± 0.35 72 ± 27 1 Y Y Y Y Y Y . . .
46345 15555178-5722295 -25.1 ± 0.4 5958 ± 252 4.38 ± 0.37 0.00 ± 0.21 86 ± 45 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
46346 15555182-5723524 -43.7 ± 0.3 5861 ± 47 4.14 ± 0.42 0.11 ± 0.13 63 ± 60 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46347 15555190-5729024 -74.0 ± 0.4 5544 ± 171 4.61 ± 0.44 0.15 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46348 15555196-5725080 -94.4 ± 0.5 5206 ± 220 3.72 ± 0.18 -0.04 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46025 15555197-5730065 -19.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
46377 15555700-5726139 -31.3 ± 0.4 5815 ± 157 4.42 ± 0.45 0.29 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46045 15555707-5733035 -63.8 ± 0.3 5813 ± 259 3.77 ± 0.18 0.01 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46046 15555723-5732423 49.1 ± 0.1 5409 ± 108 3.67 ± 0.05 -0.29 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46378 15555761-5722421 8.8 ± 0.3 4865 ± 195 4.71 ± 0.33 0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46047 15555769-5726343 -26.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46048 15555789-5718128 -22.5 ± 0.1 4425 ± 101 2.21 ± 0.18 0.01 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.14. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
46049 15555791-5725589 -73.3 ± 0.1 6237 ± 111 4.11 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46379 15555823-5725104 -43.1 ± 0.6 5154 ± 110 4.16 ± 0.15 0.05 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46050 15555824-5719227 -17.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46380 15555831-5726020 9.9 ± 0.5 4785 ± 150 3.71 ± 0.73 0.34 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46051 15555834-5735358 -21.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46052 15555842-5722592 -50.7 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46053 15555847-5731401 -27.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46381 15555850-5723449 -47.5 ± 0.5 5898 ± 373 3.38 ± 0.62 0.19 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46382 15555871-5731303 -72.2 ± 0.5 5830 ± 423 4.51 ± 0.32 -0.28 ± 0.58 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46383 15555874-5722306 -32.5 ± 0.9 5456 ± 109 4.08 ± 0.09 -0.12 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
46054 15555879-5722532 -7.7 ± 0.2 6253 ± 138 4.76 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46384 15555885-5726145 -45.4 ± 0.9 4685 ± 459 3.31 ± 1.86 -0.73 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
46385 15555888-5727294 -43.1 ± 0.6 5880 ± 409 4.89 ± 0.40 0.12 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46386 15555889-5727251 -14.4 ± 0.6 6769 ± 343 4.07 ± 0.07 -0.01 ± 0.19 58 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
46387 15555906-5720153 -45.9 ± 0.7 5812 ± 95 3.97 ± 0.10 -0.02 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46388 15555906-5724013 -54.7 ± 0.7 5469 ± 268 4.79 ± 0.27 -0.17 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46389 15555910-5730373 -42.9 ± 0.8 5355 ± 286 3.12 ± 0.24 0.04 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46390 15555915-5724266 -5.8 ± 0.4 5661 ± 270 4.47 ± 0.38 0.25 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46404 15560175-5731423 -71.7 ± 0.5 5274 ± 80 3.94 ± 0.09 0.04 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
46066 15560193-5731535 -27.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3088 15560208-5727418 -24.7 ± 0.6 4943 ± 119 2.92 ± 0.23 0.18 ± 0.09 24 ± 1 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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Table C.15. NGC 6802
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
51167 19302635+2013343 16.1 ± 2.0 6624 ± 383 3.81 ± 0.21 -0.05 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51059 19302638+2017520 11.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51060 19302643+2014385 19.3 ± 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51168 19302647+2011358 17.0 ± 1.6 6543 ± 102 4.16 ± 0.17 -0.02 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51169 19302662+2018112 14.8 ± 0.8 6270 ± 345 3.85 ± 0.37 -0.15 ± 0.17 <73 3 Y Y Y Y Y Y . . .
51061 19302700+2016226 13.6 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
51170 19302749+2015434 12.2 ± 1.1 6814 ± 452 4.15 ± 0.21 0.20 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
51171 19302781+2014295 12.8 ± 0.5 6201 ± 226 5.11 ± 0.71 0.01 ± 0.15 167 ± 83 1 Y Y Y Y Y Y . . .
51062 19302826+2014367 14.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
51063 19302866+2012367 7.4 ± 3.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
51064 19302898+2016123 65.9 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
51109 19303852+2015228 26.9 ± 5.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
51201 19303856+2015159 17.8 ± 1.0 6653 ± 558 4.79 ± 1.01 0.00 ± 0.19 <51 3 N Y Y Y . . . Y . . .
51110 19303858+2012324 10.1 ± 6.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51111 19303872+2013089 16.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51202 19303882+2016556 11.9 ± 0.5 6441 ± 194 4.49 ± 0.47 0.00 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3291 19303884+2014005 13.5 ± 0.6 5065 ± 119 2.84 ± 0.25 0.12 ± 0.10 14 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51203 19303884+2018153 17.0 ± 0.9 6583 ± 359 4.30 ± 0.24 0.15 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51204 19303909+2017295 21.4 ± 0.3 6220 ± 142 4.40 ± 0.32 0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51205 19303915+2016454 10.8 ± 0.6 5793 ± 60 4.23 ± 0.36 -0.21 ± 0.14 108 ± 76 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
51112 19303922+2015167 4.7 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51113 19303936+2016163 -13.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51206 19303940+2017171 18.1 ± 0.6 6072 ± 162 4.79 ± 0.52 -0.20 ± 0.27 100 ± 52 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
3292 19303943+2015237 10.4 ± 0.6 4948 ± 120 2.63 ± 0.24 0.10 ± 0.11 24 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51207 19303959+2016139 15.1 ± 0.5 6914 ± 447 4.58 ± 0.45 0.10 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3293 19303970+2013474 24.1 ± 0.6 5143 ± 127 2.33 ± 0.24 0.04 ± 0.10 31 ± 1 . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
51114 19303972+2014560 12.1 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51209 19303999+2013253 16.3 ± 1.0 6804 ± 480 4.35 ± 0.34 0.07 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51115 19304006+2017524 10.8 ± 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51116 19304007+2018391 8.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51214 19304370+2013100 30.1 ± 0.5 7170 ± 704 4.10 ± 0.19 0.01 ± 0.34 42 ± 37 1 N . . . . . . . . . Y n NG
51132 19304381+2015026 12.7 ± 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51143 19304845+2012006 -24.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51222 19304849+2018587 14.6 ± 1.3 6325 ± 504 4.96 ± 0.72 -0.23 ± 0.39 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51223 19304862+2016316 11.9 ± 1.3 6166 ± 185 . . . -0.23 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51144 19304888+2013182 14.0 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51150 19305211+2014411 19.6 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51145 19304961+2013488 26.1 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51228 19305232+2013230 8.9 ± 3.9 7101 ± 253 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51151 19305294+2015282 17.3 ± 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51146 19304985+2012423 28.3 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51147 19304994+2015252 6.5 ± 6.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51224 19305047+2014362 12.8 ± 0.5 6096 ± 76 5.22 ± 0.44 -0.18 ± 0.25 <49 3 Y Y N Y Y Y . . .
51225 19305049+2012527 -4.4 ± 0.5 5919 ± 721 4.04 ± 0.33 -0.08 ± 0.60 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51148 19305091+2013113 23.1 ± 1.6 6546 ± 152 5.20 ± 0.36 -0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51149 19305131+2016301 11.1 ± 5.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51226 19305143+2016240 12.4 ± 0.5 6311 ± 174 4.51 ± 0.45 -0.07 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51227 19305159+2017413 14.6 ± 1.3 6888 ± 564 4.74 ± 0.73 0.02 ± 0.19 <33 3 Y Y Y Y Y Y . . .
51046 19301861+2015280 -1.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51048 19301909+2013571 21.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51154 19301932+2015503 21.3 ± 0.7 6785 ± 235 4.44 ± 0.34 0.08 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51049 19301985+2013424 18.4 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51050 19302001+2013368 -1.8 ± 0.4 6334 ± 227 4.23 ± 0.04 0.01 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51155 19302019+2016175 14.9 ± 1.9 6396 ± 275 4.52 ± 0.27 -0.20 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51051 19302064+2016238 23.3 ± 6.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51053 19302120+2018430 62.0 ± 21.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51156 19302141+2014181 13.7 ± 1.2 7110 ± 601 4.10 ± 0.19 -0.16 ± 0.47 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51173 19302920+2015317 13.3 ± 0.8 6789 ± 691 4.41 ± 0.36 0.04 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51065 19302968+2016286 19.4 ± 4.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.15. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
51174 19302998+2017491 61.3 ± 0.3 5324 ± 87 4.47 ± 0.26 0.20 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51066 19303010+2016182 20.0 ± 7.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51067 19303023+2013299 12.0 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51068 19303031+2015283 10.8 ± 4.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51175 19303038+2018124 17.7 ± 0.5 6092 ± 226 3.99 ± 0.05 0.03 ± 0.19 <71 3 N Y Y Y . . . Y . . .
3284 19303058+2013163 11.6 ± 0.6 5086 ± 114 2.81 ± 0.23 0.11 ± 0.10 18 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3285 19303085+2016274 12.3 ± 0.6 5031 ± 156 2.80 ± 0.33 0.08 ± 0.12 11 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51176 19303102+2019194 -17.7 ± 0.4 5903 ± 88 3.89 ± 0.25 -0.45 ± 0.18 59 ± 29 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
51177 19303118+2018297 14.1 ± 0.9 6595 ± 312 4.16 ± 0.36 -0.05 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51178 19303119+2015328 2.9 ± 0.5 6241 ± 234 4.29 ± 0.18 -0.02 ± 0.14 82 ± 56 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
51179 19303120+2012585 -34.9 ± 0.3 5864 ± 298 4.25 ± 0.30 0.08 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51181 19303161+2015557 13.1 ± 1.1 6287 ± 15 3.89 ± 0.15 0.07 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3286 19303184+2014459 12.0 ± 0.6 5049 ± 119 2.92 ± 0.24 0.13 ± 0.10 40 ± 3 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51069 19303192+2014102 13.9 ± 4.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51070 19303199+2013154 18.6 ± 8.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51189 19303409+2019228 14.2 ± 1.0 6462 ± 62 4.26 ± 0.24 -0.03 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51190 19303415+2017082 7.7 ± 3.0 6284 ± 402 4.65 ± 0.49 0.37 ± 0.76 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51082 19303423+2015280 74.3 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51083 19303424+2015519 11.8 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51084 19303429+2018218 14.4 ± 6.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51085 19303453+2017540 12.8 ± 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51086 19303468+2018370 14.0 ± 1.2 6843 ± 154 4.63 ± 0.32 -0.04 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51087 19303473+2011524 -16.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51088 19303482+2016297 -6.1 ± 0.3 5827 ± 275 4.46 ± 0.45 -0.20 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51191 19303484+2011303 7.3 ± 1.1 7388 ± 132 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51192 19303484+2015035 36.2 ± 5.2 7076 ± 246 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51089 19303491+2014402 29.2 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51193 19303495+2013511 -45.4 ± 0.4 5748 ± 310 3.84 ± 0.30 -0.17 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51090 19303506+2016010 10.9 ± 5.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51092 19303550+2014324 17.0 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51093 19303556+2013438 14.1 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51094 19303583+2014199 16.0 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51095 19303602+2016541 76.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3289 19303611+2016329 12.5 ± 0.6 4965 ± 121 2.61 ± 0.23 0.10 ± 0.10 12 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51117 19304027+2017431 14.8 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51118 19304040+2016169 11.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51119 19304050+2017259 13.4 ± 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51210 19304060+2015480 43.1 ± 0.6 5753 ± 124 4.67 ± 0.47 -0.16 ± 0.40 <68 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
51120 19304061+2016266 84.1 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51121 19304102+2013596 -19.0 ± 0.4 6397 ± 122 4.31 ± 0.52 -0.01 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51122 19304126+2017142 14.6 ± 3.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51123 19304134+2016406 23.8 ± 13.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51211 19304135+2018523 12.3 ± 0.9 6316 ± 165 4.80 ± 0.69 -0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51124 19304152+2012503 15.5 ± 0.9 6969 ± 135 4.97 ± 0.27 0.08 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3294 19304170+2015224 11.5 ± 0.6 5178 ± 123 3.13 ± 0.23 0.09 ± 0.10 29 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51125 19304171+2014275 24.0 ± 6.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51126 19304196+2017545 54.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51212 19304207+2019498 13.2 ± 1.1 6371 ± 266 4.74 ± 0.54 -0.21 ± 0.45 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51128 19304213+2014462 20.2 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51129 19304233+2016522 13.2 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51213 19304251+2017216 19.4 ± 1.5 6483 ± 160 4.57 ± 0.43 0.06 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3295 19304281+2016107 17.4 ± 0.6 4766 ± 121 2.63 ± 0.25 -0.10 ± 0.10 273 ± 3 . . . N N N Y . . . n Li-rich G
51130 19304314+2014539 17.9 ± 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51196 19303670+2014290 -29.4 ± 0.4 6787 ± 461 4.08 ± 0.05 0.12 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51097 19303688+2014542 19.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51098 19303688+2015069 14.5 ± 1.0 7146 ± 107 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51099 19303719+2018299 107.9 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51100 19303721+2014101 12.4 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51197 19303727+2013208 48.3 ± 0.5 5974 ± 219 5.06 ± 0.57 -0.12 ± 0.20 <92 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.15. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
51101 19303731+2017014 11.8 ± 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51102 19303736+2016037 14.0 ± 5.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51103 19303752+2013486 14.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51104 19303761+2012238 13.1 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51105 19303764+2020140 9.6 ± 0.4 6645 ± 57 4.14 ± 0.14 1.02 ± 0.06 114 ± 35 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
51198 19303769+2011020 34.5 ± 1.7 7320 ± 271 . . . . . . <89 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3290 19303773+2016196 16.6 ± 0.6 4984 ± 117 2.89 ± 0.22 0.00 ± 0.09 46 ± 3 . . . N Y Y Y . . . n Li-rich G
51199 19303801+2015401 12.3 ± 0.4 6501 ± 191 4.92 ± 0.70 -0.17 ± 0.25 <54 3 Y Y Y Y Y Y . . .
51106 19303808+2013211 11.1 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51107 19303814+2020033 11.2 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51108 19303827+2011487 -4.8 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51200 19303828+2013536 17.4 ± 1.8 7119 ± 895 3.79 ± 0.21 0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51215 19304392+2017366 15.0 ± 0.8 6145 ± 317 4.19 ± 0.33 -0.14 ± 0.63 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51133 19304409+2018102 14.5 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51216 19304446+2012089 -14.9 ± 0.5 5545 ± 104 3.67 ± 0.66 -0.45 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51217 19304543+2016289 21.1 ± 0.9 5827 ± 8 4.41 ± 0.28 -0.46 ± 0.15 111 ± 68 1 N . . . . . . . . . N n NG
51134 19304556+2015215 11.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51135 19304587+2018011 18.4 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51136 19304596+2016103 12.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51218 19304635+2014320 -43.7 ± 0.8 5946 ± 468 3.67 ± 0.08 -0.21 ± 0.54 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3296 19304646+2015140 61.8 ± 0.6 4709 ± 122 2.90 ± 0.24 0.00 ± 0.10 <6 3 N . . . . . . . . . . . . n G
51137 19304662+2013488 13.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51219 19304663+2018473 -43.0 ± 0.3 5559 ± 226 3.78 ± 0.44 0.16 ± 0.13 <71 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
51220 19304691+2016334 30.3 ± 1.5 7158 ± 695 4.13 ± 0.19 0.11 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51138 19304763+2013456 14.1 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51139 19304786+2014323 14.6 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51140 19304788+2018250 14.6 ± 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51141 19304796+2015407 10.9 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51221 19304801+2012141 -25.7 ± 0.7 6285 ± 233 4.79 ± 0.93 -0.26 ± 0.53 <74 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
51142 19304841+2018458 15.0 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51152 19305440+2016122 12.4 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51229 19305451+2016037 -3.5 ± 0.4 5976 ± 193 4.19 ± 0.26 -0.32 ± 0.15 115 ± 42 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
51157 19302237+2013203 13.6 ± 0.7 6122 ± 140 4.33 ± 0.60 -0.14 ± 0.27 <150 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
51158 19302283+2013079 11.3 ± 0.8 7254 ± 674 4.19 ± 0.16 0.11 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51159 19302335+2015364 -345.6 ± 1.0 6024 ± 157 4.04 ± 0.60 -1.33 ± 0.96 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51160 19302347+2018574 28.0 ± 0.7 7267 ± 452 4.25 ± 0.11 0.12 ± 0.14 39 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
51161 19302361+2016464 13.1 ± 0.4 6364 ± 237 4.51 ± 0.45 0.00 ± 0.15 58 ± 30 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
51162 19302487+2015553 21.2 ± 1.3 7460 ± 1102 4.12 ± 0.20 0.05 ± 0.35 <127 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
51055 19302489+2016207 16.1 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51056 19302491+2018001 6.1 ± 12.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51163 19302520+2014465 3.5 ± 1.0 6296 ± 151 4.11 ± 0.56 0.03 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51164 19302528+2017024 52.9 ± 0.4 6317 ± 232 4.51 ± 0.35 -0.05 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51165 19302531+2018425 12.1 ± 0.6 5845 ± 38 4.50 ± 0.37 -0.02 ± 0.15 137 ± 91 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
51057 19302535+2015250 14.8 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51058 19302605+2011448 9.9 ± 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51166 19302625+2016218 17.6 ± 0.9 6164 ± 227 4.76 ± 0.48 -0.08 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51182 19303217+2014363 12.3 ± 0.6 6269 ± 368 4.13 ± 0.11 -0.06 ± 0.24 <76 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
51071 19303250+2012348 14.0 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51072 19303254+2015184 12.8 ± 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51073 19303258+2016383 15.3 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51183 19303260+2018533 14.5 ± 1.3 6327 ± 171 4.91 ± 0.88 -0.14 ± 0.33 <33 3 Y Y Y Y Y Y . . .
51074 19303261+2012513 17.8 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3287 19303274+2014498 12.2 ± 0.6 4941 ± 119 2.62 ± 0.23 0.03 ± 0.10 12 ± 1 . . . Y Y N Y . . . n G
51075 19303295+2014360 21.5 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51076 19303297+2017558 20.6 ± 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51184 19303306+2019494 9.8 ± 0.9 6462 ± 460 4.25 ± 0.06 0.11 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3288 19303309+2015442 11.5 ± 0.6 4800 ± 121 2.43 ± 0.23 0.08 ± 0.10 15 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
51077 19303316+2013365 12.8 ± 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51185 19303324+2012072 26.1 ± 0.7 6533 ± 256 4.84 ± 0.74 -0.02 ± 0.15 <53 3 N . . . . . . . . . Y n NG
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Table C.15. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
51078 19303324+2018278 18.7 ± 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51186 19303333+2017420 -31.1 ± 0.5 5920 ± 263 4.18 ± 0.18 0.01 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51079 19303366+2017341 -5.2 ± 4.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51187 19303372+2014206 10.9 ± 0.7 6579 ± 240 4.48 ± 0.52 0.04 ± 0.21 100 ± 45 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
51188 19303379+2016311 14.5 ± 1.0 6856 ± 257 4.34 ± 0.32 0.04 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51080 19303391+2017527 14.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51081 19303403+2015042 14.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
51194 19303633+2016424 27.2 ± 0.7 6069 ± 63 4.42 ± 0.42 -0.71 ± 0.60 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51096 19303646+2012320 3.8 ± 1.5 6668 ± 129 . . . 0.02 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
51195 19303655+2011575 20.3 ± 1.3 6511 ± 290 5.12 ± 0.78 -0.41 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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Table C.16. Pismis 18
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc with Lid
51230 13355159-6200378 -30.2 ± 0.1 6149 ± 61 3.67 ± 0.01 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51281 13355267-6155382 -24.7 ± 0.4 6404 ± 212 4.03 ± 0.16 0.29 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51282 13355292-6156473 -47.9 ± 0.3 6721 ± 123 4.19 ± 0.04 0.09 ± 0.23 54 ± 23 1 N .. . . . . . . n NG
51231 13355361-6201377 -16.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51283 13355412-6202332 -5.5 ± 0.3 6122 ± 198 4.39 ± 0.22 0.09 ± 0.14 74 ± 19 1 N . . . . . . . . . n NG
51284 13355550-6213529 -43.0 ± 0.3 5802 ± 134 4.20 ± 0.16 -0.39 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51285 13355695-6213179 -42.4 ± 0.3 5936 ± 325 4.52 ± 0.32 0.19 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51232 13355779-6156185 -6.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51286 13360304-6212080 -33.6 ± 0.9 7201 ± 843 4.12 ± 0.20 0.04 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51233 13360315-6205566 -32.3 ± 11.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51234 13360526-6212326 -30.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51287 13360529-6216116 -41.1 ± 0.2 6015 ± 249 4.25 ± 0.20 -0.05 ± 0.23 42 ± 20 1 N . . . . . . . . . n NG
51235 13360565-6156597 -18.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51267 13370770-6202480 -29.7 ± 0.2 5650 ± 49 4.13 ± 0.22 0.04 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51268 13370807-6159084 2.0 ± 0.2 6299 ± 134 4.21 ± 0.13 0.01 ± 0.16 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51269 13370830-6204477 -19.8 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51270 13370918-6206569 -26.6 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51346 13370997-6204268 -38.4 ± 0.6 6389 ± 229 4.53 ± 0.39 0.18 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51347 13371006-6206352 -31.6 ± 0.4 6136 ± 419 4.74 ± 0.51 -0.08 ± 0.40 118 ± 34 1 Y N N Y n NG
51348 13371060-6204071 -49.6 ± 0.6 5714 ± 223 3.89 ± 0.22 -0.19 ± 0.18 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51271 13371063-6204512 -23.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51349 13371098-6205371 -33.7 ± 0.4 6499 ± 214 4.18 ± 0.21 -0.01 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51272 13371138-6204165 -1.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51350 13371147-6205141 -25.7 ± 1.3 7176 ± 696 4.13 ± 0.20 0.06 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51273 13371180-6208085 -23.4 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3304 13371182-6206030 -28.3 ± 0.6 4898 ± 123 2.52 ± 0.23 0.11 ± 0.10 8 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
51274 13371184-6205052 -35.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51351 13371188-6206233 -35.0 ± 0.3 6219 ± 218 3.81 ± 0.17 -0.25 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51352 13371285-6206532 -52.2 ± 0.5 5858 ± 311 4.49 ± 0.35 -0.22 ± 0.38 <91 3 N .. . . . . . . n NG
51275 13371532-6213078 -3.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51353 13371768-6204447 -27.7 ± 0.2 6081 ± 201 4.36 ± 0.29 -0.06 ± 0.17 89 ± 18 1 Y Y Y Y Y . . .
51276 13371831-6216285 -16.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51277 13371858-6200580 -49.2 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51354 13372120-6202431 -5.8 ± 0.2 5533 ± 201 4.48 ± 0.37 -0.02 ± 0.14 52 ± 15 1 N . . . . . . . . . n NG
51279 13372196-6154365 -25.6 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51236 13360660-6215514 -2.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51288 13360912-6200130 -6.1 ± 0.3 6342 ± 168 4.29 ± 0.30 0.02 ± 0.14 64 ± 15 1 N . . . . . . . . . n NG
51237 13361189-6156396 -7.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51238 13361402-6207025 -61.2 ± 0.2 6232 ± 102 4.28 ± 0.07 -0.44 ± 0.16 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51292 13361764-6206058 -33.5 ± 1.0 7473 ± 94 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51293 13361875-6208205 -52.4 ± 0.3 6369 ± 188 4.15 ± 0.13 0.26 ± 0.23 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51294 13362236-6158449 -8.8 ± 0.2 5957 ± 72 4.04 ± 0.07 -0.10 ± 0.13 46 ± 20 1 N . . . . . . . . . n NG
51239 13362331-6200358 -17.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51240 13362394-6201038 -20.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51241 13362487-6215210 -4.2 ± 0.2 5878 ± 273 4.07 ± 0.04 -0.11 ± 0.20 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51242 13362692-6214515 -4.3 ± 0.3 5836 ± 407 4.78 ± 0.70 -0.56 ± 0.53 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51243 13362746-6158018 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51244 13362763-6207280 -8.5 ± 0.1 5425 ± 93 4.71 ± 0.06 0.05 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51297 13363080-6156129 -30.6 ± 0.4 6425 ± 218 4.30 ± 0.24 0.06 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51298 13363222-6156268 16.4 ± 0.2 6076 ± 164 4.26 ± 0.06 0.18 ± 0.15 64 ± 18 1 N .. . . . . . . n NG
51245 13363246-6201586 3.1 ± 0.1 5511 ± 43 4.20 ± 0.05 -0.19 ± 0.18 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51299 13363637-6202086 -20.5 ± 0.3 5983 ± 196 4.24 ± 0.33 -0.08 ± 0.18 58 ± 33 1 N . . . . . . . . . n NG
51300 13363956-6155287 -38.6 ± 0.6 6480 ± 367 4.15 ± 0.28 0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51301 13363992-6157171 -13.6 ± 0.3 5447 ± 119 4.42 ± 0.28 -0.07 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51253 13365109-6205550 -28.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51254 13365119-6155187 4.4 ± 0.1 5713 ± 113 4.09 ± 0.01 0.07 ± 0.19 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51255 13365119-6212116 -11.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51319 13365218-6206468 -30.1 ± 0.5 5295 ± 431 3.55 ± 0.88 -0.46 ± 0.31 147 ± 86 1 Y N N N n NG
51320 13365219-6205531 -32.0 ± 1.9 5617 ± 400 3.33 ± 0.51 -0.38 ± 0.61 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
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Table C.16. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc with Lid
51321 13365226-6207322 13.6 ± 0.3 5923 ± 286 4.21 ± 0.16 0.24 ± 0.17 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51322 13365279-6207090 -33.5 ± 0.9 6300 ± 203 4.78 ± 0.85 0.34 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51323 13365304-6204298 -31.4 ± 1.0 6843 ± 484 4.30 ± 0.20 0.07 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51256 13365306-6204204 -28.1 ± 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51324 13365314-6206371 -16.4 ± 0.2 4864 ± 155 4.48 ± 0.33 0.07 ± 0.14 115 ± 18 1 N N Y Y n NG
3299 13365321-6210050 -40.2 ± 0.6 4866 ± 115 2.85 ± 0.23 0.06 ± 0.10 <6 3 N . . . . . . . . . n . . .
51325 13365340-6206124 -12.0 ± 0.3 6033 ± 154 4.10 ± 0.08 0.12 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51258 13365432-6205028 -61.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51326 13365524-6203262 -13.9 ± 0.2 6200 ± 122 4.19 ± 0.12 0.08 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3300 13365597-6205130 -28.1 ± 0.6 4921 ± 120 2.55 ± 0.24 0.09 ± 0.09 5 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
51327 13365597-6206066 -29.7 ± 0.5 5778 ± 275 4.11 ± 0.12 -0.08 ± 0.15 81 ± 34 1 Y Y Y Y Y . . .
51328 13365611-6204447 -22.5 ± 0.3 5817 ± 70 4.35 ± 0.17 -0.06 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51329 13365704-6208323 -18.4 ± 0.3 6361 ± 192 4.42 ± 0.41 0.04 ± 0.23 46 ± 15 1 N Y Y Y Y . . .
51259 13365737-6206023 -30.4 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3301 13365882-6205197 -27.3 ± 0.6 5082 ± 122 3.00 ± 0.23 0.08 ± 0.10 36 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
51356 13372399-6158582 -10.0 ± 0.2 6474 ± 217 3.75 ± 0.21 0.23 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51357 13372422-6205072 -20.7 ± 0.3 6167 ± 216 4.16 ± 0.22 0.30 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51358 13372583-6157089 -51.5 ± 0.2 6644 ± 428 4.10 ± 0.21 0.27 ± 0.41 65 ± 25 1 N .. . . . . . . n NG
3305 13372623-6204585 -5.8 ± 0.6 4475 ± 151 2.31 ± 0.33 0.16 ± 0.11 <6 3 N N N N n G
51359 13372737-6155008 -31.5 ± 0.3 6293 ± 171 4.17 ± 0.28 -0.02 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51280 13372766-6208447 -31.1 ± 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
306 13372876-6202527 -33.8 ± 0.6 4910 ± 125 2.89 ± 0.24 0.21 ± 0.10 <6 3 Y Y Y Y Y . . .
51360 13373248-6208191 -30.7 ± 0.5 6548 ± 332 4.04 ± 0.16 0.12 ± 0.19 84 ± 23 1 Y Y Y Y Y . . .
51361 13373403-6207036 -38.2 ± 0.3 5952 ± 158 4.35 ± 0.30 0.06 ± 0.13 66 ± 12 1 N . . . . . . . . . n NG
51246 13364002-6212345 -45.0 ± 0.3 7060 ± 48 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51247 13364117-6205166 -21.1 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51302 13364277-6204288 -28.0 ± 0.3 5851 ± 168 4.35 ± 0.24 0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51248 13364291-6204081 -3.3 ± 124.3 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51303 13364304-6206482 -47.8 ± 0.4 6199 ± 84 4.27 ± 0.41 -0.18 ± 0.16 62 ± 23 1 N .. . . . . . . n NG
51249 13364397-6206104 -30.0 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51304 13364410-6202144 -22.3 ± 0.2 5903 ± 190 4.33 ± 0.10 0.16 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51305 13364418-6204483 -34.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51306 13364430-6205471 -22.8 ± 0.6 7221 ± 766 4.11 ± 0.19 -0.02 ± 0.34 82 ± 24 1 N Y Y Y Y . . .
51307 13364503-6207088 -63.4 ± 0.3 5659 ± 439 3.88 ± 0.24 0.16 ± 0.23 90 ± 36 1 N .. . . . . . . n NG
51308 13364586-6207361 -46.4 ± 8.8 6761 ± 854 3.89 ± 0.66 -0.01 ± 0.09 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51250 13364687-6205483 -30.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51310 13364748-6206251 -35.3 ± 1.1 6734 ± 535 3.99 ± 0.19 0.16 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
3297 13364831-6206517 -26.7 ± 0.6 5005 ± 118 2.73 ± 0.25 0.11 ± 0.09 8 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
51312 13364895-6204476 -45.6 ± 1.0 5826 ± 242 3.96 ± 0.86 -0.54 ± 0.25 <69 3 N . . . . . . . . . n NG
51313 13364946-6204100 -33.0 ± 1.4 6806 ± 565 4.08 ± 0.26 0.10 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51251 13364968-6156238 -8.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3298 13365001-6205376 -18.3 ± 0.6 4978 ± 125 2.73 ± 0.23 0.08 ± 0.10 44 ± 2 . . . N Y Y Y Y . . .
51314 13365003-6200530 -22.8 ± 0.2 5439 ± 96 4.45 ± 0.42 -0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51315 13365005-6200333 33.5 ± 0.2 5907 ± 175 4.35 ± 0.13 0.06 ± 0.15 47 ± 14 1 N .. . . . . . . n NG
51316 13365027-6206392 -26.8 ± 2.5 6410 ± 711 4.33 ± 0.15 -0.13 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51331 13365949-6205340 -28.2 ± 3.0 7361 ± 252 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51332 13370097-6212435 -43.4 ± 0.3 5801 ± 61 3.94 ± 0.23 -0.52 ± 0.16 72 ± 15 1 N . . . . . . . . . n NG
51333 13370145-6205201 -8.6 ± 0.3 6301 ± 227 4.33 ± 0.22 0.09 ± 0.24 65 ± 24 1 N . . . . . . . . . n NG
51261 13370213-6204032 -0.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
3302 13370214-6206095 -26.8 ± 0.6 4970 ± 121 2.69 ± 0.23 0.15 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y Y . . .
51262 13370260-6205262 -51.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51335 13370289-6204256 -14.1 ± 1.0 5508 ± 710 3.41 ± 1.29 -0.21 ± 0.47 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
51337 13370340-6206352 -52.0 ± 1.1 6249 ± 93 4.47 ± 0.72 -0.17 ± 0.32 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51339 13370370-6217577 -12.0 ± 0.2 6028 ± 169 4.22 ± 0.19 0.04 ± 0.15 53 ± 13 1 N . . . . . . . . . n NG
51263 13370385-6214581 -30.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51340 13370391-6206005 -29.2 ± 0.8 6230 ± 77 4.55 ± 0.61 0.07 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51264 13370473-6204579 -17.6 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
3303 13370523-6206433 -27.7 ± 0.6 4953 ± 117 2.66 ± 0.23 0.10 ± 0.10 26 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
51341 13370545-6205095 -24.7 ± 0.4 5866 ± 62 4.52 ± 0.46 -0.07 ± 0.22 57 ± 46 1 Y Y Y Y Y . . .
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Table C.16. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc with Lid
51265 13370611-6159537 -2.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
51342 13370631-6215436 -30.0 ± 0.2 5364 ± 141 4.46 ± 0.46 -0.09 ± 0.12 50 ± 19 1 Y Y Y Y Y . . .
51343 13370635-6206124 5.1 ± 0.5 6093 ± 294 4.53 ± 0.44 -0.18 ± 0.30 69 ± 54 1 N .. . . . . . . n NG
51344 13370683-6206493 -9.0 ± 0.3 5854 ± 187 4.34 ± 0.11 0.28 ± 0.16 57 ± 47 1 N . . . . . . . . . n NG
51266 13370693-6205236 -30.6 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . n . . .
51345 13370756-6206350 186.5 ± 0.3 5781 ± 57 3.72 ± 0.26 -0.68 ± 0.26 . . . . . . N .. . . . . . . n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) The
letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (d) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant", "giant" and "non-giant" Li
field outliers, respectively.
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Table C.17. Trumpler 20
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55753 12385773-6029244 -34.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52778 12385783-6035158 1.5 ± 0.3 5828 ± 242 4.53 ± 0.43 0.16 ± 0.18 <33 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52779 12385787-6039505 31.6 ± 0.7 5527 ± 272 3.86 ± 0.05 -0.36 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55754 12385804-6030286 -39.7 ± 0.1 4311 ± 94 1.95 ± 0.11 -0.33 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52780 12385804-6033109 -25.0 ± 1.2 6037 ± 285 4.11 ± 0.63 0.08 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3361 12385807-6030286 -40.8 ± 0.6 4551 ± 133 2.18 ± 0.29 0.09 ± 0.11 <4 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55755 12385814-6036020 49.2 ± 0.2 5949 ± 129 3.52 ± 0.05 -0.09 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55756 12385819-6036566 -39.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55757 12385857-6037035 -35.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55758 12385858-6037388 -33.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52781 12385859-6037035 -37.3 ± 0.4 6677 ± 90 4.01 ± 0.10 0.13 ± 0.19 44 ± 25 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
52782 12385861-6037388 -30.0 ± 0.2 6100 ± 174 4.15 ± 0.14 0.04 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52783 12385871-6034229 -52.4 ± 0.8 6077 ± 343 4.21 ± 0.11 -0.29 ± 0.13 <76 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52784 12385903-6041577 -38.9 ± 0.5 6004 ± 423 4.41 ± 0.24 0.24 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55759 12385914-6035449 -38.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55760 12385921-6041203 -14.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55761 12385937-6037281 -35.7 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55762 12385942-6031308 -37.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52785 12385949-6038087 -10.5 ± 0.6 5678 ± 113 4.44 ± 0.44 0.22 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55763 12385965-6033124 -14.1 ± 0.1 4299 ± 134 2.96 ± 0.07 0.19 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55764 12385977-6037320 -31.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52786 12385980-6034475 -38.0 ± 0.2 6357 ± 53 3.47 ± 0.16 0.22 ± 0.15 94 ± 40 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
55765 12385982-6041076 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55766 12390013-6033592 -31.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55827 12391084-6044037 -38.9 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55828 12391087-6040393 -47.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55829 12391088-6032128 -13.5 ± 0.1 5859 ± 136 4.21 ± 0.03 0.03 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3366 12391113-6036528 -41.1 ± 0.6 4967 ± 115 2.93 ± 0.23 0.18 ± 0.10 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52819 12391116-6036059 -57.1 ± 0.4 5591 ± 152 4.03 ± 0.77 -0.17 ± 0.16 78 ± 46 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
52820 12391120-6032492 -20.6 ± 0.4 6062 ± 353 3.87 ± 0.05 0.30 ± 0.28 <52 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55830 12391127-6030572 17.1 ± 0.2 5927 ± 150 3.45 ± 0.05 0.27 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52821 12391128-6038019 15.9 ± 0.2 4795 ± 138 3.22 ± 0.23 -0.27 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
55831 12391157-6036401 -41.5 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52822 12391158-6040270 -38.6 ± 0.4 6164 ± 226 4.25 ± 0.20 0.27 ± 0.18 <77 3 Y Y Y Y Y Y . . .
55832 12391160-6037220 -39.0 ± 0.1 5501 ± 134 4.30 ± 0.04 0.58 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55833 12391166-6042243 -38.7 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55834 12391183-6028589 -9.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52823 12391188-6035588 -55.9 ± 0.3 5989 ± 422 4.22 ± 0.16 0.12 ± 0.24 <69 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52824 12391192-6043336 -22.4 ± 0.5 5550 ± 31 3.83 ± 0.29 -0.04 ± 0.13 <103 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3367 12391200-6036322 -40.9 ± 0.6 4939 ± 112 2.83 ± 0.23 0.15 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52825 12391204-6041313 -39.5 ± 0.7 5884 ± 43 4.31 ± 0.11 0.27 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55835 12391207-6033160 -41.9 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52826 12391210-6038007 -39.3 ± 0.6 6727 ± 78 3.77 ± 0.15 0.22 ± 0.06 <16 3 Y Y Y Y Y Y . . .
55836 12391217-6031446 9.3 ± 0.1 5691 ± 75 2.95 ± 0.05 0.10 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55837 12391227-6039121 -38.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55838 12391246-6035507 -32.9 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52827 12391248-6035506 -41.0 ± 0.4 6758 ± 534 4.02 ± 0.22 0.06 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52871 12391959-6037534 -9.0 ± 0.3 6479 ± 54 3.80 ± 0.18 0.08 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55892 12391971-6037571 9.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55893 12391975-6033351 -42.2 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52872 12391977-6037065 -6.9 ± 0.6 6100 ± 330 4.47 ± 0.30 0.26 ± 0.26 66 ± 60 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
52873 12391978-6035065 -39.4 ± 0.5 5942 ± 299 4.15 ± 0.12 0.09 ± 0.23 <53 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55894 12391980-6037414 -38.8 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55896 12391998-6035147 25.5 ± 0.2 6265 ± 134 4.60 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55897 12391999-6031562 -6.7 ± 0.2 6161 ± 149 3.47 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55898 12392004-6039296 -36.2 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52874 12392006-6036533 104.9 ± 0.3 4874 ± 467 3.43 ± 0.23 -0.28 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
52875 12392006-6037163 -65.3 ± 0.4 5952 ± 67 3.93 ± 0.24 -0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55899 12392029-6033383 37.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
52876 12392034-6036316 -32.1 ± 0.3 5470 ± 268 4.54 ± 0.42 -0.07 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52877 12392042-6036275 -39.2 ± 0.3 6793 ± 69 4.17 ± 0.13 0.29 ± 0.06 61 ± 20 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
52878 12392058-6030307 -50.9 ± 1.6 6309 ± 830 3.89 ± 0.31 -1.11 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52879 12392075-6031284 12.8 ± 0.2 5100 ± 123 3.31 ± 0.15 -0.01 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
55900 12392098-6036263 -40.8 ± 0.1 4723 ± 124 3.21 ± 0.07 0.33 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55901 12392100-6040408 -43.2 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52880 12392105-6035380 -47.3 ± 0.5 5932 ± 214 4.29 ± 0.24 -0.10 ± 0.23 <56 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55902 12392116-6047130 -35.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52881 12392137-6040491 -45.7 ± 0.5 6716 ± 69 4.09 ± 0.14 0.08 ± 0.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52883 12392152-6037305 -35.1 ± 0.6 6885 ± 633 4.14 ± 0.02 0.00 ± 0.20 59 ± 48 1 N . . . . . . . . . N n NG
55954 12392745-6039028 -33.6 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52923 12392747-6034549 -29.0 ± 0.5 5615 ± 675 4.66 ± 0.12 -0.12 ± 0.48 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52924 12392751-6039251 -16.8 ± 0.3 5252 ± 75 4.28 ± 0.61 0.18 ± 0.15 <89 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52925 12392756-6037442 20.2 ± 0.7 5276 ± 127 3.41 ± 0.41 -0.44 ± 0.39 112 ± 99 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
52926 12392760-6035476 -25.0 ± 0.3 5611 ± 182 3.94 ± 0.04 -0.22 ± 0.42 <77 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55955 12392760-6042158 -38.9 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55956 12392769-6044150 -11.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52927 12392774-6037371 9.5 ± 0.4 5466 ± 286 4.14 ± 0.27 -0.22 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55957 12392785-6039094 -5.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52928 12392786-6031196 -41.1 ± 0.5 5891 ± 69 4.25 ± 0.61 0.11 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55958 12392793-6032460 -35.1 ± 0.1 6295 ± 150 4.25 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55959 12392793-6039031 -38.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55960 12392794-6035331 -36.1 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55961 12392799-6037187 -76.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52929 12392803-6044541 -16.6 ± 0.5 5593 ± 313 4.29 ± 0.24 -0.01 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55962 12392803-6045028 -41.6 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55963 12392819-6039598 -43.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52930 12392824-6041134 -11.1 ± 0.4 5688 ± 98 4.47 ± 0.19 -0.12 ± 0.14 49 ± 31 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
52931 12392833-6036112 -41.1 ± 0.3 5995 ± 287 4.36 ± 0.22 0.18 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55964 12392840-6039443 -36.5 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52932 12392842-6037090 -36.5 ± 0.6 6403 ± 264 4.14 ± 0.11 0.06 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55965 12392843-6044329 -36.1 ± 0.1 5351 ± 72 4.47 ± 0.02 0.11 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52933 12392851-6042121 -16.7 ± 0.5 5396 ± 217 4.24 ± 0.36 0.02 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55966 12392857-6036301 -35.3 ± 0.4 6617 ± 149 3.27 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52970 12393512-6036217 -37.9 ± 0.4 5767 ± 30 4.32 ± 0.23 -0.09 ± 0.14 <63 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52971 12393513-6039523 -34.4 ± 0.5 6379 ± 268 4.54 ± 0.76 0.01 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56026 12393520-6047344 -29.5 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56027 12393527-6037066 -39.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52972 12393530-6040442 -17.1 ± 0.3 6994 ± 245 4.21 ± 0.08 -0.04 ± 0.20 34 ± 15 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56028 12393532-6038396 -38.7 ± 0.1 4143 ± 126 1.70 ± 0.17 -0.02 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52973 12393537-6039386 -54.7 ± 0.5 5635 ± 85 4.01 ± 0.63 -0.26 ± 0.16 <115 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56029 12393547-6045476 -39.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52974 12393548-6035036 -34.0 ± 0.4 5407 ± 461 4.41 ± 0.71 -0.25 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52975 12393556-6034269 -3.0 ± 5.5 5668 ± 158 . . . -0.73 ± 1.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52977 12393570-6039521 -10.0 ± 0.4 5373 ± 153 4.32 ± 0.34 -0.53 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56030 12393571-6037027 -39.3 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56031 12393575-6031417 -28.9 ± 0.1 5799 ± 100 3.71 ± 0.07 -0.65 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52978 12393576-6036266 -25.0 ± 0.3 6039 ± 216 4.17 ± 0.21 -0.35 ± 0.32 49 ± 23 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
52979 12393581-6031225 -14.7 ± 0.8 5568 ± 575 4.78 ± 0.38 -0.39 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52980 12393589-6038214 -43.6 ± 0.2 4938 ± 81 2.97 ± 0.32 0.24 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
56032 12393609-6034453 -45.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56033 12393612-6036001 -41.6 ± 0.1 5357 ± 177 4.91 ± 0.05 0.26 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52981 12393618-6037564 -74.4 ± 0.6 5447 ± 60 4.25 ± 0.32 -0.33 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56034 12393619-6037270 -41.8 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52982 12393629-6034526 -23.6 ± 0.3 5851 ± 169 4.48 ± 0.32 0.21 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52983 12393634-6040502 -18.9 ± 0.4 5749 ± 92 4.17 ± 0.39 0.14 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52984 12393638-6035181 -39.3 ± 0.4 5921 ± 216 4.13 ± 0.18 0.04 ± 0.14 <127 3 Y N Y Y . . . n NG
56091 12394295-6036023 -41.1 ± 0.1 5283 ± 132 4.25 ± 0.04 0.60 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3377 12394307-6039193 -40.2 ± 0.6 4880 ± 117 2.76 ± 0.23 0.12 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56093 12394309-6039279 -39.0 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56094 12394311-6040351 -0.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56095 12394313-6041431 -15.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53165 12400721-6035267 -6.1 ± 0.2 4832 ± 127 2.90 ± 0.46 0.01 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
56096 12394341-6038489 -40.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53166 12400735-6039226 -37.0 ± 0.4 5877 ± 222 4.36 ± 0.41 -0.23 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56097 12394343-6037329 -40.5 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53167 12400752-6034473 -41.7 ± 0.5 5982 ± 377 4.07 ± 0.09 -0.21 ± 0.31 <48 3 Y N Y Y N n NG
53021 12394345-6029273 -37.9 ± 1.0 5435 ± 135 3.54 ± 0.42 -0.25 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3398 12400754-6035445 -39.5 ± 0.6 4435 ± 115 2.10 ± 0.23 0.06 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53022 12394352-6036458 -36.7 ± 0.5 5316 ± 231 4.09 ± 0.32 -0.07 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53168 12400756-6038235 -31.7 ± 0.3 5937 ± 363 4.30 ± 0.51 0.14 ± 0.22 49 ± 32 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56098 12394353-6037129 -40.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53023 12394353-6038447 -57.2 ± 0.5 5728 ± 146 4.33 ± 0.22 -0.52 ± 0.35 <65 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56285 12400760-6044397 -39.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53024 12394365-6038071 -28.9 ± 0.6 5731 ± 104 3.81 ± 0.49 -0.01 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53169 12400761-6034111 -25.1 ± 1.6 4970 ± 186 4.29 ± 0.57 0.23 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56099 12394372-6037433 -14.0 ± 0.1 6275 ± 131 4.26 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56286 12400761-6039018 -6.8 ± 0.2 5927 ± 138 3.77 ± 0.03 -0.21 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56100 12394373-6034265 -40.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53170 12400768-6042178 -37.0 ± 0.7 6805 ± 74 . . . 0.56 ± 0.06 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53025 12394381-6036019 -32.3 ± 0.3 6313 ± 50 4.54 ± 0.55 0.11 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56287 12400775-6043362 -40.9 ± 0.1 5069 ± 115 3.64 ± 0.07 0.30 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3378 12394385-6033165 -40.1 ± 0.6 5004 ± 113 2.87 ± 0.23 0.09 ± 0.10 <8 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56288 12400783-6033028 -48.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53026 12394393-6039396 12.8 ± 0.5 5697 ± 314 3.78 ± 0.32 0.07 ± 0.20 <64 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56289 12400783-6041358 -26.1 ± 0.1 6119 ± 101 3.61 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53027 12394395-6038427 -13.5 ± 0.3 6207 ± 109 4.10 ± 0.08 0.18 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53171 12400811-6038262 -42.4 ± 0.6 5562 ± 73 4.04 ± 0.32 -0.05 ± 0.13 <76 3 Y Y? N Y . . . n NG
56101 12394399-6034351 -36.1 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56290 12400816-6033308 -15.5 ± 0.1 5185 ± 112 3.98 ± 0.06 0.09 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53028 12394405-6042203 14.5 ± 0.5 6242 ± 322 3.91 ± 0.28 -0.35 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53172 12400824-6033110 -45.2 ± 0.6 6244 ± 394 4.66 ± 0.49 -0.06 ± 0.26 <98 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56102 12394407-6042114 -7.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56291 12400828-6044424 -21.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56103 12394414-6039423 -41.7 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56292 12400837-6038476 -40.0 ± 0.1 5145 ± 107 4.11 ± 0.05 0.27 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53173 12400843-6038566 -39.1 ± 0.4 5524 ± 229 4.01 ± 0.36 -0.25 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3379 12394418-6034410 -39.6 ± 0.6 4963 ± 118 2.81 ± 0.23 0.15 ± 0.10 <8 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53174 12400860-6033138 -30.1 ± 0.6 5658 ± 63 3.98 ± 0.19 -0.52 ± 0.22 73 ± 61 1 N Y N N . . . n NG
56151 12394953-6042452 -39.5 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56293 12400870-6042344 -48.9 ± 0.2 6535 ± 148 4.35 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53068 12394959-6034140 -0.9 ± 0.4 5935 ± 49 4.63 ± 0.39 0.10 ± 0.14 <133 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53175 12400872-6037051 -23.1 ± 0.4 5876 ± 342 4.35 ± 0.08 0.11 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56152 12394961-6031577 -22.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53176 12400875-6037572 -39.9 ± 0.4 6726 ± 69 4.29 ± 0.14 0.22 ± 0.06 48 ± 41 . . . Y Y Y Y N Y . . .
53069 12394966-6036300 -50.1 ± 0.8 6289 ± 411 4.91 ± 0.73 0.01 ± 0.26 <77 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53177 12400883-6036514 8.4 ± 0.2 5756 ± 12 4.09 ± 0.24 -0.20 ± 0.18 48 ± 15 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
55661 12384055-6037442 2.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56153 12394977-6034466 -41.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53178 12400888-6035552 -26.0 ± 0.5 6139 ± 206 4.14 ± 0.36 0.20 ± 0.17 <119 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55662 12384072-6033538 -3.9 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56340 12401888-6038215 -28.5 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56154 12394983-6038069 -40.4 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55663 12384073-6032474 -55.7 ± 0.2 5631 ± 149 2.39 ± 0.05 0.40 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56341 12401889-6044597 -10.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56155 12395007-6038584 -37.0 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56156 12395007-6043316 -23.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56342 12401896-6034407 -40.6 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55664 12384105-6032513 -26.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53071 12395009-6038584 -40.6 ± 0.5 6641 ± 186 3.99 ± 0.04 0.13 ± 0.19 53 ± 29 1 Y Y Y Y Y Y . . .
53226 12401939-6044267 -33.5 ± 0.5 5651 ± 498 4.74 ± 0.22 0.19 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55665 12384108-6037590 -0.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56157 12395015-6035087 -41.2 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53227 12401957-6036586 -13.6 ± 0.4 4820 ± 258 4.31 ± 0.52 -0.10 ± 0.17 242 ± 78 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
55666 12384122-6035233 -20.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56158 12395015-6040229 -30.6 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56343 12401959-6044030 -6.7 ± 0.2 6117 ± 147 3.75 ± 0.04 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55667 12384162-6046283 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56159 12395016-6029334 -5.3 ± 0.2 6741 ± 148 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56344 12401990-6030499 -36.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55668 12384172-6028412 -49.9 ± 0.2 6045 ± 133 3.51 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53072 12395017-6027518 -34.9 ± 1.0 5911 ± 333 4.63 ± 0.34 0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56345 12401999-6037472 -36.7 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55669 12384182-6041484 21.6 ± 0.2 5601 ± 148 3.60 ± 0.05 0.01 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53073 12395021-6037168 2.4 ± 0.2 6208 ± 86 4.53 ± 0.15 0.26 ± 0.16 64 ± 12 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
53228 12402003-6037524 -37.2 ± 0.9 6806 ± 98 3.81 ± 0.18 0.33 ± 0.08 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55670 12384237-6041516 -31.7 ± 0.1 6849 ± 149 3.93 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56160 12395028-6036145 -42.3 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53229 12402039-6042428 -5.0 ± 0.6 5877 ± 418 4.48 ± 0.30 -0.22 ± 0.43 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55671 12384279-6042169 -4.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56161 12395031-6040417 -37.3 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56346 12402045-6046071 -33.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55672 12384280-6032372 -12.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56162 12395033-6031389 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56347 12402052-6046462 -7.8 ± 0.1 4587 ± 119 3.02 ± 0.07 0.27 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55673 12384324-6039256 -37.6 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53074 12395047-6036294 -40.3 ± 0.6 5791 ± 22 4.56 ± 0.40 -0.21 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56348 12402084-6032301 -68.8 ± 0.2 6003 ± 248 3.36 ± 0.18 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55674 12384368-6047015 27.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53075 12395050-6032014 38.8 ± 0.4 4962 ± 72 4.42 ± 0.58 0.01 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56349 12402114-6038565 -39.5 ± 0.1 5031 ± 167 3.99 ± 0.07 0.31 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52753 12384372-6039044 7.7 ± 0.5 6201 ± 217 4.17 ± 0.20 -0.18 ± 0.21 64 ± 59 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56163 12395050-6037543 -39.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56350 12402160-6034199 -39.6 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53076 12395050-6042265 -39.0 ± 0.5 6170 ± 337 4.23 ± 0.40 -0.12 ± 0.42 <59 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56351 12402161-6041246 18.3 ± 0.1 5121 ± 127 4.57 ± 0.05 0.29 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55676 12384388-6045404 -33.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53077 12395051-6037541 -38.3 ± 0.3 6610 ± 264 4.01 ± 0.05 0.15 ± 0.19 86 ± 32 1 Y Y Y Y Y Y . . .
56352 12402174-6034073 -40.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55677 12384428-6036433 -42.3 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53078 12395063-6035445 -36.1 ± 0.4 5629 ± 147 4.09 ± 0.41 -0.29 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56353 12402208-6032320 -18.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55678 12384428-6037359 -30.0 ± 0.1 5781 ± 133 4.03 ± 0.08 -0.29 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55679 12384442-6040413 -17.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53079 12395066-6036124 -41.2 ± 0.5 6655 ± 63 3.78 ± 0.12 0.20 ± 0.05 88 ± 40 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
53230 12402208-6039582 91.1 ± 0.4 5571 ± 120 3.90 ± 0.27 -0.56 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55680 12384466-6039483 -4.4 ± 0.1 5957 ± 84 4.01 ± 0.05 -0.02 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56219 12395652-6042097 -29.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56354 12402215-6036188 -38.9 ± 0.1 5179 ± 116 4.07 ± 0.05 0.02 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3390 12395654-6039012 -38.2 ± 0.6 4932 ± 122 2.83 ± 0.25 0.16 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3399 12402227-6037419 -40.6 ± 0.6 4936 ± 121 2.77 ± 0.23 0.12 ± 0.10 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56220 12395658-6044562 -40.6 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53231 12402277-6041260 -24.9 ± 0.4 5519 ± 227 4.37 ± 0.37 0.12 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56221 12395666-6047038 -40.4 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56355 12402281-6037000 39.2 ± 0.1 5377 ± 90 3.94 ± 0.05 -0.17 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56222 12395667-6034015 -36.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56356 12402284-6040334 -39.4 ± 0.1 4407 ± 91 2.45 ± 0.05 0.00 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56223 12395668-6043229 -37.8 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56423 12404901-6035346 -12.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56224 12395682-6031599 -63.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56424 12404909-6033353 -39.6 ± 0.1 5321 ± 109 3.94 ± 0.05 0.21 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53261 12404922-6042263 -47.2 ± 0.6 6618 ± 1007 4.81 ± 0.20 -0.02 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56225 12395688-6038336 -39.2 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56425 12404956-6043173 13.3 ± 0.1 5561 ± 122 4.73 ± 0.02 0.66 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53119 12395698-6041397 -5.9 ± 0.5 5753 ± 51 4.73 ± 0.36 -0.14 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53262 12404958-6032338 -15.1 ± 0.5 5595 ± 233 4.37 ± 0.09 0.43 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56226 12395699-6034285 -38.9 ± 0.1 4829 ± 124 2.96 ± 0.09 0.13 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56426 12404992-6035062 -5.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3391 12395711-6039335 -40.6 ± 0.6 4964 ± 116 2.83 ± 0.23 0.14 ± 0.09 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n G
56427 12405044-6036083 51.7 ± 0.1 4559 ± 103 3.49 ± 0.06 -0.04 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53120 12395723-6035207 24.2 ± 0.4 5232 ± 275 4.16 ± 0.31 -0.10 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56428 12405096-6037009 -58.2 ± 0.2 5897 ± 129 2.70 ± 0.05 0.16 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56227 12395725-6035594 -35.2 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56429 12405126-6035449 -25.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56228 12395725-6041162 -14.2 ± 0.1 5961 ± 128 4.73 ± 0.06 0.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56430 12405165-6035191 -39.5 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56431 12405255-6036358 -30.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56229 12395730-6034395 -35.0 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53263 12405329-6044360 21.4 ± 1.4 5839 ± 219 4.22 ± 0.87 -0.75 ± 0.92 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53121 12395734-6035236 -38.4 ± 0.3 6629 ± 46 4.09 ± 0.09 0.15 ± 0.04 67 ± 28 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
56432 12405333-6035148 -35.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56230 12395757-6039128 -26.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56433 12405376-6039313 -24.2 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56231 12395773-6030145 34.4 ± 0.2 6049 ± 150 3.47 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53264 12405522-6042139 -12.4 ± 0.5 5321 ± 290 4.21 ± 1.04 0.40 ± 0.58 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56232 12395775-6039498 -36.9 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56233 12395783-6041403 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56234 12395795-6033044 -40.2 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56235 12395806-6038445 -19.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53122 12395806-6040301 -65.3 ± 0.3 5311 ± 478 3.89 ± 0.89 -0.79 ± 0.88 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55852 12391458-6044123 -39.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52837 12391471-6035010 -24.4 ± 0.6 5939 ± 377 3.76 ± 0.30 -0.47 ± 0.48 <71 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55591 12381637-6042512 -16.2 ± 0.1 5457 ± 117 4.77 ± 0.02 0.34 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52838 12391473-6035353 -49.6 ± 0.7 6105 ± 353 4.20 ± 0.69 0.08 ± 0.41 <81 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55592 12381718-6045311 8.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55866 12391674-6037146 -36.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55867 12391678-6030289 -41.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55593 12381775-6043594 -15.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52849 12391683-6036119 2.1 ± 0.5 5850 ± 66 4.48 ± 0.16 0.32 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55618 12382731-6038142 -45.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55619 12382787-6046010 -81.7 ± 0.1 5023 ± 101 3.85 ± 0.03 -0.09 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52850 12391686-6035154 3.9 ± 0.4 5811 ± 340 4.59 ± 0.33 0.41 ± 0.27 <73 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55620 12382899-6036523 -48.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55868 12391692-6035303 -40.6 ± 0.1 5369 ± 122 3.35 ± 0.05 0.51 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55621 12382925-6039103 -39.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55869 12391711-6043337 -40.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55870 12391725-6041080 -41.3 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55623 12382945-6039022 -15.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52851 12391729-6037359 -27.1 ± 0.3 5378 ± 282 4.13 ± 0.11 -0.01 ± 0.13 <103 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55624 12382956-6044356 1.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55871 12391734-6047080 -12.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52750 12382989-6039332 -19.2 ± 0.9 5767 ± 296 4.20 ± 0.33 0.12 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52852 12391739-6036496 -13.5 ± 1.1 6114 ± 428 4.87 ± 0.82 -0.78 ± 0.66 <67 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55625 12383026-6037281 -34.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52853 12391741-6038144 -49.4 ± 0.8 6515 ± 193 4.01 ± 0.02 -0.10 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55626 12383139-6033185 -39.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
52854 12391762-6035230 76.1 ± 0.5 5292 ± 663 4.18 ± 0.37 0.35 ± 0.66 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52751 12383141-6032157 -0.8 ± 0.7 5932 ± 210 4.49 ± 0.35 -0.18 ± 0.30 <71 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55627 12383159-6038393 6.6 ± 0.1 5629 ± 108 3.47 ± 0.08 -0.23 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52855 12391771-6035086 15.6 ± 0.3 5389 ± 207 4.23 ± 0.43 0.57 ± 0.37 <49 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55628 12383166-6039058 -40.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55873 12391779-6036052 -40.2 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55629 12383199-6030083 -10.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55630 12383206-6040035 -17.3 ± 0.2 5589 ± 116 2.44 ± 0.05 0.01 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55874 12391781-6036397 -39.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55631 12383299-6039363 -40.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55875 12391784-6031266 -17.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55632 12383319-6042136 -39.7 ± 0.1 5497 ± 124 4.15 ± 0.05 0.65 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52856 12391786-6039140 -58.3 ± 0.5 5092 ± 375 4.37 ± 0.79 -0.15 ± 0.21 <84 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52857 12391794-6038098 -64.7 ± 0.8 5761 ± 102 4.80 ± 0.85 -0.40 ± 0.18 <98 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55634 12383408-6038434 -7.8 ± 0.1 5295 ± 130 4.26 ± 0.05 -0.12 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55876 12391795-6038497 -41.8 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55635 12383433-6036316 -41.9 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52858 12391824-6036261 2.7 ± 0.3 5789 ± 432 4.26 ± 0.21 0.33 ± 0.18 <34 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55636 12383466-6036574 -38.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52859 12391832-6032159 -29.9 ± 0.5 5844 ± 123 3.93 ± 0.33 0.13 ± 0.18 87 ± 87 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
55637 12383512-6030182 62.1 ± 0.2 5497 ± 142 3.33 ± 0.05 -0.24 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55877 12391832-6035229 -50.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55638 12383522-6038274 -54.8 ± 0.1 5245 ± 118 4.22 ± 0.03 0.47 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55878 12391833-6041042 -40.3 ± 0.1 5385 ± 88 3.72 ± 0.02 0.23 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55639 12383553-6034155 -30.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55903 12392162-6044179 -41.4 ± 0.1 5371 ± 142 4.24 ± 0.02 0.14 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55681 12384467-6037540 -40.2 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52884 12392166-6035216 -30.1 ± 0.4 5566 ± 132 4.28 ± 0.34 -0.24 ± 0.17 <59 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55682 12384467-6041494 -36.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55904 12392167-6033463 -39.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55683 12384483-6036022 -50.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55905 12392175-6037567 1.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55684 12384495-6041542 -39.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55685 12384500-6037069 -40.5 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55906 12392180-6046293 -42.9 ± 0.1 5109 ± 94 2.73 ± 0.06 -0.25 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55686 12384510-6037516 -15.8 ± 0.1 6195 ± 109 4.54 ± 0.04 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55907 12392188-6036285 -38.0 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52754 12384530-6037449 -38.8 ± 0.4 5377 ± 285 4.14 ± 1.13 -0.16 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55908 12392195-6039077 -41.1 ± 0.1 5517 ± 117 4.91 ± 0.05 0.20 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55687 12384577-6038495 -42.1 ± 0.1 5439 ± 109 4.33 ± 0.05 0.43 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55688 12384588-6038212 -26.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55909 12392200-6035371 -45.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55689 12384598-6035204 -0.6 ± 0.1 6537 ± 149 4.32 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52885 12392214-6035104 -39.1 ± 0.5 6115 ± 344 4.39 ± 0.19 -0.02 ± 0.23 99 ± 58 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
55690 12384603-6042173 10.7 ± 0.1 6189 ± 149 4.21 ± 0.07 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55910 12392221-6045006 -39.1 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55691 12384629-6042037 6.7 ± 0.1 6365 ± 141 4.61 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55911 12392222-6045587 -12.7 ± 0.1 5477 ± 569 4.91 ± 0.05 0.28 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52755 12384634-6036553 -31.1 ± 0.2 5433 ± 71 3.61 ± 0.36 -0.29 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55912 12392227-6030373 -15.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55692 12384656-6043599 -23.0 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56117 12394553-6040433 -38.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55913 12392227-6046371 5.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52756 12384675-6038103 -37.8 ± 0.6 6239 ± 320 4.43 ± 0.22 0.08 ± 0.25 64 ± 48 1 Y Y Y Y Y Y . . .
56118 12394557-6035434 -41.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55914 12392231-6041346 2.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55693 12384676-6038146 11.1 ± 0.1 5579 ± 99 4.13 ± 0.07 0.16 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56119 12394558-6039591 -40.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55915 12392251-6032427 2.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
52757 12384692-6027388 -399.9 ± 6.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53045 12394676-6035103 -38.1 ± 0.3 6208 ± 183 4.23 ± 0.35 -0.10 ± 0.29 43 ± 29 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
55916 12392251-6039254 -24.2 ± 0.2 5779 ± 76 3.15 ± 0.01 -0.28 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55694 12384697-6036204 -42.6 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3383 12394688-6033540 -40.3 ± 0.6 4961 ± 116 2.90 ± 0.23 0.14 ± 0.09 <8 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52886 12392258-6034477 -53.7 ± 3.5 6629 ± 178 . . . 0.20 ± 0.14 <31 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
55695 12384698-6038378 -19.4 ± 0.1 5901 ± 135 3.70 ± 0.05 0.01 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53046 12394705-6039183 -11.5 ± 0.6 5604 ± 101 4.19 ± 0.43 -0.74 ± 0.56 90 ± 52 1 N . . . . . . . . . Y n NG
52887 12392282-6039194 -39.2 ± 0.4 6209 ± 316 4.37 ± 0.29 0.12 ± 0.21 58 ± 56 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
56133 12394706-6031138 -19.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55696 12384720-6035414 -34.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55917 12392289-6042506 9.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56134 12394708-6034195 -18.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55697 12384725-6042292 -33.2 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55918 12392303-6045514 -18.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56135 12394709-6037518 -40.1 ± 0.1 5411 ± 294 4.09 ± 0.27 0.55 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55919 12392305-6044193 -41.7 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53047 12394715-6035172 -48.5 ± 0.6 5999 ± 125 4.35 ± 0.22 -0.13 ± 0.30 97 ± 33 1 N . . . . . . . . . N n NG
55920 12392309-6044090 -26.9 ± 0.1 6067 ± 150 3.95 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55699 12384747-6038043 -31.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3384 12394715-6040584 -38.7 ± 0.6 4586 ± 123 2.29 ± 0.24 0.05 ± 0.10 7 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
52888 12392323-6038533 -18.6 ± 0.2 6075 ± 125 4.29 ± 0.45 -0.08 ± 0.16 55 ± 13 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
52758 12384753-6037429 -43.9 ± 0.8 5612 ± 188 3.99 ± 0.25 -0.46 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56136 12394727-6033137 -39.2 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55921 12392341-6037529 18.9 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55720 12385208-6043548 -47.9 ± 0.1 6421 ± 113 3.67 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56137 12394727-6042297 -47.2 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52903 12392452-6035361 -34.1 ± 0.2 4462 ± 165 2.42 ± 0.32 0.29 ± 0.28 122 ± 25 1 N N Y Y Y Y . . .
55721 12385210-6036423 16.3 ± 0.2 6017 ± 336 3.26 ± 0.77 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56138 12394734-6034562 -36.4 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55722 12385212-6042106 -39.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55929 12392455-6040579 -53.1 ± 0.1 6047 ± 122 3.51 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53048 12394740-6035001 -19.4 ± 0.4 6127 ± 414 4.44 ± 0.13 0.23 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55723 12385217-6038154 -1.0 ± 0.1 5947 ± 107 4.76 ± 0.08 -0.01 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56139 12394741-6038411 -39.2 ± 0.1 4995 ± 108 3.49 ± 0.01 0.36 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55724 12385234-6041533 -26.2 ± 0.2 5579 ± 117 3.37 ± 0.07 -0.61 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52904 12392480-6038245 -39.5 ± 0.5 5515 ± 319 4.78 ± 0.53 -0.03 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53049 12394742-6036440 -36.4 ± 0.5 6063 ± 379 4.42 ± 0.24 0.05 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55725 12385236-6036408 -35.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52763 12385250-6036353 2.9 ± 0.2 6189 ± 91 4.33 ± 0.24 0.29 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55931 12392485-6036239 -40.2 ± 0.1 5233 ± 99 3.96 ± 0.05 0.04 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3385 12394742-6038411 -38.4 ± 0.6 4924 ± 117 2.77 ± 0.23 0.08 ± 0.10 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55726 12385253-6040091 -49.9 ± 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55932 12392487-6036469 -37.4 ± 0.1 5259 ± 79 3.86 ± 0.05 -0.04 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53050 12394776-6040044 -40.6 ± 0.4 6710 ± 58 3.95 ± 0.11 0.43 ± 0.05 106 ± 55 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
52905 12392497-6038459 -45.3 ± 0.3 6277 ± 422 4.50 ± 0.34 0.41 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55727 12385271-6031067 -14.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56372 12402754-6041047 13.4 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56140 12394805-6038005 -39.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55728 12385289-6044553 -12.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55933 12392504-6038133 -40.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56373 12402795-6036457 -40.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52764 12385296-6033398 -38.5 ± 0.3 6857 ± 64 4.08 ± 0.12 0.14 ± 0.06 83 ± 41 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
53051 12394807-6034052 30.2 ± 0.4 5257 ± 102 4.58 ± 0.20 -0.03 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55934 12392509-6039331 -39.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52765 12385298-6033591 -3.5 ± 0.3 6070 ± 264 4.33 ± 0.13 0.02 ± 0.19 52 ± 13 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56374 12402816-6042433 -26.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53052 12394808-6038460 -37.4 ± 0.2 5972 ± 120 3.87 ± 0.30 -0.54 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55935 12392512-6039458 -43.9 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55729 12385321-6041598 -8.0 ± 0.1 5239 ± 111 3.65 ± 0.05 0.44 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56390 12403330-6038052 -39.6 ± 0.1 5637 ± 136 4.74 ± 0.05 0.65 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56141 12394808-6043235 -35.9 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55936 12392517-6040077 -41.9 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52766 12385331-6040329 -24.5 ± 0.3 5428 ± 59 4.19 ± 0.38 0.13 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56391 12403391-6030573 -73.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53053 12394809-6044208 -21.1 ± 0.4 5909 ± 274 4.36 ± 0.08 0.14 ± 0.12 <85 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52906 12392518-6034222 2.5 ± 0.6 5134 ± 68 3.83 ± 0.34 -0.25 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56392 12403416-6038006 -9.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55730 12385336-6042534 -51.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56164 12395073-6039166 -32.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52907 12392519-6040077 -38.3 ± 0.4 6856 ± 267 3.96 ± 0.08 0.06 ± 0.20 51 ± 23 1 Y Y Y Y Y Y . . .
55731 12385350-6042140 -46.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55732 12385375-6038431 -35.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56393 12403462-6032351 -41.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56165 12395077-6042009 -62.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55937 12392526-6031102 -0.4 ± 0.1 6227 ± 133 4.88 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55733 12385387-6033536 -15.9 ± 0.2 6173 ± 121 3.51 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56394 12403478-6037102 -34.9 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56166 12395080-6045174 -38.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55938 12392526-6039056 -41.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55734 12385420-6041580 -40.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55735 12385424-6032177 -64.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56395 12403480-6038227 -39.7 ± 0.1 5087 ± 82 3.65 ± 0.05 0.07 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56167 12395092-6043122 -40.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53251 12403696-6035297 -42.3 ± 1.5 6019 ± 229 4.24 ± 0.55 0.66 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56396 12403484-6034342 -28.7 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55736 12385427-6040099 -26.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52908 12392536-6035030 -37.7 ± 0.4 6744 ± 72 3.96 ± 0.14 0.16 ± 0.06 72 ± 27 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
53080 12395104-6038239 13.5 ± 0.5 5968 ± 169 4.26 ± 0.12 -0.05 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56403 12403706-6036329 -39.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56397 12403547-6043302 -8.7 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55737 12385444-6038252 -36.0 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55939 12392538-6037263 -57.6 ± 3.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56168 12395106-6045478 -50.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56404 12403707-6040432 -26.2 ± 0.1 5353 ± 92 4.22 ± 0.04 0.13 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53246 12403552-6040441 44.0 ± 0.6 5905 ± 197 5.63 ± 0.14 0.07 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55738 12385448-6032537 47.9 ± 0.2 6219 ± 116 4.85 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55940 12392538-6041444 -39.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56169 12395116-6042378 -16.1 ± 0.1 5703 ± 108 3.83 ± 0.04 -0.26 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56405 12403713-6039293 2.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55767 12390024-6037340 -39.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55941 12392540-6029102 -27.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55942 12392547-6042455 -12.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56170 12395117-6043526 -15.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56406 12403729-6035124 -7.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56399 12403581-6038076 -40.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52909 12392549-6039347 -19.2 ± 0.6 5776 ± 145 3.94 ± 0.36 -0.12 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55768 12390039-6029013 -28.6 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56407 12403742-6035024 -16.5 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56400 12403601-6038421 -38.5 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55769 12390047-6028304 -24.2 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52910 12392553-6035470 -40.5 ± 0.5 6356 ± 579 3.95 ± 0.18 0.21 ± 0.32 <41 3 Y Y Y Y N Y . . .
53081 12395143-6032477 -31.3 ± 0.4 5577 ± 73 4.60 ± 0.65 -0.18 ± 0.24 62 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
53247 12403601-6044553 -3.3 ± 0.7 5304 ± 216 4.06 ± 0.59 0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55770 12390051-6043172 -65.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52911 12392554-6036282 1.9 ± 0.3 5108 ± 193 4.33 ± 0.19 0.06 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56172 12395151-6044310 -38.2 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53248 12403630-6045263 -9.6 ± 1.0 6348 ± 149 4.07 ± 0.04 0.11 ± 0.82 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55771 12390053-6038582 -19.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55943 12392572-6039319 -41.3 ± 0.1 5187 ± 110 3.88 ± 0.04 0.28 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56173 12395154-6041566 -29.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53249 12403634-6033203 -40.2 ± 0.8 5947 ± 530 4.55 ± 0.22 -0.06 ± 0.66 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55967 12392859-6040533 -8.6 ± 0.1 4295 ± 131 2.52 ± 0.07 0.12 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55772 12390069-6045394 -4.9 ± 0.2 5627 ± 129 2.97 ± 0.05 0.06 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55773 12390079-6039263 1.3 ± 0.1 4599 ± 90 2.77 ± 0.07 0.20 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56174 12395156-6031138 -30.2 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53250 12403637-6035153 28.1 ± 0.9 6206 ± 142 3.41 ± 0.15 0.06 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52934 12392860-6038054 -40.3 ± 0.4 5773 ± 48 4.22 ± 0.58 0.05 ± 0.14 <74 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52787 12390101-6041284 -20.7 ± 0.4 5145 ± 132 4.14 ± 0.55 -0.02 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56175 12395159-6029550 -42.8 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56401 12403664-6043357 -40.6 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52788 12390132-6031298 -62.5 ± 1.0 6109 ± 132 4.63 ± 0.42 -0.03 ± 0.53 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55968 12392877-6038542 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53083 12395161-6037146 -40.5 ± 0.4 5838 ± 62 4.53 ± 0.28 -0.03 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56402 12403687-6033462 -9.0 ± 0.1 5061 ± 77 4.00 ± 0.05 -0.01 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52935 12392879-6039518 4.1 ± 0.5 5544 ± 152 4.19 ± 0.63 0.16 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55969 12392881-6037323 -32.9 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53084 12395162-6033361 -17.1 ± 0.6 6492 ± 654 4.61 ± 0.19 0.53 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55774 12390140-6044594 13.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52936 12392890-6034379 -39.1 ± 0.4 5534 ± 55 4.78 ± 0.15 0.31 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53085 12395165-6040534 -40.1 ± 0.4 6212 ± 206 4.48 ± 0.53 0.09 ± 0.14 106 ± 40 1 Y Y Y Y N Y . . .
55775 12390144-6033211 -64.6 ± 0.1 6155 ± 119 4.22 ± 0.14 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55970 12392894-6045542 -34.4 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53086 12395176-6037423 18.7 ± 0.3 5293 ± 132 4.48 ± 0.35 0.33 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55776 12390147-6038480 -40.6 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52789 12390174-6038558 6.6 ± 0.4 5809 ± 274 4.82 ± 0.61 0.43 ± 0.26 <53 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52937 12392912-6035410 -32.4 ± 0.4 5583 ± 506 4.56 ± 0.77 -0.13 ± 0.40 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56176 12395189-6039463 -39.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55777 12390188-6029101 -24.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55971 12392920-6030037 -37.4 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55972 12392921-6035483 -40.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56177 12395189-6041088 -15.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55778 12390195-6040277 -40.2 ± 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55973 12392949-6030422 15.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56178 12395190-6037283 -5.2 ± 0.2 6507 ± 137 4.29 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55779 12390209-6033392 -48.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55974 12392955-6039109 -39.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53087 12395191-6041089 -36.6 ± 0.4 6656 ± 139 3.92 ± 0.13 0.15 ± 0.19 73 ± 32 1 Y Y Y Y Y Y . . .
55780 12390214-6037148 -39.3 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55975 12392973-6035475 -24.8 ± 0.1 6187 ± 107 4.90 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53088 12395194-6037283 -5.6 ± 0.3 6546 ± 317 4.37 ± 0.34 -0.01 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52790 12390230-6040300 41.6 ± 0.6 5156 ± 93 4.10 ± 0.41 -0.27 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55976 12392977-6045334 -16.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56179 12395206-6038283 -40.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55781 12390267-6030374 -7.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55977 12392979-6035382 -24.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56193 12395339-6043238 -41.6 ± 0.1 5679 ± 124 4.91 ± 0.05 0.30 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55782 12390270-6035434 -68.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53100 12395340-6039474 -43.0 ± 0.6 6788 ± 461 4.16 ± 0.14 0.05 ± 0.19 64 ± 31 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
52938 12393007-6035548 -45.8 ± 0.4 4969 ± 377 4.42 ± 0.17 -0.53 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55783 12390290-6037230 5.9 ± 0.1 4647 ± 129 3.07 ± 0.07 0.25 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53101 12395342-6039545 -41.0 ± 0.3 6416 ± 351 4.67 ± 0.65 0.04 ± 0.28 <33 3 Y Y Y Y Y Y . . .
55979 12393011-6040224 -20.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52791 12390294-6035510 -1.7 ± 0.2 5964 ± 177 4.36 ± 0.33 -0.03 ± 0.17 32 ± 12 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
56194 12395346-6031329 -41.6 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55980 12393013-6037230 -41.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55784 12390304-6045218 -5.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56195 12395358-6039045 -46.0 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55981 12393014-6036117 -38.7 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56196 12395360-6041429 -2.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52792 12390322-6040299 -38.3 ± 0.5 6600 ± 76 3.77 ± 0.15 0.09 ± 0.06 56 ± 26 . . . Y Y Y Y N Y . . .
55982 12393015-6036496 -55.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56197 12395394-6034050 -44.9 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52801 12390531-6041338 -38.5 ± 0.5 5395 ± 208 3.59 ± 0.42 -0.62 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52939 12393016-6031430 -21.3 ± 2.6 5114 ± 505 5.24 ± 0.85 -0.83 ± 1.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53102 12395399-6034453 -33.8 ± 0.6 6640 ± 827 4.16 ± 0.18 -0.13 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55983 12393024-6032213 25.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56198 12395400-6034171 -40.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55799 12390547-6033525 -26.7 ± 0.1 5655 ± 106 3.65 ± 0.06 -0.18 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52940 12393024-6037097 -39.4 ± 1.3 4484 ± 523 2.66 ± 0.83 -0.70 ± 0.43 <79 3 Y N Y? N . . . Y . . .
56199 12395401-6041536 -19.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55800 12390568-6044357 -41.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52951 12393213-6039558 -37.0 ± 0.4 5557 ± 85 4.47 ± 0.33 -0.18 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56200 12395401-6041587 -40.5 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55801 12390579-6043455 -58.1 ± 0.1 4669 ± 59 2.70 ± 0.04 -0.37 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52952 12393214-6033008 -67.9 ± 1.1 6026 ± 79 4.15 ± 0.27 -0.07 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53103 12395404-6041354 -28.1 ± 0.4 5750 ± 32 4.61 ± 0.60 -0.01 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52802 12390591-6027535 -40.2 ± 1.6 5899 ± 630 4.15 ± 0.80 -0.50 ± 0.70 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52953 12393216-6042172 -0.5 ± 0.5 4929 ± 53 4.05 ± 0.80 -0.40 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53104 12395411-6031264 -35.8 ± 1.0 5628 ± 123 5.11 ± 0.19 0.24 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55802 12390595-6036391 -49.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52954 12393219-6035373 -39.3 ± 0.3 6441 ± 37 3.84 ± 0.08 0.31 ± 0.03 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56201 12395416-6044342 -49.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52803 12390597-6042028 44.1 ± 0.6 5889 ± 421 3.91 ± 0.02 -0.07 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52955 12393231-6037073 -40.4 ± 0.6 6826 ± 227 4.01 ± 0.03 0.19 ± 0.22 63 ± 41 1 Y Y Y Y Y Y . . .
3387 12395424-6038370 -41.7 ± 0.6 4913 ± 109 2.80 ± 0.23 0.15 ± 0.10 <6 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55803 12390610-6042313 -12.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52956 12393237-6036320 -54.9 ± 0.9 5626 ± 348 4.14 ± 0.77 -0.27 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56202 12395431-6043370 -33.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55804 12390616-6042075 -39.5 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52804 12390668-6032098 -18.8 ± 0.5 6173 ± 258 4.25 ± 0.28 0.22 ± 0.28 <108 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53105 12395434-6038134 -40.5 ± 0.3 6318 ± 168 4.59 ± 0.52 0.07 ± 0.16 <40 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55998 12393246-6036148 -41.9 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53106 12395437-6032168 4.6 ± 0.4 5281 ± 99 4.55 ± 0.31 0.31 ± 0.27 <80 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3364 12390709-6038056 -39.8 ± 0.6 5026 ± 120 3.14 ± 0.23 0.10 ± 0.10 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52957 12393256-6034398 -40.8 ± 0.4 6204 ± 407 4.29 ± 0.28 0.10 ± 0.29 <45 3 Y Y Y Y N Y . . .
53107 12395448-6037128 -41.0 ± 0.6 6421 ± 233 3.86 ± 0.08 0.10 ± 0.31 52 ± 50 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
52805 12390733-6035150 -58.7 ± 0.4 6276 ± 440 4.47 ± 0.31 -0.04 ± 0.25 65 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
53108 12395455-6036096 -29.7 ± 0.3 6697 ± 87 3.90 ± 0.17 0.40 ± 0.07 67 ± 24 . . . N Y Y Y Y Y . . .
52806 12390737-6039341 -5.7 ± 0.3 6059 ± 87 3.91 ± 0.02 -0.37 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56000 12393272-6040037 -35.5 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56203 12395461-6044070 -16.7 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55806 12390746-6028421 -19.0 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52807 12390754-6043168 -17.2 ± 0.4 7064 ± 494 4.04 ± 0.22 0.00 ± 0.33 57 ± 36 1 N . . . . . . . . . N n NG
56001 12393272-6042355 -39.7 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53109 12395467-6036273 -7.0 ± 0.5 5624 ± 331 4.36 ± 0.64 -0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55807 12390772-6039005 -52.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52958 12393292-6038311 22.2 ± 0.6 4687 ± 68 2.94 ± 1.00 -0.66 ± 0.39 <60 3 N . . . . . . . . . . . . n G
52808 12390793-6036303 4.6 ± 0.2 4681 ± 123 3.10 ± 0.38 0.25 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
53110 12395469-6033270 5.4 ± 0.5 5580 ± 211 3.65 ± 0.52 -0.10 ± 0.14 <59 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56002 12393317-6037309 -40.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53111 12395481-6042173 -10.0 ± 0.5 5151 ± 232 4.52 ± 0.83 -0.11 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52959 12393317-6039566 -2.9 ± 0.3 6344 ± 81 4.17 ± 0.33 -0.06 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56236 12395809-6034394 -40.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55809 12390822-6046469 -56.0 ± 5.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56003 12393318-6041416 -34.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56237 12395814-6041469 -60.7 ± 0.3 6089 ± 316 3.10 ± 0.45 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52809 12390842-6036528 29.1 ± 0.4 6036 ± 110 4.05 ± 0.30 0.63 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56004 12393322-6042255 -35.9 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53124 12395816-6041260 -14.1 ± 0.3 5406 ± 151 4.41 ± 0.26 0.27 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55810 12390850-6037107 -31.8 ± 0.2 5881 ± 122 2.60 ± 0.05 -0.26 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52960 12393329-6036008 -22.2 ± 0.3 6703 ± 487 4.09 ± 0.20 0.19 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56238 12395821-6042059 49.8 ± 0.1 5805 ± 134 4.91 ± 0.05 0.28 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55811 12390856-6047163 -39.2 ± 0.1 5177 ± 99 3.78 ± 0.05 0.22 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56005 12393332-6042455 -35.7 ± 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56239 12395823-6037133 -9.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55812 12390865-6042186 -24.9 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56006 12393336-6033524 -11.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56240 12395829-6035111 -39.5 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52961 12393355-6038255 36.9 ± 0.4 5549 ± 42 4.25 ± 0.11 0.19 ± 0.15 <51 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52828 12391254-6039243 -16.0 ± 2.0 6314 ± 266 4.57 ± 0.60 -0.05 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56241 12395874-6037039 -40.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56242 12395881-6035106 -54.4 ± 0.2 6819 ± 150 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52829 12391261-6038541 -6.4 ± 0.5 4993 ± 168 4.46 ± 0.30 -0.07 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56007 12393370-6036505 -28.9 ± 0.1 6171 ± 142 4.13 ± 0.06 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53125 12395892-6035325 -19.2 ± 0.5 7039 ± 526 4.15 ± 0.21 0.11 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52830 12391264-6035414 21.8 ± 0.5 6134 ± 239 4.37 ± 0.29 0.08 ± 0.29 <128 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52963 12393385-6038038 -16.2 ± 0.2 4385 ± 201 2.29 ± 0.30 0.42 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
55840 12391269-6038162 -37.2 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56243 12395898-6042431 -37.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55841 12391277-6033283 -33.4 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56035 12393651-6030146 -67.5 ± 0.2 6371 ± 138 4.60 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56244 12395900-6028107 0.8 ± 0.1 6177 ± 149 4.12 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56036 12393657-6043196 -39.6 ± 0.1 5627 ± 118 4.53 ± 0.05 0.40 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55842 12391286-6036094 -4.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56245 12395901-6039096 -40.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55843 12391301-6037485 2.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56037 12393665-6044028 -21.1 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56246 12395905-6034314 -44.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55844 12391306-6045403 -43.4 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52985 12393675-6041449 -40.4 ± 0.5 5707 ± 61 4.03 ± 0.37 -0.08 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53126 12395907-6035479 -21.0 ± 0.5 5834 ± 112 4.46 ± 0.43 -0.25 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52831 12391337-6041382 -40.3 ± 0.3 6378 ± 422 4.52 ± 0.44 0.29 ± 0.33 90 ± 28 1 Y Y Y Y N Y . . .
52986 12393689-6040505 12.5 ± 0.6 6236 ± 163 4.21 ± 0.39 -0.09 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53127 12395919-6042023 -36.5 ± 0.5 6632 ± 50 . . . -0.04 ± 0.17 90 ± 40 . . . Y Y . . . Y . . . Y . . .
52832 12391344-6045559 -38.5 ± 0.6 5699 ± 779 3.75 ± 0.66 -0.31 ± 0.89 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56038 12393697-6038300 -39.3 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53128 12395940-6039267 -43.3 ± 0.8 5087 ± 473 4.05 ± 0.77 -0.19 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52833 12391356-6035259 -40.5 ± 0.4 6340 ± 479 4.42 ± 0.28 0.29 ± 0.34 52 ± 47 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
56039 12393703-6036540 -45.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55845 12391367-6042041 -59.2 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55846 12391376-6042224 7.4 ± 0.2 5491 ± 150 3.36 ± 0.07 -0.28 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53129 12395949-6038313 -31.3 ± 0.3 5805 ± 31 4.45 ± 0.13 0.21 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55847 12391388-6044273 -24.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52987 12393704-6034430 8.4 ± 0.7 5743 ± 135 4.64 ± 0.19 -0.02 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56247 12395958-6040069 -39.4 ± 0.1 5371 ± 103 4.24 ± 0.04 0.54 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52988 12393710-6036325 -39.1 ± 0.5 5223 ± 119 4.60 ± 0.23 -0.27 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55848 12391409-6043499 -34.8 ± 0.2 6231 ± 129 3.43 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3392 12395973-6035072 -41.1 ± 0.6 4876 ± 113 2.76 ± 0.22 0.10 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52989 12393711-6039553 10.1 ± 0.6 5452 ± 71 4.33 ± 0.25 -0.14 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52835 12391412-6041170 -32.4 ± 0.3 6250 ± 101 4.39 ± 0.90 0.15 ± 0.26 26 ± 16 . . . N Y Y Y Y Y . . .
53130 12400011-6040387 -31.2 ± 0.4 6686 ± 79 4.03 ± 0.16 0.19 ± 0.06 <15 3 N Y Y Y . . . Y . . .
56040 12393733-6039251 -39.8 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53131 12400016-6040123 -41.0 ± 0.5 5667 ± 336 4.34 ± 0.23 -0.31 ± 0.37 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55849 12391422-6037559 -17.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56041 12393736-6043522 3.1 ± 0.1 4493 ± 150 2.49 ± 0.07 0.19 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53132 12400028-6032466 5.5 ± 0.4 5267 ± 105 4.35 ± 0.26 -0.04 ± 0.17 <68 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55850 12391437-6033118 -38.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52990 12393737-6035498 51.5 ± 0.4 5166 ± 84 4.44 ± 0.67 0.18 ± 0.15 <65 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53133 12400033-6037515 23.6 ± 0.5 5695 ± 27 3.92 ± 0.42 -0.73 ± 0.23 87 ± 51 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52836 12391454-6038121 -36.8 ± 0.4 6642 ± 51 3.84 ± 0.10 0.35 ± 0.04 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
53134 12400047-6041437 -41.5 ± 0.4 5993 ± 97 4.52 ± 0.47 -0.09 ± 0.19 129 ± 39 1 Y N Y Y Y n NG
55851 12391457-6040111 -17.6 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56042 12393738-6041213 -62.1 ± 0.1 6041 ± 143 3.77 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56260 12400228-6040076 -18.2 ± 0.1 5479 ± 146 4.08 ± 0.04 0.33 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3373 12393740-6032568 -40.6 ± 0.6 5031 ± 120 3.00 ± 0.23 0.14 ± 0.10 <10 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53146 12400248-6039294 -40.1 ± 0.4 6056 ± 253 4.23 ± 0.23 0.08 ± 0.34 <78 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56044 12393745-6038430 0.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53147 12400257-6035402 -50.1 ± 0.5 6141 ± 276 4.05 ± 0.43 -0.31 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52991 12393761-6037372 -30.0 ± 0.2 6171 ± 269 4.47 ± 0.26 -0.49 ± 0.75 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3395 12400259-6039545 -39.6 ± 0.6 4521 ± 115 2.20 ± 0.22 0.03 ± 0.09 <4 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53148 12400271-6035345 -38.6 ± 0.3 7495 ± 93 . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52992 12393766-6030285 18.0 ± 0.7 5552 ± 122 4.53 ± 0.26 -0.19 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56261 12400276-6041192 -38.7 ± 0.1 5229 ± 331 4.53 ± 0.54 0.07 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52993 12393766-6038189 -47.9 ± 0.6 6400 ± 143 4.23 ± 0.48 -0.24 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56262 12400277-6039022 -37.2 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56046 12393771-6036022 -55.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52994 12393781-6037171 -39.6 ± 0.9 6463 ± 252 4.26 ± 0.34 0.04 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3396 12400278-6041192 -37.7 ± 0.6 4951 ± 117 2.94 ± 0.22 0.12 ± 0.09 13 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3374 12393781-6039051 -39.2 ± 0.6 4935 ± 128 2.79 ± 0.22 0.12 ± 0.11 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56060 12393945-6042306 -40.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56264 12400303-6045061 -40.6 ± 0.1 5121 ± 121 3.54 ± 0.09 0.29 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56061 12393950-6043063 -50.1 ± 0.1 5017 ± 103 3.70 ± 0.09 -0.05 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53149 12400308-6039585 32.0 ± 1.4 4859 ± 272 3.62 ± 0.25 -0.98 ± 0.51 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56062 12393951-6046029 -36.5 ± 3.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53150 12400314-6037232 -32.4 ± 0.5 5962 ± 324 3.83 ± 0.27 0.02 ± 0.23 57 ± 43 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
53006 12393957-6036401 -63.3 ± 0.4 5934 ± 277 4.11 ± 0.47 -0.38 ± 0.23 <51 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56265 12400317-6035013 -23.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56063 12393960-6038375 -53.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56266 12400351-6033050 -29.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53007 12393987-6039341 -22.9 ± 0.5 6041 ± 171 4.56 ± 0.30 0.16 ± 0.20 <84 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56267 12400352-6034182 -35.4 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56064 12393989-6045334 -4.4 ± 0.1 4631 ± 67 3.08 ± 0.07 0.31 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56268 12400374-6037050 -36.7 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56065 12393993-6037292 -40.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53151 12400377-6041319 -42.4 ± 0.8 5540 ± 73 4.51 ± 0.36 -0.08 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56066 12393996-6037096 -40.8 ± 0.1 4969 ± 123 3.16 ± 0.05 0.29 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53152 12400385-6040480 -36.6 ± 0.4 5868 ± 67 4.20 ± 0.43 0.06 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53008 12394009-6034319 -24.9 ± 0.5 5402 ± 150 4.18 ± 0.70 -0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56269 12400389-6035475 -47.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56067 12394011-6046277 -15.3 ± 0.1 5139 ± 112 3.54 ± 0.05 -0.14 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53153 12400425-6040299 -25.5 ± 0.3 5408 ± 132 4.34 ± 0.46 0.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56068 12394017-6041568 -1.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3397 12400449-6036566 -40.1 ± 0.6 4412 ± 132 2.14 ± 0.25 0.00 ± 0.11 159 ± 3 . . . Y N Y Y . . . Y . . .
56069 12394018-6044112 -41.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53154 12400467-6034129 -28.0 ± 0.3 5620 ± 145 3.82 ± 0.29 0.27 ± 0.17 70 ± 50 1 N Y N N . . . n NG
53009 12394019-6044187 -37.2 ± 0.5 5824 ± 15 3.96 ± 0.51 -0.05 ± 0.15 66 ± 65 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
56270 12400470-6040429 -35.8 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56070 12394032-6040560 -38.8 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53179 12400899-6040071 -14.6 ± 0.5 5652 ± 150 4.34 ± 0.45 0.04 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56071 12394036-6041356 -75.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53180 12400902-6035101 -23.5 ± 0.2 5880 ± 149 4.37 ± 0.48 -0.15 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56072 12394039-6039597 -35.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53181 12400948-6035262 -46.0 ± 0.4 6728 ± 118 4.08 ± 0.23 0.19 ± 0.10 97 ± 50 . . . N Y Y Y Y Y . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3375 12394049-6041006 -42.0 ± 0.4 4926 ± 120 2.82 ± 0.24 0.10 ± 0.11 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53182 12400962-6036092 -14.3 ± 0.5 5617 ± 50 4.12 ± 0.93 -0.21 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56073 12394054-6035278 -40.1 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56294 12400963-6046292 -40.1 ± 0.1 5617 ± 121 4.54 ± 0.03 0.55 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53010 12394057-6036027 -40.6 ± 0.4 5095 ± 460 3.83 ± 0.45 -0.28 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53183 12400992-6040087 -11.0 ± 0.5 5897 ± 92 4.43 ± 0.18 0.16 ± 0.15 <79 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53011 12394058-6036434 10.7 ± 0.3 5857 ± 23 4.39 ± 0.20 0.19 ± 0.19 <29 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56295 12400994-6043462 -33.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56074 12394062-6041247 -41.4 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56296 12401007-6040187 -12.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53012 12394068-6040516 12.3 ± 0.6 6285 ± 137 4.48 ± 0.58 -0.20 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56297 12401014-6032403 -39.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56075 12394077-6033324 2.2 ± 0.1 4835 ± 75 3.26 ± 0.09 0.05 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53184 12401016-6033343 -53.9 ± 0.7 5510 ± 172 4.45 ± 0.22 -0.39 ± 0.31 <54 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53029 12394422-6035497 -40.5 ± 0.4 5307 ± 381 3.90 ± 1.07 0.16 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53185 12401020-6038241 -42.8 ± 1.3 6204 ± 408 4.65 ± 0.87 -0.54 ± 0.61 <104 3 Y Y Y N Y Y . . .
56104 12394427-6046251 -32.8 ± 0.2 6049 ± 132 2.96 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56298 12401025-6031220 -35.9 ± 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53186 12401025-6037173 20.3 ± 0.4 5688 ± 135 4.22 ± 0.19 0.01 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56105 12394433-6042541 -16.2 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53187 12401051-6033369 -17.0 ± 1.7 4712 ± 491 4.25 ± 0.53 -0.46 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53030 12394436-6039028 -31.4 ± 0.4 5691 ± 277 4.70 ± 0.40 0.29 ± 0.14 <67 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53188 12401059-6046189 -25.2 ± 0.9 5436 ± 117 3.87 ± 1.18 -0.25 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56106 12394441-6028390 -26.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56299 12401068-6041219 -29.7 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56107 12394470-6036484 -41.3 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53189 12401083-6036309 -38.4 ± 0.3 6751 ± 87 4.30 ± 0.17 0.22 ± 0.07 45 ± 44 . . . Y Y Y Y N Y . . .
53031 12394473-6036592 -50.2 ± 0.5 5868 ± 369 4.83 ± 0.53 0.04 ± 0.25 <72 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53190 12401092-6042343 -30.1 ± 0.4 5391 ± 240 4.90 ± 0.53 -0.05 ± 0.17 <81 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3380 12394475-6038339 -37.9 ± 0.6 4882 ± 118 2.77 ± 0.23 0.12 ± 0.10 <8 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53191 12401098-6039364 -18.8 ± 1.0 5830 ± 28 4.15 ± 0.63 -0.43 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53032 12394484-6041059 43.8 ± 0.3 5319 ± 226 4.46 ± 0.20 -0.18 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56300 12401099-6040509 -35.5 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53033 12394486-6035299 -22.3 ± 0.3 5120 ± 62 4.40 ± 0.60 -0.23 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53192 12401102-6039214 -8.5 ± 1.5 6495 ± 398 4.43 ± 0.54 0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56108 12394488-6037445 -25.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56301 12401122-6042437 -82.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56109 12394505-6039303 -39.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53193 12401123-6033408 62.1 ± 0.2 4968 ± 74 2.97 ± 0.18 -0.31 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
56110 12394510-6040046 -41.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56302 12401141-6030427 -38.8 ± 0.1 5181 ± 120 3.20 ± 0.05 0.41 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56111 12394513-6035454 -41.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53208 12401406-6034047 -55.8 ± 1.1 5871 ± 467 4.57 ± 0.46 -0.19 ± 0.68 <133 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
3381 12394514-6038258 -40.7 ± 0.6 4928 ± 119 2.85 ± 0.23 0.12 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53209 12401409-6040509 -41.5 ± 0.4 5693 ± 76 4.49 ± 0.63 -0.14 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56112 12394518-6041123 -34.2 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53210 12401439-6041562 -36.6 ± 0.5 5811 ± 55 4.55 ± 0.36 -0.10 ± 0.15 83 ± 68 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
53034 12394526-6041409 -37.8 ± 0.6 6346 ± 330 4.30 ± 0.31 0.04 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56313 12401449-6031471 19.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56113 12394530-6033068 -40.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56314 12401451-6038002 -38.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56114 12394531-6042292 -26.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53211 12401456-6039375 -52.7 ± 0.3 5549 ± 117 3.94 ± 0.59 0.01 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56115 12394550-6028146 -50.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56315 12401460-6033018 -35.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56116 12394552-6039521 -38.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53212 12401462-6039511 0.6 ± 0.3 6147 ± 81 4.36 ± 0.37 0.03 ± 0.13 66 ± 23 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56316 12401467-6038006 11.8 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56317 12401499-6040111 -42.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56318 12401501-6039376 -14.3 ± 0.1 5311 ± 146 3.52 ± 0.05 0.05 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53213 12401525-6035142 -18.3 ± 0.3 5371 ± 106 4.50 ± 0.20 0.11 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56320 12401550-6042507 -50.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56321 12401557-6040413 -13.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56322 12401576-6042061 -3.9 ± 0.1 5411 ± 122 4.21 ± 0.10 -0.10 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56323 12401607-6035535 -28.2 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56324 12401611-6035127 12.9 ± 0.1 4421 ± 111 2.87 ± 0.05 0.23 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53214 12401630-6038551 -45.2 ± 0.4 5736 ± 420 4.39 ± 0.28 -0.37 ± 0.16 <35 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56325 12401647-6043527 -28.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53215 12401650-6035291 -65.0 ± 0.6 5351 ± 279 4.63 ± 0.36 -0.24 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56326 12401662-6046173 -32.1 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56327 12401664-6040079 -41.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53216 12401667-6031050 -14.5 ± 0.7 5497 ± 72 3.99 ± 0.69 -0.52 ± 0.23 <141 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56357 12402309-6042580 -24.8 ± 0.2 5685 ± 127 3.01 ± 0.05 0.22 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53232 12402317-6036122 -18.7 ± 0.5 6292 ± 60 3.62 ± 0.12 0.26 ± 0.04 90 ± 38 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
56358 12402321-6041423 -38.2 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56359 12402335-6030222 -20.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56360 12402343-6036550 12.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56361 12402358-6043587 -20.4 ± 0.1 5361 ± 152 4.23 ± 0.19 0.39 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56362 12402385-6037581 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56363 12402395-6031121 -24.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56364 12402425-6042334 -12.7 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53233 12402442-6043250 -42.8 ± 0.7 5878 ± 376 4.38 ± 0.25 -0.10 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56365 12402465-6033376 -39.1 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53234 12402477-6040178 -3.6 ± 2.1 5795 ± 22 3.66 ± 0.44 -0.94 ± 1.01 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3400 12402478-6043103 -39.1 ± 0.6 4590 ± 123 2.28 ± 0.22 0.03 ± 0.11 <8 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56366 12402518-6045594 -23.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56367 12402521-6036436 1.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53235 12402627-6035356 -31.6 ± 0.4 5782 ± 335 4.23 ± 0.25 -0.01 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56368 12402639-6036007 -42.8 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56369 12402682-6033375 -41.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56371 12402692-6034388 -26.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53236 12402731-6037066 -64.9 ± 0.7 5580 ± 445 4.67 ± 0.13 -0.29 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53070 12394977-6035221 -36.3 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53082 12395155-6038032 4.0 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52811 12390893-6028011 16.2 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52812 12390893-6034318 -10.1 ± 0.2 6424 ± 223 4.43 ± 0.29 0.30 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55815 12390921-6035264 -35.4 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52814 12390957-6038567 -19.4 ± 0.4 5514 ± 284 4.36 ± 0.48 0.20 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55816 12390961-6041520 -39.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55817 12390985-6035119 -37.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52815 12390985-6036397 -10.1 ± 0.5 6130 ± 369 3.94 ± 0.32 0.43 ± 0.30 142 ± 64 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
52816 12390993-6036333 -45.0 ± 1.1 6749 ± 560 4.14 ± 0.32 0.21 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55818 12391000-6039306 -40.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3365 12391002-6038402 -40.2 ± 0.6 4471 ± 118 2.14 ± 0.23 0.01 ± 0.10 8 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
52817 12391004-6042071 1.1 ± 0.4 5693 ± 322 4.07 ± 0.32 0.11 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55819 12391004-6042391 -39.4 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55820 12391016-6034218 -41.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55821 12391016-6038290 -38.7 ± 0.1 4891 ± 107 3.82 ± 0.01 0.27 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55822 12391019-6040586 -30.8 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55823 12391037-6030333 -49.6 ± 0.1 6083 ± 144 4.02 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55824 12391049-6038234 -30.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55825 12391061-6039367 -50.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55826 12391063-6042577 -38.8 ± 0.2 5825 ± 113 3.40 ± 0.07 -0.01 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52818 12391082-6037229 -36.9 ± 0.5 5991 ± 302 4.62 ± 0.56 0.09 ± 0.34 <126 3 Y N Y Y . . . n NG
55853 12391477-6029059 -37.5 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52839 12391485-6037349 28.3 ± 0.3 5718 ± 20 4.50 ± 0.16 0.06 ± 0.22 <52 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52840 12391504-6040346 -15.5 ± 0.4 5862 ± 341 4.27 ± 0.04 0.23 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55854 12391522-6042013 -40.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55855 12391525-6042220 -38.4 ± 0.1 5413 ± 118 4.48 ± 0.11 0.33 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55856 12391534-6039275 -62.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52841 12391551-6035352 -20.9 ± 0.8 5520 ± 274 3.88 ± 0.68 0.24 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52842 12391557-6035469 18.5 ± 0.4 5843 ± 175 4.22 ± 0.19 -0.18 ± 0.19 <38 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52843 12391571-6036013 -7.5 ± 0.5 6505 ± 547 4.22 ± 0.17 0.18 ± 0.25 <53 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55857 12391573-6045019 -39.1 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55858 12391576-6034406 -40.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55859 12391576-6036419 -37.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3368 12391577-6034406 -38.6 ± 0.6 4851 ± 118 2.88 ± 0.23 0.02 ± 0.10 63 ± 4 1 Y Y Y Y Y Y . . .
52844 12391582-6033056 2.9 ± 0.7 5994 ± 224 4.08 ± 0.50 0.42 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55860 12391596-6031006 -44.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52845 12391605-6038210 -37.9 ± 0.3 6811 ± 83 4.27 ± 0.16 0.34 ± 0.07 62 ± 19 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
52846 12391609-6038505 -35.0 ± 0.5 6812 ± 107 3.96 ± 0.20 0.33 ± 0.09 87 ± 69 . . . N Y Y Y Y Y . . .
52847 12391612-6039055 -38.7 ± 0.4 5687 ± 355 4.84 ± 0.68 -0.23 ± 0.47 <81 3 Y Y Y? Y . . . Y . . .
55861 12391621-6033518 -39.9 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55862 12391624-6037563 -48.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52848 12391636-6038535 13.9 ± 2.2 6457 ± 245 4.39 ± 0.52 0.03 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55863 12391648-6029091 -42.4 ± 0.1 5545 ± 136 2.67 ± 0.13 -0.49 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55864 12391652-6036571 -55.0 ± 0.1 5361 ± 99 4.19 ± 0.05 0.06 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55865 12391655-6028579 -12.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52860 12391834-6027503 -29.3 ± 0.9 5774 ± 608 4.82 ± 0.25 -0.28 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52861 12391845-6037459 -53.8 ± 0.7 5050 ± 132 4.39 ± 0.60 -0.50 ± 0.65 <79 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55879 12391859-6036303 -43.0 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52862 12391859-6036403 -35.0 ± 0.4 5889 ± 719 4.45 ± 0.56 -0.03 ± 0.51 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55880 12391865-6036501 -39.2 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55881 12391876-6034544 -43.2 ± 0.1 5595 ± 148 4.38 ± 0.03 0.27 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52863 12391877-6042242 -24.8 ± 0.4 5699 ± 258 4.22 ± 0.08 0.23 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55882 12391880-6029489 -39.7 ± 0.1 5539 ± 126 4.54 ± 0.05 0.58 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55883 12391881-6044318 -26.6 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55884 12391892-6033104 -43.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52864 12391893-6035203 -40.1 ± 0.6 6159 ± 374 4.58 ± 0.33 0.26 ± 0.26 <66 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52865 12391899-6038328 -53.6 ± 0.3 5779 ± 225 4.04 ± 0.31 0.28 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55885 12391901-6031583 -43.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56078 12394104-6046232 -12.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55886 12391903-6034333 -38.0 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56079 12394118-6038582 -37.4 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56080 12394121-6035351 -40.4 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3376 12394121-6040040 -37.8 ± 0.6 4989 ± 117 2.95 ± 0.25 0.13 ± 0.09 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52866 12391905-6032435 -16.8 ± 0.3 6171 ± 279 4.30 ± 0.36 0.09 ± 0.21 68 ± 24 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
53014 12394124-6038014 -36.6 ± 0.4 6380 ± 122 4.12 ± 0.12 0.03 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52867 12391905-6035310 -39.9 ± 0.4 6545 ± 345 4.20 ± 0.40 0.17 ± 0.21 67 ± 20 1 Y Y Y Y N Y . . .
56081 12394147-6044292 -42.3 ± 0.1 5341 ± 122 4.36 ± 0.05 0.03 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55888 12391908-6044506 -40.9 ± 0.1 5271 ± 107 4.18 ± 0.04 0.24 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53015 12394165-6039446 -19.3 ± 0.3 6100 ± 33 4.22 ± 0.31 -0.27 ± 0.28 47 ± 22 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
52868 12391928-6041104 -27.0 ± 1.1 6016 ± 95 4.40 ± 0.78 -0.31 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55594 12381825-6042585 -22.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53016 12394166-6041491 -7.2 ± 1.1 5365 ± 31 3.07 ± 0.84 -0.86 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55889 12391929-6044132 -40.9 ± 0.1 5245 ± 80 3.98 ± 0.01 -0.02 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53017 12394168-6039176 -38.8 ± 0.4 6154 ± 396 4.49 ± 0.15 0.00 ± 0.34 <90 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55595 12381864-6034227 -20.2 ± 0.2 5725 ± 125 3.32 ± 0.05 0.08 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55890 12391939-6030182 -24.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56082 12394169-6041280 -36.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55596 12381884-6036322 -39.1 ± 0.1 5215 ± 146 4.18 ± 0.04 0.10 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55597 12382027-6044322 -33.5 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56083 12394171-6044191 -15.2 ± 0.1 5749 ± 134 3.48 ± 0.09 -0.10 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52869 12391942-6035210 -18.4 ± 0.3 5472 ± 102 4.07 ± 0.32 0.42 ± 0.34 <32 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55598 12382081-6032185 -7.9 ± 0.2 5913 ± 113 4.13 ± 0.05 -0.04 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56084 12394173-6034393 -40.3 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52870 12391942-6036514 -39.2 ± 0.3 6530 ± 233 4.00 ± 0.03 0.14 ± 0.19 81 ± 31 1 Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55599 12382203-6038018 -41.8 ± 0.1 6089 ± 228 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56085 12394173-6035267 -39.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55891 12391952-6044438 -39.7 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55600 12382220-6039565 -40.2 ± 0.1 5241 ± 47 3.66 ± 0.02 0.50 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56086 12394185-6034032 -36.7 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52889 12392343-6036074 -17.9 ± 0.5 5773 ± 648 4.44 ± 0.41 -0.02 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55601 12382240-6036556 -38.5 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53018 12394200-6034459 -34.2 ± 0.4 5960 ± 190 4.10 ± 0.35 -0.40 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52890 12392343-6037528 -69.3 ± 0.9 6126 ± 227 4.53 ± 0.82 -0.62 ± 0.50 22 ± 18 1 N . . . . . . . . . Y n NG
55602 12382279-6035046 -40.2 ± 0.1 5389 ± 103 4.15 ± 0.05 0.46 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56087 12394205-6036594 -40.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52891 12392344-6042543 -29.2 ± 0.3 5141 ± 102 4.39 ± 0.68 0.21 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55603 12382281-6042360 -3.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56088 12394221-6038098 -6.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55604 12382287-6040575 -44.2 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55922 12392346-6037279 -38.2 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56089 12394248-6035597 -37.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55605 12382333-6042241 -38.8 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52892 12392346-6039543 -39.4 ± 0.4 5496 ± 367 4.34 ± 0.16 0.17 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53019 12394255-6035033 -14.0 ± 0.4 5287 ± 168 4.37 ± 0.46 -0.11 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55606 12382355-6034040 -18.7 ± 0.2 6229 ± 175 4.04 ± 0.06 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52893 12392350-6040582 -40.1 ± 0.3 5454 ± 62 3.94 ± 0.13 -0.69 ± 0.45 <65 3 Y Y N N . . . n NG
53020 12394266-6037161 -57.2 ± 0.3 5379 ± 138 4.22 ± 0.20 -0.35 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52894 12392354-6037014 -16.0 ± 0.4 5147 ± 144 4.74 ± 0.15 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56090 12394294-6036126 -37.9 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55608 12382399-6035087 -38.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55923 12392358-6034032 -9.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56120 12394560-6042006 -16.7 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55609 12382460-6036379 -10.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52895 12392366-6041524 -22.1 ± 1.1 6383 ± 214 4.58 ± 0.54 0.17 ± 0.18 <42 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53035 12394571-6039001 -8.5 ± 1.4 5373 ± 147 3.85 ± 0.91 -0.33 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55610 12382489-6040382 -48.2 ± 0.1 4509 ± 111 2.47 ± 0.06 0.08 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56121 12394571-6042230 -23.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52896 12392371-6034274 -38.9 ± 0.4 6187 ± 326 4.72 ± 0.52 0.29 ± 0.25 <120 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55611 12382549-6028310 -21.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56122 12394585-6041274 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52897 12392386-6032508 -40.3 ± 0.4 6230 ± 344 4.12 ± 0.04 -0.04 ± 0.21 44 ± 24 1 Y Y Y Y Y Y . . .
3382 12394596-6038389 -39.0 ± 0.6 4889 ± 122 2.75 ± 0.24 0.10 ± 0.11 <6 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55612 12382576-6040413 -36.0 ± 0.1 5765 ± 124 3.22 ± 0.05 0.11 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55924 12392392-6033176 -38.6 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56123 12394599-6031273 -55.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55613 12382626-6038053 -14.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52898 12392402-6041379 -40.2 ± 0.5 5989 ± 267 4.36 ± 0.12 0.10 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53036 12394601-6038476 -40.4 ± 0.5 5652 ± 87 3.94 ± 0.23 -0.07 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55614 12382632-6044384 -30.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55925 12392416-6045170 -15.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53037 12394601-6042400 3.4 ± 0.8 6056 ± 211 4.24 ± 0.10 -0.23 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55615 12382679-6030470 -14.4 ± 2.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52899 12392420-6038138 -37.1 ± 0.7 6268 ± 338 4.09 ± 0.36 -0.06 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56124 12394608-6044088 -15.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55616 12382711-6044534 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52900 12392423-6034256 -45.1 ± 0.2 6781 ± 45 4.20 ± 0.09 0.29 ± 0.04 56 ± 41 . . . N . . . . . . . . . N n NG
53038 12394609-6042251 -32.4 ± 0.3 5613 ± 79 4.11 ± 0.42 0.21 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55617 12382718-6034384 -41.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55926 12392432-6044502 -19.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56125 12394613-6031511 -41.8 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3359 12383597-6045242 -40.2 ± 0.6 5003 ± 117 2.97 ± 0.24 0.14 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56126 12394613-6036154 -34.9 ± 0.2 6167 ± 150 4.09 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52901 12392434-6037476 -37.3 ± 0.5 6271 ± 206 4.18 ± 0.38 -0.07 ± 0.14 <42 3 Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
55640 12383607-6037118 -45.2 ± 0.1 4723 ± 126 4.03 ± 0.04 0.23 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53039 12394615-6036058 -41.1 ± 0.5 5887 ± 106 4.67 ± 0.47 0.09 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52902 12392442-6039264 79.3 ± 0.7 5341 ± 163 4.02 ± 0.24 -0.60 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55641 12383616-6041304 -12.2 ± 0.2 5587 ± 103 2.59 ± 0.08 -0.30 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53040 12394615-6036154 -35.7 ± 0.2 6053 ± 243 4.20 ± 0.28 -0.22 ± 0.16 52 ± 18 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
55927 12392450-6035361 -34.4 ± 0.1 4265 ± 105 1.88 ± 0.07 -0.09 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55642 12383656-6038541 -29.8 ± 0.2 6223 ± 135 3.77 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56127 12394616-6045177 -38.3 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55928 12392451-6040057 15.4 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3360 12383657-6045300 -41.6 ± 0.6 4689 ± 128 2.52 ± 0.25 -0.01 ± 0.12 <16 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56128 12394621-6039263 -41.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55944 12392576-6038091 -38.0 ± 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56129 12394622-6046309 -42.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55643 12383663-6034072 11.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55945 12392582-6030155 -24.9 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56130 12394624-6037320 -20.2 ± 0.1 5123 ± 98 4.52 ± 0.02 0.02 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55644 12383692-6032097 -13.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55946 12392583-6043419 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53041 12394630-6038271 -27.2 ± 0.4 5649 ± 303 4.04 ± 0.51 -0.10 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55645 12383723-6040148 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3369 12392584-6038279 -41.8 ± 0.6 5035 ± 119 3.14 ± 0.25 0.12 ± 0.10 <11 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56131 12394633-6035189 -30.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55646 12383727-6029570 19.7 ± 0.2 5633 ± 95 3.29 ± 0.03 -0.16 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52912 12392588-6037528 -45.3 ± 0.3 5645 ± 29 4.27 ± 0.40 -0.11 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56132 12394644-6035336 -40.2 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55647 12383749-6031556 -40.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52913 12392596-6039462 -23.6 ± 0.5 5948 ± 206 4.32 ± 0.86 0.15 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53042 12394647-6035378 -40.2 ± 0.3 5848 ± 19 4.17 ± 0.49 0.00 ± 0.17 51 ± 36 1 Y Y Y Y Y Y . . .
55648 12383751-6042153 11.6 ± 0.1 6165 ± 121 4.02 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55947 12392601-6040541 -25.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53043 12394669-6034282 3.8 ± 0.8 5315 ± 644 4.50 ± 1.07 0.32 ± 0.69 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55649 12383753-6042016 -13.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53044 12394669-6040041 -4.0 ± 0.6 6085 ± 578 3.88 ± 0.25 -0.44 ± 0.14 52 ± 51 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
55948 12392605-6036418 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52752 12383778-6035494 -3.5 ± 0.3 6388 ± 35 4.39 ± 0.26 0.26 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53054 12394810-6038131 -40.6 ± 0.5 6770 ± 62 3.93 ± 0.12 0.47 ± 0.05 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52914 12392609-6028126 -36.4 ± 3.1 5208 ± 168 5.10 ± 0.44 -0.93 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55650 12383786-6039015 -16.7 ± 0.2 6191 ± 147 3.80 ± 0.04 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56142 12394815-6031103 -4.8 ± 0.1 5521 ± 124 3.80 ± 0.08 -0.08 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55949 12392629-6041204 -46.0 ± 0.1 6143 ± 150 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55651 12383790-6041139 9.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56143 12394825-6035189 -41.0 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52915 12392632-6039149 -15.9 ± 0.3 5704 ± 285 4.56 ± 0.34 0.13 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55652 12383850-6029426 -15.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52916 12392632-6046340 9.8 ± 0.4 4941 ± 90 4.39 ± 0.79 -0.13 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55653 12383870-6030151 -65.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53056 12394834-6036364 -41.0 ± 0.4 6333 ± 352 4.51 ± 0.24 -0.40 ± 0.24 37 ± 34 . . . Y Y Y N . . . Y . . .
3370 12392636-6040217 -40.9 ± 0.6 4953 ± 121 2.87 ± 0.23 0.08 ± 0.10 18 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
56144 12394838-6046517 -10.6 ± 0.1 4639 ± 107 3.61 ± 0.05 0.05 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55654 12383913-6038125 -25.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52917 12392645-6038072 -41.4 ± 0.3 6619 ± 92 4.06 ± 0.18 0.29 ± 0.07 47 ± 29 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
56145 12394844-6042424 -8.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55655 12383942-6035563 -16.5 ± 0.1 5241 ± 118 4.08 ± 0.05 0.26 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55950 12392647-6037118 -38.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53057 12394846-6041120 -33.5 ± 0.3 6601 ± 38 3.99 ± 0.10 -0.23 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55656 12383979-6030211 9.7 ± 0.2 5603 ± 96 2.79 ± 0.05 -0.16 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56146 12394851-6046298 -50.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52918 12392647-6043019 -41.5 ± 0.4 6436 ± 347 4.40 ± 0.38 0.23 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55657 12384003-6031325 -29.5 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
53058 12394852-6037478 -42.4 ± 0.3 6287 ± 329 4.57 ± 0.57 -0.01 ± 0.37 53 ± 28 1 Y Y Y Y Y Y . . .
52919 12392648-6037118 -40.3 ± 0.3 6661 ± 437 3.85 ± 0.06 0.13 ± 0.21 75 ± 31 1 Y Y Y Y Y Y . . .
53059 12394854-6038050 -40.7 ± 0.5 6052 ± 178 4.11 ± 0.35 -0.03 ± 0.14 66 ± 60 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
55658 12384012-6045225 -35.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52920 12392651-6041120 -4.1 ± 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53060 12394863-6033383 -24.7 ± 0.3 5765 ± 341 4.70 ± 0.57 -0.04 ± 0.34 38 ± 36 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
55659 12384051-6040487 -40.8 ± 0.1 4885 ± 119 3.06 ± 0.05 0.28 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56147 12394875-6031419 -37.5 ± 0.2 6467 ± 150 4.24 ± 0.01 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52921 12392653-6039573 -20.1 ± 0.2 6299 ± 78 4.03 ± 0.09 0.32 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55660 12384053-6046160 -40.6 ± 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53061 12394885-6039251 -40.8 ± 0.4 6640 ± 58 3.78 ± 0.11 0.24 ± 0.05 75 ± 27 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
52922 12392657-6035049 -41.3 ± 0.4 6433 ± 51 . . . 0.02 ± 0.12 81 ± 45 . . . Y Y . . . Y Y Y . . .
55700 12384765-6041267 2.6 ± 0.1 6063 ± 117 4.65 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53062 12394886-6040557 -40.5 ± 0.4 6067 ± 205 4.31 ± 0.38 0.02 ± 0.19 <50 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
55951 12392659-6044181 -34.6 ± 0.1 5633 ± 175 4.75 ± 0.08 0.34 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55701 12384777-6041043 -37.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56329 12401686-6036217 -43.2 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56148 12394891-6036114 -39.3 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55952 12392671-6035423 -39.9 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3386 12394897-6033282 -38.8 ± 0.6 4947 ± 114 2.81 ± 0.22 0.10 ± 0.09 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52759 12384791-6039273 -17.5 ± 0.9 5059 ± 907 4.51 ± 0.31 0.03 ± 0.66 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56330 12401692-6040054 -38.7 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55953 12392674-6039122 -16.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53063 12394904-6035156 22.2 ± 0.3 5749 ± 55 4.57 ± 0.24 0.10 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55702 12384792-6036433 -32.2 ± 0.2 5747 ± 114 3.01 ± 0.05 0.12 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56331 12401720-6042158 -35.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3371 12392698-6036053 -39.3 ± 0.6 4834 ± 120 2.76 ± 0.25 0.11 ± 0.10 19 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
53064 12394908-6035118 -23.0 ± 0.3 7023 ± 604 4.17 ± 0.17 0.07 ± 0.36 52 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
55703 12384793-6041016 -30.9 ± 0.1 5937 ± 136 3.80 ± 0.01 0.11 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56332 12401724-6037336 -44.5 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52941 12393037-6037595 -17.3 ± 0.6 5374 ± 336 3.89 ± 0.37 -0.44 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53065 12394909-6040513 -33.3 ± 0.5 6514 ± 163 4.82 ± 0.75 -0.12 ± 0.24 31 ± 19 . . . N Y Y Y Y Y . . .
52760 12384820-6042154 -40.7 ± 0.7 5777 ± 474 4.46 ± 0.19 -0.66 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56333 12401729-6038033 -37.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52942 12393040-6042257 37.4 ± 0.3 5676 ± 122 4.73 ± 0.43 0.26 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56149 12394916-6033123 -39.6 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55704 12384823-6041087 -35.6 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56334 12401739-6032143 -42.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55984 12393059-6040401 -35.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56150 12394926-6040152 -37.2 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52761 12384833-6037371 55.7 ± 0.2 4915 ± 92 2.85 ± 0.24 -0.48 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
53219 12401747-6044074 -40.5 ± 1.1 6552 ± 129 3.41 ± 0.47 -0.08 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55985 12393060-6032010 -1.5 ± 0.2 5951 ± 145 3.44 ± 0.05 0.27 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53066 12394934-6036066 -29.3 ± 0.2 4893 ± 93 3.28 ± 0.54 0.32 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
55705 12384880-6030006 -38.0 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53220 12401759-6034564 -41.4 ± 0.6 5272 ± 280 4.44 ± 0.31 -0.39 ± 0.43 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52943 12393070-6041027 -48.2 ± 0.5 6777 ± 61 3.87 ± 0.11 0.31 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53067 12394945-6033567 -40.5 ± 0.5 5097 ± 86 4.40 ± 0.86 -0.15 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55706 12384882-6032017 -9.8 ± 0.1 6303 ± 148 4.85 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56335 12401766-6042591 -34.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52944 12393073-6030032 -15.3 ± 0.7 6038 ± 167 4.13 ± 0.22 0.04 ± 0.28 <68 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56180 12395207-6038146 -39.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55707 12384897-6037530 -16.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53221 12401772-6038451 -39.6 ± 0.6 5843 ± 335 4.45 ± 0.27 -0.13 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52945 12393076-6034595 -9.4 ± 0.3 5885 ± 334 4.51 ± 0.32 -0.17 ± 0.27 50 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56181 12395214-6039274 -38.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55708 12384934-6033251 -11.0 ± 0.1 5595 ± 128 3.69 ± 0.06 0.03 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56336 12401807-6041156 -28.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55986 12393077-6039137 -40.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
53089 12395215-6035301 -39.2 ± 0.5 5903 ± 130 4.24 ± 0.39 0.08 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53222 12401834-6035587 -38.7 ± 0.4 5824 ± 31 4.34 ± 0.67 -0.12 ± 0.18 <115 3 Y N Y Y N n NG
55709 12384997-6044027 -28.6 ± 0.2 6343 ± 149 3.73 ± 0.01 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55987 12393088-6039340 -25.1 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55988 12393097-6036280 -26.2 ± 0.2 6221 ± 150 3.77 ± 0.03 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53090 12395217-6037138 -20.4 ± 0.3 6411 ± 190 4.28 ± 0.33 0.00 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53223 12401842-6036534 67.2 ± 0.8 5638 ± 134 4.63 ± 0.39 -0.32 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52762 12385042-6034342 -3.3 ± 0.4 5649 ± 441 4.24 ± 0.37 0.08 ± 0.28 <83 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52946 12393097-6042167 -39.0 ± 0.4 6232 ± 253 4.32 ± 0.41 -0.01 ± 0.16 58 ± 31 1 Y Y Y Y N Y . . .
56182 12395224-6038361 -28.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53224 12401846-6037271 -48.5 ± 0.6 5614 ± 171 4.21 ± 0.28 -0.31 ± 0.16 <89 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55710 12385069-6035523 -38.9 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55989 12393100-6045419 -10.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56183 12395234-6041012 -18.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56337 12401855-6035258 71.4 ± 0.1 5687 ± 90 4.03 ± 0.06 -0.14 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55711 12385078-6036270 -24.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55990 12393108-6043535 -40.3 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56184 12395240-6031511 -39.2 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53225 12401867-6033397 -56.1 ± 1.1 6404 ± 97 4.38 ± 1.13 0.26 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55712 12385092-6039414 -41.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53091 12395242-6036179 18.9 ± 0.3 5622 ± 202 4.66 ± 0.37 0.35 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56338 12401870-6040159 -24.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56185 12395245-6032025 -38.8 ± 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55713 12385106-6035283 -30.1 ± 0.2 6257 ± 107 4.39 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3372 12393131-6039423 -35.3 ± 0.6 4988 ± 114 3.04 ± 0.22 0.13 ± 0.10 <8 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
56339 12401880-6046226 -38.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56186 12395260-6044548 -2.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55714 12385137-6030125 0.8 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55991 12393137-6048046 -24.7 ± 0.1 5475 ± 102 3.68 ± 0.05 0.18 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56187 12395268-6041059 -4.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53237 12402832-6037301 -40.6 ± 0.3 6627 ± 65 4.07 ± 0.13 0.04 ± 0.05 49 ± 23 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
55715 12385138-6038002 -39.2 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55992 12393148-6041436 -63.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56188 12395269-6031100 -44.2 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53238 12402835-6046414 -41.5 ± 0.8 5963 ± 221 4.66 ± 0.18 0.02 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55716 12385147-6037456 -33.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55993 12393154-6040585 -42.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56189 12395278-6037016 -39.8 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56375 12402899-6044393 -37.1 ± 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55717 12385156-6033440 -55.3 ± 0.1 5061 ± 72 3.51 ± 0.05 -0.06 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53092 12395278-6038235 -17.9 ± 0.3 5996 ± 338 4.56 ± 0.30 0.14 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52948 12393182-6041111 -45.6 ± 0.5 5490 ± 74 4.17 ± 0.29 -0.13 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53239 12402907-6041274 -13.6 ± 0.6 5982 ± 175 4.16 ± 0.11 0.14 ± 0.16 <92 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55718 12385157-6029428 -10.0 ± 0.3 5631 ± 137 2.71 ± 0.05 -0.01 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53093 12395279-6037015 -39.6 ± 0.6 6692 ± 468 4.00 ± 0.08 0.16 ± 0.22 77 ± 38 1 Y Y Y Y Y Y . . .
52949 12393182-6041554 2.2 ± 0.3 5502 ± 137 4.36 ± 0.54 0.05 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56190 12395284-6035194 -39.6 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56376 12402943-6036269 -41.6 ± 0.1 5289 ± 121 3.52 ± 0.05 0.39 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55719 12385174-6038057 -7.8 ± 0.1 5905 ± 108 3.62 ± 0.01 0.38 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55994 12393188-6033104 -40.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53094 12395284-6037593 -60.1 ± 0.6 6831 ± 536 4.22 ± 0.19 0.21 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56377 12402949-6038519 -40.6 ± 0.1 5175 ± 948 4.13 ± 0.40 0.04 ± 0.51 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52768 12385456-6035185 5.1 ± 0.6 5782 ± 404 4.63 ± 0.52 0.32 ± 0.38 <104 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
52950 12393188-6034508 -49.0 ± 0.6 6424 ± 799 4.25 ± 0.14 -0.12 ± 0.26 <42 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56191 12395295-6042134 3.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56378 12402963-6038024 -39.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55739 12385485-6041524 86.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55995 12393192-6043181 -25.7 ± 0.1 6131 ± 98 4.42 ± 0.06 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53095 12395311-6042026 -49.2 ± 0.5 6098 ± 138 4.08 ± 0.78 -0.57 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56379 12402989-6037263 -39.6 ± 1.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55740 12385498-6046171 -32.5 ± 0.1 5541 ± 150 3.86 ± 0.07 0.12 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55996 12393210-6042123 -40.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56008 12393387-6035411 -5.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53096 12395312-6037424 -40.7 ± 0.4 5469 ± 250 4.25 ± 0.60 0.03 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53240 12403031-6038212 39.5 ± 0.9 5592 ± 451 4.28 ± 0.44 -0.61 ± 0.56 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53241 12403033-6041560 17.5 ± 0.8 5643 ± 136 4.29 ± 0.12 -0.08 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53097 12395315-6037078 -43.8 ± 0.4 5671 ± 119 4.05 ± 0.35 -0.10 ± 0.15 140 ± 106 1 N . . . . . . . . . . . . . . .
55741 12385514-6034324 -29.2 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56009 12393387-6042140 -40.6 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56380 12403061-6036171 -42.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53098 12395324-6034337 -2.9 ± 0.3 6151 ± 270 4.45 ± 0.14 0.35 ± 0.21 84 ± 21 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
52769 12385538-6039028 -53.6 ± 0.4 6702 ± 108 4.02 ± 0.21 0.27 ± 0.09 63 ± 30 . . . N . . . . . . . . . Y n NG
52964 12393388-6035411 -32.3 ± 0.5 6354 ± 193 3.02 ± 1.14 -0.43 ± 0.50 81 ± 44 1 N Y N N . . . n ..
56381 12403098-6038087 -4.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56192 12395336-6039474 -40.9 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52770 12385550-6035009 -38.7 ± 0.4 6115 ± 533 4.19 ± 0.06 0.03 ± 0.50 62 ± 41 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
52771 12385575-6037001 -38.0 ± 0.3 6384 ± 48 3.59 ± 0.10 0.16 ± 0.04 91 ± 29 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
56010 12393388-6037303 -41.3 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56382 12403118-6044134 -48.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53099 12395339-6040135 -14.5 ± 0.6 5499 ± 204 4.21 ± 0.32 -0.14 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52772 12385579-6037549 11.0 ± 0.4 5674 ± 316 4.29 ± 0.26 0.21 ± 0.16 <101 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56011 12393392-6038504 -35.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56204 12395483-6045373 -39.8 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56383 12403132-6036025 -37.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52773 12385607-6035045 -12.6 ± 0.3 6262 ± 109 4.37 ± 0.40 0.31 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56012 12393405-6040457 -42.7 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56205 12395488-6036424 -38.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53242 12403148-6044480 -41.7 ± 0.7 6187 ± 268 4.71 ± 0.42 0.23 ± 0.99 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52774 12385659-6044005 -38.8 ± 0.3 6541 ± 236 4.40 ± 0.42 -0.10 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56013 12393408-6034297 -39.1 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56206 12395489-6030331 -48.5 ± 0.1 4889 ± 150 4.64 ± 0.05 0.27 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53243 12403186-6044064 -5.8 ± 0.3 4984 ± 146 4.46 ± 0.67 0.13 ± 0.23 <122 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55742 12385669-6040591 -17.7 ± 0.1 6235 ± 134 3.51 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56014 12393418-6034446 -23.0 ± 0.1 6541 ± 134 3.85 ± 0.06 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53112 12395491-6036424 -44.4 ± 0.3 6707 ± 410 4.13 ± 0.15 0.07 ± 0.19 42 ± 16 1 N Y Y Y Y Y . . .
56384 12403192-6046285 5.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55743 12385672-6041538 -46.8 ± 0.4 6275 ± 184 4.20 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53113 12395498-6038005 -51.9 ± 0.3 5822 ± 98 4.11 ± 0.18 0.14 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56015 12393422-6036164 -39.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53244 12403214-6039095 1.5 ± 0.4 4603 ± 269 3.45 ± 0.68 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
53114 12395506-6034375 -40.5 ± 0.4 5812 ± 699 4.31 ± 0.52 -0.10 ± 0.59 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55744 12385672-6044582 -24.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56016 12393423-6038220 9.1 ± 6.9 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53245 12403231-6031362 56.7 ± 0.9 5116 ± 719 4.01 ± 0.46 0.38 ± 0.71 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53115 12395519-6041417 -14.9 ± 0.7 6270 ± 217 4.42 ± 0.41 0.03 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55745 12385680-6033491 -69.8 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52965 12393424-6036164 -38.8 ± 0.3 6716 ± 353 4.15 ± 0.12 0.13 ± 0.19 68 ± 27 1 Y Y Y Y Y Y . . .
56385 12403233-6038411 -21.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56207 12395526-6035597 -5.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55746 12385680-6038350 1.9 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56017 12393434-6038169 -40.6 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56208 12395536-6037568 -39.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56386 12403240-6039510 -12.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52775 12385682-6038313 -39.1 ± 1.2 7163 ± 173 4.05 ± 0.21 -0.29 ± 0.18 <47 3 Y Y Y Y Y Y . . .
3388 12395554-6037268 -39.8 ± 0.6 4900 ± 112 2.79 ± 0.23 0.13 ± 0.11 <5 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56387 12403258-6030302 -9.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52776 12385690-6036141 -49.2 ± 0.7 5513 ± 95 4.07 ± 0.29 -0.32 ± 0.12 <129 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56019 12393449-6042316 -5.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56209 12395557-6033005 8.4 ± 0.1 6165 ± 119 4.91 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56388 12403273-6039242 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55747 12385690-6042076 -39.7 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56210 12395560-6031251 37.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56020 12393450-6041071 -39.8 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56389 12403308-6039170 -29.7 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3389 12395566-6035233 -38.2 ± 0.6 5992 ± 125 3.79 ± 0.25 0.20 ± 0.10 87 ± 2 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
52777 12385704-6040563 -27.6 ± 0.3 5172 ± 49 4.34 ± 0.56 0.13 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56021 12393457-6036356 -37.4 ± 2.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53252 12403783-6041351 44.4 ± 0.3 5859 ± 202 4.40 ± 0.20 0.09 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56211 12395572-6040194 -10.3 ± 0.2 5667 ± 102 3.06 ± 0.07 -0.55 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55748 12385707-6041265 -37.5 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56022 12393460-6040086 5.6 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52966 12393465-6039183 -36.8 ± 0.4 5926 ± 213 4.05 ± 0.22 -0.14 ± 0.23 78 ± 35 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
56212 12395579-6035416 -32.4 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53253 12403816-6034071 33.8 ± 0.7 5367 ± 406 4.24 ± 0.62 -0.49 ± 0.73 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55749 12385718-6035009 -27.4 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56213 12395583-6032323 68.5 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52967 12393472-6034488 9.6 ± 0.5 6629 ± 1038 4.64 ± 0.41 0.30 ± 0.34 <83 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56408 12403816-6037586 -45.9 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53116 12395583-6036370 -16.4 ± 0.6 5968 ± 301 4.12 ± 0.14 0.05 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56023 12393479-6038197 -28.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56409 12403876-6039426 -105.9 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56214 12395584-6045320 -49.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55751 12385726-6044263 -40.8 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56024 12393480-6041303 -38.2 ± 1.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56215 12395591-6036191 -30.0 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53254 12403882-6042213 -7.5 ± 0.5 5518 ± 67 4.17 ± 0.53 0.46 ± 0.40 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55752 12385766-6040115 -35.1 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52968 12393481-6038198 -5.0 ± 0.3 6450 ± 234 3.99 ± 0.09 -0.15 ± 0.12 79 ± 14 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
56025 12393492-6036459 -75.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53117 12395592-6040285 -48.1 ± 0.7 6720 ± 77 4.02 ± 0.15 0.18 ± 0.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56410 12403915-6033097 14.3 ± 0.3 5899 ± 129 3.23 ± 0.05 0.06 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56411 12403957-6035231 -37.1 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52793 12390325-6041167 1.8 ± 0.4 5359 ± 200 4.66 ± 0.45 0.00 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56216 12395601-6042241 -45.0 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52969 12393494-6032262 -37.2 ± 0.6 6212 ± 570 4.45 ± 0.57 0.25 ± 0.76 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53255 12403979-6046315 -57.8 ± 1.4 6721 ± 705 4.33 ± 0.41 -0.35 ± 0.07 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53118 12395613-6037287 -40.6 ± 0.4 6734 ± 62 3.89 ± 0.12 0.14 ± 0.05 58 ± 31 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
52794 12390326-6039322 -12.8 ± 0.7 5891 ± 214 4.33 ± 0.28 0.13 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52995 12393801-6041119 -30.0 ± 0.5 5912 ± 223 4.09 ± 0.05 -0.11 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56217 12395628-6033438 -12.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53256 12403990-6040452 -46.6 ± 1.0 5120 ± 890 3.59 ± 1.44 -0.62 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55785 12390329-6034470 -33.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56047 12393803-6037440 -41.9 ± 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56218 12395632-6035538 -76.5 ± 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56412 12404026-6032099 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52795 12390351-6043001 -13.5 ± 0.2 5846 ± 73 3.98 ± 0.16 0.01 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52996 12393811-6040389 -36.1 ± 0.8 6452 ± 106 3.83 ± 0.22 0.04 ± 0.08 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53135 12400054-6039389 -7.5 ± 0.7 5250 ± 288 3.74 ± 0.49 -0.30 ± 0.20 <106 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56413 12404047-6030538 -40.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55786 12390359-6045366 -46.6 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52997 12393819-6043009 -39.6 ± 0.7 5178 ± 62 4.37 ± 0.83 -0.24 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56248 12400060-6029262 -60.4 ± 0.3 5649 ± 129 2.62 ± 0.05 0.29 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56414 12404065-6042425 -28.2 ± 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56048 12393842-6034479 -37.7 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55787 12390366-6036008 -14.9 ± 0.1 5835 ± 143 4.89 ± 0.05 0.25 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53136 12400068-6036501 -40.5 ± 0.5 5238 ± 277 4.48 ± 0.73 -0.21 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56415 12404137-6035522 -13.9 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
52998 12393847-6036012 -49.9 ± 0.4 5869 ± 130 4.14 ± 0.34 0.02 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56249 12400075-6033516 -20.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55788 12390368-6038400 -45.3 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52999 12393849-6039127 -40.0 ± 0.4 6019 ± 122 4.22 ± 0.35 0.10 ± 0.14 80 ± 31 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
56250 12400100-6035556 -39.8 ± 0.1 4731 ± 110 3.22 ± 0.06 0.30 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52796 12390368-6041065 -31.1 ± 0.6 5730 ± 133 4.06 ± 0.44 -0.05 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56417 12404321-6045477 -20.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53257 12404368-6043366 13.5 ± 0.5 5662 ± 264 4.41 ± 0.10 0.47 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53137 12400101-6038232 -46.7 ± 0.9 6289 ± 321 4.41 ± 0.34 0.25 ± 0.25 48 ± 36 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
53000 12393855-6027443 -21.0 ± 1.1 4926 ± 225 2.81 ± 0.39 -0.55 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
3393 12400109-6031395 -40.1 ± 0.6 4888 ± 116 2.85 ± 0.23 0.13 ± 0.10 24 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
52797 12390369-6036008 -14.8 ± 0.2 5770 ± 139 4.15 ± 0.14 0.37 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53258 12404378-6036487 59.8 ± 0.3 5586 ± 178 4.37 ± 0.34 0.41 ± 0.23 <28 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56049 12393873-6029279 -30.6 ± 0.1 5599 ± 238 4.91 ± 0.05 0.01 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56251 12400115-6035219 -40.1 ± 0.1 4947 ± 94 3.37 ± 0.04 0.17 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55789 12390372-6044074 -11.4 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53259 12404413-6043168 -31.9 ± 0.6 6181 ± 545 4.38 ± 0.25 0.20 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56050 12393879-6045226 -68.2 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
52798 12390375-6033110 0.9 ± 0.2 5921 ± 4 3.51 ± 0.10 -0.66 ± 0.56 47 ± 13 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
56252 12400115-6038527 -40.7 ± 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56418 12404470-6037323 13.0 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56051 12393882-6042090 -44.8 ± 0.1 5567 ± 105 4.44 ± 0.05 0.28 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3394 12400116-6035218 -39.3 ± 0.6 4887 ± 122 2.77 ± 0.22 0.10 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
52799 12390394-6038558 -38.5 ± 0.7 6690 ± 85 3.73 ± 0.17 0.01 ± 0.07 <22 3 Y Y Y Y Y Y . . .
53260 12404608-6039269 -35.7 ± 0.7 5044 ± 227 3.00 ± 0.42 -0.44 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n G
56253 12400118-6032492 60.7 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56052 12393885-6045154 -37.1 ± 0.2 6311 ± 128 3.52 ± 0.02 . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3362 12390409-6034001 -39.0 ± 0.6 4406 ± 114 2.05 ± 0.24 0.00 ± 0.10 <4 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56419 12404651-6032542 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56254 12400121-6034326 -39.6 ± 0.8 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56053 12393886-6034142 -39.6 ± 0.9 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55790 12390429-6039566 -9.3 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53138 12400127-6036301 -23.3 ± 0.3 6727 ± 44 3.82 ± 0.08 0.40 ± 0.04 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56054 12393886-6043298 -38.3 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55791 12390435-6028185 -134.0 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56421 12404805-6041259 45.8 ± 0.1 5165 ± 109 4.05 ± 0.05 -0.06 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56255 12400128-6041004 -37.2 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53001 12393887-6034141 -46.7 ± 1.3 6318 ± 498 4.77 ± 0.84 -0.45 ± 0.77 . . . 3 N . . . . . . . . . Y n . . .
55792 12390443-6033154 -12.2 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56422 12404809-6036471 -14.5 ± 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53139 12400129-6036096 -17.0 ± 0.4 5338 ± 82 4.10 ± 0.28 -0.12 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56055 12393899-6038032 2.8 ± 0.1 5577 ± 96 2.51 ± 0.05 -0.17 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53140 12400147-6036148 -10.1 ± 0.2 4763 ± 146 3.24 ± 0.49 0.27 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55793 12390476-6041475 -40.3 ± 0.1 5489 ± 131 4.19 ± 0.01 0.19 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53002 12393903-6038514 -39.1 ± 0.4 6058 ± 152 4.16 ± 0.44 -0.12 ± 0.14 92 ± 63 1 Y Y Y Y N Y . . .
53141 12400173-6036269 -7.6 ± 0.5 5384 ± 191 4.53 ± 0.10 -0.34 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55794 12390477-6045048 -39.3 ± 1.7 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56056 12393907-6037309 11.0 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56256 12400173-6036552 4.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3363 12390478-6041475 -40.2 ± 0.6 5003 ± 116 2.95 ± 0.22 0.18 ± 0.09 <8 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
56057 12393911-6035283 -27.9 ± 0.1 6491 ± 149 4.00 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53142 12400174-6033133 -58.2 ± 1.0 6012 ± 307 4.37 ± 0.19 -0.55 ± 0.32 <92 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
55795 12390479-6032043 -2.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53003 12393919-6038118 -2.2 ± 0.4 6600 ± 344 4.07 ± 0.20 -0.02 ± 0.13 80 ± 28 1 N . . . . . . . . . N n NG
56257 12400179-6040396 -40.3 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
55796 12390482-6033528 48.1 ± 0.2 5851 ± 140 3.17 ± 0.07 0.32 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53143 12400181-6039481 -40.1 ± 0.6 6050 ± 246 4.57 ± 0.51 0.10 ± 0.24 75 ± 52 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
53004 12393922-6035550 0.7 ± 0.3 6109 ± 173 4.45 ± 0.27 -0.25 ± 0.21 48 ± 25 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
55797 12390517-6036213 -33.9 ± 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
53144 12400187-6037190 -38.8 ± 0.4 6238 ± 112 4.25 ± 0.36 0.19 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53005 12393927-6036278 -40.2 ± 0.3 6049 ± 186 4.34 ± 0.28 0.02 ± 0.16 115 ± 46 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
55798 12390528-6041138 -10.1 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56258 12400218-6030257 -8.7 ± 0.1 5355 ± 125 4.16 ± 0.05 0.53 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56058 12393930-6035079 -35.5 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55813 12390867-6044467 -31.7 ± 0.1 6281 ± 102 4.68 ± 0.05 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56259 12400220-6040421 -39.3 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56059 12393940-6035044 -38.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
52810 12390869-6036163 23.8 ± 0.5 5682 ± 457 4.38 ± 0.41 -0.14 ± 0.52 <120 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
56271 12400486-6044164 -40.6 ± 0.1 4483 ± 82 2.38 ± 0.05 -0.09 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56076 12394079-6036281 -11.7 ± 0.1 4859 ± 81 3.41 ± 0.02 0.18 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
55814 12390890-6034318 -10.8 ± 0.1 6757 ± 136 4.63 ± 0.02 . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56272 12400496-6039241 -38.1 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56077 12394088-6043283 -45.7 ± 0.1 5765 ± 130 2.77 ± 0.02 0.16 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56273 12400513-6038488 -40.5 ± 0.4 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53013 12394103-6038054 2.0 ± 0.4 5823 ± 397 4.64 ± 0.32 0.19 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56274 12400515-6031251 -81.4 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53155 12400515-6038487 -41.4 ± 0.3 6628 ± 355 3.83 ± 0.03 0.10 ± 0.19 79 ± 23 1 Y Y Y Y Y Y . . .
53156 12400523-6034198 2.3 ± 0.3 6470 ± 143 4.23 ± 0.10 -0.08 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56275 12400532-6032547 -24.9 ± 0.1 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56276 12400535-6041420 -40.5 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53157 12400537-6039359 -17.5 ± 1.1 5394 ± 117 3.02 ± 0.26 -0.58 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56277 12400545-6038114 -35.0 ± 0.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53158 12400561-6037144 -23.9 ± 0.3 5411 ± 202 4.60 ± 0.56 -0.07 ± 0.18 103 ± 41 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
53159 12400567-6039048 10.1 ± 0.4 5298 ± 124 4.31 ± 0.36 0.24 ± 0.14 <84 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53160 12400571-6042373 -15.1 ± 0.2 6310 ± 103 4.43 ± 0.48 -0.08 ± 0.32 49 ± 21 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
56278 12400578-6038364 -34.7 ± 0.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56279 12400579-6035292 -39.5 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53161 12400590-6033264 -44.8 ± 0.3 5775 ± 97 4.14 ± 0.37 0.28 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56280 12400598-6040042 -44.8 ± 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56281 12400625-6040277 10.3 ± 0.2 5455 ± 111 2.51 ± 0.01 -0.39 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53162 12400650-6033443 -41.5 ± 0.5 5616 ± 263 3.94 ± 0.04 -0.07 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56282 12400654-6041347 -40.7 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
56283 12400678-6041414 -44.1 ± 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53163 12400693-6037388 -32.7 ± 0.5 5916 ± 224 4.24 ± 0.05 -0.08 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56284 12400705-6045432 -42.3 ± 0.1 5653 ± 124 4.86 ± 0.05 0.49 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53164 12400706-6037452 19.8 ± 0.4 6490 ± 299 4.47 ± 0.28 0.22 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53194 12401164-6038206 -24.6 ± 0.4 5606 ± 254 4.34 ± 0.13 0.10 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56303 12401168-6034443 28.4 ± 0.1 5421 ± 114 4.40 ± 0.05 -0.21 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56304 12401175-6040535 -10.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56305 12401187-6046588 -13.5 ± 1.5 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56306 12401188-6042503 25.9 ± 0.1 5761 ± 149 4.75 ± 0.06 0.08 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56307 12401189-6035548 -41.2 ± 0.1 5775 ± 89 4.84 ± 0.04 0.58 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53195 12401194-6034051 -38.7 ± 0.5 5693 ± 60 4.29 ± 0.07 -0.05 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53196 12401196-6038033 -11.2 ± 0.5 6464 ± 52 3.65 ± 0.10 0.28 ± 0.04 72 ± 37 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
53197 12401220-6036508 -102.5 ± 0.6 5700 ± 137 3.75 ± 0.47 -0.60 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53198 12401220-6037063 -1.1 ± 0.5 5089 ± 250 4.10 ± 0.35 -0.38 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56308 12401224-6033260 -11.1 ± 0.2 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56309 12401261-6033011 -51.7 ± 0.1 4777 ± 101 3.09 ± 0.08 0.13 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53200 12401268-6035293 -12.0 ± 0.3 5812 ± 215 4.35 ± 0.18 -0.05 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53201 12401301-6032009 -26.6 ± 0.3 5834 ± 378 4.31 ± 0.20 0.30 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56310 12401310-6045270 -40.1 ± 0.6 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53202 12401318-6037507 -40.3 ± 0.4 5833 ± 198 4.44 ± 0.31 -0.21 ± 0.27 <48 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
53203 12401318-6039190 -18.6 ± 0.3 5757 ± 261 4.39 ± 0.20 0.27 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53204 12401328-6038137 -26.8 ± 0.6 5105 ± 926 4.10 ± 0.84 -0.12 ± 0.19 <83 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
53205 12401337-6032440 -39.4 ± 0.2 6352 ± 164 3.97 ± 0.28 0.21 ± 0.19 127 ± 45 1 Y Y Y Y Y Y . . .
56311 12401345-6046068 -39.9 ± 0.2 5693 ± 125 3.30 ± 0.07 0.20 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53206 12401349-6036559 -29.2 ± 0.3 6214 ± 411 4.71 ± 0.45 0.01 ± 0.50 72 ± 52 1 N . . . . . . . . . N n NG
53207 12401378-6039529 -20.1 ± 0.3 5083 ± 88 4.62 ± 0.58 -0.05 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.17. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
56312 12401403-6037190 -39.4 ± 0.1 5519 ± 134 4.25 ± 0.02 0.21 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
53217 12401670-6037140 -18.8 ± 0.4 5306 ± 216 4.38 ± 0.47 -0.44 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
56328 12401670-6038445 -22.5 ± 0.7 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
53218 12401685-6034580 -41.2 ± 0.8 6332 ± 358 4.18 ± 0.03 -0.10 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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Table C.18. Berkeley 44
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3608 19170284+1928353 13.7 ± 0.7 5652 ± 98 4.21 ± 0.13 -0.53 ± 0.19 <73 3 N N N N . . . n NG
3626 19170961+1929259 -12.2 ± 0.4 6718 ± 385 4.39 ± 0.37 0.17 ± 0.20 69 ± 27 . . . N Y Y Y Y Y . . .
3631 19171111+1933569 -7.7 ± 0.3 5992 ± 84 4.39 ± 0.30 -0.22 ± 0.20 62 ± 32 . . . Y Y Y N . . . Y . . .
3634 19171258+1931562 -9.2 ± 0.4 6543 ± 304 4.38 ± 0.49 0.21 ± 0.20 86 ± 29 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3635 19171260+1936298 -8.1 ± 0.6 6381 ± 316 4.40 ± 0.35 0.25 ± 0.21 70 ± 42 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3637 19171317+1932246 -5.7 ± 0.5 6560 ± 300 4.49 ± 0.52 0.11 ± 0.20 71 ± 36 . . . N Y Y Y Y Y . . .
3638 19171326+1934055 -8.3 ± 0.4 6466 ± 132 4.05 ± 0.23 0.10 ± 0.20 76 ± 36 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3641 19171454+1937098 -6.2 ± 1.2 6620 ± 500 3.84 ± 0.23 0.19 ± 0.19 <48 3 N Y Y Y Y Y . . .
3643 19171523+1933146 -8.9 ± 0.5 6272 ± 90 3.97 ± 0.18 0.07 ± 0.25 59 ± 30 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3647 19171634+1933251 -8.0 ± 1.0 6426 ± 326 4.42 ± 0.55 0.08 ± 0.25 26 ± 20 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3671 19172749+1935144 -7.2 ± 0.7 6467 ± 304 4.00 ± 0.15 0.15 ± 0.24 32 ± 30 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3677 19173159+1934134 -8.5 ± 0.7 6503 ± 215 3.57 ± 0.28 0.15 ± 0.17 92 ± 44 1 Y Y Y Y Y Y . . .
3606 19170216+1930159 -6.0 ± 0.5 6437 ± 316 4.24 ± 0.19 0.17 ± 0.20 59 ± 35 3 N Y Y Y Y Y . . .
3609 19170344+1931232 15.3 ± 0.8 6268 ± 168 4.22 ± 0.32 0.06 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3610 19170500+1929506 -5.4 ± 0.7 6708 ± 521 4.44 ± 0.40 0.26 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3611 19170520+1931147 -8.7 ± 0.4 6177 ± 162 4.19 ± 0.16 0.15 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3612 19170549+1934008 62.0 ± 0.3 5725 ± 146 4.39 ± 0.19 -0.02 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3613 19170614+1932172 -8.8 ± 0.6 6493 ± 271 4.24 ± 0.28 0.13 ± 0.21 . . . 3 Y . . . . . . . . . Y n . . .
3614 19170626+1934590 6.5 ± 0.5 5722 ± 264 4.31 ± 0.24 -0.06 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3615 19170631+1928158 -14.4 ± 0.3 5292 ± 130 4.08 ± 0.51 0.09 ± 0.13 <102 3 N N N N . . . n NG
3616 19170634+1933322 -7.6 ± 0.3 6338 ± 166 4.34 ± 0.43 0.04 ± 0.20 . . . 1 Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3617 19170643+1928379 39.4 ± 2.5 6465 ± 235 3.61 ± 0.51 -0.36 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3618 19170646+1933119 -7.4 ± 0.7 5927 ± 124 4.26 ± 0.19 -0.10 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3619 19170666+1932396 -7.0 ± 0.6 6601 ± 341 4.13 ± 0.30 0.17 ± 0.20 115 ± 54 . . . N Y Y Y Y Y . . .
3620 19170685+1929101 3.7 ± 0.6 5855 ± 284 3.97 ± 0.26 0.04 ± 0.17 <98 3 N N N N . . . n NG
466 19170732+1930555 -7.7 ± 0.6 4998 ± 233 3.13 ± 0.55 0.11 ± 0.14 24 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3621 19170738+1936570 25.9 ± 0.5 6222 ± 309 4.55 ± 0.19 -0.06 ± 0.25 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3622 19170833+1934095 -9.4 ± 0.5 6199 ± 157 4.86 ± 0.38 0.00 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3623 19170871+1931060 -2.7 ± 0.4 6332 ± 182 4.38 ± 0.24 0.25 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3624 19170890+1932231 -10.1 ± 0.6 6311 ± 183 4.71 ± 0.49 0.20 ± 0.16 98 ± 29 1 N N N N . . . n NG
3625 19170897+1936018 -49.7 ± 0.3 6000 ± 250 4.34 ± 0.47 -0.22 ± 0.23 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
467 19170911+1933256 -9.1 ± 0.6 4943 ± 182 3.06 ± 0.45 0.20 ± 0.13 42 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3627 19170972+1931594 -8.7 ± 0.8 6507 ± 590 4.35 ± 0.32 0.12 ± 0.22 . . . 1 Y . . . . . . . . . Y n . . .
3628 19171000+1933207 -8.6 ± 0.9 6372 ± 116 4.51 ± 0.50 0.27 ± 0.31 . . . 1 Y . . . . . . . . . Y n . . .
3629 19171024+1935454 30.6 ± 0.3 5551 ± 149 4.46 ± 0.31 -0.13 ± 0.12 . . . 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
468 19171032+1932507 -9.4 ± 0.6 5106 ± 134 3.55 ± 0.27 0.35 ± 0.14 41 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3630 19171039+1935200 69.1 ± 1.1 5728 ± 165 3.96 ± 0.02 -0.55 ± 0.45 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3632 19171144+1933285 -10.5 ± 0.8 6579 ± 416 4.18 ± 0.33 0.18 ± 0.20 . . . 3 N . . . . . . . . . N n . . .
3633 19171160+1932583 -9.4 ± 0.2 4806 ± 134 2.88 ± 0.33 0.29 ± 0.25 . . . 3 Y . . . . . . . . . Y n G
3636 19171314+1937108 2.3 ± 0.3 5892 ± 137 4.52 ± 0.33 -0.18 ± 0.16 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3639 19171359+1935050 -14.9 ± 0.5 5822 ± 97 4.04 ± 0.12 -0.29 ± 0.13 <88 3 N N N N . . . n NG
469 19171388+1933333 -9.1 ± 0.6 4996 ± 181 2.79 ± 0.46 0.22 ± 0.14 <17 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
3640 19171416+1932520 -8.1 ± 0.5 6453 ± 287 4.31 ± 0.29 0.26 ± 0.21 117 ± 45 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
3642 19171497+1931283 26.9 ± 0.3 4847 ± 378 3.69 ± 1.10 -0.51 ± 0.27 87 ± 20 1 N N N N . . . n NG
3644 19171538+1930591 -9.3 ± 0.8 6484 ± 204 4.40 ± 0.44 0.13 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3645 19171555+1928451 14.7 ± 0.3 5447 ± 74 4.32 ± 0.09 0.08 ± 0.14 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3646 19171588+1932063 -9.1 ± 0.2 4749 ± 151 2.73 ± 0.29 0.31 ± 0.26 . . . 1 Y . . . . . . . . . Y n G
3648 19171680+1933005 -7.5 ± 0.7 6595 ± 456 4.19 ± 0.30 0.22 ± 0.23 . . . 3 Y . . . . . . . . . Y n . . .
3670 19172723+1932188 -6.4 ± 0.6 6377 ± 176 4.22 ± 0.42 0.05 ± 0.29 89 ± 43 . . . N N N N . . . n NG
3672 19172865+1933377 -41.3 ± 0.4 5370 ± 110 3.83 ± 0.58 -0.34 ± 0.16 83 ± 67 1 N N N N . . . n NG
3673 19173018+1931575 -3.4 ± 1.0 6274 ± 167 4.37 ± 0.41 0.00 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3674 19173047+1930284 37.3 ± 0.9 5932 ± 120 4.26 ± 0.23 -0.75 ± 0.51 121 ± 67 . . . N N N N . . . n NG
3675 19173062+1929190 9.6 ± 0.2 4915 ± 163 3.17 ± 0.54 0.31 ± 0.28 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n G
3676 19173109+1934371 -21.1 ± 0.3 5273 ± 100 4.66 ± 0.41 -0.04 ± 0.17 . . . 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3678 19173275+1930057 -62.9 ± 0.3 5194 ± 131 4.07 ± 0.57 -0.23 ± 0.20 83 ± 29 1 N N N N . . . n NG
3679 19173328+1933570 26.0 ± 0.4 6299 ± 60 4.66 ± 0.62 -0.25 ± 0.17 86 ± 29 . . . N N N N . . . n NG
3680 19173346+1931449 -17.0 ± 0.3 5829 ± 160 4.51 ± 0.36 -0.05 ± 0.12 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3681 19173457+1933295 37.5 ± 0.6 5901 ± 270 4.53 ± 0.32 -0.22 ± 0.28 101 ± 91 1 N N N N . . . n NG
3596 19165746+1932089 18.8 ± 0.4 6207 ± 53 4.42 ± 0.25 -0.18 ± 0.14 82 ± 64 . . . N N N N . . . n NG
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Table C.18. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
3597 19165749+1934018 15.5 ± 0.4 6074 ± 207 4.16 ± 0.15 -0.36 ± 0.25 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3598 19165857+1931376 -38.5 ± 0.3 5781 ± 132 4.29 ± 0.36 -0.54 ± 0.22 61 ± 31 . . . N N N N . . . n NG
3599 19165874+1934193 -8.2 ± 0.2 4726 ± 143 2.72 ± 0.26 0.31 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n G
3600 19165900+1934512 -19.1 ± 0.4 5427 ± 219 3.74 ± 0.52 -0.07 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3601 19165979+1929245 -49.6 ± 0.3 5649 ± 201 4.10 ± 0.28 0.37 ± 0.19 . . . 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
3602 19170026+1935222 48.9 ± 0.4 6230 ± 232 4.28 ± 0.39 -0.28 ± 0.15 57 ± 42 1 N N N N . . . n NG
3603 19170173+1930379 35.8 ± 0.4 6391 ± 280 4.04 ± 0.18 0.01 ± 0.33 92 ± 36 . . . N N N N . . . n NG
3604 19170200+1933193 -8.8 ± 0.7 6595 ± 539 4.19 ± 0.26 0.23 ± 0.30 . . . 3 Y . . . . . . . . . Y n . . .
3605 19170202+1936036 8.2 ± 0.4 5797 ± 168 4.36 ± 0.51 -0.18 ± 0.17 77 ± 35 1 N N N N . . . n NG
3607 19170220+1929022 -3.3 ± 0.5 5574 ± 137 4.44 ± 0.27 -0.21 ± 0.17 <140 3 N N N N . . . n NG
3649 19171714+1931191 -25.4 ± 0.6 6660 ± 444 4.21 ± 0.36 -0.20 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3650 19171774+1933344 -8.0 ± 1.6 6144 ± 615 4.62 ± 0.41 0.09 ± 0.35 <140 3 Y Y Y Y Y Y . . .
3651 19171827+1929005 0.5 ± 0.5 5918 ± 586 4.24 ± 0.49 -0.12 ± 0.15 <98 3 N N N N . . . n NG
3652 19171832+1932559 -9.9 ± 0.6 6081 ± 137 4.37 ± 0.17 -0.05 ± 0.21 <135 3 Y N N Y . . . n NG
3653 19171876+1934571 -20.3 ± 0.3 5868 ± 194 4.41 ± 0.22 0.32 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3654 19171915+1931507 19.4 ± 2.8 5605 ± 98 4.08 ± 0.22 -1.02 ± 0.85 <82 3 N N N N Y n NG
3655 19171972+1933243 -6.2 ± 0.8 6662 ± 541 3.92 ± 0.15 0.16 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
3656 19172070+1928391 4.1 ± 1.2 6713 ± 532 4.04 ± 0.21 0.02 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3657 19172074+1935097 52.8 ± 1.0 6125 ± 219 4.39 ± 0.41 0.00 ± 0.54 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3658 19172103+1931174 -10.0 ± 0.4 6040 ± 212 4.43 ± 0.27 0.12 ± 0.31 94 ± 75 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
470 19172126+1933307 -8.7 ± 0.6 5455 ± 190 3.79 ± 0.30 0.46 ± 0.16 <12 3 Y Y N N . . . n NG
3659 19172129+1933138 1.2 ± 0.4 5942 ± 260 4.24 ± 0.25 0.39 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3660 19172169+1930311 62.4 ± 0.3 5771 ± 62 4.32 ± 0.10 0.21 ± 0.20 109 ± 63 1 N N N N . . . n NG
3661 19172180+1937021 -39.1 ± 0.3 5531 ± 63 3.96 ± 0.20 -0.04 ± 0.14 60 ± 34 1 N N N N . . . n NG
3662 19172189+1931363 7.5 ± 0.3 5475 ± 56 4.56 ± 0.34 0.23 ± 0.17 <100 3 N N N N . . . n NG
471 19172208+1933254 -8.7 ± 0.6 4880 ± 222 2.77 ± 0.56 0.15 ± 0.13 42 ± 4 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
472 19172255+1932012 -8.5 ± 0.6 5232 ± 133 3.56 ± 0.24 0.29 ± 0.10 36 ± 1 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
3663 19172345+1932033 -7.9 ± 0.6 6442 ± 322 4.07 ± 0.21 0.23 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
3664 19172408+1935141 -0.3 ± 0.5 5607 ± 376 3.80 ± 0.36 0.05 ± 0.37 <99 3 N N N N . . . n NG
3665 19172438+1935468 -2.2 ± 0.4 5883 ± 37 4.53 ± 0.24 0.10 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
3666 19172439+1930201 -8.9 ± 0.9 6350 ± 264 4.50 ± 0.29 0.22 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
3667 19172557+1931290 -33.6 ± 0.3 5366 ± 112 4.61 ± 0.30 0.23 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
3668 19172671+1933482 -16.2 ± 0.3 5787 ± 97 4.48 ± 0.30 -0.01 ± 0.18 71 ± 33 1 N N N N . . . n NG
3669 19172720+1930185 0.2 ± 1.2 6132 ± 195 4.99 ± 0.96 0.14 ± 0.29 40 ± 28 1 N N N N . . . n NG
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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Table C.19. M67
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Finalc with Lid
74 08505182+1156559 35.4 ± 0.6 6115 ± 113 3.84 ± 0.23 -0.06 ± 0.10 <4 3 Y Y Y Y Y . . .
75 08505600+1153519 35.9 ± 0.6 6116 ± 110 4.17 ± 0.22 -0.02 ± 0.10 40 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
76 08505891+1148192 35.5 ± 0.6 6058 ± 113 4.18 ± 0.22 -0.04 ± 0.09 43 ± 1 . . . Y Y Y Y Y?e . . .
77 08510017+1154321 34.6 ± 0.6 5472 ± 121 3.82 ± 0.23 0.12 ± 0.10 <4 3 Y Y Y N Y . . .
78 08510080+1148527 34.7 ± 0.6 5689 ± 114 4.33 ± 0.23 -0.02 ± 0.10 10 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
79 08510325+1145473 35.5 ± 0.6 5924 ± 117 3.74 ± 0.24 0.01 ± 0.09 <3 3 Y Y Y Y Y . . .
80 08510524+1149340 35.8 ± 0.6 6035 ± 120 4.14 ± 0.23 -0.05 ± 0.10 44 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
81 08510838+1147121 33.9 ± 0.6 4911 ± 112 3.38 ± 0.23 0.05 ± 0.09 <3 3 Y Y Y Y Y . . .
82 08510969+1159096 37.0 ± 0.6 6067 ± 117 4.16 ± 0.23 -0.05 ± 0.10 77 ± 2 . . . N . . . . . . . . . n NG
83 08511267+1150345 34.5 ± 0.6 6057 ± 117 4.09 ± 0.23 0.01 ± 0.10 48 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
84 08511799+1145541 52.4 ± 0.6 6281 ± 134 3.98 ± 0.28 -0.16 ± 0.10 . . . . . . N . . . . . . . . . n . . .
85 08511854+1149214 35.8 ± 0.6 5939 ± 117 3.83 ± 0.23 -0.03 ± 0.10 <3 3 Y Y Y Y Y . . .
88 08512012+1146417 34.5 ± 0.6 6114 ± 117 3.86 ± 0.23 -0.07 ± 0.09 16 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
91 08513045+1148582 42.4 ± 0.6 4843 ± 116 3.22 ± 0.24 -0.01 ± 0.10 4 ± 1 . . . N Y Y Y Y . . .
92 08513322+1148513 34.1 ± 0.6 6063 ± 117 3.86 ± 0.24 -0.03 ± 0.10 <3 3 Y Y Y Y Y . . .
93 08513577+1153347 34.5 ± 0.6 4868 ± 120 3.26 ± 0.23 0.00 ± 0.09 <3 3 Y Y Y Y Y . . .
94 08513740+1150052 32.9 ± 0.6 5967 ± 122 3.79 ± 0.22 -0.01 ± 0.10 25 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
95 08514081+1149055 34.5 ± 0.6 6076 ± 114 4.23 ± 0.23 -0.01 ± 0.10 53 ± 2 . . . Y Y Y Y Y . . .
96 08514122+1154290 34.0 ± 0.6 6111 ± 116 3.87 ± 0.23 -0.03 ± 0.10 11 ± 1 . . . Y Y Y Y Y . . .
97 08514507+1147459 33.7 ± 0.6 4788 ± 119 2.98 ± 0.23 0.03 ± 0.10 <2 3 Y Y Y Y Y . . .
98 08514995+1149311 33.7 ± 0.6 5945 ± 113 3.71 ± 0.23 -0.06 ± 0.10 <3 3 Y Y Y Y Y . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) The
letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (d) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant", "giant" and "non-giant"
Li field outliers, respectively. (e) For more details about the membership of the stars listed as possible candidates, see the individual notes of
Appendix A for M67.
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Table C.20. NGC 2243
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
222 06292300-3117299 59.85 ± 0.57 5010 ± 114 2.55 ± 0.23 -0.43 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y Y Y . . .
223 06292939-3115459 59.65 ± 0.57 4988 ± 118 2.53 ± 0.22 -0.38 ± 0.10 <5 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
224 06294108-3119059 80.81 ± 0.57 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
225 06294149-3114360 60.15 ± 0.57 4741 ± 115 2.43 ± 0.23 -0.38 ± 0.10 <15 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
226 06294582-3115381 60.79 ± 0.57 4953 ± 117 2.48 ± 0.22 -0.38 ± 0.10 5 ± 1 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
227 06294621-3116016 60.35 ± 0.57 5210 ± 115 2.89 ± 0.23 -0.28 ± 0.11 <9 3 Y Y Y N . . . Y . . .
228 06295252-3121339 2.77 ± 0.57 6155 ± 111 4.22 ± 0.24 -0.19 ± 0.10 42 ± 2 N . . . . . . . . . . . . n NG
2674 06290477-3121263 60.02 ± 0.57 5011 ± 120 2.53 ± 0.23 -0.50 ± 0.10 <7 3 Y Y Y Y Y Y . . .
2675 06290541-3117025 60.42 ± 0.57 4931 ± 111 2.51 ± 0.22 -0.36 ± 0.09 <9 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
2676 06290934-3110325 61.30 ± 0.57 4870 ± 114 2.69 ± 0.23 -0.38 ± 0.10 16 ± 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
2677 06291101-3120394 60.75 ± 0.57 4842 ± 114 2.40 ± 0.23 -0.38 ± 0.09 <4 3 Y Y Y Y Y Y . . .
2678 06292122-3118312 45.05 ± 0.40 6314 ± 235 3.90 ± 0.54 -0.40 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
2679 06292225-3117092 52.06 ± 0.57 5318 ± 117 3.84 ± 0.22 0.06 ± 0.10 28 ± 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
2680 06292311-3126112 74.29 ± 0.57 4915 ± 119 3.32 ± 0.22 -0.28 ± 0.09 <11 3 N . . . . . . . . . . . . n G
2681 06292562-3115261 58.56 ± 0.10 6018 ± 144 3.57 ± 0.26 -0.40 ± 0.12 <18 3 Y Y Y Y Y Y . . .
2682 06292841-3117174 59.19 ± 0.57 4200 ± 112 1.38 ± 0.23 -0.48 ± 0.09 17 ± 1 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
2683 06293003-3122493 73.51 ± 0.57 4926 ± 145 4.59 ± 0.24 -0.23 ± 0.10 <28 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
2684 06293009-3116587 60.28 ± 0.57 4682 ± 115 2.13 ± 0.23 -0.41 ± 0.10 <4 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
2685 06293240-3117294 59.06 ± 0.57 4970 ± 119 2.51 ± 0.22 -0.37 ± 0.09 <5 3 Y Y Y Y Y Y . . .
2686 06293385-3107310 93.55 ± 0.57 4845 ± 115 2.52 ± 0.23 -0.40 ± 0.09 <7 3 N . . . . . . . . . . . . n G
2687 06293518-3117239 61.21 ± 0.57 4934 ± 115 2.79 ± 0.22 -0.36 ± 0.10 <6 3 Y Y Y Y . . . Y . . .
2688 06293525-3115470 60.17 ± 0.57 5029 ± 109 3.11 ± 0.23 -0.34 ± 0.09 <10 3 Y Y Y N . . . Y . . .
2689 06293646-3117402 -16.05 ± 0.57 5181 ± 121 4.47 ± 0.23 -0.09 ± 0.10 7 ± 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
2690 06293684-3114423 61.43 ± 0.57 4917 ± 110 2.80 ± 0.23 -0.38 ± 0.09 14 ± 1 N . . . . . . . . . . . . n . . .
2691 06294022-3114504 60.09 ± 0.57 5586 ± 117 3.62 ± 0.23 -0.28 ± 0.10 <17 3 Y Y Y N Y Y . . .
2692 06294998-3116419 71.77 ± 0.57 5203 ± 121 3.46 ± 0.24 -0.36 ± 0.10 12 ± 2 . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
2693 06295017-3118531 61.81 ± 0.57 5131 ± 116 4.49 ± 0.23 -0.16 ± 0.10 <4 3 N . . . . . . . . . . . . n . . .
2694 06295099-3114428 59.45 ± 0.57 4950 ± 120 2.91 ± 0.25 -0.36 ± 0.09 32 ± 2 . . . Y Y Y Y . . . Y . . .
39639 06285287-3115375 39.41 ± 0.27 6348 ± 181 4.39 ± 0.41 -0.21 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39640 06285343-3117326 61.79 ± 0.80 5463 ± 217 4.05 ± 0.65 -0.84 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39641 06285390-3115213 60.28 ± 0.86 5746 ± 345 4.79 ± 0.35 -0.68 ± 0.29 <107 3 Y N Y Y . . . n NG
39642 06285405-3117250 59.83 ± 0.49 6353 ± 369 4.68 ± 0.38 -0.63 ± 0.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39643 06285471-3119505 57.23 ± 0.10 5922 ± . . . 4.25 ± . . . 0.06 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39644 06285487-3119368 57.57 ± 1.04 6594 ± 542 3.30 ± 0.51 -0.49 ± 0.08 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39645 06285570-3114594 60.61 ± 1.05 5591 ± 336 3.60 ± 0.33 -1.14 ± 1.39 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39646 06285594-3114347 60.40 ± 0.95 5826 ± 590 3.96 ± 0.12 -0.41 ± 0.63 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39647 06285712-3123559 135.22 ± 1.22 5601 ± 343 3.58 ± 0.70 -0.44 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39648 06285874-3116564 -5.65 ± 0.10 5796 ± . . . 4.33 ± . . . -0.17 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39649 06285934-3111507 58.04 ± 1.42 6125 ± 355 3.86 ± 0.46 -0.56 ± 0.70 . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
39650 06285971-3125142 -7.30 ± 0.10 6088 ± . . . 4.18 ± 0.17 -0.36 ± 0.13 <62 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39651 06285975-3122340 59.14 ± 0.10 5241 ± . . . 3.70 ± . . . -0.38 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39652 06290031-3121040 59.57 ± 0.83 5824 ± 217 4.24 ± 0.56 -0.60 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39653 06290103-3118539 61.46 ± 1.19 5276 ± 107 4.38 ± 0.56 -0.56 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39654 06290132-3110238 13.48 ± 0.10 5906 ± . . . 4.34 ± . . . 0.12 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39655 06290158-3124130 83.11 ± 0.96 6092 ± 209 4.37 ± 0.12 -0.82 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39656 06290193-3114123 60.42 ± 0.16 5715 ± . . . 4.13 ± . . . -1.20 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39657 06290222-3111106 18.67 ± 0.11 6181 ± . . . 4.23 ± . . . -0.62 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39658 06290235-3116531 59.91 ± 0.49 5867 ± 123 4.08 ± 0.34 -0.86 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39659 06290236-3120494 58.99 ± 0.70 5371 ± 369 4.25 ± 0.16 -0.88 ± 0.60 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39660 06290375-3117475 49.12 ± 0.92 5917 ± 245 3.92 ± 0.59 -0.45 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39662 06290433-3118524 89.65 ± 0.90 6247 ± 229 4.57 ± 0.54 -0.48 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39663 06290444-3113178 60.16 ± 0.76 5881 ± 115 4.14 ± 0.10 -0.59 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39664 06290459-3123184 59.46 ± 0.45 6098 ± 251 4.96 ± 0.83 -0.83 ± 0.34 64 ± 46 1 Y Y N Y Y Y . . .
39665 06290464-3109237 70.40 ± 2.32 5301 ± 162 . . . -1.74 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39666 06290483-3122404 20.92 ± 0.41 6061 ± 222 3.63 ± 0.36 -0.42 ± 0.16 72 ± 45 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
39667 06290493-3123537 58.94 ± 0.34 5144 ± 162 3.39 ± 0.78 -0.37 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n Li-rich G
39668 06290502-3121410 64.32 ± 1.59 6265 ± 995 4.48 ± 0.35 -0.62 ± 0.41 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39669 06290518-3120349 61.49 ± 0.59 6077 ± 75 3.86 ± 0.60 -0.74 ± 0.43 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39670 06290540-3116540 113.52 ± 1.28 6170 ± 728 4.32 ± 0.59 -0.53 ± 0.56 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
39671 06290603-3111023 83.10 ± 1.95 6231 ± 291 3.42 ± 0.94 -0.65 ± 0.54 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39672 06290624-3122275 58.51 ± 1.45 5849 ± 394 3.94 ± 1.26 -0.56 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39673 06290642-3114454 59.56 ± 1.33 6269 ± 949 4.00 ± 0.55 -0.83 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39674 06290678-3126061 58.20 ± 1.15 5847 ± 756 4.00 ± 0.59 -0.56 ± 0.92 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39675 06290682-3119103 103.42 ± 0.73 5884 ± 42 3.95 ± 0.21 -0.31 ± 0.16 <80 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39676 06290691-3116105 58.83 ± 1.51 5858 ± 279 4.56 ± 0.10 -0.27 ± 0.43 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39677 06290710-3120331 60.14 ± 0.16 6259 ± . . . 4.55 ± . . . -1.21 ± . . . <56 3 Y Y Y N Y Y . . .
39678 06290715-3109243 58.94 ± 0.88 6099 ± 287 4.34 ± 0.26 -0.53 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39679 06290720-3117351 59.22 ± 0.71 5717 ± 16 3.75 ± 0.69 -0.61 ± 0.36 <66 3 Y N Y Y . . . n NG
39680 06290737-3112013 59.63 ± 0.58 5606 ± 355 3.76 ± 0.54 -0.66 ± 0.53 71 ± 67 1 Y N Y Y Y n NG
39681 06290742-3112052 60.64 ± 1.34 5196 ± 292 4.35 ± 0.49 -0.55 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39682 06290762-3114456 57.65 ± 1.32 5651 ± 938 3.91 ± 0.78 -0.88 ± 0.80 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39683 06290770-3113277 58.84 ± 0.15 6333 ± . . . 4.12 ± . . . -0.62 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39684 06290802-3110422 59.98 ± 1.03 6245 ± 416 4.40 ± 0.62 -0.44 ± 0.70 <88 3 Y N Y Y Y n NG
39685 06290849-3117120 59.38 ± 1.59 5465 ± 109 4.64 ± 0.36 -0.56 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39686 06290869-3118293 92.90 ± 0.77 6321 ± 432 4.09 ± 0.38 -0.62 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39687 06290917-3113363 47.21 ± 0.10 5367 ± . . . 4.50 ± . . . -0.08 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39688 06290926-3126203 59.66 ± 1.04 5319 ± 166 4.29 ± 0.45 -0.83 ± 0.97 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39689 06290941-3117365 70.11 ± 0.84 5850 ± 179 4.13 ± 0.63 -0.39 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39690 06290969-3117478 59.64 ± 1.30 5838 ± 516 4.91 ± 0.27 -0.60 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39691 06290976-3108505 60.93 ± 0.16 6480 ± . . . 3.85 ± . . . -0.59 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39692 06291032-3118359 57.91 ± 1.07 5981 ± 380 3.72 ± 0.53 -0.84 ± 0.65 <142 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39693 06291037-3112493 60.45 ± 0.98 5663 ± 326 4.19 ± 0.42 -0.98 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39694 06291058-3118342 59.22 ± 1.12 5737 ± 901 4.97 ± 0.49 -0.73 ± 1.37 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39695 06291083-3115565 63.75 ± 0.60 5822 ± 183 3.97 ± 0.25 -0.32 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39696 06291113-3121461 61.80 ± 0.77 5806 ± 165 4.22 ± 0.32 -0.62 ± 0.41 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39697 06291125-3119328 60.53 ± 1.07 5795 ± 353 4.81 ± 0.20 -1.05 ± 0.28 <82 3 Y N N N Y n NG
39698 06291166-3120246 74.02 ± 1.87 6053 ± 212 4.25 ± 0.10 -0.77 ± 0.56 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39699 06291191-3119484 86.68 ± 1.19 5529 ± 177 4.10 ± 0.14 -0.23 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39700 06291192-3116568 58.35 ± 0.99 5920 ± 265 3.36 ± 0.20 -0.52 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39701 06291215-3117198 60.22 ± 0.93 5424 ± 107 4.32 ± 0.58 -0.70 ± 0.30 <91 3 Y N N Y . . . n NG
39702 06291222-3114487 59.52 ± 0.81 6435 ± 719 3.77 ± 0.39 -0.80 ± 0.06 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39703 06291224-3115358 59.71 ± 0.83 5747 ± 159 4.03 ± 0.75 -0.59 ± 0.26 92 ± 77 1 Y N N Y . . . n NG
39704 06291227-3116081 88.20 ± 0.75 5924 ± 694 4.32 ± 0.61 -0.80 ± 0.87 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39705 06291261-3117208 59.90 ± 0.13 6516 ± . . . 4.64 ± . . . -0.90 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39706 06291281-3117566 58.36 ± 0.77 6182 ± 453 4.34 ± 0.85 -0.61 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39707 06291286-3120428 60.11 ± 0.15 6487 ± . . . 4.17 ± . . . -0.46 ± . . . <54 3 Y Y Y Y Y Y . . .
39708 06291289-3118590 60.04 ± 1.06 5768 ± 368 4.35 ± 1.06 -0.53 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39709 06291305-3109173 59.54 ± 0.11 5999 ± . . . 3.76 ± . . . -0.59 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39710 06291306-3108543 68.20 ± 0.70 6182 ± 21 4.03 ± 1.11 -0.58 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39711 06291316-3117168 98.65 ± 0.90 4836 ± 284 4.47 ± 0.46 -0.59 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39712 06291319-3120349 59.31 ± 0.98 5308 ± 106 4.00 ± 0.30 -1.08 ± 0.64 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39713 06291358-3116426 57.32 ± 0.80 6228 ± 170 3.49 ± 0.27 -0.56 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
39714 06291371-3121010 59.25 ± 0.10 6054 ± . . . 3.92 ± . . . -0.69 ± . . . 107 ± 34 . . . Y N Y Y Y n NG
39715 06291382-3122382 60.64 ± 1.00 6317 ± 952 4.24 ± 0.31 -0.75 ± 0.51 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39716 06291385-3115157 62.39 ± 0.24 5125 ± 66 4.44 ± 0.29 0.04 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39717 06291418-3121224 32.77 ± 0.43 6283 ± 338 4.96 ± 0.80 -0.45 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39718 06291421-3121302 59.19 ± 1.13 5986 ± 686 3.98 ± 0.26 -0.82 ± 1.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39719 06291454-3125598 60.61 ± 1.12 5708 ± 119 3.67 ± 0.46 -0.44 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39720 06291459-3110249 64.41 ± 1.94 5928 ± 298 4.38 ± 1.28 -0.68 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39721 06291475-3118080 59.77 ± 1.07 5903 ± 402 4.60 ± 0.74 -1.07 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39722 06291485-3112161 59.99 ± 0.63 6057 ± 86 4.01 ± 0.48 -0.62 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39723 06291487-3123004 55.20 ± 0.77 5697 ± 215 4.31 ± 0.31 -0.74 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39724 06291541-3109243 73.40 ± 1.05 6252 ± 447 4.44 ± 0.39 -0.56 ± 0.59 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39725 06291559-3119252 60.01 ± 1.17 5975 ± 455 3.66 ± 0.48 -0.55 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39726 06291560-3118064 70.72 ± 9.75 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39727 06291569-3120403 59.58 ± 0.92 5964 ± 493 4.39 ± 0.27 -0.69 ± 0.49 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39728 06291589-3117220 65.59 ± 1.86 5732 ± 1078 4.31 ± 0.42 -0.77 ± 1.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39729 06291623-3115259 59.91 ± 0.97 5928 ± 177 4.16 ± 0.22 -0.55 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
39730 06291628-3116465 58.71 ± 0.10 5116 ± . . . 3.53 ± . . . -0.38 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39731 06291633-3114184 68.78 ± 3.03 5742 ± 149 2.95 ± 0.96 -1.00 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39732 06291634-3109469 59.05 ± 0.61 6087 ± 30 3.83 ± 0.30 -0.67 ± 0.29 <64 3 Y Y Y Y Y Y . . .
39733 06291635-3124509 59.84 ± 0.87 6112 ± 187 3.99 ± 0.49 -0.40 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39734 06291637-3112439 60.03 ± 0.99 5903 ± 369 3.69 ± 0.80 -0.66 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39735 06291637-3114105 59.91 ± 1.22 5148 ± 282 3.89 ± 1.08 -0.57 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39736 06291646-3118502 61.00 ± 1.56 5018 ± 99 4.16 ± 0.44 -0.71 ± 0.49 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39737 06291657-3116370 60.77 ± 0.83 5685 ± 280 3.97 ± 0.26 -0.66 ± 0.18 <95 3 Y N N Y Y n NG
39738 06291670-3123333 27.69 ± 0.29 5941 ± 175 4.11 ± 0.14 0.19 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39739 06291677-3118367 57.93 ± 0.63 6253 ± 370 3.79 ± 0.46 -0.69 ± 0.26 <80 3 N . . . . . . . . . Y n NG
39740 06291690-3113190 59.97 ± 1.24 5748 ± 575 4.18 ± 0.19 -0.71 ± 0.75 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39741 06291697-3116549 59.86 ± 0.13 6316 ± . . . 3.92 ± . . . -0.68 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39742 06291698-3119231 59.66 ± 0.70 5813 ± 170 4.97 ± 0.19 -1.03 ± 0.76 102 ± 63 1 Y N N N Y n NG
39743 06291708-3117123 159.60 ± 1.27 5458 ± 319 3.51 ± 1.23 -1.52 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39744 06291723-3123199 59.99 ± 0.13 6605 ± . . . 4.28 ± . . . -0.47 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39745 06291741-3116223 64.12 ± 0.54 5996 ± 163 4.54 ± 0.54 -0.59 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39746 06291748-3115507 59.74 ± 0.26 6136 ± 210 3.73 ± 0.28 -0.56 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39747 06291778-3120097 58.33 ± 0.15 6382 ± . . . 4.41 ± . . . -0.72 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39748 06291795-3118491 58.78 ± 0.69 5916 ± 93 3.74 ± 0.37 -0.72 ± 0.37 84 ± 63 1 Y N Y Y Y n NG
39749 06291805-3115374 178.25 ± 0.12 5236 ± . . . 4.46 ± . . . -0.59 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39750 06291835-3120339 58.02 ± 0.43 6305 ± 90 3.95 ± 0.45 -0.48 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39751 06291837-3123407 61.46 ± 0.55 6416 ± 364 4.32 ± 0.30 -0.44 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39752 06291841-3119086 59.07 ± 0.13 6433 ± . . . 3.83 ± . . . -0.46 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39753 06291853-3111192 78.29 ± 0.28 6274 ± 175 4.01 ± 0.08 -0.32 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39754 06291855-3113305 71.22 ± 0.11 6130 ± . . . 3.55 ± . . . -0.76 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39755 06291867-3114580 529.79 ± 0.21 6399 ± 375 4.56 ± 0.34 -0.64 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39756 06291887-3116125 59.45 ± 0.16 6496 ± . . . 4.56 ± . . . -0.67 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39757 06291903-3122135 59.45 ± 0.14 6300 ± . . . 4.41 ± . . . -0.60 ± . . . 68 ± 60 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
39758 06291924-3114106 59.43 ± 0.15 6404 ± . . . 4.46 ± . . . -0.74 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39759 06291929-3125331 58.74 ± 0.15 6289 ± . . . 3.61 ± . . . -0.73 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39760 06291932-3112417 60.37 ± 0.16 6324 ± . . . 4.59 ± . . . -0.65 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39761 06291949-3121072 59.60 ± 0.30 6381 ± 353 3.78 ± 0.33 -0.62 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39762 06291961-3124046 38.53 ± 0.11 6124 ± . . . 4.05 ± . . . -0.62 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39763 06291976-3115235 43.50 ± 0.76 5794 ± 302 4.87 ± 0.61 -0.47 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39764 06291982-3119377 59.56 ± 0.67 6132 ± 350 4.23 ± 0.34 -0.45 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39765 06292006-3116113 57.94 ± 0.14 6485 ± . . . 4.35 ± . . . -0.53 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39766 06292007-3122084 13.55 ± 0.10 6040 ± . . . 4.26 ± . . . -0.26 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39767 06292011-3120208 61.08 ± 1.08 5797 ± 57 3.24 ± 0.17 -0.60 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39768 06292012-3123041 52.32 ± 0.44 6142 ± 212 4.40 ± 0.31 -0.34 ± 0.17 96 ± 48 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
39769 06292021-3119511 58.14 ± 1.17 5525 ± 200 4.41 ± 0.22 -0.62 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39770 06292053-3115259 57.93 ± 0.96 5404 ± 298 3.94 ± 0.61 -0.67 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39771 06292061-3115489 59.28 ± 0.34 6361 ± 572 4.66 ± 0.34 -0.54 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39772 06292068-3125104 154.10 ± 0.25 5376 ± 169 4.35 ± 0.24 -0.62 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39773 06292091-3122407 59.87 ± 0.99 5614 ± 89 4.24 ± 0.14 -0.54 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39774 06292092-3117508 59.34 ± 0.12 6461 ± . . . 3.77 ± . . . -0.54 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39775 06292101-3112342 62.11 ± 1.09 5988 ± 500 4.72 ± 0.63 -0.76 ± 0.66 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39776 06292105-3115298 57.97 ± 0.34 6429 ± 203 4.29 ± 0.20 -0.61 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39777 06292114-3112055 58.09 ± 0.79 6245 ± 509 4.78 ± 0.47 -0.56 ± 0.27 <110 3 Y N N Y Y n NG
39778 06292118-3119301 60.95 ± 0.10 5123 ± . . . 4.51 ± . . . 0.38 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39779 06292133-3118094 59.82 ± 0.11 6298 ± . . . 3.84 ± 0.22 -0.59 ± 0.23 67 ± 42 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
39780 06292174-3113119 58.68 ± 1.89 6136 ± 1559 5.18 ± 0.25 -0.81 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39781 06292178-3118037 60.26 ± 0.50 5953 ± 248 4.20 ± 0.36 -0.65 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39782 06292181-3115163 497.86 ± 0.42 6426 ± 444 4.31 ± 0.12 -0.55 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39783 06292191-3115322 61.35 ± 1.04 5973 ± 251 4.21 ± 0.15 -0.45 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39784 06292192-3119193 60.18 ± 0.40 6288 ± 235 4.39 ± 0.35 -0.55 ± 0.12 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39785 06292199-3122007 57.66 ± 0.98 5789 ± 188 4.13 ± 0.22 -0.75 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39786 06292203-3109261 29.65 ± 0.25 5232 ± 32 4.31 ± 0.25 -0.24 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39787 06292207-3121303 57.57 ± 0.52 6200 ± 227 3.88 ± 0.21 -0.59 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39788 06292213-3116520 58.72 ± 0.11 5874 ± . . . 3.56 ± . . . -0.61 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
39789 06292219-3114218 55.88 ± 0.63 6125 ± 228 4.10 ± 0.18 -0.64 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39790 06292226-3110270 59.80 ± 1.25 6113 ± 1044 4.13 ± 0.33 -0.45 ± 0.09 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39791 06292236-3124298 30.88 ± 0.26 5297 ± 46 3.87 ± 0.22 0.12 ± 0.17 39 ± 38 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
39792 06292240-3118364 59.91 ± 0.73 5945 ± 191 4.44 ± 0.43 -0.63 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39793 06292250-3123093 58.19 ± 0.90 5958 ± 423 3.92 ± 0.04 -0.63 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39794 06292255-3109159 16.81 ± 0.69 5798 ± 492 4.35 ± 0.25 -0.45 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39795 06292259-3116231 61.02 ± 0.92 5443 ± 225 5.13 ± 0.49 -0.44 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39796 06292272-3113279 60.60 ± 0.39 6269 ± 398 4.29 ± 0.18 -0.66 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39797 06292284-3120160 60.17 ± 1.05 5626 ± 103 4.94 ± 0.31 -0.68 ± 0.51 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39798 06292304-3112445 52.66 ± 1.65 5871 ± 698 4.04 ± 0.36 -0.86 ± 1.06 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39799 06292306-3122164 59.96 ± 0.36 6292 ± 404 4.19 ± 0.06 -0.63 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39800 06292327-3117062 59.62 ± 1.77 6126 ± 653 4.28 ± 0.05 -0.98 ± 1.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39801 06292336-3110504 59.83 ± 0.16 6372 ± . . . 3.71 ± . . . -0.66 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39802 06292337-3113157 497.59 ± 0.31 6344 ± 234 4.36 ± 0.23 -0.65 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39803 06292339-3114230 59.13 ± 0.84 5344 ± 187 3.99 ± 0.88 -0.60 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39804 06292346-3115114 499.38 ± 0.37 6185 ± 317 4.74 ± 0.82 -0.96 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39805 06292351-3118320 59.97 ± 0.39 6197 ± 290 4.29 ± 0.21 -0.75 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39806 06292363-3117081 58.49 ± 0.98 4907 ± 288 4.41 ± 0.82 -0.80 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39807 06292377-3124164 59.13 ± 0.18 6320 ± . . . 4.38 ± . . . -0.72 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39808 06292392-3111240 62.55 ± 1.07 5426 ± 28 3.48 ± 0.27 -0.64 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39809 06292398-3121282 61.11 ± 0.44 6074 ± 303 4.32 ± 0.25 -0.54 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39810 06292401-3118305 26.93 ± 0.48 6395 ± 387 4.33 ± 0.28 -0.64 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39811 06292402-3118050 59.05 ± 1.10 6345 ± 1054 4.08 ± 0.59 -0.83 ± 0.63 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39812 06292408-3120385 59.62 ± 0.67 5770 ± 134 4.22 ± 0.61 -0.79 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39813 06292409-3114428 60.91 ± 1.25 5960 ± 418 4.64 ± 0.11 -0.50 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39814 06292412-3122509 33.35 ± 0.10 5795 ± . . . 4.36 ± . . . -0.51 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39815 06292419-3122421 59.03 ± 1.15 5031 ± 219 3.64 ± 1.49 -0.73 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39816 06292424-3121063 61.77 ± 1.42 5172 ± 303 3.41 ± 0.83 -0.31 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
39817 06292430-3123351 59.08 ± 1.08 5225 ± 114 4.26 ± 0.73 -1.01 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39818 06292435-3116596 58.86 ± 0.49 6173 ± 372 4.64 ± 0.43 -0.54 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39819 06292436-3119330 61.99 ± 0.56 5675 ± 123 3.95 ± 0.16 -0.48 ± 0.27 <52 3 N . . . . . . . . . Y n NG
39820 06292458-3109210 25.44 ± 0.25 5699 ± 55 4.27 ± 0.29 -0.38 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39821 06292461-3117055 62.06 ± 0.50 6531 ± 339 4.09 ± 0.23 -0.49 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39822 06292465-3116292 58.32 ± 0.69 5506 ± 190 4.22 ± 0.38 -0.52 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39823 06292470-3115303 60.42 ± 0.31 6398 ± 188 3.99 ± 0.08 -0.46 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39824 06292482-3117556 59.10 ± 0.44 6493 ± 235 4.13 ± 0.25 -0.53 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39825 06292487-3118011 59.75 ± 0.43 6510 ± 490 4.32 ± 0.13 -0.64 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39826 06292489-3125364 54.34 ± 6.49 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39827 06292514-3121429 58.64 ± 1.44 5446 ± 106 4.05 ± 0.72 -0.69 ± 0.62 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39828 06292527-3113565 61.60 ± 0.56 5656 ± 78 4.66 ± 0.59 -0.77 ± 0.23 <69 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39829 06292528-3117084 61.31 ± 1.04 5100 ± 345 4.79 ± 0.67 -0.79 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39830 06292538-3117157 61.57 ± 1.14 5467 ± 119 4.51 ± 0.12 -0.66 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39831 06292540-3113218 46.98 ± 0.13 6180 ± . . . 4.38 ± . . . -0.24 ± . . . 71 ± 57 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
39832 06292554-3121380 59.01 ± 0.81 5732 ± 11 4.30 ± 0.19 -0.78 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39833 06292558-3113428 10.34 ± 4.11 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39834 06292559-3116070 61.15 ± 0.88 6228 ± 580 4.04 ± 0.02 -0.65 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39835 06292569-3116238 61.85 ± 0.39 6181 ± 465 3.72 ± 0.37 -0.77 ± 0.19 <73 3 N . . . . . . . . . Y n NG
39836 06292580-3117375 67.08 ± 1.82 5171 ± 57 3.66 ± 0.72 -0.70 ± 0.49 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39837 06292583-3107574 61.19 ± 0.45 6504 ± 506 4.35 ± 0.22 -0.71 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39838 06292595-3119295 57.68 ± 1.07 5400 ± 105 2.84 ± 0.49 -0.88 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39839 06292599-3115451 61.09 ± 0.75 6375 ± 473 4.54 ± 0.48 -0.54 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39840 06292602-3115214 61.36 ± 0.75 5481 ± 167 4.55 ± 0.52 -0.66 ± 0.26 <83 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39841 06292602-3118247 57.58 ± 0.53 6321 ± 76 4.91 ± 0.17 -1.21 ± 0.95 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39842 06292609-3119014 59.42 ± 1.26 5861 ± 225 4.13 ± 0.64 -0.29 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39843 06292610-3114477 61.73 ± 0.40 6304 ± 45 4.38 ± 0.65 -0.78 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39844 06292622-3117119 59.57 ± 0.40 6317 ± 237 4.23 ± 0.11 -0.44 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39845 06292623-3124476 103.49 ± 1.30 6045 ± 724 4.85 ± 0.77 -0.57 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39846 06292626-3112134 60.39 ± 0.49 6383 ± 500 4.26 ± 0.37 -0.59 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39847 06292631-3117307 60.09 ± 0.85 6090 ± 346 4.15 ± 0.23 -0.65 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
39848 06292642-3109317 61.36 ± 0.55 6261 ± 157 4.57 ± 0.58 -0.44 ± 0.18 87 ± 44 1 N . . . . . . . . . Y n NG
39849 06292642-3114380 64.33 ± 1.69 6004 ± 776 4.85 ± 0.23 -0.60 ± 0.47 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39850 06292642-3125436 55.04 ± 1.11 5533 ± 158 3.66 ± 0.28 -0.37 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39851 06292643-3115445 53.92 ± 1.62 6099 ± 188 4.38 ± 0.66 -1.35 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39852 06292644-3117485 59.84 ± 0.67 6394 ± 253 4.65 ± 0.17 -0.79 ± 0.58 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39853 06292651-3122208 57.81 ± 0.55 6144 ± 98 4.07 ± 0.25 -0.46 ± 0.28 66 ± 51 1 N . . . . . . . . . Y n NG
39854 06292683-3116180 59.49 ± 1.16 5120 ± 170 4.34 ± 0.56 -0.63 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39855 06292686-3112265 60.23 ± 0.63 6561 ± 464 4.05 ± 0.11 -0.63 ± 0.29 62 ± 48 1 Y Y Y Y Y Y . . .
39856 06292689-3122001 92.59 ± 1.02 6201 ± 614 4.35 ± 0.63 -0.55 ± 0.42 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39857 06292710-3118285 102.68 ± 0.28 6244 ± 171 3.98 ± 0.58 -0.57 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39858 06292722-3109419 61.03 ± 1.03 6122 ± 544 3.88 ± 0.04 -0.54 ± 0.46 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39859 06292725-3116018 534.77 ± 0.21 5955 ± 71 4.84 ± 0.19 -0.71 ± 0.20 <78 3 N . . . . . . . . . Y n NG
39860 06292733-3114196 -3.06 ± 0.12 5932 ± . . . 4.49 ± . . . -0.31 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39861 06292742-3117534 59.25 ± 0.11 6395 ± . . . 3.67 ± . . . -0.77 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39862 06292750-3116049 59.08 ± 1.05 6033 ± 444 4.11 ± 0.24 -0.47 ± 0.56 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39863 06292757-3115034 59.42 ± 0.17 6427 ± . . . 4.75 ± . . . -0.62 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39864 06292774-3115104 59.83 ± 1.25 5761 ± 528 4.12 ± 0.06 -0.61 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39865 06292784-3114404 59.85 ± 0.48 5613 ± 86 4.41 ± 0.27 -0.33 ± 0.17 <111 3 Y N N N Y n NG
39866 06292787-3126276 57.59 ± 1.37 6088 ± 227 3.28 ± 0.29 -0.79 ± 0.25 <109 3 N . . . . . . . . . N n . . .
39867 06292788-3116258 59.89 ± 0.79 5262 ± 235 3.95 ± 0.39 -0.62 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39868 06292790-3119120 57.99 ± 0.64 6185 ± 358 5.06 ± 0.78 -0.63 ± 0.52 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39869 06292806-3115454 60.66 ± 0.76 5757 ± 128 5.03 ± 0.62 -0.72 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39870 06292843-3113102 61.46 ± 0.43 5919 ± 82 4.49 ± 0.35 -0.60 ± 0.28 73 ± 54 1 N . . . . . . . . . Y n NG
39871 06292843-3116472 59.11 ± 0.33 6309 ± 146 4.08 ± 0.17 -0.65 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39872 06292846-3120350 58.80 ± 0.15 6327 ± . . . 4.41 ± . . . -0.64 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39873 06292857-3114367 57.17 ± 0.59 6178 ± 439 4.32 ± 0.39 -0.57 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39874 06292859-3112192 58.69 ± 0.11 5522 ± . . . 3.57 ± . . . -0.36 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39875 06292865-3116068 59.25 ± 0.15 6418 ± . . . 4.02 ± . . . -0.61 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39876 06292873-3115511 62.44 ± 0.69 6008 ± 187 4.73 ± 0.56 -0.56 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39877 06292880-3116339 59.29 ± 0.34 6095 ± 348 3.81 ± 0.60 -0.77 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39878 06292900-3112472 72.50 ± 0.74 5563 ± 272 4.05 ± 0.24 -1.36 ± 2.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39879 06292931-3117438 59.37 ± 0.25 5385 ± 69 3.63 ± 0.55 -0.41 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39880 06292933-3111563 10.56 ± 0.44 5969 ± 173 4.26 ± 0.18 -0.51 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39881 06292933-3121354 60.05 ± 0.10 5116 ± . . . 3.42 ± . . . -0.36 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n G
39882 06292944-3120358 56.63 ± 1.24 5219 ± 50 3.60 ± 0.69 -0.56 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39883 06292944-3121577 59.11 ± 0.10 5940 ± . . . 3.61 ± . . . -0.53 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39884 06292946-3115026 59.81 ± 0.44 6466 ± 351 4.73 ± 0.14 -0.85 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39885 06292950-3118547 58.19 ± 1.48 5917 ± 205 4.14 ± 0.90 -0.39 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39886 06292961-3115264 57.55 ± 0.27 6280 ± 391 4.24 ± 0.08 -0.71 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39887 06292961-3115529 59.63 ± 0.55 6359 ± 275 4.67 ± 0.33 -0.71 ± 0.53 <87 3 Y N N Y Y n NG
39888 06292977-3109439 60.69 ± 0.13 6336 ± . . . 3.86 ± . . . -0.66 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39889 06292978-3116232 59.83 ± 0.24 5039 ± 241 3.50 ± 0.64 -0.38 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39890 06292979-3115339 60.45 ± 0.47 6269 ± 441 4.40 ± 0.24 -0.72 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39891 06292989-3120327 59.15 ± 0.15 6339 ± . . . 4.95 ± . . . -0.83 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39892 06292993-3119032 60.06 ± 0.74 5399 ± 573 3.24 ± 0.16 -0.84 ± 0.86 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39893 06292997-3116336 58.15 ± 0.60 6422 ± 85 4.06 ± 0.65 -0.64 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39894 06292998-3127384 117.28 ± 0.32 5600 ± 144 4.44 ± 0.20 -0.53 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39895 06293015-3111401 59.03 ± 1.23 6694 ± 1777 4.05 ± 0.33 -0.60 ± 0.08 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39896 06293016-3115084 59.04 ± 0.81 5149 ± 446 3.95 ± 0.50 -0.69 ± 0.36 <102 3 Y N N Y . . . n NG
39897 06293018-3116297 61.30 ± 0.67 6215 ± 219 4.47 ± 0.15 -0.59 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39898 06293037-3117409 60.08 ± 0.50 6144 ± 288 3.85 ± 0.23 -0.58 ± 0.34 93 ± 88 1 Y N Y Y Y n NG
39899 06293041-3112365 60.08 ± 0.11 6285 ± . . . 3.68 ± . . . -0.75 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39900 06293043-3118331 59.85 ± 1.09 5716 ± 66 3.91 ± 0.20 -0.52 ± 0.12 <94 3 Y N N Y . . . n NG
39901 06293044-3116377 59.44 ± 0.97 6029 ± 359 4.13 ± 0.34 -0.46 ± 0.37 126 ± 110 1 Y N N Y Y n NG
39902 06293044-3120148 56.62 ± 0.42 6436 ± 395 4.79 ± 0.71 -0.41 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39903 06293049-3109112 59.73 ± 0.65 6097 ± 295 4.07 ± 0.05 -0.86 ± 0.73 86 ± 80 1 Y N N N Y n NG
39904 06293049-3123545 33.99 ± 0.10 6063 ± . . . 4.33 ± . . . -0.48 ± . . . 68 ± 20 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
39905 06293051-3116029 55.81 ± 0.56 6095 ± 192 4.46 ± 0.55 -0.58 ± 0.27 <112 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39906 06293054-3117457 60.00 ± 0.51 6328 ± 132 4.54 ± 0.18 -0.72 ± 0.22 <55 3 Y Y Y Y Y Y . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
39907 06293058-3118383 47.95 ± 0.77 5534 ± 214 4.26 ± 0.54 -0.82 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39908 06293080-3116325 58.07 ± 0.97 6211 ± 384 4.47 ± 0.26 -0.59 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39909 06293088-3126134 73.78 ± 0.26 5656 ± 82 3.99 ± 0.21 -0.53 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39910 06293089-3118366 62.11 ± 0.17 6453 ± . . . 4.43 ± . . . -0.46 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39911 06293094-3115433 59.06 ± 0.32 6447 ± 448 3.70 ± 0.38 -0.74 ± 0.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39912 06293112-3116434 60.99 ± 0.42 6099 ± 285 4.17 ± 0.04 -0.58 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39913 06293125-3115429 59.10 ± 0.41 6331 ± 269 4.41 ± 0.39 -0.72 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39914 06293135-3120311 61.96 ± 0.46 5496 ± 81 4.28 ± 0.31 -0.59 ± 0.24 63 ± 54 1 N . . . . . . . . . N n NG
39915 06293145-3121105 58.84 ± 0.53 6239 ± 202 3.99 ± 0.15 -0.59 ± 0.16 <52 3 Y Y Y Y Y Y . . .
39916 06293154-3120207 58.62 ± 1.03 5420 ± 217 3.73 ± 0.07 -0.50 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39917 06293155-3116065 59.91 ± 0.47 6265 ± 390 4.38 ± 0.62 -0.77 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39918 06293155-3117462 59.62 ± 0.40 6590 ± 535 4.48 ± 0.57 -0.44 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39919 06293163-3116535 47.17 ± 0.50 6325 ± 278 4.81 ± 0.25 -0.91 ± 0.46 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39920 06293164-3117263 60.82 ± 0.88 6216 ± 453 4.43 ± 0.69 -0.41 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39921 06293165-3125143 59.81 ± 1.20 5847 ± 498 3.78 ± 0.39 -0.72 ± 0.37 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39922 06293166-3115337 59.48 ± 0.25 5329 ± 178 3.70 ± 0.59 -0.41 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39923 06293170-3117563 59.33 ± 0.45 6455 ± 213 4.40 ± 0.31 -0.62 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39924 06293174-3116392 60.01 ± 0.18 6235 ± . . . 3.36 ± . . . -0.89 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39925 06293174-3117072 55.08 ± 0.25 5781 ± 116 4.46 ± 0.12 -0.09 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39926 06293188-3118043 59.24 ± 0.28 5963 ± 166 4.09 ± 0.37 -0.87 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39927 06293194-3119535 59.02 ± 1.10 5872 ± 112 4.27 ± 0.31 -0.51 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39928 06293204-3120036 59.80 ± 0.46 6117 ± 276 4.09 ± 0.25 -0.43 ± 0.21 71 ± 44 1 Y Y N Y Y Y . . .
39929 06293206-3113257 57.44 ± 1.05 5788 ± 141 3.86 ± 0.15 -0.48 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39930 06293207-3117253 58.99 ± 1.59 6559 ± 701 4.24 ± 0.36 -0.63 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39931 06293208-3110172 132.60 ± 0.10 5643 ± . . . 4.38 ± . . . -0.22 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39932 06293208-3117100 60.07 ± 0.58 5775 ± 68 4.04 ± 0.03 -0.58 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39933 06293212-3114272 59.98 ± 0.45 5722 ± 91 4.06 ± 0.34 -0.57 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39934 06293239-3118580 55.53 ± 0.97 5752 ± 574 4.42 ± 0.10 -0.69 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39935 06293241-3116442 59.29 ± 1.04 4986 ± 91 3.36 ± 0.20 -0.98 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n G
39936 06293245-3119391 58.85 ± 1.05 5463 ± 174 4.43 ± 0.31 -0.59 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39937 06293258-3118087 58.49 ± 0.16 6392 ± . . . 3.49 ± . . . -0.56 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39938 06293263-3112447 93.92 ± 0.58 5835 ± 64 4.22 ± 0.06 -0.20 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39939 06293264-3116237 124.41 ± 2.58 5286 ± 172 2.65 ± 0.47 -0.40 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39940 06293267-3121261 58.50 ± 1.06 5602 ± 37 4.25 ± 1.34 -0.62 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39941 06293272-3115396 59.15 ± 0.15 6201 ± . . . 4.68 ± . . . -0.82 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39942 06293276-3112483 534.79 ± 0.20 6432 ± 145 3.53 ± 0.10 -0.77 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39943 06293282-3121153 59.06 ± 0.46 6078 ± 221 4.03 ± 0.10 -0.48 ± 0.21 103 ± 53 1 Y N N Y Y n NG
39944 06293285-3118310 59.33 ± 0.11 5530 ± . . . 3.59 ± . . . -0.46 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39945 06293294-3118198 55.91 ± 1.71 4774 ± 156 1.76 ± 0.63 -1.17 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39946 06293298-3114235 60.90 ± 1.32 5088 ± 200 3.46 ± 0.96 -0.73 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n G
39947 06293304-3116035 109.58 ± 1.19 5850 ± 204 3.74 ± 0.56 -0.70 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39948 06293305-3110392 59.81 ± 1.11 5908 ± 200 3.46 ± 0.57 -0.59 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39949 06293316-3118591 59.11 ± 0.34 6354 ± 294 4.80 ± 0.50 -0.62 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39950 06293321-3109302 60.57 ± 0.51 6364 ± 144 4.45 ± 0.15 -0.51 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39951 06293335-3114058 59.25 ± 1.38 5376 ± 37 4.30 ± 0.21 -0.71 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39952 06293343-3116238 61.03 ± 0.12 6250 ± . . . 3.72 ± . . . -0.48 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39953 06293343-3119172 57.79 ± 1.52 5775 ± 579 4.51 ± 0.82 -0.70 ± 1.02 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39954 06293347-3120023 59.85 ± 0.31 6469 ± 354 4.33 ± 0.51 -0.52 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39955 06293349-3115552 57.34 ± 1.06 5400 ± 201 4.15 ± 0.80 -0.88 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39956 06293352-3117009 56.92 ± 0.67 5650 ± 92 4.67 ± 0.55 -0.71 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39957 06293357-3117583 69.67 ± 0.80 5863 ± 376 . . . -2.61 ± 0.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39958 06293359-3116152 62.22 ± 0.73 5547 ± 278 3.57 ± 0.66 -0.65 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39959 06293366-3113363 59.69 ± 0.63 6098 ± 223 3.87 ± 0.37 -0.60 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39960 06293368-3122596 24.95 ± 0.10 5307 ± . . . 4.51 ± . . . 0.17 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39961 06293380-3118158 60.99 ± 0.63 5974 ± 113 4.26 ± 0.26 -0.62 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39962 06293381-3116031 59.82 ± 0.29 6405 ± 422 3.97 ± 0.23 -0.58 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39963 06293388-3116410 57.63 ± 0.60 6049 ± 168 4.29 ± 0.17 -0.58 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39964 06293394-3120406 59.90 ± 1.09 5889 ± 485 4.34 ± 0.52 -0.44 ± 0.41 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39965 06293398-3115493 59.75 ± 0.20 6242 ± . . . 4.40 ± . . . -0.64 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
39966 06293401-3114168 60.12 ± 1.67 5071 ± 212 4.16 ± 0.63 -0.62 ± 0.29 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39967 06293413-3120542 60.04 ± 0.40 5842 ± 62 4.60 ± 0.33 -0.34 ± 0.16 74 ± 59 1 Y N Y N Y n NG
39968 06293415-3117423 58.30 ± 0.22 6431 ± 514 3.77 ± 0.39 -0.71 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39969 06293420-3114518 61.19 ± 0.91 5791 ± 32 4.10 ± 0.06 -0.49 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39970 06293425-3117276 60.37 ± 0.34 6081 ± 321 4.10 ± 0.11 -0.54 ± 0.27 59 ± 32 1 Y Y Y Y Y Y . . .
39971 06293426-3120324 57.58 ± 0.88 5641 ± 100 3.68 ± 0.45 -0.41 ± 0.30 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39972 06293433-3113290 59.67 ± 0.15 6444 ± . . . 4.15 ± . . . -0.75 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39973 06293436-3121473 72.49 ± 0.91 5919 ± 188 3.94 ± 0.47 -0.59 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39974 06293456-3115507 59.14 ± 0.56 5779 ± 68 4.29 ± 0.37 -0.52 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39975 06293456-3118372 61.45 ± 1.03 5265 ± 332 4.59 ± 0.14 -0.61 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39976 06293457-3114048 59.93 ± 0.69 6008 ± 251 4.10 ± 0.52 -0.69 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39977 06293462-3112533 91.94 ± 1.62 5759 ± 533 4.27 ± 0.08 -0.32 ± 0.82 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39978 06293474-3120203 59.46 ± 0.78 5736 ± 202 4.38 ± 0.24 -0.70 ± 0.35 <68 3 Y N Y Y Y n NG
39979 06293475-3113291 534.73 ± 0.21 6059 ± 250 4.11 ± 0.05 -0.81 ± 0.56 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39980 06293478-3117392 34.71 ± 0.27 5737 ± 30 4.15 ± 0.06 -0.63 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39981 06293481-3118335 64.66 ± 0.46 6089 ± 222 4.22 ± 0.09 -0.61 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39982 06293488-3117306 58.09 ± 0.33 6340 ± 397 4.02 ± 0.26 -0.56 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39983 06293499-3118141 75.04 ± 0.73 5524 ± 61 4.33 ± 0.37 -0.34 ± 0.21 <128 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
39984 06293502-3119198 58.63 ± 0.20 5082 ± 224 3.54 ± 0.53 -0.27 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39985 06293510-3120190 60.18 ± 0.11 6096 ± . . . 3.79 ± . . . -0.77 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39986 06293533-3113408 60.11 ± 0.90 5625 ± 80 4.40 ± 0.27 -0.79 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
39987 06293538-3111092 58.59 ± 1.24 6620 ± 641 4.28 ± 0.53 -0.54 ± 0.09 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39988 06293552-3120515 58.46 ± 0.43 6692 ± 169 4.70 ± 0.41 -0.58 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39989 06293561-3117560 501.52 ± 0.50 6411 ± 41 3.98 ± 0.75 -0.51 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39990 06293564-3121176 59.01 ± 0.94 5495 ± 115 4.66 ± 0.37 -0.52 ± 0.17 <69 3 Y N Y Y N n NG
39991 06293565-3108124 61.37 ± 0.52 6167 ± 122 3.98 ± 0.91 -0.74 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39992 06293583-3117489 -4.40 ± 8.16 4910 ± 854 . . . -0.18 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39993 06293583-3117532 60.11 ± 0.84 6394 ± 437 3.79 ± 0.39 -0.40 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39994 06293586-3116195 59.76 ± 0.36 6363 ± 388 4.20 ± 0.17 -0.46 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39995 06293587-3112204 46.04 ± 0.10 5504 ± . . . 4.36 ± . . . 0.02 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
39996 06293589-3116494 60.16 ± 0.74 5217 ± 262 4.26 ± 0.92 -0.87 ± 0.39 <81 3 Y N N N Y n NG
39997 06293598-3117477 63.56 ± 0.13 6549 ± . . . 4.36 ± . . . -0.76 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
39998 06293600-3116342 59.68 ± 0.11 6350 ± . . . 4.18 ± . . . -0.92 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
39999 06293603-3116392 59.47 ± 0.32 6374 ± 378 4.37 ± 0.32 -0.60 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40000 06293609-3113470 39.34 ± 0.69 5358 ± 218 4.21 ± 0.30 -0.20 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40001 06293614-3118450 61.96 ± 1.04 5448 ± 42 3.75 ± 0.67 -0.56 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40002 06293623-3122540 96.03 ± 0.62 5594 ± 74 3.99 ± 0.55 -0.31 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40003 06293627-3115559 59.91 ± 0.31 6337 ± 204 4.41 ± 0.35 -0.49 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40004 06293629-3113402 59.86 ± 0.81 5102 ± 392 3.31 ± 1.59 -0.69 ± 0.43 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
40005 06293629-3117126 59.76 ± 0.11 6227 ± . . . 4.62 ± . . . -0.77 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40006 06293630-3116579 59.89 ± 0.34 6180 ± 219 4.57 ± 0.53 -0.62 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40007 06293633-3119024 61.24 ± 0.56 5576 ± 103 4.77 ± 0.34 -0.39 ± 0.20 <92 3 N . . . . . . . . . Y n NG
40008 06293640-3118334 58.67 ± 0.13 6430 ± . . . 4.12 ± . . . -0.66 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40009 06293641-3119453 59.21 ± 0.15 6547 ± . . . 4.13 ± . . . -0.59 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40010 06293642-3120032 59.91 ± 0.12 6392 ± . . . 4.29 ± . . . -0.53 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40011 06293652-3117157 59.83 ± 0.79 6128 ± 396 3.91 ± 0.19 -0.28 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40012 06293659-3117302 59.45 ± 0.11 6349 ± . . . 3.56 ± . . . -1.01 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40013 06293662-3117519 59.90 ± 0.34 6511 ± 248 4.53 ± 0.27 -0.60 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40014 06293664-3115415 27.93 ± 0.37 6084 ± 190 4.23 ± 0.13 -0.62 ± 0.56 67 ± 47 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40015 06293667-3119238 60.54 ± 1.27 6282 ± 842 4.79 ± 0.77 -0.58 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40016 06293676-3116466 60.13 ± 0.81 4999 ± 664 3.83 ± 0.45 -0.71 ± 0.41 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40017 06293678-3117064 54.51 ± 0.36 6381 ± 264 4.64 ± 0.37 -0.52 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40018 06293682-3115515 57.22 ± 0.37 6238 ± 28 4.38 ± 0.89 -0.71 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40019 06293685-3121341 93.32 ± 0.24 5163 ± 40 4.36 ± 0.58 0.17 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40020 06293696-3115413 53.10 ± 0.32 6390 ± 34 4.39 ± 0.84 -0.69 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40021 06293698-3110026 59.57 ± 0.89 5765 ± 55 3.65 ± 0.68 -0.63 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40022 06293700-3115233 59.20 ± 0.90 6120 ± 31 4.89 ± 0.20 -0.41 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40023 06293709-3116127 59.52 ± 0.11 6387 ± . . . 4.38 ± . . . -0.71 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40024 06293709-3116258 59.49 ± 0.42 6353 ± 219 5.03 ± 0.62 -0.68 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
40025 06293710-3116332 57.61 ± 0.54 5768 ± 73 4.65 ± 0.38 -0.47 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40026 06293711-3118415 58.71 ± 0.15 6368 ± . . . 3.96 ± . . . -0.72 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40027 06293713-3117413 57.55 ± 0.30 6323 ± 342 4.34 ± 0.21 -0.79 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40028 06293714-3118200 60.00 ± 0.74 6071 ± 282 5.00 ± 0.54 -0.54 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40029 06293730-3111487 59.33 ± 1.02 4870 ± 327 3.83 ± 1.14 -0.61 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40030 06293739-3122078 26.05 ± 0.39 5947 ± 205 4.43 ± 0.28 -0.51 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40031 06293743-3108124 58.97 ± 0.89 5593 ± 115 4.58 ± 0.23 -1.14 ± 0.47 <116 3 Y N Y N Y n NG
40032 06293746-3113353 57.25 ± 0.80 6098 ± 272 4.40 ± 0.54 -0.38 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40033 06293746-3118006 62.86 ± 0.66 6140 ± 387 4.34 ± 0.38 -0.57 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40034 06293750-3116229 63.30 ± 0.27 6097 ± 178 3.87 ± 0.13 -0.63 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40035 06293754-3117075 59.84 ± 0.48 5986 ± 21 4.67 ± 0.54 -0.62 ± 0.21 77 ± 63 1 Y N Y Y Y n NG
40036 06293771-3117486 59.06 ± 0.16 6266 ± . . . 3.98 ± . . . -0.92 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40037 06293778-3117226 60.07 ± 0.38 6197 ± 236 4.72 ± 0.73 -0.76 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40038 06293786-3114410 15.29 ± 2.25 5000 ± 73 4.15 ± 1.32 -1.30 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40039 06293790-3116279 59.69 ± 0.67 6123 ± 361 4.33 ± 0.14 -0.65 ± 0.35 <74 3 Y N Y Y . . . n NG
40040 06293793-3116491 58.05 ± 0.81 5631 ± 186 4.40 ± 0.24 -0.44 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40041 06293796-3116368 59.70 ± 0.28 6456 ± 503 4.08 ± 0.10 -0.63 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40042 06293802-3118489 52.66 ± 0.61 6123 ± 295 4.43 ± 0.45 -0.71 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40043 06293807-3119083 60.27 ± 0.69 5266 ± 510 4.05 ± 0.56 -0.39 ± 0.46 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40044 06293808-3118265 59.83 ± 0.54 6375 ± 264 3.73 ± 0.36 -0.88 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40045 06293812-3117234 59.57 ± 0.35 6316 ± 370 3.73 ± 0.50 -0.69 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40046 06293816-3119020 59.77 ± 0.46 6135 ± 157 4.70 ± 0.53 -0.86 ± 0.57 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40047 06293824-3117528 61.18 ± 0.72 6490 ± 132 4.46 ± 0.43 -0.76 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40048 06293827-3122547 57.59 ± 1.07 5806 ± 20 4.50 ± 0.33 -0.44 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40049 06293832-3112569 58.92 ± 0.98 6158 ± 669 4.79 ± 0.14 -0.84 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40050 06293833-3116374 70.78 ± 1.00 6368 ± 480 3.87 ± 0.74 -0.68 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40051 06293834-3114114 61.14 ± 0.99 5507 ± 155 3.93 ± 0.21 -0.70 ± 0.43 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40052 06293839-3116473 60.04 ± 0.37 6099 ± 238 4.39 ± 0.25 -0.61 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40053 06293869-3114348 59.13 ± 0.30 6446 ± 190 3.72 ± 0.51 -0.59 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40054 06293895-3117049 58.28 ± 0.95 6038 ± 157 4.17 ± 0.65 -0.40 ± 0.37 107 ± 104 1 Y N N Y Y n NG
40055 06293897-3115061 61.82 ± 0.15 6213 ± . . . 4.39 ± . . . -0.66 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40056 06293901-3115545 70.96 ± 0.74 5837 ± 372 4.46 ± 1.02 -0.69 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40057 06293902-3121395 58.08 ± 0.81 5812 ± 107 3.75 ± 0.77 -0.62 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40058 06293907-3117588 59.33 ± 0.11 6224 ± . . . 3.56 ± . . . -0.97 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40059 06293913-3117288 58.83 ± 0.36 6189 ± 279 4.64 ± 0.33 -0.67 ± 0.25 68 ± 43 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
40060 06293915-3116229 57.04 ± 0.35 6230 ± 201 4.51 ± 0.41 -0.63 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40061 06293916-3112270 66.61 ± 1.26 5559 ± 109 4.30 ± 0.12 -0.47 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40062 06293925-3124056 58.20 ± 0.81 5817 ± 259 3.94 ± 0.44 -0.77 ± 0.45 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40063 06293930-3116257 59.20 ± 0.42 6241 ± 73 4.24 ± 0.36 -0.46 ± 0.29 49 ± 38 1 Y Y Y Y . . . Y . . .
40064 06293950-3117146 502.19 ± 0.39 6523 ± 83 4.37 ± 0.13 -0.57 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40065 06293952-3118056 58.15 ± 0.42 6814 ± 904 4.85 ± 0.72 -0.63 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40066 06293968-3114599 61.07 ± 0.89 5127 ± 199 4.39 ± 0.19 -0.69 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40067 06293971-3115444 60.59 ± 0.41 6418 ± 312 4.33 ± 0.47 -0.55 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40068 06293973-3122528 58.79 ± 1.05 5867 ± 72 4.16 ± 0.52 -0.56 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40069 06293977-3112559 60.34 ± 0.65 5711 ± 229 3.94 ± 0.55 -0.69 ± 0.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40070 06293983-3116457 59.91 ± 0.50 6145 ± 349 4.36 ± 0.30 -0.37 ± 0.21 86 ± 67 1 Y N Y Y Y n NG
40071 06293985-3120369 103.86 ± 0.45 6126 ± 464 4.45 ± 0.24 -0.69 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40072 06293986-3118064 59.92 ± 0.43 6150 ± 328 4.00 ± 0.18 -0.63 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40073 06293991-3115557 59.13 ± 0.59 5244 ± 441 3.75 ± 0.50 -0.58 ± 0.25 <67 3 Y N Y Y . . . n NG
40074 06294010-3119296 59.86 ± 1.08 5540 ± 24 4.35 ± 0.33 -0.41 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40075 06294017-3117395 58.06 ± 0.21 6295 ± 208 4.17 ± 0.18 -0.68 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40076 06294018-3121310 58.37 ± 0.16 6358 ± . . . 4.32 ± . . . -0.62 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40077 06294027-3120547 60.47 ± 0.32 6444 ± 262 4.54 ± 0.33 -0.73 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40078 06294029-3117033 59.87 ± 0.34 6414 ± 309 4.38 ± 0.15 -0.67 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40079 06294034-3126041 50.67 ± 0.60 6062 ± 76 4.49 ± 0.47 -0.42 ± 0.25 66 ± 59 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40080 06294055-3122075 60.16 ± 0.15 6275 ± . . . 4.53 ± . . . -0.78 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40081 06294056-3114331 57.35 ± 0.40 5843 ± 91 4.67 ± 0.45 -0.64 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
40082 06294056-3115352 58.77 ± 0.50 5901 ± 56 4.00 ± 0.40 -0.46 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40083 06294060-3113101 472.20 ± 1.43 5424 ± 382 2.14 ± 1.04 -1.42 ± 0.40 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
40084 06294062-3115157 76.98 ± 0.38 6171 ± 247 4.04 ± 0.45 -0.67 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40085 06294094-3118333 59.81 ± 0.37 6190 ± 327 4.36 ± 0.23 -0.63 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40086 06294102-3114126 61.11 ± 0.69 5764 ± 97 4.41 ± 0.34 -0.47 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40087 06294118-3122435 58.35 ± 0.73 5917 ± 242 4.59 ± 0.41 -0.72 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40088 06294122-3114505 60.51 ± 0.32 5642 ± 578 4.03 ± 0.72 -1.08 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40089 06294129-3117234 58.69 ± 1.17 5432 ± 186 4.08 ± 0.01 -0.97 ± 0.65 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40090 06294143-3114442 60.21 ± 1.47 5224 ± 114 4.54 ± 0.39 -0.79 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40091 06294144-3119298 67.45 ± 0.14 6320 ± . . . 4.31 ± . . . -0.74 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40092 06294146-3118062 60.94 ± 0.66 4877 ± 305 3.63 ± 0.39 -0.55 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40093 06294151-3119072 59.63 ± 0.38 6363 ± 303 5.04 ± 0.71 -0.75 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40094 06294161-3110388 60.64 ± 1.21 5561 ± 81 4.28 ± 0.39 -0.58 ± 0.31 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40095 06294169-3117528 59.07 ± 0.36 6585 ± 717 4.48 ± 0.29 -1.00 ± 1.00 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40096 06294178-3111321 4.24 ± 0.28 6037 ± 239 4.46 ± 0.29 -0.03 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40097 06294179-3111370 51.27 ± 0.35 6269 ± . . . 3.91 ± . . . -0.62 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40098 06294181-3117562 60.12 ± 0.80 5542 ± 53 4.88 ± 0.22 -0.95 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40099 06294188-3115475 60.31 ± 0.24 5371 ± 146 3.69 ± 0.44 -0.40 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40100 06294191-3118309 58.87 ± 1.62 5639 ± 193 4.20 ± 0.46 -0.63 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40101 06294193-3114447 53.49 ± 1.21 5599 ± 177 3.78 ± 0.85 -0.53 ± 0.49 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40102 06294200-3118513 -21.50 ± 0.86 5477 ± 62 3.61 ± 0.52 -0.57 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40103 06294204-3116389 63.21 ± 0.64 6165 ± 284 4.52 ± 0.26 -0.75 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40104 06294223-3110302 72.33 ± 0.73 6142 ± 127 4.18 ± 0.92 -0.59 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40105 06294231-3116504 59.39 ± 0.35 6356 ± 387 4.25 ± 0.09 -0.73 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40106 06294244-3121457 60.17 ± 0.84 5965 ± 369 3.82 ± 0.28 -0.37 ± 0.22 <97 3 Y N N Y . . . n NG
40107 06294245-3118340 59.47 ± 0.35 6389 ± 306 4.19 ± 0.32 -0.51 ± 0.15 60 ± 55 . . . Y Y Y Y Y Y . . .
40108 06294253-3116001 60.43 ± 0.86 6240 ± 160 4.08 ± 0.39 -0.39 ± 0.21 <79 3 Y Y N Y Y Y . . .
40109 06294255-3120527 34.95 ± 0.29 6130 ± 241 4.09 ± 0.09 -0.80 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40110 06294260-3116473 61.19 ± 0.87 5725 ± 278 4.45 ± 0.47 -0.77 ± 0.39 39 ± 39 1 Y Y Y Y Y Y . . .
40111 06294267-3115096 54.98 ± 0.26 5756 ± 41 3.62 ± 0.31 -0.56 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40112 06294267-3116548 61.14 ± 1.38 5538 ± 334 3.86 ± 0.31 -0.62 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40113 06294269-3116325 59.74 ± 0.37 6595 ± 211 3.58 ± 0.32 -0.78 ± 0.34 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40114 06294272-3116272 61.25 ± 1.09 5774 ± 295 4.53 ± 0.15 -0.41 ± 0.65 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40115 06294298-3115222 59.88 ± 0.40 5920 ± 132 4.25 ± 0.11 -0.58 ± 0.23 96 ± 47 1 Y N N Y Y n NG
40116 06294299-3125187 27.09 ± 0.10 5562 ± . . . 4.48 ± . . . 0.15 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40117 06294328-3116438 59.68 ± 0.55 6464 ± 541 4.22 ± 0.06 -0.55 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40118 06294334-3119149 60.00 ± 1.07 5823 ± 596 4.26 ± 0.20 -0.53 ± 0.88 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40119 06294339-3111529 59.26 ± 0.12 6376 ± . . . 4.20 ± . . . -0.56 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40120 06294348-3121501 61.15 ± 0.36 6134 ± 414 4.36 ± 0.21 -0.19 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40121 06294348-3122289 58.85 ± 0.70 5728 ± 93 4.10 ± 0.31 -0.47 ± 0.13 <97 3 Y N N Y . . . n NG
40122 06294350-3112147 50.42 ± 1.24 5792 ± 26 5.08 ± 0.52 -0.15 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40123 06294381-3110186 56.73 ± 0.13 6361 ± . . . 4.08 ± . . . -0.67 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40124 06294396-3122271 59.85 ± 0.13 6331 ± . . . 4.29 ± . . . -0.66 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40125 06294403-3108576 59.95 ± 0.55 6215 ± 291 4.07 ± 0.23 -0.65 ± 0.18 72 ± 60 1 Y N N Y Y n NG
40126 06294403-3109309 59.90 ± 0.62 5986 ± 208 3.94 ± 0.62 -0.70 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40127 06294409-3112099 57.13 ± 1.28 5540 ± 240 3.55 ± 0.76 -0.54 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40128 06294409-3116276 67.13 ± 1.55 5590 ± 385 4.01 ± 0.22 -0.91 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40129 06294417-3115254 61.02 ± 0.50 5799 ± 47 4.70 ± 0.55 -0.53 ± 0.24 73 ± 60 1 N . . . . . . . . . Y n NG
40130 06294418-3111012 60.05 ± 0.65 5511 ± 256 3.94 ± 0.23 -0.65 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40131 06294419-3117461 57.69 ± 1.20 6147 ± 645 4.07 ± 0.17 -0.69 ± 0.88 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40132 06294427-3109142 76.83 ± 0.41 5895 ± 204 3.79 ± 0.26 -0.64 ± 0.38 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40133 06294428-3111271 59.73 ± 0.80 5245 ± 193 3.91 ± 0.61 -0.61 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40134 06294435-3125185 82.61 ± 0.25 4979 ± 142 3.25 ± 0.17 -0.13 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . N n G
40135 06294436-3110077 82.08 ± 0.56 5622 ± 91 4.04 ± 0.25 -0.30 ± 0.31 <66 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
40136 06294452-3112345 62.16 ± 1.99 5153 ± 115 4.63 ± 0.36 -0.68 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40137 06294458-3108070 87.71 ± 0.11 5799 ± . . . 4.29 ± . . . -0.37 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40138 06294464-3114501 59.76 ± 1.00 5764 ± 390 3.74 ± 0.67 -0.58 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40139 06294464-3118288 62.54 ± 0.87 6055 ± 356 4.80 ± 0.60 -0.54 ± 0.36 162 ± 117 1 N . . . . . . . . . Y n NG
40140 06294478-3110041 60.98 ± 0.40 5760 ± 79 3.87 ± 0.23 -0.41 ± 0.16 39 ± 37 1 Y Y Y Y Y Y . . .
40141 06294509-3113167 59.74 ± 0.47 5799 ± 26 4.31 ± 0.42 -0.36 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40142 06294511-3110190 66.38 ± 0.11 5748 ± . . . 4.19 ± . . . -0.59 ± . . . 72 ± 25 . . . N . . . . . . . . . . . . n NG
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
40143 06294515-3114098 59.25 ± 0.34 6349 ± 480 4.60 ± 0.34 -0.61 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40144 06294518-3115267 86.53 ± 0.80 4991 ± 132 4.21 ± 0.85 -0.36 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40145 06294523-3110010 59.77 ± 0.86 5404 ± 353 3.62 ± 0.72 -0.72 ± 0.48 131 ± 96 1 Y N Y Y . . . n NG
40146 06294525-3115105 58.99 ± 0.42 5745 ± 87 4.80 ± 0.57 -0.65 ± 0.34 82 ± 50 1 Y N Y Y Y n NG
40147 06294532-3117189 30.22 ± 1.19 5189 ± 377 3.67 ± 0.97 -0.71 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40148 06294547-3111301 62.85 ± 1.38 5641 ± 257 4.41 ± 0.45 -0.48 ± 0.63 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40149 06294559-3111549 59.90 ± 0.66 5786 ± 267 4.14 ± 0.53 -0.52 ± 0.25 <73 3 Y N N Y . . . n NG
40150 06294572-3113423 59.59 ± 0.72 6049 ± 237 4.42 ± 0.44 -0.59 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40151 06294584-3118132 61.69 ± 1.26 5866 ± 378 4.44 ± 0.51 -0.60 ± 0.45 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40152 06294586-3113468 59.87 ± 0.55 6307 ± 276 4.88 ± 0.35 -0.59 ± 0.38 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40153 06294592-3114150 59.64 ± 0.98 5378 ± 75 3.58 ± 0.72 -0.74 ± 0.44 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40154 06294607-3116255 59.05 ± 0.42 6526 ± 252 4.15 ± 0.40 -0.66 ± 0.21 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40155 06294610-3115138 58.54 ± 1.13 5792 ± 490 3.97 ± 0.53 -0.36 ± 0.67 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40156 06294620-3121269 58.92 ± 1.07 5668 ± 257 4.80 ± 0.47 -0.66 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40157 06294642-3108494 61.53 ± 1.37 6245 ± 792 4.62 ± 0.18 -0.80 ± 1.05 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40158 06294648-3119491 59.76 ± 0.37 6554 ± 495 4.15 ± 0.19 -0.60 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40159 06294661-3118537 53.03 ± 0.30 6357 ± 401 4.26 ± 0.07 -0.57 ± 0.19 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40160 06294667-3118184 534.95 ± 0.23 6224 ± 418 4.36 ± 0.15 -0.57 ± 0.24 59 ± 48 . . . N . . . . . . . . . Y n NG
40161 06294700-3116219 58.24 ± 0.30 6166 ± 102 3.94 ± 0.05 -0.64 ± 0.52 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40162 06294711-3123586 60.34 ± 0.92 5867 ± 448 4.26 ± 0.49 -0.70 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40163 06294718-3118095 59.33 ± 0.14 6636 ± . . . 4.58 ± . . . -0.69 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40164 06294759-3118297 56.83 ± 0.99 5937 ± 41 3.22 ± 0.58 -0.63 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40165 06294760-3111267 60.10 ± 0.10 5927 ± . . . 3.98 ± . . . -0.41 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40166 06294760-3117344 51.18 ± 0.69 5792 ± 74 3.72 ± 0.48 -0.03 ± 0.19 <104 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
40167 06294764-3114109 59.33 ± 1.58 5725 ± 19 4.40 ± 0.15 -0.76 ± 0.27 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40168 06294773-3114452 59.36 ± 0.28 6280 ± 375 3.85 ± 0.28 -0.55 ± 0.13 <146 3 Y N Y Y Y n NG
40169 06294776-3117193 60.54 ± 0.29 5673 ± 105 3.78 ± 0.70 -0.65 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40170 06294783-3119016 59.31 ± 0.90 5400 ± 315 3.08 ± 0.17 -0.71 ± 0.40 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40171 06294792-3112015 54.02 ± 0.37 6456 ± 318 4.43 ± 0.29 -0.47 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40172 06294794-3120174 58.54 ± 0.33 6346 ± 437 3.72 ± 0.37 -0.79 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40173 06294800-3117576 59.18 ± 0.79 6003 ± 196 4.38 ± 0.23 -0.59 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40174 06294806-3119414 60.45 ± 0.41 6448 ± 252 4.86 ± 0.51 -0.59 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40175 06294809-3119276 63.63 ± 0.26 6000 ± 120 4.05 ± 0.17 -0.61 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40176 06294813-3120141 59.84 ± 0.31 6458 ± 341 4.28 ± 0.17 -0.58 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40177 06294825-3112564 47.80 ± 0.78 5489 ± 228 4.33 ± 0.05 -0.64 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40178 06294831-3111284 59.41 ± 0.25 5323 ± 68 4.44 ± 0.31 -0.43 ± 0.33 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40179 06294837-3122376 58.78 ± 0.24 5075 ± 205 3.45 ± 0.58 -0.36 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n G
40180 06294888-3115571 58.27 ± 0.68 6061 ± 363 5.21 ± 0.77 -0.55 ± 0.32 <99 3 Y N N Y Y n NG
40181 06294898-3120014 59.95 ± 0.77 5676 ± 141 3.68 ± 0.54 -0.22 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40182 06294899-3117478 59.86 ± 0.74 5883 ± 401 3.56 ± 0.47 -0.45 ± 0.42 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40183 06294931-3112223 60.46 ± 0.16 6302 ± . . . 3.92 ± . . . -0.58 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40184 06294944-3117140 75.90 ± 0.54 5365 ± 325 4.31 ± 0.86 -0.40 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40185 06294971-3114345 59.76 ± 0.86 6060 ± 390 4.72 ± 0.18 -1.27 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40186 06294983-3113196 59.80 ± 0.41 6295 ± 245 4.62 ± 0.53 -0.76 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40187 06294986-3123051 59.70 ± 1.66 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . N n . . .
40188 06294996-3119496 59.05 ± 0.56 6202 ± 303 4.63 ± 0.52 -0.48 ± 0.22 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40189 06294999-3117496 59.77 ± 0.56 5558 ± 271 3.36 ± 0.50 -0.63 ± 0.32 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40190 06295000-3114520 60.01 ± 0.99 5224 ± 82 4.23 ± 0.25 -0.80 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40191 06295001-3122236 60.34 ± 0.45 6395 ± 65 4.22 ± 0.15 -0.61 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40192 06295007-3120256 57.92 ± 1.04 5472 ± 27 4.26 ± 1.34 -0.55 ± 0.40 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40193 06295025-3117568 57.60 ± 1.12 5906 ± 341 4.44 ± 0.13 -0.63 ± 0.59 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40194 06295025-3121199 59.04 ± 0.57 6010 ± 311 4.57 ± 0.47 -0.46 ± 0.25 100 ± 85 1 Y N Y Y . . . n NG
40195 06295077-3109225 44.09 ± 0.58 5758 ± 53 3.97 ± 0.26 -0.30 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40196 06295105-3116234 61.92 ± 0.55 6162 ± 229 4.69 ± 0.45 -0.65 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40197 06295138-3118432 60.84 ± 0.86 5724 ± 143 4.00 ± 0.04 -0.50 ± 0.15 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40198 06295144-3125172 64.34 ± 0.74 6058 ± 239 3.80 ± 0.31 -0.36 ± 0.24 <159 3 N . . . . . . . . . N n NG
40199 06295150-3120463 59.54 ± 0.53 6105 ± 121 4.21 ± 0.13 -0.40 ± 0.18 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40200 06295151-3111488 71.44 ± 0.26 5719 ± 99 4.50 ± 0.21 -0.16 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40201 06295158-3110104 58.31 ± 1.10 5298 ± 112 3.63 ± 1.38 -0.78 ± 0.25 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
40202 06295158-3118142 61.25 ± 0.60 6410 ± 383 3.93 ± 0.72 -0.77 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40203 06295200-3114195 58.93 ± 0.13 6366 ± . . . 4.49 ± . . . -0.81 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40204 06295211-3114433 46.36 ± 0.80 5854 ± 209 4.21 ± 0.55 -0.54 ± 0.32 <104 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
40205 06295215-3116527 4.37 ± 0.24 4877 ± 200 4.60 ± 0.25 -0.50 ± 0.23 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40206 06295289-3119220 59.49 ± 0.11 6126 ± . . . 4.19 ± . . . -0.62 ± . . . 119 ± 42 . . . Y N Y Y Y n NG
40207 06295290-3117471 57.25 ± 0.33 6384 ± 89 4.34 ± 0.17 -0.66 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40208 06295310-3119338 58.06 ± 0.21 6089 ± 226 4.05 ± 0.13 -0.59 ± 0.13 101 ± 19 . . . Y N N Y Y n NG
40209 06295328-3117472 60.01 ± 0.48 6498 ± 367 4.57 ± 0.27 -0.52 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40210 06295329-3121393 188.33 ± 0.10 5048 ± . . . 3.52 ± . . . -0.28 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40211 06295335-3117218 61.51 ± 1.07 5798 ± 559 3.92 ± 0.35 -0.80 ± 0.82 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40212 06295339-3115199 62.51 ± 0.90 6379 ± 282 3.91 ± 0.30 -0.37 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40213 06295362-3118557 59.73 ± 0.68 5683 ± 60 4.36 ± 0.34 -0.64 ± 0.23 <99 3 Y N N Y Y n NG
40214 06295363-3121374 57.42 ± 1.48 6026 ± 321 3.88 ± 0.65 -0.80 ± 0.25 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40215 06295370-3127225 44.39 ± 0.32 6088 ± 336 4.59 ± 0.36 0.05 ± 0.28 69 ± 42 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40216 06295384-3115532 59.70 ± 0.50 6538 ± 198 4.08 ± 0.26 -0.50 ± 0.21 <55 3 Y Y Y Y Y Y . . .
40217 06295399-3120163 42.51 ± 0.28 6035 ± 170 4.34 ± 0.28 -0.07 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40218 06295402-3115016 501.33 ± 0.40 6350 ± 172 4.95 ± 0.57 -0.78 ± 0.17 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40219 06295438-3114273 59.47 ± 2.86 5704 ± 164 4.61 ± 0.61 -0.73 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40220 06295442-3119045 59.57 ± 0.11 5368 ± . . . 3.64 ± . . . -0.49 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40221 06295455-3124484 150.62 ± 1.49 6300 ± 866 3.58 ± 0.61 -1.10 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40222 06295459-3119321 59.37 ± 0.99 5106 ± 517 3.48 ± 0.36 -1.02 ± 0.66 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
40223 06295465-3113489 81.83 ± 2.73 5713 ± 349 3.52 ± 1.32 -1.34 ± 0.26 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40224 06295469-3120266 59.01 ± 0.64 5808 ± 55 3.92 ± 0.40 -0.61 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40225 06295488-3117129 59.33 ± 0.81 5264 ± 232 4.79 ± 0.48 -0.79 ± 0.47 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40226 06295522-3121153 50.69 ± 0.25 6052 ± 194 4.39 ± 0.14 0.09 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40227 06295536-3126300 53.25 ± 0.11 5769 ± . . . 3.76 ± . . . -0.16 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40228 06295604-3118564 59.02 ± 0.85 6234 ± 481 4.67 ± 0.40 -0.66 ± 0.30 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40229 06295613-3113435 125.09 ± 0.54 5789 ± 48 4.33 ± 0.36 -0.44 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40230 06295613-3118030 59.48 ± 1.35 5799 ± 379 3.93 ± 0.61 -0.59 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40231 06295620-3121142 60.65 ± 0.62 6170 ± 118 4.53 ± 0.41 -0.33 ± 0.24 82 ± 72 1 Y N Y N Y n NG
40232 06295639-3108264 52.94 ± 0.11 5735 ± . . . 3.48 ± . . . -0.40 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40233 06295652-3115489 59.64 ± 0.80 5170 ± 364 3.85 ± 0.53 -0.51 ± 0.29 <70 3 Y N N Y . . . n NG
40234 06295654-3112341 60.28 ± 0.12 6493 ± . . . 4.87 ± . . . -0.58 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40235 06295661-3114230 59.86 ± 1.57 5301 ± 78 3.69 ± 0.53 -0.64 ± 0.28 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40236 06295669-3121581 48.19 ± 0.70 5558 ± 179 3.57 ± 0.32 -0.72 ± 0.32 <129 3 N . . . . . . . . . Y n NG
40237 06295700-3114076 74.99 ± 0.69 5918 ± 95 4.53 ± 0.35 -0.50 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40238 06295722-3111447 53.77 ± 0.83 5969 ± 239 4.49 ± 0.47 -0.70 ± 0.35 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40239 06295734-3118040 61.39 ± 1.00 5112 ± 355 4.63 ± 0.12 -0.68 ± 0.48 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40240 06295734-3124306 41.75 ± 0.10 5523 ± . . . 4.40 ± . . . -0.29 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40241 06295735-3116031 61.21 ± 0.56 6542 ± 453 4.34 ± 0.35 -0.70 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
40242 06295743-3123095 58.06 ± 1.61 5591 ± 387 4.78 ± 0.29 -0.74 ± 0.35 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40243 06295746-3111377 64.74 ± 1.38 5210 ± 638 4.99 ± 0.32 -1.14 ± 1.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40244 06295763-3111525 45.41 ± 0.98 4878 ± 859 3.04 ± 1.47 -0.93 ± 0.28 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
40245 06295768-3111125 57.93 ± 1.08 5824 ± 364 4.36 ± 0.44 -0.69 ± 0.33 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40246 06295768-3121395 59.05 ± 0.35 6556 ± 226 4.20 ± 0.06 -0.50 ± 0.14 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40247 06295788-3114386 60.06 ± 0.40 6434 ± 324 4.74 ± 0.22 -0.62 ± 0.23 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40248 06295807-3114354 20.97 ± 0.26 5916 ± 240 4.03 ± 0.14 -0.28 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40249 06295818-3120414 57.73 ± 1.15 5338 ± 382 3.55 ± 0.89 -0.56 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40250 06295827-3120314 41.85 ± 0.81 5652 ± 232 3.69 ± 0.69 -0.37 ± 0.21 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40251 06295830-3124458 98.35 ± 1.79 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40252 06295839-3125236 58.62 ± 1.32 5712 ± 401 3.18 ± 1.28 -0.73 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40253 06295865-3116081 318.57 ± 0.26 6434 ± 384 4.30 ± 0.23 -0.41 ± 0.19 <69 3 N . . . . . . . . . Y n NG
40254 06295868-3120051 59.17 ± 0.54 6318 ± 339 4.27 ± 0.07 -0.59 ± 0.26 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40255 06295886-3110129 59.98 ± 0.14 6180 ± . . . 3.67 ± . . . -0.76 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40256 06295899-3119073 116.26 ± 0.74 5792 ± 152 4.44 ± 0.41 -0.66 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40257 06295899-3125095 57.38 ± 2.22 5111 ± 184 3.08 ± 0.72 -0.73 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
40258 06295926-3120012 55.65 ± 0.53 6139 ± 352 4.94 ± 0.50 0.16 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40259 06295933-3109220 63.65 ± 0.26 5318 ± 66 4.55 ± 0.32 0.01 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40260 06300010-3122222 56.98 ± 1.32 5863 ± 190 4.58 ± 0.18 -0.60 ± 0.37 . . . . . . N . . . . . . . . . N n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
40261 06300032-3115551 72.26 ± 3.25 5062 ± 275 5.70 ± 0.56 -1.21 ± 0.29 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40262 06300040-3113197 59.97 ± 0.49 6369 ± 25 3.97 ± 0.06 -0.71 ± 0.36 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40263 06300128-3118278 59.86 ± 0.15 6405 ± . . . 4.43 ± . . . -0.68 ± . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40264 06300129-3114535 61.57 ± 1.90 5189 ± 355 3.09 ± 0.86 -0.26 ± 0.24 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n Li-rich G
40265 06300149-3117256 100.24 ± 0.40 6027 ± 171 3.84 ± 0.50 -0.64 ± 0.34 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40266 06300156-3122145 60.05 ± 0.70 6243 ± 346 4.28 ± 0.65 -0.65 ± 0.30 51 ± 37 1 Y Y Y Y Y Y . . .
40267 06300194-3112256 99.95 ± 0.11 5878 ± . . . 3.81 ± . . . -0.42 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40268 06300234-3114249 76.37 ± 1.00 5957 ± 131 4.14 ± 0.30 -1.02 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40269 06300257-3115594 47.16 ± 0.33 5985 ± 125 4.09 ± 0.17 -0.36 ± 0.18 66 ± 26 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40270 06300356-3122506 59.71 ± 0.60 6442 ± 109 3.82 ± 0.25 -0.48 ± 0.16 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40271 06300387-3114117 59.67 ± 0.52 6194 ± 348 3.71 ± 0.52 -0.68 ± 0.33 71 ± 49 1 Y Y Y Y Y Y . . .
40272 06300394-3119560 63.37 ± 0.59 6473 ± 211 4.35 ± 0.17 -0.63 ± 0.20 <78 3 N . . . . . . . . . Y n NG
40273 06300395-3116321 60.75 ± 1.43 5961 ± 372 3.47 ± 0.70 -0.66 ± 0.19 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40274 06300401-3118197 -2.05 ± 0.27 5379 ± 43 4.48 ± 0.40 -0.13 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40275 06300416-3117553 59.78 ± 0.33 6413 ± 334 4.10 ± 0.08 -0.57 ± 0.17 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40276 06300458-3113454 80.38 ± 0.62 6105 ± 247 4.04 ± 1.00 -0.57 ± 0.36 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40277 06300465-3120584 59.19 ± 0.69 6012 ± 250 4.40 ± 0.29 -0.42 ± 0.24 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40278 06300474-3109526 136.90 ± 1.77 5596 ± 84 2.63 ± 0.56 -0.75 ± 0.11 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40279 06300490-3116038 139.82 ± 1.08 4973 ± 453 4.26 ± 1.22 -0.46 ± 0.39 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40280 06300496-3122166 59.60 ± 1.00 6513 ± 749 4.23 ± 0.35 -0.71 ± 0.07 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40281 06300511-3118158 60.41 ± 0.52 6437 ± 140 4.36 ± 0.33 -0.61 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40282 06300518-3113594 59.09 ± 0.38 6303 ± 130 4.41 ± 0.19 -0.65 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40283 06300534-3108170 17.45 ± 0.11 5720 ± . . . 4.18 ± . . . -0.51 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40284 06300741-3115425 95.84 ± 1.65 5844 ± 437 4.02 ± 0.27 -0.57 ± 0.39 <111 3 N . . . . . . . . . . . . n NG
40285 06300762-3119409 91.95 ± 1.78 6164 ± 177 . . . -1.81 ± 0.13 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40286 06300775-3117395 59.57 ± 0.54 6453 ± 378 4.21 ± 0.22 -0.52 ± 0.13 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40287 06300786-3116076 48.24 ± 0.27 6056 ± 157 4.16 ± 0.09 -0.58 ± 0.20 70 ± 27 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40288 06300789-3120212 145.55 ± 2.88 6639 ± 813 3.91 ± 0.70 -0.46 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40289 06300827-3107135 135.71 ± 0.12 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40290 06300834-3124531 42.75 ± 8.14 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40291 06300931-3123526 75.28 ± 0.10 5634 ± . . . 3.73 ± . . . 0.01 ± . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40292 06300933-3118470 86.18 ± 0.24 5423 ± 58 3.87 ± 0.08 0.14 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40293 06301059-3110152 -1.57 ± 0.27 6005 ± 167 3.99 ± 0.14 -0.13 ± 0.19 70 ± 28 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40294 06301081-3114484 14.39 ± 0.50 5649 ± 82 4.18 ± 0.63 -0.35 ± 0.14 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40295 06301144-3120541 57.03 ± 0.25 5029 ± 106 2.88 ± 0.33 -0.19 ± 0.22 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40296 06301145-3121392 59.95 ± 0.65 5997 ± 213 4.23 ± 0.10 -0.45 ± 0.18 <75 3 Y N Y Y . . . n NG
40297 06301152-3116556 7.50 ± 0.42 6132 ± 258 4.48 ± 0.34 -0.56 ± 0.18 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40298 06301274-3121243 93.40 ± 0.48 5342 ± 95 3.97 ± 0.12 -0.07 ± 0.27 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40299 06301447-3116514 33.46 ± 0.72 5737 ± 195 3.60 ± 0.54 -0.08 ± 0.37 107 ± 102 1 N . . . . . . . . . . . . n NG
40300 06301454-3112159 62.14 ± 1.60 5370 ± 168 3.90 ± 0.64 -0.93 ± 0.53 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40301 06301486-3121190 72.69 ± 1.12 6248 ± 624 5.12 ± 0.24 -0.92 ± 0.46 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40302 06301507-3119573 60.04 ± 0.99 6383 ± 51 4.05 ± 0.63 -0.44 ± 0.15 <114 3 Y N Y Y Y n NG
40303 06301601-3121058 60.89 ± 2.29 6746 ± 534 4.90 ± 0.64 -0.34 ± 0.11 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40304 06301712-3118499 50.13 ± 0.61 5432 ± 116 4.90 ± 0.54 -0.09 ± 0.15 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40305 06301718-3116308 19.19 ± 0.28 5589 ± 316 4.47 ± 0.34 0.19 ± 0.12 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40306 06301788-3114465 59.67 ± 1.26 6286 ± 986 4.63 ± 0.40 -0.78 ± 0.81 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40307 06301835-3115073 59.07 ± 1.07 5750 ± 117 3.33 ± 0.40 -1.06 ± 0.48 . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
40308 06301948-3121152 71.02 ± 0.97 6126 ± 290 3.22 ± 0.56 0.08 ± 0.44 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40309 06301963-3115458 60.41 ± 0.96 6226 ± 274 3.17 ± 0.28 -0.53 ± 0.20 . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40310 06301988-3114595 25.32 ± 1.08 6227 ± 382 3.94 ± 0.46 -0.26 ± 0.32 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40311 06302138-3118357 67.94 ± 1.40 6309 ± 941 2.98 ± 0.84 -0.74 ± 0.88 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40312 06302244-3115290 135.58 ± 1.52 5364 ± 462 4.55 ± 0.43 -1.37 ± 2.03 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40313 06302365-3117468 36.14 ± 1.22 5824 ± 242 3.27 ± 0.80 -0.44 ± 0.20 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40314 06302518-3116561 75.13 ± 1.69 5860 ± 321 3.06 ± 0.43 -0.47 ± 0.16 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40315 06302690-3115007 80.57 ± 2.06 5044 ± 329 1.45 ± 1.12 -1.35 ± 0.31 . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40316 06292507-3117388 59.37 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40317 06292945-3116320 59.81 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40318 06293793-3116405 63.05 ± 0.19 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
40319 06293914-3112421 60.92 ± 0.15 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
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Table C.20. continued.
ID CNAME RV Teff logg [Fe/H] EW(Li)a EW(Li) Membership Gaia study NMs
(km s−1) (K) (dex) (dex) (mÅ) error flagb RV Li logg [Fe/H] Cantat-Gaudinc Finald with Lie
40320 06294026-3116221 60.45 ± 0.16 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
40321 06294770-3117520 59.27 ± 0.14 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54398 06291452-3114042 526.19 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54399 06292307-3116161 75.17 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54400 06292430-3118536 500.23 ± 0.42 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54401 06292458-3120281 41.30 ± 0.22 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54402 06292559-3115261 58.54 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
54403 06292642-3117482 534.73 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54404 06292930-3121353 59.58 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54405 06292978-3115339 60.59 ± 0.34 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
54406 06292998-3117009 58.86 ± 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
54407 06293001-3121436 77.17 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54408 06293033-3121118 -20.62 ± 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54409 06293153-3116064 58.63 ± 0.27 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . n . . .
54410 06293236-3114287 51.86 ± 0.27 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54411 06293255-3118264 318.56 ± 0.24 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54412 06293267-3115140 529.86 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54413 06293414-3117236 58.28 ± 0.33 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54414 06293463-3118231 500.96 ± 0.74 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54415 06293494-3115501 529.88 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54416 06293521-3115159 319.83 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54417 06293628-3116379 60.37 ± 0.28 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54418 06293639-3119453 53.41 ± 0.40 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54419 06293640-3114333 557.46 ± 0.88 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54420 06293863-3116472 58.54 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54421 06293870-3117026 61.37 ± 1.57 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54422 06293963-3115550 90.00 ± 0.36 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54423 06294134-3112318 12.45 ± 0.21 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54424 06294335-3117314 58.74 ± 0.29 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54425 06294394-3121077 8.41 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54426 06294491-3118191 555.05 ± 0.24 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54427 06294786-3119182 46.57 ± 0.47 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54428 06294809-3114302 67.22 ± 0.36 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54429 06294938-3117510 59.72 ± 0.44 . . . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . . . Y n . . .
54430 06295470-3113177 34.72 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54431 06295582-3113517 57.85 ± 0.35 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54432 06295663-3121499 -530.21 ± 0.72 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . Y n . . .
54433 06295702-3115162 527.23 ± 0.34 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54434 06295743-3113002 14.82 ± 0.20 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
54435 06295771-3121405 542.19 ± 4.14 . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . n . . .
Notes. (a) The values of EW(Li) for this cluster are corrected (subtracted adjacent Fe (6707.43 Å) line). (b) Flags for the errors of the corrected
EW(Li) values, as follows: 1=EW(Li) corrected by blends contribution using models; and 3=Upper limit (no error for EW(Li) is given). (c) Cantat-
Gaudin et al. (2018). (d) The letters "Y" and "N" indicate if the star is a cluster member or not. (e) ’Li-rich G’, ’G’ and ’NG’ indicate "Li-rich giant",
"giant" and "non-giant" Li field outliers, respectively.
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